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Jaroslau Hasele Svejlcje a világirodalom nagy ))il-
leqálie" könyve. Sajáiságos illeqalitása leginkább
aczal a ténnyel uulokolhaió, hogy amiként látszólag
egyilgyíl) csetlő-botló háee, Svejlc) a derék katona is
mindenkor szembekerúl a hatalom. gyalcorlói-va1. úgy
maqa a regény is) akarva-nemokaroa, vala:nUyen
táTsadalmi és politikai oknál fogva beleütközik min-
dig a fennálló táTsadalmi rendbe, sőt, bizonyos m ér-
t éldg m ég akkor is) ha ez Ct táTSadct.1mi rend nem
egy reakciós jumdameniumow épül föl. Ez se:nm't-
k épen sem bizonuitélc a Svejlc-regény eseileqes
destrulctunuisa m ellei t, inkább csak azt igazolja,.
hogy még egy demokrácia sem élhet azzal az irodalmi
f ényiizéssel) kivált demokratikus fejlődésének egyes
élappj,aiban) hogy Svejkünk mgyagó tapintatlansá-
gai köziU egyiket-másikat ne lciUdje uieiqlenesen
száműzeiéebe. Ezt a sajátságos illegalitást csak má-
sodsorban 11wgyarázzct az) hogy S1)ejk csupa negatí-
V'lt1nból formálódi1c végülis pozitív szobtuisáqh őseé,
éppen úgy) mint Gulliver vagy Don Quijote. Sve,ik
undorotlile az imperializmustól) az iperialiemus ~'nili­
t ariemus áiól, antisoviniszta) a fölös biirolmicia k e-
gyetlen gúnyolója) a korbácsos fegyelem gyíilölő,ie,.
de mindezeken túl marad még egy-egy fintora az
emberiség )..szent té aoatott" Tög eszméi számára is.
Ez az egyáltalában nem szublimált derűs nyelvöltö-
fl
getés nem kíméli m eg a jámbor olvasót sem) aki
addig nevet és nevet Sv ejken) míg észreveszi) hogy
önmagát neveti ki. Svejlc anekdotikus okoskodása
végül is irgalmatlanul leszám ol mesekedvelő egy-
szerűségében mindenmel, amit az emberi nagyképíi,-
ség és ostobaság a ))legfőbb emberi jó((-nak nyilvá-
nított és mire az olvasó észh ez iérne: maga is éppen
olyan esetlen) nyomorúságos ) türelmetlen ellenzéld
figurává alakul át) mint a ?'egény hőse. Éppen azért)
mert Haselenem egy társadalmi vagy politikai irány-
zat emberét állítja pellengérre) hanem a magaválasz-
t otta társadalmi keret adottságain k eresztül az úgy-
nevezett örök hom o politikus-t) de a homo aestethi-
Icus-t is alaposan lemezteleniti, úg y tárva őt ts világ
elé) mint az emberi agyvelő által kitervelt gonoszság)
butaság) gőg) pimasszág) okvetetlenkedés) hazugság
és nagyképüs ég kritériumainak örök megelevenítő­
jét: a regény megjelenése óta alig akadt társadalom,
amely polgárjogot adott derék Svejkünkne7c, am ely
hiánytalanul szobatisztának nyilvánította őt) vagy
am elyik szívből befogadta volna, kiemelve szegényt
a salon des reiusés gy akm n kitiinőségektől hem-
zsegő köréből) [elrakia volna őt a könyvespolcok leg-
felső soraiba, a világirodalom legkegyesebb és egy-
ben legkegyetlenebb gúnyolódói közé. Ahol m eg-
jelent Soejk, [oltos-maszaios katonaeubbovnuioan,
gyakm n borsos ka tonai örténet eioei, am elyekbe be-
ivódott a kaszÚ1"nyák) lóistállóle és izzadt meneielé-
sek penetráns szaga) ahol felbukkant gyakmn el-
bájoló, gyakm n ormótlan hnunortioal, amelyet. nem
enyhítet t és nem torzítot t az írói szaiir« csiholó-
szerszáma : ott m enten nekilátott az irodalmuirkodás
és ezt az elmgadóan kedves) a világ ügyei iránt
gyanakvó) féls zeg és agyaf{wt hősét minden idők
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i rodalm ának - ezernyi irodalomeeztétikai ürügy
címén vagy visszak ényszer ítette az ÍTodahni míívek
salon des rejus és-jébe, vagy leporancsol ta a bőrbe­
kötött remeleművek előkelő t ársaságából az alsóbb
rekeszele könnyed hncmoristtii közé. Szegény Svejlc
immár harmadik évtizede vándorol a világban) há-
"om évtizeden kereszt úl bolyong újm és új ra. nagy-
képű kiadók mégnagyobbképíí lektorainak örökös
irodalmi átértékelései között) hogy aztán m egint
csak f élreáZlítsák) vagy legfeljebb az irodalmi
kuriozitás jelszavával bocsássák közre. Ám e derék
Svejket nem kell f élteni : számára nagyjából közöm-
bös) k i nek mi a véleménye rókt) irodalmi értékeirbl,
világirodalm i helyéről) számára nagyjából kö-
zömbös) hogy ü'dvösnek vagy kártékonynak ítélik-e
személuét valamely társadalom kialakulásám nézve,
neki csak az a fontos) hogy megjelenjék) akár bőrbe­
kötve) akár ponuoá»; akár száműzetésben, akár ma-
gyaml F mnciaországban vagy angolul Dániában)
neki az tö kélet esen mindegy) meri tudja) hogy meg-
[elen ése pillanatában újm f elfedezik) hogy újm
beleszeret a közönség ) hogy fölfalják) hogy seindara-
bot és filmet gyúntak belőle és végül) va la mi lyen'
címen) újm - illegalitásba küZdik E z a der ék Svejk
a világ összes tiltott könyvek j egyzékén szerepel és
voltaképen méq a legáltalánosabb politikai szabad-
ságjogok uralomrajuiása idején sem adh ató ki bizo-
nyos törlések) húzások és aggodalmas mérleqelések
nélkül. A könyv imdalmi sajátosságai közé tartozik)
ta lán éppen roppant bőségénél és százr étíi gazdag-
ságánál fogva) hogy valamely politikai opportunitá«
és célszerűség okán végrehajtott ollózást vagy akii ;·
taglózást is elsőrendűen kibír. H a a politikai kon-
stelláció olyan, hogy az egyházzal nem akar ujjat
Il
hÚ.zni : ám rajta} ki lehet dobni a }}Svejkből" az anti-
klerikális pcsseueokat és a Svejlc-Tegény még n1'indig
nem billent ki egyensúlyhelyzetéből. Ha iTodaZ7ni
fínyás7w dók meqsokaüott ák a katonai orvoskis Tici-
nus elméletének a bélJnűködésTe gyakorolt hatásá7'ól
írt részletes beszámolóit : ám rajta} ki lehet dobni
néhány nevén nevezett kifej,ezést és Svejk alak.ia
még sem torzult el. Svej7c sok mindent bírt 7d má1'
eddig is : a teljes száműzetéstől az árnyalati exiUu.-
mok különféle változatait} 7cibírta az illegalitást} az
irodalmi mellőzöttséget} 7cibírta az irodalmárok kisér-
leteit} amelyekkel ki akarták tisztítani mindig gyif.-
rött mundérját és vaskos tr éitiit, am elyek olyan
ekononiuitlen, csodálaii os aeszociáci óltkcl buzoqnalc
elő ok oskodó ajkaÍTól} mint Don Quijote lovag el-
beszélései vagy Ehrenburg Lasik Roitsohsoante-
jának chass\dikus tÖ1"ténetei. Sen kisem beszélt tö b-
bet talán a világirodalom ban} mint éppen ez a derék
k atona.. Sen7ci sem állt még oda az egész világiro-
dalomban az emberiség sZ'íne elé ilyen együgyíi kép-
pel} ilyen ártatlan fizimiskával} mím elve a kis ügy e-
fogyott nyárspolgárt} aki a maga osztályának látszó-
lagos józctnságát használja fel arra} hogy végül ~
hajmeresztő nyugalommal és eszeveszetten pimasz
fölénnyel billentse faron az egész emberiséget} összes
szélhámosságaival együtt. Olyan ez a Svejlc regény a
világirodalomban, mint elefánt a porceZlánboltban:
tenyeres-ta lpasságával összetör} felfm'dU mindent,
ormányával lesepri a polcokról a tárgyakat, mig
végül mégis csak jiilöncsípi7c és nagy segécllettel
visseacipei üc megszokott börtönébe.
Akármennyi baj is van azonban ezze l a csodála tos
Soejklccl, az őszinte és nagy7cépűségmentes bírálat
már régen, talán 3zületése pillanatában} kijelöltfl
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helyét a világim dalomban. Svej7c i r odalmi családj a:
a v ilágirodalom egy ik legelőkelőbb dinasztiája. És
csakugy an dinasztia) ~ ezánal: nem is átvitt ér t elmé-
ben. Előkelő, bölcs család. Talá,n az emberiség t ör -
t énet ének legjanyalgóbb) mégis leqharciasabb, az
))emberbe n« legmély ebben csalódott iilmodozoinck,
a szatirikusoknak családj a. Nagy család: dinasztikus
j ellegzetességekkeZ) saj át os lwgy omány okkal ) külö-
t /ös etike t t -tör-o énuek kel, jw;csa f abulizáló bőséggel .
Az egyik ős) talán a legk önyö r t elenebb és legpesszi-
mist ább, aki ór-iástalpaival átlépi t érben és i(löven
az " egészet« : Swift Gul liver j e, ennek a mi Sv ej k iink-
nek épp úgy rokona) mini Rctbelais Gar gani"uá}a és
Pomtaqruel ie vagy Oervan ies D on Quijote.ia) V oltaire
Oanduieia, de m ég L esage Sánt a ördöge is) vagy
hogya dinasztia élő t agj aiból említs ek egy nem m él-
tat/an utódot) Lasik. Roitsctuoanie, ez et p·ic i k is
szab áoska, akit Ilj a E hrenburg 7c illdölt) egye nesen
Homelb ől, hogy megfo ltozza az emberek kifeslett
lelkiiemeret ét, Svejkünk igen előkelelő hely et f oglal el
szat i r i kus dinaszt iájána7c gazdagon t erít ett családi
asztala mellett. A család t agj ai ) akik annyi mindent
k ig únyoltak) aligha gúnyolnák ki Sv ej k i inket) csak
azért) mer t az egyiigyűt játssza) meri tréfáíban e,qy-
általában nem, válogatós és meri nyárspolgár ) de
viszont úg y az) hogya v ilág iisszcs iöbbi nyárspol -
gára megdenned önmagától) ha Suejk re néz, Vala~
hogy így képedhettek el egykor a lovagi-r egény lel-
kes hívei D on Qnij oteon) e sovány és hórihorgas l ooa-
gon is . Ker ának megfelelően Don Quijote a lovag
k épében j.elent m eg j Svej k ) ugyancsak k orának meg-
felelően) a ny á1'spolg ár álarcában igyekszik m egví-vni
l{;nyegileg egyazon dolgok el len r oppa ni sz élsnalom-
harcát) mint Gulliver, Don Quijot e) Candide és a
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család többi notabilitásai : az emberi butaság és go-
noszság ellen. Mindegyik saját korán keresztül jut
el a 8zomorú valósághoz: az emberi értelem és méZ-
t6ság megdöbbentő hiányához, ami lényegében e
hiányok megsiratását is jelenti. E féls zemiikkel sirá,
félszemükkel nevető humanis ta hősök között van
Svejk helye is. A Svejk-regény idő· és korszerűeéq é­
ről vwló vita némileg indokolatlannak tíinnék előt­
tem, mivel ez a míl is azok közé tartozik, amelyek-
nek örök aktualitását és állandó irodalmi "érvényes-
s éqét" a társadalom. és az ember immár éveeredes
hibái és bűnei biztosítják. Aki az osztrák-magyar
monarohia szétesését s megbomlásának rej télyét is-
merni óhajtja!: ennek a csodálatos éposznak elolva-
.sásával sok történelmi mű böngészését t eszi fölösle-
gessé. A "schwartz-gelb({ világ azonban csak alkalom
rá, hogy rajta méressék meg az imp erialista milita-
rizmu s, a sovinizmus és az emberiség sok más kár-
tevője,- ezen a "schwartz-gelbU glóbuszon lépi le
Svejkünk cr, túlzó nacionalizmust, valamely rendőr­
állam gazságait, az együgyüen ért elmezett fegy el-
met, a ;,nemzeti és hazafias" fogalmaival takaródzó
n éptiprtist, amellyel a reakció milliókat taposott le
és a kizárólag csak ez uralkodó osztály érdekeit szol-
gáló "hősiesség({-et, amelynek subájával a reakciós
állam letakarja mindazon katonák holttestét, akiket
sikerült az imperialista állameszméért a különféle
vágóhidakon lemés zároltatnia.
Jaroslav Hasek Svejkj.ének magyar kiadása: bi-
zonyos értelemben e derék katona harcának rehabi-
litálását jelenti. Mikent olyan sokak és annyi min-
den számára e ránkvirradt demokráciában, Svejk
számára. is, hisszük, hogy örökre, megszünt az iZ-
legalitás. üira előléphet, újra megjelenhetik, hogy
H.
végr e elfoglalja azt a helyet) amely őt megilleti. Nem
volt vele más tennivaló, mint megjelentetni. A többit
ő maga már elvégzi: ha csak, egy kicsit hagyják;
k edvességével, szeretetreméltóságával, látszólagos
együgyüségével) de valójában bölcsességével tüstént
visszafoglalja azt a részére mindenkor fenntartott
hely,'et a könyvespolco7wn) amely évek hosszú sora
óta türelmetlenül várja őt és villámgyorsasággal
elvégzi azt a stratégiai feladatot) amelynél többet,
mint az egyk or i monarchia közlegénye) aligha végez-
hetel : percek alatt meghódítani az értelmes olvasót
és térdre Mnyszeríteni az irodalmi sznobokai,
to'
Az )Jnfanteriszt Svejk{(:;et eddig tizenhét nyelvre
fordították le. Jar oslav Hasele nem érhetie meg
könyvének diadalát. Hasek 1883-ban született. Tizen-
nyolo éves korában egy prágai külvárosi lap szer-
kesztőségébe került. Ez volt élete egyetlen ),polgári"
foglalkozása. A Svejlc halhatatlan szerzőjének egész
élete: viaskodás a mindennapi kenu érqonddrü, re-
ménytelen próbálkozások az ügynökösködéstől kezdve
a kifutói szerepkörig mindennel. Negyven éves korá-
ban) 1923-ban ugyancsak, egy prágai külvárosi kór-
házban ér véget ez a szomorú, kínlódó élet. N em
tudni, az éhinség kergette-e halálba, vagy a nyo-
morúsággal telt esztendőknélkülözései okozták korai
halálát? Annyi biz("t1,yos, ez az élet mindv'égig küz-
delmes, örömtelen é~ polgári értelemben úgynevezétt
))sikertelen{( élet volt. Ez a rengeteg keserűség és
nyomorúság végül is a világirodalom legmulattatóbb
és leggúnyosabb könyvében oldódott föl. Jaroslav
Hasek a Svejk-regényen kívül mindössze csak két
művet írt : JJA májusi jlJjok és más versek" című
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könyvet és egy novellás kötetct. A Svejk-regény ma-
gyanü először 1930-ban j elent meg) a pádzsi M ondc-
kiadó kiadásában. Az első magyar fordí tás munkáJa
Eaiona Eedor álnéven K arikás Frigyes miiue. Az
A nonymus e f ordítást tartotta kiadásra leqalkalma-
sabbnale.
Juroslao H asele Svejlcjének három kötete nem a
t el j es regény. K orai halála megakadályozta) hogy
élete főművét bef ej ezhesse. Legjobb bar átja) a kiváló
cseh í l'Ó) Karel Wane7c, f ejezt e be a k önyv et helyette.
v'Fanek áthatva a svej7ci szellemtől) Hasele írói lá tá-
sát ól és a r egény sajátos ízétől és hangulatától ) írói
és baráti f eladatának t ar totta a S1.'ejk-r(}gény f oly-
t atás át és befej ezését) t ovábbi tuirom. kö tetben. E
Sve.i7c-7ciadás ) am elye t az olvasó elé t eszúnlc, a Has ele
által írott három k ötet et fogla lja magában . Csupán
a mü t ör t énet i kereks éqe miatt fej,eződik be a Ici-
adás a H'anek-f élc Svejk-foly tatás néhány ol cZ(üávcü .
E kiad ásbns: nem az eredeti Josej L ada-féle híres
r aj zok: Je!ennek m eg, mik éni a lJárizsi M ande kiadá-
sában, tuu tem c!sőí;:~ben a m agyar könyv 7d adásbo,n:
G::,Qj'g Gross m f :'Cti . Az i mmár világhírűvé lelt Sv ejk-
a !i..;':';;lJó! 'vett Gross-raj zok is tiltva volta}" hosszú
eD,: tendőkön kereez t íü a közönség elől,. ezek i s éppel'/'
úgy, mint maq« cl regé ny : r ehabilitálásra szorulnak
és megér demli k, hogy i l legáli s j ellegük v égkép 111,eg-
s:·ii njé k .
H isszid: hogy a regény ú} kiadása Svej7c hánya-
tou sorsának. egyifc dicsőséges államása lesz.
GO D.-\. GABOR.
1(;
N agy idők nagy embereket követelnek i'anuai:
[ élreismert, szerény hősök~ napoleoni tÖTténelem és
dicsőség nélkül. E férfiak jellemanalizise árnyéko !
vetne Mace dóniai Sándor dicsőségére is. Mct talállcoe-
hatsz Práaa utcáin egy k opot t em berrel, ak i maga.
se tudja, mit jelent sz em ély isége az ú j ée nagy idők
történetében. Szerénuen. halad az útján, senld t se
molesei ál, őt s6111 tám adj ák m eg az u jságírók in -
terjú végett. Ha meqkérdezn éiek a nevét , egyenesen
és világosan [elelné:
- A nevem Svejk.
1iJs ez a csendes, szerénu, kopott em ber valóban
Sveik, a derélc öTeg, h áslellni katona, alzinek: nev"
valam ikor az oszt rák uralom alatt a cseh királyság
m.Úlden polgárának a száján forgott és akine7~ hí r-
nevét a kö ztársaság se t udja elfu jni.
En nagyon ezereieni ezt a SvejJcet és mi!"özbcn
viszontagságait i1'0111 a nagy háborúban, miruliobbcn
rneggyőződöm ar r ál, hogy ezzel a félreismert hőssel
ti is szirnpatizálni fogtok. N em gyujtotta u gyan fel
az ejezus i istennő tem-plomát, mint azt az egyko ri
szamár Herostrates meqcselekedie, csak hogy az uj·
ságba és az is7colakönyvekbe k eriilj/jn a, Heve.
Ennyi elég is.
A szerzo.
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I. MIKÉNT ÉRTE A VILÁGHÁBORú SVEJKET,
A DERÉK KATONÁT
- Nahát, agyonütötték nekünk ezt a F erdin ándot! -
ujs ágo lt a Müllerné, a takarítónő Sve jk úrnak , akit évek-
kel ezelőtt egy katonai egészségü gy i bizottság véglegesen
fölmentett a katonai köteleze ttség aló l, .minthogy t öké-
let es hiilyének t alálta. Azóta Svejk úr ku tyacsíszáros-
kedo t t . Hi tvány kuv:aszokat szedett össze úton-útfélen és
azok családfáit hamisította jobbügyre érdemes buzgalom-
mal. E foglalkozásán kívül r éum áj áva l is sok dolga akadt,
ami elég gyakran kínozta. Most is épp a térdét dö rzsölte
f erencpáli nkáva l.
- Melyik F erdinándról va n sz ó, Müllerné? - kérdi
Sve jk úr továb b maszír ozva t ér dét. - Nevezetesen én
csak két F er dinándot ismerek. Az egyik az , aki Pruscha
drogéri stánál saolgál és a mul tkor véletlenül hajszeszt
ivott, a másik pedig a Kokoska F erdin ánd. az, aki kutya-
gummit gyUjt. Egyikért se kár. - ' -
- Ugyan Svejk úr, dehogy ! Nem ezekről van szó ! A
t rónörökös urat, a F er dinán dot, a konopistit, azt a szen-
tes kövéret .. .
- Jesszus Már ia ! - kiáltott fe l Svejk úr, - na , ezt
aztán megcsinálták! Es hol történ t a főherceg úrral ez a
ke llemet lenség ?
- Szerajevóban. Ott lőtték le egy revolverrel. Tetszik
tudni, épp ott kocs ikázot t ke dves feleségével egy auto-
m obilon.
- Ugyan, ne mondja! Automobilon ? Ejnye-ejnye . ..
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no látja Müllerné, miket csinál egy Ilyen nagyúr! Beleül
egy ilyen automobilba és pillanatig se gondol arra, ho gy
milyen sserencaétlenül végződhet u kocs ikázás. Es még
hozzá Szerajevóban. E z éppen ott van, abban a szeren-
cs étlen Boszniában. Egész biztosan II törökök cs inálták.
Nem ke llett vol na elvenni tőlük annak ide jén Bosznia-
Hercegovinát . Látja, látja, Müllerné ... Tehát a mi t rón-
ör ökösünk lelke már az Úr ölében nyugszik. Soká sz en-
vedett?
~ Dehogy, a t rónörökös úrnak mindjár t vége volt,
Hi szen tudja, Svejk úr, milyen veszedelmes szersz ám egy
ilyen r evolver. A multkoriban nálunk Noszléban egy úr
játszott egy ilyen revolverrel. mikőzben az egész családját
lel őtte, a házmesterrel együtt, aki úgy futott rel me g-
nézni. hogy ki lövöl döz ik ott a harmadik eme leten ?
- Némelyik r evolver az istennek se sül el, Müllerné ,
Nagyon sok r ossz gyár tmányú revolver van a világon.
Nagyon sok . De a főherceg úr részére val ószin űleg
va lami jobb fajtá t vettek , Bn le merem fogadni magával ,
Müller n é, hogy az az ember, aki ezt megcselekedte, sz ép
ruh ába bujt ez alkalomb ól. E z eg ész világos . Ilyen fő·
he rceg re rá!őni nem vala mi könny ű dolog . Az, lelkern .
nem olyan eset, mint amikor egy orvvadúsz lelő egy erd ő­
kerü l őt. Ilyen es etben n agyon f ontos ll:'; is, h ogy mil yen
r uhában V,'}!1 az illető . Ilyen magasr ang ú úrra egy top-
r ongyos n em is lőhet r á. Oda , Müllern é, cíl índerbe kell
menni, nehogy a rendőr el őbb cs ipje nyakon az embert,
m ég miclőtt valamit is cain álhatott volna.
- Biztosan t öbbedma g áva l volt az az ember.
- E z magától értetődik, Miillerné - j egyzi meg Svejk
úr, befejezve a térdmaszírozást - ha egy főherceget vagy
egy cs ászárt akar az ember le ütni, akkor azt előbb meg
ke l! tan ácskozn í valakivel. Több embernek t öbb az esze.
Az egyik ezt t an ácsolj a, n. másik mást ajánl. Igy a leg-
neh ezebb dolgot ifj m ódf'clett könnyű v éghezvinni, a hogy
~'1
a mi népdalunk mondja. A legfőbb dolog, hogy az ember
ne szalassza el a kedvező pi llanatot , a mikor egy ilyen
magas r angú úr a rra j ár. E mlékszik még például Luceheni
úrra, aki u mi kegyes emlékű E rzsébet csász á rn őnket
leszúr ta egy reszelővel ? E z például sétálni ment vele.
L átja igy higyjen az em ber valakinek ! Azóta a császár-
nék egyáltalá n nem mennek sé tálni. E z a sors vár még
nagyon sok emb erre, Müllemé. Meg fogja látni, ho gy a
cár (~S u cá rné is so r ra kerül. És isten őrizzen, de félek,
hogy ami császárunkat is elteszik láb a lól, ha már az
un okaöccsébe belekötöttek . Az öreg úrnak borzasztó sok
e llensége van ; még több , mint a Ferdinándnak volt. Nem-
r égen egy úr beszélt e a kocsmában, hogy jönni f og mé g
olyan idő, amiko r egyik császárt a másik után fogják
hidegre t enni, úgy, hogy még az államügyészség se tu c'
}i1uj d bel eavatkozni a dologba. Aztán az tö rtént , hogy
ez az úr nem t udt a. k ifizetni a cechét, a ko rc sm áro s
rendőrt hívott, erre ez az ember letörö lt egy hatal mas
pofont a ko r csm árosnak, míre a rend őf kettőt adot t
vissza neki. Aztán elc ipelték a k óterbe, ho gy magához
jöjj ön egy kicsit. Igy van ez , Müllerné, manapság tö r -
t énnek ám dolgok ! Nagy csapás ez Au sstri ára. Miko r a
k atonaságnál szelg áltam. ott t ör t ént egyszer , h ogy egy
közember lelőtt egy kapitányt. Meg töltötte a fegyverét
és be akart menni az irod ába . Ott azt mondtá k ne ki,
hogy ni ncsen semmi keresniva lój a az ir odában, de persze
ha ngoztatta , hogy neki beszéde van a kapit án y úrral.
Erre a k apitány kijö tt az a jtóba és r ög tön hosszabb ka-
szá rnya árís tomot adott a közembem ek . E~'re azt án a köz-
ember levette válláról a puskát és szíven lőtte vele a ka-
pitányt . A go lyó ki jött a kapitány úr hátán és eg ész
se reg kárt tett az irodában. Egy üv eg tintát is azétvá gott
a golyó, aztán a tinta rá folyt a hivatalos papírokra.
- Es mi történt a katonával? - k érdi Müllern é egy
kis szünet után" miután Svejk felöltőzkődött.
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- Felakasztotta magát egy hózentrágerre, - mondta
Svejk, miközben kemény kalapját ke félgette. - Aztán az
volt a dologban az ér dekes, h ogya h ózen trá ger ne m is
volt az övé. A foglártól kérte kö lcsön, neh ogy lecsúsz-
szan a nadr ágja. Vagy várt volna addig, míg agyonlövik ?
Tudja M üllerné , ilyen helyzetben úgy forog az ember
fej e, mint a ringlispil. A fo glár t persze lefokozták és a
nyakába varrtak hat hónapot . De nem ül t e le a pasas,
hanem Svájcba szökött, most ott van valahol, val amelyik
egyházközségnél prédikátor. Bizony Müllern é, manapság
ke vés r endes ember van a világon. K épzelem, mekkorát
csal ódhatot t szegény bold ogul t főherceg úr is ab ban az
emberben, aki lepuffantotta. Ott lá thatott biztosan va.
la hol egy urat és úgy gondolta magában; hogy az bíz-
t osan ren des ember, aki engem így éljenez, - miközben
az az úr volt az, aki ledurran totta. Csak őt lőtte le, vagy
má sokat is t alált?
- Az ujságok azt ír ták , hogya főherceg urat r ostává
lőtte ez az ember. Minden patrónját ráeresztette.
- Bizony, Mü llern é, az ilyesmi fene gyorsan megy
ám. En ilyen célra feltétlenül Brovningot vennék. A
Brovning úgy néz ki , mint egy ját ékszer , de két perc
alatt húsz főherceget is le lehet vele puffantani. sov á-
nyat vagy kövéret egyaránt. Habár köztünk mondva ,
Mül le r n é, egy kövér főherceget jobban el lehet t alálni ,
min t egy soványat. E mlékszik-e Müll erné, amikor a ·por -
tug álolc lőtték le a királyukat ? Az is jó kövér volt. Ter -
mészetes en egy király nem szokott sovány lenni . . . No ,
Müllerné én most elmegyek a kocsmába, a "Kehe ly"-be.
Ha ke resne itthon valaki a kuvasz végett, amelyikért
már előleget vettem, mondja meg neki, hogy a kutya
kint van vidéken, az én kutyanevelőmben, hogy nem ré-
gen vágtam le a fü lét és így most nem szállítható, míg
be nem gyógyul a fül e. Könnyen megfázhat. A kulcsot
pedig adja le a házmest ernénél.
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A "Kehely"·hen eg..' árva vendég ült, Bretschneider ,
az államrendőrség detek t ívjc . A kc. csmáros, Palivec. po-
harakat mosot t , Bretschneider minden áro n beszédbe sze-
retett volna eredni a kocsmárossal, de igen kevés ered-
ménnyel, minthogy Palivec módfelett goromba ember
volt és min den második szava valami disznóság, jóllehet
nagyon olvasott ember volt Pal ivec. Nagyszerűen el tudta
mondaní például, hogy Viktor Hugo miként jellemezte a
napoleoni öreg gárda vadászát az angoloknak, a water-
looi csatában, stb.
- Nagyszerű nyarunk van az idén - kínlódik Bret-
schneider, hogy valami komoly beszédet provokáljon .
- Szart ér az egész - mondja Palivec, - mik özben a
poharakat rakosgatta a szekr énybe.
- No ezek aztán rendes kalarnajkát csináltak nekünk
odalenn, Szerajevóban, - mondja Bretschneider gyenge
reménységgel.
- Melyik Szerajevóban? - ké rdi Palivec. - A nusz-
lei borházban ? No hiszen ott mínden nap van verekedés.
Hiszen tudja, hogy Nuszel micsoda hely?
- Dehogy, kocsmáros úr, deh ogy ! A boszniai Szara-
jevóban. Lelőtték Ferdinánd főherceg urat. Mit sz ól
hozzá, kérem?
- E n nem avatkozom ilyen dolgokb a kérem, a r osseb
ott egye őket, - mondja udvariasan Palivec, in ikö zben
pipára gyujt. - Man apság könnyen rajta veszthetí az
ember a fejét az ef éle marhasá gon. Én üzletember va-
gyok. Ha bejön valaki és kér egy pohár sört, akk or eresz-
tek neki egy pohár pílsen ít, ez az én dolgom, kér em. De
ilyen szarajevói politika, vagy a kegyes főherceg úr kér-
dése, ez nem tartozik rám. Könnyen a P ankrácba t kerül
az ember ilyesmiért.
1 Pankrác egy Prága-melletti fegyintézet.
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Bretschneider csaló dottan nézett körül ' az üres kocs-
mában.
- Itt a multkoriban egy császárkép lógott - kísérli
meg mégegyszer a beszélgetést Bretschneider, - éppen
ott, ahol most a t ükör van.
- Az igaz, kér em - mondja Palivec úr, ott lógott
azon a helyen, de mive l a legyek lesza r ták, hát letettem
a pincébe. Hiszen tudja kér em, esetleg val aki vala-
milyen megjegyzést engedhet meg magának és kész :ll
baj vele. Hát kell ez nekem ?
- Azonban mégis csúnya állapot ke ll hogy legyen
abban a Szarajevóben, kocsmáros úr!
E rre az alattomos kérd ésre Palivec úr igen óvatosan
tel elt.
- E bben az időben Boszniában r ettenetes hőség van.
Mikor a katonaságnál szolgáltam oda lenn, ilyenkor min-
dig jeget kellett raknunk a főhadnagy úr fe jé re .
- Mely ik ezrednéj szolgált, kocsmáros úr ?
- Ilyen apróságokra én nem emlékszem, ll. fene törő-
dik ilyen marhas ággal. Azonkívül nem is voltam r á ki -
váncsi - mondja Pal ívec, - kiv áncsískodni k áros
dolog.
A detektív kétségbeesetten látta, hogy it t :,r:~ ker -e-
ke dik ki va lamilyen érdekes beszéd. Borús áb r ázata
csak akkor derült fe l kissé, amikor Svejk lépett be a kocs-
má ba és a barnasörét a következő megjegyzéss el r en-
delte meg :
- Bécsben gyászban vannak má ma !
Bretschneider szem e r eményteljesen csillant fel és rö-
viden hozzáfűzte :
- Akonopisti kastőlyou tíz fekete zászló leng.
- Tizenkettőnek kellene lenni, - mondja. Svejk úr az
első korty után.
- Miért gondolja, hogy tízenkettőnek kellene lenni ?
- kérdi Bretschneider .
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- Csak azért, hogy kerek szám legyen. Tucatszám
könnyebb számolni, no meg "aztán, ha az ember tucat-
szám vesz valamit, rendszeresen olcsóbb is, - mondja
Sve jk.
Hosszabb sz ünet következett, amit Svej k tö r t meg
végre.
- Nohát most már az úr ölében nyugszik. Ad j uram
isten neki örök békességet. Nem érte meg, hogy császár
lehessen. Amikor a katonaságnál szolgáltam, egyszer egy
gener álist láttam, amint leesett a lóról és a legnagyobb
nyugalomban gu taütést kapot t. Amikor fel akarták ismét
rakni a lóra, akkor lá t t ák csak, hogy az ember t isztára
ha lott. És épp táborszernagyi előléptetés előtt áll ott.
Parádé alkalmáv al történt az eset . Ezek a p arádék egy-
általábán nem vezetnek jóra. Szarajevóban is parádé volt.
Emlékszem rá, hogy egy ilyen par ád én nekem húsz gom -
bom hián yzott a mun déromról és tizennégy napi egyest
ültem érte. Két napig gú zsba kötve hevertem, mint Szent
Lázár. Dehát fegyelemnek kell lenni a katonaságnál, kü -
lönb en az emberek felfalnák egymást. A mi főhadna­
gyunk, Makovec, mindig is mondogatta : "F egyelemnek
kell lenni , barmok ! leüt önben valamennyien a fákon ug-
ráln át ok, mint a majmok. De a katonaságn ál majd em-
bert csinálnak belőletek ! " Hát nem igaz, kérem? Kép-
zeljellek csak el, kérem, egy nagy parkot, mondjuk egy
Károly-téri parkot , ahol minden fán egy-egy fegyel-
mezetl en katona ugrá l! Ettől féltem én mindig.
- Szarajevóban - vág bele Bretschneider, - biztosan
a szerbek csinálták ezt a d íszn ós ágot ,
- Téved kérem! - mondja Svejk. - Ezt biztosan B
tö rökök csin á lt ák Bosznia-Hercegovina végett .
Es Svejk elmondotta azé pen v élem ény ét az or zt rák-
magyar mon archia nemzetközi politikáját ill etőleg a Bal-
kánon. A tör ökök. amikor 1~1 2-ben háborúban voltak
Szerbiával , Bul g ár i áva l és Görögországgal, feltétlenül
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arra számítottak , hogy Ausztr ia segí ten i f ogja őket a
szerbek ellen . Mivel ez ne m történt meg és ők a háborút
elveszt ették, ezért aztán lelőtték Ferdinándot ...
- Szereted t e a tö rököket ? - for dult most Svejk úr
Palivechez . - Ezeket az istent elen kuty ákat ? . . Ugy-e
te se szeret ed őket ?
- E .;;yik vendég olyan , mint a másik - mondj a Palivec
úr - m églia török is az illető. Nekünk üzlet ember eknek
vurst a politika. Fizesse meg a sör ét és beszéljen, amit
akar. E z az én áll áspontom. Nekem teljesen mindegy,
hogy ki ölt e meg a mi F er din ándun kat. tö r ök-e, vagy
szer b, katolikus vagy mohamed án, anarchis t a -e vagy
ifj ú cseh, nekem az mindegy,
- Jól van , kocsmáros úr! - vág bele Bretschneider
reménytelj esen, arra számítva, ho gy ma jd csak beker ül
va la melyik a há lój ába - de azt ön is elisme ri , hogy a
t rónörökös úr h alála n agy veszt eség Ausztriára ?
A kocs már os helyett Sve jk vál aszolt :
- Természete sen, nagy veszteség . E zt nem lehet elvi-
ta t ni. Re ttenete s nagy veszteség. Hiszen F erdín ándo;
nem helyet tesihet i minden trottyos. Az a baj csak, hogy
nem volt kövérebb a főherceg úr.
--'- Hogy érti ezt ? - kérdi Bret schneider.
- Hogy értem ? - " f oly t atja Svej k . - Egyszerűen
úgy, hogyha a főherceg úr kövérebb lett volna, meg-
ütötte vo lna a guta már r égebben, amiko r az öreg-
asszonyokat hajszol ta a. konopisti parkban, amikor azok
rőzsét és gombát szedte le Ne m kellett volna most ilyen
csúnya h alá lt halnia . Rossz még elgondolni is : őfelsége
a császár unokaö ccse és csak úgy egyszerűen lepuffant-
j ák. Nagy skandalum ez, kérem . Minden újsá g tele van
ve le. Nálunk Budveiszban évekkel ezelőtt piaci veszek e-
dés köz ben leszú r t ak egy Brati szláv Ludvig nevű ló -
kupecet . Ennek volt egy fi a Bohuszláv , aki diszn ókere s-
kedő lett és kérem évek multán, amikor a disznóit árulta,
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az emberek nem akartak tőle vásárolni, mind enki a zt
mondta , hogy - "ez annak a híres Br atlszlávnak a fia,
ez is jómadár lehet" - úgy, h ogy ez a Bohuszláv kény-
telen volf a Moldva vizébe ugrani. Persze az emberek
kihúzták és kí pump áltá k belőle a vizet és miko r már
életre kelt, akkor kellett szegénynek az orvos karjai k ö-
zött elhalá lozni, mikőzben valami injekciót adott neki.
- E redeti összehas on lít ások at csinál ön - mondja
Bret schneider j elentőségteljesen, - előbb a főherceg úr-
ról beszél és összeh as onlítja őt egy lókupeccel.
- Még hogy én ? ,- védekezik Svejk. - Isten őrizzen,
dehogy has onlítok én össze va lak it valakivel! A kocsmá -
ros úr ismer engem. Ugyebár én sohase hasonlítok össze
valakit? En csupán nem szeré tnék a főhercegasszony bő­
ré ben lenni. Mert, kérem mit fog ő most csinálni ? A
gyerekek árvák lettek. A konopisti bir tok gazda nélkül
ma radt, Vagy me nje n férj hez megint valamelyik főher­
ceghez ? Mít ér vele? E l fog menni vel e megint Szara -
jevóba és m egint özvegysor ra ke rül másodszor is . ..
Evekkel ezelőtt Clivben, Hlub okau mellett élt egy erdőőr.
Pincsérnek hívták a szere ncs ét len t , E gy napon aztán ezt
ZI. Pincsért agyonlőtt ék az orvvadászok. Itthagyott a v í-
lágon egy asszonyt és két gyereket . Az asszony egy év
mulva megint férjhezment egy erdőőrhöz amidlovai Sar -
lovicz Pepihez. E zt a Pepit is lepuffan tották nek i. Aztán
har madszor ismét férjheament megin t egy erdőőrhöz és
igy gondolkozott magában : "no, próba szerencse, most
még harmadszor, de ha ezt is lepuffantják nekem, az-
tán igazán nem tudom, mitévő legyek." - Persze ezt is
lelőtték neki. Így az tán a három erdőőrtől már összesen
hat gyereke volt. Akkor elment a he r cegi jószágig agató-
ságí irod ába Hlubokauba és ott bepanaszolta , ho gy
mennyi ba ja van neki ezek kel az erdő őrökkel . Ott aztán
a jánlottak neki egy másik ember t , egy J áros nevezeíűt,
aki a hercegi t avakat őrizte Racícban. E s képzelj ék el-.
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ez meg egy halászat alkal mából a vízbefúlt és itt hagyott
neki még két gyereket. No akkor férjhez ment egy vod-
na ani henteshez, az meg egy este egy bal tával agyon-
verte az asszonyt és elment jelentkezni önként ;l csendőr­
ségre. Amikor a piszcki törvényszéken fel akasztották, le -
harapta a gyónt ató pap orrát és azt mondta, hogy ő ne m
bánt meg semmit és még valami nagyon csúny ác mon-
dat t a mí felséges császár unkr a .
- Nem tudja, mit mondott? - kérdi rem ényteljes
hangon Bretschneíder.
- E zt nem t udom magának megmondani, mint hogy
senki s e merte ezeke'; a szavakat megismételni azót a . Va-
lami nagyon borzasztó lehetett, min thogy egy tör vény-
széki tanácsos belebolondult és azó ta is . fogv a tartják
egy elmegyógyintézetben, nehogy valami nap fényre ke-
r :iljön. E z nem egy olyan írözöns éges fe lségsértés volt,
amit az ember részeg áll apotban szeko tt elk öve tni.
- Es milyen felségsér téseket szokott az ember ilyen-
kor elk övetni ? - kérdi Bretschneid er .
- Uraim! Beszéljenek valami másról - vág bele a
beszédbe P alivec, - nem szcr et ern, ha ilyesmiről beszél-
nek. Valamilyen kifejezést engednek meg maguknak és
kész a baj.
- Milye n felségsér tést követnek el az emberek r észeg
ál lapotban ? - kérdi Svej k. - Kü l őnf él ét, kérem. Rúg-
jon be például és muzsikáltassa el magának a Gotter-
haltét. Aztán meg fogja h allani, hogy miket beszélnek
az emberek. Annyi mindent gondolnak ki ilyenkor az em-
ber ek őfelsé g é re , hogyha ennek csak a fele igaz volna,
el ég lenne arra, hogy az emb ereknek örök életükre k ülön-
böző kellemetlens égeik leg-yenek. P edig az öregúr tény-
leg n em szol g ált rá minderre. Képzelj e csak el , ké rem,
ör eg ember korában a fiút. Rudolfot, veszt ette el sze-
gény, amikor az tel jes férfierejébe n vol t , aztán a fe le-
ségét, E rzsébet et lukas ztották át egy tőrrel, aztán Orth
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J ánost vesz tette cl, majd a mexik óí császár t, akit valami
vár fal ánál lőttek le neki. Mos t aztán egy kocsiban az
un okaöccs ét puffant ják le. Igazán idegek kellenek ide ,
k érem, Aztán jön itt valami r észeg fráter és különböző
disznás ágokat mond r á . Hogyha ma kitörne valami, én
önként me nnék cl a mi császárunkat szolg úln i addig, mig
darabokra nelll t épnek. .
Svejk hatalmas kortyot húzva pohar ából, folyt atta:
- Maga azt hiszi, hogya mi császár unk ezt annyiban -
hagyja ? Akkor maga rosszul ismeri őt. A tö r ökökkel n
h áború elker ülhetetlen. Ti megöltét ek az un okaöcsémet ?
Na, neszt ek érte, a nyakatokra ! Háború lesz biztosan .
A szerbek és az oroszok segíteni fognak nekiink. 'I'y űh ,
milye n vereked és lesz itt !
Svcj k j ámbor arca ebben az apostoli pillanatb an rno-
so IY9"0tt, mint a te .í hol dvilág. Szinte r agyogott a lelk e-
sed és t ől . Oly vilá gos és érthető volt elő tte mi nden,
- Lehetséges - foly t atta Ausztria ji5vendő sor súnak
jel 'ernz és ét Svejk úr, - hogy hábor ú eset én m ínk et a
németek hátbat ámadnak. mivel a németek és a tö r ök ök
összetartanak. De mi viszont szö vet séget köthet ünk
Franciao r szággal, melynek hetvenegy óta bizony elég sol,
keserű szav a van a n émetekre. H ú, mi lesz itt ! R ábor ti
lesz, én egyebet sem mondok nektek,
Bretschneider ün nepélyesen felállott és így szólt :
- Hát egyebet nem is kel l mondania. Jőjjön csak k i
velem a folyosóra, ott majd én mondok magának vti -
lam it.
Sve jk kö vette a detektívet a foly osóra, ahol aztán !Pg"-
nagyobb meglepetésére a söröző szomsz éd megmutatt » a
kétfejű sast I és k ij elentette, hogy őt letart óztatia {';'
az onnal bekíséri a főkapit ánys á gra. Svejk úr me gpr ó-
I Az osztrák titkosrendőrök igazoló j elvénye.
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bálb felvi:ágosi tani a de te ktívet a rró l, hogy ő nem s ér -
t ett meg senkit és hOITY a detektí vnek valószínűleg t é-
vedni mélt ózt atott, Bretschneide r azonban megmagya-
rázta neki , hogy bizony Svejk egész sereg büntetendő
ki jelentést tett, amik ltözt a hazaárulás bűne is alaposan
k épviselve van.
Azt án visszatértek a ko csmahelyiségbe, ahol Svejk a
következő szavakkal fordult P a livec úrhoz :
- Volt öt sörö m és egy virs tli, ki fli vel, most adjon
ne kem még egy szilvóriumot és az tán mennem is kell,
minthogy le vagyok tart óztatva.
Brets chneider megmutatta Palivecnek is a s ast, majd
a laposan végignézve a kocsmárost, jelentősen kérdezte:
- Maga nős?
- Igen.
- E s tudja-e a felesége a maga táv ollét ében az üzle-
te t vezetni ?
- Igen .
- Akkor rendben van, kocsmáros úr, - mondja Bret-
schneider vidáman , - hívj a csak be a feleségét és adjon
át neki mindent , minthogy es tére eljövünk m agáért is.
- Ne búsulj - vigaszt alja; Svejk almcsmárost,
hiszen én olyan elővigyázatos voltam.
Bretschne ide r nevet ett és diadalittasan mondta:
- Azért, mert azt mert e mondani, hogy császárunkat
leszar ták a legyek. . Ma jd kihajtjuk a maga fejéből
őfelségét.
Svejk a" ti tkosrendőr kíséretében kilépett a "Kehely"
című kocsmáb ól. A járdára lépve barátságos mosollyal
kérdezte :
- Menjek le a j ár dáról ?
- Miért?
Úgy gond olom, ha az ember le van tartóztatva, nincs
joga többet a járdán járni.
? ~
Amikor a főkapitányság k apu j ához ér tek , Svejk ba-
rá ts ágosan szólt oda a detektívnek :
- Milyen gyorsan telik az idő. Gyakran jár az úr a
"Kehely"-be?
E s miközben Svejket a fe lvételi irodába vezették , a
"Kehely"-ben P alivec úr átadta a dolgok vezet ését síró
fele ségének , miközben a m aga sajátságos modorá ban
vigaszt alt a a zokog ó asszonyt.
- Ne bőgj, mi a fenét csinálhatnak nekem egy le-
szart császár képért?
Így lépett Svejk úr kedélyes egyszerűséggel a világ-
h ábor úba .
II. SVEJ K A FÖKAPITÁNYSÁGON
A szarajev ói mer énylet rengeteg á ldozattal tömte meg
a főkapitányságot. Az a tyafiakat egymás után hordták
be. Az ör eg rendőrfogalmazó kedélyes hangon meg-
jegyezte :
- Na hiszen , ti rá fogtok ám fizet ni erre a Ferdi-
n úndr a .
Amikor Svej ket az egyik elsőemeleti cellába vezették ,
egy hattagú társaságot t alált ott, öt az asztal kör ül ült,
mig a h atodik , egy köz épkorú férfiú, a sar okban
gubbasztott egyedül, mintha el akarná külön íteni magát
a többitől.
Sv ejk kikér dezte egyiket a másik után, hogy miért if:
zá rták ide őket. Az ötödik azasztalná l ülők közül ugyan-
azt mondta, mint a többi négy :
"Szarajevó miatt." - "Ferdinánd miatt."
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- -- "ll. főherceg úr meggyilkol ása véget t, F er din ánd
vége tt, az ért, mert Ferdin áridot Szarajevóban éltet t ék
láb aló l."
A hatodik, aki elkülönülve ült, kijelentett e, hogy f
azokkal az ember ekkel semmif éle köz össéget nem vá l-
la l, nehogy r á a gyanú árnya is essék, minthogy ő CS Il-
pán r ablógyilkossági kísérleté ért ül itt, amit egy holici
paraszton köve te tt el.
Svejk ekkor letelepedett az asztalh oz 3 Z ő sszeeskü v űk
k öz é, akik mái' t izedszer beszélték el egymásnak, hogy
milcépp kerültek ebbe a slamasztík ába . A baj in índegyik-
kel va lami kocsm ában , vagy kávéházban esett,
Kivétel t csupán egy lehetetlen ül kövér , .szem üveges , ki-
sírtszemlí ú r képezett , akit lakásán t artóztattak le azért
mer t két nappal a sza rajevói merénylet előtt a "Brej sl::a"
vend é glőben kifizette két szerb technikus diák sz áml á-
j á t , akiknek a t ársaságában később a Lánc-ut c ában :::
Montmartre ben berúgott. Briks de t ektív találta meg eb-
ben a gyanús környezetben . E s miképp mega a jegyző­
könyvben saját alá írásával bizonyíto tta, itt is ő fizette
a számlát.
A rendő rségen minden k érd ésre kétségbeesetten ism é-
t elt e :
- Nek em papír ker esked ésem van.
Am ir e ismételt en mindig ugyanaz a válasz:
- E z még nem bizonyít ék a maga ár tatlans ága
me 'lett.
E gy alacsony úr, akivel a baj a vendéglőben esett,
tö r t énelemtan ár vo lt és a vendéglősnek a külőnbőző hi -
res nier énylet ek t ör ténetét mesélte. Es éppen abban a pil-
lanatban tartóztatták le, amikor valamennyi merényl et-
nek n lélektanát magyarázva, a következő szavakkal
zárta előadását :
- "A merényletek alapgondolata épp olyan egyszerű ,
mint a Kolumbus tojása."
~ "
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- Ez olyan biztos - egészítette ki a fogalmazó a va l-
lomásnál a pr ofesszor beszédét - mint arnilyen biztosan
:ot ."?'a~: l;:rác v ár önre.
A har madik összeesküvő a Dobr otni l nevű jótékonysági
társaság elnöke volt Hodkovicská ból. Eppen a nier énylet
napján. kerti ün nepélyt rendezett a Dobromil k oncert-
t el egybekötve. Egysze!' csak bejön a csendőrőrmester
és fe lszólít ja a résztvevőket, hogy oszoljanak széjjel,
min thogy Auszt ria gyászban van. Amir e a "Dobromil"
elnöke kedélyesen felelte :
- Várjon, kérem, pár pillanati g, amíg a zene végig-
játssza a "Hej Slovan ét ".
Mos t itt ül az elnök úr és lehajtott fej jel egyre az t
h ujtogat ja :
- - Augusztusban lesz ismé t vezetőségi válas ztás és ha
addig ki nem kerülök. me gtör ténhet. ho gy nem v álasz-
t arrak meg ismét. P edig én most már tizedszer vagyok
elnöke a "Dobromil"-naic Nem élem túl ezt a szégyent.
A negyedik ember dolg ába egészen furcsa m ódon avat -
kozott bele a bol dogult Ferdin ánd .
Már két napja folyt a beszéd ·F er dinándról minden
leül ön ösebb baj nélkül, amikor egy este az az úr leült
a kávéházban és máriás közben a makk királyt egy tök
hetessel tromfolva így kiáltott fel :
- E hun van ké t gol yó , akár Szarajevóban !
Az ötödik ember , ahogy maga. mondta : "Azér t a gyil-
koss ág ért ül, ami t a t rónö rökös úr on követtek el Szara-
jev óban ." Az arc án ma is rémület, a haja és a szak álla
összek usz álva, m ínt egy juhászkutyáé.
E z az ember abban ::1. vendéglőben , ahol elfog ták, egy
árva hangot se szólt . E gyedül ült az asztaln ál. Még a
lapokat se olvasta F erdillálld meggyilkolásáró !. Egész
nyugodtan ül dögé lt, amiko r egy úr foglalt helyet vele
s zemben az asztalnál és izgatottan kérdezte :
- Olvasta már?
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- Nem.
- - Hall ott már róla?
-- Nem.
- E s tudja, miről van szó?
- N em. De nem is érdeke l.
- Pedig ez ér dekelhetn é.
- - Ugyan mit érd ekeijen engem ? En szívom szé p
csendesen a szivaro mat , megiszom a magam sörét, me g-
eszem a va csorámat és nem olv asok ujságot. Mind en
ujs ág h azu dik . Mi a fenén ek izgassam fe l magamat?
- Szóva l önt nem érdekli még a szarajevói gyilkos-
ság se ?
- Engem egyáltalán semmiféle gyilkosság sem ér de-
kel, akár Prágában, akár B écsben . Szarajevóban, vagy
Lo ndonb an tö rténik is. Azér t vannak a különb öző h íva -
talok, a bíróság, a rend őrség, hogy törődjön az ilyesmi-
vel. I-h valakit leü tnek , nagyon jól teszik, ne hagyja
magát a marha.
E zek volt ak utolsó szavai. Azóta ötperces időközökben
ezt hangoztat ja :
- En árt atlan vagyok, ártatlan vagyok !
E zeket a szavakat kiáltotta a főkapitányság kapu-
jában, ezt fogja kiáltani, amikor a bíróság elé visz ik és
ezekkel a szav akk al fogja átlépni a fegyházi cella kü -
szöbét is.
Miután Svejk az összeesküvők históriá ját v égigha ll-
gatt a , elérkezettnek t al ált a az időt arra, hogy társait re-
ménytelen helyzetiikről felvilágosítsa.
- Bizony r osszul áll valamennyiünk sz én ája,
kezd te Svejk úr vígasztaló szavait, - nincs igazuk .
amikor azt mondják, hogy semmi f~m történhetik ve-
lünk. Mire való akkor a rendőrség, ha nem arra, hogy
a nagy szánkat betapassza ? Am iko r ilyen veszedelmes
idők járnak, hogy főhercegeket puffantanak le minden
teketória n élk ül, akkor nem leh et csodálkozni azon, hogy
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az em ber a föka pitányságr a kerül. Ezt mind a parádé
végett cs iná lják , hogy r ek lá m legyen F erdinánd teme-
t éséhez. Min él többen vagyunk idebent, ann ál j obb ne -
künk. Tudniillik annál ke vésbé una 'mas idebenn. Ami-
kor ka ton áékn ál szolg ált am, néh a fele a sz ázadnak be
volt csukv a . Es hány ártatlan em bert ít élnek el. E s nem-
csak ka t on á óknál, dc a civi l bíróságo n is . Egyszer , jól
eni.ékszem, egy asszonyt ítéltek el, mert két újszül ött
ikermagzatját megfojto t ta. Hi ába esküdözött, hogy ö az
ikreket nem fojtotta me g, mínthogy cuup án egy lá nyt
hozot t a világra, akit sikerült nel ti fá jdalom né lkül mind-
j á r t m egölni. Nem ért se.nmit , r,1(';)S kett ős gyilkossá -
gért ít élték el. Vagy Véldául a zab ekl ici ár t at lan cigány
esete, aki Úl'll:lpkor betört egy ,)ókbo:tJn . Bsldi dözött
sz egény égre-földre , hogy ő cs alt m elegedni ll' ent be ,
ne m használt semmit . Aki t egyszer a bíróság ke zébe
ve sz, az szá razon meg nem ússza, De hát en nek így is
kell lenni. Talán az emberek nem is olyan gazemberek,
mint a milyen ek nek kiné zn ek. De ho gyan lehet megkü lőn ­
b öztetn í egy t isztességes embert egy cs ir kefog ót ól. P láne
ilyen kcmo'y időkben, amikor ez t a F erdin áridot csak úgy
le ütik. mint egy kut y át , Amikor Budvetszban szelg ált am
a katona s ágn ál. az eg zecirplacc há t sm ögött az erdőben
val aki l előtte a kapit ány úr kutyá ját. A'~, ! !:Qr a kapitány
úr m egtudta. rögtön sorakoztatt a U ?; egé sz sz ázado t és
megparancso lta m índ en t izedile embernek , hogy lépjen ki.
'I'crm éscetesen én is t izedik voltam. Ott álltunk "vigyázz"-
ban mozdulatlanul. A k'l p ltány úr ott j árt előttünk, fe l
és a l á és azt mondt a :
- Calb észek. Ia cibetyá rok , disznók, foltos hiéná k !
E zért a kuty áér t val amennyiteket egyesbe kellene cs uk-
jalak, g a lusk áv á aprit sa l sk bennet eke t ! Le k éne löv öl-
d özni valnmennyiteket vagy halpapr ik ást k éne belő'etek
cs inálni! De vár jatok csa k ! Nem fo glak benneteke t ld-
11101ni ! Mindegyik őtők IUl~ tíz nap laktanyafogs ágot.
.:9
} ';0 lá t játok , pedig akkor egy vizsl ár ól volt sz ó mind össze,
mos t pedig 8 , trónörökös úrról van sz ó, Bizony azért
kell nagy r émii letnek len ni , hogya gyász annál nagyobb
legyen !
-- Artat lan vagyok, ártatlan vagyok, - ismétli megint
a borza s ember.
-- J ézus Krisztus is ártatlan volt, mégis ke resztre fe-
szítették - mondja erre Svejk. - Befogni a pofákat és
t ov ább szolgálni - ahogy nekün k mondották a katona-
sú gn ál. E z a legszebb és a legj obb is.
Svejk lefeküdt a prioesre és békésen elaludt.
Közben hoztak még két embert. Az egyik egy bosnyák
volt. Ez a bosnyák fogcsiko rgat va járt fe l és alá a cel -
lában és reindeu második szava az vol t, hogy "Jébémti
dusu" , Az a gond ola t bántotta szegényt, hogy nem vész-e
el a rend őrkapít ánys ágon a kucaőberkosara.
A második új vendég P alivec kocsm áros volt, aki, mi-
után megismerte az a lvó Svejket, tragikus h angon kel-
'cör;ette :
- Bn is itt vag-yok már.
Svejk barátságosan megrázta P alivec ke zét: "E zt az tá n
szeretem. Tudtam, hogy az az úr betartja a szav á t.
Azt mondta, hogy el fog jönni mag áértIs és el is jő tt ,
amint látom . A pontosság sz ép dolog."
Palivec úr megjegyezte, h ogy szart ér az ilyen pont os-
s ig, majd csendesen megkérdezte Svejklő1 , hogy nem
tol va jok-e a t öbbi ur ak, m ível ez neki, min t üzletember -
nek, ártalm ár a lehet .
Svcjk .megn yugtat t a Palivecet, hogy mínd a fő­
he rceg míat t vannak itt, kivéve egyet, akit r ablógyil-
kossági kis ér tet miatt hoztak ide Holicsb ól. P alivec úr
sértődötten magyarázta meg , hogy ő it t nem egy nyálas
főherceg miatt Ul, hanem őfelségéért, a császárért. Mí-
vel a többiek érdeklődtek, Palivec úr pontosan elmesélt e,
hogy miként rondították le a legyek őfelségét.
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-- Beköpték nekem a bestiák - végzi Palivec elbeszé -
Iését, - és végül bör tönbe j uttattak . Sohasem hocs áj t om
meg azoknak az átkozott legyeknek, - t ette hoz zá fenye-
gető hangon,
Svejk ismét lefeküd t, de nem alhatott sokáig, mint-
hogy kiha'Jgat ásra vezet t ék .
így hordozt a Svej k a keresztet a maga golgotáján.
miközben u" harmadik osz tályra vezették a különböző
l é pcs ők ön anélkül, h ogy ő maga tudomással bírt volna
má rtír oms ág ár ól,
Amikor a folyosóko n olvasta azokat a feli r atokat,
melyek szerint " it t a köpködés szigorúan tilos", meg-
k órte szepen az őt kisé rő rendőrt, hogy enge dje meg
neki, hogyaköpőcsészébe köpjön .
A rendőrtan ácsos irodá jában a következő szavakkal
lépe tt :
- Jó estét kívánok , édes m índannylunknak, nagysá gos
'Uram !
Viiasz helyett valaki jól belev ágott Svejk úr bordaj ába
és oda állította az asztal elé, amely mögött egy úr ült
bestiálisan hideg hiv ata lnoki á brázattal. Olyan ret tetie-
tes arccal, mint ha egyenesen Lombrose könyvéből : "A
gonosztev őkv-b ő l ült volna ide az asztalhoz.
- N e tegye magát ilyen hülyének !
- Nem tehetek róla ké rem, - fe lelte Svej k komolyan
- errgem kis zuper által t a k atonas ágtó l, mlnthogy Ilii-
Iy ének talátak. Engem, kérem egy r en dkívüli bizottság
hivatalosan h üly ének nyilvání tott. En, kérem, egy hi va-
talosan elismer t hülye vagyok.
A gonosztevő arc ú úr a fo gait csikorgatta :
- Maga valószínűen tudja, hogy bűnt követett el és
bűnének karaktere igazolj a az t, ho gy mag a m índ az öt
érzékével szab adon r endelkezik.
Aztán felsorolt egész ser eg lt ülönböz ő bűnt, a haza -
árulást ól kezdve a császá r és az uralkodó család t agjai,
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nak gyalázásáig , amit mind Svejk követett el. A vádak
eme tömegében ott csillogo tt az is, hogy Svej k úr he-
Iyeselte F er enc F erdinánd t rónörökös meggyilk clá sá t,
ami annál súlyosabb, hogy ezt nyllv ános hel yiségben
követte eL
- No, m ít szól mindehhez ? - kérdi a gonosztevő
arc ú úr diadalmasan.
- Nagyon sok ez kér em - jegyzi meg Svejk ár-
tatlanul, - pedig a jóból is megár t a sok.
- Na látja, csakhogy beismer i.
- En, k érem , beismerek mindent. Fegyelemnek kelJ
len ni, f egyelem nélkül semmire sem megyün k. Ez épp úgy
van kérem, mint nálunk, amikor r. katonaságnál szol-
gáltam ...
- F ogja be a száját ! - ordított rá a rend őrtan ácsos
Svejkr e - akkor beszéljen, amiko!' kérdezem. Meg-
értette?
- Már hogyne érten ém. kérem. Alázatosan jelentem,
hogy érte m, amit kérdezni tetszett és a kérdésekben ki-
ismerem magam.
- Kivel szekott érintkezni?
- A takarítónőmmel, nagyságos uram!
- Es az it t eni polit ikai k ör ökben va n-e ismeret sége?
- Ho gyne, nagys ágos uram. Igen szorgalmasan olva-
som a "Nárad ni P olitikát", meg a "Csnbicskát" .
- Ki innen! - ordított az állati kín éz és ű úr Svejkr e.
Es miközben az irodából kifelé vezették. Svejk szeliden
köszönt :
- Jó éjszakát, nagyságos uram!
Amikor visszaér kezett a cellába, Svejk úr kijelen t ette ,
hogy az egész kih all gatás csak egy vicc, "egy kicsit rá-
tok f ognak ki abálni, aztán kidobnak. Ennyi az egész."
- Régebben - folytatt a Svejk -~ sokkal rosszabb
volt. Olvastam egyszer egy könyvet, ab ban meg volt írva
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pé ldá ul, h ogy hajdanában a páciens t t üzes vason tán-
coltatták és forró ólmot itattak vele, csakhogy meg-
győződhessenek az ártatlansá gár ól. Vagy spanyol cs iz-
mába dugtá k a pasas lábát és kifeszítették egy Jaj t or-
jára. Vagy tűzoltófáklyával égették a fenekét, amin t azt
Nepomuki Szent J ánossal csinálták . K épzelhet it ek, hogy
ordí thatott. mínt a fába szorult féreg . F el se hagyot t az
or dít ássa! addig , míg egy vízhatlan zsákba varr va be le
.iem dobták a vízbe az Erzsébet hí dról. Bizony, igen
so k ilyen eset tö rtént régebben . F el is né gyelt ék az em-
bert, vagy pedig cölöpre szegezték ki valamelyik mú-
zeumban , Hacsak egy éheztető t oronyba dobták a delik-
venst, akko r direkt jól érezhette magát .
- Manapság semmiség bör tö nben ülni - fo lytatta
,Svejk öntelt en. - Semmifé le f ö ln égyel ősr ől sz ó se lehet,
nincs span yol csizma, ellenben van priccs ünk. asz talunk.
lóc ánk is van, nem hever egyik embe .' a másiko n. Leves t
adnak, kenyeret adnak, egy-egy k upa vizet szintén hoz-
nak, a Idozet itt van az ' orrunk alatt .. . Mindenben lá t-
szik a haladás, kedves barátaim. E gy kicsit messze van a
kihallgatás, 'három f oly osón kell végigmenni odáig . E llen -
ben a fo lyo sók t iszták és forga lmasak. Az egyiket hoz-
zák, a másikat viszik, öreget, fia t alt , asszonyt , f érfit ci-
pelnek jobbra balra . Az ember szinte ör vend, hogy nincs
egy edül. Mindenki békességgel jár ebben a házban és nem
kell fé lnie attól; hogy egy sz ép napon azt mondj ák neki
az irodában: "No kére m, mi tanácskoztun k a maga dol-
gában és elhatároztuk, hogy fel négyelte t jük az urat, vagy
megégetjük, már kit hogyan ." Ez aztán nehéz helyzet
volna, urai m. E lképzelem, hogy egyik-más ik közül ünk
bele is bol ondulna. Bizon y, kérem, manapság a mi sze-
rencsénkr e t eljesen megváltoztak a viszonyok .
Svejk éppen befe jezte a modern börtönviszonyokról
t ar tott előadását, amikor a fogházőr r á juknyitotta az
ajtót:
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- Svejk, öltö zködjön. Kihallgat ásra megy .
- Fe l ő l t őzk ödhe tem , k érern - felelte Svejk - éle
attól t artok, hogy valami t évedés va n a dologban, t udn i-
illik, engem már .k idob tak a kihallgat ásr ól. Azo nkívül
attól fél ek, hogy ezek az urak itt f'élt ékenykedn í f ognak
mive l ma est e én már m ásodszor megyek lríhal lg a tá sra ,
amíg ök egyszer sem voltak.
- Jöjjön már és ne jártass a annyit a sz á ját - , szólott
a vál asz Svejk úr udvarias kijelen tésére.
Svej k ott állt megin t a betörőarcú rendőrtanácsos
előtt, aki minden bevezetés n élk ül r ászólt :
- Beismeri-e összes bűneit?
Svejk ártatlan kék szem ét a kegyetl en emberre
ernelve lágyan mondotta :
- H a nagyságos úr úgy par ancsolja, persze, hogy
beismerele m índent, végeredm ényben mit árth at az ne -
kemo - De hogyha azt mé!tóztatna parancsolni, ho gy
"Svejk, ne ismerjen b e semmit !" - agyonüthetn ének.
mégse vallanék egy betűt se.
A szigor ú úr írt még valamit az aktába , majd oda-
nyujtotta Svejknek a t ollat, hogy írja alá.
Svejlt a l áír ta Bretsch ne íder j elen tését, amelyhez a kö-
vetkező monda t volt f űzve :
"A fentemIített ellenern szó ló vádak megfelelnek fl
valóságnak."
Svejk J ózsef.
Míut án Svejk aláírta az aktát, barátságosan kér dezt e
rt szigor ú ur a t :
- Irjak-e még alá valamit , vagy inkább regge l jö jjek
ismét ?
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- Regge l már á tviszik magát II tö rvényszéki fogházba
- szólt a válasz.
- Es hány órakor visznek, nagyságos ur am, nehogy
elaludjak az ist en szerelm éért.
- Ki innen - - ordít ismét az asztal t ulsó oldaláról él
tanácsos.
Am ikor ismét r ácsos otthona felé kísérte a rendőr:
Svejk nyájasan szólt hozzá :
- Úgy megy itt minden, mint a kar ikacsapás !
Míut án az ajtó ismét bez árült m ögötte, társai le ü lőn­
böző kérdésekkel ost romolt ák meg, amire Svejk úr vilá-
gosan felelt :
- Most ismertem be épp en , hogy én ütöttem le
Ferenc Ferdin ánd főherceget l
A hat ember rémül ten dugta fejét a tetves pokrócok
alá, csupán r. bo sn yák állapíto t ta meg a maga nyelvén :
- Dobro dos li.
Míalatt Svejk a priccsé re feküdt, nyugtalanul je·
gy ezte meg :
- But a dolog, hogy itt nincs vekkeróra.
De hiszen vekker n élk ül is felköltötték őt pont hat
órakor és beledugt ák a zöldkocsiba.
- Ki korán kel, aranyat le! -- jegyez te meg Svejk a
zöld kocsiban ülő t ársaságn ak , míközbe n a ko csi kírobo -
gott velük a rcnd őrfőkapit ányság kapu ján.
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III. SVEJK A TöRVÉNYSZÉKI ORVOSOK ELőTT
A ti szta és bará tságos törvényszéki szobá k Svejkre a
leg jobb benyomást tették. A fe hérre meszelt falak, a
feketé r e lakkozott r ácsok, de maga a főfoglár, Demar-
tini úr is igen jól hatottak Svejkr e. Demartin í úrnak ,
a vizsgálati foglyok főfoglárának lila paszomány volt a
kincstári sapkáján és lila volt a par olija is . A lila szín
nemcsak itt van előírva, hanem a vallásos szertartás oknál
is, mint pé ld ául Hamvazó-szerdán és Nagypént eken.
R óma dicső uralma Jeruzsálem fel ett ismétlődött meg
i tt. Ugyanúgy vezették a rabokat és á llították az 1914-ilr
év földszinti Pilátusa elé. Es Pilátus is szépen mossa a
kezét : finom uzsonna és pilseni sör fogyasztás a közben
sz állít j a az ügyésznek a v ádak 'oka s ág át .
Itt eltünik a föld minden 10 __ áj a . Ez a paragrafus ok
biroda lma . A § foj togat, a § őrjít , a § üt, a § nevet,
a § fenyeget és sohase bocsájt meg. Itt lakoznak a. tör-
vény zsonglőrjei, a törvény írott betűinek sötét ál dozó-
pap jai. Ez a vádlottfaló t igrisek osztrák dzsungelje, akik
a pa ragrafu sok hűvös számai mögül lesnek ugrásra ké -
szen a vádlott áldozatokra.
Kivéte lt egy ik-másik úr képez csupán (épp úgy, mint
a f őkapitá nys ágon is), aki nem veszi olyan komolyan
a tö rvényt. Hiszen a pelyv ában is akad itt-ott egy búza-
szem .
E s Svejket Ápp egy ilyen úr elé vezették kihallga-
tá sra. Ez idősebb, kedélyes úrnak látszott. Ez volt az a
vizsgá lóbíró , aki Valest, II híres r ablógyilko st hallgatta
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kl és sohasem fe .ej tet t e el azzal kezdeni a ki hallgatást,
még ennél az eset nél is, hogy: "Kérem, fo glaljon helyet
Va les úr, épp itt egy üres szék . .."
Amiko r Svejket ez elé a vizsgálóbíró elé vezet t ék. fl
velesz ületett udva riassággal kín álta meg Svejket sz ékke l
és bar át ságosan ké rdezte:
- Ugyebár ön Svejk úr?
- Azt hiszem, - mo ndja Svejk - - valószínűleg én
vagyok, m ínt liogy az apám is Svejk vol t, az anyám is
Svejk vo lt, t ehát nem hozhatok rájuk szégyent azzal:
hegy a nevüket letagadjam.
Bar útságos mosoly futot t át a vizsgálóbíró arcán .
- Viszon t maga szép kis históriát csinált , Svejk úr.
Sok leh et a magaIelk íismeret én .
- Bizony nekem mindig sok van a lelkiismeretemen
- mondotta Svejk, amiközben pont olyan barátságos an
mosolygott, mint a vizsgálóbíró - t alán több van az
én leJkiismeretemen, mint a nagyságos úrén.
- Ez tűnik ki a jegyzőkönyvből, am it ön aláírt
mondja a vizsgálóbír ó ugyan olyan barátságosan. - Nem
alkalmaztak őnnel szemben kényszerítő eszközöket a
rendőrségen, Sve jk Únl.i~
- Dehogy, nagyságos uram ! En magam kérdeztem.
hogy hol ke ll aláírni és amikor megmondták, szépen
en gedelmeskedt em. Csak talán nem fogok velük a saját
a lá írásom végett összeverek edni ? Biztosan nem váln a
javamra. Rendnek muszáj lenni.
- Tel jese n egészségesnek érzi magát, Svejk úr?
- 1';:=::1 egészen, nagyságos uram, reumám van . Fe-
r enc p álink ával szoktam magam dörzsölni m índíg.
Az öreg úr ismét barátságosan mosolygott.
- Mit szólna hozzá Svejk úr, ha mi a törvényszéki
orvosekkal megv izsgáltatnánk magát?
- Azt hiszem, ne m olyan veszélyes a bajom, hogy
az urak hiá ba tölts ék velem drága idejüket. Kül önben
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a rendőrségen valamelyik doktor úr már meg vizsg ált
egyszer , hogy nincs-e t ri pperem.
- Tudja mit, Svejk úr, mégis megpróbá ij uk talál)
a t ör vényszéki orvos makkal megvizsg áltatni magá t .
Szépen összeállítunk egy orvosi bízot t s ágot , addig
pedig pihenje jól k i magát a vizsgálati f ogságban. :Még
egy kérdést engedjen meg csupán . . . Maga a j egyzőkönyv
ér telmé ben kijelen tette és t er jesztette , hogy nemsokúra
hábor ú fog kitömi, nemde?
- Ez bizonyos, nagyságos uram, k i f og törni biz to-
san , m ár a logközelebbi időben !
- - Es nem szekot t néha mag ára r ájönni valamí ro ·
ham, vagy efé le ?
- Nem. ké rem. E gyszer egy autó majdnem r ám jött
a Ká roly-t éren , ele a nnak már jó egy pár éve .
E zzel a k ihaIga.. tás véget is ért volna . Svejk úr barát-
súgosan kezet ny uj tett a vizsg ál óbir ónak és a rnik or
visszakísérték ce llú jaba , IC' Ikendczve me s élt c :
- H át en gern F erenc Ferdin ánd t r ón örö k ös megöle-
tése miatt meg fo gnak vlzs gá lni a t ör v énysz ék i orvosole
- Engem már megvízsg últak e[-yszer, - mondotta
egy fiatalember . - Az akkor volt , arn ikor 'L sz őnyegek
\·:"" ;~ctt kerű ltern az esküdtsz ék elé . Az or vos ok gyenge-
<.: L-;, i;jíinek találtak. Most egy gőzcséplőgépet kezeltem
cl, dc nem tehetnek ellene rn semm it. Az ügyvédem
rnondntta tegnap, hogy ha eg ys zer már p-:yJng2e]mé jíínel!
ny ílvánítottuk, akkor ennék egész élet emre hasznát
fogom látni.
- E n nem hiszek ezeknek a t ör vényszéki orvosoknak
- mondotta egy intelígens kiilsej ű emb er. - Egyszer ,
mikor vá ltót hamísitottam, v égighnllga ttam doktor Have-
r ak minde n el őadását, hogy tisztában lezve k DZ elmebaj
különböző t ün eteivel. Es amikor elcs ipt ek, őrü l tet
szimnl áltam, épp úgy, a hogy Haverek pro fcsszo r elő­
ír~'\. Beleharaptam az egyik tö rvényszéki orvos láb ába ,
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kiittam a tintatartóból a tintát és tisztességgel legyen
mondva uraim, odacsináltam a törvényszéki orvosi bizott-
ság szemeláttára egy sarokba. De épp azért, mert egyik-
nek be leharaptam a lábikrájáb a, tö kéletesen egészséges -
nek nyilv ánítottak. Es ez volt a vesztem.
- E n egy cseppet sem félek ezektől az uraktól, -
jelentette ki Svejk. - Amikor a katonaságnál szolgál-
tam , egyszer egy állatorvos vizsgált meg. E gész rendes
dolog vo lt.
- A törvényszéki orvosok gazemberek, - szólalt meg
Ggy elkeser edett emberke. - Legújabban valahol egy
osontvázat találtak, amit véletlenül az én t er hemre ír-
a ak. Es bár meg állapít ották. hogya csontváz k oponyáját
ezelőtt negyven esztendővel zúzta be valaki egy to mpa
szerszámmal és annak ellenére, hogy én csak harminc-
nyolc éves vagyok, amiről anyakönyvi kivonatom és
illetőségi bizonyítványom tanuskodik , mégis fogva tar-
tanak.
- Azt hiszem, - mondja Svejk - hogy ne~ szabad
ll. dolgokat mindig a rossz oldaláról nézni, hiszen
tévedni emberi dolo g . A törvényszéki orvosok pedig
emberek és az embereknek vannak persze hibáik is .
1fint pé ldául r ajtam is megesett ilyen té vedés, egy éjjel
Nuszelban, a híd mellett. Epp hazafelé jöttem szép csen-
desen a "Vanzet"-ből. E gyszer csak nekem jön egy úr
és nagy bikacsökkel vág végig a f ej emen.
Csak amikor már a földön feküdtem, akkor világ ított
rám és mondta : "Ejnye, ez t évedés 'volt . ez ne m ő".
E s attól, hogy nem én voltam az illető, akit meg altar t
verni, olyan méregbe jött ez az úr, h ogy még egyszer
végigvágott a hátamon. Ez benne van már az ember i
természetben, hagy sz ember holta napjáig téved. Eht
pé ldául az az ember. aki egy összefagyot t kntyát t alál t
éjszaka az utcán. Megsajnálta, h azavitte és szépen he-
tette a felesége mellé az ágyba. Aztán, amikor a ku t ya
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megmelegedett egy k icsit, összeharapta az egész csalá -
dot, a leg fiatalabbat ped ig, aki még bölcs őkorban volt,
széjjelt épte és me gzahá lta. M ég elmondhatom nektek ,
hogy mík épen t évedett egy szer egy eszter gályos ná lunk
a házban. E gy éjszaka , hazafelé jövet, va lami kulccsa.
kiny ito tta a pod olai kápolnát , persze abban a hiszem-
ben, hogy a saját Jak ásába nyit be . Aztán szé pen le-
vetkőzött a sekrestye elé, a.zt hive, hogy a saját Icony-
hájában .van és lefekü dt az oltárra, míntha csak az
ágyában volna odahaza. Szépen betakarta magát a szent-
igékkel himzett takarókkal és egy nagy E vengéliumot
és más szentelt könyvet rakott a fe je alá. Reggel így
akadt r á a sekrestyés, akinek aztán, am ikor magához
jött, szépen , elmondta, hogy ez tévedés volt . - "Szér:
ltis t évedés, - mondotta a sekrestyés - ezért most a2
egész templomot újra fel kelt szentelnünk." - Aztán ezt
az esztergályost megvizsgálták a törvényszéki orvosok
és megállapitották. hogy ia. bűncselekmény elkövetése
idején te ljesen beszámítható áll apotban volt. Mer t ha
nagyon részeg lett volna, akkor nem tal ált volna bele
a kulccsal a kulcslyukba. Aztán ez a szegény eszter-
gályos meg is halt a pankr áci börtönben. Vagy egy
másik eset, am i Kladnóban történt, ahol meg a rendőr­
ku tya tévedett. Ez a hír es Rotter csendőrőrmester farkas-
kutyája volt. Ezt a kutyát az őrmester úr maga nevelte
és különb öző csavargókon próbálta ki a képességeit ,
amíg össze nem szedték az egész k ladnói járásban a
csavargókat. Mikor már nem volt több ilyen vándor-
legényféle, akl-')r az őrmester kiadta a parancsot a
csendőröknek. hogy a fö ld alól is szerezzenek neki egy
gyanús embert. Ezek aztán hoztak neki egy igen ren-
des külsejű embert, akit valahol a lan ání erdőkben
t aláltak, amint egy fatönkön ül t. E r re levágtak egy da -
rabkát a kabát jából a gyanús embernek és megszagol-
tatták ezzel a csend őr-rend őr-kuty á val . Akkor a gyanús
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embert kivitték a város határába egy téglagyárba es
nekieresztették a kutyát a nyomának, hogy keresse meg.
Meg is találta és vissza is hozta a csendőrségre . Azután
valami létr án felmászatták az embert a padlásra, ma jd
egy kőfalon ke resztül bele kel lett ugrania egy tóba.
P ersze a kut ya mindenütt a nyomában vol t . Végül az-
tán kitudódott, hogy ez az ember egy r adik ális cseh
országgyűlési képviselő volt, a lcí valami kirándulás al-
kalmáb öj került a lanáni erdőbe, mivel h ogy elege volt
már a parlamentb ől . E zér t mondom én nektek , hogy
minden ember t évedhet, akár művelt ember az illető
akár egy m űvcletlon szamár . Még a miniszterek is
t évednek.
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A törvényszéki orvosszakértők ama bizottsága, -
amely arra volt hivatva, hogy megállapítsa, vajjon Svejk
szellemi képességeinél fo gva a lkalmas -e azon bűnök el-
követésére, melyekkel vádolva van, - három, r end-
kivű l komoly úrból állott. Olyan három orvosszakértő
volt ez a há rom úr, hogy mindegyilmek a másikéval
ho mlokegyen es t e llenkező álláspontja volt jófor mán mín-
den k érdésben.
Képviselve volt ebb en a tekintélyes komisszióban min-
den komolya bb tudományos irány és psziho l óglaí mód-
sze r .
ms ha ebb en, az összetétel énél fogva tel jesen hetero-
gén k omisszlóban mégis egységes á llás'{::mt alakult k~
Svejket ille tően, ez csupán annak tudható be, hogy
amikor Svejk a bizottság elé lépett, a fal on függő csá-
szári kép láttára ekként kiáltott fe l: ,,:E:ljen r. Ferenc
J ózsef császár!"
Az Ugy ezek után egészen világos volt . Svejk spon-
tá n megnyilatkoz ása egész sereg kérdést tett főlősle-
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gessé, Púr fontos kérdés volt csupán még hátra, amiket
l Ga.lierson, doktor Haverok és az angol Weiking pszího-
lógíaí m ódszer ének igazolására kellett inkább feltenni
Svejknek.
- Nehezebb-e a rádium, mínt az ólom?
- En egyiket se mértem meg, - mondotta Svejk
szelíden.
- Hisz maga a világ végében?
- Előbb látnom kellene a végét, - mondja Svejk
közömbösen - de az bizonyos, hogy ez nem holnap
lesz. .
- Ki tudná számítani a fö ldgolyó átmérőjét?
- Aligha találn ám el, - mondj a Svejk - de hiszen
én magam is tudnék egy találós kérdést feladni az
uraknak : Adva van , mondjuk, egy háromemeletes há z.
Minden emeleten van nyolc ablak. A tetőn pedig két
csúcs van és két kémény. Mind en emeleten két lakó,
Nó, uraim, meg tudnák-e nekem mondani, melyik évben
8ZÜ~etett a házmester nagymamája?
A t örvényszéki orvosok sokatjelentűen összenéztek é1
nem kevésbé jelentősen adta fel egyikük Svejknek :1-
következő kérdést :
- Meg tudná-e mondani, hogy milyen mély a Csendes
Oceán legmélyebb pontja?
- Nem, kérem, ezt nem tudom, azonban va.lószínűleg
sokkal mélyebb, mint amilyen magas az alsó visehradí
szikla Vltavában.
A bizottság elnöke rö viden megkérdezi t ársaitól: -
"E lég ?" - Azonban a bizottság egyik tagja még cgy
ké rdést tesz fe l :
- Mennyi tizenkétezernyolcszázkilencvenhét és tizen-
háromezernyolcszázhatvanhárom ?
- Hétszázhuszonkilenc - felelt Svejk csak úgy ka-
pásból.
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- Azt hiszem, tökéletesen elegendő, - mondj a a bi·
zotts ág elnö ke - visszaviheti a vádlottat a helyére ,
- Kös zönöm ur aim, - mondja Svejk ti szteletteljesen
- nekem is t ökéletesen elég volt.
Amikor Svejk kiment, a biz ottság egyhang úlag meg-
állapodott abban, hogy Svejk a pszíhológ ía összes szlsz-
témái ezerint tökélet es hülye.
A vizsgálóbírónak küldött jelentésben többek között
~, következő t ét el fogla ltatott szóról-szóra: Alulírott t ör-
vényszék i orvosok megállapítják, hogy a fentnev ezett
bizottsághoz ut al t Svejk Jó zsefnél a te lje s elme tompulás,
valamint a vele született kretenizmus fé lreismerhetet-
len jelei tapasztalhatók. E zt az á llítást bizonyítj a teljes
egészében az is, hogy a fentnevezett Svej k J ózsef azt
mondotta például : "Eljen I. Ferenc József császár" -
ami magábanv éve is elegendő ar ra, hogy Svejk Józsefet
notór ikus hülyének nyilvánítsuk. Az alulírott h ízot ts ág
tehát a következő javas latot t eszi : 1. beszüntetni. a
vizsg álatot Svejk J ózsef ellen, 2. átutalni Svejk J ózsefet
megfigyelés miatt a lélektani k liní kára annak megálla-
pítása végett, hogy mennyire veszélyes fentnevezett
elmebeli á llapot a a kö rnyezetére.
Amíg ezt a jel entést f'ogalmazt ák, addig Sve jk elma-
gyarázta fogolytársainak : - Ezek egyszer űen fütyült ek
Ferd inánd ra és mindenféle marhaságról t árgyaltak ve-
lern, rníg végre kölcsönösen megá lla pitot t uk. hogy t el -
jesen el~g volt abból a bar omságból, amit egymásnak
mondot t unk és szépen széj jelváltunk.
- En nem hiszek senkinek, - mondotta a kis el-
keseredett ember, 'akinek te rhé r e egy csontvázat ástak
ki véletlenül - az az egész társasá g ott egy tolvajbanda ,
- I1yen tolvajbandának is kell lenni, - mondta
Svejk és végigdőlt a szalmazsákján - mert ha mínden
ember jót akarna tenni embertársaiv al, akkor e~y,
kettőre agyonvernék egymást.
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IV. SVEJKET KIDOBJAK A BOLONDOK
HAZÁBÓL
Később, va lahányszor Svejk az őrültek házában tapasz-
talt élményeit elbeszélte, míndig nagy elismeréssel
nyila tkozott erről az intézetrő!.
- E n nem is értem, mi ért haragsz anak ezek az
őrültek, ha becsukják őket a bolondok házába ? Ott lehet
meztelen ül fetrengeni a fö ldön, ordítani, mint a sakál,
leh et dühöngeni és harapni. Ha az ember ily esmit az
'it cá n engedne meg magának, az emberek módfelett
csod úlkozn ának rajta, míg ott ez ilyesm i egészen magá-
tól értetődik . Ott olyan szabadság van, amilyet még a
szeel áldemokra t ák se tudnának elképzelni. Ott kiadhat -
ják az ' emberek magukat akár ú r istennek , akár Szűz
Máriának , vagy római pápána k, vagy angol királyn ak ,
vagy őfelségének a császárnak, vagy szent Venceln ek
habár az utóbbi állandóan meztelen volt és min dig
meg volt kötözve a k ülönz árkában. Volt ott egy, ak i
állandóan azt hangoztatta , hogy ő az érsek. De nem
csinált semmi egyebet, min t zab ált és tisztess éggel szólva
amicsodáját mázo1ta mindenfelé, de hát ott nem szé -
gyelli magát az ember ilyeamí ér t. Sőt egyik Szen t Ciril-
nek és Mcth ódnak ad ta ki magát, hogy két porció
menázsit kaphasson. E gy másik úr ped ig másállapotban
volt és min denkit meghívott a keresztelőre . Volt ott
igen sok színész, politikus, halá sz, bélyeggyűjtő , foto-
gr áfu s és festő is. Valaki azért volt ott, mert egy ör eg
fa zékról azt állította, hogy halotti urna, egy m ási ka t
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pedig mindig kényszerzubbonyba n tartottak, mert se-
hogyse tudta kiszámít ani, hegy m ikor lesz a világ vé g e,
Néhány professzor r a l is voltarn együtt. Egyíl; k özülük
míndíg a nyomomban járt és fol yton az t magyarázta ,
hogy a cigányok bölcsője a kronosiji hegyekben áll ot t .
m íg a másik a rr ól próbált meggyőzni, hogy ta f öldgömb
belse j ében még egy nagyobb föld van, mint a külső föl d.
Mindenki azt mondhatt a ott, amit akar t , ami csak <l
nyelvér e jött, akárcsak a parlamentben . N éha mesét
mondtak , esetleg össze is verekedtek eg'J kics it, ha va la-
melyik mesebeli hercegnővel nO:-,1 jól v égz ödtek a del-
gok. A leg vadabb az az ú r vol t ott , aki ma gát az Ott ó-
féle lexikon tizenhatodik kötetének k épze .t e és m índcn -
kit ar r a. kér t , hogy nyissa őt fel és k erecse meg a
"hehezet-Kacor" kifejezést, mer t ha nem ta lálja meg ,
úgy ő elv eszett. E s csak akkor nyugodott meg, amikor
a kényszerzubbonyt ráhúzták. Akkor aztán azzal diese-
kede t t . hogy könyvkötő-présben van és arra kért m ín-
denkit, hogy modern mctszetet ad janak nek i: E gyált alá n
úgy él ott az ember, akár a paradicsomban : kiabá lha t.
ordíthat, dalolhat, sirh at . me keghet, ugrálhat, imádko z-
hat, cigányker eket hányhat, né gykézláb, egylábon ug-
r álhat , körbe futhat, t áncolhat, a földön guggolhat egész
nap is , ha akar , a falra m ásahat és senki sem jön az
emberhez azt mondani, ho gy "E::: t nem szabad csiná lni
uram , hát nem szégyenli magát, hát maga egy művelt
ember ?" Igaz ugyan , hogy egészen csendes őrültek is
vallnak ott. Volt ott pé ldául egy igen művelt feltal ál ó.
aki eg ész nap az orrát vájta és csak egyszer mondta
napj ában: "Eppen most t alált am fe l a villamosságot."
Am int mo ndom , nagyon jó volt ott. Az őrültek házá-
ban töltöttem életem legszebb napjait.
Már a fog cdtatás is felülmúlta Sve jk minden vára-
k ozását. Ahogy áthozt ák ide a törv ényszé kr ől, min dj árt
levetkőztett ék anyas zült meztelenre és valami há l ók ö-
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pillanatról is méltó szer étettel emlékezet t
én kénytelen vagyok nem Svejk sz avai-
azt, amit ve le ott csinálbak és csupán
penyt adtak r á. Aztán f)1rdöbe vitték, miközben két
ápoló belekar olt bízalmasan és jó zsidó vicceket mesélt
egyik a másik nak . A fürdőszobában aztán belerakták
Svejket egy k ád finom meleg vízbe, majd hideg zuhany
al á állitott ák. Ezt elismételték vele háromszor, m íután
megkérdezt ék , hogy tetszik -e ? Svejk kijelentette, hogy
ez lényege sen jobb fürdő, mint az, amelyik a Károly-
h íd mel lett van és épp ezér t igen tetszik ·neki. "És
hogyha önök, u raim levágnák még a hajamat is, me g
a kö rmömet , úgy a boldogságom t eljes volna" - fűzte
h ozzá Svejk kedvesen mosolyogva,
E zt a kívánságát is t eljesítették, majd sp ougy ával
al apos an Iedörzs őlté k, lepedőbe csavarták és vigyázva
fe lvitték az e lső osztályra, betették egy finom ágyba,
betakar ták és szép álmok at kívántak neki. Svejk még ma
is nagy szer étettel besz él erről a dologról.
- Képzeljék csak el , úgy vittek, direkt a kar jaik-
ba n vittek Ebben a pill anatban tökéletesen boldog vol-
t am .
gs tényleg, boldogan elaludt , majd jó idő mulva fel-
kö ltötték , egy bögre t ejjel és zsemlyéve l kí náltá k. A
zsemly e már előre f el volt vágva apróra, az egyik ápoló
mind két kezével t ar t otta Svejket , míalatt a másik, az
apró zsemlyedarabokat a t ej be mártogatva, tömte, m ínt
egy libát. Amikor rendesen megetet ték. m índ a két
áp oló belékaro lt és kivitték a klozetbe, ahol barátsá-
gosan fölkérték Svejket, hogy intézze el ki s és nagy
s zükség ' eteit.
Erről a sz ép
meg Svejk , de
val visszaadni
ennyit idézek :
- .. . az egyik eközben direkt a k arjaiban t artott
enge m.
Amíkor visszavitték ágyába, ismét alvást a jánlottak
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neki. Aztán, am ikor ela ludt, egyszer csak fe lkö ltötték és
levitté k 'a vizitáló szob ába , ahol Svejk teljes ineztelen-
ségben állt két orvos előtt és sorozása dicső idej ére
gondolt . Akarata ellenére klbuggyant a száján, hogy :
- Tauglich.
- Mit mond mag a ? - kérdi az egyik orvos . -
L épjen öt lépést előre és ötöt vissza.
E rre Svejk tízet lépett.
- Mondtam magá nak, hogy ötöt lépjen.
- Ugyan, hát mi nekem az a pár lépés ! - mondja
8vejk .
Míut án leültetté k egy székre, ahol <w: egyik orvos !!l
t érdét kopogtatta, aztán azt mondta a másik orvosnak
hogy a reflekszek t ökél etesen normálisak, amire a
m ásik a fejét csóvált a és maga kezdte kopogtatni Svejk
térdét , a másik Svejk szemét vizsgálta és 'aJ pupilláit
n ézegette. Majd az asztalhoz léptek és pár latin szót
vetettek papírra.
- Hallj a , kérem, - kérdi az egyik Svejket - tud-e
én ekelni ?
- Kérem szépen uraim, - mondja Sve jk - habár
nekem se hcngom, se hallásom nincsen, de szívesen
dalolok , ha .azzal az urakat szórakoztatom.
Es Svejk rázendített :
A papocska a fotőlyben
Mélyen elmerengett
Es szeméből fo r ró könnye
Arcán végígpergett.
- Tovább nem tudom, de ha akarják. akkor egy
m ásik nótát énekelhetek :
Mily nehéz ma a szívem
Bá natos a lelkem,
Messze, fent a csillagokban
Ott lesz békességem ...
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- E zt se tudom tovább, - mondja Svejk - ellenben
tudom az első s t rófá j át a "Kde domov mujnak" , vagy
azt, ho gy "Windi schgraetz t ábornok minden főtisztj ének
hajnalhasad áskor parancsot adott", va gy még néhány
ilye n hazafias nótát, például a "Gott erhalt ét" vagy
"Jaromes-be masír oztunk" . Meg hogy: Ezerszer üdvöz-
lü nk tégedet . . .
A két or vos egymás r a nézett, az egyik csendesen meg-
kérdezte Svejket :
- A maga elmebeli állapotát vizsgá lták-e már va-
lallo l ?
- A katonaságn ál. - fe lelt Svejk büs zkén és ün nepé-
ly esen - ahol a katonaorvos urak hivatalosan not ó-
rikus hülyé ne k ismertek el.
- En azt hiszem, h ogy maga szimuláns, - ordít 1'5
a másik Svejkre.
- En, ura ím ? - védek ezik Svejk, - deho gy vagyok
én .szímul áns, én valóságos hülye vagyok. Meggyőzöd­
het nek az urak erről a kilencvenegyes ezred irodáj áb an
Budveíszban, vagy pedig a hadkiegészítő parancsn okság-
nál Karo línentalban .
Az idősebbik orvos r eménytelenül legyintett kezével
és Svejkre mutatva odaszólt az ápolóknak :
- Ad ják vissza ennek az embernek a ruháit és vigyék
át a harmadik osztályba, az első fo lyosóra. Aztá n az
egyik jöjjön vissza és vigye át az okmányait az ír o-
dába, E s mo ndjá k meg, hogy int ézzék el az ügyét s ür-
gősen, nehogy sokáig üljön ez a pasas anyakunkon.
A orvosok még egy megvető pillantást vetettek
Sve jkre, aki sértődötten hátrált az ajtó fe lé, aho l udva-
riasan meghajolt . Az egyik ápoló kérdésére, hogy miér t
jár visszafe lé, Svej k barátságosan mondta :
- Azér t , mer t nem vagyok fe löltözve és nem akarom
a fe ne kem mutatni az uraknak, nehogy azt gondolják
rólam, hogy udvari atlan, go romba fráter vagyok.
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Es ettől a pillanattól kezdve, va lamint azután, hogy
Svejk visszakapta ruh áit, az ápolók nem nyilvá nitett ek
vele szemben semmi figyelmességet többé. Rá paran-
csoltak , hogy öltözzön föl és az egyik elvezette a har-
madik osztályba, ahol papírjai elintézéséig néhány napot
töltött. Ezalatt igen szép megfigyeléseket csinálhatott
A csalódot t orvosok olyan véleményt adtak ki róla ,
mely szerint Svejk "elmegyönge szimuláns" és mivel
éppen ebéd előtt bocsáj tották el a kórházból, botrányt
is csapott.
Sve jk ugyanis kijelentette, hogyh a valakit kid obnak
a bolondok házából, azt ne ebéd előtt tegyék . . .
A botrány t a kapus intézte el azzal, hogy rendőrt
hívott, aki be is kísér te Svejltet a Salm-utcai kapi tá ny-
ságra.
V. SVEJK A SALM-UTCAI KAPITANYSAGON
A szép bolondokh ázabeli napokat a bánat órái kö-
vet té k. Braun rendőrfelügyelő a közcsend-háborítási
jelenetet a Nero-korabeli hóhérlegények kegyetlensé -
gével -kezelte és miként akkor azt mondott ák, hogy
"Vessétek eme disznó keresztényeket az oroszlánok elé" :
akk ént mondotta Braun is, hogy: "Tegyéte k csak lak at
alá ezt a pas ast."
Nem többet és nem kevesebbet. Csupán Braun rendőr­
felügyelő szemében ragyogott fel a perverz megelége-
dettség fénye.
Svejk meghajolt és büszkén mondotta:
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- Készen vagyok uraim. E z csupán elk ül önitést je -
lent, am i pedig nem a ~.egrosszabb.
- Ne járt assa annyit a száját, - mondotta a rendör
Svejknek, amire 00 e szavakka l vette tudomásul a mon-
dottakat:
- En igen nagy elismeréssel és kös zönettel tartozom
míndazért, amit ön tesz értem.
A cellában , a príccsen egy mély gondokba merült
ember ült. Apatikusan nézett maga elé és arckifejezé-
séből látszott, hogy míkor az ajtót k ínyitották, nem gon-
dol arra, hogy 00 ajtó előtte nyit ja meg a szabadul ás
útját .
- Alászolgája, jó napot uram ! - köszönt az elmerült
emberre Sve jk, miközben leül t mellé a priccsre - hán y
óra lehet most kérem körülbelül ?
- Nincs órám, uram - mon dja az apat ikus .
- Nem is olyan rossz itt, - mondja Svej k, - a
pricesek gyalul tak.
A komoly ember semmit sem fele lt, hanem hirtelen
felállott és sebesen járkálni kezdett 'sz ajtótól a pr iccs íg.
mintha valakinek a megmentésére sietne.
Svejk eközben figyelmesen nézegette a falr a firk ált
írásokat. Vojt ott egy felírás például, amelyben egy
ismeretl en fogo ly a rendőrökkel folytatott élet-halál
har cár ól emlékezik meg, persze magát magasztaló han-
gon . Más valaki azt ír ta a fa lr a : "Tehettek nekem
egy szivességet , marhák" . E gy másik csup án a tényeket
állapíto tta meg : ,,1913 június ötödike óta ülök itt,
ahol r endesen bántak velem. Marecsek József kereskedő
Brsovicból. " Volt egy másik felirat is , melynek m ély -
sége direkt megrendítő volt: "Kegyelem nagy uram Is-
tenem!" és mindjárt al atta pedig oda volt írva, hogy
"nyald ld a s . . ." de az "s" betű át volt húzva és köz-
vetlen mellé oda volt írva nagy betűkkel, hogy: S. O. S.
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Tá.volabb valamelyik költői lélek ve tette falra világ-
rengető produktumát : "Kicsiny patak partján ülve. -
Szemem a hegyre vetem. - Tán messzí II hegyi tűzbe.
- Bámul az én kedvesem."
Közben az ember futkosott az ajtó és a priccs között,
mintha csak a maratoni futás díját akarta volna meg-
nyerni. Egyszer csak megállott és gyorsan leült megint
a. pricesen előző helyére és fejét két tenyerébe hajtva
hirtelen felordított :
- Engedjetek ki innen!
- Nem, nem en gednek ki - mondotta saját magá-
nak, maga elé bámulva, - nem, nem fognak kiengedni,
pedig már reggel hat óra óta itt vagyok.
Majd hirtelen részvétkeltő hangon fordult Svejkhez:
- Nincs véletlenül egy nadrá gszíja, hogy végez-
hessek az életemmel?
- Hogyne, kérem, azzal nagyon szívesen szolgálha-
tok - mondja Svejk, - miközben lecsatolta nadrág-
szíját. Úgy se láttam még soha, hogyan akasztják fel
magukat az emberek nadr ágszíjjal a börtönben.
- Borzasztó - folytatja Svejk körülnézve, ~ sehoJ
sincs itt valami kampó . Az abl akrigli aligha bírja ki
magát . Kűlőnben az embere k a priccsre is felakasztják
magukat néha, sőt az em ausi kolostorban egy fiatal ba-
rát a keresztre kötötte fel magát egy szép zsidó-
lányért. Eln nagyon szeretem az öngyilkosokat , fogjon
csak hozzá.
Az elkeseredett ember, akinek Svejk anadrágszíjját
átadta, merően nézett egy ideig a nadrágazíjjr a , majd
hirtelen odavágta a sarokba és keserves sírásra fakadt.
Könnyeit piszkos kezével törölge tte és mag ánk ív ül
kiáltozta :
- Nekem gyermekeim vannak és részegségért és er-
kölcstelen életmód miatt zártak ide! Jézus Mária, sze-
gény feleségem, mít fognak sz ólni II hivatalban?! Ne.
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kom gyermekeim va nnak és részegségért és erkölcstelen
életm ód míatt zártak ide! ...
E8 igy tovább vég nélkül.
Majd megnyugodott kissé. Az a jtóhoz ment és ökléve :
dörömbölt az aj tón. A fo lyosóról léptek hangzottak és
egy durva hang beszólt:
- Mit a kar ?
- Engedjenek ki! - mondotta olyan hangon, mint
ak inek semmi reménye sincsen már az élethez.
- Hová? - kérdik a folyosóról.
- Az irodába - válaszolja a szerencs ét len apa, fér j,
hivatalnok és részeges mulatoz ó,
Rettenetes röhögés felelt a fol yosó ról és a léptek
elt ávolodtak.
- Azt hiszem, az a z úr haragszik mag ára, hogy
«lyan csúnyán kineveti - mondotta Svejk cellatársá-
nak, aki időközben megint Svejk m el l é ült apriccsre.
- Egy ilyen rendőr, ha dühös, míndenre képes. Csal,
ül j ön szép nyugodtan , hogyha már nem akarja fe l-
akaszt ani mag át és várjon. míg a dolgok kialakulnak .
Ha valóban hivatalnok, apa és férj, akkor elhiszem, hogy
borza lmas lehet a helyzete. Ha nem csalódom, maga
meg van győződve arr ól, hogy a hivata lából el fogják
bocs áj tani.
- Nem tudom - szepeg a hivatalnok, - arra sem
emlékezem pont osan, hogy mit csináltam, csak azt tu-
dom, hogy valahonnan kidobtak az utcára és én ismét
be akartam menni, hogy rágyujtsak egy szivarra. Olyan
szepen kezdőlőtt pedig az este. Az P5ziál yfőnökünk
névnapja volt és meghívott bennünket egy kocsmába
s st án onn an egy másikba mentünk, majd egy harma-
dikba, negyedikbe . 'ötödikbe, hatodikba, hetedikbe, nyol-
cadlkba, kil encedikbe . . , .
- Ne segítsek számolni ? - mondja Sve jk. - E n
egy éjszaka huszonnyolc helyiségben is megfordultam.
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igC11 jól kiis merern magam ebben a dolo gban, minthogy
egy éj szaka huszonnyolc helyiségben is megfordultam.
E llenben sehol sem ittam többet három sö rnél.
- Röv iden - folytatta az osztályfőnök úr szerel1-
cs ét len né vnapünneplője, . - amikor már vagy a tizen -
kettedik lebujnál t artottunk, észrevettük, hogy valahol
elvesztettük az osztályfőnökünket annak dacára, hogy
megkötöttük egy sp árg áva l, hogy el ne maradjo n és
úgy vezettük, m ínt egy kutyát, így jár tuk aztán visz-
szefelé vé gig megint a ko csm ákat és t ermészetesen
mínden ütt ittunk valamit. Vég ül egy vinohradni-i éjjeli
ká vé h ázba n, egy ige n jóravaló helyiségben, valami
likőrt ittam dir ekt az ü vegb ől. Hogy aztán mi történt,
az t már nem tudom, csak az t tudom, hogy a két rendőr ,
a ki ide hozott, az t j elent ette, hogy r észe g voltam és er-
kölcstelenül viselkedtem. Azonkív ül azt is j elent ették ,
hogy megver te m egy hö lgyet és zse bkéssel sz étvagdos-
tam egy idegen k alapot , amit valahol a fogasró l akasz-
tottam le. Jelentették továbbá, ho gy elzavartam egy
női zen ekart, a főpincért megvádoltam, ho gy ello pott
egy hú szkoroná st , összetörtem egy márványasztalt, ami-
nél iiltem és beleköptem a szomszéd aszta lná l ülő úr
feketéjébe . E gyebet nem is csináltam, le galább is nem
emlékszem, hogy csinál tam volna. Higyje el kérem, én
oly rendes intelligens ember vagyok , aki semmire másra
nem gondol soha, csak a családjára. Mit szól hozzá?
En nem vagyok házsártos ember.
- s ok munkájába került széttörni a márványasztalt ?
- kérdé Svejk válasz helyett érdeklődve - vagy pe-
dig egy ütéssol széjjeltörte ?
- Egy ütéstől esett szét - mondja az intelligens úr.
- Akkor maga el van veszve, - mondja Svejk fon-
toskodva. Be fogják magának bizonyít ani, hogy erre
szorgalmasan trenírozta magát már jó előre . És '~ ztán
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annak az idegen úrnak a fe kete kávéja r ummal volt ,
vagy rum nélkül '?
E s a választ be sem várva tovább folytatta :
- Mert hogyh a rummal volt, akko r a dolog vesze-
delmesebb, mível úgy drágább a kávé. A bíróságnál
az ilyesmit szépen kiszámítják kérem, akkurát össze-
adnak mindent, hogy eg y bűntény kifusson belőle.
- A bíróságon? - suttogta látható lelkísmer et fur da-
lá sok között a csal ádapa, Lehajtotta a fej ét és vissza-
esett abba a kel.emet len kaccenjammeres állapotba ,
a mit a nagy zabálá sok után szokott érezni az em ber.
_ . E s tudják már odahaza, hogy maga be van csukva '!'
- kérdi Svejk - vagy pedig majd csak az újságból
fogják megtudni ?
- Maga az t hiszi, hogy ez bekerül alapokba ? -
kérdi a főnök névn api áldozat a rémülten.
- Az tö bb, mint biztos - hangzott az őszinte válasz,
- sőt az, amit magáról fognak írni, n agyon tetszeni
fog minden ujságolv as ónak. En is nagyon szívesen olv a-
som mindig azt a rovatot, ahol ~V r észegekről és ki-
hágás ai król írnak. Nemrégen történ t a "Kehely"-ben.
E gy vend ég eg yebet sem csinált, mint hogy egy sör ös
kr ;glive l széttörte a saját fej ét. Feldobta a kriglit a
levegőbe és szepen a l áál'ott, Az embe r sz épen elvitték
éi; mi másnap reggel olvastuk az újs ágban az esetet .
Vagy például Bendlovecben egy pompfunébris t ának é;
egyszer ledörgö ltem egy pofon t, ő persze mindjár t visz-
sza is adt a . Na aztá n , hogy kibéküljünk, mind a kettőn­
ket lecs uktak. Ké rem a déli lap okb an már benn is volt
az ese t . Vagy pé ldául annak a tanácsos úrnak, aki El
"Hulla" kávéh ázba n összet ör t két csészét , az t hiszi, an-
nak megkegyel me zte k ? Szépen ! Másnap már benne volt
a lapokban. Maga kérem legfeljebb helyreígaeításokat
küldhet a börtönb ől , hogy az a hír, ami magáról a la-
pokban megjelent, nem a maga sz emél yére vonatkozik,
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hogy maga azz al az úrral se nem rokon, se nem azonos.
Aztán írjon haza egy levelet, hogy a lapokból vágják
ki 'a magáról szóló tudósításokat, hogy miután let öltötte
bünt et ését , maga is elolvashassa.
- F ázik? - kérdi Svejk részvettel az intelligens
ur at , amidőn észreveszi, ho gy az r eszket , m ínt a nyá rfa-
levél. - Tényleg hideg az idei nyár vége.
- Tönkre vagyok téve - nyögte Svejk kollégája,
vége az elől é p tet é semnek.
- Az már Igen - hagyt a helyben Svejk , - mert ha
mag át büntet ése kitöltése u tán nem veszik vissza a hi-
vata lba , akkor , azt hiszem nem egyhamar fog más ál-
láshoz jutni. Még ha a gyepmesterhez megy á llásba,
kére m, az is erkölcsi bizonyitványt fog magától köve-
t e 'ni. Bizony a mulatozás ilyen percében bel áthat átl a-
nul sokat árth at magának az ember ! No és a feleségé-
nek van miből élnie. míg maga be lesz csukva, vagy
pe dig kénytelen lesz kold u 'ni menni, a gyerekeket pedig
valami zs iv ánys ágra t anítani?
Ismét zokogás.
- Szegény gyer mekeim, szegény feleségem !
Majd feláll t a bűnös ember és a gyermekeiről kezdet t
beszélni. Ot da r ab volt neki, a l egidősebb t izenkét éves
volt és cserkészkedett, mindig csak vizet ivott. Az ap-
jának szel g álhat ot t volna pé ldaképül, a ki először köve-
tett el iyesmit élet ében .
- Cse rkészkedik ? - kiáltott f el Svejk, - örömmel
ha llok a cserk é szekr ől. E gy alkalommal Midlovarban
ZJivi mellett a h 'ubokói já rásban , a cseh budveiszi ke-
rületben, ép p akko r , amikor mi a 91-esek gyakcrl n-
to ztunk a községi erdő környékén , a par asztok ha j t ó-
vadá szatot r endezt ek a cserkészekre. akik az erd ő be
f és zkelték be magukat. Hármat elfogtak. A legkisebb or-
dított, síkitott, nyávogott, amíg össze nem kötözt éle.
Úgy oda volt szegény, hogy mi edzett kato nák nem
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bírtuk a kín ját nézni és fé lr ementünk onnét. Amíg kö -
tözték őket, ez l8l h ár om cserké sz nyolc parasztot hara -
pott meg. A falu bírá ja elő tt kü l önbö z ő kínzások után
be ismert ék, hogy nincs olyan mező az egész környé-
ken, amit Íe nem tapostak volna, amikor napfü rdőt vet-
te k, az tán azt is elmondt ák . hogy az aratáselötti ér ett
búzatábl a se véletlenül égett le Razsicon. A bú zatábla-
ba n ők valam i rostélyon őzet sütöttek, amit a közsé gi
erdőben gyilkoltak le. Erdei r ejtekhelyükön aztán má -
zsányi baromfi és vad csontot, cseresznyemagot. csomó
éretlen almacsutkát és más sok egyebet találtuk .
E llenben a cserkészfiú sajnálatraméltó apját sehogyse
lehe tett megvigasztalni.
- Ó, miért csináltam íyesm ít, miért? Tönkretettem
a hirnevemet örökre!
- Az igaz - mond ja Svejk veleszületett őszinteség­
gel, - azok után , am i t ör tént , bizony ör ökre vége a jé
hírnévnek. Mert ahhoz, amit a lapok megírtak, a magn
ismerősei is hozzátesznek egy csomót, legyen nyugodt.
Ez így szekott lenni m índíg, De ne törődjön vele, hi-
sze n legal ább tí zszerannyi rosszhírnevű ember van a
világon , mint amennyi becs ületes . A jóhírnevű embe-
rek száma jelentéktelen kisebbsége az emberiségnek.
A fo lyosóró l nehéz léptekkel közeledett valaki az
ajtóhoz. Az a jtó kin yílott és egy rendőr Svejket szólí-
totta.
- E ngedjen meg kérem - mond ja Sve jk lovagiasan
- de én csak déli tize nkét óra óta vagyok itt, míg ez
az úr r eggel hat óra óta kuksol ebbe n a cellában. Ne-
kem nem olyan sürgős.
Válasz helyet t 'a rendőr erős keze nyakonragadta
Svejket és kipenderítvén a folyosóra , szó nélkül feltú sz-
kelta a lépcsőn az első emeletre.
A második szobában ült a rendőrbiztos . Egy ke délyes
kü lsej ű öreg úr.
r.~
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- Tehát maga az a Svejk? No és miké ppen került
maga ide?
- Igen egyszerű módon - feleli Svejk, - egy rendőr
úr hozott ide, kérem, azért, mert tiltakoztam az ellen,
hogy az ör üit ek házából ebéd nélkül dobtak ki, mint
valami jöttment utcai lányt.
- Tudja mít, Svejk - mondja a biztos úr barátságo-
san, - mi a fen ének mérgelődjünk mi itt magával a
Salm-utcában? Nem jobb lenne-e, ha beküldenők a fő­
kapitánys ágra?
- Hát kérem, amint mondsní szokták, ön élet -halál
ura - jegyezte meg Svejk békésen. - Így estefelé . egész
kellemes a főkapitányságra sé tálni.
- Nagyon örvendek, ho gy me gegyezt ün k - mondj a
a rendőrbiztos vidáman, - sokkal jobb, ha megértjük
egymást, Nem igaz Svejk?
- - En nagyon szívesen tanácskozom bárkivel. Higyje
el rendőrbiztos úr, sohasem fogom elfelejt eni jóságát.
Mély h ajlon gások után csendesen bal'agott lefelé az
()~·f:' :::(.b; ra Svejk egy rendőrrel. Negyedóra mulva pedig
a Jecsnes-utca és a Károly-tér sarkán leh8tett l át.~i
Svejket, amint békésen halad egy má sik rendőr el őtt u
fökapitányság re lé. A rendőr hóna alatt tekintélyes
könyv és a könyvön német fe lírás ékeskedett: "Arres-
tantenbuch."
A Sapene-utca sarkán hatalmas tömegbe botlott Svejk
és kisérője, Nagy plakát előtt tolongtak az emberek.
- Ez őfelsége a császár k íáltványa a néphez, a há-
bor ú k ikiá ltásáról - mo ndja a rel~dőr Svejlmek.
- En ezt előre tudtam - mondja Svejk, - ellenben
azt hiszem, a bolondok házában még semmit sem tudnak
róla, pedig ott első szájból kellene, hogy haiIják.
- Ho gy érti ezt? - kérdi a rendőr.
- Egyszerűen azér t , mert oda igen sok tiszt úr van
bezárva.
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Amikor újabb tömegb e ü tközt ek , amely szintén a csá-
szá r i kiáltvány előtt to longot t , Sve jk hangos an eikiál-
totta :
- Bljen Első Ferenc József! Ezt a háborút mi meg-
nyerj ük !
A lelkes tömegből valaki r áver te Sve j k fülére a kala -
pot és úgy ment Svejk az emberek sokaságától k is ér ve
a főkapitányságig.
- Ezt a hábor út mi megnyerjük, egészen biztosan. Is-
métlem, Uraim, egész biztosan!
ms a főkapitányság kap ujánál is ezekkel oa szavakkal
búcsúzott a lelkes tömegtől , mely idáig kísérte.
VI. SVE JK ÁTTöRI A BŰVKöRT ES HAZAMEGY
A főkapitányság épű leté ri idegen tekintély szelleme
suhogott át, amely megállapította pontosan, hogy m í-
lyen mértékben lelkesedik a lakoss ág a háb orúért.
F igyelme alaposan ki terjedt arra a néhány kivé t elr e,
akik titkolták, hogy oly nemzet fi ai , me lynek nem ér -
deke ez a háború. E zek r észére a rendőrfőkapitányság a
bürokrata r agadozók legjobbjaiból egy csoportot állí-
t ot t össz e, amelyn ek az vo lt a fe ladata, hogy akasztó-
fára, fegyh ázba szállítson mindenkit , aki a kicsavart
paragrafusokat meg me ri sérteni.
Bizonyos mérgezet t udvar iassággal kezelt ék áldoza-
taikat és minden szavukat jóelőre mé rl egre tették.
- N agyon sajnálom kér em - mondotta egy ilye n
fekete-sárgára mázolt vadállat, amikor Svejket elébe
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vezett ék. - hogy ön ismét kezünkbe került. Azt hi ttük ,
hogy meg fog javulni , de úgy látszik. tévedtünk.
S':cjk eszelős to mpa sággal hajtotta le fejé t és ár t at laa
tekintettel bámult a fekete-sárga ragadozóra. aki k é rdő­
leg nézte végig Svejket, maid ráförmedt:
- Ne viselkedjen ilyen hülye mó don !
Ellenben mindjárt barátsú go sabb hangba csapott át
és nyájasan folytatta :
- Természetesen , nekünk kellemetlen magát itt fogva
t urtanunk és bizt osithatom, hogy meggyő-dd ésem sze -
rint az ön b űne ne m is olyan nagy . Tekintettel a maga
alacsony intel ligenci ájára , nem VOlt nehéz önt f élre-
vezetni. Mondja meg nek em Svejk úr, ki bírta rá magát
el"re az ostobaságra.
Svejk köhintett egyet.
Nem tudok én kérem semmi ostobaságr ól.
- Es az nem ostobaság Svejk úr - mondja a vad-
állat mesterkélt atyai han gon, - hogy ön a rend őr be-
mond ás a szerin t az utc asarkon egy háborús plakát e l őtt
csopor to sul ást idézett elő azza l, hogy az t kiáltotta :
"Eljen Ferenc József császár, ezt a háborút m í meg-
nyer jük !"
- Nem maradhattam tétlen - mondja Svejk jámbor
szem ét az inkvizitor'ra f üggesztve, Igen fel vo ltam há -
borodva afelett, hogy mindenki a háb orús kiáltványt 01 -
vsssa és senki sem örvend nek i. E~yetlen egy "él jen"
kiáltás, egyetlen "hurr{~!" se üol-seho l. Eppen úgy tet-
t ek, t anácsos úr. mint ha az egyáltalán nem is tart ozna
r ájuk . E s én a 91-ik gya 'o ge zre d öre g katonája, nem
bírtam ki t ovább, így aztán elki ált ottam ezt a mond a-
tot és azt hiszem, ön is has onló módon jár t vol na el.
Ha már hábor ú V·3n. akkor az t a háborút nekün k meg
ke ll nyerni és a császárunkat is élte;ni kell kérem. Ez
vi lágos. Az ellenkezőjét ne m beszéli be nekem senki.
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A fekete-sárga ragadozó nem állta Svejk ártatlan
tekintet ét és gono sz szemét az akt ákba süllyesztette.
-- El lsmerem, hogy oka volt a lelkesed ésre, ha azt
má n kö rű lm é nyek k özöt t csinálj a. De így maga is tudja,
hogy ez a hazafias tüntetés ige n ir ónikusan hato tt a la-
kossú gr a akkor, amikor magát rendőr kísérte.
- Amikor az ember t rendőr kis éri ,.- mondja Svejk ,
- az igen nehéz pillana t az ember életében. De ha a i
ember ily en nehéz pill anatban S3 f elejti el, ho gy mi a
honpolgár i kötelessége, altkor az az ember nem lehet
l 'OSSZ embe r .
A fekete-sárga ragad ozó a torkát köször ülte és még
egyszer belenézett Svejk szemébe.
Svejk e tekin tetre a maga jámbor , me leg tekintet ével
vá laszolt.
P ár pillanat ig így néz t ek egymásra sz ó nélkül.
- Az ördög vigye el magát, Svejk - , mondja a f6-
rendő !', - de ha mége gyszer ide ke r ül a szemern elé,
Ú l a(: ~I_'l1 a hrad acani hadbír óság nak! Megértette?
E~Te Svejk odament és hir t elen megcsókolta a Iekete-
s árg3 I'mbe r kezét :
- F izess e meg az Úristen eze rszeresen. Ha egy j i:
kuvaszra lesz sz ülts ége, kérem. ford u ljon bizalonuna1
hozzárn . Nek em kutyakereskedésem van.
r.::s így Svejk megint szabad volt és indult haz arel é.
Némí habo zás utá n, ho gy hova menjen előbb, haza-c
vagy a ,.n::chely"-be, benyitott a kocsmába, ahonnan
annakidején Bretschne ider detek tív kis éret ében jött ld .
A kocsmába n síri csend uralkodott. Volt itt ugyan
pár vend ég. közöt tük a sekrestyés az apollin ár íusok
t em plom áb ól, de az embere k m ély gond okb a voltal:
merülve . A sönt ésben P alíveen é ült és kifejezéstelen
arccal bámult a sörcsapokra.
Na, k érem sz épen, megin t itt vagyok - mondja
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zokog ásba kezdett.
szerenceétlenségét
Svejk vidáman , - adjon egy pohár s ör t . No, ho l van
P alivec úr, őt is kien gedték ?
Felelet helyett Palíveené kegyetl en
Sírt és hoss zú ideig t ar t ott, mig
ö sszefü ggő szavékba tud ta ' foglaln i.
Tiz - évet-a d- t ak-ne-ki-most- egy-he-te.
- No, akkor hét napot ma már le is töltött belőle .
- P edig olyan elővigyázatos volt - sírta t ovább Pa-
livecné , - m índ íg mo ndotta , hogy ő milyen elővigyá­
zatos.
A vendégek hallgattak, mintln csak Palivec szelleme
lebegne a kocsmában , ami még :l :~tgyobb elővigyázatcs­
ságra inti az embert.
- Az elővigyázatosság a b ölcsessé g anyj a - mo ndja
Svejk, míközben a poharával egyik aszt alhoz ül. Svejk
sörének habján apró lyukak támadtak P alí veen é könny ,
cseppjeitől . amelyek akkor potyogtak a habzó sörbe, ami-
kor Svej knek az asztal ához hozta .
- Ja - mo nd ja Sv ej k , - olyan időket élünk m[1.-
naps ág, amik elővigyázatosságra in t ik az ember t.
- Tegnap két temet ésünk vo .t - mondja a t emplom-
szolga, hogy a beszédet má s felé ter élje.
Meghalt V 'J.laki ? - fűzi hozzá egy másik vendég.
- R avatalo s t emet és volt ?
- Kív ánesi vagyok, hogy mos t a háborúban milye n
lesz a katonatemetés - mondja Svej k.
E rre a vendégek valamennyien felk eltek , fizettek és
csendesen kimentek a kocsmából. Svejk egyedül maradt
P alive cnével,
- Nem hittem voln a, hogy egy á r t atlan embert tíz
évre fogna k elíté lni - mo ndj a Svej k . - Hog y öt évre
elítéltek egy t elj esen ártat lan embert , azt má r hallottam .
De tíz év, az egy Id esit sok.
- Legaláb b ne va lle t t volna úgy - sí rt t ovább Pa-
~~I .!..
liveené . de ugya nú gy elmondta azt ·a h is tóri á t a legyek -
hel, meg a csá szárké ppel a főkapitá nvs á ; on is, meg 81
biróság e lőt t is . Ott voltam a f'őt árgyo l :; S OI1. m int t anu,
De mit t anuskodhattam én ott , am itor azt mond ták,
hogya férjemmel r okonságba n vagyok és így nem mu-
száj vallanom. Azt hittem. hogy ebből a rn k ons ágb ól
megint v alamí baj lesz és Ú~S mr n i'É:müHe ;y1. hogy
ro konnak t artanak, hogy inkább elállottam a tan úsko-
d ástól , Szegény férjem er re úgy nézett végig rajtam,
hogy sohase tudom elfelejteni , E :;ós 'C ;nt';hoJondult sze-
g éuy attól, hogy nem tan uskoclt am nek i és mikor a tár-
gy a lás 'u t án kifelé vitték. azt ordította szeg ény a f olyo-
són, hogy ,.E Jjcn a szab ad gondolat !"
- Bs Dret schneider ú r nem járt azóta ide ? - kér di
Svejk.
- Volt azót a már párszor . E~!,y-l;:ét sört ivott és
megkérdezte, hogy ki jál' ide . Fi gyelte, hogy mit be -
sz élnek az emberek, akik erre mindig a f utballró : be-
szélgettelt. Valahányszor a vendégek meglátják E ret -
schneider urat, mindig a f utballról beszélgetnek. Dll ,
h öng öt t persze és pukkadt. E gész idő ala tt egyetl ene gy
k árpit os t tudott hor ogr a k apni ,
- Ez gyakorla t kórd ése - mondja Svejk, - bu t:'!
ember vol t az a kár pitos?
- Olyan forma, mint :lZ én férjem - mondja :1
kocsmárosné k önnyek k özött,
Bretschncider úr megkérdezte tőle, hogy lőne-e a
szerbekre ? Mir e a kárpitos az t felel te, hogy nem t ud
lőni , hogy egyszer egy vásári céllövődében lőtt és Q
figurák helyett a cs ász ári címe rbe talál t. Aztán Br et -
s chneider úr elővette a noteszkönyvét ós írt bele va la-
mit , m ik özben boldogan mondta : - "Na, megint van
egy szép kis h aza ár u lá s ! esetem !" - Aztán elvitte a
ká rpitos t , nem is jött vissza szegény azóta .
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- Ja, j a - mondja Svejk , - bizony sok les z az olyan ,
ak i nem jön vissza többé. Adjon, kér em, egy rum ot .
Sve jk éppen másodszor önttette tele a stampellit
r ummal. am ikor Bret schneíder titkosrendőr a kocsmába
lépett. Körülnézett az üres kocs mában, maj d egy po-
hár sört rendelve, leült Svejk mellé és vá rta, hogy mit
fog majd mond ani.
Sve jk ujságot vett elő és a hirdetési r óvatok olda lá t
olvasva csendesen monclta :
- Nahát az a Csimpe ra a St rask ovi-utca 5. szám
ala t t, Racsínev posta, eladja a gazdaságát, ti zenhár om
ho ldas föl ddel. Iskola és vasút közelében.
Bret schneider idegesen dobolt az asztalon , ma jd Svejk
fe lé fordult :
- Szeretném tudni, Svejk úr , miér t ér dek 'i magát ez
II kocsma oly an nagyon?
- Ejnye no, hát maga az ? - mondja Sve jk, m ikö zben
kezet nyujt a de tektivn ek. - Nem ismertem meg rög-
tön. Nagyon r ossz az em l ékező tehetségem . Utoljára , ha
jól emlékszem. '3 Eök api t ányság fölvételi irodájában ta-
l álkoztunk, Mit csinál? H agy van? Gyakran jár ide ?
- Ma ön inia tt jö ttem ide. Tudniillik a főkapitúny­
s ágo n megt ud tam. hogy ön kuty ákat ár ul. Szeré t né k
eg y sz ép kuí y át venni. egy pa tkányfogót, vagy e~y szép
ag arat, vr ~y va lam i efélét.
- 0 , azt lehet ké rem. hogyne! Fa jkutyát szerct ne,
vag y amolyan utcai ku vasz is megteszi ?
- Azt hiszem. inkább egy fajál latot vennék, val am i
tiszta-védi ku t v át ,
- :Cs mit sz ólna egy fíuom rendörkutyához - - kér di
Sve jk, - olyanhoz, amely rö g tön kisza gol mindent és a
gonosztevő nyom ára vezeti önt azonnal. E gy vrsevisi
mészárosnak van egy ily en kutyá ja, most ko csit húz
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neki. Direkt pályatévesz te tt élet, ahogy mondani szok-
túk.
Én inkább egy agarat s zer étn ék - mond ja Eret-
schneider ki mér t nyugalommal , - egy ag.u-a t, amelyik
nem harapós.
- Szóval ön egy f ogatlan agara t szeretne - kérdi
Svejk, - lehet kérem, egy deivici gazd ának van ilyen
kutyája.
- Nem, t alán mégis inkább egy szép pa t lr ányfc g ót -
habozik Br etschneider, akinek kinológiai ismerete rend-
kívül kezdetleges volt és t al án soha életében nem ke-
rü lt volna sor e tudomány megisme ré sé re, ha vélet1enüJ
nem neki adják ezt a megbíz ás t a főkapit á nys á gon .
De a par ancs világosan és igen keményen hangzott.
Bret schneider, közelebbről meg ke ll isruerkednie
Svejkkel kutyavásárl ás ürügye a lat t . E célbó: fel van
jogosítva segéderőket és a f'őkapit ánysá g titkos a lapj áb ól
anyagi eszközöket is igénybe venni.
- Különböző patkányfogó kutyák vannak - mondja
Svej k , - vannak aprók, n agyok. Két kicsit és három
nagyot ismerek, de mínd az ötöt ölébe veheti az ernb ér.
Nagyon me legen ajánlom önnek.
- Az k ör ülbelül me gfelelne nek em, - j elentette ki
Eretschneider - és mennyibe kerülne egy ilyen kutya ?
- Attól fü gg , ho gy milyen nagy. T. i. a patkányfogó
kutya nem borjú. ezeknél az árfolya m fordítot t , men-
n i kisebb, a nnál drágább.
- Nekem talán inkább nagyobbfajta k éne, ami véde-
lemre is alkalmas , - mondja Bret schneider, attól t a r tva
hogy másként túlságosan igénybe kell vennie ct főkapi­
tá nys ág titkos al apját.
- Rendben van - mondja Svejk, - egy nagyobbat
tudok önnek szerezni ötven koron áért és egy még na-
gyobbat harmincötért. De elfelej tettünk mé g val amit ~
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öreg legyen-e a kutya , vagy fiatal , kan legyen-e vagy
nőstény ?
- Mind egy az nekem, - mondj a Bretschneider, ak;
eg észen más problémákkal lévén elf og la lva, végezni
szer etet t volna. - Csak szerezze be a kuty át és holnap
eljövök érte magához. Rendben van?
- Re ndbe n van, jöhet érte holnap - mondja szára -
zon Svejk, - de ebb en az esetb en ké nytelen vagyok
harminc korona előleget kérni öntől.
- Nagyon szíves en - mondj a Bretschneíder, k iszú-
mo .va a pénzt Svejlmek, hanem most aztán egy spr ic-
cert iszunk , Svejk úr az én kontómra.
Mia lat t a borukat itták, Bretschneide r kijelentette
Svejlmek, hogy tőle nem kell t ar tania . Hogy n incs szel-
g ű latban és 111'3. lehet vele beszélni a poli ti káról is .
Svejk erre kijelentette, ho gy egyáltalán nem szokott
kocsmában poli t ikár ól beszélni, leülönb en is a politika
csak kisgyerekeknek va ló ját ék . Ezzel szemben Bret -
schne idernek forradalmi vol t az álláspontja . Azt
mcndta, hogy minden gyenge állam pusztul ásra van
íté lve és megkérdezte Svejket, hogy mi a véleménye
ebben a kérdésben.
Mire Sve jk kifej t ette, hogy neki az államhoz semmi
köze, ellenb en vol t neki egyszer egy szép fe kete szent
bernáti kut yakölyke, akit komiszkenyér rel etetett és az
valóban megdöglött tőle .
Miko r a hatodik spriccernél t artottak, Bretschneider
má r azt f ej tegette, ho gy anarchista és megkérdezte
Svejket, hogy hát ő melyik organizáci óba kiván be lépni.
E r re Svejk elmondta, hogy tőle egyszer egyanarkís ts
igen szép leonb ergí kutyát vett száz koronáért és hogy
ez az anarkista az utolsó részlettel adós maradt neki.
A he tedik spr iccernél Bretschneíder már a f or ra-
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dalomró l és a mozgósítás ellen beszélt , amire Sv ejk
m egi ázta a z illető t és igen határ ozott hangon mondta :
- Pszt. egy vendég jött be, ne beszéljen most ilyes-
miről, kiil önben ke lleme tlens égeí lehet nek, - látja
hogy sí r a kocsmár osné ?
Pa líveené asszony tényleg sírdogált a s önt ésben,
Ne sírjon kocsm árosn é - mondta Bretschneider,
három hónap alatt megnye r jük a hábor út , akkor majd
amn esz t ia lesz és a maga férje is kiszabadul, majd
iszunk vele egy nagyo t.
- Vagy gondolj a , ho gy nem fogjuk megnyerni? - .
fordult most Sve jk felé.
- Ugyan , már mé r t ne nyernők me g, - mondta
Svej k - ezt a hábor út mi meg f og juk nyer ni, - punk-
tum. De most már haza ke ll mennem .
Svejk megfizette a számlá já t és szép csend esen haza-
men t öreg takarítónőjéhez, Mül lern éhez, aki borzasztóan
megijedt. amikor azt látta , hogy az az em ber, aki a lakás
ajtaját va lódi lakáskulccsal kinyit ot t a, az az ember
ma ga Svcjk úr vol t .
- Azt hittem, Svejk úr, hogy cs ak jó pár év mulva
t etszik majd visszajönni, - mondotta Mülle rné szekott
őszinteséggel - és bánatomban egy éj jeli kávéház por -
tásának adtam ki a lakást. Annál is inkább, mint hogy
há romszor volt há zhuta t ás a lakásb an és miu t án sem-
mit se m t al ál t ak, a zt mondottá k , hogy maga el van
veszve Svej k úr , mivel maga igen r affinált gonosztevő .
Svej k r ögtön meggyőződhetett arról , hogy az új lakó
egész szépen berendezkedett az ő lakásában. Ott feküdt
Svejk úr ágyában, sőt oly nemeslelkű férfiú volt, hogy
fe 'e ággyal is beérte és az ágy másik f elébe valami
hosszúhajú lány t kvártélyozott be, aki csup a há lá ból
még a lvás közben is á t ölelte az ú j lakó nyakát. Az ágy
k örü l pedig férfi és női t oile t tcikkek hevertek . Ebből a
kaoszból azt leh et ett megállapítani, hogy az éj jeli
- .6 ,"
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ortás szíve hölgyével az éjjel igen jó hangulatban
~tt haza.
- Uram ! - mondotta Svej k költögető hangon -
vigyázzon , nehogy e.késse az ebédjét. Nem akarom,
hogy azt mondhassa, hogy akkor lök t em ki m agát,
amikor már sehol sem lehet eb édet kapni.
Jó sokáig tartott, mig a mél yen alvó portás az éj jeli
kávéházból meg t udt a érteni, hogy az ágy törvényes
birtokosa megjött és az ágyra igényt tart.
Az éjjeli káv éházi portások azokása szerint ez is ki-
jelentette, hogy mindenkit összetör, ak i álmából fel me r i
költeni és me gpróbált tovább aludni.
Svejk összeszedte egykettőre az idegen úr ruhatárát
t>gy csomóba és odahozta az á gyhoz. Majd ene rgikusan
megrázta az illetőt és igen határozott hangon mondta :
- Ha fö l nem öltözködik 'azonnal, kénytelen leszek
önt mezt elenül kidobni az utcára! Épp ezért a saját
érdekébe n ajánlom, hogy öltözködjön föl. Mégis jobb, ha
az embert ruhástól dobják ki.
- Este nyolcig akartam aludni, - mondta a port ás
esalódottan, miközben oa nadrágját húzta - két koronát
fizettem ennek az asszonynak naponta az ágyért él!
jogom van a kávéházból nőt is idehozni. Mária , kelj fel !
Mikor a gal lérját feltette és felkötötte a nyakkendő­
jét is, már annyira ész retért, hogy Svejket bizt os ítanl
tudta arról, hogy az ő kávéházuk, a "Mimóza", el ső­
rangú éj jeli mula t óhely , ahová csupán olyan hölgyeknek
Y\éln jog uk belépni , akiknek a bárcáját a rendőrség pon-
tosan ellenőrzi és Svejk urat barátságosan me ghívta a
kávéházba.
Ellenben a hálótársnője sehogysem volt megelégedve
Svejk úrral és egész sereg konvencionális kifejezést en-
gedett meg magának Svejkkel szemben, melyek közül
a legfinomabbak ilyenformán hangzottak :
- Al jas strici, csirkefogó !
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Amikor a tolakodók m ár elmen tek, Sve jk Müll ern ével
akar t leszámolni, de a takarítónőnek nyoma se volt
sehol, csu pán egy papí rs zeletet talál t. Ezen Müllern é
határozatlan betűivel a szerence étlen lakásadási üggye:
kapcs olatban a következő gondo latok voltak megörö-
kí tve : Bocsá sson meg Svejk úr ! Nem fogom magát többé
lá tni, kiugrom az ablakon.
- Ha zudik, - mondta Svejk úr és nyu godtan vá rt.
Tényleg , egy óra mulva bej öt t a szerencs ét len Mül -
Ierné a konyh ába és [e ldúlt a rcán lá t szott, hogy Svejk
úr megb ocsáj tó szav ait várja.
- Ha ki akar ugrani az ablakon, Müllern é, akkor men-
jen a szob ába, - mondta Svejk - az ablakot kin yitot -
t am . Nem ajánlom, hogy a konyhaablakból ugorjon ki,
lelkem, mert akkor a kertbe esik , pont a r őzsá kra és
összenyomn á a bokr okat , aztán meg is fizethetné. A
szeba ablakából kirepül majd szépen a trottoár ra és ha
szerenes éja va n, eltöri a gerincét, ha azonban pech je
van, csak a bordá it töri össze, meg a kezét, lábát, aztán
majd nyak ába sózzák a kórházköltségeket is !
Műllern é könnyekre fakadt. Las san bement a sz eb ába
és becsukta az ablakot . Amikor visszajött a konyháb a.
csöndesen megjegyezte :
- Hu zat van, Svejk úr, az pedig nem jó a Svejk úr
r éum áj ának.
E zután Müller n é rendbehozta az ágyat, kitakarította
a szobát és am ikor a konyhába visszajött Sve jkhez, szo-
leatlan figyelmességgel, könnyes szemmel mondta :
-Svejk úr, kérem, az a két fiatal ku tya, akit itt az
udvarban t artottunk, megdöglött mind a kettő . A ber-
náthegyi pedig elszökött, amikor a há zkut atást csin álták
ná lunk
- J ézusom! - kiált fe l Svejk - no hiszen az a sze -
gény kutya sz ép kis his táriába kerülhet. Biztosa n keresi
a rendőrség,
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--- Megharapott egy rendőrfelügyelő urat, - mondja
tovább M üllerné - aki kihúzta az ágy alól. Úgy volt
ké rem, ho gy az egyik úr a detektivek köz iil az t mondta,
hogy az úgy ala tt van valaki, aztán fe l is sz ólit ottá k
mindjá r t a bern áthegy ít , hogy a zonnal jöj jön ki onnan
a t ör vény nevében. No de a bernáthegyi nem akart
kijönni. erre aztán megfogták és kihúzták, mi re meg"
harapta a Ie ' ü gye l ő urat és nekiment az ajtónak és nem
is j ött ': i ~s ?:~ t.ö1] ; ; ~ . Velem is csináltak kihallga tást
megkérdezt ék. hogy ki jár hozzánk, h ogy nem szok -
tunk-e pénzt kapni külföldről, az t án nekem jöttek, hogy
ilyen meg amolyan but a vagyok , mert azt mo ndtam
nekik, hogy kü lfö ldr ő l igen ritkán jön pénz. Utóljára
attól az Igaz gató úrtól j ött pénz Brünnből, aki egy angór a
macskára kiildö' t hatvan korona el ő l eget. Tudja, Sv ej k
úr , az, amit maga a ,.N ar odni P olitiká" -ban hir-
detett, aki helyett Svejk úr ab ban a datolyás ládában
azt a kis vak f okszter iert kű ldte . Aztán nem goromb ás-
kódtak t öbbé, h anem igen ny ájasalt 'voltak , ők ajánlot-
ták az éjjeli port ást is, hogy ne féljek itten egyedül, az t
az éjjeli káv éházb ól. akit épp most tetszett kidobni.
- Mennyi pechern van nekem ezekke l a hat óságok-
kal ! Meg fo gja látni, Müllerné, hányan fognak idejárni
hozzám kuty át vásáro lni.
Azok az urak , akik a fo rradalom után a rend őrf ő­
kapitányság ir attárát vizsg áltá k . a ti tkos pénztár:
írások közt a következő számokat látva : B-40 K, F -50 K
L -60 K, ér, így tovább, bizonyára azt hitték, hogy ezcl,
a B. F . L . betűk a kezdőbetűi azo n urak nevének, aki k
ilyen olcsó pénzzel á rulgatták a cseh oroszlánt a fekete-
s árga sa sn ak, Pedig nem úgy va n : a B. az Bern áthegyl t
j e.en t , U7- li'. az F ok szterier t , az L. az Leonb ergi kuty át ,
Az ÖS~7.c:s ku ty ákat Bretschneide r hordta el Svejktől a
f őkapi t á nys á gra, Ter mészetesen borzalmasan hitvány
kutyák vol ta k ezek, csepp se volt bennük annak a
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faj nak tiszta véréből , aminek a neve alatt Svejk úr 3
kuvaszait Bre t schneíder nyakába varrta . A be rnát hegyi
pé ldáu l keresztezése volt egy nem faj tiszta us zkárnak
valamilyen utcai döggel, a fokszter iernek olyan f ü le
volt, mint a dakszlinak és akkora volt, mint egy jól-
megte rmett m észároskutya, a zonkívül görbe lábai vol -
tak, mintha angolk óro ri ment volna keresz tül szegény .
A leonberginek olyan pofája volt, mint a bOl'Z:>S kornon-
doré, a zonk ívül le volt vágva a farka és akkora volt ,
mint egy német dakszli. Hátul ja pedig cs upasz, mint D
h ír es a mer ikai kopasz fenekű doggoké.
Azután Kalusz detekt iv ment .Jcut ya- v ás árra " Svejk-
hez. E z egy r éme sen összekever t csíkos hi énaszer ű álla-
tot vitt mag ával , akinek olyan sörénye volt, mi nt egy
skót juh ászk utyá nak. E s ,f) főkapitányság titkos al apjá t
ismét új tétel terhe lte meg : D-90 K.
Ez a szerencsétlen lrorcskuv asz ugyanis egy dogg
s zerepét játszot t a. De Kalúsznak sem sikerült valamit
is kivenni Svejkhől. ügy j ár t, mí nt Bre tsc hneider.
Svejkk el a leggyönyörűbb polit ikai diskurzus is egy·
kettőre valami k utyah íst órj ába fúlt és a 'eg élesebb elmé-
vr- ' kigondolt polit ik ai provok áci ók se végzöd tek mással
min thogy Brets chneider valami borzal masan agyonk é-
r esztezett komondor t vit t el Svejktől. E z is lett aztán
ti hir es Bretschneider detek tiv végzet e. Am ikor már
vagy hét darab ilyen kutyaszörnyeteg vol t a lakásán ,
akkor bezárta őket egy hát u lsó szeb ába és addig k op-
la ltatta őket, am íg .egyszer a kuty ák fe l nem faltá k ezt
a Brotschneldert .
- - L ám, olyan tisztess ége s volt, hogy még a temetés i
k ölt s ége t is megsp óro lt a a kincstárnak.
A I őkapit ánys ágon pedig Bretschneider sz olgálati
rc g'isztcr ébe az Ugy teljes t r agikusságával azt írták abba
so
a rovatba, hogy "Szolgálati el őlé ptetés" : "Megették a
saj át kutyái."
Amikor az tán Svejk fülébe jut ott ez a szomorú hír:
tűnődve mondta:
- Azt szeretném tudni csak, hogy az utolsó ítéleténéj
míképp fogják összefoldozni.
VIT. SVEJK HÁBORúBA INDUL
Abb an az id őben, amikor az osztrák ármádia futva
hagyta maga mö gött a galiciai erdőket, amikor az
osz trák generálisok nadrágját Szerbiában alaposan ki-
porolt ák. - amire különben régen rászolgáltak -
akk or emlékezett csak meg az osztrák hadügyminiszté-
rium Svejkről , mint aki t alán alkalmas lesz a r ra , hogy
k ír ántsa a monarchiát a kátyúból.
Amikor a behívót hozták, - mely szerint egy hét
leforgása alatt jelentkezni t ar tozik a lövészszigeti orvosi
komisszió előtt - Svejk ismét ágybanfekvő beteg volt,
a r euma kínozta.
- Müllern é, - han gzott a szomszéd szobából Svejk
csöndes hangja, - Müllerné, jöjjön csak be egy percre!
Amikor a takarítónő ott állott Svejk ágya előtt, Svejk
úr szelíden odaszólt hozzá:
- Uljön le, Müllerné!
Es Svejk hangjában volt valami titokzatos, valami ün-
nep élyes.
Mikor Müllern é leült, Svejk kissé föl emelkedett és
ünnepélyesen kijelentette:
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- Háborúba megyck!
- Sz űz Mária , ne hagyj el! - kiáltott fel Müllern é
-- és mit fog ott csin álni?
- H urcolni fogok ! - fel elt Svejk mély baritonja. -
Ausztria dolga nem á ll valami híresen. Északon az ellen-
ség Krakkó előtt, dél en -pedig Magyarorsz ágon . Porolnak
bennünket istenigazában, ahova csak néz az ember . Épf-
azér t hívnak be engem is. Különben már olvcstam
magának a tegnapi lapokból . hogy "drága hazánk egén
sötét felhők tornyosulnak" .
- De hiszen maga mozd ulni se tud ...
- Az nem ba j , Müllerné. Tolókocsiball megyek majd
a katonasághoz. Maga ismeri a sarki cukrászt, nek:
van egy olyan kocsija, a nyomo rék nagyap ját tolta azon
friss levegőre . Ezzel a kocsival fog engem, Müllerné, a
soro zásra vinni.
Müllerné sírva fakadt:
- Ne hí vjak orvost, Svejk úr?
- Ne hívjon senkit, Mü llern é, ha lábra á llok, akkor
én egész rendes ág yútöltelék vagyok. A mai nehéz Idők­
ben, amikor Ausztria dolga ilyen cefetül áll, minden nyo-
moréknak meg kell álln ia a sar at. Kül önben , menjen,
f őzze nyu godtan a kávét. - Amíg Müllerné, sírás köze-
pette, idegesen szürte a kávét, Svejk, a derék katona ,
nőt ára gyujtott az ágyban:
Windíschgrátz tábornok minden főtisztjével
Hajnalhasadáskor parancsot adott:
Hop, hop, hop,
útra is kelt rögtön vitéz seregével,
J ézus Máriához fohászkodott:
Hop, hop, hop ,
A rettenetes harci nóta hallatára Mülleraé úgy meg-
rémült, hogy teljesen megfeledkezett a kávéról és egésa
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testében r emegve hallgatta, m ík én t dalolj a Svejk tovább
harci dalát:
Mária nevével a Pi emont hídján
Mínden ördögön mi keresztül megyünk
Hop, hop, hop,
Adáz csatá t vívunk, Solfer inó síkján
Patakokban ömlik fr iss piros vérünk,
Hop, hop, hop,
Mínt a m észár sz ékben , térdig jár a vérben
A sok tizennyolcas katona gyerek .
Hop, hop, hop ,
He j, t ízenn yolcasok, bátor ság, előre!
Lé nungot faszoltok. bőségben uszkáltok ,
Hop, hop, hop,
Svejk úr, az isten szer elméér t ! - han gzik Műl­
lerné két ségbeesett hangja a konyhából. De Svejk szépen
befejezi harci nótáját :
Lénun got faszoltak . menázsit zabáltak.
Minden ellenséget elagyabugyáltak.
Müllerné kirohant az ajtón és orvosért futott. E gy jé
óra mulva tért vissza, amikor már Svejk el is szuny-
nyadt.
Arra ébredt fel, hogy egy kövér úr tartotta fej én a
ltez ét.
- Ne ijedjen meg, kérem, én doktor P avek vagyok a
Szőlőhegyrő!. Mutassa a kez ét," - ezt a hőmérőt t egye
ll. hóna alá . - így . . . mutassa a nyelvét . . . még jobban .
tar tsa így .. . miben halt meg a kedves papája? Es a
mamája ?
Es doktor Pavek akkor, am ikor Ausztria -Magyar.
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ország minden fiának csat asorba kellene áll nia, akkor
azt mo nd ja Svej knek , hogy a háborúra pedig ne if
gond oljon.
- Feküdj ék csak az ágyban nyu godtan, egyenesen
holnap ismét eljövök.
Amikor másnap eljött Pavek doktor, ,a konyhában
megkérdezte Müllernét, hogy érzi magát a páciens.
- Rosszabbul, doktor úr , - mondja Müll erné
őszinte, gondterhes hangon. - Az éj je l, amikor a r euma
megfogta, - ist en bocsáss, -a Gotterhaltét énekelte.
Doktor Pavek a páciens ez újabb híís égny ilatkozatáro
még nagyobb adag brómrend eléss el válaszolt.
Harmadnap Müllerné azt jelentette az orvosnak, hogy
Evejk úr még r osszabbul érzi magát.
- Délután háborús térképet hozatott és hosszú t anui-
mányozás után 'az éjjel, amíkor a reuma megint ráj ött .
azt mondta, hogy Aus ztria megnyeri a háborút.
- A porokat rendes időben beveszi?
- Dehogy, doktor úr, még meg se ho zatta.
Pavek doktor szigorú szemrehányásokat tett Svejknek
és elment, biz tositva őt arró ' , hogy nem jön többé ide.
Nem fog olyan ember t kezelni, aki az orvosi ut as ítá-
saira úgy reagál, hogy még az előírt bró mot se veszi he,
Két nap választotta el Svejket attól a pillanattól ,
amikor jelentkeznie kellett a sorozó bizottság előtt. E z-
alatt az idő alatt Svejk egész komolyan készül t El. hábo-
rúra. Mindenekelőtt egy katonasapkát vétetett Müll er-
nével, majd elhozatta a sarki péktől a tolókocsit, mely-
ben elhunyt sánt a nagyapj á t tologatta ki f r iss levegőre:
aztán r ájött, hogy mankóra is szüksége van, szere n-
csére a cukrásznál még megvolt a nagyapa két mank ója
is, amit családi emlékként őriztek meg.
Most csak a regrutabokréta hiányzott még, am it
Müllerné szintén beszerzett. Szegény asszony lá thatólag
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lesová nyodott ezalatt a pár nap al att. Amer re ment,
vagy ahol állt , Svejket siratta .
Es íf,y tűnt fe l egy örökemlékezetű napon Prága utcáin
e megható hazafias jelenség:
E gy öreg asszony kocsit tolt maga előtt és a kocsiban
egy fé r fi ül t katonasapkával a fején, ragyogóra pucol t
sapkar ózsával. Mellén regrutabokréta és két mank ój á-
va! hadonászva ezt kiáltozta :
- Fel Belgrádba! Fel Belgrádba !
Svejket hirtelen nagy tömeg vette körül és úgy kísér te
diadalútján, ami nt e derék katona a háborúba vonult.
Svejknek alkalma volt konstatálni, hogy a sarki
rendőrök egész rendesen tisztelegtek a harcias férfinek.
A Vencel-t éren már tö bbszáz főre nőtt a t ömeg, rnely
Icitart óan kísérte a kocsit a lelkes regrut ával. a Krakkóí -
ut cában azonban a tömeg megvert egy diákot, aki oda-
kiáltotta Svejlmek :
- E ;jen ! Le a szer bekkel !
A Vod icskova-utca sarkán lovasrendőrök oszlatták
széjjel a hazafias : ömeget .
Am ikor Svejk a kerületi lcapitánys ágon, ahova be -
k ísér t ék , fekete-fehéren bebizonyította, hogy neki ma
soroz ásra kell jelent keznie, a rendőrfelügyelő, kissé
cs alódottan ugyan, de mégis bocsánat kér ések közepette
engedte útjára a t olókocsit vitéz utasával, de most már
két lovasrendőr kíséretében .
Erről a l élekemel ő históriáró l a "Prazskyh Uredních
Novin ach " dicső ha sábjain a következőképp emlékezett
me g:
"Nyomor ék hazafi lelkesedése. Tegnap délután P rága
főbb utcáin a járókelők feledh etetlen jelene t nek voltak
tanui. E z a jelene t a legragyogóbb bizonyítékát szol-
gáltatja annak, hogy mily lelkesedéssel siet nemzetünk
minden fia ezekben a komoly időkben a trón és a z agg
uralkodó ir ánti hűségének tettekkel is kifejezést ad ni.
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Az az érzés fogja el az ember t , mintha a régi római
és görög kor tért volna vissza hazá nkba. amikor Mucíus
Scaevola vit et i magát a h ar cba . mit sem törődve eléget t
kezével. Ezeknek a szent érzéseknek adott kifejezés t
t egnap egy mankós nyomorék , akit egy öreg anyóka tolt
betegkocsin. A cseh nemzetnek ez a fia önként siet a
sorozó bizottság elé, mítsem törődve t esti fogyatékos-
ságával, hogy akár véréve l is szelgálatára lehessen II
hazának és a csás zárnak. :Es ha az ő - »F el Belgrádba e
kiáltása olyan élénk visszhangr a t alált Prága utcáin ,
s lekor ez is csak azt bizonyitj 9., hogy P rága lakossága
mintak é p éűl szelgálhat a haza és az uralk odóház iránt i
hűségnek."
Ugyanilyen értelemben ír t a "Prager Tagbl att" is ,
amely jelentését azzal f ej ezte be, hogy a nyomorék ön-
kén tes t egy sereg német kí sérte, hogy testével védel-
mezze meg a nyomorék hazafit az ántánt cseh ügynö-
keinek bánt almazá sá t ól.
A "Bohemia" pedig azza l a megjegyz éssel közölte a
hírt, hogy ezt a nyomorék hazafit meg ke ll jutalmazni
és felszó líto tta a német polgárokat, hogy ese tleges ado-
má nyaikat az ismeretlen hős r észére a lap ki adóhivata-
lá nál adj ák le.
J óllehet Csehország e hár om tekint élyes lapja úgy
nyila tkozott Svejkről , m ínt egy halhatat la n hősről,
bizony, a sorozó bizot tság egész más vé lemé nyen volt.
Kirlön ösen Bautze f őt ö rzsorvos úr volt eg észen más
vélemény en .
Ez a főtörzsorvos igen elkeseredett ember volt, aki
abban ~ hibás hitben élt , hogy m índen élő ember el
akarja ker ülni a fron tot és nem akarja me llre szivni a
puskapor és srapnelfüst szagát.
Igen ismeretes volt például Bautze úr jel szava : "Da~
ganze tschechische Volk is t ein e Simulantenbande"
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Működésének tíz hete alatt t izenegyezer civil k öz ül
tizezerkilencsz ázldlencvenkllenc szlmul ánst ha lászott ki
Sőt a t izenegyezredik is biztosan szimuláns lett volna ,
ha ezt a szerenes és ember t nem pont abban a pilla-
natban üti meg a guta, am ikor Bautze főtörzsorvos úr
.Jcehrt euch"-t - vezényelt neki.
- Vigyék ki ezt a szimulánst ! - mondta Bautze,
amidőn megállapította, hogy az ember meghalt.
E z előtt a Bautze előtt áll ott Sve jk is , ezen az emlé-
l~ezetes napon, anyasz űz mezte len , maga előtt tar tva
szemérmesen a mankó t, amire tám aszko dott ,
- Ez is figyelemre méltó gyáva kutya, - mondja
Bautze - ilyen disznót keveset t er mett a paradicsom.
- Fe l van mentve katonai kö telezetts ége alól hülye-
s ége miatt, - mondja az őrmester az akt ákba nézve.
- Es mi a baja ezenkivül? - kérdi Bautze.
'--- Alázatosan jelentem, r eumás vagyok, de azért őfel­
ségét a császárt szolgá lni fogom, míg darabokra nem
tépnek, kérem, - mondja Svejk. - Föl van dagadva
a térdem.
Bautze dü hö sen végignézt e a derék katonát és magán-
kív ül bömbölte: "Sie s índ ein Simul nnt.!" Aztán az őr­
meste rhez fordulva halálos ny ugalommal mondo tta:
- Den Kerl sogleich einsperren !
Két szuronyos katona kís érte Svejket a hados ztály
fogh ázába.
Svejk a két mank ójával bátran lépkedett a katonák
között és borza lommal konstatálta, hogy a renmája
szóp csendesen elh agyja . Müllerné a hídon várta Svejket
a kocsival, de amikor meglátta a szuronyo k között,
fe 'zokogott és sírva ment el, otthagyva a hído n a beteg-
kocsit.
:ms Sve jk, a derék katona, büszkén haladt az állam
két fegyveres őré nek kís éret ében. A szu ronyok csill og-
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tak a napon és amikor a Radecki-szoborhoz érte k , Svejk
visszafordult a tömeghez, mely őket vísszatar thatatl anul
kís érte :
- F el Belgrádba ! Fel Bel grádba!
E s Rad eck í marsal á lmodozva nézett a szobor t alap-
zatáról a derék Svej k u tán, ahogy ez r egrutabokr ét ával
~ me .l én , mankóin előre sántikált, míg egy t ek in té lyes
úr az t magyarázta a tömegnek, h ogy bizonyára katona-
szökev ény t kísérnek.
VII I. SVEJ K MINT SZn~UL~.\NS
E n agy időkben a k atonaor vosok szekat lan sz orga-
lommal dolgoztak azon, hogya szimulánsokból kih aj t-
sá k a szabotázs ördögét, hogy ismét a hads er eg karj aiba
k üldhess élc vissza őket.
E célból a r endszabá lyok egész sorát alk almazták a
ezimul ánso k és azok ellen, akik ezzel a nagy bűnnel
alaposan vagy a laptalanul vádolhatók vo ltak. Akadtak
it t betegek sor vad ással . r eumával , különböző t ör ésekkel
vesebaj jal. t ifu sszal, cukorbajjal és tüd őgyullad ássa l 6.3
más egyéb fogyat ékoss ágga l. Ezekre a bajokra, illetve
a k ülön b özö betegségeket szimulálók részére a "keze-
lések " következő kátéját á llították föl :
1. Tel jes diéta : reggel és este egy csésze t ea .
Háro m nap on keresztül, t ek intet n élk ül arra, ho gy a
beteg milye n fá jdal makra panaszkodik, erős aszpir in
adagok ad and ók be mindenkinek az izzadá s előid é zé se
véget t .
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2. Neh ogy azt gondolják, hogy a háború csupa mé-
zeskalács, a betegeknek bő kinin-porciók ad atnak be
poralakban. vagy pedig az úg ynevezett "nyalni való
kinin" fo rmájáb an .
3. Kétszer napont a gyomormosás egy liter me leg
vizzel.
4. Egy beöntés naponta szappan osvíz és glicerin
igé nybevé tel ével.
Voltak emberek, akik e to r t urának mind a négy
pontját hősiesen kiállott ák és egyszer ű fakop or sóban
vándoroltak ki a katonatemet őbe. azonban igen sok
oly an kishitű is akadt, aki egy-ké t beöntés után kijelen-
t et t e, hogy nagyon jól érzi magá t és nincs egyéb kív án -
sága, mint hogy a legközelebb i menetzászlóa ljjal kime-
hessen a lövészá rokba.
Svejket épp ilyen kishitű szimul ánsok közé te tték
fi kerületi fogház barakk-kórházában.
- .Nem birom ki tovább, - mondotta a szom-
szédja, akit a rendel őszebá ból hoztak vissza, aho l két-
szer Impott gyomormosást,
Ez az ember rövidlátást szimulált.
- Inkább visszamegyek az ezre dhez, - határoz ta el
fi baloldalon lévő másik szomszéd, aki épp akkor Impott
egy erős beö ntést , mínthogy süket volt, mint az ág~'ú .
Az ajtó mellett egy h aldokl ó sorvadásos feküdt, vizes-
lepedőbe csavarva.
- Ez már a har madik lesz a héten, - mondotta
Sve jk jobb oldali szomszédj a, - No és t enéked mi a
bajod ?
- Reumám van , - fe lelte Svejk, amire az egész tár-
saság őszinte kacagásban tört ki. Még a haldokló sor -
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vadásos is, ak i tüdőgyulladást sz ímulált, még az is
nevetett,
- Re um átizmussal nem jönnek közénk az emb erek :
- magyarázta kom olyan Svejlmek egy elhízo tt szimu-
lán s, - a reuma, az itt csak olyan tyúkszemszámba
megy. - En vérszegény vagyok és a félgyomrom meg
öt bordám h i ányzik és mégse hiszi senki. Itt volt egy
süketnéma, akit minden félórába hideg leped őbe
csavartak, t izennégy napon át minden nap kapott
egy beöntést és gyomormosást. Minden szan itéc azt
hitte már , hogy ez az ember győzött és h aza fog menni
hamarosan. Azonba n az or vos megpróbált még h ány-
tatót is adni neki, amitől az tán a pasas megtör t és
azt mon dta: "Nem tudom már tovább adni a süket né-
mát ! Visszakaptam a beszélő és hall ó képességemet."
A betegek megpróbálták rábeszélni, hogy ne tegye
magát t önlrrc, ne tö rjön meg most az utols ó percben.
De ő hajthat atl an maradt és kijelentette, hogy beszél
és hall épp úgy, mint a többiek. El is ment másn ap
reggel, mint makkegészséges akihallgatásra.
- E lég sok áig tartotta magát, - mondotta egy más ik
- az is, aki az t szimulálta , hogy egy ik lába tíz centi-
méter r el hosszabb a másiknál, nem úgy, mint aki azt
szímu ' álta , hogy gutaütése va n. Három kinin, egy be-
öntés és egy napi böjt elég volt arra hogy beismerje,
amikor a beöntésre vitték, ho gy m ár ny oma sincs a
guta üt ésnek. Az t artotta legtovább magát, akit egy ve-
szett kutya harapott meg. Az azt án legény vol t, barátom!
Harapott , uga tott.Val óban nagyon jól csinálta a dolgot,
olyan szépen sz ímul ált, hogy örö m volt nézni, de habot
verni a szájára azért nem t udott az se . Mi is segítet-
tünk neki, ahogy tudtunk . E gypárszor óraszám r a csik-
landoztuk a vizit előtt, ho gy kék-zöld lett és ir tó gör -
csöket kapott, de hab az is tennek se jött a szá jára.
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A legrémesebb mégis űz volt , amike r ez a kutyahar a-
pásos ember egy re ggeli vizi t en megadta magát . Direkt
megesett az ember sz íve r aj ta. Oda á.lt szegény az ágy-
hoz, min t egy gyertyaszál és tisztelettel jelentette:
"Főorvos úrnak a lá zatosan jelentem, hogy a kutya ,
amelyik engem megharapott. való szinű leg nem volt
megveszve." A főorvos fu rcsán nézt e végig az egész'
testéhen reszkető ember t, aki ké tségbeesetten foly t atta :
"FőQi'vCS úrnak aláza tosan jelent em , engem egyálta-
lán nem harapott me g semmiféle kutya, én m aga m
haraptam meg a kezem." E zután a vallomás után vizs-
gála tot is indítottak ellene önc sonkítás miatt , azzal
v ádo.va a szerencs étlent, hogy le akar ta ha rapni a saját
kezét , csakhogy ne ke llessen neki a f r ont ra menni.
- Minden olyan betegséget, amihez az kell, hogy az
ember szája habozzon. borzasztóan nehéz szimu' álni,
- jegyzi. meg a köv ér gyomorbajnok . Min t példá ul a
nyava lya t ör és t . Volt it t, aki nyavalyatö ré st szimu lá lt.
Azt mondta nekünk, hogy ő oda sem fütyül egy r oham-
nak, csin á.t néha t izet is naponta. E z aztúri megtett
mindent, ab ban hiba nem volt, véres sebeket ej tett
magán a görcsöl , al att, öklelt borszusat óan összesz orí-
totta, a szemét kiforgatta, mintha gombra járt vol na ,
ütött, ver t maga körü l, a nyelvét ki ölt ötte, sz óvaj mon-
dom nektek, ist enien szép nyavalyatörős be tegsége volt
neki. Borzalmasan . őszinte beteg vo't. E gyszer azt án
igazán gö rc söke t kapott a nyakába, a hátába és per -
sze nemhogy egy rohamot vé gígcsínální, de mozduln í se
tudott. Aztán magas Iáza lett és lázában kíkotyogta a
vizitell az egész turpisságot . Még mí is r áfizettünk az
ő gör cseire, minthogy három napig még közöt tünk hagy-
t ák és a második diétát adták neki. Minden reggel ká-
vét ka pot t zseml ével , es te kávét meg levest. Nekünk
meg itt kellett n ézni, hogy zabálja t ele magát. Hár man
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közülünk rámentek ezekre a valódi g örc s ökre. bevallot-
ták , hogy szimulálnak. Ezek tüdőbajjal voltak itt.
- A legjobban az őrültséget lehet szimulálni, -
mondotta eg y szimuláns. A mi osz tagunkból is van itt
kettő a szo mszéd szobáb an. Az egyik éj jel n appal kia-
liá lja, hogy : - A Giordano Bruno má glyája füstölög
még, f elújítja Galilei pörét - a másik meg csendesen
mondja háromszor egymás után, h ogy: "Haf-haf-haf",
aztán ötször egymásután egybe: "H af-haf-haf-haf -haf" ,
aztán megin t las san, az tán megint gyorsabban és így
csinálja fo ly ton, sz ünet nélkül. E:s már több mint h ar-
madik hete bírja . Eredet ileg én is őrültet akartam
szimulálni, vallási tébolyodottat, a pápa csalhat at lan-
ságáról a ka r tam prédikálni, de aztán mégis inkább gyo-
morr ákot vettem magamnak tizenöt koronáért.
- Az semmi, - mondj a egy más ik - Vrsabicban
van egy bába asszony, aki húsz koronáért úgy kicsavarja
a lábatokat , hogy örökéletre nyomo r ékole maradtok tőle.
- Az én láb amat öt koronáé r t csavarták ki, -
mondja valaki az ablakná l levő ágyból, - öt koronáért
és három pohár sörért.
- Az én betegségem már több mint háromszáz k o-
ronába kerü lt , - mondja enne k a szomszédja, egy ki-
száradt ember. Nem tudtok olyan mérget mondaui ,
amit én már meg nem kósto ltam voln a. E n mozgó, élő
m éregrakt ár vagyok. Ittam már szublimátot , higany-
port is hel élegzettem , arzént rágtam, ópiumot szívtam ,
ópium tinktúrát ittam, morfiumot kentem a kenyeremr e,
sztri chnint nyeltem, f oszfor-keveréket ittam kénnel éf:!
k énsavva l. Tönkretettem már a májam, tüdőm, vesém,
gyomrom, agyam, szivem, Es senki se tudja, mi a bajom.
- A legjobb, - mondja valaki az ajtó mellől, -
ha petróleumot fecskendezik az ember a karjába. Az én
nagyatyám olyan szerenes és volt , hogy le kellett vágni
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a karját könyökből. Most aztán békében van a kato na-
sá gtól,
- Na látjátok, - mondja Sve jk , - mindezt a m í
császárunkért kell elviselni. A beöntést is, meg a gyo-
mormosást is . Amikor évekkel ezelőtt az ezredemn él
szolgáltam, még rosszabb volt. Abban az időben egy
ilyen maródit gúzsba kötöttek és bedobták az egye sbe,
hogy ott gebedjen meg. Ott nem vol t ám ágy, mint itt,
vagy köpőcsésze. Ot t volt egy üres priccs és ezen fe-
küdtek a betegek . E gyszer az egyik valóban megbetege-
dett tifuszban, a másik pedig feketehimlőJJen . Mind a ket-
tőt bezárták és amikor meghaltak, a dolog a parla-
mentbe került , ~eg az ujságokba, r ögtön megtiltották
nekü nk, hogy ezeket a lapokat olvassuk és nagy koffer -
vizitet csináltak. Mivel nekem mind ig pechem van, az
egész ezredből pont csak nálam talál ták meg ezeket a
lap okat. így vittek aztán ezredkí hallgatásra, ahol ez-
redesünk, az az ökör, isten bocsássa meg neki , r ámordí-
tott, hogy álljak egyenesen és megkérdezte, hogy ki
írta meg az ujságoknak ezeket a dolgokat'? Hogy ő a
számat tépi széjjel az egyik fülemtől a másikig és he/gy
úgy bezárat, hogy megfeketedek, aztán az ezredorvos
lépett elém és ott hadonászott az öklével az orr om
alatt és ordított : "Maga aljas kutya, maga koszos al ak ,
maga szerencsétlen barom ! t e szoci alista vacak, t e! "
En pedig csak nézek a szemükbe ny iltan , nem is pisla-
gok, csak hallgatom őket. Az egyik kezemb en a sapka,
a másik keményen a nadrágomon. Ezek meg dúlnak,
fúlnak körülöttem, mint a kutyák és köröskörül csah ol-
nak. En meg csak állok. Hallgatok. Meg adom nekik
a tiszte letet, balke zem szépen a nadr ágzsinór on. Jó fél -
óráig űzhették ezt így, egyszer csak rámordított az ez-
redes : - Hülye vagy t e, vagy pedig nem vagy hülye ?
"- Alázatosan jelentem, ezredes úr, igenis hülye va-
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gya k ." - "Huszonegy nr,p szigorított a hü lyesé gé r t .
két b öj t ös nap hetenként , egy hó n ap laktanyafogsá g .
negyvennyolc órára heved ért adni neki és azonnal be-
zárni. Zab ál ni nem ad neki, de jól k ikö tni, hadd lássa,
hogy a kincst árnak nin cs szüks ége h üly ékre l Majd ki-
ver jük a fejedből az ujságot, t e disznó !" - Ekkén t bú-
csúzott az ezrede s tőlem, ho ss zú szaladgálás u tán. Mi-
ala tt ültem, a k aszárnyában az történt , hogy az ezr edes
úr egészen be tilt otta az ujságolvasást , még a h ívat al es
,.Prazské Uredni Noviny"-t is. A kantinb an meg volt
t iltva kolbászt vagy saj tot ujs ágba csomagoní. Ettő!
kezdve a kato nák elkezdtek n álunk ujságot olvasni,
úgy, hogy egykettőre a mí ezr edünk lett a legműveltebb.
Mmdcnf 'a j ta ujságot olvastunk és minden száz adná l ver -
seket és nótákat kezdtek faragni az ezr edes úrra és mín-
dig akadt egy jóakaró, aki betétette a lapokba. ami az
ezredn él történt, ilyen címen, hogy: "Kegyetlen bánás-
mód a hadseregb en". Sőt, ez nem volt elég, fol yton irká l-
tak fel Bécsbe a képviselőknek, a kik az ezred dolgában
az egyik interpellációt a másik után csiná lt ák, hogy mi -
lyen best ia a m í ezr edes urunk. Valamelyik minisz ter
bizot tságot küldött ki az ezred hez. h ogy megvi zsgá lják
a dolgokat . Azok aztán kiderítették, hogy a leveleket a
képviselőkhöz egy hlabukói H éncsel Franca nevű katona
írja, azért, mert egyszer pofont kapott a gyakorlótéren
az ezredes úrtól. Aztán ennek aFranea HencseInek ad-
tak is két év kerületit. Amiko r a bizott ság elment, az
ezredes úr sorakozt atta az egész ezredet. Ott pedig meg-
mondta, hogya katona az csak katon a. "Maul halten
und weiterdiene n !" Ha pedig valakinek valami nem tet-
szik, az egyszerűen fegyelemsértés. "Azt hittétek, csíbé-
szek , - mondta az ezredes úr, - hogy ez a bizottság
segít eni fo g rajtatok? Szart segített. Most pedig mín-
den század díszmenetben megy el előttem és ismétli azt,
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a mit én mondottam." Igy masírozott egyik sz ázad a másik
után az ezr edes úr előtt, "díszmenet jobbra nézz!"-ben,
szlj jcsusztat ással és ráor dítottunk az ezredes úrra : "Azt
hittük, mi csfbészek. hogy a bizottság segiteni fog raj -
tunk. Szart segített." Az ezredes úr a hasá t fogta, úgy
röhögött, egész addig, míg a ti zenegyedik századra nem
került a sor . De a tizenegyedik század egy han g nélkü l
vonult cl az ezredes úr előtt. E gy han g se volt . Az ez-
redes vörös let t . mint a kakas és visszak ozztatta
a ti zenegyedik századot és újból elmeneteltette maga
előtt. De a ti zenegyesek megint hall gattak és szemtele-
nüt néztek bele a dühöngő ezrdes szemébe. "Pihenj!"
vezényelte az ezredes úr és idegesen járt fel és alá az
udvaron, lovaglókor bácsával a cs ízmas z árá t ver desve.
Aztán k öpött egyet, majd hir telen megállott és odakiál-
totta az ezrednek : "Le lépni '". Akkor lóra ült és kikeco-
go tt a kaszá rn yakapun. No most vár tuk , mí fog majd
t ör ténni a tizenegyedik sz ázadda l. De nem tör tént semmi.
Vártunk egy napig, egy hétig, semmi, semmi. Az ezredes
úr hosszú ideig be se jött a kaszárnyába, aminek a sar -
zsik és a tisztek nagyon örültek . Aztán új ezr edest kap-
tunk. A régiről az t beszélik, hogy szan atóriumba ke rült ,
miu tán őfelségének sajátkezű levelet írt arról, hogy a
tizenegyedik század föllázad t .
A délutáni vizit idej e k özeledett . Grűnstein kat ona-
orvos ágytól-ágyhoz lépett. Hátamögött egy szanitész
Altiszt a jegyzőkönyvvel :
Makune?
J elen !
Beöntés és aszpirin ! Kokatko ?
J elen !
Gyomormosás és kinin! Kovarzik?
J elen!
Beöntés és aszpirin! Kokatko ?
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- Jelen!
- Gyomormosás és kinin !
E s így ment ez sorra, kegyelem nélkül, gépiesen és
gyorsan.
- Svejk?
- Jelen!
Grűnstein végignézi az új "Zuwachsot."
- Mi a baja?
- Reuma, a lázatosan jelentem !
Gríínstein doktor hosszú prak szisa alatt hozzászok ott
a fín om iróni ához, ami sokkal jobban hatott, mint az
ordítás.
- Ahá, reuma ! Súlyos betegség ! Igazán ritka vélet-
len, most világháború idején reumát kapni, akkor, ami-
kor az embernek katonának kell mennie. Azt hiszem,
ez igen rosszul is esik magának.
- Alázatosan jelentem, főorvos úr, valóban igen
r osszul esik .
- No lám, ro sszul esik nek i ! Nagyon szép magától,
hogy ezzel a reumával pont most gondolt ránk. Béke
időben úgy fut az ilyen re umával ezer és ezer pas as ,
mint egy fiat al kecske, de ha kitör a hábo rú, azonnal
r éu m áj a van és a térdei rögtön fe lmondják a szolgálatot .
~Iagának ís a térde fáj?
- Igenís , jelentem alássan!
- E s egész éj jel nem tud tőle aludni, ugy-e ? A r euma
igen ves zedelmes , fájdalmas és nehéz betegség. Nekünk
a reumások gyógyítása kö rül nagyszerű t ap aszta lataink
vannak. Teljes diéta és a t ovábbi ke zelés nagyszerűen
bevált, Előbb lesz itt egészséges, mintha Pöstyénben
gyógykezelte tné magát. Úgy fog maga a frontra menní,
hogy csak porzik majd az út maga után.
Aztán, aszanitész altiszthez fordult :
írja fel : Sve jk, t elj es diéta, kétszer napont a gyo-
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mormosás ; egyszer napjában beöntés. Meglá t juk , hogy
miképp halad a dolog vele előre. Közben vigye le a ren-
delő szob ába, moss a k i szépen a gyomrát és míelőtt ma-
gához térne, adj on neki egy beöntést , de olyan a lapo-
sat, hogy minden szeritnek a nevei eszébe jusson a r eu-
mája pedig megijedjen és elfusson.
Aztán a t öbbiekhez for dult és szép beszédet tartott,
te le t an ulságokkal.
- Ne gondoljátok ám, hogy valami ökörrel va n dolgo-
tok, aki az orránál fogva vezetteti magát. Engem nem
hoz ki a sodromból, akármit csináltok . Tudom, hogy
valamennyien szimu láns ok vagy tok és menekülni sze-
retnétek a katonaság tól. Úgy is kezellek benneteket.
Sok száz ilyen kato nát éltem már túl, mint amilyenek
ti vagytok. Ezekben az ágyukban egy falka emb er fe-
küdt már , akiknek semmi más bajuk nem volt, m ínt
hiányzott belőlük a harci szellern . Miközben bajtársaik
a frontokon harcotak, addig ők szépen itt az ág yban
akarták bevárni, finom betegkoszt mell ett, m íg vége lesz
a háborúnak. Azonban súlyosan tévedtek és ti is va la -
mennyien végzete sen tévedtek. Húsz év mulva is fel fog-
tok ordítani éjszaka , ha arról álmodtok véletlenül ,
hogy nálam szimulálto k.
- Alázatosan jelentem főorvos úr, - mond ja az ab -
laknál valaki csöndesen, - én már egészségesnek érzem
magam. Már az éjjel ér ezt em, hogy az a fojtó köhögés
elmú lott.
Hogy h ívják ?
- Kovarzik, - nekem beöntést kell kapnom.
- Rendben van. A beöntest még megkapja az útra,
- mondja Grűnstein doktor - nehogy arról pa nasz-
kodjon, hogy mi nem kezelt ük magá t . Így ni , most pe-
dig az összes maró c1iak menjenek az a lti szt után, hogy
megk apják, ami jár nekik.
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Es mindenki megk ap ta a mag a porc iój á t bőségesen.
Némelyik megpróbált ha tni az orvosi ítélet v égr ehaj -
t óir a , kér éssel, vagy fenyegetéssel, hogy hát ő is szani-
téc és az illető ke:'Elllet még az ő ut cá jába, de nem
igen használt az itt semmit. Svejk vitézül tartotta magát.
- E ngem ne kímélj , - mondotta annak, aki a be-
öntés t adta , - gondolj csak az esküdre. Ha az a pád,
vagy a tulajdon testvéred jönne is ide, csak klisztérozd
szépen, anélk ül, hogy egyet is pislantanál közbe. Gon-
dold meg , hogy ilyen kliszt érokon dől el a monarch ía
Borsa és a győzelem biztosan a mi énk,
1\. következő napon azt ké rdi doktor Grűnstein Svej k-
től : no, tetszik-e neki a katonai kórház ?
Sve jk err e kijelentette, hogy ez igen jó és tiszteletre-
méltó int ézmény .
Erre aztán jutal mul ugyanazt kap ta , amit tegnap ,
míndössze egy aszpirinnel és három kinin porra l meg-
toldva, amit úgy leavartak neki egy pohár vízbe és amit
azonnal kiitattak vele.
Sokrates se ihatta ki nagyobb nyugalommal a mé-
regke lyhet . mint ahogy Sve jk, .a Grűnstein doktor ki -
agyalta kínok összességét kihajtotta egy húzásra.
Amikor Svejket vizeslepedőbe csavarták az orvos je-
lenlétében, arra a kérdésre : "Hogy érzi magt ?" Azt
mondta : "Alázatosan jelentem főorvos úr, ez éppen
olyan, míntha az ember úsz óiskolában volna, vagy ten-
ger i fürdőben."
- Van-e még reumája ?
- Alázatosan jelentem, főorvos úr, sehogy se akar
j avulni.
l!:s Sve jket új abb tortúrán hajtották keresztül.
Ebben az időben von Botzenheim bárónő, egy gya-
lcgságí tábornok özvegye, mindent elkövetett, hogy fel -
kutassa azt a derék katonát, akire nemr ég a "Bohé-
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mia" hívta fel cikkében a hazafias közönség figyelmét .
Azt a katonát, aid nyomorék létére betegkocsin szállí t -
tatta magát a sorozásra és azt kiáltozta, h ogy: "Fel
Belgrádba !" Von Botzenheim bárónő eleget kívánt t enni
a "Bohémia" felh ívásának és meg akarta jutalmazni a
derék patriótát.
Végre aztán a főkapitányság segí t ségév el a bárónő
megtudta , hogy ez a derék katona Svejk volt, ami után
nem volt nehéz r áakadni. Bot zenheim bárónő össze-
pakkoltato t t a társalkodónőjével és lakájával egy kocsi
elemózsi át és kihajtott Hradcan yba .
Szegény bárónő nem tud ta , mit jelent az, ha valaki a
ke rületi katonai fogh áz kórházában van. Névjegye előtt
azonban kiny ílott a börtön aj taja és az ir odában mód-
fele t t udvarias an fogadták őméltóságát. Öt percen belül
pontos adatok voltak a birtokáb an afelől, hogy Svejk, a
derék katona, aki után a bárónő érdeklődött, a harmadi k
barakban van és a tizenhet es ágyba n fekszik. Grűnstein
doktor ijedtében maga váll alkozott, hogyabárónőt a
helyszínre kíséri.
Svejk épp a Grűnstein doktor álta l e' őirt procedúra
után volt és az ágyon ült egy csomó kiéhezett, lesová-
nyodott szímu láns közöt t , Olyan szimulánsokkal, akik
még nem ad ták meg magukat és fo .ytat t ák ádáz küz-
delmüket Grűnsteín doktorral a t eljes diéta hadszín-
terén.
Ha valaki kihallgatta volna, hogy mit beszélnek, föl-
tétlenül azt hitte volna, hogy igen kifinomult ízlésű
ínyencek tá rsaságában, vagy valami magasabb szakács-
iskoláb an van.
- Sőt, a közönséges marhafaggy ú-töpörtyű is
ehető . " - mondta egyik, aki itt "idült gyomorkata-
russal" fe küdt , - f ölt éve , hogy az meleg.
Amikor a marhafaggy út kisütik, alaposan kin yomja
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bel őle az ember II zsírt, m índaddig , míg a tepe rtő t elje-
sen száraz nem lesz. Akkor megs ózza és megborsozza
egy keveset és aszondom nektek, hogy ízletesebb ez a
libatepertőnél is.
- Ugyan , hagyj átok csak a libatepertőt - mondot ta
egy "gyomorrákos", - a libatepertő a legfinomabb. A
disznótepertő közel se jön hozzá. Természetesen ki kell
sütni aranysárgára, ahogy a zsidók szokták. A zsidók a
zsíros liba h áj át lefej tik a bőrrel együtt és úgy sütik ki.
- Azt hiszem, t évedtek a díszn ótöpörty űt illetőleg,
- mondja Svejk szomszédja - természet esen én házi
tepertőt értek disznótepertő alatt. Nem szabad barnára
sütni, de sárga sem lehe t. Valami, a kettő közötti fino m
ár nyal at az a sz ín, ami megfelel a t ökéletes töpörtyűnek.
Nem szabad keménynek lennie, de lágy se lehet. Ha
tudniiilik kemény, akkor elégett. El kell olvadnia
az ember nyelvén, anélkül persze, ho gy a zsír az ember
térdén folyjon végig . . .
- Ki evett már közületek l ótöpörtyűt? - kérdi va -
lahonnan egy hang, amire azonb an senki se felelhetett,
minthogy ekkor berohant a szanitéc altiszt a terembe:
- Az ágyba mindenki, va lami főhercegnő jön. Nehogy
valaki kid ugja ám a piszkos lábát a t akar ó alól !
E gy főhercegasszony se tudott volna olyan méltóság-
tel jesen belépni, mint ezt von Botzenheim bárónő tette.
Nyomában óriási kíséret, amelyből a kórház számvevő­
őrmestere se hiányzott, aki mindenben a fe lülvizsgálat
titokzatos kezét látta, amely kiragadh atja őt a hinterland
zsíros fészkéből és kiűzheti a drótsövényes, srapneles
világba.
Az őrmester sáp adt volt, de még sápadtabb volt dok-
to r GrŰnstein .
Az ő szeme előtt is a bárónő kis névj egye táncolt, ame-
lyen az a jelentős megjegyzés állott, hagy "Gener als-
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wítwe", - Ez a névjegy össze kött etéseke t , prot ek ciót,
p anaszt. át hely ezest a frontra és egyéb borzalmas dol-
go k at ígért .
- Itt van a mi Svejkilnk, - mo ndotta meeterké lt
."lYllgalomm::>J , mik özben a bárónőt Svejk ágyáh oz ve-
eette, - ő igen j ól vise li magát.
Von Botzenheim bárónő leü lt egy odat olt székre Svejk
ágya mell é és ir t ózatosan tört cseh nyelven mondta :
- Cesky f oj ák , topra foj ák, k r ipl fo ják, pyt t apfer
foják, moc rat mé l ceslry rakusan. (Cseh katona, jó
katon á, nyomorék katuna. báto r kat on a , én szeretem a
cseh osztrá kot .)
Meg simogatva. Svejk borotvál atlan ar cát, fo ly t atta :
- Olvast am a z uj ságban, hoztam pipálni valót , do-
hány t , cesky f oják, topra foj ák. J oh ann , kommen Sie
her !
1\ lakáj, aki borza s szakállával Bab ínskir e eml ékezte-
t ett. h atalmas leosarat hozott az ágyhoz. A bárónő öreg
társalkodónője pedig k is ír t szemekkel ül t Svejk ágyára
és odaigazít ot t a a szal mapá má t Svejk hátához, abban a
határozott meggyőződésben, h ogy az egy beteg h ősnek
k ijár .
A bárónő közben r ckt a k ifelé a k osárból a gazdag
a j ándékokat. E gy t ucat s ültcsi r k ét, rózsaszínű se lyem-
papí rba burkolva f eke t e-s árga selyems zal aggal át kö t ve .
k ét üveg hábor ús likőrt , me lynek egyik eimkéjéri a z
á llott, hogy: "Gott strafe Iílngland" - a másikon pedig
Ferenc József és Vilmos császár volt ábrázolva, amint
egymás kezét fogják. M ínt ha csak II "nyulacskám" játé-
k ot játszanák.
Aztán három üveg finom bort húzo t t ld a feneketlen
kosárból és két doboz cigarettát..Mindezt a sok jót szé-
pen kirakta a Svejk mellett lévő üres ágyra, egy gyö-
nyör ű kötésű könyvvel együtt : "Események a mi ural-
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ko dónk életéből", amit az "Uredni Prazskych Nov ín" -
című lap köztiszteletben álló főszerkesztője sajátkezűleg
írt. Aztán egy tábla csokoládét r akott ki az ágyra,
szintén azzal a felirássa l, hogy: "Gott strafe England"
- és ugyancsak az osztrák és német uralkodó fényké-
p ével. A csokol ádén viszont már nem fogták egymás ke -
zét. Itt már önállósította magát m índenik és hátat for-
dított egym ásnak. Nagyon sz ép volt egy duplasoros fo g-
ke fe, amelyen ez a felí rás volt, ho gy: - "Viribus Unitís"
- ez azért volt, ho gy mind enk í, aki ezzel a fogait pu-
colja, szeretettel gondoljon Ausz tri ára. Kitűnően hasz-
nál ható és elegáns aj ándék volt még a többi kőzött egy
fínom manikür-doboz, ami direkt a frontra és a lövész-
áro kba való szerszámnak készii!t. Lgalább is azt bizonyí-
totta a kép, ami a dob ozt díszíte tte : r obb anó srapnel él!
egy ember , amint rohamsisakban. szuronytszegezve tör
előre : "Für Gott, Kaiser und Vatel'land". . . Minden
k ép né lkül fe küd t az ágyon egy csomag kétszersült, de
a kép helyett ott ékeskedett a gyönyörű hazafias ver-
sike : .
,,- Osterreich du edles Haus,
Steck deine F ahne aus ,
Lass Sie im Winde wehn ,
Österreich mu ss ewig stehn !"
A másik old alon pedig gyönyörű cseh ford ítá sbaa
ug yanaz:
,.Ralm sko vzneseny dum.
Vystr e prapor svuj ,
Nech ho ve vetrech vlát,
Rakusko vecne musi st át !"
A legutolsó ajándék egy sz ép fehér jácint volt virág-
v ázában.
Amikor minden szépen ki volt rakva már az ágyra ,
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von Botzenheím bárónő nem t ud ta tovább visszatart ani
könnyeit és útnak eresztette őke t.
Néh ány kiéhezett szimu.ánsnak kicsordult a nyál a. A
bárónő társalkodónője Svejket t ámogatta és sz in t én si r t.
Csend volt, akár egy templomban, amit egyszerre Svejk
tö rt meg minden átmenet nélkül, keresztet vetve ma-
gára :
- Miat y ánk isten, ki vagy a Mennyekhen, szentel-
tessék meg a te neved és jöjjön el a t e országod, pardon
Méltóságosasszonyom nem így van, úgy akar tam mon-
dani : Míaty ánk , ki van n. mennyekben , ezentelt essek
meg a te neved és áldd meg azt uz aj ándcko t , amit a te
könyörületességedből élvezni fogunk. Amen.
Amikor ezt a rövid im á t befejezte, felk apott egy sű lt
csir ké t a szomszéd ágyró l és Gr űnstein dok tor r émült
tekintete kíséretében jóízűen falat ő zni kezdett.
- Ah, hogy ízlik a vitéz katonának - érzelgett nz
öreg bárónő a doktor fel é - biztosan egészséges már
és nems okára kimehet a frontra. Valóban nagyon bol-
dog vagyok, hogy így kipihenhette magát .
Aztán ágyró l-ágyra menve cigaret t át és csokolá dé t
osztot t ki a betegeknek , majd ismét visszatér t Svejklicz,
megsímogatta a fejét a" zabáló hősnek a következő SZ~l. ­
vakkal :
- "Ist en oltalmazzon" - majd az C3"0SZ kísérettől
k övet ve kiment az aj tón. Svejk szét osz totta társa i k ö-
zött az a jándékot, ami olyan szédület es gyorsasággal
tűnt el a páciensek gyomrában, hogy mir e °Grüns t ein
doktor visszatért, már csak egy halom csirkecsontot ta -
lál t olyan tiszt ára lepucolva, mint ha ezek a csir kék
élve kerültek vol na be egy sasfészekbe és csontjaikra
hónapok óta sütött voln a már a nap . A háborús l ikő ­
rö s és boros üv egek ti sztára ür esek voltak. ~őt a cso-
k olá d é és a két szersül t is eltűnt ezek ben a fenek et len
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gyomrokban. Sőt . val aki még a körö mpolítúrt is meg-
itta, am i a manikű rdobozban volt és beleharapett a fog-
kr émbe is, amit a fogkefe kíséretében kapott Svejk, a
derék katona. Amíkor Grűnstein doktor vissza tért, ismét
harci áll ásb a vágta magát és hosszabb beszédet t ar to tt.
N agy k ő eset t le szívéről, hogy ez a látogatás ilyen si-
má n végetért. A halom csont pedig ismételten meggyőzte
arr ól. hogy az egész társas ág javíthatatlan szímulá ns
banda.
- Katonák - kezdte beszédét, - ha nek te k ?ff!,1csöpp
eszet ek lett volna, akko r most nem zabáltátok volna fel
ezt a re ngeteg ételt! Hogy an higyje el most ró latok a
főorvos úr, hogy t i s úlyos betegek vagytok ?
:H agalol,;: adtátok bizonyítékát annak, hogy new
tudjátok értékelni az én jósá gomat. De várjatok csak :
rögtön kipump áljá k a gyomrotokat, m índenki kap egy
bc ő nté st, hogy visszatér hessetek ismét a t eljes dié tá r a.
I~öl1nyelmiíen t eletömtétek a bend őtöket . Hát gyomor-
katharust akartok minden áron kapni? Nem, bar á-
toc sk áím, tévedtek, nem fogjátok ti ezt a sok jó t meg-
emészteni ! Úgy kipucolom én azt 8. beetekböl , hegy 1:';1·
totok napjáig fogjátok emlegetni és borz alommal mes é-
Etek majd a gyermeke it eknek , nilk ént raktátok egy-
szcrre teli a bend őtöket s ü't csirkével és minden egyéb
j óval és hogy mindez egy negyed órát so maradhatott a
gyomrotokban, minthogy azon melegen k ípumpálták OH -
nan. Tehát, most egymásután a rendelőbe : Nehogy az t
higyjétek, hogy olyan ba ro m vagyok, m ínt ti ! Több
eszem van, mint minda nnyíotoknak együttvéve ! Azon-
k ívül ki jelentem nektek, hogy holnap egy bizottságot
kü ld ök ide , mivel igen r égen hevertek már itt és egyi-
kőtöknek sincs kutya baja se , ha öt per c al att
tele t udj átok pakkolni a gyo mrotokat. Egy-kettő, utá -
nam valamennyien! Mars ~
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Amikor Svejkre került a sor, Grűnsteín doktor alapo-
san megnézte és a r ejtélyes látogatásra emlékezve meg-
kérdezt e tőle :
- Ismer i mag a a b árón őt ?
- Nevelőanyám ő - mondta Svejk, - gyönge cse ·
csemőkorban hagyott el és most ismét rámtatált.
- Na, akkor adjon még egy beöntést Svejknek, -
mondta doktor Grűnstein kurt án.
Este mé ly szomorús ág ült mínden ágyon. Nem ré gen
még mi. 11 gyomor friss en volt t ömve m índenfé le jóval
és most egy sze let kenyér és ':lgy kis t ea lityeg a hor-
paszban.
A huszonegyes az ablak mellől, csöndesen megsz ólal t :
- Elhiszitek-e baj t ársak. hogy én jobban szer etem a
sült csirkét, min t a pecsenyét.
Valaki rámorgott : - "Dobjátok a fejére a pokró cot a
baromnak !" - de nem mozdult senk i, mert mindenk i
gyengén ek ér ezte magát .
Grűnstein doktor betartotta a szavát és másnap dél-
után meg is jelent néhány katonaorvos: a rettegett kom-
misszió.
Komoly ábr ázattallépkedtek ágyt ól-á gyho z. Nem le-
he te tt egyebet hall ani, mint hogy: "Mutassa a myelvét !"
Svejk oly hossz úra nyujtotta ki a nyelvét, ho gy arca
leh etetlen hülye arckifej ezést öltött, m ík özbe n szemét be-
h úny ta,
- Törzsorvos úrnak al ázatosan jelentem, hogy nincs
hosszabb nyelvem. - E rre aztán igen érdekes beszélge-
tés folyt Ie Svejk és a ' komisszí ő közö tt. Svejk kijelen-
tette, hogy ő ezt a megjegyz ést csupán azért t ette, ne-
hogy az urak azt higy jék, hogy ő el akar ja rejteni a
nyelvét a komisszió elől .
Az ítélet Svejket illetőleg különböző volt a bizottság
tagjai ' .cözött.
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A fele azt állította r óla , hogy : - "Ei n blődcr Kerl" ,
- eIlenben a tö bbiek azt mond ták, hogy Svejk csibész,
aki tréfá t tíz a katonasággal..
- De er re r á fog fizetni ! - or dította a bizottság
elnö ke Svejkre, - az t hiszi, hogy nem t udunk magával
elbánni ?
Svejk az ár tat lan gy er mek isteni nyugalmával nézte
végig a bizottságot . E r r e a fő törzsorvos Svejkhez lépett :
- Azt szer étn ém tudni, mit gondo l mos t, maga ten-
geri diszn ó!
- Alázatosan jelentem, hogy én egyáltal án nem gon-
dolok semmit.
- Himmeldonner wett er - kiá lt f el a komisszió egyik
tagja , kardját megcsörtetve - tehát egyá ltalán nem
gondol semmi t? É s mér t nem gond ol maga semmit ,
mag a sziámi elefánt !
- Azért nem gondolok , jelentem aláss an, mer t 21
ka to nas ágná l a gondolkozás szigorúan til tva van. Ami-
kor én évekkel ezelőtt a kilencvenegyesek nél szolg ál-
t am, a mi kapitányunk mindig azt mondogatta: "A ka-
tonának nem kell a maga fejével gondolkozni, he lyette
a feljebbvalója gondolkodik. Amint egy katona gondol-
kozni kezd, az már nem katona többé, hanem egész kö-
zönséges civil." Nem vezet jóra, ké re m, a gondolkozás .
- F ogja be a száját - or dít rá a bizottság elnöke -
magáról már van jelentésünk. Azt hiszi a bitan g, hogy
mi elhisszük ró la, hogy ilyen igazi hülye. Maga nem
hülye, Svejk, magának van esze, maga egy r avasz kutya!
Maga egy csirkefogó ! Lacibetyá r-l Maga egy tetves
zsivány, érti!
- E r tem, jelentem alássan !
- Mondtam már magán ak , hogy fogja be a pofáj át !
Megértette?
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- Jelentem alássan, megértettem, hogy be kell fogni
a szá mat .
- H ímmelh er rgot t . fogja be már a pofáját, ha egy-
szer parancsolom magának ! Kusso lnia kell, ha egyszer az
a parancs !
- Alázato san jelent em , tudom, hogy kuss olnom kell.
A tiszt urak egymásra néztek és odahív tak egy őr­
mcster t .
- Ezt az embert kis érje az irodába, - mondja a fő­
t örzsorvos Svejkre mutat va és várja ott be a mi jelen-
t ésünket . E z a dis znó olyan egészséges , mint a makk ,
szimulál és a pofáját jár t a t ja . Csúfot űz f ölj ebbva l óib ól.
Azt hiszi, hogy mula tni jöt t ide, hogy az egész háború
egy vic c, vagy álarcos bál. Majd megmutat juk magának
él kerületi fogházban, hogya háború nem t r éfa dolog.
Svejk nyugodtan ment az őrmesterrel az irod ába és
az úton, az u dvaron ke reszt ül csöndesen zü mmögte :
"Tr éfának gondolta
Rossz csíny nek csupán
Hogy h aza fog t alálni
J ó két hét után . .."
Es mik özben az irodában az ügyelet es t iszt azt or dí-
tozta, hogy az ilyen pasasokat . mint Svejk, agyon kel-
lene lőni, mint a k ut y át , addigra a bizottság alapos
munk át végzett a szim ul ánsok barakkj ában . Hetven em-
berből csupán kettő menekült meg. E gyik, akinek a láb át
a gránát szakítot t a le, a másiknak pedig való ságos
csontszúja volf:
Csak ez a kettő nem hall otta a csodálatos varázsigét,
hogy "TaugIich !" II'
A t öbbi valamennyi, - még a három haldokl ó sor-
vad ásos is - h arcvonali szolg álatra alkalmasnak minő­
sitetet ett. Ter mészet esen a főtörzsorvos úr ne m halasz-
to tta el a jó alkalmat és nagy beszédet vágott ki. Szó-
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nokiatát különböző káromkodásokkal szőtte át . Kijelen-
tette, hogy valamennyi szimul áns barom és szemétnép és
csak akkor lehetne belől ük ember , ha őfelsége a csás zár -
ért hősiesen har colnának. Akkor talán visszat érhetn ének
az emberi társadalomba és talán a háború után meg-
bocsájtanák nekik, hogy meg akartak szabadulni a ka-
tonas ágtó l, hogy szimu lálta k. De a főtörzsorvos úr azt
is kijelentette, hogy ő ebben nem hisz és hogy vala-
men nyi szimulánsra a kö tél vár.
Egy fiatal, romlatlan lelkű katonaort....os megkérte II
tőtörzsorvost, hogy ő is szólhasson a szimu lánsokhoz.
Beszéde ab ban kü lönbözött följehbvalójáé tól, hogy sok-
ka l optimistább és sokkal naívabb volt és persze né-
metül beszélt .
Sok áig beszélt, főként arról, hogy mindenkinek, aki
a kórházat elhagyja és ezredével a frontr a megy, győz­
tes lovagnak kell lennie. Annak a hitének adott k ifeje-
zést , hogya har ctére n minden szimul áns becs üle t et fog
hozni a fegyver r e, amit a haza a kezébe adott. F elh ívta
a figyelmüket az olyan ö rökemlékű harcosok p őld á ira,
mint Radecky és Sa voyai Jenő herceg volt, aki k a t á-
voli ha r emezökön sajá t vérükkel vé delmezték az ur al-
kodó ház becsületét és győzelmesen hajtották végre
azon fe lad atukat, melyeket a t ör ténelem t artott fenn
szám ukra. E s hogy ezek a hősök halálveszedelmek közt ,
élet ükkel mit sem törődve vezették összelőtt zászlóik
a latt derék ezredeiket új harcokba és új győzelmekre...
A folyosón aztán azt mondt a a főtörzsorvos ennek a uaív
fiatal doktornak : - Biztosítom magát, koll éga ín', hogy
minden szava hiábavaló volt. Ezekből a zsiványokból
maga Radec ky, vagyaprinc E ugén se tudott volna Irato-
nákat faragni. E zekkel beszé lhet, ahogy az angya lokkai
szoktak, vagy ahogy az ördögökkel, ezeknek mindegy.
Ez egy kő zönséges banda."
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PÁ. SVEJK A KERüLETI FOGHÁZBAN
Azoknak az emb ereknek, akik nem akartak háborúba
menn í, a ker ület i fo gház volt az utolsó mentsvá r uk.
Ismertem egy tan ársegédet, egy matematikus t , aki nem
akart a tüzérségn él lövö ldö zni. E zért ello pta egy főhad­
nagy óráját , csakhogy a kerületi fo gházba kerülhessen.
Tettét ala pos megfontolás után követte el. A háború
láza őt nem bűvölte el . Nem akart se srapnellel. se grá-
náttal az ellenségre és hasonszőrű tanársegédekre, vagy
matematikusokra lövöldözni. Baromságnak tartotta az
egész hábor út.
- Nem akarom magarn meg:ít áltatni az ilyen erő­
szakoskodásért - mondogatta magában és szép nyu god-
tan ellopta az órát.
Megvizsgálták előbb elmebeli á llapotát, de miután
kijelentette, hogy meg akart gazdagodni, lecsuktá k
szépen a kerületibe. Voltak ott többen, akik lopásért és
csalásért ültek a kerületi fogházban . Voltak ti szta idea-
listák és voltak nem-ídeal is t ák , akik a háborúból h asz-
not akartak húzni, vagy húztak. Számvevő .a lt taat ek a
hinterlandból, vagy a frontról, akik mind en elkép-
zelhető módon lopták a legénység me názsiját és zsold -
ját. Volt itt mindenfajta t olvaj; De valame nnyi ezerszer
tisztességesebb ember volt, mint azok, akik ideküldté k
őket. Azo nkívül ültek itt k atonák, olyan vétséggel is ,
me ly tisztán katonai jellegű volt, mint fegyelemsértés,
láz adási kísérlet, szökés . Különös faj tájú rabok voltak
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a politikusok, akiknek nyo lcvan százaléka teljesen ártat-
12.n volt, de akik közül kilencvenkilenc százalékot mégis
miudig elítéltek. A h adbiró i kar elsőrangú volt. Ilyen
bi r ói karral rendelkezik minden olyan állam, mely álta-
lános politikai, gazdasági és mor álís összeomlás előtt
áll. A ré gi hatalom fényét , a régi dicsőséget csak a bí -
róság, rendőrség, a csendőrség és besúgó ile élvezték.
Minden csapattestben voltak besúgó k, akik bajtársai-
kat beárulták a tiszt eknek.
Az államrendőrség sok ember t liferál t a kerületinele
A katonai cenzúra is szállított ide "anyagot" , főleg
olyanokat, akik a frontról kétségbeeset t leve leket írtak
a hinteri andb an hagyott hozzátartozóiknak. Hoztak
ide a csendőrök ör eg embereket is, akik meg az otthoni
nyomort panaszlo leveleket írtak a frontra, amiért a
katonai törv énysz ék nemritkán t izenkét évet sózott a
nyakukba,
A Hradcanszki kerüle t i fogh ázból hűvös út vezetett
Brevnovón keresztül a motol ói gyakorlótérhez. Ezen
az út on haladt egy ember , láncravert kezekk el, egy
szakasz katona kís éret ében. A szomorú menet mögött
(egy kocsi és a kocsin egy koporsó. És a motolói gya-
korlótéren pattogott a kurta vezényszó : "Cél ! Tűz!"
és az ezredeknél és zászló aljaknál egyre gyakrabban
olva stak olyan pa rancsokat, miszerint elle nszeg ül és miatt
megint agyon lőttek egy ember t. Aztán a kapitány úr
végigvágott a kardlappal azon a szerencsét len asszo-
nyo n, aki sehogyse ak art elszakadni aldvégzettől.
A ker ületi fogházban a Slavik törzsfoglár, Linhart
százados és Répa őrmester "szenthár omsága" ural-
Irodot t. Az őrmester "hóhér"-néven is igen ismeretes
volt, minthogy ezt a mester séget űzte a fogházban . Nem
egy ember t vertek ezek már agyon az egyes cellákban.
Lehet s éges, hogy ez a Linhart század os a mai közt ár-
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saságban is százados . Öhajtan ám, hogy szolgálati éveit ,
amiket a kerületi fogházban töltött, duplán számit anák
be neki, m ínt ahogy Slavicsek és Klima szolgálati éveit
az államrendőrségen beszámították. Repa viss zatér t a
polgári é.etbe és folytat ja pol gári fogla lko zását , m ínt
kőmívesmeater. Lehetséges, hogy tagja valamelyik cseh
nemzeti egyesületnek a mai köztársaságban.
Slavik tö rzsfogtá r t a köztársaság bezáratta, mínt kö-
z önséges tolvaj t , miután ő nem tudta úgy megvetni a
lábát az új r endben, mint ah ogy ez má s uraknak olyan
nagyszerűen sikerült.
Természetes, ho gy Slavik törzsfoglár, amikor Svejket
átvette, súlyos szemrehányásokat tett nek i.
- Ügy, hát a te dicső hírneved is foltot kapott, hogy
hozzám kerűltél . " no, majd édessé tesszük neked az
ittlétet, bar átocsk ám. m ínt mindenkinek, aki eddig a
mi kezünkbe került. A m í kezeink, fiam, nem finom
női kezek ám !
A hatást figye lve Svejk arcán, odatartotta zsíros
öklét az orra alá és csúfosan mondta :
- Szagold meg, te disznó !
Svejk me gszagolta és csendes en megjegyezte :
- Nem szere tnék ezzel az orromra kapni egyet, min t -
hogy igen erős temetőszaga van.
Ez a nyugodt , megfontolt beszéd tetszett a törzs-
foglárnak.
-'- He he, - mondta belev ágva ölel ét Svejk gyomrába
- áll j egyenesen! Mi van a zsebe dben ? Ha cigarettád
van, azt megtarthatod magadnak, a pénzt ellenben add
ide , mert ellopják tőled. Nincs több ? Ne hazudj, a
hazugságot nálunk büntetik ám !
- Hová tesszük ezt az alakot ? - ké rdi Repa őr­
mester.
- A ti zenhatosba ke ll vinni, - mond ja a törzs-
foglár - azok közé, akik gatyá ban va~nak. Nem látja,
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hogy az aktára mit írt Linhart kapitány úr? - "Szi-
gor ú őrizet. Megfigyelés." - Úgy bizony, - jelent i
Svejk felé fordulva ünnepélyesen, - a zsiványokkaJ
ugy bánunk, ahogya zsiványokkal bánni kell . Ha pedig .
valaki morogni mer, akkor bet esszük az egyesbe és
ö sszető rjü k minden bordáját. Aztán heverhet ott addig ,
amíg elszáll belőle a szusz. E hh ez nekünk jogunk va n .
ügy, mint azzal a mészárossal csináltuk, nem igaz, Repa?
- Úgy ám, törzsfoglár úr, de az adott is ám sok
munkát nekünk, - fel el Repa őrmester - az legény
vo lt ám a bőrében! Több mint öt percig ugráltam rajta,
amig elkezdtek törni a bordái és a vér kicsordult a
szá jából. :És még tí z napot élt utána a disznó. Agyon-
verhetetlen pasas volt!
- Na lá tod , t e betyár, így van ez nálunk, ha valaki
lázadozni mer , - fejezte be a törzsfoglár pedagógia i
előadását - vagy szölmi próbál. E z kész öngyilkosság
ná lunk. Ha pedig panaszkodni mersz val arnilyen ínspek-
ci ósnak, te aljas ku t ya , az ist en legyen neked irgalmas!
Ha valamilyen inspek ciós jön és azt ké rdi , van-e valami
panasza? - akkor vigyázzba vágod magad, te la tor
és azt mondod , hogy : "Alázatosan jelen tem, nincs semmi
panas zom , Meg vagyok a b án ásm ódd a l elégedve" .. .
Hogy fogod monda ni , t e marha? Ismételd !
- Alázatosan jelentem , ninc sen semmi panaszom és
meg vagyok a bánásmóddal elégedve. - ismételte Svp. jk
oly an szelíd ki fej ezéss el , ami a tö r zsfog j ár t egé szen
me ghatotta, Svejk jóindulatát és becsületessé g ét nyilván-
valóvá téve előtte.
- Nahát akkor vetk őzz Ie egész az al sónadrágig f.e:
gyere ve lem a ti zenh atosb a . - mondotts bar át s ágosan,
anélkül, hogy hozzátette volna, ho gy: ..Te csirkefog ó,
te a ljas kut ya", - ami pedig egyébként szok ása volt.
A ti zenhatosban Svejk húsz férfit t alá lt alsónadrágban
együ tt. Ezek voltak azok, akiknek az aktáin az a meg-
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j egyzés állott, hogy "szigo rú őrizet, me gfigyelés". Ezeket
szíg orú gondossággal őrizték, nehogy megszökjenek.
H a ezek az alsónadrágok tiszták let t ek vo lna és ha
az ablakon nem let t ek volna r ác sok , az ember bátran
azt hihette volna, hogy valamelyik fürdő öltözőjében van .
Svejket Re pa őrmester átadta a "szobapar acsnoknak".
Ez egy szakállas, nyi tott ingű ember volt, aki a
zuwachs nevét fölírta azonnal egy papírra, ami a falon
lógott az a .sónadrá gosok névjegyzékével. Azt mondta
Svejknek :
- Na, ho lnap szép cirkusz lesz llálunk, ho lnap t em-
plomba megyünk. Mi alsónadrágosok ott leszünk mind-
jár t az oltár előtt. Mics oda he cc lesz!
Mint minden börtönint ézetben, úgy a kerület i fo ghá z-
ban is a ház i kápoln a n agy népszerűségnek örvend.
Ne m arról van szó, hogy itt az erőszakkal imádkozni
vez ényelt rabokat közelebb hozzák az ist enhez, vagy
hogy a börtönl akók erkölcsi f e'fogás át reperálják, ilyen
szamárságokka l itt nem fo glalkozn ak. A mise és a pré-
dikáció némi válto zá st j elent a kerületi fogház kegyet-
lenül unalmas élet ében. Szó sincs itt is t enhez való köze-
led é srő, inkáb b ab ban r eménykedik mindenki, hogy
templomba menés k özben .... fo lyosón vagy az udvaron
tal ál egy cígaretta- vagy szivarcsutkát. Egy ilyen, köp ő­
csészében vagy a sarokban heverő cigaretta teljesen
háttérbe szorí tja is ten t. E z a kis bűzlő micsoda többet
ér minden lelki malasztnál.
Aztán a prédikáció, az se kismiska . A t ábori lelk ész.
Otto Katz úr nagyszerű ember. Az ő prédikációi mó d-
fe lett lenyűgözők és viccese k vol tak, egyen esen oázis a
kerület i fogház sivatagában. Olyan jól értett a hhoz,
hogy ist en határt al an jóságá t miként kell megfelelő m ó-
don érz ékelt etni ezek előtt a becstelen rabok el őtt, olyan
jól tudot t az oltárról lekáromlrodn í a r ab hívőkre,
h ogy tiszta öröm volt hal'gatní. Elragadóan orditotta
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lU oltárná l az "ite míss a est' t-et és műv észíesen értett
ahhoz, hogy miképpen kell az egész szentmíse rendjét
a fe je tetejére állit ani. Ha pedig nagyon részeg volt
már, akkor meg új imádságokat és új ceremóniát talált
ki, hogy az ember a hasát f og b nevettében. Aztán az
is mulats ágos volt, a mik or a kehellyel meg a kereszt-
te l vagy az imádságos könyvvel a kezében elesett. Az
<..zt án a hec c ! Olyank or a rab minisztr áns okat vádolj a
meg azzal, hogy őkgáncsolták el és ott a szeritsé g
előtt azon mínutumban egyesre, vagy kikötésre ítéli a
minísztr ánsokat .
De a lebiintetett emberek ör ülnek itt míndennek, az
egyes dacára is , mint hogy ez teljes egészében hozzátar-
to zik a kerületi fo gház templomi cirkuszához. A komé-
diában a kikötésnek f ontos 'azerepe van.
Kat z Ottó tábori lelkész, a katonapáter, eredetileg
zs idó volt.
Ami egyáltalá n nem jelen t semmit, hiszen a közismert
Kohn piispök szint én zsidó volt.
Katz Ottó t 4!.: ori lelkésznek azonban még tark ább
multja volt, mint a hirhedt püspöknek.
Katz tulajdonképp kereskedelmi főiskolát végzett és
mint egyéves önké ntes vonult be a katonasághoz. Itt
az tán a váltójog és a váltók körül általában olyan nagy
tapasztalatokra te tt szert, hogy sikerül t neki ezalatt az
egy év alatt a Katz és Társa céget dicsőségesen és nagy-
ezer űen csődbekergetni. Ezekután az öreg Katz kivándo-
ro lt Amerikáb a , rníutá n hitelezőivel megegyezett an élk ül ,
hogy azokn ak vagy t ársának erről tudomása lett volna ,
aki melles leg Argentinába vándorolt ki.
Azok után, hogy az ifjú Katz Ottó önzet lenül meg-
a já ndékozta E szak- és Délamerikát a Katz és Társa
céggel, bel átta, hogy nincs mít várnia az örökségre és
nincs hová hajt ania lump fejét. Ezért egyszerűen benn-
mar adt a hadseregben .
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if jú Katz önkéntes : az épen kike resztelkedeU, vagyili
megtért Krísztushoz a r eménydús fiat alember, hogy
Kriszt us segítségével csináljon karriert. Megtér t abban
a szent hitben , hogy ez a dolog közte, az öreg Ka tz fia
ős Jézus, az öregis t en fia között, t isztára üzleti dolog.
Megkeresztelték ünnepélyesen az emauzi templomban.
Albin páter mártotta meg az if jú katolikust a keresztelő
medencében. Gyönyörű látványosság volt ez. Jelen volt
ezredének szentéletű őrnagya, ott volt azonkívül a ke -
resztanya, egy aggszűz a hradzsini nemesi rendből é.
a z egyházközség egy nagyszájú képviselője, aki a kereszt-
apa szerepét töltötte be ezen a gyönyörű szer tartás on .
A t isz ti vizsga természetesen ezek után csak jól sike -
rülhetett és a friss kereszt ény Katz Ottó bezupált a
had seregbe már csak azért is, hogy az osztr ák-magyar
ármádia fénye nagyobb legyen. Eleinte úgy tűnt fö l
ne ki, hogy egész jól fog menni az új bolt, sőt a kar-
rierjét a vezérkar i tudományok elsajátításával kív ánta
megkezdeni.
Egy napon azonban alaposan berugott és elment II
kolostorba, hogy a kardot csuklyára cserélje át. Járt
ll. hradzsini p üspö k n él is és bekerült a szemináriumba .
Mielőtt azonban felszentelték volna, tökrészegre itta le
magát egy nagyon t isztességes házban a "Vejvodov"
háta mögött, ahol tisztára női kiszolg álás volt, minden-
fé le tekintetben. Ebből a muríból, a tel jes öröm és vígas -
aiig házábó l ment egyenesen a lemo ndás szent kenetét
magá ra venni. A felszentelés után fölkereste ezredét
egy kis protekció végett. Amikor ped ig tábori pap lett,
lovat vett magának és igen tevékenyen vette ki részét
ezr edbeli ti szttár sainak minden dorb ézol ásáb ól.
Abból a házból, ahol lakott, az istenfélő hivők pánik-
szerűen menekültek. Utcai lányokat cipe lt fel a lakásába,
vagy pedig t íszt íszolg ájá val hozatta fel őket ; nagyon
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szívesen ferblizett és al ap osan gyanus íto t ták azzal Ls ,
íiogy hamisan játszik, de s enki se t udta rábizonyítani,
hogy eldugja-e csakugyan az ás zokat bő reverendája
ujj ába. Tisz ti környezetben szentatyá nak csúfolták.
A prédikációra sohase készült. Tulaj donképp csak
ebben különbözött elődjétől, aki előtte lá togatta a kato-
nai kerületi fog h ázat. Tudniillik elődjének meg volt az
a máni áj a, hogyaszószékből még lehet j av ít ani azokon
a katon ákon, akiken a kerületi fogház szigora nem fog.
Ez a tiszteletreméltó prédikátor ájtatosan forgatta a
szemét és megmagyarázta a r aboknak, hogy mennyire
szükség volna egy reformr a, mely a prostituáltakról
és a megeset t lányokr ól gondoskcdna, beszélt a fattyú
gyerekek neveltetésének kérdéséről is - és más ehhez
hasonló dolgokról. Az ő prédikáci ói igen unalmasak
voltak.
Ennek ellenében Katz Ottó tábori lelkész olyan pré-
dikációkat t ar tott, hogy azokkal mindenk í meg volt
elégedve.
Szép ünnepi jelenség volt , amikor a "tizenhatosokat"
alsónadrágban felvezették a há ziká poln ába. Még er re
az alkalomra sem öltöztették fe l őket, minthogy t ar-
tan i lehetett attól, hogy meglóg valaki közülü k. E zt a
húsz gatyásat állították rendes en a szószék alá. E gyik-
nek-másikn ak, már akinek a szerencse istene kedvezett,
egy talá lt cigarettavég volt eldugva a szá jába, mínt-
hogy zsebe egyi knek se volt és így nem dughatták el
m áshov á.
E zek közé az alsónadrágo sok mőg é állították aztán a
"kerUleti" többi lakóit, akik a gatyásokon jót mu lattak ,
miközben a t ábori pap pengő sarkan tyú valfeltá ntorgott
a szószékre.
- Habtacht ! - ordított le a szószékről a pap. -
Im ához! - Mondja mindenki utánam, amit mondan í
fogok ! Te ott hátul, te csibész, ne fu jd az or rod 8
lIa
kezedbe! Az is ten házában vagy most ! Mindj ár t be -
esukatlak, te bitan g! Vagyelfelejtettétek már a m íaty án-
kat. adta Iac ibety ár j ai ? No, próbáljuk mégegyszer . .
Tudtam, hogy nem fog menni. Ugyan ki gondol k özü -
letek a miaty ánkra, mindenki csak a két porció húsr a
gondol és a babsalátára. aztán feküdni akar a hasán
és az orrát vájni egé sz nap . . . Az kell nek te k, ne m
pedig isten, mi? Nincs igazam?
Lenézett "a húsz fehér angyalra , akik gaty ában álltalt
n szószék előtt és akik éppensé ggel úgy, mint a többiek,
kitűn őerr mulat tak. H átul pedig "maso"-t já t szott egy
társaság.
- Nagyszerű, - súgj a oda Svejk szomszédjának, akit
az órt csuktak be , mert három koronáért baltával levágt a
baj társa összes ujjait egyik kezéről, hogy megszabadítsa
a katona ságt ól.
- Várj csak, most jön a java , - súgja vissza a szom -
széd - megint al aposan részeg, biztosan a bűn tüskés
útjáról fog majd dum ální.
A tábori lelkész csakugyan ldtűnően volt hangolva .
Maga se tudta miért, de foly ton hajlongott a szószék ből.
Minden percben várni lehet ett, ho gy elveszíti az egyen -
súlyt és legurul a lépcsőkön.
- Dalolja tok valamit , fíúk , - kiáltja le a sz ósz ékről
- vagy akarjátok. hogy én da loljak nektek egy új n ó-
Mt ? No , d úd oljátok utánam :
Míndenkin él j obban szeretem én őt.
Azt a bájos, kedves drága kicsi nőt,
Nemcsak magam járok dísze s házába ,
Sokan járnak hozzá az év napjába ...
Mit gondoltok mégis, k i e kedvesem !
Szűz Mária , ő az , bájos édesem.
Sose fog játok megta nulni, sok istentelenje!
olytat j a a páter. - Az a vélemé nyem, mindannyiotokat
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agyori kell ene lőni, értitek? Innen, erről a szent helyről
jelentem ki ezt, sok haszontalanja! Mert isten nem fé l
ám tőletek , bitangok és el fog velet ek bánni, hogy arról
koldultok. Nem akartok Krisztushoz fordulni, csibészek,
inkább haladtok a bűn tüskés útjain ! . . .
- Benne van már, - súgja oda Svejlmek a SZOM-
szédja. - Ma megint al apo san be van rúgva.
-'-- A biín tüskés útja, ti nyavalyások, az a harc útja...
Harc a nehéz tüskékkel . ' . Brtitek , sok barom? Ti az
úr elvesze tt fiai vagytok és inkább egyedül botorká ltok
ezen az úton, semhogy visszatérnétek istenhez. Nézzetek
csak fe! a magasba, az ég távolába és áldottak lesztek ,
lelketekbe békesség költözik, gazember ek . Ki vihog ott
hátul ? Nem vagy te ló, ez pedig az isten háza és nem
istálló. Erre figyelmeztetlek benn eteket kedveseim. No,
hol is hagytam el? .. Igen, a lelki békességen . Nagyon
jó. Jegyezzétek meg magatoknak. barmok, hogy ti is
csak emberek vagytok, tehát vessétek zavaros szemeteket
az égre és tudjátok meg, hogy az emberi élet e földön
véges, míg az isten ör ökké való . Nagyon jó, nem igaz ,
uraim ? Nekem éjjel-nappal kellene értetek imádkoznom,
marhák, hogy az úr lelkét öntse a ti hideg szívetekbe
és szent könyörület ességével moss a le határtalan bűnei­
t eke t, hogy ti is örö kkévalók legyetek. hogy szeressen
benneteket az úr. De té ved tek, disznók, nem fogok
értet ek imá dk ozni. én nem fog' sk benneteket a paradi-
csomba veze tni.
A pap böfögött egy nagyot, majd makacsul folytatta:
- Nem és nem. Semmit se fogok értetek tenni. E gy-
álta 'án nem akar ok velete k törődni. mer t javíthatatl an
zsiványole vagy tok Utatokon nem az isteni jósá g vezet
benneteket. Az úr lehellete nem fog kör iilvenni ti t eket .
minthogy az istennek eszeágában sincs olyan betyárok-
kal törődni, min t : i vagytok. Hall já tok, ti gatyások?
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H úsz a ls ónadr ág fe.n óz a sz ósz ék re é::, egy hanyagul
mondja :
- Halljuk, jelentjük alássan!
-- Nem elég csak hallan i, - folytatja a tábori lelkész
prédikációját. - Az élet söté t f ellege vesz körül ben-
neteket, az úr mcsolya nem szabadít meg az elmúlás
gondjaitól, ti hül yék, ti ! Az isteni jóságnak is meg ",.an
a határa, te pedig, t e öszvé r ott hátul , ne vihogj, mert
becsukat lak, hogy megfeketedsz, :ms ti ott lenn azt
hiszitek, hogy a kocsmában vagytok ? Is ten könyörüle-
tess ége végtelen, de ez a köny örü let ess ég csak re ndes
emb ereknek szól és nem az ember i társadalom kivetett-
jeinek, akik a tö rvények ellen, sőt a szo lg álatl szab ályok
ellen vétettek: Ezt akartam nek tele mondani . Im ádkoz ni
persze nem tudtok és azt hiszitek, hogy az egész is ten-
t isztelet csak egy hecc, mint a sz ínhá z vagy a mozi.
Majd én kiverem ezt a fejetekből ! Nehogy azt higyjétek ,
hogy benneteket azórakoztatlak. Mind ann yiotokat egyesbe
csukatlak ! Azt fog om veletek csin álni, bitangok t It t
töltöm veletek a drága időmet és látom. hogy teljesen
hiáb avaló. Ha ma a t áborszernagy és a piispök jönne
ide, ők se tudnának benneteket megj aví tani és istenhez
vezetni. Majd megemlékeztek ti még énr ólam, mint aki
a javatokat akarta ! . ..
A húsz alsónadrág közül egyik zokogn i kezel. Sve jk
volt az, aki keservesen sírt.
A tábori lelkész len ézett az alsónadrágosokra. Ott
áll ott Svejk és két kezével törölte könnyeit , miközben
köröskörül alig visszafojtható öröm nyilv án ult meg e
műsoron kivü li mula tsá g láttán.
A táb ori lelkész, Svejkre mu tatva fo lytatta:
- Erről az emberrő] ve[:'yen példát mindenki. Mit
cselekszik ez az ember?
Ez az ember sir. Ne s ír j , mondom én n éked , meg fo gsz
te javulni ! E z nem megy olyan könnyen . Most sirsz él!
lJ :;
ha visszavisznek a cellába, olyan akaszt ófavi rág leszel ,
mí nt eddig voltál. Sokat kell még neked az úr v égtelen
kegyelmé re és jóságára gondolnod, amíg lelked meg-
talá lja az igaz utat, amelyen haladnod kell. Ma lá tunk
itt egy embert, aki könnyekbe tör ki, min thogy lelke
az istenhez kivánkozik vissza, És mit csináltok ti töb-
biek ? Semmit. Az ott kérődzik valamin , mintha ked-
ves szüleí kérődző áll atok lettek voln a, az a másik pe-
dig tetűt ke res az ingében, itt az úr színe előtt. Nem
t udtole eleget vakar ő zni odahaza ? Itt a szentmisén kell
ilyesmivel fog lalkozni? :rörzsfo glár úr ! Mag a nem törő­
dik semmivel a világon! Hiszen valamennyin katonák
va gytok, ne m ped ig ostoba elvilek ! Tehá t vis elk edjetek
úgy, amint az katonúho z Illik , ha már a te mplomban
vagyto k ! Ezzel végez tem is, disznók. Követelem, hogy
az istentisztelet ideje al att viselkedjetek tiszte ssé-
gesen, nem úg y, mint legu tóbb is, arnikor -mise alatt
a kincstári fehérneműt kenyérre cseréltétek el és itt
zab ált átok az ájtatoskodás ideje alatt !
A pap lejött a sző sz é kről és bement a sekrestyébe,
ahov a a t örzsfoglár követte, Kis idő mulva kijö t t fl
törzsfoglár és kihúzta Svejket a húsz gat yá s k özül és
magával vitte a sekr estyébe.
A tábori pap komótosan az asztalon ült és épp ciga-
rettát sodor t. A belépő Svejkhez fordulva igy sz ólt :
- Sz óval itt vagy! Hát én alaposan átgondo ltam a
dolgot . " Érted, te szamár! Ez az első eset, hogy V é -
lak i itt nálam a t emplomban sírva fakad.
Majd leugrott az asztalról és megrázta Svejket :
- I smer d be , te bitang, hogy csak tréfából sírtál !
Szalézi Szent Ferenc kérdő arccal nézett le Svejkr e. A
másik f'a. ról pedig egy mártir képe szegezte rá ijedt
szemét , amint a r ómai zsoldosok épp t estének nemesebb
hátsó részét fűrészelték. A mártir tekintetében nem
érzett se fájda lom , se öröm, se pedig a mártírok köz -
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a kilencvenegyes
de most magam
ismert átszellemültsége. Arcán csupán valami nagy
megütközés k if ejezése ült, mintha azt kérdezné k ínzó i-
tól : - De uraim, m í a fenét cs inálnak ve lem?
- Alázatosan j elentem, tibor i lelkész úr, - mond ja
Svcj k mindent egy kártyára téve - én meggyőnom a
mindenha t ó istennek és önnek szent atyám, aki az ő
fö ld i hel ytartója, hogy valóban nem igazából s ír t am.
Láttam, hogy az ön prédikációjához hiányzik egy jóra-
való bűnös, akit ke resni t etszett kegyes beszédében . Így
az tán én akartam megsz erezní önnek ezt az örömet ,
neh ogy azt t essék gondolni, hogy nincs t isztességes
em ber a világon. Az tán m agamnak is kedvezni akar-
tam, hogy k önnyebb legyen a szivem.
A pap vizsgálódva bámult Svejk jámbor arcába.
Szent Ferenc komor ar cán a napsugár j át szott és
melegen nézet t át a t uls ó falon szenvedő mártírra.
- Maga tetszik nekem, - mondja a pap is mét az
asztalra ülve. - Milyen ezredbeli ? - Es ismét bőfögni
kezdett.
- Alá zatosan jelentem, hogy én
ezredhez tartoznék, h a odatartoznék ,
se tudom, hogy mí van velem.
- Es miér ül maga itt t ulajdonképpen? - kérdezte a
pap an élk ül, ho gyaböfögéssel felhagyott voln a .
A templombó l beh alla t szott a harmónium hangja. ami
az orgoná t helyettesít ettte. A harm óniumot egy tanító
kez elt e, akit szök és ért csuktak be . Va la mi jajgat ó t em-
p lomi mel ódi át játszott az öreg ínstrumer.t umon ami
az épen har monizált a tábori pap böf ögésével.
- Tábor i lelk ész úrnak al áza tosan jelentem, nem tu -
dom, ho gy mi ért vagyok itt és hogy nincsen semmi pa-
naszom az itteni b án ásmó dr a. Egyszer űen pech ern vai. ,
E n mindig jót akarok és mindig vala mi r 0 SS Z sűl ki
belőle épp úgy, rnint ahogy azza! a mártírral történt ot t
a képen.
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A pap a k épre nézett és nevetve mondta :
- Maga tetszik nekem, barátom, majd érdek li': .ln í
fogok maga után a hadb ír óság n ál. Ellenben n .ost már
t:lég volt magából, szer étn ém már lerázni a nyakamr ől
ezt a szentmisét. Hátra arc! Lelépni.
Amikor Svejk visszatért az als ónadrágosok közé, a
~zószék alá, arra a ké rdésre, hogy mit akart tőle a pap,
igen egyszerűen fe lelt :
- Be van rúgva.
A tábori pap folytatta a szentmisét és az egész hal lga -
tóság figyelemmel és érdeklődéssel kísérte a ceremóniá t.
Sőt a szószék alatt az egyik rab katona fogadott a
másikkal, hogya p ap ki fo gja ejteni kezéből a szents ég-
tart ót. Egy eg ész porció kenyer et kötött ki ké'~ pofon
ellenében és megnyerte a fogad ást.
Az, ami a ceremónia alatt megfogta az emberek lelkét,
persze nem a miszté r ium volt , se pedig a hithű kato-
likusok vallásos áhítata. E z olyan érzés volt, mint
amilyen a szinh áz látogatóinál szokott előfordulni , ami-
kor az embernek fogalma sincs a darab tartalmáról é!l
kíváncslan várja, ho gyan bogozódnak ki a bonyodalmak.
E'mer ült ek annak a képnek az élvezetébe, amit a tá-
bor i lelkész úr varázsolt eléjük nagyszerű áldozatkész-
s éggel.
Az embere k teljesen átadtá k magukat annak az eszté-
tikai örömnek, amit ~Z a lát ványosság nyujtott, hogya
tisztelendő úr fordítva vette föl az ornátus át, 'I'elj esen
végigélvezték míndazt , ami az oltárnál tör tént.
A vör öshajú mínístráns, egy szökevény, aki maga papi
körökbő l származott, és nagy specialista volt az apró tol-
va j lások terén a huszonnyolcadik ezrednél - igyekezett
az egész misét emlékezetből eelebr álni. E gy személyben
ministránsa és súgója volt a t ábori lelkész úrna k, aki
át akart ugrani egész részeken és a misekönyvbe n elffir t
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közönséges mise helyet t szépen belekezdett a vecsernyei,
énekbe a publikum ált a l ános megelégedésére.
A tábori papnak se hangja, 8e hallása nem volt, úgy,
hogy a ká polnában olyan általános kuncogás lett úrr á,
mint a disznóólban.
- N a ez aztán ma alaposan beállított, - .mondották
az olt ár előtt, - ez már teszi. Ez aztán már valami . . .
Bizto san valahol nőknél mulatott a büdös, ott itatták le
ilyen alaposan.
Harmadszor zendül föl már a tábori lelkész ajkán .
hogy "rte missa est!" olyan h arsogá ssal. min t ha az
indiánok h arci ének e volna. Színte r ecsegtek belé az
ab lakok .
Aztán belenézett mégegyszer a kehelybe, hogy ma-
radt -e ott mé g egy pár csepp bor , m ajd savanyú arcot
vágva odafordult a hallgatósághoz :
- Na bítangok, mehettek haza. Vége van. Eszre-
vet tern ám, hogy nem azzal a megilletődéssel álltok itt,
amilyennel kellene, amikor az olt ári szeritség előtt
álltok, csi rkefogók! Nem sin le a pofátokról a bőr, it :
az isten szine előtt r öhögni, köhögni, vihogni, topo-
r egni? E s hozzá én előttem, aki itt a Szűz Mári át, a
Jézus Krisztust, sőt magát az Atyaistent ké pvisel em. ti
bar mok ! Ha ez mégegysze r előfordul, megtanítlak ám
benneteke t keztyűbe dudálni. Meg 'á tjátok, h ogy nemcsak
~Z a pokol van, amelyikről a multkor beszéltem nektek ,
hanem van ám egy fö ldi pokol is és ha att6l a másiktól
meg is menekültök, lacibe tyárok, ezt a földit nem ússzá-
tok meg szárazon! Lelépni!
A t ábori pap, miután ilyképpen lecelebrálta a mís ét
. eltűnt a sekr estyébe n. Atöltözködött és hozatott magá-
nak a kantinból egy korsó fehér bort, amit az utolsó
cseppig megivott, majd a ministránsok segítségével fel-
ült az ud varban kikötött bátaslovára, de Svejkre gon-
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dolva ismét lekecmeregett róla és bement az irodába Ber-
nm hadbíróhoz.
Bernis vizsgálóbíró-hadbíró valóságos világfi volt . El-
ragadóan ügy es táncos és mo r álís szempontokb ól t elje-
sen lezüllött alak. Pe r sze rémesen únta magát hivatalá-
ban, tehát német emlékkönyvverseket fabr ikált, amik-
ből egész halom volt nála állandóan .raktár on. Legfon-
t osabb funkcionárusa volt ennek az appará t us nak. aki-
nél r engeteg elintézetlen, becsomagolt akta hevert és
akit a hradcenei hadbíróságon ezért respekt áltak.
A nev eket folyton összecserélte, elvesztette a vádira-
t okat és ezek helyett újakat szerkesztett saj át belátása
szerint. Elíté ltet ett ez már to lva jokat szökésért, szőke­
vény eke t lopásért. Sőt nagy poli t ik ai pöröket is elhul-
lajtott és újakat agyalt a levegőből. Csoda sok hókusz-
p ókuszt cs inált mindenből, csakhogy a vádlottat bele-
tudja húzni abba a peranyagba, am it részére kigondolt.
mint hogy az eredetiről fogalma se volt. Az is előfordult
vele, hogy egész egyszerűen valamilyen fel ségsértési
anyagot tett a határtalan r endetlenségben elveszett vád-
iratok helyébe .
- Szervusz, - köszönt be hoz zá a tábori lelkész ke-
zetnyujtva. - Hogy vagy ?
- Lassacskán, - felelte a vizsgálóbíró, - össze-
dobálták it t az íra t aímat, úgy, hogy az ördög sem ismeri
ki magát köztüh . Tegnap egy telj esen kidolgozott per-
anyaget küldtem fel egy alakró l, aki lázadással van
vádolva , ma aztán visszakapom az ak tákat azzal, hogy
ebben az esetben nem lázadásró l, hanem konzervlopásr61
van szó . ·A fene tudja , hogy jöt t ek rá, pedig egész
má s számot adtam az ügynek. - A hadbíró köpött
egyet.
- Bejársz még kártyázni? - kérdi a pap.
- Elveszt et t em már 'mindenemet a kár t yán. Legutóbb
a kopasz ezredessel játszottam makaót, persze minden
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adóssága ráment. .h:llenb en egy sz ép kislányt tudok aján-
lani , szenta ty árn ... Es te hogy vagy ?
- Ne kem. egy tiszt isz olga kellene, - mondja a tábori
pap.- Ne mrégen egy könyvelő volt nálam, persze aka-
démiai képzettség nélkül, ellenben borzasztó disznó volt.
folyton imádkozott és rimánkodott, hogy az is ten oltal-
mazza. meg őt. E rre elküldtem egy marsbatalionnal a
frontra. Ugy hallottam, ho gy ezt a zászlóal jat teljesen
felmo rzsolt ák. aztán küldtek nekem egy másikat, aki
eg-yebet se csinált eg ész nap, m ínt a ko csmában ült és
az én kontómra ivo tt szakad ás íg, ami még hagyján let t
volna, de a láb ai úgy izzadtak, hogy az kibírhatatlan
volt . Erre ezt is kiküldtem a mar ssal. Ma a mise alatt
találtam egy legényt, aki csupa heccből sírva f akad t
a prédikác ió alatt. Ilyen emb er kellene nekem. Svejknek
hívj ák a pasas t és a tizenhatosb an ül. Szeretném t udni ,
hogy miért van it t és hogy nem lehetne -c kivezényelni
hozzám?
A hadbíró keresni kezdte az akt ákat, de mínt rende-
sen , most se t a lált semmit .
- Valószínűen Linhardt száz adosnál lesz, - mondja
hosszabb ke resés után, - fene t udja, hogy hogyan vész
el ná lam minden akta . Valószínűleg Línhardthoz k üldtem,
- Halló, itt Bernis hadbíró főhadnagy. Százados úr!
Nincsenek önné l véletlenül egy Svejk nevezetű ember a k-
tái? - Hogy Sve jk ügyének nálam kell lenni ? - Cso-
d álom , .. :Én átvet tem öntől? - Valóban . . . Csodá-
lom. A t íznhatosban ül . .. - Tu dom, kapitány úr, hogy
a t izenh at os az enyém, de azt hittem, hogy Sve jk aktái
vala hol ön nél hevernek? Hogy önn él nem hevernek ak-
ták? - Halló - halló ...
Bernis hadbíró leült az asztalhoz és keserűen kár-
hoztatta azt a rendetlenséget, ami a vizsgálati ügyek
vezetésében van. Közte és Linha rdt százados között már
régen ellenséges viszony volt, amit mind a ke tten követ-
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kezete sen áp oltak. E z abban ny ilvánult meg, hogy ha
egy Linhardt -féle aktacsomó Bernis kezébe került, annak
nyoma veszett úgy, hogy azt senki se tudta többé fel-
kutatni. Ugyanezt csiná lt a nemes viszonossággal L ín-
hardt sz ázados is minden kez eügyéb e eső Bernis-féle
ak tával. Kölcsönösen eltüntették egymás okm ányait .i
Hát kérlek, én ezt a Svejket elvesztet t em, - mondta
Bernis, - majd magamhoz rendelem. Ha nem fog val-
lani semmit, akkor hozzád kís értetem, te az tán majd az
ezrednél elintézed a dolgot vele.
Amint a pap elment. a hadbíró elővezettette Svejket
akinek ott kellett az ajtóban várnia, minthogy a hadbíró
épp úgy t e!efongram mot vett fel a rendőrkapitányság­
tó l a 7267-es sz ámú vádirathoz infanteriszt Maixner
ügyében , kinek ira tai t Linhard szá zados aláírására vet -
ték á t a rendőrségtől már napokkal ezelőtt.
Eközben Svej k körülnézett alaposan a hadbíró szob á-
j ában ,
Hogy ez a szob a val ami kellemes benyomást te tt volna
a belépőre, azt nehéz lenne állítani, főleg, ha az ember
figyelembe veszi azokat a fényképeke t, amelyek a szeba
fa lait díszí tették . Ezek a felvételek különböző kiv égzé-
seket ábrázoltak , amelyeket dicső hadseregünk Galiciá-
ha n és Szerbiában hajtott végre. Művészi felvételek vol-
1 A prágai kerületi fogházban ülö katonák harminc
százaléka az egész háborút végig ülte a börtönben anél-
kül, hogy egyszer is kihallgatásra került volna . Svejk
akt áít csak a hábor ú után t alálták meg a kat onai irat-
tárba n a következő jelentéssel : "Vádlott levetni sz án-
d éltolta képmutató álarcát, hogy ny iltan föll épjen az
uralkodó és az állam ellen." Az akták egy Kudela J ó-
zsef nevű emb er aktái között vol tak, am iken egy kis
keresztjel alatt ez a megjegyzés volt olvasható : "EI-
íntézve" és a dátum. Szerző megjegyzése.
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t ak fö ldig ége tt kunyhókról és fákról , me lyek ágait a
r áakas zto tt emb erek hullá i húzták a fö ld felé.
K ülönösen j ól s ikerült az a fénykép, ami t Szer biában
vettek fö l egy akasztot t családról. Egy kisfiú, az anyja
ós az apja. Két k atona állott feltűzött szuronnyal a fa
mei lett, a kivégzettekre vigy ázt ak . Az előtérben pedig
egy tiszt á llott, a győző ábr ázatával"és nyugodtan ciga-
rettáz ot t. A háttér ben ' a t áb or i k onyha működött teljes
üzemben.
.- No, mi van magával , Sve jk ? - kérdi a hadbíró -
nunt án a te lefongrammct az akták közé csúsztatta . Mit
k övetett el ? Be akar ja-e ismerni bűneit, vagy pedig
várni fog, míg a vádirat maga ellen teljesen elkészül ?
E z nem megy így továb b, fiam.
N e gondolja, hogy most valami bíróság előtt van, ahol
magát hol mi civil szamar ak hallgatják ki. Mi katonai
biró ság vagyunk, érti? K. u . K. Militarger icht. A maga
részére csak egy menekv és van a sz igorú, de igazs ágos
ítélet elől : a teljes beismerés.
Ber nis h adbírónak ez volt a mó dszere, amikor a vád-
lott .eilen szóló bizonyí t ékokat elvesztette. Ne m sokat
törődött az ügyekkel. t eh á t nem lehet cso dálkozni azon ,
n ogy a vizs gál at eredménye rninden esetben egyenlő volt
a zéró val. Ennek tetejébe Bernis hadbíró igen éleslátású
kri minalis tának is tártot t a magát, akinek níncs szüksége
semmifé le b ízony ít ékra , semmif éle ak t ára, úgy is meg
t udja állapítani a delikvensrő!, hogy miér t ül a kerület i
fogházban. Szer inte minden megá llapítható volt az elő­
veze tett ember viselkedéséből , a fizimiskájából. És így
kombinálta össze a váda t.
:E::lesl átása és emberismer ete olyan nagy volt, hogy
egy cigányt, akit azért hoz tak a fogházba az ezredt ől .
mert n éhány tucat fehérneműt lopott (a r aktárnok se ·
gédje volt a magazinb an) politikai ' bűncselekménnyel
vádolt. Azt álítctt a erről a jámbor cigányr ól, ho gy va-
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lahol egy kocsmában, katonák előtt a cseh korona 01'-
szagaib ól és Tótországból egy sz l áv királlyal az élén va-
lami nemzeti államot akart a lakítani.
- Nekünk bizonyítékaink vannak - mondotta a sze-
rencsétlen cig ánynak, - a maga részére más mentség
nin cs, mint sz épen beismerni, hogy melylk kocsmában
mondotta az in kriminált dolgokat, melyik ezredből va16
katonák, akik magát végighallgatták és mikor történt
mindez 't
A boldogtalan cigány erre k igondol t egy dátum ot,
egy vcnd é gl őt, sőt egy ezredet is, ahová az ő világren-
gető politikai koncepc ióinak hallgatói tar toztak, de amí-
kor 3. kihallgatásról visszakísér ték, egyszerűen meg-
sz ökőtt,
- Szóval maga ne m akar beismerni semmit - mon-
dotta a hadbíró Sve jlmek, aki úgy hal lgatott, m ínt a
sír, - és nem akarja megmondani, miért van itt, miér t
zárták le magát? Megmo ndhatná barát ocsk ám még m í-
e l őtt én monclom meg magán ak. Jobb lesz ... t ehát is-
mételten figye lmeztetem, ismer je be bűnét, -mínthogy ez
a vizsgá la tot megkö nny íti és maga büntetését lénye-
gesen enyhíti. E z nálunk is épp úgy van , mint a cíví-
lekn él.
- Alázatosan jelentem. - tett vallomá st Svejk Ire-
d élye sen, - én mint t alált embe r ker ültem a ker ületi
foghá zba .
- I-Iogy érti ezt ?
- Al ázatosan je lente m, igen egyszerűen. A mi ut-
c ánkban V 211 egy szenes, ann ak van egy egész ár tatl an
két éves gyereke és ez a gyerek egyszer elindult li
Szől őh egvtől a Li brre-iz gyalog , ahol egy rendőr t al á lt a
meg, am in a járda szélén ült. Aztán bevitte ezt a két
éves gyereket a kerületi k apitá nysá gra és becsukta egy
cellá ba. Amint látni t et szik. ez a gye re k t eljesen ártat lan
volt és mégis becsuk ták. Es ha ez a gyerek beszélni
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tudott volna éi valaki megkér dezte volna · tőle, hogy
mi ér t ül a kapi t ányságon, hát az sc tudta volna meg-
mondani. H asonlóképp van ez velem is. En is ilyen ta-
lált gyerek vagyok.
A h adbíró kemény, dühös te kintete végigfutott Svej-
ken. Svej k ott á llott nyugodtan, k özömliösen és ár-
t at lan szemekkel a hadbíró előtt, aki ettől a bor jú-
tekintettől dühbe jöt t és fe l és alá kezdett j árni a szo -
bá bari . Nem tudni, mi lett vo lna ebből az emberből , ha
nem ígér te volna már oda a tábor i papnak .
Vég re megállott ismé t az aszt alnál.
- Hallja ! - mond ja Svejknek, aki közömbösen né-
zett maga elé, ha maga mégegyszer a kezem közé ke-
rül, keser vesen meg fogja keserülni. - Veze ssék vissza !
Miutá n Svej ket visszavitték a ti zenhatosba, Bernis
hadbiró magához hivatta Slavik törzsfoglárt .
- További in tézkedésig - mo ndotta röviden , - Svej k
Katz tábori lelkész úr r endelkezésére van bocs ájtva .
Készítse el az elbocsájt ó papírjait és kísé r te sse két em -
ber r el a tábori lelkész úr lakására.
- Láncot adjak-e az útra -- főhadnagy úr ?
A hadbíró ráütött az aszt alra:
- Maga ö k őr ! Világosan megmondtam magának ,
h ogy elbocsájtó pa pírt állítson ki neki.
Es minden mérget, ami Linhar dt és Sve jk miatt e mai
napon felgyűlt benne. mind ezen a tö rzsfoglá ron tö l-
tötte ki és a következő sz avakkal végezte be mondani-
valój át : .
- Ezek után azt h iszem, meg fogja ér te ni, ho gy maga
egy koroná zott ökör !
E z a kijelentés tula jdonképp csak császá rokat és ld-
rályokat illetne meg és talán ennek tudh a tó be, hogy a
közönséges tö rzsfoglár nem volt megelégedve a k ín éve-
zéssel és dühét a f olyosót t akar ító rabokon t öltötte ki.
Ami pedig Sve jket illeti, a törzsfog 'ár úgy döntöt t,
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hogy 3Z éjjel u ':: .; it ~ t artja a "Ker iiletiben", hadd él-
vezze még egy k is ideig a fogház kell emességeit.
A kerületi fo gh ázban tö ltöt t éj je l Svejk kellemes em-
Jék ei közé tartozott min dör ök k é.
A t izenhatos cella mellett volt az "njnclik", az a
sötét lyuk, az egyes, ahonnét ezen az éjjelen is egy fe-
g-ye!mi vétségért odazárt katona kétségbeesett or dítása
han gzo t t , amint Rep a őrmester a bordárt t ördöste SIa·
vlk t örzsfoglár parancsár a .
Majd amikor az ordítás megszünt, újra halthat ó let t 8
te tüölés ismerős pattogá sa , amint a katonák feles szám-
ban hemzsegő parazít áikat pusztíto t t ák.
Az aj t ó felett egy mélyedésben pis logott és füstölg ött
egy petróleumlámpa a védőrács mögül. A petróleumszag
összevegyült a mcsdatlan emberi test természetes ki -
g őz ö lg és é vel és a kibli illatával , mely mínden alkalom-
ma l, am ikor a fedelét felnyitották, újabb bűzfelleggel
gazdagí totta a szagok Idbírhatatlan sá gá t .
A ro ssz táplálkozás minden egyes embernél emésztési
zavarokat okozott · és majdnem val amennyien áll andóan
sze.eket erege ttek magukb ól az éj jeli csendességbe. E z-
zel a különös sz igná lla l fe lelgette k az emberek egymás-
nak, tréfás me gj egyzések kís éretében.
A folyosóró l' behall atszott az őr k imér t lépése. Időről­
időre felnyitották az ajtón a figyelő lyukat és a fogházőr
bekukkantott a veszedelmes tiz enhatosba.
A középső pricesen valaki csöndesen mea élt .
- Mielőtt szökni akartam és míel őtt ide hoztak volna
hozzátok. a tizenkettősben ül t em. Ott a k önnyebbek
vannak, E gyszer valakit behoztak kívülről. Ez a derék
ember tizennégy napot kapott, mert a szökevény kato-
náknak száll ást adot t. Előbb azt hitték , hogy valami
összeesküvést idéztek fel, aztán kitudódótt, hogy az
nt yafí pénzért adott szállást a bakálcnak. A le gk önnvebh
pasasok közé kellett volna kerülnie, de mive l nem volt
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hely, oda tették közénk. Ez az ember re nge teg finom
elemózsíát hozott magáva l. Valami út on-m ódon meg-
engedték neki , hogy mag a élelmezze magát. Sőt még do-
h ányoznia is szabad vo lt . Volt annak két sonkája, ke-
ny ere, vaja, cigarettá ja, stb., szóval mindene, ami jó
csak van a világon. Két hátizsák megtömve finomabbnál
finomabb holmival. li. pasa s azt hitte, hogy azt az egész
ké t h át izs ákra való ennivaló t egyed ül muszáj felf alnia.
Eleinte kértünk tőle egyet -mást , de per sze ő nem úgy
t ett, mint mi, akik ha kapunk valamit, hát elosztjuk
egymás k özött, hanem az t mondta, hogy neki ti zenn égy
napot kell itt ülnie és ő nem fogja elrontani a gyomrát
azza l a vacak rohadt krumplival és káposztával, amit
nekünk adnak itt menázsi eimén. Azt sz ivesen ideadj a
nekiink "A menázsi-részemet és fl. komisz kenyeret , -
mond otta, - eloszth atjátok magatok k özött."
Mondo m nektek, ez olyan finom ember volt, hogy
még a kib lire sem ült r á. Inkább várt reggelig, hogy
a s ét ánál ülhessen a reter át ra, úriasan. Annyira elk é-
nyeztetett ember volt , hogy még klozetpapírt is elesst r a
hozott mag áva l. Azt mondtuk neki, hogy f ütyül ünk n
por ciójára és szcnvedtílnk inkább egypár napot. A pasas
pe rs ze zab álta a sonk át , vajat kent a kenyérre, toj ást
hámozott magának, szóval élt, mint M3Tci Hevesen.
Cigare ttázot t és senkinek nem adott még egy sluk-
ke t sem. Persze nekünk nem szab ad dohányozni és ha
a fo glár meg látná, hogy val amelyikünk füstöl, hát tőle
i:; elvettélr volna. Amint mondom, vagy három nap ig
tűrtü nlt , A negyedik nap on aztán éjjel rendesen elbán-
tunk ve le. Elfelejtettem nektek mondani, hogy az atyafi
regge l, délben, este, mielőtt pofázni kezdett volna, m ín-
dig hocszasan imádkozot t. Hát ezen a reggelen is fe l-
ke lt, jó sokúig ájtatoskodo tt, aztán ke reste a hátizsáko t
a priccs alatt. Per sze a hátizsákok ott voltak, de bizony
összeesve, mint egy felszúrt hó lyag. Na aztán elkezdett
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ki ab álni , hogy m í őt így, meg úgy, megloptuk és hogy
csak a klozetpapírt hagytuk meg neki. Az tán vagy öt
percig azt hitte, hogy csak tréfálunk vele és hogy el-
dugtuk az elemózsíá t , Szinte vígan mondogatta nekünk :
"Tudom, hogy esib észek vagytok és csak eldugtátok a
ho lmimat. No, ez a tréfa jól sikerült, hehe .. . Volt
köztünk egy Libenák nevű katona, ez azt -mondta a
palinnk :
"Tudj a mit, t ak arózzon be a pokróccal, számoljon
tízig, aztán nézze meg a hátizs ákokat. " - Ez pedig szé- -
pen lefeküdt, betakar ta magát, min t egy szófogadó gye-
r ek és elkezdett számolni - egy, kettő, három .. . - Ez
:'l, Libenák megint od aszól neki : - "Ne olyan gyorsan,
hé! Szép lassan olvasson."
- Na aztán a pas as megint előlről kezdte a pokróc
alatt az olvasást : - "egy, kettő, három" - de most
már szép csendesen. Amiko r t ízig így elolvasott, ki-
kecmergett a pokrócb ól és ker este a holmit. - "Jézus-
mária, emberk ék. hiszen ez megint olyan üres, mint
volt." Gyerekek, olyan ostoba pofát vágott, hogy mi
majd megpukkadtunk a nevetéstől. De ez a Libenák
azt mondja neki megint : - "No, prób ál ja meg még-
egyszer ." - E s képzeljétek, az a marha megint le-
feküdt, megpróbálta. Aztán amikor látta, hogy megint
l óvá tettük, elk ezd te püföln i az ajtót. Ordított, mint a
sakál : "l1egloptak, megloptak. segítség, nyissátok ki a
Krisztus nevében !" - Pers ze mindjárt ber ohan tak és
hívták a t örzsfogt árt és a káplárt . Mí egy hangúlag
azt mondtuk, hogy az atyafi me/5 va n bolond ulva és
hogy tegnap késő éjszakáig zab ál t és fe lfalta minden ét .
Ez meg csak sírt és az t jajgatta , hogy val ahol morzsák-
nak kell lenni. - E rre aztán keresték minden pric csnél
a morzsákat, persze nem talál t ak fenét se , h iszen anny i
eszünk nekünk is volt . Amit nem bírtunk már megenni.
azt szépen leereszte ttük spárgán a második emeletre.
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Ne m tudtak ránkbizonyít ani semmitse, habár a majom
folyton mondogatta, hogy valahol kellet t morzs ának
mar adnia. - E gész nap nem evett semmit és kegyet-
lenül figyelte, hogy nem eszik-e valaki az ő h olmijá b ól
va lamit, vagy nem dohányzik-e valaki. A következő
napon délben még nem nyú lt a menázsihoz, de este
bizony már megkóstolta a rohadt káposztát. Az imád-
kozásról is leszokott. Nem imádkozott a komisz mená zsí
előtt úgy, mint a sonka és a t ojás előtt csinálta. Aat án
az egyik k özül ünk valami ú ton-módon egypár dr áma-
cigarettához jutott kívülről. Csak akkor kezdet t a pa sas
velünk beszélni, hogy adjunk neki egy slukkot. Persze
egy f rászt adtun k neki.
- M ár attó j féltem, hogy adtak neki egy slukko t , -
j egyezte meg Svejk. - Ez az egész mes ét elr ontotta
volna. Ilyen nemeslelkűség csak re gényekben van, de
a ker ület i fogházba n, ilyen viszonyok között marhaság
volna .
- E s nem pokróceztátok meg ? - kérdezt e va lahon-
nun egy hang.
- Ar r ól egé szen megfeledkeztünk.
Aztán élénk vita indult meg afelett, hogy jár t volna-e
az illetőnek a pokróc azok után, amit tett, vagy nem.
A t öbbségnek az volt a véleménye, hogy az illető a pok-
r ócra alaposan és t ökéletesen rászolgált .
A beszélgetés csöndesedet t. Az emberek egyenként el-
aludtak, miközben al aposan végigvakar ták a combjaik at.
mellüket és hasukat, sz óval mind azon helyeket, ahol a
tetű a legszívesebben t artózkodik a fehérneműben. El-
alud tak és a fejükre h úzt ák a tetves pokr6cokat, hogy
a petró leumlám pa fénye álmukat ne zav arja.
Reggel ny olckor Svejket levitték az irodába.
- Az irodaaj tó baloldalán van egy köpőcsésze, oda
azokták dobni a cigaret t avégeket , - oktatta ki egy rab
Svejket . - Aztán az első emeleten szintén el fogsz
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haladni egy k öpöcsésac mellet t, nézz bele abba is .
A f 'clyos ót csak k ilenckor takarítják, úgy, hogy most
m ég biztos van benne valami ,
Azonban mínde n r em énys ég a kis cig o.rettastumfli
irányában dugába dőlt, minthogy Sve jk nem jött t öbbet
vissza a tizenhatosba. Tizenk ilenc als ónadrág törte a
fej ét azon, hogy mi t ör t énhetet t vele, tiz enk ilenc alsó-
nudrág kombinált mindcnfélékct a deré k Svej k sorsáról.
Egy m édfelett szeplős népfelkelő r endelkezett kö zöt-
t ük a legtöbb fant ázláva' . Ez a szepl ős az t t er jeszt ette
Svejkről, hogy l elő tte [1. kapitányá t és ezért ma reggel
Svejket kivitték a gyakorlótér h átamög é a moto la i er-
dőbe és kivégezté k .
X. SVEJK, MINT TISZTISZOLGA,
A TABüRI PAPNÁL
I.
Svejk odi ssze áj ának új fejezete ez alkalommal két
szuronyos katona díszes kíséretében kezdődött, akik őt
a hibori pap lakására vezet t ék.
Kisérői nagyszerűen k iegészít et t ék egy mást . Az egyik
magas volt és sovány, ennek e.Ien ében a másik a lacsony
és kövér . A magas a jobblábára sántított, a, al acs ony
a balra. Mind a kettő a hinterlan dban teljesített szolgá -
latot. minthogy II háború előtt véglege sen felmentett ék
őket katonai kötelezettségük alól.
Komo lyan l épked tek a kocs iúton és időközben végig -
nézték úg y oldalvást a középen halad ó Svejket, aki
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minden második embernek sza lu tá lt. Sve jk polgári
ruhája a kerületi fogház r aktárá ban elveszett azzal a
sapká val együtt, amit a so rozás ra menetele előtt vett
ké szp énzen. így azt án, mielőtt a foghúzból elbocsátották
vol na, ad tak neki egy lelv énü lt katonamund ért, mely
eredetil eg valami igen kövér emberre készül t, aki
Svej lm él lega l ább egy fejjel. magasább lehetett.
A nadrágjába három Sve jk fért volna bele. A ráncok
v égte .en sokas ága, ami Svejk lábától a melléig ért ezen
a nadrú gon , a k ívá ncslak csodá lkoz ás át hívta ki. A
lehetetlenül bő katonablúz ké t kGJ1 ~'ökén hatalmas f oltok
éktelen kedtek és a blúz t ele vol t zslrfoltckknl. Az eg ész
úgy lógott le Svejkről, mint a madárijesztőről . Nadrágja
úgy fityegett, min t a cirkuszi boh ócokon szekot t és
katonasapká ja , amivel szí nt én a kerül eti fogházban
aj ándékoztá k meg, egyenesen a fii léig ér t le.
A járókelők nevetésére Sve jk mel eg mosol lyal vá-
laszolt.
így masíroz tak sz óp csendesen a Karlhi án keresztü l
a t ábori pap lakása f elé.
Először a kicsi k övór sz ólított a meg Svej ket :
- Hová való vagy?
- Prágai.
- Aztán ne m fo gsz megszökni t őlünk ?
Erre a magas sovány is bel eavatkoz ott a beszédbe.
Al t al ában érdek es, hogy az a lacsony kőv ér emberel,
rendesen kedélyes opt imis ták, míg a magas soványak
ma jdnem kivétel nélkül szlcept ikusak.
Bpp ezér t így szólt a:: al acsonyhoz :
- Ne fé lj, megszöknc, ha tudna.
- Már mé r t sz ökne mcg ? - mond ja a potrohos - -
nem vol na semmi ér telme, hisze n az ír ása itt van nálam.
Es mi van abban az írásban? - ké rdi a magas .
- A zt ne m tudom.
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- - Na látod, azt se tudod, mít viszünk a tábor i paphoz
és mégis já r a szád.
M óly hallgatásban m en"ek át a Károly-hídon. A
Károly-utcában a kis kövér megint megszólította
Svejket :
- Ne m tudod, miér t viszünk t éged a tábori paphoz?
- Gyónni, - veti oda Svejk egykedvűen - holnap
fel fog nak akasztani. E zt m índi g így csinálják. Tulaj-
dc nk épp ezt lelk ívigasznak nevezile
- É s mért fognak téged . .. hogy is mond jam ... -
kérdi fi hosszú óvatosan , miközben a kis kövér szána-
koz va nézi végig Svejket ..
Mind a kettő iparos ember volt. Vidékiek és csa-
l údapá k .
- Nem tudom, - mond ja Svejk mos olyogva - lehet.
ho gy így rendelte a gondviselés.
- Valószínűleg szerencsétl en planétában születt ól, -
j egyzi meg a z al acsony sajnálkozó tudákossággal -
n álunk , J as enében, J ozef'ova mellett, még a porosz hábor ú
idejében akasztottak szintén egyet. Eljöttek érte és
nem mondtak neki semmit, csak felakasztották J ozefo-
v ában.
- Nem hiszem, - mondja a hosszú szke ptikus -
hogy mind en ok nélkü l felakasztják az embert, val a-
minek kel! n. dologba n lenni, már csak azért is, hogy
megindokolj ák az ak aszt áét .
- Igen , ha a dolog békeidőben van , - mondja Svejk
-- akk or kell megin dokolás is , de háborúban nem soka t
törődnek egy emberrel. A fronton elesni, vagy otthon
felakasztani valakit , az teljesen egykutya.
- Mondd csak, - kérdi ismét a póznaember - nem
vagy te véletl enü! polit ikai bűnös ? - A hosszú hang-
jából is kivehető volt már a részvét érzése .
- Sőt nagyon is poli tilcai vagyok , - mond ja Svej k
mosolyogva.
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--- Szociálista vagy?
E rre aztán a kis k ő vér lett inkább óvatos és f élénken
a vatkozott bele a diskurzu sba :
- Mi közünk ahhoz, hogy mi csoda? Min denfe lé t ele-
vagyunk embere k kel és figye lne k ben nünket. Legalább
v al amely kapu alatt leszedh etnénk a bajonettet a pus-
k áró l, hogy ne legyen ilyen feltűnő. Nem fogsz-e m eg-
szöImi tőlünk? :N;agy kelleme tl enségünk lenne belőle . . .
ne m igaz Tóni? - fordult m ost a magas ember felé.
- A szuronyokat t ényl eg levehetnénk, h isze n ő mégis
csak a mi emberünk - mondja a h osszú ell ágyulva..
A hosszú, sa rokba dobta a szkep t icizmust és lelke
csupa meleg érzésekkel telt m eg Svej k iránt. Ke res-
t ek egy kapualjat, ahol a bajonot tet levették , ma jd
az alacsony megengedte Sve jknek, hogy köztük Ele-
he ssen .
- Bizt osan rá gyuj t aná l, mi ? Vajjon ... - Azt szeret t e
vo lna mondani, hogy "vaj jon megengedik- e neke d a
dohányzást, miel őtt felakas ztanak ?", de mivel t apint a t-
lanságnak t ar t otta , inkáb b lenyelte a kérdés t .
Aztán valamennyien rágyuj tottak és Svejk kisérői el-
kezdtek mcsé lni az a sszon yaikról, akik Karlovéh ova kö rül
laknak, a gyerekekről, a ki s földről és a tehénkéről.
- Szomjas vagyok - mondja Sv ejk.
A hosszú és a kö vér egymásra néztek.
- Vala ho vá be kéne men ni egy pohár s örr e,
mondja a k icsi a hoss zú bele egyezését várva - de olyan
he lyr e, ami ne m feltűnő.
- Gyerünk a Kuklikho z, - mondja Sve jk - a f egy-
v ereket berakjátok a konyhába . Serabona, a gazda , maga
is sz okolista, nem ke .l t a r tanotok tőle.
- Ott hegedűsök és harmonikások muzs íkálnak, -
mondja Svej k tovább - azt án járnak oda utca lányok
is és más finom em berek, akiknek nem szabad máshova
j árniuk .
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A hosszú társára nézett mégegyszer .§S csendcsen
mondta :
- No , gyerü nk be, hiszen Karliriáig úgyis messze
van még.
Az úto n Svejk finom viccoket mcs élt kis ér őinek ,
minekutána egész jó h angulatban té rtek be a Kuklíkhoz
és úgy tettek, ahogy Sve jk ajánlotta nekik . A puskákat
letették a konyhában és bementek a he lyiségbe, ahol a
muzsíkusok a "Na Pankrac i tam na vrzicku, stoji pelen é
stromoradí" című kedvelt nóta akkordj aival tölt ötték
meg a kocsmát.
T.Jgy ki sasszonyféle. aki egy kié lt, simára f ésül t fia t al
ember t érdén ü lt , fájdalmas, r ekedt hangon énekelt:
- Mel jsem holku mamluven ou, jinej nem za ni
chodi.
E gy asztaln ál egy részeg szardínía árus aludt, aki
időről -időre föl ébredt és ráütött ölt lével az as ztalra
és azt morogta: - "Ez n em niehet így to vább", aztán
megint elaludt. A billiárd m ögöt t , a t ük ör alatt h ár om
hölgy ül t és odakiáltott valamí vasúti kalauz-fé l ének : -
"Fiatal úr ! fizess en eg y ürm öst !" A muzsikusok me l-
let t. ké t ember vit at kozott valami Márk nevű atyafi felől,
a ki t t egnap lefogott egy őrjárat. Az egyik saját szemé-
vel látta az elfogatást, míg a másik azt á llította, hogy
az illető egy katonával a "Va :sum" szállóba me nt aludni.
Az a jtó melletti asztalnál egy kato na ült néhány civil-
Jel és szerbiai megsebesülésének tör téne tét mes élte. A
katona egyik karján seb volt és a zsebei t ele voltak
tömve cigarett ával , ami t az emberektő] kapott. A katona
kijelentette, hogy nem t ud már többet inni , míg egy
öreg, kopaszfejű ember állandóan unszolta: "Igyon
csak barátom, ki tudj a , látjuk-e egymást még az életben?
Játszassak magának valamit ? Szereti az »Ár va gyer-
meket ?«"
Ez volt tudniillik a kopaszfejű öreg kedvenc n ót ája.
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Föl is zendült nemsokára a nót a , mikőzben az öreg úr
könnyeit hu llatva énekelte r epedtfaz ék hangján : "Any -
jához kiv án kozott a szíve ..."
A másik as ztaltól oda kiáltott va laki : "Hagyjon már
fel ezzel a marhasággal. Tömesse ki inkább és akassza
szögre magát, de ne ordítsa a fülünkbe ezt az »ár va
gyermeke t. «"
Majd az ellens éges as zt a l min djár t rá is zend ített egy
másik nó t ára : " A váj ás, a válás fá jdalmas nagyo n"! .. .
- F r anto ! - kiá ltan ak át a sebesült katon ához. ami-
kor ez, minden nek dacára végigordította az »árva gyer-
meket «, - Hadd már ott öket. Gyere ide hozzánk. Köpd
le őket és ad j csak ide abból a cígarettáb ól, Mit mu lat -
tatod ott azt a papucst ársas ágot 7
Sve jk és kísérői érdeklődve figyelték a dolgokat .
Svej k átadta magát a visszaemlékez ésnek . Hán yszor
volt ő már itt a hábor ú előtt! Milyen gyakran járt ide
Draschner rendőrfelügyelő, hogy aprostituáltakat orvosi
vizifre hordj a. E s hogy féltek ezek tőle, még nót át is
csináltak a rendőrfelü gyel őről . E gys zer kórusban éne -
kelt ék a Draschner-n ótát :
"Amikor Draschner úr jő,
Mindenk i elhallgat ,
Mar éna , a r észeg nő
A rendőrségre baktat ."
Ahogy a végére értek , éppen akkor toppant be Drasch-
ner az embere ivel. Olyan volt, min t amikor az ember
a fogl yok közé lő egy puskával. A detektivek egy-
csomóba hajto tták a népet és- ő is ben ne volt ebben
u csomóban, m ínthogy amik or Dr as chner felszólította
Svejket ., hogy igazolja magát, Svejk azt merte,
pech ére. kérdezni a felügyelőtőJ , hogy "Van-e felha-
talmazása er re 7" Svej k emlékezett egy költőre is, aki
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itt a Kuk liknál, ebben a pokoli Jármá ban, a t ükör ala tt
ír ta verseit és aztán felolvasta őket II prostituáltaknak.
Svejk kísérőinek pers ze nem voltak ha sonló vissza-
emlékezéseik, nekik ez az egész yilág t eljesen új és
ismeretlen volt és tetszett nekik. Az első, aki itt teljes
ki el égü l ésre lelt, a kis kövér volt, minthogy az ilyen-
fajta emberek a nagy optimizmuson kívül rendesen a
gyorsan alkalmazkodók j ó tulajdonságaival is rendel-
keznek. A hosszú kü zdött még egy ideig magával, de
miután pesszimizmusát elvesztette, elvesztette a mér t é-
ket is.
- Táncolni aka rok egy kicsit! - mondotta az ötödik
sör után, amikor a párok a slapákot kezdték járni.
Az alacsony teljesen odaadta magát az élvezetnek.
E gy kisasszony ült mellet te, aki igen csiklandós dolgokat
mesélt és a szemeit villogtatta.
Sve jk ivott. A hosszú végígt áncolta a turnust, majd
visszajött táncosnőjével együtt az asztalhoz. Aztán
da loltax, ittak , táncoltak megállás nélkül és a szomszéd-
nőjüket ölelgették. Es a fizet ett szerelem, az alkohol és
a nikotin atmoszférája fölött ez a kiáltás kerengett :
"Utánunk az özönvíz!"
Délután egy katona ült az 'asztalukhoz és hajlandónak
mutatkozott arra, hogy öt koronáért vérmérgezést szerez
nek ile Volt nála inj ekciós tű is, amivel petróleu-
mot akart mindenáron a combjukba vagyakarjukba
fecskendezni. Magyarázta a katona, hogy ezzel legalább
két hónapot kihúznak a kórházban és ha a sebet
nyállal táplálják, akkor még egy évet is ki lehe t vele
húzni, am iután kénytelenek lesznek az illetőt végleg
fölmenteni katonai kötelezettsége alól.
A hosszú, aki tel jesen elvesztette lelki egyensúlyát,
kiment a klozetbe a katonával és petróleumot fecsken-
deztetett a l áb ába, a bőre alá.
Amikor alkonyodni kezdett, Svejk indítványozt a ,
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hogy foly tassák az utat a tábori paphoz. A kis k övór,
aki már dadogni kezdett a sok ivástó l, mindenáron
marasztalni a ka r ta Svejket. Egyébként a hosszúnak is
az volt a vé leménye, hogy csak' várjon a t ábori pap .
Viszont Svejk nem érezte már jól magát a "Kuklik"-
ban és azzal fenyegetőzött, hogyha nem jönnek, Ó·
maga indul el.
Erre aztán a kísérők is útra keltek, előbb azonban
megfogadtatták Svejkkel, hogy útközben még betérnek
valahov á.
A Florencen be is mentek egy kis kávéházba. ahol a
kövér eladt a ezüst óráját, hogy továb b mulathasson .
Inne n az t án Svejk a karjuknál fogva vezette kísérőit
t ovább, akiknek meg-megcsuklott a térdük és minden-
á ron be akar tak térni még valahová.
útközben szünet nélkül figye lmeztetni ke llett a kis é r ő­
ket, h a egy sarzsi vagy ti szt jött velük szemben.
Emberfelett i fáradsággal sikerült végre Svejknek kísórőit
a pap Kralovske-utcai lakásáig vezetni.
Maga rakta föl kisérői fegyverére a szuronyokat és
alapos oldalbaütésekkel kényszerítette őreit arra, hogy
Ől: kísérjék.
Az első emeleten tá bla lógott egy ajtón : "Otto Katz
F eldkurát". Valami katona nyitott nekik ajtót. A szo-
bából hangos beszéd és pohár csengés han gzott ki.
- Al ázatosan jelent jük ·a t ábori 'lelkész úrnak, - tisz-
t elgett lankadtan a hosszú az ajtótnyitó katonának-
hozt unk egy papírcsom agot meg egy embert .
- Gyertek be, - mondja a katona - hol az istenbe
szívtáto k így tele magatokat ? A tábori lelkész úr itthon
va n . - A katona kö pött egyet, aztán eltünt a csomag-
gal, majd jó idő mulva kinyíl ott az ajtó és a pap jött,
azaz dőlt ki r ajt a . Csak me .l ényben vol t és a kezében
egy szivar.
- Ahá , szóval maga már itt is van, - mondja Sve jk-
H l
nek - szóv al idehozták magát, ml ? . . Ah . . . Mondj a ,
va n egy szál gyu f ája ?
- Aláza tosan jelentem, tábor i lelkész úr, hogy nincs
gyufám !
- Ah . . . és miért nincs magának gyufája? Minden
ka tona legyen ellátva gyufával, hogy t üzet adhasson
fe ljebb va l órnak. E gy katona , akinek nin cs gyuf ája
mi az ?
- Az el;) ' gyu fá t lan .kat ona, jelent em alássan !
- Nagyon helyes, az Ggy gyufátlan ember és ne m
tu d , t üze t ad ni senkinek se . Ez az első. Most jön li
második kérdés. I zzad-e a láb a, Svej lr ?
- Nem izzad, jelentem aláss an !
- igy, ez volt a másod ik kérdés, no most a harmadik.
Szorc t í-e a snap szot ?
- Aláz atosan jelentem, hogy a sn aps zot nem szere-
tem, csak a rumot .
- Nagyon jó. No nézze meg ezt II katoná t itt, Feld-
Ituber főhadnagy tól kér tem kölcsön a mai napra, ez II
F'eldhuber kutyamos ója . E s ez nem iszik semmi t . E z az
ember egy ab-ab-absztinens és éppen ezér t el fog menni a
menetsz ázaddal a fr ont ra . Me-mart én nem .h aszná lha-
tol, ilyen embert. Ez nem kutyamos ó, ez egy tehén, aki
míndig vizet iszik és . bőg, mint az ökör.
- Te ab sztinens vagy ? - fordult most Svejk a ka-
tona fe lé. - Nem s ül ki a szemed, te ökör ! Megerde-
me ln él egy pár pofo nt .
Most a tábori pap a két kisér ő katonára lett figyelmes.
Eze k nagyban erőlködtek, hogy valahogy egyenese n áll-
j anak a pap előtt, miközben rá-rátá maszkodtak a "láb-
nál" levő puská jukra, de nem ment sehogyse . ú gy im-
bolyogtak. mint szélben a nádszál.
- Ti be vagytok r úgva, - mondja a részeg t ábori
pap - berúgtatok a szolgálatban. Be foglak csukatni
benneteket. Svejk, vegye csak el tőlük a puskát és
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vezess e öket a konyh áb a. Áll jon őrséget mellett ük, amíg
az őrjárat kijön, hogy elszá llítsa innen ezt a két jómada-
rat. Azonnal tele-tele-fo tele-fcnálok a a-ka-s zár-ny ába,
Ii s így vált valóra a nagy nap oleoni mondás : "A há-
ber úba n pi llanatr ól-pillanatra változik a szit u áci ó." -
ime a világos bizon yíték.
Eeggel ők hozt ák ő t "Bajonette uuf"-osan a Kerület i-
ből, amik özben attól féltek, hogy megsz ökik t ől li k s most
ime a dolog vége n: lett, hogy nem ők Svejket, de Svejk
vezette őket ide , sőt most még neki kell mellettük
s ilbak olni.
Eleinte a kísérők nem értették meg a helyzetválto-
zá s t, csak arn ikor már a konyh ába ü ltek és látták, hogy
Svejk szuronyos puskával és szigorú ábrázattal áll a
konyh aajt óban. ak kor derengett előttük a szomorú
valóság.
- Szomj as vagyok, - mondja az alacsony optimista,
miközben II hosszú ismét bel eveszett veleszületett szkep-
ticizmusába és kijelentette, hogy az egész dolog aljas
árulás. H angosan kezdte vád olni Svcjket, hogy ő hozta
őket ebbe a hel yzetbe. Szemére vetette Svejknek, hogy
akasztást igér t be nekik holnap reggelre és most ki -
tűnik, hogy semmiféle gyónás vagy akasztás itt nem
lesz .
Svejk szótlanul hallgatt"l a szemrehány ásokat, mialatt
fel és alá sétált a konyhaajtó előtt.
- Marhák voltunk ! - kiáltott fel a hosszú.
Végre, ami kor Svejk a két vádlottat végighallgatta,
ünnepélyesen kijelentette :
- Most legalább már látjátok, hogya katonaság
nem mézeskalács, En teljesít em a kötelességem. É n is
pont úgv estem bele, m ínt ti, csakhogy én, ahogy mon-
daní szok ás, burokban születtem.
- Szomjas vagyok, - ismételte kétségbeesetten az
optimista .
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A hosszú feláll ott és tántorgó lépt ek kel haladt az
ajtó felé .
- E ressz ki t estvér, n e bo londozz.
- E rigy tőlem, - mondta Svejk - most én őrizlek
benneteket és most mi n em vagyunk ismerősök.
Az ajtóban megjelent a tábori pap.
- A-az istennek se t udok összekö t tetés t kapni a
kaszárnyával. No, eriggyetek haza . De jegyezzét ek meg
magatok nak egyszer és mindenkorra, hogy sz olgálat ban
nem szab ad inni. Mars !
A t ábori pap becsület ére legyen mondva , hogy egy-
általá n nem telefonált a. kaszárnyába , mínthogy ne m is
volt t elefon ja. Egész idő al a tt egy aszta li vill anylámpába
ki abált .
II.
Már h ar madik na pja szolgá lt Svejk a tábori papnál
ée ezalatt az idő ala t t csak egyszer volt szeren cséj e látni
új gazdáját. A harmadik napon Helmich főhadnagy
t iszt i szol g új a azzal állított be, hogy Svejk jöjjön
vc.e és hozza haza a szent atyút.
Az úton elmondta Sve jknek , hogy a t ábori pap
összeveszett a főhadnagy úrral és összetö r te a zongorát.
Hogy a tisztelendő t ök részeg és az ist enn ek sem akar
haz aj önn i.
He imich főhadnagy szintén be van rúgva, kidobta
a papot a folyosó ra, aki ott ül az ajtó mellett és csen-
desen szundik ál,
Amiko r Svejk a helyszínr e ért, megrázta a f öldön
bóbiskoló t ábor i papot . Am ikor a pap feln yitotta a sze -
mét és valami t morgot t, Svej k t isztelegve j eeln tkezett:
- Táborí lelkész úrnak alássan jelentem, hogy itt
vagyok .
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- Es mit akar itt maga?
- Alázatosan jelen t em, el akarom vinni a t ábori
lelkész urat.
- Szóval-ma-ga-el akar engem vinni? Es hová ?
- A tábori lelkész úr lakására.
- Es mért me njek én alakásomra? Hát nem vagyok
év az én lakásomban ?
- Alázatosan jelentem, hogy a tábori lelkész úr egy
idegen lakás folyosóján van.
- Es-hogy-kerül-tem én-ide ?
- Vendégségbe t etszett í dej őnni, jelentem alássan.
- Nem voltam vendégségben . Ma-ga-t é-ved.
Svejk fölemelte a papot és nekitámasztotta a falnak.
A pap jobbra-balra támolygott a f alnál, mikőzben szkep-
t ikusan mormogta :
- El fogok esni. E l fogok esni ~ ismételte bárgyú
mosollyal .
Végr e sikerült Svejknek alap osan a falhoz szorítani a
támolygó lelkiatyát, · aki az új pozícióban ismét szundí -
káIni kezdett.
Svejk f elköltötte.
- Mit akar? - kérdezte a tábori pap, miközben igye-
kezett ismét valahogy a földre ke rülni - ki maga t ulaj-
donképen ?
- Jelen t em a lássan, - mondta Svejk, a papo t ismét
a falhoz nyomva - én a tábori lelkész úr kut yamosója
vagyok.
- Nekem nincs kutyamos őm, - mondta a pap és
mindenáron Svejkre akart dűlni - én nem vagyok
tábori lelkész. Én egy disznó vagyok, - fűzte hozzá a
részeg ember őszinteségével - engedjen el uram, én
nem ismerem önt.
E z a kis csata Svejk t eljes győzelmével végződött,
amit Sve jk arra h asznált fel , hogy a papot kivonszolja
a lépcsőházba és kifelé húzza az utcára. Az utcaajtónál
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II pap ell enáll ás t pró bált meg, min thogy nem akart
kimenni az utcá ra.
- :mn nem ismer em ön t, uram, - mondotta harc-
közben Svej lme k szün telenül - ismeri -e ön Katz Ot tót?
Az én vagyok. Voltam a p üspökn él. - dadog ta belekapas z-
k odva az ut caajt óba. - a Va tikán é rdek . ődik személyem
irán t .. ért i ?
Svejk abbahagyta az "alássan jelen t em"-et és bizal-
mas hangon beszélge t ett a tábori pappal :
- Engedd el már azt az aj tó t .. - kiáltott a gazdájára
- vagy úgy váglak kupán, h og y attúl koldulsz. H aza-
megyünk és punktum. E gy szót se többet.
Erre a p ::t.p elenge d te az aj t ót és Svej kre bor ult :
- Menjű nk valahová , csak ne a Su hához. Ott adós
vagyok.
Svcjk húzta a gazdájá t kifelé a járdá ra és erélyesen
t uszkolt a lakása ir ányába.
- Ki ez az úr? - kér dezt e az ut cán egy kívánesi
járókelő.
- A bátyám, - mondta Svejk - szab adságon van
és eljött hozzám látogatóba. Berúgott egy ki csit
ennek örömére, minthogy azt hitte, hogy én már meg-
haltam.
A tábori pap eközben vala mi ope rettakko rdot düny-
nyögött, de az utols ó szóra fel figyelt és a k ívánesi járó-
kelő felé fo rdulva mondt a:
- Aki megha l k özüle tek. az három napon belül je-
len tkezzék a hadtestparancsnoks ágon , ho gy 1) holttes té t
beszen telj ük.
Aztán elhallgatott és mindenfélek épp az orrára akart
esni. Svejk karonfogva cipelte hazafelé.
A bérkocsi állomáson Svejk nekitámasztotta a papot
a falnak és tárgyalásokba bocsátkozott egy konfliskocsis-
sal a hazaszállítás dolgáb an.
A konfliskccsis ki jelen tette, ho gy ő jól ismeri ezt
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az urat, minthogy egyszer már volt vele dolga, de
t öbbet az életben nem kíván vele összeköttetésbe
kerü lni.
- Mindent leokádott. - mondotta a kocsis nem
egészen virágnye lven - és még csak az útért se
fizetett meg. Két te ljes órán át szállítottam széltében-
hosszában, amíg rátalált a lakására és csak három hét
mu lva, miután vagy háromszor já r tam nála a pénzért,
fizetett az egész míndens ég ér t öt koronát.
Hosszas t árgy alás után végre mégis rászánta nagát az
eg yik kocsis, hogy megkockáztassa az utat.
Svejk visszament a paphoz, akit édes á lomban talá lt.
Fekete kemény kalapját időközben megcsapta valaki.
(Ilyen alkalommal a tábori pap lehetőleg civilbe bú jt.)
Sve jk nagyn ehezen fe lköltötte és a kocsis segítségé-
vel valahogy betuszkolta a fiákerbe. A kocsiban aztán
tel jes önkívületbe esett a lelk iatya, Svejke t J ust ezre-
desnek nézte a hetvenötös gyalogezredtől és többször
egymásután ismételte: - "Ne har agudj , bajtárs, hogy
tegezlek . de én disznó vagyok."
Egy ideíg úgy nézett k i a do log, míntha akocsirázás
magához tér ítette volna kissé. Szépen egyenesen ült és
valami ismer et len da l éneklésébe kezdett. Az is lehet ,
h ogy r észeg fantáziá jában született a nóta:
Oh mily csodás órák voltak
Amikor öledben ültem . . .
A merklini r ózsaparkban
Kebleden pihentem .. .
Aztán egy idő mulva ismét a t ökrészeg emberek te ljes
beszámíthatatlansága vett rajta erőt. Sve jk felé for dult
a kocsiban és egyik szemét behunyva kérdezte:
- Hogy érzi magát, nagyságos asszony om ? Méltóz -
t atnak-e az idén nyaralni? - kérdezte Sve jkre mutatva
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hosszú uj jaival : - Ilyen felnőtt fia van már nagysádnak ?
A pap apró disznó szemeivej tompán bámult kifel é a
kocsiból és semmiképp se tudta felf ogni, hogy mi t örté nilr
vele t ulajdonképpen.
Valahogy minden ér t elmes sége - amiből különben se
j utott ki neki túl bőven - elhagyta. Hirtelen Svejk
felé fo rdult , me lank ólikusan támas ztotta neh éz fejét
a kezére és dalolni k ezdett : "Engem már nem szeret
senki ..." - Az tán hi r telen abbahagyta a nótáját és
ldjelent et t e:
- Entschuldigen Sie lieber Kamerad, sie sind ein
Trottel, ich kann singen was ich will .. .
Minden áron rá akart gyujtani a cigaret taszíp-
ká j ára.
- Nem ég , - szólt lemondóan, miután egész ska-
tulya gyufát elgyuj tott az üres szipk ára - m aga mindig
elfújja a t üze t .
Üjr a elvesztve a mondat fo nalá t , képtelen volt tovább-
foly t at ni. Nevetni kezdett:
- Eredeti. Mi telj esen egyedül vagyunk a villamoson,
nem igaz, kolléga úr ?
E s a zsebeit kezdte kutatní,
- Elvesztettem a vill amosj egyemet . Álljon meg!
kiá ltott fel a lelkész. - A jegynek el ő kell kerülni.
Rez ignáltan legyintett a kezéve l :,
- Gyerünk tovább !
Azt án mo rogni kezdett magában : "Legtöbb esetbe n .. .
Igen, r en dben van. .. Mínden esetben . . . Maga téved
kérem ... A második emelet? .. Lári-fári . . . Nem ró-
lam van szó, nagyságos asszonyom, hanem kegyedről .
F izetni . " Va n egy feketém . . ."
Vala mi k épze .t ell enféllel kezdett vit at koz ni f'él álm á-
ban arról, hogy szabad -e a vendéglőbn az ab lakpár -
kányra ülni. Aztán a fiakert kinevezte gyorsvonatnak.
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Kihajolt a kocsi ab lakából és hangosan kiál tott ki az
utc ára németül és csehül : Nimburg, á tszállni !
Svejk visszahúzta helyére a kiabál ó papot, miközben
az te lj esen megfeledkezett a gyorsvonatról és különböző
á llati hangokat kezdett imitálni. Legtovább a kakas
hangját utánozta és győzedelmes "kulm r ikú"-j a vígan
harsogott ki a fi ákerből .
Egy ideig nagyon élénk és nyugtala n volt . Minden
áron ki akart pottyanni a kocsibó l. miközbe n a fiáker
mellett elhaladó járókelőket lecsibészezte. Majd kidobta
a zsebkendőjét és kiabált, hogy állítsák meg a ko csit,
mert elvesztette a csomagj át. Aztán mcs élni kezdett :
- Budweiszban volt egyszer egy dob os . Megnősült.
'E~:;y év mulva pedig meg h alt,' - Hangosan neve tni kez-
dett : - Hát n em kitűnő vicc ez?
Az eg ész idő alatt Sve jk a legszígor úbban viselkedett
a t ábori pappal szemben. A szentatya m índen kísér le-
tére, hogya kocsiból kiugorjon vagy hogy az ülést le-
szakítsa, Svejk azz a l felelt, hogy j ól olda íbav ágta ök lé-
vel , amit az tompa közömbőss é ggel , szó n élkül tűrt. í gy
a ztá n mégis csak meg-megnyugodott. Csak egyszer
próbált még kiugr aní a fiakerből, kije lentve, hogy ő
t ov ább nem utazik, mer t biztosan t udja , h ogy Bud-
weisz helye t t Bodenb achba lyukadnak majd ki. Azonban
Svejk egy pillanat alatt likvidálta a pap kétségeit és .
e'őbbí helyér e kényszerí te tte vissza. Vigyáz ot t r á, ne-
h ogy elaludjon, megfelelő ud variassággal ál landóan
figye lmeztette :
- Ne aludj !
A t ábori pap mé ly melank óli ába ese tt és hirtelen sí rva -
fakadt. Kikérdezt e Svejket, hogy volt-e éde sanyja . Aztán
kikiáltott a fiakerből az utcára:
- Egyedül vagyok a világon, emberek ! Vegyetek ma-
gatokhoz engem, szegény árvát ! '
- Kérem, ne csináljon botrán yt , - intette rendre
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a papot Svejk, - az t f ogják mondani az emberek ,
hogy berúgo tt, mint a csacsi.
_.- E n nem ittam, baj társ, én tisztára józan vagyok.
I·.Iajcl r ögt ön felkelt és szalútálva jelentette :
- Ezredes úr, a lássan jelentem, részeg vagyok!
Disznó vagyok! - ismételte többször egymásután, re-
ménytelen őszinteséggel.
Svejkhcz fordulva makacsul kérlelte:
- Dobjon ki kérem engem az autóból. Miért akar
mindená ro n m agá val vinni?
Leü lt és ismét mormogni kezdett :
- Es a hold körül széles k erekek képződnek . .. HíS2
ön a lélek halh atatlansá g ában, kapitány úr? . . Eljut-
hat -e egy ló a menyországba ?
Ismét nevetni kezdett, majd ú jra apat ikus lett. Szomo -
r úan nézett végig Svejken és csendesen ké rdezte:
- Boc sásson meg ur am, de minth a lett volna. már
szercncs énk egymáshoz vala ho l, J árt ön Bécsben ? A
szemináriumban voltunk együtt ugyebár . . .
E gy ideig azza l szórakoztatta magát , hogy lat in ver-
ket pr óbált szavalni csukló, böfögő páthosszal :
- Aurea prima sat' es t asstasque vindice nullo . . .
- Ne m tudom t ovább! Dobjon ki, kérem ! Miért nem
akar maga kidob ni tulajdonk épen ? Ne féljen, semmi
ba jom se fog tö r t énni. Az orr omra akar ók esni ! - je-
len t e tte ki h at ár ozottan. - Kedves uram, - fo lytatta
könyörgő hangon , - hűséges barátom, 'ad jon ne kem
egy jó pofont .
- E gyet, vagy tö bbet ? - kérdezte Svejk . - Kettőt ?
E hun van ni.
Es a t ábori pap han gosan olvasta a pofonokat, ami-
ket Svejk törölt le neki gondosan, miközben a pap mó d-
felett megelégedettnek lá tszott.
- Nagyon jól esik - mondta a pap, - igen jó a gyo-
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morra az ilyesmi , nagyszerűen el ősegíti az emésztés t.
Adjon még egyet, kér em.
- Szives kö szönet - kiáltott fo', iniut án Svejk ezt a
kérését is teljesítette, - nagyon meg vagyok elégedve,
mo st még csa k a mellényem szakít sa széj jel kérem.
Majd annak a különös kiv án ságának adott kifejezés t,
hogy az egyik lábát szeretné még kit épni és hogy jót
te nne neki eg y kis f ojtogatás, no és ha kitépné k a k ör-
meit vagy kihúznák a fogait.
M ártír-hangulat ában annyira ment , ho gy már arra
kérte Svejket, legyen szíves té pj c le a fejé t és egy zsáko,
ban dobja. a Moldva vizébe .
- Milyen jól ákanak az én fejemen a csi llagok, .-
mondotta lelkesedéssel - vagy t íz ilyen csillag kellene
nekem.
Ezután költői hangulatba esett. A hazat ér ésr ől, a
napfeljöttéről. a boldogságról és a forró szívekről kezdet t
szavalni.
Amiko r a 'lakása elé ér tek , Svejknek nem k is fá r ad-
ságáb a k er ül t , míg kie melt e n k ocsiból.
- Nem vagyunk m ég a helyszínen, - k iált otta. - ,~
Segítség ! El akarnak cipelni. :mn t ovább akarok me nni !
A sz ószor os értelmében úgy kellett k iemeln i a kocsi-
ból, mint a főtt csigát a h ázáb ól, Attól lehetett tartani,
hogy sz étt ép ődik a huzavona közben, oly erosen kapasz-
kedott lábaival az ül és t ámla j ába . Majd hangosan ne-
vetni kezdett:
- E jnye ur aim, ne tépjenek széj je l.
Végre nagy kínnal felcipelték a lak ás ába és r ád obtá k
il. dív ányra , mint egy élettelen zsákot. Akkor kij elen-
t ette, hogy az autót ő nem fizet i meg, minthogy nem
rendelt semmif éle autót. Ne gyedórába k er ül t , am íg meg-
magyarázták neki , hogy ez csak konflis volt.
- Be akar tok csapni - mondotta, miközben gya-
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nalevő szemmel nézett végig Svejken és a kocs íson, -
mi tulnjdonk éppen gya log jöttünk.
Hirtelen nagylelkű let t és az egész t árc áj át oda dobta
a kocsisnak :
- Vedd az egészet. En fizetek, barátom. Nem ve rem
a k raj c ár t a fogamhoz.
Úgy is mondhat ta volna, hogy nem ver a fogához
harminchat k rajcá rt, minthogy a t ár c ában egy fillérrel
sc: volt több. Szer encsére a kocsis al apos kutatá st vitt
végbe a táb ori pap ruház atában. A merényzsebében
végül ta lált egy ötkorcn ás . . am it annak re nd je és módja
szer int magához véve. dühö sen elment.
Sak időbe került, am íg Ka tz úr elaludt. Min den fé.e
terveke t ková csolt, zongora és tán córára ak art járni és
hala t sü tni. Aztán Sv ejknr-k fel eségül ígérte nemlétező
nővérét. Ma j d azt kív ánta , hogy vigyék át az ágy ba, mig
végre szerencsé sen elaludt.
III.
Reggel , am ikor Svejk a t ábori pap szeb áj ába lépett, a
papot mély tűnő d ő sek kö zcp ette t alált a ;1 díványou
fekve. Azon töprengett, hogy miképp került a díványr a.
Szá zkil ósnak érezte a fe jé t és borz asz tóan le-
hangolt volt.
- Nem is emlékszem már, hogy nil k éppen ker ültem
az ágyró l n. d ívá ny r a ?
- E gy által án nem is t etszett az ágyban feküdni.
Ah ogy haz ajöttünk, a dív ányra fektettem a t ábo ri lel-
kész ura t .
- És mit csin áltam ? E gy ált a l án csináltam valamit?
Talán részeg voltam ?
- Az ne m tesz semmit, kérem! - mondta Svejk ba-
rá tsá g osan , - egy kis delirium jött a tát ori lelké sz ú rra ,
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s emmi más. Azt his zem, jót tenne, ha áttetszene öltöz-
ködni és megmosakodnek.
- "Ogy tűnik fel, mintha öss zevertek volna t egnap -
pa nasz kodott a tábor i pap - az tán igen szomjas is va-
gyo k . . . Mond ja, verekedtem va lakivel?
- Oh nem volt az olyan ves zélyes, tábori 'lelké sz úr
kérem. A szornj ús ág a tegnapi szomjús ág tó l va n. Ebből
Hem jön ki az ember olyan könnyen. Ismertem egy a szt a-
lost ak i ezerkilencsz ázti zben rúgott be először Szilvesz-
tor kor . aztán janu ár elsején olya n szomjas volt ps olyan
nagyon ross zul ér ezte ma gát, hogy heringet Lellett en -
nie, amire aztán megint ivott. így megy ez már nála
négy év ót a, min den istenáldott nap és nem tud r a j t a
segí teni senki. Minden szombaton vásárol heri nget egy
egész hétre. E z olyan r íng lísp íel, mint amilyenről egy-
szer öreg őrmesterünk beszélt a kil encvenegyesekn él . . .
A tábori pap borzalmas hang ulatban és a legtelj esebb
katzenjammerben leledzett. Aki ebben a pill anatban be-
s zélni hallotta volna, szentül meg lett volna győződve,
hogy előadást tart doktor Batek Sándor : "Izenjünk élet -
halálharcot az alkoholnak , mely legjobb embere inket
gyilko lja halomra" című könyve alapján.
Persze kis sé változtatott azér t ezeken a nemes el-
veken :
- Ha "az ember, - mondotta, - valamilyen neme -
sebb italt fogyasztana . mint például arakot, niaraschi-
n ót, vagy konyakot, az aligha ártan a meg. De én t eg-
nap borovicskát ittarn. Csodálom, hogy is tudtam inni
azt a micsodát! Az íze útálatos . Ha legalább törköly let t
volna. Az emberek kitalálnak mindenf él moslékot és
isszák, min t a vizet. A borovicska egyáltalán élvezhetet-
len, sőt még szine sincs, egyetl en jó tulajdonsága, hogy
égeti az emb er t orkát. Ha még legalább valódi volna
az ilyen boró kapái' inka , mint amilyet egyszer Morv a-
o rszágban ittam. Tiszt a boróka desztill áció . Az igen. Az
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kitűnő, de ezek itt a borókap á linkát faszeszből és olaj-
ból csinálják. Né zze, hogy krákogok tőle .
- A pálinka mé reg - fol ytatta aztán hat ározottan, .
- leülön ösen . ha nem valódi. Valódinak ke ll lenni, nem
olyannak, mint ezek a snapszok, amit hi deg úton gyár-
t anak a zs idók. E zzel is úgy I van, mint a rummal. J ó
rumot t a lá ln i ritkaság. Ha valódi di óp álinká m volna , az
rendbe hozn á a gyomromat azonnal. Olyan diópálinka ,
amilyet Snabl kapit án y úrnál it tam Bruscéban,
Atnézte a zsebeit és a t ár cáj át :
- Mindöss ze har minchat kraj cá rom van. Mondjuk el-
adnám pé ldául a dívány t ? A háziúrnak az t mondanánk,
hogy valakinek kö lcsön adtuk, vagy ellopta valaki ...
Nem, a. diványt nem adom el, hanem elkü ld öm m ag át
Snabl k apit ány úr hoz és attól fog r észemre szá z koro-
nát kölcs őnkérni. Snabl tegnapelőtt s okat nye r t a kár-
tyán. Ha ott nem kap semmit , el fog menn i az ursovici
kasz árnyába Mahler főhadnagy úrhoz. Ha ott se siker ül ,
menjen el H radzsinba Fischer kapitányhoz. Mondja meg
neki, hogy ki kell fizetnem az ab rakot, a lovamét , ami-
nek az árát megit t am . És ha ott se sikerül, akkor zá-
logha csapjuk a zongorát . Iste n tudja, hogy mi lesz,
mindeneset re írok pár sor t magának. De ne h ag yja ma-
gát csak úgy elküldeni ür es kézzel, mondja meg nekik,
hogy nagy sz üks égem van a pénzre, hogy teljesen stir
vagyok, Gondoljon ki , amit akar , de ne jöjjön üres ké z-
zel vissza, különben kiküldöm magát a f rontra. Kérdezze
meg Snabl kapitánytól, hogy hol vette azt a fínom dió-
pálinká t és vegyen rö gtön két üveggel.
Svejk megbízását kitűnően végezte. K özve t lens ége és
egyszerű ti szt ességes arca ált alános hi tet szerzett, mín-
denki minden to vábbi né lkü! hi tt Svejk szavai igazsá-
gában.
Svej k nem tartotta észszerűnek se Snabl, se Fischer
kapitány, se Mahler főhadnagy előtt az elivott ab rak
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áráról beszélni. Svej k a kérés t egyszerűen azzal indo-
ko lta, hogy a t ábori lelkész úrnak gyermektar tási díj a t
kell sürgősen fizetnie. E rr e azt án mindenütt k apott
pénzt.
Amik or Svejk expediciós útjáról győztesen visszaté r t
háromszáz ko ro nával a kezében, a pap átölt özködött és
megmosakodott. M édfelett cso dákezot t a nemvá r t fén yes
eredményen .
- úgy gondoltam, h ogy jobb lesz egys zerre elhozni
az összes pénzt - mondta Svej k , - neh ogy holnap is -
mét pénz után kell jen szal ad gál nun k. A dolog elég si-
mán ment mindenüt t , cs ak Snabl kapitány előtt kellett
térdre esnem. Az egy bes t ia , kérem. De amikor meg-
mondtam neki, hogy ne kün k al in-entet kell fizet ni . . .
Ali mentet ? - ismétli a pap r émülettel.
.- P ersze, alime ntet, az gyermektar tási díj , t ábori lel-
kész úr ké rem, amit az ember a megejtett lányoknak
szokott fi zet ni. Azt tetszett mondani, hogy gondolj ak ki
valamit , hát ennél jobbat nem is leh etne kigo ndoln i.
Nálunk egy suszter öt lánynak fizetett egyszerr e ilyen
ali mentet. Két ségbeesve j ár t k ölcsö nk érni az öt ali mentr e.
E zt elhitte neki míndenki . és szívesen adtak is, mint-
hogy átér ezték az emberek , ho gy milyen szor ongato tt
helyzet ben lehet egy ilyen alimentes embe r . A tiszt un k
megkér dezték tőlem, hogy micsoda lány az, én aztán
elmondtam. hogy ige n csinos fia t al lány, még t izenöt-
éves sincs. A~ urak mindannyian kérték a lányka cim ót.
- N a, Sve jk, maga aztán szép históriába kevert en-
gem, -'- mondta ké ts égbeesve a pap, fö l és alá r ohanva
a. szebában. - E z aztán megint szép kis skandalum
lesz . . . - Rémes, micsoda fej fájásom van ! . . .
- Odaadtam eg y öreg süket ass zony eim ét a
mi utcárikb ól az ura knak , - folytatta Svej k . - :Én
a laposan végre akartam hajtani a parancso t . Hiába;
parancs az parancs. Nem hagyhattam magam ür es kéz-
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zel elküldeni, tehát ki kell ett gond olj ak valami oko sat.
Azon kívül az e.őszobá ban várnak az embere k, akiket
azért hoztam fel min dj ár t, hogya zong orát zá logba
vigy ék. Nem is lesz .rossz, h a a zongorát elviszik, több
hely marad a szobában és több pénzünk is lesz.
Legalább pár napig nyu gton leszünk. Ha pedig a háziúr
meg fogja ké rdezni , hogy hol a zongora, meg fogom
neki monda ni, hogy néhány drót elszak adt benne és
ezért el kellett leüldenünk a gyárba, hogy megjavíts ák.
A házm esternek már megmond tam odalenn, neho gy fe l-
tűnjön neki, ha a zongor át viszik. A diványra is van
már vevő, egy ismerős handlé, délután el fog jönni. Ma-
napság egy bőrdíványnak egészen jó ára van.
- Es egyebet ne m köv etett el, Svejk? - kérdi a
tábori pap kétsébeeset t en, m índk ét kezével a fejét
fogva.
- Tábori lelkész úrn ak alássan jelentem, hogya két
üveg Snabt-f éle diópálinka helyett mind járt öt üveggel
vettem, hogy egy kis tartalék legyen nálunk és akadjon
a háznál valam i kis innivaló. Vihetjük-e már a zongorát,
még mielőtt becsukják a zál ogházat ?
A tábori pap reménytelen ül legyintett a kezével, a
zongora pedig elindult a lépcsőn lefelé a kocsira.
Amikor Svejk visszajött a zálo gházból, .a tisztelendőt
egy üveg diópálinka mellett találta kegyetlen károm-
kod ás közepette, mert siiJetlen sniclit kapott ebédre.
A tábori pap megint r észeg volt és kije lentette Svejk-
nek, hogy holnaptól kezdve új élet et fog kezdeni. El-
magyarázta, hogy az alkohol aljas mater i álizmus és ő
rendes szellemi és lelki életet kíván élni a jövőben.
Köriilbelül egy fé lórát filozofálgatott így.
Amikor a harmadik üveg diópálinká t kinyitotta, meg-
érkezett az ócska bútoros, akinek a tábori pap ne-
vetséges összegért eladta a bőrdíványt. Egyben egy
kis sz órakozásra is meginv itálta a handlét. E z boes á-
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natot kért, hogy ne m tehet eleget a meghívásnak, de ·
egy éjjeli szekr ényért kell még elmennie.
- Kár, hogy nincs éjjeli szekr ényem, - mondja a
tábori pap őszinte sajnálkozással, - de hát az ember
nem gondolhat míndenre,
Amint a handlé elment, a pap ba rá tságos társalgásba
elegyedett Svejkkel, miközben a következő üveget kezd-
ték ürítgetni. A társa lgás egy részét az asszonyokhoz
és a kár tyához való viszonyának szentelte. Soká ültek
nieleg barátsá gban együtt. Az est is bizalmas besz élget és
közt lepte meg a tábori le lkészt és Svejket.
Éjjelre kelve a viszony megváltozott kö zöttük. A pap
ismét viss zaesett tegnapi állapotába és összeté vesztette
Svejket valakive l:
- Semmi esetre se menjen el, - mondotta Svejknek
- emlékszik kérem arra a vör ös t r énkadétra?
Az .idill addig tartott az tán, amíg Svejk a következő
szavakkal fordult a t ábori lelkészhez :
- Na, öregem, nekem most már elég. Most mássz fel
fiam szépen az ágyadr a és horkelj. Érted?
- Mászok drága gyermekem, persze, hogy odamászok,
- . dadogta a tábori pap . E mlékszel, amikor együtt jár-
tunk iskolába és a t e dolgozatodból írtam le mindig a
görögöt? Nektek villáto k volt a Zbraslavin. É s ha jóval
jártatok a Moldva l vizén. Tu dja-e uram, hogy mi a
Moldv a vize ?
Svejk vetkőzésre kényszerítette a papot, amit ez va-
lami idegen személyekkel perlekedve végre is hajtott.
- Látják uraim, ~ mondotta a szekrénynek, - ho-
gyan bánnak velem saját rokonaim?
- Nem ismerem többé arolwnaimat ! - jelentette ki
hirtelen; már az ágyban fekve. - Hogyha ég és föld
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ellen em esküszik , akko r se ismer em többé őket. N em !
Csak azért sem!
E s a szobát betölt ötte a tábori lelk ész csöndes horko-
lá sa ,
IV.
Ezekben a napokban Svejk ellátogatott saját lakására
is , ör eg takaritón őj éhez, Müller néhez, A lakásb an vi-
szo nt Müll erné helyett annak egyik unokanővérét ta-
lá lta , aki sírva mes élte el, hogy Mülern ét még azon az
éjjelen , amikor Svejket a sorozásra szállítot ta, letartóz-
tatták. H aditörvé nyszék elé állították az öreg' asszonyt,
de mivel nem tudtak semmiféle vádat r ábizony ítani,
koncentrációs t áborba csukták Stein hofb a. Már levelező­
lapot is ír t onnan.
Svejk kézbeve tte a háziereklyét és figyelmesen olvasta :
"Kedves An ikó ! Nagyon jól megy dolgunk itt és va-
Iamenny ien egé szségesek vagyunk. A szomszédnőmnek
a szomsz éd ágyban kiütése van . E gyébként minden r en d-
ben van. E nn ivalónk van itt bőven és krumplit szedege-
tünk a levesbe. Úgy hallottam , h ogy Svejk úr már elesett,
tudd meg kérlek, hogy hol fekszik, hogya háború után
virágot ül t et hessünk a sírjára . Elfelejtettem neked
mo nd ani, hogy a sarokb an egy I ád úb a n egy kis kutya
vm, egy fiatal patkányfo gó kutya. Azonban már t öbb
hete ne m kap ott enni, azót a, míóta engem elvittek. Ep-
pen ezért azt hiszem, ho gy most már késő és a kutya-
k öly ök azóta az Úr ba n pihen."
Az egé sz levélen rózsaszínű pecsét húzódott végig :
,.Zcnsnri er t K. u. K. Konzentrationsl ager , Steinhof."
- Es - zoko gott Müllerné unokanővére, - a kis
kutya tényleg kimúlt, A lakását se ismerné meg, Sve j k
úr. Varrónőknek adtam ki, akik női szaló nt cslná ltak -be-
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It; c: Mindeníc lé modellké pek vannak a falon és az ab-
lakban virág.
Müllern é unokanővérét seh ogy se Iehetett megnyug-
tatni. Folytonon sírás és jajveszékelés közepette végre
ki jelentette, hogy attól fél, miszerint Svej k megszökö t t
a katonaság tól és most majd őt fogja ezzel szerenes ót-
lensé gbe dönteni. Vég ül aztán már úgy beszélt Svejk-
ke l, mint egy lealandorral.
- Ez aztán egész vicces dolog - mondta Svejk, -
direkt t etszik nek em. N ahát, hogy tudomás a legyen a
do log ról, Kejrné , hát megmondom magának, de az t án
n e szóljon ám senkinek. Magának igaza van. Tényl eg
me gszöktem, miut án agyonvertem tizenöt őrmestert és
h árom törzsőrmestert.
Svejk a következő szavakkal hagyta el lakását,
a me'y nem f ogadta. be törvényes gazdáját:
- No Ke jrné , a puce rájban van egy pár gallérem és
n éhány íngel őm, Őrizze meg r endesen, hogy mikor a
katonaságtól hazaj övök . legyen mit magamra vegyele
Arra is vigyázzon , h ogy a moly ne egye meg a ruhámat
fi szekr ényben . Aztán üdvözlöm akisas szonyokat, akik
az ágyamban al usznak . ..
E zzel Svejk elment a "Kehe ly"-be. Ahogy P alivecné
meglá tta Svejket , kijelentette, hogy nem ad neki semmi-
féle italt, mert Svejk úr bizt osan dezertált.
- Az én fé r j em - melegíti f el a régi históriát P ali -
vecné , - olya n elővigyázatos vo lt és mégis ül semmi-
ért, itt meg ilyen emberek szaladgálnak a világban, akik
a katonas ágtól megszölmek. A mult héten is kere st ék
itt magát . Mi mennyivel el ővigyázatosabbak vagyunk, -
fe jezte be beszédét P alíveen é. - és mégis belekerültünk
a csávába. Nem mindenki olyan szerencsés, mínt
maga.
Ezt a beszélgetést egy idősebb úr hallgatt a végig, egy
s mícohví lakatos . Csendesen odaszólt Sve jknek :
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- Várjon meg kint, kérem. Beszélni valóm van önnel ,
Az utcán aztán ke llemesen elbeszélg etett az öreg úr
Svejkkel, ak it PaJivecné ajánló szavai után fe lt ét lenül
katonaszökevénynek tartott. Elmondta Svejknek, hogy
neki is van egy katonaszökevény fia, akit a fiú nagy-
anyjánál Jasnab an helyezett el a josefovai kerületben:
Anélkül, hogy Svejk tilt akozásá t figyelembe vette volna ,
aki kijelentette, hogy ő nem dezertőr, egy tízkoronást
nyomott a markába..
- Ez az első segély, ..:....... mondotta, mikőzben vissza-
húzta Svejket a kocsmába egy sarokasztalh oz, --- én
megértem magát kedves barátom, tőlem nem ke ll tar-
tania .
Késő éjjel került haza Svejk a tábori pap lakásár a ,
akit még nem talált otthon.
Úgy hajnal felé jött meg a pap. F elk öltötte Svejket :
- Ho lnap reggel tábori misét celebrálunk . Főzzön
fekete kávét rummal . . . I{Ülönben .nem, inkább grogot,
XI. SVEJK TÁBORI MISÉT CE LEBRÁL
KATZ P ÁTE RRE L
Az emberölésre az embereket az isten és más maga..
sabb lények nevében készítik el ő. Ez már így van ki-
fundálva, így csitít ják el a lázadó lelkiismeretet.
Mielőtt a ré gi föniciaiak foglyaik torkát átmetszették
volna, ugyanúgy imádkoztak, mint pár évezr ed mulva
késő un okáik. Unnep é'yes istent iszteleten áldották meg
a fegyvert, am ely az ellenség gyilkolására készült.
Míel őtt az emberevő, Guíneában felfalja foglyát, -
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aki rendesen utazó, hittérítő, kereskedő, vagy egyszerűen
egy kív ánesi ember, - szin tén áldozik ist en ének, pers ze
s okkal egyszerűbb for mák között, m ínthogy hozzá juk
még nem jutot t el az orn átus kultúrája. ők egyszerű
tollkoszorúkkal díszíti k f el csupasz combj ukat . cif ra tol-
lakkal , amiket az őserdők madarai hull ajtanak el.
Míelőtt a szen t inkvizíció á ldozatait megégette volna,
szint én ünnepélyes is t entiszteletet t artott tömjénfüsttel
és templomi énekkel.
A halál raítéltek kivégzésénél a pap ok is r észtvesznek .
akik jelenlétükkel kellem etl enk ednek a halálraí t élt delik-
venseknek .
Poroszországban az ál doza tot egy evangélikus lelk i-
atya, Ausztriában egy katolíkus páte r vezeti karján ál
fogv a az akaszt ófa alá , F r anc iaországban a guil lotinehoz.
Amerikában pedig a villamos székhez, Spanyolországban
egy sz ékre ültetik az illetőt, ahol aztán egy szellemes
ins t rument ummal váltják meg a világ gondjaitól. Orosz-
országban a cár hosszúh ajú p ópáí kisérték a h alál ra-
ít élt foradalm árokat a vesztőhelyre.
A papságnak mindenhol ott kell lenni, ahol ember t
ölnek, mintha az t akarnák mondani : "Neke d csak a
fej ed vágják le, t éged csak felakas ztanak, megfojtanak,
Vúgy tizenötezer volt ár amot engednek beléd ! Mi ez
ahhoz képest, amit va la ha szenvedett az emberi ség ! ?"
A nagy vágóhíd, a világháború se t udta magát te-
her mentesíteni a papi ád ástó l, Mind en h adsereg katona-
papjai tábori misé ke t t ar tottak az ill ető ország had-
seregének győzelméért, ame lynek kenyerét éppen ették .
A lázadó k at onák ' kivégzésénél jelen vo lt a pap. A.
cseh légionári us ok másvilágra való szállítása szintén cse h
p apok aszisztá'ása mellett történt. .
Semmi nem változott azót a, mióta Vejtech, a nagy
rab ló, - akit később "Szent" jelzővel tüntettek ki, -
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egyik kezében karddal, a m ásikba n Iteresz ttel működött
közre a balti szl ávok kivégzésénél.
E urópa népe, min t u vágómar ha masirozott a n agy
vágóhídra, ahová a mészá r os -cs ászá r ok , királyok, had-
vezéreken kívül minden f eleleezet papjai h ajtották őket,
megáldva és hamisan megeske tve arra , hogy "szár azon,
vizen és levegőben s tb. s tb ."
Rendesen kétszer tartottak tábori m ísét,
Amikor egy alakulat a frontra ment és akkor, amikor
a f ront közelében a gyílko sságra, emberölésre készülő­
dött. Emlékszem egyszer egy ilyen tábori mise alka l-
mával egy ellenséges repülőgép a tábori oltárra bombát
dobo t t és a tábori papból csak ho.mí húscafat maradt .
Ügy írtak róla, mint valami mártírról, mialatt a másik
oldalon, a m í repülőink jutta ttak egy tábor i papot ugy an-
ilyen gló riához .
Borzasztó jól mulatt unk ezen az eseten. É s arra az
id eiglenes keresztre, amely a mi t ábori papunk f öldi
maradványait őrizte , az éj folyamán valaki ezt a sír-
felírást örökítette meg :
- Amit nekünk szántál, ma gad kaptad részül,
Nékünk ígért mennybe, egyszer t e kerülté l.
A te fejedre is hullt áldás az égbül ,
Csontod ott korhad, hol mást gyilko lni küldtél.
Svejk megfőzte a híres grogot, amely felülmúlta a leg-
öregebb tenge része k grogját is. A t izennyolcadik szá-
za d kalózai ís meg lettek volna eléged~e ilyen gr oggal .
Kat z Ottó t áboripap el volt r agadtatva.
- Hol tanult m aga ilyen finom grogot főzni?
- Brém ában. É vekkel ezelőtt arr a jártam valcon ,
mesélte Svejk, - ott tanultam egy züllött matróztól, aki
azt tartotta, hogy a grognak olyan erősnek kell lenni,
hogy miután abból az emb er ivott és bel eesett a t en-
ge rbe, m agától átússza az egész La Manche csatornát.
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.ti. gyenge gr og tól az ember belefullad a vízbe , mint egy
kis kutya.
- Ilyen grog után , higyje el Svejk, nagyszerű lesz a
tábori míse - vélte a tábori pc:.p. - Tudja ez nem olyan
közönséges mis e, mint amilyet a kerületi fogházban
szoktunk 't ar tani, vagy amilyen a prédikáció ezeknek a
barmoknak. Ott barátom az embernek valóban rendel-
keznie kell mind az öt érzékével. Táb ori oltárunk az
va n. E gy összerakh ató oltár. Zsebben hor dozható.
- J ézus M ária, Svejk, - kapott most hir telen a fejé-
hez a pap , - jaj, milyen ökrök vagyunk. Tudj a, hová
t ettem én azt az összecsukható oltárt ? A dívá nyba ! Amit
eladtunk l
- Hát 2.Z bizony baj, tábori lelkész úr, - mondta
Svejk, - én ugyan ismerem azt a han dlét, de éppen teg-
napelőtt t alá lkeztam a feleségével. Az mondta, hogy az
ura mos t éppen ül egy lopott szekrény miatt. E s hogy
a mi díványun k ped ig egy vrsovící tanítónál van. Leg-
job b, ha megisszuk a grogot és elmegyünk, megkeres-
sük azt az oltárt , végeredményben mégse lehet Oltár
nélkül misé t celebrálni.
- Val óban - mondta fáradtan a pap, - csak az
az oltár hiányzik, más minden elő van már ké-
szí tve a gyakorlót éren. Az asztalos fel is állította a pó-
diu mot . A sze nts égtart ót Brevnovából adják k ölcsön.
A pap elgondolkozott :
- .A kehely, az a sajátom kellene legyen, de ho l va n
az már ? Mond juk, hogy elvesze t t a keh ely . De tudja
mit ? E l fogjuk kérni asportkelyhe t Witinger főhadnagy­
tó l, a hetvenötösöktől. Evekkel ezelőtt versenyfutássa l
nyerte ő azt a kel yhet. E z az a híres "Spor t F avori t"
kehely, amely ér t Witinger főhadnagy negyven kil o-
métert fu tott Bécstől-Mődlingig 48 perc alatt. En már
t egnap megbeszéltem vele a dolgot. Milyen barom va-
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gyok, hogy mind ent az utolsó pilana tra hagy tam. Mi ért
is nem néztem bele abba. a d íványba, miel őtt elvitték. En
ma rha !
A züllött matróz receptje alapján készült- grog meg-
te t te hatás át, m ínthogy a pap nundenféle ilyen jelzővel
illette saját magát, am ire mell esleg rá is szolgált,
- Na k ér em, gyerünk már, keressük meg azt a tábori
oltá rt ! - mondt a Svejk. - Már reggel van . Nekem még
fel kell vennem az uni formist és egy grogot kell még
inn om.
Végre nagyn ehezen elindultak a handlé feleségé-
hez. útközben a pap elmesélte Svejknek, hogy
tegnap "is ten kegyelméből" sok pénzt nyert a kártyán
és ha mínden jól megy, ' hát a zongorát hamarosan ki-
vá lt ja a z álogh ázb ól.
A pap úgy hatott most, min t az ősi idők pog ánya,
aki áldozatot igér istenének.
A handlé á lmos feles é g étől megtudták a vrsovící tanító
eimét, aki a néhai diván yt jelenleg birtokolja. A tábori-
pap nagyemberszeretetről tett t anuságot : megcs íp-
kedte a handléné or cáját és megesíklandozta a h ónaalj át.
Gya log mentek Vrsovicbe, mivel a pap kijelentette,
hogy friss levegőn kell sétálnia egy keveset, hogy gon-
dolatai támadjanak
Vrsovic án a t anító lakásában - ez szent élet ű ör eg
úr volt - új abb meglep etések vártak az érkezökre.
Mikor tudniillik az ör eg ts, "iító megtalálta a dívány
belsejében a t ábori oltárt, rögtön oda is ajándékozta a
vrsovicí templomnak Fel is áI ított ák azonnal a sek-
resty ében. Azt azonban kikötötte feltételként a szent-
életű t anító, hogy az oltár másik oldalár a oda legyen
írva mind enk i által látható betűkkel a következő fel -
ír ás: .
"Az Úr dicsőségére és ti szteletére ajándékozta az Úr
1914, esztendejében Kolárik nyu g. t anító."
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A tanítót alsónadrágban t alálták otthon és ezért nagy
zavarban vo lt. E lmondta, hogy az oltárt a diványban
isteni k inyilatkoztatásnak vette. Amikor a diványt meg-
v ás árolta, egy belső hang azt mondotta neki: "Nézd
csak meg, hogy mi van divány fi ókj ában. j ó ember."
Valamilyen álmában angyalt is lá tott, aki direkt rá-
parancsolt, hogy : "Nyisd fe l gyorsan a divány fíókj át" ,
Amiltor meglátta az összecsukható oltárt a szentség-
fü lkével, leborult a -divány elé és ájtat osan, buzgón
imádkozott az is t enhez, megfogaclva , h ogy az isteni
gondviselés által ajándékozott oltárral a vrsovici tem-
plom sekrestyéjét fogja majd díszít eni.
- Hát kérem ez a nagylelkűség nekiink egy csep pet
se tetszik, - mondta a tábor i pap dühösen. - ha ön
olyan holmit talá l, ami n em a t ulajdonát ké pezi, azt
vigye a rendőrségre , ne pedig ho lmi sekres tyébe.
- Ezért a csod áért. bar átom - mondja Svejk, - igen
sok ke llemet lens ége lehet még önnek, Maga divány t vett
csupán, nem pedig egy oltárt, ami tulajdonképpen a
katonai kincstár t ula jdona. Az ilyenfajta ist eni gond-
viseléSl'e maga nagyon ráfizethet, fiam . Nem kellett
volna az angyalra hallgatni. E gyszer egy zhorai ember
a mezőn talált eldugva egy kelyh et , am it holmi' t em -
p lomrablók rej t ettek oda jobbidőkre . E z is azt hi tte, a
marha, hogy a z isteni gondviselés k üldte és ahelyett,
hogy beolvasztot t a voln a a drága fémet , elment ve le a
paphoz azz al, hogy a kelyhet az anyasze ntegyháznak
kívánja ajándék ozni. A tisztelendő úr pedig azt hitte,
h ogy az embert a lelkiismeretfu rdal ás hozta '1. ke he llyel
és elh ivatta a falu bíráját, az pedig a csendőröket. E zt
az embert teljesen ártatlanul elitélték t emplomrablás
miatt, mert folyton valami isteni csodáról járatta a szá -
ját. Persze, az, ember védekezett, a hogy tudott, ő is va-
lami angyalró l beszé lt , de a szűz Máriát is bel ek evert e
ebbe a piszkos dologba és éppen ezért tíz éve t adtak
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neki. Azér t mondom, legjobban teszi, ha rögtön eljön
veliink az itteni paph oz, hogy a kincstári holmit azonnal
ad ja ki. Egy tábori oltár nem macska va gy egy pár
fuszekli , amit az ember annak ajándékoz oda, akinek
te tszik.
Az öreg úr egész testében r emegett és mialatt öltöa-
köd ött, folyton ezt mon dogatta fogvacogva ijedt véd-
kez éssel :
- E n kérem nem gon doltam semmi rosszra. Csupán
azt hit tem, hogy isten segítségével hoz zájárulhatok a
vrsovici is tenháza .f eldíszít és éhez, mert úg yis nagyon
szegényes.
- Persze a katonai kincstár szám lá jára - jegyzi
meg Svejk szigorúan. - Isten őrizzen meg minden
já rnhor lelket hasonló isteni segítségtőJ. Egy Pivonka
nevezetű Chotéborból szintén megnyilatkozásnak t ar-
totta, hogy egy kötőfék került egyszer a kezébe, amely
kötőfék végén egy idegen tehén volt.
A megré mül t öreg úr nem is véde kezett többé. Meg-
adta magát. E gyetlen vá gya volt, hogy m íhamarább fel-
öltözzék és elintézze ezt a kellemetlen históriát.
A vrs ovici pap aludt még és amikor felköltötték, ká -
romkodni kezdett. Azt hitte f él álm ában . hogy valakit
gyó ntatni kell.
- E zek is békét ha gyhatnának az ember nek az utolsó
kenettel - mormogta, miközben bará tságtalanul öltöz-
ködni kezdett. - Eppel}. akkor kell ennek is halódni,
am íkor az ember legjobb álmát alu ssza. Amikor fizetésre
ke r ül a sor , akkor pedig alkudó znak.
E s az előszobában összetalálkozott az Úrnak a vrso-
vici civil ka tholikus oknál akredit ált képviselője az isten
másik fö ldi helytartójával , aki a katonai kincstárnál
t elj esítette isteni küldetését.
Ami törté nt az t ulajdonképp a civil és a katonai sze-
mély viszálykódása volt esupán.
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A cíví'pap kijelentette, hogy a tábor i oltár nem való
a div ányha, a t áb ori pap ped ig k ijelentette, h ogy még
ke v ésbbé való egy olyan sekres tyébe, amelyet csupa
civilek látogatnak.
Svej k közben kü lönbőző megjegyzéseke t engedett meg
magának , ho gy kőnnyű dolog kincst ári holmival gaz-
dagítani egy koldus t emplomot , miközben a "ko ldus"
sz ót egyen esen idézőjelben mondotta.
Végre bementek a sek restyébe, ahol aztán megkapták
a tábori oltárt a következő nyugta ellenében : .
- E zennel igazohul egy t ábori oltár átvéte lét , mely
véle t len folytán került a vrsovící t emplomba.
A dicső t ábor i oltár a bécsi Mah.er Móric, zsidó cég ,
gyártmány a vo lt. A cég m índ en elgondoható mise-
kelléket és kegyszereket, rózsafüzéreket és szeritk épeket
gyártott.
Az oltár há rom részből állott és gazdagon volt ara-
nyozva, te rmészetesen hamis arannyal.
A tábori oltárt Sve jk szerencsésen fe lrakta egy
konflisra. Maga pedig a kocsis m ellé ül t, A t ábor i pap
a konflisban fogl al t helye t és szép k ényelmesen f el-
r akta a láb át a szenthá roms ágra,
Svejk a kocsissal D. hábor úról társalgott,
A gyakorl ótére n ezidő alatt t ürelmetlen ül várt néhány
mene tszázad.
P edig még sok á kell várniok. Hiszen még el kell
menn i a sportkeh elyér t is Witínger Iőhadnagyhoz,
aztán a szentségtartót kell elhozn J. egyéb mísekell ékek-
ke l, a ztán egy üveg f ehér bor t ke ll ve nni a brevn oci
kolostorban, amiből aztán világosan látható, ho gy nem
olyan könnyű dolog tá bor! misét celebr áln í.
- Majd csak megcsín á-juk valahogy, - mondta Svejk
a ko csisnak.
Es igaza is volt . Am ikor már a gyakorl ó téren voltak
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a p ódíumn ál, melyn ek f ából szép oldalfalakat csinál-
tu k és fel kellet t volna t enni a tábori oltárt a
pódium aszta lára, akkor derült ki , hogya tábori pap
megfeledkezett a ministránso króI.
E gy infant er ist a szokott ministr álni neki, de ez el-
ha tározta, hogy inkább a f r ont ra megy, semhogy mí-
nis tráljon .
- Nem ba j, tábori lelkész úr, majd én megcsinálom
valahogy, - mondja Svejk nyugodtan.
- No és maga tud ministrálni ?
- :M:ég életemben nem m ín ístráltam, - mondja
Svejk - de azért me g lehet próbálni. Most háború va n,
háborúban pedig olyan dolgokat csinálnak az emberek,
arnikr ől azel őtt még csak nem is álmodtak. E gy
"et cum spíritutu ót" én is ki tudok vágni a tábori lel-
kész úr "dominu s v óbíscum ára" . Azt hiszem, nem olyan
nehéz dolog körüljárni a tábori lelkész urat, mint macs-
kának a forró kását, a kezét megmosni, meg bort önteni
a ke he lybe.
- J ól van, - mondja a pap - de ne öntsön vizet
sehóv á. Mindjárt önthet a másik karmába is bort.
E gyébként majd én je lzem magának , hogy mer re
menjen, jobbra-e vagy balra. Amikor h alkan fütyü lök
egye t , az annyit j elent , hogy jobbra, ha kettőt fütyülök .
akkor balra kell men ni , A misekönyvet nem mu sz áj
olyan sokat ide -oda cipelni. Ne gyúladjon be !
- En nem félek semmitől se , - mondj a Svejk --
még a mínístrál ástól sem.
Úgy ment minden, mint a karikacsapás.
A t ábori pap beszéde igen r övid volt :
- Katonák ! Azért jöttünk össze, hogy mielőtt a harc-
térre mentek, szivetek mélyén istenhez forduljatok
azért, hogy az úr biztosítsa részünkre a győzelmet és
titeket jó egészségben tartson meg. :Én nem tar tó zt att ak
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benneteket sokáig és épp ezé r t minden jót kívánok
nektek !
- Pihenj ! - k iál t a balszárnyró l az öreg ezr edes .
A tábori mis e azé r t tábori mise, hogy ugyanolyan tör -
vény a lá t artozzon , mínt a haditaktika a fron to n. A har-
minc éves háb orúban valószínűleg a tábor i misék is hosz -
sz úr a nyúlt ak. De a modern haditaktika idején, amikor
a csapatok mozg ása gyors és fürge, a t ábori mise is
gyors és fürge kell, h ogy legyen.
Nem tar tott az egész ceremónia t ovább tíz per cnél.
Azok, aki k kö zel álltak, nagyon csodálkozt ak azon, hogy
mít fütyülget a pap a mise alatt.
Svejk figyelt a sz ígn álra. Gépiesen jár t ho l jobbra,
hol balr a az olt ár körül és sohasem mondott egyebet ,
mint hogy: "Et cum spirítu t uo ."
Felül t ek ismét a konflisra és visszavitték a holmit
oda , ahonnan hozt ák, kivéve az üveg fe hérbort.
Am iko r h azaé r tek és a kocs is t sikerült a parancs-
noks ághoz utalni, hogy a hosszú lót ás-fut ásért végre a
díját megkapja, Svejk a következő ké rdésse l fordult a
tábori paphoz :
- Aláz atosan kérdem a tábori lelkész úrtól , 'hogy
aki m ín íst r ál, ann ak oly an vallásúnak ke ll len ni, mint
a ki a szen tvacsor a r észes e volt?
- Természetesen, - mondja a pap - máské nt a míse
érvény telen .
- Tyűh a teremtésit n eki, akkor hiba történt, t ábori
lelkész úr, - mondja Svejk, - minthogy én felek ezet-
nélk üli vagyok, jelen t em alássan. N ek em már ilyen
pechern van.
A tábori pap végignézett Svejken és pár pill anatnyi
hallgat ás után megver égette Svejk vállát :
- Igya ki azt a kis á ldozat i bort, ami még az üveg-
ben maradt és ké pzelj e el , min th a ismét a szent kereszt-
ségben lett volna r észe .
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XII. HITVITA
Svejk megszokta már, hogy a katonák lelk ipásztora
r it kán volt odahaza. Néha napokig se lá t t a színét. A
tábori pap r endesen fe losztotta idej ét a kötelesség és a
dorbézol ás között ' és csalc r itkán fordult úgy a sor,
hogy haza is kerüljön. Ilyenkor mosdatlan és piszkos
volt, m ínt egy szerelmes kandúr , amely a ház tetőkről t ér t
meg hang os kir ándulásai után.
Ha hazatért és még alkalmas volt beszélgetésre ,
alvás előtt Svejkkel társalgott egy keveset. Néha meg-
prób ált versben bes zélni, vagy He inét citálta.
Svejk még egy tábori misét min istrált a pappal. Ez
a pioné relmé i történt, ahová szerenes és véletlen folytán
még egy t ábori papo t hívtak meg, egy volt hitoktatót.
E z azokat lanul jámbor, vall ás os emb er volt , aki kol-
l ég áít m índig megb otrán kozással nézte végig. Különösen
akk or botrán kozott meg, amikor Katz tábori lelkész
Svejk táb ori ku la csából , - amit ilyen vallási szertartá -
sok a lkalmával Svejk sohasem fel ej tett otthon - ko-
nyakkal kínálta meg.
- Igen jó jel, hogy ketten jöttünk ide. Igyon egy
kis snapszot és menjen haza, - mondotta Katz Ottó
pá te r . Majd én elin téz em ezt a m ícsodát egyedűl . Nekem
úgyis szükségem van egy kis fr iss levegőre, m ínthogy
a fejem fáj éppen.
A vallá sos tábori pap fejét csóválva ment el, Katz
tisztelendő úr pedig, mint mindig, fényes en végezte
fe ladatát.
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A kehelyben, az úr vérében, nagyon erős bor volt,
amitől aztán a prédikáció egy kicsit hosszúra nyúlt
és a pap minde n harmadik szava az volt, hogy: "Es
igy tovább", vagy pedig hogy : "Val óban".
- Ti kato nák, ma a frontra mentek és így t ovább.
Forduljatok istenhez és így tovább, valóban. Ti nem
tudha t játok, hogy mi történhet veletek és így tovább,
va lóban.
E lragadtatásában és a ssónokí tűz hev ében annyira
men t, hogy Savoyai Jenő herceget is szentnek nyil -
vánította, aki, miközben a derék pionérek hidat vernek
ma jd a fo lyón keresztül, meg fogja őket védeni.
Nagyon jól végződött ez a tábori mise , mínd on
kül önösebb incidens nélkül. Elég kellemea és ami a fő ,
nagyo n sz órakoztató volt, apionérek kitűnően mulattak
az egész idő alatt.
Amikor vissz afelé mentek , a kalauz nem akarta fel-
engedni Svejket és a papot a villamosra az összecsuk-
ható oltár r al.
- Vigyázz, hogy végig ne vágjak a fe jeden ezzel a
szentséggel, te istentelen ! - mondotta Svcjk a kalauz-
nak.
Amikor hazaértek, akkor állapították meg, hogy a
t abernúkulumot elvesztett ék valahol.
- Nem baj, - mondotta Svej k, - az első keresz-
té nye k is tabernákulum nélkül tartották a miséj ük et.
Hogyha bejelent jük 'valahol, akkor esetleg a tisztességes
megtaláló jutalomdíjat fog kérni tőlünk. Ha pénzt vesz -
te t tünk volna el, arra a:ig akad na tisztességes megtaláló .
habár még itt-ott vannak ám ilyen emberek is . Nálunk
például az ezrednél Budvej szban volt egy katona .
amolyan ked élyes ökör. E gyszer hatszáz koronát talált
az utcán és átadta a rendőrségnek . P ersze erre az uj -
ságok azt írták róla, hogy t isztességes me gtalá l ó, ami-
ből kifolyólag rengeteg kellemetlensége volt. Senki sem
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akart szóba állani vele többé, mindenk l leszid ta : "Te
szar vasmarha, te, micsoda ostobaságot csináltál? Ha
csak egy szik ra tiszt esség van benned, a lelkiismeret-
fu r dalás hal álod napjáig nem fog békén hagyni." Azt án
volt ennek a katonának egy kedvese is , aki emiatt
szint én szakított vele. Amikor- pedig hazament szabad-
ságra a falujába , a falubeli legények kidobták a kocs-
mából. Sokáig bánkódott, végre a vonat alá vetette
magát. E gy szabó az utcárikban aranygyűrűt t al ált egy
al kalommal. Az emberek egyre figyelmeztették , hogy
ne vigye el a rendőrségre, mert az nem vezet jóra, de
a mi szabónk megmaradt amellett, hogy elj uttatja a
veszett jószágot törvény es gazdájának. A rendőrségen a
snájder t szekatlan barátságosan fogadták, bejelentették
már ná luk egy _gyémántköves aranygyűrű elvesztését .
Míkor a gyűrűt alaposabban megnézték, akkor lát-
t ák csupán, hogy a kő benne 'nem gyémánt, h á-
nem csak üveg. "Hé, mondották, - hiszen ez üveg
ebben a gy ür űben . . nem br illiáns. Mennyit kapott az
eredeti kőért ? Ah á, ismerjük m í az ilyen tisztességes
megtalálólmt !" Végre nagynehezen kiderült, hogy egy
má sik gyűr ű t is elveszt ett valaki, egy hamisköves gyű­
rűt , val ami csalá di er eklyét . De ettől eltekintve, a mi
szabónk szepen leül t három nap ot, minthogy izgalmában
udvari atl an kifej ezés t engedett meg magának a r endör-
séggel szemben. Amikor azt án kiengedték , megkapt a a
a megt alálók törvényes díjá t , ami 1 korona 20 fillér
volt csupán, minthogy annak a vacaknak az ér té k e
össze-vissza t izenkét kor ona volt. E rr e aztán a mi
szubónk oda dobta az egyhuszat a gyűrűtulajdonos
pofá jába, amiért az becsületsértésért fel jelentette.
E nnek nyomán t íz korona büntetést kapott. E zek után
az tán kijelentette, hogy min den tisztességes megtaláló-
nal. huszonöt botot ke ll verni a fe nekére, hogy nyilváno-
san kell megbotozni az olyan barmot, hogy az emberek
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t anulj anak belőle és ehhez igazodjanak . Azt h iszem.
hogy a mi tabernákulumunkat nem fogják nekünk visz-
szahozni már csak azért se m, me r t a hátán az ezred
jelzése van. Nem k ezdenek ki az emberek a kat on aság-
gal, annak nem jó vége szeko tt lenni. Inkább be dobják
a fo lyóba, nehog y kellemetlenségeik legyene k a dolog-
ból. Tegnap "Az arany kos'zorúban" beszé ltem egy em-
bér rel, volt már vagy ötvenhat éves, aki hosszú idővel
ezelőtt bement Novi P éky-re a katonai parancsnoks ágra
panaszt t enni, hogy elr ekvirá ltá k a csézáját. Onnan
kidobt ák az ör eget és sz ép csendesen ballagott hazafelé.
A piact éren épp egy nagy tr én-k olenne jött vele
szembe. Az öreg elné zte a trénszekere ket. E gyszer egy
fia t alember megkérte, hogy vigyázzon pár percig a
lovaira. meg a kocsir a , amin konz er vet szállított a ka -
tonasá gn ak , Az öreg ott vigyázott a holmira, de a fiatal-
ember csak nem jött v issza , az tán amikor a trén elindult,
neki kellett vele menni egész Ma gyarországig, ahol ő is
me gkért egy embert, h ogy vigyázzon a lovakra. Csak
íg y tudott szegény megmene külni a baj t ól. k ülö nbe n
biztosan levitték volna Szerbiáig. E gészT et örve érkezett
haza szegény és nem akar t ez életben tö bbet még csalf
hallani se m a katonaságról.
Este eljött hozzá juk az -a jámbor tábori ps.p , ak i
másnap aka r t ismét a pionéreknél misét celebrá lní . Ez
a pap fanati kus ember volt, aki m índenkit közelebb
akar t hozni istenhez. Am ikor hitoktató volt, a h it ma-
la szt ját pofonokba csomagolva adta be a gyerekeknek.
minek a'apj án id őr ől-id őre mé g az ujságok is k ezdtek
már fog la lkozni a dolgaival "A brutális hitoktató" , "A
pofozkodó hit oktat ó" címrnel. Meg volt szentül győződve ,
hogy semmivel se lehet jobban megtanítani a gyerekeket
a katekizmus ismer et eire, m ínt a nádpálcával, vagyis
az osztrák mó ds zerrel.
Egy kicsit sántít is ez a lelkiatya, am i onnan ered t ,
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h,:,~y egyik kis tanitv ányn egyszer bizonyos kételkedés -
sel fogadta a szent háromságról szóló magyarázatát
amiért a nebulót al apos pofonnal győzte meg a derék
hi ttanító a sze ntháromság csalhatatlanságáról. Erre az-
tán a nebuló apja felkeres te és három lórúgásnyi pofont
m ér t le neki. Az egyiket az Atya, a másikat a Fiú, a
harmadikat pedig a Szentl élek nevében.
Ma azér t jött, hogy Katz kollégáját az igaz útra
térítse, amit a következő megjegyzéssel kezdett :
- Nagyon csodálkozom, hogy önnél egyetlen egy
keresz t se m lóg seh ol. Hol foglalkozik ön a breviá-
ri um ával ?
Katz nevetett :
- A breviárium a konyhában van. Ho zza csak be,
Sv ejk és nyissa fel a harmadik oldalt .
Sve jk ki ment a konyhába. Közvetlen azután ha llani
lehetett, ahogy Svejk há rom boros üvegből kihúzta a
dugót.
- Ez könnyű finom fehérbor, kedves kolléga úr, -
mo ndot ta Katz, - igen jófajta r izling , melynek az íze
nagyon eml ékeztet a móz eli bor okra.
- Nem kérem, én nem iszom, - mondot t a kevélyen
a val l ásos pap. - Azért jöttem, hogy a lelkére beszél-
jek önn ek .
- Nagyon ki fog száradni a to rka, kolléga úr , -
mondja Katz - igyon csak és meg fogom hallgatni.
Higyje el ho gy nagyon rendes ember vagyok és kíbir ok
minden más véleményt.
A szent pap ivott egy keveset és kifordította a
szemét .
- Ugye milyen ördögi jó bor, ko lléga úr ?
A fanat ikus pap keményen megjegyezte :
- Úgy látom , hogy ön elkár hozik.
- Szokás dolga , - mondja Katz - néha k áromkodá -
son kapom magam. Sve jk, csak ön t sön a kolléga úrnak
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egy kis bort. Hát kérem, bizony előfordul, hogy k árern-
kodom, elég gyakran emlegetem a Himme lherrgottot,
a Krucifixet és a Szakramentumot. Azonban szen tül
meg vagyok győződve arr ól, hogyha maga olyan sokat
fog szolgálni a katonaságn ál. mint én , sz ínt én egész
sz ópen bele fog jönni a ká romkodásba. Ez egyáltalán
nem nehéz. Igyon, kolléga úr !
Az egykori hitokta tó gépiesen ivott egy kor tyot. Lát-
szo tt, hogy mondani akar valamit , de nem tudja m ít,
A gondolatait gyüjtötte.
- Kolléga úr, - folytatta Ka tz - fe l a fe j jel, ne
ülj ön itt olya n szomorú an , . mintha öt perc múlva fe l
akarnák akasztani. E n hallottam már magáról egyet -
mást. Hallottam, hogy egyszer véletlenül egy pénteki
napon disznósültet evett egy vendéglőben, mivel azt
hi tte, hogy csütörtök van. Aztán hallottam, hogy a
klozetben bedugta az ujjá t a torkáb a, hogy ki hányh assa
a vétkes elede lt, mivel azt hitte, hogy elká rh ozik ezér t
a bűnért. Látja, én nem fé lek böjti napokon hú st enn i
és hogy őszinte legyek, a pokoltól se fé lek. Pardon,
igyon, kére m. így. Jobban érz i-e már magát? Nincsen-e
még előrehaladott álláspontja a poklot illetőleg és nem
hajlandó-e az idő és a r eformátorok szav ára hallgatni ?
A pokol, kérem, közőnséges szénnel fűtött kazán, üst a
sze gény bűnösök számára, kazán magas nyomással, ahol
a bűnösöket margarinnal főzik, a rosták villamos erőre
járnak. millió év ót a úti hengere kkel h en ger élik a bű­
nösöket, foguk r eeseg ésé t fogászok idézik elő speciális
műszerekkel és a bűnösök kiáltását gramofonlemezre
veszik , amit fe lküldenek a me nnyorsz ágba az igazak sz ó-
rakoztatására. A mennyorsz ágban pedig porl as ztók dol-
goznak, akik kö lni vízzel és filharmóniával szórakoz tat -
ják az igazakat annyira, hogy azok inkább a pokolba
sz öknelt, Az ang ya lok fenekében pedig pro peller van, ne-
hogy megerőltessék szárnyaikat. Igyon, kolléga úr. Svejk ,
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ör.tsön csak egy kis ko ny akot neki, mintha r osszul
érezné magát.
Amik or a szent pap magához tért, csendesen susogta:
- A vallás szellemi képességre szabott meggondolás.
Aki pedig nem hisz a szentháromság létezésében ...
- Svejk ! - szakította fé .be Katz a beszélőt - önt -
sön csak a táb ori lelkész úrnak még eg y k is konyakot ,
hogy magához té rj en egy k issé.
A szent t ábori pap szeme szíkr át hányt már és a leg-
uto'só konyak alaposan II f ej ébe szá llott. Hunyorgató
szemmel fordu lt Ka tz felé és megkérdezt e :
- E s maga nem hiszi, hogy a keresztelő Szen t János
hüvelykujja , amit a piaristáknál őriznek , valóban az ő
uj ja volna ? ' H isz ma ga egyáltalán istenben és ha nem
hisz, akk or miért lett tábori pap ?
- Nézze kolléga úr, - mondja Katz, bizalmasan meg-
ver égetve a fanatik us vállát - ame ddig az államnak az
a véleménye, hogy a katonáknak, mielőtt halni men-
nek a fr ont ra, Iet étl en ül ist en á'd ás ában kell részesül-
niök, addig a tábori lelkészi á llá s nagyon jó l fizet ett
foglalkozás, amibe az embernek nem is kell nagyon
agyondolgozn íu magát. Nekem például ez sokkal jobb-
nul; lá tszott, mint a gyakorló téren f u tkosn i és nehéz
hadgy nkorl a t okba n r észt venni. Abban az időben paran-
csokkal szekált ak a fel jebbvalóim, ma pedig azt teszem,
amit jónak lá tok. En a képviselője vagyok valakinek ,
aki tulajdonképen nem is létezik, t ehát magam ját szom
az isten szerepét. Hogyh a meg ak arom bocsájtani vala-
kinek a vétk ét, n át megbocs áj tom, ha nem, akkor t érden
állhat nekem, úgysem bocs ájtom meg.lmlönben nem
sok ilyen tér den áll ó szamár van manapság ezen a
világ on .
- E n szcretern az istent, - mondta zokogva a szerit -
éle tű pap - nagyon szeretem. .. Adjon még egy kis
bort.
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- Becsülöm az istent, - folyta t ta - nagyon becsű­
löm. Senkit se becsülök úgy. . mint őt.
Aztá n r ácsapott az asztalra, hogy a poharak táncoltak
r ajta.
- Az isten becsül ésre méltó. Földfeletti lény. Nagyon
komolya dol gai ban. Napsugaras jelenség, ezt senki se
beszéli ld belőlem. Szent J ózsefet is becsülöm, sokra
becsiiJöm, sőt minden szentet becsülök, csak Szent
Szerafint nem becsülöm semmire. Annak nagyon ronda
a neve.
-- Annak névváltoztatás ér t kellen e fol yamodnia a
belügyrniniszterhez - jegyzi meg Svejk.
- A Szent Ludmillát is nagyon szerete m és a Szent
Bernátot is, - mondja a volt hitoktató. - N agyon sok
zarándokot mentet t meg Szent Gotthárdon. Egy üveg
konyakot kö tött a nyakára és úgy kereste a hóban az
el t emetettek et.
A beszélgetés ezután már más ir ányban haladt. A
szent pap össze-vissza kezdett beszélni:
- Az ártatlan gyerek eket szeretem. Az ő ünnepük
dece mber huszonnyolcad ikán van. Heródest vis zont ki
nem ál.hatom ... H a a jérc e alszik , akkor nincs friss
tojás , kedves barátaim.
A sz órakozá s nagyon azépen folyt tovább. E gyik
üveget a másik után nyitották fel. Időről-időre fe lhang-
zott Katz figye lmezt et ése :
- Mondd, bar á tom, hogy te se hiszel istenben, külön-
ben nem ön tök bort neked.
Min tha a keresztényü ldözés idej e tért volna víssza :
A szeritéletű pap különféle martír-d alokat dalolt a római
arénák mélyéből és torkaszakadtából ordította :
- E n hiszek Istenben, nem tagadom meg. Tartsd me g
a borodat, én magam is tudok h ozatni, ha kell.
Végül berakták az ágyba valahogy.
1:1 1Ilfnntel'i~zt Svojk 1. 17'{,
XIII. SVEJK LELKIVIGASZTALÁSRA MEGY
Katz Ottó t áb ori lelkész mély gondolatokba merülve
ült egy hadügyminiszter i kö rirat előtt, amit épp most
hoztak a kaszárnyából.
A hadügyminisztérium az eg ész háború ide jé re az
u tolsó kene t felvé tel ét fe lfü ggeszt i az összes hads ereg-
hez tartozó személyek részére. A ka tonai lelkészi kar
fígyelm ét a következő határozm ányokra hívja fe l :
1. §. A hadszíntéren az" utolsó ke net fe lvétels fe lf üg-
gesztend ő.
2. §. A sebesültek és neh éz betegeknek tilos az utols ó
kenet fe lvé tele végett a f rontróleltávozniuk az arcvonal
mögötti területekre. A tábori lelkészi kar köteles az
utolsó ke ne tre jelentkező katonai személyeket az ille-
tékes hadbíróságokhoz utalni további in t ézkedés végett.
3. §. Az ar cvonal mögötti katonai kórházakban az
utolsó kenet felvéte le csak tömegesen engedhető meg
a ka tona-or vosok által utolsó kenetre utaltak r észére,
amennyiben az utolsó kenet fe lvétele nem akadályozná
az illetékes katonai int ézmény t normális műkőd é s ében .
1. §. Rendkívüli esetekbe n a katonakór házak parancs-
noksága engedélyezheti egyes szemé lyek részére is az
utolsó ke ne t felvét elét .
5. §. A katonai lelkészek csak azon katonai szemé-
lyeket köt elesek utolsó ke netben r észesí t eni , akike t arra
a kórházparancsnokság megfelelőnek t alál.
A tábori pap ismételt en elolvas t a a r endeletet , a mely -
hez ho zz á volt még fűzve, hogy holnap r egg el a Kár oly -
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t ér i katonak órházban kell egy nehéz seb esült lelki-
vigasztalásár ól és gyóntatásáró l gondoskodnia.
- Hallja Svejk, - kiáltott f el a pap, - hát nem
disznóság ? Mintha én lennék P rága egyetlen t ábori lel-
késze. Mí a nyava lyának nem kű ldik oda azt a h ülye,
szent papot , aki nálunk aludt legutóbb? Nekünk kell
kimenni a K ároly-t erre, hogy lelkivígas ztalásban r észe-
sitsük a haldoklókat ,
Az ezredordonánc hivatalos írást hozot t, amely
sze rin t figyelmeztetik a tábori pap ot , ho gy a holnapi
le'kivigasz-oszt ásná l a kórhúzban képviselve lesz "A
k atonák vallásos nevelésé re őrködő főúri hölg yek egye -
sülete" is . '
Ez az "Egyesület " öreg hiszt éri ás nőkből állott, akik
rendszerin t azzal fo glalkoztak, hogy a kü l önb öz ő kór-
házakban o'cs ó szeritképeke t és unalmas füzeteket osz-
tottak sz ét egy ka t holikus hős hist órl áj ár ól, aki hősiesen
elesett őfelségéért, a császárér t. E zekben a füzetekb en
egyszínű képek ábrázolták a harcteret. Mindenfelé halott
ernberek és lovak, felfordított munící ósszekere k és ágyú k
hevertek . A láthatáron falu égett, srapnel robbant. Az
előtérben egy haldokló katona fe küdt, leszakított láb -
bal, föléhajolva egy nagy, szárnyas angyal koszorút
helyezett a fej ére. A koszorú szalagj án a következő fel-
írás volt : - ,.Még ma velem jössz a paradicso mba ." -
Es a haldokló boldogan mosolygott, mintha csak f agy-
lalttal kín álgatná valaki.
Amiko r Katz Ottó elolva sta az ezredparancsot. k ö-
pöt t egyet :
- N a hiszen , ez is jó n ap lesz, egye meg a f ene.
Jól ismerte ezt a csűrhét - ahogy Katz úr a h ölgy-
koszorút előszeretettel nevezte, - mé g az Ignác-tem-
p 'omb ól, ahol évekkel ezelőtt katonai miséket t ar tott.
Abban az időben még több gondot fordított a pré-
dikációra . mint mcstan ába n. Az "E gyesület" két
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öregasszony képében, fekete ruh ásan, rózsafűzérrel az
ezre des mögött ült és ké t órán keresztül magyarázott a
katonák va llásos neveléséről. Két óra mulva kénytelen
volt félbes zakítani az "egyesületet" azzal , hogy : "Bo-
csáss anak meg höl gyei m, de eng em már vár a százados
úr egy parti ferblire."
Mielőtt elment, odaszólt Svejknek :
- .A kávéházba megyek, Svejk, ha jön valaki, csak
várjon.
F élóra mulva egy idősebb úr csengetett be . Előkelő
magatartású, szigorú tekintetű úr volt .
Már a megjelenés e is mély haragot árult el s úgy nézet t
kö rü l, mintha a végzet azért kü ldte volna erre a világra,
hogy planet ánka t megsemmisít se és a földnek még a
nyomát is elseperje a vil ágűrből.
A bes zédje éles, száraz és szigorú volt.
- Itthon van ? Kávéházb a ment ? .. Mit, várjak? Jó,
reggelig fogok itt vá rni . . . A kávéházban meg ke ll
fizesse az adósságát. Ez is pap ? Nahát, pfuj !
Es köpött egyet a konyhában.
- Kérem, ne köp ködjön itt össze-vissza, - mondta
Svejk, alaposa n szemü gyre véve az idegent.
- Azért is köp ök még egyet, lá tja ? - mondta dühö-
sen az idegen úr , még egyet kö pve a padl ór a. - Hogy
nem szégyenli magát egy katonai lelkész. Szégyen , gya-
lázat!
- Ha maga művelt ember, akkor t egyen le erről a
csúnya sz okásá ró l és ne köpködjön idegen lakásban -
mon dta Svejk figyelmeztetőleg - vagy azt hiszi, a miér t
vil ágh ábor ú van, hát mindent szabad? Viselje magát
kérem, t isztességesen, t artóz kod jon az erős kifejezések-
től , beszél jen rendesen, nem mint egy utcagyerek. Maga
barom civil !
A szigorú úr felállt a székről ég magából kikelve or -
dította :
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- Mit ért maga azalatt, hogy "tisztességesen vis el-
kedni"? Ha nem ' 'viselkedem t isztességesen, akkor mi
vagyok , nem tisz tcss óges ? Beszéljen !
- Paraszt magu barátom, - mondta Svejk az öreg
ú r szemébe nézve. - ü gy köpköd it t jobbr a-balr a ,
nuntha míntha valami nyilvános . helyen, vill amoson,
vagy vonaton voln a. Mindig csod álkoztam. hogy miért
van mindenhová kiírva, hogy "köpködni tilos" ! Most
má r tudom. Maga miatt ír j ák ki mindenhová. Mag a
j óma d ár . Jól ismerhetik m agá t mindenfelé.
Az idegen úr mérgében elkékült és tengernyi szitkot
'Zúdított Sve jkre és a tábori papra.
- Végze t t , kérem? - k érdezte Svejk nyugodtan (az
idegen uto lsó szava az volt , hogy : aljas csirkefogó a
gazd ád is , meg te is) vagy pedi g hoz zá kíván m ég fűzni
valamit, mielőtt a lépcsőn ler epü!? . .
Az idegen úr annyir a fel volt háborodva, hogy nem
j ött megfelelő átok a nyelvére. Kimeresztette a sz.emét
és sz ótlan har aggal bámult Sve jkre, aki egy má sod-
percig várt, há tha ki fogja még egészíteni az öreg úr a
mondó k áj át , Azt án kinyitotta az ajtót, a szigorú urat oda-
úllít otta az ajtóba, ar ccal kifelé és olyan rúgást irányí-
tott az öreg úr fenekébe, amilyen a legjobb nemzetközi
játékosoktól sem telik ki , akik az Olimpiád vil ágb ajnok-
ságáért rugdalóznak.
Svcjk ut ánasz ólt az idegennek:
- Máskor , ha t isztességes emberekhez megy lá t o-
ga tóba, viselj e magát rendesen !
Az idegen sokáig sétál t fel és alá a ház előtt, a táb ori
papra várva.
Végre megj ött a pap és az idegent bevezette a szo-
bába. Székkel kíná lt a meg és maga is leült.
Svejk szó nélkü! köpöcsészét hozott be és odatette a
mérges öreg úr mellé.
- Mit csinál maga, Svejk?
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- Aláz atosan jelentem a tábori lelkész úrnak, hogy
ezzel az úrra l volt már egy k is kellem etlens égern a pad-
lóra va ló köpködés m íatt ,
-- Hagyjon magunkra Svej k, egy kis elíntézn í va ló
dolgunk van egymással.
Svejk sza lutált .
- Alázatosun j elent em a t ábori lelkész úrnak, hogy
kimegyek. ' .
A szeb ában igen érdekes párbeszéd folyt le.
- Ha nem tévedek, ön a v ál tóltra járó törlesztési ősz­
szegért jött ugyebár? - ké rdezte a tábori lelkész a ven-
déget.
- Igen és remélem .. .
- Az ember néha olyan helyzetbe kerül, hogy csak
reménye marad csupán. Milyen szép is ez a szócska,
hogy "remény·' . A háromlevelű lóhere, amely az em-
bert 8.Z élet káoszából kiv ezeti : "Hit, re mény és szere-
tet. "
Rem ólem, tá bori lelké sz úr, hogy az összeget . . .
Természetesen, mélyen t isztelt uram, - szakítot ta
fé lbe a beszélőt a pap, - ísm ételhetem, hogy a "r emény"
sz ó erősíti az ember t az élet k üzdelmében , Tehát ne
veszí tse el ön se a r eményt. Oh, míly szép az, amikor
az embernek reménykeltő ideája van, például, hogy a
vált óra adott pénzét idejében meg fogj a k ap ni, Remélni,
folyton r emélni , hogy ezer kor onáját meg fo gom fizet ni
önnek, mikőzben a zsebemben nem eg észen száz korona.
szerénykedik .
- Tehát ön .
- Tehá.t én ? - kérdezte a tábor i le lkész.
Az öreg úr ábrázata ismét dühös lett, mint az előbb .
- Uram, ez csalás - mond otta felemelkedve.
- Nyugodjon me g, t iszt elt uram!
- E z csalás - kiáltozza makacs kitartáss a l a vend ég.
- Visszaél a bizaImammal !
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- Uram! - mondta a tábori pap, - önnek jót fo;;
t enni egy kis levegőváltozás. Idebent nagyon fu llasztó
II l evegő.
- Svejk! - kiál tott ki a konyhába - ez az úr friss
levegőre kívánkozik.
- Alázatosan jelentem a tábori lelkész úrnak, -
hangzott a konyháb ól Svejk szav a, - ezt az urat már
kidobtam egyszer innen . .
- Megismételni ! - h an gzott a vezényszó, ami aztán
gyorsan és keményen végre is hajtatott.
- J ó, hogy végezt ünk vele - - mondta Svejk vissza-
t érve a folyosóról - mielőtt még tócs át kö pködött volna
ide. Malesiciehb en volt egy .kocs .náros. Nagyon ír ás-
tu dó ember volt, aki mínden cselekedetérc tudott egy ci-
tátumot a szentírá sb ól. Hogyha valakin végighúzott a
bikacsökkel, feltétlenül hozzáfűzte példáu l : "Aki- a kor -
báccsal takarék oskodik, ellensége önön fiának , ha pe-
dig sze r eti , úgy idej ében fog ja nevelni őt. Majd adok
én neked itt a kocs mában ver ekedni."
- Látja Svejk, mi t örté nik az olyan emberrel, aki
nem becsüli meg II lelk 'p ásator t , - mondta a pap ne-
vetve.
Vannak a világon igen ki tartó ember elt. E zekhez t ar-
t ozott az az ember is , akit a tábor i pap la k ás áb ól ké t szer
is ki dobtak. Amint a vacsora elk észült , valaki élesen
csengetett. Svejk a jtói: nyitott, majd egy idő mulva is-
mét vis szatér t a sz ebá ba &3 dü h ösen jelentette :
- M ár m egint itt van az II pasas, tábori lelkész úr .
Bezártam a fü rdőszobá ba, hogy nyu godtan megvacso-
r ázhassunk,
- Ne m jól csinálta, Svej k - mond otta a pap - ven-
dégn ek és ist ennek a szebában a helye. A r égi világhan
avendégkoszorút szörn yszülöttelrkel mula t t atták, Ve-
zesse be, hadd mu lat t asson bennünk et.
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Svejlt bevezett e a kitartó férfiút, aki sőt é ten n ézett
maga elé.
- No, ül jön le ur am - mondotta a pap barátságo-
san, - mi épp a vacsora végén vagyunk. Lazacot, t engeri
r ákot vacsoráztunk .s most sonkás rántottát esziink rá.
Látja, milyen jól megy sora ann ak, akinek hitele van ?
- Remélem, nem azér t vagyok itt , hogy t réfát űzzön
belő.cm - mondotta a borús ember. - Ma már har-
madszor vagyok itt és remélem, most végr e kiderül ,
hogy is állunk tulajdonképpen azzal az adóssággal ?
- Al áza t osan jelentem - jegyezte meg Svejk - ettől
a z alak tól nem szabadulunk meg ma. Olyan ez, mínt egy
Bonsek nevezetű libnei ember, akit tizennyolcszor- dob-
t ak ki egy es t e az "E:mer"-ből és mindig visszajött az-
za l, h ogy ot t felejtet t e a pipáját. Bemászott az ab la-
kon , bejött a konyhán kereszt ül, a pincébő l mászott fe l
a he lyiségbe , a kéményen is leereszkedett vclna , h d. a
tű zoltók le nem szedik a h áztetőröl. Olyan kitartó ern-
ber volt, hogy ennyi kit artással míníszter vagy ország-
gyűlési képviselő leh et ett volna . Mindent meg csin ált ak
azz al az emberrel, amit csak leh etett.
A makacs ember k ít a rtó an ismételte a mag áét , nunt ha
nem is hallotta vo lna, hogy iniről beszé lnek idők ízben:
- Világosságot akarok! Es követelem, h ogy meg-
ha llgasson .
- Meg van engedve, m élyen tisztelt uram, - mondta
a pap, - beszéljen kérem, ameddig csak jól esik. Mi
majd f oly tat juk a vac soránkat. Remélhetőleg ez nem
fogja beszédében zavarni ! . . . Svejk, h ozza be ' a többi
fogást.
- Amint ön tudja - mondotta a ki t artó férfiú, -
most dühöng a háború. A kölcsönt én önnek a háború
előtt adtam. Ha nem volna hábor ú, nem törném magarn
annyira a fizetségér t, azonban ig en szo morú tapaszta -
la taim vannak .
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Noteszt vett el ő a zsebéből és kin yitotta :
- Mindent bevezettem ebbe a kis k önyvbe. Janata
főhadnagy hétszáz koronámmal t artozott és egyszerűen
elesett a Dr ln ánál, Prasek had nagy orosz hadifogságba
k erült, nem törődve azzal, hogy nekern kétezer ko ro-
námma l t artozik. Wichter le százados, aki ugyananny i-
val tartozik nekem, saját katonái által vérzett el Rava-
rusk án. Masek főhadnagy, aki ezerötszáz koronával tar-
tozik, szed) fogságban van. Re ngeteg ilyen ember sze -
repe! ebben az én kis könyvemben. Az eg yik eles ik a
Kárpátokban egy bev ált atlan , váltóval, a másik hadi-
fogságba k erül, a ha rm adik belefullad a fo lyóba a szerb
fronton, egy negyedik Magyarorsz ágon hal meg a kór-
házban. Képzelje el , Jcérem, az én lelkiá llapotomat. E z a
háború tönkre t esz teljes en, ha nem intézkedem en er -
g ikusan. Azt mondhatná , hogy ön t direkt veszély nem
fenyeget i. Nézzen ide kér em.
Es a tábori pap orra elé tette a no teszét.
- Mátyás tábori pap a brünni já r ványkórházban
egy héttel ezelőtt elhalt. A hajam tudn ám kit épni.
E zernyolcszáz koronámmal t artozik és bemegy egy k o-
lerás bar akba haldoklót gyóntatni, akihez lényegében
semmi köze.
- Ja, kedves uram - mondta a tábori pa p, - ez
kötelesség. :En is bemegyek holnap egy k órházba
gyóntat ni.
- Mi szint én kol er ás barakhba megyü nk , - jegyé' ::; ~- ' ;
meg Svejk. - Velün k jöhetne maga is, legalább me g-
tudná, hogy mi az önfelá ldozás.
- Tábori lelkés z úr, - folytatta a vendég kétségbe-
esetten, - higyje el , bo rz as ztó helyzetben vagyok. Hát
az ért csinálták ezt a háborút, h ogy minden adósomat a
másvil ágra küldjék?
- E z csak ad dig lesz így, - mondta Sve jk, - amíg
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magát is besor ozzá k és kiküldik a frontra. Akkor mi
majd a táb ori lelkész úr ral szentmís ét celebrálunk, hogy
az első gránát magát vágja széj jel.
- Ur aim, ez komoly ügy, - mondta a kétségbeesett
ember , - követe lem, til tsa meg a szolgáj án ak, hogy a
dologba avatkozz ék. En ma v égezni aknr ok.
- Bocs ásson meg tábori lelk esz úr - mondja Svejk,
- de t ényleg tessék nekem megt ilt ani, hogy a t ábori
lelkész úr érdekeit védjem, mert k ülönben én tovább fo-
g 0 :11 véden i fe ljebbvalóm érdekét. ahogy azt védeni
rninden tisztességes katonának kötelessége. Ennek az
úrnak vé ger edmé nyben igaza va n. A saját lábán akar
in nen elmenni. En sem szeretcm a folytonos r ug-
da l óz ást , hiszen t ársaságbeli ember vagyok .
- Svejk, engem már ún tat ez a h ist ória - mondt a
a pap, mintha a vendég jelen sem volna. - Azt hittem,
hogy ez az ember sz órakoztatní fog bennünket és valami
j j viccet fog meaélni. Erre meg ak ar ja tiltan i, hogy
maga beavatkozzék , mikor maga már kétszer is beavat-
kozo tt ebbe az ügybe. És még hozzá ilyen estén, amikor
fontos vallási szer tartás előtt állok, amikor min den ér -
;.;i-:;emnek (.5 gondola tomnak az Úrnál kel! lennie, ilyen-
kor foglal cl ez a~ ember egy rongyos ezerk ótsz ázkor on ás
ad óssá gga l , Es ilyen csekélységgel te re li el figyelmem
Istentől és min denáron az t akarja, hogy ismételjem meg
neki, hogy most nem fizetek. Nem akarok tö bbé besz é.n i
vele, nem akaro m ezt a szent estét megszentségteleni tení
ezzel az emberrel. Mondja meg hát maga neki Svejk,
hogy "a tábori lelk ész ú:' ne m fizet ."
Svejk akként telj esítette a parancsot, hogy a t ábori
pap szavait beleordíto tta a vend ég fül ébe .
De a vendég tovább is ülve marad t .
- Sve jk ! kérdezze csak meg, hogy meddig óhajt még
ittmaradni ?
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- En nem mozdulok innen addig, amí meg nem fizeti
a tartozását, - mondta a vendég határozottan.
A tábori pap felállt és az ab lakhoz ment.
- Ebben az esetben átadom önt Svejknek. Csinál jon
vele, am i akar .
- J öj jön uram - mondta Svejk a vendég gall érj ába
kapaszkodva, - minden jó háromszor jó .
Svejk elvégezte harmadszor is kötelességét, gyorsan
én eleg ánsau. m ík özben a pap halotti indulót dobolt az
ablakon .
*
Két ember kívánt az utolsó kenettel élni a helyőrségi
kórházban. Az egyik öreg őrnagy, a má sik pedig
banktisztviselő tartalékos ti szt volt. Mind a kettőnek golyó
ker ült a hasába va lahol a Kárpátokban és most egy-
más melle tt feküdtek a kórházb an .
.Az utolsó kenet előtti éjszak án meghalt mind a
kettő , mind a kettő ott feküdt má r fehér lepedő alatt,
szederjes arccal, mint min dazok, a lrík fulladás következ-
tében haltak meg.
- lvienn yi gondda l készültünk rá, tábori lelkész úr.
Aztán mikor az embe r már sok viszontagsá g után hoz-
zájuina a dologhoz, elrontják az egésze t ! - mon dta
Svejk, am ikor jelentették nekik, hogya két betegn ek
nincs már sz üks ége rájuk.
Valóban sok sza ladgálásukba k erü lt ez a fuccsbament
utolsó kenet, Konflison jöttek ide. Svejk a kocsis mel-
lett ült és egész úton csöngetett, míg a tábori pap az
olajos üveget szalvétába göngyölve tartotta a kezében
és komoly arccal osztotta az áld ás t azokn ak a járó -
kelőknek, akik kalaplevéve bámulták a kü' önös pro-
cessziót.
Azonban nem sok kalaplevevő akadt az úton, habár
Svejk pokoli lármát igyekezett előidézni a csngetyűve1.
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A konflis után néhány ártatlan gyerek szaladt, akik
k öz ül az egyiknek sikerü lt hátul felkap aszkodni a ko -
csir a, mig a másik ár ulkodva kiáltotta a kocsisnak :
- Bácsi ! - kapaszkodnak hátul.
Svejk lázasan csöngetett to vább. II kocsis hátracsapott
az ostorral a kapaszkodó gyerek felé .
A csengő leg jobb an a konflisgeb ét nyugtalanította ,
valószínűleg a r égi dicső időkre emlékezt ette ez a r et-
tenetes csengetés. Vissza-visszanézett és időnként t ánc-
lépésre perdült a poros fl aszteren .
Ez volt az a viszontagság, amelyről Svej k beszélt.
A tábori pap k özben bement a k órh ázirod ába , hogy a
dolog anyagi részét elint ézze. A számvevő őrmesterrel
kiszámította , hogy százöt ven koronát tartozik neki fiz eni
a katonai kincstár az olajért, az út ért és a benrekedt
utolsó kenetért .
Aztán elég izgalmas veszekedés t ámadt a pap és a
kórházparancsnok k özött , ni lk özben a tábori pap két-
szer is az asztalra csapott :
- Ne gondolj a a száz ados úr, hogy az utolsó kenetet
ingyen adják. H a egy dragonyos t iszt kincstári ménest
vezet, azé rt a járandóságát megkér i. P ersze sajnálom ,
hogy a két ember nem érte meg az utolsó ke netet, bár
akkor ötven koron ával t öbbe k erült volna .
Közben Svejk az olajo s üveggel az őrszobában szóra-
kozott. A katonákná l őszinte érdeklődés t keltett olajos
üvege,
Az egyik kijelentette, hogy ilyen olajjal nagyon jó l
lehet fegyvert és szuronyt pucolni.
Egy.fiatal mor vaországi katona, aki még mélyen val-
lás os vo lt, til takozott ellene, hogy ilyesmiről beszél-
jen ek és hogy piszkos beszédeikbe a szentséget bevon-
ják. "Nekünk hinni kell és keresztény módon remélni."
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E gy öreg r ezervista végigmér te zöldhasú, porosfülű
társát és dühösen mondta :
- No hiszen sz ép kis reménység. Rem énykedhetsz
abban, hogy egy srapnel majd csak letépi a fejed. EI-
bántak velünk , t estvér, rendesen. Csak reménykedj . . .
Egyszer egy klerikális képviselő jött hozzánk és olyan
szépen beszélt az iste ni békéről , ami a föld fe lett lebeg,
hogy az isten rnennyíre nem akarja a háborút, ellen-
ben igenis akarja, hogy a népek békés szer étetben é'-
jenek egymással a földön. :N"~ aztán nézzétek , hogy mi
lett? Minden templomban a fegyverek győzelméért
imádkoznak és az Úristenről úgy beszél nek ezek a kle-
rikális képviselők ma, mint egy vezér kari főnökről, aki
így meg úgy győzelemre fogja vezetni hős csapa -
t ainka t. E gy sereg sz ép temetést láttam már ebben a
kórházban is . No meg az a rengeteg levágott kéz és láb,
amit kocsis z árn hordanak ki innen naponta .
- A katonákat meztelenül temetik el , - mond ta
egy másik katona, - és a ruhájukba friss embert buj-
tatnak. Igy megy ez tovább . A ruha marad, az embert
el áss ák belőle.
- Addig, amedd ig csak nem győzünk, - jegyezte meg
Svejk .
- No majd az ilyen pipakupak fog győzni, mint te
vagy, - mondta egy káp. ár az egyik sarokból. - A
frontra kellene ben neteket kihaj tani, a löv ész ár okba,
neki a drótakad úlynak, a bomba és l ángszóró knak, Itt
a hinteriandban legénykedni, az t tudtok, de hősi halált
halni ne m akartok a győzelemért.
- Azt hiszem, nem is olyan rossz dolog, ha a z emb er t
egy szurony átdöfi - mondja Sve jk. Az sem lehet
szebb látványoss ág, ha az embert gránát tépi darab okra
és az tán lá tja, amint a saját lába meg a pá jslija jó
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mcss ze r epül a fe n ébe. I szonyúan mulats ágos lehet, hogy
az em ber előbb meghal, míel őtt ezt az érzését el tudta
volna mondani valakinek.
A fiat al morva katon" fels óhaj to t t. Sajná lt a II maga
fiatal életét és azt, hogy ilyen ostoba száz adban
szület et t, amikor levágj á k az embert, mint egy bar mot
a v ágóhídon. Es mié r t ?
E gy katona, aki cívi.ben t anító volt, most beleszólt a
t ársa lgásba:
- Néhány tudós úg y magyarázza a háborút, hogy
az nem egyéb, min t az égitestek t itokzatos mozg ásána k
következménye. Vaahányszor ily en fo lto k j elentkeznek
a napon, mindig valami borzasztó dolog t örténik . . ,
Ka r t hágó elfoglalása . . .
- Hagyja már abb a ezt a tudományos marhaságot,
- szólt közbe a káplár, - inkább menjen és seperje
ki az őrszoh át. Maga van so ron . Mi "k öziink nekünk
ah hoz, hogy milyen ostob a folt van a napon? Tőlem
ak ár húsz is lehet, még egy cigarettát se vehetek
rajta .
E za latt II t áb ori pap fenn az irodában a "Ka tonák
va.I ásos nevelésére őrködő főúri hölgyek egyesü letének"
eg yik t agjával társalgott. Vén csataló vol t ez a dáma,
a ki már hajnal óta ott futkosott II kórházban, szent-
képeket osztogatva a sebesült és beteg katonáknak, akik
ezeket r endesen a köpőcsészébe dobták.
Ostoba tereferéjével a bűnbánatról és ég i kegyelem-
ről a katonákat rettenetes méregbe ho zta . Amerre
csak ment, hal ál os gyűlölettel néztek végig rajta .
Mos t is a felindulástól sápadt arccal magyarázta a t á-
bori pap nak, mi lyen álla t tá tette a háb orú a katonákat,
ahelyett, hogy ne mesebb gondolkozásra nevelt e volna
őket. E lmondta, hogy a beteg katonák a nyelvüket öl-
t ögették és azt mondt ák rá, hogy madárijesztő és b őgö ­
majom.
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Aztán azt mes élte, milyen szépen képzelte el annak
idején a katonák valláserkölcsös nevelését. Hiszen csak
vailásos katon a lehet bátor harcos, aki gond olkozás
n(,·J kŰI kész meghalni a császárér t. Csak a val l ásos ér zés
teszi elsz ántt á a. katonát, megszab aditván a földi gon-
dolct ól, mer t tudja, hogy p aradicsomi boldogság vár r á
a másvilágon.
Még néhány hasonló ostobaságot fecsegett össze ez
a vén grammofon. Lá tható volt, hogy nem lesz egy-
hamar vége a szóbes zédnek . A táb ori pa p azonban
radikálisan és udvari atlanul a jánlotta magát. Lekiáltot t
az őrsz óbába :
- Svejk ! Hazamegyünk !
- Legközelebb menjen majd gyóntatni, aki akar -
mondotta a pap hazafelé kocsízva, - Mind en lélekért,
amelyet az ember meg aka r vál tani, kü lön kell vesze -
kedni a számvevőt.satekke l a pénz míatt . ..
XIV. SVEJK, MINT LUKÁS FőHADNAGY
TI SZTI.8Z0LGÁJA
r.
Svejk szerencséje nem sokáig tartott . A kérlelhetetlen
sors elvágta azt a bará ti fonalat , amely őt . a tábori
paphoz fűzte. Ha a tábori pap eddig szhnpátikus szín-
ben tündökölt volna előttünk, úgy a legut óbbi cseleke -
dete a lkalmas arra, hogy a szímpá t lkus maszkat lerántsa
, "arcaro,
Katz páter egész egyszerűen eladta Sve jket Luk ás
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főhadnagynalr, vagyis pon tosabban mondva, elk ár ty ézta .
R égebben, a cári Oroszországban így kó tyavety élt ék
e j a jobbágyokat. Az egé sz dolog várat lanul jött. A tá-
bori pap L ukás főhadnagy lakásán huszonegyezett. A
szentatya már minden pénzét elvesztette, végül , mikor
már semmije se volt, így kiáltott fö l :
- Mennyit kölcsönöztök a tisztiszolgámra ~ Nagyon
locsogó, de módfelett érdekes fig ura, va lami non plus
ultra. Ilyen tisztiszolgája még nem vo lt senkinek !
- Adok száz koronát kö lcsön - mondta Lukás fő­
hadnagy , - és ha holnapután r eggelig nem kapom meg
a pé nz t , akkor ide küldöd a szolgádat hozzám. Az én
kutyamosóm k íbírhatatlan pasas , F olyton sóhajtozik és
leveleket ír haza, miközben míndent ellop, ami a keze-
ügy ébe esik. Má r minden t megpróbált am vele. Megver-
t em, nem ért semmit. Kivertem pár else fo gát. Hasz-
t a lan, a betyár semmit sem j avul.
- Rendben van - vágta r á könnyelműen a pát er , -
vagy sz áz korona holnapután reggel, vUj5Y Svejk.
Persze ezt szá z koronát is elveszte tte és szomorúan
baragott hazafelé. Tudt a , hogy a száz koroná t ho lnap-
utá n reggelig nem t udja felhajtani, ami tehát azt j e-
''Cll;:!, hogy Svej ket t ulajdonképpen nyomorultul és há-
lá t lanul eladta.
- K éts záz koronát ke llett volna mondan om , - dör-
mögte magában szem reh ányó hangon . Azonban, amikor
n villamos ra s zállt, hogy míhamarabb h azaérj en , szenti-
mentá lís bűnbánat r oha n ta meg.
- Ne m szép tőlem, - gondolta mag ában, amíkor
lakásá n becs öng etett - hogy fogok most az ő buta, de
árta tl an szemébe nézni?
- Ked ves Svejk , - mondotta aztán odahaza - ma
vaam! rend kív üli dolog t ör t ént. Borzasztó pechern volt
fl. ká rty án . Képzelj e, barikra mentem. Eg~ ász volt a
kezemben, amire egy tizest kaptam. A bankárnak csak
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egy hitvány alsója volt és mégis huszonegyig szedte
r á a kártyát . Többízben úgy ese tt, hogy ás zra meg
tí zesre nagy tételeke t r aktam és m índen alkalommal
ugyan annyit szedett rá a bankár Is, Minde n pénzemet
elveszt ettem.
Most aztán őszintén elkomorodott :
- Es végül , Svejk, magát vesztettem el. Száz korona
kölcsönt vettem magára és ha holnapután reggelig nem
t udom megfizetni ezt a száz koronát, akkor maga nem
az én kutyamos óm tö bbé, hanem Lukás Iőhadnagy é.
- Nekem van még száz koronám, - mondta Svejk
- esetleg kölcsönadhatom a tábor i lelkész úrnak.
- Adja ide Svejk, - villant fel a tisztelendő szeme -
igazán nehéz nekem megválni magától.
Luk ás főhadnagy nagyon meg volt lepve, amikor a
t ábori pap be állít ott hozzá.
- Jöttem az adósságot megfizetni, - mondta Katz
páter győzedelmesen körü1nézve - folytatjuk ?
- Plat - hangzott nem sokára a tábori pap hangja ,
am ikor a sor rákerül. - E gy pillanat .. . a fene egye
meg, sokat kaptam r á ... Tr opa.
- P la t - mon dta másodszor is, hosszasan gusztálva
a kártyá t . - Reszta !
- Húsz nyer ~ jelentette ki a bankár.
- Nekern összevissza tizenkilenc em van, - mon-
dotta a páter szomor úan. miközben a Svejktől kölcsön
vett száz korona maradványát a bankba tette. Es ezzel
oda 'ett a száz korona is, amivel Svejket kellett volna
kivált ani arabsághól.
Haz afe l émenet átgondol ta a dolgot. Rájött, hogy
Svejket nem leh et már megmenteni s ennélfogva Svejk
átmegy Lukás főhadnagy szolgálat ába .
Amikor Svej k ismét a jtót nyitott neki, a páter szo-
morúan jelentette :
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- Minden hi ába , kedves Svejk. Senki se ker üli el
sorsát. A maga száz kor on áj ával együtt elvesztettem
magát is. Mindent meg tettem. amit csak tehettem. Saj -
nos , a sors erősebb vo.t, mint az én ak aratom, A sors
mag át Lukás főhadnagy karjaiba dobta, így t ehát
veszedelmesen közeleg az elválás órája, amikor búcsút
1;:e11 vennünk egymástól.
- E s sok pénz volt a bankban ? - kér dezte Svej k
borzasztó nyugodtan, - vagy pedig első volt a t ábori
lelkész úr? . . Ha a kártya egysz er r osszul kezd járni.
akkor r égen r ossz. Igaz, hogy néha az is baj, ha jól fut
a kár tya. Zderázban é.t egyszer egy Vejvoda nevezet ű
bádogos. Ez a Vejvoda mind enn ap a "Százéves Kávé-
ház" mögött i vendéglőben als ózga tot t . E gyszer, míntha
csak az ördög s úgta volna a fü lébe, azt mondta a
pá rtnereknek :
- Tán játszan ánk most hu szonegyest. Persze csak
öt krajc áros a lapon. Vejvoda tartotta a bankot. Mindenki
t ro pa lett s a bank megnőtt egy hatosra . Az öre g
Vejvo da szerette volna, ha már más is nyer t volna vala-
mit és á lla ndóan mondogatta, hogy a "kicsi nyer". -
Azonban a tábori lelkész 'úr el se tudja képzelni, milyen
pechje volt neki. A nyerő kics i csak nem jött és a banK
egy-kettőre már száz koronára duzzadt . A pártnerek
egyikénél se volt annyi pénz, hogy barikr a t udott volna
menni és így a bank furton-furt nőtt. Az ör eg Vejvoda
izzad t már , mint egy ló és kétségbeesetten hajtogatta ,
hogy a "kicsi nyer" . Mindenki ötkoronásokat r akott
és mind a bankba veszett. E gy kéményseprőmester
dühbejött és hazafutott pénzért, de ekkor már százötven
koronánál több volt a bankban. A kéményseprő tehát
bankra ment. Az öreg Vejvoda szeretett volna már meg-
menekülni a banktól és mindenáron be akart t ro pálni.
Dir ekt szedte a kár tyá t egyre-másra . Az ászr a egy más ik
1f)·~
ászt k apott, de csakhogy ne kellessen ny ernie, t ovább
vette a kártyát és kijelentette, hogy "tizenhat nyer".
Erre kisült, hogyakéményseprőmesternek csak
t ízenötje van . Hát nem pech ez? Az öreg Vejvoda halá-
los sápadt volt már. A pártnerek káromkodtak és azzal
vádol ták az öregur at , hogy hamisan játszik, holott
a Vejvoda a legtisztességesebb játékos volt. Igy csak
gyűlt ,a pénz a bankba és szép lassan már vagy ötszáz
korona hevert benn e. Ezt már a korcsmáros se bírta
ki. Fogta azt a pénzt, amit másnap a sörgyárosnak
kellett volna kifizetnie a sörért és nekiült ő is a já ték-
nak. Mindj árt kétszáz koronát tett a bankba, majd meg-
fordította a székét és a szemét behunyt a, hogy a sze-
rencse hozzá kerüljön. Kij elent ette, hogy robbantani
fogja a bankot.
- Nyitott kártyával játszunk, - mondotta.
Az öre g Vej voda egész vagyont ado tt volna azért,
hogy nye r jen a kor csmáros. Míndenkí csodálkozott.
Amint felüti az első kártyáját, hát látják, hogy hetest
kapott. A korcsmáros belemosolygott a szakállába, mint -
hogy az ő kezében már készen volt a huszonegy. Az
ör eg Vejvoda kap err e egy másik hetest, de nyugodtan
nyúl a harmadik kártya után is.
- Most tizes vagy egy ász fog jönni, - ká rörven-
dett a kocsmáros. - A nyakama t teszem rá, Vejvoda
úr , hogy most be fog trapálni.
Halálos csend volt: Vej voda felv eti a harmadik kár-
ty át is : a harmadik hetest ! A korcsmáros krétafehér
let t. Az utolsó pénzét r akta erre a kártyára. Tánto-
rogva ment ki a konyhába. Kis ídő mulva lélekszakadva
fut be a csaposgyerek azzal, hogy menjünk gyorsan a
korcsmáros urat levágní a kötélről, mert felakasz-
totta ma gát. Kisza ladtunk, levágtuk a kötélről és magá-
hoz té rítettük val ahogy, ami után a játék ment tovább.
Nem volt már senkínek egy huncut krajcárja se, m ín-
1
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den pénz az öreg Vejvoda előtt feküdt a bankban, aki
fo ly ton azt motyogta : "A kicsi nyer". De épp azért,
mer t nyiltan kellett felvetnie a kártyát az asztalra,
akarva se sze dhetett több lapot a kelleténél és így soha-
sem tudott betrapálni. Mindenki megveszett már az öreg
nagy szerencséjétől és pénz helyett adós-cetliket kezd-
t ek a bankba rakni. A kéményseprőmester már több
mint egy félmillió koronával tartozott a banknak, az
orvos kétmillió kor onával. .Az öreg Vejvoda mindent
megpróbált, hogy elűzze a szerencséjét: folyton .ki járt
a reterátra és mindig más partnert kért fe ;' hog-j'
addig játsszon helyette. De azalatt is nyert, folyton
hus zone gye t húzott. Új káryát hozattak és azzal kezd-
t ek játszani. Ez se használt semmit. Ha az öreg Vej-
voda t izenötön me gállott, a többinek csak t ízennégye
volt . Mindenki dü hö sen nézett az öregre. A legdühösebb
egy aszfaltozó vclt, aki össze-vissza nyolc ko r onát vesz-
t ett. Ez nyiltan ki jelentette, hogy az olyan ember, mint
a Vejvoda, nem já rhat szab adon a világban, hogy az
ilyen embert agyon kéne verni és be kéne fojtani a vízbe,
mint egy újszül ött kutyakölyköt. A tábori lelkész
úr el se tudja képzeln i E.Z öreg Vejvoda kétsé gbeesé sé t .
Végre az öregnek mentő ötlete t ámadt. Odaszól t a ké-
ményseprőmesternek : "Mester úr , játszon hely ettem ,
amíg kimegyek a reterátra" - és azzal us gyé, csak úgy
kal ap nélkül kifutott az utcára és meg sem állott a Mis-
likor- u tcá ig , a rendőrségig, ahol bejelentette, hogy a
kocsmáb an hamis játékot játszanak. A rendőrjárőr az
öreg Vejvodát előre küldte azzal, hogy ők is j önnek
nemsokára utána. Amikor visszajött, jelentették neki,
h ogy a míg oda volt , az orvos még kétmillió koronát vesz-
t ett, a házmester pedig több mint hárommilliót . .. Köz-
ben megj ött a rendőrség. Az aszfaltozó fe lki á' tott : "Me-
ne küljön, aki tud !" De nem ha sznált az semmit . A
rendőrség elkobozta a bankot és az egész társas ágot be-
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vitte az őrszob ára. A szénkereskedő ellenszegült, úgy
hogya községi kordélyon kellett beszá llítani. A bankban
egy f~lmJ!liárdon fe lüli "értékpapír" és ezerötszáz
korona készpénz feküdt .
- Ilyet még nem látta m, - mondotta a rendőrfel­
ügyelő, amint a szédítő számokat meglátta - rosszabb
ez, mint Monte-Carl oban.
Az öreg Vejvoda kivételével min denkit ottfogtak reg-
gelig. Az öreget , mint feljelentőt kie ng edték és meg-
igé r t ék neki, hogy a törv ény szer int neki járó harmadot
meg fogja majd kapni a fel jelentésért a lefoglalt ba nkból,
ami körülbelül százhatvan millió koronát tett ki, az on-
ban ettől a rengeteg számtól az öreg hajnalra megbo -
londult. Összejárta egész Prágát és t ucatszám rendelte
a főzőedényeket a fazekasoknál. E zt nevezik k ártyasze-
re ncs ének. ké rem.
Svejk ezután grogot főzött, ami viszont azzal vég~
ződött, hogyamBrar éjfél felé Svejk erőszakkal az
ágyba vágta a részeg papot, az sűrű könnyekben t ör t ki
és keservesen zokogott :
- El adta lak baj t ár sam ! Szégyenletesen eladtalak .
Meg átkozha tsz engem, verj meg, minde nt eltűrök , Oda -
dobtalak a vadakn ak mar talékul. Nem tudok többé ti
szemedbe nézni. Tépj , harapj, ölj meg engem. Nem ér-
demlek mást. Tudod, mi vagyok én ?
E s a tábori pap arcát a vá nkosba re j tve csendesen ,
ünnepé lyes komolysággal, lágy hangon mon dotta:
- E n egy jellemtelen zsivány vagyok, - ami után
h irtelen elal udt , mintha a vízbe dobták volna.
Másn ap reggel a páter a szokottnál korábban ment el
hazulról, elkerülve Sve jk tekintetét és csak késő éjjel
tért haza egy köv ér ínfan teristával.
- Mutasson meg neki min dent, Svejk, - mondotta le-
sütött szemmel - hogy mi hol van, tanítsa meg gro got
főzni, reggel pedig jelentkezzen Lukás főhadnagynál.
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Svejk és az új emb er kellemesen töltötték el az éj-
szakát grogfőz~s közben, reggel felé az új kutyamosó
a lig á llott r: láb án. Valami h azafias nótát kever t halk
c~:.lr.l]yügésscl azzal a dal .al , hogy "H odován csörgedező
pat ak fo lyik, az én kedvesem vörös bor t rnér ott . . ., áh
hegy mily magas vagy . . . fehér hegyen szánt -vet a
paraszt .. ."
- Nem fél t elek, t es tvér, hogy rosszul fog me nni a
dolgod, - mondotta Svejk az új embernek. - Il yen ké-
pess égekke l jó ide ig megmaradhatsz ll. t ábori páterné1.
E zen a szent d élelőttőn történt, hogy Lukás főhadnagy
elősz ör pillan tot t a meg Svejk, a derék katona, t isztes-
séges és őszinte ábrázatát .
Svejk st r ammul jelen tkez ett:
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, hogy én len-
nék az a bizonyos Svejk, akit a tábori lelkész úr elk ár -
t yázott.
II.
A ti szti szolgas ág, mint intéz-mény, ősrégi eredetű .
Feltételezhető, hogy már Ma ced ón iai Sándornak is volt
kutyamosója , az azonban bizonyos , hogy a középkori
lovagnál a zsoldos ilyenféle szelg álatot t eljesített. Vagy
mi volt Sancha Panza Don Quij ote-nál ? Csudál om,
hogy nem akadt még ember, alri a ti szti szol gák történe-
tét megírta volna. E z a tör t énet biztosan megm agyarázná
kort ársainknak. hogy Almaviva herceg mik éppen zabálta
fel katonaszolgá ját Toledo bevételéné l só és paprika
nélkü l, amiről maga Almaviva herceg is me geml ékezik
eml ékirataiban. Ezek szerínt az ő kutyamosájánsk
finom, porhanyós , lágy húsa volt, aminek az íze a t yúk
ős a szamár húsára is em lék eztetett.
E gy r égi svá b könyv ben', mely a hadiműv é szetr ö l
szól , szintén t al álni hivatkozást a tisztiszolgákr a . A régi
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vil ág k utyamosó j ának sokféle jó tulajdonsággal kellett
birnía , Például vallásos , figye'mes, igazságszerető,
okos, bátor, sze llemes , becsületes, dolgos kellett hogy
legyen, sz óval mintaképe a r endes embe r nek. A modern
idők soltat vál toztattak ri. huszadik század tisztiszo!gá-
ján . A mai kutyamosó általában nem nagyon vallásos
és ho gy enyhén fejezzük ki magunkat, bizony nem is
n sgyon igazságszerető . Egy rendes, modern kutyamos ó
h azudik , cs alja a gazdáját úton-útfélen, ahogy tudja .
Okos r abszolg a ő, aki a legválogatottabb t r ükk ökhö z
folya modik, hogy keserűbb é tegye ura életét.
. A kutyamosók mai gener áci ójá ba n bizony nehéz volna
olyat találni, aki felfalatná magát só nélkül a gazdája
ált al , mint az t Almaviva herceg derék Fernandója
cselekedte.
De az t is látjuk, hogy az új idők tisztje i mindent el-
követnek a t ísztíszol gájukkal való harcban, hogy t ekin-
télyüket valahogy megőrizzék. 1912-ben Grázban egy '
kapit ány például azért kerü.t a h adbírósá g elé, mert
agyonr ugd osta a tí szt íszolgáj át. A kapitányt a ltkor fel-
mentették, minthogy csak másodszor t örtént vele hasonl ó
eset. Az urak véleménye szerint egy k ntyamos ó élete
nem ér ték, a kutyamos ó egy tárgy, pofozó gép, vagy
ilyesmi, a mit tulajdonosa akkor törhet darabokra, ami-
kor nek i jólesik. A kutyamos óí h ivatal ravaszs ágc t és
üg yess éget igényel. A kutyamos ó helyzete a mi plané -
tá nken olyan, mint a r égi pikkol ók é volt, akiket pofonna!
é", kínz ással neveltek engedelmességre.
Va nnak azonhan olyan esetek is, a mikor egy ilyen
kutyamosó a zá szl óa .j ré mév é k üzdl fe l magát. Olyan
ember lesz belőle, akinek kegyeiért az egész zászlóalj
scrzsijaí versenyeznek , me r t ő határoz afelet t , hogy
kinelz adati k szabadsá g, ő tud gondoskodni afelől, hogy
él rapporton a ba lszárnyon áll ók sorsa jól dőljön el.
H )!)
Az efaj t a kut yamosók kapták a hábor ú a la tt az ezüst
vitézségi ér meket.
A kil encvenegyes ezrednél ismertem néhány ilyen
kutyamosót, Az egyik azért kapta a nagy ezüst vité zs ég!
ér met, mer t nagyszerűen tudott libát sütni, amit ren -
desen lopott valahol. Egy más ik pedig azért. kapott
kis ezüstöt, inert hazulról elsőrangú élelmiszer -csomago-
kat kapott, arnikb ől sz űk napokban is degeszre tömte
fl gazdáját.
A kitünteté sre való előterjesztést r endesen így indo:
k olt ák :
A harcokb an azokatla n vit ézséget és vakmerőséget
tanuaitott. É letét kockáztatva hal adt előre tisztjével az
ellenséges t űzben és azt egy pillanatra se hagyta el.
Es nila latt az ilyen elő terjesztés a katonai instancia-
kat já r t a, akitüntetendő kutyamosó valahol a baromfi-
udvart f osztogatta. A háború sokat vált oztatott a kutya-
m os ó helyzetén. A tisztiszolga egész konzervet kap ott
akkor , arniko r a harcoló legénység k özött egy konze rvet
ö t ember k özött osztottak el. Az ő tábori kulacsa min-
dig tele volt rummal vagy konyakkal. E gész nap cso-
ko . ád ét vagy édes tiszti cv íbakot rágcsál t a pu ccer
és finom tiszti t r a üke t szívott. Ór ák on át sütött-főzött
és ex t ra blúzban begyeskedett.
A tisztiszolga és az ordonánc a legszorosabb szövet-
ségben állot tak és a számvevő őrmesterrel együ tt min-
denható triumvi rátust alkottak . Ez a t ri ó a tiszte kkel
közvetl enebb vis zonyban állott és így gyakr an az operá -
cí ók t er vébe is be volt avatva.
Az a raj, ame lynek parancsnoka, a káplár, apucerrel
j óban volt, mindig pontosan értesül t arról, hogy m íkor
lesz a t ámadás. Ha a ti sztiszolga azt monclta, hogy : Két
óra harmincöt perckor futni fogunk - akkor az oszt rák
kat onák pont két óra ha rmincö tkor nekil á ttak az ellen -
ségtő l való megszabadulás hadművelet ének.
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A tiszt iszolga in tim összek öttetésben állott .a t ábori
k onyhával is . Szívesen t artózkodot t a kondérok kör ül,
ahol ő osztogatta a parancsokat. Mintha csak a ven-
déglőben az étlapot d ik t áln á.
- Bordáshúst adj , - mondotta a szak ácsnak -
t egnap ökörfarkot adtál. E gy darab májat is adhatsz a
levesbe. Tudo d, hogya lépet nem szeret em.
Azonban az ilyen puecer legjobban mé gis ahhoz értett,
hogyan k ell pánikot csinálni. H a az állásokat bom-
báz ták, rendesen a nadr ágjába szaladt a szíve. Ilyenkor
összes csomagjaival és urával együt t behúzódott a leg-
bizt osabb fe dez ékbe, a pokróc alá dugta a fejét, nehogy
valamilyen gránát észre vegye és semmi más kívánsága
n em volt, csak az, hogy ura valamiképp me gsebes ülj ön.
hogy mihamarabb elmehessen innen a biztos h ínt er-
landba.
A pánikot leginkább nagyképű titokzatosságával r en -
dezte : - "Az t hiszem, már pakkolj ák a t elef ont!" -
t udatta biz al masan valamelyik rajpa rancsnokkal. Es
egyenesen boldog volt, ha azt mondhatta, hogy: "A t e-
lefon t már össze is pakkolták" .
Se nkise futott olyan frissen , mint a puccer . Ilyenko r
egészen me gfeledkezett arról, hogy a gránátok repülnek
éi; hogy a hátán a csomagok sokasága van. F ut ott,
m ín t a bolond, lehetőleg oda , ahol a t r én t artózkodott.
Nagyon szerették az osz t rák t rén t ezek a tisztiszolgák
és fe lséges élvezettel szállíttatták magukat a trénszelee-
rekkel. Legrosszabb esetben a szanitéc kocsira kapasz-
k odtak fel. De ha véletlen ül gyalog kellett menni ők ,
olyan pofát vágtak, m íntha emberi má ltó s águkban sér-
tették volna halálra. Ebben 'az esetben a gazdájuk cso -
magjá t elhagyták valahol és csak a saját cókmókjukat
cipelt ék.
Előfordult, hogy a t iszt meg tudott szaladni a f cg-
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s ágba esés elől, a puecer pe dig nem. E z ilyenkor a tiszt
ü ' csomagjaíval'<masíro zot t szépen a hadifogságba.
Láttam egyszer egy fogoly t isztiszolgát, aki egy társá-
val gya log jött a frontról Darnicára, Kiev mellé . A maga
há t izsákján és a tisztje hátizsákján kívül öt k ülönböz ö
koffer t, ké t pokrócot, egy vánkost és még valami cso-
magot cipelt, aminek már csak a f ej én akadt hely. Es
még panas zkodott is, hogy a koz ákok két koffert ellopt ak
tőle . Így gyalogolt a végig - mínt egy élő speditőr­
kocsi - egész Ukrajnát. Ma sem értem, hogy tudott ez
az .ember százkil ométereket gyalogolni, csomagj ait meg-
őrizve Taskendig eljutni, csak azért, hogy Táskendben
fIektífuszban meghaljon.
Ezek a tiszti szolgálc most nyilván hőstetteiket mes élik
a mi r es publiká nk minden r észében. Hogyan r ohamoz-
ták meg Sokáit, Dubnót, Nist és fl Pi nvét. Mind egyik
egy-egy Napoleon:
ll • • • Akkor az t mondottarn az ezredes ünknek. ~ hogy
telefonáljon n St ábnak. átmehetünk-e már á ltalá nos tá-
madásba ? .."
A puccerek á ltalában sötét, reakciós l elemek voltak
és fl legénys ég szívből gyűlölte őket. A legnagyobb
örö mmel ártottak a puccerelmek, ha va lahol ő sszekerü l ­
tek velük. K ülön Kasztot képezett ez a puccergárda.
Onzésük ha tártalan volt.
Lukás főhadnagy a korhadó osztrák-magyar monar chia
hivatásos t isztjének típusa volt. A hadapródiskola k ét-
é . t ű emberré nevelte. Társas ágban né metül beszélt,
de cseh könyvek et olvasott és arnikor az önkéntes is -
kolában csup ], cseh fiúk at oktatott, bizalmas an azt mon-
dotta nekik: .
- Csehek vagyunk, de errő ; nem kell tudni senkinek .
E n is cseh vagyolc,
Úgy tekintett a cseh népre, mint egy illegális orga-
nizációra, amitől legjobb jó me sszire húzó dn í.
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Egyébként elég r endes ember volt, nem félt a föl-
jobbval óitól és szakaszáról a hadgyakorlatok alkalmával
tisztességesen gondoskodott. J ól elkvárté lyozta őket
valamilyen csűrbe és szerény fizetéséből gyakran ven-
dége lte meg katonáit egy pohár sörrel.
Szerette, ha katonái menetelés közben valami nótát
énekelt ek. Dal olni kellet t nekik akkor is , amikor ki-
me ntek a gyakor lótérre és akkor is , amikor vísszu-
jöttek. Es a szakas z oldalán hal ad va maga is jó
ke dvvel énekel t e :
Ránk borult az éjeaka ,
Mind kihullott a da ra ,
'I'r arara-ara , bummtcrara ...
A katonái kedvelték. mert szokatlanul igazságos volt
ér; nem szek irozta az embereit.
A sa rzsik f é.t ek tőle, mint a tűztől, a legnyersebb
őrmesterből is szelíd bárányt t udott nevelni.
Ordítani tudott ugyan ir galmatl anul , de nem gorom-
báskodott, inkább udvariasnak lehetett mondani.
Má r r égen kapitánynak kellett volna lennie, azonban
óvatossági á lláspontja a ne mzetiségi 'kérdésben, valamint
az a nyers nyíltság, amivel fel jebbvalói iránt vise ltetett,
nem vált javára az előmenetel ének .
De amennyire ember séges volt a k atonáival szemben,
oly mértékben gyűlölte a puecer eit. E z a gyű l ő let azért
volt ilyen m ély, mer t soha életében ne m akadt még r en-
des t ísztíszolgá ra.
Sz ájon verte, pofozta őket, ahol ér te és a leghat ha tó-
sabb eszközökkel próbált r en des embereket csiná lni be -
I őü k , miután katonáknak nem t ar totta őket. É veken át
foly t a r eménytelen harc a tisztiszolgáival. A puccer-
j aira úgy tekintett m índíg, mint aljas zs iványokra.
Viszont szerette az állatokat . Volt egy angor a-macs-
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kája, egy harci kan ári madara és egy istá lló-p íncaije.
P uecer jai persze úgy bántak ezekk el az állatokkal, ami-
képp velük bánt Lukás főhadnagy.
A kanúrimadarat éheztették, az egyik puecer kiver t e
az angoramacska fé lszemét. Az íst álló-k uty át ped ig ütöt -
t ék-ver ték, m íg végre Sve jk elődje egy szép napon el-
vitte a kutyát Pankr ácr a, a sintérhez és nem sajnált tíz
koronát fizetni érte a saját zsebéből, csakhogyeltegyék
láb alól a gyűlölt jószágot . A főhadnagynak pedig azt
mondta, hogy a kutya séta közben elfutott től e. Persze
másnap már a szakasszal meneteIt k ifelé a gyakorló-
tér re .
Amikor Sve jk szol g álattételre jelen tkezett a főhad­
nagyn ál, az bevezette őt a szebá j ába és következőképp
szólt hozzá :
- Katz tábori lelk ész úr melegen ajánlotta magát és
re mélem, hogy nem fogja a tábori lelkész urat meg-
hazu dtolni. Nekem már volt egy tucat puc cerem, de egy
sc mel egedett meg nál am . F igyelmeztetem magát, hogy
éli nagyoll szigo r ú vagyok és minde n aljasságot és
hazugságot szigorúan bünte tek. Megkövetelem. hogy ne -
kem min dig az igazat mondja és parancsaimat szó nél-
kül te lj esítse. Ha azt parancsolom magána k , hogy ugor -
jon a tűzbe, akkor gondol kozás nél kül be kell ugranía,
még ha semmi kedve se volna rá . Hova néz maga ?
Sve jk érdeklődéssel nézte a kaliok át a kanári madár -
ral, ma jd ártatlan szemeit a főhadnagyra emelve, bar át -
ságos han gon mondta:
- Főhadnagy úrn ak alássan jelentem, ezt a szép ka-
nárímadarat nézem.
Es miután ezzel a tiszt igazda pr édik ációját fé lbeszakí-
to tta, Sve jk katonásan állott a főhadnagy előtt, egyene-
sen a szemébe nézve.
A főhadnagy szeretett volna valami kemény szóval vá -
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laszolni, de Svejk ártatlan arca láttán csöndesen meg-
jegyezte :
- A tábori lelkész úr úgy ajánlotta magát, mint a
kret enizmus megtestesülését . Azt hiszem, nem tévedett.
- Alá zatosan jelentem a főhadnagy úrnak, hogy v
t ábori lelkész úr nem tévedett. Tényleges katona korom-
ban hülyeség végett szuperált ak ki a kato nas ágt ól és
hozzá még kr ón íkus hül yes ég végett. Kettőnket tettek
ki ezen a címen annak idején az ezredből, engem meg
egy százados urat , egy bizonyos von Kaunítz nevezetűt.
Engedelemmel [egye n mon dva, főhadnagy úr, amikor ez
a kapitány úr az utcán ment, akkor a ballreze egyik uj-
jával a balorrlyukát vájta , a má sikkal pedig a jobbik
orrlyukát. Aztán amikor velünk a gyakor lótérr e ment,
díszmenetre sorakoztatott bennünket és azt mon dta :
- Katonák! Ah . . . vegyétek t udomásul .. , Ah Ma
szerda van, minthogy holnap csütörtök lesz, ah .
A főhadnagy váll at vont, mint akinek erre nin cs mit
mondania és nem is t alált r ögtön mgfelelő szót rá.
• A főhadnagy szótlanul járt-kelt az ajtótól az ablakig
és viss za. Svejk közben aszer int, ahogy a főhadnagy ál -
lott, arrafelé jobbra vagy balra nézett ártatlan jám-
bor kife jezéssel. A főhadnagy aszőnyegre szögezte a sze-
mét és olyasvalamit mond ott, ami semmiféle összefüg-
gésben nem volt azzal a hülye kapit ánnyal. akiről Svejk
beszélt .
- Igen, ná lam re ndnek és tisztaságnak ke ll lenni és
ne próbáljon nekem hazudni soha. Szer etem a becsü -
letességet és gyűlölöm a hazugságot, amit kegyetlen szi -
gerral büntetek Megér tette ?
- E rtem, jelentem alássan . Nincs rosszabb, mint
am ikor va 'aki hazudik, Ahogy hazudn i kezd valaki, az
már elveszett ember. P elhr ímov mögött egy faluban volt
egy t an ító , egy Marek nevezetű, a k í egy Spera nevezetű
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csősz lá nya után kezdett kos latní. A csősz azt izen t e
neki, hogyha megfogja a t anító t a lánya k örül, sóval és
papr ikával lő a fenekébe. A t anító azt izente a csősznek,
hogy semmi se igaz , hogy ő nem jár ·a csősz lánya után.
E}gyszer azonb an , a mikor épp r andevúja volt a lánnya l,
a csősz elkapta a tanítót és végre akarta hajtani r aj ta a
só -paprikás oper ácl ót. De a t anító kibeszélte magát, h ogy
ő csak virágot szedni jött ide. .. más alk alommal pedig
nzt hazud ta, hogy rovar t gyüjt arrafelé. Mindig jobban
és jobban belekeveredett a hazugságba, míg végre ré-
mületében megeskudö rt, hogy tőrt akart felállítani nyúl-
fogás cél jából, ami. tudvalevőleg sz ígorúan t ilos . í gy
aztán a csősz bev itte orvvadászat címén a tanító t a
csendőrs é gre. Innen a bir óságra került a dolga és keve-
sen m úlot t , hogy be nem zárták. Ha az igazat meg-
mondta volna, hát kapott voln a egy kis sót, meg paprí -
kát "az a lfél ébe és a z egész kellemetlenséget elke rülte
volna . Az én vé leményem az, hogy mindíg meg ke!!
valaní mindent azo nnal, ha valami rosszat is csinál az
ember. J öj j ön azonnal és j elentse : - "Főhadmgy úr -
nak alássan jelentem, ezt és ezt követtem el." - Ami
pedig a becs ületess éget illeti , az nagyon szép dolog, be -
csiilet csséggel az ember sokra viheti. Ez úgy van, mint
a ver senyfut ókkal. Ahogy egyik fix élni kezd, r ögtön ki-
állítják. Az én unokaöcsémmel történt épp ilyesmi. A
becsületes emb er t mindenütt megbecsülik és ami a fő ,
az ilyen ember magával is megvan mindig elégedve.
Minden es te, míelőtt Iefeküdne, elmondhat ja magában :
"Ma megint ti szt ességes embe r voltam ."
Amíg ezt a szón oklatot Svejk elmondta, a főhadnagy
már egy széken ülve bámulta Sve jk bakancsá t és így
gondolkozo tt : "Uramis t en, hiszen én is beszélek néh a
ilye n marhasá gokat összevissza, a kül önbség tulajdon-
képp csak a formáb an van . .."
Mindazon által , hogy teldntélyét megőrizze , a követ-
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k.~ : :5 szavakk al fordul Svejkhez, am ikor az má r befe-
jezte mond ók áját :
- Nálam viszont a bakancsát rendesen ki kell puc ol-
nia. és az unlf orrnís át rendben kell t ar tania barátom,
Gornbjui a blúzon jól fe l legyenek varrva, szóval katon á-
nak nézzék, ne pedig valamilyen civil szam ár nak . Ed-
dig egy puecerern se tudta magát katonásan viselni egy
k ivételevei , akinek igen stram m ha rc os kűlseje volt, de
vé,,'Ul en~~t:1. a parádé s un iformisomat és eladta a zsi-
dé negyedben a gazember.
Ezutún tovább magyarázta Svejk kötelességeit , amik
kö zött a laposan aláhúzta azt, hogy Svejk kö teles hű­
ségesen szolg álni és a házban látt ottakró l sehol se sza-
bad fecsegnie.
- Hozzám hölgyek já rn ak és ha másnap reggel nem
vagyok szolgálatban, akk or itt is alusznak nál am. I lyen-
kor maga behozza a kávét az ágyba, am ikor csöngetek
magának. Erti ?
- E r tem, jelentem alássan, hogy ha csak úgy vár at-
lanul jönnék az ágy hoz. ez esetleg némely hölgy nek
kellemetlen is volna. E gyszer egy kisass zonyt vittem fö l
a lakásomra és a takarítónőm épp akkor hozta 8Z ágy -
hoz a kávét , amikor mi a legjobb szórakozásban voltunk.
Szegény úgy megrémül t , hogy az egész hátamat végig·
öntötte kávéval és azt mondta ij edtében, hogy "jó reg-
gelt k ivánok! " Tudom kér em, hogy kell viselk ednie 2 Z
embernek, ahol egy h ölgy alszik.
- Rendben van, Svejk, a hö lgyekkel szemben nagy on
dis zkréten és udvariasan kell viselkednünk - mondotta
a főhadnagy jobb han gu latban, min thogy a bes zéd arra
t erület re terelődött, mely a főhadnagyot a kártyán , a
k aszá rny ári és a gyakor lótéren kívül leginkább érde-
kelte.
Az asszonyok vittek lelket ebbe a leg énylak ásba.
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Több tucat nő járt ide és szívesen dísz ítették va lami ap
rósággal a főhadnagy lakásá t .
E gy kávéháztulajdono s felesége, a ki tiz ennégy napot
töltött nála - mígnem a kedves férje érte jö tt - nagyon
sz ép asztalterítőt hímzett neki, összes fehérneműjét
monogrammal látta el, sőt gyönyörű fali szőnyeget is
csinált vona fínom kézimunkával, ha a férj az idill t fö l
nem borítja.
Egy másik hölgy, akit három hétre hozott ide a
szüleitől, az egész h ál ószob áj át női budoá rr á akarta
át al akít ani. Mindenféle csecsebec sét, kis vá zákat és
védőangyalokat rakott a főhadnagy ágya föl é.
A háló és az ebédlő szoba minden sarkában nyoma
maradt e női kezeknek. N éme'yik a konyhár a is rá-
nyomta bé lyeg ét, ahol a legkiilönfélébb konyhai f el-
szerelések, edények voltak látha tó k . E gy gyáros fe le-
ség figye lmességének jel ei volt ak ezek, aki szer elmén ki-
vül speciálís krumplíh ámozóval, pr ézlidarálóval. hús-
és bur gonyavágó géppel, lábasokkal. bögrékkcl és egyéb
konyhafelszereléssel ajándékozta meg a főhadnagyot,
Ez a hölgy azonban egy hét mulva eihagyta, mert
nem tudot t megbarátkozni azzal a gondo lattal, h ogy a
főhadnagynak r a j t a kívül még vagy húsz átmeneti sze-
relme vo lt , ami termész etesen b énít ólag hatott az uni-
for misba bújt atot t nemes hím képességeir e. Lukás fő·
hadnagy szorgalmasan levelezgetett vo lt szeretőivel és
fényképeiket sz ép albumba gyüjtötte össze. Egész esi-
llOS kol 'ekciój a vol t más eml éktárgyakból is, amik az on-
ban kezdtek fétis-szerű karaktert ölt eni. Volt ebben a
gyű jteményben egy pár női harisnyakötő, négy darab
dús hímzésű női nadr ág, t öbb fínom ingecske, batiszt
ruha , sőt egy fűző is egypár harisnyával.
- :Ma szol gántban vagyok - mondotta Sve jknek,
- - csak késő éj je l jövök haza. Vigyázzon mindenr e és
hozza r en dbe a lakást. Az utolsó puccerem alj as visel-
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kedése miatt épp ma indul a frontra egy menetzászlóal j-
jal.
Miután a kanárí madárra és az angora-macskára vo-
natkozó utasításait kiadta, elment hazulról, de még az
ajtóban is rendre és becsületességre figyelmeztette
Svejket.
A főhadnagy távozása -után Svejk szé p rendbe hozta
a lakást és amikor a főhadnagy visszatért, nyugodtan
jelentette:
- A főhadnagy úrnak alássan jelentem, minden a
legnagyobb rendben van. Csu pán a macska viselte
disznó módon magát és megette a kanári madarat.
- Hogyan? - ordított fel a főhadnagy.
- Alázatosan jelent em, a dolog úgy történt, hogy
tudva , hogy a macska nem szereti a kanárí madarat és
szívesen árt neki, ahol csak teheti, én össze akar-
t aln barátkoztatui őket. Elhatároztam, hogy ha a bes-
t ia ártani akarna a madárnak, megtépem a bundáját,
hadd tanulja meg, miként ke ll viselkednie egy kaná ri
madárral szemben, minthogy én az állatokat nagyon
szeretem. Nálunk, a m í házunkban van egy kalapos, aki
úgy bedresszírozta a macskáját, hogy annak most akár
a hátára ülhet a kan ári madár, ,nem fogja bántani. Per-
sze dresszír oz ás közben három kanári madarat evett meg
a disznó, de aztán rendre szekott. Én is hozzá akar-
t am szoktatni a kanárihoz és kiv ettem a madarat a ka-
Iitk áb ól, odaadtam neki, .hogy azokjon hozzá . De a ma-
jom, még míelőtt valamit is teh ettem volna, leharapta a
madár fe jét. Nem vártam tőle ilyen al jasságot. M égli a
veréb lett volna, nem szólnék semmit, de olyan szép r en-
des kaná ri madár volt. :E::s mílyen örömmel zabálta rej
a malac tollastul, csak úgy dorombolt evés közben . .. A
macsk ák tudvalevőleg nem rendelkeznek zene i. művelt­
séggel és ki ne m állhat ják az éneklő madarat, Jól ő sz­
szeszidtam a macskát, de - iste n őrizz - egy ujjal se
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nyúh ara h v:::zá. A főhadnagy úrra vártam, hogy t ess ék
hat áro zni afe lett, mi legyen ezzel a betyár macskával .;
Svejk e jelentés közben olyan nyilt őszínteséggel bá-
mult a f őhadnagyra, hogy az lemondott durva szándé -
kairól, egy székbe vete tte magát és csendes , nyugodt
hangon kér dezte:
- Mondja, Svejk, maga tényleg ennyire ostoba barma
az istennek ?
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem - monta Svej k
ünnepélyesen, - igen. Kicsi koromtó l kezdve ilyen pe-
chem van. Mindi g valamit jót, valami jobbat akarok
csinálni és mindig valami ba j származik belőle rám és
a környeze temre. En igazán össze akartam ezt a két
kedves állatot szoktatni, hogy jól elviselj ék egymás t ,
ha már együtt élnek. Nem t ehetek arról, hogy a macska
,fülfa:t a. a haná rit 6S igy vége let t az Ismeret ségnek . A
Stupü.r t me llett egy házban egyszer egy pap agályt fa lt
fe l egy macska, azért, mert az után a nevetett az utcán.
A macska nagyon szívó s életű dög. Ha a főhadnagy úr
azt pa rancsolná , hogy öljem meg a macskát, hát kény-
telen lennék az a jtó közé tenn i és lap osra nyomni, kü -
lőnben nem lehet egy r endes macskát agyon se ütni.
Es Svejk jóindulatú mos ollyal elmesélte a főhadnagy­
nak, hogy ölik meg közönségesen a macskát és olyan
ré szletességgel magyarázta az ilyen természet ű aktust.
hogy egy egé sz állatvédő egyesület megbolondult volna
ennek hallatára. Közben olyan szakértelemről tett tanú-
bizonys ágo t , hogy a főhadnagy egészen megfeledkezett
a haragjáról és érdeklődéssel kérdezte :
- Tu d maga az álla tokkal bánni? Van magának ér-
zéke az ál latokhoz. szereti őket?
- Legjobban szer etem a kutyákat - felelte Svejk,
- mert a kutya olyan emb er r észére, aki jól el tudja
adni, egész szép jövedelmet jelen t. Sokáig keresked-
t em kuty ákkal. Jóllehet min dig nagyon tisztességes vol -
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tam, mégis sok kellmetlens égem volt miattuk, minthogy
néha döglődő kuvaszokat adtam el egészséges te livér
állato k helyett. Mintha mínden kutyának egészséges -
nek és . t elivérnek kellene lennie ! Persze, hogy minden
vevő egyúttal családfát is akart venni valamelyik ku-
tyanemzedé kb ől, úgy hogy kénytelen voltam ilyen család-
fa-okmányokat nyomatni és a közön séges komondort.
amelyik h olmi t égl agyár kö r ül szület ett, úgy bocsájtan:
áruba, mint ha az a híres bajor kutyateny é szt ő Armin
von Barnheim kezeiben látott volna napvilágot. Az
embere k boldo gok voltak, hogy egy nemes állat jutott
birtokukba .
- E n is nagyon szeret em a kuty ákat, - rnondta erre
a főhadnagy - van néhány bajtársam II fronton, akik
magukkal vitték 8 kut y ájuk at és azt ír ják , hogy egy hű
kutya társasága nagyon megkönnyíti a frontélet nehéz-
ségeit. Tehát maga ismeri az összes kutyafaj tákat,
Remélem. ha vennék egy kuty át, tisztességesen gondját
viselné. Melyik faj ta a legjobb kutya a maga vé lem énye
szerint? P ersze én valami társalkodó okos kutyát
szeré t n ék. Volt nekem már egy íst áll ó-p íncs ér em, de
is ten t udja ...
- Vé lem ényem szerín t, - fel elt Svejk, - az istálló-
pincsér nagyon ke dves jószág. Persze mindenkinek nem
tet szik , min t hogy sörtéje van és nagyon kemény szakállt
visel a szája alatt. Úgy néz ki, mint valami mas7abadult
f egye nc . Olyan csúnya , h ogy cs únyasá ga direkt sz ép és
hozzá nagyon okos. E gy os toba bernáthegyi a nyomába
scm jöhet. Még a foxteriernél is okosabb . Ismertem egy
í.yen . . .
Lu k ás főhadnagy az órájár a néz ett és fé lbeszakít otta
Svejket :
- Holnap megin t szolgálatbsn vagyok , t ehát most
a ludni megyek. EéGŐ van és ki akarom pihenni magam.
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Holnap ideje lesz egész nap utána járni a dolognak és
szere zzen nekem egy rendes istálló-pincsért vala hol.
A főhadnagy aludni ment. Svejk is ledűlt a ko nyh ában
a dívá nyr a és olvasni kezdte az újs ágoka t , amiket a fő­
hadnagy h ozott magával akaszárnyából.
- Nézd csak nézd? A szultán hadiéremmel tűntette
ki Vilmos császárt és nekem még csak egy kis ezüstöm
sincs .. .
Sve jk elgondolkozott efelett és hirtelen felugrott.
- A teremtését, majd elfe lejtettem! - Ezzel befutott
a főhadnagy hálószobájába, aki már az igazak á lmát
aludta és felköltötte :
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem , nem tetszett
intézkedni a macskát illetőleg.
Az alvó főhadnagy a másik old alá ra fordult és félál..
máb an mo rmogta :
- Háro m nap kaszárnyaáristom ~ - és tovább aludt.
Sve jk cse ndesen elhagyta a szob át és a konyhába
ment . Kihúzt a a szerencsét len angór amacskát a dívány
a lól és szigorúan így szólott hozzá:
- Háro m nap laktanya-fogságod van, t e bit ang! Le -
lépni !
Es az angóramacska visszabuj t a dívány a lá .
4.
Svej k épp en elkészült hazulról, valami istálló-pincsér
után, amikor egy fíatal hölgy csengetett be és Luká s fő­
ha dnagy úrral kív ánt besz élni. A hölgy mellett két koffer
állott, a lépcsőn pedi g látható volt egy hordár sapká ja ,
am int le fe l é haladt a kapu felé. .
- N incs itthon ! - mondotta Svejk keményen. De a
fiat al hö lgy már benn is volt az előszobában és k atego-
rikusan rászólt Svejkre:
- Vigye be a koffer eket a szobába .
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- A főhadnagy úr parancsa nélkül nem lehet, -
mondott a Svej k --- a főhadnagy úr megparancsolta,
h egy semmit se csináljak az ő pa r ancsa nélkül.
- Maga bolond , - kiáltott fö l a fiatal hölgy - én
vendégségbe jö ttem a főhadnagy úrhoz.
- Erről én nem tudok, kér em, - fe lelt Svejk - a
főhadnagy úr szolg álatba n van és csak az éjjel fog
hazajönni, nekem pedig parancsom va n, hogy egy
istálló-pincsért szer ézzek. Nem tudok semmiféle kof-
ferről és semilyen hölgyről. Most a lakás t be fogom
zárni és arra kér em magát , hogy legyen szíves kimenni
innen. Nekem előzőleg semmitse mondo ttak és így nem
hagyhatok a lakásban egy tel jesen idegen szem élyt,
Meg j ár hat juk mi is, mint Belcicky cukrász a mi utcánk-
ban . Az is beer esztett egy idegen ember t, aki kir ámolta
a ruhásszekré ny t és szépen meglógott.
- E n nem gondolok semmi rossza t magáról , -
mondotta Svej k, amikor látta, hogy a fiatal hölgy sírva
fakadt, - ellenben semmi szín alat t se maradhat itt,
ezt maga is belá thatja. Rám van bízva az egész lakás
és minden apróságért felelős vagyok. Epp ezért még-
egyszer felszólítom teljes udvar iassággal, hogy legyen
szíves kim enni innen. Amíg a főhadnagy úrtól nincsen
parancs, addig az édes testvéremet sem ismerem. Na-
gyon sajn álom, hogy így kell bes zélnem magával, de a
katona ságn ál re ndnek kell lenni.
Közben a fiatal hö lgy egy kissé magához tért. Kivet t
a retiküljéből egy kis névjegy ét , néhány sor t ír t rá
ceruzával, betette egy bájos kis borítékba és lever ten
mon dotta :
- Vigye ezt el a főhadnagy Úrnak. Addig én itt fo-
gok várni a válaszra. Itt van öt kor ona az útra.
- Az nem megy, kérem, - mondotta Svejk sértődöt ­
t en - csak tartsa meg az öt koronáját. Ha azonban
akar ja , jöj jön velem a kaszárnyába és vá r ja meg , m íg
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én megkeresem a főhadnagy urat és választ hozok. De
ittmaradnia semmi körülmények között se lehet.
E zek után a koffereket bevitte az el őszob ába és a
ku lcso t csörgetve, mint valami várkastély kőz épkori
kulcs árja, jelentőségteljesen mondotta.:
- - Zárunk kérem!
A fiatal höl gy reménytelenül lépett ki a l é pcs őh á zba .
Sve jk bezárta az ajtót és előre ment, A látogató-nő
úgy futott utána, mínt egy kis kutya és csak akkor
érte utól, arniko r Svejk bement a trafíkba cigarettát
ven ni ;
A hölgy aztán Svejk mell é szegődött és mindenáron
beszédbe sze rete tt volna elegyedni vele.
Biztosan odaadja a leve lemet ?
Ter mészete sen, ha egys zer mondottam .
E s me g fog ja t al álni a főhadnagy urat?
Ne m hiszem.
Mit gondol , hol lehet?
Ne m tudom.
Erre a beszéd egyidőre abbamaradt. Kis idő mu lva
~ fia tal nő k ezdem ényez és ére t ov ább beszélgett ek.
Nem vesztette el a levelet?
Még eddig nem.
Tehát biztosan oda fogja adni a főhadnagy úrnak?
Igen .
Es meg fogja t alálni?
- Mondottam m ár , hogy ne m t udom, - mon dta
Svejk. - Csodálom , hogy lehe tne k az emberek ilye n
kív áncsia k és mindig ugyanazt ké rdik . E pp míntha az
utcán minden második embert meg állitan ék és megkér-
dezn ém, hogy h ányadika van ma ?
E zzel a hölgy is befejezt e a kísérl etezést azi r ányban.
hogy Svej kkel beszédbe elegyedhessen . A további utat
a k aszárnyáig te ljes hallgat ásban t ették meg. Svejk II
kaszárnya előtt f elszólítot t a az idegen nőt, hogy várjon ,
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mig vis szajön, aztán a kas zárnya. kapuban- beszélget ni
kezdett a katonákkal a háborúról. A fiatal hölgy való-
színűleg r oppa nt ör ülhet ett, amikor a k asz árnya előtt
idegesen fel és a lá sétálva Svejke t még míndíg csöndes
beszélgetésben látta a kapuban. Svejk nyugodtan dis-
kurált tovább, olyan ostoba arcca l, amilyet csak a
" Világháború Kr óniká jában" lehet et t látni azokon a
fé nyké peken, amelyek a 'att ez a felírás állott : " Az
osztrák t rónör ökös beszélget egy lelőtt Ol'OSZ repülőgép
két pilót áj ával."
Svejk a k apuban egy padra ül t és elmagyará zt a .
hogy a K árp át okban 2. hadser eg t ámad ása megakadt .
A másik oldalon azonb an, KUZm2l10k tábornok , Przemysl
par ancsnoka, Kie v al att áll csapa ta ival. Aztá n azt m e-
sé lte C~ , ho gy Szerb iában tizen egy operációs pontot ad-
t unk már fel és hogy a szerbek nemsoh áig bírják már
a fu t ást katonáink után. .
Azt án egyes ismertebb ütkö zet eket kezdett kritizálm ,
majd egy spanyol f alut fedezett fel , ahol egy minden
old al ról kö r ülvett os ztag kénytelen volt magát megadni.
Arn ik or már jól ki besz é.te m agát, még ki merit a
türelmetlen nőhöz és a zt mondotta, hogy várjon csak
még egy keveset, azonnal jönni fog, azt án fe lment az
ir od ába a főhadnagyhoz. A f őhadnagy épp a fedezék-
ásás t echnikai probl émájá t oldotta meg <= gy hadnagy
előtt és az t magyarázta, hogy a hadnagy nem tud r aj-
ZO!!1i és cs öppet se k ony ít a geometriához.
Nézze kérem, ezt így ke ll megrajzoln i. Ha egy
adot t egyene s vonalh oz egy fiiggőleges von alat rajzo-
lunlr, az t úgy k ell oda illesztenünk, hogy az feltétlenül
a kívánt szöget alko ssa, Érti ? E bben az esetben maga
a fedez éket a r en des irányba fogj a vezetni és nem
fogja véletlenül az eIens éghez ásni a saját ár kainka t .
Hat szá z m éter távolságba kell t a r t an ia m agát az ellen-
ségtől a fedezékásásnál. Ellenben, ahogy maga felraj-
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zol ta, k étségt lenül az ellenséghez vezette volna áll ásain-
kat. A magu fedezéksora az ellenség vonalával teljesen
függőleges irányhan halad, ezért magának f eltét len ül
egy nagy hegyes szögre van szűks ége , E z világos. Nem
igaz? -
E s a tartalékos hadnagy, aki civilben pénz táros volt
eg y bankban, kétségbeesetten állt ezek előtt a katonai
tervek előtt. Nem értett szegény egy betűt sem az egé sz
haditervből, így aztán érthető, hogy megkönnyebbülten
lélegzett fel, amikor Svejk belépett.
- Főhadnagy úrnak alássan jelent em, levelet hoz-
tam egy hö lgytől, aki itt vár a válaszra .
Es Svejk bizalmasan kacsintott egyet a főhadnagyra .
Azonban az, amit a főhadnagy a levélből megtudot t .
egyáltalán nem volt r á jó hatással. -
"Kedves Henrik!
A férjem borzasztóan üldöz. Feltétlenül nálad kell
maradjak pár napra. A puccered egy r onda álla t.
Nagyon boldogtalan a t e
Katyd."
Lukás főhadnagy bevezette Svejket egy szoms z éd
ür es irodába. Bezárta az ajtót és az asztal mellett szót-
lanul fel és a lá kezdett sétálni, mig végr e megál:ot t
Svejk előtt :
- Ez a hölgy azt írja, hogy maga Svejk, egy ro mb
állat, Mit csinált maga?
- f-jn nem csinál t am semmit, főhadnagy úrnak
alássan jelen tem. Nagy on r endesen vise ltem magam ~
hölggyel sze mben, azonban őnagysága mindjárt be akart
re ndezke dn i a lakásb an és mivel erre ,a, főhadnagy
úr tó l semmi parancs nem volt , t eh át nem engedtem
be a szebába. Es még hozzá két koff er t hozott, mintha
csak a saját lakásába jött volna haza .
2: fi
A főhadnagy mélyet s óhajtott . Sve jk hűségesen utá-
nozta,
- Mi ez? - ordította a főhadnagy fenyegetően .
- Alázatosan jelentem a főhadnagy úrnak, hogy
ez nagyon nehéz eset . Két évvel ezelőtt a Vojtech -
utcában egy kárpítoshoz költözködött be valamí ef éle
kisasszony, akit aztán sehogy sem volt képes kipucolm
a lakásból, úgy hogy k énytelen volt szegény magá t is ,
meg a nőt ís világí tó gázza l megölni, csakhogy vége
legyen a kell emetlenségn ek . Keserű dolog ez, kérem ,
ezekke l az asszonyokkal. En belelátok a főhadnagy úr
lelkébe.
- Nagyon nehéz eset, - ismételte a főhadnagy
Svejk szavait . - Talán soh asem f ej ezte ki ilyen kere-
setlen szavakkal az igazságot, mint most, A "ke dves
H enr ik" csakugyan fu rcsa szituációba került. A férj-
üldözte fe leség épp mos t jön hozzá pár napra, amikor
Miskoné is útban van hozzá Trebonéból, ho gy a szoká sos
negyedévi három napot nála t öltse. Miskoné ugyanis
minden három hónapban fel szeleott jönni Prágába be -
vásár olni és ezt az időt rendesen a főhadnagynál szekta
t ölt eni. Az onkívül ho lnaputánra egy úrilányt várt, ak i
.egyhet í gondolkodási idő után megígérte, hogy az öv __
lesz, mielőtt fér jhez menne valami mérnökhöz.
A főhadnagy lehajtotta a fejét és nekiült az ir óasz.
t alnak . Mélyen elgondolkozott, az onb an nem t alá lt
hamarosan más kivezető utat, mint hogy egy hivata los
fo r muláré hátára a következőket írja:
"Drága Katym ! E ste kilencig szolgál a tban vagyok.
Tízkor jÖvök haza, Kérlek, érezd magad úgy, mint
ott hon. Ami pedig Svej ket, a szolg ámat illeti, szigorú
parancsot ad tam neki, hogy t éged minden tekint etben
.kívánságod szerint szelg áljon ki.
A te He nriked."
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- Ezt a levelet, - mondotta a főhadnagy - ad ja
á t azonnal a nagyságos asszonynak. Parancsolom, hogy
a legnagyobb tisztelettel és t apintattal viselkedjék ir á-
nyában. Minden kívánságát azonn al teljesítse. Magán ak
parancs legyen őnagysága minden óh a ja. Visel je ma-
gát udvari asan és szolgálja ki tisztességesen. Itt van
száz korona, amivel majd elszámol. Lehet, hogy őnagy­
sága elküldi magát v ásárolni . Rendeljen jó ebédet és
vacsorát is önagyságának. Aztán vegyen három üveg
bor t és egy doboz Memphist. Igy. Egyelőre nem kell
semmi egyéb. E lmehet, azonban újra a lelkére kötöm,
hogy teljesítse , am it a nagyságos asszony szá ja-szemé
megkíván.
A fiatal hölgy minden reményét elvesztette már,
hogy Svejket ebben az életben viszontl átja. Nagy volt
tehát a meglepetése, amikor azt látta, hogy a kaszárnya-
kapuból Svejk közeledik levéllel a kezében.
Sve jk sza lutált és a levele t átadva , t isztelettelj esen és
tapintatosan jelentette:
- .A főhadnagy úr parancsára a nagysá gos asszonny al
tiszteletteljesen és t apintatosan tartozom vise lke dni , ti sz-
tess égesen t artozom kiszolgálni magát és be kell vá sá-
relnom mind ent , amit parancsol , Mindezekr e a főhad­
nagy úr ad ott száz koronát, amiből azonban még három
üveg bor t és egy doboz Memphist is kell venn em.
Míut án a levelet elolvasta, a fiatal hölgyn ek visszatért
az ereje és a bátorsága, aminek oly módon ado tt kifeje-
zést , hogy megparancsolta Svejknek , hogy kerít sen egy
fiakert és mikor ez megtör tént. Svejket felültette [
kocsis mellé a bakra.
Hazahajtattak. Otthon aztán őnagysága elsőrangúan
játszotta a háziasszony sza rep ét. Svejkkel őnagysága
bevitette a koffereket a hálószobába, k ípor olt att a a
sz őnyegeket az udvaron és egy csöpp kis pókháló míatt ,
amit a tükö r mögött t alált, nagy haragra lobbant.
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Minden jel ar ra mutatott, hogy jóld őre kívánja beásni
magát ebbe a harci pozici óba.
Svejk izzadt, mínt egy ló. Miut án a szőnycgeket
kipor olt a, őnagysága rájött, h ogy a függöny tar tókat i"
le kell sze dni és takarítani, majd a k onyha és szeba
ab lakainak megpucolására kapott Svejk parancsot. A z-
után a bútorokat kezdte át r endeztetni ,a. hö lgy és ettő!
m édfe lett ideges lett. Miut án Svejk átcipelte egyik
sarokb ól a másikba a nehéz bútordarabokat. ismét visz-
szahordat t a őket egy másik helyre és újabb kom-
bin áci ókba kezdett.
Az egész lakást a fejetetejére állít t at t a őnagysá ga,
míg végre a fészek újjáre ndezésének nehéz munk áj ában
energiája fo gyni k ezdett és a barbár munka végetért.
A ruhaszekrényből őnagysága tiszta ágyneműt szedett
elő, amelyet maga húzott f el a vá nkosokra és az ágyra.
Eszrevehetően nagy élv ezettel végezt e ezt a munk át és
szemmell áthat óan nagy sze re tettel csüngött őnagysága
ezeken a bútordarabolton. Or rc ímpá ja szin te remegett
az élvezettől, amellyel ez a foglalkozás járt.
Aztán ebédért és borért küldte Svejket. Mik özben
Svejk odajárt. finom, átlátszó r eggeli pongyelába öltö!
zött, mely a fiatal hö lgyet szokatlanul csábító jelens égg é
t ette.
Ebéd közben megivott egy üv eg bort és elszivott egy
csomó Memphist, az tán végigdőlt az ágyon. E zal at f
Svejk a konyhában valamilyen édes pálinkával ízes ít ett
komisz ke nyeret rágott.
- Svejk ! - h an gzott a háló szebá bó l őnagysága
hangja, - Svejk !
Svejk benyitott a hálószobába, ahol őnagysága el-
bájol ó pozitú r ában feküdt az ágyon.
- J öjjön közelebb, Svejk !
Sve jk az ágyhoz lépett. A fiatal hö lgy kü lönös mosoly-
lyal szemlélte Svejk zömök alakját és erős combját .
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Az át lá t szó pongyo la fellebbent a dáma ideges keze i
ny omán és mindent felfedett, amit úgyse nagyon t ak art
eddig sem.
- Vesse le a cipőjét és a nadrágját ! - mondotta
szigorú an. - Vetkőzzön le !
Így történt aztán, hogy Svejk, a derék katona , nyu-
godt lelkiismerettel jelenthette Lukás főhadnagynak ,
ami kor ez a kaszárnyából hazatért:
- Al ázatosan jelentem a főhadnagy úrnak, hogy n
nagyságos asszonynak min den kívánságát t eljesít et t em
és a főhadnagy úr parancsa sze rint tiszt ességesen ld-
szolgáltam.
- Köszönöm Svejk , - mondta a főhadnagy. - És
sok kívánsága volt őnagys á gának?
• - Körülbelül hat kívánsága volt csu pán, - felelte
Svejk. - Most azonban alszik, mint akit főbevertek. Az
ut azás kimerítette. En mindent megcsináltam, amit csak
szeme-szája kívánt.
5.
E s mialatt a Dunajec-mentí erdőkben a csapatok
állandó gránáteső alatt á llottak, mialatt a nagykaliberű
ágyúk egész századokat semmisítettek meg egyszer re a
Kárpátokban, darab okra tépve és eltemetve az ember ek
tömegét, mialatt a hadszínterek eg ét égő falvak és
városok lángja festette vörösre, addig Lukás főhadnagy
és Svejk kellemetlen idillt éltek a fiatal d ám áva l. aki
férjétől megszökve, Lukás f őhadnagy ih ázá ban ját szotta
a háziasszony szerepét.
E gyszer, <amikor őnagysága sétálni ment, Lu kás
főhadnagy és Svejk haditanácsot ültek . Azon tanakó d-
tak, miképp lehetne megszabadulni a kellemetlen ven-
dég től.
- A legjobb volna, főhadnagy úr, - mondja Svejk
- ha az emb er értesítené a fé r jét, az val ószín űleg úgy
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is keresi. A főhadnagy úr mondotta , hogy abban a
levélben, am it a főhadnagy úrnak vittem, az volt, hogy
a pas as keresi a fe leségét, t ehát biztosan érte jönne.
A legjobb volna táviratot küldeni neki, hogy az asszony
itt van nálunk és hogy vigye a fe nébe . Vrsenorechben
történt hasonló eset a mult évben egy nyar a l óban.
Azonban ez alkalommal maga az az asszonyszemély
küldötte a táviratot a férjének. Az aztán el is jött az
élete párjá ért, de mindkettőjüket csún yán összepofozta.
Igaz, hogy mindkét fér fi civil volt, m íg ebb en az
esetben a, férj aligha mer kik ezden i egy tiszttel. Külön-
ben is a főhadnagy úr nem lehet felelős ezért az egész
hist ór i áér t . Nem tetszett idehívni senkit és ha az as z-
szony mégis idejött, ezt csak a saj á t felelősségére
tehette. Meg fogja látni, hogy milyen jó szelg álatot tesz
az ilyen távirat. No és ha pár pofont adna, az sem a
világ . . .
- A fér je roppant intell igens, - szakítja félve
Svejket Luk ás főhadnagy. - Komlóval kereskedik en-
gros . F eltétl enül beszélnem kell vele. E l fogjuk kü ldeni
a táviratot.
A távirat, amit elküldöttek, r endkívül lakonikus és
tárgyilagos volt. "Fe"esége jelenlegi címe .. ." - és a
főhadnagy lakcíme következett.
Igy történt aztán, hogy Katy asszony kellemetlen meg-
lepetésér e, a komlókereskedő egy napon berontott az
aj tón.
A komlókereskedő en gros arcán a becsületesség és
az aggodalom ült. Katy asszony viszont ebben a pilla-
natban se vesztette el lélekjelenlét ét és bemutatta egy-
másnak a két ura t .
- A fé r jem . . ., Lu kás főhadnagy úr, - egyeb et iga-
zán nem is tehetett volna .
- Foglaljon helyet , Wandler úr, - kín ál ta L ukás
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főhadnagy barátságosan he llyel a vend ég ét, el őh ú zva
cigaretta t árc áj át , - Parancsol, Wandler úr ?
Az intelligens kom'ókeresked ő kivett egy cig arett át
és apró füstfelleget eregetve gondterhesen kérdé a fő­
hadnagyt ól :
- Hamarosan kimegy a frontra főhadnagy úr?
- Kér t em áthelyezésemet a kilencvenegyesekhez Bud-
weíszba. Oda fo gok menni valószínűleg, mihelyt az önkén-
tes iskolá va l készen leszek. Rengeteg tisztre van szük-
s égünk. azonban, sajnos, manapság nem igen jelent-
keznek az ok a fia tal embere k, akiknek megvan az egy
éves önkéntességhez szükséges e.őké pzettségük. Inkább
szo lgálnak, m ínt k özöns égcs közleg ények, semhogy mi-
hamarabb kad étokk á igyek eznének k épezni magukat.
- A há ború borzasztó sokat ártott a komló üzletnek.
Azonban azt hiszem, ho gy nemsokára vége lesz már
enilek a vacaknak. - j egyezte meg a komlókereskedő ,
hol a feleségére, hol pedig a főhadnagyra t ekintve .
- A mi csapat aink helyzete nagyon jó, - mondot t a
L uk ás főhadnagy. - Ma már senkise kételkedik ab-
ba n, hogy a háború a köz ponti hat al mak fényes győzel ­
m éve', fog végződni. F ranciaország, An glia és Orosz-
ország sokkal gyengébbek, semhogy ellent t ud janak
állni az osz trák, török, német erőnek. Természetesen
egyes fron ts zakaszokon mi is szemredünk jelentéktelen
veszt eségeket. Azonba n bizonyos, hogy sike I'mni fog fl
K árpá tokban és a Du najec középfolyásán áttörnünk és
ez ,8 Z op erá cíónk egyszersmind a h ábo rú végét is jelent i.
Franciaországot is veszedelmesen fenyegetik a német
csapatok . Ke let -Franc iaország eleste és a németek
P ár isba való bevonulása szint én csak napok k érdése már.
Ez egészen bizonyos. Azonk ív ül h admozdulat aink Szer- -
biában szintén szépen fejlődnek. Ott csspat aink vissza -
vonulása ne m jelen t egyebet egyszerű erőátcsoportosítás-
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n ál, Persze, sokan másképp ítélik ezt meg . K ülönöson
az olyan egyének , akik nem r endelkeznek aháborúhoz
szükséges hidegvérrel. A dé li harcszíntéren egyik napról
a másikr a fog ölünkbe hull ani előre ki számított h adi-
tak tikánk gyümölcse. Tessék cs ak megnézni .. .
Bs Lukás főhadnagy gyöngéden vállonfogta a komló-
kereskedőt, odavezette a f alon lógó hadit érképhez és
egyes ponto ler a mutatvn barátságosan magya r ázt a :
- A keleti Beszki dek nagyszerű operációs pontot
jelentenek r észünkre. A kárpáti fron tszakaszon, amin';
látja kérem, h at a lm as természeti erősségünk van. E gyet-
len hatalmas ütés és meg sem. á llunk Moszkváig. A há-
ború előbb végetér, min t ahogy gondoljuk .
-- Es hogy á llunk a. t ör ökökkel ? - kér di a komló-
kereskedő, azt la tolgntva, hogyan té rhétne már rá ~
dolog lényegé re.
:- A törökök jól t artják magukat , - mondja a fő­
hadnagy, visszavezetve vend égét az asztalhoz . - A töröl;
pa rl ament elnökei, Halill Bej és Ali Bej megérkeztek már
Bécsbe, A Dardanellákbeli török h ads ereg főparancs­
nokává Li man von Sanders tábornagyot nevezték ki.
Von der Goltz pasa Konst ant iná polybó l Berlínbe érke-
zett. Enver pas át, Us edom pasa viceadm irá list , val amint
Dzsvad pasa tábornokot cs ász ár unk a leg magasabb
kit üntetésb en részesítette. Arányla g nagyon sok kitün -
t et és ily rövid idő alatt.
Pár pillanatig némán ültek együtt, mig végre a fő­
hadnagy elé rkezettnek látta az időt, hogy a következő
szavakkal a kényes ké rdés t árgya lásába kezdjen :
- Mikor érkezett Wandler úr?
- 1-:1a reggel.
- Nagyon örvendek, hogy itthon tetszett találni. mu
tudvalevőleg délutáni és éj jeli szolgálatban vagyok , úgy,
ho gy a lakás egész nap üres, így aztán abban a kellemes
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helyzetben vagyok, hogy a nagyságos as szonynak fel -
ajánlhattam lakásomat. Itt az én lakáso mon egész prágai
t artózkodása alatt senkise háborgatja őnagyságát. Persze
a régi ismer etség ...
A komlókereskedő fe lsóhajtott :
- Katy borzasztó furcsa asszony. Főhadnagy úr ké -
r em, fogadja leghálásabb köszönetemet mindazért a szi -
vessé g ért. amit érte tenni méltóztatott. Csak úgy, mín-
den ok nélkül eszébe jut Prágába utazni és már Prágá-
ban is van. Itt RZ idej e, hogy idegei gyógykezeltetésé-
hez lás son. E n üzleti ügy ekben utaztam és amikor meg-
jövök, hát üres a ház. Katy eltűnt ...
A komlókereskedő ke délyes mosolyt erőltetve az ar-
cára, megfenyegette uj jával tévelygő feleségét :
- Azt hitted, ugy-e, hogyha én úton vagyok, akkor
te is utazgathatsz? Per sze nem gondoltál err .. .
A főhadnagy látva, hogy a beszéd kellemetlen fordu-
latot vehet, ismét a hadi t érképhez vezette az intelligens
komlókereskedőt és az aláhúzott ponto kra mutatva
mondta :
- E lfelej tettem önt egy módfelett érdekes k ör ül-
ményre figyelmeztetni. Erre a nagy hajlásra szeretném
felh ívni figyelmét, itt, a délnyugati frontszakaszon, ahol
ez ([, hegycsopor t fontos hídfőt képez. Ide irányu l most
az Entente offenzív ája . Ennek a vasútv onaln ak a lez á-
rá s áva l. amely a hídfőt az ellenség na gyon fontos vé
delmi vonal ával köti össze, tulajdonképp elvágjuk az el-
lens ég jobb szárnyát az északi hadseregtől a, Visztulán ...
Nemde világos ? Mit szól hozzá ?
A komlókereskedő kijelen tette, hogy az egész he lyzet
ezek után t eljesen világos előtte. De mivel t aktikai érzé-
kében nem nagyon bízott, attól tartva, hogy véleményét
sértésnek vehetik, inkább visszaült helyér e és tapínt a-
tosan a következőket mondottia.:
A mi komlónk a háború miatt elves ztette külföldi
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piacát. Franciaország, Anglia, Oroszország és a Bal kán
a cseh komló számára mos t elveszett t erület. Még Olasz-
országnak szállíthatnánk k omlót , de a t tól tartok, hogy
Olaszország is bele fo g keveredni a háb orúba. De ha
mi győzünk, az árakat magunk fogjuk diktálni, ez vi-
lágos ! . . .
Olaszorsz ág meg fogja őrizni a semlegess égét - fe-
lelte a főhadnagy megnyugtat óan . Ez kérem . . .
- Na kérem, de mi ért is nem ismeri el ez az Olasz-
ország, hogy ő h áromszoros szerződéssel lekötötte magát
Auszr ía-Magyarorsz ág és Németo rszághoz ? , - tör ki a
komlókereskedőből egyszerre az elkeseredés, mint aki-
n ek egyszerre hullott a fejére minden: a komló, az asz-
szony és a háború. Elvár tam volna, hogy Olaszország
megtámadja Franciaországot és Szerbiát! Rö gtön vége
lenn e a háborúnak! A ko mló mínd meg rohad már 2
r ak t áraimban . II bel földi elhelyez ést lehetőségek ali g
jönnek számba, az exp or t a nulláva l egyenlő és minden -
nek t ete jébe ez az Olaszország neutrális marad nekem.
Minek újította meg akkor ezerkilencszáztízenkettőben ís
a hármas szövetséget? Hol van az olasz k ülügymíníszter ,
Marquis di San Giuliano? Mit csinál ez :8Z úr? Alszik .
vagy mi ? Tudja-e ön, hogy mi volt az én évi forgalmam
a háború előtt és m ílyen most ?
- Ne higyje kérem, hogy én nem kísérem figyelem-
mel az eseményeket, - folytatta dühös pillantást vet ve
a főhadnagyra, aki nyugodtan eregette la f üs tkar ik ákat a
száj ából. - Mért mentek vissza a németek akkor a ha-
t ár ra , amikor már Páris al att volt ak ? Mért foly t at nak
Ma as és Mosel kö rül heves tüzérségi har cokat? Tudja -e
ön, hogy ott Combre s és Woffernél három olyan sör.
gyárat perz se lt ek le nekem a f öldig, ahová én évente
több mint ötszáz zsák komlót lifer áltam ? Es a Vogézek -
ben 'is leégett a H artman sweiler- f éle sörgyár , a nieder-
spachí sörgyárat Mühlhausen mellett szintén a földdel
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egyenl ő v é t ették . E z kérem, az én üz letem számára ev]
ezerké tszáz zsák komlóveszteséget j elent. A né metek hat-
szor üt közt ek meg a helgáklcal pont a lclos terhocki s ör-
ház mellett, ez színt ón háromszázötven zsák komló vesz-
t eség évente " .
Tovább már nem tudott az izgalomtól beszé lni. A fe -
leségéhez lépett :
- K aty l Te pedig azo nnal jössz velem ! E gy kettő .
ölt özködj !
- E ngem nagyon felizgatnak ezek az események -
mo nd otta kis idő mu lva, bocsánatkérő h angon. - Ré -
gebben mindig nagyon nyugodt voltam.
Bs amiko r őnagysága kiment la szob ából , csendesen
odaszólt a főhadnagynak:
, - Ne m először csinál ez nekem ilyesmit. E gy évvel
ezelőtt val ami gyakornokkal utazott el. Valahol Zágráb-
ban akadtam rá. Ez a lkalommal a zágrábi városi s ör -
házakkal nagyon jó üzlet et csináltam hatszáz zsák kom-
Jóra. Bah, bizony régebben az egész délvidék direkt
a ranybánya volt. Az én komlóm egészen Konstantiná-
polyig ment. Es ma? . . . ma a tönk szélén állok. Ha. még
most a kormány korlátozni fog ja a sörgyártást, akkor
aztán végem is van,
Mikőzben r ágyujtott a főhadnagynak egy újabb ciga -
rettájár a, kétségbeesett hangon jegyezte meg :
- Egyedül Varsó kétezerháromszáz zsák koml ót .v á-
sárolt tőlem. Az ő képviselőjük minden évben meg lá to -
gatot t . Kétségbeejtő állapot, Még jó, hogy nincs gyer e-
kem .. .
A beszé dnek ez ,a logikus befejezése az Augustin-
sörgyár képviselőjének látogatásával és a gyermekhiány-
nyal, a főhadnagyot mosolyra kényszerítette, amit n
komlókereskedő azonnal észre is vett és tovább fo lytatta
előadását :
A magyar sörgyár ak Sopronban és Nagykanizsán
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exportsöreik gyártásár a színt én nálam vásárolták a
koml ót. ezer zsákot évente. Ez a sör elju t ot t egészen
Alexandri áig . Ma a blokád míatt, bár harminc százalék-
kal olcsóbban adom, egy zsákkal se vásárolnak. Ez ké-
r em a vég, a teljes zü llés, a imtasztrófa. Es ehhez járul
m ég a házi gond .. .
A szomorú csöndet, amit a koml ókereskedő beszéde
k övetett, Katy asszony törte meg :
- Mit csinálunk a kofferekkel ?
- Ma jd olsz állít juk, K a tykám. - mondta .a komló-
kereskedő örvendve, m ódfelett bol dogan, h ogy kellemet-
len jelenet ek n élkül oldhatta meg a nehéz problémát.
- - Ha pedig még vásárolni akarasz valamit ke dvesem,
akkor ideje, hogy induljunk. Kettő negyvenkor megy a
vonntunk .
Mínd a ketten szívélyesen búcsúztak el a főhad-
nagyt ól. Az intelligens komlókereskedö olyan bo ldo g
volt , hogya dolog ennyire simán ment, hogy az elő­
szobáb an a következő szavakkal köszön t el :
- Főhadnagy úr, ha ist en őrizz, megsebesülne a h á-
borúban, jöjjön csak hozzánk az üdülés idej ér e.
Tőlünk telhetően gondj á t f ogj uk majd vis elni.
Amikor II főhadnagy bement a hálószobába, aho l
előbb Katy asszony készülődött az útra, a mosdó szekré -
ny eri egy pa pirost t alált és négyszáz koronát. A papiron
a következő üzenet állott :
"Főhadnagy úr ! ön nem védett meg engem a fé rjem-
t ő. , ettől az idióta maj omtól. Megengedte, hogy magával
cipeljen. mint valamí kofiert, amit az ember a lakásban
felejt. Sőt olyan kife jezést engedett meg magának, hogy
ön felajánlotta vendégszeretően a lakást, Azt hiszem,
hogy itt t artózkodásom nem került többe a mel1éke lt
négyszáz lcoron án ál, amin kérem, h ogy osztozkodjon a
puccerj ával ."
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A főhadnagy pál' percig csod álkozva bámult a levél -
kére, majd csö ndesen elszakította. N evetve nézett a
mosd óasztalon hagyott pénzre, miközben észrevette,
hogy \él nő ottfelej tette felindulásában a fésűjét , amint a
t ükör előtt a haját igazította. A fésűt betette a házi mú -
zeumba a többi emléktárgyak közé.
Svejk déltájban jött vissza . E gy is tálló-pincset kere-
se tt a főhadnagyának.
- Svejk - mondta a főhadnagy, - magának sze -
rencséje van. A hölgy, aki ná lunk vo lt, már el is utazott.
A kedves fé r je ura elvitte tőlem. Es minden szolg álat ér t ,
amit maga teljesít et t őnagysága ittlét e a lkalmával, 400
koronát hagyott itt :a, maga részére. P ersze ezt sz épen
meg ke ll kö szönnie a kedves fér jének irand ó levélben.
Azért a férjének, mert ez a pénz az ő pénze, amit
őnagysága az utazásra vett magához. En diktálom majd
a levelet.
Bs a főhadnagy diktált :
"Mélyen ti sztelt uram ! Le gyen szíves átadni ked ves
nejének szívélyes köszönetemet azért a négyszáz koro-
náért, amit őnagysága számomra hagyott ítt azokér t
a szolg álatok ért, amike t én őnagysága Prágában való
tartózkodása alkalmával t elje s ítettem. Miudent, am it
őnagys á g á nak tehettem, szívből tettem és épp ezért nem
fogadhat om el ezt az összege t, amit mellékelve küldők
vissza . . ."
- Csak írja to vább , Sve jk. Mí a f ené t forgolódik itt ?
Hol is hagytuk abba ?
- Mell ékelve küldök vissza, - mondta Svej k re sz-
kető tragikus hangon.
- Jól van: Mellékelve k üldöm vissza , biztosí tva önt
legmélyebb tiszteletemről. Szívélyes üdvözletemet ki.il-
döm a nagyságos asszonynak, kézcsókommal együtt.
Svejk J ózsef,
Lukás főhadnagy úr tía ztiszolgá ja,
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- Megvan ?
- Alássan jelen tem, főhadnagy úr, a dátumot nem
tetszett még rá dik t áln i,
- E zerkilencszáztizennégy december 20-án. Igy. Most
írja még a boritékra a címet és vigye el a postára a
négyszáz koronával együtt és kül dje el a pénzt is ugyan- .
erre a cimre .
Lukás főhadnagy vígan f ütyürészni kezdte "Az el-
vá lt asszony" - című operett egy ár iáj át.
- Még valamit, Svejk - szólt a főhadnagy, amint
Svejk már indulóban volt a posta felé . - Mi van a lm -
tyával? Talált valami r endes állatot?
- E gyet találtam már, főhadnagy úr. Nagyon szép
dög. Viszont nehéz lesz megkapni. Mindazonáltal, 'azt
hiszem, holnap mégis csak ' elhozom. Harap a bestia .
Lukás főhadnagy nem hallhatta Sve jk utolsó szavait,
pedig fontos lett voln a, hogy ha llja.
- H nrap a besti a, mint egy t igris - akarta ismételni
Sve jk, de aztán meggondolta. Mi köze ahhoz a főhad­
nagyna k tula jdonképp en. Kutyát akar, hát legyen neki
kutyája !
Természetesen, könnyű azt mondani valakinek, hogy
"Hozzon nekem egy kutyá t !" Viszont a kutyatulajdono-
sok még akkor is vigy áznak a kuty ára, ha az nem is
t elivér á lla t . M ég egy haszontalan kandúrt is meg-
becsülnek, mely semmi másra nem való, minthogy va-
lamely öregasszony lábát melengesse. Még az ilyen kan-
dúr gazdá ja sem engedi meg, hogy a macská jával holmi
erőszak~~ vetenledjenek.
Egy r endes kutya ösztönszerűen megérzi , - különö-
sen, ha fajkutya, - hogy egy szép napon meg fog
válni a gazd áj ától. Az ilyen re ndes kutya álla ndó féle -
lemben él. Attól fé l mindig, hogy val aki ellophatja. sőt
hogy valaki feltétl enül el fogj a lopni. Néha, am ikor
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a kutya úgy sé ta a lkalmával eltá vo' odik kissé a gazdáj it-
tól, elei nte vígan fut kos e lőre-hátra. A többi kutyákkal
ját szik. szcm érmetlen ül rájuk mászik , vagy a tö bbiek
m ászna k :1:<\., megszagolja a sarokköveket. mínden sarok-
kőre r áemeli hátulsó lábát, sőt n élua a krump'ít áruló
kof aasszony kosár ával is megcselekszi ugyanezt. E gy-
57.6\7301 olyan élet vidá mnak és oly szépnek lát ja a világot,
mint az az if jú, aki szcr encs ésen letette a z érettségi
vizsgát.
Egyszerre azonban észrevehetően eltűnik a jó kedve :
érzi, hogy elvesztették. Most aztán erőt vesz najta a
ké tségbeesés. Ijedten futkos az utcán öss ze-vissza, szű ­
kől, mindenfe lé szaglász, kétségbeesetten lába közé húzza
II f arkát, h át r aszegzí fülét és a villamosok között rohan
a teljes idegens égbe. Ha beszélni tudn a , biztosan így
kiáltana fel :
- Jézus Má ria. ' most valaki el fog lopni !
Vo lt at ok már kutyadresszőrn él és látt a tok nála ilyen
megr ém ült kuty ákat ? Valamennyi ilyen lopott jószág !
A nagyvá ros különböző fajta tolvajokat t er mel. Az
ilyen to lvajok egyik érdekes fajtája a kutyatolvaj, aki
kizá ró lag kutyalop ásbó l él. Az apró szal ónkuty ákat ,
t örpe kuty áka t , apró ratlereket, szóv al olyan kutyáka t,
amilyene ket az ember könnyen becsúsztathat II felöltője
zsebébe, va gy egy női karmantyúba, azokat kilopj ák
onn an. Sőt ellopják estérő l r eggelre azt a dühös német,
folt os dogg ót is . aki városon kív ül a nyaral óltra vigyáz.
Ellopják a rend őrkuty át a detek t ív orra elől. Ha p órá-
zon vezetsz egy kutyát, levágják zsinórról a féltett j ó-
szágot, amely e l tűnik a következő pillanatban tolva jos-
t ul és szo morúan bámulhatod az ür es pórázt. Azoknak
a kutyáknak ötven 'percentje , amelyeke t az ember az
utcán lát, néhányszor cserélt már gazdát ilyen m ódon.
Előfordul az is , hogy megves zed a saját kuty áda t ,
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amelyet ifjú kölyö k korában lopott el tőled VU'!UIU ,
amikor sétára vitted. A le gn agyobb veszély akkor fenye-
geti a kuty át, amiko r az ember kiviszi az utcára, ho gy
kis és nagy szűks églet é t elvége ztesse vele. Leginkább
az ut óbbi aktusnál t ör ténik a lopás. E z a magyar ázata
annak, hogya kutya ennél a műveletn él állandóan
jobbra-balra t ekint .
Jóné hány formája vall az ilyen kutyalopásnak . Vagy
zsebt olva jolt m édjára direid ellop ják a kuty át , vagy
pedig becsapják a szerencsétlen teremtést. A kutya
tudniillile csak az olvas ókönyvekben ÓS a termé szet r a jz-
ban hű állat . Viszon t szagolt ass csak meg egy darab
sült lókolbászt a leghűbb kut yá va l : a lmtya elveszett.
E lfele jti a gazdáját, aki mellet t halad, me gfordul és
árkon-bokron át t éged kö vet. A szájából folyik a nyál
és bar á t ságosan cs óvá lj a a f arkát a kitűnő eledel tisz-
t elet ére, mikőzben úgy remeg az orrlilua, mint a leg-
vadabb csőd ö ré , amelyet fedezésre vezetnek.
.:.:.
A Kastély-lépcső mellettí kis s ör házban. a félhomály -
ban, két férfi ült az asztalnál. Az egyik katona volt , él
másik pedig civi l, E gymáshoz hajolva ti tokzatosan sug-
dolóztak, Úgy nézt ek ki , mint !1 velencei köztársaság
idejében az ö sszeeskü v ők.
- N aponta pont 8 ór akor , - suttogja a civil a ka tona
fülébe - akkor viszi sét ál ni a szob al ány. A Havliosek-
tér sarkán fordul be a parkba. De ronda egy dög ám,
h arap, mint a veszett. Még símogatni se hagyja magát.
Majd még jobban odahajo l és ha llran súgja a kat ona
fülébe :
Még a ko lb ászra is füty ül !
- A sül t kolb ászra is ? - kérdi a katona,
- Még a sültre is!
Mindltettcn út ála ttal kik öpnek.
2') 10.)_
- Hát mit eszik tulajdonk épp az a bestia?
- - Is ten t udja , némelyik úgy el van kényeztetve,
mint a hercegprímás.
A katona és a civil ko ccintanak. A civil súgva
f oly ta tj a:
- A többi kutyák rendesen a finom sült ló-
kolb ászra is felfi gyelnek. De ez a bitang nem hallgat
semmire. A legjobb voln a, ha megkérdezn éd a lánytól,
hogy mi t eszik az a kutya legszívesebben. Te katona
V':lgy , jóképű fickó , vel ed e l őbb áll szóba a szobalány,
mint velem. E n már megkérdeztem tőle, de v égign ézett
r aj tam, majdn em átdöfött a szemével és azt mondta,
h ogy "mi köze h ozzá ?" Nem szép az a lány , olyan
mint egy majom, dc katonával biztosan szó ba fo g
állni.
- Es igl:: zi is tá lló -pincsé r ? A f'őhadnagyom csak
ístá lló-pincsért . akar .
- Gyönyörű kö ly ök, mo ndom neked, t ökéleten
t iszt a is t álló-pincs ér . Olyan igaz , mint h ogy téged Svej k-
nek, engem pedig Blahniknak hívnak. Csak az a fontos,
mit zabál a betyár, azzal már. megnyug tatlak. el is vit -
te m ne ked.
A két jó bará t ismét koccíntott, A háború előtt,
amikor Svejk még k utyákknl ke reskedett, Blahnik
szállította neki az ál.a tokat , Nagyon t ap asztalt férfiú
vol t ez a Blahnik , Az t mc s élt élc róla, hogy a gyep-
meste rnek át adott kuty ákat is megv ette és továbbadta.
E gyszer már meg is veszett ez a Blahnik . Úgy érezte,
magát a bécsi P ast eur -in t ézetb en, mint odahaza. Most
aztán k öte less ég éne k tartotta, hogy Svejket, a derék
katonát, önzetlenül támogassa a h áború ban , Ez a E lah-
nik Prága és környék én minden kut y át ismert. Mos t
azér t beszélt olyuri h alkan, mert nem akarta elárulni
magát a kocsmáros el őtt, mivel f él évvel ezelőtt ő lopta
el kabátja alatt a koc smáros fiata l dsxl íj át. Cucliból
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teje t szoptatott a k ut yá va! s az ost oba daxliköly ök azt
h itte, ho gy az anyj ánál va n és nyugodtan maradt
B lahnik leab átja alatt.
Elvileg csak fajkutyákat lopott. Annyira kiismerte
m agát ebben a mesters égben, hogy bátran t örvény-
széki saak é rtő lehete tt volna. Szállított ő dresszőröknek,
de privát házaknak is , már ahogy alkalom kín álkozott.
Az utcán az összes ku tyák r ámoso lyogtak. amely ikkel
csak életében dolga akadt. Ha pedig elbámult a ld-
r akat előtt, bizony sokszor megesett, ho gy val amelyik
boss zúálló kutya ráemelte hátsó lábát és bevizesitette
a nadrágját.
Másnap reggel nyo lc órakor Svejk, a derék katona,
m ár ott sétált a Havlicsek -té r sarkán a park előtt.
A szobal ányra és az istáll ó-pincs ér r-e várt. Végre egy-
s zerre csak megjelent a lány egy szakállas, borzas kuty á-
val. Az okosszem ű állat víga n futott el Svejk mellett.
Víg volt, mint minden k utya, amikor szüks égleteit el-
v égezte már. Boldogan futkosott a verebek után, me lyek
az utcán ny ugodtan re ggeliztek alóganén.
Végre a lány is Svej k közelébe került. A leányzó,
a kir e a drága kutya bízva volt, idősebb nő volt már.
A haja koszorúba fonva. F ütyült 13. kutya után, láncot
csörgetett kezében és elegáns kutyakorb áccsal csap-
ko dott.
Sve jk megsz ólít otta :
--;. Bocsásson meg kisasszony , h ogyan jutok innen
legközelebb Zizkovba?
A lány meg állt és gyanakodva nézet t végig Svejken.
Azonban Svejk ár tatlan , nyil t t ekinte t ét látva , elhi tte,
h ogy tényleg Zizko vba akar menni ez a katona. A lány
arca megenyhült és barátságosan elmagyarázt a Svejk-
ne k, miképp kerül Zizkovba az ember.
- Csak most helyezt ek ide Prágába , - mondotta
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Svej k - és nem igen ismerem még ki magamat. Nem
vagyok idevalósi. Mag.;), ugyebár szintén nem idevaló?
- V odnan í vagyok.
- No hi szen, akkor majdnem fö ldiek vagyunk,
fel eli Svejk örömmel - én ugyanis o. szomszéd Prot-
vin áb ól való vagyok.
Sve jk nagyszerűen ismer t e Dél -Csehországot, ahol
manővoren j ár t s a lány sz ív ét a hazai falvak említésére
otthoni nielegség járta át.
- Akkor valószín űleg ismeri P rotviná ban a Piac-
t éren P ej chnla m ész ár ost ?
- H át hogyne ismerném ! Nagyszerű gyerek, min-
denki szereti nálunk, - mondja Svejk - derék, szol gá-
la tkész ember az . Mindig f r iss húst ad és nem csal a
mértéke.
- Nem Járesnek hívják magát ? -- kérdi a lány,
aki szimpatizáln í kezdett az ismeretlen katonával.
- De igen .
- Melyik Já resek közü l való, a ki rcsiek , vagy a
zsaziciak közül ?
Zsazici vagyok.
Még mindig s ört m ér az öreg Jares?
Még m índíg.
Már túl lehet az öreg a hatvanon.
Hatvannyo'c volt most ez év tavaszán, - mondta
Svejk ny ugodtan. - Most vett az öreg egy nagyon szép
kutyát. Ott ül vele a kutya a sörös kocsin, olyan vígan
árulják a kutyával a s ör t , mint a pinty. E pp olyan a
kutyája , mint az ott ni, aki a verebeket űzi. Gyönyörű
á llat.
- 0, az a mi kutyánk, - mondta Svejk új ismerőse
- én itt szolgálok az ezredes úrnál. Maga nem isme ri
a mi ezredesün ke t ?
- ° igen, nagyon intelli gens ember, - mondja
Svejk . - Nál unk Budweiszban is volt egy ilyen ezredes.
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- A m í ezredesünk nagyon szígor ú. Nemrég, mikor
olyan hírek jártak, hogy Szerbiában alaposan elvertek
bennünket, az ezr edes úr mérgében minden tányér t ösz-
szetört a konyhában és fel akart mond ani nekem.
- Szóval ez a maguk kutyája, - szakította félbe :!
lányt Svejk. - Kár, hogy az én főhadnagyom nem
sze r éti a kutyát. En nagyon szeretem őket.
E gy pillanatra elhallgatott, majd hirtelen odaszólt a
lánynak :
- Azér t az ilyen kutya nem eszik ám meg míndent ,
ugyebár ?
- Oh, a mi Luxunk nagyon kényes, egy ideig nem
akart hú st enni, mos t azonban . ..
Es mit szeret leg jobban ?
M ájat , főtt májat .
Borjú vagy disznó májat?
Az neki míndegy , - nevetet t Svejk "földije", aki
utolsó szavait r osszult sikerült viccnek vette.
E gy darabig együtt sétáltak, majd az istálló-pincsi is
hozzájuk csatlakozott, a lány mindjárt láncr a is vette. A
kutya Svejkkel biza lmasan viselkedett. Minde nesetre
bizalmass ágnak vehető, hogy szá jkos árá va l mindenáron
le akarta t épni a nadrágjá t , úgy ugrándozott körülötte.
E gyszer az tán, mintha csak megérezte volna, hogy ez
a katona mit t erv ez ellene, hirtelen elkomoro dott.
Nem ugrá lt és bÚS!211 lépkedett t ovább. Csak úgy oldal-
r ól nézett néha-néha Svej kre, m íntha azt mon dotta
volna : "Szóva l ez én r ám vár ?"
A lány elmesélte, hogy minden este hat órakor itt
szekott sétá lni a kuty áva l, hogy egész Prágáb an nem
hisz senkinek , hogy egyszer az újs ágba t ett házas sági
hirdetésére egy lakato s je lentkezett házassági szándék-
kal és kicsalt tőle valamilyen t alálmányra nyolcszáz
koronát, aztán azépen eltűnt a pénzzel, mint a kámfor .
El mesélte, hogy a vidékiek sokkal ti szt ességesebbek és
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ha egyszer férjhez menne, csak egy vidéki lehe tne az
élete párja. A hadi házasságok ról ped ig az volt a véle-
ménye, hogy az ilyen házasság butaság, mer t az ilyen
as szony fe ltétlenül h adi özvegy lesz.
Svejk r eményekkel ke csegtette a lányt, me gígérte,
hogy este hatkor eljön és azzal elköszönt és értesítette
Blalmikot, hogy a kutya mindenfajta májat szívesen
fe lfal.
- Marhamájjal fogom megvendégelni, - határozta
el Blahník. - Vidra gyár os gyönyörű bernáthegyijét
is marhamájjal fogtam. Borzas ztó hű állat volt. Szóval
h olnap ho zom a kuty át, t estvér , épségben.
Blahnik szavának állt. Másnap délelőtt, Svejk már a
lakást takaríto tta, - egyszerre az a jtó előtt f elhangzott
a drága kutyaugatás. Blahnik hú zt a maga után az is-
t álló-pincsé rt, aki ezalkalommal borzasztóbb volt, mint
közönségesen. Dühösen forgatta szemét jobbra-balra.,
sötéten nézett, mint egy éhes ti gris avasketrecben,
mely előtt az állatkertben jó ltáplált bámész kodó áll.
F ogát vícsorgutta, morgott, míntha csak azt mondta
volna :
- SzéttépIek ! F elfaJlak!
A kut yá t odakötötték a konyhaaszt a lhoz és Blahnik
elmesélt e a lopás történet ét :
- Tudod, a becsomagolt főtt májjal szé pen elmegyek
a kutya me llett. A büd ös persze mindjárt felszagolt és
elkezdett ugrálni körülöttem. Nem adtam neki semmit
és szépen tovább mentem. A pincsér persze utánam.
Apu któ l befordul t am a Bredevszki-utcába és cs ak
ott ad tam neki az első darab ot. Úgy f utás kö zben zabált a
fe l a májat, csakhogy szem elől ne veszítsen. Aztán
be for dultam a Jind ri ski-utcába, ott kapott még egy por-
ci ót. Mikor ezt is megette, láncra vettem és a Wenzel-
téren kereszt ül a Szőlőhegyre mentem egész Vrsov íc áíg,
Az úton r etten et es dolgokat művelt . Amikor a vasúti
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sinekre értem, ráfeküd t a sínre és az is tennek sem akart
továbbmenni, öngyilkos akart lenni a bestia . Családi
okmányt is hoztam neki, amit F uchs papírkereskedőnél
vettem. Rendes en kell kitölteni, Svejk.
- Jobb, ha a te kezed ír ásáv al csináljuk. í rd bele ,
hogy a ku tya Lipcseből való von Bül ow intézetéből.
Apja Arnheim von Ka hls berg, anyja Emma von Trau-
tensdorf. Az apja a berlini istál ó-plncsér-k íálli táson
első díj at nyer t ezerkilencszáztizenkettőben. Az anyja
pedig Nürnbergben kapott ar anyérmet a "Főúri Kutya-
tenyésztők Egyesületétől". Mit gondolsz, hány éves
lehet?
- A fogai szerint két éves .
- írd be, hogy ké t és féléves.
- A f üle rosszul van levágva, nézd csak Svejk.
- Azon lehet segíteni. Ut ána lehet metszeni a fü-
lét, amikor már kissé hoz zánk szek ott . Most még job-
ban har agudna, ha a fülét b ántan ánk.
A lopott jó szág ezalatt d ühösen morgott. J ó ideig ide-
oda dobá lta magát , majd fá radtan lefeküdt , a nyelvét
kilób álta és vá r ta, hogy mi fog vele történni.
Lassan kezdett beletörődni II sorsába, csak néha-néha
morgott szemrehányó an.
Svejk odaadta neki a maradék májat , amit Bla hnik
meghagyott. A kutya azonban nem is hederített a májra.
Da cosan nézegetett hol Svejkré, hol Blahnikra, m ínt ha
csak azt mondan á :
- E gyszer már ráfizettem er re la májra. Zab áljátok
meg ti !
Rezignáltan feküdt az asztal melle tt és úgy tett,
mintha elszunnyadt volna. E gyszer aztán, mintha vala-
mit gondo lna, fel állt, a két első láb áv al szolgál t, kérni
kezdett. Szóval : megadta magát.
Ez a meghat ó jelenet a legkisebb hatással sem volt
Svejkre.
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- Csiba te! - kiá ltott rá Svejk :l szerencs étlenre,
mire ez sírva, nyöszörögve visszafeküdt.
- Milyen nevet írjak a sz ületési bizonyítványába ?
- kérdezte Blahnik. - Lux-nak hívták, valami ilyes-
forma nevet kellene adni neki megint, hogy mindjárt
megértse. '
- Tudod mit, nevezzük el Max-nak. Nézd csak Blah-
nik, hogy hegyezi a fülét. Kelj fel, Maxi !
A szer encsé tlen istáló-píncsér, akit nevétől és ottha-
nától is megfoszt ot t ak, felállt és várta a további
parancsot.
- Azt hiszem, leg jobb volna elereszte ni a láncról.
hadd lássuk, mit művel - mon dja Svejk.
Amint láncáról elengedt ék. első útja az ajtóhoz veze-
tett, ahol a kilincset három rövid ugat ással megugatta ,
mintha csak ezeknek a rossz embereknek a nagylelkűsé­
gén csodálkozna . Aztán, amikor látta, hogy ennek
semmi eredm énye sincs, szépen odacsinált az ajtó elé,
szent ül meggyőződve arról, hogy ezek után ki fogják
dobni, mint ahogy az ezredes tette vele kölyök korá-
hm, aki a leg kis ebb ilyenféle vétségért azonnal kidobta:
Ilyen katonás szigorral nevelték kora ifjúsága óta
szabatisztának.
De Sve jkre ez sem hato t t. Tisztában lévén a helyzet-
te l, dühösen megjegyezte :
- Mílyen okos ez a dög, a fene egye meg. Tisz ta
kutyajézsuita, - aztán végigvágott rajta aszíjjal, bele-
verte orrát a pisz kába, amit alig győzött szegény
Ienyelni.
A kutya nyöszörgött, úgy látszik, nem volt ínyére
ez az íz, elkezdett a kony hában ide-oda futkosni, két-
ségbeesetten szaglászta saját nyomát , majd ·RZ asztalhoz
f':. to tt, megette a maradék májat és lefeküdt a tűzhely
elé . Belefáradt a kalandba és elaludt .
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- - Mivel tartozom, testvér? - kérdi Svejk Blahn ikot
a b úcs úz ásn ál .
-- Ne beszél jünk erről, Svejk, - mondta Blahnik
barátságosan - régi barátnak szívesen megteszek én
mí ndent, kü lönö sen ha katona a haver. Isten veled,
koma. Ne vezesd soha a Havlicsek -tér fe lé, nehogy ke lle -
metlenség történjen. Ha pedig még egy kutyára volna
szükséged, hát tudod, hol lakom.
Svejk jó sokáig pihentette Maxot. Közb en elment a
m észár oshoz, vásá rolt egy negyedkiló májat, megfőzte és
várta, hogy Max fe . ébredj en . Ehhez pedig úgy segítette,
hogy eg y darab finom, meleg májat t artott az orra alá.
Max ál mában csendesen megnyalta a májat, majd
magához té r t és mohón felf alt a . Aztán újra az aj tóhoz
futott és ismét megugatta a kilincset.
- Max ! - kiáltott Svejk a kutyára. - Gyere ide!
A kutya gyanakodva fülelt. Svejk ölébe vette, meg-
simogatta. Max pedig most először nézett Svejkre barát-
ságosan és stuccolt farkána k maradványát csóvál t a . Majd
kedvese n szájába vette Svejk kezét és me.egen nézett
rá, mintha csak azt mondaná :
- Most már mindegy, ezt a ját szmát elvesztettem.
Svejk tovább sim ogatta a kutyát és mesél t neki:
- Volt egyszer, hol nem volt egy kutya. Lux-nak
h ívták és egy ezredesnél élte világát . Szobalány hordta
sétálni Luxot . Egyszercsak jött egy úr és szépen meg-
csapua a szolgálótó l. Lux újra ka t onáé khoz ker ült , egy
főhadnagyhoz, aho! elnevezték Max-nak.
- Maxi, adj hamar egy pacsit ! Igy ni ! No látod, t e
barom, egész jó barátok leszünk, ha ti szt ességesen vise-
led magad. De ha aljaskodni fogsz , megtanít analak ám
bestia, hogy a hábor ú az nem mézeskalács.
Max leugrott Svejk öléből, jobbra-balra futkosott
kör ülötte. Estére, amikor a főhadnagy hazajött la, ka-
s zárnyáb ól. Sve jk és Max már a legj obb barátok voltak .
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Miközben Svejk Maxot nézte , így b ölcselkede t t :
- Al apjában véve minden katonát így lop nak el
hazulr ól.
A főhadnagynak kellemes meglepetés volt Max. Ez
pedig gyorsan megbarátkozott új gazdájával, aki szintén
kardos ember volt.
Arra a kérdésre, hogy h onnan való a kutya és mib e
került, Svejk nyugodtan felelt e, hogy egy barát jától
kapta ajándékba , aki épp most vonult be katoná nak .
- J ől van, Svejk , - mondta a főhadnagy. Max-szal
j átszva . - Elsej én kapni fog öt ven kor oná t a kuty áért.
- Nem fogadha tom el. főhadnagy úr!
- Svejk! - szólt a főhndnagy szlgor úan - mikor
szolgá latba lépett, megmondtam magának , hogy paran-
csaimat szó nélkül. f og ja végrehajtani és nem fo g f ele-
se lni. H a egyszer az t mondom, hogy ötven koronát kap
től em, azt szépen elfogadja és megissza. Tehát mit fog
az ötven koronával csinálni. Sve jk ?
- Alássan jelen tem a főhadnagy úrnak : megiszom.
- E s ha elfelej t eném az ötven kor onájá t megadni,
megpa rancsolom, hogy feltétleniil juttassa eszembe.
E rti? . .. Nincs-e a kutyá n.ak holhája ? Mindenesetre
Iü rdesse meg, Svejk és fésülje ki szépen a bundá ját.
Holnap szo lgá la tban vagyok, de h oln apután én fogom
majd megsétáltatni Maxot ,
Mia latt Svejk a kutyát f ürdette. az ezredes, a kutya
volt bánatos gazdája , éktelenül káromkodott odnhaza.
Azzal fenyetődzött, hogy a kutyatolvajt hadbíróság elé
álítja , agyonlövet i, felakasztatja, húsz évre bezá rat ja és
darabokra vágiatja,
- Az ördög bujjon abba a zsiványba, - ordította az
ezredes, h ogy az ablakok remegtek. - Majd ellá tom én
ezeknek a gyilkosoknak a dolgát.
Svejk és Lukás főhadnagy fel ett így tornyosult a
katasztr ófa vészfellege .
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XV. A KATASZTRÓFA
Friedri ch Kr ausz ezredes, - aki a "von Zill ergut"
predikátum ' tulajdonosa is volt, .mely f a lu val ahol
Salzburg környékén ékesked ett és amelyet az ezredes
ősei már a tiz ennyolcad ik században szere ncsésen fel-
zabáltak - igen tiszt eletreméltó id iót a volt. H a val amit
előadott, állandóan a legbanáli sabb közhelyekre r ak t a a
hangs úlyt és közben folyvást kérdezgette, hogy ért ik-e
h all gatói ezek et az egész primitív szav akat: "Also, ez
ablak , uraim, igenis egy ablak. Tudják önök, mi az,
hogy ablak ?"
Vagypedig : Út nak nevezzük azt, aminek két old a lán
árok van. Az ilyesmit útnak nevezzük. Igenis, uraim.
Tudj ák-e önök, mi az, h ogy árok ? Az á rok az ' egy nyil ás
a fö 'd fe lületé n, amelyen több ember dolgozik Az árok
az egy mélyedés . Igenis. Az emberek ásóval csinál ják
az árkot. Tudj ák önök, mi az, hogy ásó ?
Magyar ázás í m ániaban szenvedett. Olyan lelkesedés-
sel magyarázott, ahogy csak egy feltaláló szekott a
találmányairól beszélni.
- A könyv , uraim, az több különá'l ó papírl apból áll,
melye t kül önb ö z ő formára vagdalnak össze. Aztán tele-
nyomtatják betűvel , összef űzik . összerakj ák . miu tán
enyvvel összer agasztották. Igenis. Tudják önök , uraim,
mi az, hogy enyv ? Eny v az ragasztóa nyag.
Olyan k éptelenü l hül yc volt , h ogy a tiszte k messze
elkerülté k, nehogy szóba k enj en vele állaniuk. Különben
órá kig hallgathatták például, hogy mi a jár da , am i más,
l"; I n fa nteri szt Svejk I . 241
min t ''::. vasút , ami végeredményben mégsem egyéb, mint
a házak előtt kissé emelkedett gyalogjár ó, melynek
f elü lete aszfal t tal va n bevonva és hogy a ház udva ri
o.dal át nem lehet az ut cáról lá t ni. Ho gy a ház felső
homlok zatát se lehet a járdáról látni, ahhoz, hogy ezt
lássuk, ki kell mennünk az útra, a villamo s ainekre.
IvIindig kész volt szavait - amelyek folyton ilyen és
ehhez hasonló ér dekes tény eket világí tottak meg -
de monstrálni. Szerencsére egyszer ilyen a lkalommal
elg ázolt ák. Azót a még hülyébb lett, min t ann ak előtte .
Megállította a ti szteket az utcán és vég telen beszédbe
kezde tt a rántottáról, a n apr ól, a hőmérőről, a kancáról,
az ab la król és a postabé lyegrő l .
Még az osztrák miliőben is csodálatos volt, hogy ez
a hüllő milyen gyorsan avanzsált. Nagyon befolyásos
embe rek állhattak a háta mögötí:, állítólag egy nagy-
r an gú tábornok is , aki minden katonai tehet etlensége
dacára t ámogatta.
A h ad gyakorla tok alkal mával egyenesen csodá kat
művel ezredével . Sohasem érkezett meg a kijelölt helyre
id ejében . Oszlopban vezette az ezrec1ét géppuskák ellen.
Megtör té nt vele a császárgyakorlatok alkalmával Dél-
cseho rszágban, hogy ezredével együtt egyszerűen eltűnt
és valahol Morviaországban lyukadt ki. Napokig csava-
r ogtak a morva erdőkben, amikor a manővereket már
lefuj ták és a többi csapatok r ég a kaszárnyákban ül t ek.
De ezt is elnézték aeki.
Viszont a jópa j tási vis zony, amely őt a nagyran gú
generális okhoz és a régi Ausztri a más nemkevésbé
h ülye főméltóságaihoz fűzte, -kitüntetéshez is juttatta
az öreget . A rendjelek és kitüntetések még jobban meg-
bo londitották. Szent ül meg volt győződve arról, hogy ő
legnagyobb teorétikusa a stratégiának és az összes ka-
t onai tudomány oknak.
Az ezred inspic irozásá n ál beszédbe ereszkedett a ka-
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ton ákkal is, m índig egy és ugyanazon kérdést téve fel:
- Miért nevezik a gyalogságnál használt fegyver t
Manlicher-puskának?
Az ezredben elnevezték "Manlicher tatának" . Bosszú-
áll ó természetű volt. Minden t isztet tönkre tett, ha va-
lami kivetni valót talált benne. Ha va lam elyik nősü lni
akart, a legrosszabb bizonyítványt adta ki a kérelme-
zőről a fe lettes ha tó sá gok nak.
Jobbfi.ilének a fele hiányzott, amit ifjú korában pár-
bajban vágott le egy tisztességes ember , azért az igaz-
ságos megállapít ásért, hogy Fr iedrich Krausz von Zil-
lergut fá jda lmasan ostoba lény.
E gy bankett alkalmával a tiszti kaszin óban. amikor az
asztalnál ülő tiszti társaság Schillerről beszélt, Friedrich
Krausz von Ziller gut ezredes a következő t alpr aesett
megjegyzésse l av atkozott ebbe '2 , Schiller -vit ába :
- Uraim, gőzszántógépet láttam tegnap, am it egy 10-
komobil húzott. Képze ljék el uraim, nem is egy loko-
mobíl húzta az ekét, hanem kettő . Tudniill ik uraim.
füstöt lá ttam, odamegyek közelebb a füsthöz, há t nem
nevets éges ? Két lokomobil dolgozott, mínt ha egy nem
is volna e . ég.
Ezután a beszéd után tompán hallgatott, majd kis idő
mulva megjegyezte :
- Ha a benzin kifogy, az autó feltétlenül megáll.
Tegnap szinté n ezt tapasztal tam.
Borzasztóan fe l volt háborodva, va lahányszor azt oJ-
vasta a lapokban, hogy ismét hadífogl yolcat ejtettek :
- Minek a hadifogoly? Le kell lőni valamennyit !
Semmi szánalom ! A hull ák között táncolni ! Minden
ci,Jilt egy lábig fel kell ége tni Szerbiáb an ! Agyerekeket
is bajonettre kell tűzni !
Szóval, ez az ezredes se volt különb Vierodt német
költőn é l. aki a háború alatt l2.Zt énekelte, hogy Német-
16' 24.3
ország vas lelkével millíó, francia ördögöt fog legyil-
ko lni :
"Erjen a felhőkig az emberi csont,
Es a gőzölgő húscafat hegye!"
*
Miután Lukás főhadnagy elvégezte az oktatást az ön-
ké ntes-iskolában, sétálni vitte Maxot.
- Bocsásson meg, főhadnagy úr, de szerotném arr a
figyelmeztetni , hogy a ku tyára nagyon ke ll vigyázni,
- mondotta Svejk aggodalmasan - nehogy elszökj ön .
Könnyen visszaszökhet a r égi gazdá jához, ha elengedi
főhadnagy úr a láncot . Ugyan csak nem tanácsolnám a
Hiavlicsek-tér fel é s ét áltatn í a kutyát . Ott egy r onda
m ész áros -kutya szokott csavarogni a "Mária kép" -nél.
-agy har ap, mint egy oroszlán. Aho gy egy idegen kuty át
fedez föl a maga kerületében. azonnal félt ékeny lesz
rá, nehogy elegyen e ' őle valam it. Épp olyan ez, akár
a koldusok a Szent Hastala-templom előtt.
Max vígan ugrándozott, folyton a főhadnagy lába kö-
zött jár t , beleakadt a zsinórral a főhadnagy kardj ába,
sz óval nagyon örült a set ának.
Kiérve az utcára, Luk ás főhadnagy az árok fc :é
vezet t e a kutyát. Az Úr i-utca sarkán egy hölggyel kellett
volna t alálkoznia. A feje te je volt szolg álati gondokkal.
Azon gondolkozott, hogy miről kellene holnap beszélnie
az egyéves önkénteseknek ? Hogyan állapítjuk meg a
hegy ma gass ág át ? r..Ii ér t számítunk magass ágokat a
tenger felszinétől ? Hogyan számít juk kí egy hegy ma-
gas sá gá t a tenger felszinétől m érv e és hogyan egyezik
az a he gy egyszerű magasságáv al a hegy lábátó! szá-
mítva ? Mi a fe nének ad ki a hadügyminisztérium ilyen
osto ba iskolaprogrammot ? Hiszen ez ti sztára t üz érsé gi
anyag. Azonkívül pedig vannak vezérkari té rképek. Ha
az ellenség .a háromszáztizenkettes magassági ponton
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áll, nem elég-e egyszerűen elfogadni így e tényt,
mínek ke ll ide a hegy magassága a tenger felszínétől
számít va.
Ezekből a gondolatokb ól egy szigorú "Halt " - ve-
zényszó szakltotta ki a főhadnagyot, amikor' az úri-utca
felé közeledett. .
.A "Halt" - vezényszóval egyidejűleg a kutya igyeke-
zett zsinórostól kiszakítani magát a főhadnagy kezéből
és örö mugatások közepett sietet t afelé az ember felé,
aki a szigorú "Ha' t !"-ot kiáltotta.
Krausz von ZilIergut ezredes áll ott Lukás főhadnagy
előtt. A főhadnagy szalutált és bocsánatot kért, hogy nem
vette észre az ezredest.
Krausz ezredes ismeretes volt arról, hogy előszeretet­
te l ,.anhaltolt a" II katonákat.
Minden katonát el'enőrz őtt a tisztelgés fontos mun-
kájá ban, a közembertől az alezredesig. Azokat a k özem-
b éreket, aki k felület esen tisztelegtek - mintha csak azt
mondt ák volna, miközben sapkájuk sirmléderét érintet-
ték, hogy "A frász essen beléd" - maga szokta be-
kísérni a kasz árn y ába megbüntetni.
Nála senki se állhatott elő azzal, hogy "Nem látta m".
- A katonának ~ szekta mondani, - nincs má s
dolga az utcán, min t hogy a tömegben a följebbvalé lt
keresse. Nem szabad másra gondolnia, m ínt arra, hogy
kötelességét teljesítse előljáróival szemben, úgy, amiként
ezt a szolgálati szabá lyzat előírja. Ha a katona elesik
a harctéren, hal ála előtt tisztelegjen. Az, aki nem tisz-
t eleg s úgy t esz, míntha nem látná föl jebbvalóját, vagy
az , aki felület esen t iszteleg, 'az én előttem bes t ia .
- Főhadnagy úr, - mondotta vésztjósló hangon
Krausz ezredes - az alsóbbrangú tiszt t iszte letadással
tartozik fö ljebbval ójá nak. E z a tör vény még nem vál -
tozott meg. Másodszor, mióta szoktak a t iszt urak lopott
kutyákkal sétálni ? Igenis, lopott kutyával ! E gy kutya
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másnál, m ínt Gkinek t ulajdonát k épezi, lopott kutya !
- - E z n ku tya, ezredes úr . .. - sz ól közbe a főhad-
nagy. .
--- Az én ku ty ám, fűhadn-::gy úr , - szak ítja félbe az
ezr edes kemén yen - ez az én Luxorn.
Es a Lux vagy Max, felismerve régi urát, tel jesen
ki t ör ölve lelkébő! a z új gazdát , olyan viharos kifejezését
ad~a sza re lm ének az ezredessel szemben, amire csak
hatodik g ímnazíat ák képesek, ha ideálj uknál megértésre
talál na k
- Lopott kuty ávu.l sétálni , ez nem egyeztethető össze
a ti szti becsülettel, főhadnagy úr. Hogy nem tudta?
E gy katonatiszt sem v ás árolha t ku tyát addig, amíg
meg nem győződött arról, hogy a dolgoknak nem lehet-
nek k övetkezm ényei, - dörgö tt t ováb b az ezredes, mí-
k özben a Lu x-Maxot simogatta, aki a főhndnaggyal szem-
ben úgy adott lrifej ez és t me gv et es ének. hogy morogní
kezelett r á .
- Főhadnagy úr, - fo' ytatta az ezredes szigorúan
- megengedhetőnek t artja-e, hogy lopott lovon lova-
goljon ? Ne~11 olvas ta az én hirdetésemet .a "Bohémiá"-
ban és a "Tageblatt"-ban arról, ho gy az én istálló-pin-
csérem elveszett? Szóval maga nem olvasta azt a hir-
detést , amit f öljebbval ója t et t közzé a lapokban, fő­
hadnagy úr?
Az ezredes ös szecsapta a két ke zét.
Borzalmasak ezek a fiatal t isztele ! Hát hol a fegye-
lem? Az ezredes .h irdet és t ad le e lapoltban és a fő­
hadnagy el sem olvassa .
- Tyű , ha egy pár jó pofont ad hatnék neked, t e vén
gaty ás, - gondolta magában a főhadnagy az ezredes
pofaszakállá t szeml élve, amely a dicső katonát meg -
k apóan hasonlóvá tette az or ángutá nhoz.
- J öjjön csak velem, kérem, p ár percre, - mon-
dotta az ezredes .
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Az úton nagyon kellemetlen dolgokról fo lyt a beszéd.
- A Ir onton, főhadnagy úr, alig hiszem, hogy elő­
ford ulha t önn el hasonló ese t. A hinterlnndbnn, persze,
kellemes lopott kuty áva l s ét áln i, persze kelle mes . Igen is .
A f öljebbva l ója ku t y áj áva l sétálni. Hozzá olyan idők­
ben, amikor a fronton naponta százáv al veszít jük el a
ti szteket .. . P ersze, nem olvassa a hirdetést. His zen ak-
kor száz évig is hir dethettem volna, hogy elveszett a
kutyám, akár kétszáz évig is, háromszáz évig ...
Az ezredes hang osan krákogott, am i nála nagy fel-
indulást jel en te tt.
- Most elmehet tOVBbb sétá lni, - mondotta izga-
t ottan .
Az ezredes megfor dult és lovagló pálcájával dühösen
paskol ta a köp enye a lj át ,
Luk ás főhadnagy átment a tulsó járdár a, de alig ért
odáig, új abb kemény "Halt !" -ot hallott. E z alkalommal
egy szerencsétlen közlegényt tartóztatot t fel az ezredes,
egy tartal ékost, aki épp az anyjára gondolt és nem
vette észre az ezredest.
- MIt csiná lj/lk ezzel a Svejkkel ? - gondolkozott fl.
főhadnagy, - széttöröm a pofáját, de az semmi. Ha
azij j at h as it an ék ennek a zsivá nynak a hátá ból. az se
volna elég. - E s nem t ör ődve nzzal, hogy randevúra
indul t, d üh ösen visszafordul t h azaf el é,
- Leütöm azt a bitan got ! - gondolta, am iko r vill a-
mosra szállt.
*
E közben Svejk, a deré k katona, az ordonánccal volt
nagy bes zédben, aki a kaszárnyából néhán y ak tát hozott
a l áir ás végett és a főhadnagyra vár t .
Svejk k áv éval vendégelt e meg II vendégét és arról
beszélgettek, hogy Ausztria el fog ja veszíteni a hábor út .
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Úgy beszélgettek a dologról, mintha az másképp. nem
is lehetne . E bben a beszélgetésben a hazaáruló kifeje-
zések egész sora előfordult, amikért a bíróság mind a
kettej üket felakasztatta volna.
- A császár őfels é ge is belebolond ulhatott már ebbe
a muriba, - jelentette ki Svejk, - úgy kell et etní, mint
o. k ics í gyere ket . Nemrégen egy úr mes élte a kocs-
mába n, hogy őfelségének, a császárnak ké t szop tatós
dajkája van és hogy ezek háromszor szoptatják naponta
őfel s égét.
Így bes zélgettek tovább, míg végül Svejk a következő
szavakkal intézte el Ausztria sorsát:
-- Egy ilyen bu ta monar chi ának semmi helye a
földön, - am ihez a másik katona e megállapítás prak-
t ikus következményeként hozzáfűzte : "Ahogy a frontra
ker ül ök. meglógok tőlük."
- Csak már vége volna, - mondta az ordonán c, --
csak jó l megvernének bennü nket, hogy végre békében
maradhassunk.
Aztán a cseh nép sorsá ról beszélte k és az ordonánc
azt mes élte, hogy Nachodon ágyúszót hall ottak és hogy
az or osz cár a következő éj folyamán már Krakkóban
lesz.
Svcjh: még sok eg y éb ér dekes és t an ulságos dolgot is
mondot t volna, 11.11 a beszélgetést meg nem zavar ta volna
L uk ás főhadnagy visszatér te.
Borz a szt ó lesúj tó tekintettel mérte végig Svejket, m í-
kö zben aláírta az akt ákat, majd ami kor az ordonánc
elment, beintette Svejket a szobába.
A főhadnagy szeme rettenetes szikrát hányt dühében .
Leült egy székre és Svejkre pillantva azon gondo lkodo tt,
miképp fogjon hozzá a mészárláshoz : - "Előbb egy-
párat lekenek a szájá ra, - gondolta - az tán az orrát
t öröm össze, kitépem a fülét, aztán a többi már magá-
tó ] menni fog."
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Svejk őszinte ártatlan arcca l bámult a főhadnagyra
és a vihar előtti csöndességet a következő szavakkal
törte meg :
- Alázatosan jelent em a főhadnagy úrnak, hogy
eljöttek az angóra, macskáért. A macska ugyanis meg-
evett egy dobo z cipőkrémet, amitől aztán megdöglött.
Bedobtam a pincébe egyelőre. Kár érte, olyan szép okos
angóra macskát nem egyhamar fog talá lni a főhad­
nagy úr.
- Jaj, mít csiná ljak vele ? - futott át a főhadnagy
fej én . - Hisze n olyan ostoba pofája van !
A jólélek ártatlan kék szemét szelíde n nyu gtatta
dühös Lukáson, mintha lelke telj es egyensúlyban volna.
Mintha minden a világon a legnagyobb re ndben volna
és ha történt is valami, a legnagy obb rendben van úgy,
ahogy megtört ént .
A főhadnagy felugrott, de nem ütötte meg Svejket,
ahogy azt eredetileg te rvezte, hanem öklével Svej k orra
alatt hadon úszva ordította:
- Svejk, maga lopta azt a kutyát !
- Főhadnagy úrnak alázatosan jelent em, hogy ilyen
esetről egyáltalán nem tudok, te hát bát ran mondhatom,
hogya kutyát én nem loptam, már csak azér t sem,
mert a Maxit délután a főhadnagy úr maga vitte sé tálni,
tehát én nem lopha ttam el. Különben nekem mindjárt
feltűnt a dolog, ami kor a főhadnagy úr a kutya nélkül
jött haza, hogy valamí baj t ör tént Maxival. E z az tán
ke IIemetlen história. A Spaleny-utcába n van egy bőrön­
dös, egy Kune nevezetű, az sem tudott úgy elmenni
a kuty ával valahová, hogy el ne lop ják tőle. Vagy a
vendéglőben hagyta, vagy úgy lopták el tőle az
utcán, vagy pedig kö lcsön adta valakinek, aki aztán
ne m hozta vissza .. .
- Svej k, barom, him melIaudon, fogja be a pofáját!
Maga vagy raffinált utolsó csirkefogó, v,agy pedig egy
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teve, egy utolsó hü lye! Maga t eli van példabeszédde l.
maga álIat ! De velem ne játsszon, mert megkeserüli.
Honnan hozta azt a .kutyá t ? Hogy jut ott ma ga ahhoz a
kutyához? Tudja maga azt, hogy az a kutya a mi ezre-
des urunké, aki el is vette már tőlem, amikor vélet lenül
t alálkoztunk? Tudja ma ga, hogy ez vi!ágraszóló botrány?
Mondja meg azonnal, lopta-e vagy nem lopta ?
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, a kutyát én
nem loptarn.
- Es tudott-e arról, hogy a kutya lopott jószág?
- Alázatosa n jelentem a főhadnagy úrnak, tudtam,
hogy a kutya lopott kutya.
- Svejk, Jézus Mária, Himmel, Herrgott. én lel ővőm
ma gát, maga álla t , maga barom, maga ökör, ma ga
disznó, hát csak ugyan olyan ostoba maga?
-- Alázatosan jelentem főhadnagy úr, hogy én tény-
leg ilyen ostoba vagyok.
- Hát mért hozott maga nekem lopott ku ty át, mér t
hozta be a lakásomba azt a best iát ?
- Hogy ör ömet szerezzek vele a főhadnagy úrnak.
Es Svej k szeme jóindul atúan pislogott a főhadnagy
arcába, ak i ismét visszaroskadt a székre és kétségbe-
ese tten s óhajtozott :
- Mért ver t meg az isten engem egy ilyen ma r hával ?
A főhadnagy csendes re zignációval ült a székén és úgy
érezte, hogy nincs ereje ahhoz, hogy Svejket megüsse,
sőt anny i sincs, am ennyivel egy -cígaret t át sod orhatna
magának. Maga se tudta, míért, de elküldte Svejket egy
"Bohém iá"-ér t és "Tageblatt"-ért, hogy elolvastassa vele
az ezredes hirdetését a lopott kut yáról.
Amikor Svejk visszajött a hirdetésekkel telerakott
ujsággal, belenézett a lapba és örömrnel jelentette:
- Benne van, főhadnagy úrnak alássan jel entem,
olyan szépen Irja le az ezredes úr a lopott istálIó-
pincsért, hogy öröm olvasni. Hozzá -m ég száz korona
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jutalmat ígér annak, aki visszahozza neki. Nagyon szép
jutalom. Rendesen csak ötven koronát szoktak adni.
Egy Bozetech nevű kosiri ember direkt úgy tartotta
fenn ma gát, hogy folyton kutyákat lopott, aztán figyelte
a Iaphirdetéseket és ahogy rátalált a maga hirdetésére,
rögtön odament. E gys r-er egy gyönyör ű fekete spitz
kutyát lopott, de mive l a kutya gazdája nem jelen tkezett,
ő maga tett kö zzé hirdetést a lapokban. Vagy öt koronát
hirdetett így el, míg végre jelentkezett egy úr a kutya
gazd ájak én t . Kijelentette, hogy azért nem hirdette a
lapban. mert fe leslegesnek gondolta, miv el ő már r ég
nem hisz az emb erek tiszt ességében . Most azonban
lá t ja, hogy vannak t isztességes emberek is, aminek
persze n agyon örvendett. Kijelentette továbbá azt is,
hogy ő elvileg am elle tt van, hogy :32 embereket meg
ke ll juta lmazni becs ületess ég ük ért, odaadta hát Boze-
techn ek saját szerzeményű könyvét arról, hogy m ík épp
kell a virágot ápolni a lakásban és a kertben. Mire a
der ók Bozet ech megfogta a feke te spitz lábát és végig-
vágott a kutyá val az uraság fején, miközben megfogadta,
hogy S011 1 t öbbé nem fog hirdetni az életben. Inkább
eladj a a ku ty át a sintérnek, ha nem jelentkezik a kutya
ga zdája a ma ga hirdetésével.
- - Menjen, feküdj ön Ie, Svejk, - parancsolt a főhad­
nagy Svejkre - képes lenne itt reggelig hülyé sk edui .
A főhadnagy is lefekü dt és Svejkről álmodott. Azt
álmodt a, hogy Svej k ellopt a a t rónörökös lová t és
n ekiaj ánd ékozt a . Es hogy' egy csapatszemjénél a trón-
örökös ráismert a lovára, am ikor Lukás főhadnagy
szakasza mellet t lovagolt el.
Reg gel a főhadnagy úgy érezte magát, mintha ~ Z
egész éjszakát á tJumpolta volna, m íntha összepofozt ák
vona ez alkalomm al. Nehéz lelki depr essziój a volt.
Kimerülv e a kínzó ál omtól, ismét elaludt és ar ra ébre dt
fel , hogy kopogtatnak az ajtón. Svejk dugta be a fejét
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az aj tónyílá son és barátságosan azt kérdezte, hogy mikor
költse f el. A főhadnagy t orkaszakadtából ordított
Svejkre az ágyból :
- Ki innen, marha ! Ez borzasztó!
Amikor felkelt és Svejk a reggelijét hozta, Svejk új abb
k é rdé sétől esett ámula tba :
- Főhadnagy úr, alázatosan kérdem, nem paran-
cso lj a, hogy egy másik kutyát szerezzek ?
-- Tud ja. m ít , Svejk, - mondja a főhadnagy sóhajtva
- kedve m volna magát h ad bíróság elé állít ani. De
hiszen hiába, ott is fe lmentenék magát , minthogy ilyen
ostoba embert még ott sem láttak az életben. Né zzen
a t ük örbe. No mondja meg őszintén, Sve jk, t etszik- e
m aga saját magának?
- Alázato san jelentem a főhadnagy úr nak, nekem
bizony nem tetszik a saját ábrázatom. E bben a t ükör-
ben val ahogy ferdén nézek ki. A kínai St aneknek volt
egyszer olyan tükre, hogyha belenézett az ember, rög-
tön h ányingert kapott, A sz ájasz éle. a feje olyan volt
a z embernek benne, m ínt egy nagy fazék , a hasa pedig
olyan, mint egy részeg pattantyúsé. Szóval tiszta röhej
volt. E gyszer azt án a he lytartó úr járt arrafelé, bele -
néz ett és megpar ancso lta, hogy takarítsák el onnan azt
a tükr őt.
A főhadnagy elfo rdult. Sóhajtva nyúlt a k áv éj á ért .
Sve jk t ett-vett kinn ::'I. k onyhában, közben behallatszott
8. f őhadnagyhoz víg nó tája :
,,:Mi katonák urak vagyunk ;
Lányok után járunk,
Lénung járja,
Nóta jár ja ,
Rosszat sose várunk. "
P ersze neked jó dol god van, bitang, - gondolta.
Az a j t óban megjelent Svejk kedélyes arca:
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- Főhadnagy úrnak alássan jelen tem, az ordonánc
van itt a kasz árny ából. Az ezredes úr hivatja a főhad­
nagy ura t . - Ma jd bizalmasan hozzáfűzte :
- Biztosan a kutya végett.
:- Hallottam már, - mo ndotta a főhadnagy az
ordonáncnak, am ikor az j elentkezni akart nála. E sza-
vakat nagyon levert h angon mondotta. Amikor elment,
lesú j t ó, dühös t ekintet t el nézte végig Svejke t .
Nem volt ez kihallgatás, ez sokkal ross zabb volt .
Az ezredes mo gorv án ül t a karosszékben , amikor a
főhadnagy benyitott az ír od áj ába ,
- Két évvel ezelőtt főhadnagy úr kérte a kilenc-
venegyes ezre dhez való á thelyezését Budweiszba, -
mondotta az ezredes. - Tudja ön, hol van Budweisz ?
Az a Moldvá n van, a 'Moldva vizénél. Az E ger torkollik
oda, vagy valami hasonló más folyó. A város nagy
és hogy megmondjam, bar átságos . Es ha nem t évedek,
rakpart ja is van. Tudja ön , hogy mi a rakpart? Az
egy fal , amely a víz m ell é van építve. Igenis. Különben
ez ne m tartozik ide. Mi már voltunk ott hadgyakor-
laton!
Az ezredes elhallgatott. Tompa üres t ekint ettel bámu lt
a t íntatart óba, majd mínden átmenet nélkül egészen
más témára t ért á t :
- A kutyám elrontot t a önn él a gyomrát. N em akar
enni semmit ... Nézd csak, nézd, egy légy van a. ti nt a-
tar tóban. E r dckes, hogy télen is legyek hullanak a
tint at ar tóba . Micsoda r en detl enség.
- Köpd már ki , t e vén dög, - gondolta magában
a főhadnagy. Az ezredes fel állott és néhányszor végig-
ment az írcdán :
- Sokáig gond olkoztam, főhadnagy úr, ho gy míf
csináljak magával, hogy ilyesmi mégegys zer ne fordul-
jon elő és így eszembe jutott, hogy ön a kil en cven egye-
sekhez kért áthelyez ént val amíkor. A főparancsnoksá g
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tudatta velünk, hogy a kilencvenegyesekn él igen nagy
a ti szth iány, a szerbek va lamennyiü ket legyilkolt ák ,
én tehát becsül etszav amra kijelentem, főhadnagy úr,
ho gy ön három napon belül Budweiszban lesz a
kilencvencgyesekn él, ahol épp egy menetz ászl óa lj a t
áll ítanak össze. N em kel! megköszönnie . A h adseregnek
t isztekre van szüks ége , a kik . ..
Es mivel nem t udt a , ho gy mit mondj on t ovább, az
órájára né zett és így szólt :
- Már Iéltizenegy ! Itt az ideje, hogy az ezredkihull-
g ::l t ásr a menjek,
E zzel a kellemetl en beszélgetés vé get is ért . A fő­
hadnagy so kka l k önnyebben érezte magát, amikor az
irod áb ól k ilépve az önké ntes iskolába ment, ahol ki-
jelent ette, hogy a k özeli napokban kime gy a f r ontra és
ez ért egy b úcs úes t ély t r endez a "Neka zanke"-nál.
Am ikor hazat ért, jelentősen kérdezt e Svejktől:
- Svej k , tudja maga , mi az hogy mar sbat allion ?
- Főhadnagy úrnak a lássan jelen t em, a marabatal-
lion az egy marsba tyak , a marskump ácska pedig marska,
már mi eképpen r övidí t jük a nevét.
..:.- Nohát Svejk, - mondot t a a főhadnagy ünnepélyes
hangen - tudtára adom, hogy maga vele m fog jö nni
ezzel a marsbat yakkal a f ron t r a , 11<1 már úgy t etszik
magának ez a rövidí t és . Azonb an ne hi gyje, hogy a
f ront on is en nyi disznós ágot csinálhat nek em. No mi az,
Svejk , örül neki?
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, nagyon .örv en-
dek, - í'e.elt Svejk , a de rék kat on a. - Milyen gyönyörű
is lesz majd, ha mi ketten elesünk őfelségéért, a
cs ász ár ér t . ..
Vége a z első kö nyvn ek.
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I. SVEJKET BAJOK :mRIK A VONATOM
A prága-budweiszi gyorsvonat másodosztályú !ülkéj6-
ben három személy utazott. Lukás főhadnagy, vele szem-
ben egy teljesen k r P:lSZ, idősebb úr és Svejk, aki a fülke
ajtajában állo tt. Gazdája épp újabb szttokzáport zúdított
rá, amit ez nyugodtan elengedett EI. füle mellett. Lukful
főhadnagy mítsem törődve a kopaszfejű úr jelenlétével,
folyvást szidta Svejket, hatökörnek és más efélének
nevezte.
Voltaképp csal>: valami csekélységről volt szó, azokról
a csomagokról, amelyek Svejk gondjaira voltak bízva.
- Elloptak egy koffert, - mondta szemrehányóan
Lukás főhadnagy. - Milyen könnyen veszed. Te O8Í-
bész, te.
- Alázatosan jelentem a főhadnagy úrnak, - mondja
Svejk szelíden - a koffert valóban ellopták. A pálya-
udvarokon mindig sok tolvaj meg szélhámos csavarog.
Úgy képzelem, hogy az egyiknek egészen biztosan meg-
tetszett a főhadnagy úr koffere és ezépen megcsapta,
amíg én oda voltam jelenteni a főhadnagy úrnak, hogy II
csomagekkal minden rendben van. Csak ilyen kedvező
pillanatban lophatta el a nyavalyás. Az ilyen pillanatokra
direkt vadásznak ezek a zsiványok. Két évvel ezelőtt II
a délnyugati pályaudvaron elloptak valami asszonyság-
tól egy .gyerekkocsit a pólyás lánygyermekkel együtt. A
tolvajok olyan gavallérok voltak, hogya kislányt bevít-
ték a kerületi kapitányságra, azzal, BOgy a lépcsőházban
találták. .A2tán szegény asszonyt mindennek tetejébe
SJ
világgá kürtölték a lapok. Azt híresztelték r óla, hogy
lelketlen anya.
E s Svej k ünnepélyesen kijelentette:
- A pályaudvarokon mindig loptak és a jövőben is
lopni fognak, ez úgy látszik, sose lesz m ásk épp,
- Svej k, - mond otta a főhadnagy - meg vagyok
győződve arról, hogy maga végül is nagyon r á fog fizetni
egy szer erre a sok disznósá gra . Még mindig nem tudom,
hogy valóban ily en baromnak született-e, vagy pedig csak
annak akarja feltün tetni magát ? Mi volt abban a kof-
ferben ?
- Nem volt abban semmi külön ös, - mondotta
Svej k, le nem véve szemét a civil kopasz fejéről, aki
semmi érdeklődést se mutatott az egész ügy iránt és
nyugodtan olvasta a Neue Freie Press e-t, - mindössze
egy tükör meg egy kalapfogas volt benne az előszobából,
ami tulajdonképpen nem is a mi vesztesé günk, mert a
tükör meg a fogas is a háziúré volt.
Amikor Svej k észrevette a főhadnagy savanyú arc-
kifejezését, kedvesen folytatta :
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, én igazán nem
tudhattam előre, hogy el fogj ák lopni a koffert. Ami pe-
dig a tü krőt és a kalapfogast illeti, megmondottam ~
há ziúrnak , hogy vissza fogja kapni őket, amikor vége
lesz a háborúnak és hazaj övünk. Az ellenséges orszá gok -
ban rengeteg sok tiikör és ruhafogas van, úgyhogy a
háziúr sem fog kárt vall ani, mí helyt egy várost el-
foglalunk valahol.
- Svejk, fogja be a pofáját, - ordította a főhad·
nagy ké tségbeesetten. - Még hadbíróság elé viszem egy-
szer magát, meglátja . Gondolj a csak jól végig a dolgot
és rá fog jönn i, hogy ma ga a föld legostobább embere.
Más rendes emb er ezer évig él s akkor se tud annyi
ostobaságot ·összefecsegni és cselekedni, mint amennyit
maga hordott itt össze ei ala tt a pár hé t alatt . Remélem .
hogy ezt maga is észrevette?
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- Al ázatosan jelentem, hogy ezt én is észrevettem,
N ekem, ahogy mondani szekt ák, igen kifejlődött meg-
figyelőkepességem va n, amikor már késő és ami-
kor már megtört ént a kellemetlenség. . N ekem m indig
olyan pechem volt, mint egy bizonyos Nechtleba ne ve-
zetű férfiúnak, Nekazinkiből, aki egyszer betért az ottani
"Kutya van a kertben" korcsmába. Mindig rendes ember
szeretett volna lenni s vasárnaponkint megfogadta, hogy
ezután új életet kezd. Aztán másnap mégis ezt mondta
a cimboráknak : "Fene tudja hogyan, de reggel azt ve-
szem észre, hogy egy pricesen ülök." Elhatározta péld ául,
hogy szépen hazamegy és lefekszik és mégis azon kaptál,
r ajta, hogy vagy kitördelte valahol a kerítést, vagy ki-
fog ta valamely fiákeros lovát, vagy pedig mindená ro n
a csendőrök tollbokrétájá b ól akart pipaszurkálót csiná lni .
Szegény, sokat kesergett ezen és főleg azon volt kéts égbe-
esve, hogy ez a pech kiséri egész családját generációról
generációra. A nagyapja egyszer vánd orútra men t ...
- Svejk, hagyjon most már békét pé ld áiva l.
- Főhadnagy úrnak alássan jelent em, hogy amit el-
mondok, az mind tiszta valóság. Az ő nagyapja csak-
ugyan ván::'or . . .
- Svejk, - kiáltott rá a főhadnagy - ismétlem,
megparancsolom magának, hogy fogja be a pofáját é3
ne meséljen nekem semmit. Megtilt om . hogy Budweiszig
egy szót is szóljon hozzám, ott majd le f ogok számolni
magával. Tudja-e, hogy be fogom csukatni magát ?
- Alázatosan jelent em a főhadnagy úrnak, hogy ne m
tudom, - mondotta Svejk jámboran - még eddig nem
tetszett mondani ...
A főhadnagy tehetetlenül csikorgatta fogát, majd fel -
sóhajtott és kivette zsebéből a Bohémiát, olvasni kezdte
a harctéri jelentéseket a nagy győzelmekről, a német
E-tengeralattjáró tevékenységéről a Földközi tengeren.
Amikor odaért, ahol az új talá lmany ú német bombákr ól
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tett a lap jelentést, amiket repülőgépekrőf dobnak le élJ
háromszor robbanva irtózatos pusztítást végeznek, Svejk
hangjára lett figyelmes, aki igy szélott a kopaszfejű
úrhoz:
- Bocsásson meg tisztelt uram, de ha nem tévedek,
azt hiszem, Purkrabek úrhoz van szerencsém, a SzIávia
Bank képviselőjéhez?
Es mivel a kopaszfejú úr nem felelt, igy szélott a f6~
hadnagyhoz :
- Alázatosan jelentem, egy alkalommal azt olvastani
a lapokban, hogy egy normális ember fejét átlag hatvan-
nyolcvanezer szál haj borítja és hogy a fekete haj álta-
lában ritkább szekott lenni, mint ahogy azt az ember
rendesen tapasztalhatja.
Es könyörtelenül folytatta:
- Aztán egy orvos mesélte nekem a "Spirk"-nél,
hogy a hajhullást lelki felindulásokból kapja az ember
még a gyermekágyban.
De erre valami borzalmas dolog történt. A kopasz úr
felugrott helyéről, nekiugrott Svejknek és magánkívül
ordította:
- Marsch heraus, sie Schweinskerl! - és kituszkolta
Svejket a folyosóra. Visszatérve kellemetlen ujsággal
lepte meg a főhadnagyot, amikor bemutatkozott.
Kiderült ugyanis, hogy ez a kopasz individuum egy-
általán nem Purkrabek úr, a Szlávia Bank ügynöke, ha-
nem von Schwarzburg vezérőrnagy, aki épp ínspekcíóe
körúton volt igy civilben és pedig Budweiszbe utazott,
hogy az ottani helyörséget is meglépje látogatásával.
Von Schwarzburg a legszigorúbb ellenőrző tábornok
hirében állott. Ha valami hibát talált a garnizon körül,
a rettegett ember rendesen a következ5 szavakkal össze-
gezte véleményét a helyőrség parancsnokával szemben:
- Van .önnek revolvere?
- Van, tábornok úr.
1;1
- Kitűnő. Az ön helyében tudom, mít tennék ezzel
a revolverrel, mert amit én itt, láttam, az nem garnizon,
hanem disznóól.
Es nem ritkán fordult elő, hogy a vezérőrnagy in-
spekciós látogatása után egyes tisztek csakugyan öngyil-
kosok lettek, amit von Schwarzburg vezérőrnagy a leg-
nagyobb megelégedéssel vett mindig tudomásul : "Igy kell
ennek lenni, ez igazi katona volt." Szinte úgy látszott,
hogy nem is szerette, ha valaki életben maradt az ő in-
spekciós körútja után. Külön passziója volt áthelyeztetui
a tiszteket, lehetőleg a legistenhátamögöttibb fészekbe.
E gész apró ürügy elég volt ahhoz, hogy a tiszt búcsút
vegyen az ezredétől, hogy valahol Montenegró határán
vagy valamely részeges, kétségbeesett kis galiciai gar-
nizonban telepedjék le.
- Főhadnagy úr, - kérdezte a tábornok, - hol vé-
gezte ön a hadapródiskolát ?
- Prágában.
- Szóval ön hadapródiskolát végzett és azt sem
tudja, hogy a tiszt felelős alantasáért. Nagyon szép, M á-
sodszor megállapítom, hogy úgy társalog tiszti szolgájá-
val, mintha a legintímebb barátság fűzné hozzá. Meg-
engedi neki, hogy beszéljen, anélkül, hogy kérdeznék.
Ez még szebb. Harmadszor pedig meg engedi a szolgá-
jának, hogy az ön feljebbvalóját sértegess e. Ez aztán a
legszebb. Természetesen mindennek le fogom vonni a
konzekvenciáját. Hogy hívják önt főhadnagy úr?
- Lukás.
- Melyik ezrednél szolgál?
- Eddig a . ..
- Nem érdekel, hogy eddig hol volt, nem arról van
szó, az a kérdés, hogy most hol van.
- A császári és királyi kilencvenegyes gyalogezred-
nél, vezérőrnagy úr. Oda helyeztek át.
- Athelyezt ék, azt nagyon jól tették. Az se fog ön-
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nek ártani, ha ezzel a kil encvenegyes gyalogezreddel mi-
hamarabb kimegy a harctér re, főhadnagy úr.
- Ez már el is van határozva, vezérőrnagy úr.
A táb ornok hosszú előadásba kezdett arról, hogy az
utóbbi évekb en o szemmelláthatóan romlik a tisztikar,
hogyatisz tek alantasa ikkal egész családias hangon be-
szélnek, ami a veszedelmes demokrat iltus eszmék térhó di-
tá sa , A katonát á lla ndó fél elemb en kell t artani, resz-
ketnie kell fe ljebbvalója mínden szavától. A tiszt
a legénységet tíz lépés távolságban ke ll hogy tartsa ma-
gútó l és semmi körű lmények k özött sem szabad meg-
enged ni neki a dolgok bír álását vagy az önálló gondol-
koz ást , Ezt az alapelvet, sajnos, az utób bi években
tragíkus könnyelműséggel elhanyagolja az ifjú t ísztíkar.
Régebben a katona valóban fé lt feljebbvalójától, akár
a tűztől , m íg ma . ..
S a vezérőrnagy lemondóan legyin tett a kezéve l'.
- Ma a t isztikar többsége me leg barátságban él a
legé nységgel. - Csa k ennyit akartam mondani.
A vezérőrnagy ismét kezébe vette az uj ságot és bel e-
mé lyedt az olvas ásba . Lukás főhadnagy sápadtan ment
ki a folyosóra, hogy leszámoljon Svcjkkel.
Sve jk az ablaknál állt, olyan békés, j ámbor, megelé-
gedett t ekintettel, amilyen t ekintete csak egy háromhetes
csecsemőnek lehet, ak i, miután ti sztába tették és meg-
szoptatt ák, békése n elszunnyadt.
A főhadnagy megállt, beintette Svejket egy üres fül-
kébe és magára z árta a kupé ajtaját.
- Svejk, - mondotta ünn epélyesen , - végre elérke-
zett az idej e, hogy egypár olyan pofont kapjon, amilyent
még nem lá to tt a világ. Míért kö tö tt maga bele ebbe a
kopaszfejű úrba ? Tudja-e maga, hogy von Schwarzen-
burg táborn okot sértette meg abban a kopaszfejű úr -
ban? Tudj a-e?
Főhadnagy úrnak alássan jelentem, - mondta
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Sve jk mártiri kifejezést öltve, - nekem sohase volt
szá ndékomban egész életemben valakit is megbántani,
legkevésbé per sze egy vezérőrnagy urat. Tessék elhi nni.
he gy a vezeröruagy úr val óban nagyon hasonlít a Pur-
krabek úr ra , a Szlúvla Ban k ügyn öké r e. aki egyszer a
mi kocsm ánkba jöt t ós elaludt az asztalnál. Aztán egy
jótóvő r áírta a kopasz fej ére t intaceruzával: "Tisztelettel
aj ánlj uk önnek a mallékelt nl. c) nyomtatvány alapján,
hogy szerezzen be kiházasi tá si hozományt kedves gyer ;
mekeí részér e, életbiztosít ás i kötvénnyel egyetemben."
Természetesen mindenk i elment a kocsmából és csak én
maradtam ott vele egyedül. Mivel nekem mindig pechem
van, hát Purkrab ek úr is engem akart felpofozni, mi-
után fe lébredt és belenézett a tükörbe. Azt hitte, hogy,
én írtam a f ejére ezt a mícsodát,
Az "is" szó olyan megható lágysággal folyt Svejk a j -
káról, hogy a főhadnagy ütésre emelt keze erőtlenül
hanyatlott le, miu tán Scvjk csendesen folytatta :
- Ilyen kis téved ésért igazán nem kellett volna a
tábornok úrnak annyira fe.izgulnia. Annál is inkább,
minthogy "'ényleg hatvan-nyo lcva neze r szál haja kel-
lene legyen a tábornok úrnak, amint ez abban az új s ág-
cikkben meg volt írva, ami azt sor olta fel, hogy mi min-
dene kell legyen egy normális embernek. Nekem nem
volt tudom ásom arról, hogy a világon egy kopasz vez ér -
őrnagy is lé tezile Ez, hogy úgy mondjam, t ragikus téve-
dés, ami bárkivel is mcgtörtónhet, aki olyan megjegyzést
enged meg magának, amit egy másik nyomban magára
vesz. Egy Hyol nevezetű szabó mesélte egyszer évekkel
ezel őtt nekünk, hogy mik éppen utazott ő Steíero rsz ágb ól
Prágába egy sonkával , am it Marburgban vásár olt. Amint
a vonaton utazott , azt hitte, hogy ő az egyetl en cseh az
utasok k özött, Szent-Móric körül aztán elővette a sonká t
és szépen falatozni kezdett belőle. A szemben ülő úr erre
igen szerelmes szemeket vetett a senkára és olvadt a
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nyála. Amint ezt Hyol szabó észrevette, így szólt csehü!
magában: "Szeretnél' zabálni belőle mi, te nyavalyás."
Erre a szembenievő úr me gszólalt szintén csehül: "Már
hogyne szeretnék, persze, ha adnál." Igy aztán szépen
felfalták a sonk át, mire Budweiszbe értek. Azt az urat
Vojtech Rous -nak hívták.
Luk ás főhadnagy végignézte Svejket és kiment a kupé-
ból. Alig ül t vissza régi helyére, kis idő mulva Svejk
dugta be megint becsületes ábrázatát a kupé ajtaján.
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, hogy öt perc
mulva Táboron leszünk. Ot percet áll a vonat, nem pa-
r ancsol valamí enniva lót ? E vekkel ezelőtt itt nagyon jó...
A főhadnagy dühösen fe lugrott helyéről és a fol yosón
magánkivül ordított Svejkre :
- Mégegyszer figyelmeztetem magát, hogy mentől ke-
vesebbet mu tatkozzék. A legjobb volna, ha soha az élet -
ben nem látnám többé . Különben erről majd gondoskodni
fogok, egyelőre azonban tűnjön el a szemem elől, maga
barom, maga hülye ...
- Parancsár a, főhadnagy úr.
Svejk strammul szalutált, majd katonásan sarkon for-
dulva elment a kocsi tulsó végébe, ott leül t a kalauz
részére fennt artott padkára és egy vasutassal er eszkedett
beszédbe :
- Szabad kérdeznem valamit?
A vasutas, akinek úgy látszik , nem sok kedve volt a
beszédhez, bágyadtan és kellet lenül intett a fe jével.
- Azelőtt gy akran járt hozzám egy derék bácsi, bizo-
nyos Hofmann nevezetű, - szólt Svejk, kinyitván szavan
zsilipjét , - aki mindig azt állította, hogyavészfékek
a vonaton csak dísznek valók, mivel akárhogy is .h úzza
az ember , úgysem funkcionál egyik se . En ugyan az
igazat megvarlva , nem vagyok különösen kíváncsi, de mi-
vel most itt van a szemern e l őtt ez a vészfék, szeretném
tudni, hogy mit kell az emb ernek tennie, hogy ez a
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ma sina, ez a vészfék , ha véletlenül szüks égem volna rá ,
mozg ásba jöjjön?
Svejk feláll t és a vasutas sal együt t odalépett a vész-
I ékhez. "Veszély esetén."
A vasutas, úgy lá tszik , kötelességének tartotta meg-
magyar ázni, hogy miképpen mííkődik a vés zfék és miiJő~
bJJ a szerkezete.
- Jól mondotta önnek az az úr, hogy meg ken húzni
ezt a fogantyút , ellenben hazudott, amikor azt mondotta ,
hogy a vészfék nem működik. .A vonat rögtön megáll ,
amint meghúzzák a vészféket , mert a jelzőkészülék fi
vagonokon keresztül a mozdonnyal van összeköttetésben.
A vészféknek mindig fu nkcion álni a kell.
E magyar ázat közben mindketten a. vészfék fogant y ú-
ján tartották a kez üke t, úgy, hogy ma is rejtély, melví k
r ánt ott egyet rajta, de kétségtelen, hogy a von at hir -
telen megállott.
Se Svejk, se a vasutas nem tudt ak megegyezni abban,
hogy melyik húzta meg a v észféket .
Svejk azt állított a , hogy ő sem mieset re sem húzhatta
meg, ő nem vásott utcagyerek ,
- Magam is csodálkoztam raj ta, - mon dotta Svejk
j óakarat úan , - hogy míér t állott meg a vona t ilyen hir-
tele n. Engem jobban bánt a dolog , mínt bárkit .
E gy úr a vas utas pártjára áll ott és kijelentette. hegy
hallotta , amikor a katona a vas utassal beszélgetni kez-
dett a v é szf ékről .
Svejlt enn ek ellenében kije lente tte, hogy ő becsilletes
emb er és nem áll érdekében a vonatot késleltetni, mint -
hogy ő a háborúba utazik. ..-'::á~
- Majd az állomásfőnök úr meg fOb~'E\. nragyá~~',~
dolgot , - mondo t ta a kalauz Svejkne F..'-- ,~brut. 2'
hú sz ko ronájába fog kerülni. .! ~~ ~
E zalatt egyes utasok már kezd tek l ~SZ.íii ~~ !:~ , -
natr ól, a vonatvezető sípjeleket ad ott, a~nté~iiI t
l~C' \ 'Il. \ ., ,.'~.,
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a ölgy pakktásk ájá val a síneken át a saabadba menekűl t .
- Húsz koronát megér ez a dolog, - mon dot ta Svej k•
ak t végig megőrizte nyugalmát, - sőt még olcs ó is. E gy,
sser, ami kor őfelsége a császár , 2Hzko'lban volt látogató -
ban , egy Snor Franta nevezetű ember azzal állította 'meg
őfelsége kocsiját, hogy té rdre borult a császári hintó
lovai előtt. A kerületi rendőrfelilgyelő sír va mondot ta
neki, hogy legalább egy utcával lejjebb kellett volna ki -
fejezést adni hódolatá nak, mer t az már a Kraus rend őr­
~náC80S r ayonja, nem az övé. Azzal becsuka t t a Snor
urat.
Svejk végignézett a nagyszámú hall gat ós ágou, akiket
a vonatvezető oszlásra szólított fa ~.
- Na kérem, azt hiszem, most már mehe t ünk tovább ,
- mo ndt a Svejk, - kellemetlen dolog a vonatkésés . Még
hogy ha békeidőben élne az ember, hát Isten neki , de
most háb or ú van s mindenki nek tudnia kell, hogy nagyon
sok katona i személyiség utazik az ilyen vonaton. vezér-
{)rnagyok, főhadnagyok és t isztiszolg ák, akiknél minden
ilye n késedelem bizonyos hát rány t j€J:enL Napoleon csuk
öt percet késett Waterloonál és vízbeesett a dicsősége.
Ebben a pill ana tban t ör te á t a főhadnagy fl. kör t,
amely Svejket körülve tt e. Halálsápadt volt és nem tudott
mond ani többe t egy s z ónál :
- Sve jk .
Svejk t iszte lgett és katonásan jelente tte :
- Főhadnagy árnak alázatosan jelentem, az emberek
r ámfogj ák. hogy én á',lítottam meg a vonatot. F urcsa
plornb át tart a vas úti kincs tár ezeken a vészf ékek en . Leg-
jobb, ha az ember a közelébe se megy. E lég, ha az em-
ber r-ánéz, fizetheti is azo nna l a hú sz koronát, éppen
úgy, ahogy most tőlem is követelik.
A vonatvezető kifutot t a pályára, jelt adott a vonat-
nak a z indulásra .
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s; hallgatóság szétoszlot t, ki-ki helyére, a főhadnagy
is sz ó nélkul visszatért fülk éjé be .
Csupán a katona és a vasutas marad t vissza . A ka tona
noteszt vett elő zsebéből és összeállította je lentését az
esetről . A vasutas dühösen nézett végig Svejken, aki nyu-
god tan kérdezte :
- Régen szol gál már avasútnál ?
Es mive l a vasutas nem vál aszolt , Svej k elmondotta ,
hogy ö ismert egy Frantisek Milick a nevezetű ember t
Uhrlnevsíből, P rága mellől , aki szintén meghúzott egy-
szer egy ilyen vés zféket, amitől azt án úgy megijedt, hogy
ti zennégy napr a elvesztette beszélőképességét, amit csak
akkor kapott vis sza , amikor elment vendégségbe egy
Vallek nevezetű ke rt észhez. Hostivareba, akivel össze-
verekedett. Ez a Vanele eltört raj ta egy bikacsököt, ami-
tör Milicka visszakapta beszélőképességét.
- E z régen volt már , - fűzte hozzá Sve jk, - ezer-
ki lencszá ztizenkett ő május havában.
A. vasut as bement a klozetba és magára zárta az ajtó t .
A kala uz pedig, aki egyedül maradt Svejkkel, húsz ko-
r onát követelt büntetés fe jében, mert ha nem fizet, kény-
telen Svejket a tábor i vasútállomás fónökségére kísérni.
- Jó l van, - mondta Svejk, - én úgyis nagyon
szere tek művelt emberekkel besz élgetni, Nagyon örven -
deni fogo k. ha szerenesém üesz a tábori állomás fönö-
ké hez.
Svejk kikotorta blú zából a pipáját és csendesen r á-
gyujtott :
- Evekkel ezelőtt élt Svitavcban egy állomásfőnök.
Wagnernek hívták. Re t tenetes nagy bitang volt, úgy bánt
az alantasaival, min t a kutyával, ahol csak tudott,
ártott ne kik . K ülönösan a kitérő bakterre, egy Jungwirth
nevezetű ember re haragu dott módfelet t. Addig üldözte
eet a szegény embert. amig ez neki nem ment a folyó -
nak. Azonb an, mie l őtt a vízbe ugrott volna, levelet Irt az
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állomásfőnöknek. Azt írta neki, ho gy meg fogja kisért eni
éj jel. Nem hazudok, ké r em, ez a Jungwirth csakugyan
betartotta szavát. Az állomásfőnök éppen a távíróappa-
rát usnál ült késő éj szaka, amikor egyszerre csa k zör tig
a csengő és az állomásfőnök a következő távira tot veszi
fel : "H ogy vagy te aljas zsivány? Jungwirth. " Így t ar-
tott ez egész héten , amitől aztán a sze gény á llomásf őn ö lt
tisztára megbolondult és mindenféle szolgálat í távirato -
kat kezdet t külden i a kísértetnek , hogy : "Bocsáss meg
Jungwírth ." A következő éj jel aztán megint kapott az
á;,]omá::;főnök egy táviratot: "Akaszd fel magad a JÚl
melletti szemafórr a. J ungwír th ." Es a szegény állomás -
f'őnö lr sz ót fogadott. E zér t még aznap hajnal ban becsuk-
tá k az áll omás távírász át. Lát ja kérem, mennyi minden
tör t énik a világon, amiről nekiink dunsztunk sincsen ,
A vonat befutott cl. t ábori állomásra. Míel ött Svejk
kalauz kíséret ében az úlfomásfőnökségre ment voln a ,
szabályszerűen lej elen t kezet t a főhadnagynál :
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, hogy enge:-;",
most az állomásfőnökség elé vezet nek.
Lukás főhadnagy nem felelt . Teljes apátiába esett.
A fejében olyan gondolatok cikáztak, hogy legjobb lesz
fü tyülni mindenre, ami történik. F ütyüln í Sve jlrre és
fütyüln í a szembenülő kopasz vezérörnagyra. A legoko-
sabb lesz, ha nyugodtan ül a he lyén Bu dweíszíg, ott le-
száll a vonatról, jellentkezik a kaszárnyában és vala-
melyik manetzászlóaljjal kimegy a frontra. A [ronton
pedig az első kedvező alkalommal szépen elesik es ígv
szabadul meg ettől a nyomorult világtól, amiben ilyen
barom futkároz ide-oda, mínt ez a Sve jk.
Amikor a vonat ismi-t mozgásba jött, a főhadnagy
kin ézett az ablakon. Az áílom ás perronján látta Svejket
komoly beszédbe elegyedve az á llom ásfőnökkel. Svejk6~
nagy karéjban emberek vették körül, ezek k özöt t jó né-
hány uniformisos vasúti tisztviselő is.
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Lukás főhadnagy fellélekzett. Nem a sajnálkozásból
fakadt ez a sóhaj , hanem a megkönnyebbülésből . E gés .
könny űnek érezte a szívé t, am ikor 'lá tta , hogy Sve jk a
perron ori maradt. Sőt a vezérőrnagy sem t ű nt fel olya n
und orító sz őrnyetegnek, min t edd ig.
A vonat rég Budweisz felé jár t már. de Svej k k örü l a
tömeg még mindig nem oszl adozott.
Svejk a maga ártatlanságár ól szónokolt. még pedig
olyan sikerrel, hogy egy asszony így kiáltott fel:
- Már megint szekírozzák a katonákat!
A tömeg csatiakozot t ehhez az áb.áaponthoz. egy ú :'
pedig az állomásfőnök fe lé fordult , azzal a kije lentéssel.
l!o~y haj la nd ó f!vcjk helye t t megfizetni azt a húsz kerono
bU,:,etést. habár r;"l~ ;; van győződve arról, hogy a ka tona
ár ta tlan .
- Nézzék meg ezt a ka toná t. - mutatott a jóle .k íi
úr Svejk ártatlan ábrá zatára.
Svejk pedig a hall gatóság felé fordulva az őszintesé g
hangján egészítette ki a jótévő sza vait :
- Jó emberek , ártatlan vagyok!
Eze-k után egy csendőrőrmester kihúzott a so kaságbó r
egy polgárt, akit ezekkel a szavakkal vezetett az őrszoba
felé:
- Majd adok én magá nak itt a katonaság ellen láai-
taní, Olyasmit mondani, hogy ha így bánunk a katonák-
kai, a fene sem követelhe ti tőlük , hogy kiharcolják a
győze imet Ausztriának. .
A szeroncsétlen polgár kétségbeesetten magyarázta.
hogy nem gondo lt semmi rosszra, hogy m ész áro smes ter
és szint én a régi gá rdából való .
Közben a jó ember, aki Sve jk ártatlanságában ilyen.
vakon hítt, kifizet t e a vasutasoknak a h úsz ko roná t «
b~vez"tte Sve jket a harmadosztályú v áróterembe. ah ol
.sör,-,,: vend égelt e meg. Miut án megállapította. hogy Svej ';
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menetjegye és minden igazolópapírja a főhadnagynál ma -
radt, nagylelkűen öt koronát adott Svejknek a vas ....n:
jegyre és egyéb kiadásokra.
Amikor elment, bizalmasa n oda súgta Svejknek :
- No, kedves vitéz úr, amint mondottam, ha Or03Z-
országba kerül majd hadifogságba, adja át üdvözíeteme t
a zdolbunoví Zeman sörf őzőnek. Felír ta ugy-e a nevét ?
Legye n okos és nézzen utána, ne sokáig nyomorogj on
a fronton.
- Ne féltsen engem, - felelte bizt at óari Svejk, .
nagyon szeretek idegen tájakat lá tni, k ülön ösen, ha sem -
mibe sem kerül az utazás.
Es míg Svejk szép csendesen megíddogálta az ötkor o-
nást, ami t az idegen úr t ól kapott , addig a perronon az
emberek, akik nem juLottak Svejk közelébe, amikor ez
az á l lom á sfőnökkel t árgyalt, arról beszélgettek, bog:-
kémet fogtak el, aki éppen az állomás épületét fctogra-
fá lta. Viszont egy asszony azt mondotta, hogy szó síncsc:
itt sem miféle kémről, csak az történt, hogy tegy drag c
nyos megvert egy tisztet a női Idozet mellett, mert a
tiszt utána settenkedett a drag onyos szeretőjének.
Ennek a kalandos komb inációnak, - amely a há-
bor ús idegességet jellemezte , a csendőrs ég vetett véget
azzal, hogy kihajtotta a népet a perronró l. Svejk nyu -
godtan iddogált és közben gyöngéd érzésekkel gondolt
a főhadnagyra . Mit fog ez csinálni, ha ma jd hasztalan
keresi hű szolg ájá t a vonatba n ?
A személyvonat érkezése előtt megtelt a harmadosz-
tályú étterem. Civilele és katonák tódultak be mind en-
féle ezredből és nációból, akiket a háború forgataga ide-
sodort, va gy akik most készültek ismét kimenni a frontra,
hogy új abb sebesülést szerezzenek, va 8"Y pedig a gráná-
toktól 'dar abokra tépve kiérdemelj ék a fa keresztet a hál ás
hazátót Egy fakeresztet valahol Keletgaliciában, melyen
évek mulva is osztrák katonasapkát lenget a szél, egy
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rozsdús F . J. r. sapkar ózs ávat. Erre a keresztre időröl­
időre majd egy k ivériült holló ere szkedik Ic és a régi idők
zsíros falatjaira gondolva, maga elé varázsolja a vég -
telen dill!! asztalt, amit a háború terített neki emberek
él!! lovak hulláiból. Kéjesen gondo: a kitűnő falatra, a m i
az ilyen katonasapkák alatt termett annak idején: az
emberi szemekre.
Egy ilyen bajtárs, akit súlyos operáció után most 00 -
gedtek el a katonai kórh ázból, vérfoltos, piszkos r uh á-
jával Svejk mellé illt. Összezsugorodott, lesoványod ott,
szomor ú ember volt . Letette kis csomagját az asztalra,
majd előkotorta rossz pénztárcáját és gon dter hesen
olvasta újra és újra a pénzé t.
Majd Svejkre nézett és csendesen megkérdozte:
- Ertesz magyarul?
- En cseh vagyok, bajtárs, - felelt Svejk, - inni
akarsz?
- Nem értem, koma.
- Nem tesz 'semmit, testvér, - nyujtotta oda Sve jk
lele pohar át a szomorú katonának, - húzd csak meg.
A katona ivott és barátságosan megköszönte.
- Köszönöm szépen, - és tov ább vizsgálta gy enge
pénztárcájának sován y tartalmát. Maj d i'eIáfllott és mé-
lyen felsóhaj tott. Svejk azt értette ki a dologból, hogy
a ma gyar koma inna még egy pohár sört, ha elég pén ze
volna hozzá s ezért rendelt neki egy pohár SÖTt, am it az
ismételten megköszönt. Kiilönböző arcjátékkal mag ya -
rázott valamit Svejknek, átlőtt karját mutatva, ma jd e
nemzetközi szavakat fűzte hozzá: pif, pat, put .,.
Sve jk szánakozva csóvált a fejét. A lábbadozó ezek
után tudatta Svejkkel, balkezét a földtől fél m éter re
ernelve s hozzá három ujját mutatva , hogy három bs
gyermeke van odahaza.
- Nincs hám, nincs hám, - fo lytatta a magyar ,
am ivel azt akar ta mondani, hogy nincs mit enni odahaza .
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A nekibúsult ember könnyez ő ssemét törölgette piszkos
katonaköpenye ujjával. Ez a kö penyeg ro ngyos volt .
meglátszott r aj ta az a lyuk, amin keresztlli a golyó t
kapta a magy ar királyér t . Cseppet sem volt csodá lni való,
hogy ilyen természetű beszélgetés közben az öt korona
hamarosan kl p árolgot t Svejk zsebéből , amive l lassab-
ban . de biztosan lema rad t a budweiszi vonatról és minden
pohár s ör rel. ami t magának vagy a Iábbadozó magyarnak
rendelt, jobban és jobban távolodo tt a budweiszi katona-
jegy megváltásának lehetőségétől.
Megint befutott egy budweíszí vonat a p ályaudvar ra.
de Sve jk nyugodtan ült az étteremben, csendesen hall -
ga tva a magyar koma egyre ismétlődő elbeszélését : P iL
paf, puf. Három gyermek, nincs hám , éljen, Az utolsó
szót akkor mondotta, a rnikor Svejkkel koccintott.
- Igy ál csak, magyar koma, - mondta Svejk, -
igyá l. Ti biztosan nem így vend égeln étek meg min ke t.
A szomszéd asztalnál azt mondta valami ka tona .
hogy a magyarok felemelték a két karjukat és úgy InU-
t oga t tak a prágai hu szonny oleas cseh fí úk ra, am ikor az
ezr ed Szegedre került.
Aztán ez a katona is Svejk me llé i.il t és elmesó lte.
hogy miképpen verekedtek a magyarokkal Szegeden és
hogy verték ki őket saját ko csm áikb ól. Elismerte azon-
ban, hogy a magyarole szinté n jól értenek a verekedés-
hez, amit legjobban bizonyít az, hogy ő is kapott eg y
késsz úr ást az oldalába, am ivel a hadtápterületre küldté k.
Most azonban, ha visszamegy a pőtzászíó aljhbz, a
kapit ánya biztosan le fogja cs uka tni, mert nem adta
vissza a magyarnak a k éssz úr ás t , am int azt az ezred
becsületének érdekében tennie kellett volua.
_ Ihre Dokumente, vasi Tok ument ? - szólt mos i.
g vejkre egy őrmester , aki négy szuronyos járőr k~sér-e;
t ében lép et t hozzá. Tör t cseh nyelven mondta: "J a fíde t,
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sedet , látom magát, hogy csak ül , ül , de nem utazni.
folyton inni, inni ."
- Nincs nekem dokumentem, milacku, drágám. -
felefte Svejk nyugodtan. - Lukás főhadnagy úr a k i-
lencve negyes ezredtől magával vitte a papír jaimat. én pe-
dig itt maradtam a pályaudvaron .
- Mit j elent az, hogy mil ácsku, - fo rdult most az
őrmester háta mögött ál ló öreg népfelkelőhöz . aki úgy
látszik , nem nagyon törte magát az őrmester szolgálatá-
ban , mer t te lj es nyugalommal felelt :
-r-r- Az annyi t tesz, mintha azt mondaná, h ogy őrmes­
t er úr.
Az őrmester így folytatm a beszélget és t Svej kkel ;
- Igazolványn ak kell lenni mínden katonánál. I gazol-
vány nél kül bezá r juk a katonát, akár a veszett kuty át .
Bevinn i II pál yaudvar parancsnokságra ezt a tetves esi-
1J&3zt!
Svejket erre bev itték a pályaudvar parancsn okság őr­
szeb ájá r a . a hol az őrség tanyázott . Csupa olya n öreg
n é pfelkel ő bób iskolt itt, mint az az atyafi, aki
o'yan hív en fordította le ellenségének , az őrmester! fe l-
sőbbsé gnek , a milack u-t németre.
Az őrszobát kül őnb ö z ő litografál t pla ká t diszítette. A
hadügyminisztérium küldött szét ilyen képeket minden
katona i Iro dána k.
A mi derék lratonánk, Svej k, azo nnal megfigyel és al á
vett egy ilyen képet, a melyne k odanyomtatott magyara-
zatábó l megértette. hogya kép azt ábrázolj a , miképpen
biztatta ki tartásra H ammel Ferenc szakas zvezető , vala -
m int Paulhard és Bachmeyer őrmester az ingadozó le-
g ónységet . A másik falon volt egy kép , amely Dankó
J ánost, az ötödik honvédhuszárezred szakaszvezetőjét
ábrázolta , amin t az ellenséges ütegek á llását kémlelte .
A jobb oldalon, kissé alább egy nagy plakát lógott :
"Ri t ka pé ldái a bátorságna k."
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Ilyen plaká tokkal , amiket kiagyalt hőstettekkel fir-
ké lt a k tele a hadügymínísz t ér iumba vezényelt osz trák
új ságír ók , igyekezett a vén , hülye Ausztria a katonákat
harcra tüzeini. A katonák sohasem olvasták ezeket a
plakátokat. Ha pedig e példátlan hősi históriákat k önyv
fo rmájában küldtek ki hozzájuk a fro ntra, ciga-
rettát sodortak a papírjábó l. vagy még értelmesebb cf<'ra
használták fel, ami e nagy tettekről szóló mesék jeile-
gének legjobban megfelelt.
l Eg az őrmester 'a tisztet kereste, addig Svejk figyel -
mesen az alábbi 1&.:ekemeJö históriát olvasta :
B o n g J ó z s e f t r é n k a t o n a .
A szanitécek nehéz sebesülteket cipeltek a kocsihoz,
amely egy m ély úton állott, eltakarva az ellenség elől .
Amint egy kocsi megtelt sebesült ekke l. sietve vittélr
öket a kötözőhelyre. Amikor az or oszok észrevették
az ide-oda mozgó kocsit, gránáttal kezdtek r á lőni.
Bong Józsefnek a lovát egy ilyen gránátszilánk meg-
ölte. Bong erre így sóhajtott fe l: "Szegény jó szürkém,
ezek a disznók megölték!" E bben a pillanatban őt is
gránátszilánk érte, de ő súlyos seb e dacára kífcgta él
Iov át és biztonságba helyezte a , kocsit. E zut án vissz a-
té rt elesett lovához, hogy leszedje r óla a h ámszer-
számot . Közben az oroszok szünet nélkül lőttek . "Lőj­
jetek csak, ádáz gyilkosok, a lószerszámot mégsem
hagyom itt így" - mondogatta magában a hős ka-
t ona , miközben a döglött lóról a szerszámot fej tette.
Végre elkészült nehéz munká já vaf és "a kocsihoz cipelt e
a há mot. A szanítécek dühös káromk odással fogadták
hosszú távolmar adásáér t. "Nem akartam otthagyni a
szerszámot, hiszen még csaknem új cájg. Kár lett
volna, gondoltam, otthagyni ilyen drága jószágot , hi-
szen nem sok van belőle," - mondotta bocsánatkéröen
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és csak ak kor ment el a segélyhelyre. hogy kötözésre
jelentkezzen . Nem sokka; később századosa ezüst vitéz-
ségi éremmel díszítette a hős trénkatona mellét.
Svej k végigolvasta a plakátot, de minthogy az őr"
meater még nem té rt vissza, szób aelegyedet t a n épföl-
kelőkkel :
- Nagyon sz ép példája ez a vít ézs égnek , így az tán
majd csupa új lószerszám lesz a mí hadseregünkben.
Azonban Prágában egy még sokkal szebb ese te t olvas-
tam a Prazskejech Urednich Listech-ben egy dr. Vejnov
József nevezetű egyéves önkéntesről. Galiciában volt ez
az önkéntes; a het edik t ábori vad ászz ász lóalj ná l és egy
szuronyro ham alkalmával golyót kapott. Amikor a se -
gélyhelyre akarták vinni , elkezdet t ki ab á'ni, hogy ilyen
kis horzsolás ért ő nem megy a kötözőhelyre. Tovább
akart ro hamozni szak asz ával. amikor egy gránát leh así-
totta a bok áját, Megint a kötözőhelyre akarták vinni, de
nem hagyta. magát, mankón t ipegett előre az állások
fel é és bottal védte magát az ekensé gge l szemben. E r r e
egy újabb gránát vágott be és éppen azt a karját tépte
le, amelyikben a boto t tar totta. Akk or a másik kezébe
ka pva a bc tot , magánkívül ordította , hogy ezt sohasem
fog ja az ellenségn ek megbocs ájtani. Is ten tud ja mi tör-
tént volna még vele, ha egy srapnel végleg agyo n nem
csapja. Ha idej ében a másvilágra nem sikerü j küldeni,
biztos, hogy ee is ezüst vitézségi érmet kapott vo lna.
Annál is inkább, min thogy, amikor a feje már a földön
gurult, még mindig így kiabá lt a katonák fe lé : "Szebl~
a hősi hal ott, mínt a szökö tt katona."
- Mennyi mindent firkálnak össze ezek az ujságok,
- mondotta egy népfölkelő, - pedig ha egy szerkesztőt
kivinnének oda, egy óra ala tt megbolond ulna.
ms a népfölkelő köpött egy et .
- Nálunk Casl avban volt egy bécs i szerkesztő, egy
zt
n émet. Mint zászlós szolg ált. Velünk az istennek sem
atiart csehill beszélni. de amikor beosztották a menet-
századba , ahol csupa cseh ek voltak, azonnal elkezdett
csehű l povedálni.
Az ajtóban most megjelent az őrmester és haragosen
mondot ta : .
- Három percre teszi ld az ember a lábát, már nem
hall egyebet, mint cseszki, cseszki.
Amikor kiment az őrszobából, valószínűleg az ét -
terembe, Svejkre mutatott s odaszólott egy népfölkelő
káplárnak , hogy ezt a zsiv ányt vigyék azonnat az ír o-
dába, mihelyt a hadnagy úr megjön. •
- Biztosan megin t a t ávírászkisasszonyaak udvaro'
a hadna gy úr. - mondo tta a káplár , ahogy az őrmes­
ter kiment . - Már tiz ennégy napja futkos után a és
egyre dühösebben jön meg a távírőhivatalból. Ilyenkor
ruindig azt mor og]a, hogy ez a büdös szajha az is tennek
sem akar vele hálni.
Most is ilyen hangula tban volt a hadnagy úr, mer t
ahogy megjött, könyvek csapkodasát lehetett halla ni a o:
irod áb ól.
- H ej te stvér, ezen t úl kell esni, - szólt a káplá r
részv ét telj esen Svejkhez, sok öreg meg fiatal ka tona ment
keresztül ennek a nyál as hadnagynak a kez én. neked is
be kell menned.
Es már vitte is Svej ket az Irod ába. ahol a papirokkal
te lesző rt aszta l mögö t t egy fiatal hadnagy ült mé dfelet t
haragos ábrázattal.
Ahogy Svejket a káplár kíséretében meglátta. sokat -
mondóa n kiáltott fe l :
- Ahá !
A káplár megtette r övid jelentésé t:
_ Hadnagy úrnak alázatosan jelen tem, ect a kato-
ná t a pályaudvaron találtuk pa pírok nélkül.
A hadnagy intet t a fejével, mintha azt akarná kife -
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jezni, hogy már évekkel ezelőtt tudta, hogy a mai napon
és ebben az órában Svejket a pályaudvaron fo gják le-
fülein i igazol ó papírok né lkü l, Aki pedig most végig-
n ézett Svejke n, annak feltétl enü l az volt abenyomáss.,
hogy egy Ilyen kinézésű embernél egyáltalán nem is
lehet igazolvány. Svejk e pillana tban olyan ábrázat ú;
vágott, míntha egy egészen más planétáról pottyant
volna erre a. földre, mintha naiv csodálkozással vizsgálná
most ezt a világot, ahol eddig ismeretlen szamárságot .
holmi igazolványt ké rnek tőle.
A hadnagy ismét intett a fe jéve l, mintha arra buzdí-
t aná Sve jket, hogy beszéljen , még mielőtt kérdezné .
V~OTe mégis megkér dezte :
- Mit csinált apályaudvaron ?
- Hadnagy úrnak a lássan jelent em, a budweíszi vo-
natra vártam, hogy bevonulhassak az ezredemhez, f
kilencvenegyesekhez, aho : Lukás főhadnagy úrnak va-
gyok a tiszti szolgája, akitől úgy maradtam le , hogy
büntet és végett az állomásfőnökség elé vezettek, mivel
aszal gyanusítottak, hogya vészféket én húztam meg .
amitől a gyorsvonat megállt.
- Ebbe belebolondul az ember, - ordított a hadnagy,
- mondja el rö viden, összefogla lva a dolgot és ne ha-
darjon annyi badarságot.
- Hadnagy úrnak jelentem al áss an, hogy nek ün k
Lukás főhadnagy úrral már abban a pillanatban ír
pechünk volt, mikor vonatr a ül tünk, hogy mihamarabb
a császári és ki r ályi kilencvenegyes gyalogezredhez ke-
rülj ünk, már akkor például elloptak egy koffert tőlünk .
anán a változatosság kedvéér t egy tökéletesen kapas ;:
ve~r6,rnagyot . . .
- Hímmel Herrgott, - sóhajtott fel a hadnagy.
- Alázatosan jelentem a hadnagy úrnak, hogy min -
d.ennek ki kell győnni belőlem, ho gy az egész eset tel-
jesen világos legyen, ahogy ezt a bo ldogult P et zlik 81H3Z-
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tcr szokta volt mcndani, mielőtt a fiát lábszíjjal megverte
és megparancsolta neki , hogy húzza le a nadrágját.
A h adnagy reménytelenül sóhajtott. de Svejk kegyet -
len sziv óss ággal folytatta:
- Tehát én valahogy nem tetszettem ennek a t ök éle -
tesen kopasz vezérőrnagy úrnak és ezért Lukás főhad­
nagy úr, akinél t ísztíszolga í minőségben szolgálok, ki -
kü ldö tt a vagon fo lyosójára. A f olyosón aztán megvádol-
tak azza l, amin t már mondtam a hadnagy úrnak. S amed-
dig a dolgot az állomásfőnökségen rendbehozták, addigra
pe rsze elment a vonat, én pedig a perronon maradtam ,
A főhadnagy úr, a ' vonat meg a ko fferek elmentek a
papír jaímmal együtt, én pedig podgyász és hajlék nél-
kü l itt ragadtam, mint egy árva gyermek.
Svejk szánalomkeltő kifejezéssel nézett a hadnagyra,
ak i meg volt győződve a r ról, .hogy ez az ember csa k az
igazságot mondotta, minthogy a született k ret én be-
ny omását tette, aki hazudni nem is képes.
A hadnagy ezután fels orolta az összes vonatokat,
amelyek a budweiszi gyorsvonat után még ugyanoda
mentek és megkérdezte Svejket, hogy miért nem utazott
el e vonatok val amelyikével.
- Hadn agy úrnak alássan jelentem , - mondta most
Sve jk jámbor mosollyal, - az a malőr esett velem, hogy
amíg egyik vonat után a. másikra vártam, nagyon sok
sört talá lt am bezabálni.
- Il ye n ökröt még nem láttam, - gondolta magában
a hadnagy, - ez mindent beismer . Hány pasas ment á t
már a kezemen, de az mind hazudott, ahogy ld fért belőle,
ez pedig szépen elmondja, hogy egyik pohár sört a
másik után itta és ezért kést e el a vonatot .
Ezt a tényállást a hadnagy úr Svejk felé fo rdulva a
következő mondatban foglalta össze :
- ~mber. maga degenerált, t udja, mi az , ha vaclaki-
ről azt mo ndják, hogy degenerá lt?
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- Nálunk Prágában a Boji te és a Katalin-utca sarkán,
jelen tem alássan hadnagy úrnak, élt egy degenerá lt em-
ber. Az apja lengyel gróf volt , az anyja pedig báb a-
asszony. Ö maga utcaseprő volt, de azért a sna pszbutik-
ban csak gróf úrnak tituláJta tta magát.
A hadnagy úr érezte , hogy ennek a beszédnek véget
kell már szakítania és ezért erősen hangsúlyo zta mon-
danivalóját s t ehát így szól t:
- Na, azt mondom magának, ma ga ökör , szamár
hogy menjen azonnal a ka sszához, vá ltson magána k
jegyet és utazzon azonnal Budweiszba. Ha pedig még
egyszer itt találom, úgy b ánole el magával, min t katona -
szőkev é nnyel . Lelépni.
Mivel Svejk nem mozdult és kezeit foly ton a sapka
ellenzőjénél tartotta , a hadnagy ráordított:
- Marsch. hinaus, nem hallot ta, hogy ab treten? Pala-
nek tize des, vigye ezt a barmot a kassz ához, vegyen neki
egy jegyet Budweiszb a és ültesse vonatra.
Kis idő mulva Palanek tizedes ismét bejö tt, a félig
nyito tt ajtón pedig Svejk dugta be jámbor arcát.
- Mi van már megint ?
- Hadnagy úrnak jelentem alássan, - susogta a ká p-
lár ti tokzatosan , - ennek az a tyafina k nincs egy ve-
see t t vasa sem. Ingy en ped ig nem engedik a vonatra ,
mivel nincsen semmi katonai okmánya, ami az t igazol-
ha tná, hogy az ezredéhez utazik.
A hadnagy e szomorú kérdésben egy-kettőre meghozta
a sal amon i ítélete t :
- Menjen gyalog, hadd csukj ák be az ezred én él. ami-
ért elk ésett, ki a fe ne fog vele vacakolni?
- No testvér, - mondotta Palanek ká pl ár Svejknek,
- nincs más hátra, mint hogy masírozz gyalog Bud-
waisz ig. Van p.gy komiszltenyé r az őrszobán , az t neked
adjuk az útra, az tán eredj Isten hírével.
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Fél óra mulva, miután feketekávéval is megvendégel-
té k és a prófunt on kívül egy pakli komiszdohánnyal js
ellátták, nekieresztet t ék Svejket a sötét éjszak ának .
Viga n harsogott harci nótája :
He j, amikor Jaromesbe marsoltunk . ..
Az ördög tudja, hogy történt, de ahelyett, hogy a Til i
derék. katonánk déli irányba indult volna, Budweisz fe jé,
nyugatnak vette útját.
Ment a fagyos országúton ltatonaköpenyébe n, gall ér -
ját felgyűrve, mint a híres napoleoni gárda maradván ya
Moeakv áb ól hazatérőben. A klilönbség csak az volt, hogy
Svejk egész idő alatt vígan dalolt:
Vígan baktatok az úton
Lombos, zöld erd őben .. .
Es a fagyos erdők éjjeH csendjében úgy harsogott a .
nóta, hogy a falusi kutyák visszhangként irtózatos uga-
tásba fogtak.
Amikor Svejk beleú nt a danolásba, leült az ár ok szé-
lén és píp ára gyujtott. Kissé kípíhenve magát, vig pipa-
~6 mellett vágott ismét neki kalandos útjának "Bud-
weisz" felé.
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II. SVEJK BUDWEISZl ANABÁZIBA
Xenophon, a r égi idők e nagy hadvezére, térkép nél-
kül barangoita be egész Kisázs iát. Sőt a régi gótok is
minden topográfiai segédeszköz és ismeret né lkül vándo-
roltak keresztül Európán . "Egyenesen az orrod után" -
ezt nevezik anabá zisnak. Ism eretl en földeken utat vá gni.
körö skörül ellenséges népekkel , akik csak az el ső kedvező
alkalomra várnak, hogy nyakadat törjék. Jó feje lehetett
annak a Xenophonnak s ama rablótörzsek vezéreinek
is , akik isten tudja honnan, valahonnan az Azovi és
Káspi tenger környékéről szakadtak Európa nyakára,
hogy olyan csudá sau kiismerték magukat az útban.
Caesar római légiói északon, va ':ahol a galliai tenge
ri g, szintén té rkép nélkül nyomult ak elő, sőt a fejükbe
vették, hogy visszatérőben Róma fe lé más utat vesznek ,
hogy még t öbb földdel ismerkedjenek meg, ami szintén
sikerült. Valószínű, hogy ez idők óta dívik a régi jelszó:
"Minden út Rómába vezet. "
A mi derék katonánk, Svejk, épp így azt vélte szent
meggyőződéssel, hogy "minden út Budweiszba vezet",
amikor Budweisz helyett egy falut pillantott meg Míihl-
hausen mellett.
Mindennek dacára rendületlenül ment tovább, mert
hisz végeredményben egy ilyen Mühlhausen nem akadá-
lyozhatja meg őt abban, hogy egyszer eljuss on Bud-
weíszba .
Így lyukadt ki aztán Svejk Kr et ovba, amel y t udva-
levőleg Mülr.hausent ől ny ugatra feks zik. Miutá n elfuj t a
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már minden katonanótá já t, ami t csa k t udot t a régi
katonaé ietb öl, Kre tov elő tt k énytelen vol t ismé t elölről
kezdeni :
Mikor masíroztunk t alli án ha tár ra,
Sirva borult a lány a ba lra v áll ára . . .
A Kretov és Vraze kö zötti úton egy öregasszony jött
a templomból Sve jkkel szembe n.
Az öregasszony nagy kereztényi köszöntéssel kötött
bele Svejkbe :
- Jónapot adjon Isten, vi téz úr, merre vezet az utad,
lelkem ?
- Budweiszba menn ék, édesanyám, - mondotta
Sve jk, - a hábor úba ké szülök.
- Na fiam, akkor bizony r OS3Z úton jársz, - mon-
dotta az ' öregasszony rémülten. - ezen az úton soha-
sem fo gsz oda érni, gyer ekem. Ha to vá bb mé gy ezen a
vrazi orsz ág úton, hát biztosan Klatov íba lyukadsz ki.
- Azt hiszem , - felel te Svejk já mboran, - Klatoví-
ból is el lehet j utni Buclweiszba. Az igaz, hogy így nagy
lesz a séta és a késedelem. Pláne, ha az embe r az ezre-
déhez siet, m ínt én, még bizony baja is lehet miatta.
- Nálunk is volt egy ily en legény, - mondot t u az
öregasszony nagyot sóhajtva, - egy Maska Tón i neve-
zetű , akinek Pi .scnbe kellett volna bev onulnia a n épfel-
kelökh öz. Az unokah úgomnak a r okona volt ez II Tóni.
El is utazott szegény és egy hét mulva a csendőrök
keresték odahaza , mível nem érkezett meg az ezredéhez.
Azt án egy hétre r á hazajött a Tóni civilben szabadságra .
A községí biró azonba n nem nyugodott bele. hogy sza-
badságra engedték II rokonunkat és beszólt a csendőrök­
höz. ElTe aztán ezek visszavitték a Tónit a kaszárnyába.
Most ir t éppen a frontról, hogy má r meg is sebesült, az
egyik lábát már le is szedt ék.
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Az ör eg néni részvéttel nézett Svejkre.
- Várj egy keveset itt az erdőben , fiam, hoz ok neked
egy pár krumplit az útra. Az majd felmelegít egy
kicsit. Ide látszik a házikónk e mögött a kis erdő mő­
gött jobbra. A mi falunkon ne menj végig, fiam. Nálunk
olyanok a csendőrök, mint a héjjamadár. Eredj inkább
az erdőn keresz tül Maleinak . Oda látszik Cizovej, oda se
menj, mert az ottani zsandárok meg éppen igazi sint érek.
Ügy fogdossák a szökött katonákat úton-ú tfélen, mint
a kutyát. Inkáb b az erdőn keresz tül ballag], fiam,
Sedlee felé Horazdovícnak. Ott nagyon rendes csendőrök
vannak, akik átengednek mindenkit a f alun. Van -e valami
papírod, fiam?
- Nincsen nekem semmim, édesanyám.
- Akkor arra se menj, fiam, eredj inkább Radomysl-
nek . De úgy csináld, hogy estére érj oda, mert este a
zsandárok mínd a kocsmában vannak. Ott találsz majd
az alsó utcában a Fl óríán háta m ögött egy kékre festett
házat. Ott kérdezőskődj a Melicharek gazda iránt. Az
az én testvérem. Mondd meg neki, hogy ti szteltetem, ő
aztán majd megmutatja neked, ho gyan jut az emb er
Budweiszba.
Jó félóráig várak ozott Svejk az erdőben , amíg az
öre gasszony visszajött. A finom krumplílevest vánkosba
burkolva hozta, nehogy kihűljőn az úton. J ó darab
kenyeret csavart ki a kendőből egy darab szalonnával,
amit Svejk zsebébe dugott. Amikor Svejk jól felmelege-
dett a finom krumplilevestől, a nénike nagy keresztet
vete tt Svejkre és útjára eresztette azzal, hogy neki if'
két unokája van "odakinn". Közben még világosabban
megmagyarázta Svejknek, hogy melyik falut kerülje el
külőnősen. Végű} egy ' koronát leotort elő fi azokn yája
zsebéből és azt Svejlm ek adta azzal, hogy azon sn ap szot
veg yen magának Malcunban , minthogy Radomyslig na-
gyon hosszú az út.
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Cizov ától Svejk az öregasszony tanácsa szei-int ke-
letre fo rdult Radomysl ir án yában, most is abban a hit -
ben, hog y a világ bármely végéről is Budweisaba kc l!
jutnia.
Malcinban egy öreg harmonikás szegődött Svejkhez,
A kocsmában ak adtak össze, amikor az utasítás szerint
katonánk egy kis pálinkát vett be a hoszú útra.
Az öreg harmonikás Svejket katonaszökevénynek néz te
és azt tanácsolta neki, hogy jöjjön vele Horazdovícba,
ahol egy lánya van férjnél. Ez szin tén katonaszökev ény.
A harmonikás soka t ihatott Malcinban.
- -A ' lányom már két hónapj a rejtegeti az urát az
istállóban, - magyarázta Svejknek a harmonik ás, ő
majd elbujtat téged is oda . Ott aztán bevárhatjátok fl
háború végét. Ha ketten lesz tek, n em lesz olyan unalmas .
Svejk udvari as an visszautas ította a szíves ajánla tot,
amin a harmonikás m ódfelett felbőszült. Lef'ordult az
útról, balra a mezőre és azzal fenyegette meg Svej ket,
hogy fel fogja jelenteni a cizovai csendőrs é gen .
Estefelé Radomyslben Svejk megtalá lt a az a lsó-utcán,
a Flórián háta mögött Melichar ek gazdá t. Amikor vrazi
nővére üdvözletét átadta a parasztnak, az semmi örömet
sem mutatott, sőt nagyon bosszús ábráza tot vágott a
dologhoz.
Egyre igazolványokat követelt SvejktőI. Amolyan r égi-
módi ember volt ez a paraszt, aki folyton r ab lók ról.
csavargókról, meg tolvajokról beszélt, akik tömegesen
csavarognak a p ísekí járásban.
- Az ilyen jómadarak megazöknek a katonaságtól és
itt ólálkodnak a környéken, aztán ellopnak mindent, am it
csak Ie nem láncol az ember, - mondotta Svejlmek vi-
lágos c élzá ssal. - Mindegyik úgy néz ld, mintha ötíp'
sem tudna szám olni. Aztán meg az igaz szóért fel is
húzzák az orrukat, - fo lyta tta a r égimódi ember, ami-
kor Svejk felállott a lócáról. Ha ilyen embernek rendben
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volna a lelki ismer et e , n papírja i is r en dben lennének. .Dl'
h át az ilye neknek persze hogy nincsen papír j uk ...
- No isten veled, öreg .
- Mehetsz, mehetsz isten hírével , m áskor bu t ál.'.
embert keress ki magadnak.
Svejk már r ég kinn lépegetett a sötét utc án, amikor
az öreg még mindig dörmögött :
- A gazem be r, Budweiszba megy az ezr edéh ez Tábor -
ból. De előbb ellátogat a zsiv ány H ora zdovicba, a ztá n
Pisekbe . A világot járja körül a lator.
Svejk megin t eg ész éj je l mas ír ozott, míg végre vala-
hol Putírn kö r ül egy szal maboglyába ütközöt t , A szalma
mellett elhaladva, közvetlen közelében egy hang sz éla lt
meg :
- Mely ík ezredből való vagy, hová igyekszel ?
- Kilencvenegyes vagyok és Budweiszba megyek..
- Hiszed-c magad is, hogy odaérsz ?
- Persze, hogy oda ér ek, hiszen ott va n Ll I őhad -
nagyom.
E rre cl közelben három ember kacagott fe l han gosan ,
Amikor a nevetés elü lt, Sve jk megkérdez le l öli.i k . hog y
melyik ezredb ől va lók. Aztún megállapította , hogy ke tten
közü lük él harmiucőtő s ő k től. egy pedig a budwe isa i tüze-
rektől való.
A harmincötős ök egy hónappa l előbb sz őktek meg
egy menetszázadból , a tüzér pedig már a mozg ósit ás óta
úton van. Epp idevalósi Putimba és a szal makaza l is az
ő tulajdona . Itt szokott m índig hálni a boglyáb an. A
két harmincötös t te gnap találta az erdőben . most az tá n
ídekv ár t élyozta őket a maga szal makaz aljába .
Va lamenny í abban reménykedett, hogy a h ábor únak
ké t hónapon belül vége lesz. Szentül meg voltak győződve
arr ól, hogy az oroszok Budapesten is túl vann ak már,
sőt t án valaho! Morvaorszá gban cirkálnak. í gy beszélik
Putimban nundenfel é. Hajnalban ide fog jönni a t üzér
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felesége a reggclivel, ami utá n a har mincöt ös ök St ruko-
nicba mennek, ahol az egyiknek va lami né n ik éj e lakik,
Imnek meg a hegyekben egy fűrészteleptulajdonos isme-
rőse van, aki majd jól el fog ja helyezni őket a telepen ,
- Te is ve lünk jö h etnél. tc kil encvenegyes . va gy mi
vagy, - szólt az egyik h armíncö t ös, - fittyűlj a főlrad­
nagyodra. .
_ . Az nem megy olyan könnyen, - mondj a Sve jk, -
beleásva magát aszalmába,
Arn ikor késő re ggel felébredt, s enkisem volt már a
bogl yaban. A lábánál feküd t egy darab kenyér, amit
va l ó szinű leg II tüzér tett oda Svejk ré szére útr aval ónak,
Svejk az erdőnek vette útját. Stenka körül t alál ko-
zot t egy öreg v ándorleg énnyel , aki, mintha csak régi
leomája voln a , megkín álta egy korty p álink ával.
- Ne menj be a faluba, - tanította ld Svej ket az
öreg Speckj iigcr , - csúny án r á fogsz fizetni egyszer erre
a kat onamund érr a , M óg kéregetni sem tudsz ebben ;1
majoruruhában, úgy tele van az egész környék csend-
őrökke l . Minkct. manapság kuty ába sc vesz a zsan d ár .
Most csak rátok vadász mindenki. A zsa ndár mos t csa l,
ti teket keres , - mondotta olyan meggyőzően, hogy Svejk
clhal 'gattn il maga kilencvenegyes kilété t. minek rom-
bolj a le a jó öreg illúziói t '!
- No aztán . hova igyekszel? -- k érdi II vándor legény
Svejket , Illiután miudaketteu pipáru gyujtot tak (; 8 csen-
dese n megkerü lték II Falut.
- Budweiszba .
- A Kriszt us szerelmére, hát rneg bo londu lt ál ? - ré-
müldözött az öreg csavargó. - Egy szempillan tás a latt
lekapnak. Meg se tudsz melegedni Budweiszban. Va lami
rongyos civilkabátot kellene sze rezned okvetlenül és nyo -
morékká kell t enned magad. Tuds z-e legalább sá nt ítani ?
De most ne félj, most Strakonic, Volyn és Dub felé me-
gy íink . Ha a fene fenét esz ik is , valami civilkabátot akkor
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is csórunk neked az úton. OLt S trako:lic fel é n'léz, olyan
jámbor emberek lak nak, hogy m ég écca k ár a se z ár j ák
be az ajtót, nappal pedig rninden t árva-nyitva va n. í gy
télvíz idej én folyton a s zcmsz ódba járnak ple tyká lni,
úgyhogy egy-kettőre meglesz n cívi lkabá t. M í kel! még ?
Balcancsod az van, a mint lá tom . A katonak öpenyod régi ?
- Igen.
- Azt hagyd még egyelőre . I lyesmibe még já r nak a z
emberek falun is. Nadrá gra , meg leab át ra va n szüks éged
csupán. Aztán ahogy a civilruha meglesz, a katonaruh á-
dat eladjuk a Hermon zsidónak Vodn anechben, az meg-
vesz minden kincstári holmit, meg el is ad mindent. Ma
pedig Strakonic felé mcgyünk, - t ervezgot te a csavargó ,
- négy órányira van ide a r égi schwarz enbergi j uh -
akol. Ott van egy ismerős juhász bará tom. Régi. öreg
cimbora . E j jelre ott maradu nk, r eggel pedig bemegyünk
Strakonicba, hogy valami civil h olmit vágjunk neked.
A juhakolban egy barátságos öreg embert t a l ált Svejk,
aki még jól emlékezett arra, amit nagyapja mesé lt a
francia háborúról. Vala mi húsz évv el idősebb lehet ett
az öreg vándorlegénynél s épp en ezért az öreget is ,
Svejket is, fiamn ak sz ólította.
- Na lá t j át ok fiaim, - mondotta, amint a nyáj mel-
lett letelepedtek a bogr ács mell é, amelyben ltrumplí főtt
a vendégek számára, - már abban a háborúban is dc-
zei-t áltak az emberek. Az éu nagyapá m is ilyen ka tona-
szökevény volt, mín t ez a t e katon ád it t. Ellenben őt
elfogták Vodnancchben és rongyosr a verté k a bőrt a
fenekén. De ezt még szere nesének lehetet t nevezni,
fiaim, an nak idején. Razicban P rotvin mögött a Jares
Hát elfog ták annak idején , azt bizony agyonJőtték, fiaim,
Písek ben. Aztán mielőtt ki vitték volna a vesztőhelyre.
II piseki s áncokban két so r katona közott ke llet t végig-
futnia , akik hatszáz boto t vertele r á , úgy, hogy va ló-
ságo s m egv ált ás volt neki a halál. Hát te míkor szök-
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té l meg, fiam? - fordult az öreg vér es szemmel Svejk
felé .
- Mind járt a mozgósítás után, ahogy a Jcasz ámy ába
vezettek bennünket, - mondotta Svejk, megértve, hogy
nem szabad megdönteni az ' öreg juhászban az unifor-
mísba vetett hitet.
- A falon másztál át, fiam? - kérdi az öre g kíván-
csían, valószinűleg azért, mert a nagyapja is a ka -
szárnya falán át 'lógott meg an nak idején.
- Nem lehetett máskép, öregap ám.
- Erős volt-e az őrség? Lőttek is utánad ?
- Bizony lőttek, na gyapó .
- Es hova Lészüls z most, fiam?
- Ugyan hadd, - felelt a vén csavargó Svejk he-
lyett. - Megkergiilt ez egészen, mindenáron Budweiszba
akar men ni, Te tudod, hogy fut egy ilyen tudatlan
fiatalember a vesztébe. Ki kell ísk oáznom egy kicsit.
Valami civilholmit szerzek majd neki , s a többi már
menní fog magától is. Tavaszig val ah ogy majd elver-
g öd ünk . aztán elmegyünk valami parasztho z dolgozní.
Az idén úgyis hiány lesz ember ekben. Azt mes élik,
hogy éhins ég lesz s hogy mind en csavargót besoroznak
munk ára. Azért gondolta m, hogy jobb, ha az ember ön-
ként án be valahová. Kipus ztí t ják az egész emberiséget.
- Szóval azt hiszed, hogy az idén nem lesz vége a
háb or únak? Igazad van, fiam. J ó régen nem volt már
hábor ú, - mondja az öreg csendesen. - Napoleon
háborúja , meg azt án ah ogy nekünk me sé lt ék, a svéd
háború, meg a hétéves háború volt hosszú. Az emberek
már meg is sz elg ált ák a háborút. Az öre gis ten már nem
n ézh ét t e tov ább, hogy mílyen magasan hordja az orrát
az ember. Már az ürühúst sem szenvedi némely ember
gy omra, van olyan, aki meg sem eszi. Régebben egész
pro cessziók jár tak ide hozzám, hogy nem adnék-e el
kéz alatt egy-egy ilyen ürüt. Most már csak disznó-
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húst zab álnalr, azt is va j jal vagy zsírral s ü tve. Ez ért
har agu dott meg a jóisten rájuk, ezért a felfuvalkodott
kevé lys égért . De majd megjuhászkodik az emb eri ség,
amikor majd ráfan yalodik a csó tánvra is, amint azt
Napoleon idején tette. Az urak se tudják már, hogy mit
csináljanak a nagy p öffeszked ésben. Az öreg Schwarzen-
berg herceg még rendes kocsin járt, ele a taknyos he r-
cegi kölykök bü dösele az automobiltól. A jó isten majd
meglee- : a szájukat benzinnel, hogy arró} koldu lnak !
A bográcsban viga n r otyogott a víz, az öreg juhász
megpíszkálta egy kis sé a lágyu ló krumplit és apostoli
hangon folytatta :
- Es ezt a háb orút a mi csász árunk nem fogja meg-
nyerni. Nem fogja megnyerni, mert a nép nem lelkese-
dik a h ábor úér t , A strakonicí tanító az t mond ja, hogy
a nép azért nem le.kesedik, mer t a császár nem kor o-
názta tta meg magát. Igaz is, most aztán egye meg; amit
főzö tt. Ha megigér ted, vén disznó, hogy megkoronáz-
tatod magad cseh királynak, akkor szavadnak kellet t
volna állnod.
- Meglehet, - jegyezte meg a csavargó, - hogy
most majd rászánja magát.
- Fü tyü lünk most már akoronáj ám, - felelt e az
öreg juhász dühösen. - Csak hall anád, hogy mit be-
szélnek Skecícíchben , ha úgy összej önnek a szomszédok .
M índenkíne k van va lakije a háborúban. No aztán mon-
danak is ám ott olyanokat, hogy elá ll tőle a szemed-
szád. Azt m esé lík, hogy a hábor ú után nagy szabadság
lesz a világon , hogy minden úri gazdaságot el fog na k
takar ít ani. Ne m hagyják meg sem a császár i, sem a
her cegi uradalmakat, a fö ldeket fel fogják osztani. EI
is vittek már a csendőrök egy ilyen beszédért valami
Korink a nevezetűt, minthogy bu jto gatott. Tyűh, van ám
most a zsan dáro knak dolguk !
- Azelőtt is volt éppen elég dolg uk a néppel,
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mondja az öre g v ándor leg ény. - Eml~l{szem rá, IGed -
nóban volt egyszer egy Rotter nevezetű csendőrőrmester .
Ez a Rotter rendörkutyákat kezdet t tenyáazten í. Far-
kassal párosított kutyakölykök voltak ezek a bestiák.
Ez olyanfajta kutya, hogy mindent kiszagol, am it csal,
akarsz, ha már ld van rá tanítva. Egész falka ilyen
kutyaköly ök ragadt a kl adn ói őrmester úr h átuljába.
Szép külön házik ót építtetett nekik, miben úgy éltek
ezek a bestiák, mint a grófok, Egyszer aztán azt vette
az eszé be a bitang, hogy kipróbálja a kuty ákat vándor -
leg ényeken. Ki is adta a parancsot a zsand árjainak, hogy
szedjék össze az egész ltladn óí já rá sból a vándorló mes -
terlegényeket. En éppen Lánból baktattam Kladn ó felé .
Jó mél yon ben n jártam az erdőben, nehogy ba j legyen ,
de hiába, valahogy elvétettem az utat az erdészház folé
és már a közel ébe se jutottam, mert lefog tak és az őr­
mester elé vittek. Először mind en kuty áva l megszagol-
tatott, aztán fel kellett másznom egy lét r án jó magasra.
Amikor jól fenn voltam már, utánam eresztett egy ilyen
bestiát, aki lehúzot t a létrár ól a földre . A földön r ám-
térdelt és belemargott az arcomba, még a fogát is rám
vicsorgatta. Aztán elvezett ék va lahová ezt a dögöt, ne -
kem pedig azt mondták, hogy bujjak ol, szóval 'meh etelr.
ahova akarok. Bementem mélyen az erdőbe, egészen él
kacaki völgyig, beb uj tam egy szakadékba. Egy félór a
sem tellett bele , már két ilyen farkaskutya volt a sar-
karnbau. Ledobtak a földre . Az egy ik a t orkomnál fogva
tartott, a másik meg b észaladt Kladnóba a csend őrökért .
g gy ór a rnulva ott volt már az őrmester két csendőrrel.
Az őrmester elhívta a kutyát, nekem adott öt koron át
éi! megengedte, hogy két napig koldulhatok Kladn óban.
De koldult a nyavalya, amilyen gyorsan csak tudt am.
elhordtam az írh áma t arról a környékről Bezounsko fel é
és még csak oda se köptem Kladn ó tájékára. K ladnót
különb en minden értelmes meater legé ny messzire el-
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kerülte, merí uki odakerül t, azo n n őrmester úr biztosa n
kíprőbálta a kutyáit. Alta l ában nagyon sze rette ezeket
a kutyákat, Az örparancsnoks ágon mes élLék nek em,
hogyha az őrmester úr v ízít ální mcnt az örs öke t. elé;;
volt, ha egy farkaskutyát tal ált az ő rs ö n , nem n ézetf az
többet semmi után, hanem egész éjjel ivott az ör sveze-
tővel örömében.
Amíg' az ör eg juli ász a kru mpli t pue olt á és erry
edénybe friss juh tejet öntött, a vándor legény tová bb me-
sélte emlékezéseit a csendőrőrsé g dolgairól :
- Lipniciben élt egy csendőrőrmester. OU is lak ott
direkt a kastély tövében a csendörs égen. En szegény bo-
lond meg volt am győződve ar r ól, hogy a csendőrség m in-
dig valami lá tha tó helyen van , a plact éren , a községháza
vagy mondjuk a t emplom közelében, ele semmiesetre se m
holmi eldugott s ik átorban. Szóval nyugodtan benyarga l-
tam a város végét , még a felira tokra se ügye ltem. Szé-
pen járok házról-h ázra, szorgalmas an vég igkoldu lom az
ut cát, mí~ egyszer re csak valami barakkszor ű épület első
emeletére vetődöm. Bcnyit ok ós j e.cntkczcm : "J ónapDl
kíván ok , kérem szíves t ámogatá s uka t. sze gény , mu nka-
nélküli beteg mcs terlegény vagyoli: .. ." Tyűh, az áldó ját.
a lábam odakövesedet t a k üszöbh öz. K épzolj étek . pont a
csendőrségre nyi tottam be. Fegyverek a fa lon, az asz ta -
Ion kereszt, a szekré nyben a regiszter, rt cs ászárunk
szigorú an néz rám a I ul r ól. Még miel ő t t magamhoz tér -
hettem voln a, az őrmester nekeiuugrott és olyan csoda
pofont mázolt 'le, hogy Iegu ru ltarn a l é pcs őn és csak Kej-
Ileben álltam meg. Ilyen igaz embe rek rt cf:.:mdüröl i:,
barátaim .
Ezek után megvacsorá ztak és v égigdől tele II mcle j szo-
b ában a lócákon és hamarosan el is aludtak .
Ejszaka aztán Sve jk csendesen felöltözött és ki su r t-a n t
a szobáb ól. A hold épp en fe ljövőben volt keletr ől Úf3 n
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hold felke l ő f énye mel lett der ék Itaton ánk eleredt ke let-
nek. Csendesen d örmögte magában:
- Csak azért is elmegyek Budweiszba.
Amikor kiért az erdőből, j obbra valami városféle fc-
k üdt, ezért aztán Svejk nyugatnak vette útját. Majd
délnek fordult, ' ahol szintén egy v áros tűnt fel a lá t-
határon . Ez Vodnán túl volt megint. Ovatosan kikerülte a
vá rost és a mezőkre érve csendesen bandukolt to vá bb,
A felkelő nap P rotivni fels-ő határán üdvöz ölt e Sve jket.
- Csak előre, - mondotta magában Svejk, a xier ék
katona , - hív a kötelesség. El kell jutnom ab ba a nya-
valyás Budweíszba.
Am a szerencsetten véletlen akarat ából, a helyett, h ogy
dél felé, Budweisznek irányította volna lépt eit , észak
fe lé P iseknek t artott.
Úgy délt á jban valami f a lu tűnt elébe . Amint egy kis
ma gaslatról lefelé lépdelt, így gondolkozo tt :
- Meg lréne má r k érdezni va lakit , hogy merre is van
az a Budweisz.
Ah ogy a faluba ért és az első h ázon a helysé gjel z ő ­
t ábl át meglátta , borzasztóan elcsud á.kozott.: ..Putiru l
járás" .
- Tyűh, a h étszcntség ít , - sóha j to tt f el , - hát lllegilll
Putimban vagyok, ott, ahol a szalmaboglyában há ltam.
Ezek után már nem is lepődött meg, a miko r a tó
mellől egy fehér r e meszelt házból, amire egy galamb vo .t
liiakasztva (ahogy némely hely en a kétfejű s as t csúfol -
ták), min t a pók áldozatára, úgy csap ott rá a csendőr.
A zsand ár egyenesen Svejk felé t arto tt és már mesz-
sziről kérdezte :
- Hová megy, hé?
- Budweíszba, az ezredemhez.
A csendőr gúnyosan ne vetett:
Hiszen maga Budweiszből jön, barátom, már sz é-
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pen a háta mögő tt ha gyta Budwelszt, -- és ezzel he-
ha jtotta Svejket él csendőrségre.
A ' putimi csendörőrmester az egész környéken híres
volt tapint atos és elmés nyomoz ást módszereiről. Nem
gorombásk odott a föl - vagy letar t ózta tottal; hanem olyan
keresztkérdések alá vette a delikvens t, hogy még az
ár tatl an is beismerő vallomást tett neki.
Az örs más ik két csendőre híven szekund ált a művelt
krimínal ís tának és elismerő ka cagással kis ér ték a dej í-
kvens minden beismerő szavát. "A bűnügyí nyo mozás
tudománya udv ariasságon és okossá gon épül", - szekta
mondogatni az őrmester alantasa inak - ".Az ord ít ás
teljesen hiábavaló és felesleges. A te ttesekk el ésa gya-
nusitot talckal finoman kell bánni. Persze, arra ügyelni
kel], hogy ki ne kecmer eghessen a kérdések hál ój ából ."
- Is ten hozta, bajtárs, - szólt a csendőrőrmester
Svejkhez, - üljön le szépen, valószínűleg elfáradt az
úton . ú gy ni. No most meaélj e el nekü nk, hova igyek-
szik
Svejk elmondta, hogy Budweiszba megyen az ezre-
déhez .
- Ez esetben kétség telen, hogyeltévesztette az utat,
_ . mondotta t réfásan az őrmester. - Tud niillik, maga
Budweisz felől jön, amiről nem lesz nehéz meggyőznöm
magát, no nézzen ide, kedves ba jtár s, maga fölött lóg
Csehország t érképe. Tőlünk délre fekszik Pro tvin, Prot -
vintól délre fek szik Hlobuka és Hlobuk át ól délre Bud-
weisz. No látja, maga nem Budweisz irányába, hanem
Budweisz felől jön.
Az őrmester bará tságosan nézett Svejkre, ak i nyugod-
ta n és mél tó s ágteljesen ismételt e :
- Pedig én mégis Budweiszba megyck.
Ezt olyan hangon jelentette ki, aho gy Galilei hangoz-
tatta annak idején, hogy: "Mégis mozog a föld." Azzal
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a kü l őnbs é gge l , hogy Galilei zordabb ábrázattal mond-
hatta.
- Tudja mít, vitéz úr, - folytatta az őrmester rend -
kivül barátságos hangon, - m índj árt meg fogom győzn i
ma gát arról, hogy a tagad ás nehezebbé teszi a be-
ismer ést.
- Ebben t ökélet esen igaza van az őrmester úrnak. -
mond ja Svejk, - mínden tagadás nehezebbé teszi a be-
ismerést és megfo rdítva.
- No lát ja , csakhogy maga is belátja ezt az igaz-
ságot. Tehát mondja meg nekem szépen, minden fenn-
tartás nélkül, hogy hová készül , honnan indult , hogy
ak ar a maga Budwe iszába elérni? Azért hangsú lyozom,
hogy a maga Budweisz ába, mert valószínű, hogy még
egy Buclweisz van északr a Put imtól. amit azonban még
egyelőre nem jegyeztek bele a térk épbe.
- En Táb orból indult am ki.
- Bs mit csin ált Táborb an?
- A budweiszi vonat ra vártam .
- S míért nem utazott u vonattal Budweiszba ?
- Mert nem volt jegyem.
- S miért nem adtak magának, mint katonának ka-
tonajegy et bérmentve?
- Mert nem voltak igazolópapírok nálam.
- Itt van a kutya eltemetve, - mon dot ta az őrmes-
ter győzelemittasun az egyik csendőrnek. - nem is
olyan buta, amilyennek tete ti magát. E gész az épen ke zd
már bolezavarodn í rt kér d éseimbe.
Az őrmester újbó l Svejkhez fordu lt és mintha nem
hallotta volna a feleletet az igazolván yokra vonatkoz óan,
megkérdezte :
- Tehá t maga Tábo rb ól indu lt. :E:8 hov a ment Tá-
borból ?
Budweisz felé ,
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Az őrmester úr arca mintha kissé szigor úbb lett volna.
Majd ismét a térképre nézett.
- Meg tudná-e nekünk mutatni a t ér ké pen , hogy rnerre
ment Budweisznek ?
- Nem em l ékszem a községekre, csa k annyit t udok,
hogy egyszer már voltam P ut imban.
Az egész ör s jelentőségtelj esen nézet t össze, az őrmes ­
ter pedig to vábbi kriminá lís ké rdé seket t ett fel :
- Szóval, maga a t ábori pál yau dvaron volt ? Van-e
valami magánál? Rakja csak ide az asztalr a !
Svejket alaposan kíkutatták, dc a pipáján és egy
skatulya gyufán kívül semmitsem talá ltak nála . Az őr­
mester csodálkozva kérdezte :
- Mo nd ja, hogy lehet, hogy magánál semmi, de
semm i a világon nincsen ?
- Nekem nem ke lj semmi !
- Jóisten, - sóhajtott az őrmester, - milyen neh éz
magával zöldágra vergődni. Azt mondotta, hogy m ár
volt egyszer Putimban. Mit csinált maga akkor Put imban ?
- Putimon keresztül mentem Budweisz fejé.
- Na látja, hogy ellene mond saj át magának, his zen
épp maga mesél t e, hogy Budweíszba ment és miut án mi
már meggyőztük magát, beismerte, hogy Budweiszből
jöt t .
- Úgy látszik, hogy nagy kerülőt csin áltam.
Az őrmester jelentőségtel jes pillantást váltott az őr­
séggel.
- Szép kis kerülőt csinálhatott maga ! Az a benyomá-
som, hogy állandóan ezen a k örnyéken m ászká lt . Soká ig
volt a tábori pályaudvaron ?
Az utolsó budweiszí vonat indulásáig.
- Es mit csinált az állomá son ?
- A katonák kal besz élgettem.
Erre még jel entőségteljesebb tekintetet vá ltott az őr­
mester a esendőrőrs minden :agj áva1.
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- Es mír ől beszélgetett a ka tonákkal. mit kérdeze tt
tő:ük ?
- Megkér deztem tőlük, hogy mely ik ezredből valók
é!'; hogy hová utaznak.
- Nagyszerű ! E s azt nem kérdezte meg tőlük például,
hogy hány ember van egyezredben és hogy vannak
beosztva ?
- Azt nem k érdeztem. minthogy azt magam is
tudom már régen.
- , Szóval maga kitűnöen van informálva a mi had-
seregünk összetételéről ?
- Ter mészetesen, őrmester úr !
Az őrmester győzedelmesen nézett össze csendőreivel
és min t utolsó kár tyát vágta ki a legfontosabb kérdést :
- Or oszul tud-e?
- Nem.
Az őrmester beintette a szomszéd szobából az örs-
vezetőt és lelkendezve tudatta az izgatott csend örrel.
hogy a győzelem teljes. Megelégedetten dörzsölte kezét :
- Hallotta? Nem tud oroszul ! A betyár minden háj-
jal meg van kenve ! Mindent beismert, de a legfontosab-
ba t nem akarja beismerni. Holnap besz állí t juk Pisekbe,
a kerületi kapit ány úrhoz. Látja, mit jelent az okosan
és udvariasan vezetett nyomozás ? Mí ? Hát ki go ndolná
míndezt erről a pasasról ? Olyan ostobának néz Id." De
éppen az ilyen emberekkel Itell mód felett figyelmesen
bánni. Egyelőre zá r ják be, én pedig megyek, hogy
jegyzőkönyvet vegyek fe} az esetről.
Es még azon délutánon, késő estig írta az őrmester ,
bajsza körül ny ájas mosollyal, a jegyzőkönyvet, aminek
m índen mondatában az áll ott, hogy .Jc émgyanús'' .
Mentől tovább írta a maga ki.ilönleges, hivatalos né-
metségével jelentését F anderka csendőrőrmester, an nál
világosabbá vált számára az egész bonyolult eset . A
jegyzőkönyvet a következő mon dattal fejezte be :
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"E:os ezek után alássan jelen tem, hogy az ellens éges
hadsereg e t iszt jét ma besz állítom a pisekí kerületi
csendőrparancsnokságra."
Sokáig nézte még elé g ült en kész művét, majd beh ívt á
az örsvezetőt :
- Adott-e az ellenséges t isztnek va lami ennivalót?
- Őrmester úr utasítása szerint csak azoknak j á l'
men ázsi, ak ike t 12 éra e'őtt hoznak be és hallgatunk ld.
- E z most igen font os kivétel, örsvezető úr, - mon-
dotta az őrrnester m élt óság teljcscn, - ez az ember ma-
gasabbrangú tisz t, valamelyik e' Iens éges vezérkar 'fagja.
Csak nem gondolj a, no gy az oro szok majd vala mi fr áj -
ter t k üldenek iele i~émkeclési munkára ! H ozassori nekí
azonnal a Kok- irektűl eb édet , ha pedig ebéd nem volna
má r , főzzenek neki valamit. Aztán kéazittess en teát r um-
mal és küldesse ide. De nem ke ll megmonda ni, hogy kin ek
kell. A!talában senkinele sem szabad megtuelni, hogy kit
őrziink itt az örs ön. Ez az eset nagy katonai titok. Hát
ő m ít csinál most?
- E gy kis dchányt kér és oly nyugodtan ul az őr­
szobán, mintha csr.k odahaza volna. "J ó mele g van itt
maguknál. - mon dot ta, - és ami a fő, a k ályha se
füstöl. Nagyon tet szik nekem az itteni álap ot . Viszont,
ha a ká lyha f üstöln e, ki kellene kotortatni a k éménvt,
azonban az ilyes mit délután kell csinálni, nem pedig
olya nkor , amikor a nap a kéménybe süt."
- Mícsoda ravasz ember, - mondotta az őrmester a
lelkesed és meleg hangján, - úgy tesz, mintha kutyába
se venné a dolgot . Pedig biztosan tudja, hogy agyon
fogják lőni. Az ilyen embert meg kell becsüln ünk , örs-
vezető úr, még akkor is, ha ellenségünk. Az ilyen ember
nyugodtan megy a biztos halálba . Nem tudom, mi képe-
sek lennénk-e hasonló teljesítményekr e? Mi talán meg-
inognánk, összeroskadnánk, de ő nyugodtan ül és azt
mondja : "Jó · meleg van itt maguknál és jó, hogy a
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k ályha nem füstöl." E z egy jellem, örsvezető úr, ehhez
aztán acél idegek kellenek, idegek, önfe lál dozás és lel-
ke sedés. Ej, ha Ausztriában ilyen lelkesedés volna ...
Különben jobb errő} Hem beszéln i, hiszen nalunk is
vannak lelkes emberek Olvas ta a "Narodni Politiká"-
ban an nak a Berger nevű tü zé rfőhadnagynak az esetét,
aki egy magas' fenyőfa tetején rendezte be megfigyelő
állásá t ? Hogy amikor II m íeínlr visszavonultak , nem
t udott lem ászní, mer t fogságba ker ült volna és úgy
vá rt a fa t etején, míg a míeínk ismét el őrenyomultak ,
ami csuk t izennégy nap mulva k övetkezet t be . Hogy
éhen ne hal jon, az egész fa tetejét megette. Agakkal és
fenyőlevélJel táplá lkozot t és mire a mieink odaértek,
lezúhant a fáról és összezúzta magát . Halá la után arany
vitézségi érdemre nddel tünt ették ki.
- E z aztán áldozatkészség, örsvezető úr, - fűzte
hozzá az őrmester komolyan, - ezt nevezem hősiesség­
nek! . '. No nézze csak , hogy elpletykáJjuk az időt me -
gin t. Siessen, rendelje meg az ebé det és küldje ide addig
azt a tisztet hozzám.
Az ö rsvezet ő ismét az őrmesterhez vezette Sve jket.
Az őrmester nyájasan intett Svejknek, hogy foglaljon
hel yet. Aztán még barátsá gosabb an megk érdezte, hogy
élnek-e még a kedves sz ülei.
- Nincsenek azüleím.
Az őrmester rögtön a rr a gondolt, hogy sokkal jobb
így, legalább nem fo gja megsiratni senki ezt a szeren-
csétlen embert . Közben me legen nézett végig Svejken;
ma jd hirte len elf ogta a szán akozás. Megv eregette Svejk
váll át és apai hangon fa ggatta tovább:
- Na és hogy te tszik magán ak Csehország ?
- Na gy on sze re te m Csehországot, - mondja Svejk
nyugodtan, - amer re csak jár tam, minden felé derék,
jó ravaló ember eket t al áltam.
Az őrmester helyesl őleg bóli ntot t.
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- o igen, a mí népün k nagyon jóravaló nép és jószivíí
is. Nagyritkán fordul elő lopás vagy vere kedés. Tizenöt
éve vagyok már itt és ha utána szám ítok, egy évre
alig esik több háromnegyed gyilkoss ágnál .
- Nem egészen meggyilkolt ember eket t etszik érteni 't
- Ú nem, nem így értem. Tizenöt év alatt tizenegy
gyilkosság i ügyben nyomoztunk. Abból öt rablógyilk os-
ság volt , a többi csak am olyan közönséges eset, am i
szóra sem érdemes.
Az őrmester elhallgatott, majd rövid sz ünet után is-
mét visszatért a maga vallá tási szisztémáj ára.
- Es mit akart Budweiszban csinálni?
- Szolgálatba ak artam lépni a 91-es gyalogezrednéJ.
Erre az őrmester felszólította Svejket, hogy menj en
vissza az őrszobára, még pedig gyorsan, nehogy elfelejtse
hozzáfűzni a jegyzőkönyvhöz, amit mielőbb be akar
küldeni a piseki esendőrkerületi parancsnoks ághez. "Mi-
után a cseh nyelvet tökéletesen birja, a bud weiszi 91-<.'s
gyalogezred szolgálatába szándékozott lépni. "
Az őrmester vígan dörzsölte kezét, módfelett örült az
összegyűl t anyagnak és kihallgatási metódusa dús sike-
r ének . Visszagondolt elődjére. Bürger csendőrőrmesterre,
aki egy letartóztatott emberrel egyáltalában szóba se
állott, semmitse kérdezett a delíkvenstől, hanem egy-
szerűen beszállította a kerületi bírósághoz nagyon rövid
jelentéssel : "Az örsvezető jelentése szerint a fentemlí-
tett egyént csavargáson és tiltott könyöradománygyüjté-
sen érte a járőr." Hát ez nyomozómunka?
Az őrmester szerető szemmel simogatt a jelentését és
megelégedetten mosolygott, majd elővette íróasztala fiók-
jából a titkos rendelkezések gyüjteményé t, ' ami t a prágai
országos csendőrfőparancsnokság bocsátott ki "szigor úa n
bizalmas" jelzéssel és ismételten elolvasta :
"Szigor úan utasítjuk az összes csendőrőrségeket, hogy
a legnagyobb figyelemmel kísérjenek minden szemé ly t ,
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aki az örs szolgálati terület én kereszt ül megy. A mi
csa pateltolódása ink Keletga líciában módot adtak egyes
orosz csapattesteknek a ká rpá ti hegyláncokon való át-
vonu lásra és a birodalmon belül po zíci óile megerősítésére .
Eppen ezért a Monarchia csapatai nyugatra hú zódtak.
Ez az új helyzet az orosz kémkedés ré szére új lehető­
ségeket nyujt és az orosz kémek mélyebben hatolnak be
az Osztrák-Magyal' Monarchia te rületére, főleg Szil ézi ába
és Morvaországba, Bizalmas jelentések szerint na gyo bb
számú orosz kómosztag húzódott le innen Csehországb a.
Megállapíottuk, hogy a kémek között igen sok az orosz-
országi cseh (Kisoroszországi cseh-kolóníák 'lakói. Ford.)
akik a legfelsőbb katonai iskolákban nyertek kiképzést
és akik tökéletesen beszélik a cseh nyelvet, aminek követ-
keztében kü lönös veszélyt jelenthetnek, annál is inkább,
mert így médjukban van a cseh lakosság körében fel-
ségsértő és hazaáruló propagandát kifejteni, amit való-
színűleg meg is tesznek, Eppen ezért az ors zágo s csend-
őrfőparancsnokság elrendeli, hogy mind en ilyen szem-
pontból gyanúba fogható szem élyt azonnal tartóztassa-
nak fel. Különös éberséget igényel az a vidék, amelyn ek
közelében helyőrségek, katonai raktárak, ka tonasá got
szállító vasútvonalak vannak. A fe ltartóatatottak azon-
nal k íkutatandók és beszállítand ók a legköz elebbi ma-
gasabb csendőrparancsnokságra."
Flanderka csendőrőrmester ismét elégedetten mosoly-
gott és visszatette a "szigorúan bizalmas" felira tú map-
pát, a "t itkos rendelkezések" felírást viselő aktarekeszbe.
Ebben a rekeszben rengeteg ilyen r endelkezés volt,
amit a belügyminisztériumban a hadügymini sztérium
közreműködésével dolgoztak ki fölös számban . Az or -
szágos csendőrfőparancsnokságnak rengeteg sok munk át
adott e titkos rendekezések sokszor ositása és sz étküld ése.
Volt ebben a rekeszben :
A lakoss ág hangula tának e l lenőrzését előíró re ndelet.
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Volt egy másik r en delet, amely besz élgetések alapján ki"
v ánta megfigyelni a lakosság hangulat át a fr onton tör-
ténő eseményekkel kapcsolatban . Egy másik a lakosság
hangulatát kívánta megtudni a hadikölcsönjegyzés és a
kű lönb öz ő gyüjtési akciókkal szembe n. A következő a
katonai szolgá latra alkalmasnak minősítettek, val amin t
n besorozandók hangulat ára vol t kiv áncsi .
E gy másik rendelet a közsé gi képviselőtes tület és a
fa lus i intelligencia szellemé t kív ánta megismerni, továbbá
ponto s megvilá gítá sá t ír ta elő, hogy az örs terű­
Jel én levő 'lakosság milycn politikai pártok befolyá sa
a la tt á ll és hogy milyen erősek az ilyen pártok szám
szori n t . Másik tit kos r endelet az tán az egyes politikai
vezető szcm élyis égek ellen ő rz é sét írta elő . Volt ott to -
v ábbá. : Kérdőív a kerületbc jövő hír.a pok , időszaki lapok
és bro ssu rákr ól, Uta sítás a ko rm ánnya l ellens ég es vi -
szony ban álló személye k nyllv ántar tá sár ól , valamint a r -
ró l, hogy ez az illoj alit ás milye n ' f ormában jelentkezik
az Illet őku él . Volt aztán olyan utasít ás is, ame ly a
lakosság kör ébe n a fizet ett besúgók intézményének be-
vezetését tűzte ld célul. Külön ut así tás sz ólt az ilyen
csendőrségi alkalmaz ásban l evő fizet et t besúgók mun-
Ir ájáró l.
Minden nap ú jabb t itkos utasít ás ok , útmutatások,
kérdőívek és re nd elete k érkeztek. A belügyminisztériumi
tal ál ék onyság ilyen á rad atával szemben persze nagy volt
a csendőrörs ök r estanciája is. F'landerka őrmester úgy
segített ezen a bajon, hogy következetesen azzal a
stereotip vá lasszal intézte el a leíra tokat, miszerint nála
mínden a legnagyobb r endben van és a lakosság lojalí-
t ás a a csendőrörs egész ter ületén príma minőségű,
va gy is I. a .
Az osztrák belü gyminiszt érium a lojalitás és a monar-
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ch ia iránt való rendü .c tlcn llfi:ség osztá lyoz ására ti kö-
vetkező mérőfokokat találta fel:
I. a, I. 'b , I. c, - II. a , II. b, II. c, - III. a, III. b,
III. c, - IV. a, IV . b, IV. c .. .
A IV. számú "a" jelzéssel hazaárulást és kötelet jelen-
tett, "b" jelzéssel interná l ást, "e" jelzéssel pedig meg-
figyel és t és 'letartóztatást.
Az őrmes ter asztalúban minden f éle nyomtatványok és
regis zter ek voltak. A kormány tudni akar t a mind en eg yes
polgá rr ól. hogy mi a vél eménye róla .
F landerka őrmester két ségb eesetten szemlelte az áll an -
dóan növekvő nyomtatv ányá rada tot. amely már-már el-
önt ésset fenyegette. Va lahányszor II posta ily en nyom-
ta tván y t hozott az ismert "szolgál ati portómentes" bé -
l yegzővel , m índig nagyot dobbant II szíve rémületében
és am ikor éjszaka végiggond olta a leirat tartalmát . mind
erősebben érlelődött meg ben ne az a meggyőződés, hogy
nem éri meg a háború végé t. Hiába lesz a győzelem, ő
má r nem örülhet neki, mcrt a háború végéig az t a
kevés eszét is, ami van, elveszt i az országos csendőrfő­
parancsnokság átíratlavín áíval, Addigra neki biztosan
egy ker ékkel több vagy kevesebb lesz a Iejében.
A kerületi pa rancsn okság ÜJ egyre kü l ö nb öz ő kérdő­
ívekkel bombázta . Míér t nem válaszolt a 72.345/721 alf.
d. számú k érd őívre , mi ért nincs még elintéz ve a 88.992/
j82 Gfe h . z. számú utasítás, milyen eredménnyel j árt a
123.456/ 1922 bir . V. számú megk eresés és így tovább,
Legtöbb gondot okozott Flanderka őrmesternek az a
r endelet, amelynek értelmében fizetett besúgóka t ke llett
volna fogadnia a lakosság soraib ól. Lehetetlennek tar-
totta a r endelet keresztülvitelét itt, ahol olyan kemény-
ko pony áj ú emberek vanna k. Végre aztán a kö zseg í cser-
dásra gondolt, "Ugorj Pepi"-re. Ez II Pepi is tentől -ember­
tő l elrugaszkod ott hülye volt. Szegény nyomo rék pária ,
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aki O:;Y kin ételért ÓfI egy pár korona évi béré r t őrizte
a k özség csordáját. K ülönös tulajdonsága az volt, hogy
arra II fe lszó :itásra, hogy "Ugorj P epi !", rö gtön nagyot
ugrott. Ezt a P epit akarta Fl anderka őrmester úr szol -
g álatába fog adni a rendeletnek megf'elelöen, tehát. mag a
el é cítá lta P eplt :
- Pepi, ismered-e az öreg Prohá szkút ?
- 1vIééé . ..
- Ne mekegj, t e kecske, inkább jegyezd meg magad -
nak, hogy II mi császárunkat hívja így a nép. Tudod-c,
hogy ki a nil csá sz árunk ?
- J ól van, P epi! Most pedig figyelj ide. Ha azt hal-
lod valaho l, mond j uk amikor házról-há zr a j ár sz ebédeln i,
hogy II mi császá runk marha, vagy ehhez h asonló, rög-
tön hozzám jö ssz és elmondod, ld volt az, aki mond ta
és akkor kapsz egy hatost . Ha pedig azt hallod, hogy
mi nem nyerjük meg a háborút , akkor is idejössz hoz-
zám és megmondod, ld mondta, aztán megint kapsz egy
hetost. De ha megtudom. hogy eltitkolsz valamit, akk or
szorulsz ám , tc bitang ! Becsuklak és Pi nekb e vitetlek .
lI-Iost pedig ugorj !
Míut án P epi ug ro t t egyet, ad ot t neki két. hatost óa
nyugodtan leült az asz ta lhoz jelen t és t írn i a kerületi
csend őrparancsnoksá gra arról, hogy nagy utánjárássa l
és körültekintéssel sikerült végre egy bes úg ót fogni a.
Másnap eljött hozzá a plébános és titokzatosan el-
mesélte neki, hogy ma r eggel a falu súlén t alá lkozott
"Ugorj P epi"-vel, aki azzal köszöntötte, h ogy : "Tiszie-
jendő új, te nna p a zőjmesztej új aszonta . hogya csá száj
új marha ~s hogya habej út nem nyej ük meg. M ééé . . .
Hopp!"
A tisztelendő úr to vábbi felvi lágosításai után az őr­
mester Ugorj P epit letartóztatta. E s ez n szegény hülye
k özségi pásztor ké sőbb a hr adcíni katonai t örvényszé -
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ken hazaá r ulúa ért, Iel s é gsú rtő sért é~ l ázitásé i-t 12 évi
fogyhá za t kapott.
"Ugor j Pepi" úgy viselte magát a tö rvényszéken , mínt
kinn a legel őn vagy odahaza a parasztok k özött, Min-
den kér désre mekegett, mí n t egy kecske és amiko r az
ítéletet kihirdették, így kiáltott fel: "Mééé ... Hopp !"
- és nagyott ugrott a levegőbe E zért fegyelmi bünte-
tést kapott, egyest kemény felehe llyel és háro m böjt-
nappal ha vonta.
Ezidőtő! kezdve aztán nem is volt több besúgója az
őrmester úrnak . Meg kellett elégednie azza l, hogy ki -
t al ált egy besú gó t, egy nevet, ami ötven kor ona fizetés -
javí tást jelentett az őrmester ré szére, ami t a "KaImrek-
ben" el is ivott, an nals rendje és m ódja szer ínt, A tizedik
pohárnál Ielkiismeretfurdal ásí rohamot kapot t és keserű
lett a sör a száj ában. Asztalszoms z édjn ilyenker min-
dig ug yanazokkal a szavakkal jegyezt e meg : "Na, ma
az tán szomorú a mi őrmester urunk. Nincs hangulatban."
E rre az őrmes ter hazam ent és a szomszédok kÖZLi!
va laki megállap ít otta :
- Va lah ol jól elf enekelh ették a mieinket Szerbiáb an .
Nagyon csendes ma az őrmester !
Odahaza az őrmester ismét kiállithatott egy kérdő­
ívet :
"A lakosság hangula ta r. a."
Sok álma tl an éj szakája volt F'landcrha őrmesternok,
állandó an azt várt a, hogy egy nap on betoppan II rette-
netes revízi ó. Nmában mindig kötelet lá tott, l átta, mi-
ként viszik majd az akasztófa alá és mindenn ek t et ejébe
a hadügyminiszter szem élycs en azt kérdi tőle II bitófa
alatt :
- őrmester, hol van II válasz az ,1,789.678/23.792. X.
y . z. sz ámú köriratra ?
D8 most, mos t inínden hód ola ttal és elismer éasel üd -
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vözöln ék II csendőr örs mi ndcn zugúból ét , :1. sze r ene s és
f(·gús és II kitűnő m ótiszer a lkalmazás ának nagymeste-
rét ! És Plandorka őrmester eg y által ában nem kételkedett
abban, hogy a kerü let i csond őrkapitá ny meg fog ja vere-
gctni a vállát és ilyen scavakkal fogadja maj d a nagy
esemény után :
- Gratulálok, őrmester úr!
Az őrmester a szebbn él-szebb képek sorozatát Icatette
hivatalnoki lelki szemei elé. Kitüntetés , gyors előléptetés,
magasabb rango sztály, bűnügyi nyomozóképességei elis-
merése, amikből még szép kurricr viru lhat számára.
Behívta az örs vezet őt :
- Kapott ebédet a fog oly?
- Füstölt húst hozt ak káposztával és g ombócca l. Le-
"cn má r nem volt. A teát megi tta és még egyet szeretne.
- - Adni kell neki! - mondct ta az őrmester nagylel-
kűen, - és lm maj d megi tta ll. teát, vezesnék megint
hozzám.
- No, hogy iz.ett az ebéd ? - kérd ezte az őrmester
egy félóra mulva, amikor a jóllakot t és elégült Svejket
elébe vez et t ék .
- Elég jó volt , őrmester úr, a káposata t öbb is lehe-
tett volna, de hát én bel át om, hogy nem adhattak t öb-
bet, hiszen nem voltak elkészülve arra, hogy -jövök. A
fü stö .t hús kitűnő volt, nagyszerűen volt f üctölve , Azt
hiszem, házi f üstölé s volt, házilag hizlalt disznóból szá r-
mazhatott. A rumos tea is nagyon jól esett.
Az őrmester meg elégedetten nézett végig Svejken és
ismét nekilátott akihallgatásnak.
- Igaz-e, hogy Oroszországban nagyon sok teát isz-
nák az emberek? OLt is ru mmal isszák? Van rum
Oroszországban?
Rum az egész vi l ágon van, őrmester úr.
- Csak csavard, csak csavard, úgyi s hiába cs av árod
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már, előbb kellet t volna vigy áani a nyelved re. -- gon-
dolta magában az őrmester, ma jd biaa lmusan Svejk felé
fordulva fo lytatta :
Hát szép lányok vannak-e Oroszországb an ?
- Szép lányok mindenütt vannak, őrmester úr.
- Eh, te ravasz kutya, - gondolta magá bau az őr-
mester, -- ugy-c szer étn éd mos t magad kis zabadí tani a
hur ko mb ól. - és előrukkolt a legfontosabb kérd éssel, a
nagy ágyúval :
- Mit akar ct kilencvenegyesekn él csin álni?
- Ki akarok men ni velük II frontra .
Az őrmester elragadtatva nézt e Svejket és jelentősen
megjegyezte :
- Ez a legjobb m ódja, hogy Oroszornz úgba kerül jön.
Kitűnő.
- Tén yleg jól k íspekul álta, - cik ázott á l, az őrmcs­
te r agyán II gondolat, amint Svejken szavainak hatásá t
figyelt e.
De Svejk arcán a legnagyobb nyugalom ült , K€l;
szeme mosolyogva nyugodott az őrmester figyelő arc án.
- Ennclcaz embernek az arcizma scm r ándul meg
- gondolla magúban ~1 ? őrmester, - hiába, sokat ér a
stramm katonai Hevelés ! Ha én lenn ék a helyében és
nekem mondaná ez t valaki, a térdem is r eszketne.
- Holnap r eggel bevísszük magát P isekbe, - je-
gyez te meg az őrmester. - VOlt-8 m ár Pisekbcn ?
-- E zerlrilencsz ázt iabcn já r t run ett utóljára a császár-
man ővere le alkalmával.
E kijelentés után az őrmester még elégedettebb és még
győzelemittasah lett. Me.egs ég já r ta át sziv ét va lla tás i
szisztémájának ily bő aratása J átt án.
- J elen volt az egész császármanővcrcn?
- Természetesen, őrmester úr, mint gyalogos köz-
katona csináltam vég ig az eg ósz gyalcorlatot.
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Svcjk ismét nyugodtan netzett :UI őrmee terre, min t
lillőbb, pedig az őrmester most már nyu gtal ankodni kez-
de tt. Alig vá r t a már, hogy e legújabb adato t is bej egyez-
hess e jelen t és ébe, Beh ívta az örs vezetőt és viss zaküld t e
ve le Sve jket az őrszobá ra. Am int egyedül maradt,
azonnal ne ki ült az írásnak és a következőkkol t ette je-
lent ését t ökélet esebbé :
- Terve a következő volt : Minden áron be akart
jutni II kilencven egyes császári és k irályi gya logezre d
kötelékébe, a mely ezred legkö ze.ebbí me netala kula t ával
azonna l a frontra aka r t ker ülni, hogy az első kedvező
a lkalommal Oroszországba ke rü lhessen . annál is inkább.
mivel részére egy éb nem maradt hát ra , t ekin t ettel az
oszt rá k csendőrszervezc t ek éberségére. Annak bizonyítá -
sára, hogy tervét a K. u. IC 91-e3 gyal ogezre dn éj feltét -
lenül keresztül is vitte volna , az a t ény szolg ál a lapu l,
hogy a hosszú keresztkérdések s úlya alatt kény telen vo ll
beismerni, miszerint az 1010-e8 cs ász á rmanővereket min t
közkatona nézte végig. Eljből is kitűnik, hogy II dolgát
ldt űnően értő k émmel állunk szemb en. Megjegyezni kívá-
nom továbbá még azt, hogyafentemlített va llomás t
kizá rólag keresztké rd éseim s úlya alatt tette.
Az ajtóban most megjelent az őrsveze t ő.
- örmest er úr, ő a r ét irátra akar menní,
- Bajone t auf ! - adta ki a vez énysz ót az őrmester.
- Nem , mégis . . . Inkább hozza be csak ide hozzám . ..
- Maga ki akar marin i a r et ir átra ? - kérdi az őr-
mester bar áts ágosan. - Nincs e mögött, kérem , valami
hátsó gond ola ta? - és fürkészően szeg ezte t ekin tetét
Sve jkre.
- Nincs, őrmeser úr , semm i más, mint hogy sz üks é-
gemre kell mennem.
- Azér t mond om, ho gy ne is legyen, - ismételte az
őrmester sokat mondóan és felkötötte szolg álati r eve lve-
rét, - majd én is magával megyek.
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- KilG116 revelvorem \'nn . .- mondo t ta útközben
Svej kn ck, - ' hét t ölt ény van benn e és n agyszerűen be
van lőve .
De mégis , míel őtt az udvarra l éptek volna, odaint ette
az örsvezetőt és a fül ébe sú gta :
- Tegye -fel a szuronyt II pusk ájá ra és á lljo n a re-
t ir át mö g é, amíg odabenn lesz, nehogy átá ssa magá t a
pöcegödr ön és megfusson tőlünk.
Közőnséges falusi a lk ot mány voJt ez az épül el. lcis-
ính ázik ó, ami az udvar kö zepen egy gödör fölé volt
építve. Ugyaucbbe II pöcegödör be fo lyt a kö zeli Lr ág y:»
domb ter mészet es leve is.
Öreg veterán volt már ez II k is intim he lyis ég . amin
egész csendőrgenerá ció k mentek végig. Es most Svcjk ült
benn e halálos nyu gal ommal, egyik kezé ben fogva n aj-
tó ra kötött zsineget, a m ásik oldal r ól az ö rsveze t ő éber
szem e vigyázott Svejk fenek ére, nehogy meg t al áljon
l ógni. Az "Abort" aj tajára pedig maga az őrmester úr
szegezte s ólyomteki ntet ét. miközben f olyton a r ra gon-
dalt, hogy melyik lá bába fog lőni Svej kn ek , h a ez sz ök ést
kísérelno meg. De az a jtó igen cse ndesen nyílott meg
újra, m ögöt te Sve jk lépett ld megkönnyebb ült arccal és
nyájasan k érdezte az őrmestert :
- Nem időztem nagyon sokáig od:l.benn ? . . Nem
tar tottam fe l sokáig az őrmester ura t ?
- Oh, dehogy, egy cseppet sem, egy cseppet sem,
kérem, - fe lelt az őrmester bar át sá gosan , mikőzben így
gondolkozott :
- Mícsoda finom , ren des emberek ezek . Kit űnőerr
tudja, hogy mi vár rá, de tisztelet és becs ület, az utolsó
pillanatig tisztesen és nyugodtan viseli magá t . Vajjon
közülü nk is meg tudná-e csinálni ezt val aki?
Az őrmester leült Svejk m ell é, Rampa csendőr ágyára ,
aki éppe n szo lg ála t ban volt, az lévén a kötelessége, ho gy
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a falu t járja körül reggelig, azonban ez órában It ampa
ny ugodtan üldö zélt a protvini "Fekete lá"-hoz címzet t
vendéglőben és jóízűen máriásozott egy susztermesterrel,
Emelés közben azt magyarázta partner ének, hogy feltét-
lenül győznünk kell. Az őrmester pip ára gyujtott és
Svejkct is megkínálta dohánnyal. Az örsvezető jól meg-
rakta a kályhát szénnel, így az tán a csendőrörs egy-ke t-
tőre a földgolyó legkel.emesebb zugává változott, cse n-
des, meleg kis fésze k lett, ahol a közelgő téJ) estét barát-
ságos beszélgetésre szántálc.
Azonban min denki hallgatott. Az őrmester fejében igen
érdekes gondolat születet t meg, amit az örsvezető felé
fordulva a következő szavakkal juttatott kifejezésr e :
- Véleményem szerínt, helytelen dolog felakasztani a
kémeket. E gy ember, aki feláld ozza magát, hogy úgy
mondj am, a hazájáért. az igazán nem érdemel ilyen csú-
nya halált. Az ilyen férfiúnak katon ás halál jár, véle-
ményem szerint : gol yó. Nem. igaz, örsvezető úr?
- Persze, hogy golyóra kellene ítélni az ilyen emberi
és semmiesetre sem aka sztani, - hagyta jóvá az őrmes­
ter. - Például bennünket is kiküldhet n éne k azzal, hogy
menjetek és kémleljétek ld, hány géppuskájuk van
az oros zoknak. egy géppu skaszázadban ? Erre m í át öl-
tőzn é nk és elmenn énk . Na most, azért fel kell akasztani
engem, mint egy k özöns éges rablógyilkos t?
Annyira felgyúlt erre a gondolat ra, hogy fölu grott és
e.ki áltot ta magát :
- Követelem, hogy lőjjenek agyon és katonai pom-
pával temessenek el.
- Az igaz , - mondj a Svejk, - hogy nem szép ha lál
az akasztás, de hu az ember iigyes, nem tu dnak rábizo-
nyítan i semmit .
- De rábizony ít ják. - mondo ttn az őrmester, -
vil ágosan r á lehet bizonyítani az illetőre bűneit, ha még
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olyan ügyes is, pers ze csak úgy, ha az embern ek saját
jól kipr óbált kihall gatási me t ódUSa van . K ülönben err ől
meg fog ma jd győződni.
- Meg fog győződni, - mondot ta az őrmester szeli-
den, szavai t kedves mosoll yal fűszerezve , - nálun k
hasztalan a csűrés-csavarás. Nem igaz, örsvezető úr ?
Az örsvezető helybenhagyólag bólintott és megje-
gyezte, hogy némely esetben a bűnösség dolga előre el
van döntve, hogya teljes ny ugalom álarca míts em hasz-
nál , mert minél ny ugodtabb a vádlott, annál biztosabb a
bűnössége.
- On az én iskolám neveltje, örsvezető úr, - mon -
dotta az őrmester büszkén. - A nyugalom maga is
corpus delicti.
:ms miután egy darabi g a maga nyomozási teór íájét
fejtegette, ezt azzal hagyta félb e, hogy megkérdezte az
örsvezetőt :
- M ít hozassunk ma vac sorár a ?
- Őrmester úr, nem megy ma este a vendéglőbe '?
A kérdés súlyos problémákat vetett az őrmester elé,
am it azonnal meg kelle tt oldan i. Mi lesz ,ha "ő" az őr­
mester távollétét az éj je l arra használn á fe l, hogy meg-
szőkjék . Az örsvezető ugyan elég megbízható emb er, de
két csavargó mégis meglógott már tőle. (A va lóságban
az eset úgy volt, hogy nem akart a nagy hóban Pisekig
gyal ogolni ve .ük, hanem a r azici mezőn egyszerűen szél-
nek eresztette a csavargókat és tessék-lá ssék, a leve-
gőbe l őtt . )
- Idehozatjuk a vacsorát ma este, a sörért pedig az
öreget fogjuk küldeni, amikor kell , - döntötte el az
őrmester, - had d mozogjon a vénasszony egy keveset.
Es az öreg Pejzlerné, a takarítónő , csakugyan nagyon
soka t mozgott egész éjszaka. .
Vacsora után roppantul nle~élénkült az út a csendőr-
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ség és a Kokurek-vendéglő között. A fri ss hóban n.:::: Öreg
Pejzlerné nagy csizmájának sűrü nyomai bízonykodtak
ama tény mel lett, hogy az őrmenter nem jár t rosszul a
ma est i ot thonmaradá ssal .
Végre az öreg Pej zlerné' azza l az üzen ettel jött u Koku-
re khez, hogy az őrmester úr t isztélteti és sz épen k éreti,
küldjön egy üveg kontusovkát. Erre a korcsmárosból
kitör t a kiv áncsis ág,
- Hogy ki van ot t , - felelt az ör eg Prejzler néni, -
val ami nagyon gyanús emb er, most am ikor eljöttem,
mind a ketten a gyanús ember torkán tartották a kezü-
ket, az őrmester pedig a fe jét simogatta neki és az t
mondta : "Drága szláv testvérem, kedves kis spí ónom !"
E s jóval éj fé l után az örsvezető t elj es un iformisban
mélyen aludt ágyán és úgy horkolt, hogy az ablakok is
reszket tek belé.
Szemben a másik tábori ágyon az őrmester ült, egyik
kezében a kontusovk ás fl askóval átölelte Svej k nyakát,
barna ar cán sűrű könn ycseppek peregtek végig , a bajus za
össze volt ragadva a kon tusovkától, Akadozó hangon
dadogta :
- Mondd, te stvére m . . . mondd . . . nekik nincs ilyen
jó kontusovkájuk .. . Oroszországban . . . no mondd . . .
hadd mehessek ny ugodtan aludni . " légy férfi és ismerd
el, hogy ott nincs ilyen!
- Persze, hogy nin cs ilyen jó kont usovk áj uk ,
Az őrmester Svejkre gurult :
- Milyen örö met oko zt ál. beismer tél mindent. Így is
kell annak lenni . .. a . " kihallgatásnál ... Ha b űnös az
ember, hát minek a tagadás ?
Ezek után nagynehezen felemelkedett és az üres üveg-
gel kezében betántorgott a szebájába . ú tközben szinte
magának mormogta :
- Ho . .. hog~rha.. . m . . . más... kép csináltam . ..
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volna .. . a . .. kihallgatást ... nem lett volna ilyen . . .
eredménye.
Mielőtt ruhástól végigdőlt volna ágyán, kivette az
asztalfiából a jelentést és megkísérelte kiegészíteni a kö-
vetkező szavakkal :
"Még hozzáfűzendő azon tény, hogy az orosz korit u-
sovka nazáklade paragrafus 56."
Ezze l na gy mal acot cseppentett a rappor tra. amit
rögtön le is nyalt, ma jd hül ye mos ollyal az ágyhoz t án-
torgott, végigesett rajta és rögtön elalu dt, m ínt a tuskó.
Reggel felé az örsvezető olyan horko.ásba kezde tt 3
úgy fütyült az onán keresztül, hogy Svejk felébre dt .
Fe lkelt, jól meg rázta az örsvezetőt és visszafeküdt fl
helyére. A kakasok kukorékolt ak és amikor a nap már
felkelt, az öreg Pejzler néni is bejött tüzet gyujtani. Ma
ő is tovább aludt a szekottnál. Kimerült az éjjeli ide-
oda futkosásban. Az egész társaságot m ély álomba me-
rülve, az ajtót pedig nyitva találta. A petró leum lán gj a
még pislogott az őrszobában. Az öreg Pejzlern é riadót
csapott, fe lköltötte az örsvezetőt és Svejket , ma jd dühö-
sen rákiabált az örsvezctőre: "Nem szégyelli mag át ,
ruhástól fekszik az ágyon, mint a disznó ." Majd Svejket
szídta össze, hog y begomb olhatná a nadrágj át, legalább
akkor, amikor egy asszony látja.
Ezután energikusan felszólít otta az örsvezetőt, hogy
költse fel az őrmestert.
- Micsoda rend ez, ilyen sokáig aludni ?
- Na hiszen maga is jó kezekbe került, - mondja az
asszony Svejknek, amíg az örsvezető DZ őrmestert kelte-
gette, - egyik nagyobb pá línk ás kancsó, mint a másile
E linnák ezek az orrukat II két szem üle közül. Nekem már
harmadik éve ad ósak a taka r it ássa l, aztán ha szól az
ember, míndig ezt mond ja az őrmester : "Ha llgasson, mert
becsu katom magát. Azt hiszi, nem tudjuk, hogy a fia
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or vvadász és az urad almi erdő fájá t lopja 7" Így kín-
l ódolt már velük negyedik eszt endeje. Az ör eg asszony
mélyet sóhaj tott és tovább panaszkodot t :
-.:..- Vigyázzon ám az örm ester r e, mézes-m ázos ember,
de azér t nagy zsivány ! Akit csak megfog, az t be is
csukatja örömmel.
Az őrmestert nagyon nehéz volt felkelteni. Sok fárad-
ságába ker ült az örsvezet őnek, mig meggyőzte arr ól,
hegy már reggel van.
Végr e nagynehezen mag ához tért. Megdörzsölte a
szemét és erő lködött, hogy a tegnap történteket vala -
hogy az eszébe idézze. Hir telen valami rémes gondolat
fu tott át a fe jén, bizonytalan tekintettel n ézett az örs-
vezetőre és susogva kér dezt e :
- Megszőkött 7
- Dehogy szökött meg, az egy tisz tességes ember .
Az örsvezető fel- és alájárt a szobában, kinézett az
ab lakon, let épe tt egy darabka papír t az asztalon fekvő
ujs ágokb ól és idegesen gyúrta pap írgolyókká. Látszott
raj ta, hogy mondaní szeretne valamit.
Az őrmester az előbbi bizonytalan tekintettel nézett
végig az örsvezetőn és csendesen mondotta, mint ha el-
találta volna az örsvezető gondolatát :
- Majd én segítek magának, örsvezető úr. Ugy-e
va lami borzasztó dolgot csinál tam megint az este 7
Az örsvezet ő szemrehá nyó arcca l fordult feljebbvalója
felé :
- Ha tudná az őrmester úr, mí mindent beszélt az
este össze-vis sza, mi mindent mondott neki az őrmes­
t er úr !
Majd az őrmester fü léhez hajolt:
-. Azt mo ndta neki, hogy m í magunk is csehek va-
gyunk és hogy az oroszok és a csehek szl áv t estvérek ,
hogy a legközelebbi napokban Pr irovcba fog érkezni Ni-
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kolajev Nikolajevics nagyherceg, hogy Ausztria ne:u
tarthatja magát so-káig. Aztán az t mondt a neki 2.Z ő~'­
mester úr, hogya legközelebbi kihallgatáson hazudjon
Ö3Sze tücsköt-bogarat, ne ismerjen be semmit és várja
meg, amíg a kozá kole ide érkezn ek. hogy megszabadits ák .
Hogy minden pillanatban várható Csehországban a !·.§gi
hu szita' háború megismétlődése és a parasztok kaszáva l
vonu inak majd Bécs ellen. Hogya császár beteg aggas-
tyán és hogy a k özeli napokban fűbe fog harapni, hogy
Vilmos császár bestia és hogy az őrmester úr majd pénzt
fog külden í neki a börtönbe a menázsijavításra és sok
más ilyesmit beszélt még az őrmester úr ...
Az ö rsvezető elhúzódot t az őrmestertől :
- Ezekre a dolgokra még jól emlékszem, mer t a do-
log elején nem voltam nagyon berúgva, De aztán én
is csúnyán becsudálkoztam és nem emlékszem a töb bir e
Az őrmester az örsvezetőre meredt:
- En pedig arra emlékszem, örsvezető úr, hogy maga
azt mondotta, mi pitiáner ország vagyunk Oroszország-
hoz képe st és az ajtó előtt tele to rokkal ordította, hogy :
"Eljen Oroszország!"
Az örsvezető megint idegesen sétált fel és alá a szo-
bában.
- Igenis, úgy ordította ezt , ked ves örsvezető úr , -
ismételte az őrmester, - min t egy bika, aztán az ágyra
dobta magát és horkelni kezde tt .
Az örsvezető megállott az ablaknál és idegesen dobolt
rajta.
- Meg aztán az öregasszony előtt is sokat fecsegett
az őrmester úr. E mlékszem, hogy ezt .mondot ta : ,.Tud j:J.
meg, hogy minden császár és király csak a saját zseb ére
gondol és csak ezér t visel háborút. Gazember az ilyen
császár, még ha olyan öreg is, min t a vén Prohászka .
akit már a reterátra se eresztenek. nehogy összerondítsa
nekik az egész Schönbrunut !"
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- Ezt mondo ttam volna?
- Ezt bizony, őrmester úr . Ezt akkor mondotta , ami-
ko r kiment az udvarra okádni, sőt még azt is mondotta,
hogy: "na vén szipirtyó, dug d le a torkomon az ujjadat. "
- No hiszen maga is cifra buatságokat hordott össze.
- szakította félbe az őrmester, - nem is értem, honnan
vette, hogy Niko la j Nikolajevics Csehország kirá lya lesz.
- Erre nem emlékszem, őrmester úr, - fe lelte az örs-
vezető halkan.
- Hát persze, hogy nem emlékszik rá, hiszen olya n
részeg volt, min t a tök. Mikor ki akar t menni, az ajtó
helye t t a kályhára mászott.
Most egy ideig mindketten hallgattak.
- Mindig mondottam magának , - szó lalt meg uJra
az őrmester, - hogy az alkohol a mi vesztünk. Mag a
nem bírja az italt, örsvezető úr és mégis iszik . Mi lett
volna, ha a letartóz tat ott megszökík magától, ö rsvezet ő
úr? Istenem, még rágondolni is rossz. Viszont azt mon-
dom magá nak, hogy éppen azért, mert a pasas nem szö-
kött meg, éppen ezér t a dolog egészen világos . Ez r avasz
és veszedelmes ember . Arra számít, hogy amikor odafenn
kihallgatják, azt fogja mondani, hogy egész éjjel őrizet
nélkül hagytuk . hogy mi részegek voltunk és ezerszer is
megszökhetett volna, ha bűnösnek érezné ma g át, Ha mi
például szolg ála t í eskü alatt azt valljuk, hogy a vádlott
hazudik és amit mond, az szemtelen rágal ma zás, akkor
az isten sem segít r ajta , sőt egy paragrafussal töb bet
varrnak a nyakába. Persze, ez már nem já tszik nagy sze-
repet az ő esetében. J aj, csak a fej em ne fájna olyan
veszet t ül ...
Megint nagyot hallgattak, maj d az őrmester odasz ólt
az örsvezetőnek :
- Hív juk csak ide az öregasszonyt.
Ide hallgasson néne, - mondotta az őrmester Pejz -
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lel' néninek, keményen a szemébe nézve, - szerezzen na-
mar egy keresztet, olyan talponállót és hozza ide
gyorsan,
Az öregasszony ké rd ő tekintet ére az őrmester r á-
ordított :
-- Ne b ámuljon. vén banya, hanem siessen !
Mig az öregasszony odavolt, az őrmester két gye r tyát
hú zott ki a fíók j áb ól, am elyeken a spanyolvisz nyo mai
voltak lá thatók. E zekkel a gyertyákkal szekta lepecsé-
telni az őrmester a hivatalos akt ákat , A két gyer tyát
meggyujtotta és letet t e az asztalra. Amikor P ej zlerné
megjött a feszülettel . odatette a kis fakeresztet a két
gyertya lrözé, majd ünn epélyesen mondo tta :
- Üijön le, ör eg. "
A megrémült Pejzlern é leült a dívány r a, ijedt en b ámult
hol az égő gyer ty'ikra és a kereszt re, hol ped ig az őr­
mcsterre. A vén asszonynak halálos rémületében min den
por ciká j a reszketett.
Az. őrmester egyszer -kétszer szótl anul sétált előtte :
majd hirtelen megállott a vén as szony előtt és ün nepélye-
sen mondotta :
- Tegnap este maga tanúja volt egy igen f;",r.t os C2 C:-
ménynek. Lehetséges , hogy a ma ga ostoba esze ezt nem
he lyesen fogta fel. Ez a katona, akit itt fogva tar to t tunk.
veszede lmes kém.
- J ézus Mária, - sikolt fel az öregasszony, -- szerit
skocickai szűzanyám!
- Csak ny ugo dtan néne, tehát hogy kivegyük belőle
a vall omást, ezért kellett ne künk az este mindenfélét
összebesz élni. Maga hallotta, hogy mennyi szamá rs ágot
hordtunk mí ott össze-vissza?
- Hallottam, - mondotta az öregasszony reszkető
han gon.
Míndezt mi csa k azért mon dot tuk, hogy jobban
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higyjen nekünk és hogy beismerő vallomást tegyen. E s
ez sikerült is . Mind ent megtudtunk tőle, amit tudni akar-
t unk. Siépen h orogra került az ipse.
_\.z őrmester egy percr e abbahagy ta beszédét . Meg-
igazította a gyertya kócát és szigorúan az öregasszonyra
tekintve, ünnepélyes hangon foly ta tta:
- Maga, Pejz lerné, tanúja volt ennek a nagy ti tok-
nak. Ez a titok s úlyos szolgá la ti titok, amiről senkinek
scm szabad említést te nnie, még a halottaságyán sem, ha
az t akarja, hogya temetőbe és ne a temetőárokba t emes-
s ék el , mint h o.m í gonosztevőt.
- J ézus, Mária, Szen t J ózsef , - kiált fel ré mülten
Pejzlern é, - oh én s zerencsé t len, nil ért is léptem át ezt
Do küszöböt l
- N~ orditscn , keljen fel , álljon a feszület elé. Tegye
l'Ú a jobb kezének két ujját. Meg fog esküdni a titok-
t art ás ra . Mond ja' utánam:
Pejzlerné jajgatva támolygot t a kereszthez :
- Szent akocickai szűzany ám. miért léptem át ezt a
b:;nös kü szöböt?
A vénasszony úgy érezte, mintha valami földön tú li
h a ta lom nézne rá a fakeresztr é feszített J ézus t ompa
tekintetéből. E r eje elhagyta, remegett a kereszt előtt .
A keresztre téve két ujját , reszkető hangon mondot ta
a z őrm ester után rt jelentős égteljes ünnepélyes esküt :
- Esküs zöm neked , ha talmas istenem és ma gának őr ­
nicster úr, hogy mindarról, amit it t láttam és hall ottam,
50!13. senkinek hal álom napján sem fog ok egy szóval sem
;;:llIítést t enni, még akkor sem, ha erről va laki megkér -
{:':-Z.18 . Isten engem úgy segéljen!
- Csókolja meg a keresztet, néne, - mondotta az
őrmester, m íu tán Pejzlerné reszke tő ha ngo n v égigmondta
esküj ét és áhitatosan keresz tet vetett .
- így ni, most pedig vigye vissza a keresztet oda,
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ah onnan hozta és mondja meg, hogy a kihal lgat áshoz
kellett.
A megrém ült véna sszony lábujjhegyen. IIagyta el az
őrmester szobá j át és látni lehetett, milyen borzalommal
siet a kereszttel valahová, vissza-viszapillantva a csend-
órség épületére, ah ol vele ez a borzalmas dolog történt.
Az őrmester át írta telje sen a jelentését, amit az éjjel
egy nagy poe ával egészített ki és amit azon nie legében
lenyalt , mintha csak valami jó lekvár cseppent volna a
papírra.
Teljesen átdo lgozta a jelenté st. Közben eszébe jutott ,
hogy egy igen fontos kérdést nem tisztázott még a kém-
mel. Ezért ismé t behivatta Svej ket és felt ette neki azon
fri ssében a sorsdöntő kérdést:
- Tud fotografálni?
- Igen.
- Es míért nem hord magánál fényképezőgépet ':
- Azér t , mert nincsen, - hangzik az őszinte és egy-
szerű válasz. ..
- Es ha volna fényképezőgépe, csinálna-e fe lv éte le-
ket ? - kérdezte még az őrmester.
- Már miért ne csinálnék, - mondotta Svejk nyu god-
tan állva az őrmester fürkésző tekintet ét.
Ennek azonban a feje ismét erősen fájni kezdet t , úgy,
hogy hamarjában nem jutott okosabb gondolat eszéb-e ,
mint hogy megkérdezze:
- Nehezér e esne önnek egy pályaudvart lefé ny-
képezni ?
:- Könnyebb, mint bármi mást , - mondja Svejk, -
mivel a pá lyaudvar nem mozog és folyton egy és ugy an -
azon a helyen áll, azonkívül nem kell neki azt mondani,
hogy öltsön barátságos arckifejezést.
í gy azt án az őrmester kiegészíthette je len t ését. "Zu
dem Beri cht No. 2172 melde ich ..."
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Az őrmester szor galrnasan nekiesett az írásnak : .,Töb-
be k k özött kere sztkérdéseim alatt beisme rte , hogy tud
fényképezni és hogy legszívesebben pályaudvarokat fo to-
grafá l. Fényképezőgépet ugyan nem találtam nál a, dacára
ennek, feltételezhető , hogy fényképezőgéppel rendelkezik
s azt val ah ol eldugva tartja , nehogy feltűnést keltsen.
Hogy ilyen fényképezőgépe van, azt bizonyítja saját val-
lomá sa is , amelyben beismerte, hogy ha volna nála fény-
képezőgépe , úgy természetesen fényképfelvételeket is esz -
közölne ."
Az őrmester, akinek mázsás nehéz volt a feje az át-
lumpolt éjszaka után. mindjobban belekeveredett a fén y-
képezési híst őr í ába , amit a k övetkez őképen jellemzet t
tovább :
.,Bizonyos , saját bevallása szerint is, hogy csak azért
nem fényképezt e le a pályaudva ro kat és a környék
egyéb strat égiai pon tjait, mer t nem volt nála fényképező
appar átusa, amelyet valahol elrejtv e tart. Természe tesen
ebből a tényből , hogy, nem volt ná la fényképezőgép, folyik
az is, hogyelfogatásakor nem találtunk fényképet nála."
- Ez elég is, - mondotta az őrmester és odakanya-
rint otta nevét.
lifeg volt elégedve művével , amit büszkén olvasot t fe l
az örsvezetőnek :
- E z azt án sikerült munka, mi? - mondta öntelten.
- Látja , így ír az ember je lent ést. Mind ennek benne
ke ll lenn ie, A kihallgatás, az nem olyan egyszerű dolog,
kedvesem. S am i a legfőbb , minde nt össze kell szedni
Lenne pontosan, hogy megkergüljenek odafenn, am ikor
olvass ák. Most pedig vezesse ide a mi kémünket, hogy
v égezz ünk vele.
- No kérem, - mon dotta az őrmester ünnepélyesen
Svejknek, - az örsvezető úr belciséri magát most
Pisekre, a csend őrker ületi parancsnoka ágra . Az előírás
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ezerint meg kellene vasalnunk magát. Azonban én azt
hiszem, hogy maga t isztességes embe r , aki mos t sem füg
sz ökés t kís érelni és éppen az ér t nem fogjuk megvasaln i.
Az őrmestert való szin ű leg meghatotta Sve jk há lús,
nyil t te kintete, mert ezt fűzte hozzá :
- Kér em, ne gondoljorr ránk haraggal. Örsvezető úr ,
itt a je lentés, induljanak.
- No , isten ál dja meg, őrmester úr, - mond ta Svejk
nyáj asan, - köszönöm szives jóságát , mellyel ír ányom -
ban viselt etett. Ha alkalmam lesz rá, írni fogok, ha
pedig véletlenül erre já rn ék ismét, biztosan fel fogom ka-
resni az őrmester urat .
Es Svej k az örsvezetővel ki lépett az utcára . Aki így
lá tta őket az úton haladni bar áts ágo s beszélgetésbe mé -
lyedve, m élt án azt hihet te volna, hogy ké t régi jó ismerős
megy így egymás mel let t , a kiknek út ja véle tlenül (J
városba vezet.
- Sohse hittem volna , hogy a budweisai úton ennyi
ba j érheti az embert, - mondta Sve jk. - Az egész dolog
nagyon emlékeztet engem Chaoron kobi lis i m észá ros
ese tére . Ez a Chaor on egy es te a Palacky-szebor kö rül
botorkált és r eggelig kerülge t te a falát, mort sehogY:3 '~
tudo tt a végére érni. Reggel felé aztán k étsógbeeset te.
kiab ált segítségér t. Az t án mikor a rendörök odaj öt tek
azt k érdezt e tőlük, ho gya n kell Kobili sba menn í, m íut óil
Ő már öt óra óta szaladgá l a fal mentén és sehogyse
t al álj a a végét . Aztán bevitt ék az őrszobű ra ezt a der ék
Chaoront , ahol míndent da r abokra tört.
Az örsvezető nem sz ólt l'á semmit, csak úgy magá ba n
gondolta : "Mit meaélsz má r megint nekem erről a Bud,
weiszr ő l . mcs élhetsz jó madár. azt hiszed, nem ismer lek
téged ?"
.JÓ darab ig halad tak sz ót lan ul . majd a tó me llé é:"; e
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Svejk megkérdezte az örsvezetőt. hogy van-e sok hal -
tolvaj errefelé .
-- E rrefelé mindenki orvvadász vagy haltolvaj. -
mondct ta az örsvezet ő. - Az őrmester elődjét be is akar
ták dobni a vízbe . Az urasági t ó-bakter seréttel lőtt
ugyan az al f élü kbe a gátról, de n em ért az semmit, mert
bádoggal van a nadrágjuk feneke kibélelve .
Az örsvezető arról kezdett beszélni, hogy milyen új
médokat találnak fe l az emberek arra, hogy egymás t
becsapják, majd kife jtette azt a legújabb teóriáját, hogy
milye n áldásos dolog az emberiség számára ez a vi lág-
hábor ú , mínthogy a harcokban egy sereg t isz tess éges
ember mellett jó csomó gazember t is a másvilágra
küldenek ,
- Úgyis sok felesleges ember van a világon, - mon -
dot ta az őrsvezet ő, - mindazonáltal az t hiszem, hogy
egy stamperl í snapsz nem fo g megár tani nekiink. De el
ne mondja senkinek, hogy Pisekbe vezetem magát. Ez
államtitok.
Az örsvezető szemei előtt lebegett a felettes hatós ágok
parancsa a leülön ös viselkedésű és gyanús emberekkel
szemben való elj árásról és a csendőrőrs kötelességérőL
mely szerint a gyanus ítot tat illő távolságban kell tartani
a lakosságtól és szigo r úan ügyelni arra, hogy ne kerül-
jön ér intkezésbe senkivel sem. A felettes 'par ancsnok:;ág-
hoz való sz állítá s közben a feltartáztatott nem ereszked-
h etik beszédbe a Iakoss ággal ,
, - Nem szabad senkinek sem elmondani, hogy !11:? ga
kicsoda, - f olyt a t t a az örsvezető, - senkinek semmi
köze hozzá és ahhoz se, hogy mit követet t el. Ne m kel l
pá nikot előidézni. A pánik háború ese tén igen veszedel-
mes dolog. E gy pár szót mond az ember és már minden-
felé hömpölyög a hír, mint a lav ina, órá k a latt b észal ad j a
a z egész vidéket. Érti?
.-?4~
- .I ól van, nem fogok pánikot előidézni, - f'2 > "te
Svejk és ehhez tartotta magát , am ikor a korcsmáros "".é' g-
kérdezte tőle, hogy merre tar t .
- A bátyám itt, azt mondja, hogy egy órakor Pisek-
ben leszünk.
- !~ kedves öccse szabadságon va n ? - kérdezte a
kocsmáros most már az örsvezetőtől, aki szemrebben és
nélkülodavágta :
- Igen , éppen ma telik le a szabadsága.
- No, ezt aztán jól befontuk, - mondotta nevet ve
az őrsvezető, arnikor a kocsmáros kiment, - csak semmi
p ánik . Háború van ! '
Arnikor az örsvezető a kocsmába lépet t Svejkkel, az t
mondta, hogy egy kupica nem fog ár tani. Persze, a
derék csendőr optimista lévén, ne mgondo lt mind j árt
többes számú kupicákra. Amikor az tán a tizenkettedik
stamper lí snapszot nyakal ta be, egész határ ozottan J.; ;-
jelentette, hogy a kerületi parancsnokságon az ügyeletes
parancsn ok úgyis háromig ebédel, így semmi értelme
sincs annak, hogy előbb ér jenek oda, ezenkívül a hó il:
esni kezd, tehát éppen elég, ha. négy órára érnek Pisekbe.
Hatig va n idejük elég. Majd kijelentette, hogy nem ér de-
mes most sötétben, szélben nekivágni Piaeknek. Végel'c,:',
ményben mindegy, hogy mikor érnek oda , m ínt r;c ~.:.
Pisek egész biztosan nem fog elfutni előlük .
- Örüljünk, hogy jó melegen ülhet ünk. - jelen t et t e
ki az őrsvezető, - mennyivel többet szenvednek azclr
odakinn a lövészárkokban ilyenkor hóz ívatar idej én , mint
i tt a kályha mellett. .
Az öreg cserépkályha izzón tüzelt és az örsvezet ő n: E.~: "
jegyezt e, hogya külső me .eget az édes és erős p álinka
belső melegével kitűnően ki lehet egészíteni.
Az útszéli kocsmárosnak nyolcféle ilyen páli nkája ", 011
és unalmában együtt ivott vendé geível. a szél és vihar
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süvítö nótája mellett, Az ö rsvezető folyton bíztatta a
kocsmárost, hogy tartson lépést vele, egyre azzal vádo lva
a gazdát, hogy keveset iszik , habár szemmelláthatóan
igazságtalan volt ez a vádaskodás, minthogy a kocsmáros
már alig tudott a lábára állni és folyton fe rblizni akar t .
Maj d kijelen tette, hogy az éj je l ágy údörgést hallott Ke-
letről , amíre az örsvezetö közbevágott :
- Csak semmi pánik. Azért kaptuk a fels6bb uta s í-
tásokat . - Es elkezdte magyarázni, hogy az utasítás a
közvetlen r end eletek összetételéből áll, majd elkotyogotl
néhány t itkos re ndelkezést. A kocsmár os már nem sokat
érthetet t az instrukciókból, mert á llandóan azt hangoz-
tatta, hogy instrukcióval és r endeletekkel nem leh et meg -
nyerni a háb orút .
J ó sötét volt már, am ík or az örsvezető elhatár ozta,
hogy útrakél Pisek felé . Olyan sűrűn hullott a hó, hogy
alig lehetett egy lépésnyit előrel á tni .
Az örsvezető egyre ezt böfögte :
- Csak egyenesen az orrunk után Pisek felé.
Epp harmadszor mondotta el e bölcs jelsz ót , amikor
Svejk észrevette, hogy az örsvezető hangja már nem az
útról, hanem valahonn an alulró l szól , ahová a derék
csendőr a havas lejtőn dics telenül lecsúszott. De pusk á-
jára támaszkodva val ahogy megi nt felván szorgott az or -
szágút ra. Az örsvezető halkan röhögte maga elé: "Hul-
lámvasúton utaztam", - azzal újra eltűnt valahová .
Megin t az árokból kezdett ordít ani, de most olyan erővel ,
hogy az orkánt is túlharsogta.
- Pánikba estem!
Es az örsvezető, mint a serény _hangya, aki lecsúsz ík
valahonnan, nyomban útrak élt , előbbi pozíci ója felé.
Ötször egymásután rándult így ki az árokba és vissza
és amikor megint Svejk mellet t ba llagott, kétségbeeset t
t anácstalansággal mondotta:
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- Könnyen elveszthetem magát.
- Ne féljen, örsvezető úr, - mondta Svejk, - leg-
jobb lenne, ha egymáshoz bilincselnénk magunkat . Van-e
az örsvezető úrnál bilincs?
- Minden csendőr köteles bilincset hor dani magánál
mind en időben , - felelte az örsvezető keményen, Svejk
körül 'tipogva, - ez a mindennapi kenyerünk.
- Egymáshoz fogjuk láncolni magunkat. Próbálja
csak meg , - mondotta Svejk nyugodtan.
Az örsvezető mestcri fogással Svejkre rakta a bilincs
egyik karikáj át, míg a másikat sa ját jobbkezéhez erősí ­
tette. Ezzel úgy össze voltak nőve, akárcsak a sziámi
ikr ek. í gy tántor og tak aztán az úton ide-oda , anélkül ,
hogy el tudtak volna vál ni egymástól . Az örsvezet ő
ker esztülesett egy nagy kavicsrakáson és Svejket is ma -
gával rántotta , iniközben a bilincs jó l belevágott ke-
zeikbe. E zek után az örsvezető ki je lentette, hogy ő így
tovább nem megy és leszedi ismét a bilincset . Hosszú és
hasztalan piszmogás után, minthogy nem sikerült meg-
szabadítani magukat a bilincsektől , az örsvezető tehetet -
lenül felsóhajtott :
- Mindörökre össze vagyunk láncolva !
- Amen, - fűzte hozzá Svejk és csendesen ball agott
tovább a nehéz, havas úton.
Az örsvezetőn ezután a dep resszió let t úr rá. Késő es te
értek be a písek i csend őrparancsnoksá gra . Amint a lép-
csőn felfelé haladtak, az örsvezető egész leverten szólott
Svejkhez :
- Most valami rettenetes dolog fog tö rténni. Nem
birunk elválni egymástól.
Es va lóban rettenetes volt, amikor az ügyelet es őrmes ­
te r kíséretében az örsvezető Svejkhez láncolva Köni g
csendőrkapitány elé lépett .
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A kapitány első szava ez volt az örsvezetőhöz : "Lehel-
jen csak r ám !"
- Most már értem, - mondotta a kapitány éles szag-
lással és szakértelemmel azonnal megállapítva, hogy m í-
ről van szó : rum, kontusovka, kör tepálinka, d í ópálinka,
cseresznye, vanília és baracklikőr .
- Őrmester úr, - fordult mos t alantasához. - íme
kérem a példa, hogy milyennek nem szabad lenni a
csendőrnek. Az a viselkedés, amit ez az örsvezető tanu-
sított, olyan bűn, amit csak a haditörv ényszék bírálhat
el kellőképpen. Öss zeköti magát a delikvenssel, be van
r úgva, mínt a disznó, úgy támolyog be ide, mint az
állat. Veg ye le róluk a vasat.
- Na mi az ? - fordult most az örsvezetőhöz, aki sza-
badon levő balkezével ti sztelgett. .
- Kapitány úrnak alássan jelentem, - jelentést is
hoztam.
- Magával is menni fog egy jelentés a hadbíróság-
hoz, - mondotta a kapit ány kurt án, - Őrmester úr ,
mind a két embert csukja be, r eggel pedig hozza őket
kíh allgat ásra. A put ímí jelentést tanulm ányozza át és
aztán küldje alakásomba.
A piseki csendőrkapitány szigorú hivatalnok volt.
Alantasainak kérlelhetetlen hajcsára. de különben kitűnő
bürokrata. A kapitány úr kerületében sohasem mondhat-
ták a csend őrök . hogy a viharfelhő elm últ a fe jük felől.
Naponkint új meg új köriratokban figyelmeztette, fenye-
gette és korholta őket.
A háború kitörése óta kü lönösen nehéz fellegek tor-
nyosultak a p ísek í csendőrkerület f ölött,
Kísé r te ties hangu la t uralkodott az egész kerületben, a
bü rokrati zmus villáma i dörögtek minde nfelé és nemcsak
dörö gtek. de le is sujtottak az őrmesterekre éppúgy, min t
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az ö rsvezetőre. csend őrl egé nyre, csendőrtisztviselőre , min-
denfél e apró szamárságért fegyelmi jár t.
'- Ha meg akarjuk nyerni a háborút, - szekta mon-
dani inspekciós körútján az örs ök ön. - akkor minden
"a" -nak "a"-nak kell lennie, minden "b" pedig "b" legyen
és egyetlen "i"-ről sem szabad a pontnak hiányoznia.
Alland óan árulást szimatolt a környezetében, szentül
meg volt győződve, hogy minden csendőr a kerületében
valamilyen háborús bűnben leledzik és hogy min degyik
há ta mögött súlyos szolgálati vétségek lappanganak .
Ehhez járult, hog y felülről a Landwehr míniszt éríum-
ból is szemreh áuy ásokk al bombázták azért, mert a ke-
rü letéből sorozott katonaság a hadseregparancsnokságok
je.entése szerint átszökik az ellenséghez.
Kényszer ítet ték, hogy a lakosságnak a hazához és az
uralkodó családhoz való hűsége után kémkedj en. Rette-
netes megállapításokra jutott. Az asszonyok, akik fé r jei-
ket a berukkel ás alkalmával a kaszárnyáig kísérik, ren-
desen megállapodnak velük abban, hogy nem hagyják
magukat Öfelségéért, a csász árért. lepuffantani.
A fek ete-sárga eget a forradalom felhői már-már el-
sötétítették. Szerbiában és aKárpátokban zzászlóalj-
számra men tek át a katonák az ellenséghez . A huszon-
nyoleas és a tizenegyes gyalogezred te ljes számb an vonult
át . A tizenegyes ezred pedig tudval évőleg a piseki kerü-
letből rekrutálódott.
E bben a forradalom előtti atmoszférában a vodnani
r ekrut ák feke te fátyolból készített szekfűvel a gomblyu-
kukban vonu ltak be, A p íseki pályaudvarról a Prágából
átutazó ka tonák visszadobálták a piseki társaság előkelő
d ám átnak a disznóvagonokból a cigarettát és a csoko-
ládét.
Más alkalommal egy mene tzászlóalj utazott át a pisek i
pályaudvaron. egy pár ot t ácsorg ó pisekí zsidó oda ki ál-
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tot : a katoná kna k : "He il, nieder mit den Serben" , -
e z ér t aztán kaptak egy pá r akkora pofont, hogy napo-
kig ros teltek emberek e l őtt mutatkozni da gadt ábrá za-
t ukka l.
I!.:.5 mia.att ezek az apró epizódok t arkították Cseh-
orazág életét és világosan megmutatták , hogy hiába har-
S05 a Gotterhalte az egyházi és kincstári orgonákon, ez
szeg ényes-v ékonyan aranyozza be a rideg valóságot. A
csend őrö rs ökr ől t ömegesen futott be a jelentés a la Pu-
t im, hogy mind en a legn agyobb rendben van, nyoma
sincs semmiféle agitációnak a háború ellen, hogy a lakos -
~ ág hangula ta a háb orúval szemben I. a. és I . b .
- Maguk nem csend rök, hanem közsé gí bakterek. -
szekta volt körútjain mondani a kapitány. - Ahelyett,
hogy ezers zeresen fokoznák éberségüket . szép csendesen
.5u \l"' vasmar!lákká bá rgyultak.
Ez után a zoologiai felfedezés után ezt szokta még
hozz áfűzni :
- A hasukra fekszenek odahaza és azt gondol j ák
magukban, hogy a háborúval pedig "kann man uns am
Arsch lecken".
Ezek után hosszú felsorolása következett annak, hogy
mi minden kö telessége van egy szerencsétlen zsandár-
nak, ma jd egy másik előadás az általános helyzetről szólt
és arról, hogy mennyire szükséges volna a dolgokat kézbe
venni akként, miként azt a szituáció megköveteli. Mi-
u tán lefestette hall gatói előtt az t a mintacsend őrt , ak i
az osztr ák monarchia megerősítésén dolgozik .követ kez-
tek a fenyegetések , fegyelmi eljárás, áthelyezés és ká-
romkodás fegyelmező művelete í .
A csendőrkapitány ilyenkor meg volt győződve arról,
hegy a harc élén áll, hogy megment val amit, ami men t-
he t ő, holott szerit meggyőződése volt, hogy minden örs
és min den csendőr a kerü let ében csupa r ot hadt , lusta és
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egoist a, zsivány és csaló, akik semmi má shoz nem ér te-
nek ezen a világon, mint a borhoz, sörhöz és a p álínk á-
hoz. Meg volt győződve továbbá arró l is , mivel a fizeté-
sük nem elég ahhoz az iváshoz, amit közönségesen vég-
hez visznek, te há t biztosan megvesztegettetik magukat,
ami által Ausztr iát a biztos romlásba viszik , Egyetlen
ember 'volt a ker ületben, a kerületi parancsnokság őr­
mestere, akiben megbízott. Ez az őrmester pedig így szo-
kott nyil átkozni a vendéglőben derék kapitányáról :
- Na ma megint csuda murim volt az öreg kom-
mand óukkal,
.ji.
König kapitány II putimi csendőrőrmester Svejkről
szóló jelentését t anulmányozta. Előtte állott őrmestere ,
aki egyre ar ra gondolt, hogy a kapitány mehetne m ár
a fenébe a jelent ésével, mert őt már régen várj ák lenn
az Ottava kocsmában egy par ti snapszra.
- Mondottam már mag ának, Mat ejka, - szólt a kapi-
tány, elolvasva a jelentést, - hogy a legnagyobb barom,
ak it életemben láttam, ez a putimi őrmester. Ez a lm-
tona , ak it ez a részeg disznó idehozott, akivel össze volt
kötve, mint két kutya, egész bízt osan nem kém, hanem
közöns éges katon aszökevé ny, Annyi marhaságot irká l itt
össze, hogy még egy gyerek se értheti máskép, minthogy
az őrmester olyan részeg volt , amikor a jelentését írta ,
mint II pápai prel átus.
- Hozza ide azonnal azt a ka t onát, - adt a ki II pa-
rancsot , mí után a putími jelentést még egyszer átnézte.
- . Sohse láttam. még az ostobas ágoknak ilyen gyűjtemé­
nyét, mint ez az írás . Aztán a legeredetibb az, hogy ezzel
a gyanús ember rel , épp ezt a r észeg disznót leüldl ide,
ezt az örsvezetőt. Még min dig nem eléggé ismern ek az
embere k ! Amikor háromszor nap jában össze nem rezelik
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magukat előttem ijedtükben , ad dig El se hiszik, hogy
nem lehet fát vágni a hátam on.
E s a kapitány hosszan és szél esen fejtette ki, hogy mi-
lyen könnyelműen kezelik manapság a csendőrök a fel-
sőbb rende.k ez éseket, Amikor j elen t ést írnak, már az
első soron me glátszik, hogy az őrmester t r éfát űz a rap-
por tbó l és csak összekavar ja a dolgot a lehet et lens égig,
- Ha felhívja az ember a figyelmüket arra, h ogy a
környéken ké mek is Iappanghatnak. akkor az összes
csendőrőrmesterek elkezdik szá llí tani en gros a kémeket.
Ha még soká tartana a háb or ú, ti szt a bolondokháza lenne
a csendőrkerületbő ! . Táviratozn i kell a putimi őrmester­
nek, hogy holnap reggel jö jjön azonnal Pisekbe, ma jd
kiv erem a fejéből azt a nagy eseményt, amit jelent ése
elején írt.
- Melyik ezredből dezertált? - üdvözli a kapit ány
Svejket , am ikor elébe vezették.
- Egyikből sem!
A kapitány végignézett Svejken és ny ugodt arcában
ann yi gondtalanságot látott, hogy megkérdezt e :
- Es hogy került maga egyá lt al án ehhez az un ifor -
míshoz ?
- Mínden katona . kap uni for mist amikor ber ukkol,
- - mondta Svejk szelíd mosollyal, - E n a ki lencven -
egyes ezrednél szolgálok és ne mcsak hegy nem szöktem
meg az ezredtől, hanem ellenkez őleg !
Azt a szó t, hogy " ellenkezőleg" , olyan hangs úlíya l
mond otta , hogy a k apit ány ismét v égign ézet t rajta és
megké rdezte :
- Hogy-hogy ellenkezőleg?
- Nagyon egyszerű il.olog ez, - mond ja Svejk bízal -
masan, - én az ezr ec1emhez megyek és nem szök öm ~2
ezredemt ől . Semmi má s kívánságom nincs, csakhogy
amilyen gyorsan csak lehet , az ezredemh ez kerűljek . Már
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ideges kezdek lenni a ma gondolatt-a, hogy Budweisztől
még mindig milyen messze vagyok , ha meggondolom.
hogy most az egész ezred rám vár. A putírni őrmester
úr megmutatta nekem a térképen, hogy Budweisz délre
van Putimtól, de ahelyett, hogy délre küldött volna.
északra vitetett.
A kapitány legyintett a kezeivel, mintha csak azt
aka rn á mondani, hogy "csinál az még nagyobb ostoba -
ságot is, mint hogy északra küldi az embereket".
Sve jk elmesélte a kapitánynak az egész ' hel yzetet.
Megnevezte Tábort és az összes helységeket, amiken ke-
reszttil Budweisz fe lé gyalo golt : Miilhausen, Kretov, Vraz.
Malcin, Cizova, Sedlec, Horazdovice, Radomysl, Putim.
Stekvo, Strakonice, Val in, Dub, Vodnan, Protvin és me-
g int Putim.
Borzasztó lelkesedéssel vázolta elszánt harcát a sors-
gal , hogy miképp igyekezet t ő éjjel-nappal , mitsem
tö r ődve az akadályokkal. Budweiseba kerülni. Es minde n
fárad sága hiábavalónak bizonyult.
Svejk tüzesen és meggyőzően beszélt, mialatt a kapi-
tány a ceruzájával egy holt kö rt rajzolt a pa pírra, me ly -
b6I a derék Svejk seh ogyse tudott kikerülni, amikor ez-
redéhez igyekezet t.
- No ez az tán herkulesi m unka volt, - jegyezte meg
a kapitány, miala tt Sve jk hosszú előadását jóindulat ú
képpel végighallga tta . - Micsoda is t eni kép leh etet: az .
amikor mag a Putí rn körül kerengett .
- P ersze, az én ügyemet ott is el lehetett volna in-
tézni, - jegy ezte meg Svejk csendesen, - hogyh a nem
pont az őrmester úrba botlom ott, abban a szerencsét len
fészekben. Az őrmester úr ugyanis nem kérdezte se a
nevemet , sem az ezredemet. ha nern nyomb an valami
gyanúba fo gott. E l kellett volna kisértetnie Budweiszba.
OU megmondot ták volna neki, hogy én vagyok-e az a
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Svejk, akit az ezr ede keres, vagy valami gyanús ember
vagyok. Ma már második napja szolgálhatnék és telje-
si thetn ém katonai kötelességemet.
- Miért nem figyelmeztette a putímí esendőrőrmestert,
hogy té vedés van a dologban?
- Azér t, mert láttam, hogy hiábavaló minden beszéd
velük. Már az öreg Rampa, a szőlőhegyi korcsmáros
megmondotta, hogy amikor valaki adósságot akar nála
oain áln i, hirtelen megsiketül, mint az ágyú.
_It kapit án y nem sokat tűnődött az eseten. Arra gon-
dolt, hogy aki ilyen hatalmas körgyaloglást végez, csak
azér t, hogy az ezredéhez kerüljön, azon az emberen fel -
található az emb er i degeneráció minden jele. Elrendelte
tehát az összes hivatali formák és szabályok figyelembe-
vételével a következő sarok lekopogtatását :
" A császári és királyi 91-es gyalogezre d tekinteteit
parancsnokságának, Budweisz .
Ezennel elővezettetem Svejk Józsefet, aki Putimban
tet t va llomása szerint a fent nevezett ezred kőzkato ­
ná ja és akit a putimi csendőrörs (pisekí csendőrkerület )
szökés i kísérlet gyanú ja alatt feltartóztatott. A fen ':-
nevezett kije lentette, hogy a fent nevezett ezredhez
volt útban. Az elővezetett alacsonytermetű , szab ályos
orrú és arc ú, A szeme kék, minden különösebb ismer-
tető jel nélkül. A b. I. sz ám ú mell ék .et szer int átuta lern
fi számlát a fentnevezett élelmezéséről azzal a k éréssel.
hogy a jelzett összeget szíveskedjenek a k. k. Land-
wehr minisztériumhoz átutalni a fe ltartóztatottak át-
vételéről szóló igazoh-án nyal egy ütt. A c. I. sz ám ú mel-
lékletell azon kincstári dolgok vannak felsoro lva, ame-
lyek a fel t artóztatás pillana tában az e l ővezetettné l
t alál tat t ak ."
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Pisekt ől Budweiszig úgy ut azott Svejk, min th a osak
r epült volna. útitársul egy fiatal zsand árt adtak me ll é,
egy z ö ldf íi l ű t , aki egész úton nem merte levenni a sze-
mét Svejkről , borzalommal gondo lva arra, m í len ne, ha
Svejk megazöknék tőle. Főképp a következő pr obl émát
próbálta - eredményteleni.il - megfejteni : "Mi lesz, ha
most kis 'vagy nagy dolgom végett ki ke ll mennem?"
Végre úgy oldotta meg elméletben a nehéz lté r d ést ,
hogy ez eset ben odaállít aná Svejket tanúnak.
Az állomástól a M ária-kasz árnyáig egy pillan atr a sem
veszte t t e szem elől és valahányszor fordulóhoz vagy
utcasa ro khoz értek, míndj árt arról kezdett mcsé lni
fh-ejk llek, hogy hány éles töltényt kap egy csendőr az
ilyen kis érethez, amire Svejk kije lentette, hogy a csendőr
nem l őhet az utcán senki után , nehogy valami szere n-
csétlenséget idézzen elő.
A zsandár ezt persze élénken vitatt a és ilyen disputa
k özepette érkeztek el akaszárnyához.
.Az ügyeletes tiszt már második napja éppen Luká s fő­
hadnagy volt . Gyanútlanul ült az iro dában az ügyeletes
asztala előtt, amikor Svejket és okmányait elébe rakták.
Ennek a felemelő jelenetnek Ketá tko zászlós volt a
tanú ja, aki később elmesélte, hogy Svejk jelentkezése
után a főhadnagy felugrott, a fejéhez kapott és á jultan
esett Ke t át ko zászlós karjai közé. Mialatt a főhadnagyot
magához téritették. Svejk fo lyton tísz telegve állot t és
amikor végre Lukás fe leszmélt. megismételt e a jelentke -
zést : "Főhadnagy. úrnak alázatosan jelentem, megint it t
vagyok! " Erre Lukás főhadnagy reszkető kézzel, halál -
sáp adtan nyúlt Svejk papírjai után. Aláír ta okmányai t ,
aztán felkért mindenkit, hogy hagyják el az irodát.
A csendőrnek azt mondta, hogy minden r endben van és
bezárkózott Svejkkel.
Ezzel Svejk budweiszi odisszeája véget is ér t. Bís ony oe,
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hogyha mozgási szabadságában nem gáto lják, Svejk a
maga emberségéből is eljutott volna Budweiszig . H a pe-
lEg a hatóságok azz al dicsekednek, hogy ők szállították
Svejket szolgálati he lyére, az egyszerű tévedés . Figye-
lembe véve azt a harci kedvet és ener giát, ami Svejket
fű tötte, a hatóságok beleavatkozása Svej k dolgába tulaj-
donképp en csak k ölönc volt, amit a derék katona l áb a
k özé dobtak.
S ve jk és Lukás főhadnagy egymás szemét nézték. A
főhadnagy szeméből a borzalom, a ké t ségbeesés sírt ki,
mig Svejk olyan jámboran és szeretettel n ézet t a főltad ­
nagyra , mínt az elvesztett és megtalált imádó tek in t
sze relme tárgyára.
Az irod ában templomi csend uralkodott. A sz ornszé-
dos fo lyosón valaki hangos léptekkel j ár t fe l és al á. va -
lami szorgalmas egyéves önké nt es , aki náthája mi a t t ott-
hon maradt a kirukkolásból, amit az ember az ön k én tes
hangjáról is azonnal konstat álha tott, amint fel- és a l á-
s étá lás közben magolta a k a tonai tudományokat . Mos í
éppen azt t anulta , miképen fogadják az uralkodóház t ag -
jait a v árművekben. Az ember világosan hallhatta : ,.Mi-
helys t a felséges h áz tagja az erősség kezelébe ér kezik ,
a bástyák és vé dművek ágyú i els ü tend ők , a térparancs-
nek ki vont karddal, lóháton vonul a n.agas vendég elé
éG t ov áoblovagol."
- - Fo gja be a s zá j át , - ordít ld a főhadnagy a fo ly o-
s óra , - hordja el magát innen ' egy-kettőre a fenébe.
ib l áza van , maradjon az ágyban.
A szorga lrnas egy éves önk én tes továbbment és s okkal
hal kabba n ugyan, de a folyosó másik végéről újra be-
saiv árgo t t mor mogása : "Azon pillanatban, amidőn a t ér-
pa ra ncsnok szalutál. az ütegele dísztűze megísmé tlend ő,
amely a legmagasabb urasá gnak a hintóból való lesz ál-
lú sakor is megismétlendő."
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A főhadnagy és Svej k ismét némán egymásra n ézt ek ,
végre Lukás főhadnagy éles iróniával mondotta:
- Isten hozta Budweiszba, Svejk. Akit aka sstásra
ítélt a sors, az nem fúl a vízbe . Már elfogató paran-
csot adtak ki maga ellen és holnap szépen ezredki ha .l-
ga tásra fog menni. Én már nem bosszankodom magával
többet . Amit magávalidállottam, az úgyis t öbb volt a
so kn ál, az én türelmemnek is vége. Ha elgondolom, bogy
egy ilyen idiótával, mint maga, annyi ideig együtt tud-
ta m maradni.
A főhadnagy fel és a lá sétált az irodában:
- Nem, ez valamí borzasztó magával, Svejk. Azon
csodálkozom, hogy nem lőttem agyon magát. Mi t ör tén-
hetett volna velem ? Semmi. Megszabadultam volna ma -
gától. Fel tudja fogni, hogy mit jelent ez?
- Főhadnagy úrnak alázatosan jelentem, hogy t öké-
letesen fe}, tudom fogni.
- Ne kezdje megint az ostobaságait előlről , Svej k,
mert baj lesz. Egyszer mégis csak elbánok magával. A
végtelenségig vitte ostobaságait, m índaddig, mí g a ka-
taszt rófa be nem kö vetkezett.
A főhadnagy kezét dörzsölte:
- De most aztán rá fog fizetni, Svejk.
Visszaült asztalához és néhány sort írt egy szelet pa-
pírra, ma jd behívta az őrszemet az iroda elől. Megpa-
rancsolta, hogy kisérje Svejket a fogházhoz a szolg álati
jegy kíséretében.
Az udvaron keresztül vitték Svejket. Az ablakból
Lukás főhadnagy kimondhatatlan örömmel nézte, miként
nyílik ki Svejk előtt az ajtó, amin a következő feket€-
sár ga felírás látszott: "Regimentsarrest" és miként csa-
pódott be utána, miután az őrszem egyedül t ért visesa az
udvar ra.
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- Hála is tennek, - gondolt a a főhadnagy, - csak -
ho gy most már benn van.
A Mária-kaszárnya sötét éhség-t ornyában Svejket egy
kövér egyéves önkéntes üd vözölte, aki már másodnapja
unat kozott itt egyedül. Svejk kérdésére, hogy m íérf mt
azt felelt e az önkéntes , hogy valami csekélységért. Vala-
mi tüzérfőhadnagyot pofoz ott fe l vélet lenül a Piac-téren
részeg áll apotban. Tul ajdonképpen nem is pofozta fel,
csak a sapká t ver t e le a fejéről., a mi a következőké ppen
tör té nt :
- A tüzérfőhadnagy ezen az éj jelen a lugasban állt és
nyilván valamilyen prostituált lá ny ra várakozott. Háttal
állt az önkéntesnek, így ez azt hit t e, ho gy egy ismerős
j;oiJégája álldogál ott, egy bizonyos M áterna F ere nc
nevezetű.
- Eppen oly an tacskó vol t , mint a Franci, - me-
s élt e Svejknek, - szé pen oda húzódtam a háta m ögé , Ie-
vertem fejéről a sapká t és azt mondom neki, hogy "Szer -
vusz Franci". A marha pedig mindjár t elk ezdett sipoIni
az őrjáratért és beldsértetett.
- Lehetséges. ,- ismer t e be i.iégts az önkéntes. -
hogy abban- a · r icsajban csakugy an adtam neki néhá ny
pofont is, de azt hi szem., ez egy cseppet sem változta:
a helyzeten, mert e:;észen világos , hogy tévedésről van
sz ó, Őmaga is elismeri, hogy én azt mondtam neki, ho gy :
" Szer vusz Fr uncl !" - holott őt Antalnak hívják. E gé-
szen világos az eset. Legfeljebb. abból lesz ba jom, hogy
a kó rházb ól kil ógt am. Csak a beteg-könyv histór ia ne
der ülne ki .
- Amikor bevonultam, - mesélte tovább az önkéntes,
- első dolgom volt, hogy kivettem egy szobát a város-
ban és valami r endes reum á t akartam beszerezni valaho l,
Háro mszor egymásután berúgta m és a városon kívül bP.-
fe küdte m az árokba, Lehú zt am a clp ömet . Az eső eset t
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eg ész éjjel. de nem ért semmit. Aztán télvíz idején egy
egész héten á t naponta a Malsi vizében fürödtem, ele
pers ze, pont az ellenkezőjét értem el annak, amit el
akartam érni. Bajtárs, úgy megedződtem ebben a t éli
fürdőzésben, hogy ha egész éjjel kint feküdtem a laká som
e lőtt a hóban, amikor re gge l felkö ltöttek. hát olyan me-
leg volt a lábam, mintha gyapj ú mamuszt húztam volna
rá. Legal ább egy anginá t tudtam volna beszerezni. de
semmit , ba jt ársam. semmit , még egy ostoba kankót sem
tudtarn felcs ípni. M índennap lej ártam a Port A r thurba,
N éhány kollégám már heregyulladást kapott és én
még míndig immunis maradtam. H át nem pech ez,
baj t ár sa m. is tentelen pech? Így ment ez, testvér.
eg észen addi g, amíg itt a Rózában össze nem
ke r ültem a h lobukó i invalidus sa l. Az aztán az t a já n-
lotta , hogy jöjjek hozzá egy vasárnapon vendégs égbe
és olyan lábat cs inál nek em, másnapra, akár eg y dézsa.
Szóva l ennek az invalidusnak volt va la mi ér telmes t űje
ég fecskendője odahaza. amitő l csakugyan ali g t udta m
hazaverg ődn i . Ebben az aranyl élekben valóban nem csa-
latkoz tam és s iker ült végre egy rendes Izomreumat ic-
111 0Sra szer t te nn em.
- Persze. azonnal kórházba küldtek és minden jóra
Fordult , Sőt itt másodszor is rá m mcsolygott a 82·21'<2:1-
cs e. Zizk ovb ól ide he'.;:C' zt 0k át s ógoromat. dr. Masa k ot
é,~ enne k k öszönhetern. hagy olyan sok áig tartott ak
k órh ázban . Biztos , hogy a felülvlzsgála ton is keresztul
to lt vo lna , ha nem t esze m tö nkre a jövőmet azzal amarha
betegk önyvvel. Az ötlet persze kitűnő volt. Szeréztem
egy nagy könyv et és a t etejére címkét ragasatot t a m.
melyre gyönyörű nagy betűkkel rá ír tam, hogy "Kl'an-
kenbuch des 91. R eg." . Minden rubrika persze a Iegu a-
f;yob b rendben vo. t. Teleírtam a könyvet kigondolt ne-
vekkel. magas lázrova t ot és be t egs égeket ir k áltam be.e,
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Az áu mind en istenado tt délután a viz it befejezt ével a
hónom a lá vettem ezt az én behg-könyvemet és szem-
tele.riil kimentem a v ár os ba, A kapuban n épfelkelők i ; ~ ­
t uk, úgy, hogy err ő l az oldalról nem fenyege tett semmi
veszély . Megmutattam a könyvet és a szegény öregek
még szalutáltak is . Aztán elmentem egy a dótárnok isme-
rősömh ö z , Itt á tö ltözködtem és civilben be ültern a vendég -
l őbe jó ismerős t ársaságban, aho l h azaáruló szónok latoka t
ta rtottunk . Később olyan szemtelen lettem. hogy minden
átöltözködés nélkül, direkt katonaruhában, ültem be a
kocsm ákba és csavarogtam a városon keresztül-kasul .
M indig r eg gelfelé feküdte m be a kó rházi ágyamba . Ha
valahol feltar tott a j ál'0l', egyszerűen megmutattam neki
[J. Dl . gyalogezred beteg-kö nyvét és senkisem kérdeze tt
eg yebet egy sz óval sem. A kórház kapuj ában nóm án rá -
mutattam a k önyvre és szépen bekerültem valahogy az
alvó ápolók kö zöt t az ágy ba. De a szemtelenségem
olya n nagyra nőtt , hogy már azt hit t em, senkise t eh et
ellenem semmit, m íg aztán ez a végzetes éjszaka a piac-
té ren Iritörte a nyakama t . E z az eset a napnál vi l ágo-
saoban mutatja, hogy a f ák nem nőnek !'lz "égig , kedves
bajt ársam . Nincsen olyan jó, a mit el ne lehetne r ont ani.
Ikar usnak is elég tek szárnyai . Az ember ór iás szeretne
lenni és a rabs ágban r othad el, bajtársam. Nem szabad
a vé letl enben bízni és fc l kell pofoznia magát reggel és
este, nehogy elfeledkezzék arról az igazság ról, h ogy az
elővigyázatosság a bölcsesség any ja és a j ób ól is meg-
árt a sok. Az át dorb ézolt éjszakák és orgiák u t án , .r.os t
nesze ne ked, it t a nagy mor álís Katzenjammer. Ez ter-
mészeti tö rvény, ke dves barátom . E j, ha . elgond olom ,
hogy agyonütöttem a fe lü lvizsgál atomat is ! Hogy tábori
sze lgálatra a lkalma tlan is leh ettem vo.na , ~,IicsoC!a szép
proteke t ő m vol t. Milyen szépen ülhe ttem voln a valame-
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lyilt hadkíegészítő parancsnokságon! De a könnyelm űs é g
kitö r te a nyakamat.
A nekikeseredet t önk éntes a következő ün nepélye.
szavakkal fejezte be gyónását:
- Karthagót is ler ombolt ák, Ninivét is földdel egyen-
lővé t ették, kedves barátom. De az ért is fel a fejjel!
Még nem ke ll azt hinni, hogyha kiküld enek a frontra , hát
majd lővöldözni fogok. Ezredr apport. Kizárnak az ön-
kéntesiskolából. Eljen a császári és királyi hreténizmus.
Majd bolond leszek én az ő iskolájukba ülni és vizsgákra
készülni. Kadet, zászlós, hadnagy , főhadnagy. Fütyülök
rájuk! Tiszti iskola! Külön kezeli az iskolásokat, aki-
ket az évfolyam ismétlésére utalt ak . Katonai paralízis. A
jobb vagy balvállon hordják-e a puskát? Hán y csillagja
van a káplárnak ? Nyilvántartás. .. tartalékosok ... a
teremtésit neki, bajtársam. ká r , hogy nincs egy kis do-
hányunk. Akarja, hogy kitanítsam, hogy kell a plafonra
köpni? Nézz e, ezt igy csinálja az ember . Gondoljon k i
közben valamit és kívánsága teljesülni fog. Ha szereti a
sört, a jánlhatok magának elsőrendű vizet. Ott va n a
cs öbör ben. Ha éhes és jó étvággyal enni kív án , aján10m
a rabmenázsit. Unalom ellen pedig a jánlom a versfara-
gást, En má r ősszev á gtam itt egy hőskölteményt :
Hol van a foglár? Alszik ő a derék,
Alommal küzdeni, ah milyen nehéz.
Parancs jön most Bé csből, oh jaj minekünk.
Ismét kiporolták szé les fenekünk.
Ellenünk mérgére bizto s menedékül
Priccseinkből erős fab ar rikád épül.
Honfi szájból csurgó nyáll al zeng a sz ózat:
Isten áldd a hont é;:; ur alkodónka t .
Látja, bajtárs, - folytatta az egyéves önkéntes ,
- és még azt mondják, hogy a népből kihal t a saer eteir
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uralkodónk ir ánt i tisztelet . Látja, mit csinál egy sze-
gény fogoly, aki trek még egy cigarettája sincs, aki ezr ed-
rapport előtt áll ? Ö szállítja a legszebb példákat az
uralkodóház iránti tiszteletre. Nótájában is meleg hódo-
lattal viseltetik a haza iránt. A szabadságát elr abolták,
de azért ajkáról a hazafiúi odaadás dala szól. Ave Caesar ,
morituri te salutant! Igen, a halottak üdvözölnek t éged
császár, de a foglárod egy zsivány. No hiszen, általában
gyönyörű szolgasereged van, uram. Tegnapelőtt adtam
neki öt koronát, hogy hozzon cigarettát. A disznó ma
reggel bejött és azt mondta, hogy itt nem szabad dohá-
nyozni, mert ebből nek i kellemetlenségei lehetaek és hogy
az öt Kor onát majd zsoldfizetéskor vissza fogja adni.
Bizony, bajtárs, nem bízok én már senkiben. A legszebb
igazságot is megcsúfolják manapság. Meglopják a fog-
lyokat! Es még hozzá dalol a zsivány egész nap: "Wo
man singt, da lass dich sicher nieder, böse Leute haben
keine Lieder." Zsiván y, csirkefogó, tolvaj, á ruló!
Erre az egyéves önkéntes fels zólította Svejket, adja
elő, miér t hoz ták ide.
- Az ezredét kereste? - mondta az önkéntes. - Na
ez igazán szép kis túr a volt , Tábor, Mühlhausen, Kvetor,
Vraz, Malcin. Cizova, Sedlec , Horazdovice , Radomys l,
Putím, Pisek, Budweisz . Maga is ezredkihallgatásra kerül
holnap? Szóval, testvér, a vesztőhelyen ismét találkozunk.
Na, Schröder ezredesnek megint jó napja lesz. El sem
tudja képzelni, komám, hogy hatnak rá az ilyen föben-
járó ügyek. úgy szaladgál ilyenkor az udvaron, mint
·egy veszett szelindek és kiölti a nyelvét, mint egy gebe.
No, aztán a szónoklatai, a szemrehányásai és hogy köpköd
jobbra-balra, akárcsak egy izzad ó teve. Aztán vége nincs
a locsogásának. Az ember folyton azt hiszi , hogy no most
összedől az egész Mária-kaszárnya . J ól ismerem az ör e-
~et, má r volt szerencsém hozzá ilyen ezredkíhallga t áeon .
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Annakidején csizmában és féld linde rben rukk oltam be és
mivel a szabó nem készí tet te el idején az un iformisoma t.
így csizmában és cilinderb en vonultam ki a gyakorló té r r e
az önk éntesiskolával. Beálltam a sorba , úgy min t a töb-
biek és szepen menete.t em a balsz árnyon. Sch röder ezre-
des egyenesen neke m lovagolt , csakn em a földre tiport.
"Donnerwetter" - ordította olyan hangon, hogy elha lla t -
szott a Sumave erdőig, - "mi t ke res maga itt, maga
hülye civil ?" En ud vari asan vá laszoltam, megmagyaráz-
tam neki, . hogy egyéves önkéntes va gyok és mint ilye n
résztveszek a kir ukkol áson, No , pa j tás, mi míndent össze
nem karatyolt az ott egy "eljes fé ~órán ker eszt ül! Csak
akkor vette észre a barom, hogy cilinderben szalutálole.
Aztá n dühében vaktában ellovagol t valahova, majd
megi nt visszajött .hozz ám és előlről kezdte a kiab ál ást.
Tombolt, a me ll ét verte és kiadta a parancsot, hogy azon -
nal vig yenek I' e a kasz árnyába. a f' ő őrs égre , hogy szine-
met sc lássa a gyakorló téren. A rappor t on másnap 14
nap ezre d ár ist omot sózott a nyakam ba . Aztán ho lmi
rémes kincstári rongyokat aggattak rám a ruhamagazin-
ból és megfenvcgetet- , hogy legközelebb leszedi az ön-
kéntes pertlimet .
- Önk éntes, - üvöltötte az ezredes torka szakadtá-
ból. - Az egyéves önként esség magasztos intézmén y, a
dicsőség és a katonai karr ier em briója , Wohltat önk én-
te s a vizsga után k áplá rl sarzsit kapott és önként ment
ki a frontra, ah ol ti zenöt ellenséges katonát fogott el. Es
amikor a foglyokat átadta, akkor vágta szét a gránát
ezt fl hőst. Öt per ccel később megérkezett a parancs.
amely szerint Wohltat önkéntest kadetőrmesterré lép-
tett ék elő. Magára is ilyen fényes jövő várna : kitüntetés,
előléptetés. a maga nevét beírhatnák az ezred a r any-
kö ny vébe.
Az önkéntes köpött egyet:
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- Látja, bajtárs, miJyen marhák születnek erre a
világra ~ Fütyülök az egyéves önkéntesi pertlijükre és
mínden privilégiumára. Egyéves önkéntes, maga szarvas-
marha, mílyen szépen hangzik az, maga marha . .. Látja,
ez nem olyan k özönséges dolog, mint az, hogy "Te
marha! .. ." Aztán halála után megkaphatja a signum
laudist, vagy a hullaszállítók nagy ezüst medáliáját a
k. u. k, csillaggal vagy csillag né lkül. Mennyível szeren-
csésebb az ökör sorsa. Azt egyszerűen leütik a vágó-
hídon, nem hurcolják előbb hétszámra a gyakorlótérre
és nem lövetnek vele élessel.
A kövér önkéntes a másik olda lára fordu lt és foly-
tatta előadását:
- Bizonyos, hogy az egész míndenség fel fog rob-
b ánni, mert ez a világ nem tarthat soká , Próbáljon csak
egy disznóba rumot pumpálni, az is felr obban előbb­
utóbb. Ra majd a frontra utazom, rá fogom írni a
marhavagonra :
Hullán csúszik a felséges szán,
Acht Pferc1e, achtundvíerzig Mann.
Kinyílott az aj tó . A fogl ár egy negyed komisz kenye-
ret és friss vizet hozott a: két delikvensnek.
Ané lkü l, hogya sza lmazsákról felemelkedett volna, az
önkéntes odaszólt a foglárnak :
- O mily nemes cselekedet meglátogatni a foglyokat.
Maga a 91-es gyalogezred Szent Agnese. Üdvözölve légy
könyörületesség angyala , kinek a szíve szánalommal van
teJe . Látjuk, miként nyögsz a nagy kosár terhe alatt,
amelyet szenvedésünk csillapítására szántál. Sohase fo -
gom elfel jteni irántunk való könyörületességedet. 6h te
csodás fénysugár sötét börtönünk homályában!
- Majd az ezredr apporton elmegy a kedve a t réfátó l.
- dörmögte az ezredfoglár.
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- Csak ne f újd í:gy fe l magad, te hörcsög, - szélott
oda a prlccsrőj az önkéntes , - inkább mondd meg ne -
k ünk, mitévő lennél, ha tíz önkéntest kellene idezárnod.
Na, ne nézz olyan ostob án, te kulcskarika. Bezárnál
hu sza t és kiereszte né l ti zet. Uramisten , ha én hadügy-
miniszter volnék, milye n nagyszerű á llást ·adnék neked.
Ismered-e azt a tantételt, mely szerint a belső szög a
külső szöggel egyenlő ? Csak arra kérlek, mutass nekem
egy szilárd pontot a világűrben és én kifordítom a föld et
a sarkából. veled együ tt, te felfúj t hólyag!
A fo gl ár kimeresztette a szemét és fejcsóválva meg-
fordult, becsapva ma ga után az ajtó t.
- Íme a kö lcsönös segélyegylet a foglárok kiirtására,
- mon dotta az önkéntes , két egyenlő darabra t örve a
kenyeret. A börtönszab ályok 16-ik paragrafusa értelmé-
ben a foglyoknak az ezred börtönében teljes katonai élel -
mezés jár az ítélet kihirdetéséig. Azonban itt az őserdők
törvénye ura lkodik . Ki fa lja fel előbb a foglyot?
:Majd leült Svejkkel a priccs szé lér e és csendesen
megs zelté k a komiszken yeret.
- A foglárokon látszik meg legjobban , mennyire el-
durvította a háború az emberi lelkeket, - folytatta fe j-
te getésé t az önkén tes . Bizonyos, hogy ez a foglár, mi-
előtt katonai szolgála tba lépett, re ndes fiatalember volt,
tel ve ide álokkal. E gy szőke Cherub leh et ett, csupa jó ér-
zés embertársai iránt. Talán a boldogtalanok oltalmazója
volt, amikor valami lányér t hadakozó gyeng ébbek mellett
kellet t síkra száll ni vasárnapi verekedések alkalmával.
Semmi ké tség, akkor talán még volt va lami becsülete . . .
de ma? ... is tenkém, de szívesen vernék végig a száján,
mi lyen boldogan koccantanám fejét a priccshez vagy
dobnám be fe jjel a lat rinába. E z is annak bizonyítéka,
kedves barátom, hogy mennyi re e'durvuln ak aa em berek
a katonai mesters égben.
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Ma jd n őt á ra gyujtott:
Nem félt a lán y az ördögtől se,
Hát egyszer egy tü zérbe ütközött . ..
- Kedves barátom, - mondotta az önkéntes, - ha
mindent a mi kedves monarchiánk szempontjából szem-
l élünk, fe ltét lenül a r ra a megállapodásra kell jutnunk ,
a mire Puskin céloz következő versében:
Sóhajts és mondd magadba'
Elvisz az ördög a pokolba !
ú j ra kulcscs ör gés volt hallható. A foglár meggyujtottn
a petróleumlámpát a fol yosón.
- Fénysáv az éjszak áb an, - mondotta az önkéntes,
- íme, hogy hatol be a felvilágosodás a hadseregbe. Jó
éjszakát, foglár úr , üdvözölj e nevemben az összes sarzsi-
kat és álmodjon az épet. Legjobb lenne, ha azt álmodná ,
hogy visszaadta már az öt koronát, amit cigarettára
adtam magánalt s am it maga egészséggel megivott. Szép
álmokat.
Beha lla ts zott, hogy a foglár megint az ezredrapportró l
morgott va lamit odakinn .
- Végre egyedül, - sóha jtotta az önk éntes . - Így
elalvás előtt azon szoktam gondolkozni, hogy menny íre
fejlődik szinte óráról-órára a sarzsik zoológiai t udomá-
nya. Ah hoz, hogy élő hadianyagot és katonás ön tuda t ú,
friss falatot vigyü nk ki az ágyúk dühének , a lapos termé-
szettudományi ismeretekre van sz üks ég vagy legalább is
a koc i kiadóvállalat kiadásában megjelent köny vre, a
"Gazdasági jólét forrá sá v-ra. Ennek nunden oldalán ol-
vasható, hogy mar ha, disznó. Az utóbbi időben t apasz-
talhatjuk, hogy a haladottabb katonai k ör ök az újoncok
kiképzésére egész új foga lmakat vezetnek be . A ll-ik
száza dnál Althof káplá r szlvesen alkalmazza a vadkecske
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kifejezést. Müiler őrvezető pedig, aki civilben német
tanító Kasperskych-Horon, előszeretettel nevezi ez újon-
coka t "cseh g örény't-nek. Son dernummer őrmester vi-
szont inká bb a "zöld béka" és a "yorkshirei koca" ki-
fejezést kedveli, hozzá fűzve még azt , hogy minden reg-
rut át ki fog tömetni. Ezt a kijelentést viszont oly szak-
ért elemmel teszi meg, mintha minden őse állatt ömö lett
volna. Minden katonai előljáró sze nt kö t elességének te-
kin t i, hogy a hazaszeretetet ily en módon oltsa bele az
újon cokba. Úgy ordítanak és olyan ád áz harci zaj jal vég-
zik a kiképzés munkáj át , ami az objektív szemlelőt az
afrikai vad törzsekre emlékezteti, amint egy ártatlan
antilop megnyúzására vagy valami jámbor misszioná ríus
combjának megsütésé re készüln ek. Természetesen ezek a
zoológiai szakkifejezések a néme tekre nem vonatkoznak.
Sondernummcr őrmester az t mondja például , hogy "Ma-
Iaebanda" , altkor sietve hozzáfűzi , hogy : "cseh malac -
banda", neh ogy a né me tek megsértődjenek és véletlenül
magukra vegyék. Közben úgy fo rgatják a szemüket ezek
a ll-es századbeli sarzsik , mint az a kutya, aki falánk-
sá gb ój lenyelt egy olajba s ült spongyát és se hogysem
t udja kiköpni. E gyszer hallot tam, am int Müller őrvezet ő
Al thof káplár ral beszélgete tt a népfelkelőképzés probl é-
máiró l, mely beszélge t és közben t öbbször eml egették a
pofont. Má r-már azt hittem, hogy közöttük tört ld va lami
skandal um , hogy fuccs a német katonai egységnek, de
hamarosan r ájöttem, h ogy csak a népfelkelő újoncok r ól
van sz ó.
- Ha egy ilyen cseh disznó, - mondja ok t ató ari Alt-
hof ká plár, - harminc "feküdj le" után sem tanu l meg
egyen esen állni, akkor nem elég, ha csak szájon ve red .
ilyenkor ököllel vágd jó l gyomron, a másik ke zeddel
pedig pof ozd a .f ül ér e a sapkát és vezényel] neki mind-
jár t "Hátra arc r-o t. Aztán, amikor a pasas megfor dul,
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r úgj jű! oe i é, r ög t on ;}:egH;tcd, mi lyen szépen ~ j :fog
nyujtózk odni és hogy Da u er tin g z ász lós m ilyen Jót;
nevet majd rajta .
- Erről a Dauerlingr ő j is mes élelt még m ag ának , baj-
tá r sam, - mondja t ováb b az önként es, - erről a zás z-
lósról úg y beszélnek a 11-cs század r ekr ut ái, m ínt ahogy
egy magár ahagyott nagymama mesél vala hol egy mexíkó i
határ mentén lévő farmban a mexikói bandit ákr ól. Dauer-
lingről úgy beszéln ek az újoncok, mint valami ausztráliai
emberev őr öl . aki a keze ügyébe kerülő más t örzsbelieke t
egyszerűen f elfalja. El derék fiú eddigi pályafutása eg ye-
nesen , ragyogó. Kevéssel szü let ése után a pesztra fej ér e
~j í.e tte a kis Dauerling Konrádot, úgy, hogy alaposan
bever t e fejecské jét, aminek nyomai ma is élénken lá t -
hat ók. LJg'Y néz ki a fej e, mint az üs tökös, ame ly az
észahl p ólusba ütk özött. Senki se hitte, hogy ember lesz
bel őle , ha egy által án kihe ver i az a gyr ázk ód ást , Csupán
az apja , Dauer ling ezr ed es nem ves ztette el reményét és
az t állította, h ogy ez a fej s érül és semmi eset re se lehet
ártalmára a kis Konrád karri erj éne k. mive] ő úg y is ka-
tonai pályára sz ánta az újszülöt tet .
II k is Dauer ting borzalmas ha rc után elvég ezte a négy
reá li skola i oszt ály t . H ázi t a n ító k kal pró b ált ák nevelni a
nevelhetetl ent. mik özbc n egyik házitanít ója teljesen
megőszült és megh üly ült. a másik pedig kétségbeesésé-
ben le akart ugrani a bécsi Szent István-temp lom t or ny á-
ról. Végre mindennek dacára a kis K onr ád bekerült a
ha inburgi kadé t iskolába . A kad étis ko lában nem sokat
adna k a civil előképzett ségre , mivel az ilyesmi úgy se felel
meg egy osztr ák kat onati szt igényeinek. A katona i ki-
k épz és ide á lja mindig a katonásd í volt. A művel őd é s a
lelkek megne mesité s ét idéz i elő, amire a katonas ágn ál
semmi szüks ég sincs. Menn él durv ább a t iszt, anná l j obb
katona ,
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A kis Dauer ling ked ·~ t még a zokb a u n t árgyakba n
se m tudta magá t k it ün tet ní , am íbe n minden leadetiskol ás
úgy ahogy boldoguni s zeko tt . :i\Iég itt is szemmell átható
vo lt a következmén y" annak a fejr eesé snek. am it k ics iny -
korában elszenvedet t. A viz sgák a lkalmával feltett kér,
désekre oly an v álaszokat adott, amik m índenkí sz ám ár a
kézze lfoghatóvá tették az t a mély sötétséget, ami az ifj :'i
a gyát borította. Szellemi koi-l átolts ága annyira lt .asszilrus
vo lt , hogy t an ár ai egymás közt nem is hívt ák m áskép.
mint " a mi kedves félkegyelmű gyermekünk" . Már any-
nyira h ülye volt, hogy minden k i szép jövő t jósolt neki.
szinte bizonyo snak látsz ot t , hogy ilyen képességekkel p ár
évtized m ulva biztosan beker ül a Teréziánumba, a hadi -
akad émi ára vagy a hadügyminisztérlumba.
Amiko r a háború k itört, minden fia tal hadapr ódot
zászl óssá l ép tet t ek elő, így kerü lt a hainburgi e l ől é pteten ­
dőlt listájára Dauerting Konr ád is, akit ezután a ki lenc-
venegyes gyalogezredhez osztottak be szolg álatt ételre.
Az önkén tes felsóhaj tott, maj d t ová bb mesé lt :
- A h adügyminisztérium ki adásá ban me gjelent egy
kö nyv : "Drill odor E rziehung ." Ebből a könyvből ol-
vasta ki Dauer líng, hogy a ka t oná kra ij esztés sel kel l
hatni és hogy ct félelem fok át ól függ a gyako rlatok sikere.
E s Dauerlingne k nagy s ike re i volt ak, A katonák csa pa-
tostól jelentkezt ek mar ódvizitre, csak hogy ne kell jen ha l-
l ani az ordít ozását, bár ez sem vezetett j ór a, mint hogy
ak i be t egnek mert jelentkezni, az három nap sz ígorítot ta t
kapott. Tudja-e maga bajt ársam, hogy m i az a "szigo-
rított " ? Az nál unk annyit jelent , ho gy az embert eg~sz
nap hajszo lják a gyakorlót éren, estére pedig az egyes be
csukják. Ez a magyarázata annak, hogy mi ért n incs most
a Dauerling századában beteg. A "maródik " Illin d rt
du tyiba n üln ek . Dauerfing pedig egyre szón ckol a gya-
korl óté r en , kereset len kaszárnyat ónusb nn . A szónoklat
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az zal a s z óva l kezd őd ik , hogy "disznó" és azzal a k ülön ös
zoológiai rej t é!lyel végződi k , hogy "kutyac1isznó". De meg
kell ad ni mindennek da cára, hogy Dau erling zászlósnak
liberá lis elvei va nnak. A döntés jogá t néha egyes kérd é-
sekben a katon ákra bízza . Azt mondja például : "Na te,
elefánt , v álassz, üssek-e hármat az orrodra, vagy pedig
hár om nap sz ígorítottat ak arsz?" Ha valaki a salgor ítot -
t a t vá lasztja, akkor kap még ökö lle l vagy két jó ütést
az orrá ra , amit Dauerling így magyaráz meg: "Te gy áva
ku tya, hát így félted az ormányod? Mit fogsz akkor esi-
n álni, ha ' majd közétek pr ütyk öl a nehéz tüzérség ?"
- - Egyszer , amikor bez úzta egy rekruta f élszem ét .
ekk épp nyilatkozott : "No ez is valami? A bitang így is .
úgy is elpusztul. Már Konr ad von Hötzendorf kij e.en-
tet te : »Die Soldaten müssen so wie so krep íer en .e'
- Dauer líng zászlós legkedvesebb szórakozása abban
állott, hogy összeszedte a cseh leg ény séget és Auszt r ia
katonai feladatairól tar tott nekik előadást. Az előadá."!
keret ében részletesen kité r t a katonai nevelés a lapelveire.
amelyn él legnagyobb szere pe vol t a bilincsnek, rt k i-
kötésnek, az ak aszt ásnak és az agyonl övésn ek. mint a
leghatásosabb nevelési m ódszer nek . Miel őtt a k órhá zba
ker ült em . a l1-ilr század me llett gyakor lat eztunk az
Exercier Platzon. Sziine t alat t Dauerfing a következő sz ó-
neklatot t artott cseh újoncainak :
- Bn nagyon jól tudom, hogy aljas betyárok vagy-
tok és a butas ágot ki kell verni a fejetekb ől . A cseh
nye lvetekkel az ak asztófáig sem juttok el. A m í legfel-
sőbb hadurunk szintén német. Nem hall játok? H ímmel-
laudon. nieder!
Mindenki Johasalt és amint ot t a földön feküdtek ,
Da uerling fel és a l á sé tá lva előttük, ezeket mondotta :
- Feküdj és maradj fekve még akkor is , bü dös banda .
ha kettévágnak benneteket ott a pocs olyába n. M ár II
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ré gi Rómában is volt "feküdj" . Abban az icióúu ti zen-
héttől hatvan éves k orig katon áskódtak az emberek t:8
harminc évet szelgált ak a háborúban . Mát: akkor is cr;y-
s éges volt a had sereg nyelve és egy volt a kommandó is .
Vgyancsak kik érte volna magának az akkori idők r órr,ai
tiszt je, hogy valaki előtte et r uszk nyelven beszéljen . Én
is azt akaro m tehát , hogy nek em németül fele ljetek. ha
!:&i'dezek, nem pedig a ti bik fa nyelveteken. Lát já tok
!lúgy milyen sz épen fe küszt ök most a pocsolyában . Ké p-
zel jétek csak el, mi történnék azzal, aki f el me r r.e állni
hözületek . Annak. eltépném a száját II íü ' éig , me, am it
t enne. nem volna más, m ínt súlyos fegyelemszegés . I áza-
{;;':;. ellent áll ás , az en gedelme ss ég megtagadása . merény-
let a rend és az er kölcsök ellen, merény.et a ~zo ] ;:áJn t i
szab ályzat ellen. Egy ilyen b ítangra biztosan kötél vá rn a
és II ,.Vcrwir kung des Anspruches auf die Ach tung; der
Standesgenossen" .
Az önkéntes elhallgatot t és úgy látszik , csak akkor
folytatta, amikor a kaszá r nyá ban történő dol gok vásol á-
s ának to vábbi meneté t alaposan átgondolta.
- A tisztikarban volt egy _Adarniclea nevű ka pit ány,
teljesen apati kus ember. Amikor az ir odáb an ült. úgy b á-
mult bel e a semmiségbe, mint egy csendes őrült. Álla n-
dóan olyan kifejezés ült az arcán, mintha az t motyogta
volna maga elé : "legyek , faijatok fe l" . I st en t udja , min
járhatott az esze a r appor ton. Egyszer a tizenegyedik
századból k íhallgnt ásra jelentkezett hozzá egy katona
azzal a panasszal, hogy Dauerting zászlós egy este az
ut cán cse h disznónak nevezte. Ez a katona civilben
k önyvkötő volt, öntudatos cse h munkás,
- Tehát, - mondotta Adamicka százados halkan,
minth ogy állandóan hal kan beszélt, - ezt mondta ma-
gának az es te aa utcán? Szóval így állanak a dolgoh .. ,
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No most meg kell állap íta ni előbb , hogy vol t-e magának
k imaradá si engedélye ezen az es tén ? Abtreten!
~{25Ó;)O Adamicku százados magához hiv atta a pa nas z-
t l~ VÖ kGn~vvkötőt .
- Meg állapitot tuk. hogy a szó banforgó es tén ma gi-
n::'. ~{ esti t ízig kimaradása vol t, - mondotta ismét halka n.
- - Eppen ezért ez alkalomm al nem fogom megbüntetni.
A btre ten ~
E !'rői a ka pitányról az t á llítottá k, hogy érzéke van az
i ;:; 'lzS~ g irá n t és ezért kiküldték a frontra . Wenzl őr­
t:::.:;y ot kaptu k a helyébe. Ez is pokoli pasas volt, vala-
hányszor nemzetiségi k érdések ju tot tak elé elbírá lás
v ége t t . \ \/ 0:121 őrnagy fe lesé ge cse h vol t és ezér t borzasz-
t: ' :: : C:it a nerr.zet is égi t orzsalkod ásokt ól. Évekkel ezelőt t ,
a ~,~ l:i:O :' Kutne-Horé-n szolgált, mi nt százados, részeg á lla-
po tban va la mi szállodában cse h bagázsnak nevezt e a fő­
pinc ért . Itt meg kell jegyeznem. kedves bajtársam. hogy
ez az őrnagy odahaza éppen úgy, mint társaságban
álandóan cseh ül beszélt és a fiait is cseliül t ani t ta t ta .
C'" a sz ó kiesett a száján és a dolog beleker ült a helyi
L'. [JoKba . Ső t valamelyik orszá ggyűl ési képviselő a bécsi
r ;.d a mentben sz óvá t et te Wenzl kapitány viselk edés ét a
kutne-hore i sz áll óban . Emia tt k eHemetlenségei is VOlta k
Wenzl úrna k, mivel ez az idő éppen össze esett a k atona i
k':' ~ ~3é [: ';e t~s parlament i tárgyalásával és a kormány na -
g ;: ) !l ~; üsszailkoc1ott, hogy épp ilyenkor ke ll ré szeg Wem:1
::.: ,~.ízadosoknak okve tetlenkedniök,
r":';sőbb Wenzl kapitány megtudta, hogy az egész sla-
E' :>.szt iká t Zi tkó, az egyéves önkéntesi iskola hada pród-
jeiö l t - ő rmestere főzte nek i a lapokban, Zitk ó és Wen z]
k özött már feszül t volt a viszo ny azó ta, hogy egyszer
valami tá rsaságban, ahol a százados is jelen volt , Zitkó
1:..-,n'5,)s8on elm élkedett arról, hogy mennyi re imádja a
tl;m1~:5 ~ ~ te t és hogy hogy' betölt i őt a természet is ten!
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sz éps ége. I-rogy az emberi boldogsághoz elég a hor izontot
nézni, amint a felhők tornyosulnak az égen , elnézni, m i-
ként emelkednele a hegyek a szemhatáron, hal lga tni az
erdei vízesés csobogását és a madarak csic sergését.
- Elég elgondolni, - szavalt a Zit l,ó, - milyen semmi
n o:: ern be r a természet roppant ölében. A kapit ány ott
éppen olyan nulla, min t a hadapró djelö lt- őrmester.
Mivel a t isztek valamennyien r észegek voltak . a lea-
pitá ny egyszerűen meg akarta verni a r ajong ó kac.e t -
őrmestert , akár csak a lová t. Az ellenségeskedés azóta
nőttön-nőtt és a kapit ány m inden üt t szekírozta Zitk ót ,
ahol csak érte,' annál is inkább, mert Zitkó b ölcsessége
szá llóigévé vált az egész helyőrségben .
..Meak or a nulla Wenz). kapitánya természet l'Opr-:·n1.
ölében" - mondogatt ák mindenfelé ,
- Öngyilkosságba f ogom kergetni a gaz embe r t. - -
je lent ette ki Wenzl századcs. - De Zitk ó nem lett cn-
gyilkos; hanem megvál t az uniformis tól és elment filiz ó-
fiá t tanu lni. Ettől da tálódik az őrnagy h aragja a fiatal
ti sztekkel szemben . E gy hadnagy sem volt elég megbiz-
ható, hogy a zászlósokról és a kadé tekről ne ís b es zól-
jü nk.
- Szétnyomom őket, m ínt a po losk át , - haj t ogat t a
és jaj vo lt annak a z ászlósna k. aki valami csek élys ór.-rt
val a kit zászlóa lj-rappor t ra vitt. Wenzl őrnagy csal, fő­
benjáró bűnöket ismert el, mondjuk, ha elaludt valak i a
pu skaporos t oronyná l az őrségen vagy valami még bor -
zalmasabb dolgot vitt végbe, min t p éld ául át ak art
m ászni a Mária-kaszárnya fa lá n és elaludt fenn a t ete-
jén és elfogatta magát a népfelkelő vagy a tüzér őr ­
járattal. Szóval, ha ilye n nagy dolgokat k övet ett el az
illető, ami az ezred sz égyenére -v álha t ot t ,
- A Krisztus szerelmére ! - ordíto t t egy al kalommal
a kaszárnya folyosó ján. - hát má r harmadszor fogja el
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H népfe lke lő járőr! Vessé tek börtö nbe [l. best i út l Ki kell
(:Cibni a gazembert az ezredből. va la hová a t 1'611be ganéj t
hordani. É s még csa l, nem is verekedett a járőrrel ': .. .
Ez nem katona, ez a bitang csak utcaseprőnek való! Ne
ad jatok enni a zsiványnak, csa k ho.nap után reggel ! Ve-
gyétek el tőle a sza lmazs álcot, be a kuty ával az egyesbe
tr.kar ó nélkül!
- Képzelj e el, - folytatta az önkéntes, - mi volt
itt , a mikor ez a Da uerling egy bakát küld ött h ozz á lrí-
hallga t ásr a az ért, mer t az nem tisztelget: neki, amikor ö
egy kisasszonuyal a piact éren végig kocsizott. E gy saresi
mcselte nek em, milye n rettenetes skanda lumot csapott
8.: őrnagy. Olyan volt, mint az utolsó ítélet . A zászló-
a. j iroda őrmestere úgy sz ab dg ál t a folyosón a r egiszt er -
rel az őrnagy után, m ínt a k utya , az őrnagy pedig tor ka-
szalra d t áb ól crdí tot t Dau erlingre : ,.Kikérem magamnak
::;; ilyesmit . Himmeldonnerwetter! Kiké rem magamn ak !
Tudja -e ma ga zász lós úr, m í az, hogy z ászl óalj r appor t ?
l e z ászl óaljk íha llgatás az nem disznótor ! Hogy lá t ha t ta
voln a magát a katona, amikor maga a piactéren keresz-
tüikocsizot t ? Azt sem tudja, amit magána k kell t an ítani ?
He gy a katona akkor tiszteleg felj ebbval ójá nak. am íke r
.al álltozik vele, ami azonban nem azt j elen t i, hogy G
ka tona fo rogni köteles, min t a r lnglísp iel , h ogy holmi
z ászl ós t fedezzen fel a piact ér en, ak i ott sétahocsiká zík ...
E2J lgasson ké rem ! Kikérem magamnak, hogy közbeszól-
jc u ! A zászlóaljk ihallgat ás nagyon komoly dolog. A ka-
rena megmondotta már, hogy nem láthatta önt , mivel a
z: 'a!ogjár ón ment és éppen nekem tisztelgett, tehát f elém
volt fordulva, érti ? Felém, Wenz] őrnagy felé, t eh át nem
j~ shet te a maga fiakerét ! Azt hiszem, ez egészen érthető.
Ic jövőben pedig kikérem magamnak, hogy ilyen rap-
portokkal kell emet lenkedjé k nekem."
- E naptól kezdve Dauerting megvá lto zot t .
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1:\. 2 önkéntes ásított.:
- Ki ke ll jól a ludn unk 1 ~:ag :.mk:1t az ezt..~dl~ihc, : lga t..:i:l
e lőt t . Úgy futólag el akarta m n:.~g ~'í:;::s~!n i m ag ána k,
hogyan is néz ki ez a mi ezre diink. Sr:h rö "~ '::' e3r::,J.::J
nem szer ét i \Vel1Z1 őrnagyo t , Alt al ába n ig2tl furcsa H S:l,'l
Sagner kapitány is , az önk én tes iskola parancsnoka , 1(1.: ;
Schrüdcrben lútja a tipikus k a toná t , j ólleh et :E e:::"edc;;
úgy irtózik a fronttől. mí n t :1. po kol t ól. Ez n S'l gíl 01
minde n hájjal megkent alak. aki éppen úgy nem szeré ti
a t ar ta lékos ti szt eket. mint Schröder ezredes . Azt ,, <.Í i i
ró luk, hogy büd ös civilele Az önké riteseket úgy keze .i,
min t a vada kat, akikből katonai gé peke t kell gy ár t nnl.
!\ gall ér juk ra r á kel l varra t ni néhány csillagot és azzal
k; kell zavarni őket a f rontra, hogy az aktiv tisztek h e-
lyatt ezeket lövöldözzék halomra . me rthogy az ak t! 'l
lis ztekre itthon V:1.n szükség, nehogy ki vesszen a magjuk .
- Altalában, - mo ndotta az önkéntes, magára hÚZVD
Do pok r óe át , - rothad és bűzlik itt minden. Az elká b í-
tett t ömegek ma még nem érzik. K imeresztett szemekk -il
sz ótl a n u l hagyj ák magukat laská ra aprí tan í és ha :1
golyó eltal álja őket , azt susogják elha ló ha ngon , Il0fS
,.:myám" . Ma naps ág nincsenek hősök . M:.1. csal: v ágómer-
h ák vannak és mészárosok a vezérkar/nu. VégEI iz [SZ? -
d ás lesz ebből, bajtárs. S zé p lds f elfordulás lesz móg
it t . .. Na.. éljen a hadsereg! Jó éjszakát.
A z ön kén tes elhallga t ott , Jó ideig hánykolódott a pok-
r óc a latt. majd csendesen megsz élal t :
- Als zik -e ba jt árs ?
- Nem, - fe lelte Svejk a másik pricc s r ő l. - gondol-
koz om .
Min gondolkozik . bajtárs '?
- Azo n a nagy ezüs t vi tézs ég! érm én gondoikozour,
ami t Mlicko asztalos kapo tt a V a voro v -u tcábó t a k irál yi
5:ő >~";~:egy -=n , azért, rner ; 0 vot: :>.: e ~55 3.Z ezredben a
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há bor ú kezdet én . akinek <1. g rán át le t ép te az egyik lábát.
Ad ta k nek i egy m űlába t . amin az tán ide -oda m ászká lt
és he nceget t az ezüste rm ével. Azon dicsek edet t úton - út-
félen, hogy ő :::7. els ő, a legelső n yomorákja az ezre dn ek .
E::;y a lkalom mal elment D. sző lőhegyen az .,Apolló"-ha é"
vitába szálot t egy vágóhídi mész árossa l és a vit án a lt
f,.::' lett a vége, hogy a m észáros letépte Mlick o asz t alos
m ű l áb át és ezzel a m űl á bbal kólintotta f ejbe az inva li-
dust . Viszo nt a m ász áros nem tudta. hogy az il l e tőnek
műlába van és ijed tében el ájult szegény , A rendőrszoba ­
ba n aztán vis szaigazí tották Mlick ónak a lábát. de e ttől
az időtől fogv a Mlíck ó nagyon megharagudott a maga
nagy ezüsté rmére. E gys zer aztán mé r gé ben elment n
z álogh ázb a és zálogba a karta csapni a na gyeztís t öt . I''!
ott aztán a medálí úval együtt lefogták. s ok kellemet len-
sége lett a dologból. Az invalidusok k öz ött is va n valami
be cs ülebir ós ág . mely el ti lto tta őt a nagy ezüs t ére m vise-
l ó s é t ő l, el is ve tték rögtön tőle és ezenkivül lá bvcs zt és r
ítél ték
- H ogy-hogy ~
- Borzasztó egyszer űen . Egy szép napon val ami kom -
misszió jö tt a lakásúra és tudtára adta Mlick ónak , hog ;
érdemtelenné vál t a műláb viselésére és staute pityere
ic is vették a műlá bat róla és elvitték.
- Az sem utolsó hecc, - folytatta Svejk, - arnikor
az iyen med állát 8.Z elesett családjának adják ki ::,·~zal.
hogy valami látható helyre függesszék ki. A Bozetech-
utcában Vysehradon egy felizgult apa ab ban a hiszem-
ben. hogyahivatalos urak boiondot akarnak űzni belőle .
azt csinálta egy ilyen g azd átlan m edáliáva l, hog y k i-
akasztotta a klozetbe, amit az ott lakó rendőrrel közösen
használt. A rendőr, persze, feljelentette az öreg .urat ,
ak inek az tán ala pos hazaárulási pört s óztak a nyaká ba.
- Ebből követ kezik, kedves baráto m, - m ondot t a az
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önk éntes, - hogy az üveg és a szerencse t örékeny. j .c s t
adtak ki Bécsben egy könyvet, "az egyéves öni , f ;: .es
naplój át " , ab ban van ez az c lbíivö . ő vers :
Egyszer volt eg y bát or , jó önk éntes,
Ki hazájáért halt hősi halál t.
Sz ép példa volt, megrendit ően ékes,
Bajtársi k özt követ őre t alált.
Viszik is már uto lsó útjára,
Mellére ti szt érdemjelt akaszt,
Könn y hull s űrűn a kopott lufet tá r a .. .
Ezer ajkon hő imá ds ág fakad .. .
Azt hiszem, - mondotta az önk ént es r övid sz. i.net
után, - hogy a harci szellem nálunk hany a t l óban van .
Ezér t az t aj ánlom, baj tá rsam. hogy a sötét éjben h elves
bör t ön ünk csendjében, daloljuk el szépen a J aburc lt tü z ér
dal á t . Ez kitűn ően t üzeli a har ci szellemet. Azonban
véleményem ezerint ordít anunk kell, hogy :::Z Egész
Mária-kasz árnya han gos legyen t őle . Azt inditv ányozom
tehát, hogy á lljunk az aj tóhoz.
Nem sokkal ezután az ezredbörtönből oly r ém es
bömb ölés han gzott ki, hogy a folyosón 2.Z a1:-Jc. l.; (;!r
r ezcg t ck :
Az ágyúnál áll Ő,
Lő, tö lt és új ra l ő .
Az ágyúnál áll ő,
Lő; tölt és újra lő.
De gránát vá g be s öt éri ,
Mind k ét ka r já t letépi.
De ő csak áH és lő ,
Lő, tölt és újra lő .
Az úgyúnál áll Ő,
Lő, t ölt és újra lő . ..
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Az udvarról lép ések és hangok halla tszottak be .
- Ez a foglár, - mondotta az önkén tes. - Az in-
spekciós tiszttel együtt jön. Kitűnő. P eliká n ha(tn~':,y
ma az ügyeletes. 'I'artal ékos tiszt, régi jó i smerős öm
Ceske-Besedyből. Civilbe n számfejtő egy biztosít ót ársa-
e ágn ál, Cigarettát fogunk kapni tőle, ordítsunk csak
tovább .
Es ismét f elhangzot t a dal : ,.Agyújánál áll ö . ....
Amikor az ajtó kinyílott, a ti szti asszíszt enciá t ól dühbe
bátor odo- t foglár keményen rájuk kiálto tt :
- Micsoda álla tser eglet ez itt?
- Pardon, - mondo tta az önkéntes, - itt kérern a
Rudol ű uum filíá léja van, koncertet adunk a beb örtőnzö t ­
t ek javára. Programmunk első számát , a hadísz ímfóniá t,
éppen most fe je ztük be .
- Hagyja abba, - mondotta a hadnagy látszólag
szigor úan . - Magának tudnia kell, ho gy este ki .enekor
le kell feküd ni és semmifé le lármának ki lenc ut án nincs
helye. A maga koncertszá ma a főtérre is kihallik .
- Hadnagy úrnak alássan jelentem, - mondta stram-
mu l az önké ntes , - nem készültünk rá e .ég alaposan és
ezért nin cs kizárva , ho gy val ami diszharmónia . . .
- Ezt csinálja minden es te. - pró bált a az' ügyele t es
ti sztet az önkéntes ellen h an golni a foglár , - á lt a láb an
nem úgy viselkedik , m ín t egy in telligens ember .
- H adn agy úr kérem , -- mo ndja az önkéntes, -
szer étn ék a hadnagy úrral négyszemközt beszélni. SzÍ-
veskedjék a foglárt kiküld eni p ár percre.
Am ikor a foglár kiment, az önké ntes bizalmas hangon
odasz élott a hadnagy nak :
- Feri, ad j egy pár cigarettát . . . Sport? . . Na és
hadnagy létedre nincs job b? . . Egyelőre k öszönörn ezt
is , Ad j még pár gyufát is , ké r lek.
Spo rt, - mondotta megvetö .eg az önkéntes, miut án
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II hadnagy kiment. - A z ember legyen az in ségben is
e lőke lő. Gy uj tson rá. baj társam. Holnap úg yi" az utolsó
ít élet napja virrad ránk.
Es alvás előtt eldalolt még egy nótá t:
Magas hegyen magas sz íkla .
Sz őke kis l ány sír a latta, . ,
Az önk éntes Schrö der ezredest úgy jel.emezte. mint eg y
szörnyeteget. Nos , ebben nem volt iga za , iner t Schrőder­
b'E: !1 maradt mégis némi szikrája az ig a zsá g ér zetnek. Ez
m'=g is nyilvánult nála elég világosan, valahányszor az
es tét olyan t ársasá gban t öltötte, mellyel meg volt elé -
gedve. Am ha nem vo .t megel égedve ? . . .
~.iia l a tt az önkéntes az ezredbö r tö nben a kasz ár nya
viszonyait fe s téget t e lesújtó sz inekben, addig!l Grand
Hotelben Schröder ezre des nagy tiszti társaságban figyel-
mes en hallgatta Kr etschmann főhadnagy elbesz élés ét, aki
egy lábsebbel aznap tér t vissza Szerbiából. (Valami tehén
rú g ta lábon.) Most éppen arról a támadásról mesé lt, amit
II törzsből nézett végig , ahova be volt osztva. A támadás
a szerb állásole ellen ind ult.
- Igen, most k irohanna k a l öv ész ár ok b ól. Körülbelül
ké t ki lom éter sz éless ógben leúszik előre a csapa t, á t fl
drótakadá lyon, neki az ell ens égnek . A katonák derék-
szijjá ra akasztva kézigránát, a fegyverek l öv ésre és
sz úrá sra ké sze n. A go lyók fütyülnek. E gy kat ona, ak i a
[e dcú);:ből kiugrott, halva esik viss za . A másik a f'edo-
zékből kihányt föld buckajára esik, a harmadik kissé
tá volabb rogy össze. De a bajtársak halálhörgése t ov ább
űzi a ka tonák at. rajta-ra j ta kiáltással előre a fü st - és
a porfelh őben . Az ellenség minden oldalról t üzel. A
l öv észá rkokb ól. fl gráná tlyukakból g éppusk ák okádj ák a
t:.:zt't. A katoná k sor ra hullanak. Egy raj meg akarja
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r ohamozni az ellenséges géppuskaá ll ást. Elesnek vala-
mennyien , de a legények már az eleset tek helyén állnek.
Hurrá! Elesik a tiszt! A gyalogság! fegyverek most el-
hallgatnak. Valami rémes dolog van k észülöben. Ism ét
elesik egy egész r aj és felhangzik az ellenséges gép-
puská k kattogása. Ratatatata Ott elesik . . . Bocsás-
sanak meg, nem tudom folytatni be vagyok rúgva . . .
A sebesült tiszt elhallgatott és bambán bámul t maga
elé. Schröder ezredes nyájasan mcsolygott és figyelt e
Spira századost, aki valam i vitáb a kezdett, r áütö t t [, 2
as ztalra és olyan valamit ismételt, amiről eddig szó se
volt és aminek senuni köze se volt az eddig elhangzott
dolgokhoz. Senki sem tudta. hogy mit gondol ezzel a
der ék százados.
- Gondolják csak végig, kérem! Hadsereg ünk ben
vannak osztrák népfelkelő ulánusok, osztrák népfelkelők .
gy alo gosok, boszn iai vadászok, osztrák vadászok, oszt rá k
gyal ogosok, magyar gyalogosok, t iro li császárvadászok
husz árok . népfelkelő huszárok. lovas vadászo k , tongai-á-
szek, Ertik? Az első és a második k oi-oszt ály képezi a
hadsereg operatív r észét. A har ma dik korosztály pedig
ennek arcvonala mög ött teljesít szelg ála tot .
Spira százados az asztalra csapott öklével .
- A Landwehr b ékeidőben látta el az országban a
szelg álatot .. .
ltIellett e egy fiatal tiszt ar r ól igyekezet t meggyőzni az
ezre dest, hogy ö milyen kemény katona és hangosan
szavalta a sz omszédj ána k:
- Minden tüdőbeteg embert ki kell kUldeni a front ra .
Nagyon jót tesz nekik a friss levegő, azonkívül jobb, ha
a betegek hullanak el, a makkegészségesek he lyett . ..
Az ezredes mosolygott, majd hirtelen elkomorodott ée
a következő megjegyzéssel fordult Wenzl őrnagyhoz :
- ú gy tetszik, mintha Lukás főhadnagy úr kerülne
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be nnünket. Mi óta íde érkczet t , m óg egysz er sem fordult
meg tá rsas águnkban.
- Költeménye ket ír . - mon dotta Sagner század os
ir ón ikusan . - ali g ér kezett ide, máris beleszer etett
Schrelbe r mérn ök feleségébe, akit a szinházban ism er t
meg.
Az ezredes sötéten nézett maga elé:
- Azt mon dják, hogy Lukás jó kupléé nekes.
- Már akadetiskolában kitűnően szórakoztatott ben-
nü nket kupléival, - fele lt Sagnez kapitány, - és mennyi
viccet tud , Nagyon mulatságos pasas! Nem értem, miért
nem já r a társaságunkba.
Az ezredes szomorúan csóválta meg a fejét:
- Manapság níncs közöttünk igazi bajtár sias szellem.
A r égi szép időkben minden tiszttársunk igyekez ett vala-
mivel hozzájárulni egymás szórakoztatásához . Eml ék-
szem egy Danki nevű főhadnagyra, aki anyaszűzmezte­
lenre vetkőzött és heringfarkot dugott a fenekébe, majd
lefeküdt a padlóra és a tenger i sellőt utánozta. E gy
S chlelssner nevű hadnagy elsőrangúan t udta a f üleit
hegyezni és úgy nyerí t ett, mint a csődör. Azt án hogy
t udot t az nyávogni! Isteni volt, ahogy zümmögött, ak-
kurá t mint a méhecske. Aztán jól emlékszem Skoday
kapitányra . E z nőket hozott a kaszín óba, ha a társaság
úgy kívánta. Volt három lánytestvér, akiket úgy be-
dresszírozott, mint a kutyákat. Felállította őket az asz-
ta lra és taktusra vetköztette őket el őttünk, Volt ennek
il Skoday kapitánynak egy kis dirigens vesszője, tisztelet-
becsület , elsőrangú karmester volt. No és miket csinált
azzal a három l ánnyal a díványon! . . . E gyszer fürdő­
k ádat hozatott a szoba közepére finom meleg vízzel és
mln dannyiunknak meg ke llett f ürdeni a lányokkal, ő pe-
dig valamennyiünket k ülön-külön lefotografált. - Schrö-
de!' ezredes boldogan mosolygot t vissza a szép időkre .
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K , milycn fogadásoka t kö töttünk a fürdőkádban ,
_ folvtatt a a széke n h in tázva . miközben nagyokat es et-
t in tett a nyelvével. - De ma? Hát ez is sz órakozá s ?
Még csak ez a kuplé énekcs sem mutatkozik. Már inni
sam t udnak mana135:16' a fia tal tiszt ek . l -l ég t izenlcét óra
sinc" és m áris öt ber úgott ember van az asztalnál. Volt
íd ó. mikor két n ap ig mula t t unk és ment ől tö bbet ittunk ,
annál józanabbak voltunk, pedig folyvá st csurgott be-
lénk a bor, sö r , l ik őr; Manap sá g ny oma sincs en nek az
igazi katona i szellamnek . A fene t udja, mi enne k az ok a !
l\fá r egy j ó anekdotá t se ha.l az ember , csak vé gné lküli
fecs egés járja. H allgassanak csak oda, ott lenn az asz tal
végén Amerik úr ól beszélnek .
Az aszta l má sik végén valóban Am er ikúról volt sz ó,
- Amerika nem avatkozhat bele a hábor úba. Az ame-
ri kaiak és az an golok majdnem k éshegyre mennek egy·
má ssal. Az onkívül Amerika nincsen fe lkészülve a há-
borúra.
Sch r öder ezredes f elsóhajtott :
- Na, kére m, ilyesmiről fecsegnek a tar talékos tisz-
tek. Jól a nyakunkra ülte tte az ördög őket. Ez az ember
tegnap még valamilyen ban kban firkált vagy papír -
s taniclit csavart, fa héjat és cipőkrémet árult, vagy pedig
a gyereke knek mesélte az iskol ában, h ogy a farkast ki-
haj tja az éllség a vadonból . ma meg aktív ti sztekkel
akarják összemérni magukat. Persze mindenhez értenek
é~ mindenbe beleüt ik az or rukat. Ha padig egy akti v
tisz t, min t L uká s főhadnagy, kerül az ezredhez. a főhad­
nagy úr elk er üli tiszt társai k ör ót .
Schröder ezredes tehát r ossz hangulatb an tért h aza és
re ggelre még jobban elromlot t a kedve az on , amit még
ágyban fekve olvasott az ú jsá gb ól. Ho gy tudniill ik : "cs a·
pa ta ink előre készít e t t állásaikba vonultak vissza ." Ne ve-
Z'? ~ = :) na pj a i voltak ezek az osz trák-magyal' ár m ádiá nak.
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a melyek úg y hasonl ít ot tak a sabácí napokh oz. m ínt egyik
toj ás a másikh oz.
(Ebben a hangulatban érkezett az ezre des reggel
tí z órakor a hivatalá ba , arnir ől a kö vér önkéntes való-
színűen h ely esen jegyezt e meg, hogy ot t hi rdetik ki az
utol só itélet et -.
Sve jk és az önkénes már az udvaron várták az ezre-
dest. Ny üzs ögtek a sarzs ik körülöttük, a szolg á lattevő
ügy elet es t iszt, az adjutáns, az ezredirodából az őrmes­
te r a bűnösök minden aktaj ával .
Végre megjelent söt éten az ezr ede s, Sagner százados:
:,7, önkénte s-is ko la parancsnoka kíséretében . alti idege-
sen verdes te lovagl óp álc áj áva l a csízmasz ár át ,
Átv éve a j elen tést , n éhányszor vé gigmeri t Svejk és az
önkéntes előtt , akik ilyenkor mind ig .jobhra n ézzt " esi-
n ált a k . vagy balra néztek . aszeri nt , ho gy a z ezredes hoJ
állot t meg vagy merre lépett. Mindketten szekat lan
a lap ossággal csinálták a dolgot , úgy, hogy szint e nyak-
merevedé st kaptak m ár a sok ide-oda való forgástóI.
Végre az ezredes megállott az önkéntes előtt, ak i
s t ramm ul jelentkezett :
- E in j1ihrigfreiwilliger . ..
-- Tudom, - szakította fél be az ezredes kurtá n, -
az egy éves önkéntesek kivetettje. Mi maga civilben ? . . .
Diák a klaeszlka -filológ íai fakultáson? Szóval egy be-
rúgot t in t ellektue ll .. .
- Százados úr ! - kiáltotta Sagner kapit ány felé, "-
vezesse f el az egész egyé ves önkéntes-iskolát ... Persze,
- mondotta tovább az önk éntesnek ,~ a nagyságos diák
úr a klassz ika-fiIológi áról ... és ilyen alakokkal kell a
magunkfa j ta embernek piszkeló dnia. Hátra arc ! Aha ,
persze, tudtam, hogya köpenyhajtás nincs r en dben,
míntha csak a szajháktól jönne és a bo rd élyh ázban fet-
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rengett voln a. Majd megtanítom É-n magát , a k a ,112,S2
is tenit magának.
Az önkéntes iskola bekanyar odot t az udvar ra.
- Nézzék meg ezt 3 Z embert, - or dította az ezredes
iovag t ó ostor ával az önként esre mu tatva, - ez az em·
ber elitta az egyéves önkéntesek becsü let ét. azokét , akik-
ből azt a tisztességes t isztikart ke llene nevelni, melynek
a harctéren győzelemre kell vinni csap atainkat. De hová
vezetne ez a pálinkás butykos a legénységet ? Korcsmá-
ról-korcarnára és a legénység minden r umpo rc ióját meg-
inná. Tudnak-e valamit fe lhozni a védelmére? Nem ! Néz-
zék jól meg. Ö maga se t ud védekezni és ez az ember
civilben klasszlka-filoló gí át tanul. Va lóban, k lasszikus
eset.
Az ezredes jelentőségesen szót agolva ej tette ki az
utolsó szót és nagyot köpött.
. - Klasszikus filológus, aki éjnek idején r észeg áll a-
potban leveri egy tiszt fejéről a sapkát. Ember! Meg
szerencse. hogy az a ti szt c s a k tüzértiszt volt!
E bben a mondatban a budweisai 91-es gyalogezr ednek
a tüzér ség elleni gyűlölete t ör t elő. Jaj volt annak a
t üz érnek . akit az ezred őrjá ra ta bevitt, de jaj volt for-
ditva is. A gyűlölet a két ezr ed között r ettenet es és ki-
engesztelhetetl en volt. A két ezr ed dicső elődjeitől örök,
nemzedékről-nemzedékre szálló vérbossz út örökölt, ami
sok ese tben odáig fajult, hogy a. kilencvenegyesek be -
dobták a Moldva vizébe a tüzért, vagypedig megfordítva.
Rettenetes verekedés kerekedett, mihelyt a "Por t Artur ' -'
ban, a "Rózsá"-ban vagy a dél-cseh metrop ólís val amely
má s mulat óhelyén összekerült ek.
- Dacára ennek, - folytatta az ezredes, - ezt az
esetet p éldás szigorral kell büntetnünk. Ezt az ember t
ki kell t aszítanunk az egyéves önkéntes-iskoláb ól és er-
kölcsileg meg kell semmisitenünk. E lég sok efa jta intel-
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Iigenzler gar ázdálkod ik már úgy is a ha dseregben. E z-
r ediroda !
Az ezre diroda őrmestere halá losan kom oly ábr ázat t al
kö zeledett az ezredes felé , k ez ében az aktákka l és
ceruzával.
Olya n csend volt. min t ítélethirdetés előtt szokott
lenni a törvényszéki tárgyalóter emben, amikor valami
híre s rablógyiikes e lőtt hirdetik ki az it életet és a tö r -
vényszéki elnök megkérdi a vádlottól , hogy megér tette-e
az ítélete t .
Dgyanilyen hang on hirdette ki az ezredes :
- Marek egyéves önkéntest huszonegy nap szigorított
fogságra ítélem. Büntet ésének kitöltése után ped ig
krumplipuccolásra osztandó be a konyh ára .
Majd az egyéves önkéntesek felé fo rdulva, parancsot
ado tt a lelépésre. Az önkéntesek gyor san kettős rendekbe
fej lődtek és elindultak. mi lrözbe n az ezre des megjegyezte
Sa gner századosnak, hogy nem klappol a kettős rendekre
való szakadás és ezért dé lutáni foglalkozást parancsolt
az udva r on az önkéntesek részére, hogy megtanul janak
taktusra . .. lépn i.
- Ropogni kell az ilyesminek, százados úr. Pattogjon
a kett ősrendekbe va ló fej l őd é sn él az önk éntes , mint a
pattoga tott k ukori ca . No aztán még valamit , majdnem
elfelej tettem. Mond ja meg az egyéves önkéntes-iskolá-
nak, hogy öt nap kaszárnyafogságot kap az egész isko la ,
ne hogy elfelejt sék volt koll égájukat , ezt a bitang Mareket .
A bitang Mar ék nyugodt áb rázattal állott Svejk mel-
lett. Az eset job ban nem is végződhetett volna! Hiszen
összehasonlít hata tlanul jobb fi konyhában krumplit
h ámozni, gombócot ka varni, mint tele nadrággal az el-
lenség tűzzáporában ordí tani, hogy: "Rajvonal ! Szurony t
szegezz !"
Amikor Schrőder ezredes Sagnertő l viss zatért a kihull-
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gat úshoz, Svejk előtt állott meg. Szótlanul és figye lme -
sen szemlelte Svej ket, aki strammul állott előtte. Derült
arca re prezentál t a egész egyéniségét. Nagy f ülei békésell
bámultak a sapka alól a haragos h ad úrra. Az egész k ül -
se j e biztonságot és bűntudatlanságot tükrözött vissza ,
szemei mintha csak azt mondott ák volna:
- Hát te hetek én erről?
Az ezredes az őrmester fel é fordulva, ebben a kérdés-
ben összegezte megfigyelésének eredményét :
- Hülye ez az emb er?
E~Te e derűs arc on csöndesen megnyíltak az a jkak:
- Ezredes úrnak al ázatosan jelen tem, - fejei t az Öl"
mester helyett Svejk, - igenis hül ye vagyok . . .
Az ezredes fé lrehívta segédtisztjét és az őr-nestert, az -
t án fígyslmesen végiglapozta a Svej kröl szó ló aktákat.
- Ahá, - mondotta Schröder ezredes, - szóva l ez
volna Lukás főhadnagy kutyamos ója, akit jelentése sze-
r int Táborban elvesztet t . Nézet em szerint legjobb, ha a
tis zt urak maguk nevelik a sz olg áíka t. Ha Lu kás főhacl ­
nagy úr direkt notórikus hülyét választott puecerj éül .
há t mérgelődjön vele ö maga. Va n hozzá elég szabad
ideje, hiszen úgy se jár sehová. Maga se lá t t a őt még a
mi társas ág unkban . m í ? No lám, te hát éppen elég ideje
von arra, hogy kidresszírozza a t isz ti szo lgá ját. É n nem
m érgel öd öm vele.
Schröder ezr edes Svejkhez lépett, mégegyszer belené -
zett jámbor ar cába, majd így sz ólt :
- Hülye , barom ... három nap szlgorított. A fogsá g
letöl tése után jelentkezik Lu kás főhadnagy úrnál.
Így az tán Svejk az ezredfogdában megin t összekerült
az önkéntessel. Luk ás főhadnagyot az ezredes pedig be-
hivatta az ezredirodába és a főhadnagy szörnyű örömér e
igy fogadta :
Főhadnagy úr ! Egy héttel az ezrednél va ló jelent-
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kezése után kérte, hogy bocsássunk egy tiszti szelgá t a
rendelkezésére, mível az ön régi puccer je Táborban el-
maradt . Tekintettel arra, hogy a puecer most jelentke re tt
az ezrednél ...
- Ezredes úr, - sz ólt könyörgő han gon Luk ás fő·
hadnagy.
- Elhatároztam, - szakítja félbe a főhadnagyot az
ezredes nyomatékosan, - hogy három napi fogság után
öt ismét a főhadnagy úr rendelkezésére bocs ájtern.
Lu kás főhadnagy kétségbeesett ábrázattal tántorgott
kl az ezredirodából.
Svejk e három nap alatt nagyszerűen mula tott Marek
önkéntes társaságában. Minde n istenáldott este hazafias
tüntet ést rendeztek a pr icesen.
Az ezredáristomban minden este fe lhangzott a "Gott ·
erhalte" és a "Prinz E ugen, der edle Ritter", ezenkívül
eldalolták a kat onan ót ák egész gyüjteményét , végül pe-
dig, amikor megjelent a foglár, felhangzott a speciálls
üdvözlő nóta a kulcsos angyal tiszte letére :
A m í foglárunknak minden ti szt ességet,
Nem kívánunk r osszat: erőt, egészséget,
Vigye el az ördög féderes szek érben,
Hogy a poklok lángj án egy kicsi t meg égjen.
Áz önkéntes r árajzolta a priccs re a szerencsétlen fog -
lárt és aláírta szép kalligrafikus betűkkel a régi dal
szövegé t :
Véres hurkát venni P r ágába indultam,
P aprika Jancsi jött szembe fe ld últan.
Nem Paprika J ancsi, foglár az ebadta,
Úgy ugrottam onnan, mínt a gummilab da.
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Mia lu t t a fo gi ár t úgy in gerelte az ezr ed két rabja ,
ah ogy Sevillában 2.Z andalúzia i biká ka t szekt ák dühiteni
piro s l:endös t cre ádcrok, Luk ás f5hadnagy kétségbeese t-
t en v árta azt a szer encsé tlen napot , melyen Svejk ismét
szolgála tra fog nál a jelentkezni.
III. SVE J K I<IRALYHI DAI EMLÉKEI
A kilencvenegyez ezredet á thelyez ték Királyhidá ra .
E ppen a harma dik napon, amikor szabacllábra kellet t
vo lna Svejlmek kerülnie, 'akkor vitték át az önkén tessel
együtt a főőrségre, ahonna n erős katonai fedezettel ki-
sér té k ki őket apályaudvarra.
- Már régóta me sél ík, hogy á t fognak helyezni bell-
n ű nket Magyarországr a, - mcn dct ta útközben az önkén -
tes . Ott fogják majd összeállí t ani a menetzá szlőal jaka t .
Jó l kiképzik az embereket a tábori lövészet mes ters é-
gére és miután a magyarokkal jól kiverekedték maguka t ,
kiha j t j ák őket a Kárpá t okba. Ide Budweiszb a t isz t ára
magyar helyőrséget hoznak és a fajoka t szépen össze
fogják keverni. Va lahol olvas tam egy elméle tet arról,
hogy a degenerálódás ellen a legjobb módszer a lá nyokra
idegen nemzet fiait rászabadítani. Ugyanezt csin ál ták a
svédek és a spanyolok a harmincéves háborúban, a fran -
ciák pedig Napoleon idej én. E zt fogják most a magya-
rokkal végrehajtani Budweiszban. Ezt persze nem csi -
nálják majd olyan durván, mint hajdanában, hanem sz ép
s imán, csöndb en végeztetik majd el a magyarokkal ez t
v. fajnernesi t ő munkát. Egyszerű vércsere lesz ez. A cseh
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katonák magya l' lány okkal fogna k h áln í, a sa jná la tra-
méltó cseh Ján yok pedig egy-egy jóképű magyar honvé det
fo gadnak be ágyukba. A szamár antropológu sok ped ig
egy szá zad mulva odalesznek majd a csodálkozástól. ami -
kor a Mals partján kiálló pofac sontú nemzedék Uti fej
a fejét.
- Ezzel a páro sít ás sal csakugy an érdekes dolgokat
mívelnek a világban, - jegyezte meg Svejk, - Prágában
van egy néger pincér, Kriszti ánnak hívj ák . Az apja
király volt Abesszín íában és a Stvanicin egy cirkuszban
mutogatta magát. Ebbe az ab essziniai Krisztián ba
beleszeretett egy tanítónő, aki a "Ladá"-ban (Lada -
cseh női fol yóirat ) szokott költeményeket írni a pászto-
rokró l és az erdei csörgedező patakocsk ákr ól. A tanítónő
elvitte az ab essziniait egy szállodába és ott fa j t alanko-
dott vele, ahogy az ilyesmit a szent írásban nevezik.
Szegény tanítónő borzasztóan csodálkozott, ami kor mégis
egy egészen fe hér fiúcskát hozott a világra . Igen ám ,
csakhogy két hét mulva a kisfiú elkezdett barnulni. Nap-
ról -napra ba rnább és barnább lett a fiú, majd egy hóna p
mulva feketedn i kezdett, egy félév mu lva ped ig pont
olyan suvikszbőrű volt, mint az abesszinia i királ y pofája .
A mamája elvit t e a bőrgyógyászatikliniká. a , bogy
valam i úron-módo n fehérítsék ki a fiút . A klinikán azon-
ban azt mondották a tanít ón őnek . hogy a gye r eknek
egész szabályszerű néger bőre van, amit nem lehet át-
festeni. Ettől aztán úgy megzavarodott ez az er kölcsös
költőnő, hogy elkezdett leveleket írni a la pok szerkesz-
tőségeibe és tanácsokat kért mindeniinnen, hogy mité v ő
legyen a néger gyerekkel. Egy szép napon Levit t ék
a "Kater inki"-be, a bolondok házába, a kis néger t pedi g
az árv aházba vitték, ahol nagyon sok baj volt "ele. Ké-
sőbb kitanult pincér lett és táncolni járt éj jeli k áv é-
há zakba. Most pedi g igen helyre gye rekek szü letnea a
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ny omá ban, akik mái' nem olyan fe ke ték. mínt Ö. Egész
rendes cseh mu la ttok . E gy orvos járt hozzánk a "Ke-
hely"-be, az magyarázta el nekünk , hogya dolog ne m
is olyan egyszerű . Azt mondta, hogy az ilyen leever ék
ember fiai szint én keverékek lesznek és egy idő mulva
már nem is lehet megkülönböztetni őket a f ehér embe r-
től. Viszont val amelyik ge nerációbé l hir telen ki tör az
ősi faj és a t iszta, erkölcsös fehér leá nyzó különös feket e
négert szül a világra. E z az tán a pech! Kép zelje csak el ,
maga fe leségül vesz egy kisasszonyt. A kis lotyó ti sztá ra
f ehér, mint a hó . aztán egy szé p napon fe ke te né-
ger t szűl magának a világr a. Na . . . Es mondj uk , ha.
kilenc hónap előtt a felesége maga nélkül ment volna a
cirkuszba, aho l feketék bo kszoltak. azt hiszem, egy kicsit
Ic rogna a feje ezen a hist óri án .
- A fekete Kríszti án esete a háború szempontjából i.
figyelemremé ltó, - mondotta az önkéntes. - Mondj uk
például, hogy ezt a néger t besoroztá k katonának. A néger
pr ágai, tehát a 28-as ezr edhez t a rtozik . Maga hall ot t a ,
hogy az egész huszonnyolcas ezred átment az oroszok-
hoz. Menny ire csodálkoznának az oroszok. ha ezt a néger t
is elf ogták volna a huszonnyolcasokkal. Azt im ák az
orosz lapok, hogy Ausztria kol oniális népeit is hábor úba
hajtja, holott nincs is ko lóniá ja.
- Azt mondják, - szó lt közbe Svejk, - hogy
Ausztriának is van kolóniája, valahol északon, va laho; a
F erenc József-földön ...
- Hagyjáto k abba az ily en beszédet, fiúk , - mo n-
dotta egy katona az örségtől , - nem jó manaps ág holmi
Ferenc József-földről beszélni. Ke mond jatok neveket ,
meggyül het a ba jotok könnyen ...
- Né zzet ek a térké pre, - vá gott a katona szav ába
az önkéntes, - csakugyan van va lami föl dje ott északon
a mí legkegyesebb cs ász árunknak. A statiszt ika szerínt
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csak jeget terrne l al; egész ország. A prágai jégművek
onnan szállít já k a jeget saját jégt ör őile útján, E zt a jég-
ipart a külföldőn is nagyra becsülik , már csak azért is ,
mert jól jövedelmező, de veszedelmes ipar. A legnagyobb
baj a j égszállítá s körül van, amikor a sarkkör ön keresz-
tül ho rdják a jeget. E l tudj átok-e képzelni, mícsoda ve -
szedelmes munka ez?
Az őrségbeli katona morgott valami ér thetetlen t
maga elé, az őrparancsnok káplár azonban közelebb hú-
zódva komolyan hallgatta az önkéntes fe j tegetéseit :
- Ez az egyetlen kolónia egész E urópát el t udja lá tn i
jéggel és épp en ezért nagyon fontos nemzetgazdasági
tényező. Igaz, hogy a kolonizálás nagyon lassan halad
előre , mert a telepesek részben nem jelen tkeznek , r észben
ped ig megfagynak . A kereskedelmi és kü lügyi m íniszt é-
riumnak nem kevébbé nagy gondot okoznak, tekintette!
a r ra , hogy nagy jéghegyek felületeit hogyan lehet ki-
haszná lni. Néh ány jó szálloda építésével az idegenforga i-
mat is f ellendíthetn ék. amennyiben sok tú ri s ta szivesen
já rn á be ezt a vidéket. Persze, ebben az esetben r endes
túrista- és országutaka t ke l épít eni a jéghegyek között ,
a jéghegyek oldalá ra ped ig útmutató táblacsk ákat kell
majd kifüggeszteni. A ko lonizá lás legnagyobb akadál yá t
az eszkimók képezik. akik mód felett megnehezítik helyl
hatóságaink munk áj át .. .
- A bi tangok se hogysem akarnak németül beszélni,
- foly tatta az önkéntes , akit a káplár nagy érdeklődés-
SE'l ha llgatott. E z a káplár standbeli katona volt, civilben
szolg ágye rek, E lbu tí tot t , eldurvult ember, aki mindenbe
beledugta az orrá t, amit nem értett meg és fő gondja
volt , hogy m inél hűségesebben szolgálj a meg a zup á t.
- A közoktatás ügyi miniszt érium nagy áldoza tok árán
iskol át akart nekik építeni. káplár úr, de közben öt
é:Jltőmester megfagyot t .
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- A kőmívesek megmenekedtek a biztos h al ált ól, -
mondotta Svejk, az önkéntes szavaiba vágva, - Inert
az égő pipájuk mellett me leged tek . ..
- Ne m míndny ájan, - vágot t bele mos t Svejk sza-
va iba az önkéntes, - kettő olyan szarencs étlen volt ,
hogy ela ludt a szájukban a pipa, így aztán a jéghegyek
k özött ke llett elhantolni szegényeket. De végre s ok em -
ber áldoza t árán mégis csak sikerült egy iskolát fel épí-
tenlök jég táblából és vasbetonb ól, melyek, mint ismere tes,
kitűnően t apadnak egymáshoz. Azonba n , amint az is kola
elkészü lt , a huncut eszkimók letördelték a befagyott ke-
reskedelmi hajóról a faalkatré szeket és tüzet raktak az
új iskolában. Amivel aztán elérték céljukat a gazembe-
rek. Az iskola a jégre volt építve és a tűz nielegé t ől a
fundament um felolvadt és az egész iskola az Iskola igaz-
gaté val és a kormányképviselővel együtt, (akit az ünne-
pélyes megnyít ásra küldtek ide ) , be lezuhant a tengerbe.
A kormány képviselője, amikor már nyakig volt a vízben ,
így kiáltott fe l : "Gott s t rafe England !" Most valószín ű ­
leg katonaságot fognak odakülden i. hogy r en dbe hozzák
egy kicsit ezeket az esz kimókat. Magútól értetődik
persze, hogy nehéz lesz velük há bor úskodni, Hős k ato-
náinkban a leg több kárt a szelíd jegesmedvék fogják
tenni.
- No még csak az hiányzik, - jegyezte meg a káplár
csendesen, - kü lőnben majd feltalá lnak a medvék ellen
is valamit. Vegyük pé ldául a gázmaszkot, amit a gáz -
mérgezésné l használ nak. A fejedre húzod ez t a maszkot
és már meg is vagy m érgezve, amint azt nek ünk az al -
tiszti iskolában tanították.
- Ugyan-ugyan , csak ijeszt ik ott magu ka t azz al a
gúzmaszkkal , - mo ndta Svejk, - a k atona ne féljen
semmitől. Még ha, mondjuk, harc közben, beleesne
valami lat rí n ába . akkor se ijed jen meg. Ny alj a le magát
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szepen és harcoljon tovább. K ülö nben is a m érges f ;i_;::J:·];:-
hoz a katonák hozz ászoknak már a k aszárny ában. ami-
kor friss komiszkenyeret és bors óf őzel éket kapnak ,ne-
ná zsiba . Azonban az orvosok most csakugyan kit a l ált ak
va lam it a sarzsik ellen . ..
- Az valami különleges villamos ár am lesz, - v áge tt
bele Svejk szavaib a az ön k én t es , - össze fogjak kf.l ni
ezt az á ramot a sarzsi csillag j áva l, amitől az f ölrobban,
m ínthogy az altiszti csill ag kaucsu kbó l van. Ka sz ép
kis ka tasztrófa lesz ebből!
A ti zedes, bár civilben ök rö k kel foglalat osk odot t. "':(;;e
mégis megértette, hogy ez a ké t fogoly r aj t a rnulr,t (~
átment a járőr élére.
Végre megérkeztek az állomásra, aho l a budweiszisk
éppen búcsúzkodtak ezredüktől. A búcsúzkodásnak nem
volt ugyan hivatalos jellege, a té r azonba n mégis tej-re
volt ember ekkel, akik a katonaságot várták,
Svejk minden figyelm ét a k irit ésn él álló. publikum
kötötte le. És ahogy az már ilyenkor tö r ténni szokot t ,
a rendes katonáknak hátra kellet t húzódniok, míg a szu-
ronyok között kísérteknek uta t nyitottak előre. A derék
katonákat nemsokára bele fogjá k préselni egy marha-
vagonba, míg Svejk és az önkéntes szép ké nyelm esen
helyet foglal majd a rabszá llító fü lkében , mely min den
katonavonatnál kőzvetlenűl az ezr edtörzs kocsij ához va n
csatolva.
Svejk nem állotta meg, hogy sapkáját l óbá lva , egy
nagy "Na zdar "- t n~ kiáltson a kerítés fe lé. A publikum,
melyre igen. szuggeszt íve hatott Svejk üdvözlete, hangc-
san köszönt vis sza Sve jknek, hogy ..Na zdar! " és a p álya-
udvar fe lé nyomult , aho l már mondogatni kezdték : "Jön-
nek már, jönnek ! ..."
Az örsparancsnok káplár magánk ívül ordíto tt Svejkr e..
hogy fogja be a pofáját, de CDDE:k dacára az éljenzé"
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tovább terjedt, mint a lavina. A esend őr ök visszaszorí -
tották a tömeget a ker ités fe lé, igy nyitva utat a rab-
szá litó őrségnek, mely kénytelen volt a rabokat a ..Na
zdar"-ozó, sapkát és kalapot lengető publikum sorfala
között fl pá lya udvarra vezetni.
Egész szabályszerű demonstráció volt ez. A pályaud-
varral szemben levő szállodából hölgyek integettek ken-
dővel az ablakból, hangosan kiáltva Svejk és az önké ntes
felé : "Heil!" A "Na zdar"-t kiabálók tömegébe ,.HeH"
kiáltások is vegyültek és ezt az alkalmat egy lelkes:
honfi arra használta fel, hogy megkockáztasson egy ..Le
a szerbekkel !" kiáltást, amire valaki udvariasan elg án-
csolta az illetőt és a meat érsé gesen előidézett tolongás-
ban kissé letaposták a lábát.
Mint az elekt romos szikra, úgy járt szájról-szájr a,
hogy "Jö nnek már !"
Svej k barátságosan integetett és igy lépegetett a szu-
ronyok között, m íg az önkéntes komo ly arccal sza lutá lt
a tö megnek.
Így lépt ék át Svejkék a budweiszi pályaudvar kü -
sz öbét és halad tak a készen álló vona t felé . .A perronon
állt a tüzérségi zenekar, melynek karmesterét megza -
vada 3. váratlan demonstráció és kevésen múlott, hogy a
zenekar rá nem zendített a "Gott erhalte"-ra. Szeren-
csére az utolsó pillanatban megjelent a színtéren a het es
lovassági hadosztály fő tábori lelkésze, Lacina pá t er ,
fekete kemény kalapban és hozzáfogott a rend helyre-
állit ásához.
A tábori főpap ide jében való meg érkezésének igen egy ·
szerű tört énete van. Ez a pap hires nagyfaló és a t isztá
étkezde réme volt . :e:pp az előző este érkezett Bud-
weiszba és beleese tt rögtön a 91-es ezred t isztikará nak
búcsúbankettjébe. Ot t kezdett enni és inni tiz másik
helyett, de ez nem léYén elég, többé-kevésbbé még józan
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állapotban jutot t el a tiszti konyhába. ahol a szakács tó!
kikunyorálta a maradékot. amit maradék nélkül meg-
evett. Kifalta a lábasokból a szászokat és a gombócmara-
~ékot, lerágta, mint egy vadmacska a csontokról a hú st.
majd rumot is fedezett fel a tiszti konyhában s addig ivott ,
míg csak csuklaní nem kezdett. Ezzel visszament a ban-
kettre, ahol elsőnek küzdötte fel magát az ivásban. Kü-
lönben e képességeinek nagy híre volt a het es lovashad-
osztá lyban és a tiszti konyha mindig a laposan ráüzetet t
a páterre. Reggelre kelve most eszébe jutott, hogy az
ezred elutazásánál neki kell fenntartani a r endet és olyan
buzgalommal okvetetlenkedett a kordon körül, hogy a
t ísztek , akik a bevagonírozás t vezették. elbújtak a ré saeg
pap elől az á llorná sfőnöksé gi irodába.
í gy történt, hogya kellő pillanatban elkapta a leve-
gőben a "Gott erhalte"-t dirigáini akaró karmester cifr a
karmester i botját.
- Hal t! - mondotta, - még nem! Majd ha én jelt
ado k. Most "pihenj!" Mindjá rt vissza fogok jönni. -
Ezzel a rabsz állí tó őrség f el é tartot t , me lyet szintén har-
sá ny "Halt"-tal ' állított meg.
- Hová? - kérdezt e a ká plárt ól szigor úan, akinek
fogalma sem vol t arról, hogy mi a tennivalója ilyen sai-
t uácíóban.
A káplár helyett Svej k válaszolt kedélyesen :
'_ Bruckba visznek bennünket , t áb ori lelkész úr, ha
úgy t etszik, velünk jöhet,
_ Meg is teszem, - jelentette ki Lacina páter, majd
a káplár felé fordulva kiáltotta, - ki meri mondani ,
hogy én nem utazhatom? Előre , indulj !
Amikor a fő tábori lelkész a fogolyszállí tó kocsiba n
vol t már. lefeküdt a padra, A jólelkű Svejk levette a ·
köpenyegét és összehajtva a pap fej e a lá t ette, miközbe n
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a káplár megbotr ánkozására az önkéntes csendesen meg-
jegyezte : "Lelki vigasz a lelki atyának."
Lacina páter kényelmesen kinyujtózott a padon és me-
s é.n í kezdett :
- A ragout gombával akkor jó, uraim, ha a gombát
elóbb finom vágott hagymában dinszteltük. Aztán egy
babérlevelet kell beletenni és a hagymát . . .
- A hagymát már előbb bele tetszett tenni, - szólt
közbe az önkéntes a káplár vasvilla tekintetétől kisérve,
aki a részeg papban is csak feljebbvalóját látta.
.A káplár helyzete valóban kétségbeejtő volt.
- Igen, - jegyzi meg Svejk, - a fő tábori lelkész úr-
na l! valóban igaza van. Mentől több a hagyma benne,
ann ál jobb. Palremeriben volt egy sörmérő, aki még a
sörbe is hagymát t ett, minthogy a hagyma szomjúságot
idéz elő . A hagyma általában nagyon hasznos dolog. Sőt
a ke lésr e is sü lt hagymát rak az ember.
Lacina páter halkan válaszolt, min tha csak félálomban
beszélne :
- Minden a fűszerezéstől függ. Semmit sem szabad
tú lbor sozní , vagy t úlpaprikázni.
Majd mindig halkabban es akadozóbban beszélt :
- Túl-szeg-fű-sze-gez-ni, túl-fű-sze-rez-ni, - az utolsó
szót be sem fejezve, elaludt. Néha-néha nagyot sipolt az
or r án, ha egy-két lélegzetvételnél ab bahagyta a horkolást.
A káplá r merően ' nézte részeg feljebbvalóját, míg az
őrs é g csendesen rö högött a padon.
- Nem egyhamar fog magához térni, - mondotta
Svejk kis idő mulva, - totál be van rúgva.
- Az mind egy, - folytatta Svejk, a káplár ijedt
mozdulata dacára, mellye l hallgatásra intette Svejke t . -
E zen úgysem lehet segíte ni, akkur át olyan r észeg, mínt
ah ogy a reglanában eUi van Írva . Ez kapitán yi rangban
van. Az ilyen tábori papot , akár kisebb , aká r nagyobb
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a rang ja , az isten a legs zeb b képességekkel ál dotta meg.
Pu k k adásig tele tudja zabá lni magá t akár hol, akármi-
lyen a lkalommal, Azelőtt Katz t á bor i lelkésznél szolgá l-
am. az is megi tta volna a z or rát a két s zeme k özü l,
Ami t ez csinál itt , a z semmi ahhoz képest, amit az én
p áterern véghez vitt . Megittuk mi vele már a szerits ég-
tartó t is és biztosan lel t t uk volna az égből magát a jó-
is tent is, ha adtak volna r á valamit .
Svejk Lacina páterhez lépett, szépen falnak f or dította
a papot és nagy szakértelemmel mondott a :
- Bruck ig fog horkeln i fe nnakadás né lkül, - majd
aIc ápl ár kétségbeesett pillantásának kíséretében, vissza-
\ilt a helyére. -
_~z örspara ncsnok tizedes tanácstalanul kérdezte :
- Mit gondol, j elen tsem ezt valakinek?
- Arró l tegyen le, káplár úr, - mo ndotta az önkén-
tes . - maga őrparancsnok és n incs j oga elhagyni a he-
ly ét , Itt kell maradnia mellettünk. A szolgá la ti szabá -
Iyok szerin t küldenie se sz abad senkit val ahova, amíg
le v áltá s t nem ka p. Lá tja , milyen kemény dió ez a ka-
tonai szolgá lat ! Lövést sem adhat le, h ogy ezzel hívjon
ide va lakit, mer t nincsen semmi baj. Más szempontból
pedig szigorúan meg van t iltva a rabokon és az őrszemély­
zeten kívül va lakinek a rabszá llító kocsiban t artózkodni.
A re ndelet et átlépni szigorúan tilos . A maga b űntettének
nyomait még csak el sem tudja tüntetni, káplár úr, mert
ha a főtábori papot véletlenül ki is dobná a va gonból,
má r az is haszt alan , miut án tanúk vannak rá , hogy be-
eresztette a kocsiba , habár semmi keresnivalója s incsen
it t a papnak, Ez. kedves káplár úr , bizt os degradálást
jelen t.
A káplár mentegetőzött , hogy ő nem eresztette fel a
fő táb orl lelkész ura t. hanem az maga mászott fe l a ko -
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cs iha és akármilyen r észeg is , mé gi s csak az ő feljebb-
valója.
- Itt maga üz.•egyetl en f elj ebbval ó, - mo nd t a az ön-
kéntes nyomatékosan. akine k szavait Svejk egészítette ki.
- Még ha maga őfelsége akar t volna hozzánk csat-
lakozn i, a zt se 'lett volna szabad beengednie. E z éppen
olyan, m int mi kor a regruta őrségen áll és az ügyeletes
tiszt el küldi cigarettáér t. A szamár elmegy és még meg
is kérdi, ho gy milyen cigarettát hozzon. Ezért várfogság
jár. káplár ú r .
A káplár két ségbe esetten mentegetődzött , hegy Svejk
moudo tta a tábori lelkésznek , ho gy csak utazzon velük.
- E n tehetem, káplá r úr, - m ondta Svejk, - mert
én hülye vagyok. De magától mást vár na az ember .
- Régen s ze lg át már ? - k ér dezte az önké ntes a be -
gyu.ladt káplár t.
- Már harmadik éve. Most fognak előléptetni sza-
kaszvezetőv é .
- Na, erre már heresztet ve thet, - mondotta az ön-
kén tes cinikus an , - ahogy mondottam, ezér t degr adá-
lás jár.
- Min degy az , k áplá r úr. - szó lt Svejk vígasztaló -
Idg. - hát ne m eg y kutya, hogy az ember min t kápl ár
vagy mint k özönsé ges baka es ik el'? Igaz ugyan, ho gy
a lefokozot takat mindig az első vonalba k üldík ,
A fötá bori pap me gmozdult.
- Szépen horkol. - mondotta Svejk, - m íut án meg-
á' Iapito t t a , ho gy a pappal mi nden rendben van. - Bisto-
san valami nagy zabá!ásr ól álmodik , csak ide ne rondí t -
sen. Az én tábor i papom , h ogyha nagyon r észeg vo lt.
m ind ig odarezel t á lmában. Egy alkalommal ...
E s Svejk olyan részle tesen és érdekesen vázolta Ka tz
úr tulajdons ág a it , hogy észre sem vették , amikor a vona t
ehníu .t .
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Csak az utolsó vagonból idetörő vad ének szakit at ta
t ólbe Svejk tanulságos elbeszélését. Az u tolsó va gonok-
ban a 12. század utazott , me ly jobbá ra krumlvai és kas-
perski-horeí német legénységből regrutál ódot t .
Tor kuk szakadt ából fu jtá k :
Wa nn ich ku mm , wann ich kumm,
Wann ich wíed a , wieda kumm.
Egy másik vagonból pedig valaki kétségbeesetten O~'tlí­
tott a távolba vesző Budweisz fel é :
Und du mein Schatz,
bleibs t hie l'.
H ol árj ó, hol árjó, ho ló ,
Olyan irtó lá rmá t csaptak, hogy bajtársaik kénytele-
nek voltak elrángatni őket a nyitott ajtóból.
- Csodálkozom, - mondotta az önkéntes, - hogy
az inspekciós tiszt nem volt még n álunk, Az előírás sze-
r int magának je lentkeznie kellett volna a vonatparancs-
nokságnál, ah ogy a pályaudvarra ér keztünk, nem pedig
holmi részeg tábor i pappal pepecse!ni.
A ezerencs étlen káplár makacsul hallgatott és bután
bámult az elmaradó távíró oszlopokra.
- Ha elgondolom, - mondotta az önkéntes gonoszul,
- hogy mi senkinél sem jelentkeztünk és a következő
állomásnál biztosan ide jön a vonatparancsnok. hát fel-
forr bennem a katonavér. Elppen úgy utazunk . . .
- Mint a cigányok , - vág az önkéntes szavába Sve jk,
- "Vagy mint a csavarg ók. Míntha nekünk nem is volna
szabad isten színe előtt mutatkozni és min th a mi seholse
jelentkezhetnénk . nehogy becsukjanak benn ünket.
- Ezenkívü l, - folytatta az önkéntes, - az 1879. évi
november h6 21-iki rendelet értelmében a katonai fog-
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Jyok vonaton való szállítása alkalmával , a következő szí-
gorú rendszab ályok tartandók be: Először: a r ab szá llít ó
vagont vasrácsokkal kell ellátni. Ez világos, akár a nap
és ez a vagon forsriftosan el is van látva ráccsal, e l:
t ehát rendben is volna. Másodszor: a kiegészítő az 1879.
Xl . 21-ről keletkezett császári és királyi r endelet szerint
rnínden Iratonai rabszállító kocsit klozettel kell ellátni :
amennyiben ezzel a fontos készülékkel a vagon nem ren-
delkezik, feltétlenül zárt edény álljon - a rab és
az őrszemélyzet rendelkezésére , kis és nagy szüksé gle-
teik elvégzése céljából. Persze, itt nálunk, szó sincs sza-
bályszerű rabszállító kocsiról, mer t itt klozet nincs. Mi
tulajdonképp a világtó l izol átva egy zárt vagonban uta-
zunk és még az ilyen elöír ásos edény is hiányzik . . .
- Végezze el a dolgát az ab lakon keresztül , - mon-
dotta a ké tségbeesett kápl ár ,
- Persze maga elfelej ti, hogy a fogolynak az abl ak -
hoz sem szabad menni - mondta Svejk.
- Harmadszor: - folytatta irgalmatlanul az önkén-
tes, - itt nincs ivóvizes edény se , amiről a rendelet ér-
telmében szintén gondoskodni kellett volna és amiről a
k ápl ár úr szintén elfe lejtett gondoskodni. Pardon, nem
tudja, hogy melyik állomáson lesz menázsiosztás ? Nem
tudja? Tudtam, hogy erről nem szerzett be információka t
a k áp lá r úr . . .
- Na lát ja, káplár úr, - mondta Svejk, - mílyen
neh éz dolog is foglyokat kísérni. Bizony velünk törődn i
kell. Mi nem vagyunk közönséges katonák, akik maguk
járnak ügyes-bajos dolgaik után. Nekünk mindent ide
kell hozni az orrunk elé, mert erre rendeletek és para -
grafusok vannak, amihez mindenkinek alkalmazkodn i
kell. "A bezárt ember-olyan, mínt a szopós gyermek", -
szekta volt mondani ismerősöm, ego! vándorlegény, -
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"ápolni kel l. - mondotta, - hogy sorsáva l meg legyen
eléged ve. Nem sz abad ingerelni szegénykét ."
- Külö nben, - mondta Svejk kis idő mulva, - tizen-
eg y órakor legyen szíves és szé ljon nekem.
A .káplár kérdőleg nézett Svejkre.
- Tizenegy órától kezdve nekem a marhavagonban a
he lyem, - m ondta Svejk nyomatékosan, majd ün nepé -
lyesen folytatta : - Az ezr edkihallgat ásná l engem három
napra ítéltek el, káplár úr, és tizenegy órakor az én
büntetésem let elt , t ehát engem ki kell ereszteni. Tizen-
egy óra után nekem nincs má r itt semmi keresnivalóm.
Egy katonát se szab ad tovább fogva tartani, mint
amennyi j ár neki. Azér t vagyunk a katonas ágnál. hogy
fegyelem és ren d legyen , káplár úr.
A kétségbeesett tizedes jósokára tért csak magához,
végre meggyőződés né lkül kijelentette, hogy ő semmiféle
papírt nem kapot t.
- Kedves káplá r úr, - folytatta most megint az ön-
ké ntes . - a papírok sajá t lábukon nem jönnek el a z őr­
ség parancsnokához. Tehá t , h a a hegy nem jön Moha-
medhez, úgy legyen szíves a káplár úr és fáradjon el a
papírok után. Lássa , már megint újabb slamasztik ába
ker ül t . Magá nak nincs joga továbbtar tan i a foglyot, mint
amenny ire el van ít élve, viszont nincs joga kiengedni
valakit a r abszállít ó kocsiból. Valóban én magam sem
tudom, hogy fog ja majd kivágni magát ebb ől az os toba
helyzetből. Mentől t ovább megyiink, ann ál rosszabb. Má r
féltizenegy.
Az önkéntes visszatet te órájá t.
- Kíváncsi vagyok, mi t fog cs inálni a káplár úr eg y
f élóra mulva.
- Félóra mu lva én a marhakocs iboa tartozom , -
ismételt e Sve jk álmodozva, majd megsemmisítő roha mo t
intézett ismét 'a káplá r el len , - Azonban, h a a káplár
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úr meggo ndolja , ho gy nem lesz kellemetlensége a dolog-
b ól, sz ivesen itt maradok, mert it t sokkal kényelmesebb.
mínt a marhavagonban . Azt hiszem ...
Svejket a főtábori pap kiáltás a szakított a fél be, aki
álmába n beleszólt a társalgásba : "Több szószt!"
- Aludj csak, al udj, - mondotta Sve jk és jóindula-
túan dugta a lecsúszott kö peny csücskét a pap fej e a lá .
- álmodj csak tovább szépeket a zabálásró l.
Az önkéntes dalolni kezdett:
Alud j pici, al udjá l, hunyd be kis szemed,
Jstenkevigyáz rád és ölébe t emet.
Angyalkák ringatj ák kicsi bölcsőd . . .
A. szerencs ét len káplár már nem is reagált a dol og ra .
a patikusan bámult bele az ablakba és átengedte a rab-
szállító vagont sorsának. A katonák "maso" -t játszottak .
Erős, nlurko::: ütése k csattogtak a hátsó padon, ahol :1
katonák mulatságos játékukat űzték. Amikor a ká plá r
arra pillantott, éppen egy infante rista feneke mcsolygot t
k ihivólag felé . A káplár felsóhaj tott és ismét az ablak-
nak fordult.
Az önkéntes valamin elt űnődőtt, majd így szól t a
ké tségbeesett káplár hoz :
- Ismeri a káplár úr az "Állatvilág" cimű folyóiratot ?
- Hogyne, - mondotta a káplár, aki látszólag meg-
örült, hogy a beszéd más fordulatot vett, -;- a gazdák a
m í falunkban járat ják a lapot. Az én gazdámnak is járt.
mert nagyon sz erette az angóra kecskéket, ezek pedig
mindig megdögl őttek és ezért ford~lt a laphoz tanácsért .
- Kedves káplár úr, - mondotta az önkéntes, -
ab ból, amit most fogok magának mondani, maga előtt
is világos lesz, hogy .nincsen hibanélküli ember. Meg
vagyok győződve ró la, uraim, ho gy abba fogják h agyni
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a "maso"-t ott hátul, mert amit most fogolt mesélni, az
már csak azért érdekes, mert elbeszélésem nyüzsögni fog
olyan szakkífejezésektől, amiket önök nem értenek meg.
Az állatvilágból fogok egy történetet elmesélni, hogy el-
feledjük egy pillanatra a háborús gondokat.
- Hogy is lettem tulajdonképp az "Alla tv ilág" • e
sz örnyen érdekes folyóirat szerkesztője, magam előtt is
roppant bonyolult talány volt egészen addig, amig arr a
a belátásra nem jutottam, hogy ez csak teljesen beszá-
míthatatlan ál1apotomban történhetett. Ebben az állapot-
ban eshetett meg velem, hogy öreg cimborám, Hajek
iránt való baráti érzésből elcsábíttattam magam. A lapot
addig Hajek szerkesztette, aki azonban beleszeretett
Fuchs laptulajdonos lányába, mir e Fuchs úr őt rö gtön
kidobta, de kikötötte, hogy Hajek t artozik utódról gon-
doskodni.
Amint látják, annak idején furcsa szolgálati viszonyok
fordultak elő a napvilágon.
Amikor Hajek bemutatott a laptulajdonosnak, ez igen
ked vesen fogadott és megkérdezte, hogy értek-e egyálta-
lában valamit az állatokh oz ? Borzasztóan meg volt elé-
gedve válaszommal, miszerínt az áll atokat nagyra becsü -
löm és bennük átmenetet látok az emberhez és hogy az
állatok kívánságait és sóvárgásait mindig állatvédelmi
szempontból vizsgáltam és respektáltam. Egyetlen állat
sem kiván egyebet, mint azt, hogy mielőtt az ember fel-
falja, lehetőleg fájdalom nélkül öljék meg. A pontynak
például, születése pillanatától kezdve az a rögeszméj e.
hogy nem szép a szak ácsnők ama rossz szokása, hogy élő
állapotban vágják fel a hasát és az az eljárás, mely sze-
rint a tyúkoknak kicsavarják a nyakát, homlokegyenest
ellentétben áll az állatvédelem nagy eszméivel. Nem sza-
bad például a baromfit avatatlan kezeknek megölni. A
megsütött állatok' görcsösen megmerevűlt tagjai bizony-
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s águl szelgá lnak arra , hogy haláluk alkalmáva] tiltakoz-
t ak az ellen, hogy őket szinte élve dobják bele a forró
margarinba. A pul ykakakascomb ... Ebben a pillanatban
a lapkiadó félbeszakította előadásomat és megkérdezte.
hogy kt ismerem-e magam a baromfi, kutya, házinyúl és
méht en yészté sben ? Hogy értek-e az állatvilág k ülönleges
kér dése ihez ? Hogy vágok-e ki képeket és cikkeket a kül -
földi szaklapokból ? Írok-e szakcikket az állatok életéből
különös tekintettel a katholikus ünnepekre ? Tudok-e az
év különböző szakainak id őv áltoz ásairól, lóversenyről,
va dászatr ól, a rendőrkutya-neve lésről írni? Figyelemmel
tudom-e kísé rni a nemz eti ünnepeket és búcsúkat , rövi-
den, va n-e ujságíró érzékem? Kiismerem-e magam bizo-
nyos szituáci ókba u és t udok-e t ar t alomdús vez ércikket
, ' ?rrru :
Erre kije lentet tem, hogy sokat gondolkoztam már egy
olyanfé le lap helyes szerkesz tésén, ami lyen például az
"A!latvilág". Kije lentettem, hogy a lap minden rovatát
helyesen tudnám vezetni, mert a kifinomult igények ki-
e légítés ére mínden eszköz rende.kezéaemre áll. Kijelen-
tettem továbbá, hogy minden törekvésem oda irányul
majd, hogy a lapot szokatlan magas nívóra emeljem. A
lapot tart almá ban és formájában re organizálni .akar om.
Új rovatokat vezetnék be. Például bevezetném a "Vi dám
állatvilá g" , "Allatok az á llatokról" című r ovatokat. Ter-
mészetesen gondos figyelembevételével az adott politi kai
helyzetnek. Meglepetést meglepetésre szer éznék az olva-
s óknak, hogy az egyik állattól a m ásikig lélegzethez se
juss on. " Az állat napj a" című rovatot meg kell változ-
tatní, új programmo t kel l felállítani a háziállatok ism er-
tetésére, továbbá feltétlenül be kell vezetni a Iapba a
"Marha mozgalom" című rovatot.
Erre ismét félbeszakított és kijelentette. hogy ez neki
tö kéletesen elég. Ha csak a felét is meg t udom va lósítani
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programmo mnak , egy pár na gyon szép törpegalambot
ajándékoz nekem, am it a legutóbbi berlini kiállításon el ső
díj jal tüntettek ki, a gal amb t ula jdonosának pedig érmet
adtak.
Mondhatom, minden erőmmel igyekeztem ker esztül-
vinni a folyóiratban programmomat, sőt nem eg y izben
megállapítottam, hogy cikkeim jóval felülmúl t ák képes-
ségeimet. Minthogy a publikumnak folyton új és új dol -
gokat akartam nyujtani, kénytelen volt am néhány új
á llatot kitaláln i.
Abból a felfogásból indultam ki, hogy az elefánto t ,
a tigrist, az oroszlánt, a malacot és a vakondokot az
"Allat világ" olvasóközönsége már ré gen ismeri , t ehát az
olvasót valami új fe lfedezéssel kell megl épni . Ezért rá-
vetet tem magam a kénhasú cethalakra. Az én új cethalam
akkor a volt, mint egy tőkehal és savval t elt hólyagja
volt, aztán egész k ülönleges bélcsatorn ája , antiből na gy
durrogások közepette holmi mérges sa vakkal fecsken-
dezte be á fö lfalni való kis halakat. Ezt a sav át későb)~
egy tudós, már nem emlékszem, hogyan kereszt elt em el
az öreget, elnevezte cethalsavnak. A cethalzsír már ez-
előtt is ismeretes I volt, de most az olva sóközönséget ez
a cethalsav kezdte érdekeln í és egyik-másik olvasó k ér -
dezősködött a cég címe iránt , mely ezt a cethalsavat fél -
do lgozza.
Mondhatom, az uAllatvilág" olvasói általában nagyon
kiv áncsi természetű emberek voltak.
A kénhasú cethal után egész sereg új áll at ot fedez-
tem fel, melyek közül a legemJítésreméltóbbak: a kerg e
ősapja , a szépia fröcskölő áll at, melyet a v ándor pa tk á-
ny ok családjába soroztunk be .
Szinte napról-napra szaporodtak az á llataim. Magam
is meg voltam lepve, mekkora' sikereim lettek ezen a
téren . Sohase hittem volna , hogy az á lla tvilág jJy nagy
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kiegészítésre szorul és hogy Brehm annyi állatot felejtet t
!.i az "Allatok világa" e ímű munk áj ábó l . Tudtak-e Brehm
~ s az őt követő tanít ványai, akik nyomdokába léptek ,
az én izlandi bőregeremről . a "száműzött denevérről" ,
az én h ázim ac sk ám r ól, mely a Kilimandzsá ró hegység
csú csa in él és nálam "vadonélő szarv as macska" névre
hallgat ?
Volt-e a természetbúvároknak tudomásuk mcstanáig
ar ról a bolhafé lér ől. melyet nálam "Khuna mérnök bol-
h áj án a k " neveztek? Ezt egy borostyánkőben találtam s
egészen vak volt , mert a t örténelem előtti idők va kondok-
ján élősködött, mely szintén világtalanul élt a világban
~! melynek a 'nagyanyja egy sündisznó fajtáva l párosult
az adelsbergi barlan gban , amely abban az időben elnyú lt
egész a Balti-tengerig.
Ebből a jelentéktelennek látszó eseményből hatalmas
vita fejlődött ki a radiká lis "Cas" és a kle r ikális "Cech"
c ím ű napilapok közö tt. Nevezetesen a "Cech" az általam
fel fede zett bolh ával kapcsolatosan ezt írta egy t árc áb an :
"Amit isten teremt azt bölc sen te remti meg." Viszont a
.,Cas " a természet tö rv ény ei alapján kezdte darabokra
törn i az én bo lh árnat a "Cech"-el együtt és úgy nézett
Iri a dolog, hogy mint felfedezőt elhagy a szer encse csil-
laga . Az "Allatvilág" olvas ói nyugtalank odni kezdtek .
Az okot erre az én apró hírei m adták, A méh és a
baromfi tenyészetről írtam, amiben kifej t et t em új te ór i á-
mat. A dolog szint én nagy port vert fel és nagy meg -
botránkozást okozott , Az t örtént ugyanis , hogya híres
Pazurek méhtenyésztő, tanács aim következtében guta-
ütést kapott, am inek folyományaként kihalt a méh-
tenyésztés az egész Sumaven és a Podkrokonsin. A szá r -
nyas jószágot pedig ta nácsa im er edm énye gyanánt val ami
járvány lepte el és kí d öglöt ; va lamenny i.
E rre a szabadon élő madarakra vetettem magam fi ma
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is emlékszem , milyen afférom volt emiattt a "Selsky
Obzor" szerkesztőj é ve l , Kadlcak klerikális országgyülési
képviselő úrral.
E n ugyanis Itivi g tam egy angol lapból a "Country
Life't-b ől egy képet valami madá rró l, mely egy diófán
ült és elneveztem .,dióbi1:Jicnek". E gész logikusan. Mert
ha ez a madár. mondjuk, egy gyalogfenyőri ült volna,
akkor, persze hogy "gyalogfenyőbibicnek" neveztem
volna a drága madara t.
Es m i történt ebbő] a semmis égből ? Kadlcak képviselő
úr nekem esett egy nyilt levelezőlapon és kijelentette ,
hogy az a mad ár nem "dióbibic" , hanem. "tölgyszajkó"
és csehül éppen úgy kell nevezni, mint azt németül
nevezik .
Erre aztán írtam egy leve let, me lyben kifejtettem
egész elméletemet a diób ibicet illetőleg, csomó szíd ást
is kevertem levelembe és kgondoltam .hozzá egy csomó
Brehm-idézetet.
Kadlcak képviselő úr vezércikkel felelt a ,.Selsky
Obzor " -ban ,
Főnököm, Fuchs úr, most is, min t rendesen . 11. kávé -
házban ül t és a vidéki lapokat olvasta, mivel az utóbbi
időben sok szó ese tt bennük az én " Alla tvilágban" meg-
jelent cikkeimről. Amikor a kávéházba jöttem, szótlanul
mutatot t az asztalon levő "Selsky Obzor "-r a. Szeme SZG-
morúan fü ggött raj tam, leülönben is az utolsó időkben
ti sztelt főnököm állandóan ily en szomor ú képeket vá·
gott rám.
Olvasni kezdtem hangosan a cikket, úgy, hogy az eg~.'!z
kávéházi publikum hallhatta :
"Tisztelt Szerkesztőség !
Rámuta ttam már arra. hogy az önök szerkesztés ébeu
megjelenő fol yói ra t . szekatlan és megíndokolatlan termi-
nus-t echníkust veze t be, -mi tsem törődve a cseh nyel v
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t isztas ág ával. Rámuta ttam ez alkalommal arra is, ho gy
álla tokat talál ki a Iapszer keszt ös ég. E nnek bizonyítására
felhoztam, hogy lapjuk szerkesztője a régi "tölgysza jkó"
elnevezés helyett "dióbibicet" vezetett be a mad árv ilág
szótár ába .'
- Tölgyszajkó , - mondot t a (;\ laptulajdonos utá narn
k éts égbeeset t hangon.
Eln nyugodtan olvastam tovább : "Erre az »Alla t vil ág«
azerkeszt őj é t ől egy goromba levelet kaptam , melyben
engem ostoba börtöntöltelék nek és marhának nev ezett ,
am iér t természetesen energikusan rendre kell utasi ta-
nom. így nem válaszolnak rendes emberek között t árgyi-
lagos és tudomán yos kifog ásokra. Szeretném tudni, hogy
ki kettőnk közül ' a nagyobb marha. Lehet , hogy kifogá-
saimat nem leve lez őlapon , hanem levélben kellett volna
megírnom. de elfoglaltságom miatt nem tulajdonítottam
Bo dolognak olyan fontosságot , most azonban ez után
az a lj as kirohanás után kénytelen leszek az »Allat vil ág e
szerkeszt ő jét nyilvánosan pel leng érre állítani.
Az önök szerkesztője t éved akkor, amiko r azt h iszi.
hogy én egy műveletlen marha vagyok, akinek fogalma
sincsen arról, hogy miként nevezik a madarakat. Elvek
óta foglalkozom ornithológiával, még pedig nemcsak el -
méleti alapon, han em a ter mészetbeni tanulmán yok útján
is . több madarat lát tam már kalitkában, mint amennyit
az önök szerkeszt ője életében látott, annál is inkább ,
mint hogy a t isztelt Szerkesztő úr nem igen moz dul t még
ki a prágaí borházakból és snapszbutíkokb ól.
E z ugyan mellékes, habár ártani semmi esetre sem árt,
ha az önö k szerkeszt ője a jövőben meggyőződik arról,
hogy kivel van dolga, kire alkalmazza a marha kifeje-
zést, mielőtt ilyen vagy eh hez ha sonló szót irna le tolla.
m ég ha e nyilat kozatot a morvaországi misteki jár ás
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- t ör t ki főnököm még in-
tovább olvas tam. nem zavar -
<,
F r icdlandj áuak szánta, ahol e cikk megjelenéséig az ö:,(jlt
la p j ának előfizetői volt ak.
Kü lőnben itt nem személyes polérn iár ól van sz ó, C:Z ·
zel az ostoba fick óval, hanem magáról a tényről, ezért
csupán ismétlem, hogy telj esen f eles leges fordításoknál
különböző elnevezéseket kíagyalni, amikor az ál talánosan
ismert és használt "tölgysza jkó" elnevezés már forga lom-
ban van."
- Igen, a t ölgyszajkó .
k ább kétségbeesve, de én
tattam magarn.
"Gyalázat , már h a íg y kell magam kife jeznem, hogy
szaktudás nélkül is gorombáskodh at val aki , aki még az t
sem t udja, hogya " tölgysza jkó" az nem "dióbibic" . "A mi
madaraink" című könyvben a 148 . olda lon a latin el-
nevezése e madárnak : Glanulus glandarius B. A. Az én
mad aram t ölg yszajkó.
Lapjuk szerkesztője ezek után bizonyára be fog ja látni,
hogy én jobban ismerem a magam madar át, mint ő,
aki nem szakember. A "diób ibic" dr. Beyer szerint "mu-
cif raga carica t eces B", de ez a "B" nem azt jelenti, am i-
nek a szerkeszt ő úr magyarázza, hogy ez a "barom" szó
kezdőbetűje . A cseh madárkutatók csak a k özön s éges
szajk ót ismerik, de az önök dióbibicéhez ne m volt sze-
rencs éj ük. amit különben az az úr talá lt ki , akire a
sajá t maga által magyarázott "B" bet ű fo galma nagy-
szerűen passzol. E z kü lönben csak személyes kitör és , am i
a dolgo kon nem változtat.
A szajkó az szajkó mar ad , még ha ezért az "AHat -
vil ág" szerkeszt ője széjjelpu kkan is . E z is bizonyít éka
annak, hogy milyen könnyelműen és mil yen szakszerű t -
lenséggel ir ka- firkál nak manapság, hozzá nem csekélyebb
durvasággal Brehmre is hivatkoznak. Ez a k özönséges
fickó azt írja, ho gy atölgysza jkó Brehm köny vének 452.
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lapja szerint, ahol a fek ete homlokú gébicsről (Lanius
minor) van szó, - a krokodilusok család jához tartozik.
Továbbá azt állítja ez a tudatlan, ha szabad ennyire is
megtisztelnem, szintén Brehmre hivatkozva, hogy a
szajkó a varjak 15. családjához tartozik, holott Brehm
a varjút a 17. családba sorozza, ahová az egész csóka-
pereputty való. Es a szerkesztőjük olyan aljas, hogy en-
gem is csókának (Colaeus) nevez és a szarka-fajtához
számít, még pedig ennek egy félszederjés al osztályához,
holott ezen az oldalon erdei tölgyszajkóról és szarkar ól
van szó."
- Tölgyszajkó, - sóhajtotta megint lapom kiadója,
- adja ide, hadd olvassam végig.
Erre már én is megijedtem, minthogy a hangja olvasás
közben egyre rekedtebb lett.
- A kolibri vagy a törökrigó cseh fordításban szin tén
kolibri, mint ahogyafenyőrigó csehül is fenyőrigó.
- A fenyőrigót borókarigónak kell nevezni, főnök úr,
mert ez borókával táplálkozik, - jegyeztem meg csen-
desen.
Fuchs úr erre lecsapta az ujságot, begurult a bílli árd-
asztal alá, közben az utóljára olvasott szavakat hörög te
és rikácsoita :
- Turdus kolibri.
- Nem t ölgyszajk ó. - ordította a billiárd alól, - ha-
nem dióbíbic. Harapok, uraim, harapók.
Nagynehezen kiszedtük a billiárd alól és harmadnap
meghalt családja körében agygrippében. Az utolsó szava
ez volt utolsó világos pillanatában: "Nem az én egyéni
érdekeimről van sző, hanem az igazságról. Ebből a szem-
pontból mondom ki ítéletemet, mely oly tárgyilagos, mint
l'l •••" - és csuklani kezdett.
Az önkéntes elhallgatott és csípősen mondotta a káp-
Járnak:
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- Azt akar tam ezzel monda ni, hogy min den ernber
ke r ülhet néha olyan furcsa helyzetbe, am ikor hib át-
hibára halmoz.
Az egész hosszú elbeszélésből a káplá r csak annyit
ér tett, hogy hibát követett el és ezért megint az abl ak
felé fordult és sötéten nézett a tovamosódó r étre.
Ekkor Sve jk elkövetkezettnek látta a per cet arra, hogy
megsz ólal j on :
- Semmi sem marad titokban ezen a világon, minden
napfényr e kerül, Hallottátok , hogy egy buta szajkót se
lehet diób ibicnek nevezni. Erdekes, hogy val aki ilyesmin
ker ül horogra, Allatokat kigondolni csakugyan nehéz
dolog, azonban ilyen kigondolt állatleát bemutatni azt
hiszem, még nehezebb . É vekkel ezelőtt élt Prágában egy
Mestek nevezetű férfiú, aki egy tengeri sellőt fedezett föl,
me lye t a Havlícsek-utc ában a szőlőhegyen egy függöny
mögött mutogatott. A függönyön volt egy nyílás, melyen
ke resztül látni lehetett egy egész közönséges kanapé t ,
amin egy zizkovi fehércseléd hempergett. A lába be volt
göngyölve valami zöld fútyolba , amivel a farkát helyet-
t esit ették, a haját zöldre festették, a kezén keztyű volt,
amire úsz éhártyákat ragasztottak papendekl íb ől, ami
szintén zöldr e volt festve . A hátára holmi úszóhártyát
pingá lt ak . Tizenhat éven aluli if jaknak a tengeri démon-
hoz a bemenet szigorúan tilos vol t, azonban a 16 éven
felüliek, akik a belépődíjat meg tudták fizetni, nagy el-
ragadtatással beszéltek a sellő széles fenekéről. amir e
kalligrafikus szép betűkkel oda volt írva, "a viszontlátás-
r a". Ami a sellő mellét illeti , avval kevésbbé volt meg-
elégedve az ifj úság, m ínthogy az a köldökét verte, mint
egy fes lett zsák. Este hétkor Mestek becs ukta a pano-
rámát és így szólt a hableányhoz : "no t engeri sellő, most
már haza mehet". A hableány szépen átöltözködött és
este tíz órakor már a Tabor-utcában leh etett látni, amint
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föl-alá járkált és minden urat ezekkel a diszkrét szavak-
kal üdvözölt: "Szép fiú, gyere velem, nem bánod meg ."
De minthogy nem volt bárcája, egyezer rajta vesztett.
Drasner elcsípte a sellő frakkját is egy sereg más ilyen
jómad árral, mire aztán szegény Mestek tönkrement.
Ebben a szent pillanatban a főtábori lelkész leesett
a padról és rögtön tovább aludt. A káplár ostobán bá-
mult rá egy darabig, majd nagynehezen visszaemelte a
padra, anélkül, hogy valaki segítségére ment volna. Lát-
szott, hogya káplár minden tekintélyét elvesztette. Ami-
kor gyönge, reménytelen hangon azt mondta az őrség
tagjainak, hogy "segíthetnétek ti is", egyetlen ember se
mozdult.
- Ott kellett volna hagyni, ahol volt, - mondotta
Svejk, - én se csináltam másképp annak idején a ma-
gam tábori papjával. Egyszer a reteráton hagytam, ott
aludta ki magát, egy más alkalommal pedig a teknőben
egy vadidegen családnál. A fene tudja, hol mindenfelé
nem horkolt az már.
A káplárt valami indulatos elszántság fogta el, meg
akarta mutatni, hogy itt ebben a vagonban mégis ő az
úr és durván rászólt Svejkre :
- Fogja be a pofáját, ne karatyoljon annyit, minden
kutyamosó feleslegesen sokat pofázik. Maga olyan, mint
a poloska.
- Igaz, káplár úr, maga pedig egy kis atyaisten, -
mondotta Svejk olyan fölényesen, mint egy filozófus, aki
az örök békét hirdeti az egész világnak és az eszméért
keserűen harcolni kénytelen.
- Maga a hétfájdalmas szűzanya.
- Uram istenem, - kiáltott fel az önkéntes, kezelt
összekulcsolva, - töltsd meg szívünket szeretettel min-
den sarzsi iránt, nehogy ellenszenvvel viseltessünk irán-
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t uk és á ldd meg az együ t tlé tü nket ve. ük ebben a keréken
já ró bört önlyukban.
A káplár elvör ösödött dühében :
- Kikérek magamnak minden megjegyzést, maga egy-
éves . . . maga .. .
- Ugyan mit tehet maga erről , - vágott bele a káplár
szav ába az önkéntes csillapltő an, - nagyon sok nemnél
és fa jnál az őstermészet egyszerűen megtagadta az intel-
ligenciát. Hallott már maga az emberi ostobaságr ól be-
szélni? Hát nem összehasonlí thatatlanul jobb let t volna-e,
ha maga úgy születik, mint a tö bbi emlős állat és nem
viselné az ostoba emberi és káplári elnevezést ? Magától
nagy hiba, ha azt hiszi , hogy tökéletesen fejlett ember i
lény. Ha lefej tik a gallér jár ól a kau csukcsill agot , akkor
nem marad magából semmi, olyan érdektelen senki
lesz maga is , mint az a tö bbi százezer, akiket a fronton
tömegesen lődöznek agyon . Ha még egy csill agot r agasz-
tanának gyö nge nyakára, hogy Olyasvalamit csináljanak
magából, amit nálunk komiszgombnak hívnak, még ak-
kor se volna a dolog rendben. Szellemi horizpntja még
szűkebbre zsugorodik és ha majd a harctéren kulturális
szempontból csenev ész csontjai elpihennek, egy lélek sem
akad egész Európában, aki magát megsirassa.
- Becsukatom magát, - kiáltotta a kápl ár kétségbe -
esetten.
Az önkéntes nevetett:
- Maga ny ilván azért csukatna be , káplár úr, mert
szidtam magát, ped ig ha azt á llítaná, úgy hazudna. Mert
h iszen a maga észbeli képessége i fel se tudj ák fogni a
sértést. Lefogadom magával bármilyen pénzbe, hogy el
sc tudja mondani, miről is beszélgettünk mi egymással.
Ha például azt mondan ám magán ak , hogy- embrió, akkor
maga ezt nemcsak a legközelebb i á llomásig nem bírná a
fejében tartani, de még a következő te legráfpóznáig se,
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mer t rögtön elfelejtené. A maga agya kiszáradt vel ő s­
hurka. EI se tudom képzelni, hogy amit itt hallott, csak
részben is el tudja ismételn i. Most ped ig megkérd ezhe t
akárkit; hogy volt-e egy ált al án részemről célzás a maga
s zellemi horizont jára és hogy megsértettem-e magát
akárcsak egy szóval is.
- Persze, hogy egy szót se szólt itt senki, - vall otta
Sve jk, - amiből ki t udna csavarni magá nak va lamit.
Aztán ro ssz vége is szokott annak lenni, ha valaki sértve
érzi magát. E gyszer egy éjjeli kávéh ázb an, a "Tunnel" -
ben voltam és társaságomban az orá ngutánr ól beszélget-
t ünk . Köztünk ül t egy tengerész is , aki kije lentette, hogy
néha nehéz megkü lönbözt etni egy szakáll as polgár t az
or áng ut ánt ól, hogy egy ilyen or án gutánnak úgy be va n
nőve az álla sz őrrel , - mint . . . például annak az úrnak
ott a szomsz éd asztalnál. Mi erre val amennyien ar ra for -
dultunk , míre a szóbanforgó szakáll as úr odal épett a
tenger észhez és lemázo lt neki egy pofont. A tengerész
viszont sö rö skrígl ível zúzta be a szakállas úr fejét, úgy,
hogy az mindjárt le is esett és eszméletl enül terült el a
föl dön. Amikor a tengerész látta, hogy az urat egy kicsit
agyonütötte, szépen meglógott, mi pedig elkezdtük a
szakállas urat magához t éríteni. Amde kár volt a fárad-
ságér t, mert ahogy az úr magához jött, bár nekünk a
dologhoz semmi közünk se volt , nyakunkra hozt a a r end -
őrséget és valamennyiünket bevitetett a kerületi kapi-
tányságra . Ott pedig határozottan állította, hogy orang -
utánnak neveztük, hogy csak ról a beszéltünk a kávéház-
ban egész este. Mi pedig azt mondottuk, hogy nem tar -
tottuk orángut ánnak, Így vitatkoztunk jó ideig a kapi-
tány előtt. E rre én megleér tem a kapl ány urat, magya-
r ázza meg a szakállas úriembernek, hogy nincs igaza . A
kapitány jóakara tú an megmagyarázta a szakállas pol -
g árnak, hogy nem akarták megsérteni, de erre ez öss ze-
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szidta a kapit ányt és kijelentette, hogy ő is velünk cim-
borál. A kapitány úr 'megharagu dott és becsukatta a
megsér tett urat. Mi pedig vissza akartunk térní a "Tun -
nel ' t-be , de nem Iehetett, merthogy mink et is rigli mögé
tétetett a kapitány úr. Látja, káplár úr, mi minden kelet -
kez ik né ha egy jelentéktelen félreértésből. E gy okrouhlici
polgárember viszont azért sértődött meg Németbró dban.
mert valaki ti gri skígyónak .ievezte . Sok olyan szó nil
a világon, aminek alkalmazása nem büntetendő cselek -
mény . Ha például azt mondanák, hogy maga pat kány . . .
hát me ghar agudna ezért ránk a káplár úr?
A káplár erre kitört. Nem lehet azt mon dani , hogy
ordított, - a düh, a kétségbeesés és a tehetetlenség ömlött
belőle vadul csapkodó hangokban. Ezt a koncertet most
a tábori főpáter fütyülese kísérte, amit horkolás közben
produkált az orrán keresztül.
A felháborodást újabb depresszió követte. A káplár
leül t a padra és vizes, kifejezéstelen szemét makaesuj a
tovahaladó erdőkre és hegyekre szegezte.
- Káplár úr, - szólalt meg ismét az önkéntes , _.
amint itt ül a párolgó hegyeket szemlélve, engem élén-
ken emlékeztet Dante alakjára. Ugyanaz a nemes arcél,
mínt a néhai nagy költőé, a szív és szellern finom r ezd ü-
léseinek ugyanazon kifejezése. Kérem, maradjon csak így
ebben a pózban. mert ez nagyon jól áll így a káplár úr-
nak. Milyen lelkesedéssel és minden mesterked és nélkül
for gat ja szemét a természetre. Bizonyosan arra gondol,
hegy milyen szép Iesz a vidék t avaszal, amikor e sivár
vid éket gyönyörű zöld szőnyeggel borítja be a ten né-
szet és a fehér vir ágokkal díszített r ét en ...
- Ezt a szőnyeget csörgedező pa t akocska öleli
á t - szólt közbe Svejk, befejezve amondatot, - és
a káplár úr egy tuskén ülve, a tentaceruzát nyálazva ,
költeményt ír a "Maly Ctenar"-nak.
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A káplár teljes apát iába esett. Az önkéntes kijelen-
t ette, hogy valahol már látta a káp lár fejét valami ki-
állításon. Biztosan emlékszik rá, hogy ezt a fejet vala -
melyik szebr ász fe ldolgozásában lá t t a va la hol.
- Pardon, káplár úr, nem ült maga véletlenül modelt
Stursa szobrászművésznek ?
A káplár az önkéntesre nézett és szomorúan felelte :
- Nem.
Az önkéntes elhallgatott és elnyujtózctt a padon.
A katonák kártyázni kezdtek Svej kkel, a káplár pe-
dig kétségbeesésében odaállt kibicelni, sőt végül még bele
is szólt a játékba, kij elentvén, hogy hiba volt Svejk ré-
széről kijátszani a zöld ászt, hogy nem az ásszal kellett
volna tromfolnia, minthogy akkor az utolsó ütésr e meg-
maradt volna a hetese.
- Régebben ' olyan ' feliratok vo ltak kifüggesztve a
korcsmában a kíbiee k számár a . . . - jegyezte meg Sve jk.
- Én csak egyre emlékszem, amelyik valahogy úgy
hangzott, hogy : "kibic fogd be a szád, vagy r uha lesz."
A katonavonat beérkezett égy állomásra, aho l az in -
spekciós tisztnek végig kellett v ízsgá lni a vonatot. A vo-
nat megállt .
- No tehát, amint látjuk, - sz ólt az önkéntes köte-
kedve a káp lárhoz, - az inspekciós már itt is van.
Es a börtönkocsiba belépett az ügyeletes.
.;.:.
Az ezredtörzs a vonat parancsnokául dr. Mraz tarta-
lékos hadnagyot vezényelte ki.
Il yen hülye szolgálatra mindig tartalékos tiszteket
szoktak kivezényelni. Dr . Mraz hadnagyot is t isztá ra
megbolondította ez 'l feadat . Mindig kevesebbet számolt
egy vagonnal, ho lott civilben szegény a mate matika t a-
nára volt egy r eálgimnáziumban. Ezenkívül fol yton össze-
zavarta az utolsó állomáson fe ladott ezredlé tszámot az
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egyes v:~ Z ) 110 1;: l étsz ám ával. Amikor be len ézett a papír -
j aiba, úgy tűnt fel 11-:1;:i, m íntha isten tudja hogyan, de
két tábori konyhával tij')b lenne D. szer elvé n y lel t ár ában,
mnt amenny inek lennie kellene. Mikor pedig azt álla pi-
totta meg, hogy II lovak ismeretl en k ör ü.mények folyfán
megszaporodtak a vonaton, a hátán valami titokzatos
kellemetle n érzés futott végig . A t iszti listában pedig az
istennek se talá lt két kadétra., A lista szerint megvoltak
valahol, de természetben sehogyse tudta felfedezni őket.
Az ezredirodában az első vagonban egy írógépet kerestek
szüne t és eredmény nélkül. Ez a káosz persze erős f áj ást
idézett elő a szegény matemat ikus rendszerhez és tör-
vényhez szokott koponyájában. Már vagy három aszpirint
szedett be és mindennek dacára a kínok kifejezésével az
a rcán vizsgálta végig a vonatot.
Amikor kísérőjével a rabszállító vagonba lépett, g épie-
sen foga dta a kétségoeeset t káplár jelentését arról, hogy
két foglyot kísér ennyi meg ennyi emberrel. A mate-
matikus hadnagy belenézett a papírjaiba, újr a leke n-
trolá lva a káplár által jelentett számot, aztán körül-
nézett.
- Hát it t meg kit szállít maga? - kérdezte szigorúan
a fő tábori papra mutatva, - aki nyugodtan- horkolt
tovább, míg kiálló feneke kihívóan tekintett az inspek-
ciós tiszt re.
- Hadn agy úrnak alássan jelentem, - dadogta a
megi jedt káplár, - hogy hozzánk az állomáson, jelentem
alássan . . .
- Mi az, hog y jelentem alássan, mit jel ent ? - kér-
dezte idegesen dr. Mraz, - világosabban fe jezze ki magá t.
- Hadnagy úrn ak jelentem alássan , - szóla lt meg
a káplár helyett Svejk, - ez az úr, ak i it t fekszik, ez
egy berugott fő tábori lelkész úr aki a bu dweiszi pá lya-
udvaron csatlakozott hozzánk és minden t ovábbi nélkül
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bemászott közénk a tömlöcvagonb a. És mivel a fő tábori
lelkész úr a mi följebbvalónk, tehát nem dobhattuk ki,
mert ez súlyos fegyelemsértés lett volna. A fő tábori
lelkész úr, úgy látszik, összetévesztette a törzs kocsiját
a rabszálit ó vagonnal.
A tiszt ism ét a papírj aiba n ézett, de seholse t alálta azt
a fő tábori papot, akit Bruckba kell szállítani a töm-
Iöckoesin. Idegesen hunyorgatott. Az előző állomáson a
lovak szaporodtak meg a vonat on, most pedig a r abok
fiadzot tak egy fő . tábori papot.
Dr. Mraz fe lszólította a ká pl árt, hogy fordítsa arccal
kifelé az alvó és erősen horkoló urat, minthogy ebben a
pozitúrá ban nem lehet meg álla pit aní pontosan a személy-
azonosságát. Sok üggyel-bajjal sikerült az alvó lelkipász-
tort a hátára fordítani, nilközb en fel ébr edt egy pillanatra.
Amint a tisztet meglátta maga előtt, barátságosan mo -
t yogta : "Szervusz Frédi, mi ujs ág ? Kész már a vacsora ?"
Ezzel ismét megfordult és tovább horkolt.
Dr. Mraz azonnal felismerte a tegnap esti tiszti ban-
kett nagyevőjét és csendesen fe.sóhajtott :
- Ezért maga tizedes rapportra fog menni, - mon-
dotta a kápl árnak és indulni akart, amikor Svejk elébe
állott:
- Hadn agy úrnak alássan jelentem, hogy én már nem
t artozom ide a rabszállító vagonba, nekem ez csak fél -
tizenegyig járt, minthogy büntetésem akkor letelt. Há-
r -im napra voltam becsukva . Az én helyem most már a
t öbbi k özött van a mar havagonban. Mivel 11 óra is ré-
gen e .m últ, kérem a hadn agy urat, te ssék engem ki-
ereszteni a marhavagonba, ahová tartozom, vagy tessék
Iridobn i engem a sinekre, vagy pedig tesséli Lu lrás fő­
h adnagy úr rendelkezésére bocsátani.
- Hegy hívják magát ? - k érdi dr. Mraz ismét a pa-
pi rjaiba pillan tva .
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- Svejk József , jelentem alássan.
- Ah 2, szóval maga a z a híres Svejk, mondotta
dr. Mraz, - valóban, a büntetése már letelt fé ltizenegy-
kor, viszont Lukás főhadnagy megkért, hogy Br uckig ki
ne engedjem magát inn en. A főhadnagy úr szerint biz-
tosabb és kevésbé veszélyes az .rt akkor, ha maga itt ül.
Amikor az inspekciós elment, a káplár marón je-
gyezte meg : -
- Na látja, Svejk, szart ér a maga fellebbezése a ma-
gasabb parancsnoksághoz. Ha akartam volna, jól befűt­
hettem volna mind a kettőjUknek.
- Ugyan, káplár úr, - mondotta az önként es, -
na gyon gyönge argumentáció a szarral való dobálózás,
eltekintv e attól, hogy ilyen és ehhez hasonló argumen-
tumot tö bbé-kevésbbé intelligens embe r még felin du lá-
sában se használ. Aztán a maga nevetséges fenyegetése,
hogy mindkettőnknek befüthet ett volna, több, mint sok
Mi a fenéért nem fűtött hát be, ha megtehette volna ?
Hiszen itt volt az al kalom!
- E lég ! - or dította a káplár, aki félreértette az ön-
kéntest, - elég ! Hadbíróság elé álít om mindkettőjüket.
- E s míér t, galambocskám ? - kérdi ártatlanu; az
önkéntes.
- Az az én dolgom, hogy míért, - bátorodott fe l a
káplár.
-- A maga dolga, - mondta az önkéntes mosolyogva ,
- és a mi dolgunk. :8ppen úgy, mint a kártyában : "az
én tantim, a te tantid", Azonban meg akarom jegyezni,
hogy magára úgy lá tszik, erősen hatott a hadnagy úr
kijelentése arról a r appor tról, azért kezd most ilyen
mo k ányul or dítozni velünk. Persze, mos t se szelg áluti
úton.
- Aljas fickók, - vágta oda a káplár, b átora ágra
kapva..
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- Mondok va lam it, káplár úr, - kezdett most Svejk
11 beszédbe. - Öreg katona vagyok, már a hábo rú előtt
Ic szo lg ált am, tehát tudom, hogy néha ráfizet az ember
az ilyen gorombáskod ásra. Evekkel- ezelőtt, amik or tény-
leges időmet szolgáltam, volt a mi sz ázadunkn ál egy
zupásféle. valami Schreiter nevezetű, aki t ová bbszolgá -
latra jelentkezett, holott mint káplár , már régen haza-
mehetett volna, de olyan agyal ágyult volt, hogy inkább
bennmaradt. Ez az ember aztán ránk r agadt , mint a
sza r a kut y ára , ahogy mondani szokás. Semmi se tet-
sze tt a vitéz őrmester úrnak. Ez se volt jó, az se vol t
fór sri ftos , szóval ölt bennünket úton-útfélen . "Ti nem
vagytok katonák, han em falusi bakte re k", - mondo-
gatta m índig. E gyszer aztán megharagudtani és jelent-
ke ztem sz áza dlelhal lgatásra. ,,~.1:it akar sz ?" - kérdi a
kapitány. - "Százados úrnak alássan jelentem, pa na -
szom van Schreiter őrmester úrra, mer t m í császári és
k irályi Iraton ák vagyunk, nem pedig bakterek. Mi őfel­
ségét szolg áljuk, nem a rongyszedő zsidót. " "Tíínj cl a
szeme rn elől, te féreg" - kiálto tt r ám a kapitány úr,
de én másnap zászl óaljklhal lgat ásra jelentkeztem. A
z ászl óalj r appor ton, amikor megmagyaráztam az alezre-
desnek, hogy mi nem vagyunk bakterek. hanem császári
ka tonák, az al ezredes úr nagyon meghar agudott és ké t
napot sózott r ám . De én rögtön kértem ezredk íhallga-
tá sra va ló e. ővezetésemet. Az ezredrappor ton jelentke-
zés után az ezredes rámordított. Azt mondta, hogy
hülye vagyok és hogy menjek u fészkes fenébe. Erre én
strammul tiszte legtem : "E zr edes úrnak alássan jelentem,
kérem a dand ár kihallgatá sra való elővezetésemet." Ettől
aztán az ezredes rö gtön begyulladt és r ögtön elküldött
a zupásér t egy ord onáncot. Aztán ott az ezredirodán az
összes tisztek e .őtt kellett Schreite r zup ásnak bocsánat-
tot kérni a bak ter szóért. Az udvaron az őrmester utá-
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nam eredt és azt mondta , ho gy ezután nem fog t öbbe t
egy rossz szóval se ' bá n tani, de viszont bejuttat a kerü-
leti fogházba, Ettől az időtől kezdve aztán vigyáztam
magamra, de hiába, m cr t mégis ho ppon kapott. Éppen
a r aktárn ál álltam őrséget, ahol tudvalevőleg az őrszem
nagyon unatkozni azokot t és épp ezért mindenféle dol -
goka t firkál kín jában 370 ezre di ak t ár falára . Rendszerint
vagy valami női nemi r észt , vagy va 'a mi verset írtak oda,
Szóval én is un a tkozta m és szepen ráírtam a falra jó
nagy betűkkel : "Schre ite:' zupás fajankó." De a büdös
zup ás r ám leshetett valahonnan, mert rögtön ott termett,
ehhez járult még az a sze ren csé tlenség is, hogy az én
írásom alá közvetlenül valaki odafírkálta , hogy : .,Szépen
megy ünk mi nektek háborúba ! Szarunk rátok!"
E z 1912-ben volt , amikor az ért a P rohászka konzulért
ke .lett volna Szerbi ába masírozni . El is vittek mindjár t
Th eresienstadtba a hadtestb ír ós ághoz. Vagy tizenötször
kellet t a hadbíró uraknak lefotografál tatni a magazin
fal á t ezekkel a fe lír ásokka l. Vagy tízszer íra tták le egy-
másután velem összeh asonlítás céljából ezt a mondatot :
"Szépe n magyünk mi nektek háborúba ! Szarunk rátok !"
Aztán vagy tiz en öt ször leíratták, hogy Schreiter zupás
fajank ó. Végre jött egy ír ásszak ért ő, aztán az firkál t a-
tott ve.em mindenf éle szamárságot össze-vissza, P éldáu,
,,1897 j úlius 27-én történt, hogy Kralova a Lába f oly ó
hullámai a lá került" . - Ez nem elég, - mondotta [!
hadbír ó, - itt nem a Lába folyóról vall sz ó, hanem a
szarról. Teh á t dikt áljon olyan szavakat a szakértő úr.
amiben sok sz-, a - és r betű van. Aztán diktáltak me gint :
szarka, sz őrös, származás. Ez a szegény bírósági grafo-
l ógus tisztára meghülyült már a sok diktá lás tól és min-
dig a hátam mögé nézett, ahol ft szur onyos katona áli t .
Végre az t mondta , hogy neki már Bécabe kell mennie és
hogy irjam le még háromszor egymásután, hogy : ,,8
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nap is kisüt öt t már és for róság terül t a tájra " . Aztán feZ
egész anyaget felküldö tték Bécebe. J ó sokára ezutá n
megjött a válasz is, hogy az al áír ás az én írásom ugyan,
ck a f elír ás az másé . Aztán ezért az aláírásér t kapt am
hat hetet. mer t irkál tam , amikor silbak ölni ke llett vol na ,
mivelhogy addig , amíg a falra fír káltam, nem figye lh et-
tem a szolgálatra .
- No látod, - mond ctta a káplár ká rörömmel, -
mégse úsztad meg bün te tés nélkül, akármilyen finom
akaszt ófuvír ág vagy. Ha én lett em volna a hadbíróság,
nem ha t hetet, hanem hat évet n :~ ;; ~, :-.l vo ln a neked.
- Nonono. csak legyen olyan nagyle lk ű , - v ág :.. tt
most a besz édbe az önkéntes, - inkább :::·:mdoJjoll C5 2.1,
k issé a sajá t sorsára. Eppen mos t mondot tn mag ának az
Inspekci ó» ti szt , hogy r app or tra k ell mennie. Az ilyes-
mire na gvon j ó előkészülni egy kicsit, átgondoln i a k áp-
lá ri ka r rié r utolsó ál1omását. Mi maga tula jdonképpen
a vil ág űrh öz viszo nyítva ? Gondolja csak el, hogy a hoz-
zánk legkö zelebb lévő á llócsillag ettől a katonavona ttá l
k ótsz ázhctven ötezerszer távolabb van, min t a nap, Ha
maga :íEócsii!ag vol na a világűrben, a maga jel ent ős é ge
sokkal keves ebb volna , semhogy a legfinomabb as ztro-
nómiai műszerrel fel lehetne fedezni valahol. A mi jelen-
t élcte .ensé g ünk olyan nagy il vil á gűrben , hogy erről ma-
gánalr fogalma sincs. E gy fél év al ah. Olyan kicsi ívet
fu tna be , egy egész év ala tt pedig olyan picurka ellip -
szist, hogy azt szá mok ban a lig leh etne kifejezni. A maga
par allelten gelye egyenesen megmérhetetlen.
- E bben az esetben a k áp lár úr bizonyosan büszke
lenne r á, hogy őt nera tudja megmérni senki. A rappor -
ton persze nyugodtan kell v ícelltednie, semmi esetr e se
szabad fel izgatnia magá t. lL idegess ég ártalmár a van
az eg észs égnek , amir e most a h ábor úba n pedig nagy
sz ük s ég van, mert a hadj árat t al já r ó fá radság senkinek
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scm eng edi meg azt a luxust, hogy nyavalyás legyen.
- Es ha majd bezár ják magát, káplár úr, - folytatta
Svejk bará ts ágos mosollyal, - és a dutyiban bosszú-
s ágok érik , ügyeljen, hogy el ne veszítse az eszét. Mindi g
csak saját magé ra gondoljon. Ismertem egy Frantisek
Skvor nevezetű szenes embert, akivel a háború elején a
pr ága i főkapitányságon egy üt t ültem és akit később
hazuárulásér t valamilyen pragmatika szankelő eimén fel
is akasztottak valahol. Ez a jó ember mondotta a kihall-
ga t ásn ál, amikor megkér dezték tőle, hogy nincs-e ki -
fogása a fe lvett jegyzőkönyv ellen : "Ha úgy volt, ahogy
volt, akkor nem lehet ett máskép, min thogy sohase volt
úgy, hogy valahogy ne lett volna." - E zért a bölcs mon-
d ásáért s ötét z árk ába dob ták és két napig nem kapott
se enni, se inni és úgy vezették megin t kihallgatásra,
ahol megint csak ezt a hír es mondat át hajtogatt á. Lehet,
hogy ezzel ment az akasztófa a lá is.
- Mcstanában sok ember t akasztanak és lőnek agyon,
- mondotta egy katona az őrségből , - nemr égen Olvas-
ták napiparancsban a gyakor lótéren; hogy egy Kudarna
nevű t ar t alékost Motol án agyonlőttek azért, mer t eg y
kapitány a fiát kar dvágással megsebesí t et te II benesovi
állomá son. miker a felesége búcsúzkodott a fiútó l. Az
ember persze méregbe jöt t és ebből eredt az tán a ba j ,
Még' a politikusoka t is bezárják, már egy morvaorszá gi
szerkesz t őt is agyonlőttek. A mi kapitányunk pedig meg-
mondotta, hogy minden szerkesztőre ez a sors vár.
- Míndennek megvan a maga határa, - mondo tta az
önké ntes két é rtelm űen.
- Igaza van, - mondo t ta a káplár, - az ilyen szel'-
leeszt ök kötélrevalók va lamenny ien. E zek csak lázítjál,
rt népet. A mult évben, am ikor én még csak fráj ter
voltam, alattam szolgált egy ilyen szerkeszt ő, aki engem
titokban a hadsereg vakarcsúnak nevezett . Azonban, am i-
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kor csuklógyakorlatokat vezényeltem ne ki ro gyásig, ak-
aor persze egyre könyörgött : "Kérem, bec sül je meg ben-
nem az ember t. " No aztán én meg is becsiiltem ezt az
embert , annyi "nieder"-t vezényeltem neki a sár os ka-
sz árnyaudvaron, hogy csak úg y zúgo tt. Nekivezényeltem
rt sáro s pocsoly ának. aztán belefek tett em. hogy úgy
spriccelt tőle a víz akárcsak az uszodában . Aztán dél-
utánra megint r agyogni ke llett r ajta mindennek. Úg y
pucolt , mint a pinty, ho gy csak úgy dűlt r óla az izzad-
ság, <le a szája, az azért ne m állt be, f olyton megjegyze-
seket t ett. Másnap megint .olyan volt, mint a pocso ly ába -
hengergetett malac, én meg odaálltam elébe, azt án az t
mondtam ne ki : "Így ni , szarkesző úr. Mi t öbb : a h ad-
sereg vakarcsa. vagy a maga embersége?" Az vc.t aztán
az intelligen cler!
A k áplár diada lmasan nézett az önkéntesre és foly-
tatta :
- E ppen az inelligen ciája miatt vesztette el az egy-
éves önkéntesi pertlijét is , mert fo lyton a r ossz bánás-
módr ól fir kált az ujságokba . De hogy ís ne bánjen az
ember vele rosszu l, amikor egy. ilye n intelligens ember
még a puska závárzat át se tudta széjjelszedni. Tízszer
nnitat t am n eki , mégse tudta. H a az ember "balra nézz"-t
vezénye lt, szint e, mintha csak akarattal csinálná , mindig
jobb ra fordította a k obakj át . Aztán úg y bámult, mín t a
ho lló . F egyverfogási gyakor la toknál pedig sohase tudta,
hogy mihez nyúljon először, a szíj jhoz-e vagy a pat r on -
tásk ához, Mínt a borjú az új k apur a , úgy bámult, míkor
az ember a szíjjcsuszt atást magyar ázta neki. Azt se
t ud ta , hogy melyik vállon kell viselni a f egyvert , úgy
szalut ált , mínt a majom, olyan fordulatokat csinált , hogy
k inyílott az ember zsebében a bicska tőle. Ha pedig hátr a
a r c volt vez ényelve, bánta is ő , hogy melyik sarkán ke ll
fordulnia. Cáp-cáp-c áp, csak baktatott az én int elligen-
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sem és vagy jó hat I ép és mulva kez det t csak fo rogni ,
mínt a szélkakas. A menetel ésnél meg nem tudott lépést
tartani, mer t vagy sántí tott, mint a k őszv é nyes, vagy
pedig táncolt a sorban, min t a vén ku rva a búcsún.
A káplár köpött egyet :
- Akarattal jó rozsdás fegyver t ad attunk neki a rak-
t árb ól. hogy megtanu ljon pusk át pucolni, Úgy dörzsölte,
m ínl a ku tya a szuk át . De vehetett volna még ké t kilé
kócot , úgy se tudta volna ki d örzsöln i abbó : az agyon-
rozsdásodott flintából a píszkot. Mentül többet puc olta,
annál r ondá bb volt az II puska. Kihallga táskor kézről­
kézre járt a puskája. Mindenki azon csudálkozott, hogy
hogy is lehet egy fegyver ennyire r ozsdás. A kapitány
mindig az t mondogatta neki, hogy ebben az élet ben nem
lesz katona bel őle és inkább akassza fe l magát , m ínt-
hogy úgyis csak ingyen zabálja a komiszkenyeret. Ő
pedig csak pislogott, pislogott a szemü vege alatt, min t
a misko lci kocsony áhan a béka. Nagy ünnepnapja volt ,
ha nem volt szigorltottja vagy kaaz árnyik ája. Nappal
cikkeket írt az újságba a katonák borzalmas helyzetéről,
addig, míg egyszer koffervizitet nem kap ott. A te remtésit,
menny i kön yv volt annál az embernél ! Volt ott min den-
féle könyv, a leszerelésről, a népek közötti b ék ér ől , No
aztán ezér t a leszerel ésért kerületi fogháza t kapott, úgy,
hogy békében voltunk tö .e egy ideig, am íg egyszer csak
megint fe l nem tűnt, de most már csak az ír od án . Fel-
vételezőlapokat írt ott ki a századnak. Nem engedték
t öbbé a legénység k özé. Ilyen szornorú vége lett ennek
az intelligens neh. Pedig hadnagy is Iehetet t volna, ha
el nem pack ázza az önkéntesi per t lit az ostobasága iva I.
A káplár sóha jtott-
- Micsoda hi tván y katona volt ! Még a köpenyeg-
hajtást se tudta megigazítani magán. P r ágából hozatott.
pucol ószer eket, mégis olyan r ozsdásak volt ak a gombjai ,
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akárcsak a puskája. De a szája , az úgy já r t , mint a Ire-
rcplő. Am ikor az irodúta került, egész nap egyebet sem
csinált, csuk filozofá lt . Mindig az "ember"-ről beszélt.
E gyszer befektettem a pocsoly ába és amint ott a sárban
gondolkozot t , így szóltam hozzá: "Maga mindig az em-
berről beszél, meg a sárról. Erre az jut eszembe, hogy az
embert sárból t eremtették. Biztosan így- is van ez rend-
jén."
Miut án a káplá r jól k ibeszélte magát, elégülten elhall-
gatott és várta, hogy mít fog ehhez az önkén tes sz ólni.
He.yette Sve jk ragadta meg a beszéd fonalát.
- Ilyen dolgok mia tt évekkel ezelőtt egy Keniesek
nevezetű baka a 35-ösöknél leszú r t egy kápl ái-t és utána
magát sz úr ta agyon . A "Kuri r "-bnn is ír tak r óla annak-
idején. A kápláron körülbelül h ar minc szúrás volt, abból
legal ább egy tucat halálos. Amikor a káplár már halot t
volt, a baka a hegyibe ült és ot t szúrta agyon saját
magát. Hasonló eset t örtént Dal máciában is. Ot t meg [l
nyakát vágta át valaki egy ilyen ganéj k ápl árnak és még
mai napig se tudj ák , hogy ki volt a t ettes. Az eg és z
dolog r ej té ly maradt míndv égig, csak annyi ismeret es
hogy a me tszett gégéjű káplárt Fia tának hívták és Tur-
novo vidékéről , Drabovny községből került Da lmáciáb a .
Aztán ismerek eg y esetet, ami a 75-ösöknél t örtén t e:;y
káplá rr al ...- Az ijesztő példabeszédet ebben a pill anat -
ban hangos nyögés szakította fé lbe, ami Lucina főtábori
lelkészből tört ká a padr ól. A tiszte lendő úr fe lébredt II
maga telj es m élt óságá ban és szépségében. l!:br edését
ugyanolyan jelenségek kís ér té k, mint az ifjú Gar gant u,
nevű óri ás fe lke lését, amit az öreg víg fickó, Rabelais i,:t
le ann ak idej én. A főtábori lelké sz sóhajtott és csukl ott
néhányszor a padon , majd teli szájjal fenyegető nagyot
ásított és elc sud álk ozva kérdezte :
- Kruciflxlaudon, hol a pokolban vagyok?
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Amikor a káplár a magasrangú úr ébredéséről t udo-
mást szerzett, illő ti sztelettel sietett felelni :
- Fő t ábori lelkész úrnak alássan jelentem, hogy a
rab szállító vagonban t et szik pihenni.
A megdöbbenés villáma suhant át a ti szteletreméltó
lelkiatya ábrá zatán, Jó ideig szótlanul ül t a helyén éE
erősen tünődött. De hasztalan. Valószínűleg azon gondol-
kozhatot t , hogy mí is történhetett vele az elmúlt éj szakán
és r eggelen és hogy kerülhetett ebbe a va gonba, aminek
ab laka it síírű rács borí t ja. A megfoghatatlansá gole egész
végtelenje mer edt elébe.
Végre megkérdezte a káp lárt, aki még mindig haptá k-
ban állott előtte.
- E s kin ek a parancsúra kerültem én ide?
- Parancs nélleül tetszett idejönni fő t ábori lelk ész úr.
A páte r felállott és fel-alá sétálva azt motyogta, hogy
a dolgot nem érti és nem tudja, hogy mi történt vele.
Majd sz ép csöndesen visszaül t a helyére és aggodalmas
hangon megk érdezte :
- Hová utazun k mi t ulajdonk éppen?
- Bruckba, jelentem alássan.
- Es m íért utazunk Bruckba ?
- Alázatosan je lentem, hogy az egész 91-es gyalog-
ezredet oda helyezték át.
A páter ismét elgondolkozot t . Mi t ör ténhetett vele"'u-
lajdonképpen? Hogyan került ő ebbe a va gonba és míért
utazik ő most pont Bruek-Királyhidára? :És miér t épp a
91-esekkel, meg miért őrség kíséretében?
Mámorából magához t érve már meg tudta különböz-
t etni az önkéntest a többitől és bizalmasan fordult hozzá :
- Maga intelligens ember , megtudná-e nekem mon-
da n í, anélkül, hogy valamit is elhalJgatna, szóval minden
teketór ia mellőzésével , hogy mik épp kerültem ide ma-
guk közé?
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- Nagyon sz ívesen, - mondotta az önkéntes pajtás -
kodó hangon, - egyszerűen csatlakozott hozzánk a be-
sz ál ásnál, mívej módfelett nehéz volt a feje .
A káplár sz ígorú tekintettel mérte végig az önkéntest .
- Bemászott hozzánk a vagonba, - folytatta az ön-
kéntes, - és a dolog ezzel el is volt in tézve. L efek üdt
sz épen apadra. Sve jk pedig fe je alá tette a köpenyét. Az
utolsó á llomáson az ügyeletes tiszt jegyzékbe is vette önt,
m ínt aki a vonathoz tartozik . Most, hogy úgy mondjam,
hiva talosan felfedezték és ezért a mi káplárunkat r ap-
portra parancsolták.
- Úgy, úgy, --..:. sóhajtott a páter, - szóval a követ-
kező állomáson ál: kell mennem a törzs kocsijába . Nem
tudja kérem, hogy kiosztották-e már az ebédet ?
- E béd csak Bécsben lesz, tábori lelkész úr, - je-
lentkezett szóra ismét a káplár.
- Szóval maga tette a köpenyét a fe jem alá? - for-
dult most a tisztelendő Svejk felé. - Nagyon k öszönöm,
- Szót sem érdemel, - fel elt Svejk ügyesen, - azt
tettem, amit minden ember köteles megtenni, amikor azt
lá tja , hogy feljebbvalójának semmi sincs a fe je alatt és
hogy a feljebbvaló részeg . Minden katona tisztelje fel-
jebbvalój át, még akkor is, amikor az másállapotban van.
Nekem nagy tapasztalataim vannak a tábori lelkész urak
körül, mert én Ottó Katz tábori pap legénye voltam . Na-
gyon víg legények a tábori papok és néha jószívüek is.
A fő t ábor i lelkészre a tegnapi mámor után demokra-
tikus roham jött. Cigarettát vett elő és Svejk felé nyuj-
totta :
- Nesze fiam, gyujts rá.
- Te pedig, - fo rdult most a káplár felé, - miattam
vagy rapportra stimmelve? Ne gyulladj be, majd én ki-
váglak, ne félj. Nem lesz belőle semmi bajod.
- Es téged pedig , fiam, magamhoz veszlek, - for-
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dult ezek után Svejk fe lé, - úgy fogs z éln i nálam, mint
11urci FIevesen.
Jótékonysági dühében a jámbor pa p annyira ment,
hogy mindenkinek ígért va lami jót. Az önkéntesnek ün-
nepélyesen felajánlotta, hogy csokoládé t vesz majd neki,
a z őrségnek meg rumot szerez, a káplárt pedig hamarosan
át fogja helyeztetni a hetes lovassági hadosztály tö rzsé-
hez. Szóval megígérte mindenkinek a megv áltást. no és
a zt , hogy sohasem fogj a ezt a díszes társasá got elfelej -
t eni. Majd cigarettát szedett elő a zsebéből és sorba min-
denkit megkínált, k özben kijelentve, hogy ő megengedi a
foglyoknak is a doh ányz ást . Vé gűl hozzá f űzte, hogy
mindent meg fog tenni a foglyok érdekében;' hogy bün-
tetésiiket leszá llits ák és inielőbb visczahelyezzék ezeke t a
derék fiukat II norm ális katonaéletbe.
- Nem akarom, - mondotta, - hogy haraggal em-
lékezzetek meg rólam. Nekem nagy ismeretségem van
mindenfel é, velem nem jártok rosszul. Valamennyien re n-
des embereknek látszotok, akiket szeret az isten. FIa bűn:
követtetek is el, látom, hogy büntetésteket keresztények -
hez il ő m egal ázkod ással és türelemmel viselitek.
Majd Svejk felé fordulva megkérdezte :
- Hát magá t miért büntették meg ?
- A jó isten, - felelte Svejk ájtatosan, - az ezred-
kihallgatáson keresztül sujtott engem, még pedig azért,
mer t késve rukkoltam be az ezredhez.
- Az úr könyörületessége végtelen! - mondotta a
n áter ünnep élyesen. Ö tudja, kit kell büntetnie. A bün-
tetéseken keresztül mutatja meg az emberiségnek előre­
l át ás át és hatalmát. Es maga miért ül , önkéntes?
- E n azért ülök, - felelte az önkéntes, -mert a kö-
nyörületes isten reumával áldott meg, ami elbizakodottá
tet t. Büntetésem kitöltése után a konyhába fognak vezé-
nyelni.
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- Amit az úr teszen, azt bölcsen cselekszi, - mon-
dotta a tábori lelkész átszelelm ülve . amikor a konyhát
hallotta emlegetni. - E gy rendes ember ott is kar r iert
cs inálhat. gppen a konyhába kell intelligens embereket
kü ldeni. A konyha az a leül ön ös és komplikált kombi-
nációk színtere, ahol nem az a sorsdöntő, hogy mit főz
az ember , han em az, hogy mi lyen szeretettel állít ja össze
a szakács az ét eleket, Vegyük csak például a különb özö
szászokat. Ha egy intelligens ember hagymaszószt készít ,
összev álogat ja a legízletesebb zöldségek et. ezeket vajban
dinszteli, majd sz épen megfűszerezi borssal, szegfüszeg -
gel, muská ttal , gyömbérrel, míg egy közönséges ember
hanyagul és lél sktelenül össze ábd álj a az egészet. Min-
den érzés nélkül főzi 'a hagymát, égetet t r ántást és ma r -
hafaggyút dobál bele. Magá t fe ltétlenül va lami jó tiszti
konyhába tenném. Műveltség hiányában az ember még
csak elboldogulhat valahogy a közönséges polg ári fog-
lalkozásokban, de a kon yhába azonn al észre lehet venni,
hogy intelligens kézben van-e a főzökanál, vagy sem.
Tegnap este a budweiszí tiszti kaszinóban többek k özött
például vesét tálaltak fel á la madeira. No kérem, aki ezt
a vesét elkészítette, az rászolgált arra, hogy az úr min-
den bűnét megbocsássa. Aki ezt csinálta, az csakugyan
művelt ember. Valami skutsch-í tanítóféle a drága fér-
fiú. Ugyanezt a vesét á la madeira egyszer a 64-es gya-
logezrednél is mege tették velem . Nohát abban volt ugyan
köménymag fölös számmal, de különben pont ugyanaz a
borsos vese volt, am ilyet közőns éges ú tszéli kocsmák-
ba n szoktak adni az embernek. Fuj ! s ki csinálta ezt a
vesét ? Eit gondol, mi vol t az a szak ács civilben? Pász-
t or volt c~y gazdag par asztn ál. Na !
A tábori pap elhallgatott, majd a beszédet 9Z ó- és
újtes tamentumí id ők konyhaművészet ére t erelte, kihang-
s úlyozva, hogy az akkori templomi szer tar tások alkalmá -
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va l nagy gondot fordíto ttak II jól készít ett Izes ételekre.
Majd arra szólította fel a jelenl é vőket. hogy énekeljenek
valamit, amire Svejk, szokott szerencsétlen tempójával a
következő nőtára zendített:
Megy a barna kislány,
Megy ki a határba,
Kulacs borral tisztelendő
Ballag a nyomába.
De a tábori p áter nem haragudott.
- Legalább egy kis rumunk volna, - mondotta
mosolyogva, - nem bánnám most a kulacs bort , sőt még
a barna kislán yról is lem ondanék , úgy is csak kisér tésbe
viszi az emb ert.
A káplá r beleny últ a zsebébe és nagy alázattal fel-
aj ánlotta a papn ak a maga üveg r umját.
- Fő tábori lelkész úrnak alássan jelentem, - mon-
dotta halkan és hangjából kiérzett, mekkora áldozatot
hoz ezzel a gesztussal, - itt volna egy üveg, ha meg
nem sér teném meg vele a fő tábori lelk ész urat.
- Dehogy sértődöm meg, fiam, - add csak ide, -
mcndot ta a pap egészen felvidulva, - iszunk egyet a
szerenes és utazásra.
- Jézus Mária, - sóhajtott fel a káplár magában, -
amint látta, hogy a páte r egyetlen alapos kort t yal le-
önt ötte a literes üveg fel ét a torkán.
- Húzzon maga is egyet, fiam , - szólt és odan yuj-
t otta a pap az önkéntes fejé a butykos t, r avaszul ka-
csintva, - még meg tal ál átkozni. Aztán a jóis ten kény-
t elen lesz megint megbüntetni magát.
l...I íut án az önkéntes is derekasan hozzájár ult az üveg
kiür ítéséhez, a pap ismét behörpintet t egy jó kortyot ,
maj d a maradékot Svejk fe lé ny ujtotta, szigorúan r ápa-
r ancsolt: -
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- Idd ki fenékig.
- J a, a háború az hábor ú, - mondotta Svejk a káp-
lárnak , amint sunyi mosolyal visszaadta az üres palac-
k ot . A káplár szeme dü hösen lobbant fel olyan kifejezés-
sel, ami csak súlyos lelki betegeknél szokott mutatkozni.
- No most még egyet szunditok Bécsig, - mondotta
a páter, - de ahogy Bécsbe érünk, költsete k f el az onnal.
Maga pedig, - fordult most Svejkhez, - el fo g menni a
t iszti ko nyhába, elkér i a ter ít ékemet és az ebédporciómat.
Mondja meg, hogy Lacina fő tábori lelkész úrnak ho zza .
Nézzen utána, hogy dupla porciót adjanak Ha gombóc
van, hozzon abból is , az tán hozzon egy üveg bort is a
konyhár ól. De vigye magával a csajleát is , h ogy rumot
adj anak bele.
- Hallja káplár, - mondotta az őrparancsnoknak .
-- nincs aprópénzem. Adjon egy fo rintot kö lcsön. í gy ni .
- Ezzel Svejkhez f ordult . - H ogy is hívj ák magát ?
- Sve jk a ne vem, fő t ábori lelkész úr.
-- Na, Itt van egy forin t. az ú tra, Svejk, No most ad-
j on még ezyet, káplár úr. A másikat akkor kapj a , Svejk,
arnikor míndent rendben elintézett. Kérjen szivar t és ci-
garettát is a r észemre. Ha csoko ládét is adnak, pakkol-
t assori be nekem dupla porriót és ha konzerve t osztanak,
alrkor f üs t ölt nyevet, vagy libamájat adjanak. Ha emen-
t áli sa j to t faszolnának , vigyázzon, hogy ne aszéléből
vágják, ha pedig magyar szalámít osztanak, nehogy a
végét adassa magának. A közepeb ől vágasson ki , az sok-
k al za -na tosabb.
A fő tábori lelleész a hasára feküdt és csakhamar
egyenl etes hor kol ásba kezdett.
- Azt hiszem, mond otta az önk éntes a k áplá r nak.
m'után a pá ter ela 'udt, - meg lehet elégedve a papunk-
kal , akit idehozt unk magának.
- ' Ezt a gyereket már eg ész jól elválasztották. ahogy
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nálunk mondaní szok ás , - jegyzi meg Svejk a káplár
f elé fordulva, - üvegből .cuclizik.
A káplár x üzd ött egy da rabig magával, majd elvesz -
te tte minden fü ggelemérzékét és keményen kimondotta :"
- Ez már aztán megjuhászodott ...
- Erről az apró pénzről . ami nincs a főtisztelendő úr-
nál, - m ondja Svejk, - Mil íclt ó nevű dejvici kőműves
jut az eszembe. ~nnek se vol t soha aprópénze és miután
f ülig eladósodott, be csuk ták csal ásért . A nagy pénzt mín-
dig elherdálta, aprópénze meg sohase volt .
- A 75-ösöknél, - mesélte egy katona az őrségből ,
- a háború előtt egy kapitány elitta egyszer az egész
r egiment pénzét, ezért aztán kvietálni kellett neki, de
most megint kapitány. Aztán volt ott egy őrmester is ,
a ki meg a kincstár! posst ót lopta, vagy húsz vég hajtó-
kának való posztó tünt el a kezén: de ez az őrmester
ma már törzsőrmester. Viszont Szerbiában agyonlőt­
t ek egy bakát, mer t a három napra ki adott konzervát
m indj ár t a faszo!ás után megette.
- Ez nem t ar tozik ide, - jelentette ki a káplár, -
de az csakugyan ne m szé p, hogy egy szegény káplártól
k ét fo r in toc pumpol bo rravalóra.
- Itt · van a forintja, - felelte erre Svejk, - nem
akarok a maga kontójára meggazdagodni. Ha pedig a pá-
Ü3r a másik f orintot L ideadja. azt is vissza fogja kapni
nehogy t elesírja a fe jemet. Orülh etne, hogy katonai fel-
jobbvalója pénzt kér kö lcsön magától. Maga azonban na-
gyon önző ember, káp lár úr. Itt csak nyomorult két fo -
r in t ról van szó, Szeretném látni mit fo g csinálni, ha majd
az élet ét kell feláldozni a följebbvalójáért. Mikor az se -
besülten fekszik valahol az ellenséges állások előtt, aztán
magának kell őt a Imrján vísszahczní srapnel és golyó-
zápor közepette.
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- lviaga ott összecs ín áln á magát, - vágott vissza a
k áplár, - maga p ípakupak.
- Mínd en ütközetben akad egy csomó ember, aki a
n adrágjáb a csinál, - szól alt meg újra egy katona. -
Ne mrég mesé lte egy seb esült bajtár s Budweiszban, hogy
egye t len e.önyomul ásn ál hároms zor egymásután berezelt .
Előszőr akkor , amiltor a fedezékből kiugr ottak és neki -
ves elkedtek a dró tkerí t ésnek, más odszor meg akkor , ami-
kor a drótakadályokat kellett á tvágni, harmadszor pedi g
likkor r ak t a tele h n ad rágját, amikor az oroszok veszett
hurrá h ki áltáss a l szuro nyt szegezve törtek rájuk. Akkor
a zt án visszafuto ttak a r égi fedezékbe és ott me gá llapitot-
ták, hogy az egész raj berezelt parancsnokostul együt t . A
í öv észúrok par t ján feküdt ~gy h alott, aldt akkor ért a
ara pne ll, amikor kimásztak a fedez ékb ől . A félfejé t elvitte
az ágyúgol yó. De az utolsó pillanatban még csúnyán ősz­
szerond ít otta magát és ahogy ott feküdt, hát a nadrágjá-
bó l úgy fo ly t a ganéj vérr el együtt a f edezékbe. Le-
váget t fé lfe je a kil ottyant agyvelejével éppen ott f ek üdt ,
ahová ez a vér es gezemice fo ly t. F en e tudj a, hogy es ik
ar. ilyesmi, csak megesik .
- M áskor meg r osszul lesznek az emberek az ütkö-
zetben, - mo ndotta Svejk, - mert nem veszi be a t ermé-
szet ük a h áborút . Prágában a pohoreleci .Jdlá t ás't-ban
mes élte egy lábadozó katona, aki a przemíslí erdőben
harcolt, hagy ott egyszer szuronyra került a dolog. Vele
s zemb en egy nagy darab orosz tűnt fel, aki hosszú szu-
r onyes puskájával rohant feléje. De a nagyorosz orra
ala t t h at almas t akonycsö pp csillogott, amitől ez a m í lá -
ba dozó hősünk olyan rosszul lett, hogya segélyhelyre
kel lett szaladnia , ott pedig ko ler át á llapítottak meg rajta.
Elvit ték Pestr e a kolerabarakkba, ahol aztán csakug yan
megkapta a ko ler át.
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- Közőnséges katona volt-e az az illető, vagy pedig'
káplár? - kérdezte az önkéntes.
- Káplár volt, - mondotta Svejk nyugodtan .
- No, ez minden önké nt essel is megtörténh et ,
felelte rá a káplár győzelemittasan, mintha csak azt
mondaná, hogy : "No most adtam neked, m ít fogsz erre
felelni ?"
Az önkéntes azonban nem szólt semmit. Végigdőlt ti
padon.
Bécs felé közeledett a vonat. Aki k nem alud tak, figyel-
mesen nézegették a Bécs körül r ögtönzött drótakadály
mezőket és erődítéseket, amik az egész vonatból mély
lehangoltságot váltottak ki. A kaspersky-horei vagon-
ban elh allga tott a nóta, hogy :
\Yann
Wann
kumm, wann i kumm,
wieda , wíeda kumm ...
A nót á t megölte az a leverő benyomás, am it a szöges
drótkerítés ke ltett az embe rekben. Bécs város alaposan
körül volt dr ótozva,
- - Minden r endb en van, - mondot ta Svejk , a lö,vész-
árkokat szemlélve. - Szép tiszta rnun ka. Ellenben a bé-
csieknek vigy ázniok kell ezután , ha k irándu l ásra mennek ,
mert ezeleen a drótkerítéseken könnyen elszakíthatj ák il
nadr ág jukat. Itt elővigy ázatosnak kell lenni. Bécs ált alá-
ban nagyon fontos vá ros, - fo ly tatta Svejk, - mennyi
va dállat van csak egyedül a sch önbrunní állatkertben .
E vekk el ezelőtt, mikor Bécsben jár tam, legszívesebben a
majmokat néztem meg, azonban ha véle tl enül a császári
család va lamc.yik t agja utazott ar ra, ak kor nem enged-
ték át az embert a korclonon. Egy szabó vol t velem a.
ti zedik kerületb ől , akit bezár t ak, mcrt minden áro n át
akart törni a kordonon, azt hangoztatva, hogy ő a maj-
moka t akarja látni.
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- Volt a Burgban is ? - kérdi a káplár.
- Nagyoll szép a Burg, - fel el t Svejk, - én ugyan
nem voltam ott, de nekem oiyan ember mesélte, aki ott
járt . A legs zebb persze a palotaőrsé g. Minden egyes lm-
t onának két m éter hossz únak kell lennie, aztán kap egy
t rafilrot. Hercegnő meg annyi van ott, mint a szemét .
A vonat most keresztülrobogott va lami állomáson,
ahonnan a "Gotterhalte" zenéje verődött fel hozzájuk,
amit valami tévedésből iderendelt zenekar játszott, mert
csak jóval később érkeztek be a pályaudvarra. ahol meg-
álltak. Itt menázsit osztottak és ünnepélyes fogadtatás-
ban volt ré szük.
E llen ben ezek a fogadtat ásoh t ávo lról sem voltak
olyan í' ényesek, mínt a hábor ú elej én, am ikor a katonák
minden állom áson betegre zab álha t ták maguk at . Amikor
fehér r uhás nyoszolyólányok várták a hadbavonul ó hő­
söket, k lmondha tatlanu l bamba ábrázattal, borzal masan
h ülye koszorúkkal és még ostobább szón okl a tokkal, ami-
ket rendesen olyan úrinők követtek el, akiknek fér jei ma
nagyszer ű cseh patrióták és meggyőződéses .republík á-
nusok ,
A bécsi fogadtatásnál jelen volt az osztrák vörös ke -
reszt három tagja, a bécsi asszonyok és leányok hadi-
sz övets égének és a bécs i vá rosi tanácsna k egy-egy kép -
visel ője . valamint a térparancsnokság kiküldöttje.
Val amennyiök arcát a fáradtság jellemezte.
Ejjel-nappal jöttek-mentek a katona vonatok, sebesül-
te ltke l t elí k ór h ázvonato k . szinte minden ór áb an . Mínden
áll omáson hadifoglyokk al telt va gonokat toltak egyik vá -
gányró l a má sikra. Es min den ilyen aktusnál jelen kellett
lennie a kül önb öz ő alak ulatok és egyesül etek képviselői­
nek. Így ment ez nap ról-napra, úgy, hogya kezdetbeli
lelkesedés borzalmas ásítoz ássá torzult. E zzel az ás ítással
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váltották le egymást a szolg álr.tban. Ilyen fáradt és élet-
únt ar cok vártál, a budwei szí ezredet is .
A marhav agonokb ól katon ák bámultak ki , arcukon a
reménytelenség kifej ezésével , min tha valamenn yit akass-
t ója alá cipelték volna épp en .
Hö lgyek lept ék el a katonav onat környékét és b Ol'SO!5
pogácsá t osztogattak, amin cukorból a következő f elírá-
sok ék te lenk edtek : "Győzelem és bosszú", "Gott straf'e
England" . "Der Oesterreícher hat ein Va terl and . Er
liebt's und hat Ursache für 's Vaterland zu kámpfen ."
A kaspersky-hort birkap ásztoro k t ömték magukba a
borsospogács át, de egy pillanatra se h agyta el a r cukat
még enn él az aktusn ál se a reményte lenség boruja. Ma jd
kiadták a parancsot, hogy sz ázadonk ént vonuljanak fel a
pályaudvaron á lló t ábori konyh ákhoz. ahol a menázsit
osz togat t ák. Ott állot t a t iszt i lto i.yha is, ah ol Svejk bus-
g ólkodott , hogy a tábori lelké sz ré szé re felvételezze a kí-
vánt javakat. Az önkéntes viszo nt nyugodtan bev árta.
amíg odahozzák a mcn ázslj át . Az őrségnek ké t t agj át
vezényelték ld , hogy faszoljanak az egész börtönvagon-
nak.
Svejk j ól végezte a dolgát és amikor a vágányon át ié-
pet t, Lukás f őlindnagyot látta , amint az í el és al á járva ,
az ebédjére v árakozo tt ,
A főhadnagy helyzete j~len:eg nem volt valami r ózsá..s,
minthogy Kirschner főhadnagy lcg énye szolg álta ki őt is .
Viszont az a kutyamosó ali g törődött ve le, csak a saját
gazdáját látta el, Luk ás főhadnagy ügyes-ba jos dolgait
pedig r émesen szabotálta ,
- Kinek hordja maga ezt a sok földi jót, Sve jk, -
ké rdezt e a bo ldogtalan főhadnagy, amikor Svejk ler akt a
a sok ho lmit és köpenyébe csavarta ,
Svejk e~y pillan atra meghökkent, de a következ ő
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m ásodpercben arcán ismét a gynzelem és elégültség 1':1-
gyogott.
- Főhadnagy árnak al ássan jelentem, m índazt ami
itt van, a főhadnagy úr részére faszoltam. Csak azt nem
tudtam, ho l van a főhadnagy úr kup éja. Aztán azt scm
tudtam még, ho gy mit fog mindehhez a vona tparancsnok
úr szólni, hogy én a főhadnagy úrnál jelen t keztem. Azt
hiszem, r onda disznó ez a vonatparancsnok.
A főhadnagy kérdő tekintettel bámult Svejkre, aki ke-
délyesen bizalmaskodv a fo lytatta :
- Igazán disznó ám ez a vonatparancsnok. főhadnagy
úr. Amikor be jött hozzá nk a rab szállító kocsiba inspelr-
d óra, m índj ár t mond ottam neki, hogy az én büntetésem
félti zen egy órakor letelt és hogy az én helyem ezu tán
vagy a marhav agonban. vagy a főhadnagy úrnál van. Es
ez a parancsnok aljasul elut asít ott, azt mo ndta , ho gy
maradjak csak ott, ahol vagyok, neh ogy megint skanda-
lumot csináljak a főhadnagy úrnak az úton .
Svejk bánatos mártirk épet vágott.
- Mintha csak egyetet se csinálné k a főhadnagy úr -
nak, min t skandalumot.
Luká s főhadnagy f elsóhaj tot t.
- Botrányt, - folytatta Svejk, - én sohasem csin ál-
t am a főhadnagy úrnak. H a tö rtén t is valami hé be -korba,
az ti sz tá ra vé .etlen vol t. Mindcn az ist eni gondvisel ésb ől
ered, a hogy az öreg Vanlesek mondotta P elhrimová ban,
amikor II harminchatodik büntetését leül te. Sohase esi-
náltam semmi rosszat akarattal. M índíg valami jót , va-
lami ügyes dolgot a kartam csinálni, főhadnagy úr és
higyje el, nem teh etek 1'61a, hogy nem volt hasznunk a
dologból, hanem csak baj szár mazott belő.e.
- No, ne sírjon, Svejk ! - mondotta a főhadnagy.
amint a tö rzskocsihoz k özeled tek. - majd el fogom in-
t ézni, hogy maga megin t nálam maradh asson.
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- Főhadnagy úrnak alássan jelen t em, nem s írolr,
csak egy kicsit r osszul esett, h ogy mi vagyunk a leg -
szerencsétlenebb emberek ebben az egész hábor úban és
talán a nap al att is és rosszul esik , h ogy mi nem tehetünk
minderről semmit. Rettenetes sors ez, főhadnagy úr , főleg
ha elgondolom , hogy én mindig gondos lélek voltam " .
- No csak nyugodj on meg, Svej k . '
- - Főhadnagy úrnak aláss an jelen tem, ha ez nom
volna f iiggelemsértés, h át nem is tudn élc egyáltalán meg-
n yugodn i, ellenben a főhadnagy úr parancs ára t eljesen
megnyu gszom.
- Na jól van Svejk, másszon csak fel gyorsan a
"f:! g"onba.
- Mászok már , jelentem alássan főhadnagy úr.
.:.
A bruck í katonatábor fö löt e éji csend uralkodott. A
!C'gé:r.ységi barakokban reszkettek az emberek az ls t en hi-
(; ~Jétő!, míg a tiszti ba! altokban ki kellet t nyitni a z ab -
la koka t , rn inthogy túl volt ak fűtve .
Az (;rhelyek felől a posztoló katonák n eh éz Iópt ei
ha i1gzotta k, ahogy fel és al á sét ál va !;:üzdiiUe:, az 2.10 i11-
mal .
A la j tamenti Bruck alatt a császá ri és királyi 1;:0:1-
zervgyár ab laka i csi llogtak. ahol éjjel-nappal munk ában
igyekeztek konzer vvé f eldolgozni a kü lőnb ö z ő hulladé -
ke lsat. A sz él Iehordta a katonat áborba u csontok, pat ák
és belele sza g át . am iko r co legénység rés zére a finom g u-
ly áskonzervet főzték.
E gy elhagyot t paviltonb ól, aho l a ró g í békevilágba n
valami f otogr afus fényképezte a katoná kat, akik ifjú sá-
gukat az itteni l övőtéren ütö t té k agyon, most piros bor -
délyházi lá mpa világít ott ki. Itt ezékelt a "Kukoricacsut -
kához" címzett éjjeli mula t ó, melye t 1905-ban I st ván
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Iőherceg sze ren cséltetett ittlét e alkalmából és ahol es-
té nké nt n agy tiszti t á rsaság gyűlt egybe.
Ez olyan f ínom lok ál volt, ahová közöns éges katoná -
nak vagy egyéves önkéntesnek szigor úa n tilos volt a be-
me net . E zek a "Rózsaházba" jártak, melynek zöld lám-
p áít jó l lehetett látni az elh agyott f ényképészeti mű­
teremből , Itt ugyanaz az osztályozás érvényesült , mint
később a fronton, amíkor a monarchía már nem tudott
egyebet adni derék csapat ainak, mint kerek ek en járó bor-
dé lyh áza t , a "puffot " , mely a dandártörzs közelében fo g-
lalt helyet mindig. Itt volt a k. u . k, ti szti puff, k , u . k.
altiszti és k . u. k . legénységi puff.
Bruck éppen úgy r agyogott, mint a Lajta túlsó part -
ján fekvő Kir ályhida . Mind a két városban, úgy az oszt-
rá k Bruckban, mint a magyar Királyhidán cigányzen e
já t szott a kivilágít ott kávéházakban és vendé gl őkben,
ahol az emberek ittak és énekelt ek. A benszülött polgá-
r ok és hívataíuokok nem merté k feleségeiket és felnőtt
leányailtat ezekbe a helyiségekbe vinni. Br uck és Ki-
rályhída nem volt egyéb, min t eg y nagy bordé lyház.
Az egyik tísztí barakban Svejk várakozott késő éjjelig
L uká s főhadnagyra, aki es te a Városi Színházba ment és
mind ezldeig nem tért vissza. Svejk a főhadnagy fölvetett
ágyán ült, míg vele szemben az asztalon Wentz I őrnagy
szolg ája foglalt helyet.
Az őrnagyo t ismét visszak üldt ék az ezredhez. miut án
a szerb fr ontori a Dr iná n tanubizonyságát a dta t eljes ka-
tonai tehetetlens égének. Azt mesélték róla, hogy sz ét-
szedette és összet öret t e a pontonhida kat , még mielőtt a
zás zlóalj fele át tudott volna jönn i a Drin án , Azóta Ki -
rályhid án működ ö tt parancsnoki minőségben és a gaz-
das ági hivatalhoz is bizo nyos gyanús szolg álati kötelékek
fűzt é k . Tiszti k ör ükb en azt sut togták, hogya gazdasági
h ivata ]. ré vén WentzI őrnagy ismét meg fog t ollasodni .
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Wentzl és Lukás szeb ája ugyanazon folyosón volt . Mi-
k ulasek , Wentzl őrnagy puccerje, egy al acsony, himl ő­
helyes legény, a lábával dobolt, miközben csöndesen Irá-
romko dott :
- Csodálkozom ezen a vén tolvajon. hogy még min-
dig nincs idehaza. Hol a r osszsebbe m ászk ál ez a fickán-
dozó aggastyán ? Legal ább itthagyná a szebakuleset a
r ohad t, lefekh etn ék és íhat n ék egy keveset. Nagyszerü
boraim va nnak odaát.
- Lop az, mint a pocok, - jegyzi meg Svej k a fő­
hadnagy cígaret tá it sziva, minthogy ez a szebában eltil-
totta a pip át ól Svejket, - de legalább látod, honnan ke -
rül ez a sok bor.
- Hát én odam egyek , ahová ldUd, - felelt e Miku-
la sek fu volázó hangján. - Ad cgy utalv ányt, aztán vé-
telezek betegek ré szére. Persze, míndent hazahordok.
- Hátha egyszer az ezred kassz áj át lopatná el veled?
- kérdi Svejk, - Azt is ellopnád ? Itt a fal mögött mo-
rogsz te is , de előtte úgy reszketsz, mint II nyárfalev él.
Mikulasek pislogott apr ó szem ével.
- No , az t meggondo lnám !
- Nincs min gondol koznod , te zöldhasú, - k iáltott
r ú Svejk, de nyomban el is hallgatott, mert a nyíló ajtón
Luká s főhadnagy lépett be a szobába.
A főhadnagy szemmel lá tha tó an kit űnő han gula tban
volt , mer t a sapka fordítva ült a fején.
Mikul ásek annyira megijedt, hogy nem tudott leug-
r ani az asztalró l, ellen ben ülve szalutált, elfe ledkezve ar-
ró l, hogy sapka nincs a fején.
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, m índen r end-
ben van, - jelentette Svej k, fons ri t tos katonai á llásba
vágva ma gát, de a cigar et tá t nem vette ki a szájából.
L uk ás főhadnagy viszont ezt nem vette észre, hanem
egyenesen Míkulasek felé tar tott, aki szem ét lrímere sztve
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meadulatlanul bámu lt a f őhadnagyra , :!'.iég mindi g az asz-
t alon ült r émül etében és szalutál t.
- Lukás főhadnagy vagyok, - muta tkozott be a fő­
hadnagy, - és ma gát hogy hívják ?
:Mjk1l1asek hallga tott. Luk ás főhadnagy egy széket hú-
zott elő, amire leült és úgy nézett fe ! a megnémult és
megmerevedett ku tyamosór a és csöndesen odaszólt Svej k-
nek:
- Svejk, hozza ide a kofferemből a szolgálat í revol-
ver t .
A,z egész idő alatt, amíg Svejk a kofferben kotorá-
szott a revolver után, l\Iikulasek kővé vá lva nieresztette
szemét a f őhadnagyra. Ha tudta volna szegény, hogy éS
most az asztalon ü l, még jobban két ségbeesett volna, an-
nál is inkább, minthogy lába a főhadnagy t érdét érin-
t ette.
- E mber , hát hogy hívj ák magát ? - kiáltott rá a
főhadnagya begyulladt legényr e.
Ez azonban nem bírt megszólalni. Amint később el-
magyarázta, a főhadnagy vámtl an belépésével va lóságos
bénulás fogta el. Le akart ugrani az asztar ól, de nem volt
hozzá erej e. Felelni akart, de nem bír t, le akarta venni
kezét a homlokáról , de nem tudta.
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, - sz ólalt meg
Svejk, - a r evolver nincs megtöltve.
- Töltse csak meg, Svej k.
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, nincs patro -
nunk idehaza, meg aztán ezt a szamarat úgy is nehéz
lenne lelőni onnét az asztalró l. Meg szeretném jegyezni
főhadnagy úr, hogy ez az ember itt a Mikulas ek, Wenzl
őrnagy úr tisztiszolgája. Mindig megném ul, ha egy ti szt
ur at lát. Altalában szégyel beszélni. Különben, am int
mcndom, ost oba, zöldhasú fickó. Wenzi őrnagy úr min-
dig a. folyosón hagy ja, ami kor bemegy a városba, aztán
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azért jár ez a majom jobb ra-balra az egész bar akban ,
hol ennél, hol annál a puecern él szomszédol. Még ha oka
vo.na ar r a, hogy így megijedjen, de hiszen semm i baja
se tört őnt .
Sve jk köpött egyet. A köpés is, a beszéd is eleven de-
monstráció vol t, mellye l Svejk útálatá t akarta kifej ezlll
azzal a vénasszonyos gyávasággal szemben, amiben Wenzl
őrnagy pu ccerje leledzett.
- Engedje meg, főhadnagy úr, - folytatta Svejk ,
hogy ho zz ászagoljak .
Svejk leszedte az asztalról a me gmer eved ett ember t.
aki még mindig hülyén meredt a főhadnagyra és a fö ldre
állítot t a , m íutá n csöndesen megszaga ita a nadr ágj a tájá t.
- Még nem, jelentette ki Svejk , - de azt hiszem,
már talán kezdi . ís , K ídobjam, főhadnagy úr ?
- Csak dob ja ld, Svejk !
Svejk kive zette a folyosór a a reszkető Mikuleseket.
Becsu kta maga után az ajtót és így szólt hozzá :
- No , most megmen tettem az életedet, t e marha.
Ezér t aztán, ahogy az őrnagy úr megjön, egy üveg fínom
fehér bor t hozol nekem. Tréfán kí v ül mondom, hogy
megmen te ttem az életedet'. Ha az én főhadnagyom be van
rúgva, akkor rettenetes ember. Senki se bír vele ilyen-
kor, cs ak én .
- En . ..
- Egy hólyag vagy, tudom, - vetette oda Svej k
mcgvet éssel, - ülj le a kű szöbre és várd meg ott, amíg a
te Wenzl őrnagyod haza fog jönni.
- Végre, csakhogy bejött, - f ogadta Lukás főhad­
nagy Svejket, - beszélni akarok magával. De ne álljon
ilye n hülye vigyázz állásba m índig. üljön le és ne
mondja m índ íg, hogy "parancsára", azt se, hogy alássan
jelentem, han em hallgasson és figyel jen rám. Tu dja maga,
hogy hol a Soproni-utca Királyhidán ? .. . Ugya n, hagy-
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jon föl már azzal az ostoba: főhadnagy úrnak al ássan
jelentem, hogy nem tudom-mal. Ha nem tudja, akkor
mond ja röviden, hogy nem tudja és punktum. í r ja csal>:
fe l szépen egy darab papírra : Soproni-utca 16. A ház-
ban vaskereskedés van. Tu dj a maga mí az , hogy vas-
kereskedés? Herrgott. ne mondja megint, hogy aláza to-
san jelentem. Azt mondja, hogy tudja-e vagy nem tudja .
Tehát tudja-e, hogy mi az, hogy vaskereskedés? Szóval
tudja. Nagyszerű. Az üzlet egy Kákonyi nevű magyarnak
a boltja. Tudja maga mi az, hogy magyar? J aj , H ímmel-
herrgott. tudja-e vagy nem tudja ? Tehát tudja , jó. A bolt
fölött az első emeleten lakik ez a magyar. Tudja-e, hogy
a mag yar ott lakik ! Elég ez magának ? Szóva l elég . No
hála is tennek, mert ha ez sem elég, akkor becsukatom
magát. Felírta-e, hogy apasast Kákonyina k hívj ák? J ól
van. Maga tehát holnap re ggel kö rülbelül tíz órára be fog
menni a városba. Meg fogja ott keresni azt a házat és
átadja ezt a levelet az első emele ten Kákonyiné őnagy­
sú gának.
Lukás főhadnagy kivett a belső zsebéből egy ler a-
gasztott címzetlen borí t ékot és nagyot ásí tva átadt a
Svejlmek :
- Svejk, ez m ódfclet t fontos ügy . . . Az el ővigyáza­
tosság sohasem árt, épp en ezért, amint látja , nem írtam
a borítékra semmit. Telj esen magára bízom n dolgo t ,
Sve jk, hiszem, hogy ezt a levelet felt étl enül el fogja jut-
tatni őnagys á gához , Ír j a fel még azt is mag ának, hogy az
úrnőt E telkának hívják : Ká konyi E telka úrnő. Azt alm -
ro m mondan í még, hogy a levelet feltétlenül diszkréten,
de míndená ron adj a át és várja meg a vál aszt . Meg van
írv a a levélben, -hogy maga v álasz ra vár. No , mi t akar
még ?
- E s ha nem fognak vá laszolni, akkor m ít é vő legyek.
t6hadnagy úr?
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- Akkor meg fogja maga említeni, hogy én, ha tö -
ri k, ha szakad, választ akarok kapni erre a levélre! -
felelte a főhadnagy. - De most aludni megyek, nagyon
kifárac1tam. Istenem, menny i min dent ősszeir tam. Azt hi -
szem, minden ki ilyen fárarlt volna ilyen este és ilyen
neh éz éjszaka után.
L uk ás főhadnagy eredetileg nem gondolt hosszabb ki-
mar adásra . Estefelé lement a táb orból a városba azzal
a szándékkal, hogy megnézi a magyar szính áza t Király -
h idán, ah ol zalami oper ét tet j át szot t ak egy szép molett
zsidó színésznővel a f' őszerepben , akinek nagyszerű mű­
vészete ab ban állott, hogy tánc közben fo lyton felvágta a
lábát , holott se trikó, se nad rág nem volt rajta. A na -
gyobb attrakció és a ti sztikar kedvéért a hö lgyek lebo-
r otv áltatt ák maguka t alul, mínt a t atár asszonyok, vi-
szont a karzat ebből nem sokat láthatot t, de annál t öb-
het a t üzértisztek. akik a f ö ldszintről tüzérségi lá tcső­
vcikkej gyönyörködtek a panor ám ában .
Lu k ás főhadnagynak nem nagyon tetszett ez az ér.
deltes disznóság, már csak azért se, mert a k ölcs önvett
szinhá zi látcsöve oly gyalázat os vol t, hogy a szép com-
bok helyett csu pa táncoló lila foltot lá tott a színpadon .
Aa első fe lvonás utáni sz ünetben egy hölgy kötö tte
le a főhadnagy figyelmét, aki egy középkorú úrral a
r uhatár felé tartott. ú tközben hangosan kij elente tt e, hogy
tovább egy percig se marad itt és nem hajlan dó ilyesmit
végignézni. őnagysága ezt j ó hangosan és németül mon-
dotta, míg a kís é r ő úr magyarul válaszolt :
- J ól van, angy alká m. gyerü nk haza, telj esen egyet-
ér tek veled . Csakugyan íz. éstelen a dar ab .
- Es ist ekelhaft , - ism ételte a dáma felh áborodva,
miközben a kis é r ő úr az es télyi köpenyt ráterítette. Nagy
fe kete szemei kitűnően harmonizáltak gyönyörű al akjával
és ind ulatosan csillogtak Mindaz által jól megnézt e Luká s
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föhadnagyot . ..Ekelhaf't , wirkli ch ekelhaf t", - ism étel t e
mége gyszer. E s ez sorsdöntően hatott 3. köve tkező lds re -
gény ldmenetelére.
A ruhat árosnő információj a sze r int a höl gy és a kisé-
rője a Kákonyí-h ázasp ár volt, a Soproni -utca 16. szám
a latti vaskeresked és tulajdonosa.
- Az első emeleten lak ik E telka asszony, - mon -
do tta a ruhat á rosnő , az öreg kerítőnő ponotsságával, -
at asszony s oproni n éme t, a fé r fi pedig magyar. nt min-
den össze van keve rve .
Luk ás főhadnagy szinté n kiv ette a kőpcny ét és he -
me nt il. városba, ahol az Alb r ech t főherceghez címzett
bor ozóban néhány t iszttársával t alálkozott a 91-esektől.
Nem sokat beszélt egé sz idő alatt, de annál többet ivot t.
Azon gondolkozott , hogy mit ke llene írni ennek a szi -
gorú erkölcsű sz épasszonynak, aki őt jobban izgatta, mint
az összes szinpadi majmok együttvéve.
Innen már jobb hangulatban a "Szent Is tván ke-
r esztje" című kis kávéházba tért be, ahol egy szep aré-
ban húzódott meg. De mielőtt hozz áfoghatott volna az
íráshoz, egy nőt ke llett kizavarni a szepar éból, aki min-
denáron mezit elenre akart nek i vetkőzni. - Tehát; t ol-
la t , levé lpapii-t és egy üv eg leonyalrot rendelt és gondo s
mértegelés után a következő levelet írta, me lye t szebbnek
és t ökéletesebbnek talá lt minden levélnél, amit eddig
valaha írt.
"Nagys ágos asszonyom !
Tegnap a városi sz ính ázban voltam, ugyanazt a da-
rabot nézve, mely Nagyságodat annyira fe lhá bor ította.
Az első felvonás egész idej e alatt figyeltem kegyedet
és kedves férjét. Es amint Itivettem ..."
- Csak r ajta, - bíztatta saját magát Lukás főhad­
n agy, - mí lyen jogon birtoko l ilyen gyönyö r ű asszonyt
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ez a fajankó ? Ú gy néz ki, mínt egy megborotvált p ávi án.
Azza l t ovább ír ta :
" . . . Kedves fé r je nagy megért éssel viseltetett azzal
a hal 'atl anul ízlést elen darabbal szemben, ami ke-
gyedből és belőlem is csak az útálat érzését váltotta
ki , min thogy az nem művészet volt, hanem durva kari-
katúrája a legintimebb emberi érzésnek."
- Micsoda meIIe van annak a feh ér n épnek, - gon-
dolta magában a főhadnagy, - no csak gyerUnk hamar ...
"Bocsásson meg, nagys ágos asszonyom, hogy bár
nem ismer engem, mégis őszinte akarok lenni tegyed-
hez. En nagyon sok nőt láttam már élete mben, de
még senki nem volt r ám olyan benyomással. mint
nagys ád. Kegyed véleménye és életfelfogás a t ök élete-
sen fedi az enyémet. Mikőzben meg vagyok gy őz ődve
arról, hogy kedve s férje telj esen egoista , aki magával
hurcolja nagyságodat ..."
- E z nem jól 'van így, - mondot ta Lu kás főhadna gy
és kihúzta a "hur colja" szót és ehelyett így folytatta :
., ... Mag ával viszi nagyságodat olyan sz ín há zi elő­
ad ásokra. me lyek csupán kedves fér je eldurvult Izl é-
sénel, feleln ek meg . run az őszinteség barátja vagyok ,
ez azonban nem jelent i azt , hogy bc'e ak arok avatkozni
a kegyed privá t életébe. mindőssze forró vágyam a
valódi m űvé szetr ő l besz élgetni kegyeddel. "
- Itt nem fog velem sz állcd ába jönni, az biztos ,
k ény telen leszek veje Becsbe utnzni, - gondo lta a fő­
hadnagy, - majd kérek egy rövid szaba dságot.
"E zér t ti szteletteljesen Icöny ör g öm, nagyságos asz-
szouy, ad jon alkalmat, hogy közel ebbr ől megism er hes-
sü le egymást. Azt hiszem, nem fogja megtagadni kéré-
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sét egy h amar osan a fr on t ra induló katonának, aki szív-
szorongva várja beleegyező kedves sorait, mert ez a
t alál kozás a legszebb emléke lesz majd a harci za j köze-
pette. A kegyed döntése fordulót je lent egy hányatott
életben, a kegyed vál asza sorsdöntője életemnek."
Ezután szépen odakanyarította a nevét, kiitta a ko-
nyakot, majd egy újabbat rendelt. Es mia latt egyik po-
hárkával a másik ut án nyelte az italt, majdnem soron-
ként siratta meg nagyszerű művét.
Már r eggel kilenere járt az idő, amikor Svejk Lukás
főhadnagyot imigyen k öltöget te :
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, ho gy a kiruk-
kolást ela ludta a főhadnagy úr és hogy nek em már indul-
nom kell a levélel Királyhidára. E n már hét órakor is
szóltam, azt án f élnyolckor is , meg nyolckor is kö ltöget-
tem a főhadnagy urat, amikor már kiment a száz ad a
gyakor lót ér re, de a főhadnagy úr csak átfordult a másik
oldalár a és tovább aludt . . . Főhadnagy úr, halló, főhad­
nagy úr .. .
A főhadnagy valamit dünnyögve megint a másik ol-
dalára akart fordulni, de ez sehogy se sikerült, minthogy
Svejk lelketl enül megrázta és torkaszakadtából ordított.
- Főhadnagy úr ... én elmegyek a levéllel föl Király-
hidára.
A főhadnagy szenvedő szemekkel nézett föl Svejkre.
- A levéllel ? Ahá, igen , a levéllel .. . Ez a levél bor-
zasztóan diszkr ét dolog. Erti ezt, ez kettőnk titka . . .
Ab treten . . .
A főhadnagy ismét beburkolózott a paplanba , amiből
Svejk az imént szivtelenül kihámozta és tovább aludt .
Svejk pedig e .indult K íráiyhida fel é. .
A Soproni-utca 16. számú házra nem lett volna ne -
héz rátalálni, ha útközben Svejk össze ne m akadt volna
az öreg Vod icska szapőrrel, r égi barátjáva l. Ez a Vc dícska
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itt a stájerekhez volt beos ztva , akikn ek a kaszárnyája a
tábor al a tt feküd t . Vodicska évekkel ezelőtt Prágában a
Boistin lako tt, ezért egészen te rmészetes, hogya szeren-
es és összetalálkozás örömére betérte k a brucki Vörös Bá-
rányhoz címze tt fogadóba, ahol közös ismerősük, Ru-
zsenka kisasszony, mint pinc érl án y működött. Ruzsenka
kisasszony szintén cseh volt és arról nevezetes, hogy a
tábor valamennyi cseh önkéntese nála szokott hozomra
mulatni.
Az utóbbi időben a vén csibész Vodicska a lovag sze -
repében tündökölt Ruzsenkánál, ami abban állott, hogy
az összes men etzásalóaljakból kihalászta az önkénteseket
é.~ erélyes eszközzel rábírta őket, hogy mielőtt a fro nton
a fűbe harapnának. fizessé k ki adósságaikat Ruzsenkánál.
- Hová igyekszel tulajdonképpen - kérdezte Vo-
d ícslta, míután a jó magyar borból az első kortyot le-
engedte bő torkán.
- Nagy t itok ez, barátom, - fe lelte Sve jk, - de ne-
ked, mint régi haver nek , elmondom;
:ms Svejk hajsz álpontossá ggal elmondott mindent, mire
Vodicska kijelentet t e, hogy ő, mint öreg szapőr, nem
hagyhatja Svejket magára egy ilyen fontos és biza lmas
megbízással és éppen ezért a levelet együtt fogják át-
adni. Fényesen mu lattak, felemlegették a régi jó idő­
ket, úgy, hogy amikor 12 óra után a Vörös Bárányból
kiléptek, mindent igen egyszerűnek és szép nek t aláltak,
azután meg mélyen meg valtak győződve arró l, hogy
nem félnek ők senkitől. Vodicska a Soproni-utc a 16.
sz ám ú ház fe lé haladva, elmond ot ta Sve jknek, hogy mí-
lyen ádáz harcban áll ő ezzel a betyár n ációval. Szép
krono. ógíkus sorendben előadta , hol mindenütt vereke-
de tt a magyarokkal, hol nem siker ült ősszeverekedni
velük es miért . .
l<::gyszer Pándorfban nyakon csíptünk egy magya:'
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zsivány t a kocsmában, ahová borozn í mentünk m í szapó-
rök. Már a t orkát fogtam és éppen egy jót akartarn húzni
a koponyá jára a der éksz íjammal a sötétben, miutá n mi,
ahogy hozzáfogtunk a dologhoz, bevágtunk egy pár fl as-
kát a függő lámpába. Az ám, de egyszer csak elkezd ám
kiabálni.
- Tondó, te marha, én vagyok a P urkrabek a lG-os
Landwehrektől.
- Hajszálon múlt, hogy tévedés nem történt. E zér t
a ztán elláttuk a bajukat a Fertőtónál. Ott állomásozik
va lamelyik faluban egy honvé d-gépfegyver osztag és mi
véletl enül beestü nk abba a ko csmába, ahol ezek a pap-
rikajancsik úgy járták a csárdást , mint a veszett Iruty ák.
Az tán egész szé Itiben k ítátották ;:'. szájukat és úgy bőg­
ték a nótá jukat, hogy : "uram; uram bíró uram ..." Meg
-ho gy : "lányok, lányok a falub an .. ." Mi odaültünk
szemb e velük, de a derékszíjjakat odaraktuk magunk elé
az asztalra és azt mondtuk : "no megálljatok betyárok,
adunk"mi nektek lányok, lányokat ." E gy Mejsztrik neve-
vezet ű mindjárt ajánlkozott, hogy ő elmegy táncolni és
kiveszi valam elyik magyar csibész kezébe: a lány t. A lá-
n yok csupa j ó k é p űele voltak , vastag lábú, nagyfenekű,
szélescsípőjű vászoncselédek és akkora szemük volt, ba-
r átom, akár egy bögre. Ahogy a magyar fickók maguk-
ho z szeritottá k öket, látni lehetett, hogy kemény a mel -
lűk, mint egy jól felfúj t hó lyag. Es hogy jól esett a lá-
nyoknak, ahogy ott szo rongat t ák őket. No, sz óval, ami
Mejszt r lk korn ánk beugrik a körbe és el akarja venni
egy ' honv édtő l a legszebb leányt. A honvéd persze mor -
go t t valamit , de a mi kedves Mejsztr ík kornánk rögtön
lemázolt neki egyet. A honvéd leesett, mi pedig rögtön
felkaptuk a derékszí jjakat és a kez ünk köré csavartuk.
nehogy kirepül j ön belőle a bajn ét , Közéjük ugrottunk és
én elkíú ltc t tam magam: "Ne válogass átok, csak vágjá-
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~ok ! " Tyü, mi volt ott, t estvér , úgy rángattuk vissza a
lábukná l fogva őket az ablakból. Aki nem volt közülünk
való, az mind kapott valamit. A k öss égi bírájuk me g a
csendőrség is be leavatkozott aztán a dologba, de az ok is
kaptak rendesen. A vendéglőst is elnáspángoltuk, mert
odakiá ltott nekünk néme tül, hogy mi elron tottuk a mu-
latságo t . Aztán a faluban még összeszedtük azokat, akik
el akartak bújni e. ől ünk. Egy szakaszvezetőt a falu vé-
gén csíptünk meg egy szénaboglyában, A szeretője árulta
ei ne künk , mert a bálban egy másik lánnyal táncolt. Ez
a lány aztán odapártolt a mi Mejsztrikünkhöz és Király-
hida felé ball agott ve le. Az úton az erdő alatt széna-
bogly ák voltak. A lány behúzta Mejszriket egy ilyen
szénabogJyába és öt koronát követe lt tőle. A koma err e
végigver t a lány száján, ho gy csak úgy csattant. Mej-
szt r ík a lágernél ért utól bennünket és elmondotta, hogy
mindig azt hitte, h ogy a magyar nők tüzesebbek, min t
a cse hek, de ez a malac úgy feküdt ott, mint a tuskó és
folyton járatta a száját. A magyarole - fejezte . be a
harc t ör ténetét Vod icska - csupa ilyen lacibety árok .
Amire Svejk megjegyezt e, hogy egyik-másik magyar
nem is tehet róla , hogy magyar .
- Hogy-hogy nem t ehe t róla? - fo r tyogot t dühösen
Vod icska, - ne mesélj nekern szamárságot. Aki magyar,
aLI magyar, punktum. F ognának egyszer t éged is úgy csü-
lökre , ahogy velem csinálták, majd máskép beszélnél.
Amikor idej öttem a tanfolyamra, mindjárt az első na-
pon összehajtottak bennünket valami iskola félébe, mint
eg y nyáj birkát és egy ilyen marha arról kezdet t nekün k
magya rázni, h ogy mi az, hogy fal. Lerajzolt a nek ünk ,
hogy kel] a fu ndamentumot csinálni, hogy méri ki az
em ber . Az tán azt mondta, hogy aki ezt nem rajzolja meg
úgy, ahogy ő mutatta, azt bezá ratja és kík ötteti. Kruci-
fix, gondoltam magamban, hát ezér t j elentkezik az ember
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a frontori tanfolyamra, hogy esténként ceruzával irkába
rajzolgasson, mínt egy isk olásgyerek , vagy pedig azér t-e,
ho gy távolabb kerüljön a fronttól ? Olyan dühös lett em ,
hogy rá se tudtam nézni többet a baro m magyarra, aki
ilyen szamárságokat pofázik az embernek. Legszíveseb-
ben azétvertem vc'na ott mindent azo n minutumban,
olyan mérges lettem. Még a kávét se vártam be, hanem
lementem mindjárt Kirá lyhid ára . Mérgemben egyébre se
gondolt am, csak arr a, hogy k eresek egy csöndes kis
k ocsmát valahol a városban, ahol jó l teleszívhatom ma-
gam, aztán valami rendes kalarnajkát csapha tok, nya-
kon verele -egy pár embert és azzal békességben haza-
megyek a barakba. Azonban ember tervez , isten végez.
Ott 9 fol yó me.ett, a kertek között csakugyan talá ltam
eg y csapszélret, ami olyan csöndes vo lt, akárcsak a t em-
plom. Mint ha csak azé rt építették volna oda, ho gy én ott
ma krav ált csináljak. Mindössze két vendég ült a helyi -
ségben és csöndesen besz élgettek magyarul, ami még na-
gyobb m éregbe gurított. í gy aztán sokkal hamar ább és
sokkal erősebben rúg tam be, mínt gondoltam. Haragom-
ban azt se vettem észre, hogy ott még egy he lyiség van ,
a hová időközben vagy nyolc magyar huszár tért be . H át
alig sóztam oda egyet a két vendégnek, rámestek ám a
huszárok . No aztán ezek a betyárok, ezek rendesen el-
bántale velem . Úgy összebunyóztak, úgy össze-vissza haj-
szel tak a ker t ele k özött, hogy egyáltalán nem is találtam
többet vissza a barakokhoz. csak reggel felé és mindjár t
maródívizit re kellett mennem. A maródiviziten azt án az-
zel magyaráztam ld a dol got, hogya téglagyárnál bele-
est em egy gödörbe és otu vertem így össze magam.
E gész héten út vizes lepedőbe göngyölgettek, hogy be
ne gyulladjon a há ta m. Ezt kívánom nek ed is t estvér,
ker ül j 'l Sak egyszer ilyen zs ív ányolc' Jröz é ... Nem is em-
berek ezek, hanem besti ák.
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- Ki mít vet, azt arat, kedves barátom, - felelt e
Sv ej k . - Csöppet se kene csud álkoznod azo n, hogy azok
a husz árok is méregbe jöttek, hogy ott kellett hagyniok
az asztalon a jó bori és téged hajszolni egé sz éj jel a
sötétben a kertek k özott. Ott a kocsmában ke llett volna
t éged hel ybenhagyni úgy ist enigazában. Aztán, amikor jó
puli ár a vertek . ld kellett voln a dobni té ged az aj tó elé .
Nekik is jobb lett volna, meg neked is. Ne m kellett volna
eg ész éjszaka ide -oda csavarognod. Ismerte m Libniben
egy Por oubka nevezetű snapszbutikost . Ennél a jó ember-
nél egyszer egy drótostót rúgott be n agyon rendesen bo-
rovicskától. Mentüj többet ivott a drótos, annál jobban
szidta P oroubkát, hogy a pálinkát vízzel keveri, hogy a
borovicska olyan gyönge, akár száz évi keresetén boróka
pálinkát vehetne, azt egyszer r e lriíhatn á és még mindig
ké pes voln a egy kifeszít ett k ötó -en v égigm enni, úgy, h ogy
a Poroubkát a karján vinné. Végre az t találta mondani
a P oro ubkának, hogy vén kutya és bes ti a . E rre a kedves
P oroubka' nyakonfogta a dr ótost, a szűrőket, az eg ér-
fogókat a fe jéhez verte és ki dobta az utcára. Majd a
roll óh úz ó rúddal csúnyán me ghengerelte . végig az utcán
egészen az Invalidus téríg, verte a drótost. Annyira be-
l évadu lt a cséplésbe, hogy itt sem állt meg, hanem to-
vább ha j totta a Karlinán keresztül egészen Zs ískovíg.
Onnan a zsid ókályh án ker esztül Male sictg vert e, ahol
végre sikerült összetörni r ajta a rollóh úzó rudat, amiután
békésen visszatért Libnibe , P er sze, nagy haragjában el -
felej tkezett [UTól, hogy amíg ö odaj ár t . addig a csap-
székben magukra maradnak a vendégek , az tán ezek a cSI-
bészek elg ázd álkodj ák a pálinkáját. Ügy is történt. Ami -
kor visszaérkezett ez a drága P or oubka a snapszbutik-
j ához, hát a r oll ók félig le volt ak húzva, a bolt előtt
két rendőr állott, sz intén elég r en desen becsudálkozott
á llapotb an, amibe akkor jutottak, amikor abutikban 2
rendet hely re akarták állítani. Minden innivaló nak ki-
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nyakaltá k a felét. Az utcán egy üres rumoshordó fe-
küdt árván, a pult alatt pedig k ét berúgott pasas hor -
ko.t, akiket a rendőrök ottfelejtet tek és akik mindössze
két krajcárt voltak hajlandók fizetni, mondv án, hogy ők
n em ittak több keménymagos pálinkát, mint két kra jcá r
á rát. Látod, így bűnhődik az, aki elhamarkodva cse-
lekszik . Úgy van ez te s tvér, mint a háborúban. Add ig
hajtjuk, zavarjuk az ellenséget, míg aztá . j ómagunk
nem 1;yőzünk szaladni előle.
- Jól megjegyeztem magamnak ezeket a betyárokat .
- fele lt e Vodi cska, - ha egysze.' cgy ilyen hUSZÚl V[::<1-
hol II kezembe kerül, az aztán megkesertlll. Velünk, ~;ZJ ­
pőrökk.el, nem jó kikezdeni , csak ennyit mondok aeltcd .
P rzemysl alat t a fronton, volt e:;y Jo ebuch er nevű ];:api-
t anyunk. Olyan ganéjt még nem hordott a föld a Irita n.
Ann yit liinzo tt bennünket, hogy egy német fiú, aki azon-
ban enn ek da cára egész jóravaló gyerek vo lt, egy Bitter-
lich nevezetű, öngyilkos let t m íatta, E lhatároztuk teh át,
r ögtön, ho gy m íhely t az oroszok megint fiú-zní kezdenek,
há t a másvilágra küldjük mi ezt a J ecbacher kapitányt .
Úgy is csináltuk . Ahogy az oroszok hozzáfogtak a lövöl-
d öz éshez, a puskázás hevében öt go lyó t eng ed tünk ebbe
lacíbety árb a , A pasas olyan szív ós vo.t, min t a macska,
úgy kellett még két goly óval kih ajtani belőle azt a ma-
radék kis szuszt , nehogy kitudódjon a dolog. Halála előtt
még d ünnyög ött valamit, de olyan viccesen, hogy nem
győztünk mu.atni rajta .
Vodicska nevetett.
- Az ilyesmi napirenden van a fronton, koma. E gy
bajt árs am. aki most sz ínt én nálunk van, azt mesélte,
ho gy Belgrádn ál az ő százada szintén hazaküldte a fő­
hadnagyot, aki olyan bestia volt, hogy mar sel ás közben
lelőtt két bakát, mert nem bírtak továbbmenni. H aldok-
lás közben azt án a főhadnagy vis szavon ulás i je lt adott
le . Az emberek nagyot röhögtek az eseten.
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Mikőzben ez a tanulságos, lebilincselő beszélgetés fo lyt,
la ssan a Soproni-utc a 16 . számú ház elé ér tek, a K á-
ko rty i-f éle vas kereskedéshez.
- M égís jobb lesz , h a megvár sz en gem idelent, -
m ondotta Sv ejk Vodícsk ának, a ház be járata előtt, - föI-
sza 'adok az első eme letre, leadom a levelet és megvá ram
II vál aszt. Azzal r ögtön lejövök.
- Mit, hogy elhagyjalak? - szólt Vodicska me g-
üt közve. - Barátom, te nem ismered a magyar okat , én
mondom n éked. Vigyázni kell itt, te stvér. En majd le-
mázolok nek i egyet.
- Ide hallgass, Vod icska, - mondotta Svejk komo-
lyan, - itt nem egy magyarról van szó, hanem a magyar
fe .es ég é r ől . Már elmendtam neked az egész ügyet , ami-
kor ott ültünk a cse h píncérnővol , hogy lev elet viszek a
főhadnagyomtól és hogy az nagy titok Mondom, hogy a
főhadnagyom a lelkemre kötötte, hogy erről egy élő lé-
leknek se szabad tudni a , h iszen a t e pincérnőd is azt
mo ndta , hogy az ilyesmi nagyon diszkrét dolog. Senkinek
se kel : az orrára kötni, hogy az én főhadnagyom egy fér-
j es vászoncselédnek leve leket irkál. E zt te is he lyese lt ed
és bólogattál rá ott a kocsm ában, amikor megmagyaráz-
t am , hogy végr e akarom hajtani a főhadnagyom paran-
csát, a hogy dukál. Mos t meg mindenáron galibát akarsz
nekem csinálni.
- Te még nem ismersz engem, Svejk, - fe lelt e ko -
molyan Vodícska, az öreg szapőr, - ha egyszer én azt
mo ndottam neked, hogyelkísérlek, akkor jegyezd meg,
hogy én a szavamnak állok. Ha ketten mcgyünk, az min-
dig biztosabb.
- Nem lehet , Vodícska testvér . Tudod te, h ol van
Visechr adon a Nekl arovy-ut ca? Ismer t ed ott a Vobri nek
lakat ost ? No hát, ez a tisztességes ember egyszer, ahogy
a lumpolásb ól haza jött, egy ha vert vitt magával a laká-
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s á ra al udni. Utána sok á, nagyon soká nyomta szegény
az ágyat. A felesége, valahánys zor a sebe it kötőzte a fe -
jén, mindrg ezt mondogat t a : "Látod, Toniczka, ha nem
ketten jöttetek volna haza , akkor egy kis skanda 'ummal
me gúsztad volna a dolgot és én nem vágtam vol na a fe-
j edhez a tizedes mérleg et." Amikor már besz élni tudott
szegény Vobrinek, akkor ő is egyetértett vele . "Igazad
van, mamus; legközelebb, ha elmegyek valahová, senkit
se f ogo k magammal hazac ípelni ."
- Na még csak az hiányzik, - he veskedett Vod icska,
- - hogy ez a magyar valamit is a fej ünkhöz vágjon !
Úg y fogom tark ón és úgy dobom le az emeletről , hogy
r epül, mint a srapnell. Ezekkel a magyar kornákka l ke -
mé nyen ke ll bánni, nem szabad sokat okoskodni ve lük
- Vcd ícska, nem is ittál még olyan sokat, én két
m eszellyel többet beve ttem, mint te , hát gondold cs ak
meg, testvér, nem szahad botrányt csinálni. Erted, én
ezért felelős vagyok. Hiszen cs ak egy fehérnépről van
szó.
Lemázolok én anna k a fehérnépnek is egyet, ne-
kem az vurst. Svejk, t e még m índig nem ismered az
öre g Vodicskát ! E gyszer Zabeh licben a Rózsaszigeten
egy ilyen maskara ne m akart velem táncolni, merthogy
dagadt volt a szám. Az igaz , hogy a szám fe l volt da-
gadva, mert éppen Hostivárból jöttem egy t ánemu lat-
s ágb ól, Képzeld el, micsoda s ért és az, egy ilyen sza jh á-
tól. "No, mé lyen tisztelt kisasszony, - mondom neki, -
ehun van magának is egy, hogy ne panaszkodjék." Az-
tán Ierá moltam neki egy olyan f r ász t , hogy f ölbor it otta
poharastól az asztalt, a hol az apja , anyja ül t a két fiú-
testvérével. Nem ij edt em én meg, t es tvér , az egész Rózsa-
Iígettöl se . Volt ott egy pár ismerősöm Vrsovicb ől, azo k
segí tet t ek. Elhiszed-e, hogy Michleíg hal latszott a zen e-
bona ? Aztán az ujságok is írtak erről , amit ilyen és
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olyan jótékonysági egylet rendezett kitűnő sikerrel.
Azért mondom, testvér, hogy engem ott kisegítettek a
haverek a bajból, tehát én se hagyom el a bajtársamat.
Egy vagyonért se mozdulok el mellőled, t es tvér Nem
ismered te még a magyarokat . .. Azt hiszem, csak nem
fogsz elkerge tni magadtól, testvér, ha már oly sok idő
óta nem láttuk egymást és pláne ilyen kör ülmények
közöt t.
- No, egyen meg a fene, hát gyere, - mondta Svejk,
végre beadva der ekát, - de el ővigy ázatosnak ke ll len-
nünk, nehogy kellemetlensé g legyen a dologból.
- Ne félj, t estvér, - mondotta Vodicska halkan,
amikor a lépcsőn felfelé haladt ak, - olyat dörzsölök le
neki , hogy ...
Svejk és Vodicska megáll ott K ákonyi úrék lakása aj-
tajában . Míel őtt a csengő gombját megnyomták volna,
Svejk így szó lt Vodicskához:
- Halottad -e már, Vodicska, ho gy az elővigyázatos­
ság a b ö.csess ég anyja ?
- :Mit törődöm én vele, - fel elte Voc1icska , - fő,
hogy ne adjunk időt arra , hogya szá ját ki tátsa.
- Nehm, Vodicska pajtás , nincs semmi beszélni va-
lóm vele.
Sve jk becsöngetett és Vodícska hangosan így szólt :
- - E gy, kettő, mindj árt re pülni fog a lépcsőn . . .
Az ajtó kinyílt és a szobalány magyarul kérdezte a
két ka tonát, hogy mit kívánnak.
- Ne m tudom magyarul, - gúny olódott Vodicska,
t anu lj meg csehül, lányom.
Versteh en Sie deutsch ? - kérdezte Svejk.
- A pis zchen. .
- Also, - folytat t a ékes németséggel Svejk,
mondj a meg a nagyságának, hogy beszélni akarok vele,
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hogy levelet hoztam neki egy úrtól, itt várom a gangon.
- Igazán csudá lkezem rajtad, - mondotta Vodicska
Svejk hátamögött az előszebába lépve, - csudálkozom,
hogy szóbaállsz ilyen népséggel.
- Jól be vannak rendezkedve. Két esernyőjük is lóg
a fogasori. Aztán Krisztus urunk képe sem a legutolsó...
Abból a szobábó l, ahonnan tányér és evőeszközök
csöngése hangzott, a szobalány lépett ismét az el ősze­
bába és r ossz németséggel -mondot ta Svejlmek:
- Azt mondta az asszonyom, hogy nincs ideje kijönni ,
ha hozott valamit, adja ide, én majd beviszern.
- Also, - mondotta Svejk ünnepélyesen, - itt va n
egy levél az asszonyának, de hallgasson ám , kussoljon !
- Ich, - mondotta Svejk ujjával magára mutatva, -
Antwor t warten hiel' in die Vorzimrner,
- Miért nem ülsz le? - kérdi Vodicska, aki már
r égen leült a fal mellett álló székre. - Ehol ni, még
egy szék! Csak nem álldogáIsz itt, mínt egy koldus?
Ne al ázkodj meg a magyarok előtt. Meg fogod látni,
hogy mennyi bajunk lesz még velük. De én, testvér,
akkorát akasztok le neki! ... Aztán hallod-e, hol tanul-
tál te németül?
- ú gy magamtól, - fel elte Svejk.
Új abb szünet következett. Majd hirtelen szörnyű lárma
hallatszott ki abból a szob ából, ahová a cseléd a levelet
bevitte. Kiabáltak, tányérok röpültek a földhöz, nehéz
tárgyak csapodtak a padlóhoz és a tányértörés és csap-
kod ás zajából kihallatszott az el őszobába :
- .. . sszam az an yád istenit, azt a megváltó krísz tu-
sát annak a büdös kurva anyádnak!"
E gyszerre kicsapódott az ajtó és az előszebábu per-
dült egy javakorbeli férfiú szalvétával a nyakában, d ü-
hősen lóbá lva kezében az imént kapott levelet.
Közvetlen az ajtó mellett ült Vodicska, az öreg szapör,
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úgy, hogy az izgatott úriember hozzáfordult először. Tor-
kaszakadt áb ól ordított :
- Mi ez? Ho l van az a gazember, aki ezt a levelet
hozta?
- Csak csínyján, hé! - mondotta Vodicska és fel-
emelkedet t a székről. - Ne ordíts úgy ránk, te marha,
mer t rögtön kirepülsz innen. Ha pedig tudni akarod,
hogy ki hozta a levelet, úgy beszélj ott a bajt árs ammal .
De beszélj ám tisztességesen vele, mert egy-kettőre kívül
ker ülsz ám az ajtón.
Most Svejk felé zúdult a szaivétás úr dühös szóára-
da ta. Mindenféle fölö sleges locsogás volt abban egyebek
közt arról, hogy ők éppen az ebédjüket ették.
- Hallottuk, hogy ebédelnek, - hagyta jóvá Svejk
tört németséggel, majd csehül fűzte hozzá :
- Va lóban gondolhattunk volna arra, hogy az ebéd-
nél zavarjuk önöket.
- Csak ne al ázatoskodj, - szólt közbe Vodicska
fígyelmeztetően .
A haragos úr annyira gesztikulált, hogy aszalvétája
má r csak egyik csücskénél fogva libegett a nyak ából.
Heves handa-bandázáss al mondotta, hogy előbb még ab-
ba n a hiszemben volt, hogy csak he lyiséget akarnak
rekvirá lni a katonasá gn ak.
- Sok katona fér be ide, - mondotta Svejk, - de
nem erről volt szó abban a levélben , amint erről ön is
meggyőződhetett.
Az úr a fejéhez kapott és keserű szemreh ányásokba
kezdett. Elmondta, hogy ő is tartalékos hadnagy, hogy
most is szíve sen szolgálna, de sajnos , vesebaja van ,
hogy az ő idej ében nem voltak a t isztek ennyire elbiza-
kodottak és nem zavartá k mások házib ék éjét. Kijelen-
tette, hogya levelet beküld í az ezre dparancsnokságra,
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a hadügyminisztériumba és nyilvánosságra hozza majd
a lapokban.
- Uram, - mondta Svejk méltóságteljesen törve a
német nyelvet, - azt a level et én írtam. Nem a főhad­
nagy, hanem én, az a láírás h amis. Fülig szer elmes va -
gyok a maga feleségébe, ahogy Vríchl ícky mondotta .
Nagyszerű asszony.
A dühöngő úr er re Svejkre akarta vetni magát, a ki
nyugodtan állott előtte, de az öreg szapőr, aki a fel-
indult férj minden mozdulatát figye lt e, ebben a pillanat-
ban elgáncsolta és kitépte a levelet a kezéből, amivel ez
az egész idő alatt hadonászott és zsebrevágta. Majd amí-
kor K ákonyi úr fe lt áp ászkodott, az öreg Vodicska torkon
fogta és a következő pillanatb an már hallani lehetett,
ahogy a lépcsőn valami nehéz tárgy gurul lefelé.
Olyan gyors t empóban ment az egész, mint a mesé-
ben, amikor az ördög elvi szi az embert. Az izgatott úr-
ból csak a szalvéta maradt odafent. Svejk föl emelte a
szaIvétát és udvarias an belropogtatott vele abba a szo-
bába, ah onnan öt perccel ezelőtt jött ki Kákonyí úr és
ahonnan most asszonyi sí r ás hangzott ki. .
- Behoztam a sz a lv ét át, assz onyom, - szó lt Svej k
nyájasan a díványo u zokogó hölgyhöz, - még r átipor -
hat valaki. Van szerencsém, ass zonyom.
Svej k összevágta a bokáját, udvariasan szalutált és
szépen kiment. A lépcsőn semmi nyoma se látszott a
harcnak. Minden olyan nyugodt szabályszerűséggel fo lyt
le, ahogy Vodícska elgondolta. Csak a kapua ljban talá lt
Svejk egy letépett gallért. Úgy látszik , itt já tszódott le
az utols ó felvonasa e t ragédiának, itt f ej t ette ki Kákonyí
úr az utolsó ell enáll ást , míe.őtt az utcára gurítottálc
Viszont az utcán annál mozg almasabb volt a' világ.
Kákonyi ur at a szembenlevő házba cip elté k , ahol vízzel
locsolták életre. Az utca közepén pedig Vodicska állott,
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r. derék öreg szapör. Mint egy hős oroszlán, úgy har-
colt n éhány honvéddel és huszárral , akik fö ldijük segí t-
ségér e siettek. Mesteri en csapkodott a der ékszíj jon lógó
bajon éttel, akárcsak egy cséphadaróval. Már ő se vol t
egyedül. Oldalán néhány különböző ezredekből való cseh
katona verekedett, már aki épp en er refe lé vetődött.
Amint Svejk később elmondotta, ő maga se tudta,
miként került a verekedők közé és mikép jutott a kezébe
az egyik ijedt civil sé tabot ja, amivel heveder és bajonet t
hiányáb an harcolt. J ó sokáig fol yhatott a csata, de mint
mínden szép dolognak, ennek is vége lett. A "bereitschaft"
Iefogta és bevitte az egész társasá got. Svejk a bottal,
me lyet a járőrparancsnok corpus delletinek deklarál t ,
békésen ballagott Vodicska oldalán . Úgy vitte a botot a
vá llán, mint egy fl in tá t , Az öreg Vodicska, a der ék
szap őr, mé. yen hallgatott az egész úton, csak amikor a
k asz árnyaudvaron a főőrség előtt elh alad tak, akkor je-
gyezte meg melankólikusan Svejk felé bólintva:
- Nem megmondo ttam, hogy nem ismered t e a
magyaroka t ?
IV. úJABB BAJOK
Schröder ezredes gyönyörködve szemlélte Lukás fő­
ha dnagy sápa dt ar cát, a nagy karikákat a szeme alatt.
A főhadnagy zavarában föl se nézett az ezredesre, ha-
nem t ekintetét a falr a függesztet t e, min tha a legénység
el sz állásol ás! tervét tanulmányozná, mely az ezrediroda
egyedüli ékessége volt.
Schröder ezredes előtt az asztalon néhány ujság fe-
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kü dt, kék cer uz ával körülkeretezett cikkekkel, amike t
f utólag mégegyszer át nézett, majd ismét a föhadnagyra
pillantott és csendesen mondta :
- Tehát a főhadnagy úr már tudja, hogy legényét,
Svejket, letar tóz tatták és minden valószínűség szerint be
fogják szállí tani a hadoszt álybír ósághoz ?
- Igenis, ezredes úr!
- Ezzel t er mészet esen, - mondotta az ezr edes nyo-
maté kosan, Luká s főhadnagy sápadt arcát figyelve, -
az Ugy még korántsincs befejezve . Kétségtelen, hogy az
ön tisztiszolgájával t ör t ént eset mélyen felh áborítot a az
egész h elyi közvéleményt és az incidens, bárhogy néz-
lIük is, az ön nevével van kapcso la tban, főhadnagy úr.
A h adosztályparancsnoks ág ebben az ügyben kUlönböző
iratokat k üldött át az ezredparancsnoksá ghoz. itt fekszik
n éhány hí r lap is, amik az incidenssel foglalkoznak. Fel-
olvashat nekem, pár részletet, főhadnagy úr.
Ezzel átnyújtotta a lapokat a főhadnagynak, aki a
körülkeretezett cikkeket monoton hangon olvasni kezdte,
míntha valami iskol ai olvasókönyvből biflázná, hogy: "a
méz sokkal tá plálóbb, mint a cukor".
,.Ho l a mi jövőnk biztosítéka ?"
- Ez a P estor Lloyd? - kérdezte az ezredes.
- Igenis, ezredes úr, - felelte Luk ás főhadnagy és
tovább olvasott. - "A hadviselés szigorúan megköveteli
az osztrák-magyar monarchia minden néprétegének akt ív
közreműködését. Ha mi az állam biztonságát tartjuk
szem előtt, akkor elsőrangú szü kségessé g, hogya mon-
a r chia minden nemzetisége kölcsönösen t ámogassa egy-
mást. A mí jövőnk garanciá ja éppen a nemzeteknek eb -
ben az egymáshoz való jó viszonyában van. Derék kato-
náink rt. índen áldozatkészség e és hősi előnyomulása hiába-
való, ha a front mögött élő nemzetek soraiban, t ehát a
frontot tápláló politikai ü t ő é rben megszűník az egység.
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Hősi csapataink győzedelmes előnyomulása megakadh at .
h a a Hinteriandban lelketlen, r osszindula tú agitáció Imp
láb r a, a mely a mona rchia népei között t es t vérharcot
szítva próbálja a láá sni birodalmunk népein ek szövetsé-
gét. Nem nézhetjük nyugo dtan eme történelmi pillanat-
ban annak a maroknyi emb ernek káros t evék enységét ,
akik lokálpat ri otilrus okokb ól meg akar ják bolyg atni e
biro dalo m nemzetiségeinek együttműködését s ezzel ve-
szélyeztetik csapat aink akcíók épessé gét, a birodalomban
pedig a kultúrát és a civilizációt alapjaiban renditik meg.
Nem nézhetünk némán er re a j elenségre, amely beteg
lelkek káros produktuma csupán, ami azonban mégis
k önnyen gyökeret verhet népein k szívében. Má r tö bb
a lkalommal médunkban volt hasábjainkon r ámutatni arra
a szomorú jelenségre, ami egyes cseh ezredekben, egyes
gyanús szem élyis égek részéről nyilvánul meg, akik mit -
sem törődve az ezr ed hősi hagyományaival. rémes bot-
rá nyokat rendeznek a magyar városokban. Az ilyen ese-
mények alkalmasak arra, hogy kihívják a magyar nép
ell enszenvét az egész cse h nemzet ir ánt. Hadbíróságaink
szigor úan lépnek fel ezen sze mély ekkel szemb en , akik így
t ipor ják sárb a a cseh nemzet hősi t radicióit, azo n nem -
zr t ót, me .ynek annyi kiv ál ó fia volt már az osztrák-
magyar monarchia nagyszerű védelmezője, m ínt például
Radecky t ábornagy és másolt. Az ilyen gyan ús elemek
a cse h csőcselékből és cse h söpredékből r ekr utálódn ak,
akik jórészt önként jelen tkeznek katona i szo lgá la t ra,
csa k 'azér t, hogy a világhábo rút haszná lhassák fel a
monarchia né pei egységéne k megbo.ygatására és a Hin-
t er land rendjének fe lforgatására. Mi egy alkalommal
már fe lhívtuk a közvélemény figyelmet a ... sz ám ú ezred
üzelme ire Debrecenben, me lynek üzelmeit a magyar par-
lament is elítélte annak idej én és amely ezr ed a z ászój át
a fi -onton .. . (cenz urázva ) . Ki lázította f el a cse h ka to-
ná ka t ? . . . (ce nzurázva) . Hogy mit művelnek idegen
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nemzetek fiai a mi magyar hazánkban, azt fényesen jel-
lemzi a kirá lyhidai eset, a la jtameuti magyar erősség
botrán ya. Vajjon a monar chia melyik nemzetének fiai
azok a katonák, akik Kákonyi Gyula királyhidai keres-
kedőt megtámadták és véresre ver té k ? A hatóságok első­
r angú, döntő feladata ezen ga ztettek szigorú megvizsgá -
l ása , Es nem 'felesleges felvetni azt a kérdést is a brucki
katonai parancsnokságnak. - melyet ez a kérdés szintén
foglalkoztat ott, - hogy milyen szerepet játszott Lukás
főhadnagy a magyar királyság egy polgárának gyáva
inzultusában. Luk ás főhadnagy nevét élénken emlegetik
Kir á lyhidán e botr ányos esettel kapcsolatban. Királyhidai
tudósítóz{k jelentése szerint é pillanatban már terjedel-
mes anyag áll a hatóságok rendelkezésére és éppen a
konkr ét anyagra támaszkodva megállapítható, hogy a
jelen történelmi kors zakban égbekiáltó gaztettnek mínő­
síthető a királyhidai inc idens . A "Pester Llo yd" olvasói
természetesen figyelemmel fogják kísérni a vizs gálat me-
netét, mín thogy állampolgári kötelességünk e vérlázító
esettel mihamarább apró r észleteiben is megism erkedni.
Ezzel egyidejűleg t ermészetesen kíváncsiak vagy unk arra
a hiva talos jelen tésre is , me lyet a kirá lyhida i gaz te ttel
kapcsolatban az illetékes katonai hatóságok bocsátanak
ki a közvélemény informálására. E gészen ter mészetes ,
hogy ezzel a botrányos támadáss al, amely a királyhi dai
magyar lakosságot érte, a képviselőház is foglalkozni kí-
ván. E gy szer és min denkor ra végé t kell vet ni ennek az
á llapotnak. Végre is a cseh katonaság nem tekintheti
Szent Is tván országát , amelyen keresztül a frontra vonul,
szabad garázd álk odási területnek. Ha ennek a nemzetnek
egyes hozzátar tozó i így r epr ezentálják a monarc hia népei-
nek sorsrokonságát és még ma sem értik meg a hely -
zetet, legal ább maradjanak szép csönd ben, mer t kü lönben
a hadbíróság a golyó és a kö té l ált a l fogja megér tetni
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velük, hOGY engedemcsen alá kell vetnlők magukat II
közös haza nagy ér dekeinek."
- Ki ír t a al á ezt H cikke t, főhadnagy úr?
- Barab ás Béla szcrkeszt ő és országgyűlési képviselő,
ezredes úr.
- Egy közismer t bestia, főhadnagy úr. Azonban a
P ester Ll oyd előtt a Pesti Hir lap is közölte ezt a cikket.
Most azonban olvassa csak fel nekem a Soproni Napló
cikkének hivata los fordítását is.
Luká s főhadnagy most han gos an felolvast a ezt a cik-
ket is , am elynek írój a rendkívüli vehemenciával hangoz-
tatta az alábbi habarcsos kitételeket
"Az állami rezón parancsa." "Az áll ami rend." "Az
emberi érzés és ember i m élt óság." "Kannibálok t obzó-
dása." "Az emberiség m észár l ása ." "Mameluk banda." "A
lmlisszák m ögött rájuk lehet ismerni" - és így t ovább,
mintha a magyarak volnának a legüldözöttebbek saj át-
hazájukban. Úgy sírtak ezek a cikkek, m íntha a cseh
k aton ák magát a lapszerkesztőt is a fö ldre t ipor ták volna
és csizmájukkal a gyomrán táncolnának és mintha a
szerkeszt ő úr ordítását val aki gyorsír ással jegyezt e
volna fe l.
"Néhány fontos kérdésről általánosságban és aggasz-
tóan hallgatnak, - síránkozott a 'Sopr oni Napló, - és
al ig írnak valamit. Mindanny íunk előtt ismeret es a cse-
hek vise lkedése, de ism eretes az is, hogy kik fűtik ezt a
pokolgép et s ki á ll eme sor ozatos gazs ágole háta mögött.
A hatóságok ébers éget egyéb fontos dolgok kötik le,
amelyek az általános helyzettel állnak kapcsolatb an és '
amiknek eredményeként meg kell akadályozni, hogy
megismétlődjenek az olyan dolgok, mint a legut óbb Ki-
r ályhidán leját szódott események. A mi tegnapi cik -
kitnket tizenöt helyen megcenzurázták és így nem mar ad
más hátra számunkra, mint annak a kijelentése, hogy
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ma különb öz ő technikai okokból nem sok médunk van a
királyhidai botránnyal beh atóbban f ogl alk ozni. Kikill-
dött tudósítónk jelentése szerint a hatóságok t eljes er ély-
lyel nyomoznak ebbe n az ügyben . E gyedül azt tart juk
kül őnősnek, hogy akik e m ész árl ást elkövették, még min-
dig szabadlábon vannak. Ez k ü .ön ösen egy tisztre vonat -
kozik, aki híreink szerin t még mindig b üntetlen ül sza-
badon jár-ké l a kato nai tábor ban még mindig büsz-
ké n viseli a "papagál yezred" paroliját s akinek nevét a
tegnapelőtti Pester Ll oyd és P es t i Napló már nyilvános-
ságra is ho zta. E z az úr ne m más, mint Lukás főhad­
nagy, az ismert cseh sovinisz ta, kinek üzelmeivel Sava-
nyu Géza, a ki rályhidai kerület országgyűlési képvisel ője,
kiván fo glalkozni"
- EPP ily szer étet te l írnak önr ől , főhadnagy úr, a
"Királyhidai H etilap"-ban és a pozsonyi lapokban is . -
jegyzi meg Schrőder ezredes, - ez azonban már ke vésbé
fogja érdelcelni a főhadnagy urat, min thogy valamen nyí
egy kaptafá ra van üt ve. P olitikail ag megíndok olh ató,
mivel mi osztr ákok. - most már ak ár csehek vagy né-
metek, - a magyarok ellen vagyunk, de hát . . . Ugy-e
ért engem főhadnagy úr? Bizonyos, hogy it t tendenció-
zus dogakkal állunk szem ben . Azt hiszem j obban fo gja
magát a "Komáromi Esti Lap" ér dekelni, amely azt ál -
lítja önről , hogy fényes nappal K ákon y í úr jelenlétében
Kákonyln é őnagyságán er őszakot alt art elkövetni az
eb é dl őben , mikőzben fé rjét karddal kényszerít ette arra,
h ogy fe lesége száját törülközővel fogja be, hogy ordí-
tása ne hallatszan ki az utcá ra . Ez a legfrisebb hír ön-
ről, főhadnagy úr .
Az ezredes nagyot nevetett és tovább folytatta :
- A ható ságok nem t eljesítették k öteless égüket, A
he lyi lapok prevent ív cenzur ája szintén a magyaro k ke -
zeben van. Az t t eszik velünk, amit akarnak. A tiszt jeink
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ld vannak szolgáí tatva holmi disznó civil magyar uj sag-
ir ók sértegetésein ek. Csak a mi erélyes fellépésünk, il -
Ietve a hadoszt álybíró s ág t ávir ati t iltakozásának kö-
szönhető, hogy a pesti ügyészség lépéseket tett néhány
elké nyez te tett ujság szerkesztőségében bizonyos munka-
tá rsak letartóztatása iránt . A legjobban a "Komáromi
E sti Lap" szerkesztője fo g ráfizetni az ese t re, a hal á la
napjáig sem fogj a elfelej teni az es ti lapját. E ngem,
mint az ön feljebbvalóját a hadosztálybíróság megbízot t
azzal, hogy hallgas sam ki a főhadnagy úrat. Ezzel egy-
idejűleg átküld t ék hozzám az ügy összes aktá ít , Mind en
a legj obb úton voln a, ha ez a szerencséUen Svejk nem
lenne a világon . Vele együtt tartóztattak le egy Vodicska
nevű szap ört is, akiné l a verek edés után megtalálták az
ön levelét , főhadnagy úr, amit ön Kákonyiné őnagys á­
gának írt. A maga Sve jkje a vizsgálatnál á llítólag ki -
j elentette, hogy az nem az ön levele, hanem azt a levelet
ő maga írta. E zek után elébe rakták az ön levelét, h ogy
ír ja le mégegyszer az írásösszehasonIítása végett, ami-
nek az lett a vége, hogy az a barom Svejk az ön levelét
egyszer re megzabálta. E zek után az ezredirodából elküld-
tük a főhadnagy úr jelen t éseit , hogy Svej k ír ásá val ösz-
szehasonlí tsák és íme itt az eredménye.
Az ezredes fellapozta az aktákat és a következő pasz-
szusra mutatott: "A vádlott Svejk J ózsef megtagadta a
neki diktál t szöveg leír ását azzal , hogy az éj fol yamán
elfelejt et t írni és olvasni."
- É n n em tulajdonítok leülönö sebb fontosságot annak,
amit az ön Svejkje, vagy Vcd ícska szap ör va llana k a
hadbír óságon. Svejk és a szapőr kijelentett ék, hogy
mindössze egy kis t ráf ár ól volt szó és ebből az ártatlan
t rófából született az egész félreértés . Az t vallott ák . hogy
a civilele t ámadták meg őket és a két k atona csupán ka-
t onai becsületét védte. A vizsgálat vis zont megáll apította ,
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hogy m ícsoda jómadár ez az ön Svejkje ! Nevezetesen,
arra a kérdésre, hogy miért nem te tt beismerő vallomást,
ez a bit ang a jegyzőkönyv szer int így válaszolt : "En ép-
pen olyan helyzetben vagyok most, min t Panu ska aka-
dénúai festő szolgá ja volt, aki t azzal vádoltak, hogy el-
t ula jdonított egy művészi Szűzmária képet. Azt is úgy
faggatták, mint engem és nem tudott mást m ondan í az
ártatlansága bizonyítására, mínt azt, hogy : "köpjek
vér t, uraim?"
- Természetesen én- az ezredparancsnokság részéről
gondoskodtam arról, hogyahadosztálybíróság kötelező
k özl és utasítás ával helyreigazító közlern ény t adjon le a
lapok r észére. Ma már el is k üldtem ezt a közleményt és
ezze: azt hiszem mindent megtettem az iránt, hogy jóvá
t egyem azt .. . ami'' ... amit ezek a civil besti ák has zon-
talan clklreikkel előid é zt é k. Azt hiszem egész jó l stilizál -
'1.0.111 :
" A N . . . sz ámú hadosztálybiróság va lamint a N . ..
számú ezr edparancsnok ság kijelenti, hogya helyi lapok-
ban megjelent h ír ek, ameyek a N . . . sz ám ú ezr ed legény-
s ég ének gar ázdálkodásá ról szólnak, a legcsekélyebb mé r -
t ékben scm felelnek meg a valóságnak. A fentnevezett
katonai ha tóságok kijelentik, hogy az összes ilyen irányú
h íresztelések az első betűtől az utolsóig szemenszedett ha-
zugságok és épp en ez ér t az összes ilyen valót lan hireket
terjesztő lapok szerkesztőségei ellen az eljárást haladék-
talanul megind ítják."
- A hadoszt álybiróság leülönben má r át is írt az ez-
r edp arancsnoks ághoz . - fo lytatta az ezredes,' - hogy
véleménye szeri nt szervezett t ámadásról van szó, azon
katonai alakulatok e11(;)n, melyek Cislajtániából Transz-
lajtánl ába j önnele. Sőt még öss zehasonlításokat is t esz-
nek, hogy mennyi katonát szállí tunk mi a frontra és
mennyit szállítanak ők! Hát nem disznóság ez? Kije len-
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tem önn ek, főhadnagy úr, hogy jobban szeretem a cseh
ka tonas ágot, mint ezt a magyar band át , Ha elgondolom ,
hog-y ezek a magyárok rál őttek II. mene tzászl óaljunkra ,
me ly nem tudta, hogy fl. magy árok lőnek ráj uk és t üzelní
kezdett a jobbszár nyon álló Deutschmeisterekre ! . .. A
Deutschmeisterek erre szint én tévedésbe estek és a
szomsz édos boszniai ezredünkre nyitottak borzalmas tü-
zet. E z volt azt án a szit n áció, főhadnagy úr ! En éppen
a dandártörzsnél voltam ebé den. Tudniillik első napon
ké nytelenek voltunk sonkával és konzervlevessel beérni és
azért mentünk be a dandár h oz. ahol finom tyúkleves,
rizses fil é és sajtos fánk volt ebédre. Előttevaló este
felakasztottunk egy szerb borkeresked őt . így aztán 30
éves borok ker ült ek az asztalra. Ké pzelheti, mennyi re
örültünk az ebédne k valamenny ien. A leves t má r meg-
et t ük és éppen a tyúkhúshoz akar tunk hozzányúlni, ami-
k or k itör t a csata. Persze, a mi tüzérségünk, melyne k
fo gcdma scm volt arról, ho gy a m íeink lövöldöznek egy-
másra, gyilkos t üzet nyit ott sajá t vonálainkra . E gy grá-
nát , k épzelj e el, eg észen a dandártörzshöz robbant. A
azé r be k azt hitték, hogy nálunk lúzadás tört ld, t ehát
min den oldalról előretörtek ellenünk és már kezdtek át-
sz álllng ózn í hozzánk a fol yó innenső par t jár a . A dandár-
pa rancsnokot a telefonhoz hív t ál" a hadosztályparancs-
nok lá rmát csapo tt , h ogy m ícsoda botrány folyile a dan-
d ár álásaiban, hogy éppen most kapott parancsot a had-
testt ől , hogy éjj el 35 per ckor r ohamozzuk meg a szer b
balsz árnyat. 111 ké pez zük a tartalékot, tehát szüntessü k
bt: azonnal a t üzet , De hogy lehetett volna ilyen szitu ú-
ci óban kiadni a "Feuer eínstellen" vezé nyszót ? A dand ár
telefonközpontja jelentette, hogy semmire sem kap össze-
köt te tést , csak a 75-ös ezr ed törzse j elentke zik, mely ép-
pen most kapott parancsot a h adosz tá lytól , hogy "kitar -
tani!" Es hogy ami hadosztá lyunkkal nincs öaszek öt -
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t et ésü k , hogy a szerbek elfogla lt ák a 212-ös, valamint
a 327-es magaslatokat. Aztán azt j elent et t ék a telefóntól,
hogya hadosztály egy zászlóalj k iküldéset ké ri a t ele-
fonösszeköttetés helyreállítására. Mi erre átt étt ük a tele-
font a hadosztá ly vonalára , de ekkorra már megtagadta
az összeköttet ést , mível fl. szarbek közben mindakét szár-
ny on már hátbakaptak mínket és a centrumunkat három-
szöggé ny omták, ahol aztán ott is maradt minden : ezre-
dek , tüzérség, t ré n az egész au tóparkkal, a raktár és a
t ábor i kórház. Két napig nyere gben voltam. A hadosztály-
parancsnok a dandá rparancsnckkul együtt fogsá gba
esett. E s mindennek az okozói a mc gyarok voltak az zal ,
hogy lődőzni kezdtek a mi m áso dik menetz áezlóaljunkru,
Mag átó l értetődik , hogy az tán a in i ezredünkre a ka r ták
kenni az egé sz dísznós ágot.
Az ezredes köpött egyet.
- Most meggyőződhetett ró la, főhadnagy úr szemé-
ly esen, hogy mennyir e ki has ználták a magy árok az ön
királyh ida i k a landját.
Lukás főhadnagy fe lsóhajtott.
- Főhadnagy úr, - fordu lt az ezre des bizalmasan
Lukáshoz, - t egye a szí vére a kez ét ! Hányszor hál t ez-
zel a Ká konyín évaf'?
Az ezredes ma jó han gulatban volt.
- Ugya n ne meaéljen nekem, hogy csak most kez -
dett Ievelezn í ve le. Arnikor én . a maga korában voltam,
főhadnagy úr, egyszer három hetet töl t öttem E gerben
geo metriai kurzuson, Ha látta volna, mit csináltam én
azala t t a három hét ala t t , E gyebet se csináltam, minthogy
magyar nőkkel hál tam. Fi a tall al, ör eggel. fé r jes asszony-
nya l, ahogy j ött , Barátom, cly un alaposan megt áncol-
t a ttam őket, hogy amíkor visszakerü ltem az ezredhez.
alig bírtam a lábam mozgatní. A legjobban egy ügyvéd
felesége bánt el velem. Az a bestia foly ton az orromat
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h arapta közben és le se t udt am hú nyní a szememet .
- Most ke zdett volna levélezni vele? - az ezredes bi-
zalmasan a főhadnagy vá llára üt ött, - t udjuk , t udjuk,
csak ne meséljen ilyesmit. Nekem meg van a magam vé-
leménye az egész dologról. Mindenesetre ebben az ügy-
ben be kell sz ün tetni a vizsgálato t, de nekem t et szik ez a
sv ih ák. E llenben tudja főhadnagy úr, az a Svejk mégis
derék gye re k . Sn eidig volt, ahogy a dolgo t a levéllel
cs inálta. Önt, főhadnagy úr, a lapok k ompromitált ák,
úgy, hogy továb bi ittmaradása lehet etl en. E gy héten be-
Ei; in dul a m en etsz ázadunk az orosz f r ontra. Ön a leg-
idősebb t iszt a l l. szá za dn ál. t ehát ön fog vele menni,
mint századp ar ancsno k . A dan d árn ál már elő van ké-
szítve minden . Mondj a meg a számvevő őrmesternek .
h ogy a Svejk helyett k eressen ú j puccer t önnek.
A főhadnagy hálásan pill antott az ezredesre, aki köz-
ben imigyen folytatta :
- Svejket pedig beoszt om a főhadnagy úr sz ázadá-
hoz századordonáncn ak.
Az ezre des f elállt és kezet nyujtott a holtsápadtra
vált főhadnagynak.
- Ezzel mi nden el van intézve . Sok szer eneset k ívá -
nok, főhadnagy úr . Tünt esse ki magá t II keleti hadszín-
t éren és mé g ez életben viszontlát juk egymást , járjon
tö bbet a t ársasá gun kba. nehogy ismét e.ker ül j ön ben nü n -
ke t , mint a nna k idején Budweiszben . . .
Lukás főhadnagy hazafelé men t, sz inte önkívületheil
mo rmogta magában :
- Sz ázadparancsnok, száza dordonánc . .. és lellri sze -
me i előtt Svejk alak ja tűnt fe l ...
Vanek számvivő őrmester, amikor Luk ás főhadnagy
Svejk h elyett ú j t iszti szolgát kér t tőle , így szólt :
- Azt hittem, hogy a főhadnagy úr meg volt eJ8-
gedve Svejkkel.
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Amikor azonban azt hal lotta, hogy az ezredes Svejket
a 11 . század ordonáncává nevezte ki, örömrnel k iáltott
fel :
- Mégis csak jó az is ten hozzám!
A hadoszt á lybíróság rácsos ép ül etében előírás szerint
r eggel hé tkor ke lnek. Oszetakarítj ák a földön a porban
szét t er eget ett szalmazsákokat annak r en dj e és módja
ezer in t . Prices ek itt már nincsen ek. P okrócokat r aknak a
szalm azs ákokra. melyek szabályos távolságban fe ksze-
n ek egymás mellett a padlón. Miko r ezzel a munkával el -
k észültek, leülnek a foglyok a fal m elletti fapadokra.
a zok , aki k a f rontról kerültek ide vagy tetűkereséssel
vagy pedig élményeik elmesélésével fogl a lk oznak.
Svej k és az öreg Vodicska szapőr né hány kü l önbö z ő
ezredből és a la kulatból való ka t onával az ajtó melletti
padon üldögélt.
- Gyerekek, nézzét ek az t a m agyar bety ár t ott a z
a b .akn ál, - mondta Vo dicska, - - nézzét ek, hogy imádko-
zik a nyavalyás, csakhogy jól végződjön az ügye. Szét
kéne tépni a száját egyik fülétől a másik ig .
- Ugyan hagyd már békén, az egész jóravaló ember,
- mondta Svejk, - az azért van itt, mert nem akart be -
ruklw lni katonának. Az valamilyen szelet ábó l val ó. Olyan
vallása van, ami tiltja a katonáskodást. Azér t zá r t ák be
a szerencsétlent, mert nem a kar megölni sen kit. I st en pa-
rancsához tar tja magát . De majd megé .etik szegénnye l
az isten parancsoltát. A hábor ú előtt élt Magyarország-
ban egy Nemr ave nevezetű úr, aki nem akarta a puskát
még csak a vállára sem venni, m íko r bes oroztá k. . Az t
mondt a, hogy elveive l ellenkezik a fe gyve rviselés . Bezár-
ták, aztán megint elv itték es k üd ni, de ő csak nem es-
küdött, azt mondt a, hogya fe gyverfogás elvei ellen
való, tehát n em es küszik.
- Buta ember lehetett, - mo ndta az öreg Voclicska,
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meg kellett volna esküdnie m índenre, aztán fütyülni
az esk üj ére .
- Engem már háromsz or eskett ek f el és most már
harmadszor vagyok itt s zökés míat t, - mondta egy in -
fa n t eris ta, - és ha ne m volna orvosi látlevelem arról,
hogy ti zenöt évvel ezelőtt gyengeelméjűségből leütöttem
a nagynénémet, most talán már har madszor lőnének
agyon . De így me gsegít mindig a bold ogult tan tikám és
kihúz a sl am asztikáb ól. Még a háborúból is ép bőrrel
k erülök haza.
- Es miért ü tötted agyon a nagynénédet? - kér di
Svejk.
- Hát miért ütik agyon az ember t ? - fe lelt G a ked-
ves infant eris t a . - Mindenki gondolhat ja, hogy nem
a szép szeméért, hanem a dohányért veri agyon az ember
a tantit. A vén boszork ánynak öt t akar ékkönyve volt.
E ppen a kamatokat kapta meg, amikor k iéhezve, leron-
gyol ódva látogatóba jöttem hozzá . Rajta k ív ül nem volt
egyetlen élő lélek rokonom a világon. Szóval hozzá kel-
lett, ho gy fordul jak segí tségért. Kértem, ho gy szánjon
meg .. . na . .. ő pedig azt mondta, az aljas, hogy men-
jek dolgozni, mint hogy elég erős vagyok . Egyik szó a
másikat k övette és én hogy, hogy nem , úg yvégighúztam
egy párszor egy görbe vass al a n énikém kopony áján.
Úgy szétesett ettől a pár gyenge ütéstől a feje , hogy
nem ismer te m r á . Azt se t udt am, ho gy a t antim-e vagy
se ? Leültem melléje a f őldre és csak azt hajtogat tam :
"az én tantim -vagy t e, vagy nem vagy az én tantim ?"
- Úgy tal áltak meg másnap a szomsz édok mellet te ülve
a padlón. Sokáig voltam a slupai bo londckh ázában, aztán
mikor a háború előtt Bohnicban, a kö zponti elmegyógy-
intézetben a bizottság egészségesnek t al ált, rögtön el-
küldt ek a katonasághoz, hogy utánaszolgál jam a bolon -
dokh ázában eltölt öt t éveket.
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Sovúny, szomorú ki r l sejű katona haladt el mellettü k,
kezében seprű és lapát .
- Ez egy tanító a mí utolsó menetszázadunkból, -
szólalt meg Svejk mellett egy vadász, - most takarít
szegény bolond. Rendes, tisztességes ember. II saját köl-
teményei miatt ül most nálunk.
- Hé, tanító, gy ere csak ide, - szólt a vadász a sep-
rüs ember után, ki komoly arccal közeledett Svejk padja
felé.
- Mondd csak el nekünk azt a tetű induló t .
A seprűs katona köhintett párat, majd csendesen sza-
valni kezdett :
Mínden te tves, mínde n viszket,
Nagy tetvek másznak mírcánk,
'I'á bcrnokunk is ettől re szket ,
Es folyton váltja a ruhánk.
A hadseregben a tetveknek
J ó a sorsuk és vidám,
Po r osz tetvek lakzit ü lnek,
Hitvesü k osztrák tetűlány .. .
A sovány, szomorú katona-tanító leült Svejk mellé a
padra és fe lsóhajtott :
- Ennyi az eg ész és ezér t má r négyszer hallga tott ki
a had bíró úr.
- Ez csakugyan szóra sem érdemes, - mondo t ta
Svejk, - attól függ minden, hogy mit fognak a tetű
alatt érteni ezek a szamár osztrák bírák. Még jó, hogy
bele írta a szép kis versébe azt a szót a lagziról. Ez úgy
meg fogj a zavarni ezeket a trot tyosokat, hogy tisztára
belebolond ulnak . Magyarázza meg nekik, hogy a tet ű,
amelyikről a versben szó van, az egy kantetű, aki nem
is m ászhatile másra, mint egy tetűmenyecslrére , Igy
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mondja, kiilönben nem kerill ki a csávából, barátom.
Mondja, hogy nem akart a költeményével senkit sem sér-
tegetni, ez világos, azt án mondja meg a hadbíró úrnak,
hogy a verset csupán a maga mulattatására írta. Aztán
mond ja még azt is , hogyavaddisznók közöt t a hím-
disz nót vadk annak hívják , tehát a hímtetűt kantetűnek
nevezik mindenfel é.
A tanító tovább s óhajtozott .
- A hadbíró úr r oss zul tud csehül, ez a ba j . Én is
valami ilyesmit mondottam neki, de rám kiáltott, ho gy a
hímtetű az csehül "vesak " . A nőnemű tetű pedig - Sie
gebildeter Kerl, - úgy hangzik, hogy "ten ves". Also
maskulínum : "ta fesak". Wier kennen unsere Pappen-
heirner.
- Szóval, - mondotta vigasztalóan Svejk , - az
ügye csehül á ll. De azér t nem kell elve szíteni minden r e-
ményt , minden jór a fordulhat még, ahogy a J an iesek ci-
gá ny mondo tta 1879-ben, amikor kettős rablógyilkos-
ságért a ny akába tették a köt elet. És el is találta az a
jámbor férfiú, mert nem is akasztot t ák fe l aznap, mint -
hogy éppen aznapr a esett őfelsége születésnapja, amikor
tudvalevően nem aka sztanak. Igy aztán csak másnap kö-
t ötték fe l, amikor a szü let ésnap í ün nepségeken már túl
voltak. E s mekkora szerencséje .volt akkor is annak a J a-
nicseknek. Ugyanis, harmadnapra megjött a megkegyel-
mezése is . Sőt új t árgy alást rendeltek el az ügyében,
mer t minden jel arra mutatott, hogy a kettős rabló-
gyilkosságot egy másik Janiesek nevű követte el. E zután
kénytelenek voltak kiásni ezt a Janicsek nev ű cigányt a
fegyenctemetőből és a pilseni katolikus temetőben reha-
bilitálták . De akkor meg rájöttek, hogy J ani esek nem is
volt katolíkus, hanem evangélik us, amiután megint ki -
ásták és átvitték az evangélikus temetőbe, aztán ...
Kapsz egy pá r olyan frászt, hogyelzöldülsz,
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vág bele Svejk elbeszélésébe az öreg Vodicska szapőr, -
mi mindent ki nem ' t a lálsz itt már ! Az ember nagy gon-
dokban van a hadosztálybíróság végett és ez a lókötö
tegnap is, amikor a kihallgatásra vitték, egész úton a
jeri kói rózaár ól dumált ne kem.
- Azok nem is az én szavaim voltak , - védekezett
8vejk, - a Panuska festő szolgája, a Mátyás mesélte egy
öreg ass zonynak, aki azt kérdezt e től e, h ogy is néz ld a
jerikói r ózsa ? Mire a derék Mátyás így válaszolt : "Ve-
gyen egy darab száraz tehé nszar t és t egye az t egy tá-
nyérra, aztán önt se le vízzel, amitől szép zöld színt fog
k apni az egész mis-más, így fest az tán a jerikói róz sa."
- Ezt a marhaságot nem én talá ltam ki, de hát kellett
valamiről beszélgetni, amikor kih all gatásra viszik az em-
bert. En csak vigaszt aln i akartalak, Vodicska testvér.
- Ezt nevezed vigasztalásnak? - köpött Vodic ska ke-
serű megvet éasel. - Az ember fe je t ele van gonddal ,
hogy mik ént f og kimászni ebből a sjama sz tík áb ól, hogy ki-o
ker ülve leszámolh asson ezzel a magyar bagázzsal, erre
te ide álsz és tehénszarral vigaszt a lod az embert. Nem is
tudom, hogy fizessem vissza ezeknek a bestia magyar ok-
nak mindezt, amiko r itt ül az ember becsukva és hozzá
az t ke ll mondania u hadbir ónnk, hogy nem is haragszik
err e a magyar nációra. No, kutya é.et ez, t estvér. De csak
el t udjak egyet kapni az anyja szakramentumát, úgy
megfoj tom, mint egy kö lyökkutyát. Majd adok én nekik
"is ten áld-d meg a magyart" a sok bestián ak, meg fogják
még ezek emlege t ni a Vodicsk át ,
- Nem kell begyuliadni koma, - mondja Svejk, -
majd csak rendbejö n mínden . A legfőbb dol og , h ogy az
ember a bíróság előtt csak a valótlanságot mondja, ams-
ly ik ember va .lomá sra fogatja magát a bírótól, az elve-
szett ember. Abból nem lesz ren des ember ebben az élet-
ben. E gyszer, amikor Osztra ván dolgoztam, következő
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éd ek e.s ellet történt : Egy derék bányászember n égy-
szemközt elverte a mérnököt. Az esetet senki sem látta ,
az ügyvéd azt mondta a munkásnak, hogy tagadjon mi»
dig és mindent tagadjon . A t örvényszék elnöke olyan sz é-
pen könyörgött neki, hogy ismerjen be mindent, de ő
csa k tagadott rendületlenül. Azt mond ta neki az elnö k ,
hogy a beismer és megkönnyíti a lelkiismeretet, de ő csak
tovább tagadott, mire aztán ké nytelenek voltak f elme n-
teni a b ány ászt , mert alibit is tudott fe lmutatni, hogy
ugyan e szent napon Brünnben . .."
- J ézus Már ia, - k iál t ott Vod icska - én nem bí-
rom ki t ovább. 1\H 8.Z ist en nyava lyá jának mes él ez any-
nyit össze-vissza , nera ér t em ? Tegnap a kihallgatáson is
volt velünk egy ilyen ember , mint ez. Amikor az t k ér-
dezte tőle a hadbir ó. hogy mí a foglalkozása civilb en, azt
m ondta : "fü stölök a keresztnél" és több mint egy fél-
órába került, mig a hadbíró megér t ette valahogy, hogy
ez ember a fújtatót kezeli az öreg Kereszti nevű kovác s-
nál. Aztán azt kérdi a hadbír ó : "Szóval maga civilben
se g édmunk ás ?" Mire ez kézzel lábbal szabadkozik , hogy:
,)vIár hogy volnék én a segéd, az a Hibs-Franta."
Kívülről lépések és hangok hallatszottak. Az őr han-
gosan felkiáltott a fol yosón : Zuwachs.
- Megint többen leszünk , - mo ndta Sve jk öröm-
me l, - talán fel szedett az új ember egy pár cigar etta-
csut k át valahol.
Az a jtó kinyílott és a te r embe az az egyéves önkén-
tes lépett be, akivel Svejk Budweiszban ült együtt és
akit az ezred es konyhamunk ár a szánt annak ide jén a
legközelebbi menet századhoz.
- Dicsért ess ék a Jézus Krisztus, - mondotta az ön -
kéntes a te rembe lépve, mire Sve jk az összesség nevé ben
tisztességgel f elelt :
Mindörö kk é á men.
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Az önkéntes örven dezve néz ett Svej kr e és letette a
padon ülő cse h kolóni a elé a magával hozott pokrócot.
Ma jd szépen lefe jtett e lábáról a kamá snit, ami alatt szép
sor jában cigarettá k voltak elr ejtve és becsülettel szét-
osztotta a jeen l évők között. Majd az egy ik bakancsát
lehú zva kivett egy gyufaskatulyadarabkát és néhány
művésziesen hosszáb a nietszett gyufaszálat , aminek a
f oszforfej e az épen középen ketté volt vágva. Gondosan
r ágyújtott cigarcttájá ra, míu t án míndenkínek tüzet adott
s cse ndesen megsz ólalt :
- Lázad ással vádolnak.
- Az semmi - mondotta Svejk megnyug tat ólag . -
az vicc, k edv es barát om.
- H át persze, - mondta az önkén tes, - ha így akar-
ják megnyerni a hábor út, ilyen bírósági tárgyal ásokkal.
hát csak csinálják. Ha minden ár on pőrösk ödni 2 karnak
velem, hát csak pörösködjenek. Az általános szituá ción
ez a pör egyáltaláb an nem fog változt a tui.
- Hogy csináltad ezt a lázadást ? - kérdezte az öreg
Vodic ska nagy szimpátíá val szemlélve az önk éntest .
- Nem akartam reter átot puc colni a főőrségen, -
fel elt e az önkéntes nyugodtan, - amiér t megint az ezre-
deshez vezet te le E z az tán egy disznó, ez a mí ezredes ünk .
Azt kezdte ordítozni, hogy engem az ezredrapporton el-
ítélt, hogy én eg ész közönséges fegyenc vagyok, hogy ő
még csak azon csudálkozik, hogy engem a föld még egy-
általán a hátán visel és szégyenében még tud forogni,
mert a világon egy ilyen ember él, mint én vagyok, aki
önkéntesi joggal tiszti mé ltóságra aspirá l, azonban vi-
selkedésével feljebbvalóinak csak útálatát és megvetését
t udta k íér deme lní . E rr e én azt fe leltem. hogy a fö ld ke -
r ingése ne m állhat meg csak az ért, mert a világon egy
olyan egyéves önkéntes van, amilyen én vagyok, annál is
inkább, mert a természeti törvények sokkal erősebbek,
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mínt az én egyéves önkéntesi pertlim és hogy szerétn ém
lá tni azt az embert, aki engem arra t udna k ényszeríteni ,
hogy ki pu ccolj ak egy olyan reterátot, amit nem én r on-
dítottam össze, bár jogom lett volna összer ondít ani a ttó]
a rohadt káposztától meg romlott bírkah ústól, a mit a mi
disznó ezredkonyhánken adnak. Aztán még azt mo nd tam
az ezredesnek, hogy furcsának találom abbeli nézet ét ,
miszerin t a földnek engem nem szabadna a hátán hor -
dozni, végre is miattam még sem törhet ki a földrengés!
Az ezredes úr az egész expozém ideje a latt nem tudott
egyebet tenni, mint a f ogá t csikorgatta, akárcsak egy
kan ca, akinek fagyott répa került a nyelvére. Majd ismét
r ám ordított :
- Ki fogja-e puccolni a r eterátot, igen vagy nem ?!
- Alássan jelentem, a r eterátot nem fogom kipuc-
colni,
- Ki fogja puccolni ? ! .... Sie E injiihr iger!
- Nem fogom kipuccolní, jelent em alássan.
- Krucifix Sakrament, maga nem egy, hanem száz
r eterátot f og kipuccolni! ..
- Aláz atosan jelentem, nemhogy száza t, de egyet sem
fogok kipuccolni . .. és így ment ez, kedves bajtársaim,
tovább .
- Ki f ogj a puccolni a reterátot , - nem fo gom ld -
puccolni a reteráto t. Úgy re pült ez a bol dogtalan rete-
rá t a levegőben ide-oda, mint a Paula Moudra-f éle gyer-
mekmesékben a közmondás ok. Az ezredes úgy futkosott
föl és aá az ezr edi rodában, mint a megves zett orosz lán ,
míg végre belefárad t és leült az aszt alhoz: "Gondolj a meg
jól a dolgot, önkéntes" -----:- mondta az ezredes belefáradva
a feleselgetésb e, - be fo gom vitetni magát a hadosztál y-
bírósághoz lázadás miatt. Azt hiszi; hogy maga az első
ön kéntes, aki t a h ábor úban agyon fogna k lőni? Téved,
barátom, Szerbiában kettőt akasztottunk fel csak a tize-
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dik századból, egyet pedig a kilencedikből lőttünk agyon ,
akárcsak az őzet és miért? Csakis a kemény fejük miatt.
A két önkéntes megtagadta az engedelmességet Sabác-
nál, nem akarták leszúrni egy szerb komit ácsi fel eségét
és fiát. A kilencedik századból való önkéntest pedig azért
ke llett agyonlőnünk. mert ne m akart tovább menni, ho gy
dagadt a lába és hogy lúdtalpú .. , No ki fo gja puccolni
a reter átot , igen vagy nem?"
- Nem f ogom kipuccolni, jelentem alássan.
- Az ezredes rámnézett és ingerülten kérdezte :
- Mondja, nem pánszláv maga ?
- Nem vagyok pánszláv, j elentem alássan.
Az tán elvezettek és tudomás omra adták , hogy láza-
dássa l vagyok vádolva,
- A legjobban teszed, - mondt a Svejk , - ha most
hülyét szim u l álsz . Amikor én a kerületi fogházban ül-
tem, volt ott velünk egy derék, okos művelt ember, egy
kereskedelmi iskolai tanár . A f ro nt ról dezertált az a f í-
nom ember és a hatóságok nagy pört akartak csinálni
az ü gyéből . példás ítéletet: akasztani a kar ták, hogy a
többieket elrettentsék. Es ez a jó ember szépen és k öny-
nyen kievick élt a csávából. Mit tett ez a művelt ember ?
Szimulált, örökö lt t erheltséget j á tszott. Miko r a tö rzs-
orvos megvi zsgál ta, azt mondta az or vosnak, hogy egy-
általában n em szök ött meg a frontról, hogy ő csupán
k icsi kora óta szívesen utazik, neki u tazási vágyai van-
nak, me nt ül measzebbre kala nd ozni. E lmondotta, hogy
egyszer Hamburgban vette magát észre, egyszer pedig
Londonban és maga- sem tudta, miként került oda . El-
mondotta a t örzsorvoa nak . hogy ac apja idü ot a lkoholista
volt és még a születése előtt fe lakaszto t ta magát, hogy
az anyj a prostit uá lt volt és delir iumban hatt meg. A fia-
talabb leá nytes tvére a vízbe fu lladt , az idősebbik a vo-
nat elé ve tette mag át, ho gy a bá tyj a Vich ordon a vasút i
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liidr ól ugrott le, hogya nagyapja meg ölte a feleségét,
m íu t án a ruháját petróleummal leöntötte és felgyujtotta,
hogy a másik nagymamája pedig sátoros cigányokkal
lődörgött és a börtönben gyufaoldattal megmérgezte
magát. Hogy egyi k nagybátyjá t már t öbbször büntették
gy uj togatásér t és az u tolsó a lkalommal egy kis darab
üvegcseréppel elv ágta az ütőerét a nyakán . Elmondta
továbbá, hogy apai ágról való egyik unokanővére Bécs-
ben leugrott a hatodik emeletről. Magár ól pedig azt me-
sé lte, hogy módfelett rossz' nevelésb en r észesült és t iz
éves korában még nem tudott bes zélni, mert hathóna-
pos korában, amikor az asztalon pólyázni akarták és egy
pillanatra kimentek a szobából, egy macska ler ántotta az
asztalró l, úgy, hogy pont a fej ére esett. Hogy időről­
időre éppen emiatt erős fejfájása van és ilyenkor t er-
mészetesen nem tudja, hogy mit csinál és pont ilyen á lla-
potban utazhatott el a frontról Prágába és csak akkor
tér t magához, amikor a katonai rendőrség a "blekb en"
letar tóztatta . Ba rátaim, ha láttátok volna, mi lyen szépen
hazaküld t ék ezt a drága okos embert. Az öt ember, aki
vele volt egy szobáb an , min d felírta magának papírra a
kitűnő receptet:
Apja alkoho lis t a, an yja prosti t uá lt,
I. nővére (vízbefúlt) ,
II. nővére (v onat),
fivére (a hídról),
nagyapja (feleségét petróleum, meggyújtotta ) ,
II. nagyanyja (cigányok, gyufa) és így tovább.
No aztán az egyik elkezdte mondani a törzsorvos-
nak a receptet. De még a nagybácsijáig sem ért! el, a
tö rzsorvos félbeszakította, min thogy ez aznap a harma-
dik ilyen eset volt. "No, b zsivány, várj majd én tovább
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mendom: az atyai ágról való unokanővéred levetette ma-
gát az emeletről Bécsben, t e módfelett r ossz nevelésben
részesültél és épp en ezért nagyon jót fog neked tenni a
fogház." E l is vitték r ögtön az a tyafit vasra verve a sö-
t étbe, amitől aztán rögtön elfelej tette r oss z nevelését , az
a lkoholista apját, a prostituált anyját és inkább önként
jelentkezett a frontra.
- Man apság, - mondta az önkéntes, - senkisem
hisz már a katonas ágnál az örökölt terhelt ségben, mer t
ha ezt komolyan vennék, úgy kény telenek lennének az
egész .vezérkart a bolondok házába csukatrii.
A vasburkolatú aj tóba n megcsörrent a kulcs és a fog-
lár lépett a t erembe.
- Svejk infanteriszt és Vodicska szapör a hadbíró
úrhoz!
- Látod ezeket a kutyák at? - mondta Vodicska
Svejlmek, ahogy ballagtak a folyosón. - Minden nap
kihall gatják az embert és semmi eredm ény. A megváltó
istenit, legalább elit élnék már az embert . Ne vacakolná-
nak itt napról-napra. Itt fetr engünk napszá mra. mikőz­
ben ezek a magyar kutyák itt futkosnak ke r esztül -kasul.
A had osztálybírósági iroda a másik oldalon volt, egé-
szen kü lön barakban . Mialatt Vodicskát és Svejket oda -
vezették, azon tanakodtak, hogy mikor fogják őket végre
valam i rendes bíróság elé állítani. .
- Míndíg csak kihallgatás, dühöngött az öreg Vo-
dicska, - legalább kisülne már belőle valami. Elpocsé-
ko lnak egy halom papirost és még mindig nem látja az
ember azt a bíróságot. Itt r othad el az ember a rács m ö-
gött. Mondd meg igaz lelkedre, hát meg lehet enni azt a
zu p át , amit itt adnak ? Es ezt a büdös káposztát fagyott
krumpliva l ? Krucifix, ilyen ost oba világháborút még
nem pip áltam. egészen másképen képzeltem el !
En meg vagyok elégedve , - mondotta Svejk, -
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an nak idej én, amikor a tényleges éveimet szolgá lt am,
ör eg zupásunk, a Solpera mindig az t mondo gatta, hogy
a katonaságnál mindenkinek tisztában kell lenni felada-
taival és közben olyan frászt mázolt az ember szájára ,
hogy azt nem lehetett elfelej t eni. Boldogult Kvajser fő­
hadnagy pedig, amikor a fegyvereket vizsgálta minál unk,
mindig azt hajtogatta, hogy a katona lelkének rettene-
tesen keményre kell edződnie, mivel a katona csak afféle
á lla t , akit az államnak kell etetni. Az állam adja az enni-
valót, a kávét és a pipadohányt és ezért a katona k ötel es
a jármot húzni, akárcsak az ökör.
Vodicska szapőr elgondolkozott, majd kis idő mulva
megszólalt :
- Majd ha a hadbíró előtt leszel, vigyázz, nehogy
mást fecsegjél, mint amit utóljára mondtál. Azt ismét eld
most is pontosan, nehogy be ler án ts a csávába. A fődolog,
hogy azt mondd : láttad, amikor a három magyar betyár
engem megtámadott és mi közösen védekeztünk.
- Ne fé lj, Vodicska koma, - nyugtatta meg Svejk
az öreg szap őrt, - csak ny ugalom, ne izgasd fe l magad,
öreg. Hát olyan nagy dolog az, egy ilyen hadosztály-
bíróság előtt állani? Azt láttad volna, hogyan dolgozt ak
a katonabíróságok azelőtt. Nálunk szolgált annak idején
egy Herár nevű t anító és az mes élte egyszer nekünk az
ágyon, amikor az egész szoba kaszárnyafogságos volt,
hogy Prágában a múzeumban van egy könyv, amelyben
meg van irva és le va n rajzolva, hogy mi lyen volt egy
ilyen katonabíró ság Mária Terézia ide jében . Minden ez-
r ednek volt egy kü lön h óhérja, aki minden k ato náért.
akinek a fejét levágta , egy Terézia tallért kapott és egy
ilyen hó hér néha a rajzok szerint öt tallért is szerzett
naponta.
- Természetesen, - fűzi hozz á Svejk komolyan, -
abban az időben az ezredek sokkal erősebbek voltak,
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m ínt manapság és az így beállott hi ány állandóan pótol-
ták a falvakból.
- Amikor Szerbiában vol t am, - meséli Vodicska, -
a mí dandár unknál lehetett j elen tkezni komitácsi-akasz-
t ásra, H a egy katona felakasztott egy férfikomitácsit,
kapott érte tíz dar ab sportc ígarett át, egy asszonyért
vagy gyerekért csa li: öt cigaretta járt. Később az inten da -
túra spórolni kezdett és inkább t ömegével lövöldözték
agyon a komit ács íkat. Vel em eg yüt t szo lgált egy cigány,
soká íg nem tudtuk r óla, hogy ilyesmivel fo glalkozik . Csak
feltűnt, hogy minden éjjel behívták a moré t az irodába.
Abban- az időben a Drina par tján állottunk és egy éj -
szaka, amíg oda volt, kikutattuk a bornyúját. hadd lás-
suk, mi minde n van be nne. Hát barátom, t udod, hogy
háro m skatulya sportcíga r ett ája volt, minden dobozban
s záz darab. Úgy reggeltájban jött vissza a mi odunkba.
Persze, hogy Im r tár a fogtuk vele a dolgot. Ledobtuk és
egy Beloun nevezetű szapör a nyakára tette a sz íj jat.
Szívós életű volt a disznó .
Az öreg Vodicska köpött egyet.
- Az istennek se t udtuk beléfojtani a szufl át . Bele-
rond ítot t a nadrágjáb a, a szeme t elje sen kifor dult már,
de még míndig élt a rohadt, akár egy r osszul levá got t
kakas. ügy kellett széjjeltó pn í, mint a macskát. Kettő
fi fejétől, kettő pedig a lábától fogva húzta és úgy csa-
vartuk a nyakcsigolyáját, Aztán a borjút a fejére akasz-
tottuk a cigarettáival együtt és bedobt uk a Drinába. Ki
a roszseb tudott volna egyet is elszívni ezekből a cíga -
r ettákból. Tyű, de keresték reggel a komát l
- Azt kellett voln~ jelentenetek, hogy dezertált a
'pasas , - mondotta Svejk ok tat ólag. - hogy már r égen
készül rá és egyre ígérgette, hogy meg fog puccolni.
- A frász törődött ott ilyesmivel, - felelt Vod icska,
.- mi megesináltuk a magunkét, a többi nem a mi dol -
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gunk. NQm volt nehéz ott az i'yesmí . Minden nap eltűnt
egy pár ember és a kutyá nak se jut ott eszébe a Dr íná-
ban ke r esni őket. A komitácsi felpuffadt hullája mellett
ott úszott a Drin án egy az étvert la ndwehr holtteste lef elé
n. Dunába . . Néhány tapasz talatla n ember , aki a kko r
l átot t először ilyesmit , még bele is betegede t t a lát-
v ányoss ágba ,
- Az ilyeneknek kinint kellett volna adni, - jegyezte
meg Svejk.
E kkor éppen odaértek a hadbíróság épület éhez. Az őr
rög tön bevitte őket a nyolcas számú írodá ba, ahol a
nagy asztal mögött egy h al om akta között Ruller had-
bíró ült.
Törvénykönyv f eküdt előtte és a t örvénykönyvön f élig
telt teás pohár. Az asz t a l jobboldalán feszület állott
imi t ál t elefánt cson tból.
R u.ler hadbíró a t eás pohár után nyúlt, amely od a -
r agadt a corpus juri shoz.
Mikőzben 'a poharat kiszabadította a tö r vénykönyv ra-
gadó karjaiból, tovább lapozott az előtte fekvő könyvben,
a mit a kaszinóból kölcsönzött ki.
E z a könyv F . R. S. Krause sokatígérő cím ű könyv e
volt: Kutat ások a nemierkölcs fejlődéstörténete k örül,
N agy é rdekl őd é asel szemlélte a könyvben a f érfi és
női nemirészek naív rajzait, egy hozzáillő verssel, melyet
a t udós F. R. S. Krause a berlini északi pályaudvar
klo zettj ében fe dezett fel. Annyira el volt merülve a nagy-
szerű tudományos munka tanulmányozásáb a, ho gy nem
is vette ész re abelépőket.
Csak akkor emelte fel fejét a képeskönyvéből, amikor
Vodics ka kö högni kezdett.
- Mi az? - kérdi a hadbíró, t ovább lapozva a naiv
rajzok között, azok folytatását keres ve.
Hadbíró úrnak alássan j elent em, - felelt Svej k
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tisztességtudóan, - Vodicska bajtársam meghű lt és
azért köhög.
Csak most látta meg Ruller had bíró Svejket meg Vo-
dicsk át és mialatt arcára szigorúbb kifejezést igyekezet t
erőszakolni, megszólalt :
- No, csakhogy itt vagytok végre, jómadarak, -
mcndotta az aktacsomót maga elé rakva. Kile nc órára
r endeltel ek ide benneteket, most pedig már t izenegy felé
já r. Hogy állsz ott, t e marha ! - ki áltott Vod ícsk ára,
ak i nyugodtan "pihenjbe n"-á llt. - Ma jd h a az t mon-
dom : "pihenj !", akkor rakhatod a. láb ad oda, ahova
akarod.
- Hadbíró úrnak alássan jelen tem, - jelentkezik is -
mét Svejk, - Vodicskának réumá ja van .
- Ta pedig fogd be a szád, - fe lelte Ruller had-
bíró, - és csak akkor beszél j , ha kérdezlek. Akkor majd
beszélsz, addig pedig kuss, Ismerlek, jómadár, már há-
r omszor voltál nálam kihallgatáson, úgy folyik belől ed
a szó, mint a J or dán vize . .. Nohát, nem talál om az t az
ostoba aktacsom ót . Mennyi dolga van az embernek ezek-
kel a pernahajderekkel. De r áfizettek, zsiványok , ha
felesleges munkával terhelitek a hadbíróságot ! ... No
végre. . . Hallgassatok ide , hül l ők , - mondotta végre,
k ihúzva az aktaha lomh ól egy jó vastag papírk öteget,
melynek t et ején ott ék eskedett a f elír ás :
"Schwejk 3= Woditschka."
- Ne higyjétek ám, hogy holmi buta verekedésért
majd évekig itt őrziink benneteket a hadosztályb író s á-
gon és ezzel megbúj tok a front elől. Ahá, ebből nem
esztek , csibészek ! Szépen ! Kétszer ke llett ilyen semmi-
h ázlak mia tt a hadtestbir ósághoz telefonálnom.
- Na, ne vágj oly an ostoba pofát, Svejk. Ma jd el-
megy a kedved a fronton a honvédekkel való vereke-
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d éat ő l , - folytatta a hadbír6. - A vizsgálatot m índ-
kettőtök ellen beszüntettet em. Visszam en tek az ezrede-
tekhez és ott fogjátok megkapni a str ófot az ezred-
r apporton. Aztán a legközelebbi marssal ki mentek a
frontra. De ha mégegyszer a kez em közé kerültök, be-
gyuj tok ám nektek , hogy arról kódultok, sok bitangja.
Itt van nak az elbocsájtó ír ások. Viseljétek magatokat
tisztességesen. Práfosz, vezesse őket a kettes ir odá ba .
- Hadbíró úrnak a lázatosan jelentem, - mondta
Svejk, - a hadbíró úr szavait mindketten alaposan
megszívlelj ük és nagyon sokszor köszönjük az irántunk
va 'ó jóságát. Ha civilben volnánk, azt mondan ám, hogy
a had bíró úr aranyos ernber. Egyidejűleg, enge dje meg
hadbíró Ü" , hogy bocsánatot kér jünk, amiért olyan sok
gondot okoztunk a hadbí r ó úrnak . Valóban nem szol-
gáltunk r á ennyi jóságr a.
- Na, menjetek már a fenébe ! - kiáltott a hadbíró
Svejkre. - Ha Sch rö der ezredes úr nem inte rveniá l, az
ördög tudja, m í lett voln a velet ek.
Ahogy a folyosóra léptek , Vodicska megint az öreg
Vodicskának, a derék szapőrnek érezt e magá t.
A kisé r ő katona attól fé lt, hogy cl fog késni az ebéd-
tő ] , ezért siettetni kezdte foglyait a kettes szám ú iroda
irá nyá ba :
- Mozcgja to k egy kicsit jobban , fiúk, úgy má szt ok .
mint a te tű .
Erre Vodicska megmagyarázta a katonának , hogy jobb
lesz, ha befogja a száját és csöndesen hálát ad az isten-
nek, hogy csehnek születctt, mert ha véletlenül magyar
volna, úgy sz étt épné, mínt a rongyot.
Mivel a katonaírnokok elmentek ebédelni, az őr kény-
te len volt két foglyát visszakísérni a hndoszt álybir ós ágl
börtönb e, am iért keserűen átkozta a katona írnokok
amúgy is gyű l ö lt fa j t áját.
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- Bajtársai m megint [eszedik a zsírt a levesemről . -
d ünny ög te keser űen, - és hús helyett csupa csontot
t alálok. Tegnap is kettőt kellett a táborba kis ér nem és
ezalatt valaki felzabálta a f ele kenyeremet, amit a fiúk
fél retettek nekem.
- Jó pipált vagytok valamennyien it: a hadosztá ly-
bíróságon. Mindig csak a zabá l áson jár az eszetek, -
mo nd otta Vod icska, aki közben .visszanyer t e eredeti for-
m ájá t ,
Amikor elm esélték az önkén tesnek, hogy milyen jól in -
téződött el a dol guk, az önkéntes így kiáltott fel :
- Ahá, szó val a menetszázadba, kedves barátaim !
E pp, mint ahogya cseh túrista ú j s ágban, a "Dobry
Vitr"-ban, azokt ák ír ni : "Az utazáara minden előkészü­
let megtétetet t ." A magas hadtestparancsnokság minden-
ről go nd oskodott. Tit eket is meghívtak a nagy galiciai
lakodalom ba s most induljatok örömteljes szívvel !
H ozzatok lelket ekben gyöngéd szer étetet ama tájak
iránt, ahol a lövészárkot fogják nektek bemu-
tatni. Ott minden n agyon szép és ro pp ant érde-
k es . Úgy érzitek majd magatokat a távol ide genben,
mint valami ismerős tájon, aká r csak szeretett hazánk-
ban. Nemes érzésekke l sz ívetekben indulj a to k e zarán-
dokútra e nagyszerű országon keresztül, melyről már
az öreg Humboldt is megmondotta : "Sehol a világon nem
láttam nagyszer űbbet, mint ez a buta Galícia ." Am a
számos és nagybecsű t apasztalatok, amiket dicső csa-
pataink a Galiciából váló visszavonulás a lkalmából sze -
reztek, bizonyár a nagyszer ü útmutatóul fognak sz olg áln i
a második nagy visszavonu lásr a . F olyton csak előre ,
Oroszország fe lé ! Es az öröm jeIéül lőjjétek ki minden
patro ntokat a levegőbe!
Mielőtt Svejk és Vodicska az ebéd elfogyasztása után
a ke ttes szám ú irodába mcnt volna, mell éj ük somfor dált
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a szerencsétlen tanító, a tetűköltemény szerzője, bizal-
masan f élrevonta őket és a fülükbe súgta :
- Ahogy az oroszok oldalára értek, mondj átok csak
az orosz testvéreknek : Zdravsztvujtye ruszkije brá ty á,
mí brátyá cse hi, mi ne ausztrijci. (Adj I sten, orosz test-
vé r ek, rni cseh te stvérek vagyunk, nem vagyunk oszt-
rákok. )
- Kedves if jú komám, - mondotta Svejk jóakara-
túan, amikor a börtönből kil éptek, - igazán nem értem,
miér t nem örülsz , hogyahadosztá lybíróság hivatalosan
is rendes embernek t art bennünket; akikkel még csak
p ör ösk ödn í sem lehet . Az igaz, hogy én igyekeztem ma-
gam a kihallgatáson kib eszélni a bajból, de az t már í~y
muszáj csinálni. "Hazudni kö te lesség", - mondotta min-
dig Basch ügyvéd úr a kliens einek . Am iko r azt ké rdezte
a hadbír ó, hogy miért törtünk be Kákonyi úr lakására,
egyszerűen azt mondottam neki : "Igaz lelkemr e azt hit-
t em, hogy Ká ko nyi úrral a legj obb bar átságba ke rülünk,
ha meglá togatjuk." Es látod, a hadbíró úr ezek után
nem is k érdezett tö bbet. Meg elégedett a válasszal.
- J egyezd meg magadnak, - folytatta Sve jk a dolog
taglal ását, - a katonabíróság előtt senkinek sem sza-
bad beismerő vall omást tenni. Amikor a ke r ület i fo gház-
ban ültem, egy katona a szom széd szobából beismerő
va llomást t ett. Ahogy a többiek megtudták. keményen
elpokrócozták az ips ét és ráparancsoltak, hogy vonja
vissza vall omását.
- Ha valami becstelen dolgot követ te m volna el , a k-
kor én se valla né k. - mondotta vité z Vodicska , - de
amikor ez a dis znó hadbíró egyene sen azt kérdi: "Vere-
k edett-e vagy se?" - err e én az t mondtam: - "Igenis,
verekedtem." "Me gütött-e valakit?" - "Igenis, h ad bír6
úr." - "Megsebesített valakit ?" - "Igenis, hadbíró úr,
nehogy elfelejtse, kivel volt dolga." Es éppen az a disz-
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n óság, hogy ezek után fölmentik az embert. Ez, testvér,
annyit jelent , hogy ez a hadbíró nem hiszi el nekem,
hogy odasóztam a derékszíjjammal enn ek a bandán ak,
nem hiszi el, hogy núdlira aprítottam őket. Hiszen te
is ott voltál, amikor hárman jöttek rám, osz t egy pilla-
nat alatt levágtam őket a földre és ott t áncoltam a
hasukon. Na! Aztán jön egy ilyen nyálas hadbíró és
beszünteti ellenünk a vizsgálatot. Mintha csak azt mondta
volna : "Mit, maga tud verekedni? Ugyan ne meséljen."
Na, de várj csak, te hektikás kutya, csak vége legyen
a háborúnak és legyek én mégegyszer civil , majd meg-
találom én ezt a naplopó hadbírót valahol. Majd meg-
mutatom én, hogy tud ok-e verekedni, vagy se! Idejövök
direkt Királyhidára és olyan skandalumct csapok ,
amilyet a világ nem lá tott. Az emberek a pincébe buj-
nak ijedtükben, ha megtudják. hogy idejöttem ezeket a
királyhidai zsiványokat, ezeket a csavargó taknyosokat
meglátogatni.
Az irodában hihetetlen gyorsan intézték el a dolgot .
Valami őrmester, akinek a szája is zsíros volt még az
ebé dt ől. amikor a két vitéz komoly arccal á tnyujtotta
a papirosait, nem szalajtotta el az alkalmat , hogy rövid
beszédet ne intézzen Vodicskához és Svejkhez, kat onai
szellemükre appell álva, Beszédébe beleszőtte a maga len-
gyel kife jezéseit, mivel ez a derék őrmester amolyan
"vizes polyák" volt, - mint például : "Marekv ium" -
"glupi ro lmopsie" - "Kre jcova sedmína" - "svina pory-
pana" - és hogy "dum vám bane na mjesjnuckovy vas i
gzichty". •
A két jóbar át ot ezután elválasztották egymástó], mi-
vel a saját csapattestükh öz kísér ték őket. Svejk így
bú csúzott az öreg Vodicskátől ;
- Ha vége lesz a háb orúnak, keress fö l, testvér. Mín-
den este hat óra ut án megtalá lsz a "Kehely"-ben, a
Bojis t in.
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- Persze, hogy eljövök, - fe lelt Vodícska, - szokott
ott muri is lenni?
- Míndennap akad valami, - ígérte Svejk, -- ha pe-
dig csö nd volna, hát majd csinálunk Illi ketten egy kis
kravá lt, ne f élj .
Amikor már pár lépésnyir e voltak egymástól, Vodíc ska ,
az öreg szapőr, odakiáltotta Svejknek :
- Nézz utána, hogy mire jövök, hát eg yütt legyen
valami jóravaló mulatsá g.
E rre Svejk visszakiáltott :
- Csak gyere, komám, de biz tosan, m íhelyt vége lesz
a háborúnak !
A ké t jóbarát már messzire került egymástól, amikor
a második baraksor felől újra föl hangzott Vodicska
kiáltása :
- Svejk! Svejk! Milye n sört mérnek a Kehelyben?
E s mik ént a visszhang, felelt Svejk vál asza:
- Finom velkopopovici t .
- Azt hi ttem, ho gy smichovit ! - kiáltotta a távol-
ból Vodicska .
- Lányok is járnak a Kehelybe! - tette hozzá or-
dítva Svej k.
- Jó van. Tehát a háború után, este hat órakor! -
üvöltötte Vodicska, lefelé haladva a dombról.
- Gyere inkább fél hétkor , hátha elkésnék egy keve-
set ! - felelt Svejk.
Majd eg ész en messziről tö r t Sve jk fe lé Vod icska
kérdése :
- Hatkor nem tuds z eljönni?
- J ól van, no, ott leszek hat órára! - küldte Svejk
távolodó barátja után a szíves meghívá st.
Es így vált el derék katonánk, Sve jk, Vodicskától, az
öreg szap örtől .
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V. ú TRAIffiSZEN IITRÁLYHIDÁTÓL
SOKÁL FELÉ.
Lukás főhadnagy idegesen járt fől -és alá a tizen-
egyedik menet század irodájába n. Sötét lyuk volt ez az
iroda, a század-barakk sarkában, melyet a folyosótól
deszkafal kerített el. Asztal, két szék, egy petróleumos
kanna és a priccs: ennyiből állott az iroda berend ezése .
Vanek számvivőőrmester állott előtte, aki a zaoldfize-
tési listát álltotta össze. A legénységi konyha számadá-
sait ő tartotta nyilván, szó val ő volt a század pénzügy-
minisztere. Itt töltötte az irodában rend es en a napot, sőt
itt is aludt.
Az ajtóban egy kövér közember ácsorgott, lengő ha-
talmas szakállal. Ez Baloun volt, a főhadnagy új tiszti
szolg ája , aki civilben moln ár vol t Krumlova környékén .
- No, maga aztán kitűnő kutyamosót adott nekem,
- pörö lt Lukás főhadnagy a sz á mvivőőrmesterrel . -
Szívből köszönöm ezt kellemes meglepe t ést . Ahogy az
e'ső napon elküldöm a ti sz t ikonyh ára az ebédem ért. már
föl is zabálta rögtön a felé t .
- Véletlenül ki öntöttem, - mondja a kövér óriás.
- Hm, szóval kiöntö tted.. . De csak a levest és a
szószt önthetted ki és nem a frankfur ti sült et, amiből
olyan picit hagytál nekem, akár a körmöm feket éje. Es
hová tetted a r ét est ?
- E n . ..
- Ne hazudj, megzabáltad.
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Lukás főhadnagy olyan komoly és vésztjósló szigor-
r al ejtette ki ez utolsó szavakat, hogy Baloun önkén-
relen ű l két lépést hátrált.
- Utána néztem a dolognak a konyhában, hogy mit
is főznek ma. Tehát tudom, hogy ma lev es volt, máj -
galuskáva l. Hol van a májgaluska, te bitang? Azt az
ú ton halásztad ki a Ievesből, ez az igazság. Aztán volt
marhahús uberkával. Mit csináltál a rna rhahússal ? Meg-
zab ált ad. Volt két szelet frankfurti sült, te csak egy f él-
szelete t hoztál, mi? Két darab rétes . Ho vá tetted a
r éteseket ? Magadba töm ted, ronda disznó. Beszélj, hová
t etted a r étest ? Mi ? Beleesett az ár okb a ? Meg tudod
mondani, hogy hol esett bele? Te gazember, persze, ho gy
n em tudod megmutatni, mert ahogy beejtet t ed, jött egy
kutya , mintha csak odah ívt ák volna és felzabálta az
eg észe t. Mi ? .. J ézus Mária, olyat verek nyomban a
pof ádra, hogy akkora fe jed lesz, mint egy hordó. Még
mindíg hazudik a disznó. Tudod, ki látta, te bestia? Itt
van ni, Vanek számvivőőrmester, ő jött hozzám jelen-
teni, hogy :
- Főhadnagy úrnak alá ssan jelent em, ez a disznó'
Balcun odakünn zab álja a főhadnagy úr ebédjét. Most néz -
te m ki az ab lakon, hát a disznó ott tömi magát az utcán,
m íntha egy fal atot sem evett volna az egész héten .
- H all ja, számvevő őrmester, hát nem talált n agyobb
gazember t , éppen ezt a csirkefogót ke llett nekem adnia ?
- Főhadnagy úrnak alássan jelent em, ez a Baloun
látszott a legrendesebb embernek az egé sz menetszázad-
bó l. Olyan ügyetlen, hogy egyetlen fegyverfogást se tud
m egje gyezni magának. Ha az ember puskát adna neki ,
kö nnyen szerencsétlenséget idézne elő, annyira tehetet-
len. Az utolsó gyakorlatnál csaknem kilőtte a szomszédja
szem ét vaktölténnyel. Azt hittem, hogy erre a szolgálatra
a lkalmas lesz.
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- - És fel fogja zabálni a gazdája ebédjé t minden a l-
k alommal, - fűzi hozzá Lukás főhadnagy, - mintha
egy porció étel nem volna elegendő neki. Ehes vagy ?
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, én mindig éhes
vagyok, Ha va laid nek marad egy kis kenyere, én mín-
dig megvásárl om cigarettáért, de ez mind ke vés nekem.
En már ilyen vagyok, főhadnagy úr, ki csi ko romtól
kezdve. Azt hiszem néha, hogy j óllakta m. de rögtön ki-
tűnik, hogy éh esebb vagyok , mint valaha. F olyton korog
a gyomrom, mindúntalan evésre jelen tkezik a büdös .
Ahogy azt látom, hogy esz ik valaki, vagy ételszagot
ér z ék, hát azt hi szem, hogy kifo rdul a gyomrom. Rögtön
megszólal a bendőm és jogait követe li. Megenném néha
a vas szöget is . Főhadnagy úrnak jelen tem alássan, már
kértem, hogy dupla por ció menázsit adjanak nekem.
Voltam Budweíszban az ezredorvosnál is , aki három
napra csak egy-egy bögre levest írt elő nekem. "Ma jd
megtanulsz te bélpoklos", - mondotta az ezredorvos úr,
"éhezn i. Csak mégegyszer gyere ide, úgy f ogsz innen ki-
menni, olyan vékonyan, mint egy komlószár !" Ne m is
rnuszá j finom dolgokat látnom, főhadnagy úr, a leg-
közönségesebb ételek lá t t ára is fo lyni kezd a nyálam:
A főhadnagy urat legalázatosabban ké r em, szíves-
kedjék nekem dupla porclót rendelni. H a már a hús-
bó l nem is kaphatnék dupla darabot , de legalább adja-
nak főzeléket, kr umplít, gombóco t, szószt, amiből m índig
marad valami . . .
- No , most épp elég ideig hallgattam a szemtelens é-
geidet, Baloun, - fe lelte Luká s főhadnagy. - No , mit
szól ehhez, számvivőőrmester ? Látott már az életében
ilyen szemtelen frátert, mint ez a disznó? Megzab álja az
ebédemet és mindennek tetejébe az t akarja, hogy dupla
porcl ót utaljak ld neki. No de megállj, Baloun, meg-
t a ní tlak keztyűbe dudálni !
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- Ide hallgasson, sz ámvívőörmester, - fordult most
Vanekhez. - vigye ezt az ala kot Wiedehofer tizedeshez,
hadd kösse ki szépen a konyhában jó két órára, egé -
szen, amíg csak az esti gulyás t szét nem osztják a legény-
ség közt. Mondja meg a ti zedesnek, jó magasra kösse,
csak a lábujja hegye érje a földet, hadd láss a, hogy fő
az üstben a gulyás. Intézze úgy a dolgot, hogy a bitang
ott lóg jon ad dig, amíg az egé sz menázsit széjjelosztják ,
hadd folyjon a nyála, mint az éhes szukán ak, amikor a
hente s boltja körü] szaglász. Aztán mondj a meg a sza-
kácsnak, hogy Ba loun porciójá t ossza szét.
- Parancsára, főhadnagy úr. No gyerünk , Baloun.
Amíkor az a j tóhoz ér tek, a főhadnagy megállította
őket és Baloun elszörnyedt arcába nézve, győzelemitta­
san kiáltott f el :
- No, Baloun, most megkaptad a magad ét. Jó étvá-
gyat kívánok! De ha mégegyszer előfordul ilyesmi, ir-
gal matl anul hadbíróság elé állít lak.
Amikor Van ele visszajövet jelente tte, hogy Balount már
kikötötték, Luk ás főhadnagy mentegetőzve szólt a szám-
vivőőrmesternek :
- Maga ismer engem, Vanek, t udja, hogy nem szíve-
sen csiná lok ilyesmit, de itt nincs más mit tenn i. A pasas
moro gn i fog, mint a kutya, ha a csontot elveszik tőle .
Nem akarok tolvaj csirkefogókat tűrni magam mell ett.
Másodszor pedig az a t ény, hogy Baloun ki van kötve,
jó hatással lesz az egész legénységre, úgy morális, mint
pszicho ógiai szempontból. Amióta be vann ak osztva n
menetsz ázadba és tudják, hogy ma-holnap úgyis kime-
gyünk a har ctérre, m índenkí azt te szi, ami jólesik .
Luk ás főhadnagy haragj a most elü lt és szelí den
folyta tta :
- - A tegnapelőtti éj jeli gyakorl aton, mint tudja, az
önk éntesi isk olával kellett manővereznünk. a cukorgyár
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háta mögött. Az első raj, amely tőlünk balra vonult a cu-
korgyár felé és mint biztosít ó járőr nyomult volna előre,
úgy baktatott, mint egy hazafelé cserkésző kiránduló
t ársaság. Daloltak. topogtak úgy, hogy a tábor ig lehetett
hallani őket. A jobbszárnyon a harmadik r a j az erdő
felé volt kiküldve fe derítő járőrbe. J ó tízpercnyire voltak
tőlünk és csak úgy csillogott az éjszakában a sok tűz­
pont felőlük. Valamennyien cigarettára gyujtottak a be-
tyárok, felderítőszolgálat közben . A negyedik raj vis zont,
amely mint hátvéd szerepelt volna, egyszerre csak elé-
bünk ker ült . Persze , ellenségn ek néztem őket és kényte-
len voltam saját hátvédem elől viss zavonulni. Igy fe st a
ti zenegyedik mene tszázad, amivel a harct érre kell men-
nem. Mit lehet csinálni ebbőj a bandából? Hogy fog ez
odakint az igazi harcban viselkedni?
Lukás főhadnagy össz ekulcsolta két kezét és úgy n '
zett ki, mint egy mártir és az orrahegye mind hosz-
szabbra nyúlt.
- Ne törődjön vele, főhadnagy úr! - felelt meg-
nyugtató an Vanek sz ámvívőőrmester, - sose törje a
fejét ilyesmin. En már három menetszázadnál is voltam,
mind a hármat szétverték az egész zászlóaljjal együ tt
és mi vis szajöttünk újra újabb menetsz ázadokat össze-
állítan í. Minden menetszázad egyforma, egy hajszá llal
sem volt jobb egy ik se a főhadnagy úr men etszázadánál.
A lesrosszabb volt még kö zöttük a kil encedik. Az egy-
szerűen áts étált a hadifo gs ágba és magával vitte az ösz-
S7 <'::; sarzsikat, sőt még a századparancsnokot is . Engem
csak az mentett meg, hogy épp akkor oda voltam az
ezredt r énn él rumot és bor t faszo lni a század részére.úgy ,
hogy az egész disznóságot né lkülem csin álták.
- E s még nem is tudja a főhadnagy úr , hogy azna
az éjjeli gyak orlaton az önk éntes iskola, am it a mi sz á-
zadunknak kell ett volna bekerítenie, eg észen G, Fertő
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t avúig t évedt ? Az bizony. Egész éjjel menetelt, az él
egészen a mocsárig haladt előre. Es ezt maga Saguer
százados vezette. Sopronig mentek volna, ha közben r á-
juk nem virrad.
Az őrmester, akit az ilyen esetek, úgy látszik, kitű­
nően mulattattak, a főhadnagy felé hajolva bizalmasan
foly ta tta :
- Aztán tudja-e a főhadnagy úr, hogy Sagner száza-
dos úr lesz körülbelül a mi menetzászlóaljunk parancs-
uoka-? Először, amint Hegner törzsőrmester mondotta, a
főhadnagy urat akarták kinevezni zászlóaljparancsnok-
nak, mivel a főhadnagy úr a legidősebb tiszt nálunk, de
aztán a hadosztálytól olya n intézkedés jött a dandárhoz,
hogy inkább Sagner kapitány urat nev ezzék ki.
Lukás főhadnagy er re lesütötte a szemét és zavará-
ban cigarettára gyujtott. Ő már tudott erről és meg volt
győződve, hogy vele igazságtalanság tö rtént. Sagner
kapitány már kétszer ugrotta át az ő előléptetését. De
uralkodott magán és csak ennyit mondott :
- Szóval ... Sagner kapitány . . .
- Nem nagyon örvendek neki, - mondotta a szám-
vivő bizalmasan. - Hegn er törzsőrmestermesélte, hogy
a háború elején Szerbi ában, valahol a montenegrói
hegyek felé, Sagner kapitány ki akarta t üntetni magát
és a zászlóalj egyik századá t a másik után zavarta a
szerb géppuskák ellen, bár ez teljesen fö lösleges volt.
mivel a gyalogság abb an a helyzetben nem ért egy hajító-
fát, csak tüzérséggel lehetett volna kipiszkálni a szer-
beket az állásaikból. Az egész zászlóaljból nyolcvan em-
ber maradt meg. Maga Sagner kapitány úr is kapott egy
k éztörést. amivel kórházba került. Aztán Budweiszban
tűnt fel ismét az ezrednél. Az este a kaszinóban azt me-
sélte, nagyon örül, hogy a frontra mehet. Azt mondta,
még ha az egész zászlóalj odamarad, akkor is csinálni
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fog valamit, amíért signum laudis jár. Bevallotta, hogy
Szerbiáért szorult annak idején, de most vagy elpusztul
az egész zászlóalj, vagy alezredessé léptetik elő. Azt
hiszem, főhadnagy úr, ez a hősi hetvenkedés bennünket
ie érdekel. Hegner törzsőrmester mondotta legutóbb,
hogy a főhadnagy úr nem valami jó viszonyban van Sag-
ner százados úrral és éppen ezér t alighanem épp a mí
századunkat fogja elsőnek a legkomiszabb helyekre kül-
deni.
A számvivőőrmester s óhajtott :
- Véleményem szerint ilyen háborúban, mint ez, ahol
a front olyan hosszú és annyi a katona, többet lehetne
elérni rendes manőverezéssel, mint kétségbeesett roha-
mokkal. A duklai szoros alatt a tizedik menetszázadná l
láttam ilyesmit. A dolog egész simán indult. Jött a pa-
r ancs - tüzet szüntess ! - és az emberek nem lőttek
többet egyet se, hanem bevártálc. míg az oroszok hozzánk
jöttek. Egyetlen lövés nélkül elfoghattuk volna őket,
csakhogy ami balszárnyunkon a "Vaslegyek" feküd-
t ek és a buta Landwehrek annyira megrémültek, hogy
még rájuk jönnek, hogy elkezdtek lecsuszkálni a havon
a völgybe, akárcsak a hullámvasúton. Erre mi parancsot
kaptunk, hogy miután az oroszok áttörték a balszárnyat,
vonuljunk vissza egész a dandárig. En akkor épp a dan-
dárnál voltam, hogy a század élelmezési könyvét lepecsé-
t eltessem, mivel az ezredtrént seholsem találtam meg.
Eppen akkor kezdtek odaszáll íngózni az emberek a tize-
d ik menetszázadból. Estig százhuszan érkeztek oda, a
tö bbiek valahol a hétengeren eltévedtek és pont az orosz
á llásokba csúsztak be. Az bizony borzasztó helyzet volt,
főhadnagy úr. A Kárpátokban az oroszoknak a hegy
t etején is, a völgyben is voltak kiépített állásaik. Es
a kkor Sagner százados úr . ..
- Hagyjon ne kem már békét Sagner százados úrral,
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- mondotta Lukás főhadnagy, - én tudom mindezt, de
ne gondolja, hogy ha roham, vagy komoly harc lesz,
akkor maga véletle nül megint rumot vagy bort fog hátul
fölvételezni. . . Már figyelmeztettek, hogy maga rémesen
iszik és elég a maga veres orrára nézni, hogy az ember
ti sztában legyen azzal, kihez van szerencséje.
- Az ilyesmit a Kárpátokban szerzi be az ember, fő­
hadnagy úr . A men ázsi hideg, mire feljut az állásokba,
az ember fázik, nyakig van a hóban, tüzet gyujtani nem
szabad, igy persze, hogy csak a rum tartja a lelket a
szegény katonában. Es ha én nem lenn ék az, aki vagyok,
akkor nálunk is az a kutyavilág járta volna, mínt a
többi századoknál, hogy nem volt rum és rakásra fagy-
tak az emberek. Persze, az igaz, hogy nálunk mindenki-
nek vörös volt az orra a rumtól, de ennek megvolt a
maga előnye is . Hányszor jött parancs a z ászlóaljtó l,
hogy csak vörösor r ú ember t küldjenek ki járőrbe .. .
- De mos t már vége .II té lnek, - vetette közbe a
főhadnagy jelentőségteljesen.
- Á. r um, főhadnagy úr, a háború minden évszaká-
ban nélkülözhetetlen, éppen úgy, mint a bor. Hogy úgy
mon dj am, kit űnően hat a hangul atra. Egy félcsajka bor
negyedliter r ummal : ettől mindenkinek verekedő kedve
lesz. .. Melyík marha dörömböl megint ,ott az aj tón ?
Hát nem látja, hogy ki van írva: "Nem kopogni" ?! Sza-
bad!
Luká s főhadnagy megfordult a sz ék éri az ajtó felé,
mely halkan kin yílo tt és rajta ün nepélyes csendben a
ll-ik század irodáj ába belépett Svejk, a mi derék kato-
nánk. Már az ajtób an szalutált, amit valószínűlegmá r az
ajtó előtt is megtett , amikor a "Nem kopogni" című fel-
iratot olvasva bekopogott.
Svejk rendületlen nyugalmának és gondtalan e'égült -
ségének harmónikus kiegészítő motív uma volt ez a. szalu-
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tál&s. E pillanatb an úgy festett, mintha a to lvajok és
keresked ők régi görög istene elevenült volna meg egy
osztrák infanterista hitvány tlltözékében.
Lukás főhadnagy egy pillanatra lehunyta szemét de-
rék kat onánk, Svej k, meleg pillantása előtt, amely mint-
egy átölelte és, megcsókolta őt.
Körülbelül ezzel a hálás és boldog tekintettel nézett
az elveszett és megtalál t bibliai tékozló fiú is az apjára,
amint az tiszteletére egy bárányt forgatott a nyárson.
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, hogy megint
itt vagyok, - jelentkezett Svejk az ajtóból olyan őszinte
k özvetlenséggel, hogy a főhadnagy azonna l magá hoz tért.
Attól a pillanattól, amikor Schröder ezredes tudomására
h ozta, hogy Svejket ismét az ő nyakába varrja, Lukás
főhadnagy naponta többször űzte el a találkozás k ép ét
zaklatott lellei szemei elöl. Minden r eggel mondotta saját
magának vigasztalólag : "Ma még nem fog idejönni, talán
ott is elk övete tt még valamit, talán még sem fogják ki-
ereszteni onnan .. ."
De, amint Svejk ked vesen és egyszerűen belépe tt, a
főhadnagy minden kombinációját eloszlatta.
Svejk most Vanek számvivőőrmesterre pill antott és
nyájas mosollyal nyujtotta á t neki írásait, mik et a kö-
penye zsebéből hú zott elő:
- Sz ámvivőőrmester úrnak alássan jelentem, hogy el-
hoztam ezeket az írásokat, amiket az ezredirodában ad-
tak ide azzal, hogy aszámvivőőrmester úrnak adjam át.
Valószínűleg a zsoldomról és az élelmezési beosztásomról
írnak benne.
Svejk oly szabadon kezdett mozogni a tizenegyedik
menetszázad irodájában, mintha Vanek a legjobb barátja
lenne. De az őrmester egykedvűen szólt oda :
- Tegye oda az asztalra . . •
- Számvivőörmester, legjobb lesz, ha most pár
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per cre magamra hagy Svejkkel, - szólt Lukás főhad­
nagy sóhajtva.
Vanek kiment , de kint az ajtóban megállott hallga-
tó zni, Erdekelte, hogy mit fognak monda ni egymásnak.
Eleinte semm it sem hallott, mer t úgy Lukás főhad­
na gy, mint Svejk hall ga t t ak. Mindketten hosszan bámul-
tak egymásra. Lukás úgy nézett Svejkre, mintha csak
hipnotíz álni akarná, mint "ahogy a kakas szekott állani
a tyúk előtt, amikor ráugran í készül.
Svejk vis zont a maga szoko tt, szeretettől esilog ó te-
kintet ével szemlélte a főhadnagyot, mintha csak azt
akarná neki mondani :
- No, megint együtt vagyunk, édes lelkem, " meet
már, kedves galambocskám, se mmi sem fog elválasztani
bennünket egy mástól.
Mível a főhadnagy sokáig hallgatott, Svejk szeme
szin te nóga tólag szegződött Luk ás feldúlt arcára, mín tha
csa k biztatná :
- No, szólj már valamit , aran yom, beszé lj .
Lukás főhadnagy végre megtö r t e a kellemetlen csön-
det. Szavait igyekezett éles iróniával fűszerezni:
- Isten hozta, Svejk. Szép magától, hogy meglá toga-
tott. Mícsoda ritka vendég! Tyűh, de örülök magának !
De tovább nem bírt uralkodni magán és az uto lsó
napok kegyetl en haragja és keserűsége kitört belőle az
as ztal r a mért ökölcsa pás formájában . A kalamáris ma-
gasra. sz ököt t és végigfreccsentet t e t intáva l a zsoldlistát.
Ezzel egyidejűen Lukás főhadnagy felugro t t , közvet len
Svejk elé toppant és magánkívül ordította:
- Maga barom! - _Majd idegesen föl és alá járkált
a szűk irodában, közb en köpött egye t Svejk orra elé.
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, - kezdte el
újra Svejk, miután a főhadnagy sehogy se akarta abba-
hagyni a m ászk ál ást és mérgében papírgoly ókat gyűrt
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azokb ól a lapokb61, amiket az aszt al me llett elhal adva
lekapott onnan, ho gy sar okba dob álja, - én a levelet
becsülettel átadtam. Kákon yi őnagyságát szererrcsésen
megtaláltam és mondhat om, hogy valóban csinos feh ér-
nép . Tudniill ik láttam, amint a diványori zokogott.
Luk ás főhadnagy megtörve vetette magát a számvivő­
őrmester ágyára és ké t ségb eesve kiált ott föl:
- Miko r lesz már enne k vége, Svejk?
Svejk tovább foly tatta, mintha nem is hallotta volna
a főhadnagy ki t örését:
- Aztán, egy kis kellemetl enség let t a dologból, de .fm
mind ent magamra vettem. Igaz, nem akarták elhinni,
h ogy én lev elezek az asszonnyal és éppen ezér t , megettem
a főhadnagy úr levelét a k íha llg a t áson , hegy bizonyíté k
ne maradj on az urak kezében . Aztán egy véletlen foly-
tán, ne m is nevezhetem egyébnek, beleestem egy egészen
jelen t éktelen kis verek edésbe. Ebből is szeren csésen ki-
k er ültem. A hadoszt ályb íróságon belátták, hogy árta tl an
va gyok és ezredkihallgatásra utaltak. míut án besz üntet-
ték ellenem a vizsgálatot. Az ezr edirodában míndössze
egy pár percig vártam és már jött is az ezredes úr, aki
egy kicsit összeszidott és azt moudotta, hogy azo nna! j e-
len tkezzem a főhadnagy úrnál, mint sz ázadordon ánc. Azt
parancsolta az ezr edes úr, hogy a menetsz ázad vége tt ke -
resse fel a főhadnagy úr. Viszont ez több mint egy fé l-
órával ezelőtt volt. Tudiillik az ezredes úr nem tudhatta,
h ogy engem még le fognak vinni az ezredlrodába, ahol
tö bb mint egy ne gyedóráig kellett v árnom. amíg kiszá -
molt ák a zsold omat, ami az egész időre jár n ekem és amit
az ezredir odán kellett, hogy kifizess en ek, mív el, hogy én
nem a század. hanem az ezred foglya voltam. E gyáltalán
olyan ren detle nség és felfo r dulás van ott, hogy az em-
ber megbo londul tőle .
Amikor Lukás főhadnagy megha llot ta, hogy már fél-
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órával Schröder ezredesnél kellett volna lennie, sietve öl-
t özkö dni k ezdett és csak annyit szólt oda Svejknek:
- Na Svejk, maga megint lábraá llít ott en gem!
E zt a főhadnagy olyan kétségbeesett hangon és oly
r eménytelen szomorúsággal mondotta, hogy Svejk meg-
próbá lt a megvigasztalni a főhadnagyot. Mialatt ez az aj-
tóhoz .r ohant , nyájasan utána kiáltott:
- Ne siessen úgy, főhadnagy úr, az ezredes úr várni
fog, h iszen úgy sincs eg yéb dolga.
Kevésse l azután, hogy a főhadnagy kiment, Vanek
számvivőőrmester lép ett az irodába.
Sve jk egy szék en ülve a tü zet igazgatta egy kis ön -
tött vask ályh ában, ma jd a nyitott k ályhaajtón szenet do-
bált a tűzbe, mire a ká lyha vastag füstfelhővel töltötte
meg a kis sz ázad iro d át . Míntha nem is ve t te voln a és zre,
hogy az őrmester belépett, Svejk tovább piszkáJta a kály -
hát . Vanek egy darabig némán figyelte Svejket, majd
3. lábával becsapta ennek orra előtt a kályha ajtaját és
f elszólít otta Svejket, ho gy menjen a fenébe.
- Számvivő őrmester úr, mondotta Sv ej k máltó s ág-
t elje sen, - kénytelen vagyok az őrmester úr t udomására
ho zni, hogy parancsát, sajnos, nem teljesíthet em, habá.'
szí vese n kimennék nemcsak az ir odából, de az eg ész t á-
borból is ... En azonban magasabb rendeletre vagyok itt.
Ugyan is, - fűzte hoz zá büszkén, - én itt századordonánc
vagyok. Engem Schröder ezredes úr osztott be ide a ti-
zenegyedik menetszázadhoz .Lukás főhadnagy úr mel lé,
akinél régebben pucceri min ős égben szelgáltam. De te-
kintettel velemszü1etett intelligenciámra, amenetszázad
k üldö n cévé lépt ettek elő . Mi a főhadnagy úrral már ré gi
ismerősök vagyunk. Mi maga civilben, számvivőőrmes­
te r úr?
A sz á mviv ő őrmestert annyir a zavarba hozta a derék
Svejk családias tó nusa , ho gy elfeledkezve m élt óságáról,
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- amit pedig szívesen érvényesített a század katonái
elő tt és mín tha Svejk ala ntasa volna, - csöndesen fe-
lelt :
- En kérem, Vanek drogista vagyok Krlupból.
- En is drogis ta voltam, azaz csak tanultam ezt a
mest erséget egy bizonyos Kolroska nevezetű úrnál Prágá-
ban, a Prestynen. Fura, kü lönc emb er volt ez a Kokoska
úr és amikor egyszer véletlenül fölgyujtottam egy hordó
benzint a pincében, mire az egész gyönyörű bolt leégett,
Kokoska úr kidobott. Ezekután persze, sehol se vettek fel
tö bbé , úgy, hogy egy hordó buta benzin miatt nem tanul-
h attam ki a szakmát. Maga is gyártott marhaorvosságot?
Vanek a fejét rázta.
- Nálunk azt gyártottak, még pedig szeritké pekk el.
A mi főnökünk, Kokoska úr tudniillik nagyon szentes ern-
ber volt és azt olvasta valahol, hogy a szent. Pellegrínus
kigy ógyíto t ta az állatokat a vizibetegségből. Ezért vala-
hol Smichovban képeket nyomatott Szent Pellegrinus-
ról, majd ezeket a képeket ké tszáz forintért fölszentel-
t ette az E maus kolostorban. Aztán ilyen szentelt képe-
ket mell ékeltünk minden gyógyszercsomaghoz a tehenek
részér e. A gyógyszert mel egvízbe kever ték és úgy ita t ták
a tehénn el, mikőzben egy kis imádságot olvastak föl,
amit Tauchen úr, a segedünk gyártott. Nevezetesen, ami-
kor már ezek a szentképek ki .voltak nyomva, a kép há-
tára egy kis imádságot kellett még nyomtatni. Este az
öreg Kok oska magához hívta Tauchen urat és megpa-
r ancsolta, hogy r eggelig fabr ikáljon valami imádságot a
szentk épre a marhaorvossághoz, de tíz órára ő ' bej ön az
üzletbe, készen legyen, hogy mindjárt nyomdába lehes-
sen adni, mivel a tehenek már várnak erre az imádságra.
Vagy vagy. Vagy szerkeszt Tauchen úr egy szép imád-
ságot s akkor kap érte (egy forintot vagy pedig t izen-
n égy nap mulva föl is út, le is út. Tauchen úr egés::. éjjel
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izzadt és reggel álmos képpel nyitot ta ki a boltot , de
semmit se tudott ki agyalni. Kínjában szegény azt is el-
felejtette már, hogy is hívják ezt a t ehé n-medecinás sze n-
tet. Erre a mi boltiszolgánk , a Ferdinánd segítette ld
szegény Tauchen urat a bajból. E z a F erdinánd minden-
hez értett. Ha mi, inasok, kamilla t eát szárítottunk a
padláson , föl mászatt oda hozzánk, lehúzt a a "'cipőt, meg-
forgatta jól a lábát a k amil a t eában és elmondotta,
hogy az ilyesmi nagyon jó a lábizzadás ellen. Aztán ga-
lambot fo gott ja padláson, megtanított bennünket , h ogy
kell kinyitni a pénzesp últot és sok ilyen okos huncut-
s ágra oktatott ki bennünket, mondjuk például arra is ,
hogyan kell portéltát lopni. Volt is n ekem inaskor omban
olyan patikám odahaza , hogy még az irgalmasok kór-
házában sem volt különb. Szóval , a mi F erdinándunk ki-
húzta Tauchent a slamasztikából, mondv án :
- No , Tauchen úr , adj a csak ide, hadd nézzem meg
én azt a mícsodát. - E:s míre megjött a s őrrel , már
fé lig meddig készen is volt a nagyszerű kö ltemény, amit
F erdinánd az on fr iss iben f elolvasott nekünk:
Magas égből jöttem én,
Nem lesz beteg a tehén.
E gi áldás t hordozok,
Borjút, disznót gyógyítok.
A Kokoska-fé le gyógytár
Minden jószágot kikúrál.
Majd .amikor jó t húzott a sörbő i és nyalt egy kortyo t
az angol keserűből is, még gyorsabban rnent a dolog és
egy-kettőre befejezte a második str6fát :
Szent Pellegrinus feltalálta
Es kétforintjával pr édálja
A csodatévő medecinát.
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Igy védi a hívők nyáját.
Aldjuk hát jó istenünket ,
Védd, ó szent, a tehenünket.
Aztán, am ikor Kokoska úr megérkezett, Tauchen úr
bement hozzá az ir odába és amikor kijött, két forintot
mutatott nekün k, mínthogy nem is egyet kapott, mint
Kokoska úr ígérte. Meg akart osztozkodni Ferdinánddal
az ír ói honorár iumon . De amikor a boltiszolga meglátta
a két forintot, erőt vett r aj t a a kapzsiság és azt mon-
dotra, hogy vagy az egészet vagy semmit. Igy az tán
Tauchen úr nem adott neki egy vasat se. Akkor Taucheu
úr behívott engem a raktárba és lemázolt egy pofont,
azt mondva, hogy még száz ily en frászt fog nekem Je-
kenni, ha el merem mesélni valakinek, hogy nem ő köl -
tötte a cég remekét vagy ha nem t anú akod ok mellette
Kekcska úrnál, amennyiben F erdinánd panaszkodni
merne az öregnek. Meg is esketett egyecetsavas ko rsó
előtt. A mi Ferdinándunk pedig a marhaorvosságon töl-
tötte ki a bosszúját. A tehénorvoságot ugy an is mi a pad -
lón nagy ládákban kevertük. A Ferdinánd pedig, ami
egérszart csak t alált, mind belekevr t e a csodatevő szerbe.
Aztán már az utcán gyüj tötte a lócitromot, az t otthon
az épen kiszárította, mozsárban összetörte, azt is bele-
szórta szent Pellegr ínus medicinájába . Sőt ezzel sem érte
be. Belevizelt és belecsinált a drága szent keverébke ,
aztán ezt mind összekutyulta, ami aztán úgy nézett ki,
mint a korpacibere . ..
E idw r megszóla lt a te lefón. A számvivőőrmester fe l-
vette a hallgatót és kedvetenírj mondotta :
- Be kell mennem az ezredirodába. Nem szeretern,
amikor ilyen hirt elen hívják az emb ert.
Sve jk ismét egyedül maradt.
Nem sokkal ezután a telefón újból csöngött és Svejk
próbálta most megértetni magát .
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- Vanek? Bement az ezr edirodába. Hogy ki van a te-
lefónnál ? A tizenegye dik menetszázad ordonánca. Ahá?
Ott .meg a tizenkettedik menet küldönce? Nagyszerű !
Szer vusz kolléga ! Hogy hívnak? Svejk. Es téged? Braun.
Nem va gy te véletlenül r okona egy Braun nevezetű kala-
posn ak a Park-utc ából Ka rlinából ? Nem? Nem is ime-
red ? Ahá ! Tudniillik én sem ismerem, én is csak arrafel é
utaztam egyszer a villamoson és ott ütődött aszeniembe
ez a firma. Mi uj ság? Nem tudok semmit. Míkor me-
gyünk ? Még nem beszélte m senkivel az utazásról ? Hova
is kellene utaznunk ?
- A frontra a menettel, te borjú.
Erről még nem hallottam senunit.
- Na hiszen, fín om kis ordonán c vagy t e is! Nem
tudod, hogy a te had nagyod .
- Az enyém főhadnagy .
- E gykutya az . . . Szóval nem tudod, hogy a főhad-
nagyod míkor ment az ezredeshez megb eszélésre?
- Az ezredes épp az imént hivatta magához.
- Na, látod, a mienket is odahívták, a t izenhármas
meneté is ott van, éppen most beszéltem te lefónon a ti -
zenhármas ordonáncc al. Nekem nem tetszik ez a lázas
megbeszé lés. Nem tudod, készülődik már a zenekar ?
- E n nem tudok semmit.
- Na ne te te sd maga d olyan marhának. A ti szám-
vivőőrmestertek megkapta már az avizó t ? Mennyi a lét-
szám nálatok?
- Nem tudom.
- Te barom, hát meg ak arlak enni, vagy mi ? -
(Most hallani lehetett a telefónból, ahogy a tizenkettes
k üld önc odaszólt valakinek : "Vedd csak a másik hallga-
tót, Frantó. Hallgasd csak, milyen szamár ordonáncuk
van a tizenegyeseknek.") Haló, alszo l te ott, vagy mi?
Nahát, felelj, ha egy kell ég ád kérdez. Szóval t e még sem-
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mít sem tudsz? Ne hazudj! Nem mondta a ti szá mv ív őtők ,
hogy konzervet kell faszolni? Mi ? Hogy ilyesmiről nem
beszéltél vele? Te szamár, te! Hogy ez nem tartozik reád !
(Hangos nevetés a telefó nba.) Azt hiszem, a fej edlágyára
estél. Szóval, ha megtudsz val amit, telefonálj ide hoz-
zánk, a tí zenkettes menethez, drága ííúk ám, te hatökör.
Hová való vagy?
- Prágai.
- No akkor igazán okosabb is lehe tnél. Még vala-
mit. Miko r men t el a ti számvivőőrmestertek az ezre d
irodába ?
- E ppen az imént hívt ák be.
- Na látod, ezt már r égebben is megmondhattad
volna. A miénk is most ment el ugyanoda. Ott főznek
valamit. Beszéltél már a trénnel ?
- Nem.
- J ézus Mária Szen t J ózsef ! Es te azt mered mon-
dani, hogy te prágai vagy. Hiszen te nem törődsz semmi-
vel? Hol csavarogsz te tulajdonk éppen egész nap ?
- Egy órával ezelőtt kerültem ide a hadoozt álybír ó-
sAgr ól.
- Az már egészen más, korn ám. Na, akkor még ma
eljövök hozzád vendégségbe . Csöngess le kétszer.
Svejk épp en pipára akart gyujtani, am ikor a telef6n
újr a megszólalt. .
- Akasszá tok fel magatokat a telefóntokkal. Majd
óraszámra fogok veletek társalogni, - gondolta magá-
ba n Svej k.
Azonban a te lefón t ovább zörgött kí tart óan, mind-
ad dig, míg Svejk tűrelm é t vesztve felkapta a telefón -
kagylót és dühösen beleordítot t
- Halló? Ki van ott? Itt Sve jk, a tizenegyedik me-
netszázad ordonánca,
Ekkor azonban ráísmert Svejk Lu kás főhadnagy
hangjára.
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- Mit csinálnak maguk ott? Hol van Vanek? Hívja
ide azonnal Vaneket a telefónhoz!
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, hogy az előbb
is szólt a telefón.
- Ideha llgasson Svejk, nincs most időm magával dis-
k urálni. A telefón a katonaságnál nem beszélgetésre való,
nem ar r a, hogy valakit ebédre hívjunk meg. A telefőn­
üzeneteknek rövideknek és világosaknak kell lenni a ka-
to nasá gn ál, A telefónbeszélgetésből ld ke ll hagyni az
ily esmit, hogy : al ás san jelent em, főhadnagy úr, - te-
hát azt kérdem, ott van-e valahol Vanek kéznél. Jöjjön
azonnal a telefőnhoz.
- Nincs kéznél, jelentem alássan a főhadnagy úr-
nak. E gy negyedórával ezelőtt átment az ezredirodába,
mert hívat t ák.
- Majd én rendre tanítom magát; Svejk, ahogy meg-
j öv ök . Hát nem tudja magát röviden kifejezni? Figyel-
jen jól arra, amit most fogok mondani. Világosan érti-e,
amit mondok, nehogy aztán megint kib eszé lje magát,
hogy a telefőn nem jól szuperál. Tehát most rögtön,
ahogy a hallgatót felakasztja ...
Szünet . Üjabb csengés. Svejk felveszi a kagylót, amire
egy r akás szitokkal halmozza el a főhadnagy : .
- Maga barom, csirkefogó, lacibetyár. Mit csinál
maga? Miért szakította félbe a beszédet?
Azt tetszett mondani, hogyakasszam fe l a kagy-
lót.
Egy óra mulva otthon leszek Sve jk; de meg fogja
Iceserülní, meglássa. Tehát szedje össze magát azonnal
és leeressen egy szakaszvezetőt a századból, mondjuk a
F uchsot és mondja meg neki, hogy vegyen tíz embert és
menje n le rögtön a raktárba konzervet vételezn i a század
r észére. Ismételje, mit kell tennie?
Tíz emberrel konzervet vételezni a század részére.
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- No , csakhogy egyszer nem hülyéskedik. Közben
én fogok majd Va neknek telefonálni az ezredirodába,
neki is le kell menni a raktárba a konzervekért. Ha idő­
közben Vanek megjön, küldje fu tól épésben a raktárba .
Mos t pedig akassza fe l a hallgatót.
Svejk nemcsak Fuchs szakaszvezetőt, de a többi sar-
zsikat is szép csendesen felkereste. Epp a konyh ában
voltak, a húst fejtették le a csontokról és Balounban
gyönyörködtek, aki ugyan nem lábujjhegyen, hanem
míndk ét talpon állott, mivel megsajnálta valaki és le-
ereszte tt egy kicsit. De így is felséges látványt nyuj-
tott. A szakács egy darab bordahúst tett a kikötött Ba -
loun szájáb a, akinek nem lévén módjában kez eivel mani-
pulálni, a fogai és inye között egyensúlyozta a drága
zsákmány t , egy pillanatra sem véve le róla kimeredt
sze meit.
- Ki magu k közt a F uchs szakaszvezető ? - kérdezte
Sve jk, arnikor végre rájuk akadt. .
Fuchs szakaszvezető válaszra se méltat ta, am ikor lát-
ta, hogy csak egy közöns éges infanter lsta kérdezősködik
u tán a.
- Halló! - kiált Svejk, - meddig kiab áljam ? Hol
van Fuchs szakaszvezető ?
Fuchs előlépett, min den méltóságával káromkodni
kez dett és kikérte magának, hogy őt egyszerűen "sza -
kaszvezetőnek" szólítsa egy közember. - "Alázatosan
kérdem, hol van a szakaszvezető úr?" - így ke ll kér-
dezni, oktatta ki a tekintélyében megsér tett altiszt . Majd
kijelen tette, ha az ő szakas zában valaki nem azt mondja :
" alázatosan jelentem" - azt úgy szájon kapja, hogy
még.
- No, no ! - mondot ta Sve jk. - Csak ne olyan he-
vesen. Szedje össze magát gyor san és menjen abarakkba,
vegyen magához tíz embert és futólépésben siessen a rak-
tárb a konzervet vét elezni.
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Fuchs szakaszvezető an nyira meg volt lepve, hogy
csak ennyit tudott kinyögni:
- Mi, mí, hogy ?
- Semmi mi, - felelt Svejk méltóságteljesen. - En
vagyok a tizenegyed ik menetszázad ordonánca és éppen
most bes zéltem Luk ás főhadnagy úrral. A főhadnagy úr
azt mondotta, hogy a telefónbeszélget ésnek r övidnek és
világosnak kell lennie. Teh át, ha azt mondják, hogy
Fuchs szakaszvezető vételezni megy, úgy t essék indulni.
A katonas ágnál a telefőnbeszélgeté s nem holmi diskurá-
lásra való, mint ami kor az ember t va lahová ebéd re hív-
ják meg. A katonas ágnál kü!önösen a háborúban min den
késedelem bűn . Ha Fuchs szakaszvezető nem indul azon-
nal, am ikor ma ga ezt jelenti neki, t elefonáljon nekem,
ma jd én leszámolok vele. Es Fuchs szakaszvezetőnek
még pora sem marad. Bizony, drágám, maga még nem is-
meri Lukás főhadnagy urat.
Svejk győzedelmesen nézett végig az al tis zteken, aki-
ket fe llép ése módfelett meglepett és lehangolt.
Fuchs szakaszvezető morgott valamit és sietve kiment
a konyhából. Svejk utána kiálto tt:
- Szóval jelenthetem a főhadnagy úrnak, hogy m ín-
den rendben van ?
- Azonnal a raktárban leszek tíz emberrel, - kiált
vissza Fuchs szakaszvezető.
Svejk szó nélkül sarkonfor dul t és otthagyta a meg-
lepe tt sarzsikat.
- Már kezdődik, - mondotta a kis Blazsek káplár ,
mos t már pakkolunk . . .
.»
Amikor Svejk viss zatért a tizenegyedik menetszázad
ír od áj ába , pipár a akart gyujtani, ami ez alka lommal sem
sikerül t , mivel a telefón ismét zörögni kezdett. Is mét
Lukás főhadnagy volt az app arátusnál :
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- Hol a fenében mászkál maga, Svejk? Már harmad-
szor csengetek s a kutya sem jelentkezik.
- Oda voltam összedoboIni a t árs as ágot , főhadnagy
úr .
- Szóval elmentek már felvételezni ?
- Természetesen. Mar elmente k, csak azt nem tudom,
hogy odaértek-e már a raktárhoz. Megnézzem mégegy -
szer, főhadnagy úr?
- Megtalálta Fuchs szakaszvezetőt ?
- Igenis, főhadnagy úr. Előbb rámkiáltott, hogy
"Hogyan ", aztán én sz épen elmo ndtam neki, hogy a t ele-
fónbeszélgetés rövid és világos kell hogy legyen , mi-
..
u.an . . .
- Ne csevegjen nekem, Svejk . . . Vanek még mindig
nem jö tt vissza?
- Még eddig nem, f őhadnagy úr.
- Ne orditson úgy a telefónba. Nem tudja, hol mász-
hál ez a disznó Vanek ?
- Nem tudom, főhadnagy úr , hol mászkál ez a disznó
Vanek.
- Az ezredirodában volt és onnan elment valah ova .
Azt hiszem, hogyakantinban lesz. Menj en tehát utána
a kantinba és mondja meg neki , hogy azonnal sza lad-
j on a raktárb a. No és még valami. Ker esse meg Bl ázsek
ti zedest és mondja meg neki, hogy kösse le azonnal azt
a bit ang Balount és küldje ide hozzám. Akassza fel eo
hall gatót.
Svejk komolyan utána látott dolgainak . Nagyn ehezen
felhaj totta Blazsek t izedest és átadta a főhadnagy paran-
csát Balo un szabadonbocsá tását í llető ' eg, amir e a ká pl ár
szinte magában mormolva ' megjegyezte :
- Begyullad nak rögtön, ahogyakap cájuk szorul,
Svejk végignézte Bal oun leköt ését, majd együtt ban-
dukolt egy darahon Ba lounn al, minthogy enn ek az út ja
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iq a kantin előtt veze tet t el , ahol Svejknek az őrmestert
k ellett fe lhaj t ani.
- Nálunk ma disznót ölnek odahaza , - mondotta
Ba lcun melank ólíkusan . Hogy szereted t e a szalonn ás-
kolb ásst ? Vérrel, vagy vér nélkü]? Testvér, még ma este
írok haza levelet. Az a disznó, amit most ölü nk, lesz leg-
a lább százöt ven kiló. Micsoda gyönyörű áll at vol t ! Olyan
vol t a feje mint a bulldogé. Az ilyen dis znó a leg jobbfajta.
Az az tán nem eszi ingyen a moslékot. Le galább nyolc-
ujjnyi háj lesz ~·ajta . Amikor odahaza. volt am, mindíg
magam csináltam a májashur kát és pukkadásig tömtem
ma ga rn. A mult évi d íszn ónk sz ázhatvan kil ós volt. Az-
ám, kedves kom ám !
- Az volt á m II disznó , - mondta lelkesed éscl, mi-
a la tt a búcsúzásnál Svejk kezét szorongatta . Csupa krum-
ptiva l neve ltem és hízla lt am. Gyönyörűség volt nézni,
mílyen Irihízott volt. A sonkákat sósvízbe n pároltam. .
Aztán kivett az ember egy fínom darabot, megsütötte,
aztán ugyanebben a sós vízben krumpligaluskát főztünk
tepertyűvel behintve, káposztával . .. Micsoda cseme ge
az, barátom! A zt án , hogy ízlik rá a sö r ! Ettől úgy meg-
békül az ember a vilá ggal ! Na és iriindennek befütyüj II
háború!
A szakállas Ba loun nagyot sóhajtva az ezrediroda felé
t artott, míg Svejk a hársfa-allén keresztül s iet ett a kan-
t in felé.
Vanek számvevőőrmester ek özben nyugodtan üldögélt
a kant inban s egy ismerős törzsőrmesternek mesélte, m í-
Iyen szépen lehetett békeidőben keresni az emailfest őke­
ken és cementfesté keken.
Viszont a törzsőrmester már jór égen nem volt szá -
molóké pes á llap ot ban. Dél e lőtt itt já r t ugyanis valami
p árdub ici fö ldbir tokos, akinek a fia a törzsőrmester ke ze
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alatt szolg ál. E z alaposan megkente a hadfit és egész <iéIig
itatta valahol a városban.
Most elkeseredetten ült az asztalnál, már semmi sem
ízlett neki. Azt sem tudta, miről beszél és az emailfesté-
kekről szóló legendák is nagyon közömbösen hagyták.
Inkább a maga gondolataival volt elfoglalva s arról
motyogott valamit, hogy he lyivasútat kellene építeni Tre-
bonéból Pelchrímovába és vissza.
Amikor Svejk belépett a kantinba, Vanek éppen azon
erőlködött, hogy a törzsőrmester előtt számokkal érthe-
tővé tegye azt a hasznot, amit egy kiló cementfesték el-
adása körül ny er az élelmes kereskedő. Amire a törzs-
őrmester, akinek egészen más dolgon jár t az esze, így
f elelt :
- Visszafelé jövet megh alt az úton és csupán leve-
leket hagyott hátra.
Ahogy Svejket meglátta, nyilván összetéves ztette va-
la kivel, inert kegyetlenül szidni kezdte, mint utolsó has-
beszélőt. '
Svejk Va nekhez lépett, aki ugyan szintén illuminál t
állapotban volt, de azért barátságosan fogadta.
- Szárnvevőőrmester úr, - j elentette Svejk, - el
kell menni gyorsan a raktárba, ahol F'uchs szakaszvezető
tíz legón nyoj a számvivőőrmester úrra vár konzervfaszo-
l ás végett. Ellenben 'menjen futólépésben , a főhadnagy
úr már kétszer is telefonált.
Vanek hangos kac ag úsra fakadt.
- . Majd megbolondultam.. Még hogy futólépésben!
Pofon kéne köpni magam, angyalkám. Van idő aranyom.
Mind enre , Hálistennek még nem ég a ház fölöttünk.
Majd ha Luká s főhadnagy úr is olyan sok menetszázadot
fo g fö ls zercln í, mint jómagam, ő sem síet többé úgy és
seukit scm fog fut ólép ésse j szekírozní, Mái' kaptam ilyen
parancsct az ezredirodában is . Ott is megmondták, hogy
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reggel indulunk, hogy azo nnal csomagolni kell és szcrelnr
az útra. És mit t ettem? Szépe n idej öttem egy féll it er
bor r a . Nagyon jól érzem itt magam és f üty ülök míndenre.
A konz erv, az konzerv marad úgy is, f elvét elezés ide,
fel vételezés oda . Én jobban is merem a raktár t, mint a
főhadnagy úr. Azt is tudom, hogy mi mindent ko tyog-
n ak a ti szt urak össze-vissza az ilyen megbeszélése k al -
kalmáva l az óbest er úrnál. Az a konzerv, amit faszolni
kellene , az csak az ezredes úr fantáziájában van, de
nem a raktár ban . A mi drága ezredesünk raktáráb an.
Soha ezen a világon egy árva tartal ék konzerv se volt
t artalékb an . Azt esetről eset r e mindig kölcsön kaptuk a
dan dártól vagy pedig más ezre dek től. E gyedül a benesc-
vói ezrednek több mint háromszáz darab konzervával
tartozunk. Haha ! Csak szavaljanak az urak a tiszti meg-
beszélésen, amennyi kifér belőlük . Fő a nyugalom, nem
kell begyulladni. A magazinárius majd megmondja a
mie inknek, hogy megbolondultak. Az még nem fordu lt
elő ná lunk, ho gy valamelyik me net konzerv át kap ot t
volna az útra .
- Nem igaz, te vén tök? - fordult most a t örzs-
őrmester fe lé, aki vagy elá lmosodott, vagy egy kis deli-
ri umos ro hamot kapott, . mert így felelt a SZá !11Ví . ő­
őrmester ké rdésé re :
- Úgy lépkedett és nyitott ernyőt tartott a fej5
fö lé.
- A legjobban teszi, - foly ta t t a Vanek számvivő, -
ha békén f utni hagyja őket. Azt mondt ák ma az ezred-
iro dában, hogy holnap indulunk. Nincs az a csecsszopó
gyerek, aki ezt elh igyje . H át lehet vaggonole nélk ül
utazni? Epp, amikor ott voltam, telefonáltak az ezr ed-
irodáról az állomásr a . E gyetlen üres vaggonjuk sincsen.
így volt a legutóbbi menettel is . Akkor is két napig
álltunk az állomáson és vártuk, míg valaki megkönyörül
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rajtunk és küld ér tünk egy vonatot. Aztán meg az t se
tudtuk, hogy hova is utazunk tula jdonképpen. Mé,~ az
óbes ter se tudta. Beutaztuk már egész Magyarországot
és még a kutya se sej te tte, hogy Szerbiáb a megyünk-e
vagy pedig Oroszor szágba . Minden áll omásról direkte a
hadosztálytól ké rtek utasítást. Végre aztán D ukl áná l
feltartottak bennünket , alaposan kiporolt ák a fenekű nket
és mi visszajöttünk ismét manetalakulatokat formálni .
Csa k semmi riadalom ! Idővel elintéződik minden, s nem
kell sietni. Jawohl, nohamol !
- Szokatlanuj jó boruk van ma, - folytatta Vanek,
mít sem törődve a törzsőrmester motyogásával, aki ezt
dünnyögt e maga elé :
- Higyje el olyan kevés jót láttam az életben. Cso-
dál kozom ezen a kérdésen magam is .
- De ' m í a fenének okoz zak magamnak feles leges
gondokat a menetzászlóalj utazása miatt ? Nevezetesen a
els ő marskomp áni ával, amivel először mentem ld a fontr a,
két ór a alatt minden a legnagyobb re ndben volt. De már
a második menetzászlóaljnál az el őké születek két na-
pot vettek igénybe. Volt nálunk egy Prenosik hadnag y
századparancsnok. Az pompás gyerek volt, az csak ezt
hajtogatta nekünk: "Ne törjétek magatokat fi úk ." S en -
nek dacára úgy ment minden, mint a karikacsap ás . Két
óráva l a vonat indulása előtt kezdtünk pakkolni, Maga is
jobban teszi, ha leül egy kicsit . . .
- Nem tehetem, - mondot ta Svejk borz asztó önmeg-
tagadással. - Nekem be kell mennem az irodába. Mi.
lesz, ha valaki telefonál időközben?
- Nahát, csak menjen aranyom, menjen, De jegyezze
meg magának ör ök életére, hogy nem szép dolog , amit
maga cselekszik . E gy igazi or donánc sehol sincsen ott ,
ahol keresik és ahol haszná t lehetne venni. Magának se
kéne olyan mohón rávetnie magát a szelg álatra. Nincsen
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csú nyá bb jelen ség a világon, mint az olyan or donánc.
aki kanállal eszi a katonaságot, édes szívem.
Azonban Svejk már kívül volt az ajtón és siet ett me-
natsz ázad a ircd áj ába.
Vanek elhagyato ttari ü ldögélt a kantinban, minthogy a
törzsőrmester jelen léte t nem lehetett társaságnak n~­
vez n í, E z ugyanis időközben t eljesen önállósította magát.
Boro süveg ét símogatva, ném etül , csehül különösen össze-
fü ggés telen dolgokat motyogott maga elé :
- Gyakr an mentem út ezen a falun és fogalma m se
volt , hogy ilyen falu van a világon . In einem halben
J ahre habe ich meíne Staatspr iifung hínter mir und
meinen Doktor gemacht. Belőlem öre g t r ottyos lett már ,
köszön öm Luci. E rscheinen Sie in sch őn ausgestatte ten
Banden. Tán itt 13 van valaki, aki ezekre a dolgok r a
nem emlékszik .
A sz á mviv ő őrmester uriulmá ban valam i marsot dobolt
az aszt alon. De nem sokáig t ar tot t ez az átkos un alom,
míve l J urajda lépett be a kantinba, a ti sztikonyh a sza-
k ácsa, aki mind j ár t mellé t elepedet t.
- Ma parancsot kaptunk, hogy konya kot faszoljunk
az útra , - mesélte, - de nem vol t kosárba font üres
üvegünk. úgy, hogy egy nagy rumos üveget kellett ki -
üríteni. Na ez aztán ezépen elb ánt vel ünk. Az egész
konyha leg énysé g ét levette él lábá ról. E míatt pár por -
cióval cl is számítottam magam a ki osz t ásn ál. E s persze
ilyenkor jön az ezredes, j ó későn, úgy . hogy semmit sem
t udtam adni ne ki. Most cs in álnak neki valami omlettfé l ét .
Micsoda murit csapott !
- Egész szép kis kaland, - j egyezte meg Vanek .ak í
szere tte bor mellett a szép szavaka t.
E zután Jurajda szakács filozof áln i kezdet t , arnint az
r égebbi foglalkozásáh oz illett. A hábor ú előtt ez a derék
szakács ugyanis egy okkulti st a folyóirat kiadój a volt ,
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amit az "El e t és Halál rejtélyei" címen bocs átott ki .
A háborúban az ezre d ti sztik onyhá já ba vonult vissza
é.~ gyakran megesett vele, hogy oda éget te It hú st, ha na-
gyo n elmerült a régi indiai "Prajna-Paramita szutr á' t-ba .
mely a kínyí latkozt atott E gi Bölcsességet n ópszer űsí­
t ette.
Schrö der ezre des nagyratartotta, m ínt az ezred egyik
különlegess ég ét . Végeredményben nem minden ezr ednek
volt okkult ísta szakácsa, aki be tudott pillantani az élet
és a halál re jtélyeibe és k özben az élőket olyan finom
sültekkel és ' ragufé l ő kkel t udta meglepni, m ínt ez a .1:.:-
rajda . Nem csoda tehát, hogy n hal állal v ív ód ó Dufek
hadnagy lázá lmában egyre Jurajd át emleget te,
- Igen, - mondotta minden átmenet n{'l1üil .Iurajda ,
aki alig á llot t már a lábán és aki ből legalább t íz kupíca
rum szag.ot t , - am ikor ma az ezre des úr megtudta, hogy
r észtelt krump lin kívül mást nem kap, a "gald " állapo-
tába esett. Tudját ok , hogy mi a z a ,.gaki" ? Az az éhes
lelkek önkívülete . Erre én azt mc ndot tam : : Van-e a z
ezredes úrnak elég lelkiereje ah hoz, hogyasorssal meg-
béküljön, amiárt nem jutott Önnek vesepecsenye ? A Kar-
mában meg van írva, hogy HZ ezredes úr ma estére nagy -
szerű omlettet fog kapni dinsztelt és sült borj úm áj jal."
- Kedves barátom, - folytat t a,kis idő mul va , akara t-
lanul olyan mozdulatct téve. amitől min dcn pohár le-
potyogott az as ztalról, - minden j elens ég, ak ár t esti
vegy dolo gi, lényegtel en e vil ágon, - jelentette ki e hősi
cselekedete után melankólik us an az okkulti stn szakács.
- A test az lényegnélküliség és a lényegnélküliség az
test . A I é nyegn é lkűlis ég nem fü ggetlen II testtől és a
test nem független a J é nyegn ó lkü lis é gt ől , Ami a lényeg te-
lenség, az a t est is és ami a test, az a lényegtelenség is .
Az okkultist a szalrács elhallgatot t és nehéz fe jét kez ére
hajtva, merŐ811 b ámult a ny irkos, lelocsojt asztalr a .
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A törzsőrmester t ovább motyogott értelmetlenül :
- A ga bona eltünt a rétről , eltűnt, I n diesel' Stim-
mung erhielt er Einladung und ging zu Ihr, - a pün-
kösdi ünnepek tavasszal vannak.
Vanek számvivőőrmester megint dob olt az asztalon és
nagyokat ivott közben, majd arra gondolt, hogy őt most
a raktárban tí z ember és egy szakaszvezető várja.
Erre a gondolatra fő l-fölnevetett és nagyot legyint ett
a kezével.
Amikor késő es te hazatért a tizenegyedik század irod á-
j úba , Svej ket a telefonn ál találta.
- A - test, az lényegtelenség, a lényegielenség pedig
a test, - sz ök öt t ld belőle a bölcsesség, miut án ruhástól
végigdőlve az ágyon, nyomban elaludt.
Svejk pedig hűségesen t ovább str ázs ált a telefonnál .
Két órával előbb beszélt a főhadnaggyal, aki azt mon -
dctta ne ki, hogy még mindig az ezredes úrnál van meg-
beszélésen, azt azonban elfelejtette hozzáfüzni, hogy
Svej knek nem kell továhb virraszt ania a telefon mellett.
. .
Majd F uchs szakaszvezető hívta fel Svejket t elefonon,
hog y haszt alan várt a t íz emberrel a sz á mvivő örmes­
terre, mígnem bezárták a raktárt, amir e azután elszéled-
t ek az emberele.
Időközben Sve jk azzal sz órakozott, hogy fölvette g
kagylót a füléhez és hallgatta a besz élget éseket. Tudni-
illik az valami újfajta te lefon volt, amit speci álisan a
katonaság számára t alá ltak ki és legj ellemzőbb t ulaj -
donsága az volt, hogy az idege n beszélgetést meglehetős
tisztán ki leh etett hallgat ni ra jta .
A trén és a tüzérkaszárnya veszekedett egymással , a
szapőrök pedig a géppuskás osztaggal pöröltek
Es Svejk to vább ült. a t elefonnál.
Az ezrede sné l a t anácskoz ások hosszúra ny últak ,
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Schröder ezredes a ',ábori szolgálat új elméletét fej -
tette ki, különös súlyt helyezve a bombavetőkre.
Mind enfele badarságot hadart össze-vissza . Beszélt a
fr ontról, arról, hogy két hónappal ezelőtt. milyen volt a
he lyzet délen és kel eten, beszélt a csapattestek közötti
összeköttetés fontossá gáról, a mérges g ázokról. az ell en-
s éges repülőgépek lel övés é ről. a legénység ellátásáról a
f ronton, ami után a hadsereg belső helyzetéről kezdett
elmélkedni.
Elsősorban a tisztek és a legénység viszonyát t ag-
la lta, majd rátért a legénység m eg a sarzs ík egymáshoz
.való viszonyára, végül az ellenséghez való á tsz ők é s ese-
teit t ette szóv á, E zek után áttért a politikai eseményekre,
majd arról dünnyögött, hogy a cseh katonaság ötven
százalékban megbízhatatlan.
- Jawohl, meine Herren. der Kramarsch, Schrelner
und Klofatsch, - a t isztek többsége e kezben arra gon-
dolt, hogy mikor hagyja abba ez a vén hülye ezt az
ostoba szá jt épést , azonban Schrőder ezre des tovább be-
szélt az új menetzászló alj feladat ai ról, az ezred elesett
tiszt jeiről ,' a Zeppelinekről és a spanyollovakról, majd
az esküről szónokolt.
Az utóbbi t ét elnél Luk ás főhadnagynak az jutott
eszébe, hogy derék katonája, Svejk, nem lehetett j elen a
menet zászlóalj ünnepélyes fe lesketésénél, mivel akkor
éppen a hadosztá lybíróságon ül t .
Erre a főhadnagy hirtelen elnevette magát Svej k es e-
t én és a nevet és átragadt a többi tisztekre. E gyszer re
hisztérikus röhögés tört ki a nagyszerű megbeszé l ésen és
ez az ezredes figyeimét is magára vonta. Az óbester ép -
pen arról csevegett, hogy anémet csapatok az Ardennes -
erdőkben végrehajtott vísszavonul ásuk alkalmából milyen
tapasztalatokat szereztek. Tii.csköt -bogara t összeh ad árva
e szavakkal zárta be előadását :
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- Uraim, ez nem nevetni való dolog.
Ezel!: után valamennyien a ti szti kaszinó ba vonu ltak ,
niiut án Schröder ezredest a dand árparancsnokság a t ele-
főnhoz hív ta .
Svejk békésen aludt a telefón rnellet t ülve, míg ú jból
zör ögn i nem kez dett az átkos niasina.
- Hall ó, - hall gatja Svejk , - itt a~ ezrediroda .
- Halló, - f eleli Svejk, - itt pedig a t izenegyedik
menetsz ázad irodája.
- Ne tarts fö l, - mondja az ezrediroda, - végy
gy ersan a ceruzá t és írd le a következő telefongram-
mot :
"A tizene gyedik menetszázad . . ."
E zek után egy sereg mondat köv etkezett megha t é
össze-visszaság ában, mivel a t izenkettedik és a tizenhar-
madik század is egyidőben beszélt egymás sal különböző
dolgokról. Term észe te sen a telefongra mm ebben a rette-
netes káos zban teljesen elveszett, úgy, hogy Svejk egy
árva szót sem ér tett az eg észb ől . Végre elült va lahogy
a lá rma és Svejk a következő f elszólítást halotta elég
világosan :
- Halló, hall ó.olvasd fe l, de gyorsan, ne tarts fe l
soká, nem érek rá.
- Mit olvassak fel?
- Hogy mit olvass fel, t e ökör ? A telefo ngrammot !
Milyen t elef ongrnmmot ?
Krucihi mmel ! Süket vagy ? A telefon grammot,
amit most diktáltam le neked, te barom !
Nem hallottam semmit. Valaki mind ig közbe-
Iciab ált.
- Te majom, azt hiszed, hogy sz órakozni akarok ve-
led a telefónba? Hát fölveszed végr e azt a szerencsétlen
t elef óngrammot, vagy nem? Van-e ceruzád és papírod ?...
Nincsen? ... Hogy várjak még egy kevese t? J aj , t e ökör,
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te ! Ez az t án a katon a ! No mi lesz? Készen vagy végre?
Csakhogy magadhoz té rtél. 'I'án bizony át is öltöztél eh-
hez a t elefóngrammhoz? Na, idehallgass . ..
- A ti zenegyedik manetszázad ! . . .
- A t izenegyedik manetsz ázad -
- ' " Századparancsnoka . . . Megvan? Ismételd !
- Századpadarancsnoka ...
- Ho lnap r eggel megbeszélésr e . . . Készen vagy ?
I smét eld.
- H oln ap reggel me gbeszélésre . . .
- Jelentkezik 9 órakor. Aláírás. Tudod, hogy mi az
aláírás, t e majom ! Az a z én nevem, amit aláírnak.
- ? .. .
- Te hülye, te ! Az alá írás t ehát: Schr öder ezredes.
Marha , megvan ?
- Schröder ezredes. Mar ha .
Jól van, t e ökör. Ki vette f el a t elefongrammot ?
E n. "
Hi mmelherrgott! Ki az az én?
Svejk. Kell mé g val ami?
Nem, hála az is tennek, ell enben t éged tehénnek
kellett volna keresztelni, nem Svejlmek. Mi u jág ná-
la tok?
- Semmi különö s , mi nden a régi.
- Szóval vígan éltek, mi ? Az t m ondj ák, hogy ma
nálatok kikötés volt. Kit kötöttek ki?
- Csak a főhadnagy úr puecerjé t . mert f elzabalt a
az ebédjét neki. Nem tudod, mi kor indulunk ?
- "Szamár, hát ez is kérdés? E zt még az öreg se
tudja. J ó éjszakát . Ná la t ok van-e sok bolha?
Svejk felakasztotta a telefónkagylót és hozzálátott a
sz ámvivő őrmester költögetéséhez. Az őrmester dühösell
védekezett, orron vágta Svejket, minekután hasrafordult
és dü hösen rugdalódzott mindkét lábával az ágyon .
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Végül Svejknek mégis csak sikerü lt anny ira életre-
kelteni Vaneket, hogy ez szemét dörzsölve a hátára fe -
küdt és ijedten kérdezte , hog y mi tö r tént.
- Semmi k ülön ös, - felelte Svejk , - csa k egy kicsit
tanácskozni szeré tnék magával. Ugyanis éppen mos t kap-
tam egy t elefongrammo", am inek érte lméb en a főhad­
nagy ura t reggel 9-re megbeszélésre hívják az ezredes
úrhoz. Most aztán nem tudom, hogy mitévő legyek.
Kík ézbesitsem-e neki rögtön a telefongrammot, vagy pe-
dig r eggel is ráérek? Sokáig t öpreng tem, hogy fe lkölt-
sem-e magát , vagy s.e, mert olyan szépen horkolt, de
gondo ltam magamban, nincs abba n semmi rossz, inkább
tan ácskezd meg a dolgot, va lakivel.
- Az isten szere lm ére, hagyjon békén aludni, - kö-
nyörgött Vanek síró hangon. Vigye el r eggel azt a t ele-
fongrammot, de engem ne költsön fel többé, - és szépen
a má sik oldalára fo rdulva, abban a mínut ában ela ludt.
Sve jk ismét a telefónhoz ment , leü lt és az asztal fölé
ha jolva bóbiskolni kezdet t . A te lefó n újra megszólalt :
- Halló, a t izenegyedik menetszázad ?
- Igen , a ti zenegyedik menetszázad. Ki beszél?
- A tizenha rmadik menet. Hány óra nálatok? Se-
hogy se t udom a központot telefónhoz kapni. Ma val a-
hogy nagyon késik a leváltás.
- Nálunk megállott az óra.
- Szóval te is úgy vagy, min t én . Nem tudod, míkor
indulunk? Nem beszéltél az ezredirodával ?
- Szart tudnak azok is, akárcsak mi.
- Ne legyen olyan goromba, kisasszony ! Kaptatok-e
már kon zervát ? Tőlünk elmente k konzervet faszolni ,
dc üres kézz el jöttek vissza. A raktár be volt zárva.
- A mieink is ott vol tak, azok se hoztak fenét ·se.
- Az egész csak felesleges ijesztgetés volt. Mit gon-
do lsz, hová megyünk ?
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- Oroszországba.
- En azt hiszem , inkább Szerblába. Ahogy P es t re
érünk, megtudjuk. Előbb aligha. Ha jobbra kanyarodunk
Pesttől, akkor Szerbia van kilátásban, ha pedig balra
fordulunk , akkor Oroszországba megyünk bizonyosan.
Va n már kenyérz sákotok ? Igaz , h ogy ezután nagyobb
lesz a zsold? Tudsz lór umot játszani ? Hányan vagytok
a telefónná l? E gyedül ? Szard le komám, feküdj le szé -
pen. Szép kis r end lehet ott nálatok , hogy úgy kibabrál -
nak a századordonánccal ! Mi ? Hogy úgy ke rültél az 01'-
donáncsághoz, mint a vak a hege diíhöz ? . . . No végre, itt
a levált ás. Édes álmoka t!
Svejk valóban édesen aludt a telefőn mellett , Sze-
rencséjére elfelejtette fel a kasztani a kagylót, úgy, hogy
senki se zavarhatta többé csendes álmában. Közben az
ezrediroda telefonis tája r ettenet esen káromkodott, mert
nem tudta leadni a t izenegyedik századhoz az újabb te-
lefongrammot, melynek tartal ma a következő volt : "Min-
denki, aki idáig nem r észes ült tífusz elleni oltásban, hol-
nap reggel dé li ti zen két óráig jelentkezzék az ezred-
irodában."
Lukás főhadnagy ezalatt a ti szti kaszinóban üldögélt
Schanzler katonaorvcssal, aki sz ékén lovagolva szabá lyos
időközökben a padlót verte a billiárddákó va l és szinte
szótag olva I jelent ette :
- A szaracén sz ultán, Salah-Edín, volt az első, aki
az eg észségügyi csapatok semlegességét elismerte.
- Míndk ét részről ápolni kell a seb esült eke t.
- A gyógyszereket és az ápol ási költségeket az ellen-
fél számlájára kell írni.
- Meg kell engedni, hogy a sebesült foglyok ápolá-
sára orvosi és eg észségügyi segédszeméJyzetet k üldhesse-
nek á t a harcoló fe lek, még pedig t ábornoki út levéll el.
- A sebesül t fo glyok küldessenek vissza, vagy cse-
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réltessenek ki a tábornokok jót állása me llett, de azért
t ovább szelg áljanak.
- A betegeket egyik fél nek se m ke llene elfogni,
ugyancsak nem volna szabad őket agyonverni , hanem
veszélyen k ívül helyezve őrség kísé retében kórházba kel-
len e j uttatni őket, majd a kis érő őrséggel együtt vísza -
eresztendők lenn ének ugyancsak tábornoki vízummal.
Ugyanezt a szabályt kellene életbeléptetni a tábor i lelké-
szek, orvosok, sebészek , gyógyszerészek, be tegápolók.
segéderők és más hasonló személyek részére, akik á lta-
lában a betegek ellátását végzik. E zeket egyáltalában
nem volna szabad fo glyul ejteni, hanem m índen esetben
vissza ke llene küldeni csapattesteikhez.
Doktor Schanz ler már a második billiárdákót törte
össze, de még mind ig nem fej ezte be különös fej teget é-
seit a háborúban való sebesül t-ellá t ás t illetőleg . Elő­
a ...1:is 6.nak vez érfonala állandóan valami tábornoki útlevél
volt, aminek az ellenséges csapatok közötti k özleked ésr e
kellett vo lna szolg áln ía ,
Luká s főhadnagy kii tta feketéjét és csendesen haza-
ment , ahol a szakálas Balount azorgos mu nkában t al ált a ,
A szaká las óriás egy spíri t usz gyorsforralón kolbászt
sütött L uk ás főhadnagynak .
- Jelentem alássan, - dadogta Baloun, - alázatosan
je len t em .. .
Lukás f őhadnagy végignézett r ajta és ebben a pilla-
natban úgy tetszett, m ínt ha egy óriás gyermek á llana
előtte . E gyszerre szánalom fogta el Baloun iránt. Meg-
b ánta, hogy nagy étvágya miatt kiköttette.
- Süssd csak ki magadnak azt a kolbászt, Baloun, -
mondot ta kardját leoldva, - holnap még egy porció ke -
nyeret iratok neked.
A főhadnagy az asztalhoz ült és olyan melankólikus
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hangulatb a es ett, hogy papir t vett elő éf.: szentímeutá lí,
leveleket kezdett írni a nagynénjének.
"Kedves nénikém !
Eppen most kaptam a parancsot, hogy mcnetsz ázadom-
mal álljak útrak ószen . Lehetséges, ho gy ez "az utolsó le-
velem, a mi h ozzád jut tőlem ebben az életben, mer t
mindenfe l é heves har colt f olynak és veszteségcink jelen-
té kenyek . Talán ez az .oka, hogy annyira nehezemre esik
c .cvelet azzal zárni, hogy a "viszontlát ásra " . Jobban
illenék a helyzethez, ha azt írnám, hogy "utolsó üdvöz-
letemet küldöm neked . .."
- A többit majd reggel íro m hozzá, - mondotta Lu-
ká s főhadnagy és ágyára dőlt.
Amikor Bal cun konsta t álta, hogy a főhadnagy m élyen
alszik, gazdálkodni ke zdett a szobában.Ide-oda sza gl á-
szott, mint á mol y az éjs zakában. Kinyitotta a főhad­
nagy kofferjét és beleharapott egy féltábla cs ókolá d ába.
De amikor a főhadnagy á lmában összer ázkódot t , sz ör-
nyen megijedt és visszadobta a kofferbe a csonka t ábla
csokoládé t . Lélekzetvisszafoj t va hallgatott, majd l ábú jj-
hegyen az as ztalhoz lépet t és elolvasta a főhadnagy le-
vel ét.
Mélyen meghat otta Balount a levél, kül őnősen, míkor
odaér t , hogy az "utolsó üdvözlet".
Lefeküdt az aj tó mellé szalmazsákjára és h aza gon-
dolt. Az otthonva lókra. meg a disznóölésre.
Sehogy se t udott megs zabadulni a ttól a gond olattól.
hogy neki most át kell szúrnia a disznógömbö cöt, hogy
a levegő kijöj jön belőle, leülönben főzés közben kípuk-
leadhat .
Visszaemlékezett arra a szomorú esetre, amikor szem-
szedjá nak főzés közben kipukkadt a má jashurka. Ma jd
az t álmodta, hogya hentes elfelejtett véres hurká t ké-
szíteni, a karaj eltűnt , nem maradt elég bél a májas-
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hurk ához, Aztán a h adbírós ágr ól álmodott valamit, mínt -
ho. az elé állították volna, mert a konyháról ellopott egy
dar ab húst. Végül aztán ott látta magát, amint a bruck-
királyhidai katonatábor hársfaallé jának egyik fáján
lógott.
*
Svejket r eggel a konyhár ól beáradó kávékonzerv erős
szaga költötte fel. M íntha csak most fejezte volna be a
beszédét valakivel, melankólikus an felakaszt otta a hall-
gatót . Majd reggeli .i ét áj áh oz látott a kis irodában. De-
rűs arccal járt fe l és alá és közben csöndesen dudorá-
szot t .
A nótát úgy a k özepéri kapta el valahol. A nóta SZ9-
rint va lami katona lányn ak öltözött és így kereste föl
szeretőjét, a molnár lányát a malomban, ahol a molnár
a lánya mellé fektette az idegen leányzót, majd odaszól{,
a feleségének :
An yjuk adj a lánynak enni
Ehesen nem tud pihenni.
A molnárné megetette a katonát és ezut án bek övethe-
zet t a csa ládi tragédia :
Kelt a molnár friss hajna lr a ,
Az ajtóra rá volt írva :
Engem sorsom t ova űz,
A lányo tok már nem szűz.
Svejk annyi érzéssel fúj t a a nóta végét , hogy az iroda
éledni kezdet t tőle. F elébredt a számvivőőrmester is ét!
megkérdezte Svejket, hogy hány óra.
- Eppen az imént fújták az ébresztőt.
- No, akkor csak a kávé után kelek fel, - mon-
dotta Vanek, akinek úgylátszik természeté ben volt, hogy
míndig r áér t , - vagyis eleget szekírozzák az emb ert
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egész nap, minden ok nélkül, mint tegnap is azokkal a
buta konzervekkel.
Vanek ásított és megkérdezte Svejket , hogy sokat
beszélt-e az este, mikor hazajött.
- Ö nem, - mondotta Svejk, - valami egész értel-
metlen dolgot beszélt csak holmi testről, ami nem test és
hogy ami nem test, az mégis test és hogy ez a test még:
sem test, szóv al, csak ilyen marhaságokat beszélt. De az -
tán' úgy l átszik, ráúnt az őrmester úr, mert úgy horkolt
utána, mint a gáterfűrész.
Svejk elhallgatott és újra sétálni kezdett, majd hir-
telen megállt az őrmester ágya előtt és csöndesen meg-
jegye zte:
- Ahogy az este a számvevőőrmester úr arról a test:
ről mesélt, hát eszembe jutott egy Zá dka nevezetű gáz-
üzemi munká s, aki a letniji gázműveknél dolgozott an-
nak idején. Az volt a dolga, hogy meggyujtotta és elol-
totta a lámpákat. Borzas ztó felvilágosodott ember volt
ez a Zá dka . Letnij ben bejáratos volt minden sn apsz-
butikba, mivel a lámpagyujtás és lámpaoltás ideje közott
rettentően unatkozott és úgy re ggelfelé már olyan be-
szédeket tartott, mint az őrmester úr. Azt mondta, hogy
a kockának sarka van, tehát a kocka sarkos . Azt egy-
szer saját szemeimmel hallottam, amikor egy részeg
rendőr köztisztaság elleni vétség miatt az őrszoba helyett
a gázművekbe vitte be.
- A Zádka dolga, - mondotta Svejk halkan megille-
tődéssel, - bizony rosszul végződött. Az történt vele
ugyanis, hogy belépett a Mária kongregációba és J e-
melka páter prédikációja után, mint misszionárius el-
ment az égi sz üzekkel, a Károly-téri Szent Ignác tem-
plomba, közben pedig elfe lej tette eloltani a lámpákat a
maga ker ületében. így esett meg aztán, hogy az utcákon
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ezen alkalommal három nap és három éjjel egyfol y tá-
ban égtek a gázlámpák
- N agyon rossz dolog az, - folytatta Svejk, - a mi-
ko r valaki csak úgy ukmukfukk elkezd filozofálni. Az
ilyesmi delirium tremenssel szokott v égződni, Évekkel eL-
előtt egy Blücher nevezetű őrnagyot helyeztek át hoz-
zánk a hetvenötösöktől. Ez a derék őrnagy havonta egy-
szer sorakoztatott bennünket és velünk együtt szekot t
gondolkozni afelett, h ogy m í is az, hogy katonai "feljebb-
való." Ez a Blücher őrnagy sose ivott mást, mint szil-
vóri umot . "Katonák, - mondotta nekünk a kaszárnya
udvar án, - a tiszt, már születé sétőf fogva tökéletes
lény és százszorta több esze van, mint nektek, vala-
me nnyiötölm ek . El se tudnátok tökéletesebb lényt ké p-
zelni, mint egy k. u. k. hadseregbeli tiszt. Ha holtotok
napjáig egyebet sem tennétek, csak ezen gondolkozná-
tok, akkor se találnátok különbet. Katonák! Tudjátok
m eg, hogy minden tiszt szükségszerű lény, míg ti csat
tisztára véletlen teremtményei vagytok az istennek. Nem
baj éppen, hogya világon vagytok, de a ti életetek nem
feltétlenül szükséges, Mondjuk, ha kitörne a háború ég
ti, katonák, élesn étek őfelsége, a császárért? N o jó, ez-
zel semmikép sem változna meg a világ. Ellenben ha a
tisztjeitek esnének el, akkor látnátok csak, mennyire
hozzá vagytok kötve a tisztekhez és milyen óriási vesz-
teség az ilyesmi. A tiszteknek élniök kell, ti pedig csak
a tiszt urak jóvoltából éltek. Tőlük függtök teljesen,
mivel tisztek nélkül még létezni se tudtok. Feljebbvalók
nélkül még a rétirátra se tudtok járni. Katonák! A tisz-
tek létezése a legmagasabb erkölcsi törvény, akár ér-
titek, akár nem: Es mivel minden törvényne]; megvan a
maga törvényhozója, itt a törvényhozó, de a törvény vég-
rehajtója is egyaránt a t iszt, akinek parancsát habozás
nélkül kell teljesíteni, akár tetszik, akár nem.
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- Aztán egy ilyen al ka lommal, amik or végzett a be-
szédével, végighaladt a sorokon és minden katoná.t meg-
kérdezett :
- Mit érzel olyankor, amikor későn kerülsz haza?
- Persze a katonák erre különböző zavaros felelete-
ket adtak. Az egyik azt vál aszolt a, hogy ő nem szokott
elk ésni, a másik azt mondta, hogy valahányszor t akar odó
után jön haza, gyomorfájása szokott lenni, a harmadik
azt felelte, hogy úgy érzi magát ilyenkor, mintha ka-
szárnyaá rlstomban volna, stb. Blücher őrnagy er re mind-
ezeket a katonákat kiállította és kiadta a parancsot, hogy
délután büntetésből csuklógyakor latoka t fognak csin álni,
miután nem tudták magukat pontosan kifejezni arra
vonatkozólag, hogy mit éreznek ilyenkor. Mielőtt a sor
r ám került volna, visszaemlékeztem, hogy miről is du -
mált nekünk a mult alkalommal az őrnagy úr és amikor
hozzám lépett, egész nyugodtan feleltem :
- Őrnagy úrnak alássan jelentem, ha én későn jövök
haza, valami nyugtal anságot érzek . Aggodalmat és lel-
k íísmeretfurdalást. Ha azonban idejében hazatérele. bol-
dog nyugalom száll rám, valami belső béke, am i végig-
járja az egész t estemet .
Mindenki nevetett körülöttem. Blücher őrnagy pedig
dühösen rámordított :
- Legfeljebb a polcskák járnak rajtad, te bitang, te ,
amikor az ágyadon horkelsz. Még t réfát űz a dologból a
csirkefo gó !
- Es milyen szép hatóra vasat kaptam ezért, öröm
volt nézni.
- Ja barátom, ez így van a katonaságnál. - mon dta
lustán nyujtózkodva Vanek, - csinálhatsz, amit akarsz,
már ez így van megteremtve. Akármit csinálsz, a vihar -
felhő mindi g ott leb eg a katona fe je fe lett, mindig fél -
nie kell a mennykőtől, másként nincs fegyelem.
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- Tökéletesen így van, - véli Svejk, - sose felej-
t em el vmíérf csuktak be egy bizonyos Pech nevezetű rek-
rutát. Valami Móc nevű hadnagy volt a századnál, aki egy
alkalommal összeszedte a század rekrutáit és mind-
egyiktől megkérdezte, hogy hová való .
- Ti büdös, zöldhasú bundás ok, - mondotta az ú jon-
coknak, - meg kell tanulnotok, hogy világosan felelje-
tek, ha kérdezek valamit. Röviden, akárcsak az ostor -
csördítés. Na próbáljuk csak : "Hová való maga, Pech?"
Pech intelligens ember volt s így is felelt a kérdésre :
"Unter-Bautzen, jitzini járás, szelotkai kerület, 267 ház,
1937 cseh lakos, Szent Katalinról nevezett temploma a
14. századból, r enováltatva Vratislav Netolicky gróf ál-
ta l, iskola, posta és távíró, cseh iparvasút i állomás, ma-
lom, fűrésztelep, cukorgyár, évente hat orszázos vásár."
De erre már Móc hadnagy úr rá is ugrott és egyik -poforrt
a másik után kente le neki :
- Itt az egyik vás ár, ehun a második, a harmadik,
negyedik, az ötödik, a hatodik.
Es bár Pech csak r ekruta volt, mégis zá szl óaljkihall-
gatásra jelentkezett. A századirodában abban az időben
egy vicces századsreiber volt, aki úgy írta be a rappor t-
könyve, hogy Pech, az unterbautzeni országos vásár
miatt megy zászlóaljkihallgatásra. A zászlóaljparancsnok
II Róhel őrnagy volt, aki r áor dított Pechre : "Mi kell? -
kérdezte tőle, amire Pech szépen lejelentkezett : "Őrnagy
úrnak jelentem alás sa n, mivel Unterbautzenben hat or-
szágos vásár van .. ." Roh el őrnagy erre ráordított, lábá-
val toppa ntott és el is vitette Pe che t r ögtön a katonai
kórház elmegy ógyosztály ára, Ettől az időtől fogva Pe ch
a legrossz abb katona lett és ki nem fogyott a bünteté-
sekb ől .
- Nehéz a katonákat nevelni, - jegyezte meg ásítva
Vanek őrmester. - Az a katona, akit a katonaságnál
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meg se büntetnek, nem is katona. Még elhiszem, hogy
békében ér tek va lamit azok, akik a katonaságot büntetés
nélki.il úszták meg, ele a háborúban fabatkát sem ér az
ilyen ember . A háborúban a legj obb katonák éppen azok,
akik békében folyton a bör tönben ültek. Emlékszem, a
nyolcvanas menetnél volt egy Szilván usa nevezetű in -
fanterista, aki békében egyik büntetést a másik után
kapta és még hozzá mílyen büntetéseket. Ez nem restelt e.
hogy a bajtársától ellop ja az utolsó krajcárt, ele amikor
kint a fronton harcra került a sor, ő volt az első, ak i a
drótakaelá lyt átvágta és három foglyot hozott . E gyet
igaz, hogy . agyonlőtt . útközben, mivel hogy nem bízott
meg benne. De megkapta a nagy vitézségi érmet és ka-
pott két csillagot és ha föl nem akasztják Duklán, már
régesrég cugszfűrer lett volna belőle. Sajnos , föl kellett
kötni szegényt , mert egy nagy ütközet után beteget je -
lentett, aztán egy szomszéd ezredből való járőr hu llafosz-
togatáson érte ezt a Szi lvá nusa káplárt. Vagy nyolc zseb-
ól-át, meg re ngeteg véres gyűrűt talá ltak nál a. A dan-
dártörzsnél húzták fel szegényt.
- Ebből is kitiínik, - fűzte hozzá Svejk bölcsen, -
hogy minden katona a maga szerencséjének a kovácsa.
A telefon zörögn i kezdet t. A számvivőőrmester ment a
készülékh ez és Lukás főhadnagy hang ja vált hallhatóvá,
amint a konzervek után érdeklődött, majd hol mi szemre-
hányásokat tett.
- Higyje meg, főhadnagy úr, - kiab ál ta Van ele a
telefo nba, - nincs ott semmiféle konzerva. Az csak fent
az int endatúra fantáziájába n létezile E gész fe les leg es
volt oda járatni az ember eket. Meg is akartam telefonálni
II főhadnagy úrnak. Hogy én a kantinban voltam ? Ugyan
ki beszél ilyesmit? Az okk ulti sta szakács a tisztikonyh á-
r ól ? Igen, főhadnagy úr, oda is betértem egy pill an atra.
Tudja a főhadnagy úr, hogy nevezte ez a hülye okkul-
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t ísta azt a tegnapi konzerv ij edelmet? Úgy, hogy a "meg
nem születettek p ánikja" . Egyáltalában nem, főhadnagy
úr, tö kéle tesen józan vagyok. Hogy mit csinál Svejk '!'
Itt van, főhadnagy úr. Hívjam a telefonhoz?
- Svejk a telefonhoz! - mondotta a számvivőőrmes­
t er hangosan, majd súgva hozzátette: - Ha azt kér-
dezn é, hogy milyen állapotban jöttem haza, mondja neki,
hogy t iszta józan on.
E rre Svejk hősi pózb an a telefonhoz lépett:
- Itt Svejk beszél, j elentem alássan.
- Idehallgasson, Svejk ! Mi van ott azokkal a kon-
zer vákkal ? Igaz, amit az őrmester mondott?
- Igaz, főhadnagy úr, nyo ma sincs ott se mmif éle
konzervá knak,
- Jó lesz, ha mindennap jelentkezik nálam, minden
reggel, amíg a lágerb en vagy ok. Míg el nem utazunk,
állandóan nálam lesz. Az éjjel mit csinált?
- E gész éjjel a telefonnál ültem.
- Volt va lami ujság?
- Igenis, főhadnagy úr.
- Svejk, ne kez djen ismét hülyéskední, Jelentet t -e va-
lak i val ah onn an valami fo nto sat ?
Igenis, főhadnagy úr, de csak 9 órára.
- ?
- Nem akar tam a főhadnagy urat háborgatni, távol
állt tőlem minden ilyen gondolat.
- A megváltó istenit magának, mondja meg már
végre, mícsoda fontos dolog van 9 órára.
- E gy telefonogramm, főhadnagy úr.
- Nem ér tem, Svejk.
- En felírtam, főhadnagy úr: "Végy fel egy telefonó-
granunot. Ki van a telel onnál ? Megvan ?" valami ilyes-
félét mondott.
Jaj, de megvert az isten magával, Svejk! Mond ja
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meg már gyorsan, mi volt abban a telefono grammban ,
mert k ípukkadok itt, maga bar om, mert olyat smírolok
le magának, hogy megzöldül. N o, mi van abban a tele-
fonógrammban ?
- Megint valami megbeszélés van r eggel kilenckor az
ezredes úrn ál, F el akar t am költeni az éjjel a főhadnagy
ur at, de aztán meggondoltam.
- J ól is te tte, majd adok én magának, mínden os ta-
baságért fellármázni az embert, különösen , ha reggel is
ér tesíthet . Megint megbeszélés, az ördög vigye el. Akas z-
sza föl a kagylót és hívja ide Va neke t a telefonhoz.
Vanele a t elefonhoz me nt ,
- Vanek számvivőőrmester a telefonná l. Parancsol,
f éíhadn agy úr?
- Vanek, keress en nekem egy másik puccert. E z a
bit ang Baloun reggelre minden csokoládémat fe lzabálta .
Kikötni? Nem, nem kell . Be kell oszt ani a szanítécekhez,
úgyis olyan erős, mint egy barom. Hadd hurcolja a se-
besültek et. Azonna j odaküld öm. A dolog formális r észét
intézze el az ezredirod án ál. de"jö jjön vissza r ög tön a szá-
zadhoz. Gondo lja, Vanek, hogy hamarosan in dulunk?
- Nem olyan sürgős a dolog, főhadnagy úr. Amikor
a kilencedik me ne ttel voltunk. indulóban , te ljes négy
napon át r án gat tak bennünket az orrunknál fo gva ide -
oda. A nyolcadik menettel ugyanígy volt. A tizedikkel
ment va lamível jobban. Annál mi "Felddienstfleckek"
voltunk . Délben kaptuk a parancsot és este már utaz-
t unk is. De ker esztül-kasul cipeltek bennünket egész 1I1:a-
gy ár orsz ágon . Nem tudták a harctereken . hogy m elyik
lyukat tömjék be ve lünk,
Mi óta Lukás főhadnagy a tizenegyedik menetszázad pa-
rancsnoka lett, á llandóan az úgynevezett "S ynkretizmus"
állapotában leledzett, vagyis, hogya filozófusok nyel-
v én beszéljünk, igyekezett a fogalmi k onfliktusokat kü-
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l önböző kompr omisszumok segítségével egész a fo gal mi
zavarokig kiegyenlít eni. Ezért aztán a következőképp
válaszolt :
- Leh et , hogy így van, Vanek. Szóval nem hiszi , hogy
ma ut azunk? Tíz órára újra megbeszélésünk van az
ezr edes úrnál . .. Apropos, t udja-e már, h ogy maga szol-
g álatvezet ő őrmester lett? E zt csak úgy mondom magá-
nak. Ké rem állítson össze nekem ... Várjon csak, mit is
á llitson össze ? ... Igen, egy kimu tatás t arról, hogy hány
sarzsi van a században és mióta szelg álnak . Aztán írja
össze a század anyagrezerváit .. . A nemzetiséget ? Igen ,
azt is .. . De fő, hogy hamar osan egy új puccert küld-
j en nekem. H ogy mit csináljon P leschner zászlós ma a
legénységgel ? Előkészületeket az indu lásra. Az elszámo-
lásokkal ? Bejövök ma jd és aláír om. Ne engedjen ki sen-
kit a városba. A t ábori kantinba? Legfel jebb mená zsl
után egy órára .. . Hívja ide a telefon hoz Svejket .. .
- Svejk, maradjon a telefonnál.
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, még nem ittam
meg a k ávémá t.
- No menjen, hozza el a káv éját és maradjon a t ele-
fonn ál, míg föl nem hív om mag át. Tudj a-e, hogy mí az ,
hogy ordonánc?
- Az, aki ide -oda futkos.
- Sz óval legyen a helyén, Svejk, amiko r felhívom.
Mondja meg Vaneknek, h ogy keress en nekem egy rendes
tiszti szolgát. Halló, Svej k, hol van maga?
- Itt vagyok, főhadnagy úr, ép pen most hoztam be
a k áv ét,
Svejk, halló!
H alló, főhadnagy úr, a kávé egész hideg.
Maga tudja, hogy mílyennek kell lenni egy r en des
puecernek. Néz ze meg jól azt az embert és aztán
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mc ndja meg nekem, hogy nilcsoda kutyamosó válik be-
lő l e . No, akassza fel azt a kagyl ót .
Vanek, aki a feketekávét ugyanannyi r ummal hig í-
t otta fel egy ü vegb ől . melyen "tinta" felírás éke skedett,
egy pillantást váltott Svejkkel és bar átságosan meg-
jegyezte :
- J ól kiabál a mi főhadnagyunk, minden szavát hal-
lottam. Maga, Svejk, jóismeretségben lehet a főhadnagy
úrr al ?
- Mi egy test, egy l élek vagyunk, - mondotta Svejk,
- miná lunk kéz Irezet mos. Párszor már el ak artak ben-
nünket választani egy mástól, de nem sikerült . Mindig
egymásra t aláltunk. Ő mindig nagyon megbízott bennem,
sokszor csodálkoztam is ennyi biza lom láttán. Valószí-
nűleg hall otta , hogy most is azzal bízott meg, hogy sz ól-
jak magának a tisztiszolga miatt és nézzem meg az új
puccert, hogy hivata los véleményt tudjak ny ilvá nítani
ról a. Tudniillik a főhadnagy úr nem minden tisztiszolgá-
j ával va n megelégedve.
Amiltor Schröder ezredes ismét ö sszegyűjt ö tte magá-
h oz az új menetz ászlóalj tlsztíkará t , ezt már csak azért
is szívesen tette, mert szerette kibeszélni magát. E zen-
k ívül Marele egyéves önkéntes dolgában is dönteni kel-
lett a re terát takarítás miatt.
Mar eket a hadosztálybíróságtó l a mult éj jel vissza-
hozták a főőrségre, ahol további intézkedésig fogva tar-
t ották. Vele egyidejűleg áthozták az önkéntes iratai t is
a hadosztálytól arra val ó utalással, hogy ez esetben nem
lehet szó l ázadá sró l. m íut án az egyéves önkéntest nem
lehet árny éksz ék takar it ás r a kötelezni. De ettől elte kintve,
az önkéntes súlyos fi iggelemsértést követett el, amit ől
azonban el lehetne tekinteni, ha Ma r ék hősiesen viseln é
magát a fronton. Ezzel az indokol ással küldték vissza
Marek önkéntest az ezre dhez. A vizsgálatot pedi g a ka-
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tonaí sze llem megsértése miatt a háború befejez éséig fel-
fü ggesztették. Abban az esetben azonban, ha Marele ön-
kéntesnél a bűnbe való visszaesés mutatkoznék, az összes
ellene emelt vádak automatice ter hére írand ók,
Egy másik eset is szóba került a megbeszélésen. Mar ek
önkéntessel egyidejűleg egy álszakaszvezetőt is a főőr­
ségre hoztak a haclosztálybíróságtól, valami Teveles neve-
zetű embert. Ez a Teveles nemrégen tűnt fel az ezrednél,
a zágrábi kórházból került ide. Nagy ezüs t vitézségi
éreminel, egyéves önkéntesi jelvénnyel és három csill ag-
gal tündökölt ez a kitűnő férfiú. Sokat mesélt a .hatodik
menetszázad hőstettéről, am ely menet századnak ő volt
egyetlen élő katonája. A vizsgálat viszont azt állapította
meg, hogya háború elején a hatodik menetszázaddal
tényleg útrakelt va lami Teveles nevezetű egyén, aki azon-
ban nem volt egyéves önkéntes. J elen tést kér tek attól a
dand árt ól. aho vá annak idején a hatodik mane tsz ázadot
irányították. Ebből a jelentésből aztán kiderült, hogy
am ikor ezerkilencszázt izennégy december másodikán Bel-
grádból menekülni kellett, semmiféle Tevelest nem t er-
jesztettek fe l kitüntetésre. Azt sem lehetett megállapí-
tani, hogya hatodik menetszázadnál Teveles közlegényt
szakaszvezetővé léptették elő, min thogy az egész hatodik
menetszázad a tisztikarával együtt a belgrádi Szent Száva
templom mellett elpusztult . A hadosztálybíróság előtt
Teveles azzal védekezett, hogy neki a nagy ' ezüst
érmet valóban megígért ék. mire ő az érmet a k órh ázban
vá sá r olta valami seb esült bosnyák katonától. Ami pedig
az egyévesi önkéntesi paszomán yt illeti, az t részeg ál la-
potban varrta a karjár a és csak azért viselte olyan so-
káig, mert egész idő alatt részeg volt, mivel módfelett
gyönge a szervezete.
A megbeszélés kezdetén Sch röder ezredes megbo trán-
kozással ismertette a két esetet, mely az elutazás előtt
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sz ükaé gessé t ette a jelen megbeszélést. Az indulá sra vo-
na tkozólag kijelentette, hogy a dandár is a hadosztálytól
várja a parancsot és hogy a legénységet manetk ész áll -
pot ban kell tartani és a századparancsnokoknak figyel-
niök kell arra, hogy senki se hiányozzék az indulá s pilla-
natában. Aztán megismételte ugyanazt, amit már tegnap
elszónokolt. Üjabb harctéri áttekintéssel szolgált és ex-
pozéját azzal fejezte be, hogy a ti sztikarnak ügyelnie
kell, hogy a hadsereg ne veszítse el harci kezdeményező
szellemét.
Az asztalon t érkép feküd t, gombostűre erősített zász-
lócskákkal, azonban a front valahogy el volt tolva és a
gombostűzött zászlók nagyrésze szanasz ét . hevert a t ér-
képen és az asztal alatt.
Az egész hadszíntér borzalmasan össze-vissza volt for-
gatva, valaki vandál munkát végzett rajta. A dolog úgy
t ör tént , hogy az ezrediroda egyik irnokának volt egy
nagy kandúr ja, mely az éj jel egész egyszerűen r átoj t az
osztrák-magyar hadszíntérre. A tiszta állat viszont el
akar ta ásni bűnös produktumát, így esett meg aztán,
hogyazászlócskák nagyrésze szanaszét repült és az ösz-
szes harctéri pozíciók és hídfők bemázolódtak macska-
gummíval, ,szóval az egész hadsereget berondította az a
bestia.
Schröder ezr edes rövidlátó volt. A manetzászl óalj
ti sztikara nagy érdekl őd é asel figye lte, mik ént köze ledik
Schröder ezredes ujja az illatos r akáshoz.
- Innen, uraim, a búgmenti Szokolig, - magyarázta
az ezredes apo stoli hangon, a Kárpátok fe lé nyujtva ki
mutatóuj j át, amit tel jesen be lemártott az egyik rakásha,
amit a derék kand úr nyilván a kárpáti hadtér plasz-
t ikusabb ábrázolása végett hagyott hát ra a térképen .
- úgy látszik, macskaszarba nyúlt az ezredes úr, -
szólalt meg az összes jelenlevők nevében udvari asan Sag-
ner sz ázados,
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Schröder ezredes kirohant a szomszéd szob ába, ahon-
nan borzalmas ordítás és fenyegetés hall atszott be. Azzal
fenyegette meg az irodaszemélyzetet, hogy felnyá latja
velük az egész macskaszart. A vizsgálat rö videsen véget-
ért. Azonnal megállapították, hogy a kandúrt tizennégy
nap előtt Zwieberfisch, a legfiatalabb ezredschreiber
hozta az irodába. Ez után a megáll apítás után szegény
Zwieberfisch összepakolta hét szem szilváját és egy idő­
seb b írnok kísére tében csendesen átballagott a főőrségre ,
ahol az ezredes úr további parancsáig ülnie kell.
E zzel t ulajdo nképpen véget ért a konferencia. Amikor
az ezredes rákvörös ar ccal visszatért a tisztikarhoz, el-
fe lejtkezett arról, hogy tul ajdonkép még tárgy.Jní akar ta
Marek önkéntes és az á lszakaszvezet ő ügyét és egész
röviden ezzel fej ezte be a megbeszélést :
- Kérem a ti szt urakat , hogy legyenek készenl étben
a tová bbi intézkedésig.
Így aztán az önkéntes és Teveles tovább gubbasztot-
tak a főőrségen és később, am ikor társasá guk Zwieber-
fischel megszap oro dott. egé sz rendesen t udtak m ár i á-
sozni. Ha befejezték a pártít, azzal ugratták az őröket,
hogy fogdoss ák össze a bolhákat a szalmazsákon.
Később Peroutlea frájter is a társaságba került a
tizenharmadik menetszázadb ól, aki amint neszét vette,
hogy u rnenetz ászlóalj ind ulófélben van, úgy eltűnt, mínt
a kámfor . Csak r eggel akadt rá a járőr a brucki "Fehér
Rózsá"-ban. A frájter azzal védekezett, hogy elindulás
előtt meg akarta tekinteni a gróf Harrach-féle világhírű
üvegházat , visszajövet azonban eltévedt és e t évedés
fo lytán került reggelfelé holtfáradtan a "Fehér Rózs ába".
(Itt aludta ki fáradalmait egy "Csipkerózsikával" .)
i(.
A helyzet változatlanul bizonytalan maradt. Utaznak-e
vagy nem utaznak ? Sve jk éj jel-nappal a te lefonnál sil-
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bakolt és hallgatta a minden oldalról odaözönlő vélemé-
nyeket, optimistákat és pesszimistákat egyaránt . A t izen-
kettedik menetszázadtól azt telefonálta oda va laki, hogy
előbb nagy har cászati gyakor lat ok lesznek éles sel,
mozgó figurákra s csak azután indul a hábor úba a
zászlóalj. Viszont ezt a túl optimista felfogást a ti zenhar-
madik századnál egyáltalában nem osztották és azt t ele-
fonálták, hogy éppen most jött viss za a városból Horlik
tizedes, aki valami vasutastól azt hallotta , hogy a kocsik
már készen állnak apályaudvaron.
Vanek kivette Svejk kezéből a kagy lót és beleordította
a telefonba/>J1ogy a vasutasok a kutyaszarhoz se értenek
és hogy ő mindent jobban tud, mert éppen az ezred-
irodából jön.
Svejk kítart ó szerelemmel ült a t elefon mellett és min-
den kérdésre nyugodtan azt válaszolta, hogy még semmi
újs ág.
Ugyanígy felelt Lukás főhadnagynak is .
- Mi ujság nálunk, Svejk ?
- Még semmi biztosat nem tudunk, főhadnagy úr ,
fe lelt e Sve jk gépiesen.
- Maga ökör, akassza föl a kagylót !
Majd egy halom telefonogramm érkezett a századhoz,
amit Svejk nagy üggyel-bajjal ugyan, de pontosan fel-
vett, kivéve azokat, amiket éjszaka kellett volna föl-
vennie. É jszaka ugyani s Svejk egyszerűen nem akasztotta
fel a hallgatót és így a beoltott és be nem oltott legény-
ség ügye nem zavarta békés éjszakai nyugodalmát.
Majd egy elkésett telefonogramm jött a nemlétező kon-
zervekkel kap csolat ban, aztán még egy, az összes zászló-
al jakhoz és századokhoz.
"A 75.692-es szám ú telefonogramm másolata. A 172.
sz ám ú da ndárparancsnok. A t ábori konyháknál elhasznált
élelmiszerek a kimutatásban a következő sor rendben t ün-
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tetendők fel : 1. hús, 2. konzerva, 3. friss főzelék, 4. szá-
rí to tt főzelék, 5. rizs, 6. makaróni, 7. gerstíl és dara, 8.
burgonya."
Amikor Svejk Vanek számvivőőrmesterelé rakta a kü -
lönös telefongrammot, Vanek ünnepélyesen kijelentette,
hogy az ilyen telefongrammot a tisztességes emberek
az árnyékszékbe dobj ák .
- Ezt valamelyik vezérkari hülye találta ld, ez za-
varja végig ezt a zöldséget az összes hadosztályokon,
dandárokon és ezredeken.
Később új abb telefongr amm jött, azonban olyan se-
besen diktált ák. hogy Sve jk nem tudta elég gyorsan le-
írni. Amit Svejk itt-ott a blokkpapírra vetett, végered-
ményében inkább hasonlított holmi titkos siffrére, mínt
táviratr a :
"Következő sorrendben... pontosan... megengedte-
tc tt , '. vagy saját .. . maga ... ellenében . . . mindazon-
ál ta l . " aztán p ótland ók."
- Ez csupa haszontalanság, - mondotta Vanek őr­
mester, amikor Svejk módfelett csudálkozva, harmadszor
olvasta fel egymásután a blokkpapírra vetett remekét. -
Csu pa marhaság. Különben a nyavalya tudja, az is le-
het, hogy. valami titkos siffréről van szó, viszont az ilyes-
mire mi nem vagyunk a századnál berendezkedve. Azt
hiszem, dobhatjuk a fenébe.
- En is azt hiszem, - mondta Svejk, - mert ha azt
je lent ené ma a főhadnagy úrnak, hogy őt "a következő
sorrendben" engedélyezték, vagy hogy "valakinek elle-
néb en" utánpótolja saját magát, talán még meg is hara-
gu dna érte.
újra a telefon szakította félbe Svejk érdekes elmélke-
dés ét . A géppuskaosztagtól telefonált valaki, idegesen
t udakolva, hogy míkor indul a menetzászlóalj, minthogy
ma reggel ismét megbeszélés volt az ezredes úrnál.
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E kkor a századiroda ajtajában föltűnt Biegler leadett-
őrmester, a század legnagyobb trottlija , aki az önkéntesi
iskol ában "t ud ál ékoss ág ával igyekezett kitüntetni magát.
Sápadt arcán rémület ült és szorongva intette ki Vanek
számvivőőrmestert a fol yosóra.
Amikor Vanek visszatért, megvetően mosolygott :
- Ez aztán a eimer es ökör ! - mesélte Svejknek.
Mícsoda csudabogarak vannak ebben a mi szerencsétlen
menetszáz adunkba ! Ez is ott volt ma reggel az ezredes
úrnál a megbeszélésen és amikor elszél edtek. a főhadnagy
úr elrendelte a szakas zparancsnokoknak, hogy min den
szakasznál szígo rú fegyvervizsgálatot tartsan ak. Most
azért jött hozzám, hogy én mondjam meg neki, kö t-
tesse-e ki Zlábek infanteris tát, mivelhogy az petróleum-
mal puccolta ki a puskáját.
Vanek egészen feldühödött.
- Ilyen baro ms ágot kérdez az embertől, amikor tudja,
hogy a frontra megyünk. A főhadnagy úr is szép kis
hist óri át csinált t egn ap azzal a puccerkikötésseI. No , de
megmondtam ennek a zöldhas ú kadettnek is, hogy jól
gondolja meg, mielőtt holmi marha kíkötést csinál épp en
az indulás előtt.
- No, ha már a puccerről van szó, őrmester úr, -
j egyezte meg Svejk, - t alált-e már valamirevaló kutya-
mosót a főhadnagy úrnak?
- Várjon csak sorára, - intette le Vanek, - min-
dennek megjön az ide je, különben azt hiszem, hogy a
főhadnagy úr ezt a Balount is megszokná előbb-utóbb.
F ölzab álna még előle egyet-mást, aztán szépen beletö-
rődne ebbe is . Hiszen úgyis a frontra megyünk, ott pedig
gyakran előfordul, hogy senkinek sincs semmi zabálni
valója. Ha én egyszer azt mondom, hogy Baloun marad ,
a kkor Baloun tisztiszolga marad és punktum. Ez az én
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dolgom, a főhadnagy úrnak ebbe ped ig semmi beleszólása.
Csak nem kell a dolgot elh amarkodni.
Va nek visszafeküd t az ágyára és odaszólt Sve jknek:
- Svejk, meséljen valami jó anekdotát a katona-
életből.
- Azt lehe t , őrmester úr, - mondta Svejk szolgá lat -
készen, - csak attól tar tok, hogy megint r ánk csönget
valaki.
- Ka pcs olj a ki azt a telefont a fenébe ! Csavarja le
a vezetéket, vagy akassza fe l a kagylót.
- J ól van, - mon dta Svejk , á hall gatót leakasztva,
- majd mesélek én magának valamit , ami nagyszerűen
belepasszol a. mostani szituáci óba, azzal a különbséggel,
hogy akkor nem ilyen való ságos háború volt, min t most,
de a pánik pont olyan volt, mint jelenleg ' itt nálunk ,
mivel az embere k nem tudták, mikor fog unk kivonulni
fi kaszárnyá ból. . Egy Sic nevezetű por ícskeí ember szol-
gá lt velem akkoriba n, aki borzasztóan szenteskedő, félénk
ember volt. Ez a derék ember a fejébe vette, hogya had-
gyakor la t valami rettenetes dolog, ahol az emberek ösz-
szeesnek a szomjúságtól, úgy, hogy a szanit écele szedik
össze a katonákat, min t holmi hulló gyümölcsö t. Eppen
ezért , mielőtt a kaszárnyából kivon ultunk volna , t ele-
szívta magát vízzel, hogy legyen elég vize a 'manőver ide-
jér e. Azonban , amikor Mniskába ér tü nk, így szólt hoz-
zá nk ez a szenté let ű férfiú: "Fiúk, én nem birom t ovább,
engem már csak ;f!,z .a magas ságos úristen menthet meg a
biztos pusztulástól." Ennek dacár a , mégis csak szeren-
csésen elj utottunk Horovicba, ah ol kétn apos r aszt volt ,
mivel valami fé'r eér tés folytán messzebb von ultunk el őre.
mint a tö bbi ezredek a jobb- és bals zárnyon, úgy, hogy
kis h ijjá n ma jdnem elfogtuk az egész ellens éges had-
seregt örzset . ami borzas ztó nagy skan dalum lett volna,
minthogy ezen a manőveren az ellenségnek kellett győzni,
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mivel az ellenséges hadsereg paran csnoka valami kivénült
föhercegféle volt. Ahogy ott lágereztünk, a mi Sicünk
elment egy Horovíc mögötti faluba bevásá rolni és csak
déltájban -jöt t viss za a t áborba. Rettentő for róság volt ,
no és be is csípett egy kicsit ez a derék Sic. Il yen áll a-
potában az úton valami oszlopot talált , az oszlopon egy
kis lád ikát és a l ádik óbau egy ici-pici nep omuki Szent
J ános-szebrot. Aj tatosan letérdelt a szent előtt, forrón
imádkozot t , majd így fordult Nepomuki Szent J ánoshoz:
"Ugy-e meleged van, J án os, mi ? Jó volna inni va lamit .
Nem igaz ? Itt va gy, jó ember a napon, biztosan íha tn ál,
hogy csak úgy izzadsz, szegény Szent János." Ezzel meg-
töltötte tábori ku lacs át és nagyot húzva belőle, így szólt :
"Neked is hagytam egy kor tyot, ,Nepomuki Szent János."
Azonban rettenetes nagy volt az íj edelme, mikor lá tta,
hogy mindent megivott és egy csöpp se maradt a tábori
kulaesban a szent számára. "Jézusm áriaszent józsef l" -
kiáltott fel ije dten. - "Nepomuki Szent J ános, bocsásd
meg a kortyondiságom-. Jóvá fogom te nn i a hibámat,
drág a szentem, magammal viszlek a táborba és úgy meg-
it atlak, hogy nem· bírsz majd alábadon állni." Es a de-
rék Sic tisztára a Nepomuki Szent János iránti szere-
tetből betörte a ládikó üvegét , kivette belőle a szomjas
szente t és blúza alá rejtve, behozt a a tábo rba. Itt aludt
vele a szalmán Nepomuki Szent J ános, borjújában ma-
g ával cipelte mindenfelé a nagy manőveren, amitől aztán
csuda szerencséje volt a kártyában. Aho l megálltunk egy
időre és kárty ázn í kezdtünk, oÚ nyakrafőre nyer t a mi
Sleünk. Végre egyszer Prachensko k örny ék én Drasche-
nichbe ker ültünk, aho ] a pasas egyszerre mindazt elvesz-
tette, amit az egész manőver idején összenyert. Reggelre
aztán, amikor tovább masíroztunk, hát ot t lógott a körte-
fára felakasztva szegény Nepomuki Szent J án os. No, itt
a vége az ane kdotá nak, de most már aztán akasszuk
vísza ahallgatót!
IS In!nnteriszt swjk. n. 273
Ell a telefon újra közvetíteni kezdte a fölriasztott lá&,oc
ideges rezze nés eit , mire a csöndes tábori idillnek vége-
szakadt.
Ezalatt Lu kás főhadnagy az ezredirodából hozzákül-
dött siff're tanulmányozásába mélyed t. A komp likált
íráshoz mallékelték a megfejtés kul csát is, aminek segit -
ségével elolvashatja a titkos parancsot, ami megszabja a
menetzászlóalj útirányát a galiciai harct ér (első étap -
vonal) fel é :
7217 - 1238 - 2121 - 35 = Moson,
8922 - 3'75 - 7282 = Győr,
4432 - 1238 - 7217 - 35 - 8922 - 35 = Komárom,
7282 - 9299 - 310 - 375 - 7881 - 2979 = Budapest.
Mialatt Lukás főhadnagy a siffr ét betűzgette, mélyen
felsóhajtott :
- Az ördög buzerálna meg benneteket !
(V ége a ID?s0dil{ könyvnek.)
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A mű eredeti címe:
Dobri; voják Svejk
A címlap Hámori György munkájg
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I. Vl!:GIG MAGYARORSZAGON
Végre elér ke zett a dicső pillanat, amikor mindenki t a
negyvenkét emb er és nyolc ló r észér-s szerkeszt ett va-
gonba t uszkoltak. Természetesen a lovak sokkal ké-
nyel mesebben utaznak ebben a mozgó kaIickában, m ínt -
hogy a lovak á llva is tudnak aludni. Ez azonban nem tesz
semmit. A katonavonat vígan vitte megint az új emb er-
esord át a t ömegvágó hídra. Gali ciába.
Altalában az ind ulás bizonyos megkönnyebbülést ho -
zott e szegény p árálcnak . már csak azért is , mert valami
bizonyosság váltotta.' fel azt a kínzó bízonytalansázot ,
amiben he teke n át t alto tt ák a legén ys éget. Olyanok vol-
tak, mint a halálraítéltek, akik áll andóan a bakót várják
és szinte megnyugodva sóhajtanak fel, amikor végre meg-
érkezik, minthogy ezzel nemsok ára vége lesz az egéss
hist óri ának .
Talán éppen ezért ordított akkorát, bo lond kétségbe-
es éssel, valame lyik katona avagonból : .
- Indulunk, indulunk !
Vanele számvevőőrmesternek tökéletesen igaza volt,
amikor Sve jket türelemre int et t e. Val óban több nap
múlott el a pánikos várakozásban, amíg végre bev ago-
nírozták őket. E napokb an a beszéd állandóan a konzer-
vákról fo lyt, habár a tapasztalt Vanek többízben kijelen-
tette, hogy az egész konzerv-riadó fantázia csupán,
minthogy ezek a konzervek egyáltalán nincsenek is a
világon. Mi az, hogy konzervet ? F enét! Egy t ábor i rni-
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sét, azt inkább, az a legut óbbi menetszázadnál is volt.
Ha konzerv, lenne, akkor nem volna tábori mise, amit
tulajdonképp az elmaradt k onzervákért adnak pótlásul.
így az tán csakugyan az történt, hogy a guly ásltonzer -
vek helyett Ybl fő tábori pap tűnt fe l a gyakorlót ér en és
mis ét celebrált. E zzel három legyet ü tött egy csapás ra.
Nevezetesen a míse három mene tzászlóaljnak szó lt. Ezek
közül kettőt Szerbiának, egyet pedig Oro szországn ak
szentelt be az aranyszájú páter.
.Ehez lelkes beszéde t mondott, amiről tö bben megálla-
pitottá k. hogy az anyaga a katonai kal en dáriumból való.
Nagyon megragadó beszéd volt, úgy hogy Svejk, aki
Vanekkel a századirodának berendezett vagonban uta-
zott, - amikor Moson felé haladt a vonat, a következő
szavakban emlékezett me g r óla :
- Na ez csakugyan finom les z majd, ahogy a tábori
lelkész úr mondot ta, hogy el fog jönni az al kony, amiko r
a nap arany sugarai a hegyek mögé rejtőznek és a harc-
t ér en a szana-széj jel heverő haldoklók búcsúzó sóha ját
lehet majd hallani. Ugyancsak hallható lesz az utolsót
rúgó lovak horkant ása. a sebesültek kétségbeejtő jaj-
veszék elése, a la kosság siránkoz ása, amidőn fejükre gyujt-
já k a falut .. . Milye n szép is lesz. Altalában szeretem,
a mikor az ember ek annyi marhaságot tudnak össze-
kara t yolni.
Vanek hel ybenhagyólag bólintott:
- Gyal ázatos an megható volt ez a duma . ..
- Csakugyan szép volt és emellett nagyon tanulsá-
gos is - folytatta Svejk lelkesen. - N agyon jól meg-
jegye ztem magamnak minden sz av át. Majd ha vissza-
jövök a háborúból el is fogom mesélni a "Kehely"-ben.
Miala tt magyarázott, egyre azo n aggódtam, hogy ab-
ban a fenkölt pozitúrában megcsúszik és lepotyog ne-
künk a szó székről a tábori olt árra és összetöri a kobak-
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ját a Szentháromságon. Nagyszerű pé ldákat tudott fe l-
hozni a mi hadserekünk történetéből, amikor például
Radecki marsall szolgá lta őfelségét és a piros esthajnal
egybefolyt az ágyú tüzével. úgy beszélt, míntha saját
szemével lá t t a volna.
Közben Yb l t ábor i lelkész már Bécsben is útn ak eresz-
tett ugyanezekkel a megható képekkel egy másik menet-
zászl óaljat .
ll ' •• Kedves kat on áím, - mondotta Yb l tábori pap,
- képzeljétek csak el, hogy ezernyolszáznegyvennyolc-
ban éltek és r észesei vagytok a győzelmes custozai csa-
tának, ahol tíz éves harc ut án, Albert olasz király kény-
telen volt átengedni a véres csat at eret Radecki marsall-
nak és dicső csapatainak. Es Radecki marsallnak ez a
győzelem élete nyolcvannegyedik évében jutott osztály-
részül.
" ... Es képzeljétek csak katonák, Radecki, az ősz had-
vezér az elfoglalt Custoza egy magaslatán állott, ahol
hűs é ges vezérkara vette őt körül. Az egész vidéket meg-
ül te a pillanat komolysága . Radeckí marsall közvetl en
közelében egy har cos kínlódott hal á los sebével. E s aho gy
.összez úzot t tagjaival ott feküdt, a hős zászlós megérezte,
hogy a marsall tekintete rajta nyugodott meg. A hal-
dokló zászlós meredő jobbj ában görcsös lelkesedéssel
szeritotta mellére az arany vitézségi érdemrendet és a
hadúr tekintete utolj ára lobb ant otta fe l benne a harcos
lángoló vérét. Utolsó erejé t összeszedve igyekezett hős
hadvezére lábaihoz kú szni .. .
,,- Csak maradj nyugodtan, hős katona - szólott a
marsall a haldoklóhoz és a lóról leszállva kezét nyujtotta.
,,- Nem tudok kezet adni - hörögte a haldokló -
ellőtték mind a két kar omat az aljasok . .. Csak egy
kérésem volna még. Mond ja meg, kegyelmes uram, meg-
nyertük-e igazában a csatát ?
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,,- Valóban megny ertük , édes fiam - mondja az
ősz marsall barátságosan . - Kár , hogy t e nem üritheted
fenékig, sebes ülésed miatt a győzelem örömpoharát.
,,-En bizony már a végét járom, - mondot ta a hős
zászlós, elh aló hangon, de örvendező mosollyal .
,,- Szomjas vagy -e fiam? - kérdezte a marsall atya!
hangon a haldoklót.
•,- Forr ó volt a nap, - mondotta a sebesült - ha-
mínc fokos hőségben verekedtünk . . .
"Erre a Radeek i elvette segédtiszt je kulac sát és oda'
nyujtotta a bátor kato nának, aki hatalmas kor tyot hú-
zott belőle. - "Isten fizesse meg," - mon dotta s vezére
kez ét igyekezett megcsókolni mindenáron. - "Mióta
szol gálsz?" - kérdé most a nagy hadvezér. - "Több
mint negy ven éve már, táborszernagy úr. Aspernél ar any
vité zsé gí érmet kaptam , a lipcsei csatában is kivettem a
r észemet, hadik er esztem van ebből a csatából. Otsz3r
voltam halál osan sebes ülve, az onban az t hiszem, hogy
ez már az uto lsó. De milyen öröm és megnyugvás ré-
szemre, hogy a mai nap ot megélhettem. Mit nekem a ha-
lá l, mikor tudom , hogy győztünk és császárunk földjét
megme nte ttük." . . . E bben a pillan atban, katonák , fel -
hangzottak a táb orban a mi Gotterhalténk isteni akkord-
jai és a hatalmas zsolozsm a végigszáguldott a harctéren.
Ekkor a haldokló ismét összeszedt e utolsó erejét és így
búcsúzkodott az é l ettől . - ,,- Éljen Ausztria!" - kiál -
totta lelkesen. - Eljen a mi dicső hadurunk ! Eljen a
hadsereg ! - Es a ha ldokló ismét Radecki jobbja felé for-
dította fej ét és csókat lehelt a kemény katona kezére,
majd lehanyatlott és mély sóhajban lehelte ki hősi lel-
két. Es az ősz t áborszernagy is lehajtott fővel állott a
halott katona fel ett: - Irígylésreméltó vég - mondotta
meghatva. "Nos kedves katonáim, ilyen szép kimúlást
k ívánok édes mindnyájatoknak!"
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Amikor Svejk er re a szép beszédre gondolt, mi nden
rosszindulat nél kül mondta magában, hogy Ybl tábori
lelké sz úr nagy barma lehet az istennek.
Ezutá n Svejk azokról a hí res hadseregparancsokról
kezdett elmélkedni, amiket a bevagonir ozás alkalmával
olvastak fel a zászlóalj előtt. Az egyik ilyen par ancsot
maga Fe renc József császár írta a lá, míg a másik alá
József Ferdinánd főherceg nevét kanyarították . Mind a
két hadseregparancs a duklas zorosi cs elekményekkel
foglalkozott, ahol tudvalevőleg a k. u . k. 28-as prágai
gy alogezred két zászlóalja áts ét ált az oro szokhoz az ez-
r ed zenekarának víg muzsikája mellett.
Mind a két parancsot reszkető hangon olvasták fel :
r.
HADSEREGPARANCS 1915 ÁPRILIS 17-ERöL
Fájdalommal elt elt szívvej rendelem el, hogy a cs á-
szári és királyi 28-ik gyalogezred gyávasága és haza-
árulása miatt hadseregem ezredei sorából töröltessék.
Az ezred zászlója elkobzan dó és a hadser eg múzeu-
m ában elhelyezendő. Az ezred, mely már hazulról meg-
mérgezett lélekkel indult a harctérre, ezzel történe-
tét dicst elenül befejezte.
r. FERENC JO ZEF s. k.
J OZSE F FERDINAND FőHERCEG
HADSE REGPARANCSA.
"Ez év április 3-án, a dukla-szorosi nehéz harcolt
köze pette a cseh 28-as gyal ogezr ed két zászlóalja t iszt -
jeivel együtt, ané lkül , hogy fegyver ét has zná lt a volna.
megadta magát egy orosz zászlóal jnak és ezzel gyalá-
za tos szégyent vett magára örök időkre .
"A cs. és kir. 73-as gyalogezrednek a német biro-
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dahni csapat okkal karöltve, siker ül t nagy á ldoza tok
árán megőrizni az új csapatössze vonásig á llásaikat.
"A cseh csapatok az utóbbi idők harcaiban egyre-
másra mondják f öl a szolgál atot . Védelmi áll ásaink at ,
melyeket más csapattestek h osszú időn á t sikeresen
tartottak, a cseh katonaság rövidesen fe ladja.
"Az ellenségnek egyr e sűrűbben sikerül, főleg az
á llóharc idején összeköttetést találnia hitvány árulók-
kal , akik pontos információkkal lá t j ák el. Támadásait
a cseh katonaság á lta l megszállt frontr észekre kon-
centrálva könnyű szerrel rést ver frontunkon és ren-
geteg foglyot ejt hadseregünkből.
"Szégyen és gya lázat azokra, akik a hazát és a csá-
szárt ily galádul elárulják és zászlóa ljuk becsületé ",
valamint saját nemzetük nevét bemocskolják.
"Kötél és golyó vár minden ár ulóra.
..Minden tisztességes cseh katona tartsa kötelességé-
ne k a soraiban meghúzódó felbujt őke t és árulókat
azonna l f eljelent eni a f elettes k atonai parancsnoksá-
gon. Aki ezt nem teszi meg, az ugyanolyan gyaláza-
tos bitang, mint maguk a fe lbuj tó k.
"Ez a parancs minden csapattest előtt fe lolvasandó
s a cseh csapattesteknél pedig minden második napon
a további parancsig megism étlendő.
"A cs. és ki r . 28-ik gyalogezre d örökre ldtörlendő
az osztrák-magyar monarchia ezr edeinek listájából. A
még meglévő legénység és ti sztikar feloszt andó a had-
sereg és a flotta más csapattestei közé.
J OZSE F FERDINAND FöHERCEG.
- Kicsit megkést ek azzal a h adseregp aranccsal , -
mondja Sve jk Vanek számvív őnek. - Csodálkozom azon,
hogy őfelsége már ápr ilis t izenhe tedikén kiadta a pa-
rancsot és csak most olvassák fel n ekünk. Úgy néz ki a
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dolog, mintha valamilyen okná l fogva egyenesen vissza-
t ar tották volna a parancsot, ne hog y m í idő előtt szerez-
zü nk t udomást róla . Ha én császár volnék, adnék én ne-
ki k, ne féljen. Szépen en gedném én meg, hogy az én pa-
r ancsomat csak úgy mirnix-dirnix visszatart sák. Ha én
egyszer április 17-én kiadok egy parancsot , akkor meg-
k övetelem , hogy azt még ugyanaznap este az összes
csapattestekné l f elolvassák, mégha apró zsidógyerekek
potyognak az égből , akkor is.
A vagon másik oldalá n, Vanekkel szemb en ül t a szel-
lemidéző szakács a ti szti men ázs ibó l és írt valamit. E nn ek
a háta mögö t t gubbasztott Luká s főhadnagy ór iás, sza-
kállas t isz tiszolgája Baloun. Baloun egy dar ab komisz-
k enyéren kérődzött és a ll-ik századhoz beos ztott t ele-
f onistával Chodounszkyval beszélgetett. Azt magyar ázta
a t elefoni st ának, h ogy ő nem te het arról, hogy anagy
t olongásb an a besz á llásnál nem ke r ülhet et t a t ísz ti kocsiba
a főhadnagy á hoz.
Chodounszky figyelmeztette Bal ount, h ogy most a t ré-
fának vége van. Most már a hadízóna jön , aho l minden
sz amárságért gol yó jár.
- Egyszer már közel jártam hozzá , - mondotta Ba-
loun szo mor úan, - amikor hadgyakorlaton voltunk Vo-
ticnál. Ehen, szemjan meneteltettek bennünket úgy, hogy
a mikor a zász lóaljsegedtiszt felénk lovagolt, nem áll-
t am meg, h ogy oda ne kiáltsam nek i : "Kenyeret és vi-
zet adjanak !" Erre, barátom, szépen nek emfordította lo-
vá t s csaknem legázolt. Majd azt mondta , hogyha most
h áborús idő volna, hát kiálIítana engem a sorból és
agyonlövetne, mint egy kutyát. De mivel most níncs há-
ború, hát egyszerűen csak becsukat a helyőrségi fog-
házba. De akkor nagy szerenesém volt. Ugyanis, ahogy a
zászlóal jparancsnokság felé lovagolt, hogy az én nagy
bűnömet j elent se, hát leesett a lóról és isten segedelmé-
ve l kitörte a nyakát.
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Ba!oun nagyot s óhajtott. amire egy kis darab kenyér
fennakadt a torkán. Amikor lekrákogta a kenyeret, éhes
szemeket meresztett a főhadnagy két kitömött hátizsák-
jára .
- Ezek a t iszt urak, ezek aztán szépen faszolnak ám
mindenből. Májkonzervet, magyar szalá mí t. Ha csak egy
picurkát kóstolhatna az ember . . . dünnyögte bú san és
közben olyan vágyak ozással nézett a két h át ízs ákr a ,
mínt az éhes kóbor kutya, aki a hentes boltja körül szi j ja
a fin om f üst ölt h ús szag át.
- Nem bánnám - mondotta Chodounszky, - ha va-
lamelyik állom áson egy jó ebéddel várnának bennünket.
Amikor még a háború elején Szerbiába mentünk, min-
den áll am ás on dögrezab ál tuk magunkat, Kérlek szépen,
libapecsenyéből faragtunk figurát a csokoládétáb lán
farkas és bár ányt já tszot t unk. E széken, Horvátország-
ban két úr nagy tepsi sült nyulat hozott egyszer a ve-
teránoktól. De ezt már nem birtuk ki és fejükre zúdí-
to t tuk az egészet. Az úton egyebet sem csináltunk , mint-
hogy r ólrázt unk a vagónbó l a pályatestre. Matejko k áp-
lár a mí vagonunkban úgy te!ezabálta magát , hogy kény-
t elenek voltunk egy deszkát tenni a gyomrára és azon
ucr últunk, Ettől aztán jobban lett egy kicsit. Persze a lul-
t öJUI dűlt be lőle az étel. Amikor Magyarországon uta l -
tunk át, hát direkt sü ltcsirkéket dobáltak be a va go-
nunkba minden állom áson. Nem ettünk egyebet, csak
cs i rk ovelűt , a többit kiszórtuk,
Kapcsfalv án nagy darabokban dobálták fel hozzán k
a magy árok ~ fin om disznóh úst. E gyik bajt ár sat úgy
t alál ták fejbe egy hatalmas olda lassal. hogy az dühében
ut ánuugr ot t a jó szívű adakozónak és a derékszíjjal mesz-
szire kergette, erőnek erejével agyon akarta verni. De
Boszni ában aztán még v:4et sem adtak. Viszont pálin-
.k ánk és bor unk itt is volt vederszámra. Egy állorn ásou
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sört hozt ak fel a vagonba a höl gyek nagy kann ákban ( !l
mi az épen belehugyozLunk rt sörös kanu ába. Ha láttad
volna, hogy menekültek a hölgyek !
Az egész úton nem bírtunk kij ózanodni, E gyszer aztán
jött a parancs, hogy "kiszáll ás! " Eppen kártyáztunk
és a par tit sem játszhattuk végig, ott kellett hagyni
csapot -papot és kiugr áln í a vagonokb ól. Valamelyik káp -
lár, nem emlékszem már a nevére, borzaszt óan ordít ott
az embereíre, hogy dalolj ák el a nótát : "Und die Serben
miis sen sehen, dass wir Oeste r re ich Sieger. Sieger sind" .
De közben valaki véletlenül úg y valagba rú gta, hogy
a sínek közé esett. Amikor fe lt áp ászkodott. "fegyvert
gúlába" vezényelt, azzal a vonat nyomban visszafordult,
ellenben a kegyetlen zűrzavarban magával vitte a két
napra való men ázsít is. Itt aztán má r büd ösebb volt a
l evegő. Kör ülbelül annyira az á llomástól, mint ott azok
a fá k , már srapnellek r obbantak . No az tán jött lóháton
a mí zászlóalj paran csnokunk és ij edten t aná cskozásra
hívta össze a ti szt eket . A taná cskoz ás tit án hal áls ápad-
.tan jött közénk a szá zad par an csn okunk, Macek főhad­
nagy, aki mellesleg mondva kik öpött cseh volt, de az.
atyaistennek se dumált másként, mint németül és azt
mondta, hogy tovább menni nem lehet , mivel a hid at
az éjjel a szerbek felrobbantották és á tkeltek a folyón
s most a mí balszárnyunkon vannak. Megny ug tatott ben-
n ünke t , hogy az még jó messze van tőlünk. Azt mond ta,
hogy hamarosan kapunk megerősítést és majd elzavar-
juk őket. Továbbá figyelmeztetett bennünket ar ra, hogy
amennyiben harcra ker ül a sor, nehogy eszébe jusson
valakinek is megadni magát, mínthogy a szerbek, fel-
t étl enül levágják a foglyok or rát, fül ét és sz l,aHrét~
.. , ~+ '
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nalra ügy, hogy nem ke ll f élni. Végre aztán hátul a he -
gyekben jelentkezet t cgy géppuska, irtó tatatával . Per-
sze itt is a mi g éppuskáink lőtték be magukat.
Ne m sok időre azután, balról közeli gránátrobbaná-
sok hallatszottak, amire pers ze mi valamennyien hasra-
v ág ódtunk . A fej ünk felett csak úgy visított a gránát és
szépen fe lgyujtotta mögöt tünk az állomás épületét. Most
aztá n már gyalo gs ág í golyókat is kaptunk balról elég
sz ép számban. Ren des sortüzek jöttek, olyan pontosan,
mint a halál. E kkor jutott eszébe Macek főhadnagy úr-
nak fegyver fogá st vezényelni és tölteni. Erre a szolgá-
la tvezető őrmester odacsúszott a főhadnagyhoz és jelen-
t ette, hogy ezt a parancsot nem lehet végrehajtani, mi-
vel 'egyetlen tö ltény sincsen , minthogy azt egy, már ré-
gen elfogla lt helységben kellett volna faszolni a parancs
szerin t, A mu niciószálIí tó vonat jóval előttünk elment
már és azó ta már biztosan a szerbek kezében van. Ma-
cek főhadnagy egy ideig megkövül te n nézett rá, majd ki-
ad ta a parancsot, hogy rakjuk fel a puskára a szuronyo-
kat, P er sze, szeg ény m ár nem tudta, hogy mit mond-
jon kétségbeesésében és ezt is csak azért mondotta, hogy
éppen vezényeljen »a lamit . Jó ideig feküdtünk így, ilyen
szuronyo s készültségben, am ikor a sínek között irtó rob-
banás hanzott. E gy repülőgép ment el a fejünk felett,
amitől az összes sarzsik torkukszakadtából ordítozni
kez dtek. Takarni, takarni ! J óval aztán kitűnt, hogy az
tulajdonképpen a mi repülőnk volt, amit a mi t üzérsé -
günlmek sikerült szerencsésen lelőni. Arnikor ez kitudó-
dott, m í ismét fel álltunk an élkül, hogy erre parancs lett
volna. Az egyik olda lról vágtatva jött egy jelentő lo-
vas, aki már messziről ordított, hogy - "liol a zászló-
aljparancsnokság ?" - . A zászlóaljparancsnok elébe lo-
vagolt. A jelentő lovas valami írást adott át neki és to-
vább vágtato tt jobbra. A mí zászlóaljparancsnokunk elol-
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vasta az írást, amitől tis ztúra megb olondult. Kirántotta
a kardját és ordítva ránklovagolt . - "Vissza mindenki !"
- - ordított a tíztekre. - "Direktioll Mulde, ein zeln a b-
fallen !" - Most jött aztán az igazi murí. Míntha a szer-
bek csak erre vártak voln a, kegyetlen lövöldözésbe kezd-
t ek m índen oldalról. A baloldalon volt egy nagy lenleo-
r ica tábla, mi bel evetettük magunkat mint a bolondok,
persze minden nélkülözhető rüsztung a sínek között ma-
radt . Közben Macele főhadnagy urat kup án lőtték. Sze-
gény, azt se mo ndta , hogy papucs. Miel őtt aztán a
völgybe értünk vol na, rengeteg halot t és seb es ült veszett
oda, akiket mi otthagy tunk a szarbekn él. E stig futottunk,
mint a bol ondok. Az egész területen nem láttunk sen-
kit a mieink k özü l, mintha csak kisöpörték vol na őket
onnan. Egyált alán a kirabolt t r énkocsin k ív ül semmit sem
láttunk. Végre aztán mégis csak eljutottunk egy állo-
máshoz , ahol lmptunk valami parancsot, hogy ül jünk
vonat ra és utazzunk vissza a s t ábhoz. Persze ezt a pa-
r ancsot nem lehetett végrehajtani, mivel az egész st ábo t
már egy nappal ezelőtt elfogták. Amit m í csak re ggel
tudtunk meg. Olyanok voltunk, m ínt az árv ák. A kutya
se törődött velünk, senki sem akart tudni r ólunk. Végre
aztán beosztottak bennünket a 73-as ezredbe, hogy azok-
kal vonuljunk vissza, amit mi persze a legnagyobb öröm-
mel tettünk meg. Egy egész napon át meneteltünk, amíg
elér tük a 73-as ezred t örzsét. Aztán - - _ "
De most már senki sem hallgat ott az elbeszélőre.
Svej k Va nele számvivővel m áríásozott, a szellemidéző
szakács a ti szti mea ázsib ól egy ígen kimerítő levelet írt
a feleségének, aki férje távollétében egy új t eozófíkus
folyóiratot adott ki, Balcun éde sen szundik ált és így
Chodounszky telefonista sem tehetett egyebet, minthogy
befejezze végtelen elb eszé lés ét azzal, hogy - "Ezt sem
felej t em el világélet emben."
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Chodounszky fel állott és un aimában kibiceJni kezdett.
- Legalább gyujtan ád meg a pipámat - sz ólt S':cjk
barátsággal a telefonistához - ha már k íbicelsz. Ket -
tesben máriás sokkal komolyabb história, mint a ti
egész háborútok a szerb határon. - Az istenét megér-
demelnék egy jó pofont! Miér t nem tudt am várni egy
ki csi t ezzel a rühes királlyal? Most fut be hozzám a fel-
sője a nyavalyásnak. Il yen marha, mint én.
Az okkultlsta szak ács közben befejezte a levélírást éa
mégegyszer átfutotta. Láthatólag meg volt elégedve
vele. Telj esen megfelelőnek t alálta a ka tona i cenzura
szempont j áb ól.
"Drága feleségem!
Amikor e sorole kezeidbe jutnak, én már egynéhány
na pja vonaton vagyok. - Megyünk lelkesen a frontra.
Nem nagyon örülök, hogy ez az út olyan hosszú tétl en-
s égre kárho ztat és így nem lehetek ez az idő alatt is
hasznára hazádnak. A mi tísatikonyh ánkban most nem
főznek, az ételt az egyes állomásokon szel g álj ák fel. P e-
dig olyan szívesen főznék a mi ti szt urainknak Magyar-
országon keresztül utaztamban fínom szegedi g uly ást,
azonban úgy látszik, hogy ebből nem lesz semm i. Ta-
lán maj d Galiciában lesz alka lmam egy va lódi galiciai
sólete t főzni dinsztelt, Iibahú ssal, gerslivel, vagy ri zzse l.
Hidd el nek em, drága H el énké m . hogy nagyon szeret-
n ék a mí derék tiszturaink gondjain és 'nehéz munk áín
könnyíteni. Engem az ezredtörzsből áthelyeztek egy me-
netzászlóaljba, ami mellesleg mondva hő vágyam volt
már régen, így legalább m édomban lesz a t ábori tiszti-
konyhát megfelelő ní vóra emelni. E mlékszel-e még rá.
drága Helénkém. hogy azt kívántad bevonulásom idején,
hogy bárcsak derék, jó felj ebbvalókat kapnék. Hát éde-
sem, ez a kíváns ágod telj es egészében teljesült. Nemcsak ,
hogy kit űnő t ísztjeín. ; van nak, hanem valam ennyiükkel
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úgy vagy unk; mintha az édesapánk volna mlndegyik . . .
Ahogy tehet em, meg i'ogom írni neke d a t áb ori po stá nk
számát . . ." -
Ez a levé l tulajdonké ppen szomorú hist ő rl á t t udatott
az okkultítsta feleségével, azt, hogy Schröder ezredes -
a ki eddig az ezred-t iszt imen ázsiban hatalmas pártfogója
volt - elej tette őt, mert nem hagyot t r észére pecsenyét
II búcsúvacsorán és kiküldte őt egy menetszá zaddal a
frontr a . A tiszti konyha sorsát pedig a k l ávori vakok
intézete egy tanítójára bízta .
A sze l l emidéző t ehá t ismét útnézte a levelet és meg-
állapít otta , hogy diplomatikusság t ekin t etében tökéle -
tes mű , amennyiben azt is tudta, hogy afronttól őt
elég r endes távolság fogja elvá laszta ni odakinn is . Mert
jó lehet civilb en szerkesztője és kiadója volt egy okkul-
t ista fo lyóiratnak és így a lélekvándorl ás problémájával
ti szt ába n volt, még sem akar ta föl di hüvelyét me g-
fosz tani vánd orló le lkétől és a halálthozó fronttól jobb
szero tett minél t ávolabb maradn i.
Odalépett a lárty ázókhoz , akik már Chodounszky
telefonistával együtt verték a bl attol. Ebben az ün -
nepélyes órában megszünt ezek közt az áldott kártyázó
emberek között minden rangkü lönbs ég,
Sv ejk, az ordonánc, az őrmestert sz idta igen barátsá-
gosan : - Nem is tudom, hogy leh et, hogy egy szám-
vivő őrmester ekkora marha! Látja, hogy ő zölde t ját-
szik és hogy nekem nincs már ad uttom és mégis tök-
alsóval jön ki a nyolcas helyett . .. akárcsak egy h ülye...
- Ugyan mit csinál cir kuszt egy ily en elveszte t t alsó-
ér t - mondja Vanele számvivő őrmester udvariasan.
- - Maga ját szik úgy, mint egy hülye. Honnan a nya-
valy áb ól szedjek én magának t öknyolcast . mikor csupa
makk és piros kártya van a kez emben. Maga ökör!
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- Akkor já tszo t t vo lna val a mi m áct Iri, l~-,az~ okos
ember . . . - mondotta Svejk mo solyog va , - :r,Iu:;!'. is
úgy te sz, mint ahogy egyszer nálunk a Valsz kocsmában
csinálta egy ilyen pasas. Az is mindig CSU p 8- apró ká-
ty át r ak ott a t aló nb a és mindenkit hagyott utoljára a
maga kártyáival és csupa magas kár tyá t őrizgetett a ke-
zében. A fene tudja, hogyan, ele m índ íg fizetnie kell ett
volna. Végre aztán megmondtam neki, hogy "velünk
ne bolondozzon, Herold úr , hanem já tazon rendesen ."
E rre ez rá mkiabált. hogy vele ne k ötekedjek, mer t ()
egyetemi tanár. Ez a kij elentés azut án sokba k er ült
neki. A kocsm áros jó korn ám volt, a pincérl ánnyal is
nagy barátságban álltunk , úgy, hogy amikor a rendőr­
patruly megjött, mind en a legn agy obb rendben vol t. Ei-
jelentettük u rendőröknek . hogy gyalázatos el já r ás volt
Hero ld úrtól éjsz ak ának idején idecsődí teni a rendőr ­
séget és ezál tal a k özcsendet h ábo ritani . Véger edmény-
ben ki t ehet arról , hogy ő a kocsma előt t olcs úszot t a jé-
gen és összetörte az orrát . . . H iszen mi .hozzá se ny úl -
tunk, ami pedig nem lett volna csodál a tos, minthogy
Herold úr hami san játszotta a mártást és amikor le-
lepleztük a turp ísá got, hát úgy rohant ki a kocsmá b ól,
míntha meg akarták volna nyúzní. A kocsmáros meg a
pinc ér lány szint én mondtá k , h ogy mindennek dacá r a
nagyon is dzsentleman módj ára bántunk vele . Alta l á-
ban ez az úr igen gyalázatosan viselkedett. Este hét
órá tó l éjfélig ült egy pohár sör és szódavíz mellett én
hozzá még ő já tszotta a nagy ura t, hogy ő ilyen meg
olya n egyetemi t anár. Per sze azért a m ári áshoz an nyit
értett, mint a tehén az ábécéhez . " Ki oszt ?
- J átszunk kaufzwicket, - ajánlotta a szakác s
kaufzwicket hatosos t ételben.
- Inkább meséljen val amit a l élekv ándor l ás r ól -
mondot ta Van ele szá mvivő őrmester - amiről a kari ti -
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nos kisasszonynak mes élt, amiko r betörte szegény az
orrát.
- Ó, a lélekvándorl ásról én már hallottam - veti
közbe Sve j k. - Egyszer éveidrel ezelőtt, tisztesség ne
essék szólv án, én is elhatároztam, hogy önművelem ma-
gam és ebből célból bementem a prágai sportegyesület i
olvas óte rembe. Azonban abban az időben nagyon le vol-
tam égve (különben nem jutott volna eszembe ilyesmi)
és a nadrágom feneke olyan lyukas volt, mint a szita,
szóval nem engedtek be, mert azt hitték, hogy téli-
kabátot akarok lopni. Akkor magamr a vettem egyetlen
ünneplő r uh ámat és beállíto ttam a múzeumí könyvtárba .
Itt olvastum egy nagyon sz ép könyvet a lélekv ánd or-
lásról. Ott volt megírva, hogy az egyszeri ind iai k ir á ly
meghalt és a lelk e egy diszn ólia kö lt özöt t. Aztán, am i-
kor a disznót leszúrták, egy majmot a jándékozott meg
a lelké vel, a majomból pedig a vá nd or lélek daxlik utya
lett és a kutyából min íszter . A katonasá gnál aztán
meggyőzödtem arról, hogy a dologban kell lenni va-
laminek, hiszen leülönben mér nevezné minden sarzsi
és tiszt az embert ho l tengeri diszn őnak, hol va la milyen
más állatnak? Persze senki se tudhat ja, h ogy nem volt-e
va lamilyen közönséges baka évsz ázado kk al ezel őtt va-
lami nagy hadvezér. A hábor úban viszont borz as ztó os-
toba dolog lehet a lélekvándor lás. Mennyit kell egy ilyen
szégény vándorló léleknek strapálni magát ! Mondjuk pél-
dául, hogy elindul egy telefonist a, szakács vagy in fan-
terista-f él éből, akit szé j jelvág a gránát; no a lélek elszáll
egy ló földi hüvelyébe, mely az ágyúkat húzza. Mikor
azt án ez is hamarosan megkrepál, a lélek odé bbmegy,
mondjuk a trén valamelyik tehenébe, amelyből meg ép-
pen gulyást főznek a leg énys égnek. Abból meg a sze -
gény vándorlélek t elefonistává vedlik. A tel efonistából
megint . . .
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- Szer étném tu dni, - ve ti közbe a telefonista lát-
ható s értődötts é ggel, hogy miért éppen nekem kell os-
toba viccekhez céltáblául szolgální,
- Mondja kérem, nem r okona maga annak a Cho-
doun szkynak, akinek Prágában egy magá ndetektí v iro-
dája van? A cégtábláján egy szem lá tható egy három-
szög k özep én, éppen úgy, amint a Szentháromság képein
- kérdi Svejk ártatl an ul. - Kűlőnben én nagyon sze-
retem a privát de te k t íveket. Eveklmj ezelőtt együ tt szol-
gáltam a katonas ágn ál egy Stendler nevű pri vátdetek-
tivvel. Ennek olyan hegyes fej e volt, hogy az őrmester,
valahányszor látta, míndig megjegyezte, hogy ő életé-
ben még ilyen csúcsba csücsörödő katonafej et nem lá-
t ett, de még álmában se . - Nézze Stendler - mondotta
mindig, - ha az idén nem volna hadgyakorlat, akkor
a maga fej e egyáltalán nem felelne meg a katonas ág-
nak , de így éppen jól Jön. Majd a maga fe jére fogja ma-
gát belőni a tüzérség, ha egyszer olyan helyen leszünk,
ahol nem lehet jobb belövési támpontot találni." - Mít
kellett ennek a szegény Stendlernek szenvedn ie tőle!
Néha 'öt sz áz lépésre előreküldte és ekk or így vezény elt
a századnak: "Menetirány a hegyesfejű ! Század, indulj!"
Kü lönben a privát élet ében is csuda peches ember volt
szegény Stendler. Gyak ran mes élgette nekünk a kan-
tinban, hogy milyen keserves élete volt. Néha olyan
munkát osztottak ki neki , hogy állapit sa meg, hű-e a kli -
ens felesége a becses fér jéhez és nem érin tkezik-e más-
sal , ha pedig érin tkezik, úgy ki az az úr , akivel érint -
kezik és hol, míkor és hogyan érintkezik vele ? Vagy en-
nek az ellenkezőj ét. Val ami féltékeny feleség akarja
megtudni például, hogy kivel csalja meg a fér je, hogy
odahaza még nagyobb skandalumot csaphasson neki,
mint közönségeseu, Stendl er leül önbe n nagyon művelt
ember volt . Ezenkívül a házaságtör ési histó riákr ól mín-
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dig II Icgvál ogetottabb kifejezésekkel beszélt. Szin te
sírva mesélte, hogy mindegyik kli ens feltétlenül azt kő­
vetelte tőle, hogy hűtlen életpár ját a szó szoros értel-
méb en tetten érje. Másvalaki valószínűleg örömmel ka-
pott volna ilyen felad aton, hiszen nem is olyan ut olsó
dolog lehet az ilyen t ettenért szerelmespár zavarában
gyönyö rködni, azonb an Stend ler úrtól ez egészen távol - .
á llot t , ahogy ő ezt nekünk elmondotta. Nagyon művelten
fej ezte ki ma gát, mindí g úgy mondta: én az ilyen ter -
m é szetű erkölcsi kilengéseket sohasem tudom végezni,
Sokszor a nyálunk folyt, mint annak a kutyának, akinek
az orr a alá f ínom főttsonkát tartan ak, mikor azoka t r.1.
cif r án ál-cifr ább pozíciókat leírta, amikor ezeket a szerel-
mcs párokat néha ra jt ucsípte. Amikor lakt anyafogs á-
gunk volt, Stendler úr t ar totta bennü nk a Iellrct. -
Bizony , - szekta mes élni - ezt és ezt a hölgyet ilyen
és amolyan hel yze tben t alá ltam, ezzel és azzal az únd.
Közben persze II pontos címet is bemondta nekünk.
- De azok a kegyetl en nagy pofonok, amiket ilyen-
kor mind a két oldalró l kapn í azok tam - mondotta szo-
mor úan - nem keserítettek el annyira , m ínt rt meg-
veszteget ési pénzek, amikor néha mind a két fél le akart
kenyer ezni. E gy ilyen vesztegeté si h ístó riát soha az éle-
temben nem felejt ek el. Képzeljék, - mondotta - az
úr meztelen és a hölgy meztelen. E gy csöndes hotel-
szob ában, amit elfelejtettek bezárni a barmok ! A diván y
nagyon keskeny lehetett, mivel mind a ketten a szekott-
nál kövérebbek voltak , t ehát a sz őnyegen fajtalankodtak,
mint holmi fiatal játszó macská k. A szőnyeg visz ont
nem volt r endesen leseperve és szan aszéjjel cigaretta-
csut k ák és gyufa szálak hevertek és ezeken fet rengett a
párocska. Amikor beléptem, mínd a ketten felugrottak.
A férfi előttem állott anyaszűz meztelen és kezét fügefa-
levél módjára mag a elé tartotta . A hölgy viszont hátat-
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fordított nekem és a hátá ra a szőnyeg kock ás mintája
vol t pontosan rányomva , a gerincére pedig egy cigaretta-
csutka r agadt. "Bocsásson meg kedves Zamek úr
rnondtam, - Stendler magándetektív vagyok a Ch odo-
uuszky-f éle nyomozó irodából és hivatales kö telességem ,
hogy Ön t becses neje megbízás áb ól t ettené r jem. E z a
hölgy pedig, akivel Ön itt tiltott szerelm í viszonyt foly-
t at, ez Grótné őnngys á ga." Soha életemben ilyen nyu-
god t pol gáremb er t még ne m láttam. "Várjon uram, -
mondotta a vil ág legtermészetesebb hangján - amíg
fe lölt özködöm. Tulajdonk ép míndennek az én feleségem
0.7. oka, aki al apt al an féltékenykedésével ilyen tiltott vi-
szonyba ke r getett. F o!yton kínzott, folyton megalázott.
- Viszont az is igaz, hogy ez a szégyen most már t ovább
nem titkolhat ó. - "Hol az a lsónadr ágom ?" - ké rdi fi lo-
zófusi nyugalomm al . "Az á gyon." - Bs mik özben a lsó -
nadr ágj át húzta, kicgé::lzít ette fe lvil ágosltásalt. - "Szó-
val, ha ez a szégyen eltussolhat at lan , akko r persze nem
ma rad más hátra, mint a válás . De hiszen a válás nem
t ün teti el a sz égyenfoltok at. A válás m :<o;a is módfelett
kel lemetlen procedúra" - mondotta, milrözben tel jesen
fel öltö zkö dö tt - legjobb lesz persze, ha a fe leségem tü-
r elemmel elnézni ezt a szégyen t és nem ad alkalmat nyil -
vános nagy botrá nyra, K ülönben kedves uram, t egyen
úgy , ahogy jónak látja, mindenesetr e én egyedül hagyom
itt magát önagys ágá val . - Grótné as szony kö zbe be -
bújt az á gyba és onnan nézte végig a történendőket.
Zarnek úr kez et nyujtott nekem és k iment a szob áb ő l .
Már nem emlékszem pontosan mi mindent mes élt még
nekünk St en dlcr úr , aki ottmaradt a szeb ában és ezze l az
úrinővel nagyon művelt társalgásba kezdett. Többek kö -
zött Stendler úr azt mondta a hölgynék : A házasság
egyáltalán nem ar ra van rendelve, h ogy a házasfele-
ket felté tl enü l boldoggá tegye. :ms mindenkinek köteles-
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s ége , hogya vágyait elnyomj a és Lesti lényó t átszclle-
mítse. Közben, - mo ndotta Stendler úr t ov ább - las-
san levetkőztem . Már meztelen voltam és annyi ra tűzbe
j öttem, mint az ifjú szarvas a párzás idején, arn ikor jó
ismerősöm Stael i ú r , a konkurrens Stern-f éle nyomozó-
iroda magá ndetck tívje lép ett be II szeb ába . Stacll ú r
úgy került ide, hogy őnagysága férje, Grót ú r, a ] ;:0:1-
kurrens Stem-céget hiata meg őnagysá ga megfigyel ő­
s évol, Sta ell úr a következőket jelentette ld, arn ikor a
helyzett el t iszt ába jött : " Ahá, St cndler úr és Crótu é
őnagys á ga együtt az ágyban. Gr a t ulá lok !" Bs ezzel cs en -
desen betette maga u t án a z aj tó t és elt ávozo t t , "M·;s t
m ár úgyi s m índen mi ndegy, - mondctta Grótné asz-
szony - m aga most n1:Í1' ne öltözködjön fel olyan hama r .
Va n elég hely it t mallet tern az á gyban, m ost már csak
j ijjjön ide." - "Iliszen éppen az já l' az eszemben , nagy-
s ágos a ss zonyom , hogy van-e elég helye a részem r e ':'
mond ottam neki , amiután má r nem igen t udom,
hogy m íket bcsz élte:n össze-vissza. H om ályo san eml ék-
szem , hogy va lami olyast mon dottam, hogy a há zast ár-
sak közöttí egyenetlens ég s úlyosan befolyá solj a a gyCl'-
mcknevel óst ." -- A ;.: lún elmesélte S tcndlor, hogy mi ly en
gyornau k ap ta mag.u -a a r uháját és hogy r ohant ld eb-
ből az á tkozott hotelb ő l . Elhat ározta, ho gy el fog min -
dent mondani Chodounszky úrnak, a f őn ökének. Viszo n t
k özben be rn on t egy k ocsm ába erö t gyüjt enl rá. i gy
amíg Stendler ÚT erő t gyű j t ö tt , kö zben vége lett a di-
csőségének. St em úr ugyan is Chodounszkylioz k üldto
Stachot, hogy C[;y ti sztességes szúr ást adjon a konk ur-
r ens Sherlock H olmcsnek . feledve, ho gy mil ycn az a ma -
gánnyomozó vá lla la t , amelynek Stendlerhez hasonló
t iszt ikar a va n. Persze Choduonszky e185 do lga vo lt Stend -
lernét behivat ni, hogy az Ő j elenlétében adja Stcndler
tudtára, hogy k övetkezm ényekkel jár az, ha a magán-
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detektív hiva talos dolga in t ézesc k özben így megfeled -
kezik magáról és míndehhcz tan unak a konkurrens
Stem-cég képviselőjét hívja meg. "Ettől az időtől kezdve
- mondotta Stendler szomorúan - az én fej em még
hegyesebb lett."
- J átszunk t alán ötlcrajcáros tétben. Vagy tí zben ':'
- :8s kártyá zt ak. A von at megállott Magyar óvá ron. Már
j6 késő-este volt és senkit scm engedte k kiszá lln i a va -
gonbóI.
Ami kor a vonat ism ét elindult, az c~;yik vagonb ól \'<1-
la mí erős hang hall atszott, min tha minden h áb or ús vi-
l ág í za j t túl akart volna üv ölt eni. Va lamelyik Icasper ak i-
horei katona próbálta hangulat ossá t enni [1. magyar sík-
ság esti csöndj ét han gos dalá val,
"Gute Nacht! Gute Nacht!
Allen Müden sei's gebracht.
Neigt det .Tag sich still zu Ende,
Ruhen alle fleissigen Há nde,
Bis der morgen is t erwaeht .
Gute Nacht! Gute Nacht! "
F ogd be a pofád, te ganyé ! - szakította fé lbe a
nyers valóság szava a szent íment álís esti á lmodozót és
erre az éneklő han g hirtelen elhal t.
Valaki elrántotta az abla k t ól.
Viszont a "szorgalmas kezek" nem pihentek reggelig ,
Mint mindenütt az egész vonat oll a gyertyák világán ál.
úgy ebben a vagonban is egy falon lógó kis pet róleum
lámpa fényénél a társaság jó része "kaufzwiek"-et kár-
tyázott. Minden esetben, amik or valamelyik belebukott
a játékba, Svej k ünnepél yesen kijelentette, hogya kauf-
zwick a legigazságosabb játék, mer t itt mindenki any-
nyiszor cserél kártyá t , ah ányszor csak jól esik.
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- A kaufzwíckbcn - mondotta Svejk - az ern ber-
nek nem kell más, min t 8,Z ász és a hetes és aztán ezt
is eldobhatja. Más kártyákat nem is muszáj venni. Azt
már az ember saját rizikójára te szi.
- Igyunk valam it, - veti közbe Van ele a társaság he -
lyeslése közepette,
- Piros hetes, - jelenti Svejk a kártyákat letéve .
Mindenk i fizet öt vasat és négyével fogjuk osztani, gyor-
sun uraim, hadd emelkedjen a fogyasztás .
Minden arcon olyan csendes nyugalom ült, mintha
egyáltalán háború se volna, míntha nem is lennének a
vonaton, mely a frontra visz, a véres t ömegmészárszékre,
hanem val ahol Prágában egy csend es kávéházban a jú-
t ékasztal mellett.
- Nem is gondol tam volna - mondja Svejk egy
újabb parti 'után, - hogy akkor, ami kor jóformán sem-
mire se men tem és még kár tyát cseréltem. egy ászt fo-
go k kapni. Mit jö ttök most ti ellenem a királlyal? Úgy
verem kup án a k irályotokat, hogy csak úgy porzik.
E s miközben it t a királyt az ásszal vert ék. jó mcssze
innen királyok verették holt ra jámbor a lattva lóik
ezre it.
-r.
A vonat t örzsvagonjában, aho l amenetzászlóalj tisz-
t ikara utazott, az indulás idején egész leülönös csend ural-
kedott. A tisztikar többsége egy-egy kis vászonkötésű
k önyvbe volt mélyedve, amelyen ez állott : "Die Sünden
der Vater, Novelle von Ludwig Ganghofer." Es majd-
nem valamennyien a 161-es olda lba mélyedtek. A zászló-
aljparancsnok, Sagner százado s i z ablakn á; állott, kezé -
ben ugyanezzel a könyvvel, amit ugyancsak a 161-es ol-
dalon ütött fe l.
Sagner kapitánya tájat szemlelte és arra gondolt,
hogy mi k éppen ke llene a tiszt ika rnak megmagyarázni,
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hegy mí tévők legyenek ezzel n k önyvvel. /\ könyv súgo-
rúnn bizal mas természetű volt.
A tiszt ek viszont arra gondoltuk, hogy va jjon Schröder
ezr edes véglegesen megbo londult. Már r égen látható
volt rajta a megzavarodás minden sz imptom ája, De
hogy ilyen hirtelen ki fog raj t a törni, ezt senki se gon-
dolta . Az indulás előtt ugyanis ma gúhoz hivatta a me-
net zászló alj tisztikarát egy utolsó megbesz élésre, me-
lyen tuda tta a t ísztíkarral, hogy minden egyes ti szt ré -
szére egy példány "Sülldell der Vater " van letétb e he-
lyezve a z ászl óaljparancsnoksá gon .
- Uraim, - mondo tta rettentően ti tokzatos arccal
- ne felej tsétek el a 161-es oldalt . - A t iszt ek bele-
mélyedtek a titokzatos olda l t anulmán yozásába, azon-
ban nem lettek től e okosabbak. Val amilyen M árta nevű
hölgy lép ezen az oldalon egy íróasztal elé, onnan egy
íro t t szerepet vesz a kezébe és azt hangosan felolvassa a
k öz őns égnek, hogy a publikum r észvétét a szer opben
megnevezett hős javára fö lkeltse . Azonk ívül ugyanezen
az oldalon szer epel valami Albert nevü úr is, aki folyton
tréfás han gon próbál beszélni, ami a történet ismeret -
len előzményei ltövetkezt ében olyan ostobán ak tűnt fe l,
hogy Luk ás főhadnagy összeharapta a clgarettacsutká -
já t dühében.
"Az öre g tökéletesen megbolondult" - gondolt a min-
den kí - neki már vége. E zekután r övidesen bevezényli k
8. hadügymlníszt éri umba."
Sagner kapitány vis szafordul t az ablaktól, nilut án vé-
giggondolta, hogy milt éppen magyarázza meg a tiszti -
learnak a könyv ti to kzatos 161-ik oldalát . Sag ner kapi-
tány nem r endelk ezet t valami nagy ped agógia i készség-
gel és éppen ezért jó sok időb e ke rült, amíg a 161-ik
olda l jelentősé ge t és annak magyar ázat át összetudta
szedn i a fejé ben .
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Mielőtt nehéz fejtegetéséhez hozzáfogo tt, a ti sztika r t
ün nepél yesen "Uraim" sz óval magához sz ólít otta, éppen
úgy, mint azt Schrőder ezr edes tette, holott mielőtt a
vonatra ültek, az összes tiszttársait "ba j társ" sz óval
szekta t itulálni.
- Also meine Herren, - és erre elmondotta, hogy
t egnap este Schrőder ezredes úrtól Ludwig Ganghefer :
"Sünde del' Vater" cimű könyvének 161-ik oldalát ill ető
utasításokat kapott. - Also meine Herren, - fol yta t t a
ünnepélyes hangon - egy új titkosírási módszerr ől
van szó, a harctéri jelentések megirásá ra . (Biegler ka-
dét noteszt és ceruzát vett elő és szolgá latkész hangon
mondotta:) - Készen vagyok százados úr!
Valamennyien végig nézték ezt a fajank ót , aki egyéb-
ként már az egyéves önkéntesi iskolában is feltűnt a hü-
lyeségig fajuló stéberségével. E z a kad ét önként jött a
katonasághoz és az első alkalommal tudomására hozta
az iskolaparancsnoknak, amikor a családi viszonyai fc-
lől érdeklődött, hogy ő tulajdonképpen nem valam i kő ­
zöns éges Biegler, hanem a Biegler von Lent hold csa lád
egyenes leszármazottja, melynek címer én egy gólya-
szárny és égy halfarok ékeskedik,
Ettől az időtől kezdve az ambiciózus fiat alembert min-
denki "gólyaszárnyú halfarok"-nak nevezt e. Kegyetlen ül
ül d özték és rövidesen a legútáltabb alakja lett az önkén-
tes iskolának. A híres nemesség ugyanis egy csöppet sem
vágott össze a fiatalember édesapjának nyúlb őrkeresked é ­
sével. Mindennek dacára a romantikus ifjú míndent meg-
tett arra nézve, hogy a harci tudományok összességét el-
sajátítsa. Kitartó buzgalommal magoIta a hadművészet
és a hadtörténelem t ankönyveit. Folyton ezekről beszélt
m índaddíg, amíg bajtársai r á nem ripakodtak, hogy el-
hallgattassák. Azt hitte persze, hogy nagy t udása mia t t
a magas tiszt ikarban majd jobban megbecs ülik .
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- Hallja kadét - mondta Sagner kapitány - "lddió
am íg én meg nem engedem, hogy beszél jen, fogja be
(J. száját. Magát nem kérd ezte senki sem -n b-öl, tehát
hallgasson. Ennyit először, másodszor, pedig maga a ,,t{m
finom katona . E n itt sz igor úan bizalmas dolgokat akn rok
t udatni az urakkal és maga azt mind not észbe akarjt Irni !
Hát t udja-e, hogy ennek a notesznek az elvesztése m agát
a hadbíróság elé juttathatj a ?
A ezer encsétlen kadétnak megvolt az a jó tula jdo n-
sága is, hogy igyek ezett meggyőzni fe ljebbvalóit a maga
jóhiszeműségérőI.
- Százados úrnak alázatosan jelentem - fele lte Bieg -
lel' kadét katonásan, - ha a noteszt elveszteném, akkor
S~ lehetne megá llapítani belőle semmit. E n gyorsírással
jegyzek és azonk ívül azt rövidítem is és mindennek te-
tejében az ango l gyorsírás szabályait alka lmaz em .
Mindenki megvetessel mérte végig az igyekvő fiatal -
embert. Sagner százados erélyes kézlegy intéssel leintette
és folytatta el őadását .
- Mondtam, uraim, hogy a ti tkos írás új rendszerét
kel l felhasználnunk. Bizonyára ér thete tlennek tar tották,
miért éppen Ludwig Gan ghef er "Sünde der Váter" című
könyve 161-ik oldalát a jánlották az urak figyelmébe.
Eppen ezen az oldalon van a kulc s a chiffre ír ás meg-
fejtésének, ame ly abban a hadtestben. ah ová beosztana k
bennünket, most érv énybe lépett. Amint Önök tudj ák,
uraim, igen sok m ódja van a fontos tábori jelentések tit-
kos írásbeli k özl és ének. A legújabb, amit mi haszn álni
fcgunk, ez a kiegészítő számrendszer lesz. 'I'ermé szetesen
ezzel az a t itkos írás, ami t a mul t héten tanultunk, ha-
t ályát veszti.
- Albert főherceg r endszere, - mond ta az igyekvő
kadét szinte magának, - 8922 - R. átvéve a Cronfeld-
féle rendszerből .
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- Az új szíszt éma igen egyszerű, uraim, dörgött Sag-
ner százados hangja a vagonon végig. Én megimptam
Schrőder ezredes úrtól a magyarázó rész második pGI-
dányát.
- Mondjuk például, kapunk egy parancsot : "Auf der
Kot zweihundert ach tundzwanzig , Maschingewehr-
feuer línks ríchten" (A 228-as magaslaton géppuska-
tüzet ba lra irányítani) - Ebben az es et ben ezt a sür-
g önyt így fogjuk megkapni uraim : - "Sache - mit - un8
- dass - wir - auf - sehen - -in - die - versprachen - die -
Martha - wir - den - wir- dank - wol - regíe - collagium
- ende - wir versprachen - wir - ge - besser - ver -
sprachen - wírklich - denke - idee - ganz - herrecht '-
Stinune - letzten". Tehát, amint látják igen egyszerű,
minden felesl eges kombináció nélkül. A törzstől tele-
fonon a zászlóaljhoz, a zászló aljtól t elefonon a század-
hoz, ahogya paran csnok ezt a parancsot megkap ja, a
következőképen fejti meg : Előveszi a "Sünde der Viiter"
című kö nyvet, fe lüti azt a 161-ik olda lon és a szemben-
lévő oldal on megkeresi a "Sache" nevű szót, Uraim ti.
"Sache" szó t ehát a 160-iIt oldalon az 52-ik sor ban van.
E zekután t érj enek á t a 161. oldalra, ah ol az 52-ik betű
felülről, amint látják, Uraim, va lóban egy "A" betű. A
következő szó a sürgönybe n. hogy : "mit" a 160-ik olda-
lon a 7-ik sorba n va n, így tehát keressük meg, a 161-ilt
olda lon a 7-ilt betűt . No uraim, amint látjuk, ez egy
u betű . No most keressü k meg a következő szót. A 160-ik
olda lon, amint lá tjuk, az a 88-ik szó, így tehát a
161-ik olda lon a 88-ik betű az "f", t ehát a parancs első
szavá t , hogy "auf" ime már meg is találtu á . . . Igy ezen
az úton halad unk ad dig, amíg a paran cs eredeti szöve-
g ét meg nem álla pít juk : " a 228-ik számú magaslati pon-
t on a gépfegyvert üze t balra irányít ani."
Nagyon elmés chiffr e uraim és módfelett egyszerű és
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ami a fontos , megfejthetetlen a ku lcs : Ludwig Gan g-
liofer "Die Sünde der Va ter" cim ű k önyve nélkül.
Míndenk í hall gat va bámulta ezt a szerencsétl en oldalt.
Mé ly gondolatokban kutattak a jelzet t oldalo n . Néhány
percig m ély csend volt , míg Biegler kadét gond terhesen
föl nem kiáltott :
"Jézus Mária ! Kapitány úrnak alázatosan jelentem,
hogy az egészen nem stímmel ."
A dolog valóban nagyon rejtélyes volt. Sagner száza-
doson k ív ül ugyanis a 160-ik oldalon senki se találta meg
azokat a szavak at, amelyeket a 161-ik oldalon levő kulcs-
nak megfel eltek .
- Nohát uraim, - mondta dadogva a százados, ami-
kor meggyőződött ar ró l, hogy a kadét szavai fed ik a va-
lóságot - én nem tudom, mi történhetett itt. Az én
Ganghofer "Sünde der Vater" példányomban ezek a sza-
vak bennfoglaltatnak , az Önökében pedig nyomuk sincs.
- Bocsás son meg, százados úr - j elentkezett ismét
Bicgler kadét - hogy ismét szó lok , de szer étn ém a szá-
zados úr figyelmét fe lhivni, hogy Ganghofer regénynek
két kötete van. Méltóztassék csak megn ézni a fedő­
lapon "Regény két kötetben", a mi kezünkben a regény
első kötete, míg Onn él, százados úr, a má sodik kötet van
- - fo lytatja az alapos Biegler kadét - éppen ezért a nap-
nál is világosabb , ho gy ami 160 és 1Gl -ik oldalunk te l-
j esen mást t artalmaz, mint a százados úré. Mi a kulcs
aapjún, egészen mást ovastunk ki, m ínt n sz ázados úr.
Az első szava a parancsnak a százados úr k önyve sze-
rint "auf", míg a m í Ganghefer ünk szerint "Heu" az első
sz ó.
Erre mindenk i vil ágosan látta, hogy Biegler kad ét
nem is olyan os toba. - Az én kezemb en a második kő­
t et van - mondotta Sagner kapitány - és az a da ndár-
parancsnoksá gt ól jütt, tehát világos, hogy it t valami té-
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v édés van a dologban. Az ezredes úr az Önök r észére ,
úgylátszík, az első kötetet rendelte meg. Mindc n va ló-
színűség szerint - mondotta Sagner , mint aki a dolog-
gal már előbb t isztában volt - a da ndárpar ancs nokság
tévedett és nem tudatta az ezr edpara ncsnoks ággal, hogy
fl. regény második köteté ről van szó . Így történt az egész
téved és.
Biegler kadét győzedelmes tekintettel nézett ... égig a
társas ágon, mílrözben Dub hadnagy Lukás főha.dnagyhoz
hajo lva súgva megjegyezte, hogy a "gó lyaszúrnyú hal-
farok" egész rendesen elb ánt Sagner századossa l.
- Nagyon furcsa eset ez, uraim, - szólt újra Sa gner
kapitány, hogy a beszélgetés t t ovább fűzze, miut án a be-
áll ott csend módfelett kényelmetl en volt. Ez azt bizo-
nyítja, hogya da ndá rparancsnoksá gon akadnak teljesen
ü resfej ű emberelt.
- Szeretném megjegy ezni, - szé lalt meg ismét a fá-
r adhata t lan kadét, aki fe l akarta használni ismét az al -
kalmat arra, hogy tudományát cslll ogtassa, - hogy az
ilyen termősz ét ü szigor úan bizalmas paran csokn ak nem
volna szahad a dand ár ircdán k eresztülmenníök . A had-
test bizalmas és sz igor úan bizalmas közleményeinek SZl-
ger úan bizal mas köriratban csupán a par ancsn okokhoz
Kellene elj utniok személ y azorint és semmi esere sem az
egyes parancsnokaá gi irodá ba . En ismer ek egy ch íffrét,
amelye t a szard inia, szavoya í, az angol-francia szebasz-
topcll hadj ára tban, a kín ai boxerlázad ás idején, vala-
mint a legutóbbi orosz-jnpán háb orúban haszn áltak . Ez t
a ch íf f're-saiszt émá t úgy t ovábbították . ..
- Ki a frász törődik ezze}, Biegler kad ét úr, - r iva llt
rá megvetessel Sa gner százados . - Kétségtelen, hog-y ez
a szisztéma, amelyről itt sz ó van és am elyet én itt meg-
magyaráztam magulmak, a lehető legjobb rendszer, sőt
nemcsak a legjobb, han em az egyedüli legjobb, amit cl
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lehet ér ni. Itt minden ell enké mked ési tevékenység ká rba-
vész. Még ha széttörik a fejüket, akkor sc tudják el-
olvasni az ilyen alapon Írt közleményeket. Jnr tsék meg,
ez valami egészen új dolog, egészen fri ss metódus,
ame lynek egyáltalán nem volt meg párja a titkosírás t ör -
(én elm ében.
Biegler kadét j elentőségteljesen köhintett.
- Bocsásson meg, százados úr, - mondot ta a kadét
- szere tném a figyelmét Kerickhoff könyv ére felhívni,
amelyben a katonai chiffre -kérdésekkel fog la lkozik. Ezt a
könyvet minden katonai könyvkereskedésben meg lehet
rende lni. Ebben a könyvben meg van írva az p. szísz-
téma, amelyről itt szó volt. Részlete sen ki van fejtve,
százados úr. Minden egyes szót a szembenlévő könyvol-
dalró l a jelzett kul cs segíts égével kell megfej teni. Ennek
a szlszté má nak a feltalál ója Kireher ezredes volt , ak i
első Nap oleon idején a szász hadse regben szolg ált. Ezt
a metódust ké sőbb F leissner főhadnagy tökéletesítette
munk áj ában, amel yet bárki megvásárolhat a wiener-
neustadti katonai ak ad émia könyvesboltjában . Kérem,
százados úr, ime itt van ez a könyv éppen nálam s ezzel
a fiirge Iradét má r ki vette táskájából az említett
könyvet és győzelemittasan folytatta : - Fleissner
főhadnagy ugyan ezt a példát hozza fel, ame lyet m í
tárgyaltunk itt az előbb . Parancsoljanak az urak. Ime,
itt van ezen az oldalon, t essék:
"Depeche : au f der Kot e 228. Masch ingewe hrfeuer links
r ichten." Kul cs : Ludwig Ganghofe r die Sünd en der
Vater , zweit er Band. Kére m, tessék továbbnézni. "Chűfre :
Sache m ít uns, dass wir aufsehen in die versprachen die
Martha . .." és így tovább, ugyan az, amit a százados
úr megmagyarázott nekünk.
Itt aztán meg sem lehetet t mukkanni, minthogy ez
se
a taknyos "gólyaszál'l1Y ú halfarok" t ök élet esen bebizo-
ny ít otta a mag a igazát.
A hadseregpar ancsn okságnál va lamelyik úr akként
könnyítette meg a dolgát, hogy felfedezte Fl eissner
könyvét és ezzel adolog részére be is volt fejezve .
E gész -id ő alatt lá tható volt, hogy Luk ás főhadnagy
módfelett izgatottan feszengett. Idegesen harapdá lta a
száját és mondani akart val amit, majd egészen másra
tere lte a beszédet, mint amiről eredetileg szólní akart.
- Nem kell olyan tragikusan ven ni az egészet, kérem,
- - mondotta különös zavar r al , - míg a brucki táborban
voltunk, már elh asz n áltuk egynéhány chiffrét és egé-
szen biztos, hogy mielőtt a frontra ker ülünk , még fogu nk
új abb chiffrét is kapni. Viszont én azt hiszem, hogy
aligha lesz nekünk odakint időnk ilyen kryptogrammok-
kal foglalkozni. Mire az ember egy ilyen ti t kos üzenete t
kihámoz, addigra már régen vége a századnak vagy ba-
t all íonnak, sőt a dandárnak is . Eppen ezér t az egész kér-
désnek nincs semmi praktikus jelentősége .
Sagner százados kedvetlen ü] bólintott rá . . .
- Igen, a gyakor la tban, mondotta, - már ameny -
nyire az én szerb har ctér i tapasztalatom kiterjed, bizon y
nem foglalkozott a harctéren senkise ilyen titkos írások
elemzés éveI. Erre idő sohase volt . Nem mondom, ha hosz-
szabb időre beássa magát az ember valahová, ott t al án
hasznát veheti a chiffrének, de viszont ilyen futóháború-
ban aligha. Ami pedig az állandó chiffreválto zásokat ille ti,
há t ez is tökéletesen igaz.
Sagner százados az egész vonalon megretirált :
- A legfőbb oka annak, hogy manapság a frontokon
csak kismértékben használják a chiffrét, abban van, hegy
a mi telefonjaink nem tökéletesek.
Egy pillanatra elhallgatott.
- A zavar a legnagyobb veszedelem, uraim, ami a
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f r on t ori bennünket érhet , -- I űz.te h ozx á lllG';: apostoli
ímngon és elhallgatott.
- Nemsokára, - mondotta IÓ l i dő m ulva :n ablakon
k íné zve, - Győrben leszünk , uraim! A J0 g-éJ1y~6g i t. t fc-
j enként 15 deka magyal' sza lám ít kap. Es egy f él óra pi-
henö lesz.
Majd a menetrendbe nézve fo lytatta :
- Négy óra 12 pe re ltcr kiszáll ás. Három óra 58 per c-
kor mindenki vis sza a va gonba. Szá zadonkint történik [t
k iszá ll ás : ti zenegyedik sz ázad s tb., szakaszok szerln c.
Irány : a 6-os sz ám ú élelmezési raktár. Ellenőrzés a ki-
adásnál : Bíegler kadét.
Va lamennyi ti szt Bíeglor karlétra n ézett, min tha az t
m ondott ák volna : "No hiszen , a te bőrödben se szeré t -
nék most lenni, te tejfele ssz áj ú."
Viszont az igyekvő Biegler ka d ét k of fer já ból nyomban
egy ív pa pírt vett elő és szorgalmasan fclvoualazt a, be-
osztotta menetsz ázndok az érin t és nz egyes sza ka szpa-
r an esnekokat k ik érdezte a létszám felől . K ívü lr űl scnldsc
t udott "egészen pontos létszámot mondaní és csak az al ig
olvasható notesz-feljegyz é sekből került elő néhány bi-
zonytalan ada t .
Sagner század os kétségbeesésében a "Sülv1c der Vii-
t er "- t kezelte olvasni és amikor fl. vonat megáll ott fl. győri
állomáson, e szavakkal csukta be II könyvet : "Viszod
ez a Ganghofer egész JÓL ír."
Legelsőnek Lulr ás főhndnagy ugrot t Ic a ti szti kocsi b ól
és sietett afelé a vagon felé, am elyben Svejli: tartózkodott.
Közben Svejk én bírnai r égem abbahagyt ák a ká r t yá-
zást. Baloun, a főhadnagy puccerje viszont olyan éh cr.
let t, hogy egész nyiltan lázadozott II katonai felsőbbség
ellen. D ühösen jelen tett e ld, hogy ő nagyon jól tudja,
milyen degeszre tö mik a t isztek a saját gyomrukat és
hogy ez a helyzet sokkal rosszabb, mint volt a jobbágy-
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ság idején. Régebben ilyesmi nem fordulhatott elő a
katonaságná l. Az ő nagyapja mesélte, hogya 66-os há -
borúban a tiszt urak tisztességesen magosztatták a legény-
séggel a maguk kenyerét és s ültcsirkéjét, Keserű pana-
szának nem akart vége lenni, mígnem Svejk imigyen
vette védelmébe a katonasorsot a jelen hadjáratban :
- Elég fíatal nagyap ád van neked, te Baloun, - mon-
dotta barátságosan, amikor Győr felé közelgett a vonat,
- ő csak a hatvanhatos háborúra tud visszaeml ékezni .
De én ismer ek egy Ronovszki nevezetű embert, ak inek
olyan nagyapja volt, hogy az még Olaszo rszágban szol-
g ált t izenkét évet a robot idej én és mint káplár jöt t
vissza. Aztán nem volt munk ája és az apjához szegődött
el cselédnek. Abban az időben, amint mondtam, még ro -
botba jártak az emberek a h űb é r ú rhoz, fa t önkö ltet kellett
szá llítani, úgy mesélte nekünk a nagyapj a ennek a Ro-
novszkina k. Egyszer egy olyan ha talmas fatörzset kel-
lett volna odébbvinni, mint egy torony. Persze meg sem
tudták mozditani . Ott kínlódtak vele sokáig, egyszer az-
tán a mi kiszolgált vit ézünk elká romködta magát : "Az
isteni t a gaz dá jána k, hagyj átok itt a fené be ; Iri a nya-
va lya fog belészakadni ?" Ezt a kijelentést meghallotta
HZ erdőkerülő és ordítozva forgatta a botot Ronovszki
nagyapja felett, mondván, hogy ezt a töriköt muszáj ko-
csira rakni. E rr e a m í nagyap ónk nem mondctt egyebet,
mint azt , hogy: "Te rühes kuvasz, te, vigyázz, mert én
obsitos katona vagyok." Es tudod, mi lett ebből? Az,
hogy egy hét mulva jö t t az írásos parancs, hogy vonuljon
be megint ka tonának Olaszországba. Es ott szolgált
megint ezér t a pár szóért még tíz esstend őt, Erted? Onnan
ígérte meg aztán levélben, hogy amint hazajön, egy jót
vág az erdőkerülő fejére a fejszével. A kerülö azonban
ettől szerencsésen megmenekült, minthogy időközben el-
halálozott.
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Ebben fl pillllllatban Lukás főhadnagy tűnt fel az
aj tóban.
- Svejk, jöjjön csak ide, - mondot ta, - hagyja már
abba a maga bölcs fejtegetéseit , valamit kérdezni akarok
magától.
- Jövök már, főhadnagy úr, jelentem alássan.
Lu kás főhadnagy félrevitte Svejket és szerfölött gya-
nús pill antásokkal mérte végig. Lultá s főhadnagy Sagner
balsikerű előadása alatt detektivi gondolatoldral volt el-
foglalva, habár az egész dolog nem volt olyan nagyon
t it okzatos, ha az ember alapo sa n átgondolja. Ugyanis a
vonat ind ulása előtt Svejk a következőket jelentette Lu-
k ás főhadnagynak : "Főhadnagy úrnak alássan jelentem,
a zászlóa ljná l holmi könyvek vannak a t iszt urak részére.
E n hozt am ki őket az ezredirodá b ól."
E ppen ezért minden további nélkül, am ikor a második
vágányori is átment ek és megálltak egy fűtetlen moz-
dony előtt, amely már egy het e várt it t egy municiós vo-
natra, a következő kérdéssel ronto t t r á a főhadnagy:
- Hogy is volt az, azokkal a könyvekkel, Svejk,
al ondja csak ?
- Főhadnagy úrn ak alássan jelentem, az ám igen
hosszú história és a főhadnagy úr mindig fe lizgatja ma -
gát, ha én részlet esen jelentek va lamit. Akárcsak mínt
akkor, amikor a főhadnagy úr egy pofont akart nekem
adni, amikor a hadik ölcsönről szól ó irást össze tépte és
én elmesé lt em a főhadnagy úrnak , hogy olvastam egyszer
ogy könyvet, hogy régen, háborús időben az emberek az
ablakér t fizettek. Minden ablakért egy huszast, a libákért
ugyanannyit .. .
- Igy nem lesz vége , Svejk, - vágott közbe Lukás
t lihadnagy, a kih allgatást tovább folytatva oly m ódon,
hogy a kérdés bizalmas karaktere kárt ne szenvedjen,
nehogy Svej k ebből is tőkét kovácsolhasson mag ának.
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- Iamari maga €kmghofer t ?
- Kicsoda az ? - kérdezte Svejk érdeklődéasel.
- Német író, maga barom, - fe lelte Lukás !őhad-
nagy.
- Becsü letemre mondom, - jelentette ki Svejk már-
tíri ábrázattal, - hogy én egyetlen egy német írót sem
ismerek személyesen. En csupán egy élő ír ót ismertem,
egy csehet, egy Haj ek László nevezetűt Domazlicből. E z
az "Allatvilág" nevű folyóir atnak volt a szerkesztője.
E gy elég rossz kuvaszt ad tam el neki egy alkalommal
telivér sp itz helyett. Nagyon vidám, derék úriember
volt. Bejött a korcsmába és ott olvasta fe l az írásai t.
Olyan szomorúak voltak ezek az ír ások, hogy mín-
denkí nev etett rajta, miközben ő úgy sírt, mínt a gye re k.
Mindenkínek fizetett a kocsmában és folyton vele kellett
énekelni azt a nótát , hogy : "Domázlická brána, p élen é
maluvaná , kdo tu brá nu maluval, ten pane nka milu -
val . . ."
- Svejk, az isten áldja meg, nem vagyunk a szinh áz-
ban, mít ordít úgy , mint valami operaénekes ! - r ivallt
Lukás főhadnagy rémülten, amikor Svejk a nóta végét
dalolta, mely szerint "mi sem lesz belőle, nyugszik már
a fődbe ... ." - Nem ezt kérdeztem én magától, hanem
azt, hogy azok a könyvek, amikről maga bes zélt nekem,
Ganghofer-könyvek voltak-e, igen vagy nem? Mi van
ezekkel a könyvekkel?
- Azokkal, amiket én az ezredirodából hoztam a z ász-
lóaljhoz? - kérdezte Svejk. - Ezeket a könyveket való-
ban az az úr ír ta, ak i után a főhadnagy úr az imént ér-
deklődött nálam. Hát az úgy volt, hogy egy te lefono-
grammct kaptam egyenesen az ezredparancs noks ágtó í,
Nevezetesen ezeket a könyveket II zászlóaljparancsnok-
ságra akarták küldeni, de ott senki se volt, még a szol-
gá latvezetö sem. Az egész zászlóaljszemélyzet a kantin-
n
ba n volt, inivel hegy rt fr ontra meutünk és így senkise
tudhatta, hogy visszakerül-c még egyszer a kantinba .
Szóval m índenlti ott volt , főhadnagy úr, a világon min-
denki. .Az összes telefonisták is. Íg y persze a z ászóa lj -
irodába hiába is csengettek. De én, minthogy akkor még
nem váltott le Cho doun szky a főhadnagy úr parancsára,
keményen ott ültem a te lefon mellett. Így csak engem
tal ált ak meg. Az ezr edir odá ban káromlcodt ak a tele-
fo nba, hogy senkit se lehet megtalálni és nincs kine k át-
adni a zászlóaljnak szóló telefonogrammokat . Azt mond-
ták, h ogy van ott egy csomó könyv az öss zes marsbéli
t iszt ur ak r észére. Mível én t udom, h ogya háborúban
gyors in t ézke dés re van szűks ég, azonnal kij elentettem,
hogy én magam megyek el ezekért a könyvekért és el-
viszem a menetzászlóa ljparancsnoksá gra , Ott aztán
olyan csomó könyvet sóztak a nyakamba, h ogy majd
megszakadtam. m íg a századiro dá ig el tudtam, cipelni.
Ott aztán átnézegettem ezeket a k önyv eket és gondol-
kozn í kezdtem. Az őrmester az ezredirod án megmondta
nekem, hogy a te lefonogramm szerí nt a zászlóal jnál
tudni fogják, hogy me ly könyveket válasszák ki a t isz t
urak ré szére, minthogy a könyv ek két-két kötetből á ll-
t ak. Külön volt az első kö tet és k ülön a m áse dik . Az őr­
mester azt is megmondta, h ogy a tiszt, urak fogják majd
tudni, me lyik kötete t k ell nekik olvasni. É n élet embe n
olyan jót nem nevett em. vflá t lehet egy könyvet a máso-
dik k ötetné l is kezdeni ? Azt hittem, hogy mínde nki ré-
szeg. Végeredményben nem kezdhetik II tiszt urak ezt a
"Sünde der Vater"-t hát ulról;' hiszen nem vagyunk mi
zsidók, azok olvasnak hátul ról. Azért kérdeztem meg a
főhadnagy urat telefonon, hogy mi legyen ezekkel a köny-
vekkel, mert l ehe tségesnek t artom, hogy mos t esetleg,
mivel háb orú van, a könyveket úgy olvassák : hogy előbb
a második kö tetet nézik és az tán az elsőt. Es a főhad-
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nagy úr ene azt mondta nek em, hogy én egy részeg
disznó vagyok és még azt se t udom, hogy előbb mondj uk
a Míatyánlcot és csak aztán az Ament.
- Ro sszul érzi magát, főhadnagy úr ? kérdé
Svejk, amikor azt látta, hogy a főhadnagy h a lá lsá pa d t an
dűl neki a mozdonynak.
Sáp adt ardból nem harag, h anem val am í eg észen sa-
júts ágos, ké tségb eesett reménytelenség tükr ö z őd ö tt
vis sza.
-- F olytassa csak Svejk, meet már úgyis mindon mind-
egy , folyt assa csak tovább.
- Ahogy mondot t am, - zengett az elhagyo tt vaspá -
lyán Svejl ; hangja szelíden, - úgy gondolta m, hogy az
első kötet en ke ll kezdeni az ir ást minden re ndes ke resz-
t ény embernek. Egyszer vettern egy olyan véres magyar
betyá r r eg ényt a Savanyú J ósk ár ól, a rninek hiá nyzo tt az
el ső r észe. Hát még ebből a bakonyi be tyárhist óri áb ól
sem ismerte ki az emb er m a g á t az olc ő köte t nélkül , Ep-
pen ezért világos volt előttem , hogy a t iszt ur ak t er mé-
szet esen az első kötetet fogj ák előbb olvasni. Csak nem
t eszem magam olyan butá nak. ho gy ma jd a zászlóaljnál
elmesélem, honnan kezeljék a t iszt urak az olvasást , mint
nekern az ezredirodában mondot t ák, Kitl őnben az egész
kö nyvhistó riát nagyon nevetségesnek és rej té lyesnek t a -
láltam. En tudom, hogy a ti szt urak· á ltalában keveset
olvasnak és a mai h ar ci hangulatban . . .
- Elég, elég, hagyj a már ab ba ezt 11 ba romsá got, -
nyögött a főhadnagy.
- En me g is kérdeztem azonnal t elefon on a főhad­
nagy urat, hogy parancsolja-c egysze rre mind a k ót k ö-
t etet. :8s a főhadnagy úr akkor is az t mondta, amit mos t ,
hogy hagyjak már fel ezzel a baroms ággal. mcrt ki log
i tt könyveke t cipelni! Aztán úgy gondoltam. hogy ba a
főhadnagy úr így gondolja, akkor biztosan a tö bbi urak-
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nak is ez lesz a-véleménye. Aztán megk érdeztom Vanek
őrmestert is, akinek már vannak bőven tapasztalatai a
háborúból. Ő azt mondta, hogya háború elején a t iszt
urak azt hitték, hogy az egész csak jux, holmi kis csete-
paté és egész könyvtár akat cipeltek magukkal, ak árcsak
a nyaralásra. Sőt a front ra is kapt ak könyveket, Külön-
bező világhírű költők összes munkáit, úgy, hogy a pue -
cer ele megátkozták azt a percet is, amikor ezek a költők
a világra jöttek, olyan nehéz bag ázsl át kellett cipeln iük.
Van ek kij elen tette, hogy a könyveket egyáltalán semmire
sc lehet használni a fro nton , Cigare ttasodrásra nagyon
vastag a papírjuk, aztán meg a lat rínáken se váltak be
ezek a finom költemények, mínthogy, tisztességgel legyen
mondva, összek ar colta velük az emb er az egész ülep ét . ül-
vasni ott nem igen volt idő, mert mindig szal adni kellett.
í gy aztán ezek et a finom könyveket eldobálták a fenébe.
Aztán a puccerek is rájöttek, hogy mit ke ll csinálni ve-
lük. Ahogy meghallot ták az első ágyú szót, minden ilyen
sz órukoztató olvasmányt elhajtgált ak. A hallot t ak után
mégegyszer meg akartam tudni a főhadnagy úr vélemé -
nyét és újból telefonáltam. megk ér dozt em, hogy mi legyen
ezekke l a könyvekkel. Erre a főhadnagy úr azt mondta,
hogy ha az én hülye fejemből ki nem megy már ez az
egész kön yvhistória, olyat fog vágni a számára, hogy
örökre elfelejtem. í gy azt án, főhadnagy úr, én bizony
csak az első kötetet vittem fel a zászlóalj parancsnok-
s ágra, míg a második kötetet belifer áltam az ezredrak-
t árba, Azt gondoltam , hogy mire a t iszt urak az első
kötetet k íolvassák, hát ma jd csak megjön a második kö -
tet a könyvt árból. Tudniillik, am ikor a parancs jöt'.:, hogy
indulunk és hogy min den felesleges holmit liferáljunk
be az ezredir odába, mégegyszer megk érdeztem Vanek őr­
mes ter urat , hogy mi legyen enn ek a regénynek a má-
sodik kötetével, amire ő az t mondta , hogy a sze rbia i és
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galiciai szomorú tapas zt alatok után szórakoztatő köny-
veket a frontra nem viszne k: Egyetlen jó dolog az újs ág ,
mert annak a papírja vékonyabb és inkább fe l lehet
használni mindenféle katonai célra. Például cigarettát i3
lehet be le soc1orni dohányból vagy válogatott sz én áb ól,
amit a katonák a fedezékekben füstölnek. Szóval a re -
gény első kötetét kiosztották a zászlóa ljnál, míg a má-
sodik kötet ott maradt az ezredmagazinban.
Sve jk elhallgatott, ma jd kisvártatva hozzáfűzte:
- Ott az ezredraktárhan sok mindenféle ho lmi van,
alássan jelentem, Ott van többek között a budweiszi
sintér cílíndere is. Otthagyt a, amikor berukkolt . . .
- Tudja, mit mondok én magának, Svejk? - jelen-
tette ki a főhadnagy nagyot sóhajtva. - Azt, hogy ma-
gának fogalma sincs arról, hogy mit csinál. Hekem már
régen elment a gusztusom attól, hogy itt magát elmond -
jam h ülyének, baromnak, ahogy ilyenkor szokás. A maga
ostobaságára már nin cs is megfelelő kifejezés a m í sze-
gényes szótárunkban, Ha én magát egyszerűen hülye
baromnak nevezn ém, még úgy találná venni, hogy h ízel-
gek magának. Maga olyan borzalmas dolgot követe tt el ,
hogy mindaz a rettenetesen sok hülyeség és disznóság,
amit azóta művelt, amióta magát ismerem, ehhez képest
angyali muzsika. Ha fogalma volna róla, hogy mit csi-
nált! . .. No de hiszen ezt nem fogja megtudni sohase.
Ha egyszer valahol szó lesz ezekről a könyvekről , ne-
hogy eszébe jusson, hogy mit mondtam magán ak a tele-
fonba, hogy a második kötet . oo. Ha valamikor sz óba ke-
rülnének ezek a könyvek, nehogy eljárjon aszúja ! Maga
semmit se tud, semmire sem eml ékszik. Szóval vigyáz-
zon, nehogy baj ba hozzon engem.
L ukás főhadnagy olyan hangon beszélt, nuntha a láz
gyö törné . Azt r. pillanatot, ami kor a főhadnagy elhall-
gatott, Svejk felhasználta egy ártatlan kérdésre :
í -~
- Főhadnagy Út' , jelentem alá ssan, mi ér t nem fogom
mcgtud ní, hogy milyen borz almas bűnt k övett em el ? Csu-
pán azért kér dezem, főhadnagy úr , h ogy t udjam, nehogy
máskor is hasonló hi b ába es sek, Szok ás-mcnd ás, h ogy
az ember a hibáiból t anul , mint azt a dankovai Adarnec
nev íí öntő mondotta, amiko r tévedésből sósavat ívott.;
Nem mon dhatta tovább, mert a főhadnagy félbeszak í-
t otta a z életbő l merített p éldát :
- Maga hü lye, n em mo ndok én magának- senunit a
vil ágon. Buj jon vissza a vagonba és mondja meg Balcun-
nak, hogy amint Budapes tr e ér ünk, ho zzon nekem egy
zsemly ét és má jpá sté t orn ot , amit a k offer fe nekére s ta-
niolpapírba pakkolt arn . Aztán mondja meg Vaneknak,
hogy szamár. Már há romszor ké r t em tőle a pontos le-
g énys égi létszámot és nem h ozta ; ma , amik or szüks égem
volt r á, csak a multheti ki mutatás t t a l ált am .
- Para ncsá ra , főhadnagy úr. - Svej k st rammul t isz-
t elgett és lassan visszament a vagon jához.
Luk ás főhadnagy tűnődve j árt f el és alá a s ínek kö zött
és az t gondolt a : Még is le kell ett volna kennem neki pár
pofon t , ahelyett, hogy itt komáztalll vele . , .
Svejk komoly áb rázattal m ászott a vagonjá ba. Bor-
zasztó tiszte le ttel volt eltelve sajá t maga irá nt, V ége red-
m ényb en nem mindennap követ el az ember olyan bo r -
zalm as vétket, amiről sa ját magának se m szabad tudnia .
-:-:.
Sz ámvivő őrmes ter úr , - mondotta Sve j k, mi k ór
ismét helyére ült, - úgy lá tszik , Lu k ás főhadnagy úr
ma jó kedvében va n . Azt izen i mag ának, hogy maga sza -
má:', m ivel m ár h áro mszor k érte a pontos legénységi lét -
számot és maga még m índig nem adta le.
- Herrgo tt. - k i áltott fe l Vanele düh ösen. - há t t e-
hetek én ar ról, hogy minden csirkefogóból szaleszvezetőt
csinálnak, akik nem k üldik be nekem a sz akasz lé t sz á-
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m át ? Majd ad ok én annak a disznónak ! Honn an a nya-
valyából szopjam a l étsz ámot. a k isujjamb ól? Miesoda
állapotok vannak ennél a menetszá zadnú l ! Ez csak a
mi tizenegyedik menetsz áza dunkn ál fordulhat elő. Már
előre- láttam, hogy ' milyen rettenetes r endetlenség lesz
ennél a századnáL E gyik nap hián yzik II k on yh án négy
porció, a másik nap fennmarad három. Legalább jelen-
tenék nekem ezek a csirkefogók, hogy ki va n kórházban.
A mult hónapban bevezettem egy Nikodem nev ű embert,
r endesen ny ilvánt artottam és csak a I énungtaszolá sn ál
tudom meg, hogy az én Nik odémem már egy hónapja
meghalt a budweiszi kórházban tüdővészben . Es az egész
idő alatt felvételezték a disznók minden járandóságá t .
Sőt egy öltözet t ábori ruhát is felvételeztek a ré szére.
Ki a nyavalya tudja, hogy hová t ették? Bs ezek után
nekem mondja a főhadnagy úr , hogy szamár vagyok,
amikor ő maga nem vigyáz a század r endjére.
Vanek számvivő őrmester izgatottan jár t fel és alá a
vagon ban.
- En lennék csak sz ázadparancsnok, majd adnék én
ennek a b ánd ának. Mindegyik en r a jta volna a szemern.
Kétszer naponta jelentetném a sarzs ikkal a pontos lét-
számot . No de hát ezek a sarzsik dir ek t sz emátdombra
való k l A leggyalázatosabb nálunk ez a Zyka szakasz-
vezető. Csu pa t r éfa, csupa an ekdota a gazember . Viszont
ha ma azt mon dom neki , hogy Kolaz s ík infanteristát a
szak as zából a t rénhez vezényelt élc, holnap ugyanazt n
Iétszámot ad ja le, mintha ez a Kolazsik még mindig a
századnál és z ő szakaszában t énferegne. Es így megy
ez nálunk napról-nap ra és ha m índezek t etejébe még én
vagyok a szamár , akkor az tán a mí főhadnagyunk nem
fog benn em nagy barát ot szerezn í. A sz ázad számvivő­
őrmester-e végere dményben nem egy k özönsé ges [ reiter,
ak ivel aká r ki kitör ölhe t i .. .
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Baloun, aki az őrmester szavait eddig tátott szájjal
hallgatta, most beleszólt a beszédbe, kiegészítette azt az-
zal, amit az őrmester nem altart kimondani.
- Maga pedig fogja be a pofáját ! - kiáltott rá az
őrmester dühösen.
- Ide hallgass, Baloun, - mondta Svejk a puecerhez
fordulva, - neked meg azt üzeni a főhadnagy úr , hogy
Pestre érve adj föl neki a vagonjába egy zsemlyét azzal
a m ájp ástétommal. ami a koffer fenekén van.
Az óriás Bal oun erre kétségbeesetten lógatta le hosszú
csimpánzkarjait és magába roskadva gubbasztott jó
sokáig.
- Nincs már abból semmi, - mondotta kétségbe-
esetten, szem ét a vagon mocskos padlójára szegez ve.
- Nincs már abb ól semmi, - ismételte dráma i han-
gon, - azt gondoltam . . . Az indulás előtt kicsomag ol-
tam .. . Megszagoltam. hogy nem romlott-e meg ...
- Megkóstoltam, - tört ki végre olyan őszinte ké t -
ségbeesés hangján, hogya májpástétom sorsa m índenki
előtt világos lett.
- Maga persze az egészet felfalta a staníolpapírral
együtt, mi ? - mondotta Vanek számvivő őrmester meg-
állva a kétségbeesett Baloun előtt. Van ek boldog volt,
és hogy a legénységi állo mány ingadozó voltának okát
nem rajta fogják ke resni és miv el a beszéd a
levegőben lógó legénységi lét számr ól átterelődött egy
új abb, egy t r agikusabb témára, Van ek egyszerre jókedvű
let t. É ppen valami kellemetlenül erkölcsös pré di k áelót
akart tartani Balounnak , amikor az okkulti s ta szakács
J urajda lépet t elő, let éve kezéből kedves olvasm ány át,
a régi indiai "Prajna Paramit áv-t és odaállott a meg--
rémült Bal oun elé, aki a sors csapásai alatt még ki -
sebbre zsugor odott:
- Bátorság, kedves Baloun, ne adja fel a hitét saját
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magában é~ a jövőjében. Ne írja a saját számlájára azt,
ami mások műve. Valahányszor ilyen pro bléma elé ke-
rül, hogy felfalt va lam it, kérdezze meg önmagától :
..Ugyan hogy is viszonylik a májp ást étom hozzám?"
Svejk úgy vélte, hogy épp itt az ideje, hogy ezt a te ore -
i ikus tétel t egy praktikus példával egészítse ld :
- Látod, Baloun, te magad mesélted nemrégen, hogy
ná latok nem sokára disznóölés és füstölés lesz és ahogy
megkapják a tábori postaszámodat. egy sonkát fognak
neked küldeni. Most képzeld el, hogy azt II sonkát va ló
ban el fogják küldeni és az t mí fogju k megkapni a szá-
zadirod ában. Képzeld csak el, hogy én és Vanek szám-
vivő őrmesterünk is levágunk belőle egy darabot és ez
él darab nekünk nagy on fog izleni és erre úgy járna a
sonka, min t egy, Kozl nevű levélhordó nálunk. Annak
csontszú volt a lábában, úgy, hogy bokáig le kel let t
vágni a lábát , aztán levágták térdig, aztán tövig és ha
ez a szegényember idajében el nem halálozik , hát szép
lassan a fejéig faragták volna, akárcsak a ceruzát. Szó-
"al képzeld csak el, hogy mi a te sonkádat szépen fel-
kóstoltuk volna , mik éppen te tetted a főhadnagy májp ás-
t ét om áva l,
Az óriás Balcun bús tekintettel mérte vég ig kín zóit.
- Az én ajánlásomra és jótá llásomra tartott a meg a
főhadnagy úr magát pucc ernek, - mond otta Van ek
szemreh ány óan, - különben a szanitécekhez vitték volna
magát . Ott aztán cipelhette volna a sebesülteket a tűz ­
vonalból . . . Duklánál egy hasl ővéses zászlósér t három-
szor küldték ki a szanitéceke t és mind él három ese tben
otthagyták a fogukat az ernberek csupa fej lövéssel. Csak
a negyedik párnak sikerült kihozni a zászlóst, viszont
mire a segélyh elyre értek vele, már meg is halt a sze-
r encsétl en.
Baloun nem bírta ld t ovább és keserves sírásban
t ört ki.
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- Nem sü l le a pof ád, - ri vallt rá Svej k megvet őleg.
- és te azt mered mon dani , hogy katona vagy?
- En nem vagyok háborúba való embe}', - zokogta
Baloun. - En éh es vagyok, én nem tudok sohase jól-
Iakni, mert engem elhoztak hazulról. Ez nálunk családi
betegség. Az én boldogult apám egyszer fogudott a prot-
vini kocsmában, hogy egy ülőhe lyében megeszik 30 vírstlit
ét, két vekni Irenyeret és a fogadást megnyer te. En pe-
dig egyszer fogadásból megettem négy libát és két tál
ká posztásgomb ócot. Odahaza, egyszer ebéd után voltunk
és én szer étt em volna még valamit enni. Bementem a
kamrá ba és levágtam egy da rab hú st. Hozat tam egy lit er
sört és mire észrevettem, két kiló füstö lthúst ettem meg.
.volt odahaza nekem egy öreg béresem. egy Vomela nevű
ember, aki mindig korholt. hogy ne egyek olyan sokat.
mert ő emlékszik, hogy az ő boldogult nagyapja mit
mes élt egyszer egy ilyen feneketlen bélű emberről, akire
r ászakadt a háb orú és te lj es n yolc évig nem volt termés,
úgy. hogy a parasztok a kenyeret szalmából meg kender -
magból sütötték és ünnepnapnak számított. ha egy kis
tej került az asztalra. vagy egy kis kvar gl í, mert kenyér
egyáltalán nem volt. E s ez a paraszt mind járt az éfiins é-
ges idők legelején egy héten belül meghalt. mert a
gyomra nem bírta a sz űk ö s kosztot .
Ba loun fel emelte gondterhes arcát :
- De én hiszem, hogy az úristen az embereket C5:t K
megbüntet i, de el nem hagyja .
- Igen, - mondotta Svejk, - az úristen rakta te le
a világot ilyen feneketlen bendőkkel, há t gondoskodj on
is r óluk. Egyszer már ki voltá l kötve ilyesmiér t , most
vgy látszik, azt akarod, hogy kiküldjenek az el őörs i ál-
Iásokb a . Amikor én voltam a főhadnagy úr tisztiszolgája .
én bennem jobban meghízhatott és sohase kellett a r ra
gondolnia. hogy én va lamijét is fel fogom falni. Ha V3 -
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Ia m: k ülönösen jót fa szo lt unk. a főhadnagy úr mindig
mondta : "Legyen a magáé, Svejk", va gy pedig, hogy
,.Adj on ' egy kis darabot nekem, a többivel pedig csinál-
jon, am it aka r ". E s amikor mi még Prágában voltunk,
e lőfordu lt . hogy vendéglőbc küldött el eb éd ér t . Olyankor,
ln úgy találtam, hogy nagyon Itiesi a porc ió, utolsó pén -
zemen hozzárakattam még egy adagot, nehogy azt higyje
r ólam a főhadnagy úr, hogy én zabáltam föl a tö bbit.
Egyszer aztán rájött a turpisságra. Úgy tör tént , hogy
étlapot hozatott velem a vendéglőből. Abbó l aztán Id-
vá logat ta az t , amit akar t. Szóval ezen a na pon töltött-
ga lambot re ndelt . Pe r sze adtak egy fél galambot. Gon-
dolta m. mos t azt fogja hinni a főhadnagy úr, hogy a
m ás ik felé t megettem, E rre vettem a saj át pénzemen még
egy fél galambot és úgy vittem haza. Ez en ~ napon 'vi-
szont Seba főlnc2nagy úr volt éppen nálunk és holmi olcsó
kocsma ut án kérdezősködött, mert nem volt pénze. É s
a hogy meg látta az ebédet, azt mondta, hogy neki ne
mondja senki,. hog y ez egy porció. Az egész világon se
kapni men űben egy egész töltött galambot. "Ha még ma
pénz t t udok felhajtani, a te vendéglődbe küldök el
eb édért . Mond d meg őszintén, ugy-e ez dupla porció ?"
E rre a főhadnagy behívatott engem és elmondatta velem,
hogy ő csak egy porció ebédre ado tt pén zt, mert nem
t udta, hogy Seba főhadnagy úr is eljön. - No látod, -
mondotta a főhadnagy úr, - ez semmi. A multkor Svejk
egy porcióban két libacombot is hozott nekem. Képz eld
csak : leves marhahús szósszal, két libacomb, gombóc
k ápos zt áva l. kompót.
- C-c-ta-ta ... az anyját .. . - sóhajtott fel Baloun.
- Itt tör tént aztán a baj, - folytatta Svejk. - Seba
főhadnagy úr másnap csakugyan elküldte a kutyamosó-
já t a ml vendéglőnkbe ebédért. Az aztán olyan picike
adag r ícses csirkét hozott neki, amennyit egy hathetes
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gyerek kakál. Körülbelül ké t kanálra valót. Ere Seba fő­
hadnagy nekimen t a, puecerjának. hogy az biztosan meg-
zabálta a felét. A puecer hangoztatta, hogy fi ilyen meg
olyan ártatlan. A fiút a főhadnagy persze szájon v ágta
és engem állított oda neki példaképül, hogy csak az az
igazi porció, amit én hozok Lukás főhadnagy úrnalt. Az-
tán ez az ártatlanul megpofozott tisztiszolga másnap
meg tuda kolt mindent a vendéglőben és elmondta a gazdá-
jának, aki persze azonnal továbbadta a főhadnagy úrnak.
Este szépen ülök a szobámban és olvasom az ujságba n
az ellens éges vezérkarok jelentéseit, am ikor Lukás fő­
hadnagy belép , egész .sápadtan és nekem r ohan. hogy
azonnal mondjam meg neki, mennyit fizettem ki eddig
ezekért a dupla porciókért. Es hogy ő már r égen tudja,
heg y én egy hül ye barom vagyok, de az t, hogy teljesen
megbolondultam, ezt ő edd ig nem gond olta volna. Hogy
én milyen szégyen be hoz tam őt, hogy kedve volna el őbb
engem, aztán magá t agyonlőni.
- li'őhadnagy úr , -- mondtam én neki, - az első r.a-
pon, amikor a főhadnagy úrhoz ker ültem. azt tetszett
mondaní, hogy minde n puec er utolsó csirkefogó és tolvaj.
No már most, ha a vendéglőben olyan kic si por ci ó ~€sz­
tát adnak, igazán azt gondolhatta vo.na a főhadnagy ur,
hogy én egy ilyen csirkefogó tolvaj vagyo k, aki fel zabál -
tam a főhadnagy úr porci óját. .
- Szent is ten ! - susogta Baloun, utánanyúlva a fő­
hadnagy kofferjének és hátravit t e a vagon végébe.
- Aztán Lult ás főhadnagy úr ltiforgatta az összes
zsebelt, habár ez te ljesen hiábavaló munka volt. Majd a
me ll ény zsebébe nyúlt és idead ta neke m az ezüstóráját,
annyira meg volt hatva. - Addig is , míg a gázsimat meg-
kapom, írja csak fel, Svejk, hogy menn yivel vagyok
adósa, - mondotta a főhadnagy úr, - ezt az órát pedig
tar tsa meg: Viszont a jövőben ne legyen ilyan szamár,
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Svejk, - Aztán olyan szegénységbe ke r ült ünk , h ogy én
k :'::yteI";:1 voltam az ezüs t órát is zálogba csapni.
-- 1nt csinál maga ott a sarokban, Baloun ? - ' kér-
dez te ebben a pillanatban Vanek számvivő ,őrmester.
V álasz helyett Baloun nagyot köhögött, mer t a nyitot t
kofferbőt épp az utolsó zsemlyét t ömte magába,
.j\.
A pályaudvaron egy másik kato navonat haladt át,
megállás nélk ül, A katonavonat ro gyásig tömve volt
os ztrák Deutschmeiste re kkel, akiket a szerb f ront ra szál-
lítottak. Még a búcsúzkodás le lkesítő hatása al att voltak
é,:; ezért Bécstől idáig szakad atlanul ezt ordítot ták :
,.P ri nz Dugenius, der edle Ritter
Wollt' dem Kaiser wiedrum kriegen,
Stadt un d F es tung Belegrad.
Er liess schlagen einen Brücken,
damit man kunnt' h inüberrucken
Mit der Armee wohl fül' die Stadt ."
E gy kihívóan fölfelépedre tt ba jú szú k áplá r a legényei
vá llára k öny ök ölt . ahogy azo k a vagon ajtajában ülve k i-
lógat t ák a lábukat. Ez vezényelte az ütemet és maga is
t '~k torok ka l üvöltötte :
,.Als der Br ücken war gesehlagen,
dass man kunnt' mit Stück und 'Wagen
f re! passier 'n den Donaufluss ,
Bei Semlin schlug man das Lager ,
Alle Serben zu verjagen ..."
E bben a pillanatban viszont a lelk es káplár úr elv esz-
tet te az eg ye nsúly t és kiesett a vagon ból olyan szeren-
esetlen ül. hogy telj es erővel nekivágódot t egy hegyes
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váltórú dna k, am i felny ársalta. A vonat továbbrohant És
az ut ána k övetkező vago nban már új n ő tá ra gy ujtot.tak :
"Graf Radetzky, edler Degen,
schwur 's des Kaiser s Feind zufegen
aus der fa lschell Lombard ei.
In Ver ona langes hoffen,
als mehr Tru ppell eingetroff en
fü hlt und rührt der Held sich fr ei . . ."
Ezalatt a harcias káplár, úgy, ahogy azon az ostoba
vá ltórúdon függve maradt, kiszenvede tt: Nemsokára az
állomás őrség egy ik fiatal szuronyos vit éze állt őrt a hu lla
mellett. Feladatá t halálos komolyan vette. Kem ényen és
büs zkén állott a váltór úd mellet t, mintha a k áplár fel -
nyársalása az ő nagy műve lenne.
Ez a fiatal katona magyar volt, így aztán amikor a
kilcncvenegyes ezred menetzászlóaljából a katonák ide-
sereglettek, torkaszak adtából kiabált rá juk: - ,.Nem
szabad ! Kommission militér! Nem szabad , mindj árt jön
a vizsgáló bizottság. Nem szabad!"
- No ez már túl van mindenen, - jegyezt e meg S"'ej~r ,
fl derék katona, aki szint én a kívá ncsiak k özöt t volt, --
és ennek legalább megvan az az előnye , hog yha már egy
darab vas került a hasába, m índenki tu dni fogja , hogy
hol nyugszik és m ívol pont az állomáson tör tént a dolog,
nem kell majd a hulláját a különböz ő harct ereken
keresn i.
- Rendesen felnyársalta magát, - mondj a Svejk a
szerencs ét len káplárt a másik olda lról is szakszerűen
szemügyre véve, - az egész bele a nadrágjába fordult.
- Nem szabad, - kiabált a fiat al magy ar tehetetle-
nü l, - Kommisszión militér Báhnhóf! Nem szabad !
Svejk hátamögött egy kemény hang szólalt meg : "Mit
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keres tek itt?" - Svejk tiszt elgett, B íeg ler kad ét áll ott
előtte.
- Kadét úrnak alássan jelentem, a boldogultat
nézzük.
- E s mícsoda agit ácí ót fo ly tat itt maga ? Mit keres
maga itt ?
-- Kad ét úrnak je lentem a lássan, - mondta Svej k
m élt ós ágos ny ugalommal , - én semmiféle agitációt nem
f olyt a tok.
A kad ét hátamögött a katonák nevetni kezdtek , majd
Vanek számvivő őrmester lépett oda .
- Kadétőrmester úr, - mo nd otta, - Sv ejk ordon án-
cot a főhadnagy ' úr küldte ide, hogy nézze meg , mi tör-
tént. Most voltam a t örzsvagonb an. ahol Matus íc zászló-
aljordonánc keresi a kadét urat . A z ászl óaljp arancsnok
úr ké reti. Legyen szíves, men je n azo nnal a százados
úrhoz .
Kev éssel ezután megsz ólal t a k ürt a bevagon ír ozá shoz
és míndenki a vagonok fe lé sie tett.
Van ek, ak i Svejk mellett ba llagott, csöndesen odasúg ta
Svejknek :
- Nézze, Svejk, a hol több ember van együ tt, ott ma ga
ne marháskodjon. Ez a munka sokba ke rülhetet t volna
magának, mivel a k áp l ár egy Deut schme is t er volt és na-
gyon könnyen úgy magyar ázhat t ák vo lna a dolgot, hogy
maga örült a halál ának. Bíegler r ettene t es nagy cse hfaló.
- N C'm mondtam én semm i külön öset , - fe lelte Svejk
minden kétséget Irizáró hangon, - csak azt, hogy a káp-
lár alaposa n feln yá rsal ta magát erre a vasr údra és hogy
a bele a nadrágj ába fordul t . Tul a jdonképen ez a káplár
még . . .
- Ugyan hagyjon már fe l ezzel a beszéddel, Svej k ..-
És Va nek számvivő őrmester nagyo t k öp öt t .
- Kérem, az te lje sen mindegy , - mondotta Sve jk , -
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h úgy az ember bele itt vagy a harctére n cs ús zik bele a
nadrágba, őfels ég é é rt, a császá rér t. Fő az, hogy ez a
de r ék k ápl ár teljesíte t te a kötelessé gé t .
- Nézze csak, Svejk, - szakította félbe az őrmes ter.
- mi lyen büszkén mászkál itt ez a Matusic zás zlóalj -
ordon ánc, mint ha csak ő kö pné a spanyolviaszkot . ..
Közben Sagner százados és a stréber Bíegler kadét kö-
zöt t heves vita foly t :
- F urcsállom, Biegler ka dé t, - mondotta Sagner ka -
pitány , - hogy maga nem je lentette nekem rögtön ,
hogy a t izenöt deka magyar szalámít nem lehet f'elv é-
teleani. Magamnak kellett kimenn i és megtudni, hogy
m í ér t jön vissza a legénység a raktárból üres kézzel. E s
a t iszt urak se ka ptale! Mint ha a parancs nem is volna
pa rancs ! É n azt pa ranc solta m, hogyaraktárakhoz kell
menni századok és szakaszok szer int . Ez annyit jelent.
hogy a batalj onnak akkor is a raktár elé kell vonulnia
é.; szakaszok szerint, r endben vissza jönnie, ha nem is
ltap semmit, Én megp arancsoltam magának, Biegler ka-
dé t őrmester. hogy maga ügyeljen fel a re ndre. Mag a
azonban úszni hagy ot t mindent. Söt nagyon boldog volt ,
hogy nem kellett a szalámiporciókat számlálni és oda
me hetett, ahogy én az ablakból saját szemeimmel láttam,
ahhoz a szerencsétlenül jár t Deutschm eis ter k ápl árhoz .
Es a legjobb az, hogy amikor idehivatom. akkor nem
ta lá l j obb kifo gás t, mínt hogy azért ment oda, nem agi-
t ál-e valaki a hulla körül?
- Aláza tosan jelen tem, ho gy Svej k, II t izenegyedik
me netsz ázad küldönce .. .
- Hagyjon nekem békét azzal a Svejkkel, - ordított
Sagner kapitány magá nk ívül, - ne merje azt hinni,
hogy maga itt sza badon intriká lhat Lukás főhadnagy úr
ellen. Sve jket mi küld tük oda . Mit bámul maga rám "
Mi ? Mintha e llenség~ le nné k . Igen. Biegler kadét. én
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e llens ége vagyok magának, mert maga ne m tudja a fő l ­
je:;l)':a lóit r cspek tálni . Maga cs ak azzal törődik, hogy
nilk én t t udná blamá lni őket ! De megálljon, úgy befűtök
én magának, h ogy holta napjáig vissza fog em lékezni
a GYőli állomásra. Mit henceg maga it t jobbra-balra a
maga teore ti ku s tadományával ? Várjon csak, majd ha
ki érünk a frontra és tiszti járőrbe küldöm magát a drót-
a kadá lyokra... Es hol a j elen t és ? Még csak jelentés t sem
adott, ahogy idej öt t. Nemcsak gyakorlatilag. de mé g el-
m életileg sem, Biegler kadétőrmester !
- Százados úrnak alássan jelentem, hogy a legénység
a t izenöt deka szalámi he lyett két-ké t képeslevelezőlapot
kapott. Parancsoljon . százados úr.
Biegle r kadét átadott a kapitányn ak két-két levelező­
la pot, a melyeket a bécsi katonai irat tár adott ki, a mely-
n ek tudvalévőleg Wojnovich gyalogsági t á bornok volt a
Icomandá nsa . Az egyik lap egy orosz ka tonát á bráz olt .
holmi szakállas muzsikot , akit a h alál t ar t á tölelve . A
k arríkatúrn alatt a következő szö veg : "Az a nap, melyen
a perfid Or oszország felfordul, a mi Monarchiánk üdvé-
n ek napja lesz." A másik képeslap a nagy német biroda-
lomb ól szár mazot t . Német bajtársak ajándéka az osztrák-
magyar harcosoknak.
It t legfelül ez áll ott : "Viribus Unitis." Ala tta eg y kép :
S ir E dwa rd Gr ey egy akasztófára kötv e. Az akasztófa
tövében eg y német és egy oszt r ák katona szal utá l vidá m
ábrázattal.
A kép alatt Greinz "A vas ökö l" cim ű könyvéből id ézet t
k öltemény volt olvasható . Greinz verseirő l azt ír ták a
német ujságok, hogy ezek zabolátlan humora úgy hat.
min t egy-egy ostorcsapás el lenségeinkre.
Akasztófán szellős magas ca n
Sir Edward Greyt himbálja a szé l :
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Ma még nincs így, dc sz óha j megvan.
Minden hű szív erről így beszél . ..
Attól félek, álom marad csupán
A népeknek e szent kívánsága,
Nem akad fa a széles föld hátán,
Ki e Júdást magára vállalja."
Sagne r sz ázados végig se olvashatta a "féktelen hu-
mor " eme greinzí produktumát, amikor Matusic zászló-
al jordonánc berontott a tiszti kocsib a.
Sagner százados azza l kLildötte őt a pályaudvar tá vír ó-
hi vatalába, hogy megkér dezze, vaj jon nem jött-e a zászló-
alj részére valami új diszpozíció . Matusic egy távira to t
hozott , amely a dandártól jött. A táviratot még csak meg
sem kell ett fejteni, minthogy nem volt chiffrírozva és egy-
szerűen így hangzott : "Rasch abkochen, Vormars ch nach
Sokal." (Befejezni gyorsan a menázsifőzést . Előnyomulni
Sokal felé .)
Sagner kapitány mély gondo latokba merült.
- Százados úrnak alássan jelen tem, - jelen tkezett
újra a. batallíon-or don ánc, - az állomásparancsnok úr
k éreti a százados urat , minthogy még egy távirat jött .
Ez ek után hosszabb és szigorúan bizalmas megbeszélés
következett . Sag ner kapitány és az állo má sparancsnok
k özöt t.
A táviratot kézb esíteni kellett, jóllehet a t ar ta lma
r endkív üli módon meglepö volt : "Befejezni gyorsan a fő­
zést és Soka l felé el őnyomulni" . - Sem a címzés, sem
a szöveg nem volt chiffr írozva : "Kilencvenegyes ezred
me netz ászlóaljának, másolat a 75-ik gyalogezred menet-
z ász lóalj ának" (mely őket követte). Aláírás : Ritter von
Herbert dand árparancsnok.
- Szigorúan bizalmas, százados úr, - rnondotta a
pályaudvar katonai parancsnoka. - Epp most kaptunk
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egy biza lma s távira tot az ön hadosztályá tól, melybe n tu-
da t ják. hogy az ön da ndárparancsnoka megbolondult .
Most szállít ot ták rel Bécsbe, miután ilyen természetű
t ávirat okkal lept e meg az alája rendelt csap at testeket.
Bu dapesten biztosa n talál már egy más t áviratot. Ter-
mészetesen , min den eddigi pa r ancsát majd hatálytalaní-
tani ke ll, habár még eddig mí errenézve semmiféle int éz-
kedést nem kaptunk. Ismétlem, hozzám csak a had oszt á ly
parancsa érkezett, mely szeri nt ezeket a nem chiffrével
írott t áv irat okat nem kell figyelembe venni. En magam
k ézbesitem Önnek ezt az utasítást, mer t én a m a g a m
inst anci áit ól nem kaptam utasításokat. A magam vonalán
és a hadser egp arancsn okságnál érdeklődtem, ahol azt
mcn dt ák , hogy megindították a vizsgálato t .
- - Bn volt tényleges árkásztiszt vagyok, - fűzte még
hozzá, - - és azelőtt a mi stratégiai vasútvon alunk építé-
sénél működtem, Gal íci ában.
- - Század os úr, - mondotta egy idő mu lva , - ~
front ra minket kell kiküldeni, öreg fí úkat, akik kicsi ko-
runk óta szelg álunk. Manapság a vasútnál civil m érn ö-
kök va nnak, egyéves önkéntesi vizsgákkal, annyi van be-
lőlük , mint kutya a had ügyminisztéri umban .. . Kül ő nben
egy negyedóra mu lva tovább utaznak . . . - E mlékszem
Önre, százados úr, a prága i kadé tiskoláb ól .. . egy évvel
id ősebb osztályba járt .. . E mlékszik rá: egyszer fel-
segítettem a nyujtóra. Akkor mind a ketten kaszárnya-
ár is tomosok voltunk. Abban az időben Ön is verekedett
a német iskolatársakkal. Lukás is Onnel volt ott, akko -
r iban a legjobb barátok voltak . Amikor most megkap tam
az á tutazó t isztek né vsorát. eszembe jut ottak ezek a
szép idők . Bizony már jó pár év múlo tt el azót a . . . Lukás
kad étot nagyon rokonszenvesnek találtam abban az idő­
ben . ..
Sag ner századost az egész bes zélgetés módfelett kelle-
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me t len ül érintette. Maga is rögtön ráismer t a parancs-
nokban arra a fiatal kadétra , aki a prágai katonai iskolán
az ellenzéki mozgalom vez ér e volt az osztrák kadétisko-
lásokkal szemben. E zt a hangulatot letörte benne később
a karrier vágya. De a legkínosabb az volt, h ogy Lukás
föhadnagyot említette, a kit a felsőbbségek mindenüt t
háttérbe nyomta k.
- Lukás főhadnagy, - mondotta jelentőségteljesen,
- nagyon jó t iszt. Mikor indul a vonatunk ?
Az állomásparancsnok az órájára néz ett.
- Hat perc mulva.
- Na, indul ok , - mondá Sagner kapitány.
- Azt hittem, hogy lesz egy szava számomra, Sagner !
- Also : na zdar l" - mondotta Sagner és ki meri t a
pályaudvarpar ancsnok szo bá jából.
0::'
Amikor Sagner kapitány visszatért a tiszti kocsiba , a
t isz tek mind a helyükön voltak. Csoportokban k ár ty áz-
tak "Frische viere"-t, csak Biegler kadét maradt ld a
játékból.
Nagy halom k éziratban lapozgatott, me ly a háború
egyes jeleneteit tárgyalta. Ö ugyanis nemcsak a harctéren
akarta ld t üntetni magát, hanem a háború eseményeinek
leírásáv al írói karrier t is akart csinálni. Irodalmi mun-
k áss ág át a "halfarkú" embe r sokat ígérő fejezetcímekkel
indítot ta el, amik ugyan nagyszerűen visszatükrözték az
akkori háborús militarizmus sze llemét, de amik egyel őre
feldo lgozatl an címek maradtak üres papírl apok tet ej én:
"A nagy háború har cain ak jellemrajza. - Ki kez dte a
hábor út ? - Ausztria -Magyarország politikája és a világ-
hábor ú. - A háború haszna. - Népszerű előadás a há-
ború kitör éséről. - Hadpolitikai fe jtegetések. - Auszt-
.,:. Na zdar = cseh nemzeti köszöntés.
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ria-Magyarország nagy ünnepnapja. - A szláv imperia-
lizmus és a világháború. - A világháború okmányai. -
Okmányok 'a háb orú t örténetéhez. - Napló a ví lághábo-
rúból, - Az első világháború. A mí dinasztiánk szerepe
a világháborúbr.n. - Az Osztrák-Magyar Monarchia népei
fegyverben. - Az én hadjáratom krónikája. - Hogy
harcolnak Ausztria -Magyarors-zág ellenségei? - Kié a
győzelem? - A mi t isztjeink és katonáink. - Katonáim
megkapó cselekedetei. - A nagy háború idejéből. - A
háború örvényeiben. - Osztrák-magyar hősök könyve.
- Avasdandár. - Frontleve'eim gyűjteménye. - A mi
menetzászlóaljunk hősei. - Kézikönyv az arcvonali ka-
tonák részére. - A harc és a győzelem napjai. - Mit
láttam és mit szenvedtem a fronton. - A lövészárokban.
- Egy tiszt mesél. . . - Előre Ausztria-Magyarország
fiaival. - Ütk özet ut án. - A mí tűzéreink hű fiai a ha-
zának. - Támadó és védekező háború. - Vér és vas. -
Halál vagy győzelem. - A mi hőseink a hadifogság-
ban". . ."
Sagner százados odalépett .Biegler mellé, végignézte az
írásokat és megkérdezte, hogy minek írt össze ennyi
mindent, mi a célja vele?
Biegler kadét lelkesen mesélte el, ho gy minden d m
tulajdonképen egy könyvet jelent, amit ő fog majd meg-
írni. Ahány cím, annyi könyv.
- Emléket akarok állítani magam után a háborúban,
százados úr. En Udo Kraft német professzor példáját
szerétném követni, aki 1870-ben született és most önként
jelentkezett a harctérre. A charl eroi-i csatában augusztus
22-én elesett, de halála előtt egy könyvet adott ki: "On-
nevelés a halálra a csász ár ért?" címen.
Sagner százados az ablakhoz vezette Bieglert.
-l:- Udo Kraft: "Selbsterziehung zum Tod fül' den
Kaiser."
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- Mu tassa, mi mindene van még, engem módfelett
érdekel a maga irodalmi munk ássá ga, - mondta Sagner
kzpit ány gúnyosan. - Micsoda füzetet dugott a blúza
alá ?
- E z semmi, százados úr, - dadog ta a kadét gyerek-
mó dra belepir ulva, - tessék meggyőződni ró la.
A füz eten ez a fe lir at ék eskedett :
"Az osztrák-magyar hadser eg legnevezetesebb és leg -
d icsőbb harcainak sémája . Történelmi t anulmány alap-
ján összeállí tot t a Biegler Adolf cs . és kir. tiszt. A köny-
vet jegyzetekkel és magyaráza tokkal ellátta Biegler
Adolf cs. és kir . tiszt."
A séma borzasztó egyszerű volt .
Az lG34. szeptember 6-iki nör dlingi csata, az 1697.
szeprember ll-iki zen tai harc ok, az 1805. október 31-iki
va ldéera- í, az 1809. május 22-Hd asp ern i csata , a 1813.
évi lipcse i harcolt, az 1848-as San ta Lucia, a trautenau i
csata 1866-ban, valamint Szarajevő elfogla lása 1878.
au gusztus 19-én. A sémák és a csaták skiccei te lj esen
egyformák voltak. Biegler kadét minde nhová üres derék-
szögű kockákat rajzolt az egyik oldalra, míg a másik ol-
da lr a beá rnyékolt derékszögeket pin gált, amik az ellen-
séget ábrázolták. Mind a két r észen volt egy jobb- és egy
bals zárny, volt centrum is. Az arcvonal mögött a fartalék
futkosott ide-oda, A n ördlíngi csata pont úgy nézett ki,
mint a szarajevói. úgy volt felállítva it t minden, mint
futballmérkőzé seken, a játék elején. Míndenfelé persze
ny ilak me redeztek , ami k azt is mutathatták voln a, hogy
a pa rtnerek merre r úgták a labdát.
Ez fel is tűnt rögtön Sagner kapitánynak.
- Mondja kadét, tud maga futballozni ?
Biegler még jobban elvörösödött és olyan r iadtan pis-
logott, hogy attól lehetet t tartani, nyomban elsírja
magát.
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S;'1gner kapi tány mosolycgva lapozgatott t ovább a f ü-
zetben és figyelmesen elolvasta Eiegler megjegyzéseit a
t raut enaut csata sem áj áró l a porosz-osztrák há ború ide -
j 011 . Biegler a következőket ír ta :
..;'-. trautenaui csatát nem kellett volna elveszíteni. mi-
vel a hegyes vidék megakadályoz ta az erős porosz osz-
toguk előnyomulását Mazz ucheli tábornok ves zélyeztetett
hadoszt ál ya i ellen. Annál is inkább, mert ezek a csapatok
maga slati pontokat fogla ltak cl , amelye knek ba lszárnyát
is osztr ák hadosz tá lyok védtek ."
- il maga véleménye szeri nt , - mond ta Sagner moso -
lyo gva, miközben visszaadta a füz etet a p iro l ó kad ét-
na k. - a trautenául csatát csak akkor lehetett volna
jcger ösen elveszteni, ha a harct ér síkságon terül t volna
el, maga budweiszí Benedek . .. Nézze", Biegler kadét,
nagyon szép magától, hogy bár még csak rövid ideje
van a hadseregbe n, ennyire érdeklődik n st ra tégiai t udo-
mányok iránt. Csak az a baj, hogy maga ezt éppen úgy
euín álta, mint a gyerekek, ak ik katonásdit játszanak és
gener á lisi cimet adogatnak maguknak. Olyan gyorsan
léptette e lő saját magát , hogy öröm nézni. K. u. k . Offi-
zier Adolf Bicgler ! Ha ez igy megy, hát mire Buda-
pes tre érkezünk, táborszernagy lesz ma gából. 'I'egnap előtt
még valahol az édesapjánál tehénbőrt mér egetet t. K. u.
k. Leutnant Adolf Biegler ! ... E mber , hiszen maga még
nem tiszt ! Mag a csak kadét. Tudja maga , mi az, hogy
kadét? Az se mmi. Maga lóg a levegőben, a zászlós és az
altiszt k özöt t , Maga nagyon messze van még attól, hogy
tiszt legyen, érti? Maga egyelőre úgy tesz, mint az az
őrvezető , aki a fa lus i kocsmában törzsőrmester úrnak
t it uláltatja magát.
- Ide hallgass, Lukás, - fordu lt mos t a főhadnagy
fel é. - - ez a Bíegler -kadé t nálad van, a ti zenegyedik szá-
zadná l. Taní tsd egy kicsit m óresre fi fiút. Képzeld. m ár
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is tisztnek ti tulá ltatja magát. Hadd szolgáljon r á kint a
harctéren előbb ! Majd ha pergőtűzbe kerülünk és elő­
ny omulás lesz, menjen előre a szakaszával a dr ótaka-
dá ly t elvágni ez a finom ifjú . .. Apro pos, Zykan küldi
üdvözlet ét. Győrben ő az állom áspai-ancsnok.
Ekkor ka dét Biegler Iátta, hogy a vele való beszél-
ge té s véget ért. Szalutált és rákvörös arccal s ietett a
vagon ' végébe. M ínt valami holdkóros, akként nyitotta
ki a klozetaj t ót, míközben a néme t -magyar klozet fel-
ír ás t olvasta gépiesen : "A klozet hansználata csak rnenet-
közbell va n megengedve". Majd becsukta az ajtót és
cse ndesen zókogni kezdett. Aztán leeresztette a nadrág-
ját és nyomott egyet, miközben könnyeit törölte. Aztán
haszná latba vette a gyönyörű rondírásos f üzetet : "Az
oszt rák-magyar had sereg legnevezetesebb és legdics őbb
harc ainak sémája . Történelmi tanulmány alapj án öss ze-
á llí to tta Biegler Adolf cs. és kir. t iszt. A könyv et jegy-
zet ekke l és magyarázatokkal ellátta Biegler Adolf cs. és
kir . t iszt." A könyv megbecstelenit ve eltűnt a klozet
nyíl ásán. Szépen lepottyant a robogó katonavonat a lá, a
megsemmisülésbe.
Biegler kadét azután megmosta a szem ét , mcgtörükő­
zött és kil épett a folyosóra, az zal az elhatár ozással, hogy
erős, nagyon erős lesz. A feje és a gyomra már regge l
óta ke gyetlenül fájt.
Azza l bement a leghátulsó kup éba, ahol Matusic, a
zászlóaljküldönc hatvanhatot játszott Batszerrel, a száza -
dos puecerjával.
Benezve a nyitott aj t ón, köhintett egyet . A kártyá z ók
hátranéztek és halál os nyugal ommal fo ly ta t ták a játékot,
- Nem ·t udját ok , mi a dolgotok, ha egy. feljebbval ó
lép be ? - kér dezte k eményen.
I hab Het kunt, - mondja Batzer, Sagner százados
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tisztiszolgája a maga borzalmas kasperskyek-hor i német-
ség ével. - "mir is d' Trump' ausganga".
- 'I'ők ő t, ját szottam ki éppen, kadét úr és most akar-
tam a királlyal jönni.. tetszik t udni .. .
Biegler kadét egy szót se szólt t öbbet , csendesen be-
húzódott a sarokba. Később, amikor Pleschn er zászlós
bejött a fül kébe és egy korty konyakkal kínálta meg a
kad étot (amit épp az imént nyert kártyán) , Biegler Udo
Kraft professzor könyvébe volt beletemetkezve : "Önne-
velés a halálr a a császárért" . Mire azonban Budapestre
jutottak volna, Biegler kadét olyan borzalmasan részeg
volt, hogy 'öröm volt nézni. .Kihajolt a vonat ablakán és
torkaszakadtából kiabált kifelé : "Frisch drauf! Im Gottes
Nam en, frisch drauf !"
Majd Sagner százados parancsára Matus íc zászlóaljor-
donánc elrángatta az ablaktól és Batzer segí ts égével le-
fekt ették. El is aludt és a következőket álmodta:
Blegler kadétőrmester álma Budapest előtt.
Signum laudisa volt és vaskereszt- rend je. őrnagy vol t
és a dandárj a inspiciálására utazott. Viszont egész idő
alatt azon gondolkodott, hogy miért c s a k őrnagy ő,
m íkor íme már daud árt vezényel. Olyan gondolatai támad-
tak, hogy az ő k inevezése bizonyára úgy sz ólt ere detib en,
hogy ő "Vezérőrnagy" és a "Vezér"-t elvesztették valahol
a tábori posta borza lmas zűrzavarában, úgy ,hogy csak
az "őrnagyot" kapta meg.
Gondolatban azon nevetett, hogy milye n szamárságok-
kal fenyegette őt Sagner százados, amikor a frontra
utaztak, hogy majd neki kell a fronton a dr ótakadályo-
kat elvagdalni. Kül önben is azóta már az ő ajánlásár a a
hadosztály Sag ner századost Lu kás főhadnaggyal együtt
régen áthelyezte egy egészen más ezredbe, egé sz más
hadoszt ályba. sőt más hadtestbe is .
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Valaki azt mondta neki nemr égen, hogy mínd a kett ő
nienek ül és közben belefulladt valami gyalázatos ingo-
v ányba,
Ahogy a hadsereg vezérkarának kiküldetésében autón
utazott a frontra, dandárjának inspiciálására, teljesen
világos lett előtte minden. Előtte menete ltek a katonák,
akik vígan énekelték azt a nótát, amit ő az "Es gilt"
című osztrák katonanóták gyüj teményéből olvasott:
"Haltet Euch brav, Ihr t apfere Brüder,
Werft den Feind nur herzhaft nieder,
Lasst des Kaisers F ahne weh 'n .. ."
A vidék éppen olyan volt, mint a "Wiener Illustrierte
Zeitung" szekta ábrázolni.
Jobbfelé egy csűrnél tüzérség állott, mely az ellensé-
ges állásokat lőtte, melyek épp annak az útnak a mentén
h úzódtak. amin az ő autója szaladt. Jobbra volt egy ház,
ahonnanTövöldöztek . Az ellenség puskatuss al döngette
a kaput. Az út mellett magasra csapó lánggal égett egy
ellenséges repülőgép . A horizonton lovass ág és égő fal -
vak . . . Azonkívül lövészárkok egy kis magaslaton, ahon-
nan az ellenséget gépfegyver re l lőtték. Va lamivel odébb
az út mentén, ellenséges r ajvonal volt. A soff' őr sebesen
hajtott az au tóval az ellenséges lövészárkok fel é. Erre ő
a szócsövé n ke resztül odakiáltott a soffőrnek:
- Halló, hát ne m látod, hogy merre hajtasz . hiszen
ett az ellenség !
De a soff őr nyugodtan vál aszolt:
- Tábornok úr, ez az egyetlen r end es út itt, a dűlőket
a mi autógummink nem bírja ki.
Mentől jobban haladt az autó az ellenséges rajvonal
felé, annál erősebb volt a tűz. Grán átok, srapnellek rob-
bantak minden ütt a szil fasor mentén.
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A soffőr ennek dacárá nyugodtan szólt vissza:
- Ez elsőrangú út, tábornok úr, úgy megy rajta a
kocsi , mint a flaszteren. Ha lemen nénk a mezőre, a
gummink azonnal .kilyuk adna.
- Nézze, tábornok úr, ez az út olyan tökéletesen van
megépitve, hogy még a harminc és fe les mozsarak sem
árthatnak neki. Az út olyan síma, mint egy asztal. Vi-
szont a köves mellékutak azonnal tönkreteszik a pneu-
mat íkot, Visszaford ulni pedig t eljesen lehetetlen, tábor-
nok úr ! \
"Bzzz-dzum !" - hallja most Biegler és az autó egy
szörnyű nagyot ugrik.
- Nem mondtam, tábornok úr?! - ordít a soffőr a
hallócsőbe, - hogy ez elsőrangú országút. Eppen most
vágott be előttünk egy harmincnyolcas gránát és az út
oda se fütyül neki, olyan maradt , mint az asztal, még egy
lyukat sem t udott ütni rajta. Viszont , ha lementünk
volna az útról, má r r égesrég kilyukadt volna a gummink .
Most különben négy kilométeres távolságról lőnek ben-
nünke t.
- Hová megyünk mi tula jdonképen?
- Az majd elvá lik, - mondja a soffőr, - amíg ezen
az úton haladunk, én mindenért garantá lole.
Az autó ismét a levegőbe repül t , majd hirtelen meg-
állott.
- Tábornok úr , - kiált a soffőr, - nincs véletlenül
őnn él egy vezérkari térkép?
Biegler tábornok meggyuj tja a vilIanylámpáját és
lá tja, hogy a térkép éppen a térd én van. Azonban az egy
helge landi térkép volt az 1864-es porosz-osztrák háború
idejéből, amit Dánia ellen vittek ' Schleswigért.
- Itt egy keresztút, - mond ja a soffőr, ,- mind a
két út az ellen séghez vezet. Nekem viszont a lsgfontosabb
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a jó út, nehogy tönkremenjen a gu mmí , :mn végered-
ményben felelős vagyok a törzs au tó jáért.
Újabb robbanás, de ez aztán fü lszaggató. Csil lagok rep-
ked nek. olyanok, min t a kocsik erék. A tejút vastag masz-
sza, míntha tejfel volna.
Es ő röpül a világűrben, pont a soff őr mellett lévő
ül ésben. miután az autó kett őbeszakadt. pont a derekán,
míntha ollóval vágták voln a ketté. Az aut ób ól csak har-
cias első fele maradt meg.
-- Ez is nagy szerencse, - mondja á soffőr, - hiszen
a térképét fordítva mutatta meg nekem. Igy történt,
hogy a t ábornok úr iderepűlt mell ém. A kocs i hát só-
része felrobbant. Ez egy negyvenkettős gránát volt.
Mindjárt t udtam, hogy amint egy keresztúthoz ér ünk,
szart ér az egész út. A harmincnyolcas után csak egy
negyvenkettős jöhetett, nagyobb kaIibert még nem ta-
láltak fe l, tábornok úr.
- De hová repül most maga tulajdonképen?
- Mi az égbe repülünk most, táborn ok úr és ki kell
kerüln ünk az üstökösöket, mert ezek aztán sokkal vesze -
delmesebbek, mint a negyvenkettős gránát.
- A Mars most már alattunk van, - mondja a soffől'
hosszabb szünet után .
Bieg ler ismét megnyugodott.
- Ismer i maga a lipcsei nagy csata történetét ? - kér-
dezte Biegler, - amikor Schwarzenb erg herc eg tábor-
szernagy, 1813. október 14-én Liberkovicnek menete lt és
október lG-án L índenaunál megütközöt t ? Ismer i maga
Merweldt tábornok harcait, amikor az osztrák csapatok
Waschaunál jártak és amik or oldóber 19-én Lip cse el-
esett ?
- Tábornok úr, - felelte a soffőr komol yan, - most
értünk n mennyek kapujához. Legyen szíves , szálljon Ie.
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Itt már nem lehet áthajtani. Borzasztó nagy a t olongá s.
Csupa ka tonaság van itt.
- Csak gá zolj át va lakin, ma jd kitér a többi.
Es amikor a tovamenő autóból kíhajolt , k íkí ab ál t a
nyüzsgő kat onákra : "Vigyázat, disznó t ársaság ! Nem
látjá tok, hogy egy t ábornok jön ? Nem tudtok " jobb ra
nézzv-t vezényelni ?
A soffől' csendesen odaszólt a tábornoknak :
- Ezt nagyon nehéz lesz itt megcsinálni, mínthogy
II publikum legnagyobb részének nincs fej e.
Bíegler tábornok csak most vette észre, hogy a kapu
előtt tolongó rengeteg katona csupa invalidus. Mínd-
egyik elves zt ette a háborúban valamelyik testrészét és
azt most a borjújában. vagy a hátizsákban hordja. Fejek,
lábak, karok kandikáltak ki a megrakott torniszterek-
ből. Egy becsületes tüzér, kopott, lyukas köpenyben,
tolongott az ég kapujánál. Az egész hasa, alsó végtag-
jaival egy ütt, a borjúba volt gyömöszölve. Egy öreg,
ti sztes népfelkelő félfenekével mosolygott ld a hátizsák -
ból Bíeglerre, amit Lembergnél vesztett el.
- Ez t mind a rend végett csinálják így, - mondta a
tapasztalt soff őr, mia latt a sűrű tömegen kereszt ülha j-
tett, - Ezek valószínűleg most niennek a mennyeí felül-
vizsgálatra .
A mennyek kapuján csak a "Fül' Gott und Ka iser"
jelszóval lehetett belépni, ami azonnal fel t űnt Bíegler
tábornoknak.
Az autó csendesen begördült a mennyországba.
- Tábornok úr, - mondotta egy szárnyas angyal-
tiszt, .amikor egy rekrutákkal zsúfolt kaszárnya előtt
mentek el, - önnek jelentkeznie kell a térparancsnok-
ságon. '
E lhaladtak ij~y gyakorlótér mellett, ahol a rek ruta-
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angyalok tanították ép pen egyszerre kiáltani a "Halle-
lujá"-t.
E gy bakacsoport előtt egy vöröshajú angyal-káp lár rú-
go tt hasba éppen valami ügyetlen szárnyas angyal-reg-
rutát és torkaszakadtából ordított rá:
- Nyisd ld jobban azt a nyálas pofádat, azt a betle-
hemi barom istenit az anyádnak! í gy kell "h alleluját"
kiáltani, te szaros. Gombóc van a pofádban ? "A zt szer et-
ném csak tudni, hogy melyík ök ör eresztett be téged a
paradicsomba ! Ordítsd mégegyszer . '. Hal-le-lu -ja '? Mit,
t e bestia? Hát itt a paradicsomban akarsz t e nekem szu-
szogni ? Mégegyszer ,t e libánoni cédrus, t e!
Továbbmentek, de még sokáig hallották, amint a há-
tuk mögött a félénk r egrutak torkukszakadtából ordítot-
t ák, hogy "Ale-Iu-ja-ale-Iu-ja !"
Most aztán, mennyei fényben, szeni ük elé tűnt egy ha-
t almas épület. Körülbelül akkora volt, mint a budweiszi
Mária-kaszárnya. A kaszárnya két végén egy-egy hatal-
mas repülőgép lebegett és a közepéri irtó nagy vászonr a,
óri ás] betűkkel, ez volt kiírva :
K. u. IL Gottes Hauptquartier.
Cs. és kir. Isteni-Főhadiszállás.
Itt két táboricsendőr-egyenruhába bújt angyal k irá n-
gatta Bíegler tábornokot az ülésből és galléron ragadva,
felcipelte az első emele tre.
- Viselje magát rendesen az úr színe előtt, - mon-
dották neki és bedobták egy aj tón.
A te rem falán egy csomó fénykép. A fényképek között
középen Ferenc J ózsef. Kör ülötte aztán rang sze ri nt
Vilmos császár, Károly t rónö rökös, Ferenc Ferdinánd,
Dankl Victor t ábornok, F erdinánd főherceg, Hötzendor fi
Konrád , a vezérkar főnöke és ezek alatt a képek a la t t
á llot t szigorú áb rázattal az atyaisten.
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- Biegler kadét, - - mondja az isten jelentőségtelje­
sen, - nem ismer meg engem? E n va lamikor Sagner
százados voltam, a 91-es ezred menetzászlóaJjparancs-
noka.
Biegler tágran yitotta a szemét.
- Bíegler kadét, - szóla lt meg ismét az úr, milyen
jogon merte maga egy vezérőrnagy paszomántját magára
airasztani ? Milye n jogon ment maga kincstári autón?
- Alázat osan jelentem .. .
- Fogja be a pofáját, Biegler kadét, ha a jó isten be-
szél magával! .
- Alázatosan jelentem. .. - dadogta mégegyszer
Bíeg ler kadét.
- Ügy, szóval maga nem hajlandó befogni a száját?
- ordit az úristen magából ki kelve. - Két angyal ide !
Erre két szárnyas angyal lépett ki. Mindegyiknek a
balszárnyára egy-egy Man licher volt akasztva. Es Bíegler
felismerte bennü k Matusicet és Batzert,
Az úr szájából pedig utolsó ítéletként hangzott az ige :
- Vessétek a klozettba ezt az embert !
T:'
Biegler kadéttal szemben ült Matusic és Batzer, a
Sagner kapitány puccerja és szak adatlan buzgalommal
játszották a hatvanhatosat.
- Pf uj, de büdös ez a fattyú, mintha a bele rothadna,
- mondja Batzer, figyelmesen szemlélve a meggörbül -
te n alvó kadétot, - "a' muss d,Hosen voll ha 'n" ,
- Az min denkivel előfordulhat, - mondotta Mat usic
bölcsen. - Hadd csak békén, hiszen úgyse te fogod ti sz-
tába tenni. Oszd inkább a kártyát .
Buda pest fénye lát szott már az égen és a Dunát ny ug-
talan reflektor világít otta meg.
Közben Biegler kadét va lami újat álmodhatott, min t-
hogy álmáb an ekként szónokolt : "Mondja meg az én de-
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rék hadsegédemnek, hogy hősiességével szivemben a sze-
r etet és hála lerombolhat át lan szobrát állította fel."
Mivel ennél a mondatnál ismét meg akart fordu lni,
újabb bűzáradat terjedt belőle, persze Batzer orra alá,
ak i most sem állta meg szó nélkül.
- Az istenit a hasába, büd ös ez, mint a görény.
Biegler kadét tovább forgolódott, egyre nyugtalanab-
bul. Új álmaíban, - melyek módfelett fantasztikusak
voltak, - Linz városát védte az osztrák örökösödési
hábor úban .
Sáncokat és erősítéseket látott a város körül minden-
fe lé. Az ő hadiszállása valami irdatlan kórházzá válto-
zott át. Mindenféle betegek feküdtek szana-széjjel és a
gyomrukat fogták. Es Linz határában r. Napoleon fran-
cia dragonyosa í vágtattak.
Ö, a város parancsnoka, ott állott ennek az ember-
tömegnek a közepén és szintén a hasát fogt a s így hiál-
to tt oda valami francia parlamenternek : "Mondja meg a
császárj ának. hogy nem adom meg magam .. ." &
Aztán, mintha a gyomorfájás egyszerre cserbenh agyta
volna, egy zászlóalj jal átvetette magát a sáncokon, amely
kiroha nás azon na l átváltozott a dicsőség és a győzelem
útjává. E s látta, amint Lukás főhadnagy saját mellével
fogta fel egy francia dragonyos lándzsáját , amely neki,
Linz hős védelmezőjének volt szánva.
Es Lukás főhadnagy ott halt meg az ő lába előtt a
következő fe lkiá ltással :
- E gy olyan ember, mint ön, ezredes úr, százszor
fontosabb, mint egy haszontalan főhadnagy.
Es Lin z város hős védője meghatottan fordult el a fő­
hadnagytól , de ebben a pillanatban egy ellenséges ' kar-
tácsszilánk vágódott a város hős védelmezőjének ülő­
izmaiba.
Biegler gépiesen a fenekéhez kapott és valami ragadós
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an yaget érzett kezére tapadni. 'I'orkaszakadtá b ől ord ítani
kezdett: Szanitéc! Szanité c ! - és azon minutumban le-
ese t t a lór ól .. .
Biegler kadétot Matusic és Batzer emelték vis sza a
kocsi padjá ra. aho nnan közben lepottyant.
Aztán Matusic elment jelenteni Sagn er kapitánynak,
hogy milyen r endkívüli eset történt Biegler kadétőrmes­
ter úrral.
- Ez bizonyára nem a konyaktól van, - mondotta.
- Valószínűleg kolerá ról van sz ó, Biegler kadét minden
állomáson sok vizet ivott. Mosonban én magam láttam,
am ikor . . .
- Nem olyan gyo rsan megy az, hékás , azzal a ko lerá -
val. Mind enesetre szóljon be, Matus íc, a doktor úr kupé-
jába , hadd csináljon vele valamit.
A zászlóaljhoz egy "hadi doktor" volt beosztva , az öreg
medikus és veterán diák Welfe r . Ez a doktor kitűnden
tudott inn i és verekedni, amellett az egész orvosi tudo-
mány a kisujjában volt. Végigjár ta a derék doktor
Ausztria-Magyarország minde n or vosi fakultását és mín-
den hitvány kórh áz át, de a doktorátust mégsem szerezte
meg, annál az egyszerű oknál fogva, liogy elhalt nagy-
bátyja végrendeletében volt egy pont, mely szerint az
örökösök csinos havi stipendiumot voltak kötelések
fizetni Friedrich Welfer orvos tanhallgatóna k mindaddig,
amíg orvosi diplomá j át meg nem kapja. Ez a stipendium
legalább négyszer akkora volt, mint egy gyakorló orvo s
fizetése a kórházban . így aztán a M. U. C. Friderich Wel-
fer, vagy t izenkét diákegyesület t agja, tovább diákos-
kodott, közben kiadott egy pár kitűnő verseskötetet Bécs-
ben, Lipcsében és Ber linben, végül aktív munkatársa lett
a "Simplicissimus" című vicclapnak és úgy iratkozott be
minden évben az egyetemre, mintha sohase jár t volna ott.
De aztán kitört a háború ; ez aztán alaposan elbánt
M. U. C. Friedri ch Welferrol.
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A "Nevető nóták" , a "Sörös korsó és tudomány", a
"Mesék és pa rabolák" hírn eves szerzőjét egyszerűen és
gorombán behívták katonána k Aztán a hadügymíniszté -
ri umnál lebzselő valamelyik másik örökös gondoskodo-t
a rról, hogy letét ess ék vele a "hadi dok tor " - vizsgát.
A vizsgát írásban te tte le. Felelnie kellett néhány kér-
désre, amelyet Friedrich Welfer ' egyformán válaszolt
meg . Minden egyes rubrík ába a következőket írta:
"Lecken Sie mich in Arsch" . Aztán három na p mulva
az ezredes úr tudom ás ára adta Welfernek. hogy az or-
vosi tudomán y minden ágában diplomás orvos lett, egy-
ben kije lentette azt is, hogy erre a dokto r átusra tulaj-
donképen már régen rászolgált és hogy a főtörzsorvos
úr őt a hadikiegészítő kórházba osztotta be. A további
előléptetése per sze most már a saját magaviseletétől
függ. Tudják ugyan, hogy ő kü l őnb őz ő egye temi váro-
sokban tis ztekkel párbajozott, de azt mos t háborús idők­
ben elfel ej tik neki.
19y aztán a "Sörös korsó és tudomány" címü verses-
kötet illusztris szerzője nem t ehe tett egyebet, minthogy
lenyelte a mérgét és katona i szolgálatba állott.
Miután néhány esetben megáll apí tották róla azt a
diagnozist , hogy szokatlanu l barátságos a katonákhoz és
amennyire lehetett meg hosszabbította az embereknek a
kórházba való maradásukat, .má r szinte szállóigévé
vált a mond ás : J obb a kórházban heverni, mint a lö-
vészárokba n fe lfordulni, - inkább a kórházban haljon
meg, mintsem a rajvonalban ) semmi csodálni való se volt
abban, hogy Friedrich WeIfer doktor t egy-kettőre ld-
küldötték a frontra, a tizenegyedik menetzászlóaljjaI.
Az ' akt ív tisztek mélyen lenézték a "h adi doktor t ", a
tartalékos ti sztek pedig szintén nem igyekeztek vele ba-
ráti viszonyba kerül ni, nehogy még nagyobbra mélyül-
jön ezáltal köztük és az aktív tisztek között az ellentét.
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~agner sa ásados term éssetesen még magasabban hor-
dotta az orrát ezzel a volt véndi ákkal szemben, aki
egyetemi évei alatt jó néhány aktív tisztet vagdalt meg
párbajban. Ha"dr. Welfer elhaladt mellette, hát keresz-
tül nézett rajta és egészen ba nális dolgokr ól beszé lge -
tett csehül Lukás főhadnaggyaL Arról beszélt például,
hogy Pesten nagyban t ermelik a t ököt, míre Luká s fő­
hadnagy azt mondotta, hogy amikor harmadéves kadé t
volt, lent járt egy pár barátjával "civilben" Szlová kiá-
ban, ahol valami tót evangélikus kispapnál szálltak meg ,
az adott nekik tökkáposztát a dí sznő sülthöz. aztán bor t
töltött nekik és mindig, azt hajtogatta: "Dyn a sv ína ,
chce sa jej vin a" (Nesze tök és disznó, ugy-e jó a vinkó !)
amin aztán ő módfelett megsértődött.
- Budapestből nem sokat fogunk látni - mon dotta
Sagner kapitány - csak át utazunk rajta. A menetrend
ezerint két óra hosszat fogunk itt állni . . .
- Azt hiszem megint kitolják valahová a vonato t -
mondja Lukás főhadnagy. Valamilyen rendező pálya-
udvaron akadunk majd fenn. Ez most a katonai vona -
tok pályaudvara.
Welfner, a hadidoktor jött visszafelé :
- Nincs semmi különösebb baj - mondotta moso-
lyogva. Azok az urak, akik idővel hadsereget vezényl ő
tisztek akarnak lenni és Bruckban még hadtört énelmi
tudományukat csilogtatták, ne zabálják meg az t az
egész csomag édességet , amit a mamájuk adott velük az
útra. Biegler kadét viszont, amint ő maga is beismerte,
Bruck óta harminc darab krémest evett meg és minden
állomáson forralt vizet ivott rá. Különben ez nagyon
emlékeztet engem egy Schiller-költeményre, század os úr :
"Ki beszél a ..."
- Ide hallgasson doktor, - szakítja félbe Welfert
Sagner kapitány, - Nem Schillerről van mos t szó kérem.
Mi van Bíegler kadéttal tulaj donképpen ?
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WelInor hadidoktor mosolygott :
- A tiszti méltósúg eme várom ányosa, az önök Bieg-
' lel' kadétja egyszerűen öss zecsinálta magát... Nem kolera
az ké rem, nem is vérhas, egyszerűen hasmenés. Egy
kicsit sok konyakot ivott az önök kadétaspír ánsa a t iszti
m élt óságra és ezért berezelt. Az is lehetséges ugyan,
hogy konyak nélkül is megesett volna rajta a gyalázat,
mivel mínden krémest beevett, am it hazul ról k üldtek
neki .. . Gyerek az kérem . . . A kaszín óban, ahogy én tu-
dom, mindig csak két decit ivott. Abs ztinens ...
Welfer doktor k öpött egyet.
- Linzi to rtát evett mindig.
- Szóval nincs semmi komoly baj? - kérdezte a ka-
pit ány - Szép kis histór ia, ha ennek híre azalad a le-
génys ég k özött.
Lulcás főhadnagy fölállott és csöndesen megjegyezte
Sagner felé for dulva : - No hisze n, kösz önöm az ilyen
szakaszparancsnokot . ..
- Lábra segítettem egy kicsit, - mondta a doktor,
vá ltozat lan gúnyos mosolyával, - a továbbiakra nézve
majd a zászlóaljparancsnok úr fog ut asít ást adni. -
Bíegler kadétot befogom majd Pesten liferálni va lame-
lyik kórházba. - Kiállítok egy leletet r óla , hogy dizen-
tériája van. - "Súlyos vérhas, izolálandó" . .. :És Bíeg-
lel' kadét majd bekerül a járván ybarak ba . . . Tulajdon-
képpen sokkal jobb egy dizentériás kadét, min t egy sza-
ro s kadét . . . fűzte hozzá Welfer.
Sagner százados Luk ás főhadnagy felé fordult és hi -
vatalos hangon közölte :
- Főhadnagy úr, Biegler kadétőrmester az ön száza-
dábál vérhasban megbetegedet t és Budapesten marad
ápolás alatt.
Sagner százados a doktor hang ját borzasztó kihívónak
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találta, de amikor n hadidoktorhoz indult, az közőm­
bösen n ézett szemb e vele.
- Szóval minden rendben van, kapitány úr. így te-
hát a t iszti m élt óság aspír áusa . . . ma jd legyintett egyet
a kezéve l - a vérhasnál mindenki a nadrágj ába rezel . . .
így történt aztán , hogy a derék Biegler kadét óbudára
került a katonai jár ványkórházba. Összecsinált na drág-
ja pedig a háború forgatagában va lahol elveszett. Bieg-
lel' á lmai a nagy győzelmekről a járványkórház egy ik be-
tegszobájába záródtak.
Amikor Biegler megtudta. hogy vérhast kapott, ŐSZÍll­
(( '1. örült neki. Tu lajdonképpen mindegy volt, hogy'..
császárjának szolgá latában megsebesül t-e, vagy meg-
betegszik. De egy kis pechje volt mégis. Minthogy a vér-
has barakkban nem volt hely, egyszerüen áttették a' ko-
lerá so khoz.
Valamelyik magyar törzsorvos vizsgálta meg . A fejét
cs óválta, miután fe lhozták a fürdőből és a hőmérő 37°
lázt mutatot t , A kolcránál ez a leülön ös hőes é s a leg-
rosszabb sz ímptoma. A beteg apatikus lett.
Bieg ler kadét va lóban nem mutatott semmi fe lindu -
lást. Szokása ellenére teljesen nyugodt volt, folyton
azon járt az esze , hogy tul ajdo nképpen ő itt is őfelségé­
ért, a császárér t szenved.
A törzsorvos a hőmérőt a kadét végb elébe t ette. - Az
utolsó kolerastádíum, -- gondolta a törzsorvos magá-
ba n - a rendkívüli gyenge kolerabetegek ag ónia-szimp-
tom ája , A beteg elveszíti eszméletét , értelmisége elhomá-
lyosodik és mosolyog haláltusája közben.
Biegler kad ét valóban mosolygott az egész manipulá-
ció alatt, mint egy mártir és adta a hőst. Es m íközben
n hőmérőt a végbelébe dugták. mozdulatlan marad t .
- Rossz szímptoma - gondolta a törzsorvos, - a ko-
Jer án ál ez a passzivitás a halál k özeled ését je lenti.
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Megkérdezte még a szanltéc-altisztet magyarul, hogy
míképpen viselte magát a fürdőben a beteg, hányt-e.
volt-e hasmenése ? Az altiszt tagadó válaszára még job-
ban végignézte Bieglert. Ha már nem is hány és has-
men ése sincs, az már az utolsó óráját jelenti a .koler áe-
nak.
Amikor Bíegler kadétot a meleg fürdőből anyaszült
meztelenen az ágyba vitték, r eszketett a hidegtől és a
fogát verte össze dideregve. Az egész teste libabőrös
volt .
- Látja? - szólt a tö rzsorvos magyarul az a ltiszthez,
- reszket és fázik, a végtagok hidegek.. . Itt a vége.
Majd a kadét felé fordulva csendesen megkérdezte
németül: - Also, wie geht's ?
- S-s-se-hr gu-gu-gutt, d íder egte Biegler kadét. Ké-
ké-re k e-egy pok-ró-cot.
- Részben eszméletén, részben öntudatlan állapotban
- mondta a tö rzsorvos. A test sovány, az ajka és kör-
mei feketék kell legyenek. Ez a harmadik eset, hogy
nekem a b eteg fekete ajak és köröm né lkül hal
meg.
- El-e-egy-po-po-ln-ó-cot - didergi Biegler kadét.
- Amit most mond, az az utolsó szava. Most el fogja
veszíteni eszméletét - szólt a törzsorvos ismét. -- Hol-
nap. el fogjuk temetni Koch őrnaggyal együtt. A papír -
jai az irodában vannak?
- Ott kell legyenek - felelt közömb ösen az altiszt.
- E- ei-ne-ne De-de-deck-ke-ke, - kiált Biegler a tá-
voz ók után reszketve.
A szobában öt ember feküdt. Az egyik már halott
volt. Két órával ezelőtt halt meg . Le volt takarva egy
vászonlepedővel, ez volt itt a kolera bacillusok szemfedő
leple. Koch őrnagynak hív ták a szerencsét lent , ez volt
az, akit má snap Biegler kadét t al kell majd eltemetni.
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Bíegler kadét most nézett szé jjel kissé az ágyból. Meg
ak ar ta nézni . hogy mí k éppen halnak meg az emb erek
kolerában, őfelségéért, a császárér t. A négy élő k özül
kett ő haldoklott. Szederjes arccal feküdtek és t orkuk-
ból határozatlan hangok hallatszottak, inkább hörgés
volt az, mínt szó valamilyen nyelven.
A másik kettő feltűnő módon hányta vetette magát,
úgy hatottak, mint a delír iumba esett emberek. Fo lyton
kiabáltak és rugd alóz tak a pokróc alatt. Mellettük állott
egy öreg szakállas szanit éc katona, aki stejer dialektus-
ban beszélt és csitítgatt a őket : '
- Ugyan uraim, hagyják már abba ! Nekem is volt
már ko lerám, azért nem rugdostam úgy a pokr ócot,
Hiszen most már minden jól van .. . Szépen szabadságra
fognak menni . ..
- No ne hányd már mag ad olyan veszettül , te - ordít
r iJ. most durván az egyikre, aki olyat rúgott a pokr ócba,
hogy az a szanitéc katona fejére borult, - ilyet nem csi-
nálnak nálunk. .. Nemhogy örü ln él. hogy lázad van!
Legalább nem muzsikával fognak elvinni innen. Ti már
mind a ketten t úl va gytok . ..
Megfor dult és széjjel nézett.
- Na, itt már megint meghalt kettő. Ezt már vártuk
is, - mondta jóindulatúan. - Ör üljet ek , hogy t úl vagy-
to k már r ajta . Megyek, hozok l epedőket .
Rövid idő mulva visszajött és betakarta a két halottat.
Mind a kettőnek fekete volt az ajka s igyekezett
a nyelvüket vissz ad ugni a szájukba. Amikor így
egy kissé re ndbehozta őket, .et érdelt az ágy mellé
és hozzá kezdett : "Heilige Mar ia , Mutter Gottes . .." Es
az öreg stájerországi szanitéc katona közben azokra a
plltienseire nézett, altiket a de lir ium egy új élet felé
mentett.
"Heilige Maria , Mutter Gottes" - ismételte újból,
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míkor egy meztelen ember tette vá llára a kezét . Ez a
meztelen ember B íegl er kad ét volt.
- Ide halgasson. E n fürödtem . . . vagyis engem meg-
f ürdadttek . " Adjon egy pokrócot . .. Fázom . ..
- Ez aztán egészen k ülön ös ese t - mondotta fé lórúva l
később a törzsorvos Bícgler kadé tőrmesternek , aki már
kissé felmelegedve pihent a pokróc alatt. Ön már láb-
badoz ó, kadét úr, mi holnap el fogjuk k üldeni önt a t ar-
novi tartal ékkórházba, mert magában kol er abacillu sok
vannak még .. . Az orvosi t udomány annyira előrehala­
dott, hogy mi ezt nagyon jól tudjuk , Maga a ki lencven-
egyedik ezredből va ló? . .
- Tizenharmadik menetz ászl óalj , ti zenegyedik század,
- mond otta a szan itéc-al t iszt Biegler kadét he lyett.
- 1rja csak - mondot t a a törzsorvos - Biegler ka-
dét őrmester a 91-ik cs. és ki r . gyaloge zred 13-ik menet-
zászlóalj, ti zennegye dik századából megfigyelés re utal-
t atile a tarn övi barakkó rhá zba. Koleragyanús .. .
Igy lett aztán Biegle r Adolf kadó tőrmesterböl, a lel-
kes har cosb ól kolerabacillusok hordozója.
II. BUDAPESTEN
A budap esti katonai pá lyaudvaron Matusic zászlóalj-
ordonánc újabb t áviratot hozott a p ályaudvarparancs-
noksá gr ól, A t ávira t kü ldője még' mindig a szer encs ét -
len bolond dandárparancsnok volt. A szöveg is ugyanaz
volt, mint az előbbi t ávir atban : "Gyorsan befejezni fi
főzést és előnyomulni Sokal fe lé !" Es még pár sz ó: "A
t rént a keleti had csopor tn ál bekapcsolni. Földerítő szol-
so
gálat megszü ntetendő, A tizenharmadik menetzászlóalj
hid át ver a Bug folyón. Közelebb it az ujságokban."
Sagner század os azonnal a Banhofkommandóra ment,
ahol egy alacsony, barátságosan mosolygó, kö vér őrnagy
fogadta .
- Ez a maguk dandárparancsnoka igazán finom dol-
gokat csinál , mond hatom, - nevetett a kövér á llom ás-
parancsn ok . - De nekem továbbít anom kell ezt a sií-
let lens éget , mert még nem jött pa rancs a had osztálytól,
am i hatálytalanítan á őket. Tegn ap a hetvenötös ezred
t izennegyedik menetzás zlóalj ment itt át és a zászlóalj-
parancsnokat várta egy távirat, mely szerint a legény-
ségnek külőn díj azásként Przemyslért hat korona fize-
tendő ki fejenk ént és egyidejűen az a parancs, hogy a
legénységgel itt az irodában két koronát kell j egyeztetni
hadik ölcs önre. Bizalmas értesüléseim szerint az On dan-
dárparancsnokán ak p aralizíse van.
- Őrnagy úr , mond ta most Sagner kapitány, az ez-
re dparancs szerint mi tovább megy ünk Gödöllő felé . A
legénys égnek ott 15 deka ementáli sajtot kellene kap-
nia. Az utolsó á llomáson 15 deka magyar szalámit kel-
lett volna fa szolnunk fejenkint, de nem adtam semmit.
- Valószínűleg itt se fognak kapni - f elelt az őrnagy
változatlan bará tságos mosollya l. :mn nem is tudom,
van-e ilyen par an cs csehországi ezredek részére. :Külön-
ben az nem is az én dolgom, t essék az élelmez ési parancs-
noks ághoz fordulni.
- Mikor magyü nk tovább, őrnagy úr?
- Ön előtt áll egy vonat nehéz t üzérséggel Gali cia
fel é. Ezt k örülbelül egy óra mulva út nak engedjük,
aztán a harmadik v ág ányori van egy k órházvonat. ez á
tüzérségi vonat után indul körülbelül huszonöt perc
mulva, aztán a ti zenkettedik vágányori van egy lőszeres
vonat, az indul 10 perccel a saanit éc vonat után és az-
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után 20 perccel indul az ön vonat ja, százados úr. De per-
sze csak úgy, ha valami közbe nem jön, -:- tette hozza
az őrnagy mosolyogva.
Sagner százados már torkig volt az őrnagy mcsolyával.
- Bocsásson meg őrnagy úr - kérdezte, - nem
volna szíves felvilágosítani arról, hogyan lehet az, hogy
ön semmit se tud 'olyan parancsról, mely szerint a cseh-
országi ezredek részére emberenként 15 deka ementáli
sajt adassék ki?
- Ez titok, százados úr - felelte az állomásparancs-
nok folyton mosolyogva.
- Na hiszen szépen nézek ki - dühöngött magában
Sagner százados, kilépve az államásparancsnokság íro-
dáj ából, Mi a fenének mondtam Lukásnak. hogy szedje
össze a tiszteket és kűldje őket az élelmezési raktárhoz
a legénységgel együtt 15 deka ementáli sajtot faszoln í r
*
Mielőtt a tizenegyedik század parancsnoka, Lukás fő­
hadnagy, végrehajtotta volna Sagner százados parancsát,
Svejk és a szerencsétlen Baloun vetődött elébe.
Balcun egész testében remegett.
-, Főhadnagy úrnak alássan jelentem - mondta
Svejk a tőle megszekott könnyedséggel, amiről beszélni
szeretnék a főhadnagy úrral, borzasztóan fontos. Eppen
ezért jó volna, ha az egész kérdést valahol máshol intéz-
nénk el, főhadnagy úr, miként az én barátom, a zahorei
Spatina mondotta, amikor házassági tanu volt és a
templomban rájött ...
- Na, mi az Svejk? - szólt a főhadnagy, aki talán
már éppen úgy vágyott Svejkkel beszélni, mint az, a f ő­
hadnaggyal - no menjünk odébb egy kicsit.
Baloun utánuk kullogott, még mindig egész testében
remegve. Ez az óriás teljesen elveszítette lelki egyen-
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s úlyát és hosszú keze reménytelenül, tehetetlenül lógo tt
ide-oda.
- No mi történt, Svejk? - kérdi Luk ás, amikor már
jó darabot mentek.
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem - mondja
Svejk, - mindig jobb, ha az ember előbb ismer be va -
lamit, mint amikor már a dolog kirobban. A főhadnagy
úr parancsot adott Ba lounnak, hogy ahogy Pestre érünk,
hozza fel a kocsiba a májpástétomot és a zsemlét.
- Megkaptad a par ancsot, vagy nem kaptad meg?
_. fordult Svejk Baloun fe lé. .
Ba loun még jobban lógatta irdatlan karját, mintha
csak va lami nagy ellenség előtt he lyezkedne védelmi
állásba.
- Ezt a parancsot, jelentem alássan - mondja Svejk
ünnepélyesen, - nem lehetett végrehajtani, mivel saj -
nos én az egész májpástétomot megzabáltam .. .
. - Megzabáltam - ismételte Svejk Balounra hunyo -
rítva, - mert attól tartottam, hogy megromlik. Már
egypárszor olvastam az újs ágban, hogy romlott m ájp ás-
t étomoktó l egész családok meghaltak már. Egyszer Zde-
rar éban történt ily en eset, egyszer Beraunében, egyszer
Taborban, máskor Mlady Boleslaviban és mind meg-
haltak ebben a mérgezésben. A májpástétom a leg-
nagyobb szemete a világnak ...
Baloun, aki halálsápadt lett, fé lrehúzódott, csendesen
benyomta ujját a torkába és ha talmas sugar akban
okádni kezdett.
- Mi van magával, Baloun?
- O-kádok, főhadnagy úr ok-a-á-do-dok - nyögte a
szerencsétlen fe lhasználva a szüne te t, - é-én-za-bál-tam-
m-meg az e-egész-et egyedül .. .
Es a szerencsétlen ember torkából val óban dűlt a pá s-
tétom a staniolpapírral együtt.
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- Amint látja főhadnagy úr _ . mondja Svejk sem-
mit se vesztv e lelkinyugalmából, minden ilyen megza -
bált pástétom kiválik az emberből, mint olaj a vizből.
Magamra akartam ezt bűnt venni és ez a barom elá-
rult. Ez a Baloun egész rendes ember voln a, csak az a
baja, hogy megzabál mindent, amit az ember r ábíz . Is-
mertem egyszer egy ilyen embert, az szolga volt egy
bankban. Erre ezr eket rá lehetett bízni, sohase volt baj
vele. Egyszer egy másik bankban ezer koronával töb bet
adtak neki és azonnal, ott a helyszínen, visszaadta. E l-
lenben, ha elküldték, hogy hozzon ti zenöt krajcárért füs-
t őlthúst, a felét megette az úton, ha pedig májashurk áért
ment a hivatalnokok részére, akkor lyukat vágott a hu r-
kán és felét kiszedte bicskával , majd angol fla strommal
ler agasztotta a hurkát. Több e került a fl astrom, rnint
a hurka, mégi s megz abá lta.
Lukás főhadnagy felsóhajtott és t ovább ment.
- Nem parancsol valamit, főhadnagy úr ? - kiál-
tott Svejk a tovahaladó Lukás után, miala tt Ba loun az
ujját még míndig a szájában tartotta.
Lukás főhadnagy legy intett egyet a kezével és foly-
t atta útját az élelmezési raktár felé. Közben' az járt az
eszében, hogy kizárt dolog, hogy Ausz tria megn yer-
hesse a háborút, amikor a katonák megeszik a ti sztjeik
májpástétomát !
Közben Svejk átvezette Balount a katonai pályaudvar
másik fe lére és azzal vígasztalgatta őt, hogy elmennek
együtt a városba és fínom debreceni kolbászt fognak
hozni a f őhadnagynak. A debreceni kolbász fogalma egy-
beolvadt Svejk tudatában a magyar királyi székesfővá­
rossal.
- Es ha elmegy közben a vonat? - vetette rá Balcun
vágyakozva.
Arnikor az ember a fr ontra megy - világosi
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totta fel Svejk aggódó bajtársát. akkor semmiről sem ké-
sik le, mer t minden vonat , ami csak a frontra megy,
nagyon meggondolja magá t, neho gy csak egy fél menet-
zászlóalj jal érkezzék meg a végállomásra . . . Különben .
De nem mehettek sehová, mivel a k ürtös beszáll ás:
fújt. Az egyes szak as zok legénysége üres kez ekkel tér t
vissza a vagonba az élelmezési raktár elől. A tizenöt
deka emen táli sajt helye tt, amit a pesti á llomáson kel-
lett voln a kapni, mindenki kapott egy skatulya gy ufát
és egy tá jk épes levelelzőlapot, a Keletgaliciában elesett
szegény népfelkelők síremlékével, amelye t Scholz szob-
rász egyéves önkéntesőrmester faragott.
+:.
A ti szti kocsiban azonban nagy izga lom uralcodott.
Amenetz ászlóal j tisztikara Sagner százados köré gyülc-
kezett, aki felindulva magyarázott nekik valam it. A ka-
pitány, aki éppen most t ér t vissza a p ályaudvarparancs-
noksá gró l, ezú ttal egy hiteles és bizalmas learakter ű t á-
viratot tartott a kez ében , ami nemrégen érkezett a dan-
dárparancsnokságt ól. A dandárparancsnoks ág új abb uta-
sításokat, értesítéseket adott, am ik megfeleltek az 1915.
május hó 23-iki komoly helyz et nek.
A dand árparan csnoks ág tudatta, hogy Olaszország
hadat üzent Ausztria-Magyarországnak.
Már a brucki tiszti kaszinóban sokat beszél gettek a
ti szt urak Olaszor szág sajá tságos magatartásár ól, azon-
ban senk i sem gondolt arra , hogy hadüzenet lesz a do-
logból. Senld sem vette komolyan a hülyének vélt Bieg-
lel' kad é t őrmester apostoli szavai t, ak i egy alkalommal,
vacsora közben azzal t olta el maga elől a makaróni ',
hogy : "Ebből pedig csak Verona kapujában fogok jól-
lak ni."
Míu tán Sagner kapitány a dandár parancsát rendesen
vég igs ilabizálta, r iadót f uvatott.
;-S~
A leg énys ég egy -ket t ör e összeverődött és négyszög-
ben állott fel Sagner kapitány körül, aki a napi paran-
csot a azokottná l emelkedettebb hangon olvasta fö l.
"Példátlan árulás az , amit Olaszország ki rálya elköve-
tett. Örök szégyene marad Olaszországnak és királyá-
nak, hogy azt a testvéri köteléket, amely Olaszorszá-
got a Monarchiához fűzte, galádul széjjeltépte. Már a há-
ború kitörésekor, am iko r oda ke llett volna állnia dicső
csapataink mellé, az olasz királya kétszínű áruló Bze-
repét ját szot ta . J ellemtelen módon, titkos tá rgya l ásolta t
folytatott ellens égeinkkel és árulását május huszonket -
tedikéről huszonharmadikára virradó éjjelen a had-
üzenettel tetézte. Legelső hac1urunk meg van győződve
arról, hogy ami bátor és dicsőséges hadseregünk er re a
semmirekellő árulásra olyan üté ssol fog felelni, mely
az árulóval meg fog ja értetni azt, hogy pusztulásának
saját maga volt az oka. Meg vagyunk győződve róla ,
hogy isten segítségével nemsokára itt lesz az az idő,
amikor az ár ulók földjén ismét Santa Lucia, Vicenz a ,
Navarra, Custoza hős győztesei állnak. Mi győzni aka-
r unk, nek ünk győznünk ' kell és mi bizonyára győzni is
f ogunk."
Mire az elmaradhatatlan kincstári "dreimal 11OCh ! !"
kiáltás köv etkezett, amiut á-i a legénység kissé lever ten
beszállt a vagonokba. A kenyérzsákba a t izenöt deka
ementáli saj t helyett az olasz háborút pakkelhatt ák.
+:.
Abban a kocsiban, ahol Sve jk, Vanele őrmester, Cha:'
dounszky t elefonista, Baloun és az okuitista szakács
utazott, módfelett érdekes beszélgetés fejlődött ki az
olasz hadüzenet kö r ül.
- A prágai Tábor-ut cában - kezdte Svejk - tö r-
tént egyszer ehhez hasonló eset. Ebben az utcában la -
kott egy Hozsejsi nevű kereskedő, kiss é odébb, a tul só
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oldalon padig Posmourny boltos feküdt. A kottő k özött
volt HavIasa szatócs boltja. Hozsejsínek egyszer aztán
az az ötlete támadt, hogy ő elbánik a konkurrenciával,
Posmournyval, olyan módon, hogy Havlas ával szövetsé-
get k öt P osmourny ellen. Tárgyalni kezdett Havlasával,
hogya két boltot egyesítik "Hozsejsi és Havlasa"-néven.
Am HavIasa rö gtön átszaladt Posmournyhoz és c!mondtá
neki, hogy Hoz sej si ezerhétszáz kor onát ígért neki az ő
boltjáért és azt kív ánja, hogy t ársas viszonyba lépjen
vele. Viszont ha Po smourny úr hajlandó volna ezernyolc-
száz koronát fizetni, úgy persze ő inkább Posmournyval
t ársulna szívesebben. Ebbe az tán meg is á llapodtak. Na
és ez a HavIasa folyton ott ugrált Horsejai körül, mintha
ceak a legjobb barátja volna és va lahányszor arra került
a beszéd. hogv mík or fogják végrehajtani az egye-
sülést , akkor HavIas a azt mon dta : No igen, majd
meg fogjuk csin álni, csak arra várok, hogya lak ók
visszatérjenek a nyaralásból. ö sszel aztán, amikorra a
nyaralásnak vége lett, csakugyan meg is csinálta, ponto-
san. Ugyanis egy reggel, ahogy Ho zsej si a bolt ját ki -
nyitotta, a konkurrens cég a jtaja fe lett nagy fölírás öt-
lőtt fi. szemébe. E gy új fírrnatábla : "Posmourny és Hav-
lasa."
- Nálunk - jegyezte meg az ostoba Baloun, -
ugyancsak előfordult ilyesmi. A szomszé d faluban egy
nagyon szép fajborjúr a alkudtam, már le is foglaltam
szóba n és akkor csapta el az orr om elől Vojticld mé-
száros.
- Na, - folytatta Svejk - szóval egy háb orúval több,
egy ellensé ggel több, persze ez egy újabb frontot is je-
lent. Menn él több ellenségü nk lesz, persze annál jobban
kell spórolni a muníció val. Mentül több gyermeke van
az embernek, annál több nádpálca fogy el a családban,
szokta volt mondani az öreg moto li Chovanec, am ikor a
szomszé dban a gyereIteket p üfölték.
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Eu csak attól fá Iek - mondotta Balcun egész test é-
ben remegve, - hogy evégett a nyavalyás Olaszország
miatt még kisebbre szabják a menázsit.
Vanek számvivő őrmester elgondolkodott és komo-
lyan fűzte hozzá : - E z bizony meglehet, mivel most a
mi győzelmünk némi halasztás t fog szenvedni.
- Most aztán r ánk férne egy új Rad ecky marsall -
vélte Svejk, - mer t ő nagyon jól ld ísm erte magát azon
a vidéken. Az már tud ja, hogy mer re van az olaszok
gyenge oldala és hogy merről kell őket munk ába venni.
Tudniillik nem lehet ám akármelyik oldalról ne kimenni
a~ ellenségnek. Odamenni nem nehéz, de az tán vissza-
jönni onn an , az a tiszta katonaművészet. Ha az ember
rámegy az ellenségr e, nagyon jól ke ll t ud ja , mi va n kö-
rülötte, mer t leülönb en kö nnyen belekerülhet a slamasz-
tíkába , amit másnéven katasztr ófán ak neveznek a katona-
sú gn ál. Min álunk egyszer, még a ré gi lakásban, egy
to lva jt csíptek el a padl áson, Nem vette észre a marha,
hogy a világitó udvarban kőmívesele a falat j avít ot t ák
akko riban és amik or kiszabadíto tta magát és felborí -
totta a há zmostcrn ét, fogta magát és leer eszkedet t a vi-
lágító udvarba, ahonnan aztán nem tudott hová mene-
k üln i. Az ám, de a mi Radecky-ap ánkat nem lehetet t
olyan könnyen elcsípn í, az minden utat ismert. Olvas-
tam egy köny vben, amiben minden meg vot írva a vitéz
túbornokról, hogy Santa Lgeiánál például csata közben
egyszer csak elezaladt a csapataíval, miközben az ola-
szik szintén elmenekültek. Csak másnap jött r á, hogy ő
tulajdonk éppen győzött, amikor látcsővel kereste az ola-
szokat és azok még látcsővel se voltak láthatók. í gy
az tán az elhagyott Santa Lu clát szépen el is foglalta.
Igy bánt el velük a feldmarsall .
- Olas zország nagyszerű ország - jegy zi meg J ura] -
da , II szakács. Jártam egyszer Velencében. Ott tapasz-
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t al tam, hogy az olaszok mludenkit disznónak novoznek.
H a dühbe jönnek, ami náluk gyakor i eset, úgy rögtön
disznónak mondják az embert: "Porco maledetto". Sőt
a p ápát és Szűz Már iát is ledisznő zzák : "Porca Madonna,
pap a porec"
Ezzel szemben Vanek őrmester jó véleménnyel volt
Olaszorsz ág felől. Az ő kralupcchí drogé rí áj ában első­
rangú cítromszlr up volt kaphat ó, ami Olaszországból
származott. Rothadt citromból á llitották elő és mégis
módfelett jóízű szirup vol t. A legrothadtabb és a lcg-
olcsóbb cit romot mindig Olaszországból hozt ák, Mos t
azonban vége lesz ennek is és Kralupon 11e111 lehet majd
olasz citromterméket kapni. Sőt ennél sokkal súlyosabb
dolguk is lesznek, kü lönb öző meglepetések, minthogy
Ausztr ia biztosan meg fog ja majd bosszúini ezt az
árulást.
- Azt csaic úgy mond ják -- veti közbe Sve jk
bosszút állni ! Az ember azt hiszi, no most bossz út ál-
lok, aztán ártatlan ernberek isszák meg a levét a bosz-
szú állásnak. Amíkor évekke l ezelőtt Vínohradiban lak-
tam, ott élt a földszinten egy házmester, akinél egy ki-
sebb banktisztviselő lakott kvártélyban. Ez a hivatal-
nok a Kr amezi-utcába valami kocsmába járt és ott vi-
tába szállott' egy úrral ; ak inek Vinohradin volt valami
vizeletelemző in tézete. E z az úr semmire a világon nem
gondolt, semmi másról a világon nem beszélt, csupán
a vizeletvizsgála tról. A zsebe állandóan t ele volt k ül ön-
böző üvegek kel. am ik különböző színű vizelettel voltak
tele és ezek et t artotta boldog-boldogtalan orra alá.
Mindenkit felszólíto tt, hogy pisiljen az üvegbe és ele-
meztesse a dolgát. Mivel, hogy ettől fü gg a világ sorsa.
A szerencse, a családi boldogság, min den . Minden
an alízis csupán hat koronába kerül. Minden vendéget,
aki csak a kocsmáb a járt, lassankint rávett, hogy anal í-
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záltaslila a vizeletét. A kocsmáros és a kocsmárosné is
adott egy kis konyakos üvegben min tá t , hogy az t a tu-
dós úr elemezze. Csak az a bankhivat aln ok tar totta ma -
gát keményen és az istenn ek sem ad ott a vizeletéből .
habár va lahányszor kiment a pissoirba, az urinás úr
mindig után a ment egy üvegg ej és aggodalmas arccal
odaszólt neki : "Valahogy nem te tszik nekem a maga
víze lete, kedves Skrokovszy úr, vizeljen csak bele ebbe
az üvegbe, amíg nem késő" . Sok ilyen utánjárással végre
rábírta a hivatalnokot arra, hogy az üvegbe vizeljen. Ez
fi művelet a hivatalnoknak csupán hat k or onájába ke -
r ült, de ka pott is ér te olya n analízíst, hogy csuda . Kii-
lönben ez az úr minden analizist nagy prédikáció és szí-
gorú utasítások k özepette adott át, ami alól még a kocs-
máros se volt k ivétel. E zek a tan ácsok viszont nagy ár -
talmára voltak a kocsmáros üzlet ének. Szer inte minde n
analizís igen súlyos ba jra mutat ott, ame lynek eredm é-
nyeként a paciensnek tartózkodnia kellett a szeszes ital -
tó l, csak vizet volt szabad innia, se dohán yozni, sem há-
zaso dni nem szabad, se húst nem szabad ennie, cs up án
különböző főzelékf é l éket. Es a derék hivat aln ok bor-
zasztó mérges lett az analízistől és elhatározta, hogy
bosszút fog állni érte az urinamester en. Bosszúja eszkö-
zéül a házigazd áj át . a házmestert választotta, ak it na-
gyon goromba embernek ismer t. E gyszer azt mondta en-
nek a pisis úrn ak, hogy az ő házmestere jó ideje nagyon
r osszul érz i magát és szeretné megvizsgáltatni a vizele-
tét és ezért kéri az urinást, hog y holnap reggel hét óra
táj ban fáradjon el hozzá az urináért. A házmester még
aludt, am ikor ez az úr beállított hozzá és ba rát ságos mo-
sol lyal fe lköltötte : "Van szere ncsém, jó reggelt kíván ok,
Málek úr. Itt va n egy üveg, legyen olyan kedves, vizelj en
bele, aztán kapok öntől hat koronát". No de aztán erre
valami rettenetes dolog történt. A házmester úgy ingben,
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gaty ába n, ah ogy volt, kiugrot t az ágybó l és tor kon ra-
gad ta ezt a szamarit án us fé rfiú t és belevágta a szekré nybe
úgy, hogy szegény egy ideig lógva mara dt ot t. Aztán, hogy
nagynehezen kikecmer egett a szckr ényből , akkor a dü-
hös házmester bikacs ököt r agadott és úgy gatyában za-
varta végig az egész Csels kovszky-utc án. A szegény em -
ber úgy ordít ott, mí nt az a kutya, akinek a farká ra lép-
nek. Végr e bemenekül t a Havlicsek-utcá ba, a vill any-
t elepre, ahov á szin t én követni akarta vad üldözője, dc
ott, szerencsére, egy rendőr elá llta az útját. E zzel szint én
harcba bocsátkozott. Tudni illik úgy f utás közben min-
dene kilógott a gatyáb ól és a der ék rendőr szemérem cl-
leni vétség címén fogta le a házmester t. Persze, amikor
már a rendőrrel is ver ekedni kezdett, akkor több rendőr
is összeszalad t és nagy kínnal becipelt ék a kerületi kapi-
tánysá gra, ah ol a k óterb e dobták, de még inn en is úgy
ordított, mint az állat : "Büdös gazember ek , ma jd adok
én nektek analiz álni" , Kapott aztán hat napot ha tóság
elleni erőszak és szem érems ért és eimén, de a t árgyalá -
son viszont megs értette az uralkodóházat úgy, hogy azt
hiszem , hogy talán még most is ül a boldogtalan M álek ,
Azért mondom én, hogy nem jó az a bosszúállás; mer i
gyakran más issza meg a levét .
Balcun k özben egész másra gondolt úgy, ho gy mik or
Svejk befejezte a t anu lságos tör t énetet, a következő leér-
déssel fordul t Vanele számvívő őrmesterhez ;
- Őrmester úr, val óban az t hiszi, hogy amiatt az
olasz háború miatt le fog ják szállitani a porciókat ?
- Ez olyan világos , m ínt a vakablak, - vetette oda
Vanek,
- Jézus Mári a ! - kiáltott Ba lcun és két kezébe kapva
gondterhes fe jét , sz ótlanul meredt maga elé a sarokban .
Ezzel aztán, ebben a vagonban, véglegesen be is feje -
ződött a megbeszélés az olasz hadü zenetr ől.
X·
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A tiszti vagonban ZI. vita bizonyára nagyon lapossá vált
volna az olasz hadüzenet teremtette új helyzet körül,
míután Biegler kadétőrmester már nem volt jelen, 118-
szerenesőre Dub hadnagy, a harmadik század egyik SZH-
ka szparancsnoka be nem ugrik, hogy helyettesítse a pó-
ruljárt hadi teorétikust.
Dub hadnagy civilben cseh tanár volt , azonban má r a
békevilágban is na gy gondot for dított arra, hogy a mo-
narchíával szemben való Ioy al it ását, ahol csak erre mód
vclt, demonstrálja. Írásbeli dolgozatként t anítványai-
nak mindig a Habsburg ház történetéből ado tt feladat o-
ka t , Az alsó osztályokb an azzal r émitge t te tanítványait,
hogy leíratta velük Maximilián császar esetét, ak i magas
kősziklára mászott, aho nnan nem tudott lejutni , J ózsef
császárt, a "nép barátját" és F erdinán dot a "jó kir ályt" .
A felsőbb osztályokban viszont a feladat nehezebb volt,
Például a hetedik osztályban má r ilyen kérdéseket ti'r-
gyaltak : "I. F erenc József, a tudomány és művészct
atyja". Egy hetedikest azért zárt ki örö k időkre Ausztri a-
Magyarország minden k özépiskol ájából, mert azt ír ta
egyi k dolgozatában, hogy I. Ferenc József császár leg -
hatalmasabb m űve a prágai Fe renc József híd meg épí-
t ése volt.
Dub professz or nagy on ügyel t arra, hogy tanítványai
II csás zár szül etése napján, vagy egyéb ünnepélyes al-
kalmakkor lelkesedéssel bőgjék a "Gotterhaltá-t". A tár-
saságban útálták, mer t köztudomású volt róla, hogy kol-
l égá it denunci álja. Abban a v árosban, aho l tanított, volt
egy as ztaltársaság, melynek a helység legcímer esebb
barmai: a ke rületi kapitány, a főgimnázium igazga tója
és Dub t anár voltak a tagjai. E bben a kis körben tanul t
meg Dub tanár osztrák-magyar m ódra politizálni. A meg-
csontosodott professzorok hangján fogo tt hozzá itt is az
á lt alános helyz et elemzéséhez :
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- Engem Olaszország magatar tása egy csöppet se
lepett meg. En tulajdonképpen ezt már három h ónappal
előbb vártam. Megállapítható, hogy Olaszország a Tri-
poliszért vívott török háború óta nagyon fe nn ho r dj a
az orrát. Azonkívül nagyra van a fl ottá jával és bízik
a partvidék és tiroli lakosságunk hangulatában, Még a
háború előtt beszélgettem erről a témáról n mi kerületi
főnökünkkel és már akkor felhívtam a figyeImét arra,
hogy jó lenne ha a m í kormányunk nem becsülné le az
irr edenta propaganda jelentőségét. A ker ületi kapitány
teljesen igazat is adott nekem ebben a kérdésben, annál
is inkább, minthogy minden tisztánlátó ember részére
már akkor világos volt, hogy hová fog vezetni ez az
engedékeny magatartás, amelyet kormányunk J anusít o:t
ezekkel az elemekkel szemben. E mlékszem, hogy körül-
belül már két évvel ezelőtt, a balkán háború idej én, a
m í Prohászka főkonzulunk esetével kapcsolatban meg-
mondottam, hogy Olaszország csak az alkalomrfí vá r ,
hogy bennünket hátba támadhasson.
- No és lá tják , most megkaptuk - mondotta olyan
hangon, míntha az egész tisztikar ellenkező állásponton
lenne vele szemben, holott az aktív tisztek valamennyien
olyasmire gondoltak, hogy ez a barom civil te he tne ne -
kik inkább egy szívességet , , .
- Es való igaz, - fo lytatta Dub hadnagy mérsékel -
tebb hangon, - hogy például az iskolai feladat oknál
nagyon elhanyagoltuk a mi dicső 1848. és 18G6-os olasz
hadj áratainkat. amiről a mai dandárpar ancs olyan helye:
sen emlékezik . Viszont én az én ískol ámban, közvetlen a
háború előtt t anítványaimn ak, ilyen írásbeli feladatokat
adtam : "A mi hőseink Olaszor szágban Vicenzától Custo-
záig vagy , .." Es Dub hadnagy ünnepélyes hülye han g-
ján így fe jezte be :
"Eletiinket és vérünket a Habsburg-házért! Ar. egys é-
ges, ha talmas Ausatríáórt !"
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E lhallgatott, szemmell áthat ólag arra várt, hogy a tiszti
kocsi többi utasai szintén megragadják az alkalmat a be-
szédhez, amire ő mégegyszer kifej tette vo lna, hogy Olasz-
ország áruló magatartását már öt évve l ezelőtt előre­
lá tta . . . De csalódott, annyira, hogy Sagne r kapit ány ,
akine k Matusic ordonánc k özben egy friss "Pester
Lloyd-ot" hozott, az újsá gba tekintve így kiá ltott fel:
- Na, nézd már, az a kis bécs i fruska, a Wiener, aki
te gnap még Bruckban vendégszerepelt, most itt já t szik a
"Kis sz ính ázban" ...
A tiszti vagonban ezzel végződött a vita az olasz had-
üzenet fölött.
.;;
Matusic, a zászlóalj ordonánca és Batzer, Sagner szá -
zados pucerja, a kik a vagon végében tanyáz tak, az ola sz
hadüzenetet sz intén praktikus szempontból f ogták fe l.
Ez nekik annál könnyebb volt, mer t mind a ketten éve k-
ke l ezelőtt, még a tényleges katonai szolgálatuk ideje
alatt végigcsináltak egy-egy hadgyakorl atot Déltirol-
ban.
- A nehéz nyavalya jőjjön rá - mond otta Batzer -
ez lesz aztán a muri. Kész állatkinzás lesz az, azokon a
bestia hegyeken m ászk áln í evvel a renget eg koffer ral,
amit a kapitány úr cipeltet it t vel em. En ugyan magam
is hegyi lakos vagyok, de az egész más do log, amikor
az ember fli ntával a kabát alatt odajár Schwarzen berg
herceg vadászter ületén nyulat válogatni . . .
- Hát testvér, ha le találnak dirí g áln í bennünket Itá-
liába , akkor nekem se lesz sok nevet niva lóm, azokon a
gané hegyeken és sziklákon szaladni majd a parancs-
csal . .. Ho zzá ott alig kap az ember más ennivalót, mint
olajos pul íszk á" . . •
- De mi a frásznak vinnének minket oda ? - dühön-
gött Batzer - a mi ezredünk volt már Szerbiában, volt
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már a Kárpátokban. én éppen eleget cipeltem már aka-
pítány úr kofferjét a hegyek közt. Már kétszer el is
hagytam őket, egyszer Szerbíá ban , egyszer a Kárpátok-
ban, harmadszorra úgy látszik, mos t az olasz határon
v ár rám ez a slamas ztika . " Aztán ami a kosztot illeti
odalenn, - nagy ot köpött a padlóra és bizalmasan kö-
zelebb húzódott Matusicshoz : -,.. te, nálunk Kasperski
Horán, tudod, fín om gombócokat szeletak csinálni főtt
krumpliból. Aztán ezeket a szép gombócokat megfürde-
tik tojásban, va stagon behintik pré zlivel és finom sza-
lonnás zsírban sütik ki.
Azt a sz ót, hogy "szalonnás zsír " , Batzer t itokzatos
és ünnepélyes hangon ejtette ki.
- Persze a legízletesebb ez jó savanyú káposztával.
- fűzte hozz á Batzer melankóliku san - emellett el-
bújhat az isten minden makaró nija.
Es ezzel az Olaszország árulása fele tti vita itt is vé-
get ért.
.;.:.
A vonat már jó két órája állott a pályaudvaron. A
legénységi vagonokban egyhangúan az a vé lemé ny ural-
kod ott, hogy az egész vonat irányt fog vá ltoztatni és
Olaszországnak veszi majd útját. Er re va llott az a k ör ül-
mény is, hogy a legénys éget ism ét kivagcinírozták. Meg-
érkezett az egészségügyi inspekció és min den vagont jól
felöntött lys ollal , amit küIönösen azokba n a vagonok-
ban, amikben a komiszkenyértartal ék feküdt, nagy mor-
g áss al fogadtak.
Viszont a parancs: parancs. Az ellen nem csinálhat az
ember semmit. ú gy szólt a par ancs, hogy a kétszázhu-
szonnyolc as t ran szpor tot fertőtleníteni kell, hát fertötle-
nítik, ha fene fenét eszik is. Eppen ez ért, leöntötték
lyzollal a komiszkenyér halmazt éppen úgy, mint a rizs-
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kélsás zsákokat. Ebből is láthatta az ember, hogy itt va-
lami kurucvilág készül.
A fertőtlenítés után újból visszazavarták a legén ységet
a vagonba és egy félóra mulva ismét kis zállás volt. Egy
öreg generális jött szem lét tartani a transzport felett.
Svejk persze a t áborrioke t rögtön öreg úrnak nevezte
és az arcvonal mögött állva, csendesen odasúgta Vanek-
nek:
- Micsoda vén trotty!
Es az öreg tábornok, Sagner kapitány kíséretében, le-
lépte a frontot oda ~s vissza, majd megállott egy fiat al
katona előtt és megkérdezte, hogy hogy hívják, hová
való, milyen idős és hogy van-e zsebórája. A fiatal kato-
nának volt ugyan zseb órája. de azt hitte, hogy az öreg
úr mégegyet akar adni neki és erre alázatosan azt jelen-
tette" hogy bizony neki ilyesmije nincs. Erre az öre g
generális rámosolygott, ahogy azt Ferenc József császár
szokta tenni, amikor va lamelyik város polgá rmesterét
megkérdezte : "Na, jó vold-e a terrnes ? ---' J ó, fel ség,
csak elver te a jí'g .. . - Derek derek nótyon mék vogyok
élekedve . .." A vén dilinyós erre a baka mellett álló
káplárhoz fordulva meg kérdezte, hogy egészséges-e a.
felesége ?
- Tábornok úrnak alás san jelentem, - ordította a
káplá r, - én nőtlen vagyok, - mire a tábornok, a para-
litikusok re ménytelen mos olyával ismét megjegyezte:
- Derék, nagyon meg vagyok elégedve . .."
Majd azt parancsolta Sagner kapit ánynak, mutassa be
neki, miként tud ja saját ma gát beosztani a legénység
kettős re ndekbe. Amire hamarosan fe lhangzott a mono-
ton beosztás: - Első, második, első, második, első, má -
sodik .•. Sok ilyen kiváló tábornoka volt őfelségének.
Amikor a szemle szerencsésen végetért, - aminél fL
tábornok nem kímélte Sagner századost, - megengedték
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a lcg énységnek, hogy sé tál hat II pályaudvar on fel és al á,
miut án a vonat valószínűleg csak jó három óra mulva
indul to vább. így jártak aztán a katonák fe l és a lá az
állo más körül és, örültek, ha sikerült kípumpoln í valaki-
től egy cigare ttát.
Nagyon meglá tszott már , hogy a háború első dicső
korszaka, - amíkor II lakosság minden föl di jóval vá r t a
éj jel-nappal a katonavonatokat, - örök re elmúlt és a
büszke hősök, akik azelőtt éppen hogy elfogadták a haza-
fiak ajándékát , most az alázatos koldusig züllöttek.
Sagner kapitánynál valami küldöttség jelentkezett a
"Hősöket üdvözl ők egyes ületé b öl". Két borz almasan meg-
viselt hölgy, akik a menetzászlóalj r észére aján dékot hoz-
tak, még pedig húsz dobo z jószagú sz ájpasztillát, egy
pesti cukorkagy áros reklámcikkét. Azok a pléh doboz-
kák, me lyek ezeket a szagos szájpasztillák at t artalmaz-
ták, elég csinosak voltak . A doboz fedel én egy magyar
honvéd volt látható, amint egy osztrák Landsturm kezét
szerongatta és fe lettük ragyogott Szent Istv án koronája.
Körben pedig magyar és német nyelven a népszerű jel-
szó : "A királyért, istené r t és hazáért."
E z II cukorkagyá r annyira ment a Ioyalitásban, hogy
a k ír úlyt az is ten elébe r akta.
Minde n doboz nyolcvan darab pasztillát tartalmazott,
úgy, hogy pontosan k íaz ámítva, öt pasztilla esett egy
emberre. Ezenkívül hoztak még ezek a megviselt hö lgyek
egy csomagot, te le nundenféle nyomtatott imával, amit
Szatmáry Géza püspök szerkesztett. Az imák magyar él!
német nyelven voltak irva és különböző átkokat szórtak
az ellenség fe jére.
Az aranyszájú pü spök szerint az úristenn ek galusk áv á
és gulyássá kell aprítani az egész orosz, francia, angol,
szerb, japán hadsereget ... Tovább á azt követe lt e még
ez a derék püsp ök az irgalmas istentől, hogy fürödjön
7 I n fantc rl sa t Svei k. III. n '·
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meg az egy szá lig legyilkolt ellenség vérében, am iként
az az elvetemedett Heródes a legyllkolt kis zsid ógyere-
kekkel tette.
A derék püspök forró fohászában például a következő­
ket óhajtotta : "Aldja meg a jó isten szuronyainkat ,
hogy minél mélyebben megforga thassátok az ellenség
gy omr ában, Az igaz ságos isten ir ányítsa az ágyúk tiizét
az ellenséges vez érkar fejére . Az irgalmas isten ad ja!
hogy az ellenség a saját vérébe fulladj on . . ."
Amiko r a hölgyek leadták az ajándékokat , megkérték .
Sagner kapitányt, hogyakiosztásnál jelen lehess enek.
Sőt az egyik annyira ment, hogy beszédet akar t tartani
a katonák nak, akiket ez alkalommal egyszerűen "a mi
derék tábori szürkéink"-nek t itulál t . \
Mind a kettő roppant meg volt sértődve, hogy ezt a
szerény kívánságot Sagner kapitány elutasította . Egye-
lőre tehát az ajándékok bekerült ek abba a vagonba, ahol
a menetzászló alj raktára volt. A nemes hölgyek végig-
t ipegtek a katonák sorain, miközben az egyik nem állta
meg hogy egy szakállas katona arcát meg ne símogassa.
Ez a katona egy Sirnek nevezetű ember volt Budweisz-
ből , ak inek fogalma se volt arról, hogy mily en szent ki-
kü ldet ésben járn ak ott ezek a hölgyek. Amik or a meg-
viselt dámák továbbmentek, Simek így szólt a pajtásá-
hoz : - Nahát, micsoda szemtelen sza jhák vannak erre-
f elé! Még ha volna valamilyen for máj a enn ek a maj om-
nak, de olyan, mint -a gólya, az ebadta ! A rosszseb egye
meg a nyakigláb esoroszly áit! Még hogy egy ilyen vén
skatulya akar katonákkal kikezd eni !
Az állomáson az olasz hadüzenet elég rendes pánikot'
okozott. Két tüzérségi szá lIítmányt fe ltartóztattak és
St ájerországnak Irányított ák. Az állom áson volt egy
transzport bosnyák gyalogság is, amely teljesen isme -
retlen okokból már két. napja rostokolt az állomáson.
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Egyszerűen itt fe lejtették őket. Ki.ilönben nem lehetne
megmagyarázni azt a csekély rendetl enséget, hogy a
legénység már két napja nem kapott menázsit se, úgy,
hogya legénység ú jpesten koldult kenyeret a lakosság-
tól. Egyebet sc lehetett itt hallani , mint az elhagyato tt
bosny ákole ékes káromkodását, amivel az ur alkod ó ren-
det áldották : "Jeben ti boga - j ében ti dusu, jeben ti
majku."
Nemsokára a kilencvenegyesek menetz ászl óalját ismét
behajtották a vagonokba. Amikor a legénység elfoglalta
n helyét, akkor jött Matusíc z ászl óalj k üld önc és jelen-
tette, hogy a vonat maj d csak három óra mulva indul
tovább. Erre az éppe n bevag onírozott legénységet ismét
szélnek eresztették. Mielőtt a vonatnak indulnia kellett
volna, berontott Dub hadnag y a tiszt i kocsiba és k ért e a
zászlóaljparancsnokot, hogy csukassa be Svejket. Dub,
ahi kipróbált és közismert denunciáns volt professzor
korában, gyakran szóba er eszkedett a katon ákkal, hogy
azok felfogását, elveit kiszimatolja és egy úttal megma -
gyarázza nekik, hogy miért kell harcolniuk . ..
úgy történt a dolog, hogy Dub hadnagy , amikor a
körútját járta az állomásép ület mögöt t , meglátta Svejket ,
aki na gy é rdekl őd é ssel olvas ott valami plaká tot a had i
lutriról. A plakát azt ábrázolta, hogy egy osztrák ka tona
valami szakállas kozákot szu r kált a fa l tövében.
Dub hadn agy Svejk vállára ütö tt és megkérdezte , hogy
t etszik-e neki ez a plakát?
- Ha dnagy úrnak alássan jelentem, - felelt Svejk,
- ez rettentően hülye plak át. En má r láttam sok ostoba
plak átot, de ilye t még soha.
- E s mi nem tetszik magán ak rajta? - kérd ezt e a
hadnagy. .
Hadn agy úr nak al ássan jelentem, nem tetszik ne-
kem, hogy az a marha ka t ona a falb a szur k úlj a a S7.lI -
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ronyá t , ami könnyen elt örhet s ezzel a lrines t árnak nagy
károkat okoz. Ezért meg kellene büntetni ezt a barmot,
an nál is inkább, min thogy az orosz feltartja a kezét,
tehát megadta magát. Már pedig nem rendes dolog így
bánni a foglyokkal, mert ez úgyse használ, meg aztán
az az orosz is ember végeredményben ...
Dub hadnagy tehát tovább érdeklődött Svejktől, hogy
an na k elveiről valahogy értesülést .szerezzen :
- Szóval, maga sajnálja ezt az oroszt?
- En mínd a kettőt sajnálom, hadnagy úr. Az oroszt
azér t, mert átsz úrt ák, a mienket pedig azért , mer t be
fogj ák csukni, mivel ily en munkával biztosan el fogja
tö rni a szur onyát . E z a fal kőfalnak látszik, az acél pe-
dig médfelett törékeny anyag. Biztosan el fog törni.
Va lamikor , a békevilá gban. amikor még a t ényleges idő­
met szo lg ált am, volt a századnál egy had nagy úr.
Egyetlen régi komiszbaka se tudta magát úgy kifejezni,
mint ez a hadnagy úr. Kint az exzecier placcon azt
mondta nekü'nk : - Amikor "Vigyázz" van, akkor úgy
mereszd ki a szemed, akár a kandúr. míkor a takar-
mán yba szar ik. - Ettől eltekintve nagyon re ndes ember
volt. E gyszer, karácsony t áján, azt hiszem, megbolon -
dult és egy kocsi :Kókuszdiót vásárolt a századna k. Ott
aztán megtanultam, hogy milyen törékeny a szurony,
A fél század eltörte a baj onettjét ezeken a betyár kókusz-
dióken. Persze, erre a főhadnagy úr az egész századot
Iecsukatta. Három napig nem volt szab ad kimenni a
kaszárnyából, sőt a hadnagy úr is há ziá r is t omot kapott .
Dub hadnagy düh ösen nézett bele Svejk ártatlan ar-
cába és színte szikrázó szemmel kérdezte :
- Ismer maga engem?
- Igenis, hadnagy úr.
Dub hadnagy kimer esztette a szem ét és lábával nagyot
dobbantva szólt :
JOO
- - F.::n pedig azt mond orn m agának, hogy maga még
nem ismer engem !
Svcjk gyanútlan nyuga lommal válaszolt, nuntha csak
valami egyszerű jelen tést adna le:
- A hadnagy urat igenis ismer em. A hadnagy úr él mi
manetz ászlóal junkho z tartozik.
- Maga nem ismer még engem ! - ordította él meg-
vadu lt denunciáns. - Maga legfeljebb a jó oldalam ról
ismer, de meg fog ismerni majd a rossz oldalamról is ...
En r ossz vagyok , dühös, maga csudálko zni fog, mennyí
harag fér belém ! Ismer-e tehát engem, vagy nem is -
mer?
- Igenis ismerem a hadnagy urat .
Erre Dub had nagy nem tudta magát to vább t artóz-
t atni és magá nkívül or dított Svejk nyugodt, jóságos
ar cába:
- Bizonyára a testvére is ilyen marha, mint maga,
maga ökör! Mí a maga testvére civilben?
- Tan ár volt, hadnagy úr és ő is letette a katona-
ságnál a tiszti vizsgát .
Dub hadnagy szúrós tekintettel meredt bele Svejk
jámbor szemébe, am it Svejk mé ltó sá gos nyugalomm al
állott. De ez a bes zélgetés egyelőre egy "abtreten" vc-
zényszóval ért véget.
Ezek után elindult ki-ki a maga útjár a, ki-ki a saját
gondolataival.
Dub hadnagy arra gondolt, hogy Svej ket lecsukatja a
zá szló aljparancsn okkal , míg Sve jk úgy vélte, hogy sok
ostoba ti szte t látott m ár világéletében, de ilyet még egy
ezred se termett.
Dub hadnagy, aki éppen ma határozta el, hogy a
katonákat ember ségr e fogja t anítan i, az állomás háta-
mögött újabb áldozatokra talált. Két katona volt, ugyan-
csak az ő ezred é b ől , de más szakaszokból és valamiről
lül
t árgya lt uk k ét utca l ánnya l, a sötét ben, tört n óm etsó ggcl .
Tucatszámra csavarogtale az állom ás kör ül az el él ék .
A távozó Svcjk még világosan hallotta az ord ító Dub
hadnagy szavá t :
- Ismer ma g::>, engem ? . . .
- Azt mondom ma guknak, hogy maguk eng em nem
ismernek!
Majd meg fogtok ismerni!
- Ti t alán, csak a jó oldalamról ismertek !
- :8n madam, hogy meg fog Lok ismerni a r ossz
oldal amr ól is !
Majd ad ok ón nektek . Szamarak !
- Van testvéretek ?
- Azok is ilyen barmok lehetnek m ínt ti! .. . Mivel
í'oglalkoznak ? . .. a trénnél van , .. No . . . Gondo ljatok
arra, hogy ti Ira ton ák vagytok. Mik vagytok ti, csehek '?
Tudj átok-e, hogy mit mondott Pal acky ? Ha Ausztria
nem volna, úgy teremteni kellene egyet ... Abtreten ! . . .
Dub hadnagy körútja, dacára mindcn igyekezeté nek .
nem hozott reál is eredményt. Három katonacsoportot
tartóztatott fel, azonban minden oktató igyekezete , hogy
- majd megta n ítalak én ben neteket sírni ! - eredmény-
t elen mar adt . Az az anyag, melyet most a har ctér re
szállítottak, ilyen k is ér letre nem volt alkalmas, ellenben
minden katona szeméből világosan Ici lehetett olvasni ,
hogy Dub hadnagy úrról nem a legjobb véleménnyel
vannak. H i úság úban megsértve, elh atározta, hogy Svejk
bezárását Togja k övetelni Sagner századostól. Azza l in-
dokolta Svejk, a derék katona izol álá sá nak szüks éges-
ségét hogy Svejk határtalanul szemtelen. Svejk őszinte
feleletét legutolsó k érdés ére, egyszerűen "gú nyos meg-
jegyz ésne k" nev ezte. Mert ha ez így megy to vább, úgy
az egész t isztikar ham arosan el fogja veszíteni tekin-
t ély ót a legénys ég el ő tt . Elmondta, hogy egy ízben a
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háború előtt a kerületi kapit ánnyal is beszélget ett erről
a kérdé sről és ő már akkor kifejtette, hogy minden elől­
járónak gondoskodnia kell arról, hogyalantasai szemé-
ben megfelelő autor itása legyen. Es a kerületi kapitány
úr ugya ncsa k ezen a véleményen volt. Ez módfelett fon-
tos, most, éppen a háborúban. Mentől közel ebb kerül-
nek a fronthoz, annál nagyobb rettegésben kell tartani
a legénységet a tisztikarai szemben s ezért ké rte, hogy
Svejkre súlyosabb fegyelmi bün tetés m éress ék ld.
Sagner kapitány ld nem állh atta a tartalékos tiszt eltet
általában, akármilyen polgári állá sból szalajtották is őket
a hadseregbe, így aztán nem lehetett azon csodálkozni,
hogy Dub hadnagyot gúnyosan felvilágosította arról,
hogy az ilyen természetű felj elentést írásban szekták
benyújtani és nem szónokolnak róla, mint a piaci kof'ák,
amikor a krumpli áráról vitatkoznak. Ami pedig Svejk
esetét illeti, úgy forduljon ennek elsőfokú föl öttes ható-
ságához, Lukás főhadnagy úrhoz. Ilyen ügyeket csak
rapport alapján leh et el ínté zn í, mégpedig úgy, hogy a
századtól jön a z ászlóaljhoz. Ezt illene tudni a hadnagy
úrnak. " Ha Svejk tényleg vétett valamit, úgy ma jd
sz ázadkihallga t ásr a fog ker ülni és ha Lukás főhadnagy
úr hajlan dó ezt hivatalos fel je lentésnek venni , akkor ke-
r ül csak Svejk a zászlóalj pa rancsnoksága elé. E bben az
esetben nincs kifogása az ellen, hogy Svejk z ászl óa ljki-
hallgatásra jöjjön.
L ulrás főhadnagy egyetértett a dologgal, de közben
megjegyezte, hogy Svejknek csakugyan van egy tanár
bátyja, aki tartalékos tiszt.
E rre aztán Dub hadnagy meg ingott és csendesebb han-
gon megj egyezte, hogy ő tulajdonképen nem is ragasz-
kodik Svejk megbüntetéséhez, minthogy lehe tséges az,
hogy Svejk nem tudta magát elég illő formában kifejezni
és azér t tet szett úgy, mintha szemte len lett volna és nem
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tudni azt , hogy Ielj ebbval óit meg kell becs ülnle. Ettől
eltekintve, neki az a benyomása, hogy Svejk gyenge-
elméjű ember. S ezzel a vihar egyelőre el is vonult Svejk
feje fölött an élkül, hogy a m énk ő lecsapott volna.
Abban a vagonban, ahol ' a zás zlóaljiroda és a raktár
volt, Bautanzel számvivő őrmester két hatalmas z ászl ó-
alj listát állí tott össze, míközben leereszkedően zabálta
azokat a pas ztill ák at, arniket a legénység részér e hozott
D. hősöket istáp oló két hölgy. Mindennapos dolog volt,
hogy ami egyszer Bautanzel kezébe került , az menthe-
t étlenül ugyanazon a manípulá cíón ment keresztül,
amin ezek a szerencs ételn szago s pasztillák.
Ez különben háború idején egészen magá tól értetődő
dolog. Még ha val amilyen vizsg álat meg is állapítot ta,
hogy a manípuláns nem lopott, a ssá mvívő őrmester ak-
kor is gy an úban maradt, hogy kűlönböz ő magán mani-
pulációk segítségével hozta rendbe a sz én áj át .
Bautanzel őrmester éppen a jelen t ranszport szomorú
körülményeiről beszélt, mialatt az egés z irod aszemélyzet
pasztil!ával t ömte magát, minthogy má s lopni való most
nem igen akadt.
- Már két menetz ászlőaljat csiná ltam végig, de ilyen
nyó morult utam eddig még nem volt. Bizony bará töcs-
káim, azelőtt, mint például E perjesnél, egész ha lom fino-
mabbná l finomabb holmi volt felhalmozva nálunk. Tízezer
Memphí s cigaretta volt eldugva, ké t nagy ker ék emen-
thálí sajt, háromszáz konzerv. Aztán, am ikor Bártfán ál
belekerültünk a lövészá rokba. az ' oro szok elvágták az
összeköttetést Musinnál. Ott csinál tu nk aztán nagyszerű
üzletet, A látszat kedvéér t körülbelül egy tizedét széjjel-
osztott am a menetzá ezlóaljnak, mintha azt megspóroltuk
volna, a többit pedig elad tam a trénnél. Abban az idő­
ben egy Szojka nevű őrnagy volt a kommandánsunk.
M ícsoda derék ökör volt az ! Mert m índ íg ná lunk lógot t
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II t r énn él. mi n thogy nem volt nagy h ős és odafönn a
golyók fütyül tek és srapnelele robbantak. Ezért folyton
kÖrülöttünk kos latott. azzal az ürüggyel, hogy azt vizs-
gálja, rendesen főzünk -e a legé nységnek. Rendesen akkor
jöt t hozzánk , amikor megtudt a, hogy az oroszok ismét
támadásra kész ülnek. E gész testében remegett, úgy, hogy
csak azután tudott megnyugodni egy kissé, amikor jól
te lesz ívta magát rummal. Végigkontrollált a az összes
tábori konyhá kat, ami csak a trén körül található volt,
Persze, minden tábori konyha ott lebzselt , mert a mená-
zs ít csak éjjel lehet ett kihordani a lövé szárokba. Abban
az időben olyan sl amasztikában voltunk, hogy holmi tiszti
men ázsiró l szó se lehet ett. Az egye tle n utat, ami a hin-
te rIand fel é még szabad volt, német csapatok szállták
meg és am i jó csak jöt t hátulról, azt mind visszat ar-
tották magukna k és fe lzabált ák . Nekünk csak a maradé-
kot engedték át . Semmink a világo n nem volt, a trén
telj esen tiszti konyha nélkül maradt. Az egész idő alatt
nem voltam képes többet szerezni egy kis malacnál , ezt
aztán szépen megfüstölt ük és elh elyeztük egy jó óra-
járásnyira a i:üzérekhez, nehogy Szojka őrnagy valahogy
megazimatolja. Volt ott nekem egy ismerős tűzmesterem,
ez dugta el részünkre a drág a csemegé t . Szóval, amikor
az őrnagy hozzánk jött, folyton a levest kóstolta a kony-
hában. Húst nem sokat főztünk, mer t azt a néhán y disz-
nót és borzalmasan sovány tehenet , amit az ember a kör-
nyéken fel tudott hajtani, aiig Iehetett annak nevezni.
E hhez járul t még az is, hogy a poroszok konkurráltak
velünk és kétszer annyit adtak a jó sz ágért. mint am it mi
fizettünk. Persze ilyen körű lm ények k özött, amíg Bártfán
voltunk, aIig tudt am sp6rolni valamit , tán ezerkétszáz és
néhány koron ácsk át . Ezt is a marha vásárIáson és pedig
úgy, hogy sokszor pénzt sem adtunk a mar h áért. hanem
csa k utalványt, a zászlóalj stempIijéve l. Ezt különösen
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az utolsó id őkben csin ált uk, arnikor mogtudtuk, hogy az
oroszok tőlünk keletre m ár Radv ányban, nyugat ra ped ig
Pod olinná l á llanak. Nehéz az ottani népekkel dolgozni ,
mert azok sem írni, sem olvasn i nem tudnak és csak há-
rom kereszttel írták alá a nev ük et. E zt persze az inten-
dáns tudta és így nem küldhettem be egyszerűen a ny ug -
tákat , amikor friss pénzt akar t am faszolni. E zt csak
olyan helyen lehet csinálni , ahol az emberek ír ástudók és
alá tudják írni a nevüket. Ehhez járult még, amint mond-
tam, az is , hogya poroszok kétszerannyit és készpénzben
fizettek, így aztán a parasztok úgy néztek ránk, ha vásá-
rolni jöttünk, mint a rabl ő lera. Azonkívül az intendáns
elrendelte, hogy a kere szttel ír t nyugtákat csak akko r
fizeti ld , ha azokat idejében átadjuk a tábori számellen -
őrző hivatalnak. Aztán csak úgy tolongtak körülöttünk
a különböző ellenőrző közegek . Ott zabálták tele magukat
nálunk a konyhán és má sn ap ugyanezek a betyárok je-
lentettek fel ben nünket. Szojka őrnagy folyton a kony-
hán lógott. Lelkemre mondom nektek, fiúk, hogy egyszer
kiszedte a leondérbó l az egész húst, ami a negyedik szá-
zad nak volt főzve. Egy disznófejen kezdte el a vizitet és
kij elentette, hogy még nincs jól megfőzve . Tovább főz­
t ük, persze neki. Az igaz, hogy abb an az időben nem sok
hús főtt nálunk. E gy századra körülbelül tizenkét béke-
beli porció esett, de ezt meg az őrnagy úr falta fcl. Aztán
elkezdt e a levest kóstolni és még ő csapott kravált, hogy
a leves olyan, mínt a víz és hogy micsoda rend az, hogy
húslevest főzünk hús nélkül. Aztán rántást csíná ltatott
a levesbe és az én utolsó makarónímat is belerakatta.
amit na gykeservesen megspóroltam magamnak. E z a
makaróni még nem bántott volna an nyira, mint az, hogy
a rántásban két kiló elsőrendű t eavajam ment tö nkre,
amit akkor sp óroltam, ami kor még a zás zlóaljnak tiszti-
konyhája volt. illI volt dugva egy áll ványon és onnan ko-
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tor ta elő és úgy ordított rám, mínt a sak ál, hogy kié az
a va j ? Erre az t mondtam neki, hogy a Iej levóta szeri nt
minden katona élelmezésének fel javítására jár ti zenöt
gramm vaj, va gy pedig huszon egy gram m zsír, de mive l
u vajtartalék kevés, hát ezt a vajat fenntartottam ad díg,
míg újabb vajat kapunk, hogy az elosztásnál mindenki-
nek jusson. Szojka őrnagy erre irtó haragra lobbant és
azt mondta, hogy én biztosan arra vá rok , hogy majd jön-
nek az oroszok és elviszile az utol só két knó vajunkat
is . Rögtön megparancsolta, hogy az egész vajat bele ke ll
r ántani a levesbe. Így koptarn ki utolsó kis t artal ékom-
ból is . No, mondhatom, nagy pechemre volt , hogy ez az
őrnagy olyan gyáva . . . Ez a disznó tett tönkre engern.
Olyan éles szimat fej lődött ld benne nálunk, hogy las-
sanként' minden tartalékelemó zslámat kiszagoltá és [el -
fedte. E gy alkalomm al a legénységi ma rha májból spórol-
tam el magamn ak egy darabot , Elppen diriszte lni akar-
tam, amikor az ágy alá bujt és kihú zt a onnan a májat.
Mekkor ákat or díto tt ! . . . Akkor meg úgy vágtam ki ma -
gam, hogy ezt a darab májat el kell ásni, m ível lépfenés,
ahogy ezt a tüzérek k úrsmi tja megállapította. Az őrnagy
erre egy trénka tonával összepakkoltat ta a m ája t, elvitte
egy szikla a lá és megs üttet t e egy bográ csban. Ez volt
aztán a veszt e is a nyavalyásnak. Az oroszok észrevették
a szikla a lján a tüzet és szépen odacsaptak egy tiz en-
-nyolcas gráná to t , úgy ,hogy amikor odamentünk meg-
nézni, bizony nehéz volt eldönteni, hogy mi tapad t a szik-
Jához, a rn arhamáj, VH; y az őrnagy úr mája.
.;.:.
Elekor jöt t a hi r, hogy a vonat csak négy óra mulva
indul, m ível a hat vani vonulat eltorlaszolták a sebesült-
szá llító von atok. A pá lyaudvaron hír ek keringtek, hogy
a m ískolci állomáson összeü tközött egy sebesültszállító
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vonat egy munlclót ran szporttal. Allító lag Pestről segély-
vonatok futottak ki a helyszínre.
Erre az egész zászlóal j fantáziája élénk aktivításba fo-
got t . Már kétszáz halottró l bes zéltek, valamint arról,
hogy az egész szerencsétl enséget mesters égesen idézték
elő, hogy eltussolj ák azokat a visszaéléseket, amiket a
sebesültek ellátása körül űztek.
E z az eset alkalmat szolg áltatott arra, hogy éles krí-
t ík a alá' vegyék a menetzászlóalj ellátását . Szóbakerült a
magazin és az élelmező iroda sok zs ív ánya is, akik föl-
fa lják és elkótyavetyélik a legénység élelmét.
Az emberek többsége azon a véleményen volt, hogy
Bautan zel sz ámvivé őrmester megosztozik a lopott hol-
min a ti sztekkel.
A tisztikocsiban Sagn er kapitány tudatta a tisztikar-
r al, hogy az útirány Galicia és hogy Miskolcon három
napos kenyér és konzervfelvételezés vár a legénységre.
Mískolc íg még t ízórás út van előttük. Mískolcon csak-
ugyan rengeteg sebesültszállító vonat ak adt meg . A lem-
ber gi offenzíva sebesültjeit hordták szünet nélkül , viszont
Mískolcon a távirat értelmében egye tle n komiszkenyér
é::J egyetlen konzerv sincs. Parancs érkezett te há t , hogy
a kenyér és ~ konzerv helyett fizessenek ki fe jenkint hat
korona és hetve n fillér t a kilencnapos zsoldfizetésre szá nt
pénzből. Ha a zsoldfizetésig pénz jön a dandárt ól, akkor
majd ki lehet fizetni azt is, most azonban a zászlóal j kasz-
szájában össze-vissza tizenkétezer korona lötyög.
- Mégis csak disznóság ,hogy az ezred ilyen koldus-
m ódra ereszti neki a világnak a . mene tz ászl óalja t, -
mondta dühösen Lukás főhadnagy.
Amire halk megbeszélés indult Wolf zászlós és Kola r
főhadnagy k özött, Kider ült, hogy az utóbbi időben
Schröder ezredes kerek tizenhatezer koronát helyezett el
egyik bécsi bankban.
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Kolár főhadnagy erre elmesélte, hogyan megy a spó-
rolás a katonaságnáI. Az ember ellop az ezred pénztárá-o
ból hatezer koronát és azt az épen zsebrevágja, ugyanak-
kor a legkonzekvensebb logikával kiadja a parancsot
minden sz ázadkonyh ának. hogy fejadagonként három
grammct csípjenek le a b or s ób ól.
Egy hónap alatt ez kilencven gramm ct tesz ki fejen-
kint és nunden századszakácsna k legalább 16 kilogramm
eJspórolt borsóval kell elszámolni.
Kolá r főhadnagy és Wolf a ászl ós persze csa k úgy álta-
litban beszé lt egyes esetekről , amiket megfigye lte k. De
annyi bizonyos, hogy a ka tonai intenda túrákon t ömege-
sen űz ték az efajta üzelmeket. A lopás a számvivő őr­
mesternél kezdődött és a generálisi uniformisba bujta-
t ott to lvajná l érte betetőzésé t,
A háború vitézséget kívánt meg még a lopásb an is.
A katonai interid ánsok nyáj as egyetér téssel néztek egy-
másra, míntha csak azt akarnák mondani : "Mi egy test
és egy lélek vagyunk. É n lopok, ba jtárs, te csa lsz , test-
vér , mi sikkasztunk ... és ez ellen nem lehet tenni. Az ár
ellen úszni lehetetl en. Ha te nem lopsz el valamit , azt
ellopja más és azt mondják, hogy csak azért nem lop-
t ud el, mert már eleget harácsoltál össze ."
A kocs iba egy piros paszom ántos katona i főméltóság
lépett be. Még egy vizitáló gen erális !
- Üljenek csak le, uraim, - mondotta a vén tábor-
nok, leaj án mosollyal örvendve annak, hogy sikerült egy
transzportot meglepn ie, aminek ittlétéről eddig nem
tudott. .
Amikor Sagner kapitány le ak arta adni a jelenté st ,
sa ígorúan leintette :
- Az ön zászlóalja nin cs rendben. Az ön zászlóalja
nem alszik, kapitány úr. Pedig az o ön zászlóaljának már
r égen aludni kellene éppen úgy, mint akaszárnyában.
Nálunk kilenc órakor t akarodó van.
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- Kilenc óra előtt, - folytatta a bölcs tábornok, -
az egész legénységet elvisszük a pályaudvar háta mögé
a lat riná kra. Másk ént összerondítják éjszaka az egész
pályatestet . Aztán al udn i kü ldjiik . E rti, százados úr?
Ismételje csak meg. Kűlőnben hagyja ... Ellenben azon-
nal hajtsa végre úgy, ahogy megparancsoltam. Fúvasson
r iad ót és az egész t ársasá got vigye ld a lat r inákra, aztán
f úvasson takarodót és a lud ni ! Ellenőrizni, ld nem alszik,
s azt megb üntetni. Igen! Ez az egész ! . . . A vacsorát
este hatkor kell kiosztani.
A vén tábornok ezzel ré gi dolgokró l kezdett fec segni,
dolgokról, amiknek a fe le sem volt igaz. Mintha a más-
világról beszélne. Úgy állott ott, mint egy kisértet, aki
valami más csillagzat ró l pot tyant ide.
- A vacsorát este hatkor kiosztani, - mondo tta az
órájá ra nézve, amely t izenegy órát és t íz percet muta-
t ot t , - f élkilenekor ri adó és latrínajárás, aztán al ud ni,
Vacsorára gulyás burgonyával, vagy tizenöt deka emen-
t áli sajt.
E rr e azt án következet t a parancs:
- Készültség !
Sagner kapitány ismét al armot fú vatott és a tábornok,
aki végign ézte a zászlóalj sorakoz ój át , fel és alá járt a
százados előtt a t isztekkel és egy pillanatra sem állott
be a szája. F olyton magyarázott, míntha mínde nk í hülye
volna és nehezen men ne a fejébe, mi a teendő a sorako-
zónál , Elővette az óráját, r ámutatott:
- Látja kérem. Félki!enckor szarni és egy fé lóra
mulva aludni. Ez töltélet esen elég. Ebben az átmenet i idő­
ben a leg ény ségnek úgyis lágy a széklete. A legnagyobb
súlyt fektetek az alvásra. Ez adja az erőt a további mene-
tel ésre, Míg a legé nység a vonaton va n, addig pihenje ki
magát. Ha nin cs elég hely az alvásra, aludjon a legény-
ség f e l v á l t v a. A legénység egyharmada feküdjön le
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kényel mesen a vagonban. Aludjon kilenctől tizenkettőig.
A többi addig áil és nézi az al vókat , az tán helyet ad a
második, a má sodik pedig a harm adik transzpor tnak ,
amely éjjel háromtól reggel hati g alszik. Aztán mc sako-
dás . Menetközben nem szabad le-ug-r a-n i! Mindenfelé
járőröket kell fe lállítani, hogy le-ne-ug-r á l-j a-nak! Ha
az ellenség eltöri a katona lábá t . . .
Közben a t ábo rnok saját lábaszárát veregette :
- Az derék dolog, viszont lábat tö rni úgy, hogy a ka-
t ona a vonatról fe leslegesen leugr ál, az büntetendő cse-
lekm ény.
- Szóval, ez az ön z ászl óalja, százados úr ? - kér-
dezte a generális az á lmos legénységet szemügyre véve.
A bak álc közül sokat álmából vertek fel és a friss Ieve- .
gőre jutva, nem állták meg ásítás nélkül.
- E gy ásító zászlóalj, százados úr. A legénységnek
kilenc órakor alud nia kell.
A tábornok a t izenegyedik század elé áll t, melynek bal-
szárnyát éppen Sve jk őrizte. Svejk teleszájjal ásított, mi-
közben t ényeré t illendően a szá ja elé emelte, viszont a
tenyere a lól olyan lehetet len hang tört elő, hogy a pont
előtte álló Luká s főhadnagy összer ezzent. A tábornok
könnyen meghallhatta volna. Lukásnak úgy tűnt, hogy
Svej k szándékosan ásított akkorá t. E rre a tábornok
megfordult és mintha Svej ket régóta ismern é, egyene-
sen hozzálépett :
- Mí maga, cseh vagy német?
- Cseh vagyok. jelentem alássan a vezérőrnagy úr-
nak.
- Dobzse, - mondotta a tábornok, aki maga lengyel
volt és tudott egy kevese t csohül, - úgy ásít asz, mint
egy t ehén . Stul pysk drz gubu nebuc ! Voitál ma már
Iat rln án ?
- Nem voltam, vez érőrnagy úr, jelentem alássan.
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- Es miért nem voltál a többiekkel ?
- Vezérőrnagy úrnak alássan jelentem, hogy am ikor
Piseken voltunk hadgyakorlaton és a pihenőnél a legény-
ség elbú jt a búza közé, a mi jó Wachtl ezr edes urunk
azt mondotta, hogy a jó katona nem gondol mindig a
szarásra, hanem arra gondol, hogyan kell bútrabban har-
colni az ellenséggel. Különben, jelentem alássan, ugyan
mit csin álna az ember a latrinán? Semmi kinyornni való
nincs az emberben. Amióta úton vagyunk, már jó né-
hány helyen kellett volna va csorát kapnunk, de sehol-
sem ka ptunk semmit. Ures hassal pedig én nem mászok
fel a lat r inára .
Miu tán Svejk az át la l ános helyzetet ilyen kit űnően és
világos an előtárta . olyan bizakodó szemekke l nézett II
generális arcába, hogy ez azonnal látta: itt tőle vá rnak
segítséget. Kétségtelen . . . ahhoz, hogy az embereket sza-
kaszonként a latrinára vezessék, feltétl en sz üks ég van
valami belső támpontra is .
- Kiildje őket vissza a vagonokba , - szólot t a tábor-
nok Sagner szá zadoshoz. - Hogy leh et az, hogy a le-
génység nem kap ott vacsorát? Minden tran szport, mely
ezen az áll omáson kere sztül megy, va csorát kell kapjon.
Itt van az élelmezési állomás. Ennek így kell lenni, ez
igy van tervszerűen előírva.
A vezérőrnagy ezt olyan határozott hangon mondotta,
hogy máskép nem is lehe te tt érteni : most éj je l tizenegy
óra van, a va csorát es te hatkor kell kioszt ani, követlee-
zésképp a transzportnak itt ken vá rnia ezen az á llomá -
son este hatig, hogya gulyást és krumplit megkaphassa .
- Nincs rosszabb, - mondotta elképpesztő komoly-
sággal, - mintha háború idején megfeledkeznek a le-
génység élelmezés ér ől . Az én kötelességem míndössze
annyiból áll, hogy az állomá spar ancsnoks ág mun káját
ellenőrizzem. Azonb an, uraim, nagyon gyakran az illető
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t rans zport parancsnoka a hibás az ilyesmiben. A SZ~­
badkai állomás el lenőrzésén é l megáll ap itottam például,
hogy ha t vonat katonas ágot szállítottak át a déli frontra
ezen az állom áson anélkül, hogya legénység vacsorát
kapott volna. Hatszor főztek az állom áson gulyást
krumplíval és hat esetben senkisem jelentkezett a gulyá -
s ért, Halomszámra öntötték a drága ételt a szemétgő­
d örbe. Ugyanakkor három állomással odébb a legénység
Irenyeret koldult a la kossá g tól . Amint lát ja kérem, itt
nem a pá lyaudvarparancsnoksá got terheli a felelősség.
Idegesen legyintett a kez ével.
- A vonatparancsn okok nem t eljesítik kö telességüket.
Gyerünk az irodába, uraim .
A tisztek szó nélkül követték a tábornokot, nilk özben
míndenk í azon tűnődött magában, mí lehet az oka annak,
hogy minden tábornok megbolondult.
.Az állomásparancsnokság on aztán kiderült, hogy a gu -
lyá sról csakugyan nem tudott senki semmit. Az igaz,
hogy ma minden áthaladó transzport ré szére kellett
volna főzetni. De közben jö tt egy új par ancs, mely Bze-
rint minden katona é lelmezé séb ől hetvenkét fillért kell
levonní úgy, hogy mínd en transzport javára katonánként
hetvenkét fillér íran dó, amit a legközelebbi zsoldfizetés-
nél fizet ld az illető gazdasági hivatal . Ami pedig a ke -
nyeret illeti, a hatvani állomáson fej enkint egy fé l ko-
míszt fognak kiosztani. •
Az élelmezési állomás parancsnoka bátran -s egyenesen
no tábornok szemébe mondta, hogy a parancs ok órán ként
változnak. Nemrégen törté nt, hogy a vonat ok részére
vacsor át főztek és erre néhány sebesültszállító vonat ór-
kezet t és azok holmi felsőbb parancsra hivatkozva meg-
ették a vacsorát, úgy, hogy a transzportok ott á llottak
az üres kondérok előtt.
A tábornok helyeslően bólintott és megjegyezte, hogy
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.2 helyzet sokk al jobb, m ínt eddig volt, mert a háború
elej én so lrl:3.1 rc.::s ;:alúJ volt fl he lyzet az éle lmezés terén,
- hogy nem megy minden egyszerre és sok t apaszta-
la tr a van szü kség, amíg a dolog re ndes kerékvág ásba
zökken. A teória CSLtk megfelelő gya kor la ti pé ldával ki-
egészítve lesz tökéletes. Mentől tovább tart a háború, an-
nál jobban megszervezík a rendes ellá tást.
- Elmondok önöknek egy gyakorlati pé ldá t , -
kezdte, elragadtatva attól, hogy valami az eszébe jutott.
_. Két nappal ezelőtt mínde n transzportnak kenyeret.
kellett volna kapnia Hatvanban és egy sem kapott. Ellen-
ben önök ho lnap reggel meg fogják ott kapni a kenye-
rüket . No most gyerünk, uraim, a vasúti vendéglőbe.
A vendéglőben a vezérőrnagy úr ismét a lat rlná kr a
tcr elte a beszédet és kifejtette, hogy milyen visszataszító
ü; az , amikor végig a sínek mentén kaktuszole nőnek.
Közben j ó íz űen bifszt eket fal atozott és mindenkinek az
volt a benyomása, hogya táb ornok a sült hús helyett
egy ilyen kaktuszt forgat a szájában .
Akkora súly t helyezett a la trinákra, mintha Ausztria
győzelme kiz árólag ezeken a katonai intézményeken
m úl na ,
Az Olaszország hadüzene tével beállott új helyzetet
szintén a la triná kon keresztül bírálta, mondván, hogy a
latrin ák helyes használa ta nagy befolyással van az egész
had járatra .
Ausztria győzelme a latrinákból fog megszületní !
E tá bornok szemszögéből nézve minden módfelett
egyszerű volt. Szeri nte n gy őzelemhez ez az út veze tett :
- Hat órakor a katonák gulyást kapnak krumplival,
fél kilenekor a legé nys ég kikakálja magát a latr inákon és
k ilenckor a hadsereg aludni tér. Egy ilyen ármádia elől
az ellenség hanyatt-homlok menekül !
A táborn ok gc ndo lkod óba esett. Rágyujtott egy Operas
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szivarra és sokáig-sokáig nézte a mennyezetet. Azon
gondolkodott, hogy mit mond ha tna még, mire kellene
még kitanítani ennek a menetz ászlóa ljna k a t isztikar át .
- Az önök zászlóaljának gerince kitűnő, - mon-
dotta minden átmenet n élkül, - a legén ységi állomány
teljesen rendben van. Az a k özl egé ny . akivel az imént
beszéltem, katonás magatartásáva l és rítka őszinteségé­
vel a legj obb reményekre jogosít a jövő harcokra. E z az
ember , az ilyen ember, feltétlenül utolsó csepp véréig
fog k üzden í,
Pár percre elhallgatott, a szék támlájára támaszkodva
ismét a mennyezetet nézte, és ily en helyzetben beszélt
tovább. A mennyezetre szegzett t ekintetét csupán a h ű
Dub hadnagy követte, ak i a tábornokot pózában szelgal
áj ta tossággal hallgatta.
- Az önök zászlóalja viszont megkövetelheti, hogy
hősi cselekedetei ne vesszenek feledésbe. Azok a zás zló-
aljak, amelyek ehh ez a dandárhoz tartoznak, már meg-
teremt et ték a maguk tö rténetét, amelyet az önök zás zló-
al já na k feltétlenül folytatnia kell. Azt hiszem, hogy
önöknél éppen az az ember hiányzik, ak i a zászlóalj cse-
lekedeteit pontosan fe ljegyezze és megírja a zászlóalj tör-
té neté t . Ennél az embernél futnak össze a zászlóalj élet é-
nek szálaí, ennek tudn ia kell, hogy mít cselekedett min-
den szá zad és minden szakasz ebben a menetzászlóal jban.
E z az ember felt étl en in telligens ember legyen, nem va-
lami marha, kedves kapit ány úr! Igen, önnek ki kell ke -
r esnie egy megfelelő embert, aki a zászlóalj történetét
megírja.
A tábornok az órára nézett, melynek mutatója az egész
álmos társaságot arra emlékeztette, hogy itt volna az
ideje , aludni me nní,
A tábornok vonata a pályau dvar előtt állott és ide
kísér tette el magát a zászlóalj tisztikarávaI.
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Az állom áspa rancsno k m élyet sóhajtott. A vez érőrnagy
úr elfelejtkezett arról a csek é lysé gről, hogy va csor áj át
és borát kifizesse, úgy, hogy ezt ismét neki kell majd
rendeznie. Ilyen lá togatás jónéhány történik napjában
és már két vagon szénája ment r á , amit az á llomáspa-
rancsnok egy hol t vágányra tojatott és Lővénstein had-
seregszáUítónak adott el. A kincstár tőle vette, de neki
is volt kénytelen eladni a takarmányt, csak azért, hogy
másnap újra vísszav ásá rolja tőle .
Ez az oka, hogy, minden ellenőrző tábornoknak az volt
a véleménye a budapesti főpályaudvari parancsnokság-
ró l, hogy an nál kitűnően lehet étkezni.
Másnap reggel a zászlóalj ismét a pest i pályaudvaron
ébredt. Ebresztőt fujtak és a legénység csendesen rnosa -
kodott a kutaknál. Az ellenőrző tábornok szintén nem
utazott még tovább vonatján és személyesen re vide álta
n latrinákat, ahová a zászlóaljnak , a napiparancsnak meg-
felel ően rajole szerint, a rajparancsnok vezetésével kellett
fe lvonulnia, hogy a vezérőrnagy úr ör ömét lelje benne.
Hogy Dub hadnagy úrnak is meglegyen a maga
öröme, Sagner százados tudatta vele, hogy ma ő fog
szelg álatot telj esíteni, mint zászlóalj-ügyeletes tiszt.
Dub hadnagy tehát meglátogatta a lat r ín ákat .
A hosszú, kétsoros latrina egyszerre két-két rajt volt
képes fel venni.
A katonák szép sorjában rákecmsregtek a gödrök fö lé,
mint ahogy ősszel a fecs kék a t elegráfdróton gy űlé sez­
nek , afrikai útjuk előtt.
A katonák meztelen térde kikukucsk ált a leer esztett
nadrágbó l. va lamennyinek a nyakába volt dobva a nad-
rágszíjja, míntha fe l akarná magát akasztani, csak ép-
pen a megfelelő parancsra vár. Mi sem ábrázolhatta szeb-
ben és ünnepélyesebben a hadsereg va sfogyelmét.
Abalszárn yon Sve j lt ült, ak i v életlen ül vet ödöt ; ide és
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é rdeklőd é ssc l olva sgatta azt az el t épet t lapot , ame lyet
Ruzsény J esenka, csch Író , valamel yik regényéből szaki -
tott ki egy áldot t kéz: .
- ve a penzi ób ól. Sa jnos a hölgy ek
ez határozatlan, de valójában sokkal több
mi leginkább körülzárt m é -
- furcsa szó rakoz ást. Es hogyha
ember ment át és m élyen léleg -
va habár nem így kellett volna reá nézni
bá r ő maga is így kívánta. Ö -
semm it jelentett az ifjú Kviclca számára.
Amint a fenti érdekes írást végigolvasta, aka ratlanul
is II latrina ki j árata felé pillantott és m édfe lett elcsudá l-
kezott. Ott állt ugyan is a tegnapi vezérőrnagy az ad ju -
tá nsá val és Dub hadnagy úrral, .aki alázatosan magya -
rázott valamit.
Svejk körülnézett. Mindenki nyugodtan ült továb b n
Ia t r ínákon, csupá n a sarzsik nyugtal ankódtak a borzal-
mas tan ácstalan helyzetben.
Svejk fogta fel elsőnek a helyzet komolyságát.
Fe lugrott a Iatrlnár ól, úgy ah ogy volt, nadrágj át bo-
Irájá ra er esztve, nyak ában a nadrágszíjjal és az utolsó
pillanatban villámgyorsan felhasználva Ruzseny J esenka
regényét, fölkíá ltott :
- Einstellen! - Auf ! - habtacht l - Rechtsschaut !
- és Svejk keményen szalut ált.
Es a két raj, leer esztett na drágj ával és nyakában a
nadrágszíj jal, föl emelkedett és feszes vigyázzba vágta
magát.
A vezérőrnagy barátságosan mcsolygott és jóakar atú-
lag int ett :
- Ruht, weitermachen !
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Malek k ápl ár raj para ncsnok jó p éldával járt elöl és
egy-kettőre visszatért eredeti pozíciójába. Csupá n Svejk
állott keményen szalut álva, minthogy Dub hadnagy fe-
nyegető, a tábornok pedig mosolygó tekintettel közele-
dett fe lé:
- Magával beszéltem én az éj jel? - kérdezte a tá-
bornok moso lyogva, amint Svejket ebben a kissé komí-
kus pozit úraban felismer-te ,
Amire Duh hadnagy felindult hangon sietett jelen-
teni :
- Vezérőrnagy úr nak alássan jelentem, ez az ember
hülye és mint n ot óríkus idióta ismeretes . . .
- Mit fecseg maga itt, hadnagy úr? - ordította
hirtelen magúból kikelv e a generális és hangosan kiabálva
mag yarázta meg a buzgó hadnagynak, hogy épp az ellen -
kezője igaz. Ez olyan ember, aki t udja, mi a köteles-
sége. Tudja, mi a kötelessé ge, ha az előlj áróját látja, akit
a sarzsik nem látnak, vagy nem akarnak lá tn i. Egy ilyen
der ék közember a veszély idején magához ragadja a
vezénylés jogát. Hiszen éppe n Dub hadnagy úrnak kel-
lett volna vezényelnie azt, amire ez a derék katona adta
ld a kommandót : Ei nstellen ! - Auf ! - Habtacht ! -
Rechtsschaut!
- Kit örö lted, fiam, rendcsen a segged ? - kérdezte a
tábornok barátsá gosan Svejket .
- Vezérőrnagy úrnak alássan jelentem, minden-r end -
ben van.
- Wieeej srac nie bedziesz ?
- Vezérőrnagy úrnak alássa n jelentem, én már ké-
szen vagyok.
- Jó l van, fiam. Húz d fel tehát a nadr ágodat és állj
ismét "vigyázz"-ba. Es mivel a "vigyázz"-t a táborn ok
egy Idesi t han gosabban mondotta , Svejk szomszédai is
cihelődn í kezdtek .
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A tábornok észrevet te a dolgot és nyájas atya i han gon
leintette a ké sz ü l őd őket.
Közben Svejk felöltö zött és telje s katonai díszben
vigyázzba vágta magát a táborn ok előtt, míre a derék
gen eráli s rövid német szónoklatot intézett hozzá :
- Szigorú fegyelem ér z és. ló'. szo lgálati szabályok isme-
rete, lélekjelenlét , ezek a ka tona legszebb er ényei. Ha
még hozzá ezek a jó tulajdonságok vitézséggel is pá rosul-
n::11I: , nincs olyan ellenség, amelyiktől félnünk kellene.
Maj d Dub hadn agy f elé for dulva s ujjával Svejk ha-
sába bökve, így szólt :
- J egyezze fel, hadn agy úr : E zt az ember t, ahogy a
frontra érkeznek, elő kell lépteini és az el ső alkalommal
felter jeszteni a bronzéremr e a pontos szo lg ála tt étej és
katonai ismeretei j uta lmá ul , Megér tett, hadnagy úr? ,.
Lelépni!
A táborn ok tovább vonult a lat r ínát ól, Dub hadnagy
pedig, hogy a tábornok is hallja, kemény en vezényelni
kezdet t :
- Első raj ! Kettős r endekbe ! - M ásodik raj .. .
Svejk közb en a kijá rat felé igyek ezet t és Dub hadnagy
előtt elhaladva , szabályszerűen sz al ut ált , de Du b hadnagy
nem volt ezzel megelégedve és megismételtette vele II
tis ztelgés t. Svcj lmek ezalatt volt alkalma , hogy újra
ha llja a figyelmeztetést :
- Ismersz te engem? . . . Nem ismer sz ! A jó oldalam-
ról ismersz, de meg fogsz ismerni a r ossz oldalam ról
is ! De akkor sí rni fogsz !
Svej k végre elindu lt a vagonj a felé és így gondolko-
zott :
- Hajdanában ) arnikor a Jcarlí nai kaszárnyában szol-
gá ltam, volt egy Chudavy nevezetű hadnagyom . Az egé-
szen mást kiabált, ha dühös volt, mint ez a Dub hadnagy.
:1.19
Az azt mondogatta :
diszn ó a kukoricással ,
,
Kitololt ',clotek, mínt a vad-
*
Amik or Svejk a tisztikocsi mellett elhaladt, Luk ás fő~
hadnagy szólt ld utána, hogy mondja meg Balounna k,
siessen a kávéval és a tejkonzer vát jól zárja be megint,
nehogy megromoljon. Baloun közb en kávét főzött egy
kis úti spirituszfőzőn Vanek számvivő őrmester vagon-
jában, Amikor Svejk a vagonba lépett, látta, hogy az
egész t ársaság kávézik.
Luk ás főhadnagy káv é- és tejkonzerv doboza közben
kishíjján üres lett. Baloun vígan szürcsölte a kávét a
sa jk áb ól és a tejkonzervás doboz f en ekén járt a kanál-
lal , hogy sa j át k áv éját ízletesebbé tegye,
Jurajda, az okkul tis tn szakács és Vanele számvivő Ö~'­
nieater éppen arról besz élgettek, hogy a meg érkez éskor
majd t ejjel fogják póto lni Lukás Iőhadncgy kávé- és
tejkonzervjét.
Svejket is m egk ín ál t ák k áv éva l, dc ő határozottan visz-
szautasít otta és így sz ólt Balounhoz :
- Eppen most jött meg az ordré a hadseregparancs-
nokaágt ól, amely szer int azt II ti szt íszolgú t, aki gazdája
káv é- és tejkonzerv j ét hűtlenül kezeli, 24 órán belül fel
kel! ak as ztani. Ezt üzeni neked Lukás főhadnagy úr,
No és még azt, hogy siess és azonnal vidd fe l neki a
ká véjá t.
A meg rémült Baloun erre kitépte Chodounszky t ele-
grafi sta kezéből a kávét, amit éppen az imént töltött be
neki. Hozzákapar t még egy kis tejkonzerv át, felmel egí-
t ette egy kissé a spírituszfőz ön és sietett a ti sztikocsi
felé.
Halálrar émül t szemekkel nyujtotta út a kávét Luká s
főhadnagynak és közben arra gondolt, hogya főhadnagy
~_20
f":l1t..étJ~;i.:l észre io !{J{t 'f('..!m.l. ro.j f;n , hogyan ga zdálkodott
CS a rá bízott vagyonn al .
- Azért késtem. - susogta r émülton, - mert nem
tudtam felnyitni n konzervdobozt.
- Biztosan kiöntötted a tejkonzervá t, - mondta Lu -
ká s főhadnagy, megkóstolva a kávé t , - vagy ped ig lm -
nálla l zab áltad ki, min t a leves t. Tudod, hogy mi vár
rád érte?
Balcun. szepegni kezdett.
- Három gyerekem van odahaza, főhadnagy úr .. .
- - rnondta kétségbeesetten.
- Vigyázz, Baloun, még egyszer figyelmeztetlek.
hagyj fe l ezzel a pákosztossá ggul ! Ncm mondott neked
Svejk semmit ?
--- De igen. Azt mondta, hog y 2'1 ór án belül fel fog-
nak akasztani . .. - hebegte Ba lcun egész testében r esz-
kelve. '
- Ne dadogj , t e barom, - szólott Luká s főhadnagy
mosolyog va, - inkább javulj meg. Ver d ki ma gadból ezt
a fnlánlts ágot , mer t r áfizetsz. Mondd meg Svejlmek, néz-
zen utána az áll omás köze lében valamí rendes ennivaló-
nak. Add oda neki ect a tíz koronát. Téged nem küldelek,
t e bé lpok los, mert csak akkor jönnél vissza, ha már zöld re
zabáltad magad. Ne m fal tad fel még a doboz szardiniát ?
Azt mondt ad, hogy nem. Hozd csa k ide hamar és mutasd
meg !
Ealoun átadta Svejknek a tíz kor onát és a főhadnagy
üzenetét, aztán szomorúan előkotorászta a kofferből a
szardíniá s dobozt és lever ten vitte be a gazdájához, ke -
seregve, hogy a főhadnagy nem feledkezet t meg ró la .
Most bizt osan mag án ál fogja tartaní a lronzerv át és ezzel
vége minden reménynek . Baloun úgy érezte, m ínt ha
meglopták volna.
Főhadnagy úrnak alássan jelentem, itt van a szardí-
J~l
nia , - jelentette Baloun keserűen , átadva a kín eset tör-
vényes gazdájának. - Felbontsam ?
- Jól va n, Baloun . Nem kell felnyitni, vidd szépen
vissza a helyére . Csupán látni akartam, hogy megvan-e
még, nem pislogtá l-e még bele. úgy lá ttam az elébb,
amikor a kávét hoztad, hogy olajos a szád a szardíni á-
tó l .. . Svejk elment már?
- Igenis, jelentem alássan, elment, - je lentette Ba-
loun felvidulva, - és azt mondta, hogy a főhadnagy úr
nagyon meg les z elégedve és hogy a főhadnagy urat m ín-
den tiszt irigyelni fogja . Kiment valamerre a p ályaudvar-
ból. Azt mondta, "hogy itt az egész környéket ismer i,
egész R ákospalot áig. Azt mondta, hogyha a vonat köz -
ben elmenne , autót szer éz n kincstári autóparkból és utó l
fogja érni a zászlóal jat . Es még azt mondta, hogy ne
aggódjunk mía t ta, mer t t udja jól a köte lességét os ha
saját költségén kell fogadn ia fiakke r t Gal ícíáíg, akkor
is ott lesz a helyén. Még az t is mondta , hogy a költséget
le lehet hú zni később a zs old j áb ól. Mindenesetre azt izen i
a főhadnagy úrnak, hogy ne tessék aggódni miatta !
- E redj i fenébe) - mondot t a a főhadnagy remény-
telen sóhajjal.
*
A parancsnokságról új hír jött, mely szerint a vonat
csak délután kettőkor indul Gödöllő-Aszód felé és hogy
a pá!yaudvaron a tisztelt két liter vörösb or t és egy üveg
lwnyakot faszolnak. Biztosan valami elveszett Vörös-
kereszt küldeményről volt szó. Mintha az égből poty-
tyant volna ez a k is alkohol : a tiszti vagonra vidám han-
g ulat derül. A konyak katonásan három csillagot vise lt
és a bor is jó gumpoldsldrcheni márka volt .
Csak L uk ás főhadnagy volt a szokottnál nyomot tabb.
Már jó órája , hogy Svejk elment és még m índíg nem
került vissza . Majd jó félórával később valami rendkívüli
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process zió k özelgott a ti szti vagonhoz az állomá s épü lete
felől.
Elől jött Sve jk, bátran és m élt óságteljesen , mint haj-
da n a ker eszté ny mártírok. akiket az aréna fe lé vez ettek
Svejktől jobbra és balra egy-egy magyar honvéd fel-
tűzött szuronnyal, A balszárnyon az áll omásparancsnok-
ság egy szakaszvezetője lépkedet t és ennek háta mögött
egy asszony veres foltos kabátban. Az asszony mell ett
ped ig , magyar csizmában, kerek kalappar a fej én, kék re
vert szemmel, egy ember, a hóna alatt egy kotkod ácsoló
tyúkkal.
Az egész diszes társasúg felkapaszkodott a tiszti va -
gonba. A szakaszvezető ráordított a tyúkos emberre,
hogy maradjon csak lent .
Amint Sve jk a főhadnagyot meglá tta, j elentőségtelje­
sen rákacsintott.
A szakaszvezető a tiz ene gy edik menct sz ázud parancs -
nokát kereste. Lukás főhadnagy az á llomásparancsnok-
ság következő ir ásos jelentését olvasta sápadozva :
"A kilencvenegyedik csász. és kir. gyal ogezred ti zen-
egyedik men etsz ázad paran csn oksá gának , to v ábbi intéz-
kedesre.
Az elővezetett Svejk József k ö zlegőnyt, aki saját be-
mondása szerínt a fenti század küldönce, foszt ogat ásért
tartóztatták fe l, amit Istványi há zaspárnál követett el a
pályaudvarparancsnokság körzetében .
Indokolás : Svejk J ózsef k özlegény az Istványi házas-
pá r háza mögött az állomásparancnoksá g körzetében ,
Kistarcs án. egy, a fenti h ázasp ár tulajdonát ;,:épező tyú-
kot megfogott és azt eltulajdonította, a tyúk törvényes
birtokosát pedig, ak i őt munkájában meggá tolni ígyeke-
zett, bal szemén megüt öt te . Svejk J ózsef köz legényt az
á llomásparancsnokság por tyáz ó járőre tartóztatta feJ.
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A szolg á latvezet ő t is zt a láírása."
Svej k J Ó:':S8[ k özlcgóny átadandó saját canpat.test ének ,
az elr abolt tyúk pedig visszaad andó tör vényes tula jdo-
nosá nak.
Amíkor Luk ás főhadnagy aláírásával igazolt a Svejk á t-
vételét , u térde remegett az izgalo mtól.
Svej k olya n k özel állt II főhadnagyhoz , ho gy azt is
észrevette : a főhadnagy elfelej t ett dátumot írni az átvé- -
t eli cédulá ra .
- Főhadna gy úrn ak alássan jelentem, -- szólott
Svejk csendesen , - ma 24-ilw van. Tegn ap m áj us 23-ilm
volt, az olas z hadü zenet napja. Most , hogy kint jártam,
csak erről beszélnek az emberek .. .
A két honvéd és a szaka szvezető elt ávozott, Csak a
szemcnvcrt paraszt á llt fe leségével a vagon elő tt és rnin -
denáron fel akar t m ászni a tiszt urakhoz.
- H a volna még egy ötfor intosa a főhadnagy úr n a k,
'meg lehetne VCl111i ezt a tyúkot, j elentem alá ss an. Igaz
ug yan , hogy ez a gazember 15 forintot akar mos t má r
a ty ú k őrt , mert io for int ot számít a szeméért. amit
ké kre vertem neki, - k özöl te Svejk szelíd éneklő hang-
ján, - ele azt hiszem, főhadnagy úr, hogy 10 for in t még
sok is egy ilyen vaksi sz emért. Mínálunk egyszer a
"Vénasszonyhoz" címzett ko csmában Matej esztergályos-
nak egy tég lával összetö rték az állk apcsá t és kiverték
hat fo gát hú sz for íntór t , pedig abban az időben a pénz-
nek több értéke volt, m ínt most, WollschUiger prágai
hóhér négy forilltért akaszt fel egy embert.
- Gyere csak ide, - in t et t Svejk a bevert szemű
ember felé, ak i még mindig a tyúkot azorongatta a
hóna alatt, - t e meg, nénike, elmehe ts z.
Az ember felszállt a vasúti kocsib a.
Ez tud egy kicsit németül is,- mondotta Svejk a
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tájékozottak hangján , - és megér t minden pogány szót,
sőt maga is elég jól tud n émet ül kúromkodni !
- No, öre g, - fordult most Svejk a paraszember fe lé,
- alsó 5 Gulden Henne, 5 Gulden Auge .. . öt forint
viclis kik iriki, öt for int kuku ... Igen? Itt a tiszti vagon-
ban vagy, te tolvaj. Hoci hamar azt a ty úkot l
Es Svejk belenyomt a a meglepett ember markába a
t ízforintost és elvette tőle a tyúket. Majd megfordította
és tolta kifelé a ko csibó l. m ík özben baráts ágos an szo-
rongatta a kezét és mosolyogva szólt utána :
- Jó napot, b ár átom l Isten áld jon, mássz csak le szé-
pen az asszonyodhoz, vagy ledoblak rögtön.
- No látja, főhadnagy úr, egész szépen rendbejön
minden, - mondotta Svejk ba r átságosan. - Legjobb,
ha az ember skan dalum és teketória nélkül intéz el
mindent. Balounnal a főhadnagy úrnak olyan finom tyúk-
levest főzünk . hog y Erdélyig érezni fogják a szagát.
Luká s főhadnagy nem bír ta ki tov ább. Kiver te Svejk
kezéből a szer encsétl en tyúkat és magá nkívül ordí totta :
- Tudja maga, mi jár an na k a katonán ak, aid háború
idején a békés lak osságot fosztogat ja ! ?
Halál, golyó, - felelte Svejk ünnepélyesen.
- Maga kötelet ér demel, Svejk, mer t maga volt az
első, aki fosztogatni kezdett, maga csirkefogó .. : Maga
. .. Maga . .. nem is tudom, minek nevezzem magát. J aj,
szétrobban a fejem. Maga elfelejtkezett az esküjéről .. .
Svejk csodálkozó pillantást vetett a főhadnagyra és
így válaszolt:
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, nem feledkez-
tem meg az eskümről . Jel entem alássan, én őfelségének ,
Ausztria és Magyarország cs ászárjának. I . Fe renc Jó-
zsefnek és a fenséges főhercegeknek és az összes t áborrio-
ka inak esküt tettem, hogy hű és engedelmes leszek. En-
gedelmes, fegyelmezett katoná jult vagyok összes fel jebb-
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va l óimnak . Meges küdtem, hogy meg fogom őket becsülni
és véde lmezn i, parancsaikat és utasításaika t gondolkozás
nélkül végre fogom hajtani, nundenfél e szolg álat i körül-
mények kőzött, minden ellenséggel szemben, bárhol, am i-
kor csak ő császári és királyi fe lsége parancso lja. Vízen
és víz alatt, a földön és a levegőben, éjjel és nappal, üt-
közetekben és támadásokban . ..
Svcjk most felemelte a földről a t yúkot, a hóna alá
vette és tovább állva feszes "vigyázz" állásban, a bol-
dogtalan Lukás főhadnagy szemébe nézve, nyugodtan
folytatta :
- . . . mínden időben. Esküt tettem, hogy bátor, vitéz
katoná ja leszek a hadseregnek, hogy zász lómat és hadi-
jelvényeimet el nem hagyom és az ellenséggel semmi-
féle össze köttetést nem t artok fenn, hogy úgy fogom vi-
selni magam, ah ogy ezt a katonai er kölcsök megköve-
te lik és ebben a szellemben fogo k élni, harcolni és ha
kell, hát meghalni is és hogy isten engem úgy segéljen.
Amen. Ami ezt a t yú k et illeti, hát én nem loptam, nem
is fosztogattam és az eskümnek megfelelően jár tam el
vele szemben.
- Nem hagyod a fenébe ezt a tyúkot, te állat ! -
ordíto tt Svcjkre Luká s főhadnagy és rá üt ött az irat-
csomóval Svejlmek arra a kezére, mellyel a közben elha-
lálozott tyú ket tartotta. - Nézd ezt az aktát, te barom !
E bben az áll fekete-fehéren, hogy "az elővezetett Svejk
J ózsef k özlegé ny, a fenti század küldöncét saját bemon-
dá sa szerint, fosztogatásé r t t artóztatták le ... és most
azt mondod , te hiéna . . . t e, jaj , én agyonütlek . . . én
meg öllek. te bestia, te . . . te mondd, te tolvaj, tökfejű ,
hogy tudtál magadról így megfeledkezni? .
- Alázatosan jelentem, - válaszolt Svejk lágy, ba-
rátságos hangon, - it t biztosan val ami tévedésről van
szó. Amiltor megkaptam a paranc sot, hogy a főhadnagy
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úrnak valam i jó ennivalót szerezzek, elkezdtem gondol -
kozn í, hogy mi volna jobb ... Az. állomás k örü l nem volt
más, mint l ő ko lb á sz és szárított szamárhús. Erre m ín-
dent jól átgondoltam és úgy véltem, hogyaharctéren
erős, tápláló ételr e van szüks ég, hogy az ember a háború
fáradalmait jobban el tudja viselni. Úgy gondoltam, hogy
szerzek az én főhadnagy uramnak val ami nagy örömet .
Szerettem volna a főhadnagy úr nak finom tyúklevest
főzni.
- Tyúklevest, - mondta Svejk után a főhadnagy
kétségbeesetten és közben a fe jét fogta mind a két ke-
zével.
- Igen, je lentem alássan a főhadnagy úrnak, - finom
tyúklevest. Vettem már hagym át is hozzá, meg öt deka
finom lask át, Itt van már minden kész en, ebben a zse-
be rnben . . . itt a hagyma és it t pedig a laska. Só és bors
van nálunk az irodában, semmi sem hiányzott, csak ez
a tyúk. Szóval elmentem Kistarcsára. Ez tulajdonképpen
közönséges falu, habár az első'utcájára "Kistarcsa város"
va n kiírva. Szóva l átmegyek egy kertes utcán, aztán a
má sodikon, ma jd a harmadik, negyedik, öti'dik, hatodik,
hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik, tizenegyedik utcán,
végre a tizenh armadik utca végén a mezőn egy sereg
tyúk sétálgatott. Odamentem és kivá lasztottam közülök
a legnagyobbat és a legnehezebbet . . . Szíveskedjék csak
megtapogatni ezt a ty úkot , főhadnagy úr, ez a tyúk
csu pa zsír, nem is kell megfogni, az ember egy tekintetre
látja, hogy ez a tyúk jó sok szemes gabonát evett. Szó-
va l felvettem nyiltan az egész lakosság szeme láttára,
bár nagyon kiabáltak valamit magyarul. l~rre a tyúkot
a lábam közé fogtam és csehű l meg' németül kezdtem
kérdezni, hogy Idé ez a tyúk, hogy megvehessem valak i-
től. Erre a falu végén lévő h ázból Idjö t t egy ember és
egy asszony, odafutottak és elkezdtek előbb magyarul
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nyilatkozni, persze na gy on han gosan , az tán m íkor látt ák,
hogy nem .ér tem, németre fogták II dolgot, hogy én a
t y úket loptam tőlük, még ped ig fényes nappal. Erre azt
mon dtam, hogy r ám ne kíabálj anak, mert én hivatalos
k üldet ésben vagyok, hogy bevásárolj ak és elm es óltem,
hogy m ík épen is á ll a dolog. E r re a tyúk, amelyet II
lábam között t ar tottam, elkezdett karatyolni, a szárnyai-
val csap kod ní és erőnek erejóvel fe l akart r epülni éi'!
ahogy könnyedén a kezembe vettem, magával rántotta
a kezem, míntha rá akart volna ütni a gazdája orrára.
Erre a paraszt elkezdett ordítani, hogyatyúkkal végig-
vertem az orrá n, No az tán az asszony is ordítani kezdett
és folyton a tyú ket hívogatta : "puto, puto, puto, puto" ,
erre valamelyik ba rom, aki az egész heccből semmit
sem értett, r ámuszított egy lionv éd járőrt. E n magam
mondtam a járőrnek , hogy vigyének a pályaudvarpa-
rancsnoks ágra, ahol majd kiderül az én ártatlanságom,
mert az árt atlanság kivá lik rö gtön, mint ola j a víztől.
De azzal a szolgálattévő hadnagy úrral, aki ott volt,
nem lehetett beszélni. Amilto r odaértem, hogy kérdez-
zék 'meg a főhadnagy ur at , hogy igaz-e, hogy engem a
főhadnagy úr küldött valami jót vásárolni, hát rám-
kiáltott, hogy fog jam be a pofá mat, hogy az én szemem-
ből úgyis csak az ágas és a köt él néz ki. Azt hiszem, a
hadnagy úr nagyon rossz hangulatb an volt , mert az t
mondta, hogy csak egy fosztoga tó katona lehe t olyan
hájas, m ínt én és hogy agyonzabálom magam. A pa-
rancsnokságon állító lag sok panasz van a katonas ágra,
mivel a baromfit pusztítják. Hogy egy gyöngytyúk is el-
veszett már a katonaság kezé n, stb. mn azt mondtam erre.
hogy am ikor a gyöngytyúk elveszett, mi még Győrben
voltunk va lahol, erre a hadnagy úr az t mondta, hogy
ilyen kifogást egyáltalán nem vesz t udomá sul és az én
ny akamba akarta varrni a gyöngyty úket is . így aztán
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ideküldöt t a főhadnagy úrhoz. ( otk özben i11Óg valami frej -
ter kiáltott rám, mert nem vettem ész re és ne m sz alu-
túltam neki; hogy nem látom-e, hogy ki á ll előttem? Erre
én azt mondtam, hogy igenis látom, hogy ő freit er , akit
ll. vadászoknál járőrvezetőnek, a tüzéreknél pedig főtüzér­
ne k hívnak ...
Svejk, - mondot ta Lukás főhadnagy, - magának
már annyi ilyen konfliktusa , tévedése és "félreér t 2se"
volt, hogy valóban má r csak a vas tag kötél hiányzik a
nyakáról, vagy hogy a négyszög elé á llít sák ki minden
katonai pompával. fgy fogja maga az életé t befej ezni ...
Ert i ? !
- Ertem, jelentem alássan. A katonai négyszög, -ami t
a kivégzések kor azok tak kivezényelni, egy t eljes zászló-
aljból áll, négy vagy alkalomadtán hár om-öt századdal.
Parancsol-e a főhadnagy úr e b b e a tyúk hús lev esbe
t öbb lask át, vagy vastagabb lev es legyen?
- Sve jk, az t par ancsolom, hogy tűnjön el azonnal ez-
zel a nyavaly ás tyúkkal együtt, vagy összetöröm vol0 a
pofáját. Maga idióta, barom ...
- P ar ancsára, főhadnagy úr , de zellert és sárgarépá t
nem t udtam sze rez ní , jelen t em alássan, úgy , hogy csak
krump . . . !
A "lit" nem tudta kimond ani Svejk, mert a t yúkkal
együtt kirepül t a vagonból. Luká s főhadnagy pedig
gyorsan lehajtott eg y egész vizes pohár konyakot .
Svejk tisztele ttel szalutált a vasúti kocsi ablaka előtt
és eltűnt.
Baloun hosszas lelkitusa után éppen azon volt, hogy
kinyissa a szardiniás dobozt, amikor Svejk felkapaszko-
dott a vagonba a tyúkkal. Módfelett ünnepélyes volt az
ábrázata. Természetesen az egész vagon katonái csodál-
kozó ar cca l bámultak Svejkre és szint e egyhangúlag vala -
menny ínek ez a kér dés lebegett a szája fel ett:
9 Inian terlszt Svejk. m . 12ft
- Ho l loptad?
- Vettem a főhadnagy Ú~, részére. - felel te Svej k,
k irakva zsebéből a hagymá t és a lask át . - Levest akar-
tein főzni belőle a főhadnagy úrnak, de nem akar
most már levest enni és a ty úket nekem ajándékozta.
- Döglött vol t ez a tyúk? - kérdezte Vanek S Z:1:11-
vivő őrmester gyanakodva.
- Magam csavartam ki a nyaká t, - mondotta Sv ejk,
bicsk át kotorásava ki a zsebéből.
Balcu n hál ásan, de egyszers mind csodálkozva nézte
v égig Svcjket és szó nélkül készített e elő a főhadnagy
sp iri tnszf őz őj őt, ma jd p ár csa j leát szedett össze és elindult
vizet hozni -
:Err ::l Chodoun szky telefonista lépett oda Svejkhez,
l<:'.lllkozot t , hogy segít a t y úke t kopasztani. Majd ~ k ö-
vc .kez ő in tim kérdést suso g ta fül ébe:
- Mcssze va n ide? Be kell mászni az udvarba, vagy
az u tcán szaladgálnak ?
- - Mondtam, hogy vásárol tam.
- Ugyan hallgass ! Jó ba jtárs vag y te is ! Azt hiszed.
ne m l áttuk, amikor a patruj idehozott ?
Ennek dac ára lelkesen segíte tt tovább a t y úkkoppasz-
táscan. J urajda, a szellemidéző szakács is belekapcsol ó-
de t a kollektív munká ba azzal, hogy a hagy mát és a
krumplit apr6zta.
•\. kidobot t tyúktollak magukra vonták Dub hadnagy
úr fígy elmét, amint a kocsik mentén elhaladt.
Bekiáltott a va gonba , hogy jelentkezzék , aki a t y úket
kopasztotta. mire avagonaj tóban Svejk dug ta ki megel é-
ged et t ar cát.
- Mi ez ? - kiál tott fel Dub hadnagy, felem elve a
fö ldről a levág ott t yú kfej et.
- E z, jelentem alássan, - fe lelt Svejk, - egy tyúk-
[ej a. kendermag os fajtából. Nagyon jó to j ófajta. had-
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nagy úrnak alássan jelent em, ezek évente 260 tojást is
tojnak. Szives kedjen csa k megnézni, hogy milyen nagy-
szerű és gazdag petefeszke volt ennek a tyúknak.
Es Svejk Dub ha dn agy orra alá tartotta II tyúk egesz
potrohát. Dub köpö t t egy et , maj d szó nélkül tovább
ment, de egy kis idő mul va vissz atér t.
- Kinek készül ez tyúk?
- Magunknak főzzük, hadnagy úr ; tessék megnézni.
mennyi zsír van rajta.
Dub hadna gy tov ább ment és csendesen morogta ma -
gában :
Filippinél még találkozunk . . .
- :Mit mondott ? - ké r dezt e Jurajda.
- F ilippinél ad ott r an devút. Nevezetesen ezek az el ő -
ke l ő urak rende sen buzeránsok,
Az okk ultista szak ács kij elentet te, hogy csak a sz ép-
lelkek buzerán sok, mer t az magából az esztétikából
foly ik .
Vanele őrmester viszont arra hivatkozott, hogy meny-
nyi gyermeket rontanak meg ilyen a lapen a spanyol ko-
lostorokban a pedagógusok.
És míközben a csaj k ában a víz forrni kezdett, Svejk
csak úgy foglalatoskodás közben elmesélte, hogy egy-
s zer egy te ljes kolón ia elhagyott bécsi gyermeket bíztak
valami tanítóra és ez az egés z kolónia gyereket meg-
rontotta..
- Megs óztad a húst ? - fordult most Svejk Balcun
fe lé, ak i az ál talános érdeklődé st , mslyet Svejk beszéde
keltett, arra ha sználta fel, hogy valamit a há t izs ákjá ba
dugjon. - Mutasd, mí t dugtál oda ! ?
- Baloun, - mondta Svejk komolyan . - mit akarsz
ezzel a t y úkcombbal ? No nézzetek csak ide! Ez az
ernber ellopot t egy ty úkcombot. hogy azt titokban meg-
f özze magának. Tudod-e, Ba loun, hogy mit követtél el?
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Tudod te, hogyan büntetik a háborúban azt a katoná t,
aki saját bajtársát meglopja ? Azt r ákötik egy ágyúcsőre
és egy kar táccsal kilövik a levegőbe. Késő a sírás, ~a­
loun. Ahogy kiérünk a frontra, aho l tüzérség van, r ög-
t ön jelentkezel a legközelebbi t üzérnél. Addig azonban
gyakorl atozní fogsz. Szállj le a vagonból.
A szerenesélen Baloun leszállt a kocsiból és Svejk a
vagonajtóba ülve vezényelni kezdte :
- Habtaeht ! Ruht! Habt aeht ! Reehtssehaut ! Habt
aeht ! Nézz előre egyenesen ! Ruht !
- No , most csuklógyakorlatokat fogsz csinálni , sz ép-
pen, ott helyben, ahol á llsz ... J obbr a át ! Maga ökör. Maga
riz2. rv asmarha ! A szarvainak ott volna a helye, ahol a
jobbválla . Víszakozz l Jobbra át ! Balr a át ! Fél jobb ! Nem
úgy, ökör ! Viszakozz ! F él jobb! No látod, te szamá r ,
hogy megy, ha akarod. Fél bal ! Balra át ! Balra arc !
Arc ! Te hülye l Nem tudod, mí az, hogy ,,!inks front " ?
E gyenes ! Hátra arc ! Térdre! Feküdj! Fel! Leülni! Fel!
Pihenj ! No látod, Baloun, ez nagyon egészséges. Leg-
al ább jó l fogsz emészteni.
K ör ösk ör ül összeverődtek a katonák és röhögtek a
dolgon.
- Hé, csináljatok csak egy kis he lyet neki ! - kiá lt ott
oda Svejk. - Most még menetelni fog. No , Baloun ,
vigyázz a komm and ór a, nehogy herstelltet kelljen vezé -
nyelnem. Nem szeretem haszontalanul kínozni a legény-
séget. Tehát :
- Directio Banhof ! Nézd, hová mutatok. Mene t in-
dulj , Glid, halt!
..:::.-. Allj meg már, a nyavaly ába , vagy becsukatl ak .
hogy megfeketedsz ! Sor, áll j ! Végre megálltál, t e bar om.
Rövid lépés ! Nem t udod, hogy m í az a rövid lépés? Majd
megmutatom én neked, de úgy ám, hogy belekékülsz !
Teljes lépés! Lépést válts ! Ohne schr itt ! Te szarvas -
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ma rha, te, ha azt mondom, hogy ohne schrit t , egy hel y-
ben topoga tod azt a csámpás lábadat.
E rre körülbelül két századra gyűlt fel a bámészkodók
szám a.
Balcu n izzadt, mint a ló és Svejk tovább vezényelt:
- Gleicher shritt! Glid rückwárts marsch!
- Glied halt ! - Laufschritt! - Glied marsch!
Schri tt ! - Glied halt ! - Ruht! - Habt acht ! - Di-
reetion Bahnhof. - Laufschritt marsch ! . . .
- Laufschritt, marsch! Kurzer schritt, Glied halt !
Rechts ! No most pihenj egy keveset, aztán újra kead-
jük . E gy kis jóakaratal mindent meg leh et csinálni.
- Mi történik itt? - kérdezte Dub hadnagy, akit
nyugtalanít ott a gyűlés.
- Hadnagy úrnak alássan jelentem, - mondo tta
Sve jk, - gyakorlatozunk egy keveset, nehogy elfelejt-
sük , Nem akarjuk a drága időt pazarolni.
- Szálljon le azonnal avagonból, - parancsolta Dub
hadnagy keményen, - nekem most már éppen elég volt .
Elővezetem magát a zászlóaljparancsnok úrhoz.
Amikor Svejket a tiszti kocsiba vitte, Lukás főhadnagy
kiment a hátsó ajtón a perronra.
Dub hadnagy Svejk sor onkívüli katonai buzgalmáról
jelentést tett Sagner kapitánynak. Ez éppen jó hangu-
latban volt , mert a gumpoldskírchení bor kitűnően ízle tt
neki.
- Szóval maga nem akarja a drága időt hiába paza-
ro lni? - nevetett jelentőségteljesenSagner kapitány. -f..
Matusic, jöjjön csak ide .
A zászlóaljordonánc parancsot' kapott, hogy ' hívja oda
Nasákla őrmestert a tizenkettedik századtól, aki a zászló-
a lj leghírhedtebb despotája volt és hogy Svejknek rö g-
tön adjanak egy puskát a kezébe.
- No Nasákla, - mondotta Sagner százados, - itt
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van ez az ember, aki nem ak arja a drága időt hiába pa -
za r ölni. Vegye csak kézbe, vigye el a vagonok mögé.
Csin ál tasson vele egy órán ker esztül fegyver gyakorlat0 -
kat, de irgalom nélkül , lélekzetvételre se ad jon nelri
id őt . A fő, hogy friss legyen a kommandó: Setzt ab, an,
set zt ab !
- - Meglátja Svejk, hogy nem fog un atkozni, - mon-
dotta a ka pit ány, am ikor Sve jk elindult.
Nemsok ár a fel hangzott a vasúti kocsik mögül a ke -
mény kommandó . Nasákla őrmester, aki éppen' 111.,5Z0 ;1-
egyezett és a bankot tartotta , amikor a parancs j ött,
ist entelen dühvel b ömbö lte : Beim fuss; Schultert! Beim
fuss! Schultert !
Kis id ő mu lva elh allgatott, mert Svejk hangja volt
hallható :
- Ezt én mind tanultam már évekkel ezelőtt, 111i1;:Ol'
t ényleges baka időmet szelgál tam. Amikor "Beim fuss"
van, akkor az ember a fegyvert a jobb bakancsához t á-
masztja és a fegyvertus hegye egy von alban kell legyen
a bakancs hegyéve l. A jobb kéz persze kinyujtva a fegy-
vert fogj a úgy, hogya h üve lykujj a fegyver csövén nyu-
godjon. Amikor pedig Schultert vezényelnek, a fegyver -
szljj könnyedén a jobbvállra ker ül , a puska pedig a cső­
nyí lással felfe lé és a csővel hátra ...
- No, elég már ebből a pofaj ár tatásból ! -- mondja
al. őrmester és a kemény vezényszó ismét felcsendült :
- Habt ach t ! Rechts schaut ! Herrgott. hogy csi-
nálja ezt maga . . . .
- En mos t "S chultert"-en vagyok és a "Rcchts
schau t v-n ál Iecs úszík a kezem a szíjjon, átfogom a tus
nyakát és a fejem jobbra vetem. A "I-Iabt Áehtv-ná l pe-
dig új ra megfogom jobbkézzel a szíj jat és a fe jem e l őre­
vetve magána nézek, őrmester úr.
Az őrmester újra vezényelt :
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- In die Bal anz! Beim f uss ! In die Bal anz! Sch"JI-
t er t! Bajonet auf! Bajonet ab! F állt das Bajonet ! Zum
Gebet ! Vom Gebet! Kn iet nied er zum Gebet! Laden !
Schiessen ! Schlessen halb r echts! Ziel Stabswagon ! Di-
stanz zweihundert Schritt . . . Fe r tig ! An! Fe uer! Set zt
nb ! An ! Feuer l Setzt ab ! Aufsa tz norm ál! Pat r onen ver-
sor gen ! Ruht!
Az őrmester cigarettát sodort magának . . .
Svejk közb en a fe gyver szá má t nézegette és csend esen
mondot t a : .
..:- Négyezerkettőszázhatvannyo lc ... Ugyanez a száma
" olt an nak a lokomot ívn ak is, am elyik a petz ka í állo-
máson állott a ti zenhato dik v ág únyori. E l kellett volna
h úzatm Lysibe, a javítóműhelybe, r opará lní, azonban
nem ment olyan könnyen, őrmester úr, mert a JT.OZ-
donyvezet ő , akinek be kellett volna húzatni a mozdonyt ,
u .számokat nehezen tartotta a fej ében. A pályamester
behivta az irodába és azt mondta neki : "a tiz enhatodik
v ágányo ri áll egy mozdony, a száma négyezerké t százhat-
va nnyolc. Tudom, hogya számokra nagyon nehéz feje
van és felírnám magán ak a számot egy papírra, de maga
a papírt bizonyosan elveszít i. Fígyeljen hát ide. Ha már
olyan r ossz az emlékezőképessége, megtanítom, hogyan
lehet a számokat könn yen megjegyezni. Nézze meg csak
azt a mozdonyt, .ami t a lys ii depóba kell hú zas son , az
fl. négy ezerkét százhatvannyolcas számú , Figyeljen .de :
Az e l ső szám az egy négyes, a második az egy ke t t es.
~';o látja, az első két szám negyvenkettőt jelent. Kétszer
kett ő négy : ez az első szám .. . Most ezt elosztjuk ke t t ő­
vel és íme, itt a második szám. Tehát már két szám
együt t van. No, ne ij edjen meg. Mennyí kétszer négy ?
Nyolc, nem igaz? Tehát véss e emlékezetébe, hogy ez a
szám az utolsó szám a sorb an . Most még csak azt kell
megjegyeznie, hogy az el ső szám a négy, a második a
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kettő, a negyedik az nyolc, most m ég csak a hatost kel-
lene vala honnan kikaparni, aminek a nyolcas elébe kell
j önni. E z borzasztó egyszerű. Az első szám négy, a má -
sodik kettő, négy meg kett ő az hat. No, most már látja,
megvannak az összes számok, most már határozottan
tudja, hogy h átulról számítva a második szám az egy
hatos. E s most meyvan a teljes száms or . Négyezerk ét-
sz ázhatvannyolc. E z most már nem fog kimenni a fejé-
ből. De ezt az ere dményt elérheti sokkal könnyebben ís...
Az őrmester elszívta a cigarettáját. Szemforgatva any-
nyit mondott, hogy:
- Kappe ab!
Svejk könyörtelenűl t ov ább folyta tta:
- Szóva l, a pályamester elkezdte magyar ázni a köny-
nyebb megoldást, hogyan lehet jól megjegyezn i a négy-
ezerké tszázhatva nnyolcas mozdony számát. Nyolcból
kettő az hat , most már a hatost, azt t udja. No most
kivon a hatból kettőt, az négy, most má r megvan a né-
gyes és most a négyből kettőt és íme, megvan az egész
szá m. 4-2-6-S. Nem nehé z az se, ha az ember szorzással
jegyzi meg a szám okat . F igyeljen ide jól! - mondta a
pályamester . Kétszer negyvenkettő nyolcvannégy, egy
évb en tizenkét hónap van. Tehét a nyolcvannégyből le-
vonunk ti zenkettő t, marad hetvenkettő . Abból még tízen-
kettőt, marad hatvan. Van tehát már egy hatos szá -
mu nk ha a nullá t el törö ljük . Tehát most már tudjuk.
negyv enkettö-nincs nyolvannyolc , nincs négy, hogyha a
nullá t eltör öljük , töröljük el hátulról a négyest és egész
nyugodtan megkapjuk megint a négyezerkétszázhatvan-
nyolcas számot , vagyis annak a mozdonyn ak a számát,
am elyet be kell húzatni a tizenhatos vá gányról a lysii
va súti javítóműhelybe. Ezt k önnyen csinálja az ember
kivon ással is . Kiszámít juk a koeffícíens eket a vámtarifa
szerint . Rosszul érzi magát őrmester úr? Ha akarja, el-
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kezdhetern a gyakorlato t a generál decharge-zsal. Fer tig !
Hoch an ! Feuer ! Donnerwetter l A század os úr is elkü ld -
hetet t volna bennünket va lahová máshová gyakorl atozni,
nem ide a napra! Megyek , hozok egy hordágyat vala-
honnét.
Megjött az orvos és az ájult őrmesternél napszúrást
vagyagyhártyagyulladást áll apított meg.
Ami ltor az őrmester ma gához tért , Svejk áll t mellet '.:e.
Csendesen folytatta :
- Hát hogy végigmesélj em az őrmester úrnak azt a
h ist óri át , - mit gondol, őrmester úr , meg tudta-e je-
gyezni magának a számokat a mozdonyvezető ? Fen ét .
Összekevert m índent és az egész históriát há rommal szo-
rozta meg, mert vé letlenül a szenth ároms ágra gondolt ,
persze a mozdonyt máig se tola tta el, az még most is
ot t áll a tizenhatos v ág ányori.
Az őrmester ismét elájul t .
Amikor Svejk visszaérkezett ti. vagonba, arra a kér-
désre, hogy hol vol t ilyen sokáig, szelíden igy válaszolt:
- Aki másnak la ufschrittot kommandir oz, maga száz-
szor csinál schulter t .
A kocsi végében Baloun r eszket et t , mert közb en el-
ké sz ült a tyúkié és Svejk távollét ében jó felét megette a
porciójának.
~-
Az indulás előtt egy vegy es katonavonat érte utól a
menetzászlóa ljat . Tömve volt különböző ezredheli kato-
nával. Utánpótlás vagy efféle lehetett. Katonák, akik az
ezredeik után mentek a frontra kórházból, vagy beteg-
szabadságról. Voltak közöttük gyanús egyén ek is , akik
kommandír ozva voltak valahová vagy ka tonai börtönök-
ből kerültek vissza a csapattestükhöz.
Ebben a transzportban utazott Marek egyéves önkén-
tes is , akit lázad ásért csuktak be, mert nem akarta a
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klozetot takarítani. Akit azonban a hadoszt ályb íróság
fel mentett és beszüntette ellene r" vizsg ála tot . í gy tö r -
tént aztán, hogy Marék önk éntes , a kilencvenegyes me-
netzászl óa lj t iszti vagonjában tűnt fel, hogya zászlóalj -
parancsnokságnál jelentkezzen. Marék önk éntes ug yanis
mindezideig sehova sem tartozott, mert 'idáig egyik ka-
tonabörtönből a másikba vándorolt.
Amikor Sagner százados Marele iratait átvette, az ira-
tokhoz egy szígor úan bizalmas megjegyzés volt csa tolva :
"Polit ikailag megbízhatatlan. Vigyázat!" Sagner száza-
dos tehát nem nagyon örült az új Zuwachsnak. Szer en-
csére eszébe jutot t a lat ri na-gener ális utasítása, mely
szerint a zászlóal j tö rzset egy "zász!óalj történet-író-,'ul"
kell kiegészít en i.
- Maga nagyon könnyelmű ember, önkéntes, - mon-
dotta Mareknak , - maga felett valósággal suhog az
isten ostora. Ahelyett, hogy az in t elligencij ának meg-
felelő rangra t örekedne, egyik börtönből a másikba ván-
dorol. ' Az ezrednek szégyenkeznie -kell maga míatt , No
de talán' jóvá teheti hibáit, ha t isztességesen teljesíti
kötelességét, igyekszik bekerülni a derék katonák sorúba.
Bocsássa jó sz ívve l tudását és in te ll ígenc i áj át a zászló-
alj rendelkezésére . Teszek magával egy utolsó kísérletet.
Mag a intelligens fiata lember és bizonyára va n ír ásk ész-
sége és s tílus a . Mondok magának valamit . A harctéren
minden zászlóaljnak szliks ége van egy írástudó emberre,
ak í a zászlóalj tevékenységét kronológlkus rendben fel-
jegyzi és a zás zlóalj ha rci tevékenységét rendes stílusban
összefoglalja. Minden ü tk özetet, támadás t , am iben a
zászlóalj résztvesz, meg kell ör ökiteni, hogy a háború
végével szép anyag gyüljön össze, adatkén t II hadser eg
történetének megírására. Megértette ?
- Ertem, jel entem alássan, acsap attestek élet ének
epizódjaira tetszik gondolni. A zászlóalj nak megvan a
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maga tö r ténete és a zászlóalj t ört énelmi dokume ntumai-
nak al apján építi fel az ezr ed a maga tört éne té t. Az ez-
redek adják adandárok tö rténeté t . u daudá rok a hadosz-
tályét és így tovább. Minden erőmmel azon leszek, hogy
megfeleljek feladatomnak.
Marek egyéves önkéntes. a szívére tette a kezét:
- A legnagyobb odaadással fogom zászlóaljunk dicső
napjait feljegyezni, leül önösen most, amikor a támadás
teljes gőzzel halad és a harcteret dicső zás zlóaljunk hős
fiainak holttestei fogják borítani. Mínden eseményt a
legpontosabban feljegyzek, hogy zászlóaljunk történe tét
mentül dicsőbb babérkoszorú övezze.
- Maga a zászlóaljtörzsnél fog tartózkodni és figye-
lemmel kísér i azokat a személyeket, akiket, harci kész-
ségük, fegyelmezettségük és hőstetteik folytán kitünte-
tésre ajánlunk. A történetírás nem lesz olyan egyszerű,
de remélem, van elég megfigyelőképessége, hogya zászló-
a ljunkat . ha utasításaimnak megfelelően dolgozik, az
ezred t öbbi csapattestei fölé fogja emelni. Még ma táv-
iratozok az ezrednek. hogy magát zászlóa lj történetiró-
nak neveztem ki. Jelentkezzen Vanek számvivő őrmes­
ternél, a t izenegyedik században, hogy adjon magának a
kocs ij ában helyet. Aránylag ott van a legtöbb hely és
mondja meg neki, hogy jöjjön ide hozzám. Nyilv án-
tartva minden esetre a zászlóaljtörzsnél lesz, amit majd
a zászlóaljparancs útján is rendezni fogunk.
A szellemidéző szakács aludt, Baloun a sarokban r e-
megett, mert a főhadnagy szardinfás dobozát is felnyi-
totta és tartalmát megette. Vanek számvivő őrmester
Sagner századoshoz ment, Chodounszky pedig a pálya-
udvaron finom törkölyp álinkát szerzett és beszopta. Most
szent íment ális hangulatban volt és han gosan énekelte :
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"Mikor édes napok jártak,
Hűségedben bíztam vakon,
Keblemre édes álmok szálltak,
Te voltál fényes csillagom.
De amikor te megcsaltál,
Bánat borult szívemre.
Meghalok, mert mind enem voltál,
Belefúlok könnyembe."
Aztán fe lült, odament Vanek őrmester asztalához és
na gy betűkkel felírta egy szelet papírra :
"E zennel alázatosan kérem, hogy engem z ásslóa lj-
kür tösnek méltóztassanak kinevezni.
Chodoun szky t elefonista."
..
Sagner százados beszélgetése Van ek őrmesterrel nem
soká ig tartott. Tudatta vele, hogya zászlóaljtört énetírő ,
Marek egyéves önkéntes, közös vagonban kap szállást
infanteriszt Svejkkel.
- Annyit mondhatok, hogy az a Mar ék, hogy úgy
mond jam, politikailag megbízhatat lan , hm, polit ika ilag
megbízhatatlan . . . Edes istenem! Ebben man apsá g
nincs semmi különös. Ugyan kiről nem mondanak ma-
napság ilyet ? Annyi mindenfélét hall az ember mosta-
nában ... Ert engem, mi? Csak figyelmeztetem, ha Marek
va lamit beszélni kezdene , hiszen ér t engem . . . Hát, hogy
úgy mondjam, azonnal hal1gattassa el, nehogy va lami
kellemetlenségem legyen. Egyszerűen mondja meg neki,
hogy hagyjon fe l az ilyen beszéddel s ezzel a dolognak
vége. Nehogy rögtön hozzám fusson , intézze el vele ba -
rátságosan, ez mindig jobb, mint egy ostoba feljelent és .
Szóval, nem aka rok semmit sem hallani, mert . .. hiszen
ért engem . .. Az ilyen história alatt mindig az egész
zás zlóalj szorul . . .
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Amikor Vanek visszatért és magával vitte Mar ék egy-
éves önkén tes t. a tiszti vagonból kiérve így szólt hozzá:
- Ember, maga gyanús itt a zászlóaljnál, no, nem
tesz semmit , ellenben vigyázzon, hogy Chodounszky
t elefonista előtt el ne kottyantson va lamit .
Alig fejezte be az ' őrmester, Chodounszky telefonista
esett a karjáb a, aki r észegen tántorgott fe lé j ük és szenti-
mentális nótafélét röfögött, ami így szólt valahogyan:
"Midőn mindenki elhagyott,
Rád meredt síró szemem.
A lelkem most is fö lragyog,
Ha szerelmedre emlékezem ...
Arcodról oly s zép derű áradt,
Szűdből a boldogság sza va ,
Mid őn kimondá piros száj ad,
Ne félj, nem hagylak el soha .. ."
- Soha, soha el nem ha gy lak, - ordított Chodoun-
szky, - ami t csak hallok a telefonon, mind el fogo m
nektek mond ani. Szarok az esküre.
A sarokban Baloun ült és nagyoka t sóhajtva keresztet
vetett magára és buzgón imádkozott :
- őrzőangyalom, végy szárnyaid alá : Segíts meg ab-
ben a nyomorúságos helyzetben !
És őrzőangyala tényleg segít ségé re sietett Marek egy-
éves önkéntes képében, aki hátizsákjából egy csomó szar-
diníás dobozt vett elő és széjjeloszto tta a vagon lakói
k özöt t ,
Baloun meghatva nyitotta ki a főhadnagy kofferjét és
a fenekére rejtette az angyali a jándékot .
Amikor azonban a társaság feln yitotta a szardiniás
dobozt és j óízűen belekóstolt az ola jos áldásba, Baloun
nem birta ki soká a kísértést. A koffer fenekéről újra
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elővette a sza rdíniás dobozt és ádáz étvággyal vetette r á
magát.
E :-re persze a jóságos őrzőangyal is hátat fordított Ba-
Iounnak, aki éppen az utolsó csepp ola jat szürcsölte ki
az üres szardiniás dobozból, am iko r az a j tóban Matus ic
zá sz lóaljküldönc jelent meg és harsányan kiáltotta be
a nyitott ajtón :
- Baloun, vidd fel a szar diniát a föhadnagyodnak.
- Micsoda pofonok lesznek itt, az áldóját , , . - je-
gyezte meg a pesszimista Va nek őrmester",
- Ne menj üres kézzel - szólott rá Sve jk a lrővé­
meredt Balounra, vigyél vagy öt darab szardiniás dobozt .
- Mit csinált maga, micsoda borzalmas bűn terheli
a lekiismeretét, hogy az isten ilyen kegyetlenül kibabr ált
magával ? - kérdezte az önkéntes. - Templomr ablást "
követett el, vagy ki lopt a a sonk át a tisztelendő kémenyé -
ből, kiitta a gyóntató borát a pincéből, átmászott gyerek-
ko rában a tisztelendő úr kertjébe körtét lopni ?
Baloun kétségbeesetten elfordít otta arcát, tel jes re-
ménytelenség vett rajta erőt és saivszaggató an sóhaj-
tott fel ,
- Ez azért va n, - mondotta az önkéntes, - mert el-
vesztette kapcsolatát az istennel. Nem elég a bűnbánat,
az is szükséges, hogy szép hadicselekedeteket műveljen,
akkor érheti el, hogy a jó isten, amilyen hamar csak
lehet, el fogja szólítani az ár n y ék vil ágb ól.
Amihez Svejk még a következőket fűzte :
- Baloun nem tudjá r ávenni magát, hogy életét ,
szavait, cseleke deteit és halálát a leghat almasabb isteni
és kincstári gondviselés kegyeibe ajánlja, ahogy azt az
én tábori papom szekta volt mondani, amikor nagyon
berúgott már és az utcán véletlenül va lami katonát
ölelt meg,
Baloun szomorúan jelentette ki, hogy ő már el is
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vesz tette h itét 8, Z iste nben. Nevezetese n már jó neua ny
alkal ommal ké r te a mindenhat ót , hogy vegye kissé sz ű­
leebbre II gyomrát, adjon neki lelkierőt, hogy elle n álljon
étv ágyának .
- Nem a hábor úval kezdőd ö tt az én nyavaly ám , -
dadogta Balcun elkeseredetten . - Nagyon r égi beteg-
ség nálam ez a: fa lánkság, emiatt már a feleségem jó
p árszor elzar ándokolt agyerekekk el egyiitt Klok ot ár a
irnádkozni.
- E zt a vidéket jól ismerem; - jegyzi meg Svej k , -
ot t ....0.'1 Tábor mellet t , Va n ezeknek valami nagyon gaz-
dag szűzm á riájuk, hamis brilliánsokkal, am it egyszer
valami tó t te mp loms zolga el akar t esórni. Ez a tót em-
ber, igen jámbor , istenfélő lélek volt és úgy gondolta ,
hogy sokkal jobb, ha előbb megszabadul minden vét -
ké t öl, míel őtt azt a nagy tettet végrehajtja . Meggy ónt te-
há t és elmondta a szent gyónásban azt is, hogy a Szűz­
máriá t akarja meglopni holnap reggel. Erre a páte r ki -
mért neki háromszáz míaty ánkot , nehogy elmenjen addig,
míg a csendőrök megjönnek, akikért azonnal elküldte a
sekrestyést . El is vitték a esendőrök rö gtön, a jámbor
szlovákot .
A szellemidéző szakács vitába szálIt Chodounszky tele -
fonistáva l afelett, hogy égbekiá ltó véte k-e elár ulni a gyó-
li ás i titkot, vagy sem, leülön ösen akkor, amikor hamis
brillj ű nsokr ól va n szó. Végü l is Jurajda azt bizonyit-
gatta, hogy min dez pre desztinált tö rténés volt, me iynek
ki induló pont ja visszanyúlik messze az ismeretl en
multba, amikor a szerence ét len szloválc templomszolga
ott éjt va lamelyik ismeretlen planét án és a sors má r
jóval előbb eldöntö tte, am ikor még ez a kl okota í páter
val ami sündisznó, vagy talán ma már régen kiha lt ern-
lősállat bőrében járt , hogy ez a klokotaí pap ekkor és
ekkor cl fogja árulni a szent gyónás ti t kát. Jogi ezcm-
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pontból nézve a kánoni jog szerint a bűnbocsánatot
akk or is ki ke ll adni, ha kolostor i vagyonról van sz ó,
E hhez a magas vitához Svejk a következő megjegyzést
fűzte :
- Bizonyos, hogy senkisem tudja, m í fog történni
pár mill íó év mulva, éppen ezér t nem kell kétségbees-
nünk, Kvasn ícka főhadnagy szekta volt rnondan í, amikor
iskolá t t artott a kar línei kiegészítőnél : "Nehogy azt gon-
doljátok t i szarosok . rohadt tehenek és r onda marhák.
hogy ez a háború nekte k már ezen a világon befejeződik.
Ta l álkozn í . fogunk a másvi lágo n is, ahol olya n megsem-
misítő tüzet nyitok rátok, hogy arról koldultok. Disznó
bunda, bagázs !"
A kétségbeesett Balcun tovább fo lytatta a nyilvános
gyónást :
- Klokota se segít ett az én borza lmas étvágyam on.
Ahogy szegény fel eségem agyerekekke l viszajött a
klokota i búcsúról, rögtön megsz ámolta a ty úkokat. E gy
vagy kettő hi ányzott, Nem vol t erőm ellenálln i. Tudtam
jól, hogya tyú kokra a toj ás ini att a gazdas ágban szük-
ség van, míndezek dacára megfogtam egy tyúkot , mert
feneketl en űrt éreztem a gyomromban. Persze a tyúkok
ebbe haltak bele. E gyszer, mikor sze gény feleségem újra
elment Klokotára értem imádkozni és hogy mí g odalesz-
ne k, ne csináljak semmi kár t a gazdas ágban, amint Id-
mentem az udva r ra , a szemem elé került ogy szép nagy
pulykakakas. Err e aztán majdnem ' ráfiz ettem. A pulyka-
comb csontja megakadt a torkomon és ha nincs ott vé-
let len ül a moln ár leg ényem, egy áldott jó fiú, alcí rögtön
kiverte a szá lkát a t orkomb ól. hát bizony most nem ül-
nék itt köztetek és nem is ér tem volna meg a világ-
háborút. Úgy bizony . Az a moln árleg ényem derék fiú
volt, Egy alac sony, tö mzsi, zsíros , kemény . . .
Mutasd a nyelved.
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Baloun kidugta a nyelvét, amire Svejk odafordult a
vagonlakókho z :
- Tudtam, ez a bitang megette azt a szeg ény molnár-
legényt is .. . Valld be, mikor etted meg a moln árl e-
gényt ? . .. Amikor a fel eséged újra Klokot ára mcnt ?
Balcun kétségbeesetten csap ta össze a kezét.
- Hagyj atok , ba j t ársak. ne bántsatok! Az embert
még a saj át baj tú rsa i se hagyják békén.
- Mi nem bántjuk ezért, ne félj en, - mondotta Mar ék
önkéntes, - sőt ebből az látszik , hogy maga nagyon jó
katona. Amikor a franciák a napoleon i h ábor ú alatt
Mad r idot ostromolták, Madrid vá rának pa rancsnoka,
csakhogy ne kelljen az éhség miatt fe ladni a vá rat , só
nélkül megette a saját adjut áns át ,
- E z va lóban nagy áldoza t volt, - mondt a Svejk ,
- mert ké tségtelen, hogy sóval az az ad jutáns össze-
hasonlí t hatatl anul ízletesebb lett volna. Hogy is hívják
a m í zá ssl óa lj adju tánsunlra t , számvivő őrmester úr ?...
Ziegler? No ebből a Zieglerből ugyan gyenge porció jutna
a században egy emberre.
- Nézzetel~ csak, Baloun kezén r ózsafüzér van, -
mondotta Vanek ,
E s valóban, Baloun mélységes fájdalmában szorgalma-
san morzsolgatta az orvas ót, am ely et Löwenstein Móric
cég bécsi gyára szállított.
- Ez is Klokct ár ól való, - mondotta Baloun szomo-
rú an, - amikor ezt hozta a feleségem, akkor két fiatal
libát ettem meg. Na, az nem is volt hús , az csak
kása volt . . .
Néhány perc mu lva híre jöt t, hogy a vonat egy negyed
órán belül indulni fog. Persze. ezt senki sem h'tte, úgy.
hogy az emberek nyugodtan mászkáltak szana-széj jel a
környéken. Igy esett meg azt án, hogy am ikor a vonat
vég re elindult, hát tizennyolc katona hiányzott a transz-
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por tb ól. Köz tük Ná salka őrmester is , ri t izenket ted ik
századból, aki, amikor a vona t má r Kistarcsán járt, m{';
n indig egy utcai nővel huzalkedott 11 pál yaudva r m ö-
,~ ";t t valami á k á cerd őben . A nő ö t koronát követelt szo. -
g áia tn í fe jében, viszont Násallca őrmester csup án egy
koron át és egy pár pofont akar t adni. Hogy mire nien -
i.d ;: , a zt nem tudni , annyi bizonyos , hogy a nagy l ár -
m ár a az emberek tömegesen r oha ntak II kiserd ő fe l é.
III. HATVANTÓL A GALICIAI HATÁIU G
.\ menetzász l óalj vona ta nyugod tan kocogo t t Mező ­
labore felé, . ahonnan a batalionnak gyalogmenctben
ke lle tt majd útját f oly tatnia Galiciá ba. hagyott az cl-
lens éggel dicsőségesen megütközzön. Abb an a va gonban ,
rnelyben Svejk és Marele önkéntes utazott , á lla ndóa n
t obb é-ltev ésbb é hazaáruló t émáról folyt II beszé d. Álta -
lába n azonban azt leh et mondan í, hogy a többi kocsi k-
ball is úgy t ör tént. Sőt a tiszti kocsiban is nagy volt az
el égedet lens ég, miv el Füzesabonyb an utólér te a zászló-
a ljat az a szomorú hadseregpa rancs, amely a t iszt ik ar
boradag ját egy nyolcad literre szállította le, Közben
persze a legénységről s em fel edkezett meg a gondvise l ő
parancs és a finom szágó porcló t egy teljes dek agram -
ma l csökkentette.
Bautanzelt, a zászlóal j számvivő őrmesterét a paran cs
m ódfelett felbőszítette és úgy érezte, míntha meg loptá k
volna . E nnek az érzésnek úgy adott kifejezés t, hogy c1U-
h ő sen kijelentette, a szágó manapság nagyon r itka áru
és kilójáér t m ínimum ny olc koronát lehetne kapni ,
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F üzesabonyban ráj öttek, hogy az egyik század tábor i
konyhá ja lemaradt valahol, ped ig azt a finom gulyást
krumplival megfőzni . végre ezen az állomáson kellett
volna, amelyre a "latrina táb ornok" olyan nagy súly t
he lyezet t . Viszont hosszas vizsgálat után ki derült, hogy
az illető tábor i konyha egyá ltalán el sem indult Bruck-
ból és most is ott van valahol a nyolcvanhatos barakk
h áta mög öt t ,
A fentnevezett t ábor i konyha személyzetét Bruckban,
az indulás előtt nem sokkal bekísér ték a . főőrségre
garázda viselkedés miatt és bezárták őket. Hogy-hogy
110 m , a derék konyhaszemélyzet ér te tte a m ódjá t, miképp
lehet az egyesben ülni , Bruckban, am ikor a század már
Magyaro rsz ág k öz ép én is t úl van.
A konyhan élk ü li századot így aztán kénytelenek vol-
tak más tábori konyhához osztani , ami nem ment min-
den nehézség n élk ül, m ível a két század legénysége k ő ­
zött, melye t krumplípu col ásra oszt ottak be, kit ört a
veszekedés. A konyhás század legényei kijelentették ,
hogy ők nem máriás huncutok, ők nem ha jlandók holmi
jött-ment idegen hasakér t megny úzatni magukat. Végul
aztán kiderült , hogy az egész gulyásfőzés csak va k-
lárma, aff éle manőver volt. Hozzá akar ták szokt atni a
katon ákat a harctéri élethez, hog y arnikor má r kész a
guly ás , akkor rgysz~l'l'e szaladni kell és k iön t ik az ét elt
a földre, az éhes b akálc előtt.
Szóval m índez nem egészen konzekvcns, de ann ál ta-
nu lságosab b előkészítése volt a bek övetkezendöknek.
Arnikor ug yanis a gulyás már ktosztá sr a került volna.
jött a parancs : "be szállni" és a vonat rö gtön indul t 1:.;
Miskolc fe lé. De ott sem osztották ld a drága eledelt,
mer t a pá lyaudvaron egy vonat orosz hadifogoly állt .
Ezeket az embereket nem engedték ki avagonokból,
amivel szabad teret engedtek az éhes fantázi áj úaknak .
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Azt hitték ezek, hogy a gulyást majd csak c galiciai ha-
táron fogják kiosztan i, amikor már megromlott és éhetet -
lenné vált .
A gu lyást tovább sz állítot t ák 'I'iszalak és Zámboron
keresztü l és amikor már senkisern számított rá, akirol'
á llt meg a vonat ÚjvárosOll Sátoraljaújhelynél, ahol is-
mé t tüzet raktak a kazánok a lá és felmelegi tve a guly ást,
vé g ül kioszt ották.
Az á llomás t úl volt zsúfolva. Előbb lt ét I őszersz állító
vonatnak kellett elindu lnia, azt án J '.: ~t tü zérségi t ransz-
portnak, egy szakasz hídá sszal. sz óval it t a hadsereg
min den fegyverneme t alá lkozot adott.
A pál yaudvar mögött honvédhuszárok ké t lengyel zsi -
dóva l baj l ódt ak . A két zsidó hatalm as kos árü vegeiből
kíi t tá k a pálinkát és a TIzet ség helyet t na gy okat ver tek
a. károsult ak szájára. Ügy látszik , ez megengedett dolog
volt, mert nem messze tőlük a száz adot vezénylő huszár-
kapitány ba rátsúgosan mosolygott a lélekemelő lá t -
vá ny ra , m íközben a r aktár sar kában néhány huszár a
megver t zsidó feketeszemű lányának szo kny ája a lá
nyú lk ált.
Egy repülőosztag is t anyázott ezen az ál omáson . .Egy
másik vágányc-n repülőgépek és ágyúk várták a tov ábbi -
t ást, csúnyán összeroncsolt állapot ban. E z a vonat csupa
lelövöldözött repülőgépből és összerombolt haubitzb ól
á llott. Újak vonultak kifelé a fro ntra, míg a roncsoltak
futottak vissza javításra és á talakít ásra .
Dub hadnagy azt mesélte a kato náknak, akik az ösz-
szero ncsolt repülőgépeket és ágyúkat csud álták. hogy ez
mind hadizsákmány. Közben ész revette, hogy valamive l
lejjebb egy másik csopor t á ll, amelynek közepén Svejk
tartott éppen előadást. Dub hadn agy közelebb lopako-
dott a csoporthoz és fülét hegyezve szó ró l-szőra hallotta
Svejk szelid han gját .
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- Ahogy akarjátok, úgy ítélitek meg, ez azonb aa
m égis csalt hadizsák mány. Igaz, hogy az első pil lanatra
olvasha t ó a Iafet t án, hogy "K. u. k , Art íller íedivistoa" ,
azonban az valószínűleg úgy t örtént, hogy az ágy úk az
oroszok kezébe kerültek és II míeínk visszavették töltik.
Egy ilyen zsákmánynak a jelentősége sokkal nagyobb,
mert .. .
- Mert - mondotta ünnepélyesen, amikor Dub had-
nagyot észr evette, - ilyen ágyúkat nem szabad az ellen-
ség kezén hagyni. E z úgy van éppen, mint Przemyslné l
volt, vagy amíkor a napoleoni háború idején az ellen-
ség kicsavarta a katona kezéből a tábori kulacsot . Mit
tett a der ék katona? Ejjel átlopózott az ellenséges tá-
borba. és visszaszerezte kulacsát, Sőt keresett is az ügyön
valamit, mivel az ellenségnél éppen ezen az éjjelell
snap szkioszt ás volt s így tele kulacsot hozott vissza.
Dub hadnagy csak anyít sz ólt a tanulságos törté-
nethez :
- Menje n a nyavalyáb a, Svejk és vigyázzon, hogy ne
kerüljön megint a szemern elé.
- Parancsára. had nagy úr, - mond otta Svej k - és
egy másik vagonsor felé távozott.
Hu Dub hadnagy hallotta volna azt a megjegyzést ,
.amit Sve jk közbevetett, biztosan kiugrott volna az un i-
formis áb ól, jóllehet, ezek a szavak ártat lan bibli ai idézet-
ből eredte k : "Kis idő még és ti láttok engem és kis idő
még és ti nem láttok engem."
Amikor Svejk továbbment, Dub hadnagy fogott hozzá,
hogy fo lytassa Svejk magyarázatát , de sokkal ostobáb-
ban, rnínt az t Sve jk te' te . Rámutatott egy repülőgépre.
a melyen már messziről látszott a rézt ábla a K. u. k . fel-
írással . a lat ta nagy betűkkel : ,.Wiener Neustadt " és a
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~vctkező szerencs étlcn szavukkal magya r ázta meg ,~;,­
G&szeroncEOlt repülőgép eredeté t :
- Ime , ez egy orosz repülőgép, amelyet mi Lemberg-
nél l őttü nk le, - mondotta Dub hadnagy. E zeket a
szavakat az arra haladó Luk ás főhadnagy is meghallot ta .
Megállt egy pilla natra a csopo r t háta mögött és hang o-
san hozzáfűzte :
- Míkőzben mind II két orosz repülő elégett.
Azzal tová bb is me nt , közben arra gondolt, hogy illi-
lyen nagy marhákkal á ldotta meg a teremtő az osztr úk-
m agyar ármádi át,
Ekkor Svejk lépett egyenesen, bátran a főhadnagy ei é
és fe szesen szalut ált :
- Főhadnagy úr! Sve jk József szá zadk üld önc , aláza-
tosan jelentkezem a t ovábbi parancsra. Jelentem alássan ,
már a ti szt i vag ónb an is ker estem a főhadnagy urat.
- Ide hallgasson, Sve jk, - mondotta a főhadnagy
eluasitó, ellenséges hangon, - t udja maga, hogy hív-
ják magá t ? Elfelejtette már, hogy én minek neveztem
magát ?
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, hogy én ilyes-
mit nem azoktam elfelej teni, mert én nem vagyok
Zelezni egyéves önkéntes. Nevezetesen évekkel ezelőtt 2.
Ka rl ins zky kaszárnyában voltunk. Ebben a kaszárnyában
volt val ami F'íedler von Bumer áng vagy valami efféle
nevezetű ezre des .
Luk ás akarata ellenére eln evette magát, Svejk ,;vagy
valami efféle" k ífej ezé sén, de Svejk rendület lenül foly -
ta t t a :
- Főhadnagy úrna ls alás-san jelentem, hogy a mi ez-
r edes urunk fe le olyan kicsi ember volt, mint a í'őhad­
n agy úr és olyan teliszakáll t viselt , mint L oblcovi tz he r-
ceg, úgy, hog y pont úgy nézet t ki, mint egy majom.
Amiko r m érges volt, mégegyszer akkorát ugrott, mínt
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éi maga volt, úgy , hogy m í magunk k özött a z ör eget
gumi- óbesternek hívt uk , EPPEU ri ájus elseje vo lt . Ké -
s zülts égben voltunk és május elseje el őtt az udvarban
bes zédet t art ott nek ünk, hogy holnap m índ annyia n a
kasz árny ában mar adjunk és hogy nem kell kirukk ölni.
Azt mondta , hogy ké szült ségben kell lenni s amennyiben
jönne a felsőbb parancs, há t legyünk k észen , hogy az
egész. szeelalis t a bandát halomra l őj j ü k . Bppe:, az ért az,
akinek ki maradá sa van és holnap reggelig nem jön vissza
a kaszárnyá ba . tula jdonképpcll haza ár u l ást kö ve t el ,
mert az ilyen r észeg disznó, amikor sortűzre ker ül a sor,
senkit sem fog elt a lá lní, mert r észeg fej jel a marha biz-
tosan a levegőbe lő. Am ikor visszamen t ün k :'. szobába,
Zelezn í önkénte s azt mond ta , ho~;y él .. gumi- óbes ternek'
j ó go ndola ta t ámadt , mert ezt mo ndt a , h og y holnap sen-
ltit scm er esz t en ek be n kasz árn y úba. így há t se mmi
-értelme nincs annak, hogy ő holnap bej ö jj ő n . És ez a
Zelczn í, m ínt egy gentlemanhez ülik , be is tartotta a
szavát. főhadnagy ín', és t ényleg ne:n j ött he . Csakhogy
ez u mi F iedler ezredesünk - isten nyugasztalja -
lyan gané ernber vo lt, amilvet a. fö ld mé g nem hor dot t
a hátán és má snap ld ment u városba , k ör üljá r ta egé sz
Pr ágn város át és az ezredhez tar toz ó katon ákat keres te.
Valahol a puskaporos rakt ár J;i.j ri.il aztán ri is t al ált
erre a ezerencs étien Zelezriire ós mindjá r t cl is ka pt a :
..N :: megállj , majd megtanit a la k én téged, te lecí be ty ór
- mondot t a nek i, - - ..maj d édess é t es zem én neked a
katcnas ágot !" Még sok mínden egyebe t mondott nek és
magával cipelte a k aszárnya felé. E gész út on m índen-
fél e dísz es fen yege t ések kel trak t ólta az önk éntes t és
minden lépésnél megkérdezte, hogya n is hívj ák. --
.,ZClcZllY:::· össze fogod szarni mn gad kínodban, te bita uc .
Ürm ök, hogy elkapta lak. Majd ad olr én nek ed L1ÚjUS cl -
.;.(. Zelezny == \"~sa s .
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sejé t , Meg álj ! Zelesny, Zelesny, te ." Zclczni önkéntesn ek
már minden mindegy volt, igy azt án, am íkor aPoricon
mente k a Itozvar il előtt Zclezni beu grott egy átj ár óh úz
ka pujában szepen eltünt s azzal elronto tta a "gum.i-
óbester" örömét , mi n thogy az nem t udta e pillanat ban
bez árni. Az ezredes annyira felbőszült ezen , hogy ret -
tentő haragjában elfelejtette a delikvens nevét . Amikor
a Itaszá rnyába ér t , magánkívü l a plafonig ugrott, mint-
hogy a plafon n agyon alacsony volt. A zászlóa ljügyele-
tes csodálkozva hallgatta, hogy az öreg düh ében csehüJ
ordítozik : - "Azonnal lefogni és becsulm i ezt a bitang
Médénej t ! ,~ Ne m, nem a M éd énejt, Olofen ej t ! Csukj á-
tok be a Cinofejt! " Kirukko1tat t a az egé sz ezredet , úgy
ke rest e a maga fémember ét. De közben Zeleznit - aki-
nek kalandjá t már mindenki tudta - II maródicimmerbe
h elyezték el, mivel fogtechnikus volt. E z ment egy jó
ideig, míg egyszer egy bakának a mi ezredünkb ől sikerült
Iesz úrn í egy dragonyost, aki a babája után futkosott.
E rr e aztán n égyszögbe állí tottá k az egész ezredet. Itt nem
használt már semmi, míndenkinek ki kellett állnia, még
a mar ódi ákna k is . .Al~i nagyon bete g volt , a zt ké t másik
fogta . De ott kellett lenni mindenkine k. Így azt án Z~­
lezní is kénytelen volt kírukk olní. Az udvaron felolvastá lc
a par ancsot , amely úgy sz ólt, hogya dragonyos is ka -
t onaf éle és éppen ezért ezt se szabad les zúrni, mert az ér t ,
hogy dragonyos, mégis csak bajtársunk. Val amelyik egy -
éves önkéntes fordította csehre, miközben az ezredesünk .
hiénaként kereste a delikvensét. Először a f ro nton ment
vég ig, majd hátulról vizsgálta végi g az egész ezredet .
majd bement a sarok közé és végül is r átal ált erre a
Zeleznire. Irtózatosan ordítot t és kirángatta a so rb ól
á ldozat át . Az önk ént es abbahagyta a fordítást, az ezre-
·x- Médéne j = re zes ; Olofenej = ólmos; Cinofe j =
cinkes .
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des pe dig kómíkusan ugr álni kezdett Zelesni előtt . F9-
hadnagy úr, oly nevetséges volt, úgy ugrált előtte, mint
a k utya szeleott a 16 körül S k özben magánkívül ordította:
- "Aha , megvagy jómadár, nem tudtá l megszabad ulni
től em, te bit ang, most megint azt fogod mondani, hogy
Zelezriinek hí vnak és én m índ ig Medenejt , Olefenej t és
Cinofej t kerest em. E z a Zelezni, ez a híres Zelezn i. Na
r~lfi.;-állj , majd megtanítalak én t éged, t e Medene j , 010-
fen ej , Cínofcj, te szal', te dis znó t e, Zelezni! " - Aztán
r ás ózott erre a szegény önké ntesre egy hó napot azért a
muri ért , de viszont tizennégy n ap mulva rettenet esen
megfá jdult az ezredes úr fo ga és ebben a neh éz szítuá -
cióban eszébe jutott, hogy Zelezni tulajdonképpen fog-
t echnikus is. E rre felhoza t t a a börtönből a mar ódí-
szeb ába és ld akart vele huza t n í a fá jós fogát . Zelezni
hozz á is fogott és jó félórán keresztül r ángat ta azt a
szer ence ét len fogat. A " gumi-óbes tert" h áromszor ke l-
lett f elmosni kö zben, amíg kihúzta végre a fogát. Erre
az ezredes úr meglá gyult egy ki csit és elengedte a hátra-
lévő tizennégy: napot Zelezni önként esne k. így van az ,
főhadnagy úr, h a a feljebbvaló elfelejti az alantasának
a nevét, vagy megfordítva. P ersze, hogy én sem fogo m
elfelejteni sohasem, évek mulva sem, hogy volt egyszer
nekem egy Fiedler nevezetű ezredesem. - Nem voltam
t úl hosszú, főhadnagy úr ? .
- Tudj u mit; Svejk, - mondotta Lukás főhadnagy -
men től t ovább hallgatom magát, annál inkább meg-
győződöm arról,. hogy maga egyá ltalán semmire sem
becs ül i a feljebbvalóit . Egy jó k atona, évek mú lva is
caalt dícs érettel beszé l a feljebbval ój áról.
Lukás főhadnagyot szemmelláthatólag mulattatta a
dolog.
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, - vág bele
bocsánatkérő hangon Svejk - Fi edler ezredes úr már
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ré gesr égen meghalt , a zonban, ha a főhadnagy úr pa -
rancsolj a, há t t ud ok én róla csupa jót is mouda ni. Az
ezredes úr, jelentem al ássan, tisztára védőangyala volt
a katonáknak. Olyan der ék , jó embe r volt az, akárcsak
a Szent M ár ton , aki a ru há ját osztotta ki az éhezők és a
szegények k özött. Az odaadta II finom tisz t lmen ázsi s
eb édj ét a legelső katonának, akit az udvaron ta lá lt és
miko r telezab á ltuk már magunkat gomb óccal. grcn a-
dirmarschot csiná ltatott nekünk dis zn ósült te l. Hadgyá -
Iror latokon kü lönösen kitűnt a jós ága. Amikor Dolni
Kralovícn ál voltunk, megparancsolt a, ho gy az egész kra-
Iovlel sörgyárat igyu k meg az ő kontójára . Amiko r pedig
szület ésn apja volt , nyulat süttetett nek ünk , vad sz ósz-
ban, t ejfellel és zsemlyegombóccal. Olyan derék ernber
volt a legénységgel szemben. hogy egyszer, f őhadnagy
úr, amíkor . . .
L uká s főhadnagy jó t húzott Svcjk fül ére és barát ságos
mos ollyal mondotta :
- Na, mos t erigy a fészkes f en ébe már ezzel a sok
baroms ággal. t e mar ha!
- P ar ancsára , főhadnagy úr!
-x·
E s Svej k elindult a lrocsija elé . Amikor ahhoz a va -
gonhoz ért, ahol a t elef óuappar át usok ég drótok voltak
elrakt ár ozva, n következő jelenet játszódott le : vo vagon
előtt őrszem állott, minthogy Sagncr kapit ány parancsa
szerint mindennek t áborszer üen kellett mcnn ie. 'I'ehá t
a vagon mindk ét old al án őrszem sil bakolt . akiket a
zászlóaljiroda r endes " jelszó"-val és " je lh :lllg"-gal l á-
tott el.
E zen a napon a jelszó "Kappe" volt , a jelhang pedig
"Hatvan" . Az őrszem, aki a t clefónk észül ékes vagon-
nál állt, kolomeaí len gyel volt , aki va lami kül önös
vé letlen foly t án ke rü lt a kilencvenegyes ezredhe z.
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'I'er m észetesen enn ek a jámbar polyáknak fogalma
sem volt ar ról, hagy mi az, hogy .,Kappa", ellenben volf
holmi mnemo technilraí érzéke és megjegyezte, hogy a
jelszó "K" betűvel kezdődik . E zért, amikor Dub had-
nagy a zászlóalj ügyelet es t isz t , megkérdezte tőle, .
hogy mi a jelszó, büszkén vágta ki, hogy "Kaffe", ami
nagyon természetes is volt, hiszen szegény lengyel ka-
to na folyton arra a fínom esti és reggeli ká véra gon-
dolt, amit még Eruckban kapott.
Am ikor a: lengyel már másodszor is azt - b ömbölt e,
h ogy "Kaffe" és Dub hadnagy m índ k özelebb ért hozzá ,
szegény az esk üj ére gondolt ég ar ra, hogy mi a köte-
lessége az őrszolgál atban . aininek következtében fe-
nyegető haltot ki áltott. Arn ikor Dub hadnagy még két
l ép és t t ett fe lé és szünet n élkül a jelhangra volt kiván-
csi, akkor a lengyel lövésre t ar tva fegyverét. a német
és lengyel szavakat keverve, Dub hadnagyra kiált ott :
- Bende, Sajszen, Bende, Sajszen.
Du b hadnagy erre megértette, hogy itt [l dolog kez d
veszélyes lenni és megkezdte a visszavonu lást , közben
torkasz akadtából kiabá lt: Wachkommandant ! Wachkorn-
mandant !
Jelinek szakaszvezető odafuto tt és bev itte a lengyelt
az örs égre és maga kérdezto meg tőle a jelsz ót, majd
Du b hadnagy kér dezt e meg ismét, amire a kétségbe-
esett lengyel ismét torkaszak adtá b ól "Kaffe"-t kiál tott,
de most már olyan hangosan, hogy az állomásépület is
visszhangzott tőle és a ba lt ák kezdtek csajká ikka l leug-
r álni a vagonok ból. az t híve, hogy kávé fa szolás van.
Persze irtó pánik támadt a sok sajk ás baka között. ami
azzoJ ért véget, ho gy a buzgó lengyel őrszemet bevít-
ték a b ör t önvagonba.
Dub hadnagy szent ül ;;10[.; volt győződve . hegy a pá -
nikba n Svej ltnek alapos ré sze van, rner t Svejket látta
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el őször leugrani a vagoabó l, csajkájival. a kezében éti kal-
íotta , amint azt kiáltotta : "ki a caajk ákkal , ki a csajk ák-
kal !"
Ot perccel később a vonat elindult Hornonn a felé. Itt
a harcoknak már friss nyoma lá tszott, A hegyoldalon,
a pr imitív lövészárkok sora itt-ott egy leége tt ház előtt .
Egy már ki javít ott port a hi rdette, hogy gaz dá ja már
visszat ért ,
Dél tájban, amikor a vonat befutott az á llamásra és
az ebédhez ké szül ődtek, a zászlóalj legénységének al-
kalma nyílt látni, h ogyan bánnak el a hatóságok az oro-
szok kivonulás a u tán az ottani rutén lakoss ággal. me-
lyet nyelve és va llása szerint az orosz katonák faj roko-
nának tekintettek.
Az á llomás perré uj án magyar csendőrökt ől körülvéve
egy csoport rutén állott. Papok , tanítók és paras ztok
az eg ész környékről, kettes ével összeköt özve. va lamény-
nyi nek a kezét kö téllel kötötték há t ra . Legtöbbje ar-
cá t , orrát, fejét véres re ve rték a csendőröle
Valamivel távolabb egy magyar csendőr űzött vidám
já tékot valami rutén pó p ávaí olymódon, hogy a pap
lábára kötél volt kö tve, melynek a végét a csendőr fogta
és a puskat ussal esárdá sra kényszerítette a pópát, Ahogy
a szerencsétlen t áncolni kezdett, megrántotta a köte-
let úgy, hogy a pópa minden alka lommal orra ese tt és
mivel a keze hátra volt kö tve, ne m t udott felállni. Két-
ségbeesett kísérleteket tett , hogy valahogy a há tára
tudjon fordulni és a földről fölkelhessen. A csendőr köz-
ben olyan szívből nevetett, hogya kö nnye csordult ki.
Aho gy a pópa felemelkedett. új r a megrántotta a kötelet
és a pap új ra elterül t a földön .
A csendőrtiszt azza l vetett véget enne k a lélekemelő
já téknak, hogy a letart6Etatottakat elvitte a katona-
vonat ok szeme elöl. hátra az állom ás hát a mögött levő
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ür es szinb e, hogy verj élt öket, ahol senki sem l át ja ..
Erről az epizódról a t íszikocsíba n is általában elítélő
hangon beszéltek.
Krausz zászlós úgy vélte, hogy ha már hazaárulókat
fognak el, azokat helyszínén agyon kell lőn i , minden
kínzás nél kü l. Ezz el szemben Dub hadnagy telj esen
egyetér tett a hom onn ai csend őr ökkel . kije lentve, hogy
ez a procedúra a szarajev ói merényletre vezethető visz-
sza. A homo nnai magyar csendőrök szeretett t rón örö-
kös ük és ne je halálát bosssúlj ák mos t meg. Szava i meg-
erősítésére egy fol yóiratot j(!éz"tt ("Simackuv Ctyr ilís -
tek" ) , amelyn ek ő előfizetője volt. Ez a fo lyóir at , júliusi
szám ában, közvetlen a háború előtt világosan megírta
aa egész nier énylet történetét és an nak a nézetének adott
kifej ezés t, hogy ez fl gyilkos ág az egész emberiség szí-
vében soká gy ógyuló sebet fog h átrahagyni, amely an--
nál fá jdalmasabb, mert nemcnak az államhatalom illusz -
t r is képviselőjét érte II gyilkos golyó, hanem szerete tt
éjetpárját is, amivel gyönyörűen példás családi boldog-
ságnak vetett vége t egyr észt, másrészt pedig minde nkí
által imádott kis gyermek eket juttatott árvas ágra .
Lukás főhadnagy félhangosan megjegyezte, hogy a
homonnai csendőrök biztosan szintén olvasói volt ak a
"Simackuc Ctyrilistek"-nek és ezt a megh ató cikket va-
lamenny jen olv ashatták . L uk ás főhadnagy általában bor o.
zalniasan útá lkozott az egész epiz ódon és az azt kö-
vető ugyancsak kín os beszélgetésen és ellenállhatatlan
vágyat érzett, hogy leigya magát és világfájdalmát pá-
linkába foj tsa. Kiment a kocsiból és Svejket kereste.
- Hallja Svejk, - szóff oda a főhadnagy - nem
tudna valahol egy üveg konyakot felhajtani? Rosszul ér-
zem magam.
- Ez mind a levegőváltozástól van, f5hadnagy úr, -
jelmtette Svejk. Lehet, hogy míre a harctérre kerülünk,
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a főhadnagy úr még r osszabbul fogja m ag át érez ni.
Men től t ávolabb kerűl némely ember a megszekott ka-
ton ai lágertől , annál jobban útá l m índen t. E gy Kalanela
József nevíí kertész t ismertem St ranenieb ól. Az is elment
a maga Stransnicá jár ól Vínohrádra" és bement II "Vég-
á llomáshoz " címzett vend églőbe. Ott még elég jól érezte
magá t. De am ikor a Vinchradi Kor ona-utcába ért a Víz-
toronyhoz , a Szent -Ludmill a templom hátam ögött egyik
kocsm áb ól a másikb a fordult, ott aztán olyan volt már,
mint akit agyonvertek. Azonban mindettől még vígan
fo ly tatta volna útját, minthogy előtte való nap este ab -
ban fogadott otthon a strasnici "Remiz" vendéglőben
egy v íllamoskalauzzal, hogy h árom hét alatt kö rül-
g va logolja a világot. Tehát folyton messzib b és mesz-
cb távolodott a hazájától, mignem a "F ekete sör-
ház"-ba ért Karlov án. ahonnan a Kis-utcán a "Szent Ta-
más" kocsmába, aztán a "Br aban ti k írá ly'i-hoz, onna'
a "Szép küát ásv-hoz, aztán a strachovaí kolostomá i
tért be egy s ör h ázba. Itt azonban a levegőváltozás b 01'-
zalniasan hatni kez dett rá . Mire a Lorettoi-tér r e ér t , ot t
már olyan r<~enetes honvágy fogta el, hogy levetette
magát a föl dre és úg y elkezdett kiabálni : "Emberek !
Nem megyek to vá bb!" Tisztelettel legyen mondva, fő­
hadnagy úr, azt mond otta : "Tojok rátok és az egész vi-
lá gkörüli útra ..." Most pedig elmegyek konyakot lee':
rc sni, csak attól félek, hogy közben elmegy a vonat.
Lukás főhadnagy megnyugtatta, hogy a vonat két
órán belül nem megy t ov ább , Megmagyarázta Svejknek,
hogy as állomás háta m ög-itt árulnak titokban konyak ot.
Sagne r századosnak nem ~ ~gen hozott onnan Matusíc
egy' üveg elég jó konyakot t izenöt kor onáért és így
Svejknek is adott tizenöt kor oná t konyakra, ellenben
szlgorúan meghagyta , hogy meg ne mon dja senkinek,
.:+ Vinolirad Prága k ülv árosa ,
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hogy a konyakot Luká s föhadnagynak viszi, vagy hegy
a lionyakért ő kü ldte, minthogy az t ulajdoképpen tilos.
- Legyen nyugodt, főhadnagy úr, felelte Svej k, nem
lesz se mmi baj . En nagyon szeretem a tilos doig..xat,
t ula jdonképpen egész élet emen át a tilosb an jártam a nél-
kül, hogy ezt magam is tudtam volna. Egyszer a kar-
linaí kaszárnyában megtiltották n ekün k ...
De a főhadnagy Ié lbeszaki totta :
- Kellrt E ueh ! - 111ar3c11!
Svejk elindult t eh át a pályaudvar mögé. ú tközben
v ég ig go ndolta exped ícióját. hogy jó konyak legyen,
azért persze meg ke l! k óstoln i, aztán hogy til os a dolog ,
tehát elővigyázatosnak kell lenni.
Amikor ap01Ton hátam ögött befordult, szinte naki
szaladt Dub hadnagynak. ; f'
- Mit ke re se l itt? - orditott rá Svejkre - ismersz
t c engem ?
- Hadnagy úrnak a lás san j elent em , - mo nd ja Svejk
szalut álva , - hogy én a hadnagy ura t nem szeretném a
rossz oldal ár ól megismerni !
Dub hadnagy meghökkent e szava hall atára, de
Svcjk még mindi g sapkájánál tartva kezét r en dü let lenül
folytatta :
- J elen tem alássan, h ogy én a hadnagy urat csak a
jó oldaláról szeretném ismerni, nehogy sírni t essék meg-
tanítani, a hogy az t a hadnagy úr a multkor megje-
gyezte.
Dub hadnagyot ez a szemtelen fe llépés egészen ki-
hozta a , sodrúból :
- Pusztulj :l szemem ..ól, te bes tia ! Majd beszélek
én még veled!
.Svejk a perron mögé kerülve továbbment, Duh had-
nagy pedig, aki úgy gondolta. hogy Svejkkel mé g nem ,
végzett , csendesen követte. A pá lya udvar mögött i utcán
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eg-j' csomó bódé állott kosar akkal és a kosa rakban csupa
ár ta tlan holmi : ny alán kság, cukorkák, m ín tha iskel ás-
gyerekek részére hordták volna; oda a port ék át : a holip -
ní ka t , árpa cukrot, bonbent. stb. Itt-ot t f eket e kenyér és
kolbász is t alálható volt szalmakosarakban . Szemmel-
lá thatólag l ókolbá sz a legolcsóbb fajtából. A háti-
puttonyok mélyén különböző f ínom szeszes it alok hú-
zód tak meg : r um , konyak, szilvap álínka, Iikőrő lt . Az
árok szélén volt egy nagyo bb bo d é, ahol a leg több efa jta
üzlet bonyo lódott le.
Az üzlet a hátikosar ak nál kezd ődött, A katona a put-
tonyok mellett áll va kezdt e meg a t árgyalást, míre a
jám bor izraelita kihúzot t egy még jámborabb kín ézésű
üveget a puttonyból 6S óvatosan a kaftá nja a lá r ej tve,
beme nt vele a fabódéba, ahová a vásárló katona is kö-
vette. Aztán, am iko r az üzlet meg volt kötve, a katona
a blúza al á re j tet te a drága it alt és csendesen eltűnt a
vásá r szinhely éről .
Sv ejk bonhent "ett és n zsebebe dug ta , m íutá n a pá-
j eszes úr csendesen. odasú gt a neki : "Schn :3.ps hab'ich auch
gnádi ge Herr f:loldat ."
A beszélgetés nem sokáig tartott. Svejk bement a b ó-
déba és fizetett, miu tán a p ájes zos úr kin yito tta 3 Z live-
get és Svej lt meggyőződött az üveg tartalmának jó m í-
n ős égé rő l . Sv ejk meg volt elégedve II konyakkal és mi-
után az üveget jól elr ej t ette a b l úza alá, vissza indult
a" á llomás felé.
- Hol voltál, t e bitang ? - á llt a útját Svejknek Dub
hadnagy, am ikor az 'be akar t lépni a per ron aj taján.
- Hadnagy úrnak alássan ' j elentem, bonbont vásáro l-
tam magamnak - s ezzel a zsebébe ny últ és kivette a
papírt a poros, piszkos bonbonnal. Ha fl hadnagy úr nem
út áln á. - E H már megkóstoltam, nem ro ssz . E gészen
kellemes aromájú cukorka, egészen saját ságo s íze va n,
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valami olyan íze van , mint a povidelnek, hadnagy úr.
Svejk bl úza alól kidomborodtak az üveg félreismer-
hetetlen körvonalai.
Dub hadnagy odaütött Svej k blúzára :
- Es mi van itt, te bitang, hú zd csak elő gyorsan !
Erre Sve jk kihúzta a sárgás színű üv eget a világos és
félremagyarázhatatlan "Cognac" felírással.
- Hadnagy úrnak jelentem alássan, - vágta r á Svejk
szemr ebbenés nélkül - ebben a konyakos üvegben egy
kis vizet szivatty úztam magamnak. Ugyanis a tegnapi
kis gu lyástól még ma is r ettenetesen szomjas vagyok.
Csakhogy ennek a sziva ttyús kútnak a vize egy kicsi t
sárga, amint látja, hadnagy úr, valószínűleg azért , mert
sok a vastartalom benn e. Viszont ez nagyon egé szséges.
- No, Svejk, ha olyan nagyon szomjas vagy - mon -
dotta Du b pokoli mosollyal húzva a beszélge tést, abban
a tudatban, hogy Svejket most le fogja gyűrni, - akkor
igyál egy jót belőle, idd ki az egészet, édes fiam !
Dub hadnagy jó előre ldkomb in álta, hogy fog Svejk
belecsuklaní az erőlköd é sbe, bevallva, hogy többet már
nem bír inni. Elképzelte, hogy ezután azt fog ja neki
mondani : "add csak ide nekem is azt az üveg ,.vizot' '',
én is szomjas vagyok". Azon go nd olkodott, mi k éppen
fog viselkedni Svejk e sorsdöntő pillanatban és hogy
milyen jelent ést ír majd erről a z ászl óaljhoz.
Sve jk hálás nyugalommal a szá jához emelte .az üve-
get és egyik korty a másik után tünt el sok vihart lá-
tott torkán. Dub hadnagy kővémeredten bámul ta meg
a derék katon a hatalmas képess égét. Sve jk a szeme előtt
itta ki az egész üveget an élkül, hogy csak egyet is hu-
nyorgatott volna tő le. Majd cun iko r az üveg üre s volt,
átdobta 'az utcán a tó ba, k öp öt t egy nagyot és csendesen
mondotta, éppen úgy, nuntha csak egy üveg ásványvi zet
ivot t volna :
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- Hadnagy úr nak a lássan jelen tem, ez a víz csak-
ugya n vasízű . E gy k amyki kocsmáros úgy készített ven -
dégei részére vastartal m ú vizet , hogy tclesz ór ta a Itutat
öreg patk óvasakkal.
- Majd adok én ne ke d öreg patk óvasa t . - gyere
mutasd csak meg nekem az t a kuta t, amelyikből ez t a
vizet hoztad, te betyár!
- Itt van mindjárt, hadnagy úr, it t a fabódé mőgőtt.
- Eredj előttem, te zsivány, hadd lássam, tudsz-e
lép ést t ar t ani.
- Valóban csodálatos , - gondolta Dub hadnagy, -
hogy semmi sem látszik meg ezen abitangon.
Svejk ment elől bátran, egyenesen , isten akaratából
előre. valami belső hang az t s úg ta neki, hogy a bódé
mögött k útnak kell lenni , és cseppet s em volt megle pve,
amikor a kutat csakugyan ezen a helyen találta. Sőt a
kút valóban szívattyú s k út is vol t. Svejk pu mpáln í
kezdett és csodálatosképp en szép sárga víz fol yt ki a k út
sz áj án.
- Ime, hadnagy úr, a f ínom vasas víz - mondotta
Svejk ünnepélyesen.
A megijedt zsidó, aki a jelene tet t áv olról végignézte,
r émülten köz eledett a k út felé . Svej k odakiáltott neki,
hogy h ozzon egy poharat , mert a h adnagy úr inni akar.
Dub anny ira elképedt az egésztől, hogy t ényleg egész
pohár vizet ivott meg a gyanús sárga folyadékb ól, a ló-
húgy és a trágyadomb félreismerhetetl en ízét ér ezve
szá jában. Dub teljesen meghülyült az események hat ása
alatt és öt koronát adott a zsidónak, miután ráordított
Sv ejkre :
- Mit tekeregsz itt, takarodj a vagonodba.
Öt perccel később Svejk a ti sztivagonban tűnt fel. Tit-
kos kacsintás sal kihívt a a vagonból Luká s főhadnagyot
és mint aki feladatá n ak a legnagyszerűbben fe lelt meg.
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j elen tet te : "Főhadnagy úrnak alás san jelentem, hogy öt,
leg feljebb tíz perc mulva tökéletesen be leszek rúgva.
De a vagon omban a helyemen leszek, ott fogok feküdni,
amíg csak ki nem heverem a hajt. Arra kérem a fő­
hadnagy urat, hogy legalább három órán át ne tessék
azér t hívatni és paran csot adni. Különben mínden a leg-
nagyob b r endben van. Dub hadnagy úr elfogott és azt
mondtam, hogy ami az üvegben van, vastartalmú víz
csupán, erre saját szeme előtt megitatta velem az egész
üveg kon yakot , hogy ezzel bizonyítsam be neki, hogy az
tényleg víz. De mínden rendben van. Nem árultam el a
főhadnagy urat, elővigyázatos voltam, ahogy parancsolta.
De most, j elentem alássan, már érz em, ho gy nem állok
sokáig a lábarnon . Főhadnagy úr, én az iváshoz hozzá
vagyok szokva, mivel Katz tábori lelké sz úrral együtt
mi . . .
- Takarodj, te bestia! - kiáltott Svejkre a főhad­
nagy, de minden harag nélkül, ellenben Dub hadnagyot
ötven százalékkal még jobban útálta.
S~'ejk óvatosan felmászott a vagonjáb a Amikor már a
köp enyén és h átizsákján feküdt, így szólt ünnepélyesen
Vanele számvivő őrmesterhez és a többi vagónlakóhoz ;
- E gyszer egy atyátok fia sú lyosan berúgott és szere-
tet tel könyörgött, hogy ne keltsétek fel . . .
E szavak után oldal ra fordult és horkelni kezdett.
A gáz, amit a hős alvó katona kilehelt, nemsokára az
egész vagont betöltötte. Jurajda, a szellemidéző szakács ,
aki nagyszerűen kíismerte magát az eféle párlatokban.
csendesen így szólt :
- Ren-gott, de kutya erős konyakot ivott ez .. .
Az összecsukható asztal mellett ült Marek önkéntes,
aki végre annyi kínos vergődés után a zászlóaljtörténet-
írás révébe jutott.
Most állította össze éppen a zászlóalj dicső útjának
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jövő perspektíváit és a szemén látszott, hogy nagy re-
ményekkel tekin t a jövőbe.
Vanek őrmester figyelmessé lett az asztalná l dolgcsó
Marek önkéntesre. aki szorgalmasan írt és írás közben
szív e mélyéből nevetett, ezér t az önkéntes fölé hajolt,
aki jókedvűen magyarázni kezdett :
- Nagyon érdekes előre megírni a zászlóalj történe-
té t. Pe rsze rendszeresen kell dolgozni. Mindenben a
világo n legfőbb a szisztéma.
- Sziszté mat ikus sziszt éma, - jegyezte meg Vanele
őrmester többé -kevésbé gúnyos hangon.
- Igen, - mon dot ta Marek önkéntes, - szisztema-
tíkusan szisztemat izált szísz t éma a zászlóalj tör téneté-
nek megi r ás án ál. Persze r ögtön az elejénél nem vágha-
tu nk ki egy nagy győzelmet. E nnek szépen kell ha lad-
nia előre maghatározet t terv szerint. Zászlóaljunk nem
nyerheti meg a világ háborút csak úgy egy csapásra.
Nihil nisi bene. A legfőbb dolog egy olyan alapos tör-
ténész r észére, mint amilyen én is vagyok , tervszerű
mu nka, elkövetkező győzelmeink terve. Ezt kell ÖS8:l:e-
állítani. Most például azt vázoltam, am i körülbelül két
hónapon belül meg fog tö r ténni, hogy a mi vitéz z;:, ;:;;16-
alj unk á tlépi az orosz ha tár t , ame.yet, mondjuk, doni
koz ákole tartan ak megs z állva. Mi a kozákokat szív ósan
attakoljuk, mík özben a hátunk mög é ellens éges hadcsa-
t ály kerül. Az első pillanatra úgy látszik, hogy zászló-
aljunk elveszett és min lret guly áss á ap rí tan ak. Erre Sag-
ner százados kiadja a következő parancsot: "Az isten
nem akarja, hogy itt elvesszünk, tehát men eküljünk".
E r re a zászlóalj menekülni kezd. Az ellenséges div ízi ó
mít lát, azt, hogy zászlóa ljunk egyenesen neki rohan és
erre ő is menekülni kezd és beleesik a mi hadseregtarta-
lékunk kezébe. E zzel kezdődik hős zászlóaljunk tör té-
nete. E~y j elentéktelen eseményből, hegy a lá tnok kif'eje -
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sés ével éljek, Va nele úr , nagyjelentőségű dolgok fejlőd ­
nek néha. A mi zászlóalj unk győzelemről győzelemre
megy. E hhez persze a "Képes hadi tudósítók" stílusára
lesz szükség, amely az oro sz-japán háború idején Vilimka
prágai cseh kiadónál látott napvil ágot. Szóval, a rni
dicső zászlóaljunk rátör az alvó ellenségre. Minden egyes
katonánk kivál aszt egy-egy ellenséges katonát és teljes
erejével döfi szurony át annak mellébe. A nagyszerűen
köszörül t szuronyok úgy menn ek bele az emberi testbe,
mint a vajba, csak itt-ott ropog egy-egy bordája az alvó
ellenségnek. Az alvó ellenség szeme er re kifor dul, a rca
elto rzul és szájából vér és nyál ömlik, míutá n a győze­
lem ismét a mi zászlóaljunké. Sőt sokkal szebb lesz, kö-
rü lbe lül három hónap mulva, amikor zászlóaljunk magát
az oro sz cárt ejti fogságba, erről azonban majd csak
későbben beszélünk, Vanele úr. Előbb . azonb an kisebb
epizódokat kell előkészítenem a történelem megirá sá hoz.
E hhez persze, egész új hadikife jezéseket kell kiagyal nom.
Egyet már ki is találtam: a gránátszilánkokkal sp ékelt
bős legénységről fogok írni. E gy ellens éges alm a r ob-
banása után például jön egy szakaszvezetőnk, mond juk
II tizenkettedik, vagy a ti zenh armadik századból, akin ek
a fejét elvitte az ellens éges löveg.
- Apropos, - mondja Mare k önkéntes a fej ére ütve,
- majdnem elfelejtettem! Legyen szív es számvivő őr-
mester úr, vagy civil nyelven egyszerűen Vanék úr , adja
á t majd nekem az összes sarzsik névsorát. Jelöljön meg
nekem, mondjuk, egy őrmestert a tizenkettedik század-
tó l ... - Houska? Nagyszerű. Szóval, jön majd ez a
Houska, akinek az alma elvitte a fejét és a fejetlen t örza
liekapja ll. válláról a fegy verét és ledurrant majd egy f"l-
~nséges repülőgépet. Természe tesen már magától érte-
ttídik, hogy ezt a győzelmet Schönbrunnban, családi
k()rben fog ják maj d meg ünnepelni. Aus zt riának sok ez-
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re de van, de egyik sem ttintette ki magát úg y, mint a
miénk, igy aztán .egész világos, hogy a mi ezredlinket
fogják ünnepelni az uralkodó házi ünnepének szűk ke-
retében. Aho gy az jegyzeteimből látható, - én legalább
csak igy k épzelhet ern el - Mária Valéria főhercegn ő
e célból WalIseeből direkt Schönbrunnba fog átköltözni.
Az ünnepségek nagyon intim természetűek lesznek 8
éppen ezér t őfelsége hálószobája melletti te remben fog-
ják majd megtartaní. mely tudvalevőleg közönséges mili-
gy ertyákkal van megvilá gítva. mivel az agg uralkodó ir-
tózik a rövidzárl at veszélyétől. Este hatkor kezdődik az
ünnepség a mi derék zászlóaljunk tiszte letére és ünnep-
lésé re. Ebben a pillanatban lép be a terembe az elaggott
ural kodó mínden unokája . . . Most az a kérdés, mível
telj esen intim ünneplésről van szó, hogy az uralkod ó há z
tagjain kivül kinek van még joga résztvenni ezen az
ünnepségen? Természetesen őfelsége főhadsegéde, Paar
gról feltétlenül jelen lesz. Azonban, hogy senkise mond-
hassa, hogy a gróf egy ilyen intim társaságban rókázott,
az udvari orvos, doktor Kerzl jelenlétére is feltétl enill
szük s ég lesz. A rendfenntartásra Léderer báró főudvar­
meaternek is jelen kell lenni, nehogy a szolgaszemé lyzet
mindenféle ilIetlenségre vetemedjen az ünnepeégen r észt-
vevő hölgyekkel szemben. Ott lesz pers ze Bellegarde ka-
marás is, azonkívül Bombelles grófnő főudvarhölgy, aki
az udvarhölgyek között azt a szer epet tölti be, amit
Mada me Suha t ölt be a prágai kuplerájban. Amikor ez
ar; előkelő társaság már teljesen együtt lesz, akkor érte-
sítlk az ősz uralkodót, aki un okáitól kísérve belép II te-
rembe és té sztot mond a mi zá szl óaljunkra. Őfelsége utá.
Mária Valéria főhercegnő ragad szót és érzékeny szavak-
ba n fog megemlékezni magáról , őrmester úr. Terméslnl-
1esen a mi zászlóaljunk veszteségei módfelett jelen tösek
lesznek, hiszen az II zászlóalj , amelynek veszteségei nhl ':'
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csenek, nem is érdemli meg a kitüntetést. A zászlóalj
t örténetében nemcsak a száraz tényekkel kell foglalkoz-
nom, amelyekből én már negyvenkét esetet je gyezt em fel
eddig. 011 például, Vanek úr, egy patako cska part ján
fog elesn i, míg Baloun, aki olyan neve tségesen néz r ánk,
egész kü lön ös halált fog halni. Nem golyó ált al ér i majd
a halá l, hanem hurokkal fogják megfojtan i. amelyet
egy ellenséges repülőgép vet le, éppe n abban a pillana t -
ban, amikor főhadnagyának, Lukásnak ebédjé t falja föl.
Baloun h átat fo rdí tott és keserves han gon dünnyögte
maga elé :
- Hát tehetek-e én arról, hogy ilyen falánk vagyok ?
Amikor az aktív időmet szelgáltam . háromszor is jelent-
keztem menázsiért a konyhában, addig, amíg egyszer
becsuktak míatta, E gy alkalommal háromszor kaptam
finom bordah ús t a konyhán, ami ért egy teljes hónapot
ültem. Ez mind az úr is ten akaratából történt így . . .
- Ne féljen, Baloun, - vígasztalta a kesergő puccer t
Marek önk énte s, - a zás zlóalj történet ében nem úgy fog
majd szerepelni, min t akit a halál azér t ér t , mert a tiszti
men ázsíból a lövészárok fel é jövet falta fel a főhadnagy
111' menáz sijá t , Magát a hős legénységgel együtt fogjuk
ábrázolni, aki soka dmagával halt hősi halált, hazán k és
az uralkodó ház dicsőségéért. Mondjuk, Vanek számvivő
örmesterrel együtt fo g megh alni.
- Milyen halált rendelt maga nekem, Marek, tulaj-
donk épen?
- No csak ne olyan serényen, számvivő őrmester úr.
Az nem megy olyan könnyen! ...
A '1. önkéntes elgondolkozott:
- On ugyebár kralupi, Vanele úr? Tehát írjon haza
egy levelet , hogy maga nyomtalanul el fog majd tűnni .
P ersze, óva tosan írja meg ezt. Vagy inkább szeretne sú-
lyos sebes ül éssel a dr ótakadá lyok mögött fekve ma radni ':
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Mondjuk, ott fog feküdni szepen egész nap, széjjelron-
csolt lábakkal. E jjel az ellenség erős ref lektorral fogja
megvilágítani II mi állá sa ínka t és az t fogja hinni magá-
ról, ho gy maga valami előretolt megfigyelő és gr áná t t al.
meg sra pn ellel f og já k bombázni magát. Igy az tán maga.
Va nele úr, fe lbecsülhetetl en szelg álatot fog tenni a had-
seregnek, mert az ellenség rengeteg löveget f og magára
pazarolni, míntha egy eg ész zászlóalj feküdne ott. E s
Vanek tagjai zúgva röpködnek majd a levegőben, gyö-
nyörű nótát zengv e a mi győzelmeinkr ől . Szóval, min -
denki re rá fog kerülni a s or , mindenki fé nyesen kit ünt eti
magát ná lunk , így aztán zászlóalj unk története a gyo-
zelem könyve lesz. Persze, én kimondhatatlanul sajn álom.
hogy így hősi halá lt Irell haljon minden k i, de hát én
nem tehet ek r óla. A his t őri á nak t ökélet esnek kell len -
nie , kell , hogy szeptemberre, a mikor II zászlóa ljból már
egy lélek se fo g éln i, arni kor má r mind enk i elveszett,
legalább ennek a dicső írásnak kell n kezün kben marad-
nia , hogy m índen hű osztrák a lat t val ó büszkes éggel
mondhass a , ho gy ha már nem fo gj uk tö bbé viszontlátni
drá ga hazánkat , legal ább vit ézül haltunk meg az ural-
kodó csal ádér t . T udja , Vanek úr , II nekrológet már meg
is írtam. Becsület az elesettek eml ék ének! Az ősz ural -
kodó irá nt i szer étet a legszen tebb érzelem, a mely az ön
h al álában ér te el cs úcsp on tj át . Hadd ejtse Iri a hálás
u tó kor az ön nevét , őrmester úr , a hó dolat , a becsülés
ájtatos hangján, mint annak a Van eknek a ne vét , alr i ·
mindenét a haza oltárára rak ta . . .
Chodo un szky telefonis t a és Jur ajda SZ 2.!d C3 nagy é r -
dckl őd é ssel hallgatták a zász lóal j -történe t vázl atát.
- Jöjjenek csak k özelebb, uraim, - foly tatta az ön-
kéntes, noteszában lapozga tva . - Tiz enötödik olda l :
Chodouns zky t elefonis t a elese tt szeprember 3--á n Jurajda
zásal óaljszak áccsal együtt. F igyel jék csak to vább : Példás
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hősiesség. Az első, aki három nap és három éjjel egy
pillana tra sem távozott el a telefontól, saját élete árán
mentette be a telefondrótot a dekkungba. A második pe-
dig, midőn a kőzelgő veszedelmet látta, egy nagy fazék
fo rró levest borított a rohamozó ellenségre és borzalmas
sebeket ej tett rajta a forró levessel. Mind a kettőt gyö-
nyörű halál érte: az elsőt egy bevágott gránát tépte da-
rabokra, a másik pedig gázmér gezésben halt meg, amely
gázt az ellenség akkor tartotta pont az orra alá, amikor
már semmi sem volt a kezében, meIlyel hazáját és saját
magát védelmezhette volna. Mind a kettő a következő
kiáltással búcsúzott az élettől : "Eljen a mi zás zlóal j-
parancsn okunk . . ." A hadseregfőparancsnokság egyéb-
bel sem foglalkozik, mint a mi derék zás zlóaljunkat dí-
cs éri napiparancs formájában, hogy mindenhol közis-
mert legyen ez a halhatatlan hősiesség és hogy mentől
több követőre találjon a gyönyörű példa. Bemutathatok
egy ilyen hadseregparancsot, amit majd minde n csapat-
testnél fel fognak olvasni, ez nagyon is eml ékeztet Károly
fón erceg parancsára, amelyet 1805-ben P odna előtt adott
ki seregé nek és a parancs felolvasása utáni napon csú -
nyán kiporolták a nadrágját. Hallgassátok tehát meg
azt a napiparancsot, amelyet az egész hadseregben fel
fognak olvasni a mi zászlóaljunk történetéről: "Remélem,
hogy az egész ha dsereg követni fogja példáját a fent -
nev ezett z ászlóaljnak. Kiilönösen eme derék zászlóalj hő­
sfességét, áldozatkészségét és kitartását kell a hadser eg
elé állítanom követendő péld aként, amellyel a nelíéz idők­
ben sziklaszilárdan állott a haza és a császár védelmé-
ben . .Az a példátlan szer étet és megbecsülés, amellyel e
zászlóal j legénysége viseltetett fe ljebbvulóival szemben,
külön is kiemelendő . A .legjobb biztosítéka hazánk és ar;
uralkod ó csal ád győzelmének. Kövessétek példáját . . ."
*
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Arról a helyről, ahol Svejk aludt, erre hang ok halla t -
szot t alr. Svejk beszélt mámoros á lmában :
- .. , Abban igaza van, Műllerné as szony, hogy a~
ember ek hasonlítanak egymáshoz. Kralupon volt egy
Jaros nevezetű ember , aki ott vala mi szivattyút állított
fel. E rre borza lmasan hasonlított egy Lejhanz nevezetű
Más, m ínt ha csak belőle vá gták volna ki, ehhez viszon t
a Jicinszki szobafestő hasonlított kegyetle nül és az t án
mind a hárman nagyon h as onIítottak valami öngyilkos-
hoz, aki felakaszotta magát és beleesett a pocsolyába és
a vonat elé vetette magát . - Új és m ély ho r tyogás , ami
után Svejk a következőkkel egészít ette ki á lombeli el-
beszélését : "Aztán ezért mind a hár mat nagy pén zbün-
tetésr e ítélték és holnapra csinál jon nekem mákosnudlit ,
MüIlerné aszony." Svejk a másik oldalára fordult és t o:'
vább aludt , miközben J urajda, az okkultis ta szakács és
Marek önkéntes között h eves vita fejlődött ld a jövőt
illetőleg.
Jur ajda úgy vélte, hogy első t ek intetre ost obaságnak
látszik, hogy ha az emberek a he cc ke dvéért , a közeli és
a távoli jövő ké pé t fes tik, t alán nem is sej tve, hogy
ezek a ma vicces jóslásole mennyi jövő ig azságot tart a l-
maznak. Kétségtelen, ho gy az ilyen vicceknek is meg-
van a maga apostoli látnoki ereje: belá t nak a homá-
lyos, ismeretlen jövőbe. Ettől a pill anattól kezdve J u-
rajda minden szava különös t it okzatosság volt. Minden
második szavában holmi távoli, jövendő történésről
emelt e fel a fátylat, mindaddig, míg végre el ne m ért
a r egeneráció elmélet éhez, vagyis az emberi élet meg-
újulásához, r át érve a t estrészek föltámadásának elm éle-
tére és azz al fejezte be tanulságos előadását, h ogy az
ember se rosszabb, mint a gyík , amelynek le lehet t épni a
farkát és új nő helyette.
Chodounszky telefonis t a véleménye az volt, hogy
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ilyell al apon az ember minden elveszett uj jának újra kel-
lene nőni, éppen úgy, mint a gyik far k ának . Sőt tovább-
menve, háború ide jén, ha val aki a fejét hagyja el vala -
hol, vagy más testrészét, úgy ennek is újjákellene nőnie,
ami a hadvezetőség szempontjából kívánatos is volna,
mível ily módon a rokkant katonával nem lenne t öbbé
baja. Az olyan osztrák katona, akinek feje, keze, lába
folyton utána nő, többet érne egy egész dandárnál.
Az önkéntes e véleményhez azt fűzte hozzá, hogy a
mai fej lett haditechnika az ellen séget három diagon ális
részre tudja daraboIni. A giliszták újjáéledéséről szóló
tőrvény szerint a több darabr a szelt giliszta önálló életet
él min den darabjáb an. Ha ezt a teóriát az osztrák-magyar
hadseregre a gyakorlatban alkalmazni lehe tne, úgy min-
den ütközet után a hadsereg meghá romszoroz ódna, meg-
tízszereződne . Minden egyes leszakított Jáb vagy kar nyo -
mán egy új és fri ss infanteri sta kelne életr e.
- Kár, hogy ezt Sve jk nem hallhatja, - jegyezte
meg Vanek, - biztosan mondan a rá valami jó példát.
Sve jk hangog "Hiel' !" -re l jelentkezett neve emIítésére,
de a katonai fegyelem e rö vid demonstrálása után rög-
tön továbbhorkolt.
·lt
A félig nyi tot t ajtónál Dub hadnagy feje lett látható.
- Ho l van Sve jk? - kérdezte.
- Alszik, hadnagy úrnak jelent em alássan, - mondta
Marek önkéntes .
- Ha én ilyen kérdést teszek fel, a maga dolga 3Z,
önkéntes, hogy azonnal ugrik és hívja őt.
- Nem lehe t , hadnagy úr , Svejk alszik . ..
- Tehát keltse föl. Nagyon csodálkozom, önkéntes,
hogy maga erre nem gondolt. Maga sokkal jobban rea-
gálhatna feljebbvalói kívánságára ! Maga még nem ismer
engem! De majd meg fot: ismerni . . .
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Az önkéntes költögetni kezdte Svejket. .
- Svejk, ég a ház, keljen fel!
- Úgy, ahogy annak idején az adkoleki malom égett,
.- jegyezte meg Svejk és nyu godt an fordul t a más ik
oldalára , - a visocsáni tűzoltók is oda jöttek oltani ...
- Látja, hadnagy fu', én költöm Svejket, de az most
-egy által án nem megy;
Dub hadnagy dühös let t :
- Hogy hívják magát, egyéves önkéntes? Marek ?
Szóval, maga az a híres Marek önkéntes, aki foly ton a
dutyiban ül, ugyebár?
- Igenis, hadnagy úr. En az önkéntesi iskolát a
du tyiban csin áltam végig és közben le is fokoz tak. A had-
osztálybíróságtól való elbocsájtásom után, ahol ártat-
lanságom kiderült, zászlóaljtörténetírónak neveztek ki
önkéntesi rango m megtart ásával.
- Nem lesz az sokáig, ne félj en, - ordított Dub ma -
gából ki kelv é, pofoncsalogató veres pofával, - majd én
t enni fogok róla!
- Hadnagy úr, Marele egyéves önkéntes, alázatosan
kérem kihallgatásra való elővezetésemet, - felelt e az
gnkéntes komolyan.
- Hallja önkéntes, ve lem ne játsszon, .....:.. ri vallta VÚl2 -
aza Dub, - majd adok én magának kihallgatást. Ne fél -
jen, még fogunk találkozni, de ma jd attól koldul , ked-
ves barátom. Majd meg fog még maga ismerni engem,
ha még nem ismer ...
Dub hadnagy rákvör ösen ment el a vagontól és dühé-
ben teljesen elfeledkezett arról, amiér t tulajdonképpen
ide jött, hogy Svejknek azt mondhassa, hogy "lehelj rám,
te bitang", miáltal két ségtelenül megállapíthatta Tolna
a tiltott alkohol ívás át, Persze mos t már késő volt, mart
amikor egy fé lóra mul va vissz atér t, ak korra a legénység
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feketekávét kapott rummal. Erre már Svejk régen ébren
volt és úgy ugrott a hadnagy hívására, mínt a bige.
- Lehelj rám, - ordított Dub hadnagy.
Svejk teli tüdővel lélegzet et vett és míntha vala mi
spirituszkazánból áradt volna, úgy fu jta bele a hadnagy
a rcába a meleg alkoholgőzt.
- Mics oda szag árad belőled, te bitang?
- Rum, hadnagy úrnak jelentem alássan.
- Na látod, te zsivány, végre megf'ogtalak, - k iá lto tt-
a hadnagy győzelemittasan.
- -Igenis, h adnagy úr, - jelenti Svejk minden izga-
~om nélkül, - éppen az imént faszoltunk rumot és ká-
vét és én a rumot ittam meg először. De ha valami ren-
delet volna arranézve, h ogy előbb a kávét ke ll meginni,
úgy bocsánatot ké rek , a jövőben előbb majd a kávét fo -
gom meginni . ..
- Azért volt, hadnagy úr , mert egész éjjel nem alud -
tam és fo ly ton az okra az időkre go nd oltam, amiko r a
veszprémi hadgyakorlat volt. Abban az időben a meg-
erősített első és második hadtest Stájerországbó l nyo-
mult előre és kö rülzárta a mi negyedik hadtestünket.
amely Bécs és kö rnyéké n tábor ozott, ahol mindenféle.
erődítményeink volt ak. Azonb an ezek e lőre jöttek a h íd íg ,
amelyet a mi hidászai nk épít ettek a Duna jobb partján.
Előnyomulást kellet t volna csiná lnunk és az északi és
déli csapatoknak Vosekből segítségünkre kellett volna
jönniök. Fel is olvastak egy parancsot nekünk, ho gy fi.
harmadik hadtest majd segítségünkre fog jönni, neh ogy
a Fertő-tó és Pozsony között összenyomjanak bennünket,
amíg a második hadtest irányába mi előnyomulunk. De
ez semmit sem használt, mert a győzelem előtt lefújt ák
a gyakorlatot és így azok győztek , a fehér karszalagosok.
Dub hadnagy egy szót se szólt, fe jcsóválva t ovább-
ment, de a t iszti vagontól visszafo rdult és így kiá ltott
Svejkre:
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- Jól vigyázzatok, mert jönn i fog még olyan idő,
hegy ordítani fogtok kinotokba n. úgy el fogok ma jd
bá nni veletek !
Többet nem tudott már mondani és viss zafor dult a
tiszti va gonhoz, ahol éppen egy szerencs étlen katona
állt r apporton. akit azért hozott ide a tiz enkettedik szá-
zadtól Strnad őrmester, mer t már itt gondoskodott sze -
gény a harctéri biztonságáról és ellopta az állomás disz-
nóólának egy vaslemezzel bevont ajtaját . Most ij edt, ki-
meredt szemmel állott Sagner százados előtt, azzal men-
tegetőzve, hogy ezt az ajtót a sr apnellek ellen akarta
mag ával vinni ld a fedez ékbe .
Dub hadnagy ezt az alkalmat használt a ki arra, hogy
pr édik áel ót tartson a jó katona kötelességeiről, magavise -
letéről , a hazával és az agg ur alkodóval szemben. De az
ilyen elemeket el kel l pusztítani a zá szló aljb ól. be ke ll
csukni őket. E z a beszé d annyira fölkeverte Sagner szá-
zados gy omrát, hogy az ij edt katona vállá t a következő
szavak kís ér etében vere gette meg :
- No, elhiszem, hogy jószándékkal t et t e, fiam , de
ezt a jövőben mégse kövesse el. E z úgyse használ ot t
semmit. Tehát az ajtót vigye vissza oda, ahonnan hozta
és menjen a fe nébe. .
Dub hadnagy az ajkába harapot t és szentül meg volt
győződve ró la, hogy a zászlóa lj fegyelmének ő az egyet -
len bástyája. Eppen ezért még egyszer végiglépdelt az
egész pályaudvar területén. A va súti raktárak előtt, ahol
magyarul és németül az volt kiírva, hogy: "Tilos a do-
hányzás", valam i katona ült és uj ságot olvasott, még-
pedig úgy, hogy az uj ság az olvasója arcát t eljesen el-
fedte.
- Habt acht ! - or dított rá a hadnagy ke ményen.
E z a katona egy magyar ezredből va ló volt, amely
ezred Homorm án állott tartalékba n.
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Dub hadnagy rá or dított a magyar ba ká ra, dc az még
annyira sem érdemesíte tte a bu zgó hadnagyot, hogy
sza lutál jon neki. Csend esen zsebre dugta az ujságjá t és
las san tovább ment az út felé. Dub píncs íkutya módjára
utána ment, míg a magyar baka meg nem lassította
lépéseit, majd vissz afordult és pofonr a emelt kézz el adt a
t udtára a hadnagynak . hogy tudomása van arról, hogy
Dub hadnagy cseh ezredb ől va ló, majd eltűnt a házak
k özöt t ,
Hogy va lam iképp úgy tüntethesse fel a dolgot ,
mintha neki ehh ez a jelen ethez semm i köze se volna .
megállt egy rö vidárú kereskedés előtt és fekete cérnát
vásárolt. Lassan fizet ett, zsebrevágta a cérnát, viss za-
sietett a vagonjához. Aztán odahiva tta tísztiszolgá j át,
Kun ner t és a következő szavakkal nyuj totta át neki a
cérn át :
- P ersze, maga elfelej tett cérnát hozni , mi ? Erre is
ne kem kell gondolnom ! .
- Hadnagy úrnak jelen tem alássan , egy egész tucat
spulni t hoztam magammal.
- Azonnal mutass a meg nekem. Csak nem gondolja,
hogy én hiszek magának ?
Am ikor Kunner egész t ucat fekete és fe hér cérnával
tért vissza, Dub hadnagy így kiáltott rá:
- Ide nézz, t e betyár, milyen cérnát vettél és nézd az
én nagy spulni cérnámat, mi lyen vékony, gyenge a t iéd
-és milyen erős az enyém. E zt próbáld elszakítaní , nem
úgy, mint a ti édet. A fronton nem használhatunk rongyot,
barátom, ott m índenn ek erősnek kell lenni. Vidd az összes
cérnát és várd be a parancsaimat a továbbiakr a. J egyezd
meg jól magadnak, hogy a jövőben nem járhatsz el a
saját buta fejed szerint , és ha vásár olni akarsz valamit ,
kérdezz meg előbb engem. Vigyázz, nehogy a rossz olda-
lamról is megismer] , t e engem még csak a jó oldalam-
ról ismersz . . .
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Amikor Kunner elment, Dub Lukás főhadnagyhoz
fo r dult :
- Az én puec erern nagyon intelligens ember. Itt-ott
ugyan csinál egy-ké t hibát, de által ában megfelel , A leg-
jobb benne a feltétlen t isztess ég. Br uckban kapt am egy
csomagot a s ógoromtól, postán. Két szép fiatal sült liba
volt benne. Képzelje, a fiú ho zzá sem nyúlt. Es mivel
nem elég gyorsan f ogyasztottam el, ink ább hagyta, hogy
megromoljon. P ersze, ez tisztára a fe gyelem kérdése. A
tisztnek fe gyelemre kell nevelnie a katonát.
Lukás, hogy megér tesse ezzel a bar ommal, hogy egy-
általá n figyelembe se veszi, amit mond, az ab lak felé for-
dulva csendesen megjegyezte :
- Igen, ma sze rda van .
Viszo nt Dub beszélni akart és bajtársi hangon sz élott
Sagner százados fe lé fordulva :
- Figye ljen csak ide, Sagner kapit ány, mi a véle-
ménye . ..
- Pardon, egy pill ana t ra , - mondotta Sagner száza-
dos és kiment avagonból.
Kö zben Sve jk és Kunnert meghitten csevegtek egy-
m ással gazdáikrő l.
- Hol j ár t ál t e eddig , hogy sohase lehetett látni k ö-
zöttünk ? - kérdezte Svejk.
- Ugyan, mi t gondolsz, - fe lelte Kunner, - ezzel az
én hülye gazdámmal örökösen van valami baj. Folyton
hívj a az embert és olyan dolgokról faggatja, amihez az
embernek t ulajdonképp semmi köze sincs. Többek kőzt
azt is megké rdezt e, h ogy barátkozom-e veled, persze azt
mondtam neki, h ogy nem is igen ismerlek ...
- Nagyon -sz ép tőle, hogy így érdeklődik ir ánt am , -
mondta Svejk ko molyan. - Én is nagyo n szer etem őt,
a te hadnagy uradat. Derék , jóravaló ember, j ószívű és
olya n atyail ag ke zeli a katonákat ...
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- Tévedsz, pajtás, - veti ellen Kunner t, - nagy
gané az és ostoba , mínt a szar. Torkig vagyok már vele.
Folyton szekírozza az ember t.
- Ugyan, ne mondd, - csudálkozik Svejk, - én azt
hittem eddig, hogy valami nagyon derék ember lehet. ..
Viszont t e is ez épen nyilat kozol a gazdádró l, úgy lá tszik,
hogy ez minde n puecernek veleszületett jó t ulajdons ága.
Itt van például Venzl őrnagy tisztiszolgája, aki sohase
beszél másképp a gazdájáró l, mint hogy "az öreg tök-
kelütött" , vagy Schröder ezredes puccer je. QId hugyos
nadrágnak vagy vén büdös görénynek hívja a gazdá ját.
Ezt persze a kutyamos ók a gazdájuktól tanul ják, Ha a
tiszt nem sztdn á a ;puccert, az se szidn á a gazdáját. Bud-
weiszban volt az én szolgála t i időm a latt va lami Prohászka
nevű hadnagy, aki II szolgáját konzekvensen " t e eimeres
biva ly !"-nak nevezte, mást sohase hallott t őle a pue-
cer ja, min t ezt a díszes megsz ólít ást. Ez a Hibman neve-
zetű kato na ezt aztán annyira megszokta , ho gy amikor
visszakerült a civil életbe, .anyját, apját ~ nővérét is
" címeres bivalynak" titulálta . Sőt, annyi ra ment, hogy
egy t áncmulatság alkalmával a menyasszonyát is ekként
szólította, amiért a leány szülei becsületsértési per! akasz-
t ot t ak a szegény Hibman nyakába. Sőt a bíróság előtt se
bocsájtották meg neki. A lán y kijelentette, hogy ha még
valahol négyszem között történt vol na , akkor leh etne be-
szélni ar ról, hogy megb ocsáss on Hibmannak , de igy n
dolog európai skandalumm á lett. Köztünk mondva, Kun-
ner, én nem hittem volna fi te hadnagyodró l, ho gy az
ilyen disznó. Amikor először beszélt em vele, olyan szí m-
patíkusnak tűnt nekem, m ínt egy szép fr iss f üst ölt kol-
bá sz, amit éppen most akasztottak le a fü str ől. Am ikor
másodszo r beszéltém vele, akkor direkt az volt a benyo-
másom, hogy egy finom, olvasott úriemberrel van dolgom.
Hová va ló vagy te tulajdonképpen? Direkt Budweiszből?
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•.' • Tet szik nekem, ha valaki d i r e k t származik vala-
melyik városból. És hollaktál Budweiszban ? A Lugas
alatt? Az szép hely, ny áron leülön ösen nagyon árnyékos.
Van családod ? Asszony és három gyerek? Szerenesé s
ember vagy, bajtárs , lesz valaki, aki megsirasson, ahogy
ezt az én tábori papom szokta volt mondani prédikációi-
ban. Es az igaz is végeredményben. Bruckban hallottam
egy ezredes szónoklatát a rezervistákhoz, akik Szerbiába
vonultak. Azt mondta, hogy mind en családos katona.
aki a háborúban elesett, az széjjeltépett minden családi
köteléket, ami annyit je lent, mondotta: "hogyha va laki
hulla lesz, az a család hull ája, de ő ma ga hős lett, mert
életét egy sokka l nagyobb családért, a hazáért áldozta
fe l." A negyedik emeleten laksz odahaza? ... A földszin-
ten? .. . Igaz, hisz a budweiszi Lugas körül nem igen van
né gyemeleres ház. Hová mész? . . Ah á, a ti szted áll a
tiszti kocsi elott és ide néz. Ha azt találja kérdezni, hogy
beszéltem-e r óla val amit, mondd csak meg neki, hogy
igen . De nehogy elfeledd megmondani neki, hogy mi-
lyen szépen nyila tkeztam r óla. Nem igen találtam még
olyan tisztet, aki a legénységet olyan baráti és apai
módon kez elte, mint a te gazdád. Ne feledd el megmon-
dani neki, hogy én őt nagyon nagyszerű embernek és
szokatlanul intelligen sn ek t artom. Mondd meg neki azt
is, hogy téged arra ké rtelek, hogy tegyél meg neki min-
dent, amit szeme-szája . kíván. Nem fele jted el?
Svejk felszállt a maga vagonjá ba. Kunnert pedig vitte
a cérnát a maga odvába.
*
Negyedóra mulva a vonat továbbment Nagy-Szob fel é,
leégett falvak k özöt t , Nagy-Radványon át. Itt már lát -
szot t a háború komolysága.
A Kárpátok alja, oldala keresztül-kasul lövészárkokkal
volt f öltúrva. A vasútvonal irányában árkok húzódtak.
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A vonat mindkét oldalán nagy gránátverte lyukak a föld-
ben. A Labore fölötti patak új hídtákolmányán haladt
keresztül a vonat, míg körülötte a régi híd összeégett és
összelőtt maradványai látszottak.
Az egész mezőlaborei völgy gyalázatosan össze volt tur-
kálva, míntha csak valami óriási vakondokhorda dúlta
volna föl. A töltés mögötti országút széjjelverve, az út
mellett mindenfelé letaposott föld a t áborozó katonaság
min den nyomáva l.
Nagy-Szob mögött egy leégett tölgyfa boglyas ágaira
valam í osztrák katona bakancs a volt akasztva, melyből
egy darab láb csont kandikált ki.
E gész erdőket Iehetett itt látni, amiket esupaszra kop-
pasztott a mind a két oldalról pusztító, gyilkoló tüzér-
s égi tűz.
A vonat lassan haladt az új onnan javított töltésen, úgy,
hogy a zászlóalj leg énysége alaposan szemügyr e vehette
a háború panor ám áj át , Nagy katonatemetők voltak már
errefelé apr ó fehér keresztekkel. Kietlen lap ályon, leper-
zselt lankáson haladt keresztül a von at lassan és bizto-
san a "becsület mezeje" útján, aminek végén egy kis fe-
hér keresztre tűzött sáros katonasapka integetett.
A kasperskirchhor i németek, akik a legutolsó vagonban
ültek és a milovici állomáson még olyan vadul bömböl-
ték. hogy : wann ich kumm, wann 'ich kumm, wann ich
wieda, wieda kumm" - Homonnától kezdve mélyen hall-
gattak. Belátták valahogy, hogy azok, akiknek sapkája
most a fehér kereszten libeg, biztosan ugyanezt a nótát
ének elhették, talán nem is olyan régen, alig várva, hogy
hazamehessenek és otthon maradhassanak a kedvesükkel.
Mez őlaborc a leégett, lerombolt vasúti állomás háta-
mögött terült el, melynek összerombolt f alából rozsdás
vasgerendák meredtek az égnek.
Hirtelen öss zetákolt, hosszú barakk helyettesítette az
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állomás épületét, mely körül volt ragasztva plakátokkal,
amelyek mindenféle nyelven hirdették : "Jegyeuetek osz t-
rák hadíkölcsönt".
E gy másik hosszú barakkban vöröskeresztes állom ás
volt, aminek két nővérből és egy katonaorvosból állot t a
azem élyzete , A két nő a katonaorvos erő!ködésén mula-
tott, aki ll. hö lgyek mulattatására különböző állati han -
gokat utánzott, gyenge sikerrel.
A p ályaudvar on túl, a patak medrében egy összer om-
bolt táboriko nyha feküdt. Svejk erre mutatott, m íköz-
ben igy sz ólt Balounhoz :
- Nézd csak, Baloun, mi vár ránk a közeljöv őbent
E ppClI men ázsioszt ásra vártak itt, amikor egy grán át
ily en szepen rendbehozta a táborikonyhát.
- E z borzasztó, - só hajtott Baloun, - sohase gon-
dolt am, hogy ilyen sors is érheti az ember t. Ezt persze
az én kev élységemnek k öszönhetern. Kevély voltam nún-
dig. A mú lt télen finom bőrkeztyűt vettem az én paraszt
praclímra, nem volt már jó nekem az a jó me leg kötött
keztyű, amilyet szegény apám viselt. A bőrkeztyű váro-
siasabb volt. Az apám, az fo lyton babfőzeléket evett, én
meg már rá se tudtam nézni. Csak a szárnyas volt az
étel, már a disznóhúst is csak ímmel-ámmal ettem. Az én
öregem a sörre ritkán gondolt, én meg folyton sör t zabál-
tam. Ezért a kevélységért ver' most engem az Úr.
:E:s Baloun teljes bűnbánatában forrón fohászkodn i
kezdet t : - M'ndig bűnöztem ellenetek, óh minden szen-
t ek. Szidtalak benneteket, Malsiban a ko csmá ban és Dolni
Zahajban megver tem a káplánt. Az istenben hittem ugyan,
de Szent Józsefben már kételkedtem . Minden szentet
megtűrtem házamban, csak szent Józsefet nem és ezért
az eretnekségér t suj t most engem az úr. Mennyi bűnt
követtem el a malomban, hányszor szidtam meg szegény
ap ámat és mennyit kínoztam sze gény feleségemet! • . .
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- Szóval, maga molná r, kedves barátom ? - kérdezte
~vejk elgondolkozva. - Igy t udnia ke llene, hogy az úr
malma lassan , de biztosan fel fog bennünket is őrölní ,
A maga bűneiért t ört ki ránk a világháború is. tiszt elt
Balcun úr.
Erre már az egyéves önkéntes is beleavatkozott a be-
szédbe :
- Azzal a bűnnel, hogy nem ismer t e el a szenteket,
bizony nem használ t fl lelki üdvösségének , mert, Bal oun,
magának tudnia ke lle tt volna, hogy az osztrák had-
sereg t isztára katholikus hadsereg, amelynek legdicsőbb
pél daképe és szentje a mi legfelsőbb hadurunk. Altalá-
ban nem értem, hogy mert maga harcba szállani egy
szeut tel ? A hadügyminiszt érium a minap körrend eletet
ki.ildött széjjel a he lyórségeknek, hogy a t iszt ikar végez-
zen lelkigyakorlatokat, hogy a katonafeltámadásban
résztvehessen . Ert en gem, Baloun, hogy ez mit jelent ?
Fel tudja maga fogni, hogy mit jelent az, arnikor maga
II dicső hadsereg szent szellemével kerül hadil ábra r
Erti ezt maga, Baloun?
- Nem értek én semmit, - sóhajtott Baloun . - Ell-
gem nagyon buta koponyáv al vert meg az is t en.
- Nem t udod megérteni? - ké rdi Svejk, - no majd
én megmagyarázom neked, kedves bar átom. E ppen az
el őbb mondották, hogy milyen figyelmet kell fordíta-
n unk ar ra a hadser egszellemre. Most talán már ér ted
és igyekezni fogsz nekiink itt szépen és r észl et esen
meggyónni, hogy milyen erkölcstelenségeket követtél
el otthon a malomban. De ne úgy meséld ám el ,
mint ahogy az anekd ót ában van, amikor elment B.
Iány a paphoz meggyónni és elmondott egy sereg
bfínt , míg végül szégyenkezni kezdett és el-
mondta, hogy minden éj je l fajtalankodni szokott. Persze,
erre a papnak elkezdett folyni a nyála és így szólt a
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lá nyhoz: "Ne szég yeld magad, kedves lányom, hiszen én
az istent helyett esi t em. nekem elmondhatod, hogy an szok-
tál erkölcstelenkedni." Erre a lány sírni kezdett és azt
mondta, hogy nagyon szégyeli magát. E r re a pap megint
kijelentette, hogy .ő lelkiatyja a lánynak, tehát ne szé-
gyelje magát előtte. Végre a lány nagynehezen kínyögte,
hogy minden este anyaszűz meztelenre szokott levétk őzni
és úgy má szik fe l az ágyba. Aztán megint nem mondott
egyebet, csak szé gyelte magát és t ovább nyafogott. E rre
a pap már a lig bírt magával és szinte könyörgöt t a lány-
nak, hogy mondja már el az erkölcstelensé gét, hiszen az
ember a természetben már bűnösnek van t eremtve, vi-
szont ezzel szemben határtalan az úr b űnbocsá nata,
Végre a lány bevallotta, hogy amikor meztelenül felmá-
szott az ágyra, a fogából kipiszk álta az ételmaradékot
és böfögöt t hozzá. Szóval, ez volt az ő erkölcs telensége.
Tehá t Baloun, te nekünk ilyen tésztát ne m csé lj . E r ted?
Gyerünk csak elő azz al a rengeteg erkölcstelenséggel,
amit te a malomban véghezvittél.
Erre Baloun vallomásából kiderült, hogy bizony a
malomb an a parasztaszonyokkal oly módon erkölcstelen-
kedett, hogy kev erte a lisztet korp ával, amit gyónási
rohamában erkölcstelenségnek nevezett. Legjobban Cho-
dounszky telefonista csalódott és nagyon faggatta Ba-
lount, nem csinált-e más egyebet a liszteszsákokon a
paraszt asszonyokkal, mire Baloun legyintett a kez ével :
- Ahhoz ostoba voltam.
*
A legénységnek tudomására hozták, hogy Palota mö-
gött, a Lubka-szorosban menázsiosztás lesz . Ki is küld-
ték Mezőlaborcra a zászlóalj számvivő őrmesterét a szá -
zad szakácsaival és négy emberből álló járőrrel Cajthaml
hadnagy parancsnoksága alatt a menázsi beszerzésére.
Jó félóra mulva jöttek vissza, három összekötözött
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disznóval, amit egy rutén paraszttól rekviráltak el. Az
egész rutén család ott siva lkodott a Vöröskereszt-barakk-
nál, nagyban sopánkodtak az orvosnak és Cajthaml had-
nagynak.
A tiszti vagon előtt teljes zs íbvá s ár r á fejlődött az alku,
amikor a kövér katonaorvos Sagner kapitány szemébe
mondotta, hogy ezek a disznók a katonakórházhoz tar-
t oznak, amiről persze a paraszt ugyancsak halla ni sem
akart. Ellenben kérte, hogy a disznókat adják neki visz-
sza, mivel ez az ő utolsó vagyona, ami a család teste és
lelke kö rül van és így nem válhat meg tőlük semmi-
esetre sem azért a pénzért, amit fizetni akarnak érte.
Közben odadugta a pénzt, amit a disznókér t kapott,
Sag ner százados kezébe. A parasztasszony pedig Ságner
kezeit csókolta az e vidéken szokásos alázatossággal.
Sagner százados azt se tudta, mitévő legyen. Sok id őbe
került, amíg urz; erős parasztasszonyt Ie tudta fej teni ke-
zéről. De ez mind nem használt, minthogy az asszony
helyében fiatalabb erők kezdték elülről a játékot .
Cajtham l hadnagy erre szolgálatí hangon jelen tet te :
- E nnek a zsiványnak ezeken a disznókon kívül
még tizenkét disznaja van és az elvett disznókért meg-
kapta a teljes ellenértéket a hadosztály gazdasági hiva-
talának 12420-as szám ú rendelete alapján, amely vilá-
gos an előírja, hogy a 16. §. értelmében a hábor ú által
nem sujtott területen a disznóhús ára nem töb b, mint
ké t korona tizenhat fillér, élősúlyban kilónként. Ugyane
paragrafus szerint a háború által ér intett t er ületen eh -
hez még kilónként élősúlyban t ovábbi harminchat fillér
pótlék járul. Tehát kiIogrammonként két korona és öt-
venkét fillér. E parancshoz van fűzve egy megjegyzés is,
me ly szer int , ha a hadizóna területén nagyobbszab ású
disznótenyészde van, amely fe lvagdalt disznókat árul,
úgy ezen a területen is a hadműveletek által nem ér intet t
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árszabály érvényes tizenkét fillér pótlékkal. Ha a vásár-
lás esete nem soro lható a fentemIített kat eg óriá kba , Q
hel yszínen bizottság állittess ék fe l az érdekeltekből , az
átutazó csapatok parancsnokából, a gazdasági hivatal
képviselőjéből és az illető csapattest élelmezési tisztjébőL
l'.lind2zt Cajthaml hadnagy a hadosztályparan cs egy
m ásola t áb ól olvasta fel, melyet mindig magánál hordott,
és így csa knem kívülről tudta, hogy a sárgarépa kil o-
grammját haditerületen 1,5-30 fillérre és a karfiolét , mely
a harcté ri tisztikonyhák számára rendeltetett, kilogram-
monként 1 korona 75 fillér r e emelték.
Azok, akik e parancsot Bécsben kidolgozták, a hadi -
területet oly vidéknek k épz elt ék. mely csak úgy ny üzsög
El sárgarépatól és a karfioltó l .
Cajthaml hadnagy mindezt német nyelven fölolvasta
az izgatott parasztnak és aztán megkérdezte, hogy meg -
értette-e? Mikor a paraszt a fe jé t rázta, r áordíto tt : "Hát
fl kommíssz í ót almrod ?"
A parasz t megér tet te e szót : "Kommission". ezért in-
tett a fejével. Mialat t disznait kivégzés céljából a tábori
konyhához hurcol ták, feltűzött szuronnyal körülállták
El re kvirálóosztályhoz beosztott katonák. Ezután az egész
kommisszíó nekikészült , hogy a paraszt udvarában álla-
pitsa meg, hogy 2 korona 52 fillér, avagy 2 korona 28
fillér jár -e neki kilom grammonk ént.
Még rá sem léptek a községhez vezető útra, mikor a
disznók háromszoros hal álsívít ása fölhangzott.
A paraszt megértette, hogy mindennek vége és két-
ségbeesetten kiáltotta : "Adj atok minden sertésemért két
rénes forintot l"
A négy katona erre még szerosabban fogta őt kö rül ,
az egész család pedig, míalat t az utca porában tér delt ,
el állta Sagner százados és Caj thaml hadnagy út ját.
Az anya és két lánya átölelték a két tiszt lábá t és j61-
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tev őiknek nevezték öket. A paraszt elhallgattatta az asz-
szenyoltat és megpará csolt a nekik ukrán dia lektusban,
hogy álljanak fel a magyar oroszok előtt; n katonák
csak egyék meg a disznókat és dögöljenek me g bele.
így az tán eláll ta k a kommissziótól, de mivel a paraszt
hirtelen felzúdul t és az öklét rázta, az egyik katona rá-
'vágot t II puskat ussal, hogy a paraszt szűre csak úgy
hangzott belé. Erre az egész család keresztet vetett és az
apával együtt elrohant.
Tíz perccel k éröb b a zászlóaljszámvevő, Matusic zászló-
aljordon ánccal a disznóvelő mellé telepedett és miala tt
derekasan faltak, a számvevő gúnyosan odaszólt az ir-
nokoknak : "Ezt bezabáln átok. ugy-e ? J a, fiúk, ez csak a
sarzsiknak jár. A vese, a máj a szakácsoknak, a velő és
a kccsonyának való a számvevő úrnak és írnokoknak
és dup la porc ió hús a Iegénységnek."
Sagner százados éppen parancsot adott a t isztikonyhát
illetőleg : "Disznóhús köm énymaggal, a legjobb húst ki-
keresni, nem túl zsirosat !"
Es így tö rtént, hogy a Lubkaszorosban, a mená zsiosz-
tá snál,' a legénység a levesporcióban ké t falatka húst is
talált, kivéve azo kat , akik valami r ossz csillagza t alatt
'ilzül et t ek és akiknek csak egy da rab bőr jutott.
A konyhában a megszekott katonai nepotizmus ural-
ko dott. Mindent azoknak ad tak, kik az ura lkodó klikk-
hez k özelállt ak. A kutyamosólmak zsír tól fén ylett a szája
a Lubka-szor osban . Az ordonáncok hasa nehéz volt,
mint va kő. E gbekiáltó Iguzs ágtalans ágok t örténtek.
Mar ek önkén tes skan dalumot csap ot t a konyhában,
me r t becsi.iIetes akar t lenni. Mikor a szak ács, assal a
me gjegyzéssel : "Ez a mi történelemí rónknak", jókora
eombh úst , dobott a leves ébe, kijelentette, hogy a hábo-
rúban nincsenek k ülönbsége k. E zzel általános tetszést
aratott és oko t saolgáltatott a szakács lekutyateremtet -
tézéséhe z.
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Az önkéntes visszadobott egy darab húst, amivel be-
bizonyította, hogy nem reflektál protekcióra. A konyhá-
ban azonban félreértették, azt hitték, hogy nincs meg-
elégedve és a szakács azt súgta neki, hogy jöjjön később,
amikor már kiosztotta a menázsit, majd kap disznólábat.
Az irnokok pofája zsírtól ragyogott és a szanitécek is
elégedetten böfögtek. Mindezen istenáldása körül pedig
még ott éktelenkedtek a legutóbbi harcok nyomai. Pat-
ronhüvelyek, üres bádogdobozok, orosz és osztrák uni-
formisfoszlányok, összetörött szekerek romjai, véres géz
és vattafoszlányok hevertek szanaszét.
Az egykori vasútállomás mögött állott egy vén luc-
fenyő, amibe belecsapott egy gránát, de nem robbant
fel. Gránátszilánkokat jócskán lehetett látni az útfélen
és valahol a közelben elesett katonákat áshattak el és
nyilván nem elég mélyen, mert irtóztató hullaszag ter-
jengett.
Es ahogya csapatok itt átvonultak és köröskörül tá-
boroztak, óriási halom embertrágya terpeszkedett rnin-
denütt, az osztrák, német és orosz "birodalom összes
népeinek hagyatékaként. A különböző nemzetiségek és
felekezetek katonáinak lerakatai békésen feküdtek egy-
más mellett, vagy tornyosultak egymás tetején, semmi
nyoma se mutatkozott annak, hogy ezek 'egym ásközt
folytatták volna a harcot.
A petróleumtartályokat és örházik6kat, amennyiben
lábon maradtak, valósággal szitává lőtték agyalogsági
fegyverek.
Hogy a háború gyönyörűsége teljes legyen, a hegyek
mögül hatalmas füstoszlopok emelkedtek, mintha egész
falvak égnének arra, nagy katonai operáclők középén.
Voltaképp a kolerások és dízentériások barakkjait 'éget-
ték el, nagy örömére bizonyos uraknak, akik Mária her-
cegnő védnöksége alatt ezeket a bódékat épitették és be-
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rendezték és nagyokat loptak e vállalkozások mellett,
miközben soha föl nem épített és be nem rendezett
kolera- és dízentéríakórházak számláit is kifizettették.
Most egyik barakkcsoportot a másik után perzselték
fel és az égő mocskos szalm ázsákok füstjében a főher­
cegnői protekció sötét panamái ordítottak az ég felé.
A pályaudvar mögött egy sziklacsúcson a. német liiro-
dalom egyes katonái már azon buzgólkodtak, hogy az ott
elesett brandenburgiaknak emlékművet emeljenek. A kő­
oszlopot a következő felírás: "Lubkaszorosi hőseínknek'"
és egy bronzból öntött birodalmi sasmadár díszítette. A
talapzaton természetesen megörökitették azt a ténykörül-
ményt is, hogy ez a sasmadár olyan orosz ágyúk bronz-o
anyagából készült, amiket német katonák foglaltak ej
a Kárpátokért vivott harcok folyamán,
·lt
Ebben a különleges és eddig szokatlan atmoszférában
ebédelt és emésztett a zászlóalj avagonjaiba húzódva,
mialatt Sagner kapitány segédtisztjével a dandárparancs-
nokság siffrírozott távirata fölött vitatkozott; mert nem
tudott ennek értelmében, a zászlóalj további előnyomulá­
sát illetően vele megállapodni. Az adatok olyan bizony-
talanul hangzottak, mintha voltaképp nekik nem is a
Lubka-szorosba kellett volna jönniök, hanem már Sátor-
aljaújhelytől kezdve Csap, Ungvár, Kisberezna és Uzsok
felé kellett volna folytatni az útjukat.
Tíz percnyi fejtörés után kiderült, hogy a dandárpa-
rancsnokságról dirigáló vezérkari tiszt . nagy mamlasz
lehet, mert közben egy másik siffrirozott sürgöny is ér-
kezett, azzal a kérdéssel, hogy ö-e a 75. gyalogezred 8.
marsbatallionja? A brigádmamlasz nagyon megütődött
a válasz fölött, hogy igenis, ök a 91-es gyalogezred
hetes menetzászl6alja és megkérdezte, hogy kitől kap-
ták a parancsot arra, hogy Munkács felé menjenek, ho-
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lott a marsrutájuk úgy szél, hogy a Lubka-szoroson át
Szanok irányába vonuljanak Galiciába. A vezérkari fejes
nagyon elámult, mikor azt vette hírül, hogy hiszen épp en
a Lubka-szorosból telegrafálnak neki. Erre aztán meg-
küldötte a végleges direkciót: "Marsruta változatlanul
Lubka-szoros-Szanok, ahol 'a további intézkedés be-
várandó."
Sagner kapitány visssatérése után a törzs vagonjában
vita indult bizonyos fejetlenségról és célzások estek arról,
hogy a keleti hadcsoportban tökéletes fejetlenség ural -
kodna a birodalmi németek nélkül.
Dub hadnagy ' védelmébe vette az osztrák vezérkart és
arról kotyogott, hogy ezt a vidéket a nemrég lefolyt
harc ok meglehetősen elpusztították és avasútvonalat
még nem lehetett kellően rendbehozni.
A tisztek r észvéttel nézték, mintha azt akar ták volna
mondani: "Mit tehet szegény arról, hogy ilyen hülye? !"
Mível :Dub semmi biztatást nem kapott, tová bbmotyo-
gott arról a nagyszerű benyomásr ól. amit ez a megtip-
r ott vid ék tett reá, mert ez arról tanúskodik, hogy mi-
lyen vasökle van a mi seregünknek. Megint nem kapott
választ , mire megismételte;
- Igen, minden bizonnyal, az oroszok innen te ljesen
fejvesztetten menekültek.
Sagner százados elhatározta, hogy a legközelebbi alka-
lommal, amint a lövészárkokban a helyzet elég veszé lyes
lesz, Dub hadnagyot fogja tiszti patruljban a drótaka-
dályok elé küldeni az ellenséges állások f ölderítésére és
kihajolva az ablakon, odasúgta Lukás főhadnagynak :
- Az ördög hozta ezeket a civileket a nyakunk ra. Mi-
né l tudálékosabb egy ilyen, annál nagyobb barma az úr-
istennek!
Úgy látszott, Dub hadnagy már sohase fog elhallgatni.
Továbbmesélte II tiszteknek azt, amit az ujságokban a
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kárpáti harcokról, a. kárpát i szerosok ért folytatott k üa-
delmekről, .a Szan-vidéki német-osztrák offenzivár61 01-·
vasott.
Úgy beszélt míndesekről, mint ak i nemcsak, hogy
ré sztvett mind e harcokban, hanem mint aki maga ve-
zette az összes hadműveleteket.
Kü lönösen un dorítóak voltak az ilyen kitételei, mint :
"Ezelm tán Bukowskóra vonul tunk, hogya Bukowskó -
Dynow vonalat biztosí tsuk, állandó csa t ár oz ásban a Bar -
dijov csapattal Nagy-Palánka mellett, ah ol az ellenség '
Szamaraí-díviziój át azétforgá csoltuk."
Luk ás főhadnagy nem birt a ki tovább és odaszólt
Dubnak :
- Amiről te már minden bizonnyal még a háború előtt
beszéltél a kerületi főnőköddel.
Dub hadnagyellenségesen végignézte Lukás fóh adlla-
gyot és elhagyt a a vagont.
A katonavonat a töltésen állt és néhány .méterrel
al atta az árokban min denféle lom hevert, amit a. mene-
külő orosz katonák hagytak el. amint valószinűleg a.
vasút i töltés árká n keresztül visszavonultak . Rozsdás
teakanná k. fazekak, patrontáskák és a legkülönbözőbb
tárgyak között szögesdróttekercsek és amaz ismerő!'!
véres vatták és véres kötszerek hosszú csíkjai hevertek.
Egyhelyütt az árok fölött egy csomó katona ácsorgott
és Dub hadnagy nyomban megáll apíto tta. hogy Svejk
is ott van köztük és mesél nekik valamit
Dub hadnagy tehát odament.
- Mi történik itt ! - hall atszott szigorú hangja, mí-
alatt egyenesen Svejk elé lépett.
- Hadnagy úrnak alássan jelentem. - válaszolt Svejk
mindnyájuk nevében, - mi nézdelődü nk.
- Es kitől kaptak erre engedélyt ?
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- Hadnagy úrnak alássan jelentem, hogy ez a mí
brucki Schröder ezredesünknek a kivánságára történik.
Mikor ő tőlünk elbúesúzott, hogy mí a harctérre utaz-
zunk, akkor a beszédében azt mondotta, hogyha majd
elhagyott harctérre érünk, jól nézzünk meg mindent,
hog yan harcoltak, hogy okuljunk. Es most azt vizitál-
juk, hadnagy úr, ebben a gödörben, hogy mí mindent
kell egy katonának eldobálnia menekülés közben. Had-
nagy úrnak alássan jelentem, azt nézzük itt, hogy mí-
lyen buta dolog az, ha egy katona hiábavaló tárgyakat
cepel magával. Csak fölöslegesen megterheli magát. Hasz-
talan fárasztja magát, ha ilyen terhet visz és így nem
tud könnyen harcolni.
Dub hadnagy fejében most hirtelen átcikázott a gon-
dolat, hogy végre hazaáruló propagandán kapje rajta
Svejket és a tábori t örvényszék elé viheti. Ezért hír-
telen azt kérdezte:
- Szóval maga úgy gondolja, hogy a katonának el
kell dobnia a patronokat, úgy, ahogy itt az árokban há-
.nyódnak, .vagy a bajonetteket, mint ahogyan ott látja?
- Oh, egyáltalán nem, jelentem alássan hadnagy úr-
nak, - felelte Svejk barátságos mosollyal, - de mél-
tóztassék csak letekinteni arra az eldobott bádog éjjeli-
edényre.
Es valóban, a sok kacat között, egyéb fazékmarad-
ványok mellett, kihívóan pompázott egy rozsdamarta,
lepattogzott mázú éjjeliedény. Ezeket a hasznavehetet-
lenné vált tárgyakat valószínűlegaz állomásfőnök hagyta
el egy jövendő évszázad archeológusai számára vitatár-
gyul, akik majd ennek a telepnek a felfedezése után egé-
szen megzavarodnak, miután a gyermekeknek az iskolá-
ban az ••email éjjeliedények koráról" fognak mesélni.
Dub hadnagy mereven nézte a szóbanforgó tárgyat,
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de nem tehetett mást, mint hogy megállapítsa, hogy ez
a rokkant tényleg az ágy alatt töltötte ifjúságát.
E z min de;:Ikire mély benyomást tett és mivel Dub
hadnagy hallgatott, Svejk elkezdte:
- Hadnagy úrnak aláss an jelentem, egy ' ilyen éjjeli
edénnyel egyszer Podjebrád fürdőn szép hecc történt. Ezt
nálunk a vínohrádí kocsmában mes élték el. Abban az
időben kezdték el ugyanis a podjebrádi ujságot, a "Füg-
g etlenséget" és a podjebrádi patíkáríus volt ebben a fö-
személyiség és főszerkesztőnek egy bizonyos Romazlicky
Hajek Lászlót te tt ek. Az a patikárius úr nagy különc
volt, mert mindenféle öreg fazekokat gyüjtött ' és más
olyan apróságokat, hogy az egy egész múzeum volt. No
és akkor ez a bizonyos Romazlicky meghívta egy barát-
ját, aki szintén az ujsá gokba szokott volt írni, hogy láto-
gassa meg őt Podjebrádon. No és alaposan leszivták
magukat örömükben, mivelhogy már egy hete nem látták
egymás t és a vendégszerkesztő megígérte neki, hogy egy
t álcát ír a lapjába, a F üggetlenségbe. Aztán ez írt is egy
t álcát az ujságnak, amiben épp egy ilyen ócskasággyüj-
tőről volt sz ó, aki az EIbe partján a homokban egy öreg
serbli t talált és azt hitte, hogy az a Szent Vencel sisakja
volt. No és erre olyan nagy lett a föltűnés, hogy maga
a k öniggrátzi püs pök is kivonult csudájára, fényes
processzióval és zászlókkal. Igen ám, de a podjebrádi
pat íká ríus meg azt hitte, hogy ezt a tésztát vagy tálcát
az ő képé re faragták és összeveszett miatta Hajek
L ászlóval.
Dub hadnagya legszívesebben legurította volna
Svej ket a hegyoldalról, de uralkodott magán és csak ke-
ményen ráordít ott :
- Azt mondom nektek, hogy ne csavarogjatok itt
hiába. E ngem ti még nem ismertek, de majd meg fogtok
ismerni ...
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- Maga csak maradjon itt, Svejk, - szólt ennek fe-
nyegető hangon, amikor ez a t öbbiekkel vísszak ászol ódott
a vagonba.
Most ott á llottak szemben egymással és Dub aao n
törte a fejét, mí n csudát mondj on va lami retteneteset
ennek az em bernek.
Svejk elébe vágott :
- Jelen tem alássan, hadnagy úr, bizony legalább az
idő ilyen maradhatna. Napközben nincs túlságos me-
leg és az éjszakák is egész kellemesek. Az időt Igazá n az
is ten is háborúcsínál ásra teremtette ...
Dub hadnagy kihúzta zsebéből a r evolver ét:
- Tudod, mí ez? - l:ér dezte sötéten .
- 'J elentem alássan a hadnagy úrnak, hogy igenis tu-
dom. Luk ás főhadnagy úrnak is van egy ilyen písztolya,
- Hát akkor jegyezd meg magadnak, - szólt Dub
zordonan és méltóságtelje sen, - hogy t udd, milyen kel -
lemetlenségek vá rnak rád, ha t ovább mered űzni a pro -
pa gandát.
Dub hadnagy ezzel odébbállott. Közben ezt hajtogatta
magában: De most legalább megmondtani neki ! Igenis,
jól mondtam neki: propaganda, úgy van : propaganda! ...
.~
Mielőtt visszamászott volna avagonjába, Svej k egy
darab ig föl-alá járkált és azon füstölgött magában :
H ová a csudába sorozzam ezt a sp éeít ? Es min él t ovább
t örte rajta oa fej ét , annál világosabban á llott előtte ennek
az emb erfaj tának a neve: "Fél-fm'cer" .
A régi osztrák ármádia nyelvén ez a szó nagy ked-
veltségnek örvendett; kü lönöa szeretettel alkalmazták
generálisokra. ezredesekre, örnagyokra, miután ez inkább
a "vén trottli" című megnevezés fokozására volt hivatva.
Ennek a mel1éknévnek a hozzáadása nélkül az "ör eg"
va gy "vén" jelz6 inkább kedveskedő meghatározása volt
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korosabb fö tisztelmek, ezredeseknek vagy eféléknek,
akik sokat ordítoztak ugyan, de katonáikat szerették és
meg is védték idegen h atóságokka l vagy más ezredekkel
szemben, főleg olyan esetekben, ha ezeket záróra után
idegen patr uljok szedték. ki a kocsmából. Az "öreg"
r endesen gondoskodot t a leg énys égé ről. a házatáját
rendben tartotta, legföljebb volt valami vesszőparipája,
amin szerétet t nyargalászni. Ezért hívták egyszerűen az
ö r e g-nek.
Ha azonban az öreg a legénységet mértéken túl sze kí-
rozta, éjszakai gyakorlatokkal és ilyesmivel gyötörte,
akkor már változott a neve: Vén trottyos lett.
A vén trottyos-ból fejlődött ki, mint a megvetésnek
magasabb fokú kifejezése a hajszás, hülye zsarnokokkal
szemben a v é n f u r c e r című meghatár ozás. Ez a szó
sok mind ent jelentett és főleg igen éles határt vont a
civil szarosok és a katonai furcerek k özt.
Az előbbi , a civil "szaros" szin té n afféle följebbvaló,
akit alantasai általában így t isz te lnek. Ez a filisz ter
bürokrat a, aki például me gakad azon, hogy egy fogal-
mazv ányt ne m elég szépen itattak le . Bosszantóan ostoba ,
álla t ias jellegű jelenségei ezek az emberi tá rsadalomnak,
szeretík adni a roppantul becsületes honpolgárt, mind ent
jobban tudnak, mint más, mindent elsőnek igyekeznek
megmagyarázni és folyton meg vannak sértödve.
AId valaha k at ona volt , az mindenesetre jó l ismeri fJ,
kü l őnbsé get az efféle polgá ri és a kincstári szarosok kö -
zött. Itt a k . u . k. világb an ez a szó azt a vén salabaktert
j elöli meg , aki mindennek nekiszalad, ami tőle lefe lé á ll,
de meghát rál az ellenállás előtt. Katonáit út álja és el-
keseredett, hiábav aló ha rcot visz ellenük, minden eről­
ködése dacára képtelen megszerezni azt a tekintélyt, amit
az "öreg" vagy akár a "vén trottyos" élvez.
E gyes garn íz ónokban, mint pé ldául Trientben az eff é-
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léke t Ö r e g r e t e r á t -nak neve zték. Mindeneset re it t
csak erősen élemedett emberekről lehetet t szó és hogy
Svejk Dub ha dnagyot csak félfur clinak becsülte, úgy ez
na gyon logikusan ab ból fol yt, hogy Dub hadnagynál úgy
a korhoz, mint a méltóságho z és a fu rclihoz is még
vagy ötven százalék hián yzott.
~"
Ahogy ezekbe a gondo latokba mé lyedve vagonjáh oz
közeledett, épp en Dub kutyamosója került az útjába.
Föl vol t dagadva a képe szegényn ek és valamí olyasfélét
dadogott, hogy épp az imént volt Dub hadnaggyal ősz­
szeütközése, aki őt azér t , mert megállapítása szerí nt
Svejkkel barátkozik, megpofozta.
- E bben az ese tben rapportra megyünk, - mondta
Sve jk m ált óságteljes nyugalommal. - Mer t egy császári-
királyi katonának csak bizonyos esetekben kötelessége
Iepofoztatní magát. De a te gazdád túltette ma gát min -
den határon. Mint ahogy azt Szavojai Eugén herceg is
megmondta : "Eddig és nem tovább!" Es mos t rap-
por tra kell menned és ha nem mégysz, ma ga m pofoz-
lak föl , hogy lásd, mit jelent a diszciplína a hadsereg-
ben. A karlinskai kaszárnyában volt egy ha dnagy,
Hausner nevezetű és annak is volt egy kutyam osója, akit
felpofozott és megrugdalt. Egyszer úgy megpofoz ta a
fiút, hogy belehülyült és rapportra jelentkezett és a rap-
por ton azt jelentette, hogy fölpofozták, mert mindent
összezavar t és a gazdája tényleg bebizonyította, hogy ha-
zudott, mert azon a napon nem is kapott pofonokat,
csak rúgásokat , így aztán a szegény fiút bezárták három
hétr e, hamis vádask odás ért.
- De ez nem változtat semmit a dolgon, - fol ytatta
Svejk, - ez ugyanaz, amiről a Hubitska doktor mindig
beszélt, hogy egy emb ernek a patológiai intézetben
egész míndegy, amikor sz étvagdaljá k , akár fel akasztott a
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mag át, ak ár m árget ivott. Es én veled megyek , Egy pár
pofon sokat sz ámít a katonaságnál.
Kunner egész kába volt és tűrte, hogy Svejk a törzs-
vagonhoz vezesse.
Dub hadnagy, kihajolva az ablakon, rájuk ordított:
- Mit akartok itt, piszkos bagázs?
- Viselkedj méltóságteljesen, - intette Svejk és be-
to lta Kunnert a vagonba.
Lukás főhadnagy, aki Svejkkel már annyi mindent ért
meg, rendkívül meglepődött, mert Svejk nem viselke-
dett olyan jóakaratú jámborsággal, mínt máskor. Arca
is elvesztette ismert jámbor kifejezését, inkább új, is -
meretlen kellemetlenségek hirdetője lett.
- Főhadnagy úrnak alássan je lentem, - szól t Svejk,
- rapportra jelentkezünk.
- Ne baromkodj megint, Svejk, torkig vagyok már
veled.
Minthogy azonban Dub hadnagy úr az ön kommandója
ordonánc vagyok az ön századánál. Ön a t izenegyedik
század parancsnoka. Tudom, hogy ez nagyon furcsa, de
azt is tudom, hogy Dub hadnagy úr az ön alantasa.
- Maga egész megbo londult, Svejk, - szakí totta félbe
Lukás főhadnagy, - maga be van rúgva és jobban
teszi, ha elkotródik innen. Megérted hát, te hülye, te
barom ?!
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, - szólt Svejk,
Kunnert maga elé to lva, - ez éppen olyan, mint egy-
szer Prágában, mikor egy védőrámával kísérleteztek a
villamos elgázolás ellen . A föltaláló úr föláldozta ma-
gát a kísérletnek és aztán a városnak kell ett kártérítést
fizetni az özvegynek.
Sagner kapitány, aki nem tudta, hogy mit szóljon,
helybenhagy óari intett a fejével, míg Lukás főhadnagy
egészen kétségbeesett.
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- Minden a rapportra való, jelentem alássan a fő­
hadnagy úrnak, - folytatta Svejk kérlelhetetlenül, -
még Bruckban tetszett mondani nekem, főhadnagy úr,
hogyha századordonánc vagyok, akkor még más köte-
lességem is van, mint a parancs kihordása. Hogy nekem
mindenről, ami a kompániában történik, tudni kell . En-
nek a parancsnok alapján engedem meg magamnak, fő­
hadnagy úr, hogy jelentsem önnek, hogy Dub Iíadnagy
úr mirníksz dirniksz felpofozta a legényét. En magamtól,
főhadnagy úrnak alássan jelentem, egy szót se szólnék.
Minthogy azonban Dub hadnagy úr az ön kommandója
alá tartozik, hát elhatároztam, hogy a dolog a rapportra
jön.
- No de ez már mégis különös eset, - vetette közbe
most Sagner kapitány, - minek cipeli maga ide ezt a
Kunnert?
- Zászlóaljparancsnok úrnak alássan jelentem, hogy
minden a rapportra tartozik. Ez olyan buta fráter, hogy
a Dub hadnagy úr kékre pofozhatja, aztán magátúl
nincs annyi esze , hogy rapportra menjen, Jelentem alás-
san , kapitány úr, csak nézze meg ezt az embert, hogy
citerázik a térgye, egész holtra vált már az ijedelemtűl,
hogy r apportra kell mennie. Es ha én nem volnék, el se
menne az a rapportra akárcsak a bytuchovai Kudela ,
aki standbeli korában addig járt a r apportra, míg á t
nem hel yezték a tengerésze thez, ahol egész a kornett-
ségig vit te, aztán a csendes óceán on egy szigetre szökött
és ott, mint dezentor lett híres ember. Ott meg is há-
zas odott és még a világutazó Havl azával is beszélt, az
pedig észre se vette, hogy nem valami bennszülöttel be-
szélget . .. Egyáltalán nagyon szom or ú dolog , ha az em-
bernek pár has zontalan pofon miatt rappor tra kell men-
nie. De ez egyáltalán nem is akart menni, mer t hogy
as zong ya ő bizon nem mén. E z ám olyan félkótyára
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pofozott ember, hogy azt se tudja már, minő pofonok-
ról van itt szó. Egyá lt alán rapportra se jött volna,
mert hogy nem ak art kihallgatásra jelentkezni, mert
hiszen hagyja ez magát ütni-verni, akár a kutya. Jelen-
t em alássan, kapit ány úr, nézze már meg ezt az embert,
egészen összeszarta magát kínjában.
- Viszont igazság szerint neki rö gtön panaszra kellett
volna mennie, hogy azt a pár pofont kapta, de nem
volt mersze hozzá, mer t hogy azt mondta magában, amit
az a költő mondott, hogy jobb, ha ő megmarad szerény
ibolyácskának. Ez a legén y ugyanis Dub hadnag y úrnál
szolg ál.
Kunnert maga elé tolva, r ászólt:
- No, ne dider eg] már úgy, te marha, min t a nyárfa
a szélben.
Ekkor Sagner kapitány megkérdezte, hogy mi történt
voltaképpen?
Egész testében irtózatosan reszketve, Kunner, a Júdás
kijelentette, a kapitány úr megkérdezheti Dub hadnagy
urat, hogy öt egyáltalán senki se pofozta meg, sőt az
egész hístőríát maga Svejk találta ki. Ennek a kínos
fordulatnak azonban maga Dub hadnagy vetett véget,
a ki hirtelen fölbukkant az ajtóban és ráriva1lt a legé-
nyére: Akarsz még egy pár pofont?
A helyzet ezzel tisztázódott és Sagner kapitán y egy-
szerűen ennyit mondott Dub hadnagynak :
- Kunnert mától kezdve áttesszük a zászl óaljkonyhá-
hoz és egy új tisztiszolga kiutalását illetőleg fordulj Va-
nek számvivő őrmesterhez.
Dub hadnagy szalutált és távozóban odaszólt Svejknek
a fogai között:
--'- Fogadok rá, hogy magát még egyszer fölakasztják.
Amikor ez már odébb állott, Svejk most Lukást fő­
hadnagyhoz fordul t nyájas mosollyal:
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- Mnichové-Hradisban volt egyszer egy úr, aki vala-
min vesz ekedett egy másikkal és azt mondta neki : ,!,alál-
kezun k még a vesztőhelyen !
- Svejk, - mondta Lukás főhadnagy, - maga egé-
szen megdílíny ósodot t . A. jövőben s ose felejtse el hozzá-
t enni a je lentkezéshez : Főhadnagy úrnak alássan jelen-
t em , hogy én hülye vagyok.
- Egész frappáns, - jegyezt e mag Sagner kapitány,
kihajolva az ablakon; ezt azonban hamar megbánta és
szí vesen visszahúzódott volna, de már nem volt ideje
hozzá . Közben ugyanis nagy szerencsétlenség történt :
megjelent az ablak alatt Dub hadnagy és fejt egetni
kezdte neki, mennyire sajnálja, hogy Sagner kapitány
nem hallgatja végig az ő elméletét a nagy offenzíváról.
- Ha jól meg akar juk ért eni ezt az óriási méretű had-
műveletet, - kiabálta föl az ablakhoz, meg kell je le-
nítenünk magunk előtt, miké nt fej lődött ki az offenzíva
április végén. At ke llett törnünk az orosz frontot és föl -
ismertük ama t ényt, hogy eh he z az áttöréshez a legalkal-
masabb pont a Kárpátok és a Visztula között fekszik .
- No dc erről n em vagyok hajlandó veled vitatkozni ,
- mondta Sagner szárazon és visszavonult az ablaktól.
Am iko r úgy egy f élóra mu lva a vonat tovább indult ,
Sagner kapitány végignyuj tózott a kupé padján és úgy
tett, mintha aludnék. így akart elébe vágni annak, hogy
Dub hadnagy lecsépeIt fe jtegetéseit új ra elke zdje .
•x-
Svejk vagonjában ko nstatá1ták, hogy Balou n hiány-
zik . Sikerül t kieszközölnie magának, hogy kenyérbéllel
kitörölhesse a gulyásos bográ csot . Most tehát ott buz-
gólkodott a konyhás vagonban és a pillanatban épp
nagyon kinos helyzetbe került. A vonat elind ítása ak-
kora zökkenővel történt, hogy Balount fe j je l lefelé bele-
billentette a t ábori üstbe, úgy hogy csak a bakkancsai
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kalimpá ltak ki belőle. De hamar beleélte magát ebbe az
állapotba. A kondérb ól hangos csámcsogás hangzott ki ,
majd Baloun könyörgő hangja: E mberek, ha istent is-
mertek, adjatok még egy · darab kenyeret, hiszen annyi
szaft van még itt, hogy no ... Ez az idillikus állapot
egész a következő állomásig tartott, ahová a 11. század
olyan ragyogó fén yesre sikált üs ttel érkezett, hogy rá
se lehetett ismerni.
- I sten fizesse meg, drága komáim, - köszöngette
Ba loun szívbéli örömmel, - míóta a katonaságnál va-
gyok , ma először ettem igazában teli re magam.
Es ez igy is volt. A Lubka-szorosban Baloun két adag
gulyá shoz jutott; Luk ás főhadnagy pedig örömét fejez te
ld afölöt t, hogy Baloun érintetlenül hozta el a tiszti
konyháról a me ná zsij át és jó felét meghagyta neki. Ba -
loun tökéletesen boldog volt. A lábait kilógatta a vagon-
ból és vígan lóbálta őket. Egyszerre egész bar átságosnak.
szinte családiasnak tűnt fől előtte ez a háború.
Ssva cna állomás mögött , a völgyben, új katonaternetök
tü ntek föl. Szcavna alatt, a vonatból egy kőkeresztet lát-
tak, Krisztussal, Idnek a feje hiányzott. A vasútvonal
utolsó ágyúzásánál vesztette el a fejét .
A vonat, mialatt a völgyben Szanok felé haladt , meg-
gyorsította íram át, a láthatár kitárult és a táj mindkét
oldalán összelőtt falvak tűntek fö!.
Kulasn ó mellett egy pa tak medrébe zuhant , összet ört
vöröskeresztes vonatot láttak.
Baloun szemeit meresztette és leginkább egy lokom o-
tívnak a völgyben szétszórt darabjai ej tették ámulatba.
Kemé nye a vasúti töltésben akadt meg és úgy nézett ki
belőle, mint valami hu szonnyolcas ágyú.
Ez a jelenség Svejk figyelmét is fölkeltette. Leginkább
Jurajda szakács háborgott:
- Hát szabad vöröskeresztes va gonok ra lőni?
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- Nem szab ad, de lehet, - mond otta Sve jk . - Mln-
denesetre ügyes talá lat vol t . Az ilyesmi esetében úgy
tisztázzák magukat, hogy az egész éj jel történt , mikor
nem lehetett a vörösker esztet látni. Egyáltal ában na-
gyon sok olyan dolog van a világon, amit nem szabad,
de azért meg lehet csinálni. A fődolog az, hogy mín-
denk i megpróbálja, hogy sikerül-e neki és ha nem szabad
ne ki, akkor, hogy meg tudja-e t enni. Piseknél a császár-
man őverekn é l is olyan parancs jött, hogy a katoná-
kat menetelés közben nem szabad ku rtavasra verni. De
a mi kapitányunk rájött, hogy szabad, mert egy ilyen
par ancs borzasztóan nevetséges, hisz mindenki könnyen
megérthette. hogy egy kurtavasra vert katona nem tud
marsolni. Ö t ula jdonképen nem is tett ellene a parancs-
nak, csak egyszerűen - és ez volt a legokosabb - a
kurtavasra vert katonákat földobatta a trénkocsira és
így marsoltak velük tovább. Ilyen eset adódott ezelőtt öt-
hat évvel a mí utc árikban is . Ott egy bizonyos Karlik
úr lakott az első emeleten. E gy emelettel feljebb egy
nagyon becsületes ember lakott, a konze rvatóriumból,
egy bizonyos Mikes. Ez nagyon szerette az asszonyoka t
és t öbbek közö tt elkezdett koslatni ennek a Karlik úr-
nak, akinek egy szá lIítócége, egy cukrászdája és valahol
Morvaorszá gban még egész más firm a alatt egy könyv-
köt észéte is volt - a lánya után. Amikor Karlik úr
meghallotta, hogy ez a zenedés a lánya után jár , fel -
kereste a lakásán és azt mon dta neki: "Maga ' nem fogja
elvenni a lányomat , maga csirkefogó . Nem ad om magá-
nak! " - ,.JÓl van", felelte Mikes úr, "hát mit tehetek,
ha nem vehetem el, akasszam fe l magam ?" Két hónap
mulva újra eljött a Karlik úr és' a feleségét is elhozta
magával és egyöntet űen az t mondták Mikes úrnak :
"Maga piszok, maga tönkr ete tte a' lányunk becsületet."
- "Bizony, nagyságos as szony om", felelte Ő . "én meg-
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enged tem ma gamnak , hogy ku rvá t csinál jak belőle."
Karlik .úr er re egész fö löslegesen ordítozni kezdett, hogy
így meg úgy, ő megmondta, ho gy nem veheti el a lányá t ,
nem adja neki, mire ő egész he lyesen 'azt válaszolta, hogy
nem is ves zi el és annak idején vis zont arról szó sem
esett, hogy mit csinálhat vele. És ő nem is akart semmi
olyat és hogy megtar tj a a szavát és csöppet se aggód-
janak ebben az irán yban , mert -nem is akarjá elvenni,
mert ő karak te r és nem holmi szélben ingadozó nádszál
és megtartja a szavá t és ha valamit ígért , úgy az szent .
E s ha üldöznék is emiatt, azza l se törődnék, mert a lel-
k íismerete t iszta és boldogult édesanyjának még a ha-
lálos ágyán megesküdött, hogy soha életé ben hazudni.
nem fog, err e kezét adta és ez az eskü örökre érvényes .
Es a családjában soha senki nem hazudo t t és az iskolá-
ban is mindig legjobb jegye volt erkölcsös viselkedéséből.
Na ebből lá thatják , hogy különböző dolgok meg nem
engedhetők, deimé gls megtehetőle és hogy az utaink kü -
lőnbőz ők lehetnek , csak az akara tunk legyen egyform a.
- Kedves barátaim, - szólt az önkéntes , ki szorgal-
masan jegyezgetett, - mind en rossznak megvan a maga
jó oldala. E z a levegőbe r öpí tett, félig elégett, a töltésr ől
lezuhant kórházvonat a mi századunk dicsőségteli tö r -
ténet ét. gazda gít ja egy új , jövendőbeli h őstettel. úgy
képzelem, hogy ahogy éppen az elébb feljegye zt em, szep-
tember 16-án , zászlóaljunk min den egyes századából
egy pár k özleg ény, egy őrmester veze tésével. önként je-
len tkezik , hogy egy ellenséges páncélvonatot , mely re ánk
t lizel és nem enged át bennünket a . folyón, a levegőbe­
r öpíts en. Parasztok nak öltözve, becsületesen végrehaj-
tották feladatukat .. .
- Mit látok itt, - kiáltot t az önkéntes jegyzeteibe
pillantva, - hogy is került ide a Vanek őrmes ter?
- Hallgasson csak ide, számvevő őrmester úr, mí-
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cso da csinos törté net áll majd önről a zászlóalj történe-
tében . Azt his zem maga már egyszer szerepel benne, de
ez határozottan jobb és kiadósabb lesz. - Az önkén tes
emelt hangon olvasta: Vanek számvevő őrmester hősi
ha lála. Az ellenséges páncélvonat . l evegőbe röpít ésének
bátor vállalk oz ás ához Vanek számvevő őrmester is je-
lentkezett. Mint a többiek, úgy ő is parasztnak öltözkö-
dött. Az előidézett robbanás elk áb ította és amikor ön-
tudatlanságából felébredt, az ellenségtől kö rülvéve talá lta
magát, amely azon minutumban az ellenséges divizió
törzskara elé vitte, ahol szemtől szembe a halálla l, minden
felvilágosítás t seregünk állásáról és erejéről megtag a-
dott. Miután álruhában vol t, mint kémet k öt élá lt a li ha-
lálra ítélték és ezt a büntetést csak mag as rangjára
való tekintettel változtatták át agyonl öv éere. A kivég-
zés t a temető fala mell ett azonna l végrehajtották. A bá -
to r Vanek számvevő őrmester nem engedte, hogy sze-
mét bekössék . Arra a kérdésre, hogy "van-e valami kí-
váns ága", azt felelte : "Adjá tok át, parlamentér em útjún
zászlóaljarnnak utolsó ,üdvözlet emet és tudassá tok velök,
hogy abban a meggyőződésben halok meg, ho gy zászló-
aljarn dicső útját folytatni fogja. Továbbá t udassátok
Sagner kap itánnyal, hogy az utolsó zászlóaljparancsnok-
sági parancs szerint a húspor ciót naponta két és fé l kon-
zer vára emelt ék" . Igy halt meg a mi Vanek sz ámvev ő­
örmesterünk; utolsó szavaival az ellenség sor aiban ir tó-
zatos pánikot t ámas ztva. E zek ugyanis azt gondolták,
hogy bennünket azzal, hogy megakadályoztak a fol yón
való átkelésben, elvágtak az élelmezési á llásunktól és
közeli kiéhezésünkr e és így demoralizálásunkra számol-
tak. Vanek hősies nyuga lmár ól, amivel a halál szemébe
nézett , tanúskodik az a tény is , hogy kivégzése előtt, az
ellenséges t örzskari tisztekkel huszonegyezett. "Az ál -
talam nyert összeget ad játok á t az orosz vörö s kereszt -
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nek , mondotta akkor , amikor már a fegyverek csöve
előtt állott. E z a nemesszívű nagyság a jelenlévő kato-
na i személyeket egész könnyekig meghatotta.
- Bocsásson meg , Vanek úr - folytatta az önk énten
- hogy bátorságot vettem magamnak és rendelkeztem
az ön által ny ert pénz fel ett. Gondolkoztam rajta, hogy
nem inkább az osztrák Vörös keresztnek kellett volna-e
jut tatnom. de aztán arra a meggyőződésre jutottam,
hogy az emberiség szempontjából ez teljesen míndegy,
ha már az valamely humanitárius intézetnek adatott.
- A mí boldogult őrmesterünk: - mondta Svejk -
hagyományozhatta volna Prága város levesakciójának
is, de így mégi s jobb , mert meg eshetett volna, hogy a
polgár mester májp ástétomot vett volna a pénz en a reg-
gelijéhez.
- Na igen , lopás az van mindenütt, - szólt Cho-
dounszky, a telefonista.
- Különősen sokat lopnak a Vöröskeresztnél - je-
lentette Jurajda szakács megbotránkozott ábrázattal -
Volt Bruckban egy szakács ismerősöm, ki az ápolónővé­
rek számára főzött és az mesélte nekem, hogya nővérek
főnöknője és a vezető ápolónők egész láda malagát és
csokoládét küldözgettek haza. Az alkalom szüli a tol-
vajt. Ez az emberek önrendelkezése. Minden ember .v ég-
telen életében megszámlálhatatlan változásokon megy át
és tevékenységének bizonyos időszakában, mint tolvaj-
nak kell ,megjelennie. Jómagam már túl vagyok ezen a
korszakon.
Jurajda okkultista szakács erre egy üveg konyak ot hú -
zott elő a zsákjáb ól.
- Látjátok - mondotta, az üveget kidugaszolva, -
állításaim csalhatatlan bizonyítéka. Elutazásunk előtt
a tiszti menázsiból vettem el. A legjobb márkájú konyak,
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linzi torták cukros zomá nc ához kellett volna felhasz-
nálni. De arra rendeltetett, hogy tolvajjá legyek.
- Es az sem volna rossz, - hallatszott Sve jk felöl -
ha mi meg arra rendeltettünk volna, hogy a maga
bűntáraaiv á legyünk, nekem legalább is ilyen előérzetem
van.
Es ez a rende ltetés tényleg teljesedett. Az üveg körbe
járt, dacára Vanek őrmester tiltakozásának, aki azt vé -
leményezte, hogy a konyakot a csajkából kellene inni,
egyenlően felosztva, mert így könnyen igazságtalanság
történhet, tekintve, hogy öten vannak egy üvegre, úgy,
hogy az egyenlőtlen szám míatt , könnyen megtörténae-
til:r, hogy valaki egy korttyal többet isz ik, mínt a töb
bíek. Ehhez aztán Svejk megjegyezte : "E z igaz; ha aztán
D Vanek úr páros számot akar, akkor lépjen ki az egy-
l é tb ől, így nem lesznek kellemetl enségek és veszeke-
d ések." •
Vanek erre visszavonta javaslatát és új at tett. A nagy-
lelkű adomán yoz ó, J urajda szakács, úgy I következzen a
kortyolásná l, hogy rája ké tszer kerüljön a sor. E z me-
gint az ellenkezés vihará t váltotta ki, hisz Vanek egy-
szer a flaskó kin yí tásánál már ivott belőle.
Vanek elfogadta az önkéntes javaslatát, hogy betű­
rendben igyanak; azzal okolta ezt meg, hogy annak is
van valami jelentése, hogy ki t hogyan hívnak.
Chodounsky, az els ő az a-b-c -ben megnyitotta a sort,
amikor is fenyegető pillantást lövelt Vanek fel é, aki
úgy számolta, hogy neki, mint utolsónak egy korttyal
több fog jutni. Ez durva matematikai hibának bizo-
nyult, mer t ne m volt huszonegy korty a flaskóban.
Ezután "ramslit" játszottak, három kártyával. Kitűnt,
hogy az önkéntes minden rablásnál a szentírásból vett
kegyes mondásokkal kabalázott. Amikor példá ul rátette
a kezét az alsóra. áhítatos ajkai ezt mondták: Uram,
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istenem, add nekem e szógát erre az esztendőre, hadd
küldjem ősszel és tavasszal szántóra, legelőre ...
Mikor szemére vetették, hogy volt pofája még a nyol -
cast is rabolni, emelkedett hangon kiáltotta : "Avagy
ismeritek-é azon asszonyt, kinek vala tíz pénze, miből is
egyet elveszíte, míkor is fölgyujtá a gyertyákat és a
házat kitakarítá és szorgalommal keresé mígnem meg-
találta. Es amidőn megtalálta. összehívá az ő barátnőit
és szomszédait és mondá: "örvendjetek velem, mert ímé
megvásároltam a nyo lcast, a tromfkirályt és az ászt is
tetejébe. No most, le a kártyákkal, ebbe a pártiba mínd
belebuktatok!"
Marek önkéntesnek valóban nagy szerencséje volt a
kártyában. lvIialatt a többiek egymás lapjait letromfol-
ták, jött Marek a maga legmagasabb kártyájával és va-
lamennyit lecsapta. Egyik tétet a másik után vitte haza
és ráadásul még a próféták igéivel verte fe jbe öket:
- Es eljön a nagy fölindulás, az éhínség és a pestis
ördögei szántják fö l a föld hátát és az égen jelek inte-
nek .. .
Végre is beleúntak u játékba, miután Chodounszki,
a telefonista, elvesztette a lénungját egy fél esztendőre
előre. Nagyon oda is volt emiatt, főleg mert ·az önkéntes
írásbeli átruházás t követelt, olyan formában, hogy Vanek
őrmester a lénungfaszolásnál Chodounszki járandóságát
neki fizesse ki.
- Ne félj Chodounszki, - vígasztalta Svejk, - ha
szerencséd van, mindjárt az első ütközetben elesel és
akkor Marek ríhat a lénungod után; írd csak neki a lá .
Az a lehetőség, hogy ő el is eshetik, kellemetlenül ha-
tott a telefonistára. Erélyesen védte is magát a föltevés
ellen: - Nem fogok nektek elesni, juszt se. A tele-
fonistákkal r itkán tör ténik ilyesmi, mert ök fedezékben
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vannak, A vezetéket kihúzni vagy a sz akadás t megke-
resni csak ütközet után szekták.
Az önkéntes 'er re kifejtette, hogy éppen ellenkezőleg,
a telefonisták állandóan a legnagyobb veszélyben van-
nak, mert az ellenséges tüzérség mindig őket keresi. A
telefonista még a deckungban sincs biztonságban. Még
ha tíz méterre bújik a föld alá, a tüzérség még ott is
megtalálja. A telefonisták úgy pusztulnak, mint az ür-
gék az áradásnál.
- Királyhidán is láttuk ennek a bizonyítékát, ahol
l:!lrkor nyitották meg a huszonnyolcadik telefonista-
kurzust.
Chodounszki erre nagyon elkeseredetten bámult maga
elé, ami Svejket vígasztaló intervencióra késztette:
- Hadd el, az egész háború egy nagy csirkefogás. -
Mire Chodounszki barátságosan vágta vissza: - Kuss !
- Lássuk cak, - folytatta az önkéntes, - mi áll
Chodounszki telefonistáról a zászlóalj történetéhez ké-
szülő jegyzeteimben ? B . . . C ... ch ... ahá, itt van: Cho-
dounszky, telefonista. Egy ellenséges "akna eltemette. A
földomlás alól még egyszer felhívja a zászlóaljtörzset :
"meghalok, de gratulálok a zászlóaljnak a szép győze­
lemhez !"
- Nahát, ha még ezzel se vagy megelégedve! - "
mondta Svejk, - avagy akarsz valamit még hozzáfűzni .
Emlékszel a "Titanic" hajó telefonistájának esetére, aki,
amikor a hajó már süllyedt, egyre telefonálgatott a
konyhába, ami már a víz alatt volt , hogy mi lesz az
ebéddel.
- Miattam akármit hozzáfűzhetünk,- ajánlkozott az
önkéntes.- Chodounszki végszavát esetleg még k íeg é-
szíthetjük azzal, hogy halála előtt még belekiabált a
telefónba: Tiszteltetem a vasbrigádot!
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IV. "ME NET INDULJ !"
Ami kor beérkeztek Sanokba, kitűnt, h ogy abban a va -
gonban, ahol a 11. század tábori konyhá ja utaaot t , ahol
a jóllakot t Baloun a boldogságtó l ma jd az étrobban t . va-
lóban igazat beszéltek: csakugyan vacsorakiosztás ke-
szült, sőt még prófuntot is kellett volna faszolniuk viga-
szul az elmúlt sovány napokért. Amikor kimászt ak a va-
go nból, megállapíto t tá k. ho gy Sanokban tan yázik a "Vas-
br igád" tör zse is , melyhez a bataillon keresztlevele sze -
r int ők is t artoznának. Jóllehet a vasúti összek öttetés
Lemberg fe lé sőt eg ész a határig épen maradt , mégis
rej télynek tűnt, míért rendelkezett úgy a kelet i front-
szakasz parancsnoksága, hogy aVasbrigád törzse száz-
ötven kilométer rel a front mögött helyezkedjék el a csat-
lakozó menetzászlóa ljakkal együtt, amikor a f r on t Bro-
dytól a Bug fo lyóig és Sokal városig nyujtózott?
Ez a módfelett érde kes stratégiai kérdés nagyon egy-
szerűen oldódott meg, míkor Sagner kapitány Sanokban
a brigádtörzsné l át akarta venni a bataillon elhelyezésére
szóló parancsot.
Brig ádadjut áns . 'I'ayrle százados volt az ordonánctiszt.
- Nagyon meg vagyok lepetve, - szólt Tayrle kapi-
tány, - hogy önök semmi : u t asítást nem kaptak. A
marsruta meg van á llapítva. Természetesen az előre­
menésüket nekünk jelen tenlök kellett volna. A főparancs­
nokság rendelkezése szerin t 'önök két nappal korábban
érkeztek, mint kellett volna.
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Sagner százados elvörösödött, de nem jutot t eszébe
mindazokat a chífr irozott t ávir atot itt elismételni , mel ye -
ket útközben kapott.
- Csodá lkozom elj árás a fel ett, - mondta Tayrle ad-
j utáns . . .
- Úgy tudom - jegyezte meg Sagner , - mi t isz t ek
mindnyájan tegezzük egymást.
- M íat tam . . . - mondta Tayr le százados - mondd
csak, aktív v~gy te vagy valami civil?
- i Na ez valami más . .. Már ki sem ismer i magá t az
ember. Itt már annyi barom tartalékostiszt ment át !
- Mint akkor is, mikor Limanová tól és Kr asznik tól
visszavonultunk, ezek az "ez-is-tiszt ek" mindjár t elvesz-
tették a fe jüket, amint egy ko zákpatrujt megláttak. Mi
t örzskarlak nem szeret jük ezeket az ilyen nyavaly ásokat .
Egy olyan hülye fickó az in tel llgene-jelzéssel, a végén
még aktivált a t ja magát, vagy civilben leteszi a tiszti
vizsgát és tovább is egy barom civil marad és az tán ki-
tör a háború, tiszt les z belől e, de megmarad szarházi-
nak ! - Tayrl e kapitány köpött egyet és barátságosan
megverégete Sagn er század os vállá t: "Két napig marad-
to k itt körülbelül. Majd kalauzollak benneteket. Tán-
colni fogunk. Angyali kur váink vannak. Aztán van itt
egy gener ális le ány. aki azelőtt a lesbosi szerelemnek h ó-
da lt . Na erre mi mind asszonyruhát h úzunk. majd meg-
látod, hogy mit mivel akkor! Olyan igazi sovány macska
ez, el se tudod képzelni. Hanem ez ért a dol gokhoz. ka-
merád. J ó firma, mondhatom .. . különben majd meg-
látod . . .
- Bocsána t - mondta összerázkódva - megin t hány-
nom ke ll , ma már harmadszor .
Mikor visszajött, bebizonyítandó Sagner századosnak,
h ogy itt milyen vidám élet folyik, elmondta , hogy ez
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mind a tegnapi eset következménye, ami kor is nagy
cécó volt és amin a műszaki osztag is résztvett.
Ennek az osztagnak a parancsnokával, ki szintén szá-
zadosi rangban volt, Sagner kapitány hamar megismer-
kedett. Ugyanis betört az irodába egy hosszú, három-
csillagos uniformisú ember , ki mintegy félálomb an be-
szélt Tayrle századossal és Sagnert észre se vette: "Mit
csiná lsz te disznó ; na , a grófnőt t egnap este jól elintéz-
ted". Leült és egész arca nevete tt, míalatt egy vékony
nádpá lcával a -lábszárát ver égetve folytatta: "Na, ha
elgondolom, hogy néztetek ki, amikor az ölébe hánytá!..."
- Igen - mondta Tayrle - tegnap fíno man mulat-
tu nk . " Ezután I bemutatta egymásnak Sagner t és a
nádpálcás tisztet, amiu tán mindh árman otthagyták az
irodát és átvonultak a "Kávéházba " , ami egy éjszaka
alatt alakult azzá valami csapsz é kből.
Mikor átmentek az Irod án, Tayrle elvette a műszaki
osztag pa rancsnokától a nádpálcát és rávágott a nagy
asztalra, ami mellől erre a kommandór a, tizenkét kato-
nai írnok pattant gl édába. A csöndes, veszélytelen mun-
ka hivei voltak , a hadsereg m ögött, nagy békés hasak-
kal extrauníformísaíkban,
Es fi t intanya lás e ti zenkét kövér apostol ához fordult
Tayrle kapitány, Sagner és a másik tiszt előtt hetven-
kedve :
- Azt ne gondoljátok, hogy hizlaldában vagytok,
disznók l Kevesebbet zabáljatok és ígyatok és több et
mozogjatok !
- Most még egy dr esszút át mutatok be nektek -
közölte Tayrle társaival.
Mégegyszer rávágot t az asztalra és úgy kérdezte a
tizenkettőt : "Mikor pukkadtok fel malacok ?"
Mind a t izenketten egyhangú an felelt ék: "Amikor ka-
pitány úr parancsolja."
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Röhögött a saját hülyeségén és így hagyta el Tayr le
kap itány az irodát.
A kávéházban Ta yrlc Lorovicskát rendelt és meg-
parancsolta, hogy szólítsanak elő néhány kisasszonyt, \
akik éppen szabadok. Szóval kitűnt, hogy a kávéház tu-
la jdonképpen nyilvános ház volt. Mivel senki se volt sza-
bad a kisasszonyok kőzü l, Tayrle kapitány rettenetesen
felbőszült, utolsó módon szidta le az előszobában a ma-
dámot és ordítozva tudakolta, hogy ki van EIli kis -
asszonyn ál. Mikor hallotta, hngy valami ti szt, még job-
ban dUhöngött.
Elli kis as szonynál Dub hadnagy tartózkodott, aki mi-
kor a menetzászlóaljat a gimnáziumban elkvártélyozta ,
egész osztagát összehívta és hosszú beszédben érté-
sükre adta, hogy 'az oroszok visszavonulásuknál min de-
nütt nemibeteg személyzettel megfertőzött bordélyháza-
kat hagytak hátra, hogy az ellenséges osztrák-magyar
hadseregnek ily módon is nagy veszteségeket okozza-
nak. Ezért óva int i a legénységet , hogy az ilyen lokálo-
kat látogassa. Ö maga személyesen fog ezekben a házak-
ban arról meggyőződni, ' hogy követik-e parancsait, mert
már abban a zónában vannak, hogy akit ilyesmiben tet-
tenérnek, az haditörvényszék elé kerül.
Dub hadnagy személyesen kívánt meggyőződni arról,
hogy t iszte letben tartják-e parancsait. Valószínűen a
vizsgálat kiindulási pontjaként választotta E Ili szobáj á-
nak kanapéját. az úgynevezett "Városi Kávéház" első
emeletén - egy kanapét, ahol nagyszerűen érezte magát.
*
Közben Sagner kapitány visszatért a zászl óaljhoz.
Tayrle társasága ilymódon feloszlott. öt magát is keres-
ték .m ár a brígádj át ól, hol a brigádparancsnok már egy
órája várakozott adjutánsára.
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A hadosztályt ól új paranc sok jöttek, melyek szer ínt
a mcstérhezett 91. gyalogezred számára véglegesen meg
kellett határozni a marsru tá., minthogy a legújabb dis-
pozíciók szerint az eredeti irányban a 102. gyalogezre d
menetzászlóa lja vonult előre .
Mindez nagyon bonyolul t históri a volt, mer t az oro-
szok Galícia északkeleti csücskében váratlanul gyorsan
vonultak vissza, úgy, hogy ott néhány osztrák csapattest
alaposan összekeveredett, néhol a német sereg részei éke-
lődtek közibük. Káosz keletkezett, me lyet új menetzász-
I óaljak érkezése még csak fokozott. Más frontszakaszo-
kon ugyanez volt az eset, mint például itt Sanokban is,
hova hirtelen egy hannoveri hadoszt ály tartaléka érke-
zett egy ezredes vezetése ala t t ; enn ek az ezredesnek
olyan rettenetes tekintete volt, hogy a brigádpar ancsnok
egész törzsének utasít ásaira hiv atkozott, mely szerint
legénységét abban a gimnáziumban kell elszá ll ásolnl,
hova épp az imént a kile ncvenegyeseket kvártélyozták
be. Törzsének elhe lyez ésére II Krakkói Ban k he lyiségei-
nek a kiürítését követelte, hol már a da ndár tö rzse he-
lyezkedett el.
A dandárparancsnok egyenesen a had oszt állyal lépett
érintkezésbe, megmagyarázva a tényleges he lyzetet. E z-
után a divizió és a dühö stekintetű hannoveri közt foly t
a tárgyalás. Ennek a megbeszélésnek az alapján a dan-
dárhoz parancs érkezett: "A dandár este hatkor el-
hagyja a várost és megszállja a 'I'urowa-Volsko-Lísko-
wiec-Strarasol-Sambor vonalat. Vele egyidőben rukkol
ki a 91. gyalogezred, mely fedezetét képezi. A földerítő
járőr fél hatkor Tur owára ind ul. Az északi és d éli oldal -
véd között három és fé l kilométeres távolság tartandó
be . A hátvéd negyed hétkor indul."
Igya gimnáziumban nagy összevisszas ág támadt. A
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zás zlóa lj ti sztjeinek tan ácskozás án Dub hadna gy hián y-
zott. Svej lt parancsot kapott megkeresésére.
- Rem élem - mondta Lukás főhadnagy , - minden
nehézség nélkül meg fogja t alálni. Hisz úgyis maguk
állandóan egymáson lovagolnak.
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, hogy éppe n
ezért, mert mindig egymáson lovagolun k - a század
parancsát írásban kérem.
Míalatt Luká s főhadnagy lwpírkönyvébe írta a pa -
rancsot, mely szer ínt, Dub hadnagy fontos tanácskozásra
II gimnázlumb a j öj jön - Svejk továbbje lentett : "Igen ,
főhadnagy úr , nem kell aggódnia. Meg fogom találni,
mert a katoná na k tilo s a kuplerájba men ni és ő m ín-
den bizonnyal ott ül az egyikben, hogy meggyőződjön
arró l, hogy a szakaszból nem akar- e valaki a hadbíró -
sá g elé kerülni, amivel ő állandóa n fenyeget bennünket.
Ö maga kije lentette a szakasz előtt, hogy minden kup-
ler ájba be fog menní és jaj annak, aki őt ros sz olda lá-
ról f ogja megismerni. K ülönben tudom, hol van. Ott át-
ellenben, a kávéházban , ' mer t az egész legénység nézte ,
hogy hova megy először".
Az egyesült városi mul at óhelyek és fi "Városi Kávé-
ház" is, melyről Svejk beszélt, két osztályból állott. Aki
nem akar t a kávéházon át menni, az hátr akerült , hol
egy öreg asszony melegedett a napon, aki németül, len-
gye1ül és magyarul körülbelü l ilyesmit motyogott : "Gyere
kedvesem, itt szép kisasszonyok vannak".
Ha a ka t ona belépett, egy folyosón át az előszob á ba
vezette, mely fogad ószeb ának szolgá lt, Előhívott egy
leá nyt , ki azonna l ingrevetkőzve szaladt ki. A k ísaszony
mindenekelőtt pénzt követelt , amit a madám ott, hely-
ben á tvett, mialatt a katona lekapcsolta bajonettjét .
A t isztek a kávéház on át jártak. A ti szturak útja ko-
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morabb volt, mert a háttérben a sza l ő n mellett veze tet t
el, hol a második garnitúrában volt vá lasztás, amit a
ti szturak szá mára tar tottak fö nn. A h ölgyekn ek itt csip-
kés ingecskéik voltak , bor t és likőrt szolgáltak föl. A
mad ám itt nem Hírt meg semmit, minden fön n , a szo -
b ákb an za j lot t le. E gy ilyen polosk ás paradi csom dl-
v ány án hevert alsónadrágban Dub hadnagy, míala t t
E lli lrísaaszony - mint ilyen eset ekben szokás, - élete
szepeu k iagyalt tragédiáját mondta el : apja gyáros volt ,
{5 maga gimná ziumi tanárnő Pesten és szerones őtlen
szerelme juttatta ide .
Dub hadnagy feje fölö tt egy kis asztalkán , ha ldnyuj-
totta kezé t, borovicsk át és poharaka t ta lált. Az, hogy a
pá linkásüveg fé lig üres vol t és hogy E lli és Dub érthe-
tetl en dolgokat gagyogtak. teherpróbáj át ad ta annak ,
hogy Dub hadnagy nem bírta az ital t. Beszédébő l ld -
tűnt, hogy mindent összezavart és E lIit szolgá j ának,
Kunner nek tartotta, úgy is nev ezte és szokás szerint
fenyegette az ál-Kunnert: "Kunner, Kunner te beste, még
megismersz te engem a r ossz oldalamról is ..."
Sve jlm ek ugyanazon a procedúrán kellett volna át-
esnie, mínt minden olyan katonának, akik hátulról ke-
rülnek, ő azonban szeliden ellökött ma gától valami ingre-
vetkőzött leányt, Idnek sikítására szaladva érkezett a
lengyel madám és Svejknek szemtelenül a szemébe ta-
gadta valamiféle hadnagynak is a jelenl etét.
- Ne lármázzék annyit velem, nagysád - mondotta
Svejk barátságosan, édes mosollyal, - vagy szájon-
vá gom. Nálunk a Platnérsky-utcában egy madárnot úgy
elláttak, hogy semmit se tudott magáról. Ugyanis egy fiú
az apját kereste ott, egy bizonyos Wondracseket, akinek
egy pneumatik üzlete volt. Azt a madámot Chrownowa-
nak hívták és mikor fölélesztették a mentőállomáson és
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megkérdezték tőle , hogyan hívják, az t v álaszolta, va la-
hogy "Ch"-vul kezdődik a neve. E s önt, hogyan hívják ,
ha szabad kérdeznem ?
A ti sztelet r emél tó inatr óna re ttene tes üvöltésbe kez-
dett, míkor Svejk ezek után félr etálta és megindu lt a
falépesőn az első emelet fel é.
Lenn megjelen t az örö mház tulajdonosa, va lami el-
szegényedett lengyel nemes. Ut ánaszaladt a lépcsőn
Sve jknek és a bl úz át húzt a , mialatt n émetül azt kiáltozta ,
hogy fönn a katonáknak semmi ker esnival ójuk nincs.
Fön t az a ti sztur ak számára va n, a legénységnek meg
lenn.
Svejk figyelmeztette a tulajdonost, hogy ő az egész
osztrá k-magyar á rmá dia ér dekében jött ide és egy had-
nagy ur at kere s, aki nélkül a sereg nem vonulhat a harc
mezejére és mikor a másik ezen mulatott, lclöktc a lép-
csőn és a helyiségek átvizsgálásába fogott. Meggyőző­
dö tt arró l, hogy az össze szob ák ür esek és csak a folyosó
végén, kopogtatás után, a kilincset rögtön lenyomva és
az a j tót kissé kinyitva, - hall otta Elli csipog ását :
"Fogla lt" . És rögtön után a Dub hadnagy hangját, aki
azt vélte, hogy otthon van a szobájában : "Szabad !"
Svejk belépett, a diványhoz ment és mialatt Dub had-
nagynak a kopírkönyvből kitépett parancsot átnyujtott u
és lopva az ágy sarkába szórt uniformis darabj ait szem-
lélte, jelentette: "Hadnagy úrnak, al ássa n jelentem,
tessék felöltözni és a parancs átvétele után, melye t itt
átadok önn ek, azonnal a mi kaszárnyánkban , a gimná-
ziumban megjelenni, nekünk ugyanis ott fontos katonai
tanácskozás unk van!"
Dub hadnagy rámereszt et te apr ópupíll ás szemét, de
aztán rájött arra, hogy még sem annyira része g, hogy
Svejket meg ne ísmerné . Rögtön eszébejutott, hogy
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Svejket rappor tra küldi és ezért rákezdte: "Mind járt le-
számolok veled, Svejk. Majd meglátod . .. mí fog ...
még . .. történni veled".
- Kunner , - kiáltotta 'E llinek, - önt még .. . ne -
kem . " egy pohárral !
Ivott és mial a tt elolvasta az írott parancsot, nagyot
nevetett: "E z egy ments ég? Nálunk .. . semmi mentség...
nem érvényes. Mí háborúban . .. vagyunk és . . . nem az
iskol ában ... Szóval . . . t éged a bordélyban . .. elcsíptek ?
Gyer e hozzám . .. közelebb Svejk . . . hadd adjak egy . . .
pár pofont . . . melyik évben .. . verte meg .. . macedóniai
Fiilöl) . . . a r ómaiakat? .. . Nem tudod? . . . te ökö r.
- Had na gy úrnak aláss an jelentem, - fo lyt a tta Svejk
kérlelhetetl enül - legfelsőbb brig ádkommand ő parancs,
hogy a t iszt urak azonnal fölöltözködnek és a zászl ó-
a ljhoz jönnek , megbeszélésre; m í tudniillik odébb-
megyünk és most fog ha tározatba rnenni, hogy mely ík
század lesz elővéd, mely ík olda lvéd, melyik há tvéd. FJp-
pen most fog mindez eldőlni és én úgy gondolom, hogy
fl. hadnagy úrnak is lesz hozzátenni valója.
E z a diplomatikus beszéd kissé magához térítette Dub
hadnagyot ; lassan kezdett rájönn i arra, hogy még sincs
a kaszárny ában . 'de elővigyázatból még megkérdezte:
"Hol vagyok?"
- Hadnagy úrnak a kuplerájban tetszik lenni. Isten
útjai kiszámí thatatlanok.
Dub hadnagy nagyot s óhajtott. lemászott a divány-
ról és keresni kezdte az un iformisát. Svejk segített neki.
Mikor végre felöltözött, mindketten kimentek , de Sve jk
azonnal viss zatért és pillantást sem vetve E llára, - aki
vissza jöveteiét egész másképpen értelmezve azonnal be-
bújt az ágyba - kiitta a maradék borovicskát és újr a
utánament a hadnagynak.
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A'L. utcán megint rninden Dub fejébe szállt, mert nagy
volt a hőség. Mindenféle zava ros bolondságokat mes élt
Svejlmek. Arról beszélt, hogy otthon egy helgolandi le-
velesládája van és hogy azonnal a matura után billí ár -
dozní ment és nem köszönt az oszt ályfőnöknek. Minden
mondathoz külön hozzáfűzte: "Remélem, jól meg ér t
engem".
- Természetes, hogy megértem önt - felelt Svej k.
- On körülbelül úgy beszél , mint a Pokrony bádogos
Budweiszban. Az, ha az emberek azt kérdezték: "Für-
dött már az idén a Malzban?" - azt fel elte: "Nem, de
azért idén sok szilva lesz". Vagy azt kérdezték tőle:
"E vett már ezidén gomb át?" erre az felel te : "Nem, de
ez a marokkói szultá n nagyszerű embernek látszik."
Dub hadnagy megállott és úgy böfögte ki magából:
"A marokkói szultán? Az már letünt nagys ág". Letö-
rölte a homlokáról az ízzadtsá got és fátyolos szemekke l
Svejk felé fordulva mormogta : "Igy még t élen sem izzad-
tam. Egyetért velem? Megért engem?"
- Megértem, hadnagy úr. Hozzánk a "Kehely" kocs-
mába is eljár t egy öreg úr, egy nyugdíjazott tartományi
tan ácsos, ő éppen így vélekedett. Mindig azt mondotta,
hogy nagyon csodálkozik azon , hogy milyen különbség
van a hőmérsékletben nyáron és télen. :ms nagyon fur -
csának találja, hogy az emberek erre még nem jöttek rá.
A gimnázium kapujában Svejk elhagyta Dub hadna-
gy ot . Ez azonnal feltámolygott a gyű1ésterembe, hol a
katonai tanácskozás folyt és azonnal jelentette Sagner
kapi tánynak, hogy ő, Dub, teljesen részeg. Az egész
tanácskozás alatt lógófejjel ült és csak a vitánál emel-
kedett fel olykor és k özbekiá ltota : "Az önök vélemé-
nyük, uraim, tel jesen helyes, de én egész részeg vagyok!"
Mikor minden intézkedést megbeszéltek és Lukás fő·
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h udn ugy szá zad át jelölt éh meg alövédnek, Dub hadnagy
hir telen ősszer ázkő dott, felemelkedett és megszé la lt :
"Emlékszem a nyo lcadikos osztá lyfőnökömre, uraim. EI-
jen ! éljen, éljen!"
Lukás főhadnagy arra gondolt, hogy legjobb volna
Dub hadnagyot, Kunner szolg ája révén átszá llit tat ni a
fizikai szert árba, mely előtt állandóan őr állt, nehog y
valaki az ásvá nygyűjtem ény még meglévő darabjait is
ellopja. Erre az átvonuló csapattesteket a dandár állan-
dóan figyelmeztette.
Ez az elővigyázatossági r endszab ály még abb ól az idő­
ből származott, mikor egy honvédzász lóaljat kvártélyoz-
tak be a gimnáziumba és az elkezdte fosztogatni a sze r-
tárt. A honvédelmek különösen az ásványgyűjtem ény
tetszett - a tarka kris tá lyok és kavicsolt, amiket a hát i-
zsákjaikb a dugdostalc.
A kis katonatemetőben. egy fehér kereszten , olvash ató
ez a felírás : "Sargány László" . Ott alussza örök álmát
az a honvéd, aki az isk ola gy üj tem ény ének fo sztogasása
közben, egy edényből, melyben külőnböző csúszó-mászó-
kat öriztek, minden denaturált szeszt kiívott,
így ir totta a világh áború az emberi nemet még csú-
szómászógyüj t em ények pálink ájával is. Míkor már min-
denki eltávozott , Luk ás főhadnagy Dub ha dnagy kutya-
mos őj át hivatta, ' aki elvezette urát és lefektette. Dub
hadn agy hirtelen elkapta kutyamos ója kezét és a tenye-
rébe nézve kij elentette, hogy meg fogja jósolni Kunner
jövendőbeli felesége nevét.
- Hogy hívják önt ? Húzza ki a blúzom tárcazsebé -
ből a noteszemet és ceruzámat. Úgy, önt Kunnernek
hívják: jól van , jöjjön vissza negyedóra mulva és én le-
olvasom egy c édul áról a jövendőbeli felesége nevét .
Alig mondta ezt végig, má rí s hortyoglll kezdett, de
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megint csak fel ébredt és elkezdett a noteszébe valamit
niaszatolni. Amit felí r t, azt kitépte, ledobta a földre és
az ujját titokzatosan szája előtt t ar tva, mondott a: "Most
még nem, csak negyedóra mul va. A legj obb lesz, ha a
cédulát majd bekötött szemmel keresi meg"
Kunner olya n szelíd fiú volt , hogy té ny leg visszaj ött
negyedórával később . Mikor a cédulát kisimította, ezt
olvasta ld Dub hadnagy hieroglifáiból: "Jövendőbeli fe-
lesége neve, uram, Kunnerné lesz."
Míkor á cédulát egy idő mulva megmutatta Svejlmek,
ennek az volt a véleménye, hogy Kunner vigy ázzon erre,
mert katonai személyek ilyen dokumentumait minden-
Idnek tiszteletb en kell tar tani. A régi, b ékevil ágí szol-
g álatban olyasmi sohasem tör tént, hogy egy tiszt a
kutyam os ój ával levelezett volna és még hozzá urazza is.
Mikor a kiadott rendelkezéseknek megf'elelően meg-
tör téntek az előkészületek az indulásra, a brigádparancs-
nok , akit a hannoveri őrnagy olya n jól felhúzott, föl-
állította az egész bataillont a szokásos négyszögbe és
beszédet tartott.
- Katonák - mennydörgött száj ából a négyszög felé
- most az ellenséges fronthoz közeledünk, honnan csak
néhá ny napi mars választ el. Kat on ák! Eddigi marso-
tokon nem volt alka lmatok írni kedveseiteknek. ak iket
elhagytok, nem adhattátok meg a címeteket, hogy ked-
ves eitek tudhassák, hova írjan ak , hogy örülhessetek a t i
kedves otthonmaradottjaitok leveleinek .
Valahogy nem tudott e levélből kievickélni és egyre
hajtogatta : a ti kedveseitek, a t i rokon atitok, a ti kedves
ot thonmaradottja ítok, stb., stb., míg végre áttör te a kör t
ezzel a hatalmas kiál tással: "Ezér t van táb ori postánk
a fronton."
További beszéde azt a látsz atot keltette, míntha ezek
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a sz ürke egy enr uhába bú jtatott emberek most már u
legnagyobb örömmel Iegyllkoltathatj ák magukat, hi-
szen a fronton van tábori posta és annak, akinek a grá-
nát elvit te mind ké t lábát , öröm lesz a halál , ha arra gon-
dol, hogy tábori postáj ának a szám a 72 és hogy azon
a kedves otthonmaradottak levele és cs ómagja pihen.
némi füs tölt hússal , szalonnával, otthon sü tött ovibakkal.
A beszéd után a császárt élte tték és a dandár zene-
kara rázendített a nemzeti himnuszra, azán megindul-
tak egymásu tán ennek az emberi v ágó állom ánynak egyes
csoportjai, a kiadott int ézke d ések szerínt , a Bug-mögötti
v ágóh ídjuk felé.
*
A 11. század félhatkor Turo wa-Volsk a felé meneteit.
Svejk egész hátul baktatott a szá zad törzsével és a sza-
nitécekkel. Luk ás főhadnagy állandóan végiglovagolt
az egész ko lonna mellett, mik özben mindúntalan visz-
szanyargalt . részint azért, hogy Dub hadnagy állapotá-
ró l informálódjon, ak i egy kis kocsin vitor lavászonna l
hetakarva utazott, ismeretl en jövője új hőstettei felé,
részint, hogy Svejkkel eldisku rál ja az út unalm át , Ez
türe lmese n cipelte born yúját és fegyverét és Vanek őr­
mes terrel arról diskurál t, hogy évek előtt a hadgyakor -
laton Ve"liki Mezerics mellett míl yen kellemes marsolas
esett.
- Az éppe n olyan vidék volt, mint ez it ten, csak ép-
pen hogy nem voltunk olyan feldmészig Iriagyu sztírozva ,
mint most, rnert mi akkor nem tudtuk, mi az a tar talék
konzerv és ha egy kon zer vát faszol tunk. azt mindjárt
az első szálláson felzabáltuk és helyette egy té glát tet-
tünk a borjúba. Egy faluban aztán felülvizs gálatra került
a sor, az összes téglát eldobatták velünk és az olyan
sok volt, hogy abból ot t valaki csa ládi házat építhet ett
magának .
?1~
Kicnit ker;őbL"l1 SV€j ~( La k ás főhaL!il~g:: : OV 3 mellett
marsc it igen strammul és ü. tábori pos táról beszélt :
- Nagyon sz ép beszéd volt és az is na gyon sz ép, ha
va laki a harctéren ked ves levelet kap . De én, amikor
évekkel ezelőtt Budweiszban szo lgá lt am, akaszárnyába
csak egy levelet kaptam, de ezt megtartot tam.
Svejk piszkos t árc áj ából zsírpecséte s levelet húzott
elő és mialatt igyekezett lépést tar ta ni Luk ás főhadnagy
lovával, mely mérsékelt üget ésbe kezdett, hangosan ol-
vas ta:
- "Te alávaló bitang, tc gyilkos, te semmiházi ! Kris
káplár Prág ába jött szabadságra és »Kocane -n ál táncol-
tam vele és ő mondotta nekem, hogy te Budweiszban. a
»Zöld Bé ká banc valami buta libával táncoltál és hog y
már egész elhagytál engemet és hogy tudd eztet min d
a budikában írom a lyuk mellett a deszká n, k ő ztünk min-
dennek vége. -\. te volt Bocénácl. Hogy el ne felejtsem.
a káplár majd jól me gszeké ró z téged, én kértem rá. Es
hogy még el ne felejtsem. te nem fogsz az élők sorában
t alálni engem, ha hazagyőssz szabadságra."
- Magától értetődő, - folytatta Svejk, mérs ékelten
üge tve, - hogy amikor szabadságra jöttem, az élők kö-
zött volt és még hozzá milyen élő küzött. "Kocán"-nál
találtam, két katonával és az egyik olyan élénk volt kö-
z ülük , hogy egész nyilvánosan a blúzába nyúlt, mintha
- megkövetem a főhadnagy urat - szűzi ártatlanságát
akar ta volna elvenni, mínt azt a Wenceslava Luzicka
mondta, vagy hasonlóan, mikor egy fiatal lány, olyan
ti zenh atéves forma, egyszer a tánciskolában hangos sírás
k özt egy gimnazistának azt mondotta, mert az megcsípte
a karját: "Uram , ön tönkretette szűzi ártatlanságom".
Persze min denki nevetett és az anyja, aki ott vigyázott
rá, a "bezeda" ·)!- alatt kivitte a folyosóra és a buta csítrít
* Cseh nemzeti tánc.
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jól nyakont eremtet te. l!ln, főhadnagy úr, m égis csak arra
a meggyőződésre jutottam, hogy a fa lusi lányok m égi s
csa k becsületesebbek, mint azok a nlindenféle városi kis -
asszonyok, akik a táncórára járnak. Mikor évek előtt
Mnisekben voltam gyak orlaton, Kninbe mentem tá ncolni"
és ot t meg ismerkedtem egy bizonyos Weklow Karolá-
val, de va lami nagyon nem tetszettem neki, Egyszer,
vasárnap este elkísértem II tó partjára, leü lt ünk a töl-
t ésr e és m íkor II nap lement , megkérdeztem tőle, hogy
szerét-e enge m. Főhadnagy úrnak alássan jelentem,
olyan eny he volt II lég, minden madár éneltelt és ő meg
borzasztóan nevetve fe lelte : "Úgy szeretlek, mintha egy
tövis ment volna a feneke mbe, hiszen te hü lye vagy." ~s
én tényleg hülye voltam, olyan rettenetesen hülye, hogy
én vele - főhadnagy úrn ak alássan je lentem - mikor
a földek között, a .magas gabona közöt t , elhagyott he-
lyeken s étáltam. le se te lepedtem vele és csak isten áldá-
sát mutogattam neki és én idióta, csak mondom ennek
a parasztlánynak, hogy ez rozs, ez meg árpa, ez meg
zab itten.
Es míntegy e szavak bizonysá gaképpen a szá zad elején
fe lha ngzott a kat onák nót ája, az a nóta, melynek hang-
ja i mellett a cseh regimentek annak idején Solferin óhoz
vonultak, hogy vérüket Ausztriáért hullass ák :
Szól II déli harangszó,
Ring a fodros viga nó,
Zupa jdija, zupajda,
Tedd a földre, arra jó ...
Mire a többiek is rázendítettek :
Tedd II földre, arra jó,
Hív a tarka viganó.
Add a csókot párosan,
Cuppanósan, pírosan,
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Zupa jd íja , zupajda,
Ne félj, nem hozlak bajba,
Ring a fodros viganó,
Tedd a föl dre, arra jó, arra jó . . .
Azután a német ek gyujtottak rá ugyanerre a nótára,
csak német nyelven.
Régi katonadal ez, melyet talán már a napoleoni há-
borúk alatt énekelt a katonaság mindenféle nyelven.
Most fel hangzott itt a galiciai síkságon a turowa-volsk aí
poros úzon, melynek mind a két olda lán egés zen a déli
zöld dombokig, pusztult a termés a lovak pa t áí alatt és
ezer és ezer katonacsizma nyomán.
- Igy jártak a földek is egyszer amanőveren Písek
mellett, - kezdte mond ókáját Svejk, körülnézve. - Egy
főherceg úr volt ott velünk, az egy olyan igazságos úr
volt, hogy mikor vezérkarával stratégiai okokból átlova-
golt a gab onán, a szárnysegéde mindjárt felbecsülte a
k árokat. Egy bizonyos Picha nevű paraszt nem örült a
látogatásnak és nem fogadta el a kincstártól az öt hold
eltaposott ga bonájáér t járó tizennyolc korona kártérí-
tést, hanem, főhadnagy úr kérem, pöröskődní akar t és
ezért aztán kapott is tizennyolc hón apot.
- Úgy gondolom, főhadnagy úr, hogy inkább örülnie
kellett volna, hogy val aiti az uralkodó házból a birtokán
meglátogatta. Egy m ásik paraszt, aki műveltebb nála,
a lányait m índ fehérb e öltöztette volna, mint a nyo szolyó-
lányokat, csokrot adott volna a kezükbe és fölállította
volna őket a földjén és míndegyíknek üdvö zölnie kellet t
volna a hatalmas urat, mint ahogy Indiáról olvastam.
ahol az alattvalók valami uralkodó elefántjával tapos-
tatták el magukat.
- Miket beszél maga, Svejk? - kiáltotta Lukás fő­
hadnagya lóról.
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- Főhadnagy úrnak al áss an jelentem, hogy én azt az
elefántot gondolom, amelyik az ura íkod ót vitte, akii ő l
azt olvastam.
- Azt meg kell adni magának, Svejk, hogy jól ki tud
mindent magyarázni, - mondta Lukás főhadnagy és
el őrelovagolt. Ott a marskolonne erősen bomladozóba n
volt . Szekatlan volt a menetel és a vasúti utazás után és a
tel jes felszerelés súlya alatt mindnyájuknak megfájdult
a háta és mindenld úgy igyekezett segiteni mag án,
ahogy tudott. Egyik oldalró l a másikra tették át a fegy-
vert, a többség pedig már nem is a vállán vitte, han em
keresztben, a hátára vetve, m ínt valami gereblyét vagy
vasvillát. Egyesek úgy gondolták, hogy kénye lmesebb az
árokban vagy a mesgyén menní, aho l a föld mégis pu-
hább volt, mint a poros országúton.
Legtöbben csüggedt fővel bandukolt ak és míndny áju-
kat szomjúság kínozta, mert jóllehet a nap már leszállt,
olyan fullasztó hőség uralkodott, akár délben és egy
korty víz se kotyogott már a ku lacsokban. Ez volt az
első nap, amikor meneteltek és ez a szeltatlan állapot,
ami k ülönben csak ígérete volt még nagyobb szenvedé-
seknek, mindnyájukat elgyöngítette és elkábította. Abba-
hagyták a dalolást és azt számítgatták, milyen messze
lehet még Turowa-Volska, ahol biztosra vett ék, hogy
megszá llnak. Egyesek leül t ek egy kis időre az árokba és
hogy ne tűnjenek f áradtaknak. kifűzték a cipőjüket. Azt
a hit et próbálták így kelteni, hogy, a kapcájuk gyűrődött
össze és csak azt hozzák rendbe, hogy a további mene-
te lésben ne nyomja őket. Mások megint rövidebbre vet-
ték vagy kiengedték a fegyver szíj ját , .vagy kinyitották
a hátizsákjukat és abban kotor ásztak, azza l áltatva ma -
gukat, hogy ez a jobb tehermegosztásért történik, nehogy
a szí jj az egyik vagy a másik váll at jobban lehúzza. Ha
Lukás főhadnagy feléjük k özel édett. fe láll ottak és jelen-
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tették, hogy valami nyomja, vagy fel ta r t ja őket. Leg-
többször azonban "m ár a szakaszvezet ők és kadettek, ha
a távolból megpillantották Lukás lovát, felhajszolták
öket.
Ha Lukás főhadnagy odaért, barátságosan biztatta
őket, hogy keljenek föl, Turowa-Volsk a már csak három
kilométerre van és ott megpihennek.
Közbell Dub hadnagy felriadt fi kétkerekű sza nitéc -
kocsi szakada tlan rá zás át ól. Nem jött tajesen magához,
de mégis fel tudott emelkedni és fi század törzséhez tar -
tozókat magához sz ólongat tu , akik könnyedén mozogtak ,
mer t mindny ájan, Balountól kezdve egész Chodounszky -
ig , hátizsá kjaikat a kocsira pa kkolták. Csak Svejk lép-
kedett bát ran , hátán a zsákkal és fegyverét dragonyos
módru, keresztbe vetve, pipázot t és énekelt :
Míkor masíroztunk talián határra,
Sírva bor ult a lány a baka vállár a . . .
ö ts záz lépésre Dub hadnagy előtt a porfelhőből kato-
nák alakja bukkant ki. Dub, akinek lelkesedése újra
visszaté r t, kidugta fe jét a kocsiból és elkezdett a por -
felhő felé ki áltozni :
- Ka toná k ! A ti felemelő fel adatotok nehéz ! Fárad-
ság os men et elés, mindenféle nélkülözés, a meger őlteté s
minden fa jtája áll előttetek . De én föltétl en megbízok a
ti kit artástokban és szilárd akarat otokban.
- Röfögj, va dkan, - költötte hozzá Svejk. Dub had-
nagy folytatta:
- Előttetek, katoná k, nincs áthághatatl an akadály.
Még egyszer, katonák, ismétlem nektek: nem könnyű
győzelemhez vezetlek benneteket. Kemény dió lesz szá-
motokra, de maj d fölt ör itek ! A történelem nem fog el-
felejtkezni r ólatok.
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- S aki ezt hallja, okádni fog, - verselt tovább
Svejk.
Es mintha Dub hadnagy ezt meghallotta volna, lehaj-
tott fe jjel, az út porába hányni ke zdett. Mikor eleget
okádott, még azt kiáltotta : "Előre katonák!" és újra
visszahanyatlott Chodounszky telefonista hátizsákjára és
egész 'I'urowa-Volsk áíg a ludt, ahol Lukás főhadnagy pa -
rancsára kiszedték a kocsiból és lábraállították. Sokáig
tartott, m íg - Dub hadnagy, Lukás főhadnaggyal való
hosszú és nehéz t árgyalások után, annyira összeszedte
magát, hogy végtére is kijelenthette:
- Logikusan megállapítva, ostobaságot cselekedtem...
Mindenesetre még nem volt teljesen magánál, mert
mielőtt a szakaszához ment volna, így szólt Lukás fő­
hadnagyhoz :
- Maga még nem ism er engem, de ha egyszer meg-
ismer . ..
- Na, arról, amit véghez vitt, Svejk informálhat ja.
Dub hadnagy tehát, mielőtt szakaszához ment volna,
megkereste Svejket, akit Baloun és Vanek számvevő őr­
mester társaságában talált meg.
Balcun éppen arról beszélt, hogy ő otthon a ma lmá-
ban míndlg egy üveg sört hűtött a kútban. A sör olyan
hideg volt, hogy a fogai egész elvástak tőle. Más mal-
mokban az ilyen s ört kvarglíhoz és vajhoz itták, ő azon-
ban szörnyű falánkságában, amiért most bünteti az isten,
még hatalmas darab húst is elnyelt utána. Most aztán
az isten a turowa-volskaí kutak büdös, meleg vizével
sujtja, amibe koleraveszedelem miatt még citromsavat
kell önteni, amlt épp az előbb oszto ttak ki k özöttük,
amikor csapatosan a kú tra mentek. Baloun azt vélemé-
nyezte, hogy a cit roms av kioszt ása valószínűleg a legény-
ség kiéhez tet ését szolgálj a, Igaz, hogy Sanokban eléggé
jó llakott és hogy Lukás főhadnagy a fele porció borjú-
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sültet, ~ am it a dandá rt ól kü ldtek át, - nek íhagyta ,
de . bizony mégis azt gondolta, hogy itt meg áll an ak, itt
töltik az éjszakát, de előbb főzni fognak. Már szinte biz-
tos volt ebben, mikor látta, hogy a szakácsok vizet mer-
nek az üstökbe. Mindjárt meg is érdeklődte a konyhánál.
hogy mi készü l. Ott azt a vá laszt kapta, hogy egyelőre
vízhordásra szól a parancs. Lehet, hogy később elren-
delik a víz kiöntését.
E bben a pillanatban közeledett Dub hadnagy, ak i igen
bizonytalan lévén saját magában, megkérdezte :
- Társalogtak?
- T ársalgunk, - felelte Svejk míndny áju k nevében,
- nálunk a társalgás éppen tetőpontjára hágott. Egy-
általában az a legjobb : jól társalogni. Most éppen a cit-
romsav felett társaIgunk. Társalgás nélkül a katona el
Bem lehet, ily módon legjobban elfelejti a különböző fá-
radalmakat.
Dub hadnagy elhívta Svejket: kérdezni akar tőle vala-
mit. Mikor kissé eltávolodtak, Dub hadnagy nagyon bi-
zonytalan hangon megkérdezte : - Rólam beszélt ek ?
- Semmiesetre se, hadnagy úr, csak citromsavról és
füstölthúsr ól•
.- Lukás főhadnagy azt mondja, hogy valószínűleg
csináltam va lamit és hogy maga erről nagyon jól infor-
málva van, Svejk.
Svejk komoly hangsúllyal mondta :
- Semmit sem csinált a hadnagy úr, mín dössze egy
nyilváno! házban m éltóztatott lenni. De ez valószínűleg
tévedésből eredt. A Pimpra bádogost a kecskepiacról is
mindig ott keresték olyankor, amikor a városba ment
b ádogot venni és míndíg ilyen lokálokban találtak rá,
vagy a "Suhá"-nál, vagy a "Dworák"-nál, épp úgy, aho gy
én meg találtam önt. Lent volt egy kávéház és fönn vol-
tak a nők. A hadnagy úr bizonyára tévedésben volt
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afelől, hogy hol is va n t ulajdonképpen, mert igen nagy
volt a hőség és ha valaki nincs it alhoz szokva, akkor
ilyen forróságban még a köz öns éges rumtól is könnyen
becsíp, hát még, m ínt a hadnagy úr, a borovicskától. Én
te hát parancsot kapt am, hogy mielőtt odébb vonulunk,
adjak át a hadnagy úrnak egy meghívást a tanácskozóra
és én meg is t aláltam magát , fö nn a lányn ál. A hőségtől
és a borovicskától nem t etszett engem megismerni és le-
vetkőzve tetszett a diványon feküdni. Nem tetszett ott
semmit csinálni, még anyít sem szólt a hadnagy úr , hogy :
"Maga még nem ismer engem" , na de ilyesmi minden-
kivel megeshet, mikor nagy hőség va n. Néhányan r ette-
netesen szanvednek tőle, m ások meg kicsit megkergü l-
nek , " Ha hadnagy úr ismerte volna az öreg Vejvodát
Vrsovícról, aki elhatározta magában, hogy semmi olyat
nem fog inni, amitől berúghatna. Így még egy utolsó
stampedlit ivott és elment hazulról, hogy alkoho lmentes
italokat keritsen.
- Míért meséli ezt nekem ? - kiál to tta Dub 'hadnagy,
aki ettől a beszédtől te ljesen ld józanodot t.
- Hadnagy úrnak alássan jelentem, ez ugyan nem
tartozik össze, de ha már éppen beszélgetünk .. .
Dub hadnagynak most eszébe jutott, hogy Svejk
megint megsértette és mivel épp en teljesen öntudatná l
volt, rákiáltott Svejkre :
- Még majd megismersz engem ! Hogyan á llsz?
- J elentem alássan, szabálytalanul á llok. Nem ütöt-
tem össze a boká mat , De míndj árt megtesze m.
Svejk megint a leggyönyörűbb "vigyázz"-állásba ve-
tette magát.
Dub hadnagy arra gondo lt, hogy mit mondh at na még,
de a végén csak ennyit szó lt :
- Vigyázz magadra, hogy ut olj ára mondtam ezt ne-
ked. - Éls még utánatette, szavajárását megváltoztatva :
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- Még nem ismersz engem, de én tudom , hogy te ki
vagy !
Mikor a hadnagy otthagyta Svejket, katzenjammerjá-
ban azt gondolta: "Tán jobbán hatott volna rá, ha azt
mondom neki : Már régen ismerlek a rossz olda ladról,
te léhűtő!"
Aztán Dub hadnagy Kunn erl hivatta és megparan-
csolta neki , hogy keritsen egy korsó vizet.
Kunner becsül etére legyen mondva, hogy Turowa-
Volskán sok á kereste a korsót és a vizet .
Végre sik erült neki a tisztelendő úrtól egy korsót
lopni, melyet egy bedeszkázot kútbó l te lemeritett vízzel.
E hhez néhány deszkát fel kellett szakítania, mert a kutat
ugyancsak elzárták, tekintve, hogya vize t ífuszgyanús
volt.
Dub hadnagy azonban . runden kü lönösebb következ-
mén y nélkül kiitta az egész korsót, amiv el bebizonyí -
totta a régi közmondá st : "Cs alánba nem üt a menykő!"
·lf
Mindnyájan nagyon tévedtek, ha azt hitt ék, hogy Tu-
r owa-Vol sk án töltik az éjszakát.
Luk ás főhadnagy maga köré gy lij tötte Chodounszky
te lefonis tát, Vanele számvevő őrmestert, Svejk század-
ordon áncet és Balount. A parancs egyszerű volt : "Az
egész legénység fel szerelését a szanité cekn él hagyja és
egy mezei úton azon nal Po lan ecbe és onnan a patak mel-
lett, délnyugati irányban, Lisko wiecbe vonul."
"Svejk, Vanek és Chodounszky a kvá rt élymesterek. Ej-
szakai szállásról kell gondoskodniok [l. század számára,
mely őket egy , legfelj ebb másfél óra mulva követni
fogja . Balcunnak ott, ahol majd Lukás főhadnagy meg-
s záll, egy ludat ltell süttetni és mindhármójuknak vi-
gyázni kell Balounra, nehogy meg egye a fe lét. Azonkívül
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Svejk és Vanek egy disznót vásárol a század számára.
Éjszaka guly ást kell főzni. A legénység szállása re ndes
legyen, a tetves kunyhókat mellőzzék, hogy az ernberek
rendesen kipi henhessék magukat, mert a század reggel
fé l . hé tkor tovább vonul Krosienkán át Starazolba."
A zász lóalj már nem volt szegény többé. A brigád
gazdasági hivatala Sanokban már előleget adott a vágó-
hídhoz. A század kasszájában több mint százezer korona
volt és Vanek számvevő őrmester parancsot kapott,
hogyha helyben lesznek, - tehát a lövészárokban, - a
halál előtt a századnak elszámoljon és a legénységnek
kifizesse a járandóságokat az elmaradt menázsikért és
prófuntokért.
.;:.
Atkozott ronda marsa volt annak a négynek, kiknek
az éjszakai kvárt élyt kellett előkészíteni a 11. század
számára és akik a sötétség beálltával a patak tul só part-
ján a Liskavichoz vezető erdei útra tértek.
Balounnak, aki először életében került olyan helyzetbe,
mely az ismeretlen felé vitte és aki előtt mindez .- a
sötétség és a kvárté ly csinálás - borzasztó titokzatosnak
t űnt, hirtelen az a rettenetes gyanúja támadt, hogy ez a
menetelés t alán nem is olyan veszélytelen dolog.
- Bajtársaim, - suttogta, mialatt a parti úton botla-
dozott, - bennünket fe l áldoztak.
- Hogyan? - förmedt rá Svejk halkan.
- Bajtársaim, ne ordítsunk úgy, - könyörgött Ba -
loun, - szinte a hátamban érzem, hogy meghall an ak
bennünket és rögtön megindít ják ránk a tű zelést. Tu-
dom, bennünket azért küldtek előre, hogy kitapasztaljuk,
van-e ellenség a közelben és ha lövöldözést hallanak,
úgy mindjárt tudják, hogy nem lehet tovább menni.
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Bajtársak . mí földerítő járőr va gyunk, ahogy azt Terna
káplár tanította.
- Úgy menj te előre, - mondta Svejk, - mi meg
majd szépen mögötted megyünk, hogy idejében "nieder"-t
csinálhassunk. Te aztán kato na vagy! Attól fél, h08"Y
lőni fognak rá. 11:pp ennek kell minden katonának na-
gyon ör ülnie, mert mentül t öbbet lőnek rá, annál ink ább
fogynak az ellenség municiókészletei. Ezt min den kat o-
nának tudnia kell. Mínden lövés, amit egy ellenséges ka-
tona rád süt, fogyasztja annak harci erejét. 11:s ame llett
ő ör ül is ennek, mert így legalább a pat ronjaitól meg-
szabadul és könnyebben tud sza ladni.
Baloun mélyen fölsóhaj tott :
- De nekem odahaza gazdaságom van.
- Fütyülj a gazdas ágodra. - tanácsolta Svejk, - ess
el inkább a m í csász árunk ért. Hát nem erre tanítottak
a katonasá gnál?
- Csak épp, hogy említették - fe lelte az együgyű
Baloun. - Bennünket azonna l a gyakorl óterre vezettek
és aztán nem hallottam többé ilyesmiről , mert ti szti-
szolga lettem. Ha legalább jobb an koszto lna benn ünket
a császár .. .
- Atkozottul fa lánk diszn ó vagy. A katonát ütközet
előtt egyált alán nem szabad etetni. Ezt már évek előtt ,
még az iskolában taní tot ta nekünk az Untergriez kapi -
tány . Ez mindi g azt mondta nekünk: "Ti büdös fick ók
ha egyszer háború lesz és ti ütközetb e mentek, nehogy
t elezabáljátok magatokat előtte. Aki telezabálja magát
és egy lövést kap a hasába, az már kész . .. mert min-
den leves és minden p rófunt egy ilyen lövés után kifolyik
a belekből és egy ilyen katona rö gtön gyulladást kap és
akkor kész. Ha ellenben a gyomrában nincsen semmi,
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akkor az egész lövés csa k egy vicc a számára, annyi,
mintha felszúrnák egy pattanását.
- En nagyon gyorsan emésztek, - mondt a Balcun.
- Nálam nem marad a gyomorban semmi. Ha kívánod,
felfalok egy egész tál káp osztát disznóhússal és gombóc-
cal és pajt ásom, egy félóra mulva nem szarok -ki többet
belőle, min t három leveseskanállal, a többi mind elvész
bennem. Némely ember például azt mondja, ha gomb át
eszik, az úgy megy ki belőle, ahogy megette, úgy hogy
csak meg kell mosní őket és savanyú . szószban újra
megfőzni, de nálam az egész m áské p van. Ha akarod,
megeszem annyi gombát, hogy más megpukkadn a tőle
és aztán ha az árnyékszékre megyek, épp hogy kidur -
rantok neked egy kis sárga kakát, olyat, mint egy gye-
reké, a többi mind elvész bennem.
- Bennem, - közölte tovább Svejkkel bizalmasan
Baloun, - minden feloldódik, még a halszálkák, még a
szílvamag ok is. E gyszer direkt megszámoltam : megettem
hetven sziIvásgombócot és mikor rámjött a nagyezüle-
ség, hátramentem a paj ta mög é és egy fával azétkotor-
tam az egészet és a magokat különválasztottam és meg-
számoltam. Hetven magból több, mint a fele elmállott
bennem.
~ Baloun száját halk, nyujtott sóhaj remegtette meg:
- Az én öregem sziIvásgombócot mindig krumplís-
tésztából csinált és egy kis kvárglit adott hozzá, hogy
kiadósabb legyen. .Aztán ő jobb szerette mákkal besz órva,
én viszont jobb szerettem kvárglival és egyszer föl is
pofoztam ezért ... Bizony, nem becsültem meg eléggé a
család i boldogságot.
Baloun magába merült, csámcsogott, nyelt egyet és
szomorúan és szelíden mondta:
- Tudjátok, bajtársak, most, amikor semmi ennivalóm
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nincs, most úgy tűnik, hogy az asszonynak mégi igaza
volt, hogy tula jdonképpen jobb voltmákkal! De akkor
nekem úgy jött elő, hogy a mák a fogamba megy és
most aszondom, bár a fogamba menne. .. Az asszony-
nak sok veszekedése volt velem. Hányszor sírt, mert azt
akartam, hogy több majorannát tegyen a májashurkába
és ilyenkor mindig lekentem neki egy párat. E gyszer
úgy elIáttam a baját, hogy két napig nyomta az ágyat,
mert nem akart nekem pulykát ölni , hogy aszondja elég
egy tyúk is.
- Igen, bajtársak. - sírta el magát Baloun, - ha
most májashurkát ehetnék, akár majoranna né lkül is,
vagy t yúket • . . Szereted akapormártást ? Látod, amiatt
is mílyen lárma volt és ma meginnám, akár a k ávét,
Baloun lassan egész elfelejtette a. képzelt veszedelme-
ket és már Lískow'ce felé jártak és az éjszaka csöndjé-
ben még mindig szakadatlanul rnesélte, hog y milyen
ételeket nem tudott azelőtt megbecsülni, amiket most
mínd megenne. Szemei egész belefátyolosodtak a felso-
rolásba.
Háta mögött Chodounszky te lefonista lépkedett Vanek
számvevő őrmesterrel.
Chodounszky azt magyarázta Vaneknek, hogy szerínte
a . világháború nagy baromság. A legrosszabb az egész-
ben az, hogy ha valahol a telefonvezeték elszakad, az
éjszaka folyamán ki kell javítani és még ennél is rosz-
szabb, hogy az ellenség a reflektoraival azonnal megta-
Iálja azt, aki ezeket a büdös drótokat reparálja és az
egész t üzérség mindj ár t rázúdul arra az egyszál emberre,
míg a régebbi háborúkban nem voltak reflektorok.
Lenn a faluba -i , ahol éjszakai szállást kellett találniok
a leg énység számára, minden sötét volt és az összes
kuty ák ugatní kezdtek, ami a társaságot arra indította,
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hogy megáll va, azon tanakodjanak , mík ént intézhetik el
e bestiákat.
- Mi lenne, ha visszatérnénk? - sut t ogta Ba loun.
A kuty ák egyre jobban ugattak, míg végre délfelől , a
fo lyón túl, Krostiencében és néhány más fa luba n is rá-
kezdtek. Sve jk bel ekiáltot t az éjszakába:
- Hallgattok rö gtön!. .. kuss! ·.. . ku ss! - éppen
úgy, mint régen , mikor még kuty ákk al kereskedett.
A kutyá k még jobban ugattak, úgy, hogy Van ek őr­
mester odaszólt Svejlmek:
- . Ne ordítson a kuty ákra , Sve jk, még egész Gali ciát
ugat ásba hozza.
Bementek a faluba, míut án Svejk kitanította öket,
liogy a kuty ák az éj söté t jében félnek az égő cigaretta
parázsától. Szerencsétlensé gükr e egyikük sem cígarett á-
zott, így Svejk tanácsának semmi pozitív előnyét nem
vették. De hamarosan lds ült, hogy a kutyák ör ömükben
ugattak. Megszerették az á tvonuló katonaságot, amely
mindig megetette. őket.
Már messziről megérezték, ho gy olyanok közelednek.
kiknek nyomán csontok és I óhullák maradnak. Hirtelen,
mintha a földböl pattantak volna , négy ku t ya vette körül
Svejket, nagy farkcs óvál ásole közben,
Svejk megsimogatta, megveregette őket a sötétben és
beszélt hozzá j uk , mint a gyermekekhez :
- Na lám, itt vagyunk, papálni és aluszkálni jöttünk
hozzátok, majd kaptok csontocsk ák at és holnap reggel
elmegyünk az ellenség után.
A falu kunyh óíban kigyúltak a mécsesek. Mikor az első
házba bezörögtek, hogy a falu bírája után t udakozódja-
nak, rikácsoló asszonyi hang, mely lengyel se volt, de
ukrajnai se volt, fe lelte nekik, hogya férje a háborúban
van, gyermekei himlősek, a moszkvaíak már mindent
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elrekviráltak és a férje, mielőtt hadbavonult, meg tiltotta
neki, hogy bárkinek is éjszaka ajtót nyisson. Csak mikor
azok négyen, azzal az érveléssel, hogy kv árt élycs íná l ók ,
az a jtónak estek, nyi totta ki azt egy ism er etlen kéz. Be-
l éptük után világosodott ki, hogy épp a bírónál zörget tek
és az hiába igyekezett Svejknek bebizonyítani, hogy nem
ő utánozta a rikácsoló női hangot. Azzal mentegetőzött,
hogy kinn aludt a szénán és a felesége nem tudja , mít
beszél , ha hirtelen felébresztik álmából. Ami az éjszakai
szál lást illeti az egész század számára, a falu olyan kicsi,
hogy egy katona se fér el benne. E gyáltalán nincsen
hálóhely benne. Vásárolni sem lehet semmit, a mos z-
kvaiak mindent elrekviráltak.
A nagys ágo s urak beleegyezésével elvezetné őket Kro-
zienkába, ott nagy major ságok va nnak, min dössze három-
negyedórán yira van inn en, sok hely van ottan, minden
katona számár a jut majd báránybőrbunda t akarónak,
anny i ott a tehén, hogy köcsög tej et ihat minden katona ,
igen jó az ivóvíz, a ti szt urak megszállhatnak a kastély-
ban .. . de itt Liskovecben ? Itt más sincs, mint rüh, tetű
meg nyomorúság. Neki magának is öt tehene volt, de
az oroszok mindent elrekv írált ak, úgy, hogy ő maga is
Krozienkából hordja a tej et bete g gyermekeinek.
Ennek mintegy bizonyítékául kihallatszott istállójából
a tehenek bőgése, miket egy asszonyi han g ' igyekezett
elcse ndesíte ni, míalatt a kolerát kívánta csontjaikba.
A bírót azonban az s em zavar ta meg és tovább foly-
tatta , mialatt csizmát húzott:
- Az egyetlen tehén az egész faluban Vojcsik szom-
sz édé, amit éppen most mélt óstattak bőgni hallani a
nagyságos urak. Egy fél énk, beteg tehén. A moszkvaiak
elvet ték a borját. Azóta nem ad több tejet, de a gazdá-
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jának nincs szíve levágni , abban reménykedik , hogy a
boldogságos sz űz majd megsegíti őket.
Mialat t ezeket mondotta, magárahúzta báránybőr su-
bá ját:
- Háromnegyed órára sincs ide Krozíenka, vagy mit
is beszélek én, vén bűnös, nincs az félóra se. Ismerek
egy utat, a patak on keresztül, a nyírfaerdőn át , az öreg
tölgy mellett . " Nagy falu az és olyan vodk ájuk van ...
- Menjü nk , .drága uraim, ne vesztegessük az időt, a
mi nagyszerű hadseregünk dicsőséges katonái megérdem-
lik, hogy alaposa n kipihenjék magukat. A csá szári és
királyi hős katona urak, akik a moszkvaiak ellen k üzd e-
nek, rendes, tiszta ágyat kell Impjanak . " Nálunk meg
csak tetvet, rü höt, himlőt meg kolerát kaphatnak. Teg-
nap ebben az elátkozott faluban , három fiú megfeketedett
a koler ától. A fen séges úristen megátkozta Liskovicet. .
Ebben a pillanatban Svejk méltó ságte ljesen inte tt a
kezével.
- Nagyságos ur aim, - szólalt meg, a bíró hangját
utáno zva , - egyszer azt olvastam egy könyvben, hogy
a svéd háború alat t egy polgármes ter ki aka r ta játszani
a kvártélycsin álókat és ezér t fölakasztották egy fára .
Aztán ma nekem egy lengyel káplár azt mesélte, hogy
amikor a kvá r t élycs íná l ók megj elennek, a polgármester-
nek össze kell hívni a falutanács tagj ai t és aztán mi ve-
lük megyünk a házakba és egyszerűen csak ennyi t mon-
dunk : "Itt hárman alsza nak, itt négyen, a tis zt urak ' a
pl ébánián alszanak és egy fé lórán belül nú ndennek így
kell lennie. "
- Nagyságos uram, - fordult most a bíróhoz Svejk,
- hol van itt a legközelebbi fa?
A bíró nem értette meg e szót, hogy "fa", mire Svejk
elmagyarázta neki, hogy lehe t az nyírfa, t ölgy, körte-
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va gy almafa, röviden szólva, mínd en lehet , aminek er -i ,
ágai va nnak, A bíró megint nem ér tette, hogy miről
va n sző, de mikor a gyümölcsfá kr a került a sor, nagyon
megijedt, mert éppen cseresznyeérés ideje volt és azt
mondta, hogy ilyesmiről nem tud semmit, az ő háza
előtt tölgyfa á ll.
- Jól van , - mondotta Svejk, mialatt kezével az
akasztás nemzetközi mozdula tát utánozta , - a házad
előtt fogunk felakasztani, mer t neked tudnod kell, hog y
háború van és mi parancsot kaptunk, hogy itt aludjunk
és nem va lami Kro zienk ában. Te nem fogs z a mi s tra-
tégiai ' terveinken változt atni, .vagy felak asztunk, mint
ahogy abban a könyvben van megírva a svéd háború-
ró l. - Ilyen ese t történt egyszer, uraim, a manőverek­
nél Nagy . ..
E bben a pillan atban Svejk beszédét félb eszakította
Vanele őrmester:
- Azt majd később mondja el, Svejk, - és a bíróhoz
fordulva:
- Na most aztán lássuk a kv árt élyt l
A bíró r eszketni és dad ogni kezdett, hogy ő csak jót
altar t a nagys ágos uraknak, de ha nem megy máskép,
esetleg mégísakad a faluban valami, ami az uraltat ki
fog ja elégíteni ; azonnal l ámpáért megy.
Mikor a szob át elhagyta, melyet egy szentkép alatt égő
kis petróleum lámpa csak igen gyéren világított meg,
Chodounszky hirtelen felkiáltott :
- Hát Baloun hova lett?
Dc még inielőtt r endesen körülnézhettek volna, hal-
kan kinyílt az a j tó a tűzhely mellett, mely valahová
kifelé nyilt és Baloun bujt be r ajta. Óvatosan k örülk ém-
lelt a biró után , aztán szu szogva, mintha irtó náthával
küzdene, megszólal t:
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- A ka mrában volt am, valamibe belemarkolt am és
a számba tettem és most beleragadt . Se nem édes, sé
nem sós, kenyértészta lesz.
Vanek számvevő őrmester az arcába világított villany-
lámpájával és mindnyáj an megállapították, hogy még
soha ilyen maszatos osztrák katonát nem láttak. Aztán
nagyon megijedtek, mer t Balcun zubbonya elől úgy fel -
puffadt, mintha a terhes ség utolsó stádiumában volna.
- Mi történt veled, Baloun ? - kérd ezte Svejk rész-
véttel, mialatt a felfu jt hasat megb ökte.
- Ezek ub ork ák, - hörögte Baloun , ki a kenyé r tész-
t át se lenyelni, se kik őpni nem tudta, - ezek kovászos
ubork ák, Hármat megettem, a többit elhoztam nektek.
Baloun egymás után előketorta az ubork áka t és elosz-
totta őket.
De a küszöb ön ot t állott a bíró, lámpá ssal a kezében.
Míkor e jelenetet meglátta, kereszt et vetett és fe lnyögött:
- A moszkvaiak rekvir áltak, most meg a míeínk
lopnak.
Megindultak a falu fe lé, egy csapal kut yátó l követve,
melyek leginkább Baloun t környékez ték meg, zsebe felé
kapkodva, ahová egy darab szalonná t dugott , melyet
szinté n a kam rában zsákmányolt és ami t fa lánksá g ában,
áruló módon eltitkolt társa i elől.
- Miér t szalad nak a Icuty ák utánad ? - tudakozódott
Svejk.
Baloun csak hosszabb gondolkozás után felelt:
- A jó embert érzik meg bennem.
il
Kvá rté lycs íná l ó körútjukball megállapítha tták, hogy
Liskoviec jó nagy falu, melyet azonban a háborús ősz­
szevisszaság ugyan csak kisajtolt. Nem égették ugyan fe l,
a háborús fe lek szinte csodamodra kihagyták minden
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had ászati tevékenységből , dc éppen ezért felvehette a
k örny ék elpuszt ít ott fa lvaina k , Sirow, Glabow és Holub-
kának lakosságát.
Némely kunyhóban nyolc család is szorongott, a leg-
nagyobb nyomorban. Utolsó men edékhelyiik volt e
falu , miután a háború mindenből idfosztotta őket, át-
rohant rajtuk e kor, mint va lami vad folyam áradása.
A századot a fa lu másik végén, egy puszta pálinka-
főzőbe helyezt ék el, ahol egy fé lszaka sz az erjesztőkam­
r ában kapot t helyet, míg a tö bbieke t ti zenicént azokban
a gazdag parasztházakba n kvárt élyozt ák el, melyek nem
adtak mansd éket a ha jléktalanná vált koldu soknak.
A század törzse, az összes tiszte kke l, Vanek őrmester­
re l, a t ísztíszolg ákkal , t elefon is t ákkal , szanité cokkal. sza-
kácsokkal és Svejkkel a plébáni án szállt meg, ahol hely
volt elég, mivel a főtisztelendő úr sem adott menedé ket
a környék egyetlen tö nkretet t csa ládjának sem.
A pap magas, sovány ör eg úr volt, zsíro s és kopott.
Az apja az oroszok elleni gyű l ö letben nevelt e. llJs ez
a gyűlölet t elj esen elfoszlatt, mikor az . oroszok viss za-
vonultak és bevonult az osztrák katonaság, mely összes
líbá it és tyúkjai t felfalta , amiket a nála lakó boglyas
kozá kole az or osz megszállás ala tt ér int et lenül meghagy-
tak. Milcor azt án magyarole jöt t ek a fa luba, aki k kiszed-
t ék kaptáraib ól a mézet, harag ja az osztrák hadsereg
irán t egyáltalán nem csökkent. Most gyűlö letes te kin-
tettel ismételt e éjszakai vendégei előtt, vá llát vonogatva:
- Semmim sincs . Koldussá lettem. E gy darab ken ye-
ret sem találnak a házamban , uraim.
Mindannyiuk közül ez leginkább Balount ér intette,
Idnek ennyi nyomor láttán színte könnyek gyűltek a
szemébe. A fejében valahogy egy sül t mal ac ködös képe
kísértett, melyn ek bőre r opogott és illatozott, mint a
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mar cípan . Most a tisztelendő úr konyh ájáb an kuksolt ,
el-elszundítva. Időről-időre benézett egy hosszúranyúlt
fiat al fickó - a pap szolgája és szaká csn éja egyszem ély-
be, - aki a gazdájától azt a szigorú utasí tást kapta, hogy
mindenre nagyon vigyázzon, nehogyellopjanak valamit.
Baloun a konyh ában semmit sem talált, kiv éve a só-
tartó melle tt, papírba csavarva egy kis k ömén ymagot.
A nyelvér e öntötte és ennek arcm ája idézte föl benne á
sült malac ízét .
A kis pálinkafőző udvarán, a plébánia hátamögött, a
tábori kony ha üst jei a latt már lobogtak a tüzek, forro tt'
a víz - és a vízben nem főtt semmi.
A számvivő őrmester és a szakács beszaladgálták az
egész falut. E gy disznót akartak ven ni, de hiáb a. Min-
denütt ugyanazt a vál aszt kapták : "A moszk vaíak min-
dent elrekviráltak és felfalt ák. "
Fölébresztették a zsidó ko camárost is . Az a pÁjeszeit
tépte és jajgatot t , mert semmivel sem képes szolgálni
a katona uralmak. A végén rájuk tukmál t egy öreg, száz
esztendős t ehenet , valami sovány dögöt , ami n nem volt
más, mint csont és bőr. Ho rribilis pénzt akar t érte. A
szakállát t épve bizonygatta, hogy egész Galiciá ban, -
nem, egész Ausztriában, sőt Németországban és Európá-
ban , sőt az egész világon nincs még egy ilyen tehén.
Amellett az t nyögte, ny áfogta és zokogta, hogy ez a leg-
kövér ebb tehén, amely valaha Jehova parancsára e
világr a született, Megesküdött az összes prófétákra, hogy
még Volocsiszkából is eljönnek az emberek, hog y meg-
bámulják ezt a tehenet , hogy az egész környék úgy be-
szél erről a tehénről, mint va lami csodáról, hogy ez nem
is t ehén már, hanem valami zaftos bivaly. A végén le-
térdelt elébük és sorba átölelve t érdeiket, ordította :
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- Vágjatok le ink ább engem, szegény öreg zsidót,
de vigyétek magatokkal a tehenet.,
Annyira összezavarta Vanekéket rikácsolásával, hogy
végre is ezt a dögö t, malytől minden mészáros undoro-
dott volna, - a tábori konyh áh oz cipelték Mikor már
a pénz is a zseb ében volt, még míndig sír t és jajgatott,
hogy telj esen tönkr e ment, hogy koldussá tette magát,
mikor ilyen nagyszerű t ehenet , ilyen semmi pénzér t
eladott. Köny örgött, hogyakasszák fel, amiért öreg fej-
jel ilyen bolondságot csinált, am i miatt most ősei biz-
tosan megfo r dulnak a sírjukban .
Míutá n még meghemp ergett a porban, hirtelen ler á-
zott magáról minde n kétségbeesést, hazam ent ~s kam -
rájában így szólt a fe leségéhez :
- ElzeIében , a katonák nagyon buták és a te Náthá-
nod egy nagyon okos ember.
A tehén sok munká t adott. Néha úgy tűnt föl, hogy
soha se fogják tudni lenyúzni a bőrét. Néha elszakadt a
bőr, előtűntek az izmok , összezsugor odva , mint a kiszá-
r adt hajókötél.
Közben val ah onnan egy zsák burgonyát ke rítettek és
reménytelenül nekil át tak ez inak és csontok főzéséhez.
míala tt a szakács a kisebbik kony há n ir tó k éts égbeesése-
ben e csontváz egyik részéből a tiszti men ázsít készítette.
A szer encs étlen tehén, am ennyiben ezt a termés zeti
tünemény t egyálta lán annak lehet nevezni , sokáig emlé-
kezetében maradt azoknak, akik felfalták és bizto sra
vehető, hogyh a a kommandán s a 11. század legénységét
a. soká ll csata előtt a liskovíeci tehénre emlékeztette
volna, azok borzalmas üvöltéssel vetik magukat bajonett-
je ikke l az ellenségre .
E z a tehén olyan aljas volt, hogy egyáltalán nem lehe-
t ett belőle húslevest főzni. Mennél tovább főtt a hú s,
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annál kitartóbban tapadt a csontokra, egész összenőtt
velük és megcsontosodott, mínt egy bürokrata, aki egy
fél élet en át hivatali penészen él és aktákat eszik.
Svejk, aki mint ordonánc állandó összeköttetést léte-
sített a törzs és a konyha közőtt, hogy megállapítsa a
menázsi idejét , végtér e is így jelentette Lukás főhad­
nagynak :
- Főhadnagy úr, semmi reménység. A tehénnek olyan
kemény a húsa, hogy üveget lehet vele vágni! Pavlicsek
szakács is, mikor Balounnal a húst megkóstolta, kitörte
egyik metszőfogát és Baloun szemfogát .
Balcun komolyan lépett -be és a főhadnagy felé nyuj -
totta a fogát és dadogva mondta:
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, hogy én min-
dent megtettem, amit tehettem. Ugyanis a fog a ti szti
menázsiban tö rt ki, mikor megpróbáltuk , hogy a húsból
tán lehe t bifszteke t csin álni .
E zeknél a szavaknál fel emelkedett az ablak mell ett
álló karosszékből valami emberi figura. Dub hadnagy
vo lt , akit mint teljesen tönkrement embert egy sz anitéc-
kor dén hozt ak ide :
- Csendet kérek, - mondta kétségbeesett han gon , -
rosszu l vagyok.
Újra visszaült az öreg karosszékbe, melynek minden
egyes repedésében a poloskat ojásoh ezrei lapultak.
- Fáradt vagyok, - mondotta tragikus hangon, -
szenvedek, bete g vagyok, kérem, ne beszéljenek előttem
k ítör ött fogakr ól. A címem : Smichov, Královská 18. Ha
nem érném meg a reggelt, kérem a családomat gy öngé-
den értesíteni és ne felejtsék el a síromon fe ltüntetni,
hogya háború előtt cs . és kir. gimnáziumi tanár voltam.
Halkan hortyogni kezdett és már nem ha!lotta, hogy
Svejk egy halottas dal egyik szakaszát mond ja:
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o Márla, ó irgalom anyja,
Segél j neki, hogy bűnét elhányja,
Hogy reménytelenség a szívét ne vájja.
Ezekután megállapította Vanek számvevő őrmester,
hogy a nagyszerű tehénnek még két órát kell a ti sz ti-
konyhán főnie, hogy bifsztekre gondolni sem lehet és .
bifsztek helyett gulyás lesz.
Abban állap odtak meg, hogy a legénység feküdj őn le
még mená zsiosztás előtt, mert a vacsora úgy se készül
el reggelig .
Vanek őrmester va lahonnan szénát kerítet t és azza l
megágyazott magának a plébános ebédlőjében és mi-
alatt bajuszát idegesen pödörte, halkan odaszólt Luk ás
főhadnagynalr, aki mellette egy öreg díván yon fekUdt:
- Higyje el nekem, főhadnagy úr, hogy még ily en
tehenet életemben nem ettem.
A konyhában egy templomi gyertyavég világa mellett
Chodounszky telefonist a lev élállom ányát növelte, hogy
a levélírás ne terhelj e majd akkor, ha már biztos tá-
bor i postaszáma lesz. E zt ír ta :
"Kedves, drága feleségem, egyetlen Bozénám ! Ejszaka
van és szakadatlan rád gondolok, mint ah ogy te is rám
gondolsz, ha magad mellett az ür es ágyra pillantasz. Meg
kell bocsátanod, hogy ilyenkor mindenféle eszemb e jut.
Tudod jó l, hogy a háború kezdete óta a harctéren va-
gyok és hogy azóta már sok mindent hallottam baj tár-
sakt ól, akik megsebesültek, szabadságot kaptak és m íkor
haza mentek, inkább a föld alatt szerettek volna lenni,
mint azt megtudni, hogy valami csibész forgolód ik a fe-
leségük körül. Fájdalmas ez nekem nagyon, hogy ezt
kell írnom, drága Bozéna. Inkább nem írnék róla , de te
tudod nagyon jól, hogy megvallottad nekem, hogy nem
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voltam az első, akinek veled komoly ismeretsége vol t és
hogy már volt közöd Krausz úrhoz is a Miklós-utcából.
Ha most ezen az éjszakán arra gondolok, hogy ez a
nyomorult még valami igényeket támaszthat írányodban,
akkor arra gondolok, drága Bozéna, hogy legszívesebben
megfojtanám őt. Soká hordtam ezt magamban, de ha
arra gondolok, hogy megint elkezd járni utánad, úgy
összeszorul a szívem és csak ar r a akarlak figye lmeztetni,
hogy disznót nem tűrök magam mellett, olyant, aki mín-
denfelé elkurválkodik és szégyent hoz a nevemre. Bocsásd
meg, drága Bozénám nyers szavaimat, de vigyázz ma-
gadra, hogy rosszat ne halljak felőled, úgy kényszerülve
lennék míndkettőtöket megölni, mert már mindenre el
vagyok szánva, még akkor is, ha az életembe kerül. Csó-
koll ak ezerszer és ü dvöző ldnevemben apát és anyát .
Tónusod.
U. i. Ne feledd el, hogy a nevemet adtam neked.
Egy másik készlet-levél így szólt:
"Drága Bozénám !
Mikor e sorokat megkapod, tudd meg, hogy egy nagy
ütközet van m ögöttünk, melyben a hadiszerencse nekünk
kedvezett. Többek k özött lelőttünk tíz ellenséges repülő­
gépet egy generá lissa l együtt, akinek nagy fekete sze-
möl cs van az orrán, A csata hevében, mikor fe jünk felett
srapnellek robbantak, rád gondoltam, drága Bozén ám.
vajjon mit csinálsz, hogy vagy és m í ujság van odahaza.
Közben mindig arra gondolok, mikor együtt voltunk a
"Tornás" sörházb an és arnikor hazavittél engem és más-
nap egész nap fájt a kezed a megerőltetéstől. Most to-
vább vonulunk, úgy, hogy nincs időm folytatni a levelem.
Rem élem. hogy hű vagy hozzám , mert tudod, hogy én
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ilyesmiben nem értem a tréfát. De itt az idő az indulásra.
Csókollak ezerszer és remélem, hogy min den jól fog vég -
ződni. A te hűséges Tónusod .>V
Chodounszky te lefonista lehajtotta fejét az asztalra és
elszundított.
A pap, aki nem aludt és szakadatlanul a plébániát
járta, kinyitva a konyhaajtót, takarékosságból elfujta a
templomi gyertyavéget Chodounszky mellett.
Az ebédlőben csak Dub hadnagy alu dt. Vanek szorgal-
masan tanulmányozott egy újabb rendeletet a csapatok
ellátásáról, amit Sanokban a brigád irodájában kapott
és megállapította, hogy mennél köze lebb és a katona a
fronthoz, annál jobban levágják a porcióját. A parancs
egyik utolsó paragrafusán jót mulatott : ez megtiltotta,
hogy a legénységi levesbe akár sáfránt, akár gyömbért
tegyenek. A parancsban egy megjegyzés ar ra utalt, hogy
a t ábori konyhák a csontokat 'össze gyüjteni és hátrakill-
deni tar toznak a hadosztály raktáraiba . Ez nem volt egé-
szen világos, nem lehetett megállapítani, hogy a rendelet
emberi csontokra, vagy egyéb vágómarha csontjára vo-
natkozik-e?
or.
- Hallja, Svej k, - szólt Lukás főhadnagy, unaImában
ásítva , - mielőtt enni kapunk, mesélhetne val amit.
- Oh istenem , " mielőtt enni kapunk", - válaszolta
Svejk, - addig az egész cseh nemzet történetét elmond-
hatnám a főhadnagy úrnak. En azonban csak egy rövid
tör ténetet tudok a sedtcansk i postamesternőről , aki a
fér je halála után kapta ezt a postát. Ez mindjárt eszem-
bejutott, amikor a tábo ri postáról hallottam beszélni,
holott ennek a tábori postához semmi köze sincs.
- Svejk, - halla ts zott a díványról a fól1adnagy
hangja, - maga már megint hülyéskedik.
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- Minden bizonnyal, főhadnagy úr. ez nagyon hülye
história. Magam sem tudom, hogy lehetett ez a hülye
gondolatom, hogy erről beszéljek. Ez vagy velemszüle-
tett hülyeség, vagy if júkori emlék . A földgolyón, főhad­
nagy úr, egész különböző tennészetek vannak és Juraj-
dának, a szakácsnak mégis igaza volt, mikor Bruckban
berúgott és beleesett az árnyékszékbe és nem tudott ki-
mászni onnan és azt kiabálta : "Az ember arra jelöltetett
ki és arra hivatott, hogy felismerje az igazságot, hogy
szelleme uralkodjon a mindenség harmóniáján, hog y
folyton fejlődjék és müvelődjék, hogy állandóan följeb b
emelkedjék egy intelligensebb és szeretetteljesebb világ
felsőbb szféráiba." Mikor ki akartuk húzni onnan, hara-
pott és karmolt. Azt hitte, hogy otthon van és csak az-
tán, hogy visszadobtuk, kezdett el könyörögni, hogy húz-
zuk ki onnan.
- De mi történt a postamesternével ? - kiáltott két-
ségbeesve Lukás főhadnagy.
- Nagyon rendes nőszemély volt az , főhadnagy úr,
de mégis jó firma. A postán rendesen teljesítette a
kötelességét, de volt egy hibája. Azt hit te, minden legény
ö utána szalad, mindenki őt akarja megkapni és ezért
napi munkája végeztével, feljelentéseket írogatott a hi-
vatalokba, Egyszer reggel gombáért men t az erdőre és
nagyon jól látta, mikor az iskola előtt elment, hogy má r
a tanító úr is fölkelt és az köszönt is neki és meg is
kérdezte tőle, hogy hova igyekszik olyan jókor reggel.
Mikor azt válaszolta, hogy gombát szedni, a tanító az t
mondta, hogy ő is utána megy. Ebből persze az öreg
skatulya azt hitte, hogy vele a tanítónak mocskos szán-
dékai vannak. Mikor aztán tényleg meglátta a tanítót
kibujni a bokorból, megijedt, hazaszaladt és mindjárt
feljelentést írt az ískolaszéknek, hogy a t anító erőszakot
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akart rajta t enni. Az iskolamest er így fegyelmi eljár ás
alá került és hogya nyilván os botrányt elker üljék, maga
a tanfelügyelő folytatta a vizsgálatot. Ez a csendőrőr­
mesterhez ford ult, hogy annak is kitudja a véleményét,
hogy föltehető-e a tanítóról ilyen eljárás. A csendőrőr­
mester belenézett az akt ákba és megállapította, hogy ez
teljesen lehetetlen, mer t a pap már egyszer felje lentette
a tanit ót , hogy az unokahúga ' után, akivel a pap maga
szokott hálni, vetette magát és akkor a tanító a kerületi
orvostól hozottbizonyítványt, hogy ő má r hat esztendeje
impotens, miután szétvetett lábakkal ráesett egy szekér-
rúdra a padlásróI. Erre ez a nőszemély följelenti a
csendőrőrmestert és a tanfelügyelőt, hogy megveszteget-
tették magukat a tanítótól . E rr e míndny ájan felj elen-
tették és el is' ítél ték a postamesternét. De az meg arra
hivatkozott, hogy beszámíthatatlan. A törvényszéki or -
vosok meg is vizsgálták és azt véleményezték ró la, hogy
hülye, de azér t bármely állami szolgála t ellátására al -
kalmas.
Lukás főhadnagy itt fö lkiál tott :
- Jézusmária . ". - Maj d hozzátette:
- Még mondanék magának valamit , Svejk, de nem
akarom elrontani a vacsorámat.
Mire Svejk azt válaszolta :
- Hiszen megmondottam a főhadnagy úrnak, hogy
amit el fogok mondani , az nagy hülyeség.
Lukás főhadnagy fölült a dívá n yon, összekulcsolva
kezeit :
- Magamon csodálkozom csak, Svejk, hogy még min-
dig szóbaállok magával, mikor ped ig már olyan régen
ísmerem ...
Svejk megértően biccentett a fej ével:
- Ez megszokás, főhadnagy úr és onnan jön az egész;
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hogy már régen ismerjük egymást és hogy már annyi
mindent éltünk meg együtt. Sek míndent végigcsiná l-
tunk és a végén mindig összcker ültünk, mint a zsák meg
a foltja. Ez a sors, jelentem alássan főhadnagy úrnak.
Amit őfelsége a csás zár intéz, az jól van, főhadnagy úr .
Ő összeadott bennünket és én nem kívánok magamnak
jobbat, csak hogy önnek hasznára lehessek ... Tán éhes
is a főhadnagy úr?
Luká s főhadnagy, aki közben újra elnyujtózott a d í-
ványon, azt v élem ényezte. hogy Svejk utolsó kér dése a
legjobban zárja be ezt a kinos t ársalgás t és okosan teszi,
ha utánanéz a mená zsinak , kimegy és kicsit magára
hagyja , mer t Svejk hülyesége jobban elfá r asztot t a , mint
a marsel ás Sanoktól idáig. Legszívesebben aludna egyet ,
de nem tud.
- Ez a poloskákt ól van, főhadnagy úr. Régi babona
az, hogy a pap ok ellik a poloská kat. Sehol nincs annyi
poloska, mint a plébániákon. Zamastil plébános meg egy
egész könyvet írt a poloskákról és még a prédikációban
is előjöttek nála.
- Hát mit mondtam, Svejk ? Megy a konyhára , vagy
nem?
Svejk kiment és mint valami árnyék, a sar okból Ba-
loun követte őt, lábujjhegyen.
•;f
Mikor másnap reggel Liskoviecből Starazol és Sam-
bor felé meneteltek, a tábori konyha magával vitte a
szerenesétlen te henet, mely még míndíg főtlen volt.
Abban áll apodtak meg, hogy útközben megfőzik és meg-
eszik, amikor félúton Liskoviec és Starazol közt meg-
pihennek.
In dulás előtt feketekávét főztek a legénységnek.
Dub hadnagyot megint szanitéckocsira rakták, mer t a
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tegnapi nap után újra rosszabbul volt. Legjobban szol-
gája szenvedte ezt meg, aki a kocsi mellett szaladt és
akinek Dub hadnagy állandóan a szemére vetette, hogy
tegnap mitse törődött gazdájával és majd annak idején
ezért még leszámolnak. Mindúntalan vizet követelt, de
amint megitta, rögtön ki is hányta.
- Min és kin nevetnek maguk ? - kiáltotta a kocsi-
ból. - Még megtanítl ak benneteket, még megismertek
engem !
Lukás főhadnagy most is lovon ült és mellette Svejk
lép delt , olyan hévvel, mintha alig várná a pillanatot ,
hogy az ellens éggel megütközzön.
Közbe n be nem állt a szája:
- Eszrevette már, ffíhadnagy úr, hogy egész csomó
emberünk úgy kullog, mint ősszel a légy? Alig van har-
minc kiló a vállukon és már nem bírják ki. Előadást
kellene tartani nekik, mínt azt a boldogult Buchan ek
főhadnagy úr tette, aki a kaucíó miatt öngyilkos lett,
amit a jövendő apósa kifizetett neki és amit ringyókkal
eldorbézolt. Amikor a második kau ciót felvette, a m á-
sodik jövendőbeli a p ósát ól, már óvatosabb volt, mert
ez t a pénzt apránként elj átszotta és a lányoknak nem
adott belőle. De ez se t ar tott sokáig, úgy, hogy kénytelen
vol t a harmadik jövendőbeli apósához menni a kaucióért.
Ezen a harmadik kauel ő n lovakat vásárolt. Egy arab
csődört, de nem telivért . . .
Lukás főhadnagy leugrot t a lováról :
- Svejk, - kiáltotta fenyegető hangon, - ha még
egy negyedik kauelő is következik, bedobom az áro kba .
- Azután visszaült a lovára. Svejk pedig megkomo-
lyodva .folytatta :
- Hadn ag y úrnak alássan jelentem, szó se lehet ne -
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gyedik kaucióról, mert Ő bizony a harmadik u tán
agyonlőtte magát.
- Végre, - mondotta Lukás főhadnagy.
- Nahát, hogy el ne fele jtsük, amiről beszéltünk,
folytat ta Svejk, - olyan előadásokat, amilyeneket Bu-
chanek főhadnagy úr tarto tt nekünk, amikor a katonák
menetközben kidöglöttek, vélem ényem szerint az egész
legénységnek tar tani kellene, mint ahogy azt ő tette.
Megállást vezényelt, maga köré parancsolt bennünket,
mint kotl ós a csibéket és az t magyarázta, hogy: "Ti
csürhe, meg se tudjátok becsülni , hogya földön mene-
telhettek . okádni való, hogy micsoda szemét banda vagy-
tok. A Napon kéne men ete ltetni benn eteket, ahol az , ami
a mi nyomor ult planétánkon ha tvan kiló t nyom, ott épp
ezerhétszáz kilogrammo t tesz ki , abba aztán beledög öl-
hetnétek . Hogy marsolnátok ott, ha a bornyú kétszáz-
nyolcva n kilót, köze l három mé termázsát nyomna és a
puska ké t és fél mé termázs á t. Akkor persze nyögnétek
és lógatnátok a nyelveteket , mint a hajszolt kutya." ' Na
és volt ott közöttünk egy szerencsétlen tanító, aki nem
átallotta szólá sra jelentkezni: "E ngedelmével a főhad­
nagy úrnak, a holdon egy hatvan kilós ember csak tizen-
három kilo grammo t nyom. A Holdon jobban esne a me-
netel és, mer t ott a bornyú csak négy kilogrammo t
nyomna, A holdon nem is já rn ánk, csak lebegnénk." -
"Ez borzasztó " , - felelt erre a boldogult Buchanek fő­
hadnagy úr. - "Úgy látom, hogy kedved támadt egy
nyaklevesre. Na, örülj, csak egy földi pofon lesz, mer t
ha egy holdbélit adnék, akkor tőle a te könnyedséged-
del egész az Alpesekig rö pülnél és ott is ragadnál. Ha
egy napbélit kennék le neked, akkor kásává lapulna a
mondúrod és a fejed meg se állna Afrikáig". Így aztán
egy egész közönséges pofont adott neki, amitől a nagy-
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szájú "fickó bőgni kezdett és mi tovább meneteltünk. De
ez még az egész úton morgott és va lami emberi méltó-
s ágr ól beszélt, hogy vele úgy bánnak, mint az állattal.
A főhadnagy úr rapportra küldte hát és be is zárták
tizennégy napra és a végén még hat hetet kellett volna
szolgálnia, de nem szolgálta le végig, mert sérve volt és
mert a kaszárnyában arra kényszerítették, hogy a nyuj-
t ón tornázzon és ezt nem bírta ki és mint sz ímuláns meg-
halt a kórh ázban.
- E z igazán különös, Svejk, - szólt Lukás főhad­
nagy, - már többször mondottam magának, hogy maga
egész k ülön ös módon pocskondiázza a tisztikart.
- Dehogy is , - fe lelte Svejk őszintén, - csak azt
aka rtam elmesélni a főhadnagy úrnak, hogy azelőtt a
katonas ágnál az emberek hogyan ro hantak saját vesz-
tükbe: Ugyanis az az ember is azt gondolta, hogy ő m ű ­
velt ebb, mint a főhadnagyunk volt és a legénység szemé-
ben csak le akarta alacsonyítani a holddal és amikor a
földi pofont jól a pofájába kapta, mindenlri fö llélegzett,
senki se sértődött meg, éppen ellenkezőleg, mindenki
örült , hogy a főhadnagy úr olyan j6 viccet csinált a
földi nyaklevessel. Ezt hívják helyzetmen t ésnek. Rögtön
ke ll, hogy az emb ernek eszébe jusson "valami és akkor
m índen jól van. Prágában, a karmelitákka l szemben,
főhadnagy úr, egy bizonyos J enom úrnak boltja volt ,
nyulacsk ákkal és más mada r akkal kereskedett. Megis-
merkedett a Bilek könyvkötő lányával. De BBek tr nem
á llhatta ezt az ismere tséget és nyilvánosság előtt a kocs-
mában ki is jelentette, hogyha Jenom úr lánykérésbe
jön hozzá, úgy ledobja a lépcsőn , hogy olyat még a világ
nem látott. Erre J enom úr bátorítást ivott és m éoís
• b
elment Bilek úrhoz, aki az előszobában, hatalmas késsel
kezéb en foga dta, mellyel a könyvek szél ét va gdosta ép-
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pen, de ami olyan volt, mint valami gyilkoló eszköz. Es
hozzá irtózatosa n ráordított J enom úrra, hogy mít akar?
Az meg nagy ijedelmében, főhadnagy úr, akkorát du r-
rantott, hogy az ingaór a is megállott tőle a falon. Bilek
úr eln evette magát, azonnal kezetnyujt ott neki és sok-
kal ba r átságosabb lett: "Csak lépjen be, J enom úr, üljön
csak le, csak nem csinálta magát össze, az isten szerel-
m ére. Nem vagyok én elvégre olyan gon osz ember . . .
az .igaz, hogy ki akartam magát dobni, de most látom,
hogy maga igen kellemetes úri ember, egy valódi külön-
legesség. Tudja, könyvkötő vagy ok, sok regényt és tör-
ténetet olvas tam, de egyetlen könyvben se fordult elő,
hogy a vőlegény így mutatkozot t volna be ." És olyat
nevetett hozzá, hogy a has át fogta és egészen boldog
volt ~s azt mondotta, hpgy most úgy érzi, mintha Jenom
urat születése óta ismerné, mintha a testvére volna és
azonnal szivarral kínálta és sörért meg kolb ászért kül-
dött, előhívta a feleségét és egész részletesen elmondotta,
hogyan esett a durrantássaI. Az asszony erre köpött
egyet és otthagyta őket, Akkor a lányát szólí totta és azt
mondta neki : "Ez az úr ilyen és ilyen körülmények kö -
zött jött megkérni a kezed.?"A lány rögtön elsírta magát
és kijelentette, hogy nem ismer i Jenom urat, látni se
akarja. Így nem maradt más hátra, mint hogy az urak
kiitták a s ört, megették a kolbászt és szépen elváltak.
De ezek után Jenom úrnak még botrányai voltak abban
a kocsmában, ahova Bilek úr járt és a végén is már az
egész negyed csak úgy hívta őt: "durrantó sógor" és min-
denütt azt beszélték, miként akarta Jenom úr megmen-
teni a helyzetet. - Az élet, főhadnagy úrnak alássan
jelentem, olyankomplik ált, hogy ahhoz képest az egyesek
élete csak rongy.
. Lukás főhadnagy , aki látsz ólag belefáradt ebbe a be-
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szé lgetésbe, nilel őtt ügetésre ösztökélte lovát, odaszólt
Svejknek:
- Ha ezt még es tig így csinálja, mindig hülyébbeket
és hülyébbeke t fog mondani.
;(.
Dub főhadnagy állapota annyira javult , hogy kimá-
szott a kordé bő l. a század törzsét maga köré gyüjtötte
és félálomban a katonákat ok tatni kezdte. Rengeteg
hosszú sz ónoala to t tartott, ami jobban nieghú zott min-
denkit mint la mu nició vagy a puska. •
A különböző hasonl atok borzalmas összeviss zasága
volt.
Azt fejtegette, hogy: "A közlegényeknek tiszt jeik iránt
érzett szeretete rendkívül megkönnyíti hatalmas áldo-
zatok hozatalát, de nem erre megy ki, hanem éppen ellen-
kezőleg és ha ez a szeretet nincs meg a katonáknál, ki
kell erőszakolni belőlük. A civil világban a kierőszakolt
szeretet , például az iskolaszolgák szeretete a tanári kar
irányába n, csak addig tartott, mint az a ha talom, mely
kierőszakolta ; a háborúban ennek azonban éppen az el-
lenkezőjét lá tjuk, mer t egy tisztnek a legkisebb jeIét
sem szabad adnia éppen annak a szeretetnek, mely a
katonát följebbvalójához láncolja. Ez a szeretet nem va-
lami közönséges szeretet, hanem tulajdonk éppen tiszte-
let, fé lelem és fegyelem".
Dub hadnagy egész beszéde alatt Svej k a balján ma -
sirozott és ahányszor csak a hadnagy szól t , arcát "Recht
sebaut v-ban felé fordította.
Dub hadnagy ezt kezdetben észre se vette és tovább
folytatta:
- E fegyelme és kötelessége az engedelmességnek
rövid és határozott, mert a viszony a tiszt és közlegény
közöt t nagyon egyszeru : az egyik parancsol, a másik
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engedelmeskedik. Már r égen olvashattunk arról a ha di
tudományt tárgyaló könyvekben, hogy a katonai lako-
nizmus és egyszerűség éppen az az erény, amit minden
katonának - akarja vagy nem akar ja - el kell sajá t í-
tania : szeretni kel' a feljebbvalói t . A fe ljebbvalónak az
ő szeméb en a legnagyobb, a legtelje sebb kikristályosodás-
nak kell lenn ie, a legteljesebb akaratmegfeszítésnek .
Itt észrevette Dub hadnagy, hogy Svejk "Rechts
schaut" -ja követi; ez nagyon kellemetlenül érintette,
mer t valamiképen hirtelen megérezte, hogy belekevere-
dett beszédébe és hogy ebből az alantasnak fe ljebbval ója
iránt érzett szeretetének útvesztőjéből sehogy se t ud ki-
kecmeregni; ezér t ráordított Svejkre :
- M ít bámulsz rám, mint a borjú az új kapura?
- Ez a parancsom, hadnagy úrnak alássan jelentem.
On maga, hadnagy úr, figyelmeztetett arra, l~ogyha be-
szél, szemem az ajkán csüggjön. Na és mer t minden
katonának a feljebbvalója parancsát követnie kell és örök
időkre az eszébe kell tartania, nem tehettem mást.
- Nézz másfelé - kiá ltotta Dub hadnagy - ne nézz
rám, te hülye fickó, tudod, hogy azt nem szer étem,
hogy nem bírom ki , hogy kimegy a gál ám, ha látlak .. .
Svejk balrafordította a fejét és így marsolt mere ven
Dub hadnagy mellett, hogy Dub újra ordítozni kezdett :
- Hová bámulsz, ha veled beszélek?
- Hadnagy úrnak alássan jelentem, hogy parancsára
"balr a nézz"-t csináltam.
- Ah - sóhajtott Dub hadnagy - veled igazán kín
az élet. Nézz egyenesen előre és gondold azt , hogy: én
olyan barom vagyok, hogy semmi sem baj, ami velem
történik. Megjegyzed ezt magadnak?
- Hadnagy úrnak alássan jelentem, vála szoljak erre?
- Mit nem engedsz meg magadnak? - üvöltött Dub
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hadnagy. ~ Hogy beszélsz t e velem, mit gondolsz te
ezzel?
- Hadnagy úrnak alássan jelen tem, hogy ezzel egy
állomásra gondolok, ahol meg tetszett engem róni,
hogy én ne válaszoljak, amikor a beszédet be tetszik
fejezni. .
- Szóval te fél sz tőlem - mondta Dub hadnagy
örömmel - de te még nem ismersz engem. Előttem
már k ülönb emberek is remegtek, mint te . Ezt jegyezd
meg magadnak. Már más fickókat is megtanítottam kez-
tyűbe dudálni, Ezért fogd be a pofád és maradj szépen
hátul, hogy ne lás salak.
Svejk tehát visszamaradt és a szanitécok kétkerekű.
kordélyán utazott nagy kényelemben egész addig a helyig,
hol pihenést vezényeltek és hol végre kiosztották a sze-
rencsétlen tehénből főzött levest és húst,
- Ezt a tehenet legalább tizennégy napi g ecetben kel-
lett volna áztatni és ha nem, hát legalább aet, aki meg-
vet te - szólt Svejk.
*
A dandártól lovasfutár érkezett ny argalva , új parancs-
csal a 11. század számára ; Feldsteinben megváltoztatták
az útirányt, Woralis-t és Sambor-t balra kellett hagy-
niok, mert lehetetlen volt ott a századot elhelyezni, te-
kintve, hogy két poseni ezre d feküdt már ott.
Lukás főhadnagy azon minutumban parancsot adott:
Van ek számvivőőrmester és Svejk éjszakai szállást keres-
nek Feldsteinben.
- De ' nehogy megint útközben rossz fát te gyen a
tűzre , Svejk - intette Lukás főhadnagy - fődolog, hogy
tisztességesen viselk edjenek a lakossággal szemben !
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, azon fogok
igyekezni. Arnbár nagyon csúnya álmom volt, mikor
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reggel felé egy kicsit elszu ndíto ttam. Úgy jö t t nekem
elő, hogya házban, ahol lakom, egész éjszaka folyt a
víz a mosótelmőből és az egész átáztatta a plafónt a hází
úrnál, aki mindjárt reggel fel is mondott nekem. Ilyen
eset már a valósá gl. an is előfordult, főhadnagy úr, egy-
szer Karlinában, a viadukt mögött ...
- Hagyjon nekünk békét a buta meséjével Svejk, in-
kább nézze meg Vanekkel a térképet, hogy tudja, melyik
a maga útja. Látja, itt vannak a falvak. Ettől a falutól
jobbra fordul a patak felé és a patak mellett mennek
eg ész a következő faluig és onnan, ahol az első ér a pa-
takba ömlik, amit jobbfelől fog találni a mezei úton,
északnak menjen és így nem tévedhet máshova, csak
Feldsteinbe ! Megjegyzi magának? .
Svejk a marsruta után elindult Vanek őrmesterrel.
Délután volt. A vidék nehezen lélegzett a fojtogató
hőségben és a rosszul betemetett gödrök az elhantolt
katonákkal rothadó bűzt árasztottak. Oly vidékre érkez-
tek, hol a przemysli előretörés csatái folytak és hol a
gépfegyverek egész zászlóaljakat kaszáltak le. A folyó
melletti kis erdőben a tüzérség erős nyomokat hagyott.
Egész darabokon és lankákon a fák helyett csak cson-
kok maredeztek és ezt a pusztulást lövészárkok barázdái
hálózták be .
- Na itt más világ van, mint Prágában, - szólt
Svejk, hogy megszakí tsa a hallgatást.
- Nálunk már aratás után vannak - szólt Vanek.
Kralupnál ke zdjük mindig.
- Itt a háború után ugyancsak jó lesz az aratás -
sz ólalt meg újra, kis idő eltelt ével Sve jk. - Itt majd
nem lesz szükség csonUisztre, az nagyon előnyös lesz a
parasztoknak, hogyaföldjükön egy egész ezred porlik
el, szóval ez nagyon jó trágya. Csak az aggaszt, nehogy
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valaki lóvá tegye a pa rasztokat és azok a cson t okat el-
herdálják spódiumnak a cukorgyárban. A karlinai
kaszárnyában volt egy bizony os Holub főhadnagy, az
olyan tanult ember vol t, hogy a száz adnál mindenkl
idíót ának tartotta, mert a t anultsága míatt nem t an ulta ,
meg a katonákat jÓl összekutyateremtettézni és min-
dent csak tudományos szempontból vizsgált meg. Egy-
szer azt jelentették neki a katonák, hogyafaszolt pró -
funtot lehetet len megzabálni. E gy másik tiszt fe lindult
volna ekkora szemtelenségen, de ő nem. Egész nyugodt
maradt, még csak az t se mondta az egyiknek vagy má-
siknak, hogy disznó meg ökör, még szájon se vágott sen-
kit . Csak összehivatta a legénységet és az t mond ta ne-
kik , szép, kellemetes han gján : "Mindenekelőtt katonák,
azzal kell tisztába jönnötök , hogy a kaszárnya nem cse -
megekereskedé s, ahol angolná t , szardinlát vagy szend-
vicset lehet válogatni. Minden katonának olyan intel-
ligensnek kell lennie, hogy minden morgás nélkül meg-
eszi azt, amit faszolt és olyan fegyelmezettnek kell len-
nie, hogy nem törődik annak a kvalitásával amit meg-
eszik . Gondoljatok arra katonák, hogy mi lesz a háború-
ban. A földnek, ahova majd benneteket temetnek, iga-
zán egész min degy lesz, hogy miféle prófunttal t ömté-
tek magatoka t. Földany ácskánk majd elemészt bennete-
ket csizmáitokkal együtt. A világban semmi el nem vesz-
het. Belőletek is, katonák , gabona nő majd. új katonák
új prófuntja számára, akik talán megint elégedetlenek
lesznek, megint panaszra niennek valakihez, ak i lezá -
ratja őket, hogy belekékülnek, mert joga lesz hozzá . Na
most katonák mindent szépen megmagyaráztam nektek,
hogy ak i a jövőben még panasszal j ön, az ugyancsak
elvárhat, míg újra isten drága világoss ágá t meglátja.
- Csak leg alább már abbahagyná, mondották a lrato-
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nák ilyenkor egymásnak és a fínomságok a főhadnagy
úr szénoklat ában irtó módon elkeseríte tték őket. E zért
engem választottak meg a századból, hogy mondjam
meg neki, hogy nagyon szeré tjük de micsoda regláma
ha nem dühödik fel. En hát a lakására mentem és meg-
kértem, hogy tegyen fé lre minden félénkséget, hogy a
katon áskod ásnak olyannak kell lenni, mint a szíjnak,
hogy a katonák ahhoz vannak szokva, hogy mínden nap
arra emlékeztetik őket, hogy kutyák és disznók, különben
elvesztik a tiszteletet följebbvalóik iránt. Először nagyon
védekezet t és va lamit mesé lt az intelligenciáról meg ar-
ró l, hogy manapság nem lehet verés a szolgálat, de a
végén még is megértette, megpofozott és kidob ott az aj -
tón, hogy visszaszerezze becsülésünket. Mikor tárgyalá-
saim eredményét bejelentettem, mindenki nagyon meg-
örült, de ő mindjárt másnap elrontotta az egészet. Oda-
jön hozzám és mindenki előtt azt mondja : "Svejk, teg-
nap elhirtelanltedtem magam, üt egy forint, igyon az
egészségemre. Katonákkal másképpen kell bánni."
Svejk körűlnézett. -
- Azt hiszem, - mondotta - hogy rosszul megyünk
A főhadnagy úr pedig világosan megmondotta. J obbra
menjünk fölfel é és lefelé, aztán ba lra aztán megint jobbra,
aztán balra - és tovább egyenesen. Vagy már míndezt,
úgy mell ékesen a beszélgetés közben megtettük ? Két
utat lá tok magam előtt, ami Fe lds te inbe vezet. Azt aján-
lom, hogy forduljunk ba lra.
Vanek számvivőőrmester, - mint ahogy az már lenni
szokott, ha ketten érnek egy keresztúthoz - a jobbra-
vezető utat véleményezte.
- Ne legyen bolond, Svejk - mondta Vanek
itt kell, a térkép szerínt, ahogy mondom, jobbra menni.
- A térkép is tévedhet - felelte Svejk, a patak ön-
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t özte völgy felé mutatott. - E gyszer a Krisnek hentes
Vino chrádbó l a Mont ág-féle P rága-t érképe után , éjszaka
Vinochrá dba men t és reggel fel é Rozdelow-Kladnó-
h oz érkezett , ahol hajnalban egész dermedten találták
meg a gab ona k özöt t , hova beesett fáradtságában. Es
abban az esetben, .ha hiába beszélek önnek számvivő­
őrmester úr, úgy nincs más hátra, mínthogy szétvál-
junk és Feldsteinben találkozzunk. Csak nézze meg az
óráját, hogy tudjuk, ki ér oda elébb. ms ha valami ve-
szély fenyegetné , lőjjön a levegőbe, hogy tudjam, hol van.
A dé lután folyamán Sve jk egy ki s tóhoz ér t, hol egy
bujkáló or osz fogoly fü rdött és ki Svejk láttán, ahogy
volt, mezte lenül, futásnak eredt.
Svejk k ívánesi volt ar r a , hogy iniképen álla na neki
az az uniformis , ami ott feküdt előtte egy szomor ú-
fűz tö vében ; ezért lehúzta mundérját és felhúzta a sze-
rencsétlen elmenekült nieztelen orosz fogolyét, ki egy
az erdő mögött lévő faluba telepitett fogol ytáborból ug-
rott meg. Svejk alaposan meg szerette volna nézni tü-
körképét avízben, ezért olyan sokáig sétált fel és alá a
tópartján a töltésen, amíg a tábori csendőrség járőrével
találkozott, ki az orosz foglyot kereste, Magyarok voltak,
kik Svejket mínden tiltakozása dacára Chirowára vitték,
hol egy transzport orosz fogoly közé du gtá k, kiket a
Przemyslhez vezető vasútvonal kijavítására rendel-
tek ki.
Mindez olyan hirtelen történt, hogy Svejk csak más-
nap ébredt helyzete t udatára, . amikor is egy darab fa-
szénnel, ezt irta az iskola feh ér falára , ho va a foglyok
egy ré szét bekvár télyozták : "Itt a ludt Svejk József, Prá -
gából, a 91. gyalogezred, 11. menetszázadának ordon-
nánca, ki mint kvártélymester t évesen osztrák fozságba
esett."
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V. SVEJK, MINT OROSZ HADIFOGOLY
Amikor Svejk, akit orosz egyenruhája miatt tévesen
orosz hadifogolynak néztek, - az igazi fogoly egy Feld-
stein melletti faluból megugrott, -t-r- kétségbeesett pana-
szait szénnel a falra írta, senki sem vett róla tudomást
és amikor Chírowába szállíttatása közben egy arra járó
tisztnek mindent el akart mesélní, (éppen akkor kemény
kukoricakenyeret osztottak ld) az egyik magyar katona,
aki a transzportot kísérte, a puskatussal nagyot ütött
a "hátára és azt mondta:
- A teremtésit, nem mégy rögtön vissza a sorba, te
disznó!
Svejk tehát visszament a sorba s a legközelebb álló
fogolyhoz fordult:
- Ez az ember a kötelességét teljesíti ugyan, de ön-
magát veszélybe sodorja. Mi történt volna, ha a fegyvere
véletlenül meg lett volna töltve és a závár nyitva lett
volna? Könnyen megtörténhetett volna, hogy míkor így
a hátamat püföli és a puskacsöve éppen feléje van for -
dulva, a fegyver elsül, az egész töltés a szájába repül
és kötelessége teljesítése közben meghal? A cseh erdő­
ben, a kőbányában egyszer a munkások dinamit gyuta-
csot loptak, hogy télire, amikor fákat robbantanak,
készletük legyen belőle. A bakternek megparancsolták,
hogy amikor a munkások hazamennek, mindenkInek
vizsgálja meg a zsebeit és ezt a bakter olyan nagy buz-
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g ósá ggal csinálta, hogy a l egelső munk ásuak, aki a ke-
zébe került, olyan szenvedélyesen ütött a zsebére, hog y
adinamitgyutacs felrobbant a zseb ében s bakterostól
együtt úgy repültek a levegőbe, mintha az utolsó perc-
ben meg akarták volna egymást ölelni.
Az orosz fogol y, akinek ezt Svejk elmesélte, megértően
nézett rá, mert egy sz ót sem ér te tt belőle.
- Nem ponymat, én krímskí tartarín, Allah ach-
pel'.
A tatár lábát keresztbe téve II földre ült, két kezét a
melIére tet te s imádkozni kezdett. "Allah achper - Al-
lah achper - bezemila - arachma n- arachim, mal ínkim
mustaflr."
- Hát t e ta tár vagy? - kérdezte Svejk egy üttérzés-
sel. - Nagyszerű ! De ha tatár vagy, akkor te meg-
értesz engem, én megértelek téged. Hm ! Nem ismered a
Stern berg J aroslavot ?* Nem ismered ezt a nevet,
fickó, tatár fickó? Ez a Sternberg volt az, ak i Hos-
teinnél úgy a feneketekre vert, · hogy futólépésben
szaladtatok tőlünk Morvaországból. E lhíszem, hogy
II ti olvasókönyvetekben nem így tanítják ezt
II dolgot, mínt ná lunk. Ismered II hosteini Szűzmáriát ?
Persze, hogy nem ismered, - de az is ott volt az eset-
nél. No várj csak fickó, tatár fickó, ma jd itt a fogságban
megkeresztelnek.
Svejk egy másik fog oly fe lé fordult: - Te is tatár
vagy?
A megs zólított megértette a tatár sz ót, a fejét r ázta :
- Tar tani t -net , Cserkesz, rodneja cserkesz, golovy
resu,
Svejknek az a szerencse jutott osztályrészül, hogy a
* Cseh lovag, aki l'Qsztvett a tatárok elleni harcokban.
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Kelet legkülönbözőbb népeinek társaságáb a jutott. Vol-
tak itt tatárok, grúzok, osszétek, cserkeszek, mordvinok
és kalmUkök.
Svejknek tehát másfelől az a szerencs étlena ég jutott
osztályrészül, hogy senkivel sem tudta megértetni magát.
A többiekkel együtt Dobromilba cipelték , ahol a Prze-
mys Ien át Nirankovicsba vezető vasúti vonalat ke llett
k íjavítaní.
Dobrornilban a hadtápirodában valamennyiöket be-
írták, am i nagy nehézséggel járt, mert a háromszáz fo-
goly között, ak iket Dobromilba cipeltek, egyetlen egy
sem értette az as ztal mögött ülő őrmester orosz beszé-
dét. Annak idej én azt je lentette be magáról, hogy tud
oroszul s most Keletgaliciában ő töltötte be a tolmács
szerepét. Vagy hár om hé ttel ezelőtt, egy némel-orosz sz ó-
tárt és nyelvtant rendelt, de még nem kü ldték el neki ,
ezér t oro sz helyet t tört sz lovák nyelven beszélt , ame-
lyet nkkor saj átitott el, amikor , mínt egy bécsi cég
képviselője, Szent István képét, szente1tvíztartókat és 01-
vasékat adott el Szlovákiában.
Va lósággal megzavarodott a sok furcsa a laktó l, ak ik-
kel nem tudta megér tetni magát. Hirtelen beleordított a
foglyok csoportjába :
- Ki tud németül ?
A csoportbó l Svejk lépet t elő és örömtől sugárzó arc-
ca l futott az őrmester fe lé. Ez intett neki, hogy kövesse
őt az ir odáb a.
Az őrmester leül t iratai, névj egyzékei, származási és
illetőségi okmányformuláinak dombja m ögé és most a
következő sz órakoztató német beszélgetés kezdődött :
- Zsidó vagy, ugye ? - kérdezte Svejktől. - Svejk
a fe jé t rázta:
- Ne tagadd - folytatta a tolmács, - minden fogoly,
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aki közületek német ül tudott, zsidó volt, punkt um . Hegy
h ívnak ? Svejk ? Minek tagadod, míkor ilyen zsidó neved
va n? Nálunk nem kell félned. Nálun k Aus ztriában nin cse-
nek pogromole. Ilová való vagy ? Aha , prágai vagy .. .
tudom, tudom, az Varsó mellett van. Ma egy het e is volt
it t ké t Varsó mellőli prágai zsidó . E s az ezreded? Hán yas
szá mú ezre d 't Mi? 91·t
Az őrmester jegyzéket vett elő , lapozgatott benne s
olvasta :
- A kilencvenegyedik ezr ed Eriwánból, a Kauká zu s-
ból való , a káder je Tifli szben van, no látod, ugye látod,
hogy mi itt mi minden t t udunk?
Svejk val óban csodá lkozott, az őrmester pedig , miköz-
ben félig elszívott szivar t nyujtott feléje, nagyon komo-
lyan folytatta:
- E z más dohán y, mínt a- t i machork átok. - Itt én
vagyok a legnagyobb úr, zs id ók ám . Ha én szó lok vala-
mit, míndenkinek reszketnie kell és el kell bújnia . A mi
hadseregünkben más fegyelem van, mint ná latok. A ti
cárotok kutyafajzatja, de a mi cárunk okos ember. És
most mutatok neked valamit, hogy megtudd. milyen fe-
gyelem van min álunk . ••
Kinyitotta a szomszéd szeba aj taját és bekiáltott:
- Löfler Hans!
Valaki jelentkezett: "Jelen" és egy golyvás st ájer ka -
tona lépett be a szeb ába. Hülye képű gy erek volt, min-
d énes a hadtápban.
- Ide hallgass Löfler! - parancsolta az őrmester -
ott a pípám , vedd a szádba, mint a kutya , inikor apor-
t íroz és négykézláb addig mászkál] az ászt al körül, amig
" halt "·ot nem kommandíroaok. Közben ugass, de úgy,
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húgy a pipa ki ne esse n a szádból, mert különben ki-
köttetlek l
A st ájer négyk ézl áb kezdett mászni az asat al körül és
ugatott.
Az őrmester diadalittasan nézett Svejkre.
- No, zsidókám, nem megmondtam, hogy milyen fe-
gyelem van nálunk?
Megelégedetten nézte a néma, alpesi kunyhóból ide-
szakadt katonát.
- Hal t! - kiáltotta hirtelen - s most hajolj meg
szépen s hozd ide a pipámat.
- Úgy és mos t j ódlizz ál egy kicsit.
- H olari ó, holarló - hangzott a szeb ában.
Mikor az előadásnak vége volt, az őrmester négy szi~
vart vett elő az as ztalfiókból s nagylelkűen átnyúj totta
fl st ájernek, Svejk tö r t németséggel azt kezdte mesélni,
hogy egy t isztn ek olya n engedelmes sz olgája volt, aki
mindent meg tett . am it az ura paranc solt. Egyszer azt
kérdezték tőle , megenné-e a kannáb ól, amit a gazdáj a
csinál, azt felelte:
- A hadna gy úr paranc sára megenném, de ne legyen
benne hajszál, mer t azt útálom és mindj árt rosszul le-
szek tőle.
Az őrmester nevetett:
- 'I'i nektek zsidóknak nagyon jó adom áitok vannak,
de fogadni mernék, hogy a ti hadseregetekben nincs
olyan feg yelem, mint a mienkben. De hogy a dolog bun-
kójára térjünk, átadom neked a transzportot l Estig írd
össze az összes foglyokat l Te vételezed föl a mená zsit,
tíz csoportra osztod az embereket s te felelsz, hogy senki
nem szökik meg közületek. Ha megszöldk valaki, té-
ged lövünk agyon, zsidókám !
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- Szeretn ék beszélni 0nnel őrmester úr! - mondta
Svejk.
- Csak ne a lkudozzá l - f elelte az ermester. - Azt
nem szeretem; ha alkudozol, visszakülde lek a l ágerba.
Gyorsan megszelet ál n álunlc. Privá t akar beszélni velem.
- Minél jobb hozzátok: az ember , annál ro sszabb! -
Eridj, pakol], itt a pap iros meg a ceruza, írd meg a jegy-
zéket ! - Mit akarsz még? !
- Jelentem alássan, őrmester úr .. .
- Elég ! Kotródj! Nem látod mennyí dolgom van!
Az őrmester olyan ar cot vágott, mint a m unká ban
holtra fáradt ember .
Svejk szalu tált és a foglyokhoz ment, míközben arra
gondolt, hogy a tü relem r ózsát te r em ő felsége, a csá-
sz ár számára.
A j egyz élt összeállítás a nem volt könnyű dolog, mert a
foglyok csalt nehezen értették meg, hogy be kell mondan ,
a nevüket . Svejk má r sok mindent megtan ul t életé-
ben, de ezek a tatár , grúz és mordvin nevek sehogysem
mentek a fe jébe.
- Senki sem fogja elhinni - gondolta, - hogy val a-
Idnek az legyen a neve, ami ezekn ek a tatároknak : "Muh-
lahlej Abraehdamov - Bejmura t Allahali - Dseredse
Szerdecse - Darlaskalej Nendagalejev stb. Nálunk bi-
zony sokkal jobb nevük van az embereknek , mint például
a zidohuesi plébánosnak , akit Wobejdának hív tak.
Tovább ment a hadifoglyok során, akik egymásután
mondt ák be a nevüket: Dzsindralej Hamanalej - Baba-
mulej Minrahali stb.
- Csak vigyázz - mondta nekik Sve jk jóindulat il
mosollyal, - hogy el ne harapd a nyelvedet. - Látod ,
nálunk sokkal egyszerűbb neve van ali: embereknek: Eo-
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huslav Stepanek, J ai-osl aw Matousek, vai'Y Ruzena
Svoboda.
Miután Svejk sz örny íi nehézségek ár án végre val a -
mennyi Babul a Hallejek és Chudsi Mudsi nevét I ölír ta ,
még egy kís érletre határozt a magá t. Az őrmesternek
meg ak arja magyarázni, hogy tévedés áldoza ta lett, de
mínt azon az úton, amelyen a hadifoglyok közé jutott,
eddig is sokszor megtört ént. most is hiába fo lyamodott
az igazsághoz.
Az őrmester-tolmács, ak i már előbb sem volt te lje sen
józan , eközben egészen elvesztette ítélőképességét .
Va lami német uj s ág hirdetésekkel t~ t oldala volt előtte
s mos t a ' Radecky-mars dallam ára a hirdet ések szöveg é]
énekelte:
- Granunofonomat elcserélném gyermekkocsiva l. -
Fehér és zöld t ábla üveget veszek - AId a könyv él ést
és m érlegkészité s t gyorsan meg aka r ja t an ulni, fordul -
jon hozzám ...
Volt :olyan szöveg, am ely sehogys em illet t az induló
taktu sához. de az őrmester mind en . áron át akarta hi-
clalni az ilyen nehézségeket s ezért öklével verte ki a
taktust az asztalon s a l ábá val a padlón. Kontusovká tól
összer ag ad t ba juszának hegye, arca mindkét oldalán úgy
mer edezett föl felé, mintha beszárad t gumíarabíkumos
ecsete t ragasztot tak volna a szá ja fölé. Bedagadt szemé-
vel látta ugyan Svejket, de ez az öntudatlan látás m índ -
öss ze annyi t er edm ény ezet t, hogy egy pillanatra abba-
hagyta az as ztaldönget ést és topogást s csak az ujjai -
val dobolta ki az asztalon az "Ich . weis s nicht, was sol1
es bedeuten" dallamát ennek a hirdetésnek szövegére :
"Dreyer Karelln szülésznő, mindenb en a jánlkozik a ti sz-
telt hölgyeknek"
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Ezt egyre halkabban énekelte, mig végre elhallgatott,
mozdulatlanul és mereven bámult a hirdet ésekkel te le-
nyomtatott ujságpapír síkjára, amivel SvejJmek alkalmat
adott, hogy tört német nyel ven szerencs é tlens é g é r ől
kezdjen beszé lni.
Avval kezdte, hogy mégis csak igaza volt , amikor a
folyó mentén ment Fe ldsteinbe, de arról nem ő tehet,
hogy egy ismeretlen orosz katona megszökik a fogság-
ból és megfürdik a tóban, amely mellett éppen neki,
Svejknek kell elhaladnia, mert az a kötelessége, hogy
mint kvártélymester, a legrövidebb úton Feldsteinbe jus-
son. AE orosz, mihelyt megpillantotta, elszaladt és egyen-
ruháját a bok orban hagyta. Ő, Svejk, hallotta valahol,
hogy a fro ntorr az elesett ellenség uniformisá t kémszel-
gá latra használják föl s ezért próbaképen fölvette a
hátrahagyott egyenruhát, hogy meggyőződjék, m íkép
érezné magát ilyen esetben az idegen uniformisban.
Míkor így a fé lreértést földer ítette, Svejk rögtön meg-
értette, hogy hasztalan beszé lte el az esetet, mert az őr­
mes ter már elaludt, még mielőtt Svejk az asztalhoz
lépett volna .
Svejk biza lmasan közeledett hozzá s megérint ette a
vállát. Ez éppen elég volt ahhoz, hogy az őrmester a
földre bukfencezzen, aho l nyugodtan tovább aludt.
- . .. csánat, őrmester úr, - mondotta Svejk, sza -
lutált és kiment az irodábóI.
Kora reggel a katonai építési parancsnokság megvál-
toz tatta elhatározását és azt adta ki parancsban, hogy
az a csoport, amelybe Svejk be volt osztva, indul jon
egyenesen Przemyslb e s hozza rendbe a Fr zemysl-
Lubaeowi vonalat.
Ilyenformán minden a régiben maradt és Svejk az oros?
ZöG
hadifoglyok közt fol ytatta Odysszeáját. A magyar őrség
sietve hajszolta őket el őre.
Az egyik fa luban, ahol megpihentek. a piactéren sze-
Iterészcsapattal találkoztak. Az egyik szeltércsoport előtt
egy tiszt állott és a fog lyokat nézegette. Svejk kiugrott
a sorb ól. a tiszt elé állt s így sz ólt :
- Hadnagy úrnak alázatosan jelentem . .. - Egyebet
nem szólhatott, mer t azonnal két magyar katona állt'
mögéje és ökölcsapásokkal kergetté k vissza a sorba .
A tiszt szivarvége t dobott utána, amelyet egy másik
fogoly azonna l fel emelt és tovább szívott. A tiszt erre
uzt kezdte magyarázni a mellette á lló káplárnak. hogy
Oroszországban német telepesek is vannak, akiknek szín-
tén katon áskodníok kell.
Az egész przemysli úton Sv ejknek már nem volt al-
halma, hogy bárkinek is elmondhassa panaszát s meg-
magyarázhassa, hogy ő tulajdonképen a 01. ezred 11.
marskomp ániájának sz ázadordoná nca , Przemyslbc ér -
kezve, estefelé egy az étlőtt erődítménybe kerge tték őket,
aho l a vártüzérek lóistállói éps égben maradtak .
Az istállók te le voltak megtetvesedett szalmával s a
kurta szalmaszálakon úgy mászkáltak. míntha nem is
te tvek, han em hangyák lettek volna, amelyek most szál-
lítják az anyaget fész keik épí téséhez.
E gy kevéske fekete, csupa cikória mosogatóvizet is
osztogattak s hozzá mindenkinek egy darab elszárad t ke -
nyeret adtak.
Az egész t ranszpor tot ezu tán Wolff őrnagy úr vette
á t, aki ebben az időben parancsnoka volt azoknak a fog-
lyoknak, akik Przemysl várának és környékének javítási
munká ít végezték. Alap os ember volt s egész sereg tol -
mács volt körülötte, akik közül képességeik és előtanul ­
mányaik szerint vá logatták ki a specia lis tákat.
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Wolff őrnagy úrnak az volt a rögeszméje, hogy az
orosz foglyok let agadták k épességeiket, mert többször
megtö r tént. hogy er re a k érd ésre: "Tudsz-e vasutat épí-
tení ?" - az ns~zes foglyok ezt az egybehangzó választ
adt ák : "Semmit sem tudok, ilyesmir ől nem is hall ottam,
becsületes és re ndes életet éltem."
Amint tehá t így szép sor ba n ot t állt ak Wolff őrnagy
úr és egész kísérete előtt, Wolff először németül meg-
kérdezte tőlük, hogy ki ért köz ülük németül.
Svejk erélyesen lépett elő, az őrnagy elé á llott, ti sz-
telget t s j elentet te, hogy ő ér t németül.
Wolff őrnagy, lá tható örömmel, azt kérdezte, hogy
mérnök-e ?
~ J elentem alássan őrnagy úrnak, - felelte Svejk,
- nem vagyok m érnök, hanem századordonánc a 910
gy a logezre d 11. menetszázadában. !Saját fogsá gunkba
kerültem és ez úgy történt, őrnagy úr . . .
- Micsoda? - ordította az őrnagy,
- J elentem alássan őrnagy úrnak, hogy a dolog úgy
á ll . . .
- Maga cseh, - ordított tovább az őrnagy, - magu
orosz uniformist vett föl, álruhába öltözött.
- Jelentem al ássan, őrnagy úr, hogy tö kélet esen úgy
va n, ahogy mondan i t etszik. Nagyon örvendek, hogy őr­
nagy úr ilyen gyorsan beleélte magát helyzetembe. Nem
lehetetlen , hogy a m íeink már harcolnak valahol, én pe-
dig itt lopom a napot. Alaposan meg akarom magyarázni
a dolgot őrnagy úrnak ...
- Elég ! - mondta Wolff és ké t katonát sz ólitott elő,
hogy vigy ék Svejket a főőrségre. Ő maga egy tiszt t ár -
saságában köv ette őket s beszéd közben hevesen geszti-
kulált. Minden mondatában előfordult valami a cseh ku-
tyákr ól s a másik kiérezte az őrnagy beszédéből az örö-
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möt, amelyet azon érzett, hogy éles szemével fő lfedezte
ama jómadarak egy ikét, akiknek határon túli árulásáról .
acsapattestek parancsnokaihoz már hón apokkal ezelőtt
bizalm as utasításokat küldtek a következő tartalommal :
"Egyes cseh ezredek szökevényei, megfeledkezve hűség­
esküjükről , belépnek az orosz hadseregbe s az ellenség-
nél szelg álnak vagy legalább is hatékony kóm szol g álnt ot
te ljesítenek neki."
Az osztrák belügyminisztérium még a sötétben tapoga-
tózott, hogy az oroszokhoz átpártol t szökevényekből nem
alakultak-e bizonyos harci az érvezetek. A külföldi for-
r adalmi szervezetekről még nem tudott semmi bizonyosat
és csak augusztusban. a Sokal-Milijatin-Bubnowi vo-
nalon kaptak fi századparancsnokok bizalmas parancso-
kat, hogy Masaryk, az egykori oszt rák professzor, át-
szőkve a határon, osztrákellenes propagandát folytat.
A hadosztály valamelyik tökfilkója ezt a bizalmas ér-
t esítést a következő paranccsal egészítette Id : "Ellfoga-
t ása esetéri azonnal a hado sztályparancsnoksághoz kis é-
rendő!"
Ezt a parancsot azért kell Masaryk elnök úrnak eml é-
kezetébe hozni, hogy legalább most tudja meg, milyen
veszély környékezte fi Soka-MiIjatin és Bubnow tájékán.
Wolff őrnagynak sejtelme sem volt arról, hogy mikép
dolgoztak Ausztria ellen a szöke vények, akik később, vala-
há nys zor Kievben, vagy egyebütt találkoztak, erre a kér-
désre : "Há t te mit csiná lsz itt?" - vidáman így fe leltek:
"Elárultam a császár őfelségét."
Wolff csak a biza lmas parancsokból tudott a szökevény-
kémekről, ak ik kőzü l íme most egyik olyan könnyen hu-
rokra került. Az őrnagy, aki bizonyos. mártékig hiú em-
ber volt, elképzelt e, hogy mint fogják megdícsérn i maga-
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sabb helyen, mint fog ják kitüntetni ébersége, óva tos?
sága és tehets ége míat t.
Míelőtt a főőrségre érkeztek, meg volt győződve, hogy
ezt a kérdést: "Ki ért németül?" - szándékosan tette
föl, mert szemle közben ez az egy fogoly azonnal gyanús
volt neki.
A kíséretében lévő tiszt biccentett a fejével és azt
mondta, hogy az esetet a helyőrség parancanokáságával
azonnal közölni kellene, hogy avádl ottat a haditörvény-
szék elé á llíthassák, mert semmi setre sem volna helyes,
ha, amint azt az őrnagy aka r ja, csak ÍJ. főőrsé gen hall-
gatnák ki, hogy aztán az őrség szemeláttára tüstént fe l-
kötnék. Míndenesetre föl kell akasztani, de a hadijognak
megfelelően, törvényes úton, hogy így a kivégzés előtt ,
alapos kih allgatás ut án, föl lehessen derí teni az esetnek
hasonló b űncselekményekkel való összefü gg ését. Ki tudja,
mi minden sülhet ki még a dologból?
Wolff őrnagyot valami hirtelen szlgor úság, eddig elpa-
l ástolt embertelenség fogta el fol kij elentette, hogy ezt a
szőkev é ny-kémet pedig nyomban a kihallgatás után, a
maga felelősségére föl fogja akasztatní, E zt anná l, is in-
kább megengedheti magának, mert magas összeköttet ései
vannak és mert neki -ltülönben is minden míndegy, A
helyzet teljesen olyan, míntha a fron ton történt volna .
Ha ezt az ember t közvetl en a csatatér mögött csípték
volna el, kihallgatták és azonnal felakasztották volna s
nem sokat kukoricáztak volna vele. Egyébként talán tudja
'fl százados úr, hogy a hadműveleti t erületen minden pa -
rancsnoknak, századostól fölfelé, joga van ahhoz, hogy
minden gyanús egyént felakasztath asson.
Wolff őrnagy úr kéts égkívül tévedett az akasztás jogá-
nak magyarázat a- dolgában. Ez a jog Keletgaliciában
egyre alacsonyabb rangú tisztekre terjedt ki, míg végre
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olyan ese tek is előfordultak, hogy egy örségvezető káplár
azér t akasztatott föl egy tizenkét éves fiút, mert gyanús
volt neki , hogy agyerek egy elhagyott és kif osztott fa lu -
ban krumplihéjat főzött.
A kapitány és őrnagy közt egyre élénkebbé vált a vita.
- Önnek ninc s hozzá joga, - kiáltotta ind ulatosan a
százados. - Csak a haditörvényszék ítélete alapján lehet
ezt az embert föl akasztani.
- 1télet n élkül fogjuk felkö tní, - sz íszeg te Wolff őr­
nagy.
Svejk, ak it a két tiszt kísért és aki az egész érdekes
párbeszédet végighallgatta, csak enn yit mondott kísérői­
nek;
- Eb vagy kutya, Liebenben, a "Na Zavadilce" kocs-
máb an egyszer azon vitatkoztunk, hogy Wasakot, a kala-
post, aki minden alkalommal valami marakod ást kezdett,
r ögtön kidobjuk-e, amikor az ajtón belép, vagy csak
akkor ,hajítsuk-e ki, amikor már kiitta és kifizette a sö-
r ét, vagy egysz er körbe táncolt. A kocsmárosnak az volt
a véleménye, hogy csak a mul atság közben, vagyis ak -
kor tegyük ki, amikor már fogyasztott valamit és fize-
tett. Es tudjátok, mit csinált a bitan g? Nem jött el. M1t
sz éltok hozzá?!
A két k atona, aki va lahonna n Tirolból származott, egy-
szerre felel t;
- Nem tudni csehül ...
- Ertenek németül? - kérdezte nyugodtan Svej k.
-, Hogyne, - fele lték, amire Svejk megjegyezte;
- Nagyon jó, legalább nem vesztek el a magatok faj -
tája között.
Ilyen barátságos beszé lgetés közben ér tek a fő5rségre,
ahol Wolff őrnagy tovább folytatta a vitát a százados-
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sal Svejk sorsáról, miközben Svejk hátul egy padra tele-
pedett. '
Végü l Wolff mégis csak elfogadta a százados állás-
pontj át, hogy Svejket csak azután a hosszú procedúra
után kell föl akasztani, amelyet olyan kedélyesen: " jogi
út"-uak neveznek. Svejket tehát, míután a Wolff őrnagy'
által fogalmazott jegyzőkönyvet aláír t ák, bekísérték a
helyőrség parancsnokság ára . A jegyzőkönyvben az állt,
hogy Svejk, az osztrák hadsereg katonája, tudatosan és
mínden kényszer nélkül orosz uníformísba öltözött és
míkor az oroszok visszavonultak, a front mögött a csend-
őrség elfogta.
Míndez olyan iga z volt, mint a szentírás és Svejk, be-
csületes ember létére, egy szóva l sem tagadhatta. Mi-
közben a jegyzőkönyvet írták, több ízben megpróbálta,
hogy a helyzete t némileg ti sztázza, de az őrnagy mínd-
annyiszor közb eor dított :
- Fogja ba a száját ! Senki sem kérdezte. A dolog'
ti szta és világo s!
Svejk míndannyíszor szalutált és így szőlt :
- Jelentem alássan , befogtam a számat és a dolog
tiszta és világos.
A helyőrség pa rancsnokaág án Svejket ezután egy sötét
lyukba zárták. am ely azelőtt rizsmaga zin és egyúttal
egérpenzió volt. A padlón mindenfelé rizs volt szétszórva
és I!l.Z egerek nemcsak, hogy nem féltek Svejktől, hanem
vidáman szaladgáltak, míközben a rizsszemeket rágcsál-
. ták. Svejk szalmazsákot keresett és míkor a sötétben szét-
nézett, észrevette, hogya szalmazsákban egész egércsalád
telepedet t meg. Kétségtelen volt, hogy a dicsőség romjai
közt, egy korhadt osztrák szalmazsákban akartak új fész-
ket alapítani maguknak . Svej k dörőmbölní kezdett a be -
zárt ajtón, amire egy káplár - lengyel volt, - jelent
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meg s Sve jk azt k érte, hegy vigyék más helyre, mert
álmában agyonnyomja az egereket és evvel nagy kárt
okozhat ICI. ka tonai kincstárnak, mert ami a katonai rak-
tárban van, az a kincstár t ula jdona.
A lengyel megértett va lamit Svejk besz éd éb öj s a zárt
ajtó mögül ök lével fenyegette meg Svejket, aztán még
valamit mondott a "szaros lyu król" , 'majd eltávozott,
míközben a ko ler áró j dörmögött va lamit, míntha Svejk,
is t en tudja, mennyire megsértette volna.
Az éjszakát Svej k nyu godtan töltötte, mert az egerek
elég szerényen vise lkedtek. Éjjeli műsoruk nyilván ab-
ban állott, hogy a szomszédos magazinban levő katona-
köpönyegeket és sapk ákat r ágcsá tt ák keresztül. Az in-
te ndatúra t ud niillik csak egy évve l később jö tt rá, hogy
U' katonai raktárakba kincstári ma eskákat osszon be
(nyugdij igény nélkül), a melyeket a kato nai gazdasági
hivatalok "cs. és kir. katonai raktármacskák" rovat a latt
tartottak nyilván.
E z a macska-rang tuljadonltépen csak egy régi in téz-
mény f ölújítása volt, amelyet a hatvanhatos háború után
szüntet t ek msg. Régente, még Mária Terézia a latt, há-
borús időben szintén macskákat osztottak be a katonai
magazinokba, amikor is aztán a gazdasági hivatalok ur ai
az összes sikkasztásokat a macskákra akar ták ráfogni.
A cs. és kir. macskák azonban gyakran nem teljesített ék
kötelességü ket és így tör tén t , hogy Lipót császár a latt
a prágai pochoreelecz katonai raktáraiban hadit örvény-
sz éki itélettel hat beo sztott macskát ak asztottak fől. Meg
va gyok győződve, hogy míndenkí, akinek ezekkel a ka-
tonai macskákkal va lami dolga volt, a markába röhögött.
*
A reggeli kávéval egy ütt egy oro sz egyenruhába és kö-
pönyegbe öltözött embert hoztak be Svejk odujába. Ez
l S Inten terfszt Svefk, nl. 273
az ember lengyeles kiejtéssel beszélt csehül. Elg yilre volt
azoknak a bítangoknak, akik an ná! a hadtestnél, amely-
nek a parancsnoksága Przemyslben volt, az ellenkém-
szo lgálatnál dolgoztak.
A katonai titkosrendőrség t agja volt és nem is igen
erőlk öd ö tt, hogy Svejk ellen valami ravasz ötlettel bizo-
nyítékokat szerezzen. Egyszerűen így kezdte:
- Vigyázatl an voltam, most aztán benne vagyok a
szószban, A 28-ik ezrednél szolgá ltam , azonnal orosz
szolgá latba léptem és bu ta fejj el' azonnal el is fogattam
magamat. Jelentkeztem az oroszokn ál, hogy előörsi fe l-
derlt ésre megyek. A kievi hatodik diviziónál szolgá ltam.
Es te bajtárs, melyik orosz ezrednél szolgáltál ? Nem
talá lkoztunk mi már valahol Oroszországban? Kievben
sok cseh embert ismertem, aki velünk jött a fro nt ra;
a míkor átazöktünk az oroszokhoz, de a nevüket már el-
felej te ttem s azt sem tudom már, hogy hovavalók voltak,
de te talán emlékszel még valamelyikre. Mondd , t e kivel
vol tál együtt, szeretném tudni, ki van odaát a huszon-
nyoicasokt ól ?
Sve jk vá lasz helyett aggódó mozdulattal t et t e a tenye-
r ét a titkosrendőr homlokára és a pulzusát kezdte tapo-
gatni, végü ] pedig a kis abl akhoz vitte és fölszólította,
hogy dugja ki a nyelvét. A gazfickó nem ellenkezett, mert
azt hitte, hogy az összeesküvők valamely ti tkos jeléről
van szó. Svejk most dörömbölni kezdett az aj tón és ami-
ko r az őr belépett és azt kérdezte, hogy miért dörö mböl,
n émet ül és csehül arra k érte, hogy azonnal hívjanak or-
vost, me r t ez, az ember, akit ide hoztak az imént , meg-
bolondult.
Semmit sem használt, az , idegent nem vezették el, a
magazinban maradt és ismét Kievről kezdett beszélni.
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Azt mond ta, hogy ő határozottan látta, amint Svejk ott
masírozott az orosz katonák lrözt .
- Semmi kétség, - monclta Svejk, - hogy ön mo-
esárvizet ivott, mint a fiatal Tynezky, aki egészen ér-
telmes ember volt, de egyszer utazni ment és egészen
Olaszországig jutott. Az sem tudott egyébről beszélni,
csak Jtálíáról s hogy ott csupa mocsár van és semmi
egyéb látnivaló. És az is lázas lett a mocsárviztől. Evente
négyszer kapo tt lázrohamot, míndszentek, szent Józ sef
na pján, Péter és Pálkor és Mária mennybem enetelekor.
Mikor lázas volt , azt is, m ínt maga, míndenkit, még az
idegeneket és ismeretleneket is megismerte. A villamoson
például megszólított valakit, ' aki t soha sem látott s azt
mondta neki, hogy ismeri és hogy Bécsben látta a pálya-
udvaron. Mínd enkivel, akit az utcán látott, vagy a mí-
lanói pályaudvaron, vagy . egy pohár bor mellett a gráci
borpincében találk ozott. Valahányszor rájött a mocs árláz
s a korcsmában ült, az összes vend égeket megismerte,
hogy együtt utazott velük a hajón Velencébe.
- Összes kiev í ismerőseit ismerem, - folytatta fárad-
hatatlanul a k émelhárító ügynöke. - Nem volt ott ma-
gukkal egy olyan kövér és egy sován y ember is ? 'Moat
nem jut eszembe, hogy hogy hívták őket s hogy melyik
ezr edben szelgált ak.
- Ne törődjön vele, - vígasztaita Svejk, - mínden-
kivel megtörténh etik, hog y elfelejti, hogy hogy hívják a
kövér és a sová ny embere ket . A soványakat persze neh e-
zebb megjegyezni, mert a legtöbb ember ezen a világon
sovány. ők a többség, a mint mondani szekták,
- Bajtárs, - mondta most a cs. és kir. csirkefog ó.
- te nem hiszel nekem, pedig mindkettőnkre ugyanaz
a sors vár.
- Hát hiszen, - mondta Svejk hanyagul, - azért
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vagyunk katonák. Azért szü lt anyánk II vil ágra, hogy ha
egyszer fölvesszük a mund ért, szecsk ává apritsanak ben-
nünket. És szíves örömmel is apríttatj uk magunkat, mert
tudjuk, hogy csontjaink nem hiába rothadnak el, hanem
a császár ő felségéért és családjáért, akikért meghalunk
s akikért meghóc1ítottuk Hercegovinút. Csontjainkból
sp ódiumot fognak készíteni a cukorgy árak számára,
ahogy ezt már évekk el ezelőtt Zimm er hadnagy úr meg-
magyarázta :
- Disznócsorda, - mondta, - műveletlen disznók,
haszontalan, tudatlan majmok, úgy koptatjá tok a lába-
tokat, mintha semmi értéke nem volna, ped ig t ud játok
meg, hogy ha elestek a háborúban, minden csontotokból
félkiló, lábatokkal és a mancsotokkal együtt két kilónál
több spódiumot csinálnak és a cukorgyárban a cukrot
rajtatok keresztül tisztítják. Valamennyien hül yék vagy-
tok, mert még azt sem tudjátok, hogy milyen hasznosak
lesztek utódaítoknak, majd ha meghaltok. A fiai tok kávét
fognak inni, cukros kávét, olyan cukorra l, amelyet a
csont jaitokkal tisztítottak .
Egyszer nagyon elgondolkozt am, ő meg nekern esett,
hogy mín gondolkozom,
- Alá za tosan jelentem, - mondom neki , - azt gon -
dolom, hogy a ti szt urak sp ódiumának drágább nak kell
lenni, mínt a közlegényekének .
- Erre háromnapi egyest kapta m.
A titkosrendőr most kopo gtatott az aj tón, valamit be-
szélt az őrrel , aki bekiáltott :1Z irod ába . Pár perc mulva
egy törzsörme ster jött ér te és magáv al vitte. Svejk is-
mét magára maradt, A ké t aj tó kö zt a titkosrendőr han-
gosan így sz ólt a törzsőrmesterhez :
- Régi, kievi bajtársam . . .
Svejk teljes huszonnégy óráig maradt egyedül. Az éj -
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szaka folyamán arra a meggyöződ é sre jutott, hogy az
orosz katon aköpönyeg nagyobb és melegebb, mint az
osztrák és hogy nem kellemetlen, ha egy egér éjjel az
alvó ember füle mellett kapirg ál, Ellenkezőleg. Az egész
csak gyön géd suttogás'. Svejk hajnalhasadásig aludt s
csak akk or ébredt föl, amikor eljöt tek érte.
Svej k ma má r nem emlékszik, miféle bíróság volt ,
amely elé e szomor ú reggelen állították, de semmi kétség
nem volt, hogy haditör vényszék előtt kelle tt számot ad -
nia tetteiről. Sőt az egy ik bíró tábornok volt. Ezenkivül
egy ezredes, egy őrnagy, főhadnagy, hadnagy, őrmester
és közlegény is volt jelen s az utóbbi tulajdonképen nem
csiná lt egyebet min t a többieknek meggyujtotta a ciga-
rettáját.
Svejket nem igen fa ggatták. Az őrnagy val amivel több
érdekl ődést tanusított és csehül beszélt:
- Ön, - kiáltott Svejkre , - elárulta a császár ő fel -
ségét.
- J ézusmária, mikor ? - kérdezte Svejk. - Azt tet-
szik mondani, hogy én elárultam volna a csás zár ő fel-
s égét, legkegyelmesebb ,urunk, csász ár unkat. aki éi-t már
olya n sokat szenvedtem ?
- Hagyja ezeket a bol ond s ágokat, - mondta az őr­
nagy.
- Jelentem alássan őrnagy úrnak, hogy az nem bo-
londság, ha valaki elárulja a császár ő fel ségét. Mi ka-
tonák hűséget fogadtunk a császárnak és ezt az esküt,
mínt ahogy a színhá zban éneke lt ék , hű ember médj ára
megtartottam.
- ' Nézze , Svej k, - folytatta az őrnagy, m íközben a
vastag iratcsomóra mutatot t, - itt vannak a bizonyí-
té kok.
A fő bizonyí tási anyagot az ali: ember szolgáltatta , akit
Svejk mellé dugtak a raktárba.
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- Maga tehát nem akarja bevall ani b űn ét ? - kér-
dezte az őrnagy, - Beismer te már, hogy az orosz egyen-
r uhá t, m ínt az oszt rák hadsereg tagja, önként öltötte
mag ára. Utolj ára kérd ezem : kényszerítette -e va laid vagy
valami erre a cselekedetre ?
Kényszer nélkül tettem.
Minden nyomás nélkül?
Mínden nyomás nélkül.
Tudj a-e Svejk, hogy el van veszve ';'
Tud om. Biztos, hogy már kerestek a kilencvenegyes
ezredtől. de engedjen meg őrnagy úr egy kis l-d'egjegy-
zés t arról, hogy az ember ek mínt szekták önként fölvenni
mások ruháját. 1908-ban, j úlíusban , Bosetech könyvkötő,
akinek Prágában ai Zbras lawban volt a műhelye , a Be-
roun egyik ágában fü rdött. Ruháit a füzesben tette le
s nagyon megörült, amiko r később egy úr lépett a vizbe.
Egyik szó a m ásikat követte, tréfáltak egy mással, egy -
másra fecskendezték a vizet s est ig bukdácsolt ak a fo lyá-
ban. Estefelé az idegen úr mászott ld először a vízből,
mar t vacsorára setett. Boset ech egy darabig még a víz-
ben ma radt, aztán 81 fü zesbe ment a ruháiér t , de ruha
helyett egy pár r ongyo t s a következő tartalmú cédu lát
találta a fa alatt:
"Gondolkoztam a dolgon, hogy tegyem-e, ne tegyem-e,
mert a vízben olyan sz épen megvoltunk egymással, míg
végre egy lóhe relevelet téptem le s az utolsó levél azt
mondta : tedd! Ezér t cseréltem ki a ruhá ját ezekkel a
vackokkal. Csak egész bát ran bujjék beléjük, a mult
héten tetvetleníttettem őket a dobresicsi el őlj á r ó s á gon.
Máskor jobban vigyázzon, hogy kivel fü rdi k. A vízben
mínden meztelen ember úgy néz ki, m ínt egy képviselő,
még akkor is, ha valami gyilkos. Maga nem tudh atta,
hogy kivel fürdött. A víz nagyon kellemes vol t s ilyen-
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kor estefelé a legkellemesebb. Másizék bele mégegyszer,
hogy magához térjen."
Bosetech úr nem tehetett egyebet , várt, amíg besöté-
tedett. Akkor fölvette a csavargó ruháját és elindult
Prága irányában. A főutakat elkerülte, a mezei dűlőkőn
ment és a kuchelbeví csendőrő rssel találkozott. A csend-
őrök elfo gták a könyvkötöt s másnap reggel a zbrasyawí
járásbir óságra vitték, mert azt míndenkí mondhatta, hogy
ő Bosetech József könyvkötő, lakik Prágában a Hosszú-
utca 16. szám alatt.
A haditörvényszék jegyzőkönyvvezetője,aki -al ig tudott
va lamit csehül, rögtön megértette, hogy Svejk vádlost
most cinkostársának lakhelyét mondta ba és ezért újból
megkérdezte:
- Pontos ez a cím? Bosetech József , Prága, 16-ik
szám?
- Hogy most is ott lakik-e még, - felelte Svejk, -
az t nem tudom, de hogy 19D5-ban ott lakott, az eg észen
bizonyos. Nagyon csínosan kötötte be a könyveket, de
míndig sokáig tartott, mert előbb minden kön yvet elolva-
sott s a. tartalmuknak megfelelően választotta meg a:
kötést. Ha fekete táblába kö tötte, az azt jelentette, hogy
a regény ben rossz vége volt valaidnek s hogy tehát kár
elolvasni a kön yvet. Parancsol még valami egyebet az
őrnagy úr? Igen hogy el ne feledjem : ez a Bosetech
mínden nap beült a Koronába s minden könyv tartalmát.
amelyet beköt ésre adtak neki, elmesélte.
Az őrnagy a jegyzőkönyvvezetőhöz hajolt, valamit sü-
gott neki, amire a je~yző kihúzta az aktákból az új
összeesküvő nevét.
A haditörvényszéki eljárást ezután Fink tábornok el-
nöklete alatt folytatták.
Ahogy az egyik embernek az a szokása, hogy gyufa-
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skatuly ákat gyűjt, ennek a F ínk tábornokna k az volt 'l
szokása, hogy t örvényszéki eseteket gyűjtött, amelyek-
nek legnagyobb része ellenkezett a hadbirsá gi rendelettel.
Azt szokta mondani , hogy neki nin cs szűksége hadbíróra ,
mert a tö rvényszék ő maga és hogy mindenkínek, aki
elébe kerül, három ór a alatt lógnia kell. Amíg a fron-
t on volt , soha Bem volt szűk ében egypár rögtönítélő el-
• ~ r 1JUr aSn8K.
Mint ahogy némelyek nem tudna k meglenni egy sakk-,
kuglí- vagy m ár i áspar t i n élkül , ez a derék generá lis nem
tudott meglenni an élk ül, hogy min denn ap össze ne hívja
a törvényszéket, amelyen elnökölt s nagy komolyan és
nagy örömmel mondta be a v ádlottnak a mattot. Ha az
ember szentimentális akarna lenni , azt kellene mondania,
hogy ennek az egyénnek sok tucatnyi ember nyomta a
lelkét, főleg keleten, ah ol, arnint mondta, a galiciai uk-
ránok köa t a nagyorosz agit áclóval kellett megküzdenie.
Az ő szempontjából azonban , szó sem leh etett arról, hogy
az 'akasztott ernberek bármelyike is nyomta voln a a lelk ét.
Ilyesmi nem létezett ennél a tábornoknál. Valahány-
szor hadbírósága egy tanító t, tanítónőt, pópát vagy ennek
család ját fe lköt tet te. nyugodt lélekkél tért szállására,
mint ahogy egy szenved éyes már iás -kár tyás megy haza
a ko csmáböl, m íközb en azon gondolkodik, mint adtak
királyt , felsőst, " tutt i"-t, "fr ut ti"-t és mint nyerte meg
mégis a partít, mert száz és 'a: he te s a kezében volt. Az
ak asztást egyszerű és természetes dolognak tartotta,
szinte míndennapí kenyerének, az ít élethozatalnál elég
gyak ran feledkezett meg a csás zárról s még csak nem
is mondta már, hogy "a császár ő fel sége nevében kötél
á ltali halálra ít élem" , hanem így hirdette ki ' az ítéletet:
"Elítélem önt . . "
Olykor bizonyos humort is vegyített az akaszt ásba s
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egyszer azt írta Bécsbe a feleségének: " ... vagy el sem
tudod drágám képzelni például , m ílyen jót nevettem a
minap, amíkor egy tanítót akasztattam föl kémkedés
miatt. Gyakor-lott emberem van az akaszt áshoz, kinek
nagy praxisa van a dologb an; őrmester és sportszerűen
űzi ezt a mesterséget. Sátramban voltam, amikor ez az
őrmester az ítélethirdetés után hozzám jött és azt kér-
dezte, hogy hol akassza föl a tanítót. Azt mondtam neki,
hogy akassza föl a legközelebbi fá ra s mos t képze ld el a
komileus szituációt! A steppe k özép én voltunk és mesz- .
sze távolban nem lehetett egyebet lán í, csa k füvet, de
fa nem volt mérföldnyi távolságban sem. A parancs pa-
rancs s az őrmester őrséggel együtt ellovagolt a tanító-
val, hogy valahol egy fát ker essenek. Már este volt, ami-
kor hazatértek, mégpedig - a tanítóval egy ütt. Az őr­
mester újból azt kérd ezte tőlem, hogy "mire akasszam
föl a fickót ?" Összeszidtam, mert '3 pa rancs úgy szólt ,
hogya legkö zelebbi fá ra . Azt mondta, hogy reggel maj d
megpróbálja, de r eggel egész sá padta n jöt t hozzám,
hogy la; tanító eltünt. Az egész olyan mulats ágos volt,
hogy míndenkinek, aki a tanító m ellé őrségnek volt ren-
delve, megboc sátottam és még azt a viccet ís megeresz-
tettem, hogy a taní tó nyilv án maga ment akasztófá t
kere sni. Láthatod ebből, drágám, hogy nem unatkozunk
és mondd meg a Vilík ének , hogy a papa csókoltatja s
egy eleven oroszt fog küldení neki , aldnel~ a hátán úgy
lovagolhat; mín t egy lovacsk án."
Még egy másik komíkus eset is eszembe jut, drágám.
Nemrég egy zsidót ak asztottunk kémkedés miatt. A fickó
egyenest a kezünkbe szaladt, pedig semmi dolga sem volt
errefelé s avval próbálta mentegetni magát, hogy ciga-
r éttát árul. Fölakasztattam tehát, de csak pár percig l6~
gott, mert a kötél leszak ad t, a zsidó leesett, rögtön ma-
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gá hoz tért s rámkiáltott : "Tábornok úr, hazamegyek,
már föl tetszett akasztatni egyszer s a törvény szerint
egy dologért csak egyszer lehet 'az embert fölakasztatni."
Nagyot nevettem rajta és futni hagytam a zsidót. Igen,
drágám, itt egészen vígan vagyunk ..."
Mikor Fink tábornokot Przemysl helyőrségi parancs-
nokává nevezték ki, nem volt már olyan bő alkalma ha-
sonlő színjátékok rendezésére s ezért most nagy öröm-
mel fogadta Svejk esetét.
Svejk tehát egy tigrissel állt szemben s a tigris most
egy hosszú asztal előterében ült, egyik cigarettát a má-
sik után szívta, lefordittatta Svejk vallomását és közben
helyeslően bólintott.
Az őrnagy azt indítványozta, hogy sürgöny útján in-
tézze nek kérdést a brigádhoz arra nézve, hogy e pilla-
natban hol tartózkodik a 91. ezred ll-ik menetszázada,
amelyhez a vádlott vallomása szerint tartozik.
A tábornok ellenezte az indítványt és azt ,magyarázta,
hogy általa a törvényszék gyors eljárása. akadályozva
van, ami pedig ellenkezik az egész intézmény tulajdon-
képeni céljával. A vádlott tökéletes beismerésben van,
hogy laz orosz egyenruhát önként öltötte föl s van az
iratok közt olyan vallomás is, mely szerint a vádlott be-
ismerte, hogy Kievben volt. Ilyenformán azt ind ítvá -
nyozta, hogy ,a törvényszék vonuljon vissza tanácsko-
zásra, hogy az ítéletet azonnal ld lehessen hirdetni és
végrehajtani.
Az őrnagy, azonban ragaszkodott ahhoz a nézetéhez,
hogy 'a vádlott személyazonosságát meg kell állapítani,
mert az politikai szempontból rendkívül nagy fontosság-
gal bír. A vádlott személyazonosságának megállapítása
után meg lehet már állapítani azt is, hogy kik voltak egy-
kori bajtársai közül azok, akikkel állandóan érintkezett.
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Az őrnagy r omantikus ábrándozó volt. Még arról is
beszélt, hogy tulajdonképen bizonyos szálakat is meg ke ll
keresni és nem elég egy embert elíté lni. Az íté let, amely
e szálakat r ej ti magában, tulajdonk épen ...
A szálakból sehogysem t udott szabadulni, de mindenki
megér tette, hogy mit akar S valamennyien, még a tá -
bornok is bólintott , akinek ezek a saálak anny íra tetszet-
tek, hogy ké pzeletében már látta azo kat a bírósági ít é-
leteket, amelyek alapján ezeken a szálakon sokan lógr ú'
fognak. Ezért már nem ellenkezett, hogy abrigádná l
á llapítsák meg, vajjon Sve jk csakugyan a 91. ezredhez
tartozik-e és hogy mikor és mely oper áció közben ment
át az oroszokhoz a 11. menetszázadból.
Az egész vita alat t Svejket két szuro nyos katona őrizte
a: folyosón, aztán újból a bíróság"elé állították és még-
egyszer megkérdezték tőle, hogy tula jdonképen mel yik
ezredhez tartozik. E zek után a helyőrségi fogházba k í-
sértélc.
.,
Akkor Fink tábornok a sikerte len haditörvényszéki
tárgyal ás után hazatér t , a kariapé ra heveredett s azon
gondolkodott, hogy mikén't siettethetné az egész eljárást.
Mag volt győződve ró la, ho gy a vá lasz ugyan nem-
sok ára megérkezik, de mégsem avval a gyorsasággal,
amellyel az ő bírósága az ügyeket intézni szekta. Ezen-
kívül még az elítéltet vallási vigaszban is r észesítení'
kellett, ami az ítélet végrehajtását céltalanul további két
órára hátráltatja.
- Mindegy, - gondolta Fiuk - a vallási vigaszt az
ítélet kihirdetése előtt is megadhatjuk neki, tehát a br i-
gád vál aszának megérkezését ebből a szempontb ól be
sem kell vá rni. Az akaszt ást úgy sem kerülhe ti el.
Fink tábornok Már tinec tábori lelkészt hi va t t a .
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Ez a Martinee szerencsétlen mor vaországi lelkipásztor
és akinek olyan hitvány plébános volt az előljárója , hogy
a katonasá ghoz menekült előle . öaz íntén va llásos haj-
lamú ember volt és fá jda lmas szívvel gondolt plébáno-
sá ra, ak i lassan, de biztosan ment a kárhozat felé .
Martinec tábori kurátor azt hitte, hogy mint a ha rc-
téri sebesült ek és haldo klók viga sztalója egyúttal plé-
bán osán ak b űneit is levezekelheti, aki, mikor éj jel haza-
jött, számtalanszor fölkeltette és így szólt a káplánhoz:
- Jancsíkám, J ancsikám ! Csak egy tak aros kis lány
az igazi boldogság ezen a világon.
Mar tince reményei nem va lósultak meg. Egyik gar-
nizonból a másikba tolták és ált alában nem volt má s
dolga, mint hogy minden tizennégy napban egyszer a
mise előtt prédikálnia kellett a helyőrségi templomok-
ban és ellentállani a ti szti kaszinóból kiinduló kísértés-
nek , ahol a takaros kis lányokról úgy beszélt ek, mintha
a plébános nyilatkozatai véd őangyalokhoz intézett ár-
tatlan imádságok lettek volna.
Fink tábornokhoz rendszerint nagy katonai oper áci ók
idején :azokt ák hívni, amikor az osztrák hadsereg va la-
melyik győzelmét akarták megünnepelni. F.ínk ilyenkor
ugyanolyan szeretettel r endezte a tábori miséket , mínt
máskor az akasztá sokat.
Ez a Fink olyan na gy osztrák ha zafi volt, hogya biro-
dalmi német :vagy a török fegyverek győzelméért soha-
sem imádkozott. Ha a németek valaho l győztek a fran-
ciák vagy az angolok felett, mindig elhallgatta, de ha
egy osztrák földerítő osztag egy orosz elővéddel jelen ték-
telen ese te p át éba keveredett, a vezérkar rögtön az egész
orosz hadsereg vereségének szappanbúborékává fúj ta föl
az esetet, Fink pedig azonnal tábor i misét re ndelt el
úgy, hogy a szerencsétlen Martineenek az volt a benyo-
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mása, hogy Fink tábornok egyúttal a katol íku s egyhá...
fe je Przemyslben .
Fink ilyenkor a szcrtart ás dolgában is intézkedett és
míndíg azt szerette volna, ha a mise olyan lett volna,
mint úrnapján. Úrfölmutatás után rendszerint lóháton
az oltárhoz galoppozott és háromszor így kiáltott :
"Hurrá! hurrá! hu rrá! "
Martinec tábori káplán hívő és igaz lélek volt li nem
szívesen ment .Finkhez.
Miután a helyőrs é gparancsnok kiadta összes utasítá-
sait, Fink tábornok mindig töltetett egy kis erőset a, po-
harakba, aztán elmondta azokat a leg újabb ánekdot ák át ,
melyeket a "Vidám Ujság" hülye k önyveeské iben olva-
sott. •
Egész könyvtára volt ezekből a könyvekből, amelyek-
nek ilyen címei voltak : "Humor a hátízsákban", Hinden-
burg-anekdoták", "A második humoros hátizsák, megtöl-
tötte Schlemper Max", Gulyáságyúinkból", "Szaftos grá-
ná tszíl ánkok lövészárkaínkbó l" vagy ilyen hülyeségek :
"A kétfejű sas szárnyai alatt", "Bécsi szel et a cs. és kir.
tábori konyháró l. fölme legítette Lokes Ar tur". A tábor-
nok olykor vidám katonadalok gyüjteményéből M árti-
necnek elénekelte "A győznünk muszáj" kezdetű dalt,
miközben állandóan töltött az erősből és arra kényszerí-
tette Martinecet, hogy igyék és vele együtt da loljo n.
Azután malacaágokat mondott, miközben Martinec bá-
na tos szívvel gondolt a Plébánosára, aki malaeságok dol-
gában semmiben sem maradt el Fink tábornok mögött.
A szarencs étlen embernek végre is kezd ett ízleni a li-
kőr, amellyel Fink kíná lgatta s las sanként megszekta a
tábornok mal ackod ásá t is. Bűnö s képzetei támadtak és
a kontusovszka, borókapálinka és a pókhálós borok k özt,
amelyeket Fink tábornok elébe tett, elfeledkezett Isten-
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ről. l A Brevi ár ium sorai közt elkezdtek táncolni azok az
asszo nyok, akíkr ö) a tábornok mesélt s lassan k ént m ár
nem is iszonyodott, ha Finkhez hívták.
A generálisnak tetszett Martinec tábori káplán, a ki
eleinte úgy viselkedett, mint loyolai Szent Ig nác, de las-
sa nként alkalmazkodott környezetéhez.
Egyszer a tábornok a tábori k órh ázből két nővért hí-
vott meg, akik tu lajdonképen nem is teljesítettek kór-
házi szolgá latot, hanem csak azért voltak beírva, hogy
fizetést kap janak s jövedelmüket prostitúcióval SZ IlPO-
r íts ák, mint ahogy ezekben az időkben szok ásos volt.
A tábornok Martinecet is meghívta, aki már olyan mé-
lyen esett az ördög learmai közé, hogy félórai beszé lgetés
után mindkét hölgyet megcserélte. miközben ·úgy hör-
gött, mint a szarvas és pamlagvánkosait egészen be-
ny álasta. Utána még hosszú ideig lelkiismeretfurdalást
érzett az eset miatt, jóllehet azzal nem enyhítette h ű ­
nét, hogy azon az éjszakán hazamenet a városi parkban,
tévedésből áhítattal térdelt le Grabowski szobra előtt,
ak i építőmester és a vá ros polgármestere volt s a nyolc-
vanas években nagy érdemeket szerzett Przemysl város-
fe jlesztése körül.
Ahítatos imáit csak a katonai őrség lépteinek zaja ka -
varta meg.
Azóta valahányszor Fink hivatta, megkísérelte, hogy
minden földi kísér tésnek ellentálljon s elrontott gyom-
r ára hivathozva mentette ki magát. Ezt a hazugságot
szükségesnek tartotta, hogy lelkét a pokol gyötrelmeitől
megme ntse. Egyidejűleg azonban azon a véleményen volt,
hogy egy tábori ká plánnak, fe ljebbvalója iránti tiszt e-
l etbői innia kell, ha a t ábornok azt mondja : igyál pa jtás!
Olykor azonban, főleg ünnepi is tentisztelet után , ami-
kor a tábornok a helyőrségi pénztár t erhére még ünne-
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pélyesebb zab ál ás okat r endezett, nem sikerült elmarad-
nia a lakomákról, amelyeknek kö ltsé gei t mindenféle mó-
don úgy szedték össze az irodában, hogy valamit ke -
resni is lehessen rajta. A tábori Iráp lán ilyenkor míndig
azt képzelte, hogy Is te n színe előtt kárhozatra ítélt em-
berré lett. úgy járt-kelt ilyenkor, mintha köd venné kö -
rül B azon töprengett, hogy nem ke llene -e magát min-
dennap r end szeresen megkorbácsolnia.
Most is hasonló hangulatban tett eleget a tábornok
meghívásának. Fink su gá rzó arccal, ld törő ör ömmel ment
elébe s színte diadalittasan mc ndta.:
- Hallotta már a Iegújabb hadbírósági eset et ? Egyik
szükebb honfitársát fogjuk felakasztani.
A szűkebb honfitárs sz óra Mart ínec káplán, fáj -
da lmas pillantást vetett a tábornokra. Már többször
visszautasította azt ,aj .gyanusítást , hogy ő cseh s szám-
talanszor megmagyar ázta, hogy mo rvaor sz ágí plébáníá-
jához két k özség. egy cseh és egy német tartozik és hog y
az egyik vasárnapon a cseheknek, a másikon pedig a né-
meteknek kell prédikálnia s mert a cseh közs égb en csak
német iskola van, mindkét községben németül ke ll t a-
nítania s ezért ő nem is cseh . Ez a logikus bizonyítás
egyszer egy őrnagynak arra a megjegyzésre adott alkal-
mat, hogy egy m orvaorsz ágí tábori lelkész tulajdonképen
vegyeskereskedés. .
- P ardon - mondta a tábornok, - elfelejtettem. E z
az ember önn ek nem szűkebb honfitársa. Cseh szőkev ény,
áruló, az oroszoknál szolgált és lógni fog. Addig a forma
kedvéért megállapít juk sz em élyazonosságát, de ez nem
te sz semmit , azonnal lógni fog, mihelyt a sürgöny i érte-
sítés megérkezik.
Mikőzben a káplánt maga mellé ültette a pamlagra, a
tábornok vidáman folytatta: Ha nálam hadbíróság van,
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mindennek gyors an kell menn í. Az nálam elvi kérdés.
Mikor még a háború elej én Lembergben voltam, keresz-
tül vittem, hogy egy fickót három perccel az ítélethirde-
tés után föl akasztottunk. Igaz, hogy zsidó volt, de egy
rú té nt is fölakasztottunk a tanácskozás után öt percceI.
Kedélyesen nevetett:
- Véletl enül egyiknek sem volt sz ük s ége vallási vi-
gaszra. A zsidó rabbinus volt, a r utén pópa. A jel en
esetben katolikust kell akasztanunk. Hogya dolog ne
h úz ódjék sokáig, "lUZ a pompás ötl etem támadt, hogy a
vallási vigaszt még az ítélet kihi rdetése előtt adja meg
neh E gy szóval, hogy a dolog ne húzódjék sokáig . ..
A tábornok csönge te tt és így szólt szolgáj ához :
- A t egnapi üvegekből kettőt!
:ms mikő zben a k ápl ánn ak te le töltötte a poha rát , ba-
rútsúgosan mondta :
- A vallási vigasz előtt, most vigasztalja előbb ön-
magát ...
.*
A rácsos ab lakból, amely mögött Svejk a lócán ült, e
sz örnyíí időben fölcsendült éneke:
Mi katoná k ur ak vagyunk
Sok a pénzünk, jól megy Borunk.
Minden kislány minket szer ét.
Még az ég is mí ránk nevet
Tra rara - - egy, kettő - -
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VI. A VALLÁSI VIGASZ
Martinec káplán va l ós ággal úgy lebegett be Svejkh ez,
mínt egy balett-táncosnő a színpadra. A mennyei sóvár -
gás és egy üveg Gumpoldskircheni mindig pehelyköny-
nyűvé tette lépt eit s úgy érezte most, hogy e komoly és
szent órában Svejkhez közeledve, I stenhez közeledile
Az ajtót bezárták mögötte, a ké t embert m agukr a
hagyták s a káplán így szó lt a lócán ülő Svejkhez:
- Edes fiam, Martinec t ábori lelkész vagyok.
Az egész úton ezen a megszóIít áson gondolkozott s
n agyon meghatónak tartott a.
Svejk f ölállt odú j ában, mindkét kezét megrázta a lel-
késznek s így szólt:
- Nagyon örvendek. Az én nevem Svejk. A 91. ez-
red 11. menetsz ázadának ordonánca vagyok. Legutóbb
káderünkben, a Lajtamelletti Bruckban, helyezt ek át.
Hát üljön Ie szépen ide mellém, lelkész úr és mcs élje
el, hogy miért zárták be ide . Ön tiszti rangban van, t e-
hát t iszti zárka járna ön ne k. Nem értem, hogy miért zár-
ták ide hozzá m, ahol a lóca te le van tetűvel. Megesik
néha, hogy valaki nem tudja, ho gy t ulajdonképen melyik
tömlöcbe t artozik, de ennek az az ok a, hogy az iro dá-
ban vagy más valahol elcserélték. Egyszer Budweiszban
az ezredn él bezárt: k és egy kadett-tiszthelyettest hozt ak
be hozzám. Az ilyen kadett-tiszthelye ttes olyas valami,
mint a tábori káplán, se nem hús, se nem bal, a kato-
nákkal úgy ordítozott, mintha tiszt lett vol na s ha V I1-
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lami baj volt , a legénys ég köz é zá r tá k . Lelkész úr ké rem,
ezek a kadétok olyan felemások voltak, hogy a t iszti
konyhán nem aka rták őket fölvenni a mená zsíba , a le-
génységi menázsi nem járt nekik, mert ennél már
mégis magas abb volt a rangjuk , de a tiszti menázsi még-
sem járt nekik. Abban az időben öt da rab volt nálunk
belőlük s eleinte a kantinban fo ly ton csak sajtot zabál-
tak, mer t másutt sehol sem k aptak menázsit, mígn em
egyszer Wurm főhadnagy úr meglá t t a őket és megtil-
t ot ta nekik, mert egy .kadett-ti szthelyettes becsület ével
nem fér össz e. hogy II legénységi kantinba járjon. De
mit te hettek, ha egyszer a t iszt i kant inba nem eresztet-
t ék be őket ? A l evegőben lógtak s olyan ' kínokat szen-
vedtek egypár napig, hogy az egyik a Malsba ugrott,
a másik dezer tált s két hón app al később azt írta a ka-
szárnyába, ho gy hadügyminiszter lett Marokkóban. Most
már . csak négyen voltak, mert azt, amelyik a Malaba ug-
rott, kihúzt ák a vízből, tudniillik izgalmában elfeledte,
hogy úszni is tud s hogy a szabadúszó vizsgát kitünte-
téssel tette le . Kórházba szállít ották, de ott sem tudták
m ít csináljanak vel e, hogy tiszt i takaró val vagy k özönsé-
ges legénységi -pokr óccal takar j ák-e be. Utoljára kital ál-
ták, hogy mit kell csinálni, tudniillik, egyáltalán nem
adtak neki takarót , úgy, hogy egy félóra mulva könyö-
rö gni kezdet t, hogyengedjék vissza a k aszárny ába s
éppen ez volt az , akit hoz zám zártak be. Még egésze n vi-
zes volt, mikor beh ozták. Körülbelül négy napig volt
ve lem bezárva, nagyon tetszett neki minden, mert ná-
lam menázsit is k apott. Igaz , hogy fegyencmenázsi t, de
ez legalább, amint monda ni szektá k, biztos volt. Ötöd-
napra elvi tték, de egy félóra mulva vissza jött a sapká-
jáért s ak kor örö mében sírva fakadt s a zt mondta:
"Végre döntöttek ügyünkben. Mától kezdve a ka-
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det t- tiazcaeiye ttcseket a Iőőrségen a t iszte l. közé fogják
ezentúl bezárni, a menázsit a t isztikonyhán ráfizetéssel s
akkor kapjuk, mikor a tiszt ek már jó lla ktak, akkor mi
is kapunk enni. Aludni a legénységgel fogunk , kávét is
a legénységi konyháról kapunk és dohányt is a legény-
séggel .. t
A káplán csak most tudta an ny ira összeszedni magát,
hogy egyet len mondattal, amelynek ta rtalma semmikép-
pen sem illett Svejk elbeszéléséhez, félbeszakítot ta
Svejket.
- Igen, igen, édes fiam! Vannak dolgok ég és föld
között, amelyek felett áhítatos lélekkel és Ist en végte-
len kegyelmébe vetet t hittel kell gondolkoznunk. Azér t
jöttem ide fiam, ho gy vallási vigaszban részesít selek.
Hirtelen elhallgat ott, mert mindez valahogy nem volt
r endjén. Már az úton kigondolta beszédének te ljes vázl a-
tát, amellyel a szerencsétl ent arra akarta bírni, hogy
élete folyásán gondolkodjék és bocsánatot kérjen a túl-
világra költözködés előtt. Mert semmi kétség, hogy ha
megbánja bűnét és őszintén vezekel, megbocsá tásban
1 •
•esz r esze . ..
Most azon gondolkozott, miképpen folytassa, de Sve jk
megelőzte ' :avval a kérdéssel, hogy nincs-e egy cigaret-
tája.
Martinec káplán úr ne m volt dohányos és ez volt az
eg-yetlen, am i régi életmódjábó l megmarad t . Olykor, ha
Fink táb ornoknál egy kissé kapatos volt, megpróbál t
egy britanníkát, de a gyomra tüstént fölfordul t tőle s
ilyenkor min dig az volt az érz ése, hogy őrangyala óvóan
a to rká t csiklandozza.
- Nem vagyok dohányos, édes fiam - felelte szekat -
lan mél tósággaL .
Csodálom - mondta Svejk. - Sok tábori lelkészt
19" 2!)1
ismer tem, de mindegyik úgy füstölt, mint a zlichovi spi-
rituszgyár. Nem is tudok tábori pap ot másként elkép-
zelni, mint úgy, hogy szivarozik és iszik. Csak egyetlen
egyet ismertem, aki nem pöfékelt, de ez meg szivarzás
helyett meg rágta a dohányt és prédikálás közben tele-
köpködte az egész szószéket. - Hov a való a lelkész úr?
- Ji tsinb e, - felelte megtör te n cs. és kir . főtiszte­
lendő Martinec úr.
- Akkor t alán tetszett ismerni valami Gandes Róza
nevűt, lelkész úr , mult év előtti évben Prágában a Platt-
ner-utcai borozóban volt alkalmazásban és egyszerre ti-
zennyolc férfit pörölt be apas ág ért, mert ikreket szűlt.
Az egyik ikergyereknek kék volt az egyik szeme, a má-
sik barna, a má sik gyereknek az egyik szeme szürke, a
más ik fek ete s ezért a Róza azt gondolta, hogy már ebben
is annak a négy úrnak van része, aki a borozóha járt s
dolga volt a Rózával. Az egyik ikergyerekn ek olyan görbe
kis lábacskája volt, min t a városi tanácsnokn ak, aki
színt én oda jár t, a másiknak az egyik lábán hat ujja nőtt,
mint annak a k épv ísel őnek, aki mindennapi vendég volt.
:És most tessék csak elgondolni tisztelendő úr, hogy ti -
zennyolc ilyen vendég járt oda és az ikrek mindegyiktől
kaptak valami jelt, mind a tizennyolctó l, akikkel Róza a
privátszobába vagy a hotelbe ment. A végén a bíróság
úgy döntött, hogy az ilyen to longásban az apa ismeretle n,
a Róza pedig a tulajdo nosra tolta az egészet, bepörölte,
de a tulajdonos bebizonyította, hogy egy operáció foly-
tán már több, mínt húsz éve teljesen impotens az alsó
t agjaiban.
Akkor a Rózát, kérem, magukhoz to loncolták Ji tsinbe,
amiből legjobb an látszik, hogy aki hatalomra tö rekszik,
rendszerint egy rakás öreg szart kap . A Rózának amel-
lett kellet t - voln a maradni, hogy az ikrek egy embertől
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származnak s nem azt állítani a bíróság előtt, hogy az
egyik a képviselőtől, a másik a városi tanácsnoktól vagy
ettől-amattól való. Minden gyerek születését könnyen ki
lehet számítani. Ennyiedikén -voltam vele a szállodában
és a gyerek ennyiedikén született. Természetesen, ha
normális szülésről van szó, tisztelendő úr. Az ilyen 110-
telben egy ötösért mindig akad tanu, például a házi-
szolga vagy a szobalány, aki megesküszik, hogy azon az
éjszakán ott volt vele s hogy amikor a lépcsőn lementek,
a Róza azt kérdezte : "No, és ha valami baj lesz belőle ?" ,
amire azt felelték: "Ne törődj vele, cicám, a gyerekről
majd én gondoskod orn" .
Martinec elgondolkodott és belátta, hogy a vallási ví-
gasz nem könnyű dolog. Már jóelőre kigondolta ugyan,
hogy mit ,és hogyan fog beszélni a végítélet-napi isteni
kegyelemről, amikor az összes hadbírósági elítéltek kö-
téllel a nyakukon fölkelnek a sírból s ha őszinte bűn-,.
bánattal teltek, kegyelemben részesülnek, mínt ama go-
nosztevő, akit az Újtes.tamentum említ.
Valóban nagyon szép lelkészi vígaszra készült Mar ti-
nec úr. A beszédnek három részből kell állania. Az első­
ben arról akart szólni,- hogy az Istennel teljesen meg-
békélt ember számára a kötéláltali ha lál könnyű dolog.
A haditörvényszék a császár őfelsége elleni árulást meg-
bünteti, mert a császár a katonák atyja és így a leg-
kisebb felségárulás olyan, mint az apagyilkosság, A má-
sodikban azt az elméletet akarta kifejteni, hogy csá-
szár őfelségét Isten kegyelme rendelte a világi ügyek
intézésére, mint ahogy a pápákat az egyházi ügyekére s
ilyenképen az, aki a császárt elárulja, tulajdonképen
míndnyájunk urunk istenét árulja el. A háborús bűnöst
II kötélen kívül örök büntetés és áz áruló örök elkárhozása
várja. Ha azonban a földi igazságszolgáltatás a katonai
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fe gyelemr e val ó tekintettel ne m tudja elkerülni a bün-
tetést és a bűnöst kény telen f'elakas ztatni, még sincs
minden elveszve, amenn yib en a második, vagyis az ör ök-
kévalóságra szóló büntetés kér dése még fönnáll. Az em-
ber kitűnő mód szer re l védekezhetik ellene, nevezetesen a
bűnbánattal.
Mar t ínec ide megható jelenetet képzelt, ame ly bizo-
ny ára hozzá fog járulni fö ldi viselkedése közben elköve-
te tt bűneinek mennybéli törléséhez s annak az ítéletnek.
enyhít éséhez. am ely przemysli viselkedéséért egykor ki
fog szabatni. Úgy képzelte, hogy bevezetésképen rá fog
szólni az elítéltre :
- Vezekelj, fiam s térdeljünk le mindketten .
Aztán elgondolta, hogy a bűzös, t etves cellában mint
fog elhangzani az ima: "öh Istenem, aki mindig kegyel-
mes és irgalmas vagy s aki mindig megbocsátasz, kö-
nyörgöm hozzád e harcos lelkéért, ezért a katonáért, aki-
nek megparancsoltad, hogy a przemysli hadit örv ényszék
ítélete alapján hagyja el e földi világot. Óh segít s , uram,
hogy ez II gyalogos alázatos és tökéletes b űnbánatával
megválthassa magát a pokol kínjai alól s az örök üdvös-
ség részese lehessen."
- Bocsán at, lelkész úr, de ön már vagy öt perc óta
úgy ül itt, min tha leszúrták volna s min tha nem érde-
kelné, amit beszélek. Meglátszik mag án, hogy most van
először áristomban .
- En, - felelte Martinec komolyan, - a vallási ví-
gasz miatt jöttem.
- Furcsa, hogy magán ak mennyi baja van evvel a
vallási vigass zal. En nem érzem magamat elég erősnek,
hogy mag ának ilyen vígaszt nyújtsak. Nem maga az első ,
aki lakat a lá került. Egyébirán.t, hogy megvalljam az
igazat, lelk ész úr, nincs is oly an szónoki képességem,
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hogy valakit nehéz óráiban megvígasztalj ak. Egyszer
megpróbáltam, de akkor nem igen siker ült s ha szépen
ide ül mellém, elm ondom magának. Amikor az Opaso witz-
utcáb an lak t am, volt ott el5Y régi j óbarátom. bizonyos
F austin nevezetű, aki portás volt egy szállodában. Na-
gyon jóravaló ember volt, tisztességes és törekvő. Min-
den utc alányt ismert s ha éjjel bármikor odam ent volna
tisztelendő úr a hotelbe s azt mondta volna neki : "Fau-
s tin úr, egy kisasszonyra vo lna szükségem", a bar átom
azonnal lelkiismeret esen megkérdezte volna, hogy szőke,
barna, kic siny , nagy, sovány, kövér, német , cseh, zsi dó,
hajadon, elvált vagy férjes vagy intellígens va gy intell í-
geneia n élk ül való nő legyen-e az illető.
Svej k bizalmasan odasímul t a tábor i paphoz s mík öz-
ben átfogta a derekát, így folytatta :
- Mondjuk tehát, hogy ön, tisztelendő úr, azt mondta
voln a: "Szőke kell ne kem, akinek jó lába van, özvegy és
in telli gencia nél küli" , tíz perc mulva a keresztlevelével
együtt az ágyában leü volna a szőke.
Martineenek lassanként melege lett, Svejk pedig, mi-
közben anyailag magához szorította, így fo ly tat t a:
- El sem hinné, lelkész úr, hogy ennek a F austinnak
milyen érzéke volt. az erkölcs és becsület ir á nt. Azoktól
a nőktől, akiket szeb ára köz vetített és szá llít ot t, soha egy
garas borravalót el nem fogadott és ha egyik-másik oly-
ko r megfeledkezve magáról, pénz t akart a mar kába. csúsz-
t atni, látta volna , mennyire fölháborodott s milyen han-
gos an förmedt rá:
- Te disznó, azt hiszed , ho gy amiért eladod a tested
és halálos bűnbe esel, rá vagyok szor ulva a hatosodra ?
Nem vagyok én keritő, te szemtelen ríngyó! Csak azért
t eszem, mert sajná llak s ha már ennyire lezüllöttél , nem
aka rom, hogy mínden jöttmenttel hemperegjél s hogyha
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II patrulj éj jel elcsíp, három napig padlót mossál a rend-
őrségen. így legalább meleg helyen vagy és senki sem
látja, hogy milyen mélyre süllyedtél."
A vendégektől azonban elfogadta a borravalót, ámbár
ezek szemében sem akart kerítőnek látszani. Meg volt
a taksája: a kékszeműekért egy hatost kért, a feketé-
kér t tizenöt krajcárt s mindent úgy részletezett, mint
ahogy a számláken szokás s egy sze let papiroson számí-
totta ki , hogy mí jár neki. Az intelligencia nélküli nők
után egy hatos ráfizetést követelt, mert abból az alapelv-
ből indult ki, hogy az ilyen ordináré személy mulatságo-
aab b, mínt egy m űvelt hölgy. Egyébként azonban nagyon
m ársékelt árakat számított. Egy este ez a Faustin úr
nagyon izgat ottan és szinte magánkívül jön .hozz ám az
Onatvítal-utcába, míntha épp most húzták volna ki a
villamos mentödeszkája a lól és ellopták volna az óráját.
Kezdetben egy szót sem szólt, csak egy üveg rumot vett
elő a zsebéből, nagyot húzott belőle s azt mondta:
"Igyál !" így aztán míndaddig nem is beszéltünk semmit ,
amíg az egész üveget ki nem ittuk, de aztán egyszerre
megsz élalt : "Kedves paj tás" - mondta, - "tégy ne kem
egy szívességet! Nyisd ki az utcai ablakot , én r áülök
az ablakd eszkára, te pedig fogd meg a lábamat s dobj
Ie a harma dik emeletről. Nekem már az életből semmi
sem kell, csak I az a vigaszom maradj on meg, hogy volt
egy bajtársam. aki a másvilágr a küldött. En ebben a
világban tovább nem élhetek, mert becsüle tes emb er va-
gyok s most kerítéssel vádolnak, mint egy kuplerost a
zsidó utcából. A mi szállodánk elsőrangú , mindhárom
szobalánynak és a feleségemnek is van könyvecskéje s
egy krajcárral sem tartoznak a doktornak. Ha csak egy
kissé szeretsz is, dobj le a harmadik emeletről, tedd meg
nekem ezt az utolsó szívességet." Azt mondtam neki,
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hogy másszon föl az ablakra és ledobtam az utcára -
de ne ij edjen meg, tisztelendő úr.
Svejk föllépett a príccsre s magával vonta a papot is.
- Látja, tisztelendőúr, - mondta, - így fogtam meg
a Faustint is és aztán, - zsupsz - le vele.
Svejk fölemelte Martinec urat, majd a földre ejtette s
miközben a lelkész a földön a csont jait tapogatta, ren-
dületlenül folytatta:
- Látja, tisztelendő úr, hogy semmi baja sem tör-
tént s neki, a Faustinnak sem, mert tudniillik körülbelül
csak háromszor volt olyan magasan a földtől, mínt maga.
Tökrészeg volt és megfeledkezett ról a, hogy az Opavítzí-
utc ában alac sonyan, a földszinten laktam, mert egy évvel
azelőtt ltihurcolkodtama harmadik emeletről, a Kreme-
netz-utcai Iakásomból, ahol Faustin meglátogatott.
A tábori káplán rémülten tekintett föl a földről
Svejkre, aki a pricesen állva, karjaival hadonászott.
A káplán szentül hitte, hogy őrülttel van dolga s ezért,
miközben lassan az ajtó felé hátrált, ::w;t mondta:
- Igen, édes fiam, alig volt háromszor ilyen magasan...
Aztán nagyot kiáltott s dörömbölni kezdett az ajtón,
hogy azonnal nyissák ki.
Svejk a r ácsos ablakon keresztül látta, amint Martinec
úr az őr kíséretében gesztikulálva haladt át az udvaron.
- Most bizonyosan a "Magorká"-ba.* viszik, - gon-
dolta Svejk, leugrott a priccsről s díszlépésben föl s alá
lépdelve énekelni kezdett:
A gyűrűdet rózsám
Régen lev etettem,
Golyóba öntettem,
A puskámat véle, élesre tö ltöttem.
Trallala . .. tra ...
;(. A cseh katonák a bolondok házát Magorkának hívják.
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Néhá ny pe rccet utóbb IiIart ínec Fink t áborno kn ál jelent-
kezett.
Finknél most is nagy "ülés" volt, amelyen két szere-
tetreméltó hölgy, bor és I íkőr j átszották a főszerepet.
A haditörvényszék összes t agjai, az egy infanteristát
kivéve, aki reggel a cígar et t áíkat meggyuj totta, mind je-
len voltak. Mar tinec ismét olyan meseszerűen libegett be,
mint egy kís értet. Sápadt volt, izgatott és m éltós ágtel-
jes, mint az olyan embe r, aki úgy érzi, hogy ár tatlanul
fölpofozták.
Fi nk tábornok, aki a káplánt az utó bbi időben szívébe
zárta, maga mellé vonta a kariap ér a s borízű hangon
kérdezte :
- Mí történt veled, lelki vígasz ?
Közben az egyik vidám hölgy cigarettá t hajított a lel-
készre.
- Igyék, lelki vigasz , - mondta Fink t áborno k s egy
nagy zöld serlegbe bort töltött Martinecnek, de mer t a
lelkész nem ivott azonnal, a tábornok erőszakkal kezdte
beleönteni az italt s ha a pap nem ny elte volna le, végig-
ömlött volna a ruháján.
Csak most kérdezték meg tőle, hogy az elítélt rrsiként
viselkedett a lelki vígasz közb en. Martínec fölállt s tra-
gikus hangon fe lelte:
- Megőrült.
- Nagyszerű lelki vígasz lehetett, - nevetett a t ábor-
nok, mire az egész társaság harsogó kacagásban tört ki,
a két hölgy pedig ismét cigarettákk al kezdte hajigáini
a káplánt.
Az aszta l végén, az őrnagy, aki már kis sé sokat ivott,
egy széken ülve szundikált, de mos t fö lriadt álmából,
két boros poharat gyorsan likőrre l töltött meg, a széke-
ken keresztül utat tört mag án ak Mart ínechez és kény-
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szer ite t te Isten szolg áj át , hogy bruder t igyék vele, majd
visszatámolygott a székhez és tovább szundikált .
Evvel a pohár itallal Martinec végleg beleeset t az ör-
dög hálój ába, aki az asztalon levő poharakból, a vidám
hölgyek tekintetéből és mosolyából ny ujtot ta fe léje kar -
jai t s mert közben a két hölgy a Já b át föltette az asz-
talra, Belzebub csipkék közül integetett a ká plánnak. jMar-
t ínec míndvégíg meg volt győződve, hogy lelki üdvöss é-
gét örökre elvesztette és hogy vértanúvá lett.
E zt a meggyőződését kifejezésre is juttat ta az előtt a
két katona előtt, aki a szomszéd szeb ában a pamlagra fek-
tette.
- Szemeit ek e:é - mondta - szomorú , de egyben
maga sztos színját ék tárul, ha t iszta és elfogu latlan lé-
lekkel emlékeztek meg a ma nagyszámú és hírneves j árn-
borról, akik hitük áldozataivá lőnek és "má r tirok" név
alatt ismeretesek. Bennem láthatjátok példáj át , annak,
hogy mint emelkedik föl az ember számtalan szenvedések
í'ől é , amely a legszörnyűbb szenvedéseken is dicsőséges
győzelemre segí ti.
A két katona e pillanatban arccal a fali fe lé fordí to tta
a papot , aki azonnal elaludt.
Nyugtalan álma volt. Azt álmodta , hogy napközben a
tábori kápl án fölad atait végzi, este azonban, Faust in he-
lyett, ak it Svejk a harmadik emeletről az ut cára dobott,
ő a hotel portása. A tábornokhoz minden fel ő] panaszolt
érkeznek ellene, hogy az egyik vendég számára szőke
helyett barnát és elvált intelligens nő helyett , őzvegy és
intelligencia nélkülit szállított,
Reggelre olyan izzadtan ébredt, mint az egér , gyom ra
úgy remegett, mintha tengeri úton lett volna s úgy
érezte, hogy morvaországi plébánosa valóságos an gyal
hozzá képest.
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VII. SVEJK VISSZATÉR MENETSZÁZADÁHOZ
Az őrnagy, aki az előző nap délelőttjén a Svejk-féle
tárgyaláson mint hadbíró szerepelt, ugyanaz a tiszt volt ,
aki a, tábornoknál brudert ivott a káplánnal s aztán to-
vább szundikált.
Senki sem tudta, hogy az őrnagy az éj folyamán mi-
kor és hogyan távozott a tábornoktól. Tekintettel a je-
lenvolt ak áNapotára, senki sem vette észre távozását ,
sőt a tábornok már az embereket sem ismerte meg. Az
őrnagy már két órája eltünt, de a tábornok csak tovább
pödörgette a bajuszát s idiótikus mosolygás közben foly-
ton így szólt :
- Ezt nagyon helyesen mondta őrnagy úr!
Reggel az őrnagyot sehol sem találták. J{öpönyege az
előszoba fogasán lógott, mellette a kardja s csak a sap-
kája hiányzott. Elein te azt hitték, hogy a ház valame-
lyik klozet jén alszik, végig vizsgálták tehát az . összes
klozeteket, de sehol sem találták. Helyette a második
emeleten a tábornok társaságából egy főhadnagyra buk-
kantak, aki térdelve és szájával a nyílás felé fordulva
aludt , ahogy hányás közben elfogta az álom.
Az őrnagy úgy eltűnt, mintha a vizbe esett volna. An-
nak a cellának a rácsos ablakán, amelybe Svejk be volt
zárva, Iátható lett volna, hogy Svejk príecsén, oroszkatona-
köpeny alatt két személy alszik s a köpeny alól két pár
csizma látszik. A sarkantyús csizma az őrnagyé volt, az ,
amelyiken nem volt sarkantyú" Svejké. A két ember úgy
egymáshoz símult álm ában, mint két kis macska. Svejk
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az őrnagy feje al á dugta a kezét, 'az őrnágy pedig át-
ölelve tartotta Svejket s úgy símult hozzá, min t a fiatal
kankutya a nőstény éhez.
Ebben nem volt semmi titokzatos. Nem volt egyéb,
mint az őrnagy úr kötelességteljesítése.
Bizonyára megtörtént már önökkel is , hogy valakivel
együtt ül tek és egész éj jel, másnap délig íddog áltak , ami-
kor egyiküle hirtelen a fejéhez kapo tt, fölugrott és így
kiáltott: "Jesszusom, nyo'lc órakor az irodáb an kellet t
volna lennem". Ezt re ndszer int a kö telességtudat föléb-
redésének szekták nevezni, ami a lelkiismeretfurdalás ter-
méke. Az olyan embert, akit ez a roham fog. el, semmi
sem tudja eltérí teni attól a meggyőződéstől, hogy tüs-
tént pótolnia kell a hiva talban, amit mulasztott. Az ilye-
nek azok, akiket a por tás a folyosón, a diványra fekte t ,
melléjük te szi a kalapjukat, mert azt akarja, hogy ki-
aludják magukat s a kalap is megmaradjon.
Az őrnagyot ilyen roham fogta el'. Mikor a karosszék-
ben fölébredt, hirtelen eszébe jutott, hogy Svejket azon-
nal ki kell hallgatnia. Ez a hivatali roham olyan hir te-
len támadt és az őrnagy olyan gyorsan és olyan határo-
zottsággal engedett neki, hogy eltűnését senki sem vette
észre.
Annál észrevehetőbb volt az őrnagynak a katonai fog-
dában való megjelenése, mert úgy r obbant be az aj-
t ón, mint a bomba. A szolgálatos őrmester az ~sztalon
aludt, a többi legénység pedig a legkülönbözőbb hely-
zetekben szundikált körülötte.
Az őrnagy, férevágott sapkája alól hangosan károm-
kodott, hogy mindenkí abb ahagyta az ásítást, az arcok
eltorzultak s az őrnagy nem egy csapat katonát, hanem
fintorgó majmokat látott ma ga előtt. Ökléve l az asz-
talt döngette s ráordított az őrmesterre : "Maga indolens
fickó, maga. Már ezerszer megmondtam, hogy ez a ba-
gázs csupa piszkos disznó" . Miközben a megrémült le-
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génység felé for dult, így kiáltott : "Katonák! M ég álmo-
tokban is a hülyeség lóg ki a szemeteken és mikor föl-
éb redtek , úgy víse lkedtek, mintha valamennyiőtök egy
vagon dinamitot zab ált volna".
Ezután hosszú és kiadós prédikáelő követke zett a le-
génység kötelességeiről, majd parancs, hogy azonnal
nyissá k ld Svejk cell áját, mert a vádlottat ki akarja
hallgatni.
Igy jutott az őrnagy Svejk cellájába. Olyan helyzet-
ben tör t ént , amelyben, am int mondani szokták, minden
megérett a cselekvésre. Az őrnagy a cella kulcsait kö-
vet elte.
Az őrmester, akinek kétségbeesése utolsó píllanatában
kö teless égei jutottak eszébe, megtagadta az őrnagy pa-
r an csát, ami az őrnagyra hirtelen nagyszerű benyomást
tett.
- 0 , ti büdös kutyák - kiabálta 'az udvaron, - csak
adtá tok voln a a kulcsot a kezembe, megmutattam volna.
nektek! '" '
- Jelentem alássan - felelte az őrmester, - kény-
telen va gyok az őrnagy urat bezárni és biztonságára a fo-
goly mellé őrséget állitaní.
- Te tökfilkó - mondta az őrnagy, - te pá vián, te
teve, hát azt gondolod t alán, hogy fé lek a fogolytó l, hogy
őrt akarsz melléje állítani, amíg kihallgatom. Ó, a szent -
séges mennydörgős menykő . .. Zárj be vele és az tán
kotródj !
Az a jtó feletti nyíláson egy félig lecsavar t , rácsos pet-
róleumlámpa bágyadt fényt árasztott. Olyan gyönge
fény volt, hogy az őrnagy a lig t alálta meg Sve jket, aki
katonás tartássan állott fekhelye mellett s várta, mi
íesz ebből az éjjeli lát ogatásb ól.
Sve jk azt gondolta, hogy legokosabb lesz, ha az őrnagy
úrnak jelentést t esz s ezért erélyes hangon így szólt :
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- J elentem"al ássan, őrnagy úrnak, fo go ly, Egy éb nem
történt.
Az őrnagy e pillanatban elfeledte, hogy tula jdonkép-
pen miér t is jött ide s ezér t így fe lelt :
- P ihenj ! Hol van a fogoly ?
- E n magam vagyok jelentem alássan - mondta
Svejk büszkén.
Az őrnagy azonban nem figyelt rá, mert a tábornok
borai és pá línk áí e percben idézték elő agyában utolsó
r eakcióikat. Olyan ir tózatos nagyot ásított, hogy minden
civil k ífícamitot ta volna az állk apcs át . Az őrnagynál
azonban az ásít ás u gondolat okat azokba az agyteke rvé-
nyekbe tolta , amelyekben az embernél az éneklés képes-
sége fészkeJ.. Telj es fesztelenséggel dobta magát Svejk
fekhelyére s miközben úgy röfögött, rnint a disznó, ame-
lyet Ievá gn ak, énekelni kezdett, a dallamot többször
ism ételte és érthetetlen kiáltásokat vegyített ,a szö-
v égbe.
Ez után úgy forgolódott a hátán, m ínt egy fia tal medve,
a sarokba húzódott s bortyogn í kezdett.
- Őrnagy úrnak alá ssan jelent em: - kö ltögette Svejk
- meg t etszik te tvesední.
Nem ha szn ált semmit. Az őrnagy úgy aludt , mintha
vízbe esett volna. Kilenc óra felé, amikor az őrnagy
utáni hajsza tetőpontjára ér t , Svejk lekúszott fekh elyé-
ről és elérkezettnek látta az időt, hogy az őrnagy urat
felköltse. Egypárszor erősen megrázta, s levette r óla az
orosz kőp önyeget, míg az őrnagy végre felült a priccsen,
tompán rámeredt Svejkre s a rejtélyerr gondolkozott,
hogy tula jdonképpen mi történhetett.
- Őrnagy úrnak alássan jelentem - mondta Svejk, -
az őrszobáró1 már egy párszor keresték, hogy vajjon
életb en van-e. E zér t b át orkedtam őrnagy urat felk elteni,
mer t nem tudtam, hogy re ndszer int meddig szokott
a'ludni, nehogy - Iste n ments'! - elaludj ék. Az our-
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szinoveci sörfőzőben volt egy asztalos, az mindig re ggel
hatig aludt, de ha az időt akárcsak egy negyedórára is
elaludta, mondjuk negyed hétig, már délig ágyban ma-
r adt s aludt, s ezt addig csinálta, amig elbocsátották a
munkából s akkor dühében az uralkodó ház egyik tagja
ellen fenségsértést követett el.
- Hülye vagy, ugye? - mondta az őrnagy tör t
cseh nyelven, és a kétségbeesés hangján, mert t egnap
este óta a fejében úgy: zakatolt valami, mint egy malom-
kerék s sehogysem talált feleletet ar ra, hogy tulajdonkép-
pen míért is ül itt, mikép jött ide az őrszobából s hogy
ez az előtte álló fickó, mí ért beszél összevis sza ennyi os-
to baságot. Mindez nagyon kómikusnak tetszett előtte.
Határozatlanul ar ra emlékezett, hogy már egyszer töl-
töt t itt egy éjszakát, de nem tudta, hogy mié r t?
- mjs zaka is itt volta m már ? - k ér dezte bizonyta-
lan han gon.
- Parancsára, őrnagy úr - felelte Sve jk. -- Ahogy
az őrnagy úr szavaiból kivettem, alássan jelent em, azért
tet szett ide jönni, hogy kihallgasson.
Most hirtelen az őrnagy is megér tette, hogy miért van
itt, először önma gá n néze tt végig, aztán maga mögé te -
kintgetett, mintha valamit keresne. .
- Ne te ssék aggódni, őrnagy úr! - mondta Svejk. -
ügy tetszett felébredni, mint ahogy ide tetszett jönni.
Köpeny nélkül, kard nélkül, sapkában. A sapka ott van,
én vet t em ki a kezéből, mert a feje alá akarta tenni. A
parádés tí sztí sapka , olyan mint a cilinder és cilinderrel
az csa k egy Karderaz nevű úrnak sikerült egyszer Lode-
nicben. Ez az úr a kocsmában hasra feküdt, s a cilin-
derét a feje alá to lta. Tudniillik énekes volt a temeté -
sekn él és minde n temetésr e cilinderben jár t és hát, amint
mondom, a cilinder t szépen a fe je alá tolta 8 mert azt
szuggerálta magának, hogy nem szabad a cllinderé t Ö8Z-
szeny omni, olyan jelentéktelen testsúüyal nehezedett rá
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egész éjjel, hogy a cilindernek csakugyan nemcsak hegy
nem ártott meg, hanem használt, mert amint egyik 01,-
daláról a másikra fordult , a haj ával lassacskán úgy
megkefélte, mintha mest vasalta volna ki a kalapós.
Az őrnagy, aki most má r te ljesen t isztában volt a
helyzet tel, to vábbra is csak bambán bám ult Svejkre II
egyre ismételgette:
..:..- Hülye vagy ugye? Ugye , hogy... Itt vagyok te-
hát. Igen. Es most megyek,
Fölállt, az ajtóhoz lépett s dörömbölni kezdett. Mi-
előtt kiny itották volna az ajtót, még azt mondta Svejk-
nek:
- Ha, nem jön sürgöny, hogy te te vagy, lógní fogsz!
- Háiás köszönet mondta Svejk, - tudom, hogy őr-
nagy úr gondoskodik ró lam, de ha a pric esen véletlenül
elcsípett egyet, legyen meggyőződve, hogy ha az illető
apró és vöröses a feneke, akkor hím, ha pedig a has án
még egy vöröses csík is lá t szik, akkor rendben V3.n,
mert akkor nem egy pár, mert ezek az átkozottak még a
nyú lnál is szapor ábbak .
- Hagyja már abba! - mondta szomorúan az őr­
nagy, amikor Svejk kinyitotta az ajtót.
Odakünn az őrnagy nagyon csendesen viselkedett, hal-
kan adta ld a para ncsot, hogy hozzanak kocsit számára s
miközben a kocsi Przemysl nyomorult kövezetén döcö-
gött, folyton az járt a fe jében, hogy a vádlott nagyon el-
sőrangú idióta, de valószínűleg még is csak te ljesen ár-
tatlan barom. Ami azonban őt, magát, tudniillik az őr­
nagyot illeti, nem tehet egyebet, mínthogy azonnal fe jbe
lövi magát, mihelyt haza érkezik vagy a tábornoktól el-
hozatja a köpenyegát és kardját, aztán a városi fürdőbe
megy, utána a Vollgruben borozóba, ahol egy kiss é föl-
frissíti az étvágyált és t elefonon jegye t rendel a. városi
szinház esti előadására.
ZO Infantar ts zt Svejj ;. III . ~O ~5
Mielőtt a kocsl a lak ás elé ért, az Őrnagy az ut óbbira
határozta magát.
Otthon egy kis meglepetés várt rá. Eppen jókor jött...
A folyosón Fink táborn ok állt s az őrnagy szolgáját a
gallérjánál fogva rázogatva ordította:
- Hol van az őrnagyod, marha ? Fel elj , te állat!
Az állat azonban nem felelt, mer t a táborn ok olyan
erősen szoronga t ta a torkát, hogy egészen elkékült.
Az őrnagy belépett s azonnal észrevette, hogy a sze-
rencsétlen fickó, a hóna alatt szorongatja a köpőnyeg é t
és k ardját, ame lyet nyilván a tábornok szebáj ából hozott.
A jelenet nagyon mulattatta az őrnagyot, megállt te-
hát a f P.lig nyitott ajtóban s onnan nézte szenvedés ét
hűséges szolgáj ának , aki külőnbőző lopás ai miatt már
r égót a megfeküdte az őrnagy gyomrát.
A tábornok egy pillanatra eleresztette az elkékült fíc-
kó t , aztán sürgönyt ketort elő zsebéből, amellyel egy-
p árszor ráütött a legény szájára, miközben újra kiabálni
kezdett:
- Ho l van az őrnagyod, te marha, hol van a h a d -
b í r Ó őrnagyod , te marha, hogy átadhasd neki ezt II
hivatalos sürgönyt, te marha ..•
- Iti vagyok ! - kiáltotta most Derwota őrnagy, aki t
a "hudbíró-őrnagy" és a "sürgöny" szavak ismét köte-
lességeire figyelmeztettek.
- Oh, - mondta Fiuk tábornok, - te visszajöttél ?
A hangaúlyo z ásban annyi ro sszakarat volt, hogy az őr­
nagy nem felelt s megállt.
A tábornok fölszólította, hogy kövesse őt a szobába,
s amikor az asztal mellé ültek, a tábornok az asztal -
lapra hajította a sürgönyt s tragikus ' hangon mondta :
- Olvasd el. Ez a te műved.
Miközben Derwota a rongyos sürgönylapot olvasta, a
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tábornok fölá llt, föl s alá kezdett sza ladg ální fl szob ában,
fel.!.lönWlte u székeket s kiabált:
- :ms én mégis fölakasztatom !
A sürgöny így szólt :
"Svejk József gyalogos, a tizenegyedik menetszázad 01'-
don ánca, f. hó 16-án, mint kv árt élymester, szelgálatt -
út közben, u chyrow-feldsteini á tkel őn é l eltünt. A gya-
logos a wpolalycai hadosztályparan csnokságnál azonna l
e1őálIítandó ."
Az őrnagy kihúzta az asztalftókot, térképet vett elő és
gon dolkozní kezdett. Feldstein Przemysltől délkeletre,
negyven kilométer távolságra fekszik s így teljesen ért-
hetetl en, mikép juthatott Svejk gyalogos a fronttól több,
mint 150 kilom éter távolságra fekvő helyen orosz egyen-
ruhához, míután a front a Sokal-Turze-Kozlowi vona-
lon haladt kere sztül.
Amikor az őrnagy ezt a tábornokkal közölte s a té r-
k épen megmutatta neki azt a helyet, amelyen Svejk a
sürgöny szar int néhány nappal ezelőtt eltünt , a tábornok
úgy üvöltött, mint egy bika, mert érezte, hogy az akasz-
t ásba vete t t minden reménye meghiúsult. A telefonhoz
siete tt, összeköttette magát az őrszobá val s kiadta a
parancsot, hogy Svejket azonnal ,hozzák föl hozzá, az 01'-
nagy lak ásáb a.
Mielőtt a parancsot kiadta, a tábornok számtalan ször-
nyű káromko dásban adott kifejezést azon való harag-
jának, hogy Svejket minden vizsgálat nélkül , a sa ját fe-
lelősségére azonna l nem akaszt atta föl.
Az őrnagy ellenkezett s arról dadogott va lamit, hogy
a jog és igazságosság együtt járnak. Pompás k örmori -
datokat mondott az ítéletek igazságosságáról, a bíró
Ielkílsmeretér ől és sok másról, ami' véletlenül az eszébe
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jutott, mert a tegnapi est ut án leírhatatlan katzen-
jammer fogtu el, ' amelyet most föl kellett oldania.
Míkor Svejket végre elővezették, a tábornok f ölvilágo-
s ítást követelt , hogy tulajdonképen mi történt Feldstein-
ben s hogy mikép áll a dolog evvel az orosz unifor mis-
sa I.
Svejk mindent alaposan megmagyarázott s emberi bal-
sorsának történetéből vett számos példára hivatkozott.
Mikor aztán az őrnagy azt kérdezte tőle, hogy mindezt
miért nem mon dta el a bíróság előtt első k ihallg atá sa
alka lmával, Svejk azt felelte, hogy őt ott tulajdonképen
senk i sem kérdezte, hogy mikép jutott az orosz egyen-
r uhához, hanem minden kérd és csak ez volt: "Beismeri-e,
hogy az ellenség egyenruháját minden kényszer né lkül
öltötte magára?" Minthogy ez megfelelt az igazságnak,
nem mondhatott egyebet, mint : "természetes, - igen-
igen, - úgy van, - kétségkívül." Ez ért is utasitotta
vissza fölháborodással azt a vádat, hogy ő fels éget a
császárt elárulta.
- Tiszta idióta , - mondta a tábornok az őrnagynak.
Csak idióta lehet, ak i egy tóparton orosz egyenruhá t ölt
magára s aztán orosz fog lyok közé soroztat ja magát!
- Alázatosan jelentem, - mondta most Svejk, -
hogy néha ma gam is tapaszt alom, hogy gye ngee lméj íí
vgyok és különösen estefelé . . .
- Kuss, te ökör, - mondta az őrnagy és azt kérd ezte
a tábornoktól, hogy mi történj ék SvejkkeJ.
- Akassz ák föl a hadosztálynál ! - döntötte el ft tá-
bornok.
Egy órával később az őrség, amelynek Svejket a woja-
Heni hadosztálypnran csnoksá ghoz kellett kísérnie, meg-
jelent apályaudvaron.
A cellában Svejk kis ernl éket hagyott hátra. Egy da-
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rablea fá val három sorban a falba Imrcolta . m índazon
levesek, m ártásole és főzelékeit jegyzéket, am elyeket civil -
korában evett. Ez bizonyos mértékíg tiltakozás volt az
ellen, hogy hu szonnégy óra óta egy fuiat ennivalót sem
adtak neki.
Svejkkel együtt a következő tarta lmú alttát kü ldték
a hadosztályparancsnoksághoz :
.,460. sz ámú sürgöny alapján, Svejk Józ sef gyalogos,
a ll. menetszázad sz ökovénye, további eljárá s végett a
hadosztályparancsnokságnak átadatik."
Az őrség ma ga, amely négy emberből állt, különféle
nemzetiségek keveréke volt. Volt köztük lengyel, magyar
és német, az őrparancsnok pedig, tiz edesi rangban , cseh
legény volt. A fogo lly al, fö ldijével szemben na gyon fölé-
nyesen vise lkedett és éreztette vele felsőbbségét, mert
amikor Svejk a pályaudvaron arra kérte, hogy engedje
őt vizelni, go ro mbán azt felelte neki , hogy majd a had-
oeztályn ál elvégezheti a dolgát.
- Jó, - mondta Svejk, - de adja írá sban, hogy tud-
ják, ki az oka, hogyha húgyhólyagrepedést kaptarn. Tőr­
vény van rá, tizedes úr.
A tizedes, aki marhapásztor volt, úgy megijedt a húgy-
h ólyagtó l. hogy Svejket az egész őrség ünnepélyesen ld-
sér te vég ig a pá lyaudvaron az árnyé kszékre.
A tizedes egyébként is az egész úton akaratos ember
benyomását tette és olyan fölfu valkodottan viselkedett,
rnintha másnapra hadtestparancsnoki kinevezését vár ta
volna.
A vonat már a przemysl-chyrowi vonalon zakatolt,
amikor Svejk így szólt a tizedeshez :
- Tizedes úr, mikor így nézem magát, bizonyos Bos-
ben nevű t izedes jut az eszembe, aki Tri entben szolgált.
Tudniillik, amikor tizedes let t, mindjá rt az első napon
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hízni kezdett. Az arca megdagadt, a ha sa pedig úgy meg-
puffadt, hogy másnap már bele sem fért a kin cstári nad-
rágba. :ms ami a legrosszabb volt, a f üle hosszáb an kez-
dett nőni. A maródiszobába vitték tehát s az ezre dorvo s
a~t mondta, hogy az eset komoly, hogy meg is pukkad-
hat, mert a dagadás a csill agjától a köldökéig terjed.
Csak úgy lehetett megmenteni, hogy levágták ról a a tize-
desi csillago t s akkor ismét fog yní kezdet t.
Ettől a perctől kezdve Svejk minden igyekezete hiáb a-
va ló volt, hog y atizedessel beszédbe elegyedhessen s
hogy barátságosan megmagyarázhassa, miér t mondj ák ,
hogy a tizedes a század szerencsétl ensége. A tizedes
mindössze csak egy pár sötét fenyegetéssel válaszolt,
hogy vajjon kettőjük kőzül melyik fog majd nevetni, ha
a hadosztályhoz érkeznek. Egyszóval, a földi nem vált
be s amikor Svejk azt kérdezte tőle , hogy hová va ló,
azt felelte, hogy semmi köze hozzá.
Svejk mindenk éppen próbálkozott. Elmondta neki,
hog y nem most először kiséri őt őrség , de hogy mind en
kísérőjével eddi g na gyon kellemesen elszórakozott.
A 'tizedes azonba n makacsul hallga to t t , Svejk pedig
igy folytatta:
- Úgy látszik, tizedes úr, val ami ha j ér te , hogy el-
vesztette a beszélőképességét. Sok szomorú tizedest is-
mertem már életemben, de ilyen szomor ú Is te n tizede-
s ét - bocsásson meg és ne haragudjék, - ilyen szomo-
rút még nem láttam. Miért nincs bizalma hozzám és
míért nem mondja meg, hogy mi nyomja a lelkét ? Ta-
lán t udok valami jó tanácsot adni, mert annak a kato-
nának, 'ak it az őrség kisér, mindig több tapaszaalata
van, mint azoknak, akik kís érik. Vagy tudja mít, t ize-
des úr? hogy az idő gyorsabban teljék, meaéljen nekünk
va lamit hazulr ól, hogy mílyen tájék, van-e ott tó vagy
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rom vagy vár és aztán míattam akár azt is elmondhatja,
hogy milyen monda fűződik hozzá.
- De - kiáltott most a tizedes, - most már aztán
elég!
- Milyen szerenesés ember maga - mondta Svejk.
- Olyik embernek sohasem elég.
A tizedes még azt mondta:
- A hadosztályn ál majd mindent megmagyaráznak
neked, de én nem törődöm veled. Erted?
Ez entúl tel jes némaságba burkolózott. A transzport
közben egyébként is nagyon kevés szó r alcozás akadt. A
magy ar fur csa módon nni latott a némettel, merf csak
ezt a három szót tudta németül : "ja,wohl", "und" és
.was ". Mikor a német magyarázott neki valamit, a ma-
gyar csak bólintott egyet és azt mondta : "Jawohl" és
ha a német elhallgatott, a magyar megsz élal t : ,,\Vas?"
mire a német megint beszélni kezdett. A lengyel legény
úgy viselkedett, mínt egy arisztokrata, senkivel sem tö -
rődött, önmagával szórakozott, amennyiben tudniillik a
padlóra tüsszentett, amiben rendkívül ügyesen a jobb-
keze hüvelykujját használta" aztán ábrándosan kente
szét a földön a puskatussal az egészet, majd pedig ille -
delmesen t örülte bele a bepiszkalt fegyvert a nadrág-
jába, miközben szüntelenül mormogott: "Szűz anyám . . .
sz űz anyám ..."
- No - mondta neki Svejk, - te ugyan nem tudsz
val ami nagyon sokat. Machacsek utcaseprő a Na Bojistin
lakott egy pincében s mindig az ablakra tüsszentett s
aztán olyan ügyesen kente el a taknyát, hogy az a kép
jö tt ld belőle, mint Libusa megjövendöli Prága város
dicsőségét. Minden képért olyan állami stipendiumot ka-
pott a feleségétől, hogy a szája valóságos hólyaggá da-
gadt, de a Mah acsek azért nem hagyta abba és nagy
ügyességre tett szert benne. Az igaz, hogy nem is volt
neki más saórakozása.
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A lengyel nem felcit s végül az eg ész t ársaság úgy
eln émult , mintha temet ésr e menne és csak kegyelettel
volna tele az elhunyt iránt.
Igy, közeledtek a wojalicai hadosztály parancsnelcsá -
gához.
*'
Eközben a had osz t ály vezérkaráná l bizonyos változá-
80k történtek.
A hadosztály parancsnoks ág ával Gerbich ezredest b íz-
ták meg. Nagy katonai képzettségű ernber volt, ami
podagra formájában a lábába húzódott. A min íszt é-
riumban •azonban befolyásos ismerősei voltak, akik ki-
eszközölték számára hogy nem kellett nyugdíjba vo-
nulnia. így történt, hogy nagyobb katonai alakulatok
különböző parancsnokságait bízták rá, számos hadípótl é-
kon kívül magasabb gázsit kapott s addig maradt egy-
egy helyen, amíg podagra r ohamában val ami hülyeséget
el nem követett. Akkor ismét más valahová hely ezték el
s 'az ilyen áthelyezés rendszerint előmenetelt is jelen-
tett. Az ebédnél' a ti sztekkell állandóan egy t émáról azo-
kot t beszélgetni, megdagadt l ábujjáról. amely időnként
szörnyű méreteket öltött, úgy, hogy külön e célra ké-
szül t nagy cipőt kellet t hordania. Etkezés közben leg-
kedvesebb besz édtárgya volt, ha ecsetelhette, ho gy f á-
jós lábujja mennyire nedvedzik és úgy izzad, hogy ál-
landóan vattába kell csavarnia s olyan sz aga van, mínt
a megsavanyodott marhahúslevesneke
A tisztikar ezért nagy őszinteséggel vett búcsút tőle,
amikor á t he lyezték . Egyébként azonban joviális ember
volt. az alantasabb r an gú tisztekkel barátságosan bánt
és gyak ran elmesélte nekik, mennyit evett és ivott, ami-
kor még az átkozott pod agra nem keritette hatalmába.
Amikor Svejkst a hadosztályhoz hozták és a szolgálat-
tevö tiszt parancsára a megfelelő iratokkal fölszerelve
Gerbich ezredes elé vezették. éppen Dub hadnagy volt
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ná la az irodában. A sanok-sambori mars óta, Dub had -
nagynak újabb kalandja akadt, Fe ldstein mögött tudni-
illik a ll-ik menetszázad egy lószállitmánnyal t a-
lálkozott, amely a sadowawiszniai dragonyosezredhez volt
ir ányítva.
Dub hadnagy tul aj donképpen maga sem tudta, rnik ép
történt, hogy Lukas f őhadnagyuak Iovasm üv észet ét akar-
ván bemuta t ni, lovára pattant, amely vágtátva tűnt el
lovasával a folyó völgyében, ahol k ésőbb egy kis mo-
esárban talált ak rá Dub hadnagyra. Úgy bele ragadt a
hinárba, hogy kés zakarva. sem lehetett jobban bele
r agasztani. Mikor nagynehezen Idszabadítot tá k, Dub
hadnagy nem panaszkodot t , hanem csak csöndesen s ó-
haj tozott , mintha a végét j árná, Ezér t az átvonuláskor
átadták őt a hadosztálytö rzsn ek, aho l a Ids lcórházba
fe ktett ék.
Most pedig Gerbich ezr edesnél .ült és a legkülönbözőbb
betegségekről beszélt neki. Mikor Svejket megpillan tot ta,
hatalmasat kiáltott , mert tudott Svejk Ieldsteini el-
tűnéséről.
- Csakhogy itt vagy megint. Sokan úgy vonulnak ki,
mint a bestiák s úgy jönnek vissza, mínt a még rosz-
szabb ragadozók. Te is ilyen vagy !
A teljesség kedvéér t illik meg jegyezni, hogy Dub had-
nagy lovaskalandja közben egy kis agyvelőrázkódást szen-
vedett, hog y miköz~n egésze n Svejk k özelébe l épett.
I stent hívta ki harcra ellene és versben üvöltötte:
,.Atyám t éged idézlek . Ágyútűz villan előttem , Ágyúszó
bömböl mög öttem, harcok nagy Istene, kérlek , ezt a: gaz,
fick6t . . .
- Hol voltál ilyen sok áig, fickó! Miféle uni formis
van rajtad?
Még azt kellene hozzátennem, hogy a k öszvenyes ezre -
des, irodájában, ha nem volt rohama, a lehető legdemokra-
t ikusabb állapotok uralkodtak. A legkülönbözőbb r angú
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katonák ki s bejártak hozz á . s valamennyi ismerni
akarta a megsavanyo dott-húsleves szagú dagadt láb ujj -
ró l alkotott vélemé nyét. Az ilyen napokon irodája zsú -
fo lásig tele volt, mert az ilyen rendkívüli ese tekben vi-
dám és besz édes embernek mutatkozott s szere tte maga
köré gyüjteni azokat, akik disznó anekdótá it szívesen
hallgatták . Ez jó l esett neki, a többieknek pedig alkaI-
mul szolg ált arra, hogy olyan anekdótákon nevethesse-
nek, 'am elyek talán már Laudon generális korában voltak
diva tban.
Ilyen időben a szolgálat is könnyíí volt Gerbich ez-
re desnél. Mindenki azt csinálta, amit akart és szab ály-
ként fogadták el, hogy amely csapattestnél Gerbich ez-
redes f ölbukkant, ott loptak és mindenféle , csínyt elkö-
vettek. Most is , hogy Svejket bevezettek , a legkülönbö-
zőbb sarzsík nyomultak be vele az irodába, kívá ncslan
várva a történendőket, miközben az ezredes a przemysli
őrnagy j elent ését t anulmányozta.
Dub hadnagy eközben szokott, elbájoló mod or ában foly-
tatta a t árs algás t Svejkkel:
- Még nem ismersz, de meg fogsz ismerni és akkor
meggebedsz félelmedben . ..
Az ezr edes sehogy sem tudott kiokosodní az őrnagy
jelentéséből, amelyet az még egy gy önge alkoholm érge -
zés hatása alatt dik t ált.
Gerbich ezredes mégis jókedvű volt, mert a kínzó f áj-
da lmak sem tegnap sem ma nem jelentkeztek s l ábuj j a
olyarn csendesen viselkedett, mínt egy bárányk a.
- Ez az ember , ezredes úr - mutatta be Sve jket, -
az idi6tát játssza, hogy hülyeségével pa lástolja alávaló-
s ágát . Nem ismerem ugyan a magával hozott aktákat,
de gyanítom, hogy a fickó megint elkövetet t va lamit s
ezúttal a szekottná l is nagyobb méretekben, Ha ezredes
úr kegyeskedn ék megengedni, hogy betekinthessek az
aktákba, esetleg határozott direktív ákk al is ..sze lgálhat-
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nék ezredes úrnak, hogy mík ép kell elj árni ezzel az
emberre l.
Most Svejk fe lé fordult fi csehül folytatta:
- Ugye most kiszívnád a velőt is a csont.jaimból ?
- Igenis - felelte Svejk méltósággal'.
- Hát tessék! - folytatta Dub hadnagy néme tül. -
Semmit se lehet tőle kérdezni, egyáltalán még beszélni
sem lehet vele. A korsó addig jár a kútra, amig el-
törik és példásan meg kell' bün tetni ezt a gazembert.
E ngedje meg ezredes: úr ...
Dub hadnagy belemerül t a przemysli őrnagy je lenté-
sébe s míkor végigolvasta, ünnepélyes hangon fordult
Svejk fe lé:
- Most véged va n. Hova, tetted a kincstári egyen-
ruhádat ?
- A tó parton hagytam, amikor megpróbá ltam, hogy
hogy hogyan állana r a jtam az orosz uniformis - fe lelte
Svejk - Az egész dolog különben is csak tévedés.
Svejk most azt kezdte elbes zélni: Dubnak, hog y m í
míndent kellett már elszen vednie a tévedésért s amíkor
befe jezte, a hadn agy ráriva lt :
- Há t most majd megismersz. 'Tudod-e mit jelent az,
elveszteni a kincstári vagyont? E s tudod-e mit jelent
háborúban elhagyni ez egyenruhát ?
- Jelenteni alássan hadnagy' úrnak - fe lelte Svej k
- tudom, hogy ha egy k,aitona elvesz ti az egye nru h áj át.
új at kell kapnia.
- Jézus Márl ám - kiáltotta Dub . - Te ökör, te ba-
rom, addig fogsz játszani s addig fogod tettetní magad,
míg a háború után száz évet fogsz utána szo lg álni,
Gerbich ezredes, ak i eddig csöndesen és illedelmesen ült
az asztalná l, hir telen elt orzította az arcát, mert eledd ig
csöndes bokáját a köszvény szelid és jámbor bárány-
kából hirtelen üvöltő tígr íssé, hatszáz voltos villamos
árammá, katapá ccsa l azétvert törmelékké vá lt oztatta:
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Csak a kezéve l int ett s aztán a nyá rsen piruló ember
szörnyű hangján ordította :
- "Ki innen! Mindenkí ta lcarodj ék ! Adjátok ide fl re-
volveremet !
Már mindenk i ismerte az ezredes szok ásait s ezért az
őrséggel együtt, amely Svejket a folyosóra cipelte magá-
val , mindenki s ietve elhagyta a szobát. Csak Dub had-
nagy maradt bent s még ebben a kedvezőnek látszó pil -
lan atban is szer éte t t volna Svejk ellen izgatni. Mikőzben
az ezredes arca egy re jobban eltorzult , Dub igy sz ólt :
-- B átorleodom fölhívni ezredes úr figyeimét arr'a ,
hogy ez az ember . . .
Az , ezredes nyávogott s a tíntatartót Dub felé haji-
totta, amire ez ijedtében t isztelgett s miközben azt da-
dogta, hogy "igenis, ezre des úr", gyorsan az ajtó fe lé
hátrált.
Az ezredes szeb ájáb ól ezután sokáig erős nyöszörgés
és bőgés hallatszott, mígnem a fájdalmas jajgat ás végül
elcsöndesedett. Az ezredes lábujja tudniillik közben ismét
jámbor báránykává szelídült, a kínzó roham megszünt ,
az ezredes csöngetet t és Itiadta a pa rancsot, hogy Svejket
ismét hozzák elébe.
- Hát mi van veled tulajdonképen? - kérdezte az
ezredes, mintha mínden kelleme tlenség megszünt volna
a világon. Könnyűnek és olyan jól érezte magát, mintha
a tengerpart fövenyén hemper gett voln a.
Svejk barátságosan mosolygott az ezredesre s elbes zélte
egész Odysszeáját : hogy ő a 91-ik gyalogezred ll-ik
menetszázadá nak ordonánca és nem! tudja, mit fogna],
nélküle kezdeni az ezrednél.
Az ezredes is mcsolygott s aztán a következő paran -
csot adta Iti: azonnal adjanak ki Svejknek Lembergen
át Zolsanecbe szóló katonajegyet, miután a menetszáiad
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holn ap odaérke zik . Ez enkívül a magazinból adjana k ki
egy ,új kincstári uniformist, valamint G korona 82 fillér
élelmez ési pótlékot az útra .
Míkor Svejk új osztrák egyenruhájába n elhagyta a
hadoszt ályparancsnoks ágot s a vasútra indult, Dub a
parancsnokságon ült s nagyon meg volt lepve, hogy Svejk
katonásan lejelen tkezett, föl mutatta okmá nyait és gon-
dosan megkérdezte, nem üzen-e a hadnagy úr vala mi t
Lu kas főhadnagynak ? .
Dub hadnagy csak ebben a rövid sz ócskában fejez t e ki
összes mondnival óit :
- Takarodj!
Miközben a távozó Svejk után tekintett, csa k ennyi t
mormogo tt :
- - Majd megtudod te még, hogy ki vagyok. J ézusmá ria
.. . megtudod te még. .
·;f
A zoItaneci p ályaudvar on Sagner százados egész zászló-
alja egyiitt volt s csak a H-ik század "utóvéd"- je hián y-
zott, amely a Lembergből va ló kivonulás u tán valahol
elveszett.
A vá rosban t elj esen más környezet vár la Sve jket,
mert az általános mozgol őd á son már érezni lehetett az
arcvonal k özelség ét . Minde nfe l é tű z é rs é get és sze ke ré-
szeket lehetett l átni, a 'há zakból a legkülönb ö z őbb ezre-
d ékhez tartozó ka ton ák j öttek ki, a né met biroda lmi le-
génység nagypeckesen járt föl s alá az utcákon s ariszto-
haták mé dj ár a cígaret t áva j kínálgatta az osztrákokat.
.A körúti német konyhán s őröshordók is álltak , a me lyele-
hől délben és es te korsókban adták az ital t a katonák-
nak. A hordók kö zt to rkos macská k módj ára a cukrozott
cikó ri a levétől fö lpuffa dt hassal osontalt az elhanyagolt
külsejií osztrák katonák.
Hossz úkaft ános, p ájesze s zsidók mutogatt ák egy má s-
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nak a nyugat felől látható fUstfelhőket , míközben a ke-
zükkel hadoná sztak. Mindenfelé azt beszélté k, hogy II
Bug mentén, Uceskowban, Buskban és Derewianban
nagy tüzek vannak.
Az ágyúk dübörgését világosan lehetett hallani. Csak-
hamar híre futott, hogy az oroszok Grabow felől Ka-
míonka Strumilowát bombázzák, hogy az egész Bug
mentén folyik az ütközet és hogy a katonaság vissza-
tar t ja a menekiilőket, akik ismét vissza akarnak t érn i
ot thonukba .
Mindenfelé a legnagyobb zűrzavar uralkodott és senki
sem tudott semmi bizonyosat. Sejtették, hogy az oro -
szok ismét támadásba mentek át s beszüntették az egész
f rontra kiterjedő eddigi visszavonulásukat.
A' tábori csendőrség örsei szinte percenkint cipeltek
egy-egy megf élemlített zsidóieiket fi városparancsnok-
ságra, avvai vádolva őket, hogy hazug álhíreket terjesz-
tettek. Ott aztán véresre verték a szerencsétleneket és
kiporolt nadrággal kergették őket haza.
Ebbe a zűrzavarba jutott Svejk, hogy a városkában
menetszázadát megtal álja. Már a pályaudvaron kis hijja
volt, hogy nem került összeütközésbe a hadtápparanea-
noksággal. Amíkor ahhoz az asztalhoz lépett, amelynél
a csapattestüket kereső katonákat útbaigazitották, az
asztal mell ől egy káplár azt kiáltotta feléje, hogy azt
akar ja-e talán, hogy men etszázada őt keresse s ne ő a
századát ? Svejk azt felelte, hogy ő csak azt aka r ja tudni,
hogy hol van ebben a városkában a 91-ik ezred ll-ik me-
netsz ázada.
- Számomra, - erősítgette Svejk, - nagyon fontos,
hogy megtudjam. hol van a ll-ik menetszázad, mert én
vagyok az ordonánca. '
Szerencsétlenségére a szomszéd asztalnál egy őrmester
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ült , alcí úgy ugrott föl , m int egy tigris és r áriva llt
Svejkre :
- Átkozott disznó, azt mondod, hogy ordonán c vagy
és nem tudod, hol van a menetszázadod ?
Még mielőtt Svejk válaszolni tudott volna , az őrmes­
ter eltűnt az iro dáb an , ahonnan csakhamar egy kövér
főhadnaggyal tért vissza, akinek olyan méltóságte ljes
kű lseje volt, mínt egy nagyv ág ónak.
A hadtápparancsnokságok olykor lézengő és elvadult
katonák összefogdosásával is fo gla lkoztak, olyanokkal,
akik az egész háború alatt folyton az ezredüket keres -
gélt ék. a hadtáp terület én csavarogtak s gyakran hosszú
soro kban ácsorogtak a hadt áppar ancsnoksá gok as ztala i
előtt, ahol ez a fö lírás vol t olvas ható : "Táppénzek."
Mikor a kövér főhadnagy belépett, az őrmester így
kiá ltott:
-: Vigyázz!
A kövér főhadnagy pedig azt kérdezte Svejktől :
- Hol vannak az okmányaid ?
Svejk átadta papír jait a főhadnagynak. aki, mi után
meggyőződött ró la, hogy csakugyan Zoltanecbe a szá-
zadhoz szó ltak, visszaadta őket Sve jlmek, mik özben ke-
gyes hangon mondta a káplárnak :
- Igazítsa útba !
Míután az ajtó becsülcódot t a főhadnagy m ögött, az
őrmester váll on ragadta Svejket, az a j tóhoz vonszolta s
a következő ;ú tbaigazít ást adta neki:
- Eredj az utadra , büdös dis znó!
Ilyenformán Svejk ismét teljes bizonyta lan ságban ma-
radt s körülnézett, nem ' lá t-e vé letl enül valakit zászló-
al jától. Sokáig ténfergett az utcákon, mígnem végre me -
rész dologra határozta magát. Egy ezredest szólított
meg s tört németséggel azt kérdezte tőle, ne m t udja-e
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v életlenül, hogy merre lehet a 91-ik ezred ll-ik menet-
szá zada ? _
- Cseli ül is beszél he tsz velem; - felelte az ezredes .
- En is cseh vagyok. Zászlóaljad Klimonowban, a szom-
széd faluban van a vasút mögött, de a városká ba nem
szabad bemenni , mer t az egyik század legénysége meg-
érkezése után a ba jorokkal nagy verekedést kezdett a
főtéren.
Svejk tehát elindult Klimonow irányában.
Az ezredes visszahívta, a zsebébe nyúlt, öt koronút
adott neki cigarettára, mégegyszer szívélyes búcsút vett
t.őle s azt gondolta magában :
- Milyen szímpátikus imtona.
Svejk csakhamar elérte a közeli fa lut. Nem okozott
nagy gond ot, J hogy a z ászlóaljparancsnokságot megta-
l álj a , mert ámbár Klimonow hosszú fa lu volt, mindössze
egyetlen egy rendes ház volt benne, a népiskola épülete,
ame lyet e t isztán ukrán vidéken a galic iai közigazgatás
a község ellengyelesítése érdekében építtetett.
A háb or ú folyamán az iskola nem egy vá ltozáson ment
kereszt ül. Hol orosz, hol osztrák parancsnoksá gok voltak
élsz áll ásolva benne, a nagy csata folyamán pedig, ame ly
Lemberg sor sát volt hivatva eldönteni, az iskola torna-
termét műtőnek használt ák. amelyben lábairat és karo-
kat vagdaltak e.
Az iskola mögöttí kertben tölcséralakú na gy gödör
volt, ame ly egy nagyltaliberű gránát robban ása folytán
támadt. A kert sarkában körtefa állott, melynek egyik
ágán kettévágott kötél lógo tt. Erre a kötélre akasz-
tották fö l néhány nappal ezelőtt a község lelkészét, akit
a lengyel közseg í tanító följelentés e alapján ítéltek ha-
lálra. A tanító azt állította, hogy a pap a nagyoroszok
egy ik csoportjának tagja s az Grosz megsz állás idej én
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a templomban mísét mondott az Igazhi tű orosz cár győ­
zelm ére.
Ez ugyan 'nem volt igaz, mert a vádlott abban az idő­
ben nem is tartózkodott a k özségben. hanem egy kisebb
fürdőhelyen, Bochnia Zamurownán üdült, dc mégis fel -
akasztot tá k. A görög-katholikus lelkész kivégzésénél fi
következő körűlmények játszottak döntő szerepet : nem-
zetisége, a vallási vitakérdés és egy - tyúk. A szeren-
csétlen pap ugyanis, egy pár nappal a háború kitörése
előtt agyonverte a tanító tyúkját, amely . a pap kertjé-
ben, a beültetett dinnyemagokat kicsipkedte a földből.
A görög-keleti lelkész halála után, a lelkészi lak árván
maradt és el lehet mondani, hogyahúzból mindenki el-
vitt magával valamit emlékül. Egy lengyel parasztocska
még a zongorát is. hazavitte s fedelét a: disznóól ajtajá-
nak kijavítására használta föl. A bútorok egy részét a
katonák tüzelték el s a nagy tűzhely csak szerenesés
véletlen folytán maradt meg, mert kitűnő főzőalkalma­
tosságnak bizonyult. A görög-keleti lelkész ugyanis sem-
miféle tekintetben nem különbözött katolikus kollégái-
tól ; ő is épp oly nagy súlyt vetett az étkezésre és 'tiíz-
helyén, valamint a sütőben is megszámlálhatatlan sok
faz ék volt fölhalmozva. Valósággal hagyományossá vál t,
hogy az összes átvonuló csapatok tiszti konyháját eb-
ben a konyhában rendezték be. Az emeleti nagy szo-
bában helyezték el a tisztikaszinót, amelyhez a falu né-
pétől szedték el -az asztalokat és székeket.
Ezen a napon a zászlóalj tisztjei nagy ünnepi lakomára
készültek. Közös pénzen disznót vettek és Jurajda, a
szakács, disznótoros vacsorát főzött. Munka közben egy
pár különösen kegyelt ti sztiszolga állta körül és a szám-
vevő őrmester játszotta köztük a főszerepet. Tanácso-
kat adott Jurajdának, hogy miképp kell a diszn6 fejét
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úgy betá lalní, hogy egy da rab a konyhá n mar adhasson
bel őle. Valamennyiük közt a leg éhesebb szeme Ba lcun -
nak volt. Tal ún csak az .' embere v őknek van ilyen moh ó
és t aí ánk tea intet ük. amikor valamelyik ny ársen sülő
rnísszion árius ", ;,,; i~ja csep égni kezd és ingerlő illatok száll-
naa belőle. Balcun valahúgy úgy érezte magát, mint az
a kutya, amely a tejeskocsit húzza, miközben hentes-
legény halad el mellet te, akinek frissen füstöl t kol bász-
szal van te le a kosara. A kos árb ól kolbászlánc lóg le a
leg ény hátára a fején levő kosárból s a kutyán ak csak
ugrani kellene egyet, hogy elkapja a kolbászt, ha ez az
á tkozot t száj kosár és útálatos bőrszíjj, amelybe befogták,
nem volna a világon. Es a májas, ez a végnélküli má-
jashurkaembrió pedig, amely 'sz ület ésének első korszakát
élte, ha talmas halomban hevert a húsvágó deszkán S, a
bors, zsír és máj illata szállt belőle. Jurajda föltűrt ing-
ujjb an olyan komolyan - m űk ödö tt; hogy bátran modellt
állhatott volna isten képéhez, amint éppen a kaoszból a
főlugömb öt formálja.
Baloun már nem tudta tűrtőztetnimagát s nagyot só-
hajtott. S óhajtá sa csakhamar csillapíthatatlan sírássá
fokozódott.
- Miért bőgsz, m ínt a bika? - kérdezte Jurajda.
- Haza gondoltam, - felelte Baloun zokogva, - mert
otthon mindig ott voltam, mikor disznót öltek s esze mbe
jutott, hogy még a legjobb barátomnak sem akartam
küldeni belőle, mert az egészet én akartam megzabálni
és meg is zab áltam. Egyszer úgy agyonzabáltam maga-
mat májas és véres hurkával. hogy mindenki azt hitte,
meg fogok pukkadni. Ostorral kergettek k örül az ud -
varon, mínt a fö lpuffadt tehenet. Jurajda til' kérem, en -
gedje meg, hogy belenyúljak abba a hurkatöltésbe, nem
bánom, ha kikötnek is {orte, de nem bírok tovább ma-
gammal.
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Baloun fölkelt rt pad ró l, tántorgó l éptekkel ment az
as ztal felé s kez ét a hurkatöltelék fejé nyujtotta.
Makacs küzdelem támadt. Az összes jelenlevőknekmin-
den erejüket össze kel1ett szedni, hogy Baloun rá. no
rontson a töltelékre, de nem tudták megakad ályozni.
hogy miközben kidobták a konyhából, bele ne kapjon a
be áztato tt belekkel telt fazékba. Jurajda, a szakács olyan
izgatott volt, hogy egész köteg bel et dobott utána s rá-
kiá ltott:
- Zabáld tele magad, barom!
E közben odafent a tisztek már mínd összegyültele, s
nilközben ünnepélyes hangulatban vártak az ételre, amely
a konyhán készült, valami színes ített rozspálinkát ittak,
amelyr ől a zsidó kereskedő azt állította, hogy hamisí -
t a tl an francia konyak, amelyet apjától ör ök ölt , akire vi-
szont a nagyapja hagyta örökségül.
- Hallod-e zsid ó, - mondta neki Sagner száz ados,
- ha mégegyszer azt mered mondani, hogy a d édap ád
vette egy franciá tól, aki Moszkvából menek ült, úgy be-
csukat lak. hogy belekékülsz s ott maradsz a du tyiban,
amig a családod legfiatalabb tagja is megőszül.
Miközben minden pohár után elátkozták a váll alkozó
szellemű zsidót, Svejk már a zászlóaljirodában ült, ahol
Marek önkéntes a zoltaneci pihenőt arra használta föl,
hogy mínt zászlóaljtörténetíró néhány olyan győzelmes
harcot örökítsen meg tollával" amelyek csak ezután fo g-
nak megtörténni. Egyelőre csak különféle vázlatokat ké-
szit ett és amikor Svejk bel épett, éppen ezt írta: "Mi-
közben lelki szemeink előtt mindazon hősök megjelennek,
akik az N. falu mel1ett lefolyt harcban résztvettek s ahol
zászlóaljunk oldalán az N. ezred két zászlóalja küzdött,
meg . kell állapítanunk, hogy az n-edik zászlóalj a leg-
r agyogóbb stratégia i képességekről tett tanúbizonyságot
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s vitathatatl anul hozzájárult az n-edik d ívl zí ó győzelmé ­
hez, ame ly az n-edik szakaszbeli vona lunkat vég legesen
megerősítette."
- No látja, - mondta Svejk az önkéntesnek, - én
már megint it t vagyok.
- Engedd meg, hogy megszago lja lak , - mondta Ma-
rek önkéntes meglep et ve, - - csakugyan t ömlöcsza god
va ll.
- Mint rendesen - fe lelte Svejk, - ezúttal is csal t
apró kis fé lre ér tés volt az egész. - :És ön mit csi nál ?
-- Amint lá tod - fe lelte Marele - Ausztria hősi meg-
mentőit vetem papírra, de sehogy sem megy a dolog,
csupa disznószar jön ki belőle. A "N" betűt mindig alá-
húzom benne, amely úgy a jelenben, mint a jövőre nézve
nagy jelentőséget re jt magában. De eddigi képességei-
men kívül Sagner százados még szokatlan matematikai
tehetséget fedezett fö l bennem. A zászlóalj elszámolá so-
ka t nekem kell ellenőriznem s eddig arra, az eredményre
jutottam , hogy a zászlóa lj teljesen passzív s csak arra
való, hogy orosz hitelezőivel ki tudjon egyezni, .mer t mín-
den győzelem után, legtöbbet lopnak. Egyébként míndez
egy re megy, R a. az utolsó szá l emberig elpusztulnánk is,
győzelmünkről, ame lyet, mint zász lóaljirnok megírni sze-
renesém van, it t vannak a bizonyírtékok: "Egy újabh ro-
ham, amelyet az ellenség ellen vezettünk, amely pedig
már azt hitte, hogy a győzelem az ő kezében van. De
katonáink újabb szuronytámadása és rohama csak egy
pillanat műve volt. Az ellenség kétségbeesetten menekül,
sa ját lövészárkair a veti magát , ahova mi irgalmatlanul
követ jük úgy, hogy elhagyja az árkokat s számtalan se-
besültet és foglyot h agy hátra. A legünnepélyesebb pi!-
Innatok egyike volt ..." Az önkéntes most szüntet tar-
to tt, ránézett Svejkre s így szólt :
- Egyébként, te semmit sem változtál.
- Nem. Nem volt rá időm. Sőt agyon akartak lőni,
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de nem ez a legrosazabb. A legrosszabb az , hogy tízen-
kettedike óta még sehot sem kap tam meg a zsoldomat.
- Nálunk sem kapod meg, mert Soka iba megyünk s :
a zsoldot csa k az ütközet után fizetik ld . Spórolnunk kell.
Ha I ölteszem, hogy az egész szó rakozásnak tizennégy nap
mulva vége lesz, minden katona után a pótlékokkal együtt
2-1 korona 72 fillért tesz ki a meg takarítás.
--- Bs mi ujs ág van magulmálli?
-- Először is az utóvéd elveszett, azután a pléb ánián
disznótor van a tisztikar számára, a legénység a fa luban
t énfereg és mindenfé le er kölcstelens éget követ el az it-
teni női lakosság ellen. Délelőtt a ti századotok előtt azért
kötöttek ki egy katonát , mert egy hetvenéves vén asz-
szony után fölm ászott a padlásra. Ez az ember ártatlan,
inert II napiparancsban nem mondt ák meg, hogy hán y
éves korig VGn megenge dve.
- E n is az t hiszem, hogy ártatlan - mondta Svejk, -
mert ha egy ilyen vén satrafa fö lmászik a létrára, az
ember nem a képét nézi. Ugyanilyen eset történt a t á-
bori hadgyakorlatokon. Az egy ik szakaszunk egy vendé g-
fogadóban volt c'saá ll ésolva, az előszobában pedig egy
asszony a padlót mosta, Egy bizonyos Chramosta neve-
zct ű odasomfordált hozzá és - hogy is mondjam ? - a'
azoknyá ját kezdte tapogatni. Nagyon szépen fejlett szok-
ny ája volt s ami nt ez a Chramosta így tapogatta. az
asszony úgy tett, mintha semmi sem történnék, mire a
Chramosta másodszor is és harmadszor is tapogatta. Az
asszony megint úgy tett, mintha semmi köze sem voln a
hozzá, míg végre Chramosta tettre határozta el magát ,
az asszony: pedig nyugodtan s íkált a t ovább a padlót s
aztán hátra arcot csin ált, r án ézett a Chramostára s azt
mondta : "Na, téged ugyan jól becsaptalak". Hetven éves
vénasszony volt és az egész fa luba n mindenkinek elme-
s élte az egészet . - Most pedig engedje meg önkéntes
úr, nem volt-e maga is becsukv a, amíg én távol voltam ?
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- Nem volt rá alka lmam - mentegetőzött Mar ék --
ellenben, közölnöm kell' veled, hogy a zászlóalj elfogá-
íá s í parancsot adott ki ellened.
- Nem baj - mondta Svejlr, - 'tökéletes iga zuk volt,
a zás zlóaljna k kötelessége volt, rnert sokáig semmit sem
tudott rólam. A zászlóalj nem hamarkodta eb a dolgo t .. .
On azt mondja, hogy atisztek mínd együtt vannak a
pléb ání án és hogy ott disznótor van ? Akkor nekem is
oda kell' mennern s be kell jelentenem, hogy ismét itt
vagyok, mert hallom, hogy Lukas főhadnagy úr nagyon
aggódott már miattam.
Svejk feszes katonalép éaben indult el' a plébán ia felé s
énekelni lrezdett :
"Nézz reám és bámulj
Nézd a kedvem s ámulj
Nézd mi jó a kedvem
Milyen nagy úr lettem
Milyen nagy úr ...
Svejk szil árd l épt ekkel' sietett fől, él 'plébánia l épcsőin ,
a felső szobából kihallatszott a t isztek zajongása. Eppen
fl brigád dolgairól, a rendetlenségről beszéltek, amely
a hadosztálynál uralkodík, Még 11 hadosztály-adjutáns is
panaszkodott s azt mondta:
- Svejk miatt sürgönyöztünk, igen. Ez a Svejk ...
- J elen! - kiáltotta Svejk a1 félig nyitott a jtón ke-
resztül s belépett a szobába. - Jelentem a lássan, Svej k
gyalogos, a 11. manetszázad ordonánca.
Mikor Sagner százados, Lukás főhadnagy elképedését
észrevette, látta az arcukra kiülő csöndes kétségbeesést ,
nem is vár ta, be, amíg kérdést intéztek hozzá.
- Jelentem alássan, - folytatta - agyon akartak
lőni, mert elárultam a császár őfelségét.
- Krisztus szent szerelmére, mit beszé l maga Svejk?
- kiá ltotta Lukás főhadnagy kéts égbeesetten .
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- Jelent em alássan főhadnagy úrnak, ez úgy volt,
hogy . ..
Els Svejk körülményesen kezdte elbeszélni, hogy mí-
képen tör tént a dolog. A tisztek meredt szemmel néztek rá ,
mikőzben Svejk minden elképzelhető részletet elbeszélt s
még azt Sem felejtette el elmondani, hogy a tóparton, ahol
a szere nce ét lens ég történt vele, nefelejtsek nyíltak. Ak-
kor aztán a t at árok nevét, például Malímulabalibéjét,
Valívola Vali rejét, Malimulamalim éjét s egyéb általa
kitalált neveket kezdett fölsorolni. A főhadnagy már nem
tudta türtőztetni magát :
- Vigyázzon maga. barom. .hogy szájon ne kapjam. ms
most folytassa, röviden, de összefüggően és ...
Es Svejk az őt jellemző következetességgel folytatta,
mígnem eljutott 0. ( hadbírósághoz, a tábornokhoz és az
őrnagyhoz és nemJ hagyta említés nélül, hogy a tábor-
nok kancsalított a 1)11 szem ére, az őrnagynak pedig a
szeme kék volt.
- Igen - tette aztán hozzá versben - mí a szép? .. .
mí a szép?, Ha az ember szeme kék ...
Zimermann szá zados, a tizenkettedik század pa rancs-
noka a pohárká t . amelyből ai zsidó p álínk áját itta, Svejk
felé ' dobta. Svejket azonban ez sem hozta ki nyugal má -
ból. Tovább beszélt s elmondta, mint jutottak a dolgok
a lelki vígaszíg. Aztán ragyogó szavakkal védte a had-
oszt ályt, amelyhez akkor kiiJdték, amikor a zászlóalj
m ín t eltüntnek kiadatását kérte, míkor v égül Sagner szá-
zados előtt kitéregette okmányait, amelyekből kitűnt,
hogy .0. magas hadosztálybíróság minden gyanú alól föl-
mentette, így sz ólt ; "Alázatosan bátorkodom megje-
gyezni, hogy Dun hadnagy úr agyrázkodásban a brigád-
nál tartózkodik s tiszteletét k üldí az uraknak. Kérem a
zsoldomat és a pótl ékaimat .
Sagner százados és Lukas főhadnagy ltérdő tekintettel
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néztek egymásra s e pillana tban kinyílt az ajtó, amelyen
a párolgó májashurkalevest hozták be a szobába, Ez volt
a kezdete a régen várt örömnek.
- Atkozott fickó mondta jókedvűen a közelgő élveze-
tek reményében ;'> :.:-uer sz áza dos - magát is csak ez a
d iszn ótor me a t et te r.icg .
- Hailj a Svejk - tette hozzá Lukas főhadnagy, -
ha még egyszer valami baj lesz magával, rossz vége
lesz .
- Al ázatosan jelentem - mondt a .Svejk, - nekem
nem lehet más, mínt rossz végem, mert ha az ember a
Ieatonas ágn ál van, tudnia kell .. .
- Kotródni ! - ordította Sagner százados.
Svejk ' eltünt és a konyhába sietett. Baloun eközben is-
mét visszatért és moeí. uz ért rlmánlcodott, hogy az ét-
ke zésnél ő szelg álhasson föl , Luká s f őhadnagynak.
Svcj k éppen akkor lépett be, amikor Jurajda és 13,2-
loun közt e tárgyban vita keletkezett . A vita folyamán
Jurajda meglehetősen ér telmet len kifejez éseket ha szná lt.
- Zabálós kutya vagy - mondta Balounnak, - ' .ad~
dig zabálsz, amíg a veriték ld nem üt rajtad és ba meg-
engedem, .hogy te hord föl a májashurk át. a lépcsőn el-
adod magad az örd ögnek,
A konyha képe eközben lényegesen megválto zott. A
zászlóaljak .és századok számvevő őrmesterei rang és a
Jurajda által kidolgozott terv szerint torkoskod tak. A
z ászl óalj írnok, a század-telefonisták és néhány tisztes
egy ro zsdás mosdótálból mohón falatozt ák a meleg víz-
zel, fölhigított má jas hurkalevest, . hogy nek ik is jusson
valami.
- Nazdar ! - mondta Vanek számvivő őrmester, mi-
közben egy da rab m ócs íngró l a, húst rá gcs álta, - Az
imént Marek önkén tes volt itt s attól tudjuk, hogy maga
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visszajö tt s hogy új ruhája va n . ,J.I,L:ga szép kis kevere -
dést okozott nek em, mer t nem tudom, míkép számoljuk
el rt r uhá t a hadoszt állyal. A ruháját megtalá lták a t ó-
pa r ton s ezt már a zászlóaljiroda út ján jelentettük ifi II
br ig ádn ak.
Nál am magn úgy van veze tve, mint vizbefú lt s nem
ke llett volna visszajönnie, hogy most két ruha mínt t
ennyi bajt esiná ljon nekünk. Maga nem is tudja, milyen
he lyzetbe ho zt a a zászlóal jat. Az egyenruhának min-
den részeeskéje föl van jegyezve nálunk s a sz ázadnak
most egy teljes egyenruhával tö bbje van . Erről már je -
lentést tettem a zászlóaljnál s most II brigádtól az az ér -
t esítés érkezik hozzánk, hogy ott , új egyenruhát kapott.
Minthogy a zászlóalj a r uh ak ímut ut ásban k imutatja.
Iio gy egy t eljes egyenruha szaporulat ... É n már isme-
rem ezeket u, dolgoka t . . . Ebből revízi ó is leh et , mert ha
ilyen csekélységröl van sz ó, az intenda ntúrát ól rö gtön
megjelennek , de há. 2000 pár csizma elvész, avval II lm-
tya sem. törődik . - - De a mí állományunkból egy eg ész
ruhafölszerelés hiányzik - mondta Va nek tragikus han -
gall, nilközben u keze ügyéb e jutott csontból a velőt sza-
pogutta s a maradékot egy gy ufaszállal, melyet fog-
piszkálónak használ t, píszkálgatt a. Az ilyen apróság mia tt
mindig insp ekciót küldenek ki. Mikor aKárpá tokban
voltam, egy in spekció jött hozzánIr, mer t egy megfag yot t
katona Iábárór nem húztuk le épsé gben a csizmá t. Hú z-
ták pedig, de közben elrepedt az .egyile csizma, a má sik
pedig már a katona halála előtt el volt szakadva. Meg
volt a baj. E gy ezre dest küldtek ki s ha rögtön a meg-
érkezése után ' nem kapott volna egy olyant a fejébe az
oroszoktól, hogy legurult a völ gybe, ld tudja mi lett
volna. a dologból.
- Hát az .ezredesnek is lehúzták u csizmáját ? - ké r- ,
dezte Svejk nagy ' é rdekl ődé asel.
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- Le - mondta Vanek mélabúsan, - csak azt nem
tudjuk, hogy ki és így az ezredes csizmáját sem tudtuk
beírni a kimutatásba.
Jurajda szakács most jött le az emeletről és első
pillantá sa a megsemmisült Ba lounra esett, ak i szomorúan
és leverten ült .a kályha padkáján, m íközben szörnyű
kétségbeesésse'!' nézett lesoványodott hasára.
- A hesych asták szektájához tartozol - mondta a
tudós sza kács résztvevő hangon. - l Azok is egész nap
a kö ldöküket nézték, mígnem elhitték, hogy a köldök ük
k ör ül dicsfény világít s akkor azt mondták, hogy elju-
tottak a t ökély harmadik fokára.
A sütőbe nyúl t , és egy darab véreshurkát vett ki.
- Zabálj Baloun - mondta barátságos hangon,
amíg megrepedsz vagy megf ulladsz, t e éhes disznó.
Balcunnak könnyekkel .telt meg a szeme , - otthon
ha disznóölés volt - mondta síró hangon, miközben a
véreshur kát majszolt a - először míndig egy nagy darab
belsőséget et tem, az l orrát, a fülét, egy darab má jat, a
veséj ét, a Iép ét, a nyelvét és aztán .. .
Aztán halk hangon, míntha mes ét mondana , hozzá
tette:
- Aztán került a sor a májashurk ára, hat da rabot, tíz
darabot ettem belőle, vastaghasú véreshurkát zsőmlyé ­
vel' s nem is tudtam, hogy hol harapjak bele először, a
zsemlyebe-e vagy a ri zskása t öltelélebe . Az ember nye lvén
mínden elolvad és az ember zabál, egy re zabál .. " '
Jurajdából elszállt a sz ánalom, amely az imént elfogta
s mikor Baloun feltűnő gyorsas ággal a tűzhely felé for -
dulva Do zsebéből egy darab kenyeret vett elő s az egész
karéjt a 1áb asban sülő disznóp ecsenye I zsírjába akarta ,
mártani, r áüt ött Baloun kezére, hogy a kenyér úgy esett
a zsírba, mínt ahogy az uszodában ugranak az emberek
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a vízbe az ugródeszkáról. Jurajda nem engedte meg neki,
hogy Baloun kiveg ye a kenyeret a l ábasb ól, hanem meg-
ragadta Balount s kidobta a konyhából. A kétségbeesett
Balcunnak az ablakon keresztül kellett néznie , mint emeli
kí a Jurajda a zsíros kenyeret a íábasb óí, mint te sz
ho~zá egy darab pecsenyét s min nyujtja át Svejlmek e
szavak kíséretében:
- Egyék szerény barátom.
- Szűz anyám -, jajgatot t Balcu n az ablak alatt, -
a kenyerem, oda van a kenyer em.
Hosszú karjait lób álva a falu felé tar tot t , hogy va-
lami ennivalót szerezzen.
Mikőzben Svejk Jurajda nemeslelkű adományát el-
fogyasztotta, tel e szájja:1 mondta:
- Igazán örülök, hogy ismét itt lehetek az enyé im
k özött. ,Na gyon bántana, ha ér tékes szolgá la ta ímat a csá-
szár nélkülözni volna kénytelen.
Letörülte szája széléről a kenyérről r ácsepegett zsírt 3
igy fo'lytatta :
- Isten tudja, mit I kezdtetek volna nélkülem, ha ott
tartottak volna és a háború még egypár évig tartan a.
:.-. Mindenki menekülj őn, ame rre lát, - kiáltotta
az önkéntes. - Dub hadnagy éppen most jött vissza a
zászlóaljparancsnoksághoz s magával hozta Biegler tiszt-
helyettest. Rettenetesen nézett ,ki, - folytatta azán, -
ahogy kimászott az autőb öl s azonnal az iro dába rohant.
Tudj átok, hogy míkor elváltam tőletek, szundikálni ak ar -
tam egyet s amint éppen ki akarok nyujtózni az irodá-
ban a padon, berontanak. Biegler, a kadét üvölteni kezd:
- Vigyázz!
Dub hadnagy fölrázott a padról s aztán rákezdte:
- Na lássa! Ugy-e" most aztán rajtakaptam. hogyan
te ljesíti a kötelességét. Aludni csak a takarodó után szo-
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lma! - amih ez Biegler hozzátet te: "Knsz:í.ruyarendta r tás
16. szakasz, 9-ik paragrafus.", - Aztán Dub ha dnagy
az öklével kezd te d öngetní az asztalt s úgy kiabált: "Sze~
retteteir volna megsza badulni t őlem a zá s al óaljná l, de ne
higyj ét ek, hogy agyrázkódás volt. Az én koponyám kibír
még egyet-más t.
Bicgle r eközben az asztalon az iratok közt kot orászol t
és han gosan olvasta : "Ha dosztálypa rancs 280-as szám."
A had na gy azt hi tte, hogy csúfolódni akar, am iér t az t
mondta, hog y az, ő koponyája még kibír egyet s mást és
szemreh ányást tett neki , amiér t öregebb tiszttársával
szemben t íszt eletlenül viselkedik .s most it századoshoz
vit le, hogy pan aszt tegyen ellene.
Alig, hogy az önkéntes idáig jutott el beszédében, ami-
kor a hadnagy és a kadét áthal adt a konyhán, amelyen
ke resztül csa k az . ebédlőbe jutni. Az egész tisz tikar még
egy üt t volt és Maly zász lós a disznópecsenye tit án éppen
egy áríá t énekelt II Travíat áb ól, in iközben a sok zsíros
étdltől és a káp osztától nagyokat böfögött.
Amikor Du b hadnagy belépett, Svejk így kiá ltott :
~ Vigyázz ! Fölállni !
Dub hadnagy Svejk elé lépett, hogy egye nesen az ar-
cába kiáltson:
- Most örülj ! Most véged van! A 91-es ezred emlé-
kére lii foglak tömetni.
- Parancsára, hadnagy úr, - szalutált Svejk, - alá-
zatosan jelentem, azt olvas tam egyszer, hogy a svéd
király a lovával együtt. elesett a csatában. Mindkét holt-
testet Svédországba sz állították és mindkettőt kitöm ték
a stockholmi múze um számára.
- Honnan vetted ezeket az ismereteket? - kiúltozott
Du b hadn agy.
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- -Hadnagy úrnak alá za tosan jelen tem, rt testv éremt ől.
ak i professzor.
Dub hadnagy elfo r dul t, köpött egye t s Biegl er kadétot
maga előtt tolva, az ebédlő felé indult, de nem tudta
megállni, hogy az aj tóban mégegyszer vissza ne fordul-
jon és egy Cézár szlgorával, aki ,a cirkuszban u sebes ült
gladiátorok élete fölöt t dön t , a jobb keze h üve lyk uj jával
lef elé mutatva, rá ne r ivalljon Svejkrc :
- Le a hüvelykujjal ! I
- Jelentem al ássan , - kiá'lto t t a után a Sve jk , -- már
let ettem.
-x-
Biegler olyan volt, mint a l égy. Időközben néhány ko-
ler a állomáson fordul t meg és azok után a manipul ációk
után , amelyeken, mint koter agyanú s ker eszt ül men t , t el-
jes joggal hozzászokott, hogy önk éntelenül és á llandóan
a nadrágjába csinált. V ég ül az egyik megfigyelő állom á-
son olyan szakértő keze közé ker ült, aki Bíegler ürüléké-
ben nem t alált ko lerabacillusokat. beleit taninnal er ős i ­
tette, mint ahogya suszter szurkos fonáll al a rongyos
cipőt , szokta, azán a legközelebbi hadtápparan csnoks ágr a
küldte, miután a kadétot, a lcí a fazékból ld áradó gőzhöz
hasonlított, frontszolgál at ra alkalmasn ak találta.
"Kedves" emb er volt.
Míkor Biegler erre azt mondta, hogy nagyon gyöngé-
nek érzi magát, az orvos mosolyogva felelte :
- Az arany vitézségi érmet még el fogj a bírni. E gyéb-
ké nt ön önként jelentkezett katonának.
Biegler kadét ezek után mít tehetet t volna egyebet, el-
indult, hogy az arany vitézségi érmet megszerezze. Belei
már nem eresztettek vékony folyadékot nadrágjába, de
a gyakor i izg almak még megmaradtak, úgy annyira, hogy
az az út, amelyet Dub hadnaggyal va ló taí álkoz ása óta
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:l hadtáptól a br lgá dparnncsnokságíg tett meg , tul ajdon-
képen nem vol t más, mínt a legkülönbözőbb klozettekben
végzett tanulmányok hosszú sorozata. Többször lekésett
oa vonatról is, mer t a pályaudvarokon olyan sokáig ült
a klozetteken, míg a vonat elment. Egypárs zor az is meg-
történt, hogy nem szállt át, mert a vonaton is a I klozet-
ten üldögélt. Hanem az útbaeső összes klozettele ellenére
Biegler mégis csak köze ledett "cl; brig ádhoz. Dub hadnagy-
nak ugyan még néhány napig gondozás célj ából a, bri-
gádnál kellett volna maradnia, azonban a törzsorvos ér-
tesül t ró la , .hogy délután a 91-ik zász lóalj irányában egy
szanitécautó fog elindulni.
Nagyon örült, hogy végre megszabadulhat Dub had-
nagytól , aki kijelentéseit mindig ezekkel a szavakkal,
erősítette meg : "Erről már II háború előtt beszéltem II
kerü let i kapitány úrral .. ."
- A te kerületi kapitányodna k kitör ülhet ed a ... -
gondolta a törzsorvos és hálát ado tt a sorsnak, amely
II szanitécautót véletlenül Zoltanec irányába indította.
Svejk Biegler kadétot nem 'látta a hadosztályn ál.
mert ez már több, m ínt kéJt órája ült II t isztek szá-
má ra fenntartott angol klozetten. .
Egyáltalán nem lehet azt állítani, hogy Bíegler kadét
hasonló helyeken elpocséko1ta volna az időt, "mer t ott el-
ismételt e magában, a dicsőséges osztrák hadsereg össz es
csatáit, az 1632. szeptember 6-iki nördlingeni ütközettöl
a szarajev óí esatáíg, 1878. augusztus 9-én. Miközben egy-
másután háromszor meghúzta az angolklozett zsinór ját
és a viz zajosan zuhogott a csészébe, lehunyt szemmel
a csatazajt képze lte maga elé, a tüzérs égi támadást és
a löved ékele robbanását.
. A Dub hadnagy és Biegler kadét közti, nem éppen ör -
vendetes tanácskozás volt kétségtelenül az oka ama ke-
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ser űs é gnek, amely kettőjük viszonyában szolgá latban és
szolgálaton kivül megmutatkozott.
Amikor ugyanis Dub hadnagy ,már negyedszer akarta
kinyitni 81 klozettajt ót. ha ngo san ordította:
- Biegler kadét, 91-ik zászlóalj, ll-ik mene ts zázad !
- hangzott a büszke válasz.
- Itt Dub hadnagy, ugyanabbó l a .menetszázadból -
mutatkozott be a vetélytárs az ajtón keresztül.
- Mindjárt kész vagyok, hadnagy úr !
- Várni fogok!
Dub hadnagy türelmetlenül nézett az órára. Rettene-
tes energia és türelem kellett ahhoz, ilyen ,helyzetben
további tizenöt percig az ajtó előtt kitartani, azután to-
vábbi öt, majd új abb öt , percig és a kopogásra és dobo-
lásr a csak ezt a vá laszt kapni :
- Azonnal kész vagyok, hadnagy, úr!
Dub hadnagyon lázas állapot vett erőt, különösképen,
amikor a papír reményteljes zizegése után további két
perc telt el .a n élk ül, hogy az ajtó kinyíl't volna.
Dub hadnagy, mik özben a hideg rázta, azon tör te a
fejét , hog y ne tegyen-e panaszt a hadosztályparancsnok-
nál, aki alighanem parancsot ad majd, hogy robbá ntsák
fel az aj tót és Biegler kadétot hozzák ki. Az a gyanú is
fölmerült benne, hogy a kadét függelemsértést köve-
tett el. . \
Dub hadnagy előtt további öt perc leforgása ala tt nyil-
v ánvalóv á vált, hogy ott az ajtó mögött nincs többé ke-
resnivalója és hogy nún den ezírányú szükséglete ,elmúlt.
Azonban va lami alapelvnél fogva tovább is kitartott az
ajtó előtt, tovább is verte öklével és lá b áva l, míközben
ugyanazok a szavak hallats zottak:
- Egy perc mulva, hadnagy úr!
Végre hallani lehetett, amint a kadét lefolyatta a vizet
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I!S most szemtől szembe állt egymással a két ve tély társ.
- Biegler kad ét! - nieunydör ögte Du b ,hadnagy, -
ne higyje, hogy én ugyanaz okból voltam it t , amiért ön -
ként jöttem, mert a törzshöz v aló ,megérkezésekor nem
jelentkez ett nálam. Nem ismeri a szolgálati szabályzatot 't
Biegler kadét kutatott az eml ékezetében, vajjon nem
követett-e el valami olyasmit, ami nem fér össze a szo l-
gá latí szabá lyzat ama paragrafu salva l, amelyek az a la -
csony abb és magasabb r angú tiszt ek közötti ér int kezés t
tárgyal ják.
A tudatában e téren roppan t szakadék tátongott.
Az iskolában soha senki sem beszélt arról, hogy ha-
sonló esetben egy alacsonyabb rangú tisztnek miképen
kell a magas abb rangúval szemben viselkednie. I Talán
csak ne m akar ták, hogy egyik kezével a nadrág ját fogj a
s a m ásikkal szalutáljon ? .
- F eleljen már, Biegler! - kiáltott rá Dub hadnagy
kih óv óan.
Bíegler kadétnak nagyon egyszerű vá lasz jutott eszébe,
am ely minden t ti sztázott:
. .- Hadnagy úr, amikor II brígúdp arancsnoks ághoz ér-
keztem, nem tudtam, hogy ön itt van s ( miután ügyeimet
elintéztem az irodában , azonnal a ldozettre mentern -s ott
maradtam, amíg hadnagy úr. jött.
Aztán ünnepélyes hangon hozzá te tte:
- Biegler kadét alázatosan jelentkezik Dub had na gy
úrnál.
- Lát hatja most már, - mondta Dub hadnagy ke-
serűen , - hogy ez .nem csekélys ég, Véleményem sze rínt,
önnek, Biegler kad ét , mihelyt a brigádhoz jött, azonnal
meg kellett voln a kérdeznie az irodában, hogy nincs-e
itt a zászlóaljának valamelyik ti sztje. Viselkedése felett
majd 'a zászlóaljnál határo zni fo gunk. E n aut ón megyek
s ön' velem jön. Sem mi de!
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Bíegler kadét ugyanis azt vetette közbe, hogy a o':ri -
gádirodában olyan vasúti marsrutát <ad tak neki, hogy te-
kintettel beteg beleíre, úgy utazzék , ahogy ez állapotá na k
legjobban megfelel. Minden gyermek tudja, hogy az autók
nincsenek hasonló esetekre berendezve. Amig . az autó 180
kilométe ren végigszáguld, már r égen a nadrágjában va n
az embernek. Az ördög tudja, mikép történt , hogy az
automobil -mozgásának kezdetben semmi hatá sa nem volt
Biegler re.
Dub hadnagy kétségbe volt esve, hogy bosszúterv ét
nem siker ült megvaló sítania. A:z. út elej én ugyanis azt
gondolta m agában: "Várj csak, Biegler kadét , ne képzeld,
hogy megá llittatom a kocsit, ha rádjön."
Ilyen értelemben, amennyire ezt a kocsi gy orsas ága
megengedte, kedélyes beszélgetésbe kezdett arról, hogy
a katonai autóknak sehol sem szabad megállaníok , mí-
után útjuk pontosan meg van szabva és .t akarékoskodni
kell a benzinnel.
Biegler kadét ezzel szemben nagyon helyesen azt az
észrev ételt kockáztatta meg, hogy az autó nem fogyaszt
benzint, ha megáll, mert a soffőr ilye nkor le állít j a a
mo tort.
- Igen, - folytatta Dub rendületlenül, - de ha sz
autónak pontos időben kell elérnie rendeltetési helyére,
sehol sem ' szabad megállnia.
Biegler kadét erre már semmit sem válaszolt.
Így repültek tova mintegy negyedórán át, am ikor Dub
hadnagy hirtelen úgy . érezte, hogy a hasa fö lpuffad s
hogy meg kell ene ál lni, kiszállni , az árokba menni, letol ní
a nadrágot s megkönnyebbülést kellene keresn ie.
Százhuszonhat kilométeren keresztül hős médj ára vi-
selkedett, de akkal' h írtel én megrántotta a soff őr k öpe-
ny ét s a fülébe kiáltotta:
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- Megállni! I
- Biegler kadét, - mondta kegyesen Du b hadnagy,
miközben a kocsíböt az árokba ugrott. - most maga is...
- Köszönöm, - felelte Bíegler kadét, - nem akar om
hi ába várakoztatni az autót.
Es Biegler kadét, akinél ugyan szint én elérkezett a
tettek ideje, azt gondolta magában, hogy inkább a nad-
r ágba ereszti, semhogy ·eJmulassza a pompás alkalmat ,
amikor Dub hadnagy blamálja magát.
Mielőtt Zoltanecbe értek voln a, Dub hadnagy még két-
szer is megállíttatta a kocsit s az utolsó állomás után
dühösen így szólt :
- Ebédre bikost ettem lengyel mártással. A zászló-
aljtól sürgöny ú tj án panaszt teszek a brigádnál. Romlott
savanyú káposzt át és rossz disznóhúst adtak. A szak á-
csok szemtelensége már minden képzeletet meghalad. Aki
még ne m ismer t , most meg fogja t udn i, hogy ld vagyok.
- Nostitz-Rhieneck tábornagynak, a tartalék lovasság
elitj ének , - mondta Biegler, - van egy könyve, am ely-
nek ez a címe : "Mi árt a háborúban agyomornak?" Azt
a jánlja, hogy a háború fáradalm ai és szenvedései közben
soha sem együnk disznóhúst. Menetelés közben minden
m árté ktelenség ártalmas.
Dub hadnagy nem felel t, de ezt gondo lta:
- Megállj , fickó , majd kiverem én belőled ezt a tu-
dákosságot.
Aztán mégis meggondolta a dolgot s evvel az ostoba
kérd éssel felelt Bieglernek:
- Ön te hát azt gondo lja, hogy egy tiszt, akivel szem-
ben önnek, rangj ánál fogva, aláre ndeltnek kell magát
tek intenie, ne m eléggé mértéklet es ? Talán csak nem a zt
akarta mondani, B íegler kadét úr , hogy túlzabáltam ma-
gam ? Kösz önöm az őszinteségét. Legye n meggyőződve ,
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hogy ·le fogok önnel számolni. Ön még nem ismer eléggé,
de mire megismer, biztositom, hogy gondolni fog Dub
h adnagyra.
Az utolsó szavaknál majdnem leharapta a nyelv ét ,
mer t az autó éppen egy .gödr ön szökkent keresztül.
- Hallja-e, Bíegler bajtárs, azt hiszem, megt anuita
már, hogy fe lettese kérdéseire felelni tartosík.
- Kétségkívül, - mondta Biegler, - van ilyen sza-
bály , de szükséges , hogy előbb egymáshoz voló viszo-
nyunkat analizáljuk. Amennyire én tudom, ez ideig se-
hova sincs még be osztásom, úgy, ho gy önnel szemben ,
hadnagy úr, szó sem lehet valamiféle közvetlen al áren-
deltségről. A döntő körülmény azonban az, hogy tiszti
körökben csak szolgálatí ügyekben tar tozunk a fel et t es
kérdésére válaszolni. Aho gy mi most ketten ebben a
kocsiban ülünk, semmi fé le katonai egységet nem képe-
zünk. Kettőnk közt nincs szolgálati viszony. Mindketten
csapattes tünkhöz igy ekszünk és semmiképen sem volna
szolgá lati nyilatkozat, ha ar r a a kérdésére, vajjon véle-
ményem szerint a hadnagy úr túlzabá lta-e magát , fe-
lelnék.
- Befejezte? - ordíto tt rá Dub hadnagy. - Maga..•
maga .. .
- Befejeztem, - mondta Bicgler erélyes hangon, -
és ne feledje, hadnagy úr, hogy a kettőnk köz t tö rténtek
felett valószínűleg a t iszti biróság fo g , ítéletet mondani.
Dub hadnagy majdnem elá jult dühében. Szokás a volt,
hogy izgalmában mé g több ostobaságot és hülyeséget
beszélt, mint egyébkor s ezért csak morogva mondta:
- Ön fel ett a haditörvényszék fog ítéletet mondani.
B íegler kadét élt az alkalommal, hogy Dubot teljesen
kihozza sodrából s ezért barátságos hangon így szólt :
- Tréfálni m éltóztatott, bajtárs.
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Dub had nagy a soffőrre kiáltott, hogy álljon meg.
- Egyikünknek gyalog kell mennie - dadogta.
- E n kocsin megyek - felelte Biegler nyugodt ha n-
gon, - te pedig, bajtárs , t égy, amit akarsz.
- Menjünk! - dörögte Dub hadnagy ' a soffór felé
deliriumszerűen reszkető hangon, aztán olyan méltóság-
t eljes hallgatásba merült, mint Julius Cézár, amikor az
összeesküvők a gyilokkal közeledtek felé je.
Így érkeztek meg Zoltanecbe, ahol megtalálták zászló-
aljuk nyomait.
·:t
Míkőzben Dub hadnagy és Biegler kadét még a lépcsőn
azon vitatkoztak, hogy a kad étnak. akinek nincs beosz-
tása, va n-e igénye az egyes századokhoz beosztott tiszti-
kar májashurka vacsorá jára, a konyhában már majd-
nem mindenki jóllakott s a szé les padokra heveredett.
Most mindenféle dólogr ólkezdtek társalogni és a pipák
úgy füstöltek, mint a kémény.
Marele önkéntes azt mondta ;
-A konyhaművészetet az ember háborúban tanulja
meg legjobban, különösen a fronton. Bátor leszek egy kis
hasonlattal éln i. A békében sokat hallottunk az úgyneve-
zett jéglevesekről. Ezek olyan levesek, amelyekbe jeget
tesznek s amelyek Eszaknémetországbán, Dániában és
Svédországban nagyon kedveltek. Nos, lássátok, a hábo-
rúban a katonák annyi jéglevest kaptak II Kár pátokbn,
hogy már el sem tudták "fogysztani, pedig a jégleves igazi
különlegesség.
- A fagyott gulyást meg lehet enni, - vetette közbe
Vanek számvevő őrmester, - de nem sokáig. Legfeljebb
egy hétig. A kilen cedik század a fagyott gulyás miatt
hagyta el a frontot.
A békében, - mondta Svejk szekatlan komolyság-
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gal, - az egész szolgálat csak a 'konyha és a legkülön-
bözőbb ételek körül forgott. Budweiszban például valami
Zakrejs nevű főhadnagyunkvolt , aki állandóan a konyha
körül settenkedett s ha egy katona valamit elkövetett,
vigyázz-állásba kommandírozt a és rákezdte:
- Ide figyelj, fickó, ide figyelj! Ha ez még egyszer
előfordul, a szádból klopfolt ro stélyost csinálok, krumplís
kását gyúrok belőled s aztán az egészet megzabáltato m
veled. Rizskása fog belőled kifolyni s olyan leszel , min t
a tűzdelt nyúl a lábasban. Hát l átod, meg kell javulnod,
fickó, ha nem akarod, hogy az emberek káposztás vag-
dalt húsnak nézzenek.
A tov ábbi fej tegetéseket és az étlapnak a katonai ne-
velésben való al kalmazásáról szóló érdekes beszélgetést
hangos kiáltás szakította meg. A kiáltás felülről hallat-
szott, ahoj az ünnepi lakoma véget ért.
A hangos zűrzavarból Biegler kadét hangja hall at -
szott:
- A katonának már békében tudnia kell, hogy mit
követel tőle a háború s nem szabad elfelednie, amit a
gyakorlótéren tanult.
Utána Dub hadnagy hörgő hangja hallatszott :
- Kérem konstatálni, hogy immár harmadízben sér-
tettek meg.
Odafent nagy dolgok történtek. Dub hadnagyot, aki t
Biegler kadéttal szemben a zászlóaljparanc snokot ille-
tően alattomos szándékok vezettek, már belépésénél nagy
lármával fogadták. A zsidó pálinkája mindnyájukra .ki-
tűnő hatással volt. Ezért valamennyien célzásokat tette k
Dub hadnagy lovasművészetére s ilyeneket kiabáltak :
- A dolog nem megy lovász nélkül! - Megbokroso-
dott musztáng! - Mennyi időt töltöttél, bajtárs, a vad-
nyugati cowboyok közt? ~ A műlovar !
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Bagner százados gyorsan pá linkát töltött neki egy ví -
zespohárba s a megsértett ' Dub hadnagy asztalhoz ült.
Egy régi, törött széket tolt Lukás főhadnagy mellé, aki
a következő barátságos szavakkal üdvözölte:
- Már míndent megettünk, bajtárs!
Biegler kadét szomorú alakja az asztal körül té nfer-
gett, hogy szigorú előírás szerint mindenkinél jelen tkez-
zék, Sagner sz ázadosn ál szolgála tban, a többinél bajtársi
módon, míközben, ámbár mindenki látta és ismerte, egy-
pá rs zor ismételte:
- Bieglcr kadét ismét bevonult a zászlóaljhoz.
Biegler ezután teli poharat vett a ' kezébe, szerényen le- .
ült az abl akmélyedésbe s várta az alkalmas pillanatot ,
hogy tankönyveiből összeszedett ismereteiböl valamit le-
adhasson.
Dub hadnagy, akinek a szörnyií kotyvalék eközben
már a fejébe szállt, ujjával megkopogtat ta az asztalt s
aztán Sagner százados fe lé fordult :
- A kerületi kapitánnyal mindig azt mondtuk: hazafi-
sá g , kötelességtudás , önfegyelem, ezek az igazi fegyve-
rek a háborúban. Ez az, am i az eszembe jut most, amikor
hadseregünk a határ átlépésére készül.*
Biegler kadét most megszélalt .az ablakmélyedésben :
- Egy nagy állam határainak átlépése mindig komoly
operáció. Az utolsó koler abarakkban való tartózkodásom
folyamá n tanulmányoztam a térképet és megállapítottam,
hogy az a szakasz, amelyet nyilván meg fogunk szállni,
báromszögalakú terület , amelyn ek egyes pontjait orosz
erődítmények akot ják : Luc k, Dubno és Rowno. Nemcsak
fedezékekben levő gyalogsággal és egypár nyolc és tizen-
.,. Hasek kézirata evvel a mondat tal végződik. (Meg-
halt 1923. január 3-án, ' negyven éves korában.) A be-
fejezetlen kéziratot Wanek Ká roly folytatta és fejezte be .
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két centiméteres ágyúva l fogunk szemben áll ani, hanem
erődítmények és betonfedezékek ellen fogunk fölvonulní.
Nehéz tábori ágyúk t üzébe fogunk kerülni. Ez azonban
egész más, mínt az eddigi háború. A döntő szó a tüzér-
ségé lesz, a tüzérség lyukakat lő az erődítményebe. ame-
lyekbe úgy fogunk bebújni, mint a lovacskák s aztán
jön a szuronyroham : Hurrá! Hurrá!
Bíegler kadét már részeg volt és semmi sem tetszett
könnyebbnek számára, mínt az orosz erődítményekmeg-
hódítása. Bs Dub hadnagy, akinek a szesz szintén maga-
sabb régiókba emelte az eszét és szárnyat adott gondo-
latainak, komolyan és őszintén felelte :
- Helyes! Igaz! De a tüzérség csak réseket fog lőni,
az erődítmények meghódítását és megszállását a gyalog-
ság fogja megval ósítani. A gyalogságnak I bátornak, hő­
siesnek kell lennie, semmitől sem szabad vísszariadnía.
A gyalogságot egy eszmének kell eltöltenie, egy eszmé-
nek s ismét .csak egy eszmének. Bs ez az eszme a hazafi-
ság" a császár iránti szeretet és a birodalom jóléte. Had-
seregiinket ez az eszme vezérli és ezért győzni fogunk.
Mert a háborút az eszme nyeri meg. Ezt már a háború
,előtt megmondta ,a kerületi kapitány. Baj t árs uralt,
kolléga urak : Értik-e, milyen nagy dolog ez: egy eszmé-
vel indulni hábor úba,"! A háborúhoz csak egy eszme kell.
Dub hadnagy I kihívóan nézett tiszttársaira és a tetszés
kitörését várta. Valahogy úgy érezte magát, mintha
Montecuccoli volna, aki azt mondta, hogyaháborúhoz
pénz, pénz és ismét csak pénz kell. És eszébe sem jutott,
hogy az ő programmját nehezebb megvalósítani, mint az
óvatos osztrák hadvezér jelszavát.
Sagner százados 'azonban álmosan és kifejezéstelen
arccal bámult a sarokba, Lukás főhadnagy pedig egy
késsel va kargatta a körmeit.
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Dub újra kezdte :
- A legnagyobb szerepet a nevelés játssza a katona
lelkületében s ezt a nevelést iskolánk, mi, a tanítók,
nevelők, tanárok .adjuk neki. Mi teremtjük meg annak
a katonaszellemnek alapjait, amelyre a háborúban szük-
ség van. Es önök mindnyájan megfigyelhetik, hogy a
jól nevel t, intelligens embernek más a viszonya a há-
borúhoz. mínt a katonáé. A katona számára a háború
nem egyéb, mint a nő, a kártya és az ital. Talán nincs
igazam?
E s Dub I a denaturált spiri tusz-szagú eros pálinkával
telt vizespoharat fenékig öntötte magába, miközben így
szól t:
-Ex!
Bíegler kadét az asztal mellett állt és hülyén mosoly-
got t. Bagner százados valamit mormolt és kiment a szo-
bából ; egy pár tiszt az asztalra hajtotta fejét és aludt,
mik özben horkanó hangokat hallatott, Dub pedig, mos t
már te ljesen részegen dadogta :
- Mindent a császárért ! Mindent a gyermekért ! A
birodalom jóléte a legnagyobb dolog a világon. Eljen a
hadsereg ! Mindent a gyermekért !
Így hangzott el az agg császár nemes és a legnagyobb
mértékben emberségesnek tetsző jelszava a galiciai iskola
mennyezete alatt, a császári hadsereg tisztjei előtt, akik
közül egyetlen egy sem tudta elgondolni, még kevésbé
megérteni, hogy ennek a j elszónak a gyakorlatban nem
lehetett más eredménye, mínt á parasztasszony malacai
iránt való gondjának. A malacok iránt, amelyeknek
tejet önt a saj t árb a. hogy mielőbb leölhesse őket s hogy
puhább, porhanyósabb húsuk legyen s hogy gyorsabban
hízzanak ezek a malacok, amelyek a hentes kés e alatt
százszoros kamatot ha jtana k.
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Dub, akit valami delirium ragadott magával , újból
kiabálni kezdett ;
- Egy eszme, egy eszme, egy eszme! Ha nem' volna
Ausztria, meg kellene t eremteni. :Eljen a boldogult P a-
lacky !
Aztán leeset t a székről és az asztal alá gurult.
Sagner százados visszajött a azobába. Mögötte izzad-
tan, vadul és dühtől t aj tékozva Jurajda szakács rontott ,
be az ajtón. Összevágta bokáit s nem is ügyelve arra,
hogy sapka sincs a fején, tisztelgett ;
- Alázatosan jelentem, megzabálta. Százados urat
alázatosan' kérem, én nem tehetek róla, azért adtam oda
neki, hogy hűtse le, de ő megzabálta! Olyan gyönyörű
h urka volt ! Legalább két kiló. Tudhattam volna pedig ,
hogy ~z lesz a vége.
- Hallja, szakács, - mondta a százados , - mos t
mondja el összefüggően, hogy mí történt. Miért mászkál
maga ide fel az emeletre ? Azt hiszi talán, hogy most
rapport van ? Az arkangyalát magának, hiszen maga
már úgy jár ide a ti sztek közé, míntha a kocsmába jönne.
A szakács új r a ' rákezdte;
- Százados úrnak alázatosan jelentem, azt tetszett
parancsolni, hogy készítsek préselt hurkát és én készí-
t et t em és a pincébe tettem, hogy kihűljőn. Alatta egy
deszka, fe lette egy deszka és rajta két nagy kő, hogy jól
megpréselődjék. Mert ennek ez a módja, jelen tem alás-
san. De ez a piszokfolt, ez a Baloun meglátta , míkor a
pincébe vittem és lemászott és megzabálta és meg sem
várta, amíg kihül. Százados úrnak alázatosan Jelentem,
hogy ezt a préselt hurkát már soha, de sohasem fogja
megkapni, mert a Lukás főhadnagy úr puccerje megza-
b álta, En nem t ehetek róla!
A százados, aki Lukás főhadnagyt61már hallott Ba-
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loun bő gyomrá róI, fölrázta az I alvó . főhadnagyot és eJ-
fojtva nevetését, így szólt:
- Te, Lukás, hozd rendbe ezt a dolgot. A te Balounod
elzabálta előlünk a préselt hurkát. Tudom, mennyire örül-
tél neki, hogy ecettel és hagymával milyen jóízűen fogod
megenni. Bajtárs, fogadd őszinte r észvét emet !
Az álmos Lukás káromkodott, föl csatolta kardj át .s a
szakács után lefelé indult a lépcsőn. Odalent, Baloun egy
farakáson üldögélt, előtte Svejk állot t. .akinek pipa volt
a szájában: .
- Látod; t e disznó, hova vitt vak szenvedélyed ? Meg-
zabáltad a tisztek préselt hurkáját ! Ha csak a főhadnagy
úr elől zabáltad volna el, nem csodá lnám, mert a fő­
hadnagy derék úr! Te ostoba állat , te, nézd csak, te
barom, mi lesz, ha agyonlövetnek , Jézusmáriám, vagy ha
nem volt jól kifőzve és talán trichina volt benne? Hal-
lod-e, bajtárs, akkor giliszta nő benned, t udod-e ?
A főhadnagy először Svejkre rívalt rá:
- Kuss, fickó , becsukatlak. hogy belekékülsz.
Aztán Balounhoz fordult :
- Baloun, te disznó! Hová tetted a hurkát ?! Oh, a
tere mtésedet, te ma rha , miér t nem állsz föl , ha szólok
ho zzád ?
Svejk kivette a pipát a szájából :
- Alázatosan jelentem, nem . tud fölkelni. Teljesen
oda van. Két kilónál is nehezebb volt. Főhadnagy úr,
Nusleban élt egy háziúr és az olyan volt, hogy míkor
ebédelt, az ágyát az asztalhoz kellett tolni; mindig úgy
teletömte magát, hogy az ágyáig sem tudott volna
menni. Az embereknek ugyani s , a lázatosan jelentem féj-.
hadnagy úrnak, különféle gyengéik vannak. Jinowicban
volt egy szabónő, igen derék fehérnép és az . ..
- Hallgasson, Svejk, vagy keresztülszúrom, - szi -
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szegett a főhadnagy. - Magának semmi köze ,a dologhoz,
ne beszéljen bele. ABj föl, t e nyomorult, te tehén , te éhes
kutya ! A teremtésit, Svejk, - folytatta aztán, mikor
meglátta, hogy Svejk vigyázz-állásban áll, - ha meg-
moccansz, ezt, látod, ezt vágom beléd.
Es őrjöngő dühvel kardot rántott.
A szemét forgatta; amely kidülledt és véres lett, 'az -
tán belerúgott Baloun lábába s Vanek számvevő őrmes­
t erhez fordult:
- Balount három napon át, naponként két órára ki-
kötni. Mondja .meg az őrmesternek. Biztos, hogy ő et te
meg?
Aztán 3J választ meg sem várva, mint a bomba, úgy
röpült ki az udvarból. Svejk nefelejts-kék szemével so-
káig jóindulatú tekintettel nézett utána s mikor a kard-
csörtetés elhangzott már a lépcsőn. a kétségbeeset t Ba-
loun felé fordult:
- Látod, hülye, mit főztél magadnak, nemsok hiány-
zott és felakasztatott volna. ,Már kétszer mentettem meg
az életedet, de becsiiletemre mondom, többé nem teszem
meg. Micsoda dolog tisz tess éges haton átós megzabálni a
t iszte k préselt hurkáít ?! Ha apostoli császárunk őfelsége
meghallja, mit fog gondolni ról unk, ró lad és rólam?
Es amikor Svejk látta , hogy az örökké éhes óriás zo-
kogni kezd és kabátja ujjával törölgeti az arc árót lepergö
könnyeket, levette Baloun sapkáját és a haját simogatta:
- No, no - mondta, - ne pityeregj, ne bőgj, mint egy
vén kurva, talán csak nem fogsz egy kis kikötés miatt
sírni. Ennél sokkal komiszabb dolgok-várnak ránk, baj-
társkám ! Radlitzban élt egy szenes asszony s az az t
szekta mondani:
- Az Isten' soha se csinál olyan rosszat, hogy rosz-
szabbat ne csi~lhatna.
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Az őrmester hozte a kötelet és ké t l szuronyos katonát
hozott magával. Balount .elvezették s az iskola mellett i
fiatal hársfához kötötték. Felülről, az ablakból Dub had -
nagy lekiáltott:
- Rendesen kössétek ki a kutyát , amíg megtetvesedik.
Az ujjahegyén álljon, mint egy balerina. őrmester, ha
ezt a fickót nem kö tik ki rendesen, én kötöm ki magát ,
még pedig sajátkezűleg, Még nem ismer engem, a te-
remtésit , én mondom, hogy még nem ismer .
É s az őrmester úgy megránto t t a a kötelet, ho gy a
húsba szaladt.
- Ne olyan erősen, szarj a fejére - dörmögött Svejk,
- hisz ez egy tökéletes hülye, egy t artalékos barom,
egy glpszfejü állat, egy . ..
A kikötött legény mellé őrt állítottak, aki vigyázot t ,
hogy Baloun eli ne ájuljon. A jóllakott Baloun azonban a
tiszta cseh radikalizmus föllobbanásában így fo rdult
Svejkhez :
- Majd ha " lefúj j ák" ezt a háborút, elmegyek hozzá
s azt mondom neki: Csókold meg a fenekemet és szarom
rád. Nekem otthon van malmom, te pedig éhes suhanc
vagy, éh es értelmiségi, akinek semmi nincs a fejében.
- Oh Istenem - sóhajtotta, - miért is nem ökör-
nek ter emtettél. Sohasem lettem volna ilyen éhes. Meny-
nyit legelhettem volna azokon a mezőkön, am elyek mel-
lett masiroztunk !
...
Az egyik iskolaterem padján halványan, sárgán és el-
ernyedten feküdt Bíegler kadét . A szemben álló széken
Lukas főhadnagy ült, a kadét fejénél Sagner százados
állt és kedvetlenü! mondta:
- Úgy, Biegler, megint a kórházba? No , szép ! Való-
ban remek . Volt-e már maródi vlziten ? Még nem ? Tehát
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nem tudja biztosan, hogy mi a ba ja, Mondja, legalább
szép volt? Es mibe került ? Atkozott asszonyok. Lukas, te
egészséges vagy-e? En is; Isten őrizz, hogy én is elcsíp-
jek valamit. Kadét, fölkü1döm hozzád az orvost. Te, Lu-
kas , hivasd ide Svejket , segítsen 30 kadetnak, ha szük-
s ége van valamire. Na, szerv usz !
Es bizonyos iróniával, hanyagul köszönve, kiment. Lu-
kas főhadnagy még megk érdezte j.
- Tehát emlék az Irgalmas nővértől ? A szőke len -
gyel nőtől? Csakugyan nemesi előneve van ? Mit, hogy
bárónő ? Na, szervusz, hát ez nagyon előkelő. Ide kül-
döm azt a Svejket, majd szórakoztat egy kicsit. Szervusz !
Es ő is elment. A kadét r eménytelen fejcsóválása föl-
derítette.
Bíegler kadétot (legalább is így hitte), éppen azon az
esté n, amelyen Balount kikötötték, egy szerelmi kaland
vette le a láb ár ól. A szomszéd faluban volt, amelyben
kórház és á pol ó nők voltak és az egyik se szó, se beszéd
beleszeretett. Biegler viszonozta érzelmeit, ötven koro-
nás bankjegyet és egy gyűrűt adott neki , amelyet bécsi
menyasszonya e szavakkal adott á t neki a búcsúzáskor:
"Hogy el ne fele dj". Az ujjára húzta, mik özben úgy sírt,
hogy könnyei majd megfojtották. Az ápolónő pedig, látva
áldozatkészs éget, este elkísérte és készségesen elcsábít-
tatta magát.
A kadét most halk átkok közt gondolt r á. Az Isten
szerelmére, ha most Bécsig visznek és ·llJ Mici megláto-
gat : hogy az ördög vigye el ezt a ringyót!
- Jelentem alássan - állt elébe Svejk, - a főhad­
nagy úr azér t küldö t t kadét úrhoz, hogy sze lg átatára le-
gyek. Azt hallom, hogy alaposan beteg s a főhadnagy úr
azt mondta, hogy vigaszra van szüksége. E n majd m ín-
den t hozok ka dét úrnak, amire szüksége van.
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- Svejk - nyögte a kad ét . - segítsen fö lkelní s kí-
sérjen a klozetre.
- Paran csára' kad ét úr. J elentem alássan a kis vagy
nagy dologra, mert a nadrágjá t mindjárt ki is gombol-
nám. Tehát csak szép lassan. Egy, kettő ...
Es elvezette az iskola klozetjére. A kadét a fogát ví-
csorgatta vizelés közben, homloká t elbor ította a veríték:
- Nagy Isten ! Micsoda kín ok.
Svejk résztvevő hangon kérdezte:
- Nagyon égeti , kadét úr ? Elmúlik az ilyen, nem tart
Bokáig, csak vagy három hé tig. Tudniillik ez nem is igazi
betegség, kadét úr, cs ak egy kis kellemetlenség. Úgy.
és most feküdjék le újból, vigyáznia kell most magára.
A blúzt 'ui kadét feje alá gyűrte, betakarta köpenyé-
vel s aztán, miközben megtömte 'ui pipáját, megkérdezte :
- Megenged i kadét úr, hogy rágyujtsak ?
Már az első szippantásnál elke zdett beszélni.
- 'Tu dja k adét úr, sokkal ink ább szifiliszt kívánnék
önnek, semmint kankót. Kadét úrnak helyén van az
esze és tudom, szeretne karriert csinálni. A szifil íszt ő t
agyl ágyulást, paralízist vagy hogy hívják, kap az ember .
Majdnem minden generálisnak van. Maga még nagyon fia-
tal, kadét úr s nem sokára generá lis is lehet magából.
Istenem, milyen öröme voln a kedves szüleinek. De ha
paralizist akar szerezni kadé t úr, nagyon gondosan kell
ápolnia magát: Wísehradv-on lakott egy főpincér s az
szifilisz t cipelt föl egy szobal ánytól, de senkinek sem
akarta megmond ani, úgy félt az orvosoktól , mint a tűz ­
től s azt mon dta, hogy ajav asasszonyok többet érte-
nek hozzá, mint a' két orvosi fakultás együttvéve, tudni-
illik a német és a cseh fakultás .
- E s mi tö rtént a fizetövei ? - kér dezte Biegler.
*Pr ága egyik kerülete.
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- Semmi. Tudniillik ezt a fíze tőt. a smichovi aréna öreg
Lajos bácsíja kezelte, mer t ahhoz ment. A Lajos bácsi
mindig három krajcárért féderveiszt vett a drogériában,
hogy avval kenje be a daganatokat . A féderveisztől
aztán a hús is lemállott a fizető csontjáról és a Kuchel-
badban, a templom mellett fölakasztotta magát. Szeren-
cséje volt, mert csak civil volt és nem lett volna gene-
rális belőle, ha akár tíz paralízíse és szélütése lett volna
is. Tetszik tudni kadét úr most sokféle betegség van és
a katonák, a hülye és tökfejükkel nem tudják megérteni,
milyen szép meghalni a, császár őfelségéért, szándéko-
san szereznek mindenféle betegséget. Egy ilyen hülye
beszáll a vagonba s nem azt kiáltja: "Isten veled Prága !",
h anem ezt bömböli: "Viszont látásra egy hét mulva. A
térti jegy a zsebemben van. Három koronáért vettem a
"Napoleon"-nál.
- Vigyázz! - kiáltot ta, Svejk hir telen s összevágta
a bokáját. .
Az aj tóban Sagner százados és Stein dok tor alakja je-
lent meg. Az orvos a kadéthoz fordult:
- Hát vetkőzzék le - mondta.
Megv ízsgálta, miközben Bieg ler fejét a térdei közé szo-
rította, mert nagyon rövidlá tó volt. Svejk érdeklődés­
sei nézte az orvosi vizsgálatot
- No, mondta az orvos - nem lesz semmi baja. Egy-
szerű húgycsőgyulladás . Mondja kadet, nem ivott maga
pálinkát? Küldjön át hozzám porokért s holnap nin cs
semmi baj a.. Na, szervusz, nagyon sok dolgom van.
:Es az orvos már szaladt is . A százados elkísérte.
- J elentem alássan, elhozom aporokat - a jánlkozott
Svejk készségesen, - de nagyon sajnálom, hogy csak
húgycsőgyulladása van és nem szifilisze. Olyan hamar
tábornok lehetett volna s örömet szerezhetett volna ag-
gódó öreg szü leinek. Tudniillik, kadét úr ...
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Nem mondhatott tö bbet. A kad ét csizmája az arcába
repült, lepattant Svejk or r áról, a fé nymá z odaragadt az
arcához s a szeme szikrát hányt. A kadét úgy állt előtte,
mintha soh a életében semerre sem járt · volna, az aj-
tóra mutatott s üvöltött:
- Mars ! Mars ! Te baro m, te tengeri disznó, mit me-
részelsz ? Jézusmár ia, t e kutya, átadlak a haditérv ény-
széknek, hogy lőjjenek agyon , te .. .
Míkor Svejk lejöt t , Marek önkéntes megkérdezte t őle,
hogy mít csin ál t odafent és hogy kinél volt az orvos.
Svej k a zsebkendőjébe köpött, hogy a fénymázfoltot,
amelyet a törött tükör mutato tt, letörölje a bal arcáról
s aztán hangosan fe lelte :
- Biegler kadét úr nem ' tudott pisálni. Nála voltam,
ápoltam. nagyon jól mulattunk és ke llemesen múlt az
idő.
- Milyen szerencse - ujjongott Marek. - Szüks égem
van r á, hogy hősi halált haljon s nem; szabad, hogy a
kórházban hemperegjen. Valami olyant végeztetek vele,
amiér t megkapja a bronz vi tézs égí ér met, a kis ezüs-
töt, a nagy aranyat , a Signum Laudist. E gy ellenséges
lőporraktárt gyujtdok fö l vele s az egész or osz vezér-
kar t vel e fogatom el. .
Svejk figye lmesen hallgatott s az tán azt mondta :
- Sejtem, szép os tobas ágot fog ősszefirká lni.
Komíszdohányt vet t elő a zsebéből, apró darabokra
té pdel te. és csöndesen énekelni kezdet t .
*
A cseh had tudományi in tézet most gy üjti össze azokat
a dolgokat és a katonák azon élm ényeit, amelyek II há-
borúban keletkezte k ;"8 t örténtek . E zennel rendelkezésére
bocsátom a der4lt Svejk ötl eteit és kalandjait .
(V~e. ),
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